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AL QJVE LEYERE. 
i N el tomo primero ¿íe eftaHiftoría manifeftélos motivos que tu-
ve paraeícrivirla, y dixe ía vtiiidad que fe confeguirá en la lec-
ción de las que tratan lo qus ella, fí como debe fer, eftu vieraa lie * 
ñas de exemplos iluítres, que elevando el animo,le exciten a la imitad on de 
los que gloriofatnente emprendieron,/ acabaron las cofas mas arduas, y di-
fíciles. SÍ el Eícritorfueffe igual al aflumpto, no ay duda, que ofreciera efte 
Volumen muchas ocaíiones,enquela Obra quedarle en eñe punto del todo 
perfeíta5peroauníi.nefto,esconftante,queeola claridad de las fucefsio-
nes,y en la novedad de las noticias ay coíasnodefpreciables.Yfobre todo,fe 
debe ponderarla magnitud de la materia que la compone, paes ni la afpereza 
del eñiio,ni lo infuftancialde los conceptos,ni la humildad de las narracio-
nes han baftado, para que no quedeíiempregrande, y venerable íiempre la 
memoria de tanto Héroe, como produxo el Árbol díchofo de la Caía de 
SILVA. Dedonde fe puede colegir qual fuera eferita por vnVaronSabio 
vna Hiítoria,que no es del todo mala,aunquela eferivio quien fe Conóceme» 
gadoá la mas moderada erudición. Y aísi podremos dezir de efta íltiloria lo 
quédelas traduccionesdePiutarco,Tito LibiOjSeneca.y TacitOjqueaunque 
nunca iguales ennueftro Idioma al Latino,íiempre queda la Obra celebrada 
porgrandey losTradu£toresconíigueneftimacion,comunicandoá fus Na-
cionales ,1o que no pudieran lograr,íin gran trabajo. Que es lo miímo 
que hazenlos que efcrivenqualquier Linage de Hiftoria. Sírvame efta 
reflexión mas que para la alabanza, que no merezco > para la diículpa» 
de quena foy indigno, por la obligación con que tome la pluma. Y por-
que en el primer Tomo, y en eíte,ay algunas cofas que corregir, ó ade-
lantar,advertiréaqui,enabfequio de la venerable memoria deD.luán de Sil-
va,lV.Conde de Portaiegre, loque eícrivian del el año mil quinientos y noventa y os, os Varones tan il ftr sen Literatura, como Íufto-Lipíi  , y Anto io de Covarrubias.Pues eferiviendo el p im ro al íegund  , le dizes lllud nlittens tms, e>*no^ um , 0* iuwndlfsimfim DE VIRO PRIN-CIPE I O A N N E D E SILVA , COMITÉ PORTALEGRENS1: •<£guem on amic m foíum litte s , fed eúa  nohis fg ificas rarum i  illufirihus Mi hodie b num.^tque is yqubd eas et'iam ad te i" fer t yquim me del'i xit , (i occafio e t f gnijica : ey non morí dicifque c ufa, fe x peB p efus boc U  on . Af i e  la t rcera Centuria, ochava Epiftola,  l s de Lipílo,p g*8.n el Capi ul  Xlí.d l ibrolí. pag. 103. í  err la Prenf  ,en líamará Sa a If b l, R yna d  P r ugal , cu da de Don fu Aionfo, Señ r de Ar uz , íiend fsi que u  fu ma raílra, po  aver c fado aqulla glori fa Princ fa c l Rey Don ^ n sjp re d  2? á  l nfo-sE elC pituioXlr. ! Libro III.pag, 318. fe rr t mbién, llama d .2>oña I ab lá l  Reyna 2> áa Catalin d lng t ,viuda d l y Gars II.Enm ráíe eft con que a t s fe eyó n l  pa .118.l i V.d l fkt Lib o, 5 9.no u e el o br l% 3 m «
muserdc VAsCO F E R N A N D E Z 7?B SILVA > Señor de Nodar,* 
iorímcadvierten fus defc endientes, que cfte Cavallero caso en Xerez 
Í C B S C Í con BEATRIZ GOD1NEZ *>E SOTO M A Y O R , en 
euicn d Z h de los hijos que allí k léñale , tuvo a M A Y O R V A Z -
OVF 7 <z?E S i l VA,mueer cíe Pedro Suarezdehanabria , Alcayde de 
& o «al«a * íerez, V U S A B E L G O D l N E Z * f l SILVA , que fue 
caíada con Alonfo Gómez Maraber i Comendador de Monte-Mo-
lin' en la Orden de Santiago , y de ios dos proceden ios Cavalíeros de 
efteLinagc, en Xerez. ARIAS GÓMEZ £>E SILVA ,señor de los 
Leales , rujo de aquel Vafeo Fernandez , no adv e rti en el Capitulo 
V i deelLibro V. pag.590.con quien caso, y también me dizen ,que fue 
fumugerISABEL GO¿lNBZZ>ESOTOMAYOR. 
IV A N z>E SiL VA, Señor de San Fagundo , Alcayde de la Ol i -
va* de quien hable en el Capítulo XÜL del Libro V . pag. 609. fue ca-
fado condona Mayor Pinei ,y ambos d año mil quinientos y dos,fun-
daron el Monafterio de la Madre de 2?ios Extramuros de Xerez, cu-
yo Patronato, con el mayorazgoque'inftitujjeron , poííeen oy los Señores 
de la Higuera/us defendientes, 
SDon luán de Silva y Figueroa Sánchez de Badajoz} que en el Capí-
rulo X X . del Libro Vjp pag.6z3.eferívi, casócoa DOñ.4 ISABEL DE* 
S ILVA, Señora de íapulgofa, fue hijo de Hernando Sanchez(óGon-
ealez)de Figueroa, y de i>ohx Francífcade Silva , fu muger. E l quat 
Hernando Sánchez, es el hijo tercero ,que tuvieron luán de SÜva , y. 
2?oña Ifabel Suarezde Figaeroa , Señores de el Roftro , Ximonete » f. 
Fuente lomeado, y en la pag, 598.dixe, que no fabia fu Linea. En la 
mifma pagin. 62,3. fe hallará, que »on Fernando deSiíva , Señor déla 
Pulgofa, Caso con £>oña Francifca Enriquez , y fc añade aora , que 
efla Señora fue hijade 7>onFraneiíco Vázquez de Forres, y de íPoña 
Ifabel Enriquez fu muger,que fue de ía Líueade D.Fernando Enriquez 
de Soto-Mayor, de quien elcri vi la afcenáencía en el Capitulo X V * 
del Libra V . 
A l niifmo Capitulo X X . del Libro V, p a g . 6 z 3 . fe añade ,que Don 
luán de Silva ^ hijo de Don Agüitan de Silva, y de Doña Antonia de 
Vargas, fue Cavaüero de la Orden de Santiago,y q ue el marido de Do-
ña Kabel Mana de Silva, no íe llamó z?on -z>iego de O uintana , íino Don 
D.Diego Quintano. ~^ v 
. EneñeiegundoTomo,Libr.VII.Capitulo II. pag., 4 , .fcdizque 
Don Bakafarde Fuen-Mayor, es del Abitode Alcántara, y íeha déen-
rTt/Sii a § 0 ' E n l »í»g '*S*.fe lec ,que los nietos de Doña BeaJ 
de Villa Lonío En la p.ag,xi3. que trata de D.Fe lix deSilvaNieto.fi: 
Maeftro de Campo General de Sevilla. Que Don An ¿nio fu hijo , esdel 
Abito de Alcántara, y quede DoñaMaria Elvira de Lo ayfaV Chuma-
c en,íuterceramuger,Cond efadeGuaro,tiene ya vn hijo! que nació e n 
Ga-
Canaria, eñe año d c i 6 8 5 . y& "*™ Don¥v,nákoá,S^VL^ 
Enlapa* i^ 7.eftáen blanco el nombre de la muger de Don íuandeCai-
tro,Scño?de Boquüobo, y íe llama 2>oña Arcangela María de Norona. 
Enla Pag.z83.íediae ,queel Marqués de Manee ra, es Gentil-rfom-
bre de la Cámara del Bey ¿ y no lo cs,coaio <e enmendó en el ubr. K. Ca-
pitulo X / ü . donde también fe vé , que fu fegunda muger no íe ü a m 
2*>¿a lulíana María, lino Dona luiiaaa Tweía. E Q la pag. 3 t i j quetra-
ta del caíamíento , yfuccfsionde »oña Vicencu de Caftro , íe advierte, 
qúeiámuserde Nano de Acuña, que allí nombré ,Dona....;.....de Cal-
tío .hermana del V i l . Conde de Atouguu , feiiamo ©oaa Franciíca de 
Lima, y fue hija de z>on luán Goncalez de Atayde,y Vom Mana de Cat-
iro, Condeade Atouguia.La mugerdeíuan Nunezde Alcuna,I. Con-
de ae SanVicente.queallíeflanombrada^a Luifa de Borbon,nofella 
mó/ino/?oñalíabeldeBorbon,yfuhi;a,laIl.Condefa de San Vicente, 
fe llama Doña María Caetana de Acuña. # 
Todas las otras coías,queen efte Volumen no fueren ciertas, fe corrí-
2;eran aqui,ii llegaílen á mi conocimiento jpero como no las alcancé , po-
dré cfperar,que me diícuipe fácilmente^ que conociere, que formandofe 
las ¡-iiftorias Genealógicas detanto numero de Autores, papeles, y monu-
mentos^ muy diricií,y aun cafiimpofsible tratarlas deíuerte , que no aya 
íiempreque corregir,añadir,ó quitafc 
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Don luán íir< 
canfta de de 
memorias efia 
fu Señores 
Medina las Torres 
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pero que coa' 
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la primera D.tuifadeCardenasfe 




I de Pénela afíau labra va. Ibid.CoIasardee SOlWW» 

















aplicarfe a apagar, 
llamava. 
fue. 
Francifco de Cama. 
en que Dios 
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J Don Atonto III 
} confia de tantas memoi Jas e n efia 
fus señores 




afanes.ib.25.el piimera,Ie el primero 
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Eftafegunda Parte de la Hiftoria Genealógica de la 
mfladel^.S. advirtiendoeftas erratas, correlponde i 
fu or.gInal.Madrid)y Noviembre s.de ¡ 6 S \ ° ? 
t>on Martin ¿le Afearla. 
Corredt. Gen. porlu Mag,' 
LOS CAUWLOS EN gVE SE VIVWEN LOS SIETB 
libros dejlafegunda Tarte. 
L I B R O Ví. 
IV A N Gómez deSilva,cap.I.pag.%. Arias Gornez de SilvaelMo^o, AlcaydeMayor deGhaves, cap,II.p.7-; KuyGomvezdeSilva.I.AlcaydeMayordeGampoMayoryCapfül.p.io 
E l Beato Amadéo,cap.IV.pag.2,r,. 
La Beata Doña BeatrizdeSilva,cap.V.pag.3 3. 
Fernando de Silva jSeaor de Torre Galíndo,cap.VI.pag. 39* 
Wáz®. de Silv a de Menefes ,cap.V I l.pag.40. 
Fernando de Sílva,Senor de Fontalva>cap. VlII.pag.44. 
2>an Pedrade Silvade Meneíes,cap-IX..pag.46. 
Don Miguel de Silva,GomenüadQr de MazaanjCap.Xi.pag.47. 
Don Fernando de SíivayCap.XLpag.48. 
Don Miguel de Silva,cap.Xll<pag.49". . 
D.Diego de Süva tl,Conde dePürtaiegre,cap.XIIÍ.pag.p. ¡ 
EiCardenal Don MigueldeSiiva,cap.XIV.pag.66. 
DonlüanjlI.Gondede Portalegrccap.XV.pa.g.ó?. 
Don Alvaro» IlI.CondedePortalegreíCap.XVl.pag.//. 
DonIuaQdeSilva,cap.XVII.pag.8'4.-
Boíia FelipajIV.Gondeía'de Portaleg;re,cap.XViíí. pag.8<j. . 
Luis AlfonlodeSilva,AícaydedeGapuaua^cap. XLX.pag.8S.; 
D.Cellar de $iiva»cap.XX. pag.92.. 
Don Marcelo de SilvajCap.XXLpag.96. 
DonFabriciode SilvajCap.XXiL pag*97. ; 
Don LuisdeSiiva,cap.XXüLpag.99v 
Don Fabricio deSilva,cap. X X I V . pag.99.: 
Don Geflar de SilvaiCap.XXV. pag.i o 1, 
Alfonfo TeüezdeMenefeSjüI. Alcayde Mayor de Campa1 Mayor, cap* 
XXVI.pag.103. 
RuyGomezdeSiiva,iV.AlcaydeMayordeCapoMayor?c.XXVl.p.io7 
Alfonío TellcZjV. Aícayde Mayor de Cipo Mayor,cap.XX V i l L p . 109. 
Dona Blanca de Menefes,VI.Señora de las Akaydias de Campo Mayor # 
cap.XXlX.pag.iipv 
Antonio de Silva de Menefes,cap.XXX.pag. 116. 
Andrés de Silva de Menefes>eap.XXXI .pag, 120. 
Triftan deSilva,cap.XXXILfag.izz. 
Luis de sil va»Generalde Tanger,cap.XXXlII.pag.i26, 
Franciíco de Siíva,Capitan de Malaca,cap.XXXi\ r. pag.iz8. 
m B R Q V i l . 
Pedrode Silva,SeñordeSerrada,cap.Lpag: 131. 
Doña Beatrizde Silva, Condefadel Rifco,cap. IL pag. 13 5» 
Pedro de Silva, Alca yde de los Alcázaresde SevilU.cap.lil. pag. 141; 
luán de Silva>Señor en partede las Tercias de ZamorajCap.IV. pag. 145* 
Antonio de SiivajCap.V.pag.i 48. 
Doña Leonor deSilva,Señora de Viüanueva deValde Gema ,c,VI.p 149» 
Aiia* 
fruí Gómez ae SÍIva,Maeflre Sala^ el Ré^cap.VII.pag.íS*2 
luán Gómez deSÜva,cap. VIH.pag. 164. 
Ioree de Silva, cap.lX.pag. 168. 
IuanGomezdeSilva,RegídordeToledo,cap.X.pag.i5^ 
Alfonfo de Silva,Regidor de Toledo,cap.Xl.pag. 170. 
Rodrigo de Fonfeca,Baron deSurgeres,cap.XILp^g.i75» 
Emondde Fonfeca, Il.Baron de Surgeres,cap,XUl.pag.«80, 
RenatodeFonfeca,I¡I.BarondeSurgeres,cap.XIV, pag. 1 8i* 
CaríosdeFoníeca,lV.BarondeSurgeres,cap.XV.paga8z. 
Triftán de Silva,íeñor de Jas Tercíasde la Morana,cap.X V1. pag.i 86.' 
Hernando de Silva, Señor en parte de las Tercias de la Morana ,cag| 
XVlI.pag.188. 
Tritón de silva, Regidor de Ciudad Rodrigo,cap.XVI I. pag.i $o.. 
FelicianodeSiiva,cap. X I X . pag. 192. 
Iuan deSilva el Viejo, cap. XX.pag. 196. 
Diego de Süva,cap.XXI. pag.198.. 
Fernando d eSilva,cap. XXil .pag. z 00, 
Don ^iego de Silva > cap.XXHl. pag. % o»'; 
Don Fernando ae Silva,cap. X X l V . p a g . 203Í 
2?on -z>iego de Silva ,cap.XXV. pag. 204. 
Doña Maria de SÍlva,Seáora de Mediniila ,cap.XX Vl.pag.ióf 7 
Pedro cíe 5ilva.Sen.0r en partede las Tercias de la Morana > cap. XXVÍI^ 
pag.215. 
Doña Gaiomarde SÍIva>cap.XXVíU.pag(ai6< 
L I B R O VÍ1L 
Goncalo Gómez de Sílva,l. Señor de Vagos,cap. I.pag.iátjj 
luán Gómez de Silva, II.Señor de VagoSiCiap4I.pag.228,, 
Arias Gom€zdeSilva,III. de Vagos,cap.IíI.pag.*59. 
Iuan de Silva,! V. Señor de Vagos,cap.I V.pag 252. 
Don Fernando Goutiñode Silva,ObifpodeLamego>Cap.V.p.¿54' 
Arias de Silva, V . Señor de Vagos,cap. VI. pag. 2,61. 
luandeSilva/VLSeñorde Vagos,cap.Vlí.pag, 171. 
Diego de Suva, Alcayde Mayor deLagos,cap Vlíl.pag.279^ 
Lorenzo de Sil va,Vli.Señor de Vagos, cap.IX.pag.28 5. 
Diego de Silva, V i l í.Señor de Vagos,cap.X.pag.z8o. 
Loren5odeSilva,iX.SeñordeVagos,cap.Xl.pap.ZQ^ 
Lfttsde Silva,l.CondedeVagos,cap.Xn.pag 291. ' 
Iuan de Silva,!. Conde de Aveyra»,cap.XIIl.pag4 z9z„ 
Luis,ÍLCondedeAveyras,cap.XIV,pag.z 9 5. ' 
Iuan,lII.Conde de Avems,cap.X^,pag kz 9s, 
Pedro de SiívaJ.Conde'deSan Lorenco.cap.X^l.pag.ijoó. 
Dona Magdalena,ll Condeía de San Lotero,cap.X /Jhp , 0 2 ; 
RuyPereyraacS»lva,AlcaydeMayordeSiíves cap X^í f l p W j 
DonAriasdeSilva,ObiipodePorto,cap.XiXpap 3(,Q 
Fernán de Silva, Alcayde Mayor de Siives,cap. KX?p¿ , , L 
Ruy de Silva, Alcayde Mayor de¿ilves,cap.XXl.pa¿3i 4 / 
JPC5 
Pedro de Silva,Alcayde Mayor de Silves,£ap.XXlI>pa g.116> 
Iorge de Silva Pereyra,cap.XXH l.pag.318. 
IuandeSilva,SéíiordeCucuIin,cap.X.XlV.pag.320. 
GoncalodeSilva,Señ.or de AbiuUap. XXV.pag.3zz. 
L I B R O I X . 
Fernán TellezdeMenefes,lV.StriordeVñon,cap.Lpag.32S* 
Ruy Tellez, V.Señor de Vnon>cap.II.pag.3 32» 
ManuelTel:lez,Vl.Señor de Vñon,capJil.pig.3 39. 
FernanTellez,;VlkSeíiordeVnon,cap.)V.pag.340. 
%yTeLleMrVIll4eáocde Vñon>cap.V.pag.345. 
Fernán TeüezJ. Conde de Vñon,aap Vl.pág. 347. 
Don Rodrigo Tellez,H.Conde de Vnon,.cap. VII .pag. 3 49. 
Fernai>Tel1ezaU.Condede Vhon,cap. Viil.pag.351. 
Antonio Tellezde Silva>Gondede VilIapouca)cap.iX.pag. $0¡ 
Blas Tellez» Alcayde Mayor deMourafcap.X pag 3 56. 
Ruy XeUez,II, Alcay de Mayor de Mou>a,cap¿XL pag. 3 58. 
Fernán Tellcz.UI. Alcayde Mayor de Moura,cap.Xll.pag,3 5 9. 
Luisde Si;lva,l¥. Alcayde Mayor de Mourá,cap.XiILpag.361.*• 
FernánTellez, Governadorde lalndia,cap.XiV.,pag.362. 
luán Gómez deSilva* Alcayde Mayor de CeajCap.XVi-pag* 368. 
Luis dé 5ilva,H. Alcayde Mayords Gea,cap.X Ví.pag. 371. 
IuanGomezdeSiiva>tU. Alcayde Mayor deCea,cap,XVllupag. 375. 
DoñaMariana deSiivaJi.Condefa de las Sjreedas,capvXV*UL pag.377> 
Fernán TelkzdeSiiva,I»GondedeViliar»Mayor¡cap.XlX. pag. 378. 
Manuel Tetléz»Il.Gondede Villar-Mayor íCap.XX.pag.3 86. 
Fernán TelleZjUI.CondedeVillar-Mayor,ca!%XXÍ4>ag.3 82. 
Luis de Silva,Comendador deCampaña,cap„XXll pag. 3 84» 
Blas Tellez, Señor de Lamerofa,cap.XXllÍ.pag.3 8 5; 
Don Fernando Telkz, Conde de Arada,capt XXIV.pag«389. , 
Andrés TelleZjAlcayde Mayor de Covillán,cap.XXVrépag.393. 
Ruy Tellez II% Alcayde Mayor de Govillan,Gap X X Ví .pag.397. 
Arias Tellez,lll. Alcayde MayordeGovillán ícap.XXViLpag :4oo. 
Lorenco Tellez de Silva»Marqués de la Favára,cap.XXVni.pag.40 r«\ 
Diegode Silva, Teíorero Mayor del Rey,cap.XXIX.pag 409. 
Pedro de Silva, AlcaydeMayordePQrtodeMós,cap.XXX.pág.4i 1* 
Pedro de Silva,Cap.XXXI.pag.4i3. 
Enrique de Silva,cap.XXXIi.pag.4i 5 ¿ 
Lope de SÍlva,cap.XXXÍli. pag. 416. 
L I B R O X . 
Diego Gómez de Sil vas Alférez Mayor de Portugal,cap.Lpag.419, 
Ruy Gómez de Silva,I.Señor de la Chamulca.cap.II.pag^z 5-.• 
D cña Ifabél de Soufa, Aya,y Camarera Mayor de la Reyna,cap.III.p. 433. 
luán de Silva,It.Senor de laChamuíca,cap.lV.pag 435. 
FranciícodeSilvajllí.SeñordelaGhamul^cap^.pag.^z. 
Don Fernando deSilva,Marquesde la Favar^cap.Vl.pag^ 1. 
Ruv Gómez de Silva, I.Duque de Paftrana.cap.Vil.p4g.456. 
D.Fr. Pedro Goncakz deMendoca, Arcoblfpo de Granada.c.VlII.p. 5 3:3 
Don 
Don Rodrigo* ll.!5u<jué aePaMríá,c*áp.Xl.pag.?3.9« 
R uy Gomez,íIl.Duque de Paftrana,cap.X.pag, 5 64. 
Don AlonfodesUva¿VI.CondedcGalrc,cap.XI.pag.5S5; 
iz?on Di cgo, ni.Gonde de Galve, cap.XU.pag. 5 8 9. 
Don Rodrigo, i r .Duque de Paftraqa,cap.XlH.pag. 5 9%" 
Don Gregorio María,r. Duque de Paftrana^cap. Xl^.pag.617-
Don iuan de Dios,VilL Marques de Aígecüía.cap.XV.pag.ózy, 
2?on Gafpar deSilva,Serior de Sacedon,cap.X^"l.pag.6z8. 
Donloieph María, Marquesde Melgar,cap.xVíLpag.6"33. 
2?oña Ana de silva, Vil. Duquefade Medina-Sidonia,cap.xVMI.p.Í4¿< 
L I B R O XI, 
Don Diego de silva, ¡.Marques de Orani,cap,I.pag.66 5¿ 
Don Fadciquc de Silva, V.Marquesde Almenara,cap.U.pag.678.[ 
50onlfidro,lt. MarquesdeOrani,cap.IU. pag. 681. 
2?on Diego de Silva, L Marquesde Alenquer,cap,lV.pag.6 87. 
Don Rodrigo Sarmiento de Silva*Duquede Hijar,cap. V.pag.700. 
Don Iayme,Duque,y Serlior de Hi jar,cap.VLpag.711. 
Ruy Gómez de S¡lva,I. Marquesdé.la Elifeda,cap. VII.pag.7i7* 
Don BernardoJI.Marquesde laEiifeda,y Aguiíar,cap.VUI.pag.72$V( 
Don Bernardo,!!!.Marqués de la Elifeda,y Aguilar,cap.IX.pag.7z8. 
PoñaFranciíca,lV.Marquefadela Sliíeda,y AgaiiarjCap.X.pag^a^ij 
X I B R O X I I . 
'Antonio de Sílva.Gomendador de Alpallám,cap.í.pag.73S. 
Fernán de Síiva»Gomendador de Alpallám.cap II.pag.73 7. 
Doña Mencia de Vülena,Gondefa de Mí randa,cap.üí .^ ag.73 9.] 
Blasde Silva , Comendador del Caftiüejo,cap.[V.pag 75Z. 
Manuel de Silva,Conde de TQrresbedras,cap.V.pag<754. 
RuydeSoufadeSiíva,cap.Vl.pag.7éi. 
Lorenzo deSoufa de Silva,!. Apofentador Mayor,cap VH.pag.76z 4 
Manuel de Soufa de Silva,!!. Apofentador Mayor,cap.VIlI.pag 7654 
Lorencode Soufade Silva,lII.Apoíentador Mayor,cap.iX.pag.77o^ 
Alejo de Soufa de Silva,IV. Apoíencador Mayor,cap.X.pag. 771. 
Eorcnjo de Soufa de Silva,I.Conde de SantiagOjCap.Xi.pag^z. 
Manuel deSoufa de Silva,V. Apofentador Mayor,cap,Xlí.p4g,7 76. 
Goncalo Gómez de Silva, Alcayde Mayor de Soure,cap.XÜI.pag.77cra 
Manuel de Silva,ILAlcaydeMayordeSoure,cap.XlV.pag.78o. 
Iuan de S¡lva,W. Alcayde Mayor de Soure,cap.XV.pae.78s; 
LiíuartedeSilva,cap.XVI.pag. 784. 
Iuan Gómez de Silva,Clavero déla Orden de Chrifto,cap. XVlI .p . 5Í?¿ 
DonDiegoGomeZdeSilva,ArcobiípodeBraga,cap.XVlII.pag,786. ' 
DiegoGomezdeSilva,cap.XÍX.pag.7S9. ' J "* 
Alfonfode Silva,cap.XX.pag.79o. 
Fernán de Silva.Cavalierizo Mayor del Rey D.Duarte,cap.XXI.p.7PZ* 
Sucefs.onesdealgunas hijas deftaCafa^ap.XXILpag 786. * 
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2 lVAn60M.nZT>Ú SILVA. 
E i> A R A M ó s Efte del torno I. porqué 
como en élfenecieííe coda la fuceísion 
de MARTÍN GÓMEZ DE SILVA , Señor de 
efta Cafa, empieze áqui la de IVAN GO-
M É z DE S i L v A ¿ fu medió hermano, 
igualmente fecunda en grandes linéas¿ 
y Varones infignes \ pero mas diéiídía 
qué lá ocra ¿ ü atendemos a la eftima-
ble circunftancia , dé que caíi cddás las Cafaste que luán Gó-
mez es progenitor ¿ mantienen, y eonfervan la Varonía* y 
mafculinidad de efte eran Linag-e, con el honor de averie ef~ 
tendido, y dilatado por toda Europa. Llamaron a efte Cava-
Mero él Viejo, J feguri queda efcrito en el capitulo V¿ del lib\ 
III. fue hijo mayor de los que GÓMEZ PAEZ DE SILVA , II. del 
nombre á Señor de la Cafa de Silva, Alcay de Mayor de Gui-
mafans , y del Canfejo del Rey Don Alanío l l l . de Portu-
gal , tuvo de DOIÍA MENCIA DADÉ fu fegunda muger. En la 
noticia de fus acciones andan tan efeaias las Crónicas, que 
ni en la del Rey Don Alonío IV. ni en la de D. Pedro I. fu hi-
jo, en cuyos Reynados vivió, hallamos alguna memoria íii-
ya, ni la dan los Nobiliarios. 
Casó dos vezes, J la primera con D o n A SEÍÍOÍUNA M A R T Í -
NEZ REDONDO, á quien el Nobiliario del Conde Don Pedro ElCondeDonFé 
haze muger de AriasGomez de Silva el viejo,cón la equivoca- dro. 
cion que fe separó en el cap. VII. del lib. III. Fue hija efta Se-
Á 2. ño? 
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Q ñora de Martin Redondo ,Cavallero de la mas iluftrcfangre 
de Portugal, como hijo de Gon^lo Yañez Redondo, y de 
Doña Vrraca Fernandez de Andradc fu muger Nicco.dc 
luán Pérez Redondo, que fue Rico-Hombre del Rey Don 
EnU^art.ful AlonfoIII. como confta de la Monarquía Luíitana, y de 
*M Dona Mayor Pérez de Pereyra, fu fegunda muger. Vlfníe-
to de Pedro Suarez , llamado el Efcaldado, que fe halló en 
laConquifta de Sevilla, y de Doña Maria Vázquez fu mu-
ger. Revifnieto de Don Suer Nuñez Vello, y de Doña Tere* 
faAnezdedePenela,yquarto nieto de Don Ñuño Suarez 
Vello, Señor de parce del Monafterio de Barcea, y de DoñA 
MAYOR. PÉREZ DE SILVA, llamada Perna, hija del^Ríco Hom-
bre Don PEDRO PAEZDE SILVA , como fe eícrivióen ellib. II. 
La muger de Martin Redondo , y madre de Doña Señorina, 
fue Doña Leonor Ruiz de Meló, en quien paró la primera 
linea de efta Cafa, como hijavnicadeRuy Méndez de Me-
ló , II. Señor de Meló, y de Doña Mayor Martínez de Obi-
pal, y nieta de Don Men Suarez de Merlo, Rico Hombre 
del Rey Don Alonfo III. y I. Señor de la.Villa de Meló, y de 
Doña Tcrefa Alfoníb Gata fu muger, progenitores de quan-
tos han yfado el ilufcrífsímo apellido de Meló* De efte macri-
monio huvo luán Gómez de Silva va hijo vnico, que fue, 
i í A R i A S G Om E z D E S I o v A Í de quien tratara el capi-
tulo íiguíente, 
Y aviendo fallecido poco defpues Doña Señorina § bolvió 
á cafar con DonA CQSTÁNCA GIL DE IoLA,hija deGil Ruiz 
de Iola, y de Doña Leonor Alfoníb de Brico fu muger, que 
fue hija de Aloníb Anez de Brico, Señor de efta Caía,á quien 
llamaron el Clérigo de Evora, porque tuvo dos hijos Obil-
pos9y de Doña Oufenda de Oíiveyra fu muger,hermana ¿cD. 
Martin de Oíiveyra, Arcobifpo de Braga, y marido, y ámmi 
progenitores, p * varonía, de los Condes de los Arcos, Mar-
quefes de Tenorio, y Vizcondes de Villa- Nueva de Cervev-
ra. Gil Ruiz de Iola, íegun eícrive el Coronilla Mayor luán 
Baptifta Lavañá, fue hijo de Rodrigo Alonfo de Jola (de 
Tit. 63i quien habla el Conde Don Pedro) y de Doña Oroana Martí-
nez Curutelo fu muger,hija de Vafeo MartínezCurutelo, y 
de Doña Maria Vchegas, y nieto de Alonfo Gil de Iola, hijo 
! de 
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de Don Gil Martínez de Iola ( Cuyos abuelos fueron de los ^ 
primeros Ricos-Hombres de Portugal) y de Dona Terefa ^ f ¿ f ™ \ n 
Anez fu muger, hija de luán Nuñez de Cerveyra, y de Doña 
Sancha Anez de Noboa fu muger. Efte matrimonio de IVAN 
GÓMEZ DE SILVA, con Doña Conftan§a G i l , confta por la 
fundación del mayorazgo deFonteboa,que en primero de 
Iulio de mil trecientos y cjuarenta y nueve hizo Don Mar-
tin de Brito, Obifpo de Evora, donde refiriendo el caíamien-
to de fu hermana Doña Leonor • AÍfoníb de" Brito, con Gil - • . « - ' * 
. . . . . LÍÍVAB4 , ¡Si Ota í¿ 
Ruiz de Iola, y el de fu lobrina Con luán Gómez de Silva, ad- ¡A p 4 g > 3 ? j 9 a &J 
mite los defeendientes de ambas ala fucefsion de aquel ma~ Conde D. Pedro. 
yoraz^o. Con lo qual fe deshaze el error, que luán Baptifta 
Lavaña conoce en el copiador del Conde Don Pedro % quan-
do hazealuan Gómez de Silva cafado tercera vez con Do-
ña Leonor Alfonío Brito,fu fuegra. Tuvieron íuan Gómez, . 
y Doña Conftanca Gil dos hijos, a faber: 
I I GONCALO GÓMEZ DE SILVA, Rico-Hombre, Señor de 
Vagos,yTentugal,,cuya efelarecida, y dilatada fucef-
ííon ocupara los libros VIII. IX. y flguientes , porque es 
progenitor de los Condes de Vagos, Aveyras,y Vñon, 
de los Duques de Paítrana, y Hijar, de los' Marquefes de 
Orani, y Aguilar, y de otras muchas Cafas. 
'i i DoñA MENCIA DE SILVA , que Casó con luán Rodríguez 
Portocarrero, Señor de Villa Real,Panoyas,y Villa-Nue-
va Dáñeos, hijo de Fernán Yañez Portocarrero;y de Do-
ña Maria de Refende,y fue hija vnica de ambos Doña Ma-
yor Portocarrero, Señora de Villa-Real, que cafando con 
Don luán Alfonfo Tello de Menefes, Conde de Vi-ana, 
Señor de Albito, Villa-Nueva, y Pénela , procreó del á 
Don Pedro de Menefes, I. Conde de Villa-Real, y de Ay-
llon, Almirante de Portugal, Capitán General de Zcuta, y 
Alférez Mayor del Rey D. Duarte, de cuyos hijos proce-
den iluítxiísimas Cafas de Portugal, y Caítillá.Porque Do-
ña Beatriz de Menefes, fu hija mayor, y II. Condefa de 
Villa-Real, casó con D. Fernando de Nóroña, hijo de D . 
Alonfo, Conde de Gijón, y Noroña, y nieto del Rey Don 
EnriqueILdeCaftilla,y fon fus defeendientes los Mar-
quefesde Vüla-Real, Duques de Caminados Duques de 
A 3 - hiz 
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Linares, y fus Ramas. Doña Leonor de Menefes, hija fe-
cunda i fue primera muger de Don Fernando \ III. Duque 
de Beraanea, de quien no tuvo íucefsion , y él pafsó a íe-
cundo matrimonio con la Infanta Doña Ifabel, hermana 
del Rey Don Manuel. Dona Iíabcldc Menefes, lujaren 
cera>fue Señora de Mafra,y muger deD, Fernando de Vaf-
concelos,Señor de Soallans,hijo de D.Alonfo,Señorde Cal 
caes,y nieto del Infante D. Iuan de Portugal,Duque de Va-
lencia , y nació de ambos el I. Conde de Pénela ? progeni-
tor de los demás. Don Duartede Menefes,también hijo 
del I. Conde de Villa Real, fue Conde de Viana, Alcay-
de Mayor de Beja, Alférez Mayor del Rey Don Alonfo 
V . y Capitán General de Alcázar, y Zeuta,y procedieron 
del los Condes de Loule, los Alcaydes Mayores de Sabu-
gal , y de Caílelobranco, los Condes de Taroca, los Seño-
res de Aveyras, los Alcaydes Mayores de Procrea, y los 
Alferezes Mayores de Portugal. DoñaliabeldeMeneíes, 
otra hija del I. Conde de Villa Reafcasó con RVY GÓMEZ 
M SILVAJ. Alcayde Mayor deCampoMayor,y Oguela,cu-
yos defeendientes fe verán en cfte libro.Doña Aldonca de 
Menefes, íu hermana, casó primero con Ruy Nogueyra, 
Señor del mayorazgo de San Loreilco, y Alcayde Mayor 
deLisboa, y depuescon Luis de Azebedo, Veedor déla 
hazienda del Rey Don Alonfo V. y la fucefsion de efte vl-
timo matrimonio pertenece a los Condes dePenaguiam .Y 
Doña Mencia de Menefes, hija vicióla del Conde Don Pe-
dro de Menefes, pafsó a Cartilla el año de mil quatrocien-
tos y cinquenta y cinco, por Dama de h Reyna Doña lua-
na, fegunda muger del Rey Don Enrique IV. y casó lue-
go con PEDRO DE SILVA , Señor de la Villa de Serrada, y de 
las tercias de la Morana de Avila, Guarda, VaíTallo, y del 
Confejcvdel Rey, y fu Corregidor de Segovia,de quien 
eftavayaviudaelañodemiíquatrocientos y fefenta y fíe-
te, y bolvióacafar con Alonfo Pérez de Vivero, Alcayde 
Mayor de Cancalapiedra, en Caftilla, por el Rey D. Alon-
ío V.de Portugaí,a quien % J Í Ó en la guerra, que tuvo coa 
los Reyes Católicos. 
CA-
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11 A%1AS GÓMEZ DE SILVA E L MOZO, 
Alende Mayor de Chaves, Señor de los Lucres de Folgo-
ciño,)? Saderea,y de las tercias de la Mo-
rana de Ávila, 
V E hijo mayor de IVAN GÓMEZ DE SILVA el víe* 
J jó i y de Doña Señorina Martinez Redondo, íu 
j£ primera muger > como dexamos eícrito , y le 
llamaron el Mozo,á diferencia de Arias Gómez 
de Silva $ fü primo hermano, Alférez Mayor de 
Portugal, que le diftingüió aquel tiempo conelcognombre 
de Viejo, atendiendo, á que ÍU nacimiento precedió muchos 
años al de efte otro Arias Gómez. 
En los vltimos dias del Rey Don Fernando de Portugal, 
tuvo efte Gavallero la Alcaydia Mayor de Chaves, y por 
muerte de aquel Principe íiguio la opinión de Caftilla, para 
la fucefsiotide la Reyná Doña Beatriz. Hallóle el año de mil 
trecientos y ochenta y cinco en el litio de Guimaraens, con 
Arias Gómez el Viejo fu primo; pero quando fe rindió aque-
lla Plaza, debió efte Cavallerode ajuftarfeconel Rey Don 
Iuan,Maeftre de Avís,y quedar en fu férvido: porque íe 
halla en fus Regiftros de la Torré del Tombo, que le hizo F , 
merced para él > y fus defendientes de los Lugares de Folgo 
ciño, y Saderea, con fus rentas , derechos, y jurifdicionesj 
mas duró poco en efte partido, porque es confiante,)' lo 
afirman los Nobiliarios de Caftilla, y Portugal, que vivió, y 
murió Arias Gómez en férvido del Rey Don luán I. de Caf-
tilla , y por efta caufa,dize Don Antonio de Lima, que no tra- Hm^TítJeSU 
ta de fu fucefsion. En Caftilla tuvo Arias Gómez íu cafa, en **! 
Olmedo, y parece, que el Rey Don luán I. en fatisfacion de 
las rentas, y bienes, que avia perdido por fervirle, le hizo 
merced de las tercias de la Morana de Avila, y otros Luga-
res , que permanecieron muchos años en fus defendientes. 
El I. Conde de Cifuentes, en fu Mayorazgo, íe acuerda de 
efte Gavallero, llamándole fu tio, como queda eferito en el 
cap. 
i 
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- cap. X . del Hb. III. y e l , y fus hijos ARIAS, y PEDRO DE SILVA, 
íbnlosvnicos parientes, que nombra de í.u Caía de SILVA en 
aqu~l inftrumento. 
Casó efte Cavallero dos vezes, vna en Portugal ,.y otra en 
Lim^Th.deSll Q?Mh i pero ambas con Señoras Portuguefas. La primera 
V' r ,r L<V • fe llamó DoñA M A Y O R PÉREZ V Á R E L A , cuyos hermanos fue-
/ el Nobiliario , „ A\ j \x 
ddCondeD. Pe- ron > entre otros, Lope Pérez Várela, Señor, y Alcaycie M a -
dro,cm t^odoilos y o r d e Azambuja, progenitor, aunque por hembra, de los 
deEtema, S c - o r c s ¿Q e f t a C a f a , <te los Marqueles de :Cafteí Rodrigo, 
Grandes de Caftilla, y de toda la Cafa de Moura, y Doña 
•Terefa Pérez Várela, que casó con Fernán Martínez de Fon-
feca Cóutiño, Señor delCoutode Leomil, y fon progenito-
res de toda la Cafa de Coutiño, cuya fangre toca a las mas 
iluftres de Portugal. Todos tres hermanos tuvieron por pa-
dres a Pedro Miguelez, por alcuna Palla,y a Doña Vrraca 
Fernandez Várela, fu muger, hija de Fernán Várela, Señor 
de efta Cafa, en Galicia , y de Doña Marta Martínez Marino 
fu muger, y nieta de Don luán Fernandez Várela, Señor de 
efta Cafa ( hermano de Don Goncalo Fernandez, Argobifpo 
de Santiago) y de Doña María Pérez Sarraza fu muger. Tu -
vo Arias Gómez de efte matrimonio a 
•12 Rvi GÓMEZ DE SILVA, I. Señordelas Alcaydias,y Ren-
tas Reales de Campo Mayor j y Ouguela, cuya íücefsion 
íe continuará en efte libro. 
Por muerte de Doña Mayor Pcrez Várela boívió Arias 
'Apnntet(»fuEfm Gómez de Silva á cafar con DoñA LEONOR DE FONSÉGA , her-* 
p°défa*Ui%i m a n a ¿e Don Pedro de Fonfeca, Cardenal de Sane Ángel, 
Ha™jom.sMb. Abad de Valladolid, y Obifpo de Siguenca, ambos hijos de 
Pí«g.24i. Pedro Ruiz de Fonfeca, Alcaydc Mayor de Olivenca, y S*> 
de F»enmay r, n o r d e cuchos Lugares en PorcugaI,y m Caftilla,Senor de las 
en fas maaujttip tercias del Obifpado de Badajóz,y Guarda Mayor del Cuerpo 
del Rey,y de Doña Inés Díaz Botello fu muger, fobrina de la 
Reyna de Portugal Doña Leonor Tellez de Menefes, que la 
casó con Pedro Ruiz de Fonfeca, dándola en dote el Caftillo 
de Olívenla. Efte matrimonio eferiven todos los Nobiliarios 
de Portugal,quando afteguran,que AriasGomez casó fegunda 
vez en Caftilk, donde viene del mucha Nobleza. Y por el tes-
tamento de Pedro Ruiz de Fonfeca íu fuesro, otorgado en 
Toro 
tos, 
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Toro a onze de Enero del año mil cuatrocientos y diez y 
nueve cóníla , que ya era muerta Doña Leonor, y fe le avia 
dadófepulturaen San Francifcode Olmedo, porque orde-
nando en vna clatiíula, que íi el Cardenal íu hijo labraííe vna 
Capilla en fu Iglcíia de Valladolid , fe trásladaílen aejlá fus 
hueííos, y los de fu tnuger> y hijos, dize: que de Doña Leo-
nor fu hija, íe haga loquedifpufere Arias Gómez fü mari- GmUy, um.c. 
do, a quien feñalava por vilo de fus teftamentarios, con ^ ^ ¿ e A ^ f 
Cardenal, y íuan Rodríguez de Fonfeea fus hijos, el Dcclór: 
luán Alonfó de Vlloáíu yerno,delConíejódel Rey DJuan 
el II. y el Prior de San Benito de Valladolid. Nacieron defte 
fecrundo matrimonio de Arias Gómez rrés hijos, que fueron 
i% P E D R O DE S I L V A , Señor de la Villa de Serrada, y dé 
las tercias déla Morana de Avila > Guarda, Vaíkllo* y 
del Coníejo del Rey Don luán IL de Caftilla, y íu Corre-
oidor de Segovia^á quien dio eíté nombre la venerable 
memoria de íu abuelo materno, y fu fucefsion fe efcrivirá 
defde el capituló í. del libro VIL 
íi ARIAS GÓMEZ DE SILVA, Maeítre-SaládeíRey D.íuad, 
1Í. cuya defceadencia fe hallara donde fenece la de fu her-
manó, ; 
12, IVAN DÉ SILVA, que íeguri Aponte, Menefes,y Fuen-
mayor , fue Dean de la Santa Igleíia de Toledo, y Canó-
nigo de ella i pero Gáribáy lo duda * fin dezirnos la caufa^  
y entendemos, que tiene razón * y qué efte Cavalíero no fe 
llamó luán ¿ fino Triftán de Silva, y es el progenitor de la 
linea de Ciudad Rodrigó. Infierefe, de que luán Baptifta 
Lavaña affegurájque de ARIAS GOME¿ DÉ SILVA el moco 
vienen los Silvas de Olmedo, y Ciudad-Rodrigo,y preci-
íamcnte ha de fer íiijó fuyo Triftart de Silva, que floreció 
Reynando Don luán el IL al mifmó tiempo,que los demás 
hijos de Arias Gómez, y afsihaftá tanto qué tengamos 
mejores noticias, entenderemos, qué Triftan de Silva ha 
de ocupar efte lugar eneré los hijos de Arias Gómez. 
cAr 
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C A P I T U L O III, 
t í (^VJGOMBZVU SILVA, l ALCAIDE 
Mayor de Campo-Mayor,y Ottgnela , y Señor de las Rentas 
Chales de aquellas filias, del Confejodel %ey 2X 
Alonfo V. de Tortugal 
VE hijo mayor de ARIAS GÓMEZ DE SILVA el mo-
co, y de Doña Mayor Pérez Várela, fu prime-
ra muger, / no menos feñalado Cavallero, que 
los otros, que de fu miíma familia vivieron en 
aquel tiempo. La primer memoria que nos ofre-
Gwf^ra^cenfuyalas Coronicas , es de el año mil quatrocientos y 
deAwtrihCon q u j n z e e n q u G fU G Vno de los Capitanes de la Armada, que 
c*L+9t el Rey Don luán I. de Portugal llevo para la Conqiulta de 
Daarte Nuñe%¿ Zeuta. Y aviendofe hallado en efta breve, y dichola expug-
vlnTulhcl?. nación, y obrado en ella con mucho esfuerco, quifo el Rey5 
87.^ g.33+. que fueíTe Ruy Gómez vno de los Cavalleros, que quédaílen 
íírviendo en aquella Plaza, en compañía del Conde de Villa-
Real D.Pedro de Meneíes, primer Capitán General de ella^ 
Cdp.gp.delato- como lo refiere el Coronifta Mayor Gómez Yañez de Azu-
lete ZÍ>¿M. rara,y confta,que defdé efte año, hala el de mil quatro-
«ap.g6.de h ¿I G l e n t o s y treinta y quatro íirvio allí, íin interrupción, hallan-
te* del Rey D. dofe en las repetidas ocaíiones, que fe ofrecían con los Mo-
mni, YOS g n ^euta caso el año de mil quatrocientos y diez y ocho 
con DORA ISABEL DE MENESES, hija del General Conde de 
Villa Real r y el año de mil quatrocientos y treinta 3 en que el 
mifmo Conde fe fue á Lisboa, por el mes de Abril > dexando 
elGovierno de ZetitaáDon Duarte de Menefes fu hijo, pi-
dió a Ruy Gómez afsiftieíTe, y aconfe jaífe á fu cuñado, con el 
acierto que efperava de la mucha experiencia que tenia de 
aquella guerra: porque como dize Don Aguftin Manuel m 
Vid* dd Conde la vida del Conde Don Duarte: Siendo fu frontero, de/de la to* 
Meneje^foLo. m a d e ^etiJa > t n [* opinión ,y Valor tenia de los primeros lugares 
de ella, añadiendo/e a efto grande experiencia, y conocimiento d& 
los ardides,y camelas de k$ Mms^cQn^fefingulari^aVa en* 
m 
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tre todos. Acetó Ruy Gómez guftofo femé jante cuydado,con 
que defde elle j hafta el año de mil cuatrocientos y treinta y 
quatro i en que bolvió el Conde Don Pedro a Zeuta, perma-
neció en el govierno de aquella Plaza, y defpues algunos 
nías años en ella. En el tiempo que efte Cavallero lervi'a en 
Zeuta, le hizo merced el Rey Don luán I de las Alcaydias 
Mayores de Campo-Mayor, y Ouguela, y de la tercera pane 
de los derechos Reales, de aquellos términos, en algunaíatif-
facion de fus méritos, y (como erpreíla en ella ) por averié 
férvido defde que era Maeftrc de Avis , apartando-fe del pa- „ 
recer de fu padre , y hermanos, que figuieron la voz de Caf-
tilla, y íe pallaron a aquel Reyno. Con lo qual fe conoce, l 
que Ruy Gómez íirvió al Rey antes de el año mil quatro* ' 
cientos y quinze , en que empiezan áhablar del las Coro-
nicas» 
En catorze dé Agofto de mi! quatroclentos y treinta y 
tres palsó a. mejor vida el Rey Don luán I. Príncipe tan digno 
de las mayores alabancias, que la mas cumplida viene eftre-
cha a fu valor, a íu prudencia, y aun a fu fortuna. Empuño 
luego el Cetro Portugués fu hijo el Infante Don Duárte , en 
quien el defeo de imitar a tan gloriofo padre, refplandecia 
con generofa emulaciónj y lasmftancias délos Infantes D. 
Enrique, y Don Fernando fus hermanos, le hizieron la apli-
caííe a la guerra de África. Eran eftos Principes mocos, ami-
gos de honra, y mal contentos con el lugar que poííeíamcon 
que por agradarlos el Rey 3 refolvió formar vna grueífa Arma-
da , que Uevaífen a África. Executófe el año de mil quatro-
ciencosy treinta y fíete, y nombró el Rey á Ruy Gómez de 
Silva ( a quien efta vez llama la Crónica Alcayde Mayor de 
Campo-Mayor) para que acompañaífeá los Infantes, y les Crónica del xey 
aconfejaíle, y adviraeífe, como quien con la larga afsiftencia D°*v»*rte>c*fr 
de África fabia tanto del modo de hazer la guerra en ella. Paf-
iaron en finios Infantes,y refolvieronfe cercaífe a Tangen-
Plaza muy fuerte, puefta en la boca del Occeano Atlántico, 
caíi a la entrada del Eftrecho de Gibraltar,mandada entonces 
(ó dominada, fegun Duarte Nunez) de Zalabencala, Moro f^fuí™ 
de gran valor, y que era el miímo, que veinte y dos años an- cap. 9o. 
tes avia perdido a Zeuta, Aífaltaron iimilmerite las armas 
; Por-
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Ponuouefas dos vezes las fortificaciones infieles, y como la 
noticia del aífedio fe buvieííe dilatado, acudieron alíocorro 
los Reyes de Fez, Marruecos, y Tafilete j con tan formida-
ble Excrcito, que nueftras Tropas, nafta allí ofenforas \ mas 
con fu valor, que con fu numero, quedaron precifadas a re-
tirarfe del circuito de la Plaza, y aun á padecer, con mayor 
incomodidad, fus mifmas moleftias, pues los Moros, con el 
cuy dado de que no fe embarcaíTeo 3 ni pudieflen recibir baf-
timentos, los cercaron, y combatieron con increíble furor. 
Fortificavan, y defendían nueftros PottugueíesíüReal vale-
rofamence \ pero aquella refiftencia, bailante para entretener 
fu ruina , no pudiera efcufarfela, íi los miímos Moros no 
les propufieran la livertad, aunque con las condiciones, que 
fuele imponer el vencedor, al que íú deígracia reduxo al pü> 
rage de Vencido. Pedían los Moros, por elreicatede aque-
llos Chriftianos, que ya juzgavan eíclavos fuyos > que fe les 
entregarle la Ciudad de Zeuta, los Cautivos que avia en ella, 
y la Artillería, armas, y cavallos del Real, y eftas condicio-
nes tanafperas.no lo parecieron á los que íolo tenían el re-
medio de entregarle a la defeíperacion > dexandofe morir 
encerrados ámanos de la hambre, y del hierro, Qui(o el In-
fante Don Enrique atenderá la propuefta, y aunque embio 
aRvY GÓMEZ DE SILVA , para ajuftarla,nopudo la barbara 
inconftancia de los enemigos aguardar el acuerdo \ y país o á 
aííaltar nueftro alojamiento , dónde hallo Valerofa, % a u n 
temeraria renitencia > y dónde nueftro Ruy Gómez hizo 
quanto fe podía efperár de fus obligaciones. Ovamos la 
crome del Rey f * T ? \ ^ ^ d o habla del Infante Don Enrique t Ue<r0 e m -
SrSfUSffe ^{áxZQ)aíq^ydeFeK>y^osdemh Principes Muros í RVY 
h¿ ml^l* ^°T ^ / I L V A ' J k a y d e m y W d€ ^-Mmr.homhe de 
s«eyr«Sfok\i n>ucb* P^fncia, y esfuerzo > y con VU *W%»drteutZiEfm-Ub, i9.p4g.30i ^anúdela haciendadel®en vhhrtu* ^,11 i r-
de ios Andes de fUna c m ú u \ " 7 > >>P°W* ZalabenfaU W)a , que la 
muere de Ryv GÓMEZ DE SILVA, ú quienpQr fuperfoLfe ¡,¿ aom, poniendo le delante dé los óít* L A *> • J"Per>°n?le «I1 
r cantéete ios ojos la determinación délos Mo-
ros,ieaco„fo*a,1He m f t f m j J e é M h ,hlJlí> y „ e ¡ f ¡ ¡ m ^ 
para-
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taraba el combate, y lo que fe hazla del palenque > prometiendo-
*le,qitefi a tos Chnftianos no fucedie/fe bien , le mandaría po-
haeufihoen Caftilla i pero R V Y GÓMEZ , en quien demás de 
lu FidaÍgma3aYia Vergüenza ,y es fue reo , y mucha lealtad para 
no recelar la muerte en fcrviCio de Dios , y de fu %ey, dio muchas 
gracias a Zalahencaía y por el confep, y ofrecimientosy y no ace-
tándoos yfe entr'o en el palenque tanto mas apnefj'a , quanto Vio, 
qué la en que fus compañeros efla\>an, era mayor para que no 
paf'afjen fin el tan gran peligro >y con fus manos hi^) todo loque 
Vn M&ymfirjptdfí Caballero podía ha^er. La valeroía obftina-
CÍOÍI con que los Portugueíes defendían-íus crinchefas, hi-
zo bolver á los Moros a los tratados antecedentes, que íe ace-
taron como ellos querían. Y deípues que huvieron recibido 
en rehenes al Infante Don Fernando, que tan infelizmente 
murió en fu poder, ellos para feguridad de que no impidi-
rian la embarcación a los Chriftianos, entregaron vn hijo del 
Capitán Zalabencala ; mas como era tan deíigual el partido 
por elle Moroíblo, les dieron en rehenes quatro Cavalleros, 
que fueron R V Y GÓMEZ DE SILVA 31. Señor de Vlme , y la 
Chamuíca (ó íe<nm otros, Gómez de Silva fu t ío , Comen-
dador de Serpa) Pedro de Atayde, luán Gómez do Abelal, y 
Arias de Acuña. Nucftro Ruy Gómez de Silva llevo el hijo cr0*™ ¿ e l R e y 
de Zalabencala a los Navios, y deípues en la embarcación i>.pag*4s* 
de la gente , y grandes trabajos, que paradla ocurneron,por 
la infidelidad de los Moros 5 obró con fu acoftumbrada conf-
tancia jhaftaque en fin llegaron a Zeuta-, aviendo gallado 
en eíle desgraciado viage treinta y fíete días, y fufrido los 
doze de ellos tanfangriento íitio, con las circunftancias de 
hallarle en cafa de íus enemigos \ fin efperanca de focorro, 
con cortas fueteas, y ningunos baftimentos. Haíla aquí lle-
ga la.memoria > que las Coronicas hazen de Ruy Gómez , y 
aunque no tenemos noticia del año en que murió, entende-
mos , que retirado á fu Gallillo de Campomayor j atendió 
alli algún tiempo ácuydar de la educación de fus hijos, y a 
tomar el defeanío, que pedían tantas fatigas. 
Don Antonio de L ima , en fu Nobiliario, y Manuel Suey-
ro,en los Anales de Flandes refieren vn fuceífo,que doze 
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en innúmero anueftro RvyGoMEz,y aunque las Coroni-
cas le olvidan , y íu verdad puede equivocarte con la de los 
libros de Cavallerias, todavía parece predio no olvidarle, 
poniéndole á quenta de ellos dos Eícritores. Doze Cava-
lieros Inglefes , motejaron de no hermofas a igual numero 
de Damas, ofreciendo defenderlo en nombre de otras doze, 
á quien ellos amavan. Las ofendidas bufcavan en Inglaterra 
quien bolvieíiepor el crédito de fu hermofura, quando ía-
biendolo íuan, Duque de Alencaftre , fuegro del Rey Don 
Juan el í. ¡as aconíejó Uamaílen doze C \ valleros Portugueíes, 
•de cuyo valor le avian dado experiencia las muchas ocaíio* 
nes déla guerra con Caftilla. Eícrivieron las Damas a nuef-
tro Ruy Gómez de Silva, Gonzalo Vázquez Coutiño, llama* 
do el Magrizo, hermano del L Conde de Marialva, D. Alvaro 
Vaz de Almada , deípues I. Conde de Abranches, Alvaro de 
Almada fu íobrino,á quien llamaron el fuñador, Lope Fer-
nandez Pacheco, hijo délos Señores de Ferreyra, Pedro Ho-
men, Ii$an Pereyra Aguftin, Luis González Malafaya j Alva-
ro , y Ruy Mendezide Cerveyra, Suero de Acofta, y Martin 
López de Azebedo ¡ los quales recibiendo eftas cartas, acom-
pañadas de otras del Duque,pallaron á Inglaterra, hirieron 
campo con los Ligleíes, y aviendo batallado primero con 
mazas de hierro, y deípues con efpadas, hirieron ocho de los 
dozeCavalleros, y a todos los vencieron , y echaron del 
campo £1 Rey de Ingalaterra, el Duque, y las Damas pre-
miaron fu valor con fenalados favores, y aviendo adquirido 
feonraun particular, fe bolvieron nueve de eftos Cavalleros 
a PortugaUíendo vno nueftro Ruy Gómez, y los tres reftan-
tes quedaron íirviendo en Inglaterra. Manuel Sueyrodize 
que cito fue el ano de mil trecientos y noventa; pero íltuvief' 
iecemdumbre mas adelante, creyéramos,que huvieíTe fc-
I. II; 
\ : 
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§. II 
luftificafe la filiación de%uyGomz¿ 
LA mayor parte de los Autores Genealógicos hazen a Ruy Gómez de Siiva hijo mayor de ARIAS GÓMEZ DÉ 
SILVA el viejo, Alcayde Mayor de Guimaraes, y Ayo 
del Rey Don Fernando, y de Doña Señorina Martínez Re-
dondo, que quieren fueíTe m primera muger. Ya procura-
mos moffcrar en el cap. VH. del libro HL que efteCavallero 
no casó fino con DoñA VRRACATENORIO , y que íolo tuvo 
dos hijos, que fueron ALONSO TENORIO DE SILVA , Adelanta-
do de Cacorla, y DonA BEATRIZ DE SILVA J Señora de Or-
gáz, y no obftante, que allí eftén advertidas bailantes razo-
nes para el conocimiento de la verdad, parece precifó bol-
ver a trataren efte lugar délos padres de Ruy Gómez de 
Silva i y moftrar con evidencia , que no pudo ferio fuyo 
Arias Gómez de Silva el viejo 3 fino que el copiador del libro 
del Conde Don Pedro trocó la orden de las vltimas fuceísio-
nes,y poniéndolo que el Conde no pudo efcrivir, dio por 
hijo á Arias Gómez el viejo, efte Cávallero, que realmente 
lo fue de Arias Gómez el moco. El qual es el miímo , que el 
ReyDoa AlorifoV. nombra en vna cartafuya, librada en 
favor de Ruy Gómez el año de mil quatrocientos y cínquen-
ta y vno, como diremos defpues, y empieza con eftas pala-
bras ü Hacemos faber, que RVY GÓMEZ DE S I i V A »de nuejlró 
Conjejo, hijo de ARIAS GÓMEZ , &c. Veamos fi los tiempos ayu-
dan nueílro fentir. Los que hazen a Ruy Gómez hijo de 
Arias Gómez el viejo, y aun primogénito fuyo , dizen, que 
joefcriviócl Conde Don Pedro, y le hazen áeíte Principe 
gran favor \ pues ó adelantan fu vida muchos años, para que 
vicííe nacido á Ruy Gómez, ó quieren , que con eípiritu pro-
fetico le efcrivieífe tanto tiempo antes de fu nacimiento. Ruy 
Gómez de Silva pafsó el año de mil quatrocientos y quinze 
i la Conqnifía de Zeuta, casó alli el de mil quatrocientos y 
diez y ocho, le halló en el cerco de Tánger el de mil quatro-
cientos y treinta j íiete, y permaneció fu vida algunos años 
B 4 def-
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defpues, pues durava el de mil cuatrocientos y cinquentay 
vncfecrun parece por lajdonaaon citada arriba. El Conde 
D Pedro murió el ano de mil trecientos y quarentay ieis,y íi 
él luivieííe dexado efcrito ej nombre de Ruy Gómez , y los 
de fus hermanos fegundo, y tercero, ya precifamente avia 
de aver nacido elle Cavallero elaño de mil trecientos yqua-
renta y tres \ y quando murió Arias Gómez el viejo, ano cíe 
mil trecientos y ochenta y cinco, avia de tener quareñta y 
dos anos de edad, quando casó, fetenta y. cinco, quando paf-
so al cerco de Tánger, año de pail cuatrocientos y treinta y 
fíete, eftaria de mas de noventa y quatro años, y tendria cien-
to y ocho el,de mil quatrocientosycinquentayy.no, en que 
el Rey Don Alonfo V., afirma ^ que, era vivo, Pues como es 
poísible , que íi Ruy.Gornezquedaííe de quareñta y dos años 
quando murió el que quieren íeaiu padre , rio.nos dieílen las 
Coronicas antes ,.p,d.eipLies, coníecucivamcntc, memorias Tu-
yas ? Qoien creerá, que avia de aguardar á tener íetenta y cin-
co años para calarle.? Y quien fe podra períuadir , a que de 
noventa y quatro, ó noventa y cinco paífaífe a África al cer-
co de Tánger, y hizieííe en el Jas acciones que feñala la Cró-
nica , aviendofe aficionado de fu perfona, y de fu valor el mi£ 
mo Capitán Zalabencala? No digo yo, que no ha ávido Ca-
vaileros de mucha edad, que han peleado valeroíifsimamen-
te, de que pudieramqs traer tantos exemplar.es-, como ay 
mme Nuñe^ Hiftorias i pero quando la del Rey Don luán I. repara.,que 
«Mtf./Mfi.ja8 Arias Goncaíez de Figueredo,Señor de la MicÍeyra,iiendo 
de noventa anos, y por efto no llamado para la Conquifta 
de Zeuta, fe halló esforcé d amen te en ella , como avia de 
olvidar la del Rey Don Duarce, que íiendo Ruy Gómez de 
Silva de noventa y cinco anos, hizieííe cofas tan íeñaladas 
en Tánger? Y finalmente, cómodos ciento y ocho años, que 
avílele tener el de mil quatrocientos y cinquenta y vno, íl 
tuefle hijo de Arias Gómez el viejo, fean mas que los que co-
munmente fe dilata la vida de los hombres , es meneC 
" tC* rt f e § U l i d a d P a r a ^ n y a r , que llegó aellosla de 
e^e Cavallero. SiRuy Gómez huvieíle fido hijo mayor de 
Anas Gómez el viejo , como no le fucedió en fu Cafa, 
antes a íu yifta el R e y Don luán I. la dividió el año de 
mil 
T)'tMte Nitñr^J 
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mil trecientos y ochenta y cinco entre Men Rodríguez de 
Vaíconcelos, Lope Díaz de Azebedo, y IVAN G Ó M E Z DE C - ^ O deU^ 
SILVA, íín dar alguna íatisfacion a Ruy Gómez, aunque le nica del Aiy&m 
eftava fu-viendo,"como el Reyconfiefía en la donación de I m n I ' 
las Atcaydias Mayores de Campo Mayor. Quien conquifia 
vn Rey no, aunque tenga para gozarle el mas íeguro dere-
cho , antes que con la fuerca fugece las murallas, con las da-
divas fe haze dueño de las voluntades, repartiendo prodiga-
mente, no íbio fus bienes , pero aun aquellos de que eípera 
apoderarfe. Afsi lo hizo üempre el Rey Don luán , que por 
todas lineas fue vn excelente Principe, y afsi íe lo aconíejo 
Alvaro Paez, al principio deíu govierno, comodize fu Co- EnUi.partxap 
roñica. Con que en eíta coníideracion, fíendo Ruy Gómez & S * ¿ 2 j í í ? 
períona tan íeñalada por fu nacimiento,y por fu valor.no avia 
de querer el Rey agraviarle, quitándole la herencia de los 
bienes patrimoniales. N i qué mas pudiera hazer, íi como le 
fervia á él, y mantenia fu voz , fuelle de la contraria, íiguien-
do el partido Caftellano, como lo hizieron tantos SILVAS? 
Lamifma donación de las Alcaydias Mayores aífegura, 
que Ruy Gómez no fue hijo de Arias Gómez el viejo, fino 
del moc^o, pues en ella dize elRey, que fe las da, por aver-
ie férvido defde que era Maeítre, apartandofe del parecer de 
fu padre, y hermanos", que fe pallaron á Caftilla. Todoef-
to viene bien á Arias Gómez el mogo,y íe opone al viejo. 
El moco figuió a Caftilla, y con algunos de fus hijos fe pafsó 
á efteReyno, como hemos viíto,y el viejo aunque tuvo la 
voz de Caftilla, nuncapafsó acá, antes murió en Portugal, 
deípues de aver entregado á Guimarans, como refieren el 
Coronifta Fernán López, Don Pedro López de Aya!a, y to-
dos los que los liguen. Con lo qual parece hemos dicho lo 
bailante, porque fe reconozcan los fundamentos de que nos 
valemos, para afirmar, que Ruy Gómez fue hijo de Arias Gó-
mez el mogo, y que no aviendo el Conde D. Pedro podido 
alcangar fu nacimiento, eferivio el nombre de Ruy Gómez 
alguno de los copiadores de fu Nobiliario, y por ponerle 
Arias Gómez el mogo, le pufo al viejo, equivocación muy 
mtural,aun en eofas menos confufas,que las Genealogías. 
B 3 $ III; 
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§. III. 
Cafamiento>ybi)os de $uy Gome% de Silva. 
Dw*»deGoes, \/~A dexamos dicho, que caso en Zeuta el ano de mil 
tnf* Nokilürb, quatrocientos y diez y ocho con DonA ISABEL DE M E -
¿J**f" I" No~ NESES j nombrada en el capitulo I. de efte libro} por-
Do»Jz*lHn.M* que fue hermana entera de Don Duarte de Menefes, Conde 
mtel, e» U nda, fe Viana, Capitán General de Zeuta, y Alcázar, y Alférez 
Vm»rteMs t°" Mayor de Portugal, vno de los mayores Héroes de fu íiglo, 
Antonio de Vaf~¿e quien procedieron los Condes de Loule, y de Taroca, 
conct.os^n <j Marcmeíes de Penalva, y ambos eran hijos de Don Pedro de 
cv pcion ¡¡e r e - i J ' 
$ugé!, A! fin 4ef* Menefes, Conde de Villa-Real, Alférez Mayor, y Almiran-
*4mc*Fh4eoj¡s. l c d e p 0 rtugal, y Capitán General de Zeuta, y de Doña Ifa-
bel Domínguez, Nacieron de eíte matrimonio doze hijos, 
por eíta orden: 
13 P E D R O G Ó M E Z DE SILVA,que fue II.Alcayde Ma-
yor de Campo Mayor, y Ouguela, en fucefsion á fu padre, 
y tm valerofo, aunque no tan experimentadecomo él. 
Lima. C a s ° G o n D o n A M A R I A D E SOVSA , hija de luán Falcon, A l -
cayde Mayor de Morón, y de Doña Blanca de Soufa íii 
muger, cuyo padre fue Don Lope Díaz de Souía, Maef-
tredeia Orden de Chriíto, progenitor de los Condes de 
Miranda, Marquefes de Arronches. No tuvo fucefsion en 
efta Señora, y fuera de matrimonio dexó vn hijo.de quien 
dizen los Nobiliarios de Portugal, que fupo poco, y mu-
rió moco. ; 
13 FERNÁN DE SILVA , AlcaydeMayor de Akerdochan, cu-
, y^^ceísionfeefcriviráJuego. 
13 DON DIEGO DE SILVA DE MENESES, I. Conde dePorta-
j S r c * A J ° d e l R e y D ° n Manuel, y Mayordomo Mayor 
de la Cafa R e a l de Portugal, de cuyos defendientes trata-
ra el capitulo XIII. 
I 3 r ^ O I t T T E L L E Z D E M E N E S E S ' I n - A l c a y d e M a y o r de 
Campo^Mayory capitán General de Alcázar, cuya l i -
nea íe efenvira deípues de la de Portalegre. 
IVAN 
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13 IVAN DE MENESES DE SILVA > llamado el Beato Amadeo, 
de quien hablara el capitulo íiguiente. 
13 DoñA BLANCA DE MENESES, que casó con luán'Raíz 
Ribey ro de Vafconcelos 5III. Señor de Figueyro,y Pedro-
• gam j hijo de Ruy Vaz Ribey ro de Vafconcelos, y de Do-
ña Violante de Soufa, fegundos Señores de aquellas V i -
llas > y fueron fus hijos Ruy Méndez de Vafconcelos, IV. 
Señor de Figueyro , y Pedrogam, Capitán General de 
Zeuta, progenitor de los Condes de Figueyroyy Caftel-
millor, Pedro de Soufa de Vafconcelos, Comendador, y 
Alcayde Mayor de Pombal, en la Orden de'Chrifto, de 
quien por varonía vienen los miímos Condes de Caftel-
• millor. Don Diego de Soufa, Obiípo de Porto , Arcobif-
po de Braga, y Capellán Mayor de la Rey na Doña Maria. 
Doña Catalina de Silva, que casó con Duarte Calvan, Se-
cretario de los Reyes Don Alonfó V . y Don luán II. del 
' Confejode ambos, y Embaxador a Alemania, y Francia. 
Doña Ifabelde Menefes, muger de Vafeo Fernandez de 
Gouvea, Señor de Almendra, y Vállelas, y Alcayde Ma-
yor de Caftel Rodrigo, por cuy a muerte, en la batalla de 
Toro, el año de 1476. fe extinguió fu Caía, y Doña Iíabel 
bolvió a cafar con Don luán de 'Notoña, Alcayde Mayor 
de Qvedos, tercero nieto, por varonia, del Rey Don En-
rique II.de Caftillaj pero de ninguno tuvo fuccísion. Doña 
Violante de Silva, que casó con Iorge de Aguiar, Gene-
ral de diverfis Armadas de Portugal, y noíe íabe fu fu-
cefsion. Y Doña Maria de Meneíesyllamada de otros Blan-
ca , que fue cafada en Caftilla con Fernán Nieto, Cava-
llerode Salamanca, y de los dos nació Doña Blanca de 
Menefes, Dama de la excelente Señora, y muger de luán 
de Meló de Silva, Señor de Povolide, como fe dirá en 
otra parte. Ruy Méndez de Vafconcelos,IV. Señor de 
Figueyro, de quien hemos dicho procedieron los Con-
des de aquella Cafa, tuvo por muger á Doña Ifabel Gal-* 
van, hermana de fu cuñado Duarte Calvan, y de fas hk 
jos luán Rodriguez de Vafconcelos, continuó la linea pri-
mogénita , y Pedro de Silva y Vafconcelos fue valeroío 
Soldado en la India, donde falleció cafado con Doña lía-
bel 
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bel de Sotomayor jj aviendo tenido en ella a Diego de 
Souía de Vafconcelos, padre del I. Conde de Caítelmi-
Hor,de quien fe hablara en otras parces, ya Franciíco de 
Silva de Menefes \ que de Doña Leonor de Meló fu mu-
ger tuvo a Doña Mana de Silva, y Menefes , muger 
de Gerónimo de Saa de Azevedo , cuyos hijo^ fueron 
Franciíco de Saa de Menefes , Señor de la Tapada , y 
Doña Antonia de Silva, muger de Don Fernando Ozo-
res y Sotomayor,Señor de Teanes , y Cúbelo, padres 
de Don García Ozoresy Sotomayor, Señor de Teanes 
(abuelo paterno de Don García Ozores y Sotomayor, 
IV. Conde de Amarante, Cavallero de la Orden de A l ' 
cantara, Maeftro de Campo en Flandes, y oy Governa-
dor de la Coruña) y de Doña María Ozores de Silva, que 
casó con Don Goncalo de Valladares Sarmiento, I. Viz-
conde de Faííñanes,y es nieto de ambos Don Antonio 
Gafpar de Valladares Sarmiento y Noboa, IV. Vizconde 
de Faííñanes, Menino de la Reyna Doña María Luifade 
Orleans. 
13 DOIIA GVIOMAR DE MENESES, bija íegunda de Ruy Gó-
mez, fue muger de Alvaro de Soufa, Señor de Miranda, 
Podentes,Fermelo,y Folgociñb, Alcayde Mayor de Arrun-
ches , y Mayordomo Mayor del Rey Don Alonfo V . de 
Portugal; pero no tuvieron fuceísion. 
13 DoñA BEATRIZ DE SILVA, fu hermana, fue Dama de la 
Reyna Doña Ifabel de Gacilla, y de fu vida, y ejemplares 
virtudes tratara el cap. V. 
13 DoñA MARÍA DE MENESES , hija tercera, caso con Gil 
de Magallanes, Señor de h Nobrega, y de la Puente de la 
Barca, y tuvo del a luán de Magallanes de Menefes, Señor 
delaNobrega,dequien procedió efta iluítre Cafa, que 
oy tiene varonía de Menefes, y a quatro hijas, que todas 
rueron Monjas. 
13 DoñA LEONOR DE SILVA, 1 
.13 DoñA CATALINA m SILVA, Í yki mas hijas, no toma-
ron citado* ' 
ÚA< 
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CAPITVLO IV. 
13 Vlt>A1)EL BEATO AMADEO , FFNVAW% 
de la Congregación de los Amadeos, en Italia, (Reforma 
0 | J . , de la Orden de San Francifco, | ,; 
-n i , , • - . ; , . . 
^ A N D E M E N E S E S DE S I L V A , que como 
. dexamos dicho, fue hijo, quinto de R v r G o-
MEZ DE SILVA, y DOIÍA-. ISABEL DE MENESES fu 
rtmeer, Señores de las Álcaydias, Mayores de 
Campo Mayor, ; y puguela > es quien dio ma-
yor luftreá la Caía de fus padres, y quien notoriamente fe 
antepufo a todos fus hermanos, porque aunque je4ios fueron 
tan feñalados en la linea que ilguieron,éi eligió la mejor,y apro 
vechó mucho en ella. Su vida merecia grande digreíion,y 
pluma, que conocieífq la pureza,.que fupo.confervar, para 
i>o cometer los errores for^ofosen lamia \ pero fiendo pred-
io no pafíar fin alguna memoria füy a, copiaremos, con bre-
vedad, lo que de ella efcriven las Crónicas de la Religión 
de San Eraacifco > y por ellas Fray OraíioSala, y Don Geró-
nimo Mafcareñasjpbifpo de.Segovia,con la mifma pro-
teftacion, que ellos hizieron,de Cumplir enteramente el Bre-
ve de yrbano VIII, en que da forma paraefcrivir vidas, y he-
chosde perfonas,que han muerto con fama de Santidad, y no 
eftan calificados por el juízio de la Igleíia, a quien folo per-
tenece. Nació en Zeutá el año de mil quatrocientos y trein-
ta y vno> quandó eftava fu padre en el govierno de aquella 
Plaza, en compañía de: Don Duarte de Menefes fu cuñado, 
y a pocos días de fu nacimiento quifo Dios moftrar quan fa-
vorecido avia de ferfuyo. Porque aviendo fu madre hecho 
preguntar ávn pobre, que pedia limofna afupuerta, como 
fe llamaría el reden nacido ? dixo a la criada,que fe lo pregun-
t ó , que fe llamaífe luán, y quando eftabolvip con crecida i i -
moína, ni halló al pobre, ni en Zeuta alguno que tuvieífe las 
feñas, que ella davadel, Suc elfo que fe tuvo juftamejjte por 
mifterioíb, y que 1<? contava el mifmo Amadeo en Italia. 
Creció con gran devilidad baila IQS nueve años, deíde los 
qua-
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qualcs empecó a tomar fuerca de forma, que a los diez y ocho 
querían fus padres cafarle, y el lo redftió. Exercitó las armas 
en fu patria Zeuta, y ay quien diga,que contra los Moros 
de Granada,y que de vn rencuentro íalio peligroíamente 
herido en vn braco. • 
Eftando en Lisboa , fe enamoro ardientiísimamentc de 
la Infanta Doña Leonor, hija del Rey Don Duarte, y en in-
tento tan difícil cuvo tal cordura, que fupo ocultar las de-
moftraciones de amante > y difimulando fu amorofa pena* 
traía en vna Medalla, por empreífa, Vn Altar, con h letra 
frnoto T>eo , efplicando galantemente y que la Deidad que 
idolatrava, no podia dar fe á conocer. 
En efte tiempo fe ajuftó el cafamiento de la Infanta con el 
Emperador Federico III. de Auftriaj y pardo eftá Princefa el 
/ año de mil quatrocientos y cincuenta y vno a Italia á efec-
tuarle. Ay quien diga , que nueílro luán de Silva la acora-
T paño permanente en fu pafsíon i pero otros entienden, que 
Vafconcehs, w r r r r l 
Vefcrtptio Reg- tío lo hizo, linó que conociendo quan errado camino íegiiia, 
niLufitm7p*g> juego que la Emperatriz dexóla patria, dexó el los afedos 
i S i , humanos, por poner todo el cora$on en Dios j Iiaziendo el 
dichofo trueque de vn amor impuro, por otro tan perfecto. 
Mudó el nombre de luán en el de Amador, o Amadeo, y por 
deshazeríe enteramente de las impresiones del animo, paf-
so defeonocido a Caftilla, de forma, que en Portugal no hti-
vo en muchos años noticia fuya. Llegando al Monafterio 
de N . Señora de Guadalupe, tomó el habito de los Ermita-
ños de San Gerónimo, y con hile fueedieron cofas maravi-
llofas, harta que llevado de vn vehemente defeo de confeguír 
la palma del martyrio, pidió licencia para ir á tierra de In-
fieles. Alcanzóla el año de mil quatrocientos y cinquenta y 
dos, y quando ya fe acercava a Granada, poífelda entonces 
de Moros, encontró con las Guardas de aquella Ciudad, 
que juzgándole efpia, le llevaron a láprefencia de fuluez, 
elqual le condenó a acotar crudamente , y que con cañas 
agudas le hirieíTcn, hafta dexarlavida; pero como al Ir k 
cxecutareftecaftigojehallaíren los Miniftrosdel vnafpero 
iilicio iobre las carnes, y ceñido eftrechamente el cuerpo coa 
vna cinta de hierro, fe defenganaron de que podia fer ef-
pia* 
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pía, y compadecidos de fu inocencia, le bolvieron al Iuez, 
que menos riguroío fe contentó con que le acotaífen, y echaf-
íen de la Ciudad. 
Fruíiróíele a Amadeo tan buena ocafion de padecer el 
Martyrio} pero permaneciendo en el defeo de conleguirle, 
tomó el camino de la Cofta para paíTará África, donde juz-
gava le podría alcanear. En vn Lugar de la jornada hallo vna 
viuda , que con fumo dolor llorava la muerte de vna hi-
ja. Pufo los ojos en Amadeo, infiriendo de fu habito, y de 
íu roílro , que podria en el hallar remedio para fu pena, y 
arrojada a lus pies, le rogó pidieífe a Dios la vida de fu hija. 
Reíiftiolo el Santo rnoco , pero al fin obligado de fus miran-
das , hizo oración con tan buen efecto > que al fenecerla, ya 
la doncella avia buelto á.vivir, y fe hallava con falud -per-
fe&a. 
Embarcóle, en fin, en vna Nao, que paíTava a África, y a 
poco rato de navegación, fobrevino tal borrafca, que todos 
íe juzgavan perdidos j mas él, con infpiracion divina, rogó 
al Patrón le pufieíTe en tierra, porque entendía fer la cauía 
del temporal. Executófe afsi,y ferenandofe el mar , cono-
ció Amadeo no fer del agrado de Dios aquella jornada, con 
que fe bolvió a Guadalupe , y allí cuydando de la Sacriftia, le 
íucedíeron raros portentos. AyndavavndiaaMiífa^quando 
advirtió, que faltava vino para purificar el Caliz,y que fi que-
ría traerle de la Sacriftia, que \ftava muy defviada, avia de 
aguardar mucho el Sacerdote. Acudió a otro mejor remedio, 
hizo ración, y luego apareció la vinagera llena de vino de 
tal calidad, que ponderó el Sacerdote no aver jamas hallado 
otro de tan raro íabor. Subiendo Amadeo vna efcalera para 
alcanear vna hmpara,cayó, y encomendandofe a N . Señora, 
quedófufpenfo enelayre,y vino al fuelo tan fuavernenre, 
que no recibió daño. Vna vela que pufo encendida fobre 
vn Almario, fe animó a él de forma, que en breve rato todo 
parecía vela.Hallavafe íolo Amadeo,y fin agua para extinguir 
el fuego, acudió a Dios, y fin abrir las puertas, entraron dos 
jóvenes hermoíós, que íe falieron también fin abrirlas, de-
xando apagado el incendio, y el almario , fin alguna feñal 
de las llamas. Vino a enfermar gravemente del trabajo, auf-
teri-
J 
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teridad, y penitencias, y fue de tal forma, que Coló podía 
mover la lengua con quealavava a Dios, y aliviava fus do-
lores , afsiftiendo en la Iglefia a la celebración de los Divinos 
Oficios. Mandóle el Prior hazervn carretón, con quemas 
cómodamente le llevaííen , y vna noche , que para oír May-
tines ledexaronenla Igleua,él pufo los ojos enN. Señora, x 
y con tal afeito pidió íu intercefsion para alcancar falud, que 
iníhncaneamentc fe halló con ella, y pudo,por fus manos,reí* 
cicuír el carretoncillo adonde fe folia guardar. 
Fue amoneftado divcrfas-ve7.es de N . Señora, San Francif-
co, y San Antonio, para que tomaífe el habito de los Fray-
Íes Menores, y pidiendo para ello licencia al Superior, par-
tió de Guadalupe, y abracó en la foledad la vida Eremítica. 
Eftando vn dia en oración fe le apareció San Francifco, y 
le ordenó,que fueíTe a Afis a tomar el habito de fu Religión, 
Parecióle ilufionaliiervo.de Dios, y permaneció en aquel 
eftado i pero apareciendofele Chrifto Señor nueftro con fu 
Sancifsima Madre, y el mifmo Seráfico Patriarca, le mando 
el Señor obedecieíTe á Francifco. Para hazerlo tomó Arpa-
deo el camino de Afis, y llegando a Vbeda, Ciudad del Rey-
no deíaen, donde avia vn Convento de Religiofos Meno-
res , quifo anticiparíe a hazer alli lo que fe le mandava hizief-
íe en Afis. Tomó el Habito, y profiguíó el camino, en el qual 
íupo avia vn Ermitaño de fanta vida, y queriendo verle,cami-
nava en fu bufca, quando encontró dos difcipulos del mifmo 
Ermitaño, que le advirtieron, de que aviendofele revelado a 
fu Maeílro, le iba a bufcar, los cmbiava para que le guíaíTen á 
fu habitación. Llegaron a ella, y fue recibido del venerable 
viejo con notable alegría. Comunicaron alcifsimamcnte las 
materias efpirituales, y fue regalado con alguna demaííade 
loque permitialaauíteridad de ambos. A l fin advertido del 
miimo Ermitaño , partió de aquel (icio , en continuación 
de fu camino, y acompañado algún rato de los mifmos dif-
cipulos i fue preguntado de ellos, fi avia llevado de comer a 
la Maeftro, porque los manjares de fu mefa no fe vianviP 
to otra vez en ella i Refpondió Amadeo, que no¡ y ellos ma 
ravillados entendieron aver fido mas q U e humana la pre* 
yencion. 
Pro-
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Proíiguió fu viage, fin otro fuftento, que el que le ofre-
cían , con fus frutos, algunos arboles ülvellres de aquellos 
montes. Sucediéronle muchos calos raros en el, y en Fran-
cia, mas alia de Aviñon, encontró vn Gentil Hombre, que 
con vn criado llevava la comida a ciertos jornaleros, pidió-
le limofna, y recibió del medio pan > y medio pollo coci-
do , con que pudo tomar aliento para caminar. Bolvió el 
Gentil-Hombre a fu cafa, y hallando acafo en ella a nuef-
tro Amadeo, le dixo:Notedi yo poco ha medio pollo co-
eido ? Confefsólo, y él replicó: Pues íabe, que le he halla-
do entero, con que ambos dieron gracias á Dios por tan 
particular fuceífo. Otro dia encontró vn hombre,que lle-
vava vnas alforjas, y trage de Calderero, camina va á Ge-
nova, donde también nueftro Amadeo, y por efto fueron 
juntos. Era grande la fuerca del Sol, y como la fombra de 
vn hermofo árbol los combidaífeatomar en ella algún de£ 
canío para las fatigas del camino, fe entregó el Calderero 
al fueño, y Amadeo viendo entre fus alhajas vna leína,la 
tomó para dar algunas puntadas , de las muchas que ne-
eefsitava fu Veítido, Sintió en ella vn grave pefo , y con 
corta diligencia advirtió > que la concabidad del cabo ef-
tava llena de doblones. Bolvióla a fu lugar, y fuelle folo 
íiguiendo fu viage; pero torciendo a poco rato la vifta pa-
ra que le dieífe noticia del compañero , vio , que del pie 
del árbol falia vna humareda como de azufre, con que lle-
no de pavor conoció, que el demonio avia tomado aquella 
forma, y inftrumento para tentarle. 
En Genova, y Florencia halló tan apacible agaíTajo, co-
mo la miferia de dos Hofpitales, en qué lemoleftaron dos 
graves enfermedades. Llegó a Perugia, donde Fray Ange-
lo de Perugia, General de San Francifco, deíprecío fu de-
feo de fer admitido al numero de fus hijos, con que pafsó 
a Aíis , y íps Religiofos Franeifcos le hizieron la mifma 
acogida. Tales..efeótos caufavn trage miferable, que aun e$ 
emba lo para quien llega a las puertas de Ja humildad. 
Sufrió el ííerVo de; Dios CÍIQS defprccios con gran confían-
cia, y continuamente afsiília en la Iglefia del Monafterio de 
San Francifco, haíta que introducida con el Sacriítan, él 
fjm 1L c pri-
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privadamente le admitió para que le ayudaren algunas co-
las y el trato mas inmediato le hizo conocer la humildad, 
obediencia^ prontitud del pretendiente. Cayo enfermo gra~ 
vementevn Religiofo, ayudante de la-Sacnftia.y porefto 
conocido de Amadeo, a quien el encomendó íu íalud,y el 
fiervo de Dios la tomó tana fu cuy'dado, que a pocas vezes 
que oró por ella, le fue reftituida, fin afsiftencia de Médi-
cos , ni algún remedio humano. Agradecido el Religioío, 
dio á Amadeo vn habito fuyo, con que quedó vellido co-
mo los otros hijos de San Francifco, y aviendo poco defpues 
entrado a fer General de aquella Sagrada Familia Fray láce-
me Mofanica, tuvo larga información de íu vida», y le con-
firmó , y admitió a la profefsion de aquel habito, dexando-
le incluido en el numero, que tanto avia defeado acrecentar. 
§* IL 
Continua la Vida del fátato Amadeo. 
S si s T i E NDO el ílervo de Dios en el Convento dé 
Aíis, era notablemente moleítado, porque la fama 
deíii virtud hazia,que muchos neceísitados bufeaf-
Un alivio en íus oraciones. Catalina, muger de Cefar-Con-
ti , y hermana del Pontifice Nicolao V. le hallava fin fucef-
fion, aunque cafada de dos años: por la íntercefsion de Ama-
deo parió vn hijo; pero bu rlandofe defpues del, fin tener 
aquel parto, por particular merced de Dios, Amadeo la afir-
mó, que por fu ingratitud perdería en breve tiempo el hí-
jo, y íucedió aísí. Vna viuda noble de la Ciudad de Fulmi-
no fe aconfejó con Amadeo fobre íi iria á Roma á compa-
recer ante el Pontifice, por cuyas letras eftava citada. Ani-
móla el fiervo de Dios al viage, ofreciendo hazer oración, 
porque hallaíle agradable audiencia, y la advirtió, que en el 
camino tendría vn gran trabajo , mas qué confiando en 
Dios, y fu Santiísima Madre , fe librada del; Executó la 
viuda el viage , y llegando a la orilla de el Tiber , tro-
pezó el cavallo que la llevava , y cayendo en el^Rio, 
fe fueron ambos a lo mas profundo. Eftava fu gericé 
ha-
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haziendo las demoftraciones de dolor , que merecía tal 
defgracia ¿ qaando la vieron falir a la orilla íin el cavallo, 
afirmando, que la Madre de Dios la avia librado, por la in-
terceísion de Amadeo. Hallo defpues graco oído en el Pon-
tífice* con favorable defpacho, y contándole todo el íucef-
fo antecedente, dexó a Amadeo con el crédito que merecía 
fu virtud, i 
Eraran grande el cOncurfo de los que en Aíis acudían al 
refugio de las oraciones del íiervodeDios ,que Cantados ya 
algunos Religioíbs de tanta continuación, de que él no ad^ 
mitieííela remuneración que le ofrecían los Beneficiados, y • 
de que los advirtieífe a ellos fus defcuydos, fe conjuraron 
enere íi por echarle del Convento. Fingieron ordenes de los 
Superiores, para que con otros paíTaílé a Roma, y áísi le hi-
zieron dexar fu quietud* Puerto en Camino,con los otros Re-
lígioíos, llegaron a vna Venta, donde ellos dieron á la no-
che el común tributo dei fueáo, y él,entregadó á la oración, 
y elevado íu efpiritu en ella, tupo ¡ por aparición de vn her-
mofo Mancebo la conjuración de los Religíofos, y que He-
yavan cartas contra él. Advirtióle, que no fuellé con ellos., 
fino que tomando licencia del Miniftro Provincial, paíTaífe 
aBreia, donde el General celebrava Capitulo a la Provincia 
de Milán. Por la mañana dixo á los compañeros% que no 
quería paíTac adelante , porque fabia lo que avian difpuefto 
contra él', y a vno de ellos, que era el Sacriftan /que éh Aíis 
cobró falud; por fuint'etcefsion, le dixo, que pues era ingra-
to , fupieífe;, que fin falta moriría aquel año. Con lo qual fe 
fue aBrefa, y de orden del General, al Convento de Milán, 
donde fu abftinencia, fu oración, y fus penitencias fueron,co-
mo íiempre, admirables. Muchas vezes fue vifto arrebatado 
por efpacio de catorze horas, íiempre de rodillas :• áyunava 
á pan, y agua tres días en la femana, y en los ayunos de obli-
gación paffava íin algún fuftento. Habíava poqüiísimas ve-
zes, yeftas íolo de Dios, huía la comunicación de todos, 
aunque era bufeado de los varones mas grandes. 
Eftando dudoío,en íi era voluntad de Dios, que fe quedad 
fe en Lombardia, reparó en que los arboles del Clauítro ef-
tavan llenos de telarañas , y bolviéndofe a fu compañero, 
C Í Fray 
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Fray Iouge de Baicamonica, le dixo,que íi agradava a nueftro 
Señor quedándote allí, pedia a fu Mágcftad lo manifeftafle en 
que aquellos frutales quedaffen libres de telarañas. Apare-
cieron limpios, y hcrmolbs la mañana (¡guíente, y aísi íe quie-
tó el ñervo de Dios. 
Catalina, cuñada de MaeíTe Dionyfio de Norgia * Medi-
co famoío , fe hallava etica, y incurable , encomendó fu da-
luda Amadeo, y dentro de tres mefes la gozava perfe&a-
mente, con general admiración, efpecialmente del Dionyfio, 
que como tan experto en la medicina,aíTegurava, que aquel 
achaque no tenia remedio humano. Fray EfteVan deCara-
va^io, Religiofo del mifmo Convento de Milán, fe halla-
va fm fentido en la mitad inferior del cutrpo, y íin efperan-
9a de cobrarle. Hizo Amadeo oración por el, y a pocos dias 
fe halló fano , faceííbs, que crecieron con exceífo la eftima-
cion de fu nombre , en la mayor parte de Italia. Fran-
ciíco Sforca, y Blanca fu muger, Duques de Milán , venera-
van tan eítrañamente íu virtud,que acudían íiempre a ella pa-
ra reparar fus aflicciones, y viíuandole muchas vezes, otras 
le obligavan a ir á fu cafi, por gozar de fu fencilla,y fanta con-
verfacion. Moleífavale el coucurío grande de gente que le 
buícava, y pareciendole, que con iríe á otro lugar, le tendría 
mayor, paraentregarfe áíus íantos exercicios, fepaísó j con 
licencia, a Marinan el año demsl quatrociencos y cmquenta y 
fíete, donde no avia masque vn Religiofo, y Amadeo amplió, 
y reformó el Convento con bailante fatiga,experimentando 
alíilasmifmas penalidades, que en Milán, íe fue á Orea 
cerca de Vimercato, y habitó algunos años aquella Iglefia, 
dando á la oración, y á la penitencia todo lo que no era pre-
cifo para falir á viíitar los enfermos, y folicitar el cobro de 
fus almas. Aüi recibió todas las ordenes, y dixo la primera 
Mida el año de mil cuatrocientos y cinquentay nueve, día 
de la Anunciación. Difcurria en obras fantas todo elEftauo 
de Milán, y^lgunas vezes la Duquefa Blanca le embiava al 
1 ontifiee íobre cofas tocantes á fu conciencia. Vmbcrto, 
Govemador de Marinan, y fu muger Catalina, carecían de 
iucelsion en íeis años de matrimonio. Valieronfedeias ora-
ciones de Amadeo, y i l e s dixo vn dia, que tendrían vna hi-
ja, 
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ja, y que la Hamaífen Ana, en honra de la Madre de la Rey-
m del Cielo, y todo íucedíaalsi. 
Conftanga, muger de Palamcdes de Carpano, reíidente 
en Inííneo, tenia vna poftem 1 debaxo de la garganta, y los 
Médicos, y Cirujanos dezian, moriría luego que fe la abrief-
fen 1 pero mandándolo hazer Amadeo, eltava fana, con fu 
interceísion, el día íiguiente, la que ya juzgaván en la fepul-
mra. A vna feñora de la familia de los Cr ibelos, libró de los 
efpiritus malignos, que la afligían, y fus oraciones reftituye-
ron la faíud á vna muger, nacural de Monga, moleftada de 
vna enfermedad mortal. Antonio, hijo de Tadeo Mucerino, 
Capitán de Cremoná,y quebrado defde niño, fe libró de 
aquella penalidad , por la interceísion de Amadeo , y citando 
defpues en Pabia enfermo de muerte ¿acudió lu padre al fier-
vode Dios, y él reípondió, que la mala vida del mogo le 
hazia incapaz de rogar a Dios por él. Ofreció el padre corre-
girle , ü viyieíle, y haziendo oración Amadeo, debaxo de ef-
ta condición, le dixo, que no moriria de aquel achaque, y íe 
aju&ó deípues, que al mifmo tiempo que élorava en Oren, 
cobró el enfermo falud en Pabla. Iíabel Rufconti, muger de 
Feíipodel Caíal, y moleftada de grave enfermedad ,íiendo 
viíitada de Amadeo, le mito mucho para que intercedieíle 
coniDios por fu faíud, y él la reípondió, que no morirla de 
aquella dolencia j pero que poco deípues tendría otra en que 
fallecería, y afsi fucedió. Caminava vrí dia ázia el Pueblo de 
Incino, y advirtiendo, que fu compañero Fray luán Alemán 
eftava en gran manera fatigado de la hambre, hizo vna corta 
oración, y al punto fe le cayó de la manga vn pan, con que eí 
Religiofo remedió fu necesidad. Muchas vezes. eftava fu 
Convento íln fuftento para losReligiofos,y no fabiendo quien 
le avia conducido, hallavan llenas de pan las mefas del Re£~ 
torio. 
Pafsófe Amadeo de Oren a Cártel Leone de Cremona el 
año de milquatrocientos yfefenta,y los vezinos de aquel 
Lugar le dieron cafa, a inftancia de Blanca, Duquefa de M i -
lán, que defeava tenerle mas cerca, y allí hizo Convento* 
que con fus díícipulos reformados, y obfervando la primera 
RegladeSanFrancifco.fuede los mas iluftres en Cantidad, 
c 3 x 
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y muchos de los habitadores de aquel Lugar afirmaron, con 
juramento, que de noche cían íuavifsimas náuticas, y veian 
íobre fu Oratorio refplandores, y que avifando algunas ve-
zes a los Religioíos por Ü era incendio, ellos acudían, y halla-
van íblo al ííervo de Dios.Libróde vna dolencia grande a H i -
polita.hija de los Duques deMilan,Francifco Sforca,y Blanca, 
y el año de mil cuatrocientos y fefenta y feis, vifitando a la 
Duquefa la advirtió j que el Duque moriría prefto , y luce-
dio en el mes íiguiente. Chriítoval de Pefquera , Boticario 
cnYfe,cayódevna Torre, al poner en ella vn relox, tenían-
le todos por muerto, y en tres dias le fanó la oración, y vna 
MuTa de Amadeo. Tuvieron vna pendencia los vezinos de 
Quinceno, y refultó de ella quedar vno tan mal herido pqp| 
eftava en los vltimos alientos. Ofreció el fiervo de Dios, que 
ti íe hazian amigos, no moriría, y acetándolo ellos, oró por 
el herido, y fanó brevemente. Y en fin fuera muy largo re-
ferir los muchos portentos, que con freqnencia le fucedian, 
haziendoíe milagrofamente las fabricas de los Conventos de 
fu nueva Congregación , padeciendo notables caítigos los 
que las impedían, dandoíu interceísion falud a los enfermos, 
fucefsion a muchas mugeres, que íe creía íer exterües, y aun 
caudales, a los que para judas, y fancas obras los necefska-
van. Tuvo muchas contradiciones íobre querer, que fus fun-
daciones fuellen a favor délos Menores Obfervantes, y no 
de fu Congregación Reformada > pero falió bien de todas. 
Dcfp'ues deaver fundado, y tener a fu obediencia los Con-
ventos de Milán, Brefcianoro,Arbuíco,Borno,y Anteña-
to , pafsó a Roma a befar el pie al Pontífice Sixto IV. que avia 
fido General de San Francifco, le conocía, y defeava favo-
recer. Concedióle algunas Bulas de gran confideracion para 
fu Reforma, apreciava mucho fu virtud, y fu zelo, dióle el 
V4fconcelos, in Convento de S. Pedro de Monteauro, en Roma (eomunmen-
? f f l . W t C U a m a d ° M ° n t 0 r ° ) y d e f c a n d ° « ^ « i r l c en los mas 
4 » 5 , ^aves negocios déla Iglcfia, gaftava con el dos horas del 
día, comunicándole los expedientes de mayor importancias 
pero hizo efto tan poca mutación en la profunda humildad 
de Amadeo, que al m i f m o p a í r 0 d«va mayor fuetea al rigor 
de 
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de fus penitencias, y afpereza de fu vida. Aqui le conoció 
Don Garcia de Menefes, Obiípo de Evora, y fu primo her-
mano, que yendo por General de vna Armada, que el Rey 
DonAlonfo V. de Portugal embiava al Pontífice Sixto IV, 
para focorro de la Ciudad de Ocranto , ocupada de los Tur-
cos s fue recibido en Roma, y deíeando ver á vn Portugués, 
cuya virtud mereció, que el miimo Pontifice fe la ponde-
raíTe , buícó Don García a Amadeo , y conociéndole en 
la converfacion, con gran ternura de ambos, íupoRomael 
iluftrc nacimiento de Amadeo, oculto halla allí por íu hu-
mildad, y Portugal fe regocijó con tan excelente hijo, que 
Creía muerto, ó perdido, d¿foe que dexo la patria, y fe retiro 
i Guadalupe. 
Hallavafe el fiervo de Dios con diez y fcis Conventos de 
fu fundación, y obediencia en Lombardia, quando el ano 
de mil quatrocientos y ochenta y dos aleado licencia de Six-
to IV. para vifitarlosporíu períona. Puíoloenexecucion, y 
cerca de Lod! enfermó de dolor de coftado.de tal fuerte 
que conoció fer llegado el fin de fu vida. Bolvióíe á Milán! 
y agravándotele la enfermedad , quifo el Guardian de fu 
Convento, Fray Anfelmo Magliano, darle el Sacramento de 
laExcrema Vncion; pero Amadeo le dixo: Hermano, aun no 
es tiempo de monrme antes le conviene prevenirfe, peraue mo-
r^pnmeto^eyo. Y f u c c d ¡ ¿ afsi , porque adoleciendo ei 
Guardun,murió el dia de SanLorenco p o r la mañana, y 
por latarde, ano de mil quatrocientos y ochenta y d ¿ < « 
« o admirab e, y iníigne Pnrí-nfTM¿c«^^foN \ i - r 
Aricf. • J / c . & I , C x o r t «gues palso a gozar la slonofa 
fiw faetón de íusfangas. Eftuvo fu cuerpo b e n la Iglffc tres 
c ú l t i ' P ° T e 1° P " m i t i a o c t a c ° t a ¿ g ™ coa-
c t o de los que acudían i tocarle , para remedio de fe 
achaques y fue D,os férvido, que en los tres dias fe vieíTen 
numerables prodig.os cobrando falud los enfermos ,vf-
talos ciegos,,me* perfefto algunos locos, y feralmen-
te ahv.aron fus trabajos,. quanto°s con enterad tocaron " l 
cuerpo y a u „ el hab.to, y fe han continuado hafta" v fe rn'ía"«'°" h 
maravdlas, obrándolas nueltro Señor muv <rrmA * ?'L"'e"°•'**" 
f H - valen de fu rutercefsio, D M ^ S t r ^ ' 
pi-
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pilla Mayor ¡ delante del Altar principal de aquel Convento 
d Milán, pro íe ignora el ficio, y parece que lo quiere afs. 
dt Milán,,peio i o ¿ devoción, o la cuno-
ffiSKSSffiS defcubrir.e fue tan grande 
b ¿ p e t a d que'fobrevinoen la mifin. Igefia.que r u a -
ron bien que hazer los Religiofos en ponerfe encobro.de-
j J , ^fl-i Vilipenda. Eícnviovn libro de revda-
xando empegada etta. diiigcutu*. .. 
* * • * « ,-. cioneS;ypProfeciaS)qne ^ ' ^ £ * ^ 
v/f.ripüo,^ z e , que lecntettaionconclcnla mano, y que en eipeiga 
5 * • mino, por la parte de afuera, efta eferito, Jpenetur in tempo* 
u Fue verdadero imitador M <j) Seráfico Patriarca, y la doc-
ta pluma de Don Gerónimo Makarenas, defpues de aver 
cícrito elegantemente fu vida, la fenece con eftas palabras: 
«fr todo es, fin Jada, vno de los mamVülofos Héroes de la Iglefia, 
honra de fu Religión, crédito de¡ Bfpaña, gloria de Portugal, 
F*l.i9.deUv¡. tuteo refpkndor de la lh<ftt¡fsima Familia de los SILVAS, y de 
dé de dmtdeo. ju ¡ n ^ n e ^ ^ Zeuta.Y aunque con tanto acierto eferivió el-
te iluitre Prelado, no obíhnte confieíTa en la Razón, o Pro-
logo de la vida del ííervo de Dios, que dexa de eferivir mu-
chas cofas, porque no llegaron a fu noticia: Debemos, con to* 
do (proíigue ) conocer per la garra al León ,yrafirear lo mucho, 
que nos falta por lo grande que fe efcriVe. Don Nicolás Antonio, 
Cavallero de la Orden de Santiago, Canónigo de Sevilla, 
y Fifcal de Cruzada, eícrive de Amadeo en la continuación 
no impreíTa de íü Biblioteca Hifpana, como de vno de nuef-
tros iluítres Eícritores, y fus elogios , y los que otras plu-
mas han hecho áefte inimitable Varón, correfpondcn, á h 
gran veneración que le adquirieron fus virtudes. 
CA< 
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CAPITULO V. 
VíDA T>E LA 'BEATA DONA ®EAT%IZ 
de Silva i Fundadora de la Orden de la fuñfñma 
Concepción, 
A hemos viílo en el capitulo IIÍ. que efta Santa 
Señora fue hija de RVY GÓMEZ DE SILVA , primer 
Alcayde Mayor de Campo Mayor, y Quguela, 
y de DonA ISABEL DE MENESES fu muger Guar-
damos para efte lugar las noticias de íu iníigne 
vida, por efeufar la confuííon, y en ella íeguirémos al Padre 
Antonio de Vafconcelos, á Fray León de Santo Tomas, y a 
Fray Hilarión de Cofte , pero mas principalmente al Padre 
Maeftro Fray Ftancifco de Vivar, Abad de Sotnoval, de la 
OícíendeSan Bernardo,fu Procurador General en Roma, 
y baftantemente conocido por fus dodosefcritos,que impri-
mió la vida de Doña Beatriz el año de 161B. Porque aunque 
la han eícrito también otras plumas,como la de vn Autor anó-
nimo el año de mil quinientos y veinte y feis,y D. Gerónimo 
Maícareñas,Obífpo de Segovia, que lo aííegura aísi en la vida 
del Beato Amadeo, no han llegado eftas obras á nueítras ma-
nos, ni á la prenfa, con que folo diremos lo que refieren ef-
tos Autores, fin reparar en que diga Vivar, que Doña Bea-
triz fue parienta en grado próximo del Rey Don Manuel, y 
de la fangre de los Reyes de Portugal, porque con lo que naf-
ta aquí íe ha leído , queda defvanecida la proximidad. Na-
ció efta Señora en Zeuta, como advierte Don Gerónimo 
Mafcareñas, quando aíTegura, que todos los hijos de RVY 
GÓMEZ DE SILVA vieron la primer luz en aquella Ciudad. N O 
fe acuerda Vivar del año en que fue fu dichoío nacimiento, 
pero feñalando fu muerte eí de mil quatrocientos y no-
venta , de fefenta y feis de edad, fe infiere, que avia de nacer 
precifamente el año mil quatrocientos y veinte y quatro,y 
afsi no fue la vltima de fus hermanos. Criófe adornada de ra-
ras virtudes i y como las de Doña Iíabel déMeneíesíu ma-
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fa í quien imitar. Tuvo defde fe edad mas tierna ¿emdon 
efpccialcon la Inmaculada Concepción de ia Reyna oc los 
Cielos, y valióla fu patrocinio tanto, que logro cofa el ungu-
lares'favores: Elañodemilquatrociencos y quarenca y fíete 
íe efeduó el fegundo cafamiento del Rey Don luán II. de 
Caftilla, con la Reyna Doña Iíabel > hija del Infante D. Iuan 
mme Jfe** de Portugal, y nieta del Rey Don Iuan I. y de la Reyna Do-
de LeontCronit* ^ p e j j p a ¿c Alencaftre.' Traxo la Reyna muchas Damas Por-
jtoí^w D o á* B E A T R I Z > S u e n o f o l ° 
i+s * las excedía á todas en la hermofura del alma por fus virtudes, 
fino en la del cuerpo las llevava íu perfección conocidas ven-
tajas j con que en la Corte de Caftilla fue la ma? celebrada de 
aquel tiempo. Sirviéronla diferentes Señores Caftellanos en 
la decente forma , que el fagrado de Palacio ha permitido 
fíemore en Efpaña , y aun el Rey debía de atenderla con mas 
afedo que a las otras, pues rezeloía la Reyna, mas de la be-
lleza deOoñA BEATRIZ , que del mas leve deícuydo de fu 
m'odeftia ? quifo íatisfacer en ella el difgufto, que injuftamen-
te la dava fu hermofura. Cerróla en vn cofre •(ó en vn breve 
apofento, fegun Duarte Nuñez) y túvola en el tres dias con-
tinuos , fin permitirla, no folo el fuftento, pero ni el confuc-
> lo de comunicar fu dolor para aliviarle. Y aquella breve prí-
i {ion j que por la falta del ayre,y alimento i pudiera fer íepul-
cro de Doña Beatriz, produxo efedos tan contrarios, que en 
ella halló nueva vida. Llorava la afligida Señora fu defgracia, 
y el rigor de la Reyna, invocando, con fervorofo afeéto, el 
favordelaPurifsima Virgen, quandofe le apareció fu Ma-
geftadveftida de vn habito blanco, y eícapulario azul, y la 
iW¿ animó, y confortó en aquel trabajo, para que no fe lo pa-
reciere , llevándole por íu amor. Agradecida DoñA BEATRIZ 
a favor tan grande, hizo voto de dedicarfe al férvido de fu 
bienhechora, perfeverando fiempieen caftidad, a imitación 
luya, y luego que fe vio libre de la reclufioa, pidiendo l i -
cencia Ua Reyna para fer Religiofa, partió a Toledo defde 
Tordehllas (donde a la facón eftava fe Corte ) y fe entró en 
clMonaftcrio de Santo Domingo el Real,de la Orden de 
Predicadores. En el camino la vifitaron, y alentaron S. Fran-
ciíco, y San Antonio de Padua, muy particulares devotos íu-
yos. 
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yos , y la aíTecuraron, que fu fama , y la de fus hijas íe eften^ 
deria mucho por el mundo. En Sanco Domingo el Real ef-
tuvoDoñA BEATRIZ treinta años continuos (ó quarenta, fe-
eunVaíconcelos)en habito dé feglar, pero con ejercicios J".D%?pti? 
de verdadera Relígioía. Era continua en Ja oración, admi-^ ¿ , 5 3 I , 
rabie en la abftinencia, rara en la humildad, y en fin tan fe-
ñalada en todos losados de virtud, que fe llevava la vene-
ración de las Religiofas. Todos los treinta años tuvo cubier-
to el roftro,íin permitir , qué ni fus mifmas criadas fe le 
vieílenjy íololaReyna Católica Doña ííabel, de quien era 
viíltada muchas vezes , pudo confeguir, 'que fe le deícubrief-
fe algunas. Eíla Princeía, y el Rey Don Fernando el Católi-
co fu marido hazian grande aprecio de DoñA BEATRIZ , y 
por íuconfejo inftituyeron él Santq Tribunal de la Fe, avien-
doles dicho, que tenia revelación para que íe hizieífe > co- „ , , 
r • \ 1 J*> \ l r \ . ^ , Enla3.p4rt.de 
cao eicrive el padre Goncaga, y por el Fr. Antonio Brandon. u MonarquiaLi* 
Infpiróla nueítra'Señora, para que en honor de fu pu- fita»*J'b.9.cap. 
rifsima Concepción fundaífe vna Religión nueva, en que ' '" ' 
la veneración de eíte mifterio le tomaííe por propio y y 
particular aíTumpto. Comunicólo cori la-Rey na Católica ^y 
parecióla tan bien elincento > que luego eii el año de mil qua-
trocientos y ochenta y quatro hizo donación a Doña Bea-
triz de los Palacios de Galiana, ó Alcazar^Baxb, en Toledo, 
inmediato a la Plaza, que llaman de Zocodover, y oy fon 
conocidos por él nombre de Santa Fé¿ qué tomó luego aquél &&**&*h*4**-
Monaiteno, por ave* allí vria Capilla > dedicada a vna Santa Gra» cardenal, 
Martyr, que fe llamo afsi. A eftós Palacios fe pafsó Doña Í»*.*/"S-*Í>0-
Beatriz con DoñA FELIPA DÉ? SIEVA tjM%ESEs fu íobriná, / 
hijadel Conde de Portalegreííühermanó*,7 otras onze íeño-
ras el año de mil quátrocientos y ochenta y quatro, y avieri-
do, con la intercéísion de la Reyna Católica, pedido confir-
mación de fu orden al Pontífice Inocencio VIH. la confih 
guió el año de mil quatrocieiitos y ochenta y nueve, deba-
xodc la Orden delCifter , f a obediencia del Ordinario, 
con el miímo habito blanco, y éftapularió azul, en que Do-
ña Beatriz vio ala Madre dé Dios en íu encierro de Torde-
l las . El mifmo dia, que la Bula de aprobación fe defpacliá 
en Roma, que fue a treinta de Abril , eftavala fanta feñora 
í en 
• 
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en el torne de fu Monafterio de Santa Fe hablando con el 
Mayordomo del en cofas de fu govierno, y llegando atlivm 
hombre , la dixo, que las Bulas eíhvan expedidas. Qujfo pa-
t r i e la buena nueva con crecidas albricias, y mandando al 
Mayordomo que fe las dicííe, refpondió, que no encontrava 
quien las pudieíTe recibir, nialli avia llegado alguna perfo-
na mientras él la avia hablado. Gon que íe entendió defpues, 
que como el avifo no fe podia aver dado naturalmente x el 
mifmo dia que fe eoníiguióel defpacho, también el meiv 
íageroera exempto de los términos naturales. Y noíoloef-
tc milagro fueedió a la fierva de Dios con fus deíeadas Bulasj 
pero aviendo naufragado la nave que las traía, quando coa 
mas guita las efperava, llegó efte avifo, tan fentido por Do-
ña Beatriz, que eftuvotres diasen continua oración, y llan-
to. Fenecióle al fin, conformandofe con la voluntad divi-
na , y abriendo, á otro intento, vn cofrecito fuyo, halló en 
él las Bulas, y el cpnfuelo que neceísita^a fu aflicción. Sucef-
fo, que fe celebró mucho en Toledo, y en la publicación de 
las Bulas le predicó el Obifpo de GuadixDon Fray Francis-
co Quixada , que aquel día las avia llevado en procefsion con 
el Cabildo Ecléct ico de Toledo , defHe la ígleíia Primada, 
al MonaíteriodeSanta Fe. Con eftos favores tan íingulares 
eftava la fierva de Dios llenade gozo, quando en el Cora 
de fu Monafterio íe le apareció la Inmaculada Virgen, y la 
dio el mayor, advirtiendola, que en germino de diez ¿i as 
paííaria donde vivieíTe eternamente. Celebró, con increíble 
alegria,eíta noticia,, preyinofe para tan largo viage, y enfer-
mando gravemente, pidió el habito (que aun no avia yeí^ 
tido) de fu Orden, y fiendo la primera, en recibirle, entre-
gp el efpiritu á fu Criador en diez y fietc de Agofto del año 
mil quatrocientos y noventa, de feíentayfeis de edad, con 
aquella fama de fatuidad, que correfpondia a las mueftrasque 
avia dado de ella ,,y la confirmó mas vna Eftrella de oro, que 
adornó fu frente en el vltimo aliento, y la aíTegurava posee-
dora de los teforosCelcítiales. 
Las Religiofas^e Santo Domingo el Real, que fueron a 
• l i t l i : c n l a m u « t e , a q u i e n tanto las avia acompañado en la 
vida¿ 
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vida, y vtilizadolas con el exemplo de ella, querían llevar a 
fu Convento el dichofo cuerpo, y aun alas doze compañeras 
de la Santa, para que tomaílen el habito de Santo Domin-
go. Refiftianlo ellas, y con mayor fuerca, DoñA FELIPA DE 
SILVA Y MENESES , quando nueftro Señor permitió, que po-
co defpues de fu muerte fe aparecieífe la fierva de Dios en San 
FranciícodeGuadalaxara,aFrayIuan deToloía , Religioío 
Francifco, y varón de gran virtud, encargándole que paílaf 
fe á Toledo > y con fu autoridad dieííe fin á la porfía. Execu-
tólo el promptamente, y diípuío'{ que al cuerpo fe diefle fe-
pultura en aquel Monaílerio de Santa Fe, y que las compa-
ñeras de la Santa tomaífenel habito de la Orden de la Con-
cepción , con que defde aquel dia fe llamó de la Concepción 
aquel Monaílerio. 
Tuvo en vida, la fierva de Dios,diferentes revelaciones de 
los grandes trabajos que avia de padecer íu Orden a los prin-
cipios , y cumpliófe afsi ¿ porque la Reyna Católica Doña lía-
bel , a iníbncia de fu Confeífor Fray Francifco Ximenez de 
Cifneros, defpues Arcobiípode Toledo, las hizo quitar la 
obediencia al Ordinario \ y darla ai Provincial de San Fran-
cifco. Defpues \ con Bula de Alexandro VI. vnio el Monaíle-
rio de San Pedro de las Dueñas al de la Concepción, y hizo, 
que las Religiofas de efté fe mudáífén á aquel, y que dexan-
doa poco tiempo íá Orden del Cifter , profeífaífen la de ^£Sih!i,p*g¿ 
Santa Clara. Etlo vltimo fue de gran mortificación para las i9\.deU~ 
Religiofas, efpecialmente para DoñA FELIPA DE SILVA, íobrl- c*ielGr* 
nadenueílra Santa, que avia íído ya dos vezes Abadefa, 
vna en la Concepción, y otra en San Pedro de las Dueñas, la 
qual, acompañada de otras ocho Religiofas, fe boívió a Por-
tugal , dexando la caxa de los hueífos de fu Santa Fundadora 
en poder de fus primas Doiu LEONOR, y DoñA MARÍA DE SIL-
VA , que eran Priora, ySupriora del Monaílerio de la Madre 
de Dios de Toledo>y hijas de los íegundos Condes deCifuen-
tes. Y aunque bolvió defpues Doña Felipa, jamás quifo entrar 
en el Monaílerio de San Pedro de las Dueñas, antes retirada 
al de Santa Ifabel , feneció en él fus dias. Defpues de efto, 
el año de mil quinientos y vno, por Bula del mifmo Pontifice 
Alexandro VI. fe pafsó el Convence de la Concepción al que 
TáfUll > D avia 
Cr<¡ni> 
ran Cari 
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avia fido de San Francifco de los Clauítrales en Toledo , mu-
dándole ellos al de San luán délos Reyes, que les dieron lo s 
Reyes Cacolicos; pero diez años deípues, el de mil quinien-
tos y onze, el Pontífice Iulio II. quifo, que bolvieíle la Orden 
fruarte Nuñe^ al míímo eítado, habito, y Oficio divino, con que fu Funda* 
Cr^icadel R<y ¿ o r a }a ¿nftkuyó > mas con fugecion a la Orden de SanFran-
Don Ahonfe V. J f ° < r n i . • 
cap 15 Pag 55, cuco, que es comooy perievera^viendoíe^ftendido tanco, 
inan odio* ¿e q u e el año de mil quinientos y veinte y íeis tenia ya treinta 
cToleljñ™sii Monaíterios, y vno en Roma, fundado el año de mil quinien-
/W.04. tos y veinte y cinco, y defpues en Italia , Francia, y el Nue-
vo Mundo fe han fundado otros muchos. El año de mil qui-
nientos y onze, quando el Papa Iulio II, bohío la Orden a fu 
primer fer, trataron las Religiofas de cobrar las Reliquias de 
fu Fundadora, que eftavan deportadas en el Monafterio de 
Madre de Dios, pero no las querían dar las Religiofas, hafta 
que precifadas de las cenfuras, las entregardn^ Entre tanto 
que fe labravan lucillo en que colacar con decencia aquellos 
preciofos hueífos> eftuvieron en vna arca, y al tiempo déla 
translación, fue tan grande la fragancia^ fuavidad de fu olor, 
que todas lasReligiofas fintieron ñocable recreación, y tan ver 
dadero teítimonio de la diehofa habitación de fu Santa Maef-
tra. En la felicidad de averia producido, tienela Cafa de SILVA 
, & mayor |loria,ry laExceleütiísimaCafadeiPaftrana, acor^  
dándole de efta gran dependencia, noiolo contribuye la de-
bida veneración a fu nombre, pero conferva en Paítrana vn 
Monaíterio de Religiofas de la Concepción> en que como ei 
habito DoñA ANA DE SILVA , hermana del II. Duque, y esfun 
dación de la Duqueía Doña Ana de Mendoza y déla Cerda 
II. Pnnceía de Melito, muger del Principe de Eboli R v v Ga l 
MEZ DE SíLVA. B,*W«p 
?Ü ( 
Uü 1CKJ t OfíV^ ÜO303J h . 
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C A P T V L O VI. 
13 FERNANDO DU SILVA % SÉlko% VE 
Tone-0alindo., Alcayde Mayor de 
Alttrdozbanu 
V E hijo fegundo de ítvv GÓMEZ DE SUVA , pri-
mer Alcayde Mayor de Campo Mayor, y de 
Dofíalfabel de Menefes íumuger, y no fuce-
díó en las Alcaydias de fu padre, porque quan-
do murió fu hermano mayor PEDRO DE SILVA, 
cftava cite Cavallero en CaftiHa, a cuya Corona parece que 
íirvió,pues tuvo en ella el Señorío de Torre-Galindo, y otros. 
Por efta caufa , y porque DON DIEGO DÉ SILVA DE MENESES, 
que fue I; Conde de Portalegre, fegtiia la Cafa del Infante 
Don Fernando, dio el Rey Don Aloníb V . aquellas fortale-
zas áALONSO TELLEZ DE MENESES", fu hermano menor, en 
¡cuyos deícendiences fe coilíervan; pero defpues hizo merced 
á Fernando de Silva,delaAlcaydtaMayarde Alterdocham. 
No dan las Hiítorias noticia de íus acciones, y afsi nos avré-
mos de contentar con las de fu cafamiento, que fue con Doríx 
M A Y O ^ Í quien D.Geronimo Mafcareñas da el apellido de A l - utÍTJfj¿cZ 
bürquerque.y el; y Damián de Goes la hazen hija de Fernán- to Amadeo 
do de Alburquerque, Señor de Viilaverde} pero parece que fe ***** '»*»/* *&* 
equivocaron, porque Don Antonio de Lima>y con él los mas 
feguros Nobiliarios de Portugalafirman, que fue padre de ef- z»»*. 
ta Señora Fernando de Abreu, Señor del mayorazgo dé la ^ ¡ ¡ ^ A h 
Siempré-Novia,y que de ella,y Fernando de Silva nació VHÍCQ Te ves\ e n eliik 
14 PEDRO BE SILVA , que continua efta fucefsion. <fel*€éj» de Ur* 
wa. 
tJU 
* > t . > tft 
t fw\ \ 
PA-' •\2>« • 
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14 vnn%o t> E SWY.J ?>E M EN E $ E S> 
Mayordomo Mayor de la Infanta Doña l/abel de 
Tortugal* 
V C E D Í o efte Cavallero en h Gafa de fu padre, 
como vnico hijo fuyo, pero las tierras , y Alcay-
dia parece que no las heredó} La Alcaydia, por-
que le falcaría la nueva merced necefíaüa para 
la fucefsion j y las cierras de Gaftjlla, porque éí, 
o fu padre las vendieron, teniendo el animo de permanecer 
en Portugal. Vivió efte Cavallero en Evora, en cuyo dií-
. trato eftáva fu mayorazgo^ fueiMayordomo Mayor de la 
Infanta Doña Iíabel ^ Duqueía de Guimaransbi muger del In-
É4ue Pon Duarte de Portugal, hermanó del Rey Don Iuáá 
III. que fon todas las noticias que tenemos fuyas. < 
zima, enf¡» No- -Caso con D. IsABfiL DE As&EVjhijaide Ruy de Abreu,Alcay-
G!T:; r. *»de 2S*; d e E l v a s^ d e &^^T$m®i®**^ nU 
biliario. &*&m de luán Teyxeyra ,Lobo,Chancillec Máyclr de Por* 
revesóla cafa tugal. Ruy de Abren fue hijo de Martin de Abreu, yde Dona 
Mr^fcoZs ?c-acri«-<fe Silva, nieto de Micer Antón Pezaña, y Je Doña 
^eratñUiFa ¿Mñ* de Abreu, vifnietó de Micer Lancarote Pizaña, Almi, 
* Í 2 ^ n t e ^ Portugal, Señor de Qdcmira,y de DoñalGatalina 
W.rougct,yrcviínicto .de MicerManuel Pezaña, Almiran* 
- *m PortugaUpor el Rey Don Dionis, que Je trató de Ge* 
nova paraíervir eftepuefto, haziebdoJemerced de las cafas 
Y epto de Ja Pedriña, y de Jas rentas de Alguis, y Sacabem 
De efte ma t r imon ió lo Pedro de Silva de Meneíes fíete h¿ 
Jos,aíaber: 
1 5 ei ll2r°cDE S l l V A ) q u e h e r e d ° f u c a f i • y «'»* «w 
ei capitulo ügmenj:e. 
I 5nodc7a T E L L E Z D E S l L V A ' d e ^ Í e n n o l ^ m o s alguna 
Amra^crom. »5 TVAN DE SILVA DE MENESF,s,que pafsó áfervir áhTn 
ca del Re3 Don día, y el año Hr , ^ ; i „. • • • r n " tmnlll.^mZ C n J r n l ? i , q U í n i e m o s y c m < l u ^ I* nombró el 
«,.6 y * , ^overnador I o r g e c a brai , Capitán de vna de las yurro 
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Fuftas, que embió a tomar noticia de los Rumes. Y el año 
{¡guíente de cinquentay vno,en que ya era Virrey de la 
India Don Alfonfo de Noroña, fe íupo , que el Principe 
de Chembe embara9ava i que los Navios Porrugueíes car-
gaííen la pimienta , que avían de conducir aPortugahcon 
que defde Cochina refolvió el Virrey ir en períona ácaí-
tigar aquel Principe, y acompañado de quatro mil Portu-
guefes, muchos Fidalgos^y entre ellosi de luán de Silva, 
defembarcó en Chembe % y peleó , y pufo en huida el 
Exerciro, con que aquél Principe,' yotiosMalabaresacon-
federados fuyos, le íalieron al enquentro ; pero I VAN DE 
SILVA S deípues de aver heqho cofas féñaladas, quedó'muer-
to entre los enemigos. El Gdronifta Mayor de .Portugal 
Francilco de Andradc•, en* la Crónica del Rey D. luán III. f0[t l 0 2 . 
refiriendo él buen íuceííb: de efta batalla, dize: Mas no fue 
fin gran cofia nuefira 3 por que murieron, aquí Don Jtitonio Te-
ieyra, hermano de.Don Martin Terebra?quefue en efe%ey-
w ffiedor de la hacienda, Manuel de Acuña3 hermano de T/ ¡f-
tands Acuña eifegundo3lvkin DE SILVA DE MENESES, hijo 
de PEDRO DE SILVA DE EVORA. Y lo mifmo fe lee en la Aíia AfiA¿«m z.capi 
Portuguefa. > ^ 
[15" DO5A BLANCA DE MENESES,-. íu hermana, casó con A N -
TONIO DE SILVA DE MENESES fu primo:, hijo de los Áíeay-
des Mayores de Campo-Mayor, y General de diverfas 
Armadas en la India, en cuya linea fe verán deípues fus 
hijos. 
15 DonA CATALINA DE MENESES, hijaiíegunda,casó con 
Vicente Pegado, Capitán de Sofala, y no fabemos fu íu-
cefsion. / 
i^ DonA FELIPA DE MENESES , tercera hija, casó con Ma-
nuel de Abreu de Soufa, fu primo hermano, Comenda-
dor de la Orden de Chrifto, Señor del mayorazgo de A l -
carapiña, hijo de Bartolomé de Soufa de Abreu5 y nieto 
de Ruy de Abreu, Alcayde Mayor de Elvas. Nacieron 
de efte matrimonio Fernando de Soufa de Abreu, Co-
mendador de la Orden de Chrifto, que no dexó fuce£ 
íion. Iuan Goncalez de Abreu , Religiofo de la Piedad. 
Sebaftian de Abreu, que murió en la India, Pedro de Sil-
. Parte 11 p 3 v a . 
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va, que fallecióle corta edad. Dos hijas Monjas en Santo 
Domingo de Elvas, y Doña Beatriz deMeneíes, que ca-
só con DonFranciíco Manuel, Comendador de Mqrey-
ra, en la Orden de Chrifto,hijo de Don Chriftoval Ma-
nuel 3 Comendador de Moreyra, y Alcayde Mayo/ de 
Portel, y de Doña Francifca de Caftro funkiger, y nie-
to de Don luán Manuel, Señor de la Villa de Cheles, y 
de Doña Ifabel de Mendoza fu muger, hermana de Doña 
luana de Mendoza, IV. Duqueía de Berganca, como ef-
crivimos en el libro V . cap. VII. Tuvieron Don Fraicif-
i co Manuel, y Doña Beatriz d-e Menefes áDon Chrifto-
val Manuel, y a Doña Felipa. Doña Francifca, y Doña 
líabel, Monjas en el Monafterio de Santo Domingo de 
| Elvas.Don Chriftoval Manuel fue Señor de Alcarapi|a,y 
Comendador dé Mázans y enría Orden deChrifto. Casó 
dos vezes, la primera con Doña Melicia de Soufa fu prima, 
hija de Iorge Pezaña, -.Capitán General de Zeura, y ele Do-
ña María de Gama fu muger; de quien íolo tuvo alcona 
María Manuel, Monja en Elvas. La fegunda, con Doña 
luana deFaria,hijadeGafpar Gil Severin, ExecutorMa-
yor de Portugal, y de Doña Juliana de Fariafu muge]f,y 
fueron fus hijos Don Franciíeo Manuel, que tuvo la En-
comienda., y mayorazgo de fu padre, íirvió muchos años 
enlaIadia,yí¡endo Capitán Mayor de vna Armada en 
Malaca, murió peleando con los Olandefes, fin aver ca-
fado , ni dexar íuceísion, Don Baltafar Manuel, que murió 
ahogado en el batel, que fe perdió en Cádiz año de mil 
feilcientos y treinta y ieis ¿ y aunque casó con Doña An-
tonia Enriquez,hija de Antonio de Miranda, Comenda-
dor de Panojas, en la Orden de Santiago, fofo tuvo á Do-
ña luana Manuel, que murió moca. Don Sancho Manuel, 
I. Conde de Villaflor. Don Manuel de Villena, que murió 
ahogado con fu hermano Don Baltafar. DoñaMariaMa-
nuel,quecasó con Don Antonio Alvarez.dc Acuña ^Se-
ñor de la Tahoa, Ouguela, y otras muchas Villas, Comen-
dadorde San Miguel de Nogueyra, en la Orden de Chnf-
to,v Trinchante de la Caía Real de Portugal, el qualvive 
oy con-larga íuceísion de efta Señora í y debemos a fus 
gran-
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grandes noticias mucha parre de las que contiene efta 
Hiftoria. Doña Inüana, y Doña Elena, murieron niñas, y 
Doña Beatriz deMenefes fe entró Religiofa en el.Mo-
nafterio ?de Santa Clara de Evora. 
Don Sancho Manuel, hijo tercáro de Don Chrifto-
val , y viínieto de D o n A F E L I P A DE M F N E SE s, tu-
vo , íitnco moco, el Abito de San luán , dexóle, y la 
Isla de Malta donde afsiítia, por pallar a Flandes, donde 
fue Capitán de Cavallcs, y allí, y en Alemania íirvió con 
valor,muy correípondiente áíus obligaciones. El año de 
milfeifcientos y treinta y ocho paísó al Braíil, y fue Sar-
gento Mayor en aquel Eítádo. Deípues del levantamien-
to de Portugal fírvió al Rey Don luán IV. goyernó-íüs 
armas en las Provincias-de la Beyra, y Aíentejo, fue de 
los Confejos dé Eftado,y Guerra,Governador de la Chan-
cilleriade Porto, ele&o Virrey del Biaíil I. Conde de 
Villafior/y Comendador de Santa Maiia de MafrafisjS.Pe-
dro de P0ñafiel,S. Nicolás deCabeceyras de Baño,y Santa 
Maria del Marmeleyro,en la Orden dé Chrifto,y Alcayde 
Mayor de la Torre de Belén, y de la Villa de Alégrete. 
Casó de primer matrimonio con Doña Ana de Meneíes y 
Noroña íu fobrina, hija d&Gafpar de Faria Severin, Exe-
c cutor Mayor de Portugal, y de Doña Mariana de Noroña 
fumuger,revifnieta, por varonía,del I.Marqués de V i -
lla-Real ,.y. es fu hijo mayor D. Chriftoval Manuel, oy II. 
Conde de Villaflor, y Señor de la Caía de íu padre. La fe-
gundavez casó el Conde Don Sancho con Doña luana 
Antonia de Villena fu fobrina, hija mayor de fu hermana 
DoñaMaria Manuel, y de Don Antonio Alvarez de Ácu-
ña,Señor de la Taboa5y Ouguela, de quien tuvo áD. Ma-
nuel de Villena, Alcayde Mayor de Alégrete, y á D. Ro-
drigo Manuel, que' oy viven. 
15 DonA FRANCISCA DE MENESEs,hijaquarta de Pedro de 
Silva, casó con luán de Gama de Azebedo, hijo de Fran-
cifeode Gama, y de Doña Violante de Azebedo, y'fue 
fu hija vmca DoñA VIOLANTE DE SILVA , muger de fu pri-
mo hermano DON PEDRO DE SILVA DE MEÑESES, como 
veremos deípues, 
15 Do-
• ; - . , ' ; 
Correa, 
4 4 H I S T O R I A DE L A GASA 
I $ DoñA ANA. I -
s s DoñA G V I O M A R , ! fus hermanas, no temos que es-
tados tuvieílen. 
CAPITVLO VIII. 
N FERNANDO DE SILVA DE MENESES, 
Señor de Fmtatoa, Colero M¿>o>- &/ / ^ « í e 
De» Vitarte. 
E R fi D ó cfte Cavailero la Cafa de fu padre, y íí-
guiendo, como el, la del Infante D. Duartejíir-
vio el puefto.de fu Gopero Mayor Vivip en El-
vas, y tuvo el Señorío de Fontalva,como lo af-
i fe^uran, conformes, todos los Nohiarios. Gasó 
'zima: -dos-vez-es, la primera con DoñA MENCIA DE BRITO , hija de 
Teves. Ruy Méndez de Brito, el de kPuerta de la Cruz, y de'Doña 
Margarita Figueyra, y nieta-de otro Ruy-Méndez de'Brito, 
y de Doña Catalina de Fonfeca, De eíte matrimonio nacie-
ron dos hijos-, que fueron ' 
16 D O N PEDRO DE SILVA, de quien trataremos lu^go. 
16 DoñA ISABEL DE SILVA , que entró en Religión coa otras 
* hermanas fuyas, cuyos nombres ignoramos. 
La fegunda vez casó Fernando de Silva con DoñA LEO-
NOR ENRIQVEZ , Señora de vn mayorazgo muy quantiofo, 
que eftava viuda de D. García Enriquez fu tio, hermano de fu 
padre, y era hija de D. Sancho Enriquez,y de Doña Ifabel de 
Alburquerque fu muger, y nieta de Don Alonfo Enriquez, 
Señor de Barbacena, Alcayde Mayor de Portalegre, y de 
Doña Lucrecia Pereyra de Berredo fu muger. Doña Ifabel 
de Alburquerque, madre de Doña Leonor Enriquez, fue hi-
ja de iorge de Alburquerque, Capitán de Malaca, y de Do-
ña Leonor Leme fu muger.Nieta de luán de Alburquerque,/ 
de Doña Leonor Gonc,alez fu muger.Y vifnieta de luán Gan-
calezdeGomide,Señorde Villaverde,y Doña Leonor de 
Alburquerque fu muger, progenitores de los Condes de V i -
lla Verde. Elle fegundo cafamiento,no folo confta por los No-
biliarios de Porcugal, fino-también por vn pley to, que pufo a 
Doña Leonor, y Fernando de Silva Don García Enriquez, 
nie-
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nieto de eftaSeñora, hijo de Don Duarte Enriquez fu hijo 
del primer matrimonio, (obre la fucefsiondel mayorazgo, 
que ínftituyó Enrique Leme, de que era fuceífora Doña Leo-
nor ,defpues de la vida de Doña Ana Leme fu parientáb Y 
quando dicho Don Duarce íu hijecasó con Doña Beatriz Pe-
reyraje cedió el derecho que¿ tenia a efte mayorazgo, ique 
fue ei motivo de la demanda, y hazé mención de ella Antonio 
de Gama,en la primera parte defus Deciíiones.Tuvieron Fer-
nán de Silva, y Doña Leonor Ehriquez'quatro hijos: 
16 D O N MIGVEL DE SILVA, el mayor, fue Comendador de 
Macean, y eícrivireinos fu fucefsidn én el capitulo X . 
\6 D O N ALONSO DE SILVA , hijo íegundo, casó en el A l -
* garveconDóíU ISABEL T E L L E Z , hijade Egas Moniz Te-
llez , y de* Doña GuiomarMontero, nieta de Duarte Mo-
, ., ruz, y Doria ¿íábel Tlellez Barrero, y yifhieta de Enrique 
Moniz, Aícay de Mayor de Sil yes, y ©oña Inés Perey ra íu 
fegunda muger, y ^ ^ 1 
I7?r DoñA-B&AfrR,iz DE M É N E S É S I que los heredó,y 
jcasó con DON FE&NANEO DE SILVA , fu primo hermano, 
, como diremos dejpues*. ,::. v 
16 D O N í^vy, C*OMEZ pE SILVAS hijo t-ercero, paísó a íer-
... vir íÜaihdiai do;nde -dio excelentes mueftras de fu valotvy 
el año de mil quinientos y ochenta y dos eftava en Bazain, 
quandoíe entendió, que losJVIogorésqueríaníítiar la For-
taleza de Damam , porque fe acereayaq con vn lucido 
. Exejrcito aflis tierras, Y aviendo acudido muchos Cava-
lleros a la defenfa desuella Plac/a, vno : de ellos fue D.Ruy 
Gómez, como cortfta de la Ada Porcuguefa. Defpues tuvo 
el govierno de Chaul, y cafando enJajIfjdia,engendró IVAN 
DE SiLVA.qué también casó allí con DoñaFelipa de Melo,hí-
ja de E¿tor de MeJo,, y de Doña Margarita de Sáa, hija de 
Don Franciíco de Meneíes, y no tuvieron hijos. | 
I é ? i poñA ANGELA- ENRIQUEZ; ,-vltima hija , casó con Fran-
ciícoíde Soufacte Meneíes, fu primo tercero, Copero Ma-
yor dé la Cafa Real de Portugal, Comendador de Bornes, 
en la Orden de Chfiítp^y Alcayde Mayor de la Guarda, 
hijode IorgedeSoufade Menefes,y de Doña Maria la-
ques, y nieto de FrancJícQ de Soufa Mancias, y de D o ñ A 
M A R -
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MARGARITA DEMENESEs,hijade ALONSO TELLÉZJI I . Ál'cay-
de Mayor de Campo-Mayor, como fe dirá adelante/ Del 
hijo mayor de efte matrimonio, que fue Iorge de Soufa 
de Menefes, Alcayde Mayor de la Ciudad de la Guarda,, 
Copero Mayor de la Cafa Real de Portugal, y Comen* 
dador de Sanca Marta de Bornes, en la Orden de Chcifto* 
proceden los demás CoperOs Mayores. Y de Doña Mark 
Enriquez fu hermana, que casó con Don luán de Carca* 
mo, huvo muy iluftre fucefsion, 
C A P I T V L O IX. 
16 DON TE V^Q Í>E SILVA DE MENESES» 
Copero frfayorclel Infante Qon 7)uarte, 
V E íuceíTor en el oficio de fu padre, como eri 
la Caía, y tenemos poca noticia fuya, porque 
ni la dan l'as Hiftorias, ni hemos vifto ihílru* 
méritos de eftá linea. Casó dos vezes, la prime-
zim^Tk.de' '" '*' ra con DoñA BLANCA EÑRiQVEzyhija de fuma-
Enrique^, draftra Doña Leonor Enriquez, y de Don Garda Enriquez 
fu i i o , y primer marido, hijo quarto de Don Alonfo Enri* 
quez, y Doña Lucrecia Pereyra de Bef redo, SeñoUs de Bar-
bacena. Parece que' de efte matrimonio no huvo fucefsion, y 
J ^ ^ - ^ e l f e g u n d o fue con fu prima hermana DoñA VIOLAN-TE DÉ 
SILVA , como eferivimos en él capitulo VIL hija, y heredera 
de luán de Gama efe Azébedb, y de Doña Franciíca efe Me~> 
rieles fu ciá. Produxó efta vnion tres hijos, á faber: 
17 DON DVARTÉ DE SILVA\ de quien no tenemos nías rio* 
ticia, queíu nombre. )ab 
17 DON FERNANDO DE SILVA , que rio dexó hijos, aunque 
fue cafado con Doña Beatriz de Soufa, hermana de Sebaí^ 
tianTavares fu ¿uñado, 
37 DoñA MENCIA DE SILVA, que casó con Sebaftian Ta -
jares da Gran, Señor del mayorazgo da Gran, hijo de; 
Goncalo Tavares de Soufa, y de Doña Guiomar de Mon-
terroyo, y f u e íli hijo Goncaló Rodríguez de Soufa, que 
caso con Doña Blanca Deza,hija de Enrique Enriquez de 
MirandaXavaHcrizo Mayor de k Cafa R,eal de Portugal. 
CA^-
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CAPÍTFL0 X. 
16 D01SI M1GVELDE SILVA yCOUE'N'DA-' 
dor.de Macaan, m la Orden de Cbriflo. 
V E efte Cavallero el hijo mayor de los que tu-
vieron FERNANDO DE ;SILVA DE MENESES , Cope-
fe; ro Mayor del .Infante Pon Duarte,;y p o ñ A 
LEONOR ENRIQVEZÍ.fu Segunda müger/ccnió 
fe lia viíto.eri el cap. V l f l . Heredó algunos bie-
nes de fus padres, y aviendo acompañado al Rey D. Sebaítian 
en la infeliz jornada deAfrica > el añOfde mil quinientas y le-
tentay ochó, peleó con gran valor en Ja batalla de Alcázar. 
Casó en Yelvescon DcñA ISABEL DE ABREV , que eícrive Ltn?a,enfuNo* 
Don Melchor de Teves* fue hija de Alvaro Pezaña de Abreu, ínl*arl0' 
y de Doña Lucia de Abreu de Vaíconcelos ••> pero Don An- de la Cafa de Ler 
tonio Alvarez de Acuña dize, que Doña Iíabel fue hija de *»*. 
Manuel de Abreu de Vaíconcelos. Fueron fus hijos 
17 D O N FERNANDO DS'SILVA,quefucedió. 
17 D O N ALVARODESILVA jquecasótresvezes/y lavnacon 
DoñA BEATRIZ DE SILVA , hija de gancho Sánchez Maf-
Í careñas,y de Doña Ifabel de Silva ; pero no aviendo tenido 
íucefsion alguno de fus matrimonios^rocreóifuera dellos, 
a R v y DE SILVA , Réligioíb de la Compañia de lefus, y 
FRAY MIGVEL DE SILVA, Carmelita de la Gbíervancia. 
17 DoñA L V Y S A DE SILVA PEREYRA, que fue mugcr de 
- Melchor Pinto Pereyra, Señor de la Quinta de Bonjardin, Don Luis Lobo, 
junto a Porto, hermano del Doclor Francííco Vaz-Pinto, t n / B í f*mili*s 
i Dean de Porto* y Chanciller Mayor de Portugal. Tuvieron * w w " 
íucefsion. fi 
17 DoñA MARÍA DE SiLVAjfu hermana,fue Monja en San-
I to Domingo de Elvas*donde cambien entraron otras jier-
• manas luyas. •>:••,' 
í 7 DoñA LEONOR ENRÍQVSZ , vltíma hija,.. fue quarta ,mu-
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C A P I T V L O XI. 
DON FE $}Ñ ANDO D É SIL YA. 
A c i ó el primero de los hijos de DON MIGVEL 
DÉ SILVA, y DoñA ISABEL DE ABREV , y como 
ral heredó ííi Gafa \ pero no la Encomienda. Ca-
só dos veies, la primera con DonA BEATRIZ C O -
RONEL, hija de Duarte Méndez de Elvas,con 
quien recibió dote muf confiderable, y tuvieron ellos feis 
hijos: 
i % DON MIGVEL DE SILVA , que tendrá fu memoria deípues l 
18 DON IVAN DE SILVA , que fírvió en el Braííl, y murió 
íín íucéfsion. 
18 DON ALVARO DE I SILVA , que pafsó a íervir a la India, y 
allá, ¿asó con DonA MARIANA RIBERA, la que deípues fue 
muger de Ruy Lorénco de Tabora, 
1% D O N ANTONIO. \ '.'••• ^k . , \ »p ,. 
^ ^ > murieron íirviendo en la India. 
18 DON DVARTE, í 
I 8 DorÍA ISABEL DE SILVA, que fue Monja en el Monaíle¿ 
rio de Santo Domingo de Elvas. 
La ícgundavnionde Don Feráando fue con ííi prima 
hermana DOÍIA BEATRIZ DE MENESES , hija de fu tio D O N A L -
FONSO DE SILVA, y deDoríalíabelTellezfu-inuger, eomoíe 
vio en el capitulo VlII.y procreáronla 
18 D O N PEDRO DE MEÑESES, l_ , 
18 D O N ALFONSO DE SILVA, f ambos murieron fin íucek 
íion. a , 
18 DON MIGVEL DE MENESES, que viviaen el Aígarve el 
año de mil íeiícicntos y ochenta y tres. 
*8 DonA MARGARITA DE MENESES , que casó dos vezes, la 
primera con Nicolás Nuñez Coronel Dobriando, de quien 
no tuvo hijos a y la fegunda con Francifco de Sáa de Mc-
nefes, de quien le nació Doña Mariana de Menefes, que 
tft a cafada con Francifeo Cabral, hijo, y hermano de los 
Señores de Velmonte, 
CAí 
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C A P I T V L O XII. 
18 DON MIGVELVE SILVA. 
V c E D i ó en la Cafa, y hazienda de Don Fer-
nando de Silva fu padre , como hijo mayor 
de ííi primer matrimonio , y fue cafado con 
DoñA V I O L A N T E DE C A S T R O , hija de 
Iorge Pezaña, y de Doña Francifca de Caftro ÍU 
muger. Tuvo tres hijos: 
19 DON FERNANDO DE SILVA, el mtayor ¿ es oy Señor de la 
Caía de fu padre, y deípues de aver íervido en Alentejo en 
las guerras con Caftilla, y tenido en ellas el govierno de 
Caftelo de Vide, vive cafado con íu tia DoñA CATALINA 
DE CASTRO , hermanade íu madre, y tienen hijos. 
0 DON IVAN DE SILVA , hijo íegundo, íirvió con mucho 
,. •-• valor en la Provincia de Alentejo, y tuyo el pueílo de Te-
niente General de la Cavalleria. 
[i? DON MIGVEL DE SILVA, fu hermano , pafso a la In-
dia , y no tenemos noticia d e fu eHado, 
ÉÍDS & ¿ CASA 
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CASA DB LOS COXVBS DE TO^TAlUG^B. 
T A B L A GENEALÓGICA. 
r — DONf OtEGO t>E stLVA.t'CdndadePífealégfé.KJortKefSdé RVY; 
tí J GÓMEZ DB SILVA , I-AUayde Mayor áflCampa-Mayorj 1 
I 
? ! - ' ! J*"" ' — • 
D*ONlvAN,tf. D O N MI- DOSAINHS, DOñAtVA- D O R A DQfiA ISABEL. G A S - LVIS ALFOí? 
1 4 Conde de Por». GVBL.Car- Condefa de NA,,Co»defa FRAN- DOnA GVLO- PARDB SO DB SILVA* 
leeré, denal.ObiC- Mon-Sajuc-, de Linares, CISCA. MAR. SILVA. Aleayde deicaí 
. podeViCen DOnA FELIPA «lío díCapuaní 
- DON ALVARO. DON IOR- DON ANTONIO D © "A 0 O ñ A MAR- DOSA DOñA AN« 
* > IIl". Conde de GHDESÍL- DE SILVA , Ca- MARÍA, GARITA,Con CATA TONIA. 
Portaleere. VA¿ pellai» Mayor de el de&deFaro, LINA, D.ANA. 
, Rey B.Sebaftiíal . D SIVANA, Y 
tg > DON ÍVAN DB D O B A MAWA, DOñA lYAflAi DOñA ^OREN^A* 
* e SILVA. Monjaj ^Ojplfl . ; UiñU 
DOñA FELIPA DE SILVfi| 
I 7 ?Y.s §8$5¡*|§ P9re»l«sr«« 
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CAPíTVLO XÍÍL 
i3 DONDIEGO DE SILVA DE MENESES, 
J. Conde de Vortalegre, Señor de las Villas de GottYea, Celo-
rico de la <Beyra, San %oman3 Valerin, VilanoVa,y Coelhey-
ra> Jyo, Mayordomo Mayor, Efcrivano de ¡a ¥uridad,y Vee-
dor de la hacienda del Ü(ey Don Manuel, Capitán General 
de las Canarias3y Chanciller Mayor del Maefira^go 
de Cbrifto 3 y de las Islas de los Azores. 
V E D A advertido en el capitulo III. de efte l i -
bro j que fue el Conde hijo tercero de RVY GÓ-
MEZ DE SILVA , primer Alcayde Mayor de Cam-
po-Mayor , y Óuguela, y de DOÍÍA ISABEL DE 
MENESES fu muger. Nació en Zeuta, como to-
dos fus hermanos, y defde que tuvo edad para manejar las 
armas, las exercitócontra los Moros, fronteros de aquella 
Plaza, con Ungular esfuerce Sus memorias empiezan defde 
el ano de mil quatrocientos y cinquenta y nueve, en que el 
Rey de Fez Muley Abdala, puío cerco a la Plaza de Alcázar 
el Ceguer, que el año antecedente avia ganado el Rey Don 
Alonío V.y dexado por General en ella a D.Duarte de Mene-
íes,deípuesConde deViana,tio de nueftro D.Diego.Eíta va él 
en Zeuta quando tuvo efta noticia, y como fu valor apeteció 
íiempre los mayores riefgos,fe entró en Alcázar con ALFONSO 
TELLEZ fuhermano.y otros Cavalleros, y ayudó á fu tío en la 
glorióla defenfa de actuella Plaza, hafta obligar al Moro que BmAPf«M* 
P rr \ r • f i i • nuely-vtda del Cota 
kvantaíie el litio, con perdida de gente, y reputación. de Don üuane, 
Qiutro años defpues eftava en África con el Rey D. Alón- Z 0'- 1 *s •/#.•. 
íó V. y el Infante Don Fernando fu hermano, á quien lleva -
vaeldefeo de íorprenderáTánger, infeliz teatro dos vezes 
de las Armas Portuguefas, ó prueba de fu temerario valor, 
que mirando,como deíigual,la mas poderofi opoíicionjnten 
tava dominar,con cortas fuercas, vna Plaza, guardada de 
grueílas defenías, y de valerofos habitadores. Defde Alcázar 
paisoelRey a Tánger, y hallando,quando la dio vifta,que Cronic* áelAy 
le aguardavan prevenidos fus defenfores, fe retiró, fin alen* D o n Jl6f'f° v ' 
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na demoftracion a Zeuta, desando en Alcázar al Infante D. 
Fernando íu hermano, que incitado nuevamente, por algu-
nos Cavalleros, emprendió otra vez aquel intento. Salió con 
fu crente de Alcázar á diez y nueve de Enero de mil cuatro-
cientos y fefenta y quatro > y llegando a Tanger,empezaron, 
con fumo valor, los Portuguefes, a arrimar las eícalas, y tre • 
par por ellas al Muro j pero como los Moros no dormian,ha-
llaron en ellos tan igual refiftencia, que arrojando vnos, y 
dándola muerte a otros, le fue precifo al Infante retirarfe, 
dexando muertos, y cautivos trecientos de los hombres ef-
coaidos pata aquella facción. En ella fe portó nueftroDoN 
DIEGO DE SILVA con particular valor, y deípues de averfu-
bido al muro, y dado la muerte a muchos Moros , quedó 
nUmifí'Jc* cautivo, con otros Cavalleros, y entre ellos dos de fu lina. 
nictcap.34.fol. CTe,que fueron F E R N Á N T E L L E Z DE MENESES Y SILVA, 
U 7 ' Señor de Vñon, y DIEGO DE SILVA, que llamaron Cautivo, 
No podremos dezir el tiempo que D. Diego eftuvo en poder 
de los Moros, pero parece que fue poco , porque aviendo el 
Infante Don Fernando comprado de Don Pedro de Menefes, 
Marqués de Villa-Real, las Islas de Canaria, que él tenia, por 
averíelas vendido el Conde de Atouguia D. Martin de Atay-
de > a quien las dio el Rey Don Enrique IV. de Caftílla, quiíb 
¡mn de Baños, c\ T 0 f a n t e quenueftro Don Diego fueííe en fu nombre ato-
l(b.i.cnp.iz.fo¡. marpoíTeísiondc aquellas Islas,y aconquiftar lasque no lo 
1 *< eíiavan.ConArmada,correfpondiente a lo que avia de ejecu-
tar, falió de Portugal, y llegando a las Islas,tomó k poííefsion, 
y empezó la conquiíta, exercitando en aquellos barbaros el 
mifmo valor con que le avian admirado los Africanos. En 
efte tiempo fue a Portugal el Señor de Canana,que tenia 
aquella conquifta por compra de Guillen de las Cafas,el qual 
la huvo delII.Conde de Niebla Don Enrique, á quien la 
vendió Maciot de Betancor, con poder de luán de Betancor, 
fu tío, primer Conquiftador de Canaria, y moftrando al Rey 
Don Alonfo y y al Principe Don Fernando fu hermano las ef-
crituras de citas ventas, y las confirmaciones de los Reyes de 
Caftüla t ellos tuvieron por bien la reftitucion , y ordena-
ron a Don Diego de Silva, que la hizieíTe. Por lo qual fe 
bolvióá Portugal j pero con diferente citado que llevó, por 
aver-
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averie en las Islas calado con DOÓA MARÍA DE A Y A U , hija 
mayor de Diego García de Herrera, Señor de Canaria, co-
mo diremos defpues, y que por efte cafamíento fue Señor de 
parte de las Islas de Langarote, y Fuerte Bentura. 
El año de mil cuatrocientos y fetenta y feis, en que los 
Reyes Católicos Don Fernando, y Doña Iíabel, y el Rey D. 
Aloníb V. de Portugal contendían íobre la fucefsion de la 
Corona de Caftilla, entró en Portugal el Maeftre de Santia-
go Don Alonío de Cárdenas con dos'millaucas acorrer la 
tierra de Evora. Hallavafeen aquella Ciudad el Principe D . 
Iuan , defpues Rey lí. de efte nombre en Portugal, afsiftido 
de nueftro DON DIEGO DE SILVA , y de otros-Cavalleros,pero 
íin fuereas para oponerfe al Maeftre, con que le era precifo 
tolerar el agravio que penfava recibir, haziendoíe aquella en-
trada á fu viíta.Era elPrincipe no menos prudente,que valcro-
ío> y queriendo,que U piel de chorra cubrieííé lo que no alean-
cava la del León, mandó, que la noche en que tuvo el avi-
ló , fueíTen>ál alojamiento del Maeftre,DoN DIEGO DE SILVA, y Gatci* deRefen-
Don Iuan de Sofá,de quien dize Refende: Eran muy Valien- j{tjOon'i»an¿u 
tes Caballeros >yperfonas de quien mucho confiaVa, y le dixeíTen, fW.8.t^sifiís 
que el Principe aviafabido fu intención de ir á Evora por la 
mañana, y que por el amor que le tenia, quería quitarle aquel 
trabajo, y le agradecería mucho, que le efperaífe allí, porque 
muy temprano íeria con él.. Ejecutáronlo afsí eftos Cavalle-
ros, y el-Maeftre, con gran diícrecion, y corteíia, los defpi-
dio, diziendo, reípondieíTen al Principe; que él no avia fábi-
do, que S. A . eftuvieíTe en la Ciudad ( y que íabiendolo, era 
mas razón que él fuelle alia á fervirle, que no que S. A . Je bu£ 
Cciñc y y que lo executaria por la mañana. Don Diego, y Don 
Iuan llevaron efte recado al Príncipe, y él refolvió, que Don 
García de Mencíes, Obiípo de Evora, que fue VD muy vale-
rofo Prelado, anduvieííe toda la noche, con les pocos cava- BT'TdeGoe,s> 
11 • i r>- i i i r\ IÍ i n » F en i*. Crónica del 
líos que avia en la Ciudad, delde ella , .nafta ios alojamientos Principe o.man, 
del Maeftre, para que la repetición de fus huellas hizieíTe na- ^^.fol.cji, 
recer a la mañana, que en la Ciudad avia grueíías Tropas de 
Cavalleria, Logrófe todo como elPrincipe lo avia diícurri-
do, pues quando el Maeftre, encaminándole a Evora, repa-
ró en las huellas de los cavallos, creyó, que en la Ciudad avia 
Parte 11 E 3 m u , 
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muchos i y rezelando cuerdamente entrarle/m necefsidad.en 
alaunoran peligro, dio la buelta i Cartilla, dexando h los 
Portugués íblo con la moleftia que avian tomado aquella 
noche para la prevención de fu defenia. 
La guerra entre Caftilla, y Portugal tenia tan canfadosa 
ambosReynos, que los Principes de vno j y otro, atendien-
do á fu feauridad, y á la quietud de fus fubdicos, ajuftaron la 
pazenlasAlcazovas a. quatro de Setiembre de mil quatro-
cientos y fetenta y nueve, capitulando, que el Rey D. Alonío 
V. y Doña luana la Excelente, fu inuger, y fobrina, dexaf-
fen el titulo de Reyes de Caftilla, y fe reílituyeííen las Plazas 
tomadas en ambos Reynos. Y que para feguridad, cafaííe el 
Infante Don Alonfo de Portugal, hijo del Principe D. Iuan, 
y nieto del Rey Don Alonfo V . con la Infanta Doña Ifabel 
de Caftilla, hija mayor de los Reyes Católicos, y que eftos 
Dttarte Nuüe>y dos Señores, nafta que cuvieífen edad de contraher elmatri-
Crcnka del Rty monio, eftuvicífen en tercería en la Villa de Moura,en po-
Don A onjo f s ^ ^ j ^ j n £ a n t á D 0 £ a Beatriz, viuda del Infante Don Feman-
do , cuyo hijo mayor el Duque de Vifeu Don Diego, avia de 
paífarluego areíidirenlaCorte de Caftilla, para feguridad 
de aquellos Principes. Con eftas, y otras condiciones quedo 
firme la paz entre las dos Coronas , y aviendoíe puefto en 
la tercería los Infantes Don Alonfo , y Doña Ifabel en 
Moura el año mil quatrocientosy ochenta y vno, llegó el 
cafo de que el Duque de Vifeu paíTaífe a Caftilla; pero por ha-
llarfe impedidodevna dolencia,fe refolvió le fucedieífe en 
aquel viage fu hermano Don Manuel, que defpuesReyno en 
Portugal. Para paífar a Caftilla fe le pufo cafa conveniente a 
vn Principe, fobrino del Rey, cuñado del Principe, y tan in-
mediato pariente de todos los de Europa, y fe le dio por Ayo' 
'<Wf/anueftroDoN DIEGO DE SILVA DE MENESES, a quien García GoeSiCranít ReyB. Manuel, i o r , n ~ --—— > »CJUlw„ ™ ™ 
cap. i. de U i . d e ^ e l c n ae J en elta ocaíion, y en medio de la cortedad con 
p<trt. que fe repartían los elogios en fu tiempo, llama hombreas 
Hefendcca^ó. **&*[angrt,dtmuy buen fe/o3yfaber?}¿tbuenconfejo. Paf-
foi.3t.deU ero- so Don Diego con Don Manuel a Caftilla efta primera vez, 
tintín ^  Y b í e g l , n d a d á ñ o d e m i l ^ roc iemos y ochenta y tres, en 
que le deshicieron las tercerías, entregando ambos Infantes á 
fus padres, que defeavan tenerlos en íú poder , y que fin efta 
fian-
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flanea fe guardaííe enteramente la paz. Ydefde efte tiempo 
íiempre nueftro Don Diego de Silva acompañó á Don Ma-
nuel , afsiftíendo a fu educación j y enanca con el cuydado 
que-el mifmo aíTeguró-, quando llegó á Reynar. 
El año de mil quatrocientos y ochenta y tres, eftando en 
Santarén el Rey Don luán II. que ya defdeel de ochenta y 
vno gozava la Corona Portugucía , íucedió la defgracíada 
muerte del Duque de Vifeu Don Diego, a manos del mifmo 
Rey fu cuñado, y fu primo hermano, en quien fe coníidera-
ron diferentes razones para tan eítraña demoítracion. Lue-
go que el Rey fe vio libre del cuydfdo en que le ponían Jas 
ideas del Duque, embió a llamar á fu hermano Don Manuel, 
y a Don Diego de Silva fu A y o , y aviendolos referido la cau-
ía, de la muerte de aquel Principe, dio a Don Manuel fu Ca-
ía con el título de Duque de Beja, y el Maeítrazgó de la 
Orden de Chrifto, por lo quaí» dize la Crónica, que lOon Ma- ¿elLy* D^iua» 
nuelyy DIEGO DE SILVA, befaron al %ey la mano. Y Garibay //. fot. ¡ó,capé 
refiriendo efte fuceífo > llama a Don Diego de Silva Fidalgo 5 * ' 
prudente, y de grandes méritos. Pocos dias defpues, con licen- G*vth*y, í.ptrt: 
cía del Rey, dio el nuevo Duque á nueftro Don Diego la V i ' f*f»3 5 • C * J - 2 1 •• 
Ha de Celorico de la Beyra, con fu Señorío , rentas, y jurif-? f f¿* 0 ¿¿ 8 r i - / ; 
dicion, empezando afsí a moftrar lo mucho que defeava fa-
vorecerle. Y el Rey teniendo de fu valor, y prudencia la ía-
tisfacion que merecía vnb,yotro,le hizo de fu Coníejo, 
que era el que defpues fe llamó de Eftado. 
: El año de mil quatrocientos y ochenta y nueve fue el Rey, 
con fu Corte, a Tavira, Villa del Algarve, porque mas bre-
vemente le HegaíTen los avifós de lo q fucedia en la Fortaleza 
de la Graciola, que íe eftava haziendo por fu orden en Áfri-
ca fobre el Rio de Larache.- "Acompañóle DON D I E G O DE 
SILVA en cita jornada, y como fe fupieífe, que Muley Xeque, 
Rey de Fez, difguftado de la nueva fabrica, la avía íitiado con 
quarenta mil cavallos, y gran numero de Infantería, el Rey 
refolvió Ir en períona a íocoKrerla, y hizo llamamiento aCne-
raí, y grandes prevenciones para la execucíon. Súpolo el 
Xeque, y ííendo fupretenfion folo verfe libre de aquel pa-
dtaftro, miró cuerdamente íi podia embarazar el paílage del 
Rey Doa luán, ofreciendo levantar el íitio á la Plaza,con tal, 
que 
/ 
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que la defmantelaífen luego los Portuguefes. Hizo efta pro-
porción a ARIAS DB SILVA , V. Señor de Vagos \ que era Ca-
pitán Mayor de la Armada , que guardava el Rio de La-
rache, y admitióla el, conociendo que la Plaza no íe po-
día mantener, afsi por fer el fitio mal fano, como por no íer 
navegable el Rio en todos tiempos. Por efto hizo treguas 
con t\ Moro, dio avifo a Portugal, y advertido el Rey de íus 
razones, acetó el tratado, y para confirmarle embió á nuef-
tro Don Diego de Silva, a Ruy de Soufa, Señor de Sagres,y 
Beringel,y a Don Alonfode Monroy, Clavero, que fe 11a-
mavaMaeftrede Alcántara, todos de fu Confe\o}y hombres de 
Refenie^p, mucha autoridad, muy esforcados* k muy buenfaber, y de quien 
sx./o/. s 6. deh muc¡j0 confiaba, que fon palabras de Refende. Con la llegada 
vlTilmU^ de eítosGavaUerosaAfricafe ajuftólapaz con el Xequeert 
veinte y fíete de Agofto de mil quatrocientos y ochenta y 
nueve \ firmándola ellos, y ARIAS DE SILVA , y los que eftavan 
en la Graciofa ficiados,y indefenfos, fe bolvierona Portu-
gal, como fe dirá en otra parte. 
§. II. 
Es Von Diego de Silva Conde de Tort alegre. 
E L año de mil quatrocientos y noventa y cinco,en vein-te y cinco de OíStubre, pafsó a mejor vida el Rey Don 
luán II. a quien fus virtudes grangearon el renombre, 
que juftamente goza de Principe Perfe&o. Por no tener hi-< 
jos legítimos, dexó declarado fuceílór en fus Reynos a Don 
Manuel fu cuñado, y primo hermano Duque de Beja, que 
defde elle tiempo empezó fu dichofo govierno, con tanto 
reconocimiento á los grandes fervicios , que avia recibido 
de DON DIEGO DE SILVA, que vna de las primeras mercedes 
• que hizo, fue dar a efte Cavallero la Villa de Porralegre, fu 
^ i ^ \ ^ } ° : ^ ^ ^ y Señorío*cond titulo de Conde de 
88. de los An*. J; l l a>e l a n o de mil quatrocientos y noventa y (cis. Acordaron-
It&Trírtí d n e f t a m e r c e d G e r ó n i m o de Zurita,y Ganbay, y haze 
/«¿.3 5 . c . 2 7 ^ g . d e e l l a v n capiculo, particular el Cronifta Damián de Goes, 
&%á$&™ d C ^ U C C O P Í a r é m o s SgWW palabras : El 3fc> ^>on Manuel 
(dize) 
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(¿ize) fue fiempre muy agradecido de losferVicios quekha^an, ^ ' ¡ J í ¿ ¡ f 7 
^or/o W^ít¿ aViendo refpeclo 4 la grande obligación en que era a i,^anx^.i^t 
DIEGO DE SILVA DE M E N E S E S J / ^ ^ O , que le avia criado, ^do-
trinado, con mucho cuydado,y amor, le dio, enfundo Duque,por 
licencia , y confentimiento del ^ ey Don luán Ja Villa de Celorico de 
la 'Beyra , con rentas, Señorío,y jurifdicion. 1 defpues de fer ^ey, 
pueflo que mudajje la Dignidad, no por e/Jo mudo la Voluntad que 
tenia de haberle merced, mas antes la acrecentó , mojlrando por 
obra lo que fíempre avia defeado. Y para poner en efe tío la bitena 
Voluntad que tenia de fatisfacer los merecimientos de quien tan 
bien le avia férvido ,e[lando aun en Setubal, le bi^o Conde de 
Portalegre, con rentas, jurifdic'tvn,y Caflillo. Es Portalegre vna 
de las principales poblaciones de Portugal, y por el deíeo 
que todas tienen de no apartarfe de la Corona Real, los vezi-
nos fe opuíieron a efta merced, y íuplicaron al Rey hizieííe 
otra al Conde,dexando aquella Villa en la Corona, de lo quai 
fe indignó el Rey tanto, que como dize Damián de Goes: 
trocedlo contra ellos, cafligandolos rigurofamenté con penas, des-
tierros ,y emplazamientos. Duró efto algún tiempo} pero al 
fin manteniendofe ellos en fu opinión, y conociendo el Rey, 
que era envtilidad de fu patrimonio, mudó en parte la do-
nación , refervando para la Corona la jurifdicion, y Señorío 
déla Vil la , y dexando á Don Diego el Titulo de Conde, y 
el Señorio del Caftillo, por juro de heredad, para í i , y todos 
fus fuceífores, con Otras mercedes equivalentes ala del do-
minio de Portalegre. Otra refiftencia, igual a efta, avian te-
nido los vezinosde aquella Villa pocos años antes, pues el 
de mil quacrocientos y quarenca y nueve, aviendo el Rey D, 
Alonío V.hecho merced de Portalegre á D.Saneho de Noro- D»*'*e *™&» 
na.I. Conde de Odemira, nieto de los dos Reyes D. Enrique ? UJ¡rmicf ^ 
n 1 r n ; i i , I T A c 1 -i" « 1 ; v, ? MtyDcn Ato» o 
II. de Caitilla, y D. Fernando de Portugal, aunque él embió r.«p.a3. e¿g. 
á tomar la poílefsion, ellos fe la impidiéronle forma,que no 8s' 
fe bolvió a hablar mas en aquella merced. La que recibió 
D O N DIEGO DE SILVA fue particularifsima, afsi en el Titulo 
de Conde, como en dexarle perpetuo en fu Cafa, por juro 
de heredad. Los Principes Portuguefes tuvieron gran repug-
nancia en dar los Timlos, como íe dexa entcnder.de que 
en aquel año de mil quatrocientos y noventa y íeis, en vn 
Rey, 
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Rey no tan iluftre como Portugal, y de «ntaj y un antigua 
Nobleza, no avia mas que ocho Títulos de Conde, que eran 
los de Faro , Pénela , Marialva, Mon-Santo , Ábrante* Arou* 
euia, Redondo-, y Prado, fia que miremos a las Caías de Bcr-
aanca, y Villa-Real, qué vna con el Titulo de Duque, y otra 
con el de Marqués,gozavan también los de Conde en íi ¡ o en 
fus primo<TCnitos;pero la reprefentacion deftos Títulos recaía 
en las miímas Caías.Y fegun el orden que deípues obícrvamos. 
en la fucefsion deftas Cafas, ninguno de los ocho Condes, que 
hemos nombrado, tenia el Titulo fqceísivo, y hereditario 
perpetuamente de padres a hijos, fino por íu vida, ó por las 
de fu hijo, ó nieto, conforme la voluntad de los Reyes, y a 
diípoficion de la ley mental, que excluye las hembras. Con 
que en nueftro Don Diego de Silva fue circunftancia muy 
particular hazerle Conde, en tiempo que avia tan pocos; pe-
ro hazcrlc Conde perpetuo, quando, fegun nueftra obferva-
cion \ no avia alguno, es mas noble circunftancia. 
Hizole también el Rey D.Manuel fu Eícrivano de la Puri-
dad,oficio,que debaxo de efte nombre incluye toda la confian 
ca,y favor de los Reyes Portuguefes,y correíponde en Caftilla 
al de Primer Miniftro. Dos plumas modernas, y do¿tiísimas 
nos lo explicaran bien. Don Gerónimo Mafcareñas, Obif-
En U Vola de (l j o • J - 1 c'• J m i '!,« „ 
Beato Amadeo, P° d e Segovia,dize, que es el mayor oficio de Portugal en lo ?oh~ 
H*3- tico.Y D.Pedro de Brito Coutiño efcrive,<p¿ es de grande auto-
Brito, Memorial rielad, y fuma confidencia, per comunicar con ello mas fecreto ,y 
del Conde de Li~ arcano de la Corona. E l innVne Gerónimo de Zurita parece 
naresJult2$, . , r . .&_ . r 
que nene al Eícrivano de la Puridad por Valido, quando Jle-
ÍWMVLÍC g a n c ^ en efte año de mil cuatrocientos y noventa y feis a ha-
delos Anales de blar del Conde Don Diego de Silva, dize, que era oran Pri-
¿rsgon. v a c | Q d e ¡ R e y D o n Manuel. Y de qualquier forma que fea ef-
te grande oficio , caíi defeonocido oy , por no exercitado, 
le han logrado en Portugal muy pocos antes , y deípues del 
Conde Don Diego, en quien también hallamos las dos Dig -
nidades de Veedor de la hazienda Rea l , que es lo mifmo que 
Prefidente de ella,y la dcMayordomo Mayor del mifmo Rey 
Don Manuel. Elpueftode Mayordomo Mayor es el prime-
ro de la Cafa Real, y afsi en Portugal, como en Caftilla, le 
hallaremos íiempre poífeidode grandes Períonages , eíper 
cial 
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cialmcnteen Caftiila, donde le gozaron muchos Infantes, 
ríos, hermanos, y hijos de los Reyes, y los Señores de hs 
Cafas de Lara, Haro, Caftro, Girón, y Mendoza, como en 
otra parce diremos. En Portugal no fue menos apreeiable, 
puesdefde el Conde Don Enrique, cuyo Mayordomo Ma-
yor fue el Rico-Home Don Monino Hermiguez, progeni- j W J F ieon de 
tor de las Cafas de Coello, Venenas, Atayde, y otras, vino S-mtoTsmks^-
efte puefto por las grandes ramillas de Barbóla, 5oma, m* ¿¿¿límLvfitanat 
báde Viícla,Portél,óAboin,Brkeros,y.Chacin, hafta el fol.271, ' 
Rey Don Dionis, cayo Mayordomo Mayor fue íu hijo Don 
Aloníb Sánchez, Señor de Alburquerque. Deípues el Rey 
Don Alonío IV. hizo Mayordomo Mayor luyo á Don Alon-
íb Tellode Meneíes, Rico-Home de Cartilla, abuelo de la 
Reyna Doña Leonor Tellez de Menefes. Los Reyes Don 
Pedro, y Don Fernando tuvieron por Mayordomo Mayor 
al Conde de Barcelos Don luán Aloníb Tello de Menefes. E l 
Rey Don luán I. al Gran Condenable Don NuñoAlvarez 
Pereyra, Conde de Ouren. Los Reyes Don Duarte, y Don 
Aloníb V. a Diego López de Soufa, Alvaro de Souía, y Die-
go López de Soufa , todos Señores de Miranda, Alcaydés 
Mayores de Arronches, y deícendientes, por varonía, de la 
Caía Real. El Rey Don luán II. a Don Pedro de Noroña,Se-
ñor de Cadaval, Comendador Mayor de la Orden de Santia-
go , vifnieto del Rey Don Enrique II. de Caftiila, y á Don 
mande Menefes, I. Conde de Taroca., Alférez Mayor de 
Portugal. Y el Rey Don Manuel dio efta gran Dignidad á 
rmeftro Conde de Portalegre DON DIEGO DÉ SILVA, en cu-
yos defendientes fe ha confervado hereditaria hafta oy,po£ 
íeyendola cali con poca, ó ningunainterrupcion,íiete Con-
des de Portalegre. 
Quando murió el Rey Don luán II, fe hallava en la Coree 
de Portugal D O N ALONSO DE SILVA , hermano del III. Conde 
de Cifuentes, Embaxador de los Reyes Católicos, que como 
eferivimos en el cap. XII. del lib. III. empezó á tratar el cafa-
miento del Rey Don Manuel con la Infanta Doña M aria de 
Caftiila, hija tercera de fus Reyes. Alargavaíe el tratado,por-
que teniendo los Reyes Católicos a íu hija mayor la infanta 
Doña Ifabel, viuda del Prüacipe Don Alfbnío de Portugal, y 
fien-
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fiendo fu matrimonio apetecido por muchos Principes, no 
queria el Rey Don Manuel que fe refervaíTepara otro, pues 
En la5 partxtp. los Portu<?uefes, como gallardamente reparó Zurita, tole-
%¿^d¿¿u% tan muy mal, que nadie fe les anteponga, y el « r a e f t a 
Princeía tan inmediata a la fuceísion de Caftilla* adelan-
tava el defeo , de que por fu vnion la tuvieíTen las dos 
Coronas. Reíolvió el Rey , que entendieren en elle ajuf-
te Don Fernando, Conde de Akoutin, primogénito del Mar» 
quésde Villa-Real,y nueftroConde Don Diego <fe Silva, 
s'.fétt.cty.ii. que fegun dize en efta ocafion Zurita : Era gran 'Privado 
Arépn. empezaron a explicar la voluntad de fu Principe; y tenien-
do la materia de buen femblante, vino á Caftilla Don luán 
Zuriu, s..f«rf. Manuel, Camarero Mayor del Rey,y nuevo favorecido fuyo, 
ta^'9' con quien fe acabó de ajuftar el cafamiento con la Infanta 
Doña Ifabel , y llevándola los Reyes Católicos fus padres 
a Valencia de Alcántara, llegó alli el Rey Don Manuel por 
Setiembre de mil quatrocientos y noventa y íiete,afsiftido de 
_ _ • nueftro Conde de Portaleo;re, y otros Grandes, y fe celebra* 
24. de U crónica ron íus bodas. Nombra Goes los que acompañaron al Rey D . 
del Rey D.MA Manuel en efta función, y el primero es nueftro Conde Don 
Diego, pues dize: Tara acompañarle eligió a DON DIEGO DE 
SILVA, Conde de Tort alegre, Don Fernando de Menefes, Conde 
de Akoutin, y t>on Diego fu hermano, Don luán de Menefes,, 
Mayordomo Mayor, que fue de/pues Trior de Ocrato, y Conde de 
Taroca, Don Martin de Caflelo-'BrancoJu Veedor de la hacien-
da , que defpuesfue Conde de V'úlanoVa de fortiman, Don Fran* 
cifeo de Almeyda, que defpuesfue Vifo-%ey de la India, Dow ?e-
dro de Silva, Comendador Mayor de Jvis, D O N ARIAS DE SILVA, 
Regidor de la Cafa de la Suplicación, Francifco de Saa, Veedor 
déla hacienda de la Ciudad de <¡?orto ,GeorgeMoni^, Guarda 
Mayor , Tedro Homen, Caballerizo Mayor, Don luán de Soufa, 
Don Fernán Martines Mafcareñas. 
Pocodefpues,enquatrode Q&ubre deelmifmo año mil 
quatrocientos y noventa y fíete, murió en Salamanca el Prin-
i.part.cdp.g.üb cipe Don luán, hijo vnico varón de los Reyes Catolicos,con 
3 .fot. i z% deles r . n a ' / - - - i u *% . . . r- L 
Anda. a n e l t r a n o lentimicnto de aquellos Principes, y de fus Rey-
nos, que advierte Zurita, que nunca,hafta alli, fe hizo en 
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Eípañacanto duelo por muerte de otro Rey, ó Principe. 
Quedó preñada la Princefa Margarita de Auftria fu muger, 
hija del Emperador Maximiliano I. pero fin logro, porque 
en el miímo año malparió vnahija, quedando afsi por pre-
ciía fuceffora de las Coronas de Cartilla, y Aragón la Reyna 
de Portugal, a quien ya fu marido el Rey Don Manuel lla-
maron los Reyes Católicos, para que fueíTen jurados Prin-
cipes. Con efte animo partieron de Lisboa en diez y nueve 
de Marco de mil quatrocientos y noventa y ocho, acompa-
ñados de la mayor parce de la primer Nobleza Portuguefa, 
dequehizieron Hítalos dos Cromitas Garcia deRefende, y zefenie*netfol 
Damián de Goes ¿ y aunque mas copiofala <le Refende,am- * 3+MÍé CronU 
bas empiezan :,Las per/anas principales que iban con el <Rey9 c a á e l R e y D o n 
eran Don lorge, hijo baftardodel %ey Don han , Don TAonis\ GZ\ Crónica del 
Jebrino áel % y , hermano de Don layme , Duque de Bra^anca, R t y D ' M«nml> 
pon Alvaro fu fio, D O N DIEGO DE SILVA, Conde de Vori alegre, l**,tX4P'*6* 
<yc. Y defpues nombran todos los demás. Llegando los' 
Reyes a Toledo, donde avian de fer jurados por Caftilla, 
fupo el Rey Don Manuel, que fu fuegro los faliá á recibir, 
y media legua de la Ciudad mandó, que fe adelantaren á 
hazerle reverencia Don íorge , Duque de Coimbra, D. A l -
varo, y Don Dionis, ció ¿ y hermano del Duque de Ber- ofende f6l i ? 5 
ganea, nueftro Conde de Portalegre,y el de Alcoucin,D luán t UnCror"'ca d d 
dependes que fue Conde de Taroca, D. luán deSoufa, %S%P% 
Señor de Niía,y Sagres, el Camarero Mayor Don IuanMa- *? :^ '*"W*i 
nuel, Don Fernán Martínez Mafcareñas, Capitán de los * " i W W s 
Gmetcs, y Señor de Lavra, y otros Fidalgos, que todos en-
contraron al Rey alafalidadeToledo,yapeandofe, le he-
laron la mano, y fueron acompañándole nafta encontrar i 
íu hija, y yerno. En aquella Ciudad recibieron los Reyes de 
Portugal los omenages,como Príncipes de Caftilla, y ñaf-
iando defpues a Zaragoca, para que por la Corona de Ara-
gón íe hizieíle la miíma ceremonia , murió alli la Rey-
na Pnncefa Doña Ifibel, en veinte y quatro de ASofto de 
mil quatrocientos y noventa y ocho, de parto de el Prin-
cipe Don Miguel, que avia de heredar todos los Reynos de 
Efpana í | n o le aífaltaííe la muerte en Granada I veinte 
' Í , d e 7 J m l Y í i U m i e f í C 0 S - E I I W D o n M a n u e l avie* 'Parte JU p , 
* do 
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do malogrado con cita defgracia rodo el güito de aque-
lla jornada j¡ y la efperanca de Reynar en Cartilla, partió de 
Zaratea en ocho de Setiembre, y fe bolvió á Lisboa, adon-
de llegó a nueve de Oótubre > afsiftido fiempre de nueílro 
Conde, cuy a vida fe acabó por efte tiempo, como lo inferi-
mos de no hallar mas noticia fuyaenlas Crónicas. Fue Ca* 
vallero de fumo valor, gran prudencia, y feñajada autoridad, 
antes, y defpues de fu profperidad le hallaron fiempre de vn 
mifmo femblante, y fue tan defmtereífado Valido ¿ que por-
que el Rey premiaífe los férvidos de Don luán de Mene-
íes, Conde de Taroca, con el puerto de Mayordomo Ma-
yor , que él poííeía, hizo voluntaria dexacion del, y aflegu-
ravn Nobiliario Portugués, que executó otras muchas co-
las deefta calidad. Debele mucho fu linage,no foloporlo 
que le iluftró con fus acciones , fino por dexarle fundada 
vna Cafa tan Noble, como la de Portalegre. 
. J . III. 
- • i } , 
Cafamiento sy hijos del Conde Don Diego. 
FtAnd'feo Lope^ J C $ A s ó el Conde en Canana con D o n A M A R Í A D E 
de Gomara,Hit - 9 A „ n * 1 1 1 1 T t 1 T 
toria de Ut ¡L * ^ A L A > Señora de p a r c e de l a s dos Islas de Lanea-
d¡as, i.parr.fúl. rote, y Fuerte-Bentura, hija mayor de Diego García 
l)°r -a, r d e H e r r e r a > vaíTallo del R e y , y Señor de las fíete Islas de Ca-
de & m i ) f » / » M n 3 > a c que le llamo Rey , y de Doña Inés Perafa fu mu. 
nt¿c°eCadaf' & e r ^ S e " o r a P r o P i e t a r i a de aquellas Islas, y hija de Fernán 
¿tus?*1 Perafa, Señor de Valdeflores, y de Doña Inés de las Cafas fu 
JDu» Ant^hde- muger, que también fueron Señores, y fe llamaron Revés 
GoesljttdóiloM d e C a n a r i a - Diego Garcia de Herrera, que es progenitor 
NübUwm, délos Condes de la Gomera , fue hijo fegund© de Pedro 
García de Herrera, Señor de Ampudia , y Villacidaler, M a -
nfcal de Cani l la , de el Confejo del Rey , y General de la 
Frontera de Xeréz, y de Doña Maria de Ayala fu muger, 
Senora de la Cafa de Ayala , hija de Don Fernán Pérez de 
Aya la , Señor de eíta Cafa , y Filados , y de Salvatie-
rra de Álava , Merino Mayor de Guipúzcoa , y Alfé-
rez Mayor del Pendón de la Vanda , y de Dona Maria 
Sar-
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Sarmiento fu muger, Señora de Salinillas,Berberana, y otras 
cierras. Y Pedro García de Herrera fue hijo de Fernán Gar-
cía de Herrera, Mariícal de Calcilla, Señor de Ampudia, y 
de Doña Inés de Rojas fu muger, hermana de Don Sancho 
de Rojas, Arcobiípo de Toledo, Chanciller Mayor de Caf-
tilla. Tuvieron los Condes Don Diego de Silva , y Doña 
María de Ayala ocho hijos, áfiber: 
14 D O N IVAN DE SILVA, II. Conde de Portalegrc, de quien 
tratará el capitulo X V . 
14 D O N M I G V E L DE SILVA, Cardenal de Santa Práxedis, y 
Obiípó de Viíeu, que tendrá fu memoria en el capitulo 
que íigue áefte. i v 
14 DonA I N É S DE A YAtA,.que casó con Don Pedro de 
Caftro, III. Conde de Mon-S.anto, Señor de Caícaes, la 
Louriña, y otros Eftados, Alcayde Mayor de Lisboa, Ca-
zador Mayor del Rey Don Manuel , y Couteyro Mayor 
de Portugal > hijo de Don íuan de Noroña, á quien llama-
ron por aícuña Vientes, Señor de la Sortella, hermano de el 
I. Marques de Villa-Real, y de Doña luana de Caftro fu 
muger, Señora de la Cafa, y Condado de Mon Santo. Por 
dote de Doña Inés dieron al Conde el oficio de Veedor de 
Ja hazienda del Rey D. Manuel, queriéndole ceder el Con-
de de Portalegrc fu padre. Ambos yazen en la Capilla 
Mayor del Monafterio de Penalonga, y fueron fus hijos 
. Don Luis de Caftro, Se^orde, la Cafa.de Mon-Santo,pro-
genitor de los Condes de ella, Marquefes de Gaícaes. Do-
ña María de Ayala, que. casó, con Don Fernando de Caf-
tro, Señor del Paul de Boquilobo , Goveroador de L i f 
boa, de quien procede efta Cafa. Doña Luifa María de 
Caftro, muger de Don luán de Menefes, Señor del Con-
dado de Taroca, General de Tánge r , y Comendador de 
Alfubeyra. Doña Maria Luifa,Monja en el.Monafterio 
de Odivelas, y Doña Luifa de Caftro, que casó con Pedro 
de Acuña, Señor de Geftazo, y Penagoya, Comendador 
de Fuente-Arcada; pero no tuvo fucefsion. 
14 DoñA IVANA.DE SILVA, hija fegunda , casó con Don 
Antoniod? Noroña , I . Conde de Linares „ Señor de las 
Parte ÍI. F 4 V i
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Villas de Fornos, Alpodres, y Penaverde ] Capitán Gene-
ral de Zeuca, y Efcrivano de la Puridad de los Reyes Don 
Manuel, y Don luán III. que fue hijo fegundo de Don Pe-
drode Mencfcs, I.Marques,y III. Conde de Villa-Real, 
Conde de Curen, y Capitán General de Zeuta, y de la 
Marquefa Doña Beatriz de Portugal, hermana de D.Fer-
nando , III. Duque de Bragada. El oficio de Efcrivano de 
la Puridad fue parte del dote déla Condefa Doña luana, 
con permifsiondel Rey, y de efte matrimonio procreó a 
Don Ignacio de Noroña, que no dexo fucefsion, a Don 
Franciíco -de Morona, II. Conde de Uñares, Embaxador 
al Rey Francifco I. de Francia, y Mayordomo Mayor de la 
ReynaDoña Catalina, muger del Rey Don luán III de 
quien procedieron los Condes de Linares, que fe acaba-
ron , a D, Pedro de Meneícs, General de Tánger, de quien 
por hembra proceden los Condes, y Duques de Linares, 
á Doña María de Noroña, muger de Altonfo át Albur' 
querque, hijo del grande Alfonfo,Governador,*y Con-
qu ¡dador de la India, y Cavallerizo Mayor del Rey Don 
luán II. y a Doña Margarita de Silva, que casó con Don 
luán de Meneíes, Señor de el Condado de Cantañedc,y 
fon progenitores de los Condes de Cantañede, Marquefes 
de María! va-. 
14 DoñA FRANCISCA DE SILVA , hija tercera, murió defpo-
fada con luán Goncalez de Cámara, IV. Capitán General, 
en propiedad, de la Isla de la Madera. 
14 DoñA ISABEL DE SILVA, hija quarta, fue Monja en el 
MonafteriodeBeja. 
14 DoñA GVIOMAR DE SILVA, fu hermana, tomó el habito 
de Religioía en el mifmo Monafterio. 
14 DoñA FELIPA DE SILVA Y MENESES, hermana de eftas 
Señoras, pafsó a Caftilla 1 llamada de fu tia la Santa DODA 
BEATRIZ DE SILVA, con quien eftuvodefecrlar en el Con-
JV. TYandfco de ventoaVSanto Domingo el Real de Toledo, y falió con 
VtZít*í: f* \ ^ l n d o f e «npetó á fundar el de la Concepción, 
cc/v/o»,/o/.5. i 9 "¡r0/1. d e í P u e s d é la muerte de fu tia, tomó Doña Felipa el 
habito de aquella nueva Orden,y fue elegida Abádeía. 
Su-
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Sufrió, con mucha conitancia, las moleftias, y mudanzas 
que padecieron fus Religibías en aquel tiempo , y paíso 
con ellas al Monafterio de San Pedro de las DueñasÁ don-
de las mudaron > pero quando quiíieron, que proíeííaiTen 
la Reg la de Santa Clara, no podiendo fufrir Doña Felipa 
eíla alteración, en la diípoficion de fu tía, íeíalió del Mo-
nafterio, y con otras ochdRelrgióías que láfiguieron ,fe 
fue a Portugal. Y aunque bolvió deípues a Caftilla, no 
qaiío refticuirfc a. San Pedro de las Dueñas, donde ya las 
Religioíasde la Concepción ptofcílavan la Regla de San-
ta Clara , y afsi retirada al de Sarita ííabeí, talleció co-
mo verdadera imitadora dé íu tía, y Maeftra, con gran 
fama de fantidad. 
14 GASPAR DE SILVA, hijo del Conde Don Diego, pare-
ce que no fue de matrimonio, pues le nombra Don An-
tonio de tima deípues de fus Hermanas. No cenemos no-
ticia de f|¡j>íuceísión. 
14 L v i s A L F O N S O DE S I L V A > Comendador de h-Tom.ifol.psde 
Orden de Cliciíto, y Aicayde1 del CaíHIIo de Capuana, %s FJ™UaS d* 
de Ñapóles, fue hermano del Cardenal Don Miguel de 
Silva, fegun eferive Carlos de Lelis en fus familias de Ña-
póles, con que" feria hijo del Conde Don Diego. Y aun-
que en los Nobiliarios de Portugal no ay alguna noticia 
deefte Cavallero, feguirémos a Carlos de Lelis, por no 
quitar a fus defeeridientes la filiación que él los aífegura, y 
ellos merecen, aviendo mantenido en Ñapóles efplendor 
muy grande en la eftimacion, y en los cafamientos, co-
mo diremos en fu lugar, 
farie 11 F 3 CA 
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CAPITVLO XIV. 
14 DON HIGVBL VE S1LFJ, CJ^VENJL 
de Santa Traxedis'," Oblfyo de Vifw * U&Ado de la Mana de 
Ancona3Embaxador OrMiia/io^ de Obediencia en %pma, 
EfcríVaw de la fur\ia¿del %ey Vori luán ¡11 
de VwtHgaU) defu.Confejo, 
Ació elfegundoeiitrelos hijos que tuvieron 
los Condes de Portalegre DON DIEGO DE SIL-
. ;y,A \ y Doíu MARÍA DE AYALA, a cuyo amor de-
bió mucho, y ellos á fus virtudes la gloria de 
tener hijo tan-feñalado, que en la linea que íi-
guíó, tolo la Suprema Dignidad del Pontificado le hizo fal-
ta , para que llegaíTe al mas alto lugar., Pafsó á eftudiar a Pa-
rís, llevado de aquel vehemente defep., con | que todos los 
hombres quieren, que las ciencias, .diferenciándolos de fus 
iguales, los pongan enjunificada competencia con los ma-
yores. Y en aquella Vni ver fidad, y las de Sena, y Boloña, fu 
perípi.cáz, y agudo ingenio íe eílendió tanto en la amenidad 
de las humanas letras, Poeíia, y Griego, que. excediendo á 
los mas adelantados condifcipulos fuyos , íupo grangearfe, 
con la admiración de los Sabios , la amatad de todos los 
Principes , de quien fueron en ííimo grado celebradas fus 
obras, Reftituido á Portugal, con femejante adelantamien-
H¡(ioria de los to, fue Comendatario, ó Prior perpetuo del Monaílerio de 
^ ^ ; ^ ; S a n t a Mariade Landin,delos Canónigos Reglares de San 
44-.fog.4i 3. ' Aguftin. Tuvo la Abadía-del Monafterio de Riba de Ave, y 
oteas de crecidas rentas, y el Rey Don Manuel le eligió por 
fu Embaxador al Pontífice LeonX.para que afsiftieíle al Con-
cilio Lateraneníe, como lo hizo, quedandofe con el mifmo 
grado cerca de los dos fubfequentes Pontífices Adriano VI. 
y Clemente VIL y recibiendo de todos ungulares favores. El 
Rey Don luán III. luego que a fines del año mil quinien-
tos y veinte y vno entró a Reynar,le ordenó , que en fu 
Crónica del Meyn<)mb*e desobediencia ala SillaApoftolica, fegun ef-
Z).i»at>. ni.en U crive el Croniíta Mayor Francifco de Andrade. Y prefentan-
dolé 
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dolé defpuesal Obiípadode Vifeu, le llamó á Lisboa para 
valerfe deíu gran juizio,y experiencias, teniéndole inme-
diato á fu períona J con el puefto de Efcrivano de la Puri-
dad, que ayian férvido antes el Conde fu padre, y el I. Con-
de de Linares fu cuñado. En aquella grande ocupación fír-
vió Don Miguel., con general aprobación del Rey, y del 
Reyno, halla el año de mil quinientos y quarentá,en que 
falleció el Cardenal Infante Don Alonío, Arcobifpo de Lif-
boa , hermano del Rey , y peníandó. íucederle en la Pur-
pura, trató de íer prefentado á ella por medio deljGardenal 
Alexandro Farneíio , nieto de el Pontífice Paulo IIÍ. con 
quien en fu aísiftencía en Roma le avia grangeado -e.ftíe-
hiísima amiftad la que ambos tenían, a las letras, No que-
ría el Rey » que íé hablaífe en ella preteníion , ó por ,-pa-
recerle , que lográndola no fe podría fervir de el Obiípo, 
o porque quiíieííe impetrar aquel Capelo para alguno de los 
Principes de la Caía Real. Con que viendo elle Prelado, que 
la detención en Portugal impofsibilitava íu intento, dexó 
aquel Reyno, y pafsó a Roma,donde laSantidad de Paulo III. 
le, creó Cardenal Presbytero del Título de Ia( Baíilica-de los 
Apollóles en dos de Diziembre devmil quinientos y quaren-
ta y vno, con grande aplaufo del pueblo Romano, que te-
nia larga experiencia de fus virtudes.; Siñtic) el Rey tanto, 
que Don Miguel huvieífe tomado, fin fu licencia, ella re-
folucion, y que no huvieífe atendido a las cartas, y feguro, 
que quando íupo fu viage, le embió para que no le hizisíle, 
que luego que tuvo noticia de fu aífumpcíon al Cardenalato, 
defpachó vna proviíion en Lisboa a veinte y tres de Enero 
de mil quinientos y quarenta y dos, privándole del oficio de 
Eícrivano de la Puridad, de la naturaleza de aquel Reyno, y 
de todos los bienes, y rentas que gozava en el. Copíala en-
tera la Crónica de aquel Principe, y le nombra en ella D O N 
MIGVEL DE SILVA,Ohfpo de %$m^mVkvé^WbfrmlZl%niut 
y>aj]allo, Fidalgo de mi Caja, de mi Confejo, Efcrivano de mi fu-el Ro # e» l»«* 
rulad ,yperfona de quien yo mucho, confiaVa}y con quien comuni- U l t 
caVa ksfecretos, y cofas de mi Eftado3y de la Corona de mis <ftey-
nos. Ya avia previno el Cardenal los efe&os de la indigna-
ción del Rey, con que le pudieron fobrefaltar poco; y cedien-
do 
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do fu Obifpado en el Cardenal Farneíío , fu grande amt* 
go , continuó la refidencia en la Corte Romana , donde 
Paulo III. le mudó fu Titulo de la Bafilica en el de San-
ta Práxedis , y fe firvió de fu perfona en grandes cofas; 
Embiólc a Vcnccia fobre negocios muy importantes a la 
Silla Apoftolica, defpues le hizo Legado de Rabena, y vlti-
mámentele embió a tratar con el Emperador Carlos V . vna 
paz fegura, porque fus guerras con el Rey Francifcol. de 
Francia tenían la Chriftiandad en notable alteración. íulío 
III. le dio el Titulo de Santa Maria Tranftiberim,y él, y Pau-
lo IV. fu fuceífor, le hizieron favores correfpondientes a fus 
grandes méritos, lleno de los quales falleció en Roma a cinco 
delulio de mil quinientos y cinquentay feis, y fue íepukado 
en fu Iglefia de Santa Maria Tranftiberim. Edificó en aquella 
Ciudad vn magnifico Palacio, que llamaron del Cardenal de 
Viíeu j y vn Hofpical, capaz de alvergar quantos Portugue-
íes necefsitados concurrieren a el. Las Bibliotecas Hiípana, 
antigua, y moderna, el Padre Antonio de Mazedo,en fu Lu~ 
{irania Purpurara, y el Licenciado Baltafar 'Pqrreñó-, en los 
Elogios de Papas', y Cardenales Eípañoles, que dedicó el año» 
de milfeifeientos y veinte y feis al Cardenal Legado Fran-
ciíco Barberino, cuyo traífumpto vimos en la librería de D* 
Nicolás Antonio, dizen de la vida de efte gran Prelado, quan-
to pudiera ocupar muchos volúmenes, recogiendofe alli e» 
breves hojas, los grandes Elogios, que tributaron afume* 
moria los mas floridos ingenios de aquella, y de nueftra edad. 
Y defpues de traer Mazedo,yPorreáo vnEpigramma Latino, 
que hizo el Cardenal al Pueblo Romano,por cuyo decreto fe 
pufo en el Capitolio, efcul pido en vna tabla de marmol, co-
pia Mazedo lo que en alabanco fuya eferivió laño Vital, 
Poetailuftre,enlosverfosLatinos, conque feneceremos fu 
Elogio, remidendo al mifmo Mazedolasmas dilatadas no-
ticias del Cardenal, porque al fin de fu vida haze Catalogo de 
los muchos Autores en que tiene fu nombre la memoria, que 
tan juftificadamente merece. 
Mí 
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Micbael Silvius Cardinalis S. Marcelli Lufitanus. 
fieridesVeftro iam dudum afiurgite Vati Ex Helicone De¿: 
Et celebre infignt, & lon£eVener ahile Lauri Cingite konore caput. 
Non Ule in SUvis , <& propter luflraferarum Carmina culta canit. 
Orhis at in medio circumplaudente tbeatro, Hic Vbifama Viget; 
E/i úli Sacra Silva Veis, Vbi laurea /cena Dtlitias apenl. 
Iam licet Aonios faltus <sr barbara tefqua Linquere & omne nemus, 
¿Quodfib'vbabet Thoebus Tarnafiin Vértice quodque. 
Vos Heliconiades 
Nobilis hic Silv^ iam iamfecejjus amandus CiVibus Afcra tuis. 
Etic nulU inftdiá i non hic immanis adunco Vente timendus aper. 
Sed mollesfpiran Zephyri, per Veris aprieto Semper olentis opes. 
Jrliccuruant plenos pafsimpomaaurearamo$3Dulciss<&hala¿odor. 
fíic etiam ad liquidi dulcí/sima murmurafontis. Dulce queruntur aues* 
£alv¿ Silva Deis cultonbus incljta > Salve Vate fuperba tuo. 
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14 DON 1VJN DE SILVA, IL CONDE DE 
- Tortalegre > Señor de las Villas de GouVea > Celorico de la Bey-
ra> San %oman > Valerin 3 MoymenH 3 Vilanova >y de parte de 
las Islas de Lancarote 3y Fuerte~<Bentura, Mayordomo 
Mayor del ^ ey Don luanlll.y de fu 
Cenfejo de EJtado* 
j¡^£^8SO'Mohijo mayor del Conde D O N D I E G O DE 
f | S I L V A , heredó todalaCaíade Portalegre cer-
ca del año mil quinientos y doze, y antes avia 
fucedido ala Condeía Doña María de Ayala 
íu madre, en el Señorío que tuvo proindiviíó 
en las dos Islas de Langarote, y Fuerte-Bencura, por el qual 
dize luán de Barros, que en fus dias gozava trecientos mil £»/»^>D'« 
maravedís de renta. Al tiempo que el Rey Don Manuel re- fri,*}',*"*'1*' 
íblvió poner caía al Principe Don luán fu hijo, quiío q u e el 
Conde Don lijan fuelle fu Mayordomo Mayor, para que lo 
que Verdaderamente era premio de cfté Cavallero, vcilizaf-
íe al Principe, teniendo ala viftá quien acodas horas, con 
íu 
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fu buen exemplo le indugeíle á lo mejor. E l Croniíta Mayor 
r;/wt.c4p. 4 prancjfcodeAndrade, de quien tomamos cfta noticia, no 
íaddR^DÍn feñala el ano de la elección, pero parece quiere que fe cnticn-
tom III. ¿a f u e antes que el Principe cumpliefle los doze de fií 
edad, con que aviendo nacido el año de rail quinientos y 
dos, podremos inferir fe le pondría cafa el de mil quinien-
tos y treze, ó poco defpucs. E l de mil quinientos y diez y 
ocho casó el Rey Don Manuel de tercer matrimonio con la 
Infanta Doña Leonor de Auftria, hermana del Emperador 
Carlos V . defpofaronfe en O c r a t o á veinte y quatro de N o -
viembre ; y de allí a quatro, ó cinco dias pallaron juntos á A l -
meyrin, donde el Rey avia dexadG-á las Infantas fus hijas 
Doña Tíabel, que fue Emperatriz, y Doña Beatriz, que ca-
só con Carlos III, Duque de Saboya, Quedófc (¡rviendo á 
e íh s Señoras el Conde D o n ' l u á n , y quandoelRey bolvia 
con fu efpofa, también las afsiftia al tiempo que, como di-
En U+, pan, de 7 e Damián de Goes, acompañadas del 'Duque de (Berganca) y 
Mej D. MamH ¿e ^s ^0ll(^es fo Pott alegre, Taroca }y Vimiofo ej¡a"Van efperan* 
cap. 3 4... ¿0 % /p (fteyna al pie de la efe alera. 
Tres años defpues,en treze de Díziembre de mil quinien* 
tos y veinte y vno > falleció en Lisboa el Rey Don Manuel , 
Principe tan dichoío , que nada mas que la felicidad íe cono-
ció, en fu acertado, y jufto govierno. Hallóle a íu muerte 
nueftro Conde, y feis dias defpues, el diez y nueve de D i -
$s.deUCron:ca 2 i e m D r e ' rué vno efe los Grandes que juraron por Rey de 
dd Rey D. MA- Portugal al Principe D o n luán III, de efte nombre en aque-
lia Corona. Parafer Iiirado falió. efte Principe de los Pala-; 
cios, que llaman de la Ribera en Lisboa, fobre vn henrioíb 
cavallo, que He vava de la rienda el Infante Don Fernando ííi 
hei-mano. Acompañavale también el Infante Don Luis con 
elEftoque, como Condenable, y llevava toda la grande* 
za oorrefpondiente á íeme jante a £ t o , que íe celebró en vn 
gran teatro, levantado a efte fin en el atrio del Monafteno 
de Santo Domingo. Afsiftieron en eí acompañamiento los 
Grandes a pie, fegun la coftumbre de Portugal, y eí Conde 
í » ^ » . ^ f . cdePor ra legre fue vno de ellos, corno lo afíegurael Cronifr 
IhlíetReyoZ ^ A n d r a d e 1 nombrándolos en efta forma: Ala mano derecha 
toa» ni, del Trinche iban los Grandes del \eym 3 ,fte,enmccsfe bailar on 
en 
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en la Corte, todos a pie, Don Uyme,Duque de Barranca, y de 
Cuimaraens ,Don lorge, hijo del <%jy Don luán 11 Maepe de 
Santiago, y de Avis, y Duque de Coimera, Don Juan fu hijo, 
Marques de Torres-NoVas, Don Fernando de 'Morona, Mar-
ques de Villa-%eal, Don Tedro fu hijo, Conde de Mcoutin, Don 
han de BaJ'concelos, Conde de Venela, Don Manuel Froja^ Te* 
reyra, Conde de la Feyra, Don Franctjco Coutiño, Conde de Ma-
rialva, DON IVAN DE SILVA , Conde de Tort alegre, Don Martin 
de Caftel-(Blanco, Conde de Fil/a-NueVa, Don Vafeo de Gama, 
Conde de Vidivueyra ,y dimirante de la India. Todos eftós Se-
ñores juraron, y hizieron pleycoomenage al Rey, y pocos 
días defpueshizo merced al Conde Don luán del oficio de 
fu Mayordomo Mayor, como lo avia íido fu padre del Rey 
Don Manuel. Deípachóíe el tirulo en primero de Enero de 
mil quinientos y veinte y dos, y de fu íubftancia nos adverti-
rán las palabras del Cronifta Francifco de Andrade, que di- f^fZje^ 
ze: Que atendiendo el (habla del Rey ) dios muchos, y grande^ Crótik'a del Rey 
ferVicios, que el %eyfu feñor ,y padre , que Santa gloria aya, Don luán Ul^ 
avia recibido del Conde de Tort alegre, que fue fu Ayo, y Goberna-
dor de fu cafa, y como por ef) o era ra^on ,que hizjeffe merced, y 
acrecentamiento d fus hijos, y atendiendo a la perfona del Conde 
de Tortalegre ,fu hijo mayor,y a fus muchos merecimientos , y 
por efperardel, que le ferVira comodehia haberlo, y en tal ma-
nera, que recibieffe de fu férvido mucho contentamiento. 1 por 
holgar de haberle merced, y por la muy buena Voluntad que le te-
nia, avia por bien,y le daVa,y hazja merced del oficio de Ma-
yordomo Mayor de fu cafa >con aquella renta,fueros, froVecbos, 
pereakos, íntereffes ,y con todos los poderes ,'fuperioridad, jurif-
dicion, mando, preeminencias, honras, libertades,gracias, ypri* 1 
Vilegios, con que (iempre el dicho oficio tuvieron, y ¡ir vieron, y ¿e 
todo vfaronlos Mayordomos Mayores de las Cafas de los Wey es de 
eflos %eynos, y como de derecho le pertenece.'Afsi defde efte día 
íirvió el Conde aquel gran pueftó, y á fu Principe éü hs ma-
terias mas arduas que ofreció fu govierno J como vno de 
los de el Confejo,que luego fe empecó á llamar de Ella-
¿o, á imitación de CaftiHa, donde el Emperador Carlos V . 
formó de las perfonas de fu mayor confianca aquel cuerpo, 
.que nafta oy permanece con el nombre de Confejo de Efta-
do. 
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do. El año de mil quinientos y veinte y cinco, a diez y odio 
de O&ubre, juraron el Rey Don luán , y la Infanta Doña Ka-
bel, fu hermana, los Capitulos que el día antecedente fe avian 
hecho para el cafamiento de efta Princcfa con fu primo her-
mano el Emperador Carlos V. Hallófe el Conde de Porta-
Z*yis \ Amhs^S á eftea£to,ydizeDon Francifco Diego de Sayas,que 
de'¿r*go*ip*g-.en laefccitura que del fe hizo, firmaron el Rey, la Infanta, 
S 0 8 ' los Embaxadores del Emperador, los Condes de Portalegre, 
y Vimiofo, Don Antonio de Portugal, Conde defpues de 
Linares,y Luis de Silveyra, Guarda Mayor del Rey , que 
fue I. Conde de la Sortella, y todos eran del Confejo de Ef-
tado de Portugal. 
^ En veinte y feis de Abril del año mil quinientos y 
treinta y cinco nació el Infante Don Dionis, hijo del Rey 
Don luán,y déla Reyna Doña Catalina. Recibió la agua 
del Bautifrno en feis de Mayo por mano del Cardenal In-
fante Don Alonfo fu tio, fueron padrinos los Infantes Don 
Luís, Don Enrique,y el Duque de Berganc.a, el Marques 
de Ferreyra llevó el falero, el Conde de Vimiofo la vela, y 
la oferta, y nueftro Conde de Portalegre el Mazapán, con-
cap l*foUJ*U c u r " c n ^ ° igualmente en función , donde todos los otros 
Crónica del Rey eran defeendientes por varonia de la Cafa Real. 
Ds» tuan III. £} a ¿ j Q ¿ e m Q cjxiinientos y quarenta falleció, a veinte de 
Enero, el Infante Don Antonio, hijo de el miímoRey Don 
íuan IILconfolos onze mefes de edad, dieronle fepukura 
en el Monafterio de Belén , y fue llevado a él de noche, 
acompañándole muchos Prelados, y los Grandes que avia 
en la Corte, vno de los quales fue nueftro Conde de Porta-
'*ndtde,i.fitt. legre, y los demás el Marqués de Villa-Real, y los Condes 
«f.<sp./«/.94¿ de Linares,Caftañeyra,y Redondo. Que es la vltima me-
moria fuy a que nos dan las Hiftorias, aunque durava fu vida 
el año mil quinientos, y quarenta y quatro,como parece por la 
exclufion, que el Rey Don luán III. hizo de fus bienes á D O N 
IORGE DE SILVA fu hijo fegundo, fegun diremos abaxo. 
\ 
$. II, 
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§. II. 
CafamientO) y fucefskn del Conie. 
FV E cafado con D o ñ a MARÍA MANVEL DE VILLENA, v,m*i hija de Don Alvaro de Portugal, Conde de Tentu- f^Mm% 
gal > Señor del Eftado de Gelves, y Prefidente del Gon- Ri(her[mio% 
fejo Real de Cartilla, y de Doña Felipa de Meló fu mugerjSe-
ñora del Condado de Olivenca, de quien bol veremos a tra-
tar en el capitulo III. dé lib. Vlll.porque fue SiLVA,eomo nie-
ta de los certeros Señores de Vagos. Don Alvaro fue herma-
no del Duque de Bergan9a, Don Fernando III. y ambos hi-
jos de Don Fernando, II. Duque de Berganca, Marques de 
Villa-Viciofa, Conde de Ouren, * y Barcelos, y de la Duque-
íaDoña luana de Caftro fu muger, Señora de Cada val,: Pe-
ral, y otros Lugares , nietos de Don Alfonío, I. Duque de 
Berganca ¿Conde de Barcelos, y de la Duquefa Doña Bea-
triz Pereyra fumuger , y íegundos nietos jdel gran Rey Don 
luán I. de Portugal. De efta tan noble vnion tuvo el Conde 
Don luán feis hijos. 
¿y: D O N A L V A R O DE SiLVA,el mayor,fue III.jCon-
v de de Portalegrevy Mayordomo Majrocde la Cafa Real, 
,,, cuyas memorias referirá el capitulo figuiente. 
Ifá : D O N JORGE DE SILVA,! ebfegündo,ViFue Cavallero de 
mucho valor, y por aver afsiftido^ al Cardenal fu tio en ííi 
t; viage, f íolicicucL de fus negociosh fe indigno tanto con 
el el Rey Don luán III. que Je tuvo muchos días prefo 
*. en la Torre de Belén, hafta. que yeodo a Caftilla la Infan-
20 ta Doña María fu .hija, por Qótubre del año mil quinien- ¿*df'ie?;t*"> 
tos y quarentay tres a catar con el Rey Don Felipe IL en-
tonces Principe, intercedió por Don Jorge; pero no pu-
do confeguir enteramente fu libertad.pues fe la dio el Rey, > • 
mandándole, que paífaíte'á fervir en \0fa$% de Mazagan, 
en África, fin falir de ella'rnas que á pelear con los Moros, 
harta que tuvieíTe nueva orden. No contencandofe la in-
dignación de aquel Principe folo con efto, ordenó, que en 
cafo, que D O N ALVARO DE SILVA , hijonuyor del Conde 
&*rte //. Q Don 
Tlt. de Silva. 
Fr.Lemie Sa&< " 
lo To'mks ,e» la 
BenediiUnA Lu-
fitana , tom. 2. 
i.part.pag>3%.y~ 
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Don luán murieífe en fu vida, y conforme a las difpofício-
nes de la ley mental tocáfTe laTuceísion de los bienes, y 
rentas, que la Cafa de Portalegre gozava de la Corona, á 
Don Iorge , eMvieíTe inhabilitado de heredarlos, y paífaf-
fcn a quien avia de fuceder en ellos, fi el fuera muerto en 
aquella facón.; Defpachófe el Albala a veinte y tres ^e 
Abril de mil quinientos y quarenta y quatro, y Don Iorge 
fajé de fu prifion, haziendo pleyto omenage de eftaren 
caía del Conde fu padre, íolo vn mes que fe ledió de ter-
mino, para apercibir fu viage aMazagan ; pero aunque 1* 
tuvodifpucfto> defpues quifo el Rey conmutaríele en qué 
fueífe a Arcila, fegün otro Alvala, defpaebado.en Evora á 
-i veinte y tres de I unió de mil quinientos y quarenta y qua* 
5 tro ¿ > por lo qual pafsó á Arcila , donde govemava Don 
-r Manued Maícarenasyy (íitviocon íumo valar en aquella 
-'-Plaza. Don Antoniode Lima dize,que le mataron loa 
ot Morosíen Mazagan, y én vn Nobiliario Portugués fe lee* 
-! que llevado de fu ardimiento!, en vna entrada, metió; Üi 
i 1 cavallo en vn atolladero, donde le quitáronla vida,y de ef-
* to podemos ¿inferir, que defde Arcila pafsó a Mazaban* 
No fue cafado, ni dexó fucefsion. ^ ¡I rioC 
15- DON ANTONIO DE SILVA, hijo tercero,íiguió la-Iglefia,fu© 
t Canónigo délos Reglares de S. Aguftin, Comeiidatario, 9 
Prior perpetuoidel Monafterto de Santa Maria de Landin, 
* defpues del Cardenal Don Miguel de Silva fu tío, que tí 
año de mil quinientos y treinta y íéis le renunció también 
la Abadia del Monafterio de Santo Tiríbíde? ¡Rifca de Ave, 
•' en el Obifpado'de J?orto, la qpal,aunqué era* de Réligibíbs 
- Claüftralcs de la Orden de Saíi Benito¿ténía AbadGomen-
datárid Eclefiaftico} pero nojReligiofo., y eftávan fuscos 
a la jurifdicion "ordinaria de.lds. Obifpos.Diófeb la Abadía 
;áD. Antonio,eoncóndicion^que lareformaffe,y él fueran 
piadofo, y Chriftiano Gavallero, que fia agraviarte de la 
1 impoficron3folfckó¿con gran selodareforma^ydle vó Re -
ó ligiofos de laCongregacioarde Caítiíía,que reformaron el 
' Monafterio de Santo Tirb>ha^iendo, que profeílaífenlos 
que eftavan en él,y oblerváífqá enteramente la antigua Re-
^^rjgla de S.Benitojcon cuyo exemplar íe reformaron defpues 
todos . 
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todos los Monaft crios, que aquella Orden tenia en Portu-
gal, y íc acabaron en ellos los Abades Comendatarios, 
iucediendolos los Priores, y Abades , Religiofos electos 
en el Capitulo General. Tuvo Don Antonio la Dignidad 
de Capellán Mayor del Rey Don Sebaitian, y como fuef Cronh*délosc* 
¿ n i i i i ! \ ir i C ñañigos Reglares 
fe muy moleltado del mal de piedra, delpues de aver te- deCm^deCoim 
necido,con felicidad, la reforma de fu Monafterío, pafsó á ¿«»2 p.m.cap.$ 
Sevilla a curarle de aquel achaque. Allí le le agravo mu- r & 5 
cho, y pafsó a la otra vida el año mil quinientos y feíenta La mifm&€*ani-
con la mií'ma conformidad que avia vivido en efta. ca,i.p<tnMh.6¡ 
i< DonA MARÍA DE ViLLENA,hija mayor, caso con Don 
Alvaro de Meló y Portugal fu primo hermano , hijo ma-
yor , y heredero de D. Rodrigo de Meló, y Doña Leonor 
de Almeyda, primerosMarquefesdeFerreyra. Mudó D, 
Alvaro en vida de fu padre , dexando vnico a Don Alva-
ro de Meló, que no heredó la Cafa del abuelo •> pero facó 
la tercera parte de ella, porcompoíicioncónel Marqués 
de Ferreyra Don Franciíco fu do, hermano fegundodeíu. 
padre, y afsi fue Señor de Erega, y otras tierras, mas mu-
rió fin íucefsion. 
15 DOIIA MARGARITA DE VILLENA , hija fegunda, fue mu-
gcr de Don Sancho de Noroña, III. Conde de Faro, y IV. 
de Odemira, Señor deMortagoa, y Alcayde Mayor de 
Eftremóz, hijo de Don Alfonio de Noroña, y de Doña 
Maria de Atayde , y nieto de Don Sancho de Noroña, II. 
Conde de Faro, y Mira, y de kuCondefa Doña Francifca 
de Silva fu primera mugcr,de la linca de la.Chamufca. 
Tuvieron Don Sancho, y Doña Margarita de Villena diez 
hijos : Don Alfoníb de Noroña, que fue Conde de Faro, 
y Mira ¡ y fu primer cafamienco con hija de la Cala de 
Vñon,eícrivirémos en el capitulo III. del libro IX. Don 
Antonio de Noroña, que murió el año de mil quinientos 
yfetentay ocho en la batalla de Alcacar. Don Manuel, 
que murió moco,y fin íucefsion. D. Ñuño, que fue Doc-
tor en Teología, Redor de la Vniverfidad de Coimbra, y 
defpues Obiípode Vifeu, y de la Guarda. Don Diego, 
que fue Religiofo de la Orden de Santo Domingo. Doña 
Francifca, y Doña Ana, Monjas en el Monafterío de San 
P«™ & G 1 luán 
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luán de Sctubal. Doña Mariade Villena, que casó con 
Don Luis deAtayde, IY. Conde de Atouguia, Virrey 
dos vezes de la India, y no tuvieron ífcefsion. Doña An-
tonia , Monja en Iefus de Abeyro, y Doña luana de Ville-
na, que no casó. 
15 DoñA CATALINA DE VILLENA, tercera hija del Conde 
Don luán ¡ fue Dama de la Reyna Doña Cacalina de Au£ 
tria, y murió en Palacio. 
15 SOR ANTONIA DE LOS ANGELES, que en veinte yqua-
trodeluniode mil quinientos y veinte y nueve fe entró 
Religiofa en el Monafterio de Iefus de Abeyro, fundación 
del Maeftre de Santiago Don Iorge > Duque de Coimbra, 
y de la Duquefa Doña Beatriz de Villena fu da. Alli res-
plandeció efta Señora en todo genero de virtud, y dize 
En la s.parr. c. ? L • j £ ^ ¡ ^ c f t r a f í a s f d S mortificaciones, 
U Hijlor-a de profundifsima fu humildad, y que no fe pudo acabar con 
santo Dominio. c l j a j q u c acetaífe oficio de Prelada 
15 SOR ANA DE LA CONCEPCIÓN , que en el mlfmo dia que 
fu hermana fe entró con ella Religioía , y fue diez y íeis 
años Priora de aquel Monafterio, con tanto defprecio de 
fi, que defpues de ellos firvió los oficios, que pudiera vna 
- Novicia.Alcancó entre fus Monjas el piadofo comom bre 
de Madre de Pobres, por lo que los defeava remediar, y 
3.p*Yt¿ehHif- quando dio el alma a fu Criador, dezian averfe oído mu-
torta de Santo De A . f L . . . r . . 
mingct^ag. ¿27.. l i c a s Celcitiales, como lo eicrive Fray Luis de Souía. 
•15 SOR IVANA DE LA C»iVZ-,que también ííguió á fus dos 
hermanas, tomandocon ellas envn mifmodia el habito 
del Gran Patriarca Santo Domingo, en el Iefus de Abeyro, 
donde fue Priora doze años, y dotada de incomparable 
Fray Lmsde So» virtud. Hizo grandes limofhas, padeció eftrañas mortifi-
%lTaZ'etn. f ^ j * d c d i f ^ a s > 7 penitencias, y en vna grave en 
toMmngo^sg. rermedad toleró , con íingular paciencia, innumerables 
127.712». trabajos. 
Los Nobiliarios que hemos vifto de Portugal olvidan ef-
tas tres Señoras, como fi no huvieran íidohijas de losCon-
LgA?L'*r' 9' d e s d e P o r r a l e g r c i peroFrayLuisdeSoufa,cníuHiítoriade 
Santo Domingo, Provincia de Portugal, deíagravia la Caía 
de SILVA del olvido de tan ílultres hijas quando efcriviendo 
la 
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lafundaciondel Monafterio de Aveyro, dize ,^  que los Du-
ques Don Iorge, y Dona Beatriz entraron en el tres hijas, I 
con ellas tres primas fuyas , bijas de Vna hermana de la Duque-
ja , Condefa de Vorialegre. Fue día ejle de grande triunfo de la 
Religión, porfer las tres metas del %gy Don luán el íh por el pa-
dre , y todas fe'tsdefendientes de %eyes , a pocos pajjos por las 
madres , que eran bijas deljeñor Don Alvaro, hermano del Du* 
que de'Berganca. 
C A P I T V L O ' X V I . 
15 DON ALVARO DE SILVA , 1¡¡. CONDE 
deTortalegre y Señor de las Filias de GouVea, San ^oman, 
- Moyrnenta , Fdlerim> Celorico, VilanoVa,y otras, y de las Islas 
de San Nicolás , y San Fícente , Mayordomo Mayor 
de la Cafa %eal de Tortugal,ydel 
Con/e jo de Ejiado, 
E R E DO la Cafa del Conde Don luán fu padre 
caíial mifmo tiempo que el Rey Don Sebaf-
tian la Corona Porcug;uefa. Sus tutores le con-
firmaron luego la Dignidad de Mayordomo 
Mayor , y íiendo el tercero Señor de la Ca-
fa de Portalegre , que la tuvo,. la firvió con la miíma au-
toridad que fus antecesores. El año de mil quinientos y 
íetenta y feis Muley Mahamet , Rey de Fez , defpoja-
do de aquel Rey no , y de el de Marruecos por Muley 
Moluc fu tío, acudió al favor del Rey Don Sebaítian , para 
fer con él refriando. Eraefte Principe de pocos años de ro-
buíla complexión, de valor tan grande , que no conoció el 
miedo, y febre todo inclinadifsimo a emprender hazañas» 
que eternizaílen fu nombre. Tuvo gran defeo de paífar á la 
India , y impidieroníelo los mas inmediatos a fu perfona, 
acordándole elriefgo de tan larga navegación; pero como 
nada baftaífe , le propuíieron la guerra de África , mas para 
que en la efperanca de hazerla entretuvieífe fu ardimiento, 
que para que luego la executaííe. Parecióle ocafion no def-
preciable la reftitucion del de Fez, y entró con tal fuerza en 
• Parte iL G 3 ella, 
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ella, que fin admitir los confejos con que fus Minift ros, fu 
abuela laReyna Dona Cacalina, y el Cardenal Don Enrique 
fu cío, procuravan deíviarle de aquella jornada, deíde luego 
empezó aapreítarfe paraexecucarla. Solicitóla ayuda de íit 
do el ReyDonFelipeII.deCaítilla,ypara pediríela fe vio 
con él en Guadalupe, con menor efe&o que efperava, por-
que rara vez fe logran las cofas,como las idea el deíeo. No 
obftante profiguió en fu rcfolucion, y dio cuenta de ella á los 
primeros períonages de fu Reyno, pidiendo mas aísiften-
cia, que confcjo. Wueftro Conde DON ALVARO , que cono-
cía la temeridad de la empreíía, fe la reprefentó , defean-
x do, como otros muchos , perfuadule a que no entrañe en 
'ella; pero los pocos años, y experiencias de aquel Principe, 
y íobre todo fiidefti.no, no permitieron que admkieífe lo que 
En ¡4fl'J}*iade c a n hkn le huviera eftado. Luis Cabrera,tratando. de.efto,di-
f* lPesi :l • ' ' - z e : for cartas le procuraron reducir D„ Duarte de Caftd-^lan-
co , /« Emhaxador en Cajlúla ¿y el. Conde de 7 entugal,y a beca 
D O N ALVARO DE SILVA, Conde de Tort alegre, fu Mayordomo 
Mayory Señor de mucha autoridad)y prudencia, mas'-permane* 
cíbenfuohjlinacion. 
Feneció el Rey las prevenciones, y firme en fu primer re-
folucion, partió de Lisboa a veinte y quatró de íunio de mil 
quinientos y fetenta y ocho,con Armada, que pareciera pro-
porcionada a empreífa menos grande, pues folo conducía 
17{f*hombres,fegun Luis Cabrera, ó 14$. fegun Herrera, 
entre Portuguefes, Carelianos, Alemanesj y Italianos, cor-
to numero para quitar vn Reyno á quién le policía, y avia te-
nido mucho tiempo de prevenir fu defenfa. Defembarca-
ron todos en Arcila, y alojó allieí Exercico, con tanta facif-
facion de fus fuercas, que deteniendofe ,diez y ocho dias, no 
folo fe dio lugar á que los Soldados deíalencaííen con el «man 
amiento de tan temeraria jornada i pero pudo Muley Mo-
lue vnir fus Tropas,divididas antes en diverfos parajes. Que* 
na el Rey Don Sebáftian ..apoderarte de Larache , y dií-
putole en fu Confejo fobrefiel Exercitoiria pormar ,ópor 
tierra a aquella Plaza,diftante folo quatro leguas de Arcila. 
Lito vltimcr proponía con gran fnerea Don Alonfo de Por-
tugal /Conde de Vinaioío, por el ¿efeo de agradar al Rey, 
acón-
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aconfejandole lo mas arriefgado ; y opufofe no con menor 
actividad Lvis DE SILVA , favorecido , Sumiller, y Veedor de 
la hazienda del Rey , hijo de los Señores de Vagos , el c¿ual 
reíolvió íe fuelle por mar , refpe&ode fer la tierra rnontuofa, Cabrera Jib, 133 
i 1 . 1 1 n- J 1 • r> Pag-99o. de la 
ai pera, y capaz de recibir muchas moleítias del enemigo. Fe HfJhriade F e l i , 
ro aunque fue también de eíle parecer el Xerife Muley Ha- pe 11. 
mee, eligió el Rey lo menos íeguro , que era caminar por ^ r ^ ^ ^ ; 
tierra. Executófe afsi, y finalmente,el Lunes quatro de Agof- g¡„, 33a. de la 
to , dia de Santo Domingo, fe dieron vifta los dos Exercitos, GtrntU títlMua 
V pelearon en vn efpacioío llano , que domina la Plaza de 
Alcázar, doade íiendo las Tropas Portugueías del corto nu-
mero que hemos dichonas del Molue , paliaron de ÁSU. hom- „ . ,„ 
bre s, Cavaiios, y infantes> íegun el que mas deiapaisionada- yy. 2 s . 
mente cuenta-lu numero. Pelearon los nueftros , con deíef-
perado valor, pero como ninguno es bailante a deívanecer 
las diípoíiciones Soberanas, vencieron los Moros con, tanta 
honra, como daño luyo, y el Rey, igualmente -aísiílido de 
fu temeridad,hizo notables esfuerzos en medio de los ene-
migos > hafta que con innumerables heridas rindió el incan-
table aliento. Principe digno cjc-jinejar fortUna;, por fu va^ 
lor, por fus virtudes, y por el ardientezelo de la Religión, 
que le hizo abracar tan nobIe,aunque tan temeraria empieíTa. 
Treze fueron los Cavalleros Si tVAS, que alcanzaron la in*. 
mortal gloria de acompañarle en la muerte, anticipándole a 
ella por eícufaríela, y aunque en el diícurfo de eítá Hiftoria 
fe encontrarán fus nombres, todavía los pondremos juntos 
aqúi , por fer la parte en que mas dilatadamente tratamos de \\\, 
cita batalla. El primero fue LORENZO DE SILVA , V I L Señor: 
de la Cafa de Vagos, Iufticia Mayor de Portugal, y los de-
más LVIS DE SILVA , del Confejo de Eftado del Rey) fu Su-
miller , y fu Valido, y ANDRÉS , T O M E , y BARTOLOMÉ DE SIL-
VA íus hermanos. D O N ARIAS DE S I L v A , Gbiípo de Porto. 
IORGE DE SILVA. M A N V E L T E L L E Z DE SILVA , y GERÓNIMO 
TELLEZ,h i jos primero,yíegundo de FERNÁN T E L L E Z , VIL 
Señor de la Cala de Vñon. ALONSO DE SILVA, M A N V E L DE 
SOVSA DE S I L V A , Apolentador Mayor del Rey. LVISDE SIL-
V A , Comendador de Campaña, y SEBASTIAN DE S I L V A , h i -
jo de los Señores de Alpallam. 
Mu-
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Murió también en cfta infeliz batalla la mayor-parte de la 
Nobleza de Portugal, y los que no acabaron a las manos del 
enemigo , quedaron cautivos en ellas, para que por todos la-
dos ieliizieífe fentir la defgracia,de que ala Cafo de Por-
talegre también tocó fu parte, pues fue herido, y prefo D O N 
IVAN DE SILVA , Embaxador de Caftilla, heredero del Conde 
D O N ALVARO, como marido de íaCondefa DOIIA FELIPA fu 
nieta. Afsi fue la nombrada batalla de Alcázar, que juica-
mente es tenida por la mas infeliz de nueítros tiempos, por 
la cantidad de los que murieron en ella, y porque coito la vi-
da a los tres Reyes, que eran intereílados en fu íuceííb, y ca-
da vno recibió diferente genero de muerte, aunque con mas 
oloría Don Sebaftian, que acabó peleando, porque Muley 
Moluc falleció de enferdad antes que fuellen del todo ácC-
kcchos los Portuguefes,y Muley Maharrret, arrojandofe a 
vadear el Rio Mucaceno, quando íe retirava á Ardía, fue in-
mergido en fus aguas. 
Por la muerte de Don Sebaftian, y acabarle en el la fucef-
ílon del Rey Don luanlIL tocó la Corona Por tuguefa al in-
fante Don Enrique, hijo.tercero del Rey Don Manuel, que 
a-la tahonera Cardenal,Árcobifpo de Ebora, y Inquiíldor 
General, el qual entró luego en Lisboa, y el dia veinte y ocho 
de Agallo fue juradoRey en el Hofpital Real,aviendo pallado 
áél,para"eftaceremonia,-de' las caías del Duque dcBraganca 
en que poííava. Lleva va vellido fu ordinario habito de Car-
denal fobre vna muía, cuyas tiendas tenia nueftro Conde de 
CoHeflágwM.z. Portalegre,en la mifmaforma,queen ei juramento del Rey 
foUr. Don luán III. lo hizo el Infante Don Fernando fu hermano.' 
El Duque de Braganea á cavaílo, y cubierto, llevó el Eítoque 
como Condeítable, y caminando toda la Nobleza a pie, fe-, 
gun lacoftumbre del Reyno, fe celebró aquella función, con 
que empecó a governar,como Propictario,el que en la menor 
edad de Don Sebaftian, lo avia íabido hazer can acertada-
mente en calidad de Tutor. Mas como el citado, y la vida 
de Don Enriqueta en la declinación, no davan efperan§a de 
dexar quien le fucedieíle ¡ ningún remedio ib confidcrava 
capaz de ferenar la inquietud con que los ánimos de los mas 
principales eftavan divididos en tantos, como pretendían la 
Co-
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Corona. Moftraronfe partes,para fuceder en clía, en defec-
to del Cardenal, el Rey Don Felipe ÍI. fu fobrino, hijo de fu 
hermana mayor la Emperatriz Doña Ifabel, el Principe de 
Parma Ranucio Farnefío, hijo de la Duquefa Doña María, 
que fue hija mayor del Infante D.Duarte,hermano del mifmo 
Cardenal Rey , la Duquefa de Bragan§a Doña Catalina, hija 
menor del mifmo Infante Don Duarete, Don Antonio,Prior 
de Ocrato, hijo ilegítimo del Infante Don Luis , hermano 
mayor de Enrique, Carlos Emanuel, Duque de Saboya, hijo 
de la Infanta Doña Beatriz , hermana fegunda del Cardenal 
Rey , y la Rey na Madre de Francia Catalina de Medicis, por 
dezir defcendia de hija del Rey Don Alonfo III. ávida en 
Matilde, fu primeramuger, Condefa de Boloña. Pareció á 
los principios, que el Cardenal fe inclinava mas á la Duque-
fa de Braganca •, pero como el Rey Don Felipe, con Don 
Chriftoval de Moura, entonces Gentil Hombre de íu Boca, 
y defpues Marquésde Caftel Rodrigo, y luego con D. Pedro 
Tellez Girón, I. Duque de Oífuna, reprefentandole íu dere-
cho, lepidieífela declaración de fuceííbr legitimoíuyo, re-
primió aquel primer afecto, yeícuchó guítoío lo que (obre 
la acción del Rey Católico avian difcurrido grandes Letra-
dos , reíblviendo todos, que debía fer preferido, como nieto 
del Rey D. Manuel, y mayor en edad,que los que fe ha.llavan 
en el mifmo grado. Tratavafe de paífar á la elección de íu-
ceílor, venciendo las dificultades, que para cofa tan grande 
fe ofrecian,quando falleció el Cardenal Rey enLisboa á trein-
ta y vno de Enero de mil quinientos y ochenta, acabándole 
en él la linea legitima varonil del Rey Don luán I. y la ferie 
continuada de los Reyes Portugueses, defde que Don Alon-
fo Enriquez tomóla Corona el año mil ciento y treinta y 
nueve. Dexó nombrados cinco Governadores, que rigieífen 
el Rey no, y le dieífen a quien hállaífen pertenecer por de-
recho , y fueron eftos:Don Iorge de Almey da, Arcobiípo de 
Lisboa, Francifco de Saa de Menefes, Señor de Scvet, Ca-
marero Mayor del Rey , defpues I. Conde de Matuímos, 
Diego López de Soufa, Señor de la Cafa de Miranda, Don 
luán Tello de Menefes, Señor de Abeyras, y Don luán Maf-
careñas, Señor del mayorazgo de Palma, losquales,por me-
dio 
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dio de FERNANDO DE SILVA , Alcayde Mayor de Silves, V 
Útihmáo* en Caftilla, dando quema al Rey Don Felipe de 
feí dtffe» \ ^  pidieron tuvíeífe por bien j que íe determinaíle 
la fucetsion por jufticia, fegun la facultad que fe les avia con-
cedido. Pero efte Principe trato prudemifsimamente de aíle-
gur ar con las armas fu partido ¿ porque acabañen ellas lo que 
no pudieífen las opiniones de los Letrados, ruyas leyes, def-
afsiftidas del poder fuelen tener poquifsima fuerea en femé-
jantes cafos, y afsi juntando vn grueílb Exercito, mandó al 
Duque de Alva, que entraíte con el en Portugal. Nueftro 
Conde DON ALVARO en efte tiempo , teniendo por mas cier-
to el dereclio de Caftilla, le íeguia descubiertamente , y Don 
Antonio, Prior deOcrato,tomava tan de veras fu derecho 
a la Corona, queriendo juftiíicarfu legitimación con el ca-
iamiento de fu padre, y tenia en el Pueblo tantos valedores, 
que juicamente hazia rezelar alguna fublevacion a fu favor. 
Anteviola el Conde, y aviso al Rey Don Felipe, acoteján-
dole tomaííe con Don Antonio el partido de darle los Maef-
c.%7.p*''.ia9o\ "trazgosde Portugal ; mas como no aprobaííe efte fentir Don 
Chriftovaí de Móura, con quien el Rey le confulró, fe dexó 
de hazer, y Don Antonio prosiguiendo fus difpoíiciones con 
el Pueblo, fue aclamado Rey en Samaren a diez y ocho de 
Iülio de mil quinientos y ochenta. Apoderóíe defpues de 
aquella Villa , Lisboa, Coimbra, y otros Lugares princi-
pales , tan fin trabajo, ni dilación, que fe conocía'bien quan-
to le veneravan todos , creyéndole verdadero imitador del 
Rey Don luán I.. Y íícomohuvo refolucion para aquel ac-
to, huvieííefuercaspara mantenerle, fin duda embaracára 
efte accidente el favorable curfo con que el Exercito Cafte-
Hanocaminavapor Portugal, apoderandofe de quanto en-
«ontrava s pero finakflebte aviendo el de Alva acometido á 
Don Antonio, le desbarató, y pufo en huida, recobrando k 
Lisboa y la mayor parte délas Villas, queeftavan por él,con 
que el Rey Don Felipe quedó enteramente obedecido, aun-
que no duro tanto la vida del Conde Don Alvaro, porque a. 
pocos mefes del año de , 5 8o. la perdió de enfermedad, con 
í igual a los mas iluftres, y magníficos Señores de fu 
tiempo. r 
Fue 
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Fue cafado dos vezes, la primera con DQÓA F E L I P A DE 
V i L L E N A , fu prima hermana, hija mayor depon Rocín- n e a t J t o d o S l o s 
go deMefo,I. Marqués de Ferreyra, Conde de Tencugal, *¡obiu*ñ<>sPw-
.y deJaMarquefa Doña Leonor de Almeyda fu mügérV que tlt^efes» 
fue hija heredera del Iníigne Don Fraaaíco de Almeyda, I. 
Virrey de la India, y vno de los mas. iluftres Capitanes de fu 
tiempo } y de Doña luana Pcreyra , mugér, y nieta de Don 
Lope de Almeyda, I. Conde de Abrantes, y de la Conílefa 
Doña Beatriz de Silva; fu muger ¿cuyos padres eíerivirémos 
ien la. Caía de Vagos , lib. IX. cap. II. Bl Marqués Don Rodri-
go de Meló fue hijo mayor de Don Alvaro, ¡Señor del Con* 
dado deTentugal (hijo de losiegundbsDtiquesde Bergah-
§ a) y de Doña Felipa de Meló fu mugeos,, SeñoracdeL Gotida-
¿oi de Olive nea > y Caía de Ferreyra y como eícrávinios en el 
capitulo antecedente y y Jo Verémosíerif Otros -muchos. ?Na- ' 
cierónde eftavniOnquatrohijosiáíaberií : . : ; , ; 
\$ D O N IVAN DE ; SILVA , de/quiendiremos luego. , * 3j&ó? 
jó'iDom MARÍA, « o3 Í^ J:- ¡UóUiJS 
¿\éy-xDoñA IVAÑA. | > todas tres Monjas en elMonaíleno 
•gti vDoñA LORENZA, de San luán efe Setubál. h¡ 
t. La íegunda vez casó el Conde Don Alvaro con Doñ& 
MAÍRIA ¡DE AcvñA, de quien notuvo íuceísion > y era hija 
mayor de Nuñóde Acuña, Señor dé (Pitazo, y Benagoya, 
Comendador de Fuente Arcada, Véedoiicklahazienda del 
Rey Don luán III. y Governador de la india, y de Doña Ma-
ría, de Acuña fu mugér, hija de Marán;de- Silveyra, y Doña 
Catalina de Azambuja, Señores de Terena. La GondeíaDo-
m Maria fobre vivió poco tiempo aifu niarido ,.y;fundó en la 
IgJefía de San Eloy de Lisboa, de la Religión.de San Inan 
EvangeliítaJa Capilla del EípirituSantoyCon vna dotación* de 
cinc© Millas cada femana.En ella íe han fepultado deípnesios 
Señores de la Cafa de Porcalegre, y laiCondeía fue la pri-
mera, como parece del Epitafio, que fe lee, en vna piedra:;de 
jaípe encarnado, y dize: 
-i Aoyi YAZ DoñA MARÍA DACVNHA, CONDEZA QVE FOX 
-rnoS PORTO.ALEGRE,FILHA DE N V N O "DA CVKIHA. FA~ 
tECEÓMO A N ^ O D E 1580. E YAZEN QS MAIS S E N H O R E S 
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C A P I T V L O XVIL 
la Caja de fortalece. 
V E hijo vírico.vaipn del Conde DON ALVARO 
DE SILVA , y avia de íuceder en toda fu Cafa, ü 
no le previnieífe la muerte, que le aíTaltó en lo 
mas florido de fu edad, con laftima grande de 
quantos con el conocimiento de fus virtudes le 
efperavan emulo de la gloria de fus atendientes.^  
Tuvo dos matrimonios: el. primero con DofÍA LviSA DE 
LlmA* ALBVRQyERQVE, hijarvnica, y heredera de Antonio de Brito» 
M¡A%oh¡ft»M- Capitán Mayor de lar Mina,.y de Maluco \ y de Doña Ifabel 
mty,h- de Alburquerque fu¡muger, hermana de Martin Alonfo de 
jorge p*reyr*. ^ ^ ^ §oj¡é¡3 íde Alooentxe i y Prado ¿Govef nador de la In-
dia , y Antonio de Brito fue hijo de luán de Brito, y de Do-
ña iántonia de Atayde, hermana de Don Luis de Atayde, 
IV. Conde de Atouguía, y Virrey de la India. No huvofu-
cefsionde" efte matrimonio , y pafso Don luán al fegundo, 
con! D o n A M A R G A R I T A D E S I L V A fu tia, Dama de la 
Reyna Doña Catalina, hija, y heredera de D. García de Al» 
meyda, Comendador* de Subal,y otras Encomiendas déla ©tí 
den de Chriík>,y Mayordomo del Principe D.Iuan,padre del 
Rey D. Sebafl:ian,el qual fue hijo de D. Iuan de Almeyda, IL 
Conde de Abrantes,y de Doña Leonor López, hija de Pedro 
Anez Morgado,y nieto de D.Lope d&Aímeyda,y Doña Bea-
triz de Silva, primeros Condes de Abrantes. La madre de 
Doña Margarita fu© Doña Tomafa de Acuña, hija de Iuan 
Alvarez de Acuña, y Doña Catalina Suaroz de Aivergaria fu. 
muger, Señores de Pombeyro* nieta de Artur de Acuña, Se-
ñor de Pombeyro, y de Doña Leonor de Soufa fu muger , fe-
gunda nieta de Iuan Alvarez de Acuña, y Doña Mencia Go^ 
mez de Lemos, Señores de Pombeyrcr, tercera nieta de Alva-
ro de Acuña, y de Doña Beatriz de Meló, Señores de Pom-
beyro, y quarta niela deluanLorencode Acuña, Señor de 
Pombeyro, y de fu muger h Reyna Doña Leonor Tellez de 
Me-
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Meneíes, que defpues caso con el Rey D. Fernando de Por-
tugal, y fue madre de la Reyna Doña Beatriz de Caítilla, fe-
gun hemos dicho tantas vezes. Tuvo D on luán de Silva en 
eíta fegunda vnion vna hija vnica, que fue 
17 DoiÍA FELIPA DE SILVA , IV. Condefa de Portalegre, 
comoíe vera en el capiculo íiguiente. 
C A P I T V L O XVIIL 
17 TiONA EEL1VA VE SILVA , IV. CONDE-
fa de Tortalegre, Señora de las Villas de GouVea , San to-
rnan , CelorisüiValerin, VilanoVa, y Moymenta,} de ¿as 
islas de S, Nicolás, y S. Vicente, 
^KfpkÉ 0 R muerte del Conde DóN ALVARO fu abuelo 
M p heredó eíta Señora la Cafa de Portalegre , y ííi 
Eftado, aviendoloqueridoalsi el Rey Don Se-
| 2 baftian, en gracia de los méritos de ÍLIS afeen-
dientes , y de.la voluntad que él tuvo al celebre 
Conde de Portalegre DON IVAN t>É SILVA. Luego que íu edad 
la hizo capaz del matrimonio, fe le dio el Conde Don A l -
varo, con DON PEDRO DÍONÍS DE ALENCASTRE fu tío, primo 
fegundo dos vezes de fu padre , porqué Cómo eferivimos en 
el capitulo X V I . dellib. IV. era hijo dé Don luán de Alen-
eaftre, I. Duque de Abeyro, Marqués de Torres Novas > Se-
ñor de Monte-Mayor el Viejo, Pénela, y otras muchas V i -
llas, y de laDuquefr Doña Iuliana de Norona , hija de los 
terceros Marquefcsde Villa Real, y nieto de Don lorge, Du-
que deCoimbra, Maeítre délas Ordenes de Santiago,y Avis, 
(hijo del Rey DonIuanII.de Portugal, y de Doña Ana de 
Mendoza)ydelaDuquefa Doña Beatriz de Villena fu mu-
ger,hermana del I. Marqués de Ferreyra,y de la Il.Condefa de 
Portalegre, abuelos ambos de DON IVAN DE SILVA, y vifabue-
los de DoñA FELIPA. Fue poco díchofa efta vnion,porque Don 
Pedro Dionis falleció a breve tiempo, dexando vna hija, que 
Te llamó DoñA I V L I A N A DE S I L V A , y fobrevivió poco 
áfu padre. Eftando viuda Doña Felipa de efta primera vnion, 
defearon fu cafamiento los primeros Señores de Portugal; pe-
farte LL H ro 
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rocomo fe hállate en aquel Reyno por Embalador del Rey 
Don Felipe II. de Cartilla DON IVAN DE SILVA, Gcntil-Hom-
bre de fu Boca, y Comendador de la Obrería, en a Orden 
de Calatrava, de cuya prudencia, valor, y admirables pren-
das eítava muy pagado el Rey Don Sebaftian, qwfo, que eí-
ceCavallero fuelle preferido á todos, y^ que con el íereíiitu-
yeííe la Cafa de Portalegre a fu varonía de SLLVA, porque era 
hijo de DON MANRIQVE DE SILVA, Maeftrc Sala de la Empe-
ratriz Doña Iíabel, y Comendador de Guadalerca, en la Or-
den de Calatrava, y de Doña Beatriz de Silveyra fu muger, 
Dama de la mifma Emperatriz, y nieto de DON IVAN DE SIL-
VA Y RIBERA , I. Marques de Monte-Mayor, Señor de Villa-
Seca, Lagunilla, y el Águila, Alcayde de Toledo, y Nota-
rio Mayor de aquel Reyno > y déla Marquefa Don A M A -
R Í A M A N H I Q J B DE TOLEDO fu muger, Señora del Efta-
do de Mejorada, como vimos en el libro IV. donde como 
linea fegunda de la Cafa de Monte Mayor fe eferivió la fu-
ceísion de la de Portalegre , que haíla oy conferva efta va-
ronía. El Rey Don Felipe II. ¿e(to mucho á Don luán eñe 
matrimonio, y aviendoíe eft ¿ruado el año de mil quinientos 
y íaenta y fíete, duró nafta el de noventa, en que parece fa-
lleció la Condefa Doña Felipa, dexando los cinco hijos que 
nombramos en el lib. IV. Por lo qual bañara dezir aquí, que 
delfegundo,que£ue DON MANRIQVE DE SILVA,VI.Conde 
de Portalegre, I. Marqués de Gouvea, Mayordomo Mayor 
de Ja Cafa Real de Portugal, y de la Marquefa DotÍA MARÍA 
DE ALENCASTRE fu tercera muger, hija de los terceros Du-
ques de Abey ro, nació DON IVAN DE SILVA , oy VIL Conde de 
Portalegre , Marqués de Gouvea, Mayordomo Mayor de la 
Caía Real de Portugal, y Señor de todas las tierras que goza, 
roniusaicendientes. ? 5 
U 
• ;.» 
LA LINEA 'DE NATOLE& 
TABLA GENEALÓGICA. 
1 A. ^ í s ALFONSO DE SUVAiAicavAe drl r.ftii- J Á 
• f 
i L i 
* ¿ DOñA VITORIA. í>OñA LAvíÑíA DiT^ <" _ ^ - » „. 
PON LVIS DE DOñA VICRNCIA " - ""T7 ~ T ~ Nte 
1 7 SILVA. DE SILVA» A DON CESAR DE SILVA;* 
T 8 DON FABRICIO *v«i-
1 0 DE $ttVAv ' . £ r i M 2 > T l ? ' D u 1 u e r a d e C a PE «"ChííW 
*>B SILVA D o fl A>Moiyas, SILVA. 
. . . . . . . JBREJA.J 
í © DON FABRICIO DE SILvAí 
DOJM GALLOS J?* SII-VA, 
t» A-H * 
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CAPITVLO XIX. 
„ „ . , , F o m o PE SUVA, COMENDADOR 
»VIE u Tupiere el defcuydo en que antes de nuef-
' tros dias cayeron indífculpablemente los t i -
pañoles, olvidando,no foló las lineas que fe 
apartaron a otros Rey nos, fino también aque-
llas que vivieron en los Gayos* y a- la diftancia 
A pocáS íeguas, nO íMMí , que en los Nobiliarios de Por-
tugal fallen noticias para la filiación de Luis Alfonfo de Sil-
va, a quiénCarlos de Leí i s tiene por hijo de Don Diego de 
Silva, I. Cotide de Portalegré, como dexames eícritó. Callan 
ei nombre de efte ¿avalletotodos los que en Portugal eferi-
vieron de páfiíiliás, y aunque es verdad j que en el numero, y 
puntualidad exceden conocidamente á todos los otros de Ef-
pafía,nópor eílopódenlos; eítrañar íu íilenció,pües le tu» 
vieron igualmente con otras muchas lineas, que elcrivirémos 
adelante, y no vivieron en Italia, como Luis Alfonfo, y fus 
defeendientes, fino en Cafiilla, donde la vezindad, y el pa-
rentefeo faeilicavati las noticias. Verdad es,que Carlos de 
Lelis folo prueba la filiación de Luis Alfonfo, eícriviendo, 
que fue hermano d«l Cardenal Don Miguel de Silva, Obifpo 
de Viféu, el qiial Hámava fobrino a Don Cefar de Silva, hi-
jo de Luis Alfonfo, como parece de diferentes cartas fuyas.Y 
aunque efto, al parecer, no arguye, que precifamente fueííe 
hijo de fu hermano, porque también lo podía fer de fu pri-
mo, es menefter confederar, que en aquella edad fe vfavan 
los parentefeos menos cortefanamente que en cita, y folo 11a-
mavan fobrino al que inmediatamente lo era. Y en medio de 
que los grandes Señores tenían en Cartilla muy prefentes 
las dependencias, aunque fuellen diftantes,de los ¿valleros 
mo vn 1 ° í ° S l 0 S Í n c I ü Í a n c n e l n o m b r c § e ^ a l pri-
mo,y no hemos vifto alguna de las muchas careaste íe con-
/ ervan de aquel tiempo, en que no eité obíervada efta forma-
li-
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lidad. Con loqual podremos tener por bailante la prueba 
de Carlos de Lelis , y juzgar efta linea íegunda de la de 
Portalegre, fin reparar enque fus defendientes fe precian 
venir de los Señores de laCafadePaftrana, comoloaílegu-
ra el Do&or luán Francifco Tefta del Tufo, en la Cronología 
déla Caía;del Tufo, pues como quando efte Autor eícri-
vió,que fue el año mil íeifcientas y veinte y fíete, avia ya 
recaído en los Duques de Paftrana laprimogenitura;, y nia-
yeria de laCafa de SILVA,.bien pudo dezir por efto ,que 
todas las lineas vienen de efta troncal, y,mayor. 
; ' Pafsó Luis Alfonío de Silva a Ñapóles a íeryiral Rey 
-Católico, debaxo de la mano del Gran Capitán, que yendo 
á aquel Reyno.en focorro del Rey Don Fernando II. á quien 
las Armas Francefas avian defpojado,deípues los; varios ac-
cidentes de las cofas humanas hizieron, que vnidos, Eípa-
nóles, y Francefes, dividieílen entre fi el Reyno de Ñapó-
les, quitándole al Rey Don Fadrique, en quien por muer-
te de DonFernando4I.fufobrinó avia recaído. Pero,como 
la opoílcion de las dos Naciones tenia ya caíi toda la fuer-
za, que oy con tan lamentable peligro de la Chriftiandad 
c^erimentamos, prefto fe defvaríeció la amiítad, y fobre 
xaiferencias.de la partición fe embolvieron entre Q e n fan 
|rienca guerra, con tan buen e tóo ,para Ef paña, q u e que-
do en íu Corona todo el Reyno, aviendo echado del los 
*ranceíes, alcan9ando de ellos las gloriólas vidorias que 
cícnven gran numero de Autores de todas Naciones Nucf-
« * * A g o n f o deSilva a&uho enla mayor parce de aquellas 
^Ue^as fovrendo,.oon grande estéreo d^uefto d* Capi-
de Cavallos,queledió: e lGran Caoitan. Y ,1 - J I L 
ip< uc vívanos, que le dip e^l Gran Capitán. Y mh año de 
mil «quinientos y dos, aviendofe hallado en vn renquentro, 
quef algunas Tropas "Efpañolas tuvieron con Francefes ca-
mino de la Cirinola > fobre robar los*ganados del Abr 
el propio valor de efte Cavallero, le hizo quedar pníi 
$o en poder de Francefes, porque aviendo eftos bueko las 
efpaldas,los nueftros fueron en fu alcance , hafta que los 
que efta van en la Cirinola, los íocoraeron, y fije predio, 
que los nueftros fe retiraífen con la prefa de cinco,mil ca-
bezas de ganado , y algunos priíioneros ; pero no fin re-
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siparüib.s.c*?- compenla en cfto,porque comodizezAjnua ^ t 
vjol.z^.dehs r r / adelantaren en el alcance , $>r 
¿ «/»» /Í» ,*..„ lioneros de los nuejiros, ^«eyc •* r 
D J , * Vera, Lvs ALONSO OB SUVA , tf£ri J * l * ¿ J-OH 
9 pfaÉM Socalo , fl^M* *S»***? f £ £ *"«« fT 
brólibertad,y continuó fus íervicios,hallándole en la ba~ 
talla del Careliano, y esotras ^ ^ ^ ^ f ^ 
cion del Gran Capitán, que le dio- la Akaydia del Gallillo 
de Capuana de Ñapóles ,vna de las principales tuercas del 
Rey no, y la tenia ya el ano de.mil quinieBtos y quatro, co-
mo' repara Zurita, alTegurando }lque en aquel, y los demás 
•Zmké, s-p#t. CaftillóS eftavan los Caballeros,? Capitanas yernas Je Jenaz 
ffc'P'7>'foh¿m®l en los cargos que tuVieñm én laguerra. % ' 
' Mantúvole el Rey Católico en aquella Al.caydm, y el ano 
de mil quinientos y onze,en fatisfacion de fus méritosfc le 
U merced>paraiél,yíusmceííbres perpetuamente, de] y a 
territorio contigua al Caftillo de Capuana, y dentro.de. k 
Ciudad de Ñapóles, llamado comunmente la Méletaria, co-
mo parece por el'Privilegio de que copió alguna parte Car-
los de Le'lis, ydíze : Tues mientras claramente demoflramos 
los juicios de la finceridad, fielmente execurados, el aféelo de la 
fidelidad, y la-purera, de la lealtad ¿ por. los qualss cofas cono-
cemos ,y publicamos, que Vos nuejlro muy amado, y fidelifsimo 
L v i s A L F O N S O D E S I L V A , Alcayde de nuejlro Caftilfade 
Capuana denueftr&Ciudad.de Ñapóles, aVeis obrado oficio/a ,y 
cordialmente con ellafeHó^ de obligación para con NOÍ , y en fa-
vor de nueflra indita Café de. Aragón. 2 también mientrai co-
meemos los frucluofos, magnifimy gratos,y memorables fp'Vi? 
cios3dignos de perpetua memoria,de que manifieflasobras fe nos han 
jeguidoporVueflróValor,yfue'rcadearmas, quando tuvimos las 
guerras cou los Chriftianifs irnos${eyes de Francia , la primera 
que fie en tieínpos pajfados con Car ¡os, Ujegunda próxima paf* 
fada con Luis. 1 también afsiftiendo con igual aféelo 3 j gafos 
fe ere tos a U empreffade nuejíra %eyno de Sicilia} citra el Raro, 
exponiéndoos a los mayores peligros. Tafsi juagamos por cofa, muy 
digna>y conforme 4 toda razón, que fe os dietfe Privilegio de ^eal 
mimifictetícia. N i tampoco conviene pafiar en filena o , que 
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eftando nuejlra Ciudad de Ñapóles en el Señorío de el dicho 
<i{ey de Ftamia , dexando en ella Vueftra muger, y hacienda, 
os Vmftns a nueftro Gran Capitán General, que e/íava en la 
'Provincia de Calabria, y debaxo de fu doBrina Militar peleaf-
teis Valerofameute con nmjlro %eal Exercito en el cerco de 
Taranto, Carleta, y Gaeta, I también en la expugnación , y 
deftruicion de la tierra de %ugo, y de el Caftillo Nuevo de di-
cha Ciudad de Ñapóles , y en las batallas , y acometimiehtos 
de la Cheruntóla , y el Careliano.' Confirmó efb 'Privilesio la 
Reyna Doña luana, hija del Rey Gacoiico,el ano de 1516. y 
defpues le aprobó cambien el Emperador Carlos V; favore-
ciendo ambos mucho los meritosde .Luis Alfonfo, cuya vi-
da duró hafta el arlo de 153*. Ya'zefepultado enla Iglefia de 
Sanca Catalina á Formello , Rejigiofos Dominicos de la Pro-
vincia de Lombardia,en Capilla'propia, donde Libia Mkm-
tula,fu fegunda muger, pufo vna infcripcion,que copian Don MnZeHaWéi>oles 
Celar de Engeiío,y Carlos de Lelis,y dize: ¡ * T ' M ' u ' 
92, 
•• L i V Í A M Í N V T V L A l 
C O N I V X LOYSI) A L P M O N S I S I L V A E L V S I T A N I 
E T C H R I S T I , E Q V I T I S , A R C I S Q V E C A P V A N A E PRAEFECTI 
• H A N C S I B Í , E T SVIS E L E G 1 T . *f'; ' '•; f 
SVlSÍ ' ; A N NO S A L M D X X ' X V f . ,.;•,. 
Fue calado dos -veses, y amte en Ñapóles: ?Lá primera 
con DIANA CONCLVBET DE A K E N A ; hija de Nicolás, Con- Zeli^um.i.pH' 
de de Arena/de Eftiló, y de Mélico, y de laCdndeía Violan- &m97* 
teCaracholoíu muger, de-quien enviudando prefío, y fin 
fuceísion, páfsó a íegundo matrimonió""con LÍCBIA! JVÍÍÑVTV- ., ,. 
tA , Señora }k quien los Autores celebran mucho, por íu no- 5 * 
cable valor, íaber, y prudenciare que fatisfecho el Empera-
dor Carlos V . la encargó la crianza, y educación de Margari-
ta fu hija,deípues Duquefa de Florencia j y de Parma. Fue hi-
ja de AndreaMinutoki, y de Lucrecia Vulcanaíu muger, y 
nieta de Franciíco Minutóla, Señor de Ifico, y de'Páreta,y de 
Agnafella Filomarino, fu fegunda muger, todos de aquellas 
íkiftres familias, que en Ñapóles llaman de Sénior Tuvo Luis 
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I 5 DON CESAR DB SILVA,Cavallero de la Orden de San-
tiago, ele quien diremos luego. \ , r r-
M DON MARCELO DE SILVA,que continuara laíuceísio» 
de efta linea. 
15 DoáA LIVIA DE SILVA , que vivía en Ñapóles al miimo 
tiempo que Don Cefar,y Don Marcelo,y parece hermana 
fuya.Casó con luán Gerónimo Gefualdo, Señor de Peíco-
pagano,Rubo, San Eftefano, y de la Ciudad de Ariano, y 
fueron Tus hijos Fabio Gefualdo, Señor de Rubo, Pefcopa-
gano,y Ariano, que tuvo iluftrifsimosdefcendientes, y D. 
Cefar Geíualdo, Señor de San Eftefano, que también los 
tuvo,y de vnos, y otros trata Carlos de Lelis, en la feguiv 
da parte de las Familias de Ñapóles. 
C A P I T V L O XX. 
15 DON CESA% T>E SILVA, CAVALLE%Q 
de la Orden de Santiago, Gentil-Hombre Je la Cámara del 
Emperador Car los V. proveedor, y Veedor G¿-
— neraldei^ym de Ñapóles. 
V CE DI ó enja mayor parte de la Cafa de Luis 
Alfoníbiupadre;, y también parece, que le fue 
hereditario fu valor, con que fitvió muy conti-
: nuadamente al Emperador CarlosV. Halláva-
KÍe afsiítiendole enFlandes el año de 15 4s>.quan-
do a.dos de Abril llegó aBfufeJas el Principe D. Felipe II. lla-
mado del Emperador, para que reconocielíe los Payfes Ba* 
xos, yfueífe |uradoiuceííbr en ellos. Y como los; Cavalleros 
de la Gafa delrEmpeirador, y de fu Corte quifieflfen celebrar 
el recibimiento del Principe .,4i.fpu{ieroñ en el Campo Are* 
nofo, media legua de.Brufelas ,4os Exercitos ,en,que fe divi< 
dieron todosdebaxo de las léñales déla Vanda blanca, y la 
Vanda verde, con tan ricos veftidos, y aderezos, que forma-
ron vm délas rnas lucidas viftas.que podian.defearíe.Manda-
va el Exercitode la Vanda blanca loachjn de Rie, primer Su-
miUer de Corpsdel Emperador.progeniror de los Marquefes 
de Barambon, y Condes de Barás, y fe f e guian Adolfo,Duque 
de 
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de Olftein, Alberto, Marques deBrandembourg, Nicolás de 
Lorena, Conde de Baudemonr, los Principes de Simay, y E£ 
pinoy, los Condes de Egmonc, Mansfeld, Aremberg, Hor-
nos,y otros muchos Cavalleros Efpañoles, y Alemanes. Y el 
Exercico de la Vanda verde era governado por el Principe de 
Piamonte,yle feguian los Condesde Lalaing, y Hocítrat, 
Maximiliano Borgoña, Almirante de Flandes, otros muchos 
i i r i 
Cavalleros Flamencos, y Italianos, y de los Eípanoiés% Don 
Alonfo de Aragón y Mendoza,hijo del IV. Duque del ínfan-
tado,D. Iuan, y D. Alonfo Pimentél, hermanos del VI . Con-
de de Benavence,Don íuan,y Don Garda de Ayala,hermano, 
y rio del IV. Conde de Fuenfalida, Don luán de Acuña, Se* 
ñor de Pajares,y Don Fernando de Acuña, D O N ALONSO DE , 
SILVA , hermano del II. Marqués de Monee-Mayor, nueítro .. 
D O N CESAR DE SILVA, Don Suero de QuinonesjSenorde V i - dd Prhupe>l¡l>. 
Ua-Nuevade Gordaliza, Don Bernardino de Velaíco, Señor 2./0Í.620. 
de Caftiltegeriego > Alonfo de Vlloa, D. Bernardino de Gra-
nada, Don Franciíco de Mendoza, deípués General de Jas 
Galeras de Eípaña, Don luán de AguilójÍDon Felipe Carrillo, 
Don Diego de Carvajal, Señor delodar* y Gafpar de Robles, 
Barón de Velli. Luego que el Principe llegó á aquelíitiO, y 
ocupó vna galería, que con excelente arte le avia mandado 
fabricar la Reyna Doña Leonor de Francia fu tía, para que 
vieííe aquella fieíta, íe embutieron los dos Exercítos, y tu-
vieron dos horas continuas de batalla, que pareció verdade-
ra,fegun el deíeo que todos moftravañ de acabar fusopoíiÉo-
res. Nueítro Don Cefar de Silva dio galantes mueítras de-fu 
deítreza, y feneciendo íe aquella función l continuó el fervi- ' 
eio del Emperador, hafta que por merced.ííuya tuvo el puef-
to de Proveedor, y Veedor General de los.CaftilJos, y Forta-
lezas del Reyno de Napoles,que era de mucha coníideracion> 
y avia vacado por muerte de Don Rodrigo de Mendoza. El 
Rey Don Felipe II. le mandó dar el año de mil quinientos y 
cinquenta y cinco el habito de la Orden de Sawiago,y le con-
signó docientos ducados de renta por íu vida, en remunera-
ción de fus fervicios y y el año de mil quinientos y cinquenta 
y ocho ocros quatrocientos ducados en cada vno de los años 
qué vivicífe. 
•SIS Q^ 
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- Casó en la Caía de les Marqucfes de Lavelio con Doña 
Z * W - M V Í T O M J L D B L Tv*o, a quien Carlos dcLehs haze hip dcD. 
• LnFranciícodelTufo^ydcAdriana Marchcíe fu moger, 
Krmana de Horacio Marqueíc^Marques de Camaruota-,pcro 
¡ í S L a o r loan Baptifta Tefta del Tufo en laCronolog. de 
la Caía del,Tufe,dize, que la muger;de Don Cefar &c hija de 
Iacbbo del Tufo, Virrey de Calabria ,1. Marques de la Ciu-
dad de Lavello, creado por Carlos V . el año 153^. y de Lu-
crecia de la Tolfa íu muger, que fon también padres de Don 
luán Franeiíco del ^ f o , a quien Lelis haze íuegro de Don 
CnnotniéieU Gcíar, ííendo fu cuñado ,,fegun efte Autor. La Marqueía 
cafa de el Tufo, ^ ^ ¿ ^ ¿ ^ Tolfa tenia vna Iluftrifsima linea Eípanola, 
PMfyffy r q i i e D o ñ a Bcatrit de Noroiia, hija de Don Alonío, Con> 
de de Gijón y Noroña.y nieta del Rey D.Enrique II.de Cafti-
11a, casó en Portugal con Ruy Perey ra, que llamaron el Vie^ 
jo i hijo fegundo de la Caía de Paba de Vifcla 5 y de quatrohi-
jas, que procrearon Doña Confbnca fue Condefa de Abran-
ches , Doña Ifabeh Puquefa del Infantado, Doña Beatriz,Se-
ñora de Morón , y ©oña María >iCondefa de Montorio, por 
Pbtk4,fol.3úQ. aver cafado en Ñapóles con Pedro Lallo Camponefco,Con-
de de Montorio, de quien tuvo a Vitoria Camponefca, Con-
defa de Montorio, que casó con luán Antonio Carrafa, hijo 
de Diomedes, LConde de Mar.alon,y de Cerreto,y fueron fus 
hi)osIuan Alfoníb? Carrafa , Conde de Montorio, proge-
nitor de los demás. Iuan Pedro , que fue Pontiíiee Sumo, 
y fe llamó Paulo IV. Iurna Carrafa , muger de Roftayno 
Cantelmo, VII. Conde de Popoli , y de Albito , y Ifabel 
Carrafa, que casó con Luis de la Tolfa, Señor de muchas" 
tierras, y fueron padres de Lucrecia de la Tolfa, Marque-
fa de Lavelio , madre de nueftra Doña Vitoria del Tufo. 
De ella, y de Don Cefar de Silva nacieron dos hijas. 
,, 16 DoñA VITORIA DE SILVA, la primera, eftava capicula-
da para cafar con Don Emilio Caracholo, hijo de Don 
Fernando Caracholo, Duque de Ayrola, quando llamf-
da de alcabocacion, mejoró de Eípofo, tomando el ha-
bito de Religiofaenel Mohafterio de San Gerónimo de 
• ' Ñapóles, de la Orden Tercera de San Eranciíco, donde íe 
llamó Sor Eufroíina, y donde fus grandes virtudes la hi-
ate 
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zicron verdadero exemplar de Religioías perfectas. De-
seó edificar vn nuevo Monafterio, en que mas libremente 
fepudieííé entregar a los riguroíbs exercicios de fu vida, 
yaviendo ganado licencia de fus Superiores, fundó el de 
la Sandísima Trinidad en la eftrada de Conftantinopla, 
adonde íe paísó el año mil y feifcientos, afsiftída de al-
gunas Religioías de San Gerónimo, y vivió alli halla el 
año milíeiícientos y ocho, adelantándole cada dia la fa-
ma de fu fantidad, con que obligó a. muchas Señoras Na-
politanas a que bufcaííén fu companiaEn elle año fe tranf-
firió al infigne Monafterio de la Trinidad, que a fu inf-
tanciaíe aviafundado en,él Lugar dicho la Pedementina 
de Santo Martino,que es vna délas excelenres fabricas 
de Ñapóles, y aviendoíído en él muchas vezes Abadeía, 
murió,con opinión grande de inimitable virtud. 
¿U DOÚA LAVINIA DE SUVA fu hermana , casó con Don 
Octavio del Tufó, hijo de Don luán Gerónimo del Tu-
fo, IL Marqués de Lavello ? Virrey de ambas Calabrias, y 
del Confejo Colateral de Ñapóles, y de Doña Antonia 
Carrafa de la Efpina,fu fegunda muger. Murió efte Cava-
llero íin fucefsion, íegun efcriveel Dodor luán Baptifta Cronología de la 
Tefta del Tufo, y viuda dél,Doña Livia, ó £avinia,que de *££ d T"fo> 
vna, y otra forma la nombran Lelis > y Tefta, bolvió a ca- c*mpa»He,Café 
far con Andrea del Tufo, II. Marqués de Genfana, hijo del d d Tuf°» ?**; 
I. Marques luán Vicenció del Tuto, Señor de Baraniello» aña i6is. 
y otras tierras, y de la Marquefa Cornelia Carrafa, fu fe-
gunda muger. Nacieron de efte matrimonio Don luán 
Baprifta, y Don Gerónimo del Tufo, que murieron ím 
dexar hijos, y Don Pablo del Tufo j que fue el mayor,poi-
íeía el año de mil íéifcientos y veinte y íiete el Marqueía-
do de Genfana,caíado con la Marquefa Catalina Carachp-
lo , como lo aífegura Tefta, y aunque no dize, que Doña 
Livia de Sil va, Marquefa de Genfana , fea la mifma que Cro»ohgia <JeU 
antes casó con Don O&avio del Tufo, el tiempo, y non> Cf* á e l T ^ H 
bre nos lo aífeguran, v*l-*u 
CA-
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CAPITVLO XXL 
I $ VQN MARCELO VE SILVA. 
V E hijo fegundo de L v i s A L F O N S O D É 
S I L V A , y deLiViA M I N V T O L A , fufegun-
da muger , y heredando parte de íus bienes, 
le adornaron muchas virtudes, y tuvofupofi-
_„„ , don igual a la de fu padre, y hermano. 
Casó con V I N CENCÍA ORIGLIA, Señora de gran calidad, y 
^Tefult por quien fus defendientes entraron l gozar los honores 
bielde /MÍ.*, >e| S e a i o ¿ Capuana, a que efta viuda efta linea déla Ca-
ÜUfoiíT1 ía de S I L V A . Era defendiente de Cúrrelo Origlia, Con-
¿eU,, pag-, 99 de de la Acerca, Alvito, Corillano, Launa, Pocen9a, Ah-
tam.i.ymdi. ^ Brugenfa , y Caiazza , Gran Froto Notario de Napo-
CrX<>h¡U de U les, vno de los Governadores del Reyno , por el Rey La-
c*f* dé el Tafo, dislao, Lugar-Teniente de GranCamareró,y Señor deochen-
ra poblaciones*entre Ciudades,Villas,y Caftillos, que fa-
lleció el año mil quatrocientos y doze > dexando en la 
Condefa Clemencia Melé fu muger > \ Pedro, II. Con-
de de la Acerra, y de Caiazza, Señor de muchas tierras, 
que fue vno de los valerds Capitanes de fu tiempo. A Ro-
berto , Conde de Brienc,a, y de Santa Ágata, que dexó mu-
chos defcendientes. A Raymundo > Conde de Corillano. A 
Annelo, Conde de Alvito. A luán, Conde de Alife. ABer-
nardo, Conde de Pocenca. A Franciíco, Conde de Lauia. 
A Ginebra , que casó con lacome de Cortando ' Con-
de de Nicartro. A Verdelía , muger de lacome de la Ra-
ta, fegundo hijo del Conde de Caferta,y a Catalina,cu-
yo eftado no hemos fabido. Raymundo Origlia, hijo ter-
cero, fue II. Conde de Corillano , Señor de Alviñano,Amo-
ne, Cafal del Principe, Pifticio, Monte Albailo, y otras tie-
rras , Camarero de el Rey Ladislao , fu Confcjcro.de Ef-
tado , y vno de los excelentes Varones Napolitanos. 
Caso con Catalina Colona » hija de Landolfo Colo-
na. 
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na i y ftie fü hijo mayor Carlos Origlia 3 que no fueedio 
en la Cafa de fu padre i pero la Reynakána,H.de Ñapó-
les , el año mil quatrocientos y treinta , le concedió Título 
de Conde fobre qüalquier tierra que adqúirieíTe en el Pvey-
no. Casó con Iulia Cicinela , y nació el fegundo de íusí 
hijos Francifco Origlia , Señor de Pifticio 3 y Monté A l -
vanó , que fue del Confejo de Eftado del Rey Don Fa-
drique de Ñapóles hafta el año de mil cuatrocientos y 
noventa y nueve en que falleció, dexando en ífabel Ga* 
radiólo íu muger , de la linea de los Señores de Piício-
ta i a luán Bernardino Origlia , II. Señor de Pifticio, 
y Monte Albano 3 que casó con Vitoria de el Tufo , y 
tuvo á luán Francúco » que murió fm fuceísion 3 y a 
Vincencia Origlia > que eftando Cafada con Don Marce-
lo de Silva heredó a fu hermano 3 y por ella efta linea de , 
la Cafa de SILVA la reprefentacion 3 y los derechos de fus 
afcendientes. Nacieron de Don Marcelo y Vincencia dos hi-
jos: 
s6 D O N FAB^ICIO t>£ SILVA > cuya memoria feguir£ 
aefta» 
[s<r D O N FERNANDO DE S Í L V A , que fueCavaíléro dek 
Orden de San luán. 
;^ . C A P I T V L O • XXII. 
t€ VOÑF¿<B?tíClO 2g SILVA* 
OSSEYÓ muchos heredamientos de DON M A B > 
I CELO DE SILVA y VINCENCIA ORIGLIA fusr 
! padres , y como la Familia de S 1 L VA 3 nue-
va en Ñapóles, no eftava vnida á; alguno de 
los Segios , o Plazas en que fe divide la No-
ú u • • r T 2 * i a ( 3 u e l i a C i u d a d > Pretendió Don 
Fabncio fer admitido en ef de Capuana , como fucef Z < * ^ ' < M 
for de Carlos Origlia , fu tercero abuelV t „ • i ^'^tW* 
Reyna Doña luanf concedió ? g t ^ L T j % V M ¡ E 
cendres varones^yh^ras pudieífen gLar loshon0res " * ' " • ' « 99* 
de 
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de todos los Nobles de los Segios, vniendofe con el qu e 
ellos quiíieífen , fegun fu habitación. Por efta razón Don 
Fa brido > y Don Fernando iü hermano 3 tuvieron pleyto, y 
Zelh tom.i.p* g i n a r o n fentencia para fer admitidos al dicho $egio de 
Ggtoüaaa, en quien quedó deíde entonces efta Cafa. 
Caso efte Cavallero con DOÚA ÍM:LIA DE REGINA 3hija 
de luán Antonio de Regina 3 Conde de Machia j y deLui-
. ía Caracholo 3 fu muger, y tuvieron tres hijos.a faber j 
17 DON LVIS DE SILVA > de quien tratara el Capitulo íi-
guiente. 
17 DON CESAR DE SILVA y que tendrá fu memoria quando 
fe fenezcan los defendientes de fu hermano. 
17 DoñA VINCENCIA DE SILVA y que casó des vezeSj la pri-
mera con Don Pedro Bafurto, Cavallero Efpañol3 y fue 
hijo de ambos Don Alonfo Bafurto , Cavallero de la 
Orden de Santiago , que casó con Doña Ana Piñatelo, 
defpues Condefa de Mifciagnarhijade Camilo Tíñate-
lo /cuya afcendencia eferivió Carlos de Lelis en el tom. 
Fag.iiSi 2- de fus Familias de Ñapóles. Y parece que también 
nació de Doña Vincencia T y Don PedróBafurto Don 
FrancifcoBafurto y Silva, para quien el III. Duque de 
Patona D O N R V I G O ME Z 3 reconociendo Ja de 
de Coroneles vn Abito 3 y Titulo de Duque en Italia L a 
%unda vez casó efta feñora con Lorenco de Franchis 
Preíidente de la Regia Cámara de la Sumaria de N a 
Anlk A ' T ? *\ I a C ° b 0 > M a r c l u b d e -Taviano, de Andrés Ar^ obifpode Trani., de LuisObifpo de Na dó 
# » « « , - £ ^ M o e l L ^ g e n ^ e n c l d e l t a l i a í p r : ^ 
CA-
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C A P I T V L O XXÍIÍ. 
i7 D0K LVIS t>E SILVA, 
\ OMO Jiijo mayor de DonFabdcio de Silva, y ¿e 
Doña Emilia de Regina > fue fuceífor de los 
bienes de ambos, y Cavallero de prendas, muy 
correfpondientes a fu nacimiento. Casó con 
DoñA IVANA KFBERTIRA¿hermana del I. Du-
que de la Salandra Don Francifco > hijos ambos de luán 99t 
Vincencio Reberteró,y de Doña Alvina Rufo,hermana de D. 
Carlos RufoyDuque de laBagnara. iuan Vincencio Rebertero 
fue hijo de Hipólito Fvebertero,y de Hipólita Míntitolajíu íe-, 
gunda mugcr , y nieto de Francifco Rebertero, Ereíidente 
de la Real Cámara de la Sumaria de Ñapóles , Lugar Te-
niente de Gran Camarlengo de aquel Reyno , y Preíidente 
de la Real Cnancillería , el primero de fu linage que pafsó á 
Ñapóles de Cataluña , y tuvo efte hijo en luana Molignana 
fií primera muger> hermana de Afcanio, Señor de Pomi-
gliano , y efe Atella. Procrearon Don Luis de Silva , y Dona 
luana Rebertera vnico a 
.18 D O N FABRICIO DE SILVA A que los heredeV 
C A P I T V L O XXÍV. 
** SON FABACIO T>M SILVA. 
,VCBDIO en la Cafa de fus padres > adornada 
de fingulares prendras, de fagacídad > y pru-
dencia > que vnidas á la eítimacion de fu fan-
gre , le adquirieron fupoficion grande ejft pa-
póles. Dize del Carlos de Lelis , que governó 
los mas importantes cargos de aquella Ciudad, y que casó 
con DoñA IVANA BENATO J hermana de Don Carlos Benato, 
Conde de Santa María, hijos los dos de Pedro Iacobo Bena-
toj. Conde de Santa Maria ín Grifone, Cavallero del Or-
den de Santiago,y Señor de el Caítillo dé Safo, y de la 
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Condefa Luifa Filomarino íu muger 3. cuyos padres fo-
tón Fabricio Filomarino, y Geronima Benato, Ej Conde Pe-
dro,fue hermano mayor de Fernando Benato, Duque de San 
Teodoro, y ambos tuvieron por padres a IúanBáptifta Bena-
to,y á Geronima de Aquino^hija de Hedor de Aquino, y¿e 
Aurelia Benato. Procreó Don Fabricio de Silva en efta íeñora 
líete hijos,que oy viven,y fon: 
1,9 D O N ALFONSO DE SILVA , que poflee la Cafa de ílis 
padres , y abuelos, y con aquella eitimacicn que córrela 
ponde a fu nacimiento , ha ocupado muchos de los pri-
meros pueftos de fu patria, dando en todos ungulares 
mueftras de fu capazidad, y prudencia. Eftá caíaúo con 
DonA V I T O R I A G A R C A N I , de la Cafa de los Principes de 
Duralleno. 
19 D O N VICENCIO DE SILVA, que fue Obifpo de Policafc 
tro, y efte año de mil feifcientós y ochenta y cinco lo es de 
Calbi. Prelado de ungular zelo,y bondad,y cuya integri-
dad de vida ha hecho exemplares operaciones en las de 
lus iubditos. 
| i ^ D O N FELIPE DE SILVA* Clérigo Regular de la Orden 
de San Cayetano , y iluítre, tanto por fu fangre , como 
por fus eítudios,y coftumbres. 
[i9 DON R V I GÓMEZ DE SiLVA,que murió moco.: 
\t? D.FRANCISCO DE SILVA , que casó con DOÍÍA DIANA! 
DENTicE,Señora de mucha calidad, en quien tiene a D. 
FABRICIO DE S iL V A ,y a DON CARLOS DE S I L V A , y el es 
Cavallero de muchas letras,y de grande efpiritu. 
1*9 DOUA EMILIA DE SILVA. I 
: i p D o í Í A TERESA DE SiLVA.rAmbasReligiofasde S.Fran-
afeo de la R e f 0 r m a j y A b a d c r a s elanode milfeifeien-
^mS2-- t r e s'e n d o s M o n a í t ó o s v™^ * 
i. 
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.17 DONCESA^DESlLrJ, !.. 
-VEDA efcrito en el Capitulo XXII. que elle Ca~ 
vallero nació el fegundo de los hijos de Don 
Fabricio de Silva, y Doña Emilia de Regina, 
y aquí folo añadiremos , que vivió en Ñapóles 
con todo el efplendor que fus abuelos,y que 
caso alli con Don A VRSOLA RENDON , de quien tuvo dos 
.hijas. 
18 DOÚA BEATRIZ DE SILVA , la mayor , casó tres ve-
T c s : fe primera con Fabricio Mafcambruno , hermano 
del Obiípa de Caftellamare Aníbal Mafcambruno,ambos-
de aquella Noble Familia, de que haze mención el Du- .„.,.„, ... 
que de la Guardia.Fue Fabricio luez de la Vicaria de Na- **£Qles#*g zi6 
\ pies , y murió moco, dexanda en Doña Beatriz vn fo-
l o ^ ^ ^ e f e llamó Don Luis Mafcambruno. Conque 
eíta Señora pudo efe&uar fegundo matrimonio con Ca-
milo de la Marra, Prefidente de la Regia Cámara déla 
Sumaria de Ñapóles , y viuda de él , pafsó a terceras 
nupcias con Don Francifco Mormile, Duque de Campo-. 
%$ DoñA VITORIA DE SILVA,hija fegunda , fe vnio dos 
^??es al matrimonio ; la primera, con Don Francifco 
Mormik* Conde de Sant-Angelo, y la fegunda, con D. 
- r-,..,»Rebertero, Duque de laSalandra -, pero no fa» 
Pernos k fueefsion que tuvo., 
En el i'ifc&rfo de 
U$ Familias de 
Parte // . 
I j CA-
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USA VE LOS JLUWES MJIOTES 2% CAMfOM4P%\ 
TABLA GENEALÓGICA.; 
_ j AlfONSO TlttHz DE MÉKfisHS í ITI.'AÍcayde Mayor ie CaiBbOiMayíiK 
l Í h i j i íadrtodeRn G©MEZ DfisILVA, I*Ssóotdcí!9u<;iJaAJea>iiia. 
• ^ . 
•"* A RVIGOMHJDE TRISTAN MANVEL D O ñ A DOñAGVK)- DOñA MARGA DOñAAÍf' 
> 4 SILVA, IV. Alcay DE SUYA TEH.E2Í. ISABEfe MAR, Señor» RlTA,Señwad«I TONlAj 
de Mayor de Can» ¡j e pobo- el Gallillo deAl« 
po-Mayor. deáOalJesa. 
I 
•%6 D ° , " * B Í A N é A BB M8N8SESiVÍ.$«So«¡ 
• r^  deles Ca Aillos de Camps-Mayor. 
«asas, /-:;• stt'vAr ' W&. ~>l 
U.FSUPAJ 
ALFONSO T E L L E Z PEDRO DS A N Í O Ü Í Í O DE BHRNAR RVÍGO- D O ñ A D ISABEL 
ll c4o^^f4? 8 l L V A í s „ S i D f i M 8 , ! mNÜ* S A D E MARIA* s i c A í A " L * * * 
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.CAPÍTULO XXVI. 
JLFONSO TÉLLEB t t MÉUESBS Üh 
Alcayde tnayer de Campo Mayor 3y Ougueia 3 Capitán 
General de AkacarCeguer. 
A déxamós dicho én él Capitulo ííí. deíle L i -
bro que éfte Gavallero fue hijo quarto de 
PvVi GÓMEZ DÉ SILVA , y Don A ISABEL DE 
MENÉSES Í primeros Señores de lá Alcaydiá 
Mayor de Campo-Mayor, y hermano de t>oü 
DIÉÓO DE SILVA ) primer Conde de Portálégré. Nació en 
Zeuta > y exercitófe., Como fus hermanos,, en la guerra de 
los Moros y en que hizo no menos feñaladas acciones qué 
ellos. Y él año de mil quatrocientos y cinquenta y ócho> 
quando Miiley Abdalá, Rey dé Fez pufo céreo a Alcázar, ñ.Á^m &**' 
fue Alonfo Tellez vño de los Gavallerós que defde Zeu- Ml^Mco% 
ta íe entraron en aquella rlaza i y la ayudaron a deten- ¿M.HMi 
der con fmgular esfuerzo 3 y trabajo. ; Quédófe allí íir-
viendo debaxo dé la mano de Don Duarte de Menefes, 
fu. tío , General de Alcazaí > con tanta fatisfacion luya, 
«que áviendo 3 luego que fe vio libre dé el cerco 3 querido i 
correr la Campaña de Tánger para tomar algunos jbafti-
mentos, de que tenia gran neceísidad 3 falió de Alcázar, 
.y encargó á Alonfo Tellez la Infantería que llevava. Xara-
te 3 Alcayde de Tánger tuvo noticia de efta refolucion 3 y 
juntando ochocientos Cavallos} y tres mil Infantes efperó 
áDon Duarte en vna embofeada 3 que defeubrió él 3 y def-
pués de averfe vifto vnas 3 y Otras Tropas 3 eítando juntas 
las del Xaratej con las que avia conducido en ííí ayuda 
Abdalá Laros 3 Xeque de los mas valientes de él Rey de fy£a$fa MM-
Fez, pareció á DonDuarté ño tener neceísidad de pelear **ÍiÁ\+.jL*i4 
con ellos 3 fino bolverfe á Alcázar 3 atravefando vna fie-
rra ', por donde eftava mas cerca. Tenían los Moros mas. 
conocimiento dé ella que los nueftros 3 y dividiendo-
fe y quiíieron cortarlos 5 pero previniendo fu intento el 
gran 
V, dguílin Ma 
ttutllib.+.ftiZ2 




la vid* del Conde 
Don Duarte. 
Dita'te Nuñ¡> 
Crónica del Rey [) 
Alonfo y.cap.6 5. 
Goes Cr tnica del 
Principe D. lu*n 
cap.99>Ul.9** 
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gran conocimiento de Don Duarte > mandó á Alfon-
jo Tellez , que con la Infantería , y algunos Cavallos, 
quedaífe en la cumbre de la Sierra , para aflegurar las 
eípaklas s mientras él hazia paflar a los demás ? y execu-
tóloefte CavaHero con tanto valor, que no folo detuvo a 
Xarateyque iba picando nueftra Retaguardia, pero le hizo 
retirar con perdida de alguna gente. Y fucediendo lo mif* 
¡no a Don Duarte > por la falda de la Sierra, donde fe le 
opufo Abdala Laros > pudieron los nueftros profeguir fu via-
ge, llevandofe ciento y diez y feis Cautivos, y dexando cien 
Moros muertos. Afsiftió defpues al fegundo cerco de Alca-
car , que fe defendió con igual fortuna > y valor , que el 
primero. Y el año de mil quatrocientos y fefenta , aviendo 
tenido Don Duarte fu tio licencia del Rey Don Alonfo V. 
para pallar a Portugal, lo executó por Abril de aquel año, 
dexando por Generala nueftro Alonfo Tellez , como lo ef-
crive Damián de Goes, con efta? palabras: En el año f%uwu 
te de mil quatrocientos y fefenta T>on Vuarte >. con licencia del 
(Hfj 3 Vino al ^ yno , dexando por Capitán de Alcafar 4 DOÍÍ 
ALFONSO TELLEZ fu fobrino, Y aííégurando lomifmo Don 
Aguftin Manuel , díze , que era Alfonfo Tellez CavaHero 
de brio, y experiencia , y de quien oífava fu tio fiar lu repu-
tación. Por él fe mantuvo aquella Plaza con fumo crédito 
vn año entero , haziendofe de ella muchas entradas a los 
Moros , y lo que es mas 3 haziendolos > que con tan buen íü-
ceíIor,no echaflén menos k afsiftencia del famofo Conde 
Don Duarte, que bolvió por Abril de mil quatrocientos y 
fefenta y vno 3 ya con el titulo de Conde de Viana, tan dig-
namente empleado en fus méritos. Defpues de efto el año 
de mil quatrocientos y fetenta y nueve, eftava Alonfo Te-
llez en Portugal, quando Doña Beatriz Pacheco s Condefa 
de Medellin, que todavía tenia la voz de la Excelente Se-
ñora, temiendo que el Maeftre de Santiago Don Alonfo de 
^ardenas tueíTe contra ella, de orden de los Reyes Catoli-
eos p l d l o bcorro al Rey Don Alonfo V. Embiófele efte 
1 nncipe con Don Garda de Menefes ¿ Obifpo de Evora i fu 
nermano Don luán de Menefes» que fce Conde de Taroca, 
nueftro 
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ñudlto ALONSO T E L L E Z , primo hermano de ambos, Diego 
López de Scufa l Señor de Miranda, y otros Cavalleros Por-
Wuefes í y Caftellanos > que de todos fe compondrían hafta 
fetecientoscavallos, y alguna Infantería, conque entraron 
en Caftilla fin hallar embaraco ¿ hafta que en Merida fe les 
dio bien grande el Maeftre Don Alonío de Cárdenas 3 con 
quien pelearon, pagando la temeridad de averio hecho con 
inferior numero de gente, porque fueron desbaratados los 
Portuguefes , prefos los Cavalleros Caftellanos , que los 
acompañavan, y aun el mifmo Obiípo lo huvkra íido > á no 
concertarfe con vn Hidalgo Caftellano , que le hizo prisio-
nero. Alfcnfo Tellez fe retiró a Portugal defpues de aver 
peleado con grande esfuerce, y el Rey Don Alonfo le hizo 
merced de las Akaydias Mayores de Campo Mayor 3 y Ou-
suela } que avian vacado por muerte de PEDRO DE SILVA^ÍU 
hermano mayor J y afsiftie IIL Señor de ellas, y fe confer-
yan hafta oy en fus defcendientes, aunque los -falta, la cali-
dad de íu Baronía* 
' Eftuvo cafado con DoñA ÍVANADE ACEBEDO Í hermana 
«de Don luán de Acebedo, Obifpo de. Porto > y de Doña Fe- T« ves. 
lipa , II. Condefa de Atouguia 3 todos tres hijos de Luis Gon-* Goes-
§alez Malafaya , Rico Hombre, Veedor de la hazienda del '*'*<*""* 
Rey Don Alonfo V. y íu Embaxador en Roma, paía dar la 
obediencia al Pontiéce Calixto IIL y de Doña Felipa de 
lAccbedo fu muger, de quien trataremos en otra parteL, por-
que fue hija de Lope Díaz de Acebedo, Señor de Aguiar* 
Pena , y San luán de Rey ? y deDoñAlvANA GÓMEZ DÉ 
SILVA fu muger 3 hermana de IVAN GÓMEZ DE SILVA, II Se-
ñor de la Caía de Vagos , por cuya linea ténian Alón-* 
fo Tellez, y Doña luana de Azebedo parentefco dentro de 
el quarto grado. Fueron fus hijóá: 
;i4 Rvi GÓMEZ DE SiLVA^que fucedió en la Caía. 
Í14 ; .TRISTAN.DE SILVA 3 que tuvo la fucefsion; que referi-
remos aparte. ; 
14 M A N V E L T E L L E Z DE MENESES> que murió' fin fucéfc 
fion, aunque casó con Doña Violante 3 ó Vicencia^Se-
ñora de la Capitanía de la Isla de Cabo-Verde, hija 
Capitán de San Miguelee Cabo-Verde» 
tírssñl, 
L. 
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I 4 DO6A ISABEL DE MENESES, que casó con Don luán Ma-
nuel , Alcayde Mayor de Sanearen, Camarero Mayor del 
Rey Don Manuel, y fu Valido ,ytuyieron a Dona luana 
Manuel h que como eícrivimos en el Hb. V . fue primera 
Amr de D.Alonio Pacheco Portocarrero t hermano del 
¡.Marques deVillanueva delFrefno.yno^tuvo fuceísion, 
y a Don Bernardo Manuel s que también lúe Alcayde Ma-
yor de Sanearen, y Camarero Mayor del Rey Don Ma-
nuel, y tienen fu fangre, por hembra, los Marqueíes de 
Caftrofuerte, y Orellana. í v 
I 4 : DoñA GVIOMAR DE MENESES , hija fegunda, caso con 
Alvar Goncalez de Moura, Señor de Poboa,y Meadas, 
Alcayde Mayor de Marbam , cuyos padres dirá el Capitu-
lo íiguiente, y fueron fus hijos Antonio de Moura , pro-
genitor de los Señores de la Nigrita, Pedro de Moura , y 
Goncalo Vaz de Moura vde quien no tenemos noticia, 
¥afco Fernandez de Moura , que murió en la India íin 
cafar, Alfonfo Tellez de Moura , Señor de Poboa, y Mea-
das } de quien defeienden los Señores de efta Cafa , que 
han llamado a algunos hijos fuyos Silvas y Tellez , en 
memoria de Doña Guiomar, y oy ha recaído en los Con-
des de Valde-Reis:,Doña Beatriz de Meneíes.» que casó con 
Don Gafpar de Soufa , Comendador de la Orden de. 
Chrifto,. con íiiceísion, Doña Aífenfia de Menefes , que 
no la tuvo, aunque fue calada con Ruy de Meló, Alcay-
de Mayor de Elvas, y Doña Beatriz de Menefes^ Monja 
en Santo Domingo de la mifma Ciudad. 
1 4 DoñA MARGARITA DE MFNESES. , tercera hija, fue muger 
de Gabriel de Brito, Alcayde Mayor de Aldea Gallega, y: 
Aldea Gavina , hijo de Arturde Brito 3 Alcayde Mayor 
de Beja, y de Doña Catalina de Almada, y tuvieron eftos 
Jéis hijos: Luis de Brito fue Alcayde Mayor de Aldea Ga-
llega , y procedieron del los demás Señores de efta Al~ 
caydia , como fe dirá en el Capitulo XXIX. Sebaftian de 
Brito fue Comendador de San Eftevan de Aeuiar de la 
Beyra,y tuvofuceísion, Alfonfo Tellez de Menefes fue 
1 ñor de San Nicolás de Lisboa, deípues de'aver dexado 
la Compañía de Iesvs, de que era Religiofo , y Teólogo. 
Tuvo 
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Tuvo hijos baítardos. Doña María de Menefes caso 
con Bernardo Corte-Real 3 Alcayde Mtyor de Tavira, 
y ion íus deícendientes por hembra los Condes de Pra-
do 3 Marqueíes de las Minas, y otras Cafas. Doña Ana de 
Silva 3 de quien no tenemos noticia, y Doña Angela de 
Menefes > que casó con Manuel de Vltra Corte-Real, 
Capitán General de las Islas de Pico ,yFaVal > dos de 
las nueve 3 que llaman de los Azores , y no tuvieron 
íucefsion. 
14 Don A ANTONIA DE MENESES 3 vltímahija > Casó con 
Francifco de Souía, por alcuña Mandas.» de quien a y mu-
cha memoria en las Hiftorias de la India > donde fue Ca-
pitán de diferentes Naos, y era hijo de lorge de Souía, 
Comendador^n la Orden de Santiago. Nació de efta ^r9> Dec*da *• 
vnion lorge de Soufa de Menefes y Trinchante dd Car- ^ 2 ^ U * 
dcnalRey Don Enrique, y progenitor de la Cafa de los k 
Coperos Mayores de los Reyes de PortugaLAlcaydes Ma-
dres de la Ciudad de la Guarda > donde el apellido de 
Menefes fe conferva por efte cafamiento y y Antonio de 
-Soufa de Menefes, que eftando íirviendo vna Encomien-
da en Tánger le mataron los Moros, quando a Lvis D E 
2>II.VA íu pnmo> Capitán General de aquella Plaza. 
'4 <mGÓMEZ'DE:SILTJ, IV. ALCJWEMAJO^ 
de Campo-Mayor¡y Ouguela> 
JAció el /primero de los hijos de A L O N S O 
' T E L L f ^ MEKESES3 y k llamaron el Mo-
co , a diferencia de fu abuelo Rvi GÓMEZ DB 
% V A , I. Alcayde Mayor .de Campo-Mayor. 
Sirvió al Rey Don Alonfo V. en L tul*™ r 
i í S S i 7 cafti!la'y ^ vn libro de Famiii"s £ R ? &£""** 
fas H ftf ' ^ j m a t ° V n i P ' e 2 a d e a " l l ! < ™ I Pero las Hiftorias no dan noticia particular i ni de ú dr 
cunftanaas de k m u e r t e ; /¿c ¡ a s acc ones de a w" 
**, y afi. pairaremos i referir de iü cafamiento. * "" 
Fue 
io8 H I S T O R I A D E L A C A S A 
Fue fü mu^erDoñA VRRACÁ DE MOVRA, hermana ele 
Lm*' Alvar Gongaiez de Moura , fu cuñado, Señor dePoboa; 
**m'Hrm>* c o n 4 U C ciaron atruene, y ambos eran hijos de Pedro 
de Moura , Alcayde Mayor de Maibam , Señor de las V i -
llas de Poboa , y Meadas * y de Doña Felipa de Meló íu mu-
ger , que fue hija de luán de Meló , Alcayde Mayor de 
Serpa, Copero Mayor del Rey Don Alonfo V. y de Doña 
Iíabel deSiiveyrafumuger. Defte matrimonio nacieron á 
Rui Gómez los nueve hijos ílguientes: 
15 ALONSO TÉLLEZ DE MENEsES,cuya memoria fe halla-
ra en el primer capitulo. 
15 PEDRO DE SILVA, á quien llamaron ü Cafre por al-
cuña, y aviendofe ido á íervir á la India , acompañó al 
Governador Diego Lopes de Sequeyra en la jomada 
que hizo el año de mil quinientos y veinte al mar de Ara-
bia , a cuya buelta, por el mes de Iunio de aquel año, 
llegando al Cabo de Guardafu naufragó vna Galera ¡ de 
que era Capitán Gerónimo de Souía , y en ella fe ahoga-
ron Pedro de Silva,y Manuel de Soufa Calvan íu primo, 
ved* 1 • itbr. 4. y otra mucha gente noble, como refiere luán de B arros. 
cap ;, 2' A'4 ANTONIO D E SILVA D ¿ MENESES , cuya íücefsion fe 
eferivira defde el capitulo X X X 
15 BERNARDINO DE SILVA , que murió yendo a fervix l h 
India, y dexó dos hijos ilegítimos. 
15 Rvi GÓMEZ DE SILVA,que murió furviendo en la India; 
íin aver cafado,ni tener füceísíón. 1 1 
.15 D o ñ A M A R Í A DE MENESES , que tasó con Francia 
co..Home», Cavallerizo Mayor del Rey Don Manuel, liH 
jo de Pedro Homen > Cavallerizo Mayor del mifmo Prin* 
cipe, y »o tuvo fuceísion, 
15 DoñAFELIPA. . 
15 DoñA ISABEL. >Todas tres fueron Monjas.' 
W D o n £ CATALINA/ 
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C A P I T V L O XXVIII. 
15 ALONSO TELLEZ DE MENESES / . 
Akayde Mayor de Campo-Mayor,? Ouguela, 
V c E D 1 o en las Alcaydias j y Cafa de RVY GÓ-
MEZ DE SILVA fu padre, como hijo mayor fuyo, 
y fue de los mas valientes, y esfórcados Cava-
lleros del tiempo del Rey Don Manuel. Ha-
llóíe en la toma deAZamorcon el IV. Duque 
de Berganca Don Iayme año de mil quinientos y treze, y 
quedandofe áferviren aquella Plaza, acompañó el mifmo 
año a Don luán de Menefes, General de ella, en la entra-
da que hizo a quemar las Aldeas de Benacafiz , y Tafuf, 
quinze leguas dcAramor, Mandó el General, que IVAN DE 
SILVA, deípues Señor de Vagos, y Don Bernardo Manuel, 
Camarero Mayor del Rey, fuellen fobre Tafuf, y nueítro 
ALONSO TELLEZ quifo acompañar a eftos dos Cavalleros, 
vno fu primo hermano, y otro de fumifma varonía: mas 
como hallaífen la Aldea defpejada de fus habitadores, pa-
reció precifo baxar a vn Rio en buíca de ellos,y alli ha-
llaron muchas familias, guardadas de trecientos Moros de 
lanca, y adarga, que hizieron roftro. Embutiólos Don Ber-
nardo Manuel, afsiftido de nuelíro Aionfo Tellez, y otros 
Cavalleros, y defpues de vna porfiada renitencia,los defc 
barató , haziendo en efta ocafion Aionfo Tellez notables G°*siCrm¡c*Íe 
esfuerzos , y entre otras valentías luyas repara Damián de- ^fJ^cáp^ 
Goes, que mató vn Moro, tirándole fu lanc,a. 
Eftu vo cafado con D o ñ A I S A B B B DE A T A Y D E , hi-
ja , y heredera de Francifeo de Goes, Aícayde Mayor de Límales,Al~ 
Mertola , y de Doña Blanca de Soufa íu muger , hija de **r« ftrr&r*» 
Alvaro de Moura, Alcayde Mayor de las Szc^s de Portu-
gal, y de fu muger Doña Leonor de Soufa. Franciíco de 
Goes fue hijo de Eftevan de Goes , Alcayde Mayor de 
Mertola, y de Doña Ifabel de Atayde fu muger, herma-
na de Don Fernán Martínez Mafcareñas, Señor de Lavra, 
Hne U. K y 
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v Eftepa , Comendador de Mercóla , Alcayde Mayor de 
Monte Mayor el Nuevo,y progenitor délas muchas Ca-
r • i i „v riftip pfre iluítre, V dilatado hnaoe. 
fas tituladas , que oy tiene cite uuiu^, ; 0 
Procrearon Alonío Tellez de Menefes > y Dona Ifabel de 
A cay de vna hija vnica, que fue 
15 DOUA BLANCA DE MENESES , cuyos deícendientesrete-
riremos éiT el Capitulo íiguiente. 
C A P I T V L O XXIX. 
16 DONA BLANCA VÉ MENESÉS,ri.SE-
ñora de las Alcayatas Mayores,y Rentas peales de 
Campo-Mayor a y Ouguela. 
E R E DO cfta Señora las Cafas de fus padres, y 
las dos Alcaydias Mayores, y rentas de Cam-
po-Mayor , y Ouguela, á cuyo dote íe aña-
dió el de íingulares virtudes , y fue cafada con 
DON FRANCISCO LOBO , Comendador de Rio-
cadeel Rey Dm ^ono> y Embaxador del Rey Don luánIII. al Emperador 
imniu. i.pan. Carlos V . el año de mil quinientos y treinta y nueve , hi-
caP.69.foL93, J O q a a j : t a c i c D o n D k g o L o k 0 j I L Barón de Albito, Vee-
dor de la hacienda de los Reyes Don Manuel, y Don luán 
el; HI. y deDoñaluana de Noroña, fu primera muger, hija 
de Don luán de Almeyda,II. Conde de Abrantcs,y déla 
Condefa Dona Inés de Noroña, viíhieta de los Reyes Don 
Enrique II. de Caítilla, y Don Fernando de Portugal. El Ba-
rón Don Diego Lobo fue hijo mayor de Don" luán Fer-
nandez de Silveyra , I. Barón de Albito , Iufticia May 
de 1 orcugal, Efcrivano de la Puridad, y Veedor de la haz 
da del Rey Don luán II. y fuEmbaxodor á Roma, A W 
zim; c ] i , h > y N a P o l e s > y d e Doña Maria Lobo de Soufa 
G lu tegunda muger , Señora del Eftado de Albito. Procrea' 
M^Fef^ £ ° 0 n a B l a n c a > y *>» Franafco cinco hijos , ?% 
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17 DON ANTONIO LOBO, casó con Doña luana de Mez-
quita, hija de Pedro de Mezquita , BaiJio de la Orden 
deSanIuan,laqualdefpues fue Monja en San Diego de 
Elvas,y huvo.de díaáDon Miuuel, Religioío Domini-
co , Don Francifco , y Doña Catalina j que murieron 
niños,y Don Pedro Lobo,que fue hijo mayor, y casó 
con Doña Beatriz deSilveyra, hija de Manuel de Silvey-
ra,y de Doña Francifca de Andrade, de quien tuvo á 
Don Antonio Lobo, y a Don Manuel Lobo , que mu-
rieron íin fuceísion,y a Doña Angela de Menefes. 
17 D O N A L O N S O T E L U Z DE MENEsÉs,de cuyo 
eftado no tenemos noticia. 
17 D O N D I E G O L O B O , que cisó en la India con Do-
ria Inés, y de ambos nació Don Antonio Lobo. 
17 D O Í Í A I S A B E L DE M B N E S E S Í cjjjs casó con An-
drés de Soufá, Señor de M i n n l i , y Pódenles, Alcayde 
Mayor dé Arronches,y del Gonfejo del Rey Don Ma-
nuel, y fue fu hijo vnico Manuel deSouía¿que íucedió , 
muy niño en todi la Gafa de fu padre ¿ muriendo él á 
tiempo j que Doña Ifabel quedava en fu mas florida edad; 
pero fu virtud fupo defpreciar todas las conveniencias de 
efte figle ¿tomando el habito de Religiofa Capuchina en 
el Monafterio de Madre de Dios de Lisboa, donde fe 
llamó Sor Clemencia , y falleció año de mil quinien-
tos y noventa, con fama de incomparable virtud. Tu-
vo tanto aborrecimiento á todo lo que podia embara-
zar fu quietud, que diziendola, á poco tiempo de fu ha-
biro, que avia fallecido Manuel de Soufa fu hijo , ref-
pondió: Voy muchas gracias k Dios jorque me quito Yna S»UVefitipe¡09 
' Jola memoria, que tenia en el mundo, como lo eferive Duar- dtPonugtLfúl. 
teNuñezdeLeoii. 14 Is 
17 Don A . . . . . . . DE MENESES , fu hermana, fue Monja, 
y Priora de la Anunciada de Lisboa. 
17 D O N M A N V E L L O B O DE S I L V A , , hijo mayor de 
Doña Blanca de Menefes, y de Don Francifco Lobo, fue 
VII. Alcayde Mayor de Campo Mayor, y Ouguela, y Se-
ñor de la Cafa de íu padre > casó con DoñA F R A N C I S C A DE L ¡ m l 
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NOROUA, que fue hija de Ruy Carvallo, y de Dona Conf-
tanca de Noroña fu muger, hija de Martin Vaz Mafcare-
fias, Comendador de Aljuftrél, y de fu íegunda mager Do-
na Leonor de Noroña, hermana de Don García de Noro-
ña, Virrey de la India. Fueron fus hijos: 
18 DON FERNANDO. I 
18 DON IVAN LOBO DE SILVA, y que murieron mogos, y 
vno de ellos en África con el Rey Don Sebaftkn, 
,8 DoñA MARÍA DE NoRoñA, que heredó. 
,8 D o ñ A M A R Í A DE N O R O Í Í A Y S I L V A , fue VIII. 
, . Señora de las Alcaydias mayores de Campo Mayor , y 
Zims,y todos los , v A A r-
Nobiliarios de Ouguela, y caso con A N T O N I O DE A L C A Z O B A C A R-
Portugal. N E R o> hijo de Pedro de Alcazoba Carnero, Conde de Ida-
ña i Veedor de la hazienda de los Reyes Don Sebaftian, 
y Don Felipe II. y de el Confejo de Eftado, y de la Conde-
ía Doña Cacalina de Soufa fu muger, hija de Don Diego 
de Soufa-, Aleayde Mayor de Tomar , Comendador de 
Sanca Ovaja , y de fu muger Doña Ifabel de Lima. Na-
cieron de Doña María deNorofía,yde Antonio de Alca-
: zoba 
19 D O N PEDRO DE ALCAZOBA , que los heredo. 
19 DON MANVEL LOBO DE ALCAZOBA 3 de quien íe ha-
blara luego. 
19 DON IVAN DE ALCAZOBA , Comendador de la Orden 
de Chrifto, que eftuvo muchos años preío, porque íien-
do moco, mató vn Religioíb. Condenáronle á muerte 
por efta caufa; pero nueftro Grande, y piadofo Monarca 
Felipe IV. fe la perdonó, y pafsó á fervirle á la India. 
19 DoñA MARÍA DE ALCAZOBA , que casó tres vezes: la 
primera con Lope de Brito, de quien tuvo vna hija, mu-
ger de Don Francifco de Acebedo, Maeftre de Campo 
General del Exercito de entre Duero , y Miño. La íe-
gunda con Luis de Torres, de quien fe apartó, declaran-
dofe nulo fu matrimonio. Ylavltimacon Gerónimo Co-
rrea Baren,de quien tuvo aAntonio Correa Barén,y a Do-
na luana de Alcazoba, muger de Antonio Lobo de Sal-
dana,con fucefsion. 
19 Do-
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i9 DoñA MARIANA DE NOROIIA fue muger de Fernán de 
Lima Brandan, Comendador Dadorde , y fon fus hijos 
Ioíeph de Lirrn; y Pedro le Lima ¡ que haíta aora no han 
calado, y algunas Señoras, que fueron Monjas-, y vna 
cafada con Damián Botello Chacón. 
19 DOIÍA C A T A L I N A , que no caso. 
19 DOIIA ". y otra hermana fuya , Monjas en el 
Conventó de IaEípcranca. 
í 9 D O N PEDRO DE ALCAZOBA Y SILVA , híjor mayor [ fue 
IX. Alcayde Mayor de Campo Mayor , y Ouguela, en íu-
cefsion á íu madre , y Alcayde Mayor de Idaña la Nueva , y 
Comendador de las Idañas. El año de mil íeiíc'eítos, y vein-
te le dedicó Fray Nicolás de Ohveyra , Riligioío Tr in i -
tario , fu libro de las Grandezas de Lisboa , y fue caíado 
coa DOIIA M A R Í A DE NOROIÍA, hija mayor de Don Gil Ya -
nez de Cofta, Capitán General de Zeuta , de el Conícjo de 
Eítadode Portugal, Préndente de Palacio, y de la Cámara 
de Lisboa, y de Doña Margarita deNoroña íu muger, hija 
de Don Rodrigo LoboCout iño , y Doña Maria de Noro-
á a , Señores de las Sarzedas, y progenitores de los Condes 
de eílaCafa. Tuvieron Doa Pedro, y Doña María por hijo 
vnico a. 
2,0 D O N AIITONIO DE A L C A Z O B A Y S I L V A , X . Alcayde 
Mayor de Campo Mayor , y Cagúela , y Comendador de 
las Idañas, que casó dos vezes, la primera con DOIIA M A R Í A 
DE AGOSTA Y NOROÍIA , fu pruna hermana , hija heredera 
de Don Rodrigo de Acofta fu tio , hermano de fu madre, 
que fue Comendador de Marmeleyío, de la Orden de Chrif-
to, y Capitán Mayor del Mar de la India, donde murió pe-
leando el año de mil feifcientos y treinta y tres, y de Doña 
luana deNoroña fu muger, hija de Don Alvaro de Souía 
L o b o , Capitán de la Guarda de Portugal, y de Doña María 
de Noroña fu muger, hermana , y hija de los Señores de 
Azurara. La fegundavez casó Don Antonio con D O I I A 
E L E N A DE NOROÍIA, hija de Don luán de Almeyda, elher-
mofoi pero en ninguna tuvo hijos,con que por íu muerte bol-
bió Doña Elena á cafar con Don Franciíco de Souía, Capitán 
de la Guarda de los Reyes de Portugal. 
farte 11 K j 19 D O N 
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i D O N MANVEL LOBO DE ÁLCEOS» , hijc.fcgando de_A„-
w u w r w í i Miria de Norona, Señores 
conio ckAkazoba.y ¡ g g S S i a y S Ouguela, fi* 
"e o ^ f o de B d S Meneas, Alcayde Mayor de Aldea-
Gallega, v Aldea-Gavina, que le macaron en a India, y de 
Doña Terek de 5ande fumuger. Gerónimo de Bnto tue m-
io de' Luis de Brito, y de Doña Cacalina Coutiño, y meco de 
Gabriel de Brito, Alcayde Mayor de Aldea-Gallega, y A l -
dea Gavina, y de Doña Margarita de Mcncfcs fu íegunda 
muger, nombrados en el capitulo X X V I . Nació a Don Ma-
nuel- Lobo de efte matrimonio, 
20 Doña MARÍA DE M E A S E S , que casó dos vezes: la pri-
mera con luán de Acofta Fogaza, de quien tuvo á Gonca* 
lodeAcoftade Meneles, Maeftro de Campo del Tercio 
de Infantería de Lisboa , y oy poíleedor de la Caía de los 
Alcazobas,yaDonManuei Lobo, que fue Govccnador 
del Rio de laneyro. La íegunda vez casó Doña María 
con Diego de Barbuda de Menefes, y es fu hijo Benito de 
Acoita de Menefes. 
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15 
C A P I T V L O XXX. 
JNT0N10 'DE SILFA DE M B N E S ES, 
Señor del Mayorazgo de Evora , General de diferentes 
Jrmadas en la india. 
^ v E efte Cavallcro hijo íegundo de RVY GOMFZ 
DE SILVA , y DOÍÍA VRRACA DE MOVRA , quar-
tos Señores de las Alcaydias Mayores de Cam-
po Mayor, y Ouguela, fegun queda eferito en 
el Capitulo X X VIL y en las particiones de fus 
bienes le tocaron algunos en Evora , y fu Comarca; pero des-
preciando todo lo que no adquiría fu valor, fe embarcó en la 
Armada, que el año de mil quinientos y veinte y quatro lle-
vava a la India fu Virrey , y defeubridor Don Vaíco de Ga-
ma , I. Conde de Vidigueyra , con quien llegó a Goa a fn de 
Setiembre de aquel año, ya quien acompañó luego en el via-
geque hizoaCochin. Y como en él vnas embarcaciones de 
Motos fe acrevieífen á dexáríe ver de la Armada, qüifo el V i -
rrey caftigarlas, y lo logró, embiando para hazerlo áDon 
Eítevan de Gama fu hijo.Anconio de Silva deMeneícs,Triíl:an 
Bárns, Decaí* de Atayde>y otros Fidalgcs,con algunos Vagelcs 5 pero no 
fol'izó Ca¡> 2* ^ n r e c o r n p e n ^ ¿ 7* a l ° s Moros,- porque mataron dos Por-
ruguefes, y hirieron -a Antonio de Silva, Manuel de Silva,de 
alomad Gallego , y luán de Cordova, Capitanes de dos 
Fullas, lluego que el Virrey llegó a Cochin, embió dos Ca-
letas i vna Galeota, y vna Carabela a correr la Coila de Ca-
Iccut, y proveer aquella Plaza, y como eligieífe a Antonio 
de Silva > Capitán de vna de las Galeras, al tiempo que, por 
íer mas pelada que las otras, fe apartó de fu coníerva, la em-
butieron cinquentaembarcaciones pequeñas de Moros, que 
llaman Paraos, y fe defendió de ellas tres horas continuas, 
hafta que fue focorridodeíus compañeros , y fe pudo librar 
de aquel peligro. El Governador D. Enrique de Menefes, que 
nm*t$ih>»\ íucedio por muerte del de Vidigueyra en el goviernodela 
r»,UtAfi+Pár India, refpeíbode hallarle fu nombre en el primero délos 
cap.g.¡>}>g. z 31. P l i e S 0 S c e r r a d o S í que avia embiado el Rey para íemejante ca-
fo, 
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fo j ocupó a Antonio de Silva en diferentes cofas de la Guc-
$ llevóle por Capitán de vna de las cínquenta Velas^on B¿™¡Dt£™ rra que pafsóaCoulcccy configuio de los Moros vna fcñala-/;/.„,. 
da visoria, y dcfde allí le cmbió con Don Simón deMene- ^ W ' ^ ? 
fesacorrerlaCofta del Malabar, quando quemaron a Man- * * * * - * 
galor. Enefte tiempo cercó el Rey de Caiecut la Fortaleza 
que tenían los Portuguefes en aquella Ciudad, y mirando el 
Governador a fu confervacion> la embió luego focorro en 
vna Armada de cinco Velas, de que hizo Capitán Mayor 
á ANTONIO DE SILVA DÉ MENESES, corno lo dize luán de Ba- . .,, 
^ , 1 • r i r x i - r Década}. Ub. 9i 
nos, aíTegurando, que por el nguroío temporal íu Navio lo- ^ , 8 . / 0 / .2 4 © í 
lo pudo llegar a Caiecut, y que dexando alguna pólvora que 
llevava, fe bolvió á Cochin, donde ya avian arribado los 
otros Navios. Defpues de eíto paísó el Governador con Ar-
mada de veinte Velas, y por Capitán de vna Antonio de Silva, 
focorrió la Fortaleza, y conííderandola poco vdl , Ja demolió, 
embiandoluego á Antonio de Silva á Dio, para que hazien-
dofondar la barra, le advirtieííe la forma con queíe avia de 
ocupar aquella Ciudad , á cuya Gonquífta quería ir Don 
Enrique. Pero aviendole prevenido la muerte en Caoanorá 
veinte y tres de Febrero de mil quinientos y veinte y íeis, al 
tiempo que efte Cavallero bolvia de fu comiísion > halló en el 
govierno de la India á Lope Vaz de S. Payo, á quien acompa-
ñava con fu Nao , quando faliendo de Cananar á correr la 
Coila, venció la Armada del Rey de Caiecut. El año {¡guíen-
te de mil quinientos y veinte y ocho fírvió de Capitán Mayor ^Zliuf* * 
de vna Armada de diez Veías , con que el Governador le 
mandó correr la Cofta hafta Cochin, y que paíTaífe luego al 
Monte Del i , en bufea de vnos Piratas Moros, y todo lo exe-
cutó acertadamente , como parece de la Aíía Portugueía. Decada+,deB*i 
Defpues fue vno de losCapicanes de Ja Armada con que el '«>*«]?.*•/*«# 
Governador Ñuño de Acuña, Señor de Geílazo, fe pufo ib- í ° í ' 
breDioelano de mil quinientos y treinta y vno, íegunef- gw.zói. ' 
criven Francifco de Andrade, y Diego de Couto, y el año de 
treinta ytres también le acompañó, quando pafsóáocupar ^ ; 4 ' » " 4 ; 
la Fortaleza de Bazaim, y quando fue a Dio á verfe con el Rey 
de Cambaya, llamado del mifmo j pero aviendofe buelto a 
Chaulfin lograrlo, allí formó vna Armada de nueve Velas, 
de 
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de que hizo Capitán Mayor a nueftro ANTONIO 5DB SILVA 
ítVecéd.delhb. m TEÑESES p a r a q u e f u e f l ' c c o n ella a Bengala, Y vlti-ma-
a 6j, mente deipues de aver iervido elte Cavallero con ungular 
acierto, y ocupado en la India ellos, y otros muchos puef-
tos, bolvió a. Portugal, y refidió lo reftante de fu vicia en 
Campo-Mayor, y Evora, donde fundó el mayorazgo, que 
poífeen fus defendientes. 
Fue cafado con DoñA BLANCA DE MENESES , fu prima fe-
Zuna. gunda, hija de PEDRO DE SILVA DE MENESES, Señor del ma-
yorazgo de Elvas, Mayordomo Mayor de la Infanta Doña 
Ifabel, y de Doña Ifabel de Abren fu muger, comoefcrivi-
mos en el Capitulo V . de efte libro. Fueron fus hijos 
16 RVY GÓMEZ DE SILVA , que murió de pocos años. 
19 ANDRÉS DE SILVA , que fucedió en la Gaía, fegun fe di-
rá en el Capitulo (¡guíente. 
\6 FERNÁN DE SILVA , Comendador de Rédiña, en la Or-
den de Chrifto, que casó con DoñA LVISA DE CASTRO, 
Dama de la Princefa Doña luana > madre del Rey D. Se-
baftian, y defpues muger de Don Goncálo Chacón, Co-
mendador de Almodovar del Campo, en la Orden de Ca-
latrava, que murió en la batalla de Alcázar, y era herma-
no del Cardenal Don Bernardo de Sandoval y Roxas,Ar-
c,obifpo de Toledo. Fue Doña Luifa hija de Don Francif-
co Ximenez de Cifneros, Señor de efte mayorazgo,, y del 
Patronato del Colegio Mayor de San Ilefonfd deAlcala de 
Henares, y de Doña María de Caftro fu muger, Dama de 
la Emperatriz Doña Ifabel, y hermana de la I. Condefa de 
Elda. No tuvo hijos Fernán de Silva en efta Señora; mas 
fuera de matrimonio engendró a. BLAS DE SILVA , que paf-
so a fervir en el Brafil, donde fue Capitán de Infantería, y 
casó con DoñA CLEMENCIA DE O R I A , hija de Lorenco de 
Oria, con íucefsion. 
DoñA ISABEL DE MENESES, casó tres vezesj la primera 
con Ruy de Meló, Alcayde Mayor de la Ciudad de Elvas, 
de quien tuvo a Antonio de Meló, Señor de la mifmaAl* 
caydia, que hizo dos matrimonios en la Familia de SILVA, 
como fe vera en fu lugar, y es abuelo paterno del Conde de 
S.Loren§o,y^Luisde Meló, que aunque casó con Doña 
Aia-
16 
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Antonia de Silva, hija de los Señores de Beringél, no per-
manece fu fuceísion. La fcgunda vez casó Doña Ifabel de 
Menefes con RVY TELLEZ DE SILVA , II. Alcayde Mayor de 
Cobillan, y folo huyo del a DON ANTONIO DE SILVA, que 
minió fin hijos,y fu madre pafsó a tercer matrimonio con 
Ruy Méndez de Vafconcelos fu primo?I.Conde de Caftel-
millor,General de Tánger, Alcayde Mayor c|e Penama-
cor,y Covillan, y Mayordomode la Reyna Dona Marga- ( 
rita de Auftria. Nacieron de efta vnionD. Diego de Vaf? 
concelos y Menefes, Comendador de Pernis, en la Orden 
de Avis, que murió en Madrid fin cafar,ni tener fucefsion, 
Doña Antonia de Silva, que murió mo§a, Doña Blanca de 
Silva y Mendoza, que casó primero con D. Diego Dezay 
Mendoza,Señor del mayorazgo de Arráez, y deípues con 
Diego de Caftelobranco, y Doña María de Menefes, que 
nació antes que fus hermanós,fue Dama de la Reyna Doña 
Margarita, y muger de Simón Gon§alez de Cámara, III. 
Conde de la Calleta, VIL Capitán General de la Isla de la 
Madera, De él procreó a luán Gongalezde Cámara, IV. 
Conde de la Calleta,á Doña Maria deVafconcelos y Alen-
caftre, II. Condefa de Caítelmillor, Señora de toda la Cafa 
de íu abuelo,y deípues,por muerte de fu hermano, V.Con-
de de la Calleta, a Doña Leonarda> de quien no íabemos 
eftado,ni linea, y a Doña Inés de Alencaftre, que casó con 
Don Vafeo Luis de Gama,V.Conde deVidigueyra,I.Mar-
qués de Nifa, Almirante de la India, Señor de la Villa de 
Frades,y Troboens,Comendador de Santiago de Beja, en 
la Orden de Chrifto \ del Confejq de Eftado de Portugal, 
Veedor de la hazienda, dos vezes Embaxador en Francia,y 
Cavallerizo Mayor de la Reyna Doña Maria Francifca de 
Saboya, cuyo hijo es el Marqués de Nifa, que eftá cafado 
, con hija de los Condes de Obedos,y tiene fucefsion. Doña 
Maria de Vafconcelos y Alencaftrejúja mayor,II. Conde-
fa de Caftelmillor,y V . de la Calleta, casó con luán Rodri-
guezde Vafconcelos y Soufa, Señor de Moma-Santa, A l -
cayde Mayor, y Comendador de Pombal, en la Orden de 
Chrifto,General del Miño,y del Confejo de Eftado de Por-
tugal, y tuvieron á p . Luis de Vafconcelos \ oy Conde de 
Caí-* 
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Caftelmillor,que fue gran Valido del Rey D.Alonfo VI . de 
Portugal,y a Simón de Souía de Vaíeoncelos, que murió el 
año 1683. eftando cafado con DODAIVANA DE TABORA,hija 
: fegunda de IVAN GÓMEZ DE SILVA, Alcayde Mayor,yComcn, 
dador de Cea, como fe eícrivira en aquella Caía. 
J 6 DotiA MARÍA DE MENESES , hija fegunda de Antonio de 
S ilva de Menefes,casó dos vezes: la primera con Don Iotge 
' • Enriquez, Señor de laVilla deBarbacena,RepoíteroMayoT, 
* y Cazador Mayor del Rey D. Manuel, que murió en cinco 
de Agolto de 15 63.como confta de fu Epitafio, que eítá en 
« el Capiculo de San Aguílinde Evora, y era de tanta-edad, 
que fe entendió no aver confumado el matrimonio. Do-
ña Maria casó defpues con luán Alvarez de Andrade,Co-
; mendador de la Orden de Chriíto , y Teforero Mayor 
: de Portugal, de quien tampoco tuvo fuceísion, y viuda íe* 
1 gunda vez, bolvió a cafar con Alfonfo de Saldaña, el ¿t la 
* Chamufca,hijo tercero de Antonio de Saldarla, Comenda-
dor de S. luán de Pefqueyra, y Embaxador en Alemania, y 
de DOUA CATALINA DE SILVA fu muger,hermana delPrincipe 
" RVY GÓMEZ DE SILVA, I. Duque de Paftrana, y durando eíte 
matrimonio,murió Doña Maria fin dexar hijos. 
í6 DOIIA ÍVANA DE SILVA. H- 1 C ^ i-
I odas tres rueconReh-T6 D o n A GVIÓMAR DE SlLVA. 
16 D O U A VRRACA D E M O V R A . 
r* giofas. 
C A P i T V L O X X V I 
16 ÁN$%ES VE SILVA DE MENESES] 
Señor del Mayorazgo de Ebora, 
VCEDIÓ en el mayorazgo de Antonio de Silva de 
Menefes fu padre, como el hijo mayor de los 
que tenia al tiempo de fu muerte, y viviendo en 
Evorá, le poííeyó con la eítimacion debida a íu 
nacimiento, y a fu valor. El año de 15 80. el, y fu 
hermano F E R N A N D E $ , L v A,paitaron á Badajoz á dar la 
obedienaa á Felipe Il.eomo Rey de Portugal, y fueron de los 
primeros Fidalgos , que hizíeron efta demostración , íe-
lol. 41. gun parece por indumento que-cita Don Ieíeph Pellicer, en 
e! 
'DE SILVA. LÍB. Ví; | f t 
el Memorial de la Cafa de Martél. Fue cafado con D Ó Í Í A J 
ISABEL DE CASTRÓ s hija dé Antonio dé Azambuja , y dé 
Doña María de Caftro fu muger^hija de Vafeo Martínez 
de MelojAleayde Mayor de Caftelo dé Vidé 3 y de Doña Ifá~ 
bel de Meló, cuyo padre fue Pedro Suzarte s Señor de las V i -
llas de Arroyólos .Y Antonio de Azambuja fue vnb de los hi-
jos de Diego de Azambuja 3 Señor del Caftillo de Mbnforiu¿ 
Clavero de la Orden de Avis3y deípues Comendador de Ga-
beca de Vidé, en lá de Santiago, del Coníejó de los Reyes 
Don Juan el II. y Don ManueLConquiftador, y primer Capi-
tán General de ZafinjFundádoíjy Capitán General de laCiu-
dad de S.Geofge, en Guineajy vno de los mas esforzados Ca-
Valleros de fu tiempo, que yaze enterrado en el Mónaíterid 
de Religíofos Aguñinos de Montemayor el ViejOjFundacion 
íiiya.Tuvo Andrés de Silva en efté matrimonio dos hijos. 
¿17 ANTONIO DE SILVA DE MENESÉS^I mayor^íiícedió ert 
el mayorazgo dé fu pádre3y fué cafado en Elbas conDonAJ 
JvANA DE VASCONCELOS i hija dé Andrés dé AzeVedó d£ 
Vafconcelos,y Doña Beatriz deVillena íu muger,de qüieni 
tuvo a ANDRÉS DÉ SiLVA,que murió mó^o > i DOÜA ISA-
BEL DBrCASTROíprimefa müger de Andrés de Azevedo y 
Vafconcelos fu primo3íín íucefsiori, yáDonA BEATRIZ^ 
DE SIL VA>que heredó la Cafa de fu padre, y casó con A N 4 
DRES DÉ SILVAJÜpfíinó hermano* 
[17 PEDRO DE SILVA DE MÉNÉSÉS,hijo fégühdó, riifc Capí-* 
tan Mayor de Campo-Mayor.y cafando conDónAFRAN-í 
CISCA DÉ (JAMA , hija dé Antonio de Gama de Vafconce-
los,y de Doña Beatriz Barbara dé Carvallo,m muger.pro* 
crearon a ANDRÉS DE¿SILVA, aDoñA JVANA DE MÉNÉSÉS*' 
que eftá cafada con Damián Botello Chacón, dé quiexí 
es tercera mugér,y a DóñA ISA BEL DE SILVAS que el añd 
de mil feifcientos y ochenta y tres no avia tomado eíkdo l 
1É ANDRÉS DE SÍLVA, hijo mayor 3 fue Capitán Mayor de 
Alégrete^ Señor del mayorazgo de Evora, por aver cafa^ 
do con fu prima hermana Don A B E A T R I Z DE SILVA ¡ hija 
de fu tío Antonio dé Silva,y de ambos nació 
19 ANTONIO DE SILVA DÉMÉNÉSES , que vive cafado en 
Cantañede con DóñA A N A D I VASCONCELOS , hija de 
Chnítoval de Matos Saravía* J 
m HISTORIA DE LA CASA 
CAPÍTULO XXXÍL 
14 TEÍSTA tt VE SILVA • CAT1TANDM VJFE-
rentes Naes en la India > Coronel de la ¿ente de k 
Ordenanca de Lishod. 
EGVN queda efcrito ettelCap.XXVÍ. tuvo eñe 
Cavallcro por padres a ALONSO TELLEZ DÉ 
LV<^} Jtw M E N E S V E S » HL Alcayde Mayor de CampO-Ma-
3¿ v 5 % § y° r > Y a Doña Juana de Azevedo fu müger ¿cu-
yo fegundogenito fue, y tan valiente Cavalle-
ro , que aun con menor nacimiento fe huvíera adquirido 
aquella eftimación, que fiempre afsifte a ía virtud. El año de 
B<to,De»iér.. mil quinientos y quatro pafsó a la India pot Capitán devna 
lÍ¿u* 9 ^ r d e , b s t r e Z ? ^ a 0 S ^ u e e l R e y D o * Manuel embióá aquel Ef-
Gaes 1. P. c*P. 96 T ° c o n c l C a P l t a n Mayor Lope Suarez de Alvárfinga i para 
de u en™* dd eitablecer con mas firmeza el dominio Portugués v falien-
Rey D. Mtnuel. do todos <4# T íck™ i „ ; j 1  * 1 u J l u g u c s > > y íaucn-
ao todos de Lisboa a veinte y dos de Abril , l catorze de Se-
tiemore llegaron a Cochin, donde fueron bíen recibidos del 
Yjlt?^-'*^^^™^ P ^ ^ ella, 
1 X W f S G a ^ n e ^ l e a c ^ P ^ & n . Deípues avíen-
do ido a deftruir el Lugar de Granganor.obró efte Cavallcro 
Dertswo. £ £ * * * £ J^deBarros,elqualaííeguratambien, que 
/ * • « . , • / q^ ndo Lope Suarez fue ¿Panane a principio de el año 
mil quinientos y cinco á quemar diez y uete Naos de Moros, 
que avia en fu Puerto, llevó a Trillan de Silva, y q S 
los primeros que con fus Naos embaieron las délos enemi-
gos, y pelearon i hafta ponerlas fuego. Y fegun &n*rV» 
Goeti.b.rap.99 mían de Goes Tri4U»5 c i c 1 § eicrive Da-
d.íac^niíZ mi*7A r? T ' f u e e l P n m e r ° q u e ^ r r ó la **»*«< S ^ l e z ^ e t e ^ S y nndió o t r a ; c o n l o q u a l 
h^T^IZ [! íf* b o l m « * " * • * y entró e n k D o a
E ^ f - d f Junio de 1505. 
W. J .«f. > / i 1. brandóle los do, ,„? - t ja r r° s>G°«>y Fark, y nom-
q«e llevava S » » ^  d e » á s Capitaneas dize, 
°vil,ones del Rey Don Manuel para que el 
A „;.t)E S I L V A . LIB. Víí. m 
Virrey de la India Don Francifco de Almeyda le díeífe dos. ^ ^ m . ^ . 
Galeras,y otrosNavios con que pudieíle ir a juntarle con Ior- 2 ú i 
ge deAcruiar enelGabode Guadafu. Salieron de Lisboa a 
nueve de Abril , y padeciendo en el viage grandes borrafcás, 
fe perdió la Nao Capitana, y otras dos-, pero las reftantes lle-
garon a- lá India por el mes de O&ubre, y alli firvló Triftán 
de Silva con mucho valor, halla que redimido a Portugal, 
le nombró el Rey Don Manuel Coronel de vno de los Regi-
mientos de la Ordénanos de Lisboa.Y el año de mil qúinien--
tos y quinze,, le mandó ir con Don Antonio de Noroña , deíi 
pues I. Conde de Linares, a» fabricar vna Fortaleza en la Bo-
ca del Rio de la Mamora , como fe executó , perfeccionando - <%* 3 • ?*&> &fc 
la couíumo trabajo los Portuguefes ; pero con la defgracia 7 * 
de abandonarla á pocos dias, perdiendo mas de quatro mil 
períonas , que fue el mas dañofo íueeííó que el Rey Don 
Manuel tuvo en fu Reynado, y el mayor que Triftán de Sil-* 
va pudo padecer,porque fue muerto peleando con los Moros io^e g^H gh^ 
que impedían la fabrica* UbJe lamilUs. 
Eftüvo cafado con DonAAlARtíAíCif A D A R C A , hija del , . , 
Doctor Lope Darca, Chanciller Mayor, de Portugal, y del- fa familias 
Confejo del Rey Don Manuel, y de Doña Ifabel Machado fu 
mugerjy procrearon eftos hi JOSJ 
15 Lvis DE SILVA DE MENESÉS , Capitán General de ííiíflH 
ger, de quien tratara el Cap.íiguiente. I 
«í5 FRANCISCO DE SILVA DEMENESES Í que imitando a fii 
i padre, pafsó a feí vir a la India, y el año de mil quinientos 
y treinta, ya fe halla fu nombre en las Hiííorías ¿éky 
aviendo fido aquel año vno délos Cavalleíos que mas fe 
feñalaron en la Armada con que Antonio de Silveyra co - Éitm, véidji 4¡ 
trió la Cofta de Cambayá , y deíkuyó la Ciudad de Rev- ítbi*tC*?' 8 « ¥*%' 
. nel. E l año de mil quinientos y treinta y tres,fue vno de í$'-
los Capitanes de la Armada con que el Governador Nu - i.ptg.z»4. 
ño de Acuña tomó la Fortaleza de Ba§ain, fetrun lo cfcrí- ¿*d**d*& liétó* 
ven Diego de Couco > y Faria. Y el año de mil quinientos £ l % 7 w 
y quarenra y nueve, era Capitán de Cochina quando aja- « M « M 7 S > / 
vcrnava la India IorgeCabral, y como el Rey dela^Pt ' CaU*ol&^*P4* 
mienta hizieíle guerra al de Cochln, Francifco de SÜVa^I J Í J ' £ * i "*' 
có fu gente en favor dcfte > y defpues de aver Vencido al 
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Otro en vna batalla én qué fuc-mál herido, y luego quema-
do en fus meímas caías y Causó tanta indignación a fu gen-
té/ya ípm&ffeaenhulda^quebolviendóelróftró^y hallando a 
los PorrügueíeS deíbrdenado^los cargaron dé forma, que 
. ..retirándole afrentofamenté los más, folo Frarttiíco de Sil-
i Vá los hizo opoficionjcon pocos dé los fuyós .Y aviéndo he^  
jndrade 4> />*". cho con vn montante glóriofa defenfa > al fin cayó muerto 
cap 6u fot 7o ¿c gran numeró dé héridás,cómó éferiven Frariciícó déAn-
s.pag.iig. drádé^y Manuel dé Faria* No fié cafádóírtidéxóluceision. 
*S ALONSO XILLÉZDBlVifiNÉSEs^ qUé él and de rnil quinien-
tos y Veinte y ochó pafsó a lá India Cóñ fu Góvérnadór Nu-
ño dé Acuña, y el iigiiiente.de Veinte ynúeVé* me por lu 
orden én las Naos 3 que Simón de Acuña hetrñano del Go -
vernador , llevó ala Isla de Bañaren para cíattigar a Raiz 
Bárbadin* qué éftava apoderado déllá* Mas ¿ornó el fe 
defendieíTé con algunos PerfáS > y los ayres én los dos meíes 
; dé Septiembrej y Octubre , qué éftüviérón allí íos Portu-
gUeíéSjfueííén muy peftilencialesj eliférmaróil caí! todos* 
murieron muchos,y Simón de Acuña hüvó dé rétírarfe para 
daílábuéltaaOrmuz; petó a pocos días de embarcación 
; íóbrévínó vná calma qué duró nueve* y en ella enfermaron 
los que no lo eítavámy murieron los enfermos 3 íienio de 
ellos el mifmo Capitán Simón dé Acuña j ALFONSO TELLEZ 
Decaid 4. tib.' *• M MENÉsÉSjDort Francifeo Dézáj Fraücifcó dé Mendoza* 
cap. 19epi£* l 9 Í t y otros Fidáigós3 como lo éferive Iüan dé Barros. 
i | AN-TÓNÍÓ DE SILVA DE MENESES > qué también pafsóa 
, fervk a lá India i y el año dé iyiÉ. érá Capitán" dévnGa-^ 
leort de los que éí GoVerriádor Lope Vaz dé Sáít Payo em-
bió al Eftréchó del Mar Rojo con Antonio de Miranda dé 
AzeVédójCapitaU Mayor del Mar. Y aviendo falidó de Goa 
, el dia z <,.i dé Enero, íuégó que llegó éfta Armada a la Cófta 
de Arabia Jé dividió entrés^quedándo íá vna tordért déA.n 
- tónio de Silva * qué con éll a tomó vna NáO de Dio, y hafta 
qtté en 15 .de Mar<£ó íé bólvíó a vnír con elCapitaü Mayor* 
y mientras el paííavá aOrmitó^tuvo áíii cargo todos aquelíos 
Bcc*U 4, <ap, 1 Í Baxeles, fégun eferive Barros.Défpües defto, íiendo embef-
lib-z' l^° e* Galeón de Enrique dé Mazedo de Cinquénta Fullas, 
y tres Galeotas que eífcavart ya para réridirlcfiie Antonio de 
Silva en íu íocorro,yno foto fe le dio .pero peleando con los ene-
cap&g. 
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enemigos mató al Capitán de las Fufe , Y las obligó a 
ponerle en fuga,aunque con tan gran recompenla como 
la de fu vida, pues fe la quitóla bala de vna bombarda, D m t ( / < H / / £ , 2 ; 
como Jo eferiven Diego de Couto, y Fernán López de (ap u.f9L9<>i 
Caftañeda, ' lt!ed4M'7i 
15 R V Y T E L L F Z DE SILVA. 
15 Rv y GÓMEZ.DE SILVA. > murieroníírviendoenla India 
15 ARIAS TELLEZ DE SILVA. ' 
15 DOÍÍA FRANCISCA DE SILVA , fu hermana, casó con Jor-
ge Correa , ¿1 Viejo, Señor del mayorazgo de Payo Pe-
rez,hijo de Gafpar Correa el Viejo, Señor de Payo Pérez, 
i de Gracia Garcés , y murió dexandole vnicá á Doña 
María de Menefes¿ que heredó el mayorazgo de Payo 
Pérez, y casó con Gerónimo de Acuña, hijo de Pedro 
Vaz de Acuña, y cíe Doña Beatriz.de Silva ¿ hija de An-
drés de Soufa j y Doña Mana Manuel, Señores de Miran-
da , de quien bolveremos a tratar en la Caía de Vagos. 
Nació de efta vnion Luis de Acuña, Señor de Payo Pe-
fez , que casó con Doña luana Manuel, hija, y deípues 
heredera de el mayorazgo, cíe Bernardino Ribeyro Pa-
checo , Comendador de la Orden de Chrifto, Capitán 
Mayor de las Naos de la India, y Proveedor* de* las Forta-
lezas de Portugal, y de Doña María de Vílíená fu mu-
ger.Y de ambos fue hijo Triítan dé Acuña, Señor de los 
mayorazgos de Payo Pérez, y eí Barrero, que casó con 
Doña Antonia de Silva $ hija de Don Antón de Aliñada, 
Embaxador Extraordinario a Inglaterra por elRey Dluan 
• IV.y de Doña Ifabeí de Silva fu muger, y fon fus hijos Ma-
nuel de Acuña de Merteíes, Señor de eítos mayorazgos, 
que fueMayordomo de Ja Rey na DoñaMária Franciíca de 
Saboya, y vive cafado con Doña Francifca de Alburquer-
que, hija de Martin Correade Silva, Alcayde Mayor, y 
Comendador"des.Tavira, de quien tiene lafucefsíonque 
diremos en aquella Cafa , y Doña Ifabel de Silva, mutrer' 
de Don Manuel de Soufa, Alcayde Mayor, y Comenda-
dor de Tomar, en la Orden de Chrifto, 
(Pane 1L L 3 c A ; 
I ¿ ¿ H I S T O R I A D É L A C A S A 
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15 
LVIS HB SlLfA DB M EN ES ES, CJT1TJN 
General cíe Tannr. 
R E c E D 1 o en el nacimiento a los otros hijos de 
T R I S T A N DE S I L V A , yDoñA MARGARITA 
DARCA íumuger,como fevió en el Capitulo 
antecedente 3 y íucediendo eii la Caía de fu pa-
dre , firvió,en África al Rey Don luán III. con 
tanta íatisfacionde aquel Principe, que aviendolos Alcay-
des de Larache,y Tecuán muerto, en vna entrada, a Luis 
. de Loureyro, General de Tánger, quiío que Luis de Silva le 
fucedieífe en aquel p.uefto. Y parece, que cambien fe le dló la 
fucefsionde íu fortuna, porque aviendo llegado á Tánger 
el Xeque Mumen el Doredi, Moro de los mas principales 
vaffalíos del Xerife,Rey de Marruecos, á pedir íocorro con-
tra él ,dexó en aquella Plaza trecientos de á cavalló, hijos, 
nietos, y vifhietos fuyos, y paísó con fu preteníion á Portu-
gal > pero antes que la coníiguieífe, perfuadieron los fuyos a 
Luis de Silva, que los llevaííc á vna entrada, y él por darlos 
guíto,falió acorrer la tierra con trecientos Arcabuceros, cien 
cavallos, y veinte y quatro de aquellos Moros. Avíale pene-
trado mas de ío que permitían tan cortas fuercas, quando al 
tiempo que todos eftavan defcuydados dando de comer á los 
cavallos, los embifticron, con gran cantidad de Moros, los 
niifmos Alcaydes de Larache,y Tetuán, que dieron muerte á 
Luis de Loureyro. Y aunque el Silva fe lesopuíb esforcada-
mente , nada baftó para impedir, que con fu muerte la red-
bieíTen caíi qnantos le acompañavan , fin exceptuarfe de 
muertos,© cautivos mas que veintePortuguefes,que con otros 
M*tmUtom.z. tantos Moros de los del Xeque Mumen, fe puíícron en falvo> 
h£$;£'dc r e í p U e S d e a v e r P e l e a d o ^ n mucho valor. Afsi acabó glorio-, 
Afrtá «mente efte esforeado Cavallero, y con él, fu padre, y her-
manos,fueron ocho los qde.íu linea facrijicaron las. vidas en 
breve tiemp.o,con generofa emulacion,por la exaltación de la 
Fé.Quedando con efte fuceííoj el antecedente deLuis de Lc^ 
. .'• re^-
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reyro, tan aeoftumbrados á llevar la ventaja los Alcaydes de 
L arache, y Teman, que deípues, en el ano de mil quinien-
tos y cmquenta y quatro.dieron la mifma muerte á D Pedro 
de Pendes, General de Zeuta , hijo del Conde de Linares. 
fcttava calado Luis de Silva.con DOUA M A RIA BRANDÓN 
f l j a V n ! C a j ) T l l e r e ¿ e ^ de luán Brandón,que fue Faófcor de h ümu 
ñazienda Real• enFlándes,y de Doña ...*..'.,... deRefois ¿ ¿ 0 ¿ e * 
müge^hijadePantaleonDiazdeRefois. Iuan BrandÓn fue 
.hijo, de Iuan Sanchez.y de Doña Ifcbel Brandón,hijade Iuan 
eondon.nieti deFernan BrandÓn, y vifnieta deAlvaro Gon 
§akzBmndón,PagcdeLan9adelReyDonIuan I. q u e e f l ¿ 
iepukado en el Monaíterio He Gr i^y todos fueron Ca val l 
ros de .mucha autoridad en Porto.Dexó Luis de Silva en J ¿ -
^ ^ANC^cODÉ$iLVADEMÉNEs3á^uyoíeraelCapku. loíiguiente. , ; *!r^ ™ 
dcMcneles, tamb.enmeto de la Cafa de Silva, porque 
Í u l m e ' y D ° ñ a B e a t r i 2 d e V l l I e ™ 1 Suva fu 
te matnmomo a Doña Beató de Suva ÍMonja en Saca-
L boa fe ^ M ' W * e n l a ***** de 
en San toffi^***' J í ° 0 & E t í i P * ' * » 1° fueron 
fe 0 D 1 > S E f t f < ? ^ á D™M*™el de Menefes n „ e 
V d i e r v f c ^ a r J l m l f e l f a a «<>»? tre^ymil feifcienros '#*'*••'»•*». 
y <=n lu fegunda mugerDoña Luifa < k M o u i a W £ ^ T 
FnncifeodeMouraXavallemoMaV6r d^nón n ** 
Duque.de Guimarans, y hermano deír í ? U a r K í ' 
f ^ o d n g o , t U v o a D : L a n d e M ° S ; ^ ^ 
**7 Gobernador de la Ha de la ¡ £ £ f J o n A I v A N A D E S l t V A j V l t ¡ m a l l i j a c i e L u . s c ¡ e 
casó. 
CA-
i¿8 H I S T O R I A D E L A CASA 
CAPÍTVLO XXXIV. 
tu F^mism m saeta 0£ MENESES, 
Capitán de Malaca. 
! EREDÓ t*fte Cavallero,con los bienes de Luis de 
Silva^Doña María Branden fus padres,el mif-
mó defeo que ellos tuvieron de que fus obras 
correfpondieífen a la claridad del nacimiento, 
para que fin dexárlo todo a eljtntraíTen ellas a 
la parte de la eftimacion , cjue tan juftamente pofíeían. Por 
efto paísó a fervir a la India,y el año de 15 8 7. Reynando ya 
en Portugal Felipe lí. fue vno de los Capitanes de la Armada 
con que D.Pablo de Gama Pereyra pafsó a focorrer aMala-
ca,donde IVAN DE SILVA,fu Capitán, eílava cercado de Ra-
jel,Rey de Ior, a quien Don Pablo venció , defpuesde por-
fiada batalla,y tomándole la Ciudad de Ior, la abrasó.En to-
do lo qual tuvo tanta parte Francifco de Silva,que,fegun di-
Afu^m. 3.! .per z e Manuel de Farla, fus valentías empobrecen toda elegan-
c*p4- f>*g 44-7 cia.DefpuesfehallóenelfocorrodeColumbo, y el año de 
4 7 * noventa y feis fue Capitán de Malaca, cargo de los mas prin-
cipales^ que avia cumplido el año de mil quinientos y no-
venta y ocho ¡, quando bolviendo a la India con feis Naves, 
le encontraron dos de Olanda, con quien peleó ocho dias 
continuosjy al fin de ellos,las hizo retirar, con muchos muer 
tos > y heridos ; aunque no fin quedarle gran mortificación, 
porque llegando vna bala nafta el recogimiento deíii muger, 
yramilia,quitólavidaa vnahija fuya,como lo efcrive Fark, 
Af¡*.tom.Lx.fv ^ F ^ n d o e n que fueron eftos los primeros esfuercos de los 
téf.. .fég.uz. Olandeíes en aquella Región. Casó efte Cavallero conDoñ A 
° R A C I A D * bija de Fernán Gómez, y de Dona Ifabel de 
•• • • • -.. .Señora de mucha calidad,y fueron fus hijos. 
ALONSO T E L L E Z DE MiNisES,de quien no tenemos no-
ticia. ^ 
l7 M M W E L T E L L E Z . 
7 Lvis DE SILVA. ) T- J • r r r-
"7 IVAN D I SILVA, f d ° S m u n e r o n f i n ^ c e f i í o n . 
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HISTORIA GENEALÓGICA 
E L A C A S A 
E S I L V A 
M/tE COÜTlEÍJn 
¿Oí Barones dé Surgens* 
fesf?™™?eÍMajora^éCM 
TABXS GENEALÓGICA. 
, ARIAS GÓMEZ DE SILVA t}pteO,,Alcai4* 
* * Mayor de Chávis. 
í 
* , Rvi GÓMEZ DE SILVA, PEDRO DE SILVA, ARIAS DB SlLVA.PrO- TRISTAN DB SILyAi 
I. Alcaide Mayor de Sara. Señor de las Tercias genitor de U ÜM* de Progenitorde la haca de, 
po Mayor, del» Morana de AVil*. Toledo. Ciudad Rodrigo» 
> " ,. 
j * PEDRO DE STLVA» Alcaide 
J de los Alcázares de Sevilla» 
I 
/"" 
DOñA BEATRIZ. DE Sil» 
VA. Conde fa del Rifco, 
l 
— *+/\*0* » 
1VAN DESILVA.Señordel 
* 4" mayorazgo de Toro» 
DOñA M A R I A DÉ SILVA. DOñA BEATRIJI 
Señora de Caftro Nucro, DE SlLVAtStño» 
ra deSlatí« i«ÜS 
cho. 
. «"•—"'— UTIIWÍIMII i ijftmi^mm 
ANTONIO DÉ SILVA/ II, 
1 5 Sefior del mayorazgo dti 
Toro, 
f 
- DON FRANCISCO DB 
* O SILVA. 
1. i r í» 
DIEGO LÓPEZ DE SILVA, 
DON GERÓNIMO 
DfiSltyA» 
DOñA LEONOR DE SILVA. 
Señora de Villa Nuera de Y*» 
de.Gema, 
DOñA MAGDALENA 
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Serrada 3 Fontiveros 3 y las Tercias deda Morana de Ávila, 
Maejire-Sala 3 Guarda, VaJfallo3y del Confejo del%ey>Corre~ 
¿idor de SegoVia ,y Capitán de la Gente del%ey Í>ún 
Enrique W. fiendo Trincipe» 
VEDA eícrito en el Cap. II. del Lib. VI. 
que efte Cavallero fue el primogénito 
de los hijos que ARIAS GÓMEZDE SIL-
VA el M090., Alcayde Mayor de Cha-
vesj y Señor de Folgociño3 y Saderea 
tuvo enDoíÍA LEONOR DE FonsECA* 
íu fegunda muger. Dieronle en el 
Bautiímo el nombre de fu abuelo ma-
terno Pedro Ruiz de Fonfeca^ y avíendo íucedido en la ma-
yor parte de los bienes que íu padre pofleyó en Caftilla, hizo 
fu mas continua habitación en Olmedo. Y aunque Eftevan 
de Gáribay aíTegura^que íu herencia fue vinculada > no he* 
mos hallado inlrrumento^que afiance efta noticia. 
El ano de mil quatrocientos y treinta y vno fe halló coi} 
el Rey Don luán el II.en la tala de la Vega de Granada>yFer-
nan Pérez deGuzman nombrando los Cavalleros que ibar} 
en los Efquadrones de los Graiidesjdize. Con el Conde de <¡Bena~ **P *<> 9. 
Vente Venia, T>onluan?imentelfuhijo3ViLVKom$iLV^ FP!V GÍ&Í'd* 
Sancbe^de Ayala3 Garda de Lcfada3y Tedro de Lvfadafu her- chuUdmAcM. 
mano (fon hijos de Diego Gómez de Lofada^Señor de Sana-
bria) Tedro de Villagra3y Alonfo Tere^ de Villafaña. 
Ocho años deípues él de mil quatrocientos y treinta y nueve 
era 
Crónica del Rey 
D.Iu*n el II.de 
C«flilláta&o3i¿ 
HISTORIA DE LA CASA 
efedro de Silva Corregidor de Segovia, puefto que aíle-
tuca muy bien fu gran íupohcion, pues los Gocemos de las 
á u d S J í e eftimavan tanto en a^aempO^ue cafi íiem, 
pre eran pondos por los mayores Señores del Reyno,o por. 
que quÜieíTen tener a fu devoción los Pueblos para las alte-: 
rendas que avia, ó porque como carecían los Principes de 
mas dominios, que los que incluye en h la Corona de Cafti-
lia* eftimavan íüs íubditos el Corregimiento de vna Ciudad 
cantó como oy vno de los Virreinatos de los muchos Reynos 
quegoza la Monarquía Eípañola. El Rey Don Enrique III. 
introdujo efte puefto , eaiiíádo de la libertad que tenían 
los Pueblos , regidos liafta alli por fus naturales ¿ y el 
ano de mil quatrocientós y veinte y vno era Corregidor de 
Ciudad-Real el Ccndeftabie Don Alvaro de Luna, que íin 
difpufta fue el nías poderoío Señor que conoció Canilla en 
fu tiempo, y pocos años antes avia ndo Corregidor de Sa-
lamanca el primero Almirante D. Alonío Enriquez,nieto de 
elRey Don Alonío el XI. como ecnfta de carta,que trae Gil 
lt^ndl!f!igt G™&& de Avila en el Teatro Eclefiaftico de las Iglehas de 
Eípaña. Cen que íe prueba baftantemente la autoridad de 
aquel puefto. Que Pedro de Silva le tuvieíle en Segovia Conf-
uí* y9scap.t&. ta por la Crónica del Bvey Don luán el II. quando rcfiere,quc 
eftando aquel Principe en Canta la Piedra, tuvo noticia de 
que Ruy Diaz ce Mendoza, íu Mayordomo Mayor , Señor 
de Caftregeriz, que era Al cay de del Alcázar de Segovia, fe 
avia apoderado de aquella Ciudad,echando de ella al Corre-
gidor Pedro de Silva, y á quantos creyó íer afe&os al Con-
deftable Don Alvaro de Luna, con quien los Grandes tenían 
inapagable odio. El Pveyíintió mucho efte fuceífo, y para re-
mediarle [ quitó a Ruy Diaz el Alcázar, y la Ciudad, y hizo 
donación de ella al Principe Don Enrique fu hijo, que tomó 
luegopoííeísicn,ypuíoMiniftrcsaíatisfacioníuya. 
El ano de mil quatrocientós y quarenta y vno, quando tes 
•i ropas de. Rey de Navarra, y los Grandes, entraron en Me-
Plaza de la Villa fu Eftandarte, Pedro de Silva fue vno de 
a ¡ J Í ? ° ] ° s F '^Cavallerosquefe juntaron con el , y defpues le 
%. _ wvio en las muchas ocaíiones que ofrecieron las inquietudes 
de 
-> 
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de fu Refriado. Eirá Capitán de Ja gente del Principe Don 
Enrique el año de mil quacrociéntos y cjuareñrá y íeis, en que 
condocientos Cávallosde ella acompañó al Rey, quando 
partió de Madrid áquinze de Mayo, en animo de íítíarla 
Villa de Atienca, que pofTeía el ReyDonluan de Navarra, 
y la tenia por él Mofen Rodrigo de Rebolledo, fuCamare-* 
ÍO Mayor¿ y Señor de Ariza. Llegó el Exercíro á Aranda, f 
queriendo el Rey, que los de Atienda émpézaífen á conocer 
las incomodidades del íitio, aun antes que íc les puíieílcman-
dó , que Don Gabriel Manrique , Comendador Mayor de 
Caftilla, defpues I. Conde de Oííbrno, y Góncalo de Cor-
dova,hermano del Márifcal Díegd Fernandez de Cordova, 
defpues I. Conde dé Cabra, e&ri quatrociehtds Gavillas,y C r o n k a d e l *? 
\ , . , , . r í 1 L 1 I>v- • • , \\,~t* Don luán II. ano Pedro de Silva con los docientos del Pnncipe,juntandoíe coii 4.0 ,Mp. 9». 
luán de Luna, Séfidí: dé Górrtago, Guarda Maybr de el Rey, Hiíl°ñ*delConi 
que eftava en Soria (cüyd Alcayde era)" con cien hombres de yj0 ¿( L m ¿ 
Armas páílaífen fobrc Atienda ¿ f impi'dieíTen las continuas r/r. ÓJ S 
correrías de los dé aquélla Villa. Todo lo exécutaron áísi ef-
ttis Gavalleros, aunque afsiftidos del Condeftable Don A l -
varo de Luna, qué quifd haílaríe én ello, y tomando puefta 
inmediato á Atienda, tuvieron diferentes efcaramuzas cotí 
los défenfores, ios qüales viendo yn diá álguftá gente défc 
iriandada, hizieron vná fálida, én qué mataron, y prendie-
ron algunos Infantes, y fe pudieron recoger fin recibir daño. 
Tocava lá guarda dé aquél dia á Pedro de Silva, y ieíjie£to 
dé avér tardado en ponerla dos horas máádé lo que eftava 
tratado con los otros Capitanes, y dé que los íitiados apelli-
davart muchas vezesel nombre delPrmeipe^ fe dio la culpa Cronhá del Mey 
de aquel mal íucéíío a£>edrodé Silva, creyendo, que tenia fZÍTll*' ^ 
orden de fu amo para alargar quantó püdiéífe el céreo, por- " ' 
que no eftava bien avenido con fu padre j pero efte cargo íe 
defvanéció préfto,porqué aviendo llegado el Rey íobre Atien 
9a, Pedro de Silva, y fu gente fé empleó en fu férvido con 
gran fineza, halla que fue admitido en la Villa, y la mando 
quemar. 
Tuvo en la Caía de cite Principé el puefto" de Maeftre-Sa~ 
la > y aviendo' llegado a la Corona el Rey D. Enrique IV no 
?""• á M ío-
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foío fe le confirmo con las 1311935, y tierras que tenia de la 
Corona, pero también le hizo de fu Coníejo. Y porque en 
las inquietudes de aquel tiempo ganó á fu coila eftc Cava-
Uero la Fortaleza de Olmedo, que no obedecía a la Reyna 
Doña luana, muger de el Rey, de cuyo dominio era: efta 
Pnnceía eximió de kjuriídicion de Olmedo él Lugar de Se-
rrada, Aldea fuya, y haziendola Villa libre, la dio á Pedro 
de Silva, y lo confirmó el Rey. Deípues de efto, el año de 
mil quatrocientos y fefenta y quatro eftava en Madrid, quan-
doíe capituló el fegundo matrimonio de DON ALONSO, II. 
Conde de Cifuentes con la Gqndefa de Medellin Doña. Bea-
triz Pacheco, y aviendofe formado inftrumento de efta capi-
tulación, y hecho pleyto omqnage, nueftro Pedro de Silva 
le recibió de el Conde D O N A L O N S O , entonces Alfé-
rez Mayor, yde Don luán Pacheco,Maeítre de Santiago, pa-
dre de laCondefa, y al I.Conde de Cifuentes, fe le tomo 
.ARIAS GÓMEZ DE SILVA , herrnano de Pedro, cuya vida dura 
hafta el año mil quatrocientos y fefenta y fíete , en que la 
acabó en Olmedo , ayiendo otorgado aIJi fu teftamento 
ácatorze de Odubre del mifmo año, ante luán Rodríguez 
de Madrid,Eíctivano. Antes de efto , el año de mil qua-
trocientos y cinquentay ocho le llamó á la fucefsion de 
fe mayorazgos D O N I V A N DE S I L V A , I. Conde de 
Cifuentes, como vimos en aquella Cafa i y aunque le nom-
bra iu.primo, íiendo el Conde fu fobrino hijo de fu pri-
mo íegundo,es menefter entender, que antiguamente los 
parentefeos que falian del primero, y fegundo grado, fiem-
pre fe expheavanen Cartilla con efta voz primo, como que-
da ya efento en el Cap. X I X . dd Lib. VI. y lo fabnl qualqde-
ra.quehuviere vifto papeles de aquel tiempo" " 
** ELv°ieR C a T r ° d ° S V e Z C S ' k P r i n ¿ " c o n Do-
raíSS?TOIIA r N c i ; DE M E N E S E S > D - ^ 
E n r i Z v D ° " a I U a n a - f e § A n d a m U § e r d e e* ^ y Don wZS¡¿ TJmTp ° .* P o r c u § a l e l ™de m i l 
ron los R £ L i a T n C a y C m G 0 > y C a f i l u e § ° h i z i -¥ » efte caíarmenta , q U c c o n f t a | C r o n i . 
ca 
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ca de Alonfo de Falencia , eftava diíuelto el año de mil, 
cuatrocientos y íefenta y ocho por la muerte de Pedro $%££££ 
de Silva. Era efta Señora hermana de Doña lí abeldé Me- rlqueiy» cap.3; 
nefes, con quien eftava cafado RVY GÓMEZ DE SILVA , l.AbH1^-, 
cayde Mayor de Campo Mayor 3 hermano mayor de Pedro 
de Silva > y ambos tenían por padre a" Don Pedro deMene-
fes , Conde de Aillon, y Villa Real > General de Zeusa, y A l - . 
mirance, y Alférez Mayor de Portugal* cuyos padres eferi-
yimos en el Capiculo L del Libro VI. Los papeles queíegui-
mos para eftas filiaciones, quieren, que de efíe íegundo ma-
trimonio fuellen los dos hijos, que nafta, oy íe conocen* á, Pe-
drode Silva j pero fegun el tiempo; en que parecen las me-
morias de ellos,mas nos inclinamos á que fuellen hijos de Da 
11a Elvira de Tobar*.y afsi entendemos, qué de ella nacieron: 
13 PEDRO DE SILVA* Maeftre-Sala de los Reyes Católicos, 
y Alcayde de los Alcázares de Sevilla, cuya fucefsion di-
. remos defpues* • 
13 DoñA BEATRIZ DE SILVA ¡ Señora de Serrada,, y déla 
Cafa de las Navas, Condeía del Rifcó, de quien en el 
primer Capitulo referiremos los deícendienteSí 
' "''CAPITVLÓ"'íí ' 
13 Í>0^AÉEAT%IZ DÉ SILVA > iK SÉ-
ñora de la Villa de Serrada i y déla Cafa de los NdVass 
Condefa de! %¡fco* 
¡ N La partición de los bienes de Pedro de Silva, 
I. Señor de Serrada, coco a efta Señora la mif 
ma Vi l la , como a vno de fus herederos, y aun-
que el Licenciado JuanrDiaz de Fuen-Mayor 
eferive, que fue fu madre Doña Mencia de Me- ?"%%?*"' f 
neíes, otros papeles, de mucha iee, la aífeguran hija de Do- Avilas. 
ña Elvira de Tobar. Quedará efta duda á cargo de los inítru-
mentos, que no hemos vifto,y paífarémos á referir el cafi-
miento de Doña Beatriz, que fue con Don Pedro Davila, Se- grilla deif* 
ñor de las Navas, y Villa-Franca, Vaífalío del Rey, y defa '£** D o m i n ^ 
Confejo j I. Conde del Rífco, por merced de los Reyes Cato- r 'tuL los m¿ 
fiarte JL S? ¡ ^ h¡U*tht% 
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lieos ano mil quatroeientos y fctciicay cinco, y Cabera de 
la QuadriUadcEftevanDomingo,encre iaqual,y la de Blaíco 
Ximeno fe divide toda la Nobleza de Avila.Duro pocos años 
cfte matrimonioipero en el vendió D.Pedro Davila la Villa de 
Serrada a Diego Ruiz de Monralvo el Viejo, vezmo, y Regi-
dor de Medina del Campcquc yanombramosfin el Cap.IÍI. 
del Libro V. y fobreefto huvo larga contienda,porque la V i . 
lia de Olmedo pufo plcytoa efte Cavallero íobreSertada,y fi-
nalmente fe comprometieron en Ramiro Nuñez deGuzman, 
Corregidor de Medina del Campo, y Olmedo, en Carda de 
Cótes,RegidordoOlmedo,y en García Rodriguez, de Mon-
talvO}Regidor de Medina cuya fentencia arbitraria feneció el 
litigio,y la confirmó el Rey Católico en Burgos a tresde Ma-
yo de mil quinientos y ocho, quatro defpues de la muerte de 
Don Pedro Davila. Efte Cavallero viudo de Doña Beatriz de 
Silva, bol vio a cafar con Doña Elvira de Tokdo,tai ja de Don 
Fernán Dalvarez de Toledo, y Doña Mayor Carrillo de To-
ledo , primeros Condesde Oropela, y tuvieron hijos varones, 
¿uya íucefsion fe coníerva en las Cafas de ios Marqueíes dejas 
Navas, Mirabel, y Pobar, aunque y á todas-con diferentes va-
ronías. Yde Doña Beatriz de Silva ibJo procreó dos hijas, a 
faber; 
1.4 DoñA MARÍA DE SILVA, que casócn Olmedo con Ro-
drigo de Vibero, Señor de Caftro Nuevo \ y Allariz, para 
cuyaafcendenciaesprecifoadvertir,que luán de Vivero, 
y Doña Maria de Soto fu muger, que vivieron Reynando 
en Cartilla Don luán el I. fueron padres del Contador Ma-
yor Alonfo Pérez de Vivero, de Pedro de Vivero, que de-
xofucefsionen Madrid, y Toledo, yde Mayor López de 
Vivero, muger de Goncalo López de Bahamonde, y ma-
dre de Don Goncalo de Vivero, Obifpo de Salamanca, y 
de Alonfo Pérez de Vivero, Alcayde Mayor de Cántala-
piedra progenitor de la Familia de Vivero, en Vallado-
d. Alonío Pérez de Vivero, hermano de efta Mayor Lo-
pe^tuedelConfejo del Rey Don luán II. fu Contador 
k ilmk l °rí d c k V , l k d e G e m a < B a r c i a l d e l a L o ™ , 
miirho^* ' n e r ° J C u e l g a m ° r e s , Villa Efter, y otros 
m U C h O S b l e n e s ' ^ l w o d e la Orden de Alcántara, por 
com-
\ 
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compra. Matáronle en Burgos el Viernes Santo de el año 
milquatrocientos y cincuenta y tres, citando calado con Cron'c* ¿ e D o » 
Doña Inés de Guzman, hija de Gil Goncalez Davíla,Se- 2$L ' C ^ " J 2 8 , 
ñor de Ceípedola, y la Puente del Congoflo ) Maeftré- Sa-
la del Rey, y fu Alcay de del Caítiilo de Burgos, y de Do-
ña Aldonca de Guzmaníu muger, cuyo padre fue Don 
Luis González de Guzman, Maeítre de Calarrava, Señor 
de Andujar, y Medina-Sidonía. A efta Señora Doña Inés 
de Guzman íe diícernióla curaduría, y tutela de fus hijos 
en Valíadolid á cinco de Mayo de mil qüatrocientos y cin-
cuenta y tres, quarenta días deípues de la muerte de Alon-
fo Pérez de Vivero fu marido. Y ella en la mifmaVilla á 
catorze de Abril de mil qüatrocientos y cinquenta y feis 
como tal rutora, dio a Don Enrique de Acuña, del Coníejo 
del Rey, ios bienes que ella \ y fus hijostenían en Zamo-
ra, y Toro, que fueron déla Orden de Alcántara, Ja V i -
lla de Gema, la. Iambrína, Pinero, Cuelgamores, y f u s 
Aldeas, el Lugar de Villa-Eíter, el derecho que tenia en 
Argogillo, 40. doblas de oro de la Vanda,y 50. marcos 
de plata por Villalvade Alcor, q u e era de Don Enrique, 
y fe otorgó la eferitura ante Chriítoval Sánchez de Valía-
dolid , Eícrivano de Cámara del Rey. Defpues de efto ca-
so fegunda vez con Don Pedro AlvarezOíTorio, I. Con-
de de Traílamara, Señor de Villalobos, de quien no tuvo 
iuceísion,y el Rey Don Enrique IV. la dio el Titulo de **™****M 
•DüqucfadcVillalva, con que murió. Sus hijos, y de Alón- £ £ £ £ " * 
ío Pérez de Vivero, fueron luán de Vivero, que el año de * * ? 
mil qüatrocientos y cinquenta y eres, con catorze de edad, 
era^ContadorMayor del Rey , y de fu Confejo, Señor de 
Cabezón, y Barciaide la Loma, y deípues I. Vizconde de 
Altaraira, de quien procedieron los demás ,< haík el I 
Conde de Fueníaldaña,que murió finhijos. Gil Gonca-
JezDaví a fu hermano es quien hizolalineade lo f í f e» 
res de Allanz. Lope de Guzman.hijo tercero, parece que 
no dexo fucefsion. Alonfo de Vivero, hijo quarto, eítáre! 
nido por progenitor de los Señores de Bucianos en T a -
pera fe engañan los que lo entienden,como diremos en " 
orarte. Fra.aícodeyive^^.ijoq^o, S S 
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co Dona Aldorá de Vivero , que fue la mayor de las hijas, 
d\avacafada,quando falleció fu padre,con Don Gabriel Man-
rique, I. Conde de Oílorno:, Comendador Mayor de Caí-
tilla y de ambos procedió la Cafa de Oflorao, cjue ya ie vmo 
a la de Alva de Tormes,. y los Condes de Moncehermoío, 
que por derecho de efta Señora porteen oy el Hitado de Fuen-
faldana. Doria Ifabcl de Guzman, hija fegunda, eíluvo con-
certada para cafar con luán de Vega el Viejo,IV- Señor de 
Grajál, y Valverde ;jpero nofe efe&uó,ni tenemos otra no-
ticia fuya. Doña Mariade Guzman, fu hermana, caso con 
Don Luis de Tobar, I. Conde de Berlanga, y .tuvo del á Do -
ña María de Tobar, muger de Don Iñigo Fernandez de Ve-
lafeo, Condenable de Caftilia, II. Duque de Frías, y Conde 
deHaro. Doña Catalina ,hija quarta., dizen algunas memo-
rias de efta familia, que casó con el Señor de la Algava. Y 
Doña Inés de Guzman, que fue la vltiraa hija, fegun confta 
por el difeernimiento de la Curaduría, c^só con Don Diego 
Oíforio, Señor de Villacis ,y Cerbantes, Maeftre-Sala de los 
Reyes Católicos} hijo del I. Conde de Traftamara, fu padraf-
tro, y de los dos proceden por varonía los Señores de VilJa-
cis, GilGoncalezDavila> hijofegundo, vsó algunas vezes 
el nombre, y apellido de fu abuelo materno, y otras le lla-
man las Crónicas Gil de Vivero. Heredó muchos bienes de 
fus padres, y fue cafado con Doña Ifabel Coutiño, Señora 
Portuguefa de noble linage, como díze Aloníó de Palencia 
€ 8 S
 c n í a C r o n i c a del Rey Don Enrique IV. quando refiere, que 
aviendofe atrevido la muger de Pedro de Ontiberos, que íe 
Uamava Conde de Mon-Leon, a difputar los afsientos a efta 
Señora, fe agravió Gil de Vivero de forma \ que el dia diez y 
ocho de M a r i d e mil quatrocientos y fefenta yocho,mató 
a laucadas, por efta caufa, al Pedro de Ontiberos, cerca de 
Caftro-Nufio. Tuvieron Gil Goncalcz, y Doña Ifabel Cou-
tino a Rodrigo de Vivero, Señor de Caftro-Nuevo, y Alla-
na, que fundó el mayorazgo de aquella Cafa en Olmedo a 
veinte deIuliode mil quinientos yquinze,ante IuanRogel, 
cicnvano,y es el marido de nueftra Doña María de Silva. 
U*: ambos nacieron Don luán , y Doña Ifabel de Vivero, 
l^onluande ^ r o y S i l v a fue Señor de.Caftro-Nuevo,y 
* * < * M ..Al-
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Allariz j Cavallero de la Orden de Santiago i y por cuya 
muerte fe canco en Caftilla: Efia noche le mataron al CaVa-
ilero Jagalaáe Medina Jaflor deOlmedo. Deei, y de Do- : 
ña Beatriz de Guzman , y Valde-Rabano fu rauger, nació 
Don Rodrigo de Vivero j Cavallero de la Orden de San-
tiago , que casó con Doria Antonia de Ve-laico, de la Cafa 
de Salinas, y Dama de la Emperatriz Doña Ifabel, y tuvo 
á Don Rodrigo de Vivero, del Abito de Santiago, Señor 
de Caxcallan, en Indias, padre de otro Don Rodrigo, I. 
Conde del Valle de Ocizavá, ya Don luán de Vivero, que 
fue el mayor, y por eífo Señoirde Caítro-Nuevo, Cavalle-
ro de la Orden de Santiago, y Gentil-Hombre déla Bo-
ca del Rey. Casó con Doña María Lafo de la Vega y Men-
chaca; y lefucediófii hijo Don Rodrigo de Vivero, Co-
mendador de Caftilleja déla Gueíbt, en la Orden de San-
tiago, General de la Cavalleriade Milán, que casó con 
Doña Catalina de Valois,de la Caía de Fuentidueña, y fue 
fuhijoDoníuan Pérez de Vivero ,ÍL Conde de Fuenfal-
daña, Comendador de Villas Buenas, en la Orden de A l -
cantara , que íe vnió en matrimonio con Doña María de 
Mencbaca Velázquez fu prima, y entre los hijos qué pro-
crearon, Don Alonfo el primogénito, fue LII. Conde de 
Fuenfaldaña, Governador de Flandes,y murió íin hijos, 
aunque casó con Doña Blanca Enriquez, hija de Don En-
rique Enriquez, y DoñaííabeÍMeíiade Guzman, feptimos 
6 Condes de Alva de Liíte. Don luán de Vivero fu hermano 
fue del Gonfejo de Guerra. Don Alvaro, hijo tercero, fue 
i General de la Cavalleria del Exeteitp de Eftremadura, y 
cafando en Caceres con Dkña Mariana de Toledo > y Mo-
tezuma, íolo dexó á Doña Maria de Vivero y Toledo,? Se-
ñora del mayorazgo de las Encanillaste Vive cafada en Ca 
* ccres con Don luán de Carvajal Perero, Cavallero de la 
Orden de Calatrava, I. Conde de la Enjarada, de quien tie-
ne hijos, y litiga la Cafa dé Fuenfaldaña. Don G i l , y Don 
Luis de Vivero, hermanos de Don Alvaro, no fabemos 
queeftadotuvieífen. Don Francifco , también fu herma-
no , fue Monge Benito, y Dona Mariana, hija vnica, tomó 
el habito de Religiofa défcalca,en Zamora. 
Do-; 
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t Doña Ifabel de Vivero y Silva, hija de Rodrigo de V i -
i*$%W¿ vero, y Doña Maria de Silva., casóen Avila con Rodrigo 
¿»í/¿ Quadrill* de Valde-Rabano ,111. Señor de Naharros i y la luebja, 
Je Jtfewn D««fo l l e r m a n o de ffi cunada J y fueron fus hijos Don Francifco 
g°'f de Valde-Rabano \ IV. Señor de Naharros, que murió fin 
fucefsion, aunque c^só con Doña Ifabel de Mendoza, hija 
de los primeros Marqüefes de Velada. Doña Inés Davila, 
muger de Don Sancho del Águila, Señor de la Serrada ¡ y 
Monfalupe, cuya íucefsion fe lee en la 4. part. de la Hifto-
ria de Avila, y D. Rodrigo DaVila Valde Rábano , V . Se-
ñor de Naharros > que tuvo de Doña Maria Davila y Cak-
tayudfu muger, a DoñaTerefa de Valde-Rabano, VI. Se-
ñora de Naharros, y, la Puebla, muger de Don Gonealo 
de Bracamonte, Cavallero de la Orden de Santiago,Maef-
trode Campo en Flandes, hijo fegundo de Moten Rubia 
de Bracamonre , IV. Señor de Fueotel Sol, y de Doña Ma-
ría Davila, Señora de Cefpedofa. De efte matrimonio na-
ció Doña Maria Davila, primera muger de Don Fadrique 
de Vargas Manrique de Valencia, I. Marqués de San V i -
cente , el que de fegundo matrimonio casó con DOIIA M A -
RÍA DE TOLEDO Y SILVA? IX. Señora de Galvez,y Iume* 
la, como eferivimos en el Lib. IV. y Don Rodrigo de 
Valde Rábano, y Bracamente , VI . Señor de Naharros, 
quecasó con Doña IuanaPacheco Girón, de k Cafa de la 
Puebla; de Montalvan, y fuefu hija Doña Terefa de Val-
de-Rabano Pacheco, VIL Señora de Naharros, que casó 
en,Salamanca con Don Chriftova] Suarez de Solis, V. Se-
ñor de Recorrillo, y. Villar .de Profeta, VII. Adelantado 
de Yucatán, yes fu hijo D. Alomo de Solis, y Valde-Ra-
bano , Señor de las Cafas de fus padres, y oy Conde de 
Villa Nueva de Cañedo. i 
H DoñA BEATRIZ DE SILVA , fegunda hija de Doña Bea-
triz de Silva, y Don Pedro Davila, I. Conde del Riíco, ca-
so en Ayila con Gómez Davila, Señor del Lugar de Blaf* 
co Sancho, hermano de Sancho Sánchez Davila, Señor de 
^anKoman,de quien fue hijo el I, Marqués de Velada. 
Algunos Autores han equivocado los padres a Dona Bea-
triz de Silva,habiéndola hermana de Don luán de Vive-
ro* 
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ro,Señor de Allariz 5 pero lo que efcrivimos es mas feguro. 
Tuvieron Gómez Davila, y Doña Beatriz de Silva cinco 
hijos, pero el que de ellos continúa la fucefsion, fe llamo 
Don Gómez Davila, y fue II. Señor de Bíafco Sancho , y 
cafado con Doña Franciíca de Ribera Ibañez, hermana de 
Don luán Ibañez de Segovia, I. Señor de Corpa , abuelo 
paterno de Don Gafpar Ibañez de Segovia y Peralta, IX. 
Marqués de Mondejar. Deefte matrimonio nacieron Do-
ña Inés Davila, que fue Camarera Mayor de la Duquefa 
de Mantua Margarita de Saboya, y casó con Don Ñuño 
de Moxica, Cavallero de la Orden de Santiago, Regi-
dor , y Procurador de Cortes de Avila, Corregidor de Ma-
drid, y Mayordomo del Cardenal Infante Don Fernando* 
pero no tuvo íuceísion, y Don Gómez Davila, III. Señor 
de Blaíco Sancho, que en Doña Michaela de Vera y Enri-
quez, fu muger, tuvo á oero Don Gómez Davila, IV. Se-
ñor de Blafco-Sancho, de quien, y de Doña Geronima de 
Eípejo y Maldonado, nació Doña Terefa Davila, V. Se-
ñora de Blaíco-Sancho, que murió en Olanda el año mil 
íeifcientos y ochenta yquatro, eftando calada con Don 
Baltafar de Fuenmayor, Cavallero de la Orden de Alean-
tara , I. Marqués de Caítel-Moncayo, Gentil-Hombre de 
la Boca del Rey, fu Embiado Extraordinario á las Pro-
vincias vnidas, y oy Embaxador á Venecia,y dexó hijos. 
C A P I T V L O III. 
14 TED^O T>£ SILVA,CO\%EGIT>0% DE 
Jicara^, Maejlre-Salade /os\eyes Católicos, y Alcayde 
de los Akacares de Sevilla. 
1 V E el vnico hijo varón, que fabemos tuvieíle 
g Pedro de Silva, Señor de Serrada, á quien íuce-
dió como en gran parte de fus bienes en la ge-
neroíidad del eípiritu, y aun antes que feneeie£ 
fe la vida de fu padre, empezó él á trabajar en fu 
imitación de forma, que fatisfecho de fus méritos, el Rey 
Don Enrique IV. le dio el Corregimiento de la Ciudad de A l -
ca-
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caraz Teníale el año mil cuatrocientos y cinquenta y fíete, 
cuando Alonfo Faxardo, Alcayde de Lorca, aviendo toma-
do los Cadillos de Muía, y Albania, y otros de el Rey no de 
Murcia,y confederadofecon los Moros de Granada, hazu 
auerraá los Lugares circunvecinos. Parareprimirle}manda 
el Rey, que Pedro Faxardo, Adelantado de Murcia, y Die-
go López Portocarrero, Corregidor de aquella Ciudad,ocu-
paííen fus Gaftillos, y con efta orden, los veamos de Alearáz 
ÍItiaron,y demolieron la Villa de Lecur, que eftava por Gon-
zalo Faxardo, Comendador de Socobos, hijo de Alonío Fa-¡ 
xardo, Defpues de eftofe levantaron los vezinos d.e Lorca 
contra Alonfo Faxardo* y retirado el al Caftillo de aquella V i -
lla, le cercaron los Capitanes del Rey, pero como fe íupieíle, 
que el Rey de Granada juntava Tropas para alear el fino, em« 
biaron a pedir focorro a nüeftro Pedro de Silva,y a Iaan Alón-» 
fo de Harq,Señor deBufto,y Ribilla, Alcayde de Alcaraz, que 
eftava en Hellin, los quales paliaron luego a Lorca con fus 
Tropas, y todos juntos apretaron la fortaleza de fuerte, que 
Alonfo, Faxardo la rindió, y alcancó abreve tiempo perdón 
del Rey, y reftitucion de algunos de los CaftiJlos, que fe le 
avian ocupado, 
. Defpues deefto íiguió Pedro de Silva a, los Reyes D . Fer-
nando^ Doña Ifabel,y era fu Macftrc-Sala quando ellos Prin 
cipes,y el año 1474. en que llegaron a la Corona, por muerte 
de Enrique IV. como la Reyna lo hizieííe faber a los Grandes, 
y Ciudades del Reyno,émbió á Andalucía aPedro de Silva,pa-
ra que recibieíle los omenages de los que no pudieífen ir per-
fónalmente a hazerlos en fu prefencia, y en la carta, que en 
veinteyvnodeDiziembre eferivió efta Gran Princefa a Se-
villa, manda, que fea admitido enfu Cabildo Pedro de Silva: 
Jorque ( afsi dize) el espnfona de quien yo confio, y entiendo, que 
cumple a mi femáo, que dnrante el tiempo que el en ejja Ciudad 
eftuYme, entre 3y fe junte ,y efte con^ojotros enVUeflro Calildo, 
En hs Anda deJ ^mtamim°*Segun Te lee en la carta, de que copió eftas pa-
$evill«,ükiz. abras Don Diego Ortiz deZufiiga. Executó Pedro dcSilva. 
» 3 7o3 k orden de la Reyna, y defpues de dexar fomifsima en fu obe-
diencia toda la Andalucía,bolvióá Caftilla, y encontrando 
^ReyeQToEderüla^recibióocraordenfíiya para bolvera. 
Se-
• I 
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j p . ¡f Ortigan ¿les cíe 
Sevilla con nuevas creencias , y mandato de que le rompieíle sepila t lih, 12. 
la paz con Portugal. ?•**'• ? i i 
La guerra con que el Rey Don Alonfo V. de Portugal mo-
lefto en efte tiempo! Cartilla, dio muchas OCaíiones á Pedro 
de Silva para exercitar fu zelo al bien de la Corona, y los Re* 
yes por efta razón, y porlos.daños,y menoícabos que avia te-
nido en fu bázienda, le hizícron merced el año mil quátro-
cientos y ferentay feis de cierta cantidad de cahizes de tri-
go, íituadps en las tercias de diferentes Lugares del Areobif* 
pado de Sevilla, como antes los llevava por merced de Enri-
que IV. el Adelantado Fernando de Pareja, á quien los avian 
confifeado,:porque no eítava en fervicio de los Reyes. Y 
aunque la primer carta que fe lifeó de efta merced exprefía, 
que es por fatisfícion de íervíctós, «en otro Privilegio que díe - ; ; 1 
tonel ano mil quinientos y quatto a íuan de Silva > hijo de. 
nueítro Pedro, dizen: Q^efumtencíon.atia/idodelefa'^erUdi-' 
cha merced en remuneración ye pAgo* e Jolucion de IQÁ robos, e 
males, e danos que en fu cafa 3 e hacienda, e heredamientos^ mue-
bles, e raíces, recibió en la Ciudad de Toro i efutierra, al tiem-
po que el Jdverfario de Tort/ugal la toVo oprimida 3 e ocupada,. 
JSafsimifmor.delos' maraVedisdevino}y de heredad>yefquilmos, y 
erentas délos dichos heredamientos s que, en.aquel tiempo le fue 
tomado} y ocupado , afsi por el dicho ddverfano de Portugal» 
como por por otrosfusfequa^es* i 
* E l ano de mil quatrocientos f íeténta y ocho eítava Pedro 
de Silva con los Reyes Católicos en Sevilla, quandó' en Vein-
te y fíete de Setiembre le hizíeron merced de la Alcaydia 
del Alcázar, y Atarazanas de aquella Ciudad i que antes avia 
tenido D. Enrique de Guzman, II. Duque de Medina-Sido- °vt'lX?lie™*l¡h\ 
nia,y defpues anduvo ííempre en grandes perfonages, nafta UkH^lo^ 
quedar vinculada en la Cafa de Jos Condes Duques de Oliva-
res. Túvola Pedro de Silva algunos años, y el de mil qua-
trocientos y ochenta y dos Ja gozava ya Diego de Merlo, vaf-
fallo,y Guarda Mayor de Jos Reyes, y primer Afsiftente. de 
Sevilla, como confta por eferitura , de Jo quaJ inferimos, 
que avia ya fallecido efte Cavallero, 
Fue cafado con DqnA MENCIA FAXARDO , Dama de la Rey-
na Católica, como conftapor diferentes cédula^ fuyas, y que 
la 
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la mifma Rey na, y el Rey Católico fu marido hfcitfoú cfta 
.. boda,fiendo Principes^ Pedro de Silva, entonces Maef-
tre-Sala de laRéyna, No advierten los inftrumcntos de quien 
fuelle hija Doña Mencia 5 pero fus defendientes entienden, 
cmedela-Cafa de los Vele*. Y aunque en aquel tiempo huvo 
vna Dona Mencia Faxardo, Dama de la Reyna Católica, y 
hija de Pedro Faxardo, Adelantado Mayor de Murcia, co-
mo cfta Señora caíaíTe con D. Francifco Manuel,Señor de Reu 
gena, mas nos inclinamos a que la muger de nueftro Pedro 
de Silva fuelle hija de Alonfo Faxardo, Akay de de Muía, y 
Lo rea, el que en aquel tiempo fue Señpr de tantas Villas en 
el Rey no de Murcia, y eferivi© á Enrique IV. aquella nota-
ble carta, que copia el Licenciado Francifco de Cáfcales, 
M ii$l e n l a H i f t ° r i a d e Murcia . L a muger deefte Cavallero fue 
D o ñ a Mar ia P iñeyro ,h i ja de Martin Fernandez Piñeyro , 
vaííallo del R e y , y Alcayde de L o r c a , y tuvieron mas que? 
$átemiaslltftó. a Doña M e n c i a , a Mart in Fernandez Faxardo, progenitor 
ti* de Enrtque de los Señores de Montealegre, á Gómez Faxardo, Cornen-
y m^*' '' ' dador de Socobos , en la Orden de Santiago, a Pedro Faxar-
do , Alcayde de Caravaca > a Diego , de quien no fabemos 
eftado, ni fucefsion, y a Doña Aldonc, a, que llevando en 
. dote ia V i l l a de M u í a , casó con García Manrique, Señor de 
las Amagúelas , Alcayde de Malaga, hermano de los C o n -
des de T r e v i ñ o , y Paredes, y ion fus defeendientes, por 
va ron ía , los Condes de las Amay uelas, Frigil iana, y Aguí-
lar. Tuvieron Pedro de Silva,y Doña Mencia Faxardo vn hí-¿ 
jo vnico, que fue 
,14 I V A N DE S I L V A , Señor de la Caía de fu padre, y funda-
dor del mayorazgo de T o r o , como dirá el Capitulo l l -
ámente, 
CA>* 
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C A P I T V L O IV. 
14 lfjNÍ>ESILVA, SENO^ENfJ^TB t>% LAÉ 
tercias del Ohifpado de Zamora > Regidor 
de Toro. 
k S S S f ÁRECÍAN Pedro dé Silva i y Dona MenciaFa^ 
xardo del defeado fruto de fu matrimonio,mu-
chos años deípues de averie celebrado > quan-
do nueftro Señor oyó las piadofas oraciones de 
Dona Menciá 3 y los dio á luán de Silva , por 
quien haña oy permanece fu íuceísion. Nació efte Gavalle-
ro en el Alcázar de Sevilla > teniendo fu padre aquella Alcai-
día , y aviendo heredado fu Cafa en tiernos años los Reyes 
Católicos el de mil quinientos y quatro , por íii Albala fecho 
en Medina del Campo á veinte y flete de Marco , le manda-
ron defpachaf privilegio de noventa y fíete mil y feifcientos 
maravedís de juro de heredad 5 en fatisfacion del que fu pa-* 
dretuvoen las tercias del Ar§obifpado de Sevilla , lo qual 
fe executó, y por el privilegio confian fus padres, las circunf-
tancias de íü nacimiento, y el motivo que los Reyes tu-
vieron para conceder a Pedro de Silva el primer juro. Con-^ 
firmó efta merced la Pveyna Doña luana en Valladolid a nue* 
ve de Noviembre de mil quinientos y nueve , y Carlos V. 
en la Coruña a veinte y nueve de Abril de mil quinientos y 
veinte 3 dio facultad a luán de Silva, y a Doña Ana de Mer-
lo fu muger, para que pudiefTen fundar mayorazgo 3 y lo 
hizieron ellos en Toro a. diez y ocho de Noviembre de mil 
quinientos y veinte y nueve 3 ante Francifco Gómez de Val-
deras , Efcrivano. En el inftrumento delta fundación fe lla-
ma vezino 3 y Regidor de Toro 3 y haze el mayorazgo del 
juro, referido arriba, otros veinte y dos mil y quinientos 
maravedís de juro de heredad, que tenia en Villalar, y ea 
los Lugares de Morales, y Pedrofaj Aldeas de Toro, Vit 
quiñón de aceña fetenaque tenia en la ribera , y azuda de" 
h Peral, debaxo de la Puente de Toro, ciertas huertas, y 
tarüll N fo'l 
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fotos, cerca de aquella Ciudad, y las tercias de Vez de Mar-
ban,y Buftillo, Aldeas de Toro, y lo que tema en las de 
Villal-Barba, Pobladura ¿ 'y Villa-Velli, las heredades de 
pan llevar del dicho Lugar de Buftillo .fü termino , faceras, 
y todas las tierras, y /paites que en él poífeía, y finalmente 
de las cafas principales de Toro, a la colación de San Sebaf-
tiaii. Fúndanle en ANTONIO DE SILVA fu hijo , y llaman 
enfaítademíucefsion a DIEGO LÓPEZ DE SILVA > hijo fe-
gundo , y deípues á DoñA LEONOR m SILVA , también fu 
hija i y en defe&o de todos, al pariente mas, cercano de 
luán de Silva, con tal , que fe llame SILVA , y tra-yga fus Ar-
mas , y nombre de SILVA \ fin otra mueítra alguna. Impi-
den la enagenacion de aquellos bienes, y excluyen del go-
ze de efte mayorazgo los que fueren ciegos, ó coxos , mu-
dos y locos furiofos} bobos , y mentecatos. Lo qual apro-
bó Carlos V. en Madrid á cinco de Diziembre de mil qui-
nientos y Veinte y nueve, por cédula refrendada de luán Váz-
quez de Molina. 
DonA ÁNA DE M E R L O Y VIVERO , muger de luán de Sil-
va 3 y que concurrió con él á efta fundación , era por fu l i -
nea paterna de la Cafa de Vivero 3 de que poco ha hizimos 
memoria. La linca de los Señores de Bucianos,en que ella 
nació 3 tuvo principio 3 fegun nueftras noticias 3 en Alon-
fo Pérez de Vivero y Azoreira 3 que algunos han juzgado fer 
hijo del Contador Mayor Alonlb Pérez de Vivero, viendo 
que tuvo vno que fe llamó Alonfo; pero efte; no folo fe 
diferencia en el fegundo apellido de Azoreira, íino tam-
bién en el tiempo, mas a propoíito que para fer hijo, pa-
ra fer padre , ó á lo menos hermano de Alonfo Pérez. De 
efte Cavallero nació Pedro de Vivero el viejo , Señor de 
el lugar de Buciancs, y Regidor de Tero, que algunas me-
morias llaman fobrino del Contador Mayor Alonfo Pérez 
de Vivero. Fue Guarda, y Vaílallo de el Rey Don luán el 
i . de quien gano facultad para fundar mayorazgo de fus 
lenes 3 y i e Vnio en matrimonio con Doña Catalina de 
Meüo , hermana de luán de Merlo el Bravo , Señor de 
hnn J n ° J ? ^ a M a ? o r > y V a í I a l l ° d e ^ Rey Don 
l»an el II. y fuAkayde de Alcalá la Real , ambos hijos 
de 
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dé Martin Aionfo de Merlo 3 Señor de Vaídenebro i Maef-
tre-Sala de la RéynaDoña Beatriz de Cartilla (por cuyo fér-
vido perdió en Portugal k Cafa de Meló 3 de que era Señor) 
y de Doña Loren§a de Acuña fu muger. Próduxo éfta vnion 
a Gabriel de Carvallo, que fue Clérigo , á Diego dé Vive-
M i Doña Catalina3 y Doña ifabel3 cuyo diado ignoramos, 
y á Pedro de Vivero el moco 3 que vio la luz primero que fus 
hermanos, y fue Señor de Brídanos 3 Regidor de Toro ••, y 
cafado defde el año i48o.'con Doña Elvira Cabera de Ba-
ca 3 hija de Luis Baca, Señor de Arenillas, y de Dóñá Ma-
ría Alvarez de Portes fu muger. De efte= matrimonio nacie-
ron Doña Ana de Merlo y Vivero 3 muger de luán de Silva, 
y Diego de Vivero de Azoreira 3 Señor de Bucianós > y Re-
oidor de Toro 3 de quien proceden los Señores de aquella 
Cafa 3 haíla el Marqués de Villa-Hermofa 3 que oy la p5Ífeé> 
y por hembra toca íü fangré a muchas grandes Familias * Tu-
vieron luán de Silva 3 y Doña Aña de Metió > los tres hijos 
«que nombran enftt mayorazgo^y fon; 
ji5 ANTONIO DE Sii,VAj>que fucedió en la Cafa. 
15 DIEGO LÓPEZ DÉ SILVA jCavallero de la Orden dé A l -
• cantara3Regidor de Toro , y Patrón dé lá Capilla de 
• Nueftra Señora- de Belén 3 en la Parroquial dé San Mar-
cos de aquella Ciudad, que oy ella vnidá al mayorazgo 
principal de efta linea. El nombré V y patronímica deíte 
Gavillero- 3 y la parte que íü padre tuvo en las tercias del 
Obiípadode Zamora 3 nos hazepenfat jqtie fue deíeen-
diente de Diego López Portócarréro 3 Corregidor de-
Murcia y que tuvo parte en aquellas tercias H peto la*-fál-
ta de las efcrituras obliga a que eftofé quede en píefümp-
cion. Fue cafado DiegoTopez de Silva con Doña M i l i A 
DÉ REVNOSO y fegun parecéípór el Epitafio qué ambos 
tienen en fu Capilla de Nueílta Señora dé Belén de To-
ro 3 donde eftan fepultados 3 con Vna fobriíia de Diego 
López já quienTolo fe Conoce en la piedra el apellido 
de SILVA 3 y no el Hombre propio. Allí tiene efte (Java-
Hero vn Efcudo conTolo el León de la Cafa de Si i VA , y 
entendemos,que íü muger fue la iiija que tuvo de efte 
nombre Diego de Reynofd , hijo íegundo dé han dé 
f**ll Nz" R e y . , 
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Keynofo, y Doña Leonor de Zuñiga, Señores de Autillo.» 
en Doña María de Sarria fu muger. E | 
15 - DOÍIA LEONOR DE SILVA 3 que casó con Alonfo Ro-
dríguez Portocarrero i Señor de Villa-Nueva de Valde-
Gema \ y de las tercias de Toro > y recayó en íus defen-
dientes el mayorazgo de luán de Silva3 como veremos 
deípues. 
• . . . . . 
C A P I T V L O V. 
if ANTONIO>:DE SILVA S H A f f ^ V E ESTE 
mayorazgo en Toro. 
jAció el primero de los hijos de luán de Silva , y 
- Doña Ana de Merlo y Vivero íu muger 3 que 
fundaron en íu• cábela el mayorazgo de que 
hablamos en el Capitulo antes de efte 3 y le 
pofleyó con la grande eítimacion que mere* 
cia íu íangre. 
Géuhay t.y. de Casó en Toro con D o ñ A M A R I A MANRTOVP n* 
J F AcvnA f. hija mayor de Don luán de Acuña É Señor de Pa-
jares de los Oteros , y de parte de las tercias de Toro, Cava-
llero de la Orden de Santiago j y deípues Comendador de 
Malagon en la de Cajatrava.Maeítre-Sala de Felipe Il.hendo 
innape CaílellanodePerpiñan^yGeneral de la Frontera 
ceRoíellon, y de Doña Blanca Manrique ^  íu primera bu*. 
p S í " d ^ ° n E e r n a n d o í l e A c ^ y P o r t u g a L S e ñ o r de 
o^T ' J SH&2 ÍÍ°S F l m e r O S C r 0 n ¿ C S d e V a l e i l C ¿ ) y d e DA 
Condesa S ' y í ? J U r i f d l " Í O n f P^g^nitores de los 
" " 0 ^ V^ucnodexaronfuccfifen, 
Orden 1 S R ° N ' " ° D E í ' L V * > C a r a l l " ° d e '» 
^ nobles defendientes Jvno -de los quales fiíe 
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D O N D Í E G Ó DE SILVA MANRi^E.qüe en tiempo F e l i p e 
IV. tomo el Abito de Alcántara^ era natural de Lima, hi^ 
jo de DOIIA FLORENCIANA DE SILVA , que tambiennacio 
en aquella Ciudad. 
t€ DoñA M A G D A L E N A DE SiLvA^qué casó dos Vézés:la pri-
mera,GOn elDoótor Sandago,Colegial MayordelArcobik 
. po en Salamanca.Oidor de la Chancilleria de Granada3 f 
defpues del Confejo Real ¿y tuvo del a Fray Antonio dé 
Silva y Réligiofo de la Orden dé San Francifco 3 y á Don 
García de Silva 3 Señor defte mayorazgo >• padre de Don 
Antonio de Sil va^ que murió fin fucéfsioil el año de i 0M 
aviendo cafado con Dona ífabél de Agüiiar, con que paf> 
só el mayorazgo dé Silva á Don Gerónimo Portocarréro»: 
íii primo , X Señor de las Tercias dé Toro. El fégundd 
matrimonio dé Doña Magdalena .de Silva i fué con Don 
Pedro Enriquez de Guzman y Sotó-Mayór $ Señor de . 
Quintana 3 Santo Tome j y PortO-NovOi dé quien tuvo a-
Don Enrique Enriquez^que falleció fin fuceísionj y a Don- GmUitcm. 
, Diego Enriquez de Silva, qué muñó, concertado de cafaf! 
con Doña Mariana dé Guzman y Roxa^liermána de Mar^l 
tía de Guzman y Ledefma 3 I. Marques de Palacios 3 Má^f 
yordómo de Felipe ÍV.ya quien heredara efta feñora^fí no 
falleciera íin hijos,aunqué pof muerte deDon Diego EnrH 
quez 3 casó con Don Gafpaf dé Alvarado, Iíí* Conde dfe 
. [Villamor^cuya primera muger fue, 
CAPITVLO Vi; 
M Ü07STJ! LÉONü$i®É SlLKéiSÉNO^J\ Í)Á 
Viita-NtteVa de Valdé-Gema3y de las Tenias del Ohifpadú 
de Zamsrai 
[VAN fes SILVAj»y DdñAÁNA DE MERLdj>padrés dé 
efta feñoraja llamaron el año 151$<• á láfuceí-
íion dé fu mayorazgo 3 aun no eftándo enlaza-
da al matrimonio ; pero efecluándole dápues> 
gozan óy fus defendientes aquella Caía én 
fuerza defte llamamiento¡ Fue fu marido Álónfo Rod^lgüéá 
. $*rte IL ÍSf s Porto-
Conie V Pedro* 
Cron'ea del Rey 
Den Fernando dt 
Portugal * c<*P 
IÓI y Ah**o 
FerreWsantas al 
Conde D.Pedro. 
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Portoearrero,Señor de Villa-Nucva de Valde^Gema, y de ks 
Tercias de Toro , Regidor de aquella Ciudad, y Patrón del 
Monafterio de San Francifco de ella i cuya Caía es vna de las 
muy iíuftres de Caftilla la Vieja > aun ful coníiderarla primo-
génita de la gran Familia de Portocarrero 3 como afirma A l -
varo Ferreira de Vera y Traxola de Portugal a Caftilla el glo-
riofo motivo de feguir a la Reyna Doña Beatriz, hija del Rey 
Don Fernandojpotqué Juan Rodriguez Portocarrero , Señor 
de muchas tierras en aquel Reyno,hijo de RuyMartinez Por-
tocarrero, en quien fegun el Conde Don Pedro, paráva la 1*. 
nca primogénita maículina de efta Caía,vino con la Reyna a 
Caftilla, quandó el año de 13 8 3 • casó con el Rey Don Juan 
el I. y permaneció íiempre en fu fervicio , aunque la buena 
fuerte del Maeftre de Avis fu t ío, la vfurpó la Corona Portu-
gueía,y a efte Cavallero fus bienes patrimoniales, como 
quien feguia la opinión menos fuerte. Fue Juan Rodriguez 
«Mayordomo Mayor de la Reyna Doña Beatriz, y por los fer -
vicios que la hizo,y al Rey íu marido, y las perdidas que efto 
le avian ocaíionado, le hizo merced el Rey Don Enrique III. 
-de quarenta mil maravedís de renta, y juro en cada vn año, 
foliados en las tercias del Obiípado de Zamora, y defpues le 
dio las míímas tercias, por las caufas que refiere en el privile-
gio rodado que fe defpachó enSevilla a. 15. de Abril de 13 9 6* 
y dÍ2c : Tcrcewfcer a "Vos han %odrigue^Vortocarrero, Mayor-
domo Mayor de la %eyna Doña <Beatn^mi madre, e a Vos "Don Al-
fon/o Tenreiro, Maeftre de la Orden de Chriftus de Portugal, mis 
Vaffjlosjos muchos,altos, e feñalados férvidos que fe Rifles al (Rey 
í)on¡uan}mi padre ,e mifeñor, que Dios perdone, e 4 mi aVedes fe-
cho,e fardes de cada dia,e muchas perdidas,e poffepiones,) forta* 
le^as >e heredamientos que perdiftes en el%eyno de Portugal, por 
férvido del dicho %ey mi padre, epor mi, i por Vos dar galardón , e 
porque podades fer mejor mantenidos, e foftener Vueftras honras, í 
eftados, j> porque Vos, ¿ los que de Vos vinieren feades mas honrados, 
eValgades mas por ello. Tengo por bien , e es mi merced que ayades, 
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Wierdesjodas las tercias que a mi pertenefcen3 épertenefcer deben 
en qualqmef manera en el Obifpado de Zamora; pero que es mi mer-
ced que lo nonpodades fa^er con bornes de Orden, ni dé Religión, ni 
de fuera délos mis %eynos 3y Señoríos 3fin mi licencia , e mandado. 
Las quales dichas tercias del echo Obifpado de Zamora j>o$ do ¿fa-
go merced dé ellas 3por juro de heredad3pará fiempré jamas3en pref-
cío3e tajja de los 55^ maravedís qué Vcf otros amos a dos ienédeS dé 
mi por merced de Cada año3 por juró de heredad3 en las tercias del di-
cho Obifpado de Zamora 3 en eftaguifa: Vos el dicho Juan %odñ-
<rue^40tf.maraVedis,e iwsel dicho Don Alfonfo Tenreiró 15^ ma-
rañedís3por quanto mefezjftes relación dé las mala* pagas qué aYia-
des de ellos de cada añó3 e como quier qué de cadd año 'Vos eran libra-
dos los dichos maravedís en las dichas tercias^eranVos Cohechados3e 
mal pagados por lo r Arrendadores 3e Recaudadores dellas. Defpues 
de efto el miímo Juan Rodrigues tñ Zamora á 30. de No-
viembre de 135»8- ante Alfonfo Rodríguez, Notario, hizo 
mayorazgo de lo que por eíte privilegio le pertenecia en las 
tercias, y quilo que fucedieííe en él luán Rodríguez Porto-
carrero, íu hijo mayor, ó el que fueííe mayor al tiempo de íií 
muerte: y en falta del, y de íu fucefsion legitima mafculina, 
paífe a Doña Mencia fu liija^y fus defcendientes varones, con 
la preferencia del mayor al menor 3 y obligación de llamarle 
Portocarrero,y traer las Armas,y feñales de aquel linage. Y en 
defeé/to de todos,lo herede el pariente mayor varón mas cer-
cano de fu linage de parte de íü padre 3 que eímviere en íer~ 
Vicio de los Reyes de Caftilla. Confirmólo el Rey Don Enri-^ 
que en Segovia á 1 „ de Mayo de 13 99. y el de 1408. ya avia 
fallecido luán Rodríguez , cuya muger fue Doña Beatriz Ba-
rreto,que íirvió de Camarera Mayor á la mifma Reyna Doña 
Beatriz 3 y le hizo padre de luán Rodríguez, y Fernán Rodrí-
guez Portocarrero, que fuccdieron en la Cafa.De Doña Bea-
triz Portocarrero , que casó con Fernán Gutiérrez de Vega, 
Señor de Valverde, y proceden de ambos los Condes de Gra-
jal,y de Doña Mencia Portocarrero, que casó con Goncalo 
Rodríguez de Soufa, á quien tenemos por vnó de los hijos 
que Goncalo Ruiz de Soufa. Señor de Mónfaras,Portel,y Za-
fra tuvo en María de Monforte, como lo efcrive Don Anto-
nio de Lima, y de el, y Doña Mencia nacieron Diego López 
Por-
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Portocarrero, vaííallo del Rey i Señor en parte de las tercias 
de Toro,y Corregidor de Murcia , en tiempo de EnttquelV, 
y Dona Maria de Soufa Portocarrero, que caso con Don Fer-
nando de Acuna y Portugal, Señor de Pajares dejos Oteros, 
hijo fegundo de Don Martin Vázquez de Acuna, y Dona 
María de Portugalprimeros Condes de Valencia, cuyos dcl-
cendientes fon por varonía los Condes de Requena, y por 
hembra el Duque de Medina de las Torres,el Condeítable de 
Caftilla, y otras grandes Cafas por.la. de Toral. Iuan Rodrí-
guez Portocarrero , hijo mayor, fue II, Señor de el mayo-
razgo de las tercias que le confirmó el Rey Don Iuan el II. en 
Alcalá de Henares a % 5. de Mayo de 1408. eftando en la tu-
toría, y defpes de ella en Váilád^^^ Noviembre de 
1415». Casó efte Cavaüero con Doña Elvira, a quien las me-
morias defta Cafa dan el apellido Qujxada , teniéndola por 
I hija de la Cafa de Villa-García.j.Jt-en ella procreó a Doña 
Beatriz Portocarrero , cuyo cafamiento ignoramos , y a 
Pedro Portocarrero ,III. Señor del mayorazgo de las tercias, 
€YM¡M id Rey < . u e m u r i o el año 1440. en las juilas que fe hizieroh en Valla-
' " JJ I X ' . ' m dolid por el primer cafamiento del Rey Enrique IV. con la 
InfantaDoña Blanca de Navarra. No dexó luceísion,y Í11 ma-
dre > y hermana fueron excluidas de fu herencia, aunque la 
pretendieron. Fernán Rodríguez Portocarrero Jiijo fecundo 
de Iuan Rodríguez, I. Señor de las tercias, fue Doncel del 
Rey Don Iuan el II. y Alférez Mayor de los Peones de Cani-
lla. Casó con Doña Beatriz de Vlloa, por quien fus nietos in-
tentaron fuceder en la Cafa de la Mota, porque fue fe mayor 
<lequatro hijas que el Doclor Per-Yañez de Vlloa, I. Señor 
•de la Mota, Villalonfo, y Granadilla, Oidor de la Audiencia 
del Rey, fuRefrendario, y de fu Confejo, tuvo en Doña lía-
bel de San Juan,fu primera muger, hija de Goncalo Gómez 
de Porras, Cavallero, y de Maria Guillen de Garrafa fu mu-
ger. Procedió defte matrimonio Pedro Portocarrero, IV Se-
? o r T f d? ! f < c r c i a s 3 y l n U c f t r ° P a r e c e r t a m b * r t nació del Do-
na Ibhel Portocarrero,muger del DoóbrPedro Goncalez del 
CaitükU. Señor de Santa Maria del Campo, y Santiago de 
J ^ t *2* | f u i m o s en el Lib. III. Pedro Portocarrero 
unía poca edad el ano 1441 .en que falleció Pedro fu primo, 
a. quien 
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á quien pretendió fuceder% y íomo fe le opuíjeífe Diego 
López Portocarrero fu primo, hijo de íu tia Dona Mencia, 
Y de Gonzalo Rodríguez de Souía 3 y también Doña Elvira, 
viuda de luán Rodríguez Portocarrero 3lt Señor de las ter-
cias , y Doña Beatriz íu hija, fe concertó Pedro Portocarre^ 
ro > con Díego López 3 y los dos, por eicritüra^ fecha ert To* 
roa 18. de Diziembre de 1441. fe comprometieron en el 
Do&or Per-Yáñez de Vlloa,y en Beatriz Rodríguez de Fon^ 
feca 3 muger del Doctor luán Alfoníb 3 ya difunto •>• para que 
ellos declaraííen á quien pertenecía el mayorazgo^ Y en el 
mifmodia los arbitrios3 mirando al bien , y concordia de 
las partes, mandaron, que fe ayudaíTeñ Pedro, y Diego, bien, 
y verdaderamente para defender las tercias de Doña Elvira, 
V Doña Beatriz Portocarrero fu hija3 que dezian no fer vin-
culadas , y que en efta forma cada vno de los dos llevaíle la 
mi'ad de ellas 3 hafta que por los Iuezes fe detcrminaífe a 
quien tocavan enteramente 3 lo Cjual acetaron ambos, y to-
mando poííefsion , gozaron aquel mayorazgo en efta for-
ma. Fue Pedro Portocarrero Regidor de Toro , Doncel del 
Rey y fu vaífallo j yfu Alférez Mayor de los Peones de Caf-
tilla 3 y el año 146S. otorgó fu teftamento en Toro en ii« 
de Mayo 3 eítando fin enfermedad. Mandafe fepultar en el 
Monafterio de San Francifco de Toro: nombra á fu padre> 
a, Doña Maria íu muger , y a los hijos de ambos , y dize i que 
poífeya el mayorazgo de las tercias 3 en que le avia de fuce-
der Alonfo Portocarrero fu hijo mayor , a quien mejora en 
el tercio de fus bienes 3 íeñalandofele en las cafas que avia fa-
bricado en Toro. Su muger fue Doña Maria de Eícalante Ca-
beca de Baca, Señora de Villa-Nueva de Valde-Gema , hija 
de Per Alonfo de Eícalante , Alcayde de Vrueña 3 Doncel 
del Rey Don Fernando! de Aragón, Oficial Mayor de íu 
Cuchillo 3 fiendo Infante 3 que es lo mifmo que fu Maeftre-
Sala 3 y de Doña Leonor Nuñez Cabera de Baca fu muger,» 
que tienen con fus hijos repetida memoria en los Anales de T 71*1 \l fli 
Aragón 3 y de íu aícendencia trato Don Ioíeph Pellicer en *<$<s 
la Cafa de Cabera de Baca. Nacieron de efte matrimonio 
Alonfo Portocarrero 3 Diego López 3 que fue teíf amentarlo 
de íu padre, luán Portocarrero 3 de quien no tenemos noti-
• 
s 
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cia, y Dona Beatriz, Doña Leonor J y Doña Inés i de quien 
tampoco la hallamos. Alonfo Portocarrero hijo mayor, fue 
V Señor de las tercias de Toro ¡¡ y de Villa-Nueva de Valde-
Gema, en fucefsion á fu madre, Regidor de Toro , y Alférez 
de los Peones de Caítilla>El,y luán de Silya,como Señores de 
las tercias,tuvieron.pleyto fobre la mitad de las de el Lugar de 
Pobladura, contra los Recaudadores de los Reyes Catoli* 
eos j y venció Alonfo, por fentencia, pronunciada el año de 
mil quinientos y VEO. Antes de efto le hizo merced el Rey 
Don Enrique IV. de ciertos maravedis de juro , en fatisfa-
don de fus férvidos, y los Reyes Católicos , por fu privile-
gioalibrado en Valladolid á quinze de Aborta de mil quatro-
cientos y fetenta y cinco , confirmaron a Don Rodrigo Al -
fonfo Pimentel, Conde de Benavente , las Villas de Portillo* 
Caftro-Mocho ,y fus tierras;, y Camilos, y a las Condefas 
Doña Maria de Quiñones íu madre, y Doña María Pacheco, 
fu muger, y a Garci Franco de Toledo., Contador Mayor 
de Quentas de los Reyes, y a Doña Maria de Saravia fu mu-
ger , y a Alfonío Portocarrero, fu Alférez de los Peones, y \ 
Fernando de Bazan,yaChríftoval de Mefa Camarero del 
Conde, y á Pedro Coco íu Mayordomo, y á Martin de Ca-
raveo, Alcalde de la Corte de los Reyes, y á Alfonfo Pérez* 
Secretario del Conde, y ai Convento, y Monjas de SancÜ 
Spiritus de Benavente , todos los maravedís de juro, y here-
dad , y de por vida, que el Rey Don Enrique los avia conce-
d ido^ pago de fus fervicios, Ydefpues como las cafas de 
Alonfo Portocarrero eftuvieffen inmediatas al Canillo de 
Toro, fe las mandaron demoler los Reyes, porque el Rey 
de Portugal no ofendieífe defdc ellas la Fortaleza , y le die-
ron en recompenfa treinta mil maravedis de juro, Timados 
«i las alcavalas de aquella Ciudad, y fu Partido. Casó efte 
Cavallero-con Dona Inés Pimentel, hija natural de Don Ro-
drigo Alfonfo Pimentel, IV.Conde de Benavente , ávida 
(como han articulado fus defendientes) debaxo de la fee de 
matrimonio en Doña Floriona de Porras Oíforio, que murió 
Abadela perpetua delMonafterio de Carrizo, y fueron fu» 
lijos Mernan Rodríguez Portocarrero, II. del nombre , y 
m M a m Portocarrero, que casó en Salamanca con Pe-
dro 
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dro de Monroy, Señor de la Taheña,y fon progenitores 
ambos de aquella Gafa. Fernán Rodríguez Portocarrero, 
II. del nombré, fue VI. Señor de las tercias, y de Villa-Nue-
va de Valde- Gema * Regidor de Toro , y Alférez Mayor de 
los Peones , como fu padre , y Abuelo. Casó con Doña Ma-j 
riaTello y Deza , Dama de la Reyna de Portugal , y hija de 
Gómez Tello ¿ Alférez Mayor 3 y Regidor de Arevalo , A l -
guazil Mayor de la ínquiíicion de Sevilla 3 y de Doña Ana 
Deza fu muger 3 hermana de Don Fray Diego Deza 3 Arco-
bifpo de Sevilla 3 y Inquiíidor General 3 y tuvieron á Alón-
fo Portocarrero 3II. del nombre. Luis Portocarréroj Cava-
llero de la Orden de Alcántara 3 qué le mataron en Toro., íiri 
aver tomado eftado. Franciícó Portocarrero, que tuvo fu-
cefsion 3 aunque fe extinguió ya 3 y Gerónimo Portocarrero, 
cuyo hijo natural fue Hernán Tello Portocarrero > Comen-
dador de Carrizofa, en la Orden dé Santiago ¿ Governador 
de Dorlan 3 y Governador 3 y Cónquiftador de Amiens 3 vnó 
de los mas íluftres Efpañoles que íirvieron en Flandes á Fe-
lipe II. y de cuyos elogios eftan llenas las Hifíoriás de aquel 
tiempo, Alonfo Rodríguez Portocarrero íü tio 3 II. del 
nombre , fue VIL Señor de las tercias 3 y de Villa-Nueva de 
Valde - Gema 3 Regidor de Toro 3 y el que casó con hüéftra 
Doña Leonor de Silva. Ambos eítán lepultados en elMo» 
naílerio de San Francifco de Toro 3 donde dize fu Epitafio: 
AQVI YAZE E L HONRADO CAVALLÉRO ALONSO R Ó D R I -
GVEZPORTOCARREROJ YDoñA LEONORDE SILVAÍ HIJA DÉ 
IVANDE S I L V A , Y DoñA A N A DE M E L Ó , Procrearon fíete 
hijos 3 a. faber: 
16 ANTONIO PORTOCARRERO 3 qué murió íín fucefsion, 
• aunque fue cafado con DoñA B E A T R I Z DE V L L O A 3 Se-
ñora de vn mayorazgo de fu apellido 3 en que fucedíó 
porfumuerteelMonaíteriode Sancti Spiritus de Toro, 
de la Orden de Santo Domingo \ pero dexó el Patrona-
to del Monafterio de la Concepción de Toro al poíTee-
dordelaCafa de fu marido, con la facultad de préfen-
tar nueve placas, que oy ha reducido á quatro la injuria 
del tiempo. 
16 GERÓNIMO PORTOCARRERO, que heredó a fus padres. 
16 D O N 
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16 D O N RODRIGO PORTOCARRERO, casó en Ñapóles, y 
no dexó fucefsion. 
ié DoNlvANPoRTocARRERO.de (juica.creemosñithU 
ja Doña Mana Porto carrero, que casó en Zamora con 
Don Diego Ordoñez de Villaquiran 3 nieto de la Cafa de 
LazmenaLy fu hijo fegundo fe llamó Don Eftevan RoH 
xlriruez Portocarrero. 
tS DOIIA M A R Í A PORTOCARRERO, que casó en Avila con 
Don Gafpar del Águila j Señor del mayorazgo de Orti-
.gofa., hijo de Don Ñuño del Águila, Señor del mifmo 
An^A. pdYtJcl* mayorazgo > y de Doña Francifca de Bracamonte fu mu-
H¡ihri(tdeáviU, , ^ hermana de Don luán , Señor de Peñaranda, y tu-< 
vieron hijos 3 de quien procede halla oy aquella Cafa ¡ y 
otras muyeonocidas en Avila. 
16 Doñ-A INÉS. 1 r u D v -• r „ „ T s. Fueron Religioias.1 
16 DOÍIAIVANA. \ ° 
ri5 GERÓNIMO PORTOCARRERO > hijo fegundo de Doña 
Leonor de Silva > fue VIII. Señor de el mayorazgo de las ter-
cias j, y de Villa-Nueva de Valde-Gema, Regidor de To-
ro 3 y Patrón de los dos Monafterios de San Francifeo 3 y 
la Concepción de aquella Ciudad. Casó tres vezes : la 
primera j fin fuceísion: la íegunda , con Doña María de 
Aguilar y Paz, hija de Domingo de Aguilar , y de Doña 
Filomena de Paz > por cuyos padres Luis de Paz de la Ca-
rrera ;¿ y Doña Catalina Deza 3 Señora de Caftríílo, vino 
á recaer en efta Cafa el Señorío de aquel termino redon-
do, que vn hijo fegundo de la : Cafa de los Condes déla 
Fuente del Saúco feparó della. Nacieron de eíte matri-
monio 
i ? D O N ALONSO PORTOCARRERO .quefucedió a fus pa, 
ares. r 
*7 Doíu LEONOR PORTOCARRERO ¡ que casó en Madrid 
con Don Diego de Vargas, Cavallero de la Orden de 
^aktrava s Gobernador de MartOs, y Almagro, y Gen-
td-Homhre de la Boca del Archiduque Alberto \ de cuya 
Ji tih. i. foL ™ ™ f d e Madrid, y fue hijo de ambos Don Diego de 
»f 4. V í US a s»pofleedor del mayorazgo de fu Padre ¿ cuya fu-
cef-
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cefsion fe extinguió el año demil feifcientos y ochenta 
y vno en Doña" Iofepha de Vargas, y el mayorazgo paf* 
só á la Condefa de Cafa- Rubios. 
La tercera vez casó Don Gerónimo Portocarrero en 
"Avila con DoñA B E A T R I Z DE B R A C A M O N T E , hija de 
Don Diego de Bracamente, Señor de Fuentel-Sol y Cefpe-
dofa,y de Doña Beatriz de Zuñiga fu muger, Señora de 
Santibañez [ progenitores de los Margúeles de Fuentel Sol3 
y tuvo .en ella á-
17 D O N F R A N C I S C O P o R t o c A R R É R. o, que murió 
íiendo Capitán de Cavallos en la Frontera de Ciudad-
RodrigOí 
17 D O N A NTóNid I 3 o R f ÓCÁ RREROj qüeflrvióert 
Flándes , fue-Maeftro de Campo de Infantería Efpaño-
h, y murió fin fuceísión viniendo á Efpáñá; 
17 D o n A F R A N C I S C A P O R t o e A R R E RÓ, Monja en 
la Concepción de Toro, donde acabó fus dias él año de 
mil feifcientos y fefenta y vnó, 
¿7 D O N Á L O N S Ó P O R T Ó G A R R É R Ó , íll . deí nombre, 
hijo mayor de Gerónimo, y nieto de Doñ'A L E O N O R DÉ 
SILVA,fue Cavallero de la Orden de Santiago, y Señor del 
mayorazgo de las terciad dé Toro-j de Villa-Nueva de Val-
de Gema, y de los Patronatos del Monafterio de lá Concep<* 
don de aquella Ciudad 0 Capilla Mayor del Monafterio de 
San Francifco, Eftuvo cafado con DóñA AGVEDA MARCELA 
DE APONTE¿hija, y heredérástÍé Gonzalo López de Apon-
te, Colegial Mayor de Santa Cruz de Valladolid, del Con-
fejo, y Cámara de Indias , y del Real de Caftilla, y de Doña 
María Brabo de Sarabia fu muger, hermana de D. Iuan Bia-
bo, Comendador de Mora, de los quales, y de efte cafamien-
to hizo memoria Salazar de Mendoza,en fu Crónica del Gran -¿#» 2.p*g.*/\ti\ 
" Cardenal de Efpaña. Fueron fus hijos, 
18 DON Lvis PORTOCARRERO, Cavallero de la Orden de Al 
cantara,que murió de diez y fíete años, fíendo Menino de 
la Reyna Doña Ifabel. 
18 D O N GERÓNIMO POKTOCARRERÓ,X. Señor de las tercias. 
18 D O N FRANCISCO DE APONTE PORTOCARRERO , Regidor 
de Toro, Cavallero, y Procurador G e t o l de la Orden 
Tarte ¡l Q ¿ C 
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deCalatrava, y Señor del mayorazgo de fu abuelo mater-
no,que fue cafado en Madrid con Dona MARIANA DE PRA-
DO /hija de D. Andrés de Prado Marmol y laTorre,Regi-
dordeMadrid,ydeDoña Maria Vakodano fu muger. El 
falleció fin hijos el ano de 1669. y ella como d habito de 
Santiago en elConvento deMadrid,donde murió ano 162z 
¿S DONDIVAN PORTOCARRERO , cjue ha íído Corregidor de 
Palencia, Governador de Ocaña,'y es Cavaílero de la Or-
den de Santiago, y Gentil-Hombre de la Boca del Rey. Ef-
tuvo cafado con DOÍÍA GERONIMA DE SALZEDO , Señora del 
mayorazgo de efte apellido en Almoguera, la qual murió 
en Palencia el año de i¿8z.aviendole procreado tres hijas. 
Doña Felipa Portocarrero, la mayor, fue primera muger 
de D. Gerónimo Ramos, ILConde de Francos, ¿el Coníe• 
jo Real, y murió fin fuceísion. Y Doña Terefa, y Doña 
María frs hermanas,no han tomado eftado. 
18 DoñA AGVEDA IACJNTA DE APONTE PoRT0CARRER0,que 
eílá cafada con D. Iuan de Miranda Niño, CavaJlero de la 
Orden de Santiago, que fue Corregidor de Valladolid, y 
al preíenre lo es de Carmona,y Gentil Hombre de la Boca 
del Rey, y ion fus hijos Don Iuan de Miranda Portocarre-
rojDoña Brianda,que eftá viuda, y fn fuceísion de D. Ga-
briel de Toledo Ponce de León, IV. Conde de Ccdillo, y 
vltimo de los de la Baronía de aquella Cafa, Doña Manue-
la de Miranda,que eftá cafada con Don Antonio Altamira-
no de Calaiayud,Cavallero de la Orden de Santiago, y tie-
nen hijos, y Doña Águeda, Monja de la Orden de Santia-
g o ^ el Convento de Madrid. 
18 D O N GERÓNIMO PORTOCARRERO Y SILVA , II, del nombre, 
hi5omayordeDcnAlonfo,y vifnieto de Doñ A LEONOR DE 
SILVA, heredó el mayorazgo de los padres de cita Señora, por 
muerte de Don Antonio de Silva, como dexamos eferito, y 
tue X . Señor del mayorazgo de las tercias de T O Í O , y fus )?a-
l T o K T ^ V l l k N U e V 3 d e V a M e G e ™ > Cavallerode 
Iñc\v í " d a g 0 ^ G e n t i l H ™ ^ de la Boca de fu Ma-
DoñA M ! » C 1 ° ! ? t f e S d e I u n í o d c ' *** e í h n d o cafado con 
S H A ID E G O S I O ^ B R A B O D E CORDOVA, que oy vive, y es 
N » de Don Alonfo de Gofio, Señor de Marzales/Regidor, y 
Pro» 
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Procurador de Corres de Toro, y de Doña Antonia Bravo de 
Cordova, fu muger,hija de Paulo Brabo de Cordova, Cole-
gial Mayor de Oviedo, y Oidor de Valladoiid, y Don A l -
varo de Coíio fue hijo de Antonio de Coíio, Señorde efte 
mayorazgo en Toro, Regidor de aquella Ciudad, y de Dona 
Mariana Zapata fu muger. Procrearon Don Gerónimo", y 
Doña Mencia, enere otros hijos, que murieron niños, á 
19 D O N IOSEPH PORTOCARRERO Y SILVA , I. Marqués de Caf-
trillo. 
i$ MANVEL PORTOCARRERO Í Religiofo de la Compañía de 
le fus. 
19 FERNÁN T E L L O PORTOCARRERO, á quien dieron eíte 
nombre en memoria de fu tio,el Famoío HernanTello Por-
tocarrero, Comendador de Carrizoíá, en ¡a Orden de San-
tiagOjConquiftador, y Governador de Amicns, y paííando 
él con el defeo de fu imitación á Flandes, fírvió el puefto 
de Capitán de Cavallos, y perdió la vida el año de 1678. en 
la batalla de Caílió, íocorro de Mons de Enao, deípues de 
averie portado con mucho valor en quantas ocaíiones le 
dio fu ocupación. 
19 DON RAMÓN POLICARPO PORTOCARRERO Y SILVA , que 
es Colegial Mayor de el de Santa Cruz de Valladolid,y Se-
ñor de vn mayorazgo de íegundos genítos de efta Caía. 
19 DON ALVARO PORTOCARRERO, que no ha elegido eftado. 
19 DoñAANTONIA, que es Monja déla Orden de Santiago 
en San&i Spiritus de Salamanca. 
\9 DODA MENCIA, que tomó el Velo de Religiofa Francia 
ca,en la Concepción de Toro. < 
19 D O N IOSEPH PORTOCARRERO Y SILVA , hijo mayor de Don 
Gerónimo, y de Doña Mencia de Coíio, nació en Toro por 
Setiembre de el año 1644. el de 50. á fíete de Marco reci-
bió el habito de la Orden de Santiago. Defpues fue Cole-
gial del Mayor de San Salvador de Oviedo, en Salamanca, y 
tuvo la Beca, haíta que el año de 1*70* le hizo íu Maoeftad 
merced de plaza de Alcalde de Hijos Dalgo en la Chan.ci-
lleria de Valladoiid. Fue promovido á Oidor de la miírna 
Chancilleriaelañode 1*75. y el de 77. á Alcalde de Caía, 
y Corte. Deípues en quinze de Oétubrede 1578. le hizo 
Parte /¿ O 2 el • 
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elRev aucftro Señor merced del Titulo de Vizconde,cu 
ocaficm de la muerte de Hernán Tello Portocarrero fu her-
mano , y en 13. de Iulio de 168o. le dio Titulo de Marqués de 
Caftrillo, y vkimamente en dicz.de O&ubre de i ¿8 4 . le dio 
fuMageftadlaplazade Fifcal deiConfejo, en quefirvecon 
mucho acierto, y feran grandes fus adelantamientos, ü cami-
nan al paíTodefus méritos. El año de íetentay quatro en-
tró en poííefsion del mayorazgo de Caftrillo por muerte dé 
Don Antonio Meíia de Tobar y Paz fu primo, II. Conde de 
Molina, Embaxador en Francia, y Inglaterra. Y de la mifma 
fuerte es Señor de las Tercias de Toro, Mayorazgo de Silva, 
yüla Nueva de Valde Gemn,y de losPatronatos de eftaCafa. 
Eftá cafado con DOIIA MARÍA MÁNYELA DE PRADO, Señora 
de la Villa.de Velmonte de Tajo, hija de Don Lorenco Fran-
cifeo de Prado, Cavallero de la Orden de Santiago,que fue 
Page del Cardenal Infante, y Ca Vallerizo de Felipe IV. y de 
Doña Clara SquarzaSgó y Centurión fu fegundá muger,hija 
<ie VicencioSquarzahgo,y de Ana María Centurión , her-
mana de luán Baptifta Centurión, que fue Dux de Genova: 
D . Lorenco de Prado tuvo por padres á Don A ndres de Pra-
do Marmol y la Torre, Regidor de Madrid, yá Doña Ma-
ría Valtodano fumuger , queyá eítán nombrados en efte 
Capitulo, y en muchos de la Hiftoria de Madrid de Quinta-
na ay larga noticia de fu calidad. Hafta oy han procreado 
eftos Señores vn hijo vnico,que es 
¿o DON BALTASAR PORTOCARRERO t SILVA , que nació en 
Vaíladolidá veinte y ocho de Octubre de mil feifcientos 
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162. HISTORIADE LA CASA 
CAPITVLO VII. 
Sala del %ey Don fr* ^ ff&» d e ™ & i 
E X A M O S dicho en el Capitulo VIL del Libro 
V I . que efte CaVallero fue hijo íegundo de 
ARIAS GÓMEZ fie SILVA el mocó , y de DonA 
LEONOR DE FONSECA* TU fegunda múger. He-
redó algunos bienes fe fus padres, y Vnas ve-
zes la llaman las eferiturás Arias de Silva, y otras Arias Gó-
mez. Llevóle a Toledo la amiftad, y parentcko de la CsU 
de Cifuentes, donde fe crÍÓ,cóñio parecepor el tegmen-
to del Adelantado ALONSO TENOÍUO, fecho en Türuegano, 
AldeadeSegovia/ácatorze deAgofto de 1430. en quedi-
ze: Otrofi -mundo i queden >ypaguen a ARTAS DE SILVA nñ'fobri-
no 1 OH. mrs. de ejía moneda, por el déudó que con el he ¿por U 
crianza que lefi%e[, El L Conde de Cifuenres le llamó el año 
mil quátrocíentos y cínquentá y ocho á los mayorazgos de 
Cifuentes, y Monte-Mayor, en caío que faltaíle la fuceísion 
de íus hijos, y hermana la Coiukfa de Fuenfalida, y le nom-
bra: ARIAS DE SILVÜ }mi primo} t i'jo de ARTAS GCMFZ DI: SIL-
VA , y defpues del, a Pedro de Silva fu hermano, de lo qual 
pudiera inferirfe, que Arias fue c:l mayor } pero como en las 
noticias de eítosCávalleros fe h «illa lo contrarío, entende-
mos, que el preferir a Arias, fue por tenerle mas amor. 
El Rey Don luán II. le dio el p uefto de íu Maeftrc Sala, y 
el año demilquatrocientos y fefenra y quatró era Regidor 
de Toledo, quando en veinte y tr'es de Noyiembre del J D O N 
ALONSO DE SILVA , II. Conde de Cifuentes, DON I V A N DE 
RIBERA, Señor de Monte-Mayor, y Sancho Morejón, Ca-
marero de DON ÍVANj.Condede Cifuentes , y Tutor de 
D O N PEDRO DE SILVA fu hijo, hizieron pleyto ómenágts en 
manos del/eñor ARIAS GÓMEZ DE SILVA, ^egitlor, deeifar,y 
pa lar por lo que determinaíTen los arbitros, que ya. avian íe-
Miado, para a juftar las diferencias, que eftos Señores tenían 
tobrclos mayorazgos que fundó el Conde D O N ¡VAN ÍU pa-
tire. 
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dre. Y antes de efto,en el mes de Agofto del mifmo año, 
avia recibido al I. Conde de Cifuentes el pleyto omenaae, 
que hizo de guardar lo capitulado con el Maeftre de SantTa-
go Don luán Pacheco #íobre los caíamientos de itis hijos, y 
nietos. Siguió íiempre a los Condes de Cifuentes en las dife-
rencias con la CaíadeAyala,yel año mil cuatrocientos y 
fetenta y tres * quando Don luán, III. Conde de Cifuentes, 
prendió alI Afsiftente de Toledo Garci López de Madrid, y, 
fe apoderó de las puertas.y puentes de la Ciudad ¿ por lo quaí 
fueron deserrados de ella los Cavalieros de fu partido, vno 
fue Arias de Silva, como lo efcrive Diego Ennquez del Caf 
tillo,.yloadvenimosyieriel Lib.III, Defpues fue vno £££%% 
los teftigos que nombralaefcriiu.ra.de capitulaciones de 
Hernando Niño, Señor de Nuez .Regidor de Toledo, y 
Doña Elvira Barrofo, fu fegunda.muger, la qual le otorgó 
en Toledo i diez y fíete de folia de mil quatrociencos y 
ochenta y vno, ante Pedro Alfon Cota , Eícrivanoi y los 
otros teftigos fon el Marifcal Per-Afán de Ribera, Señor de 
Maipica, Rodrigo Niño,Señor de Nuez,Gara-Gutiérrez 
Cura de Nuez, y luán Rodríguez de Ocaña. Y durava fu vi-
da el anode mil quatroctentos y ochenta y dos, en que fe 
mtitulava Regidor de Toledo, y Maeftre-Sala del Rey, co-
mo parece porefcrituras. Falleció de mucha edad cerca del 
ano mú quatrocientos y noventa, como aíTegura Garibav, Q t ñ m , m 
y que le fe dio íepultura en la Capilla de Santo Tomas de * # & T . 
Aquino, del Monafterio de Sanco Domingoel Real de To-' ' " 
ledo,donde muchos años defpues,quanlo fe reedmcó.le 
pu,ov„ Epitafio Latino, que yerra en feñalar fu muerte el 
ano de mil quinientos y ocho, y la d e f u . • e , d e m j j 
quinientos y diez y ocho, llamándola Doña Iu&ana de Avala 
Fue calado eftc Cavallero conDoñAM.vo, OH ArL i 
quienotrosnomoranGuiomar.yfoanaddjade Garci B a r r o f 5 ^ . ' - ^ lo,Se„or de Parla, y Calabacas, que murid el año de mil 2 - '*'"• 
tronemos y cmquenta y fe,s .corno conifa d r t a K f í 
de DonaElv„a de Ayala y Cordova fu m u g e r . o u \ l 2 t i 
pueSjdexando eftos feis hijos. F § S 3 U O S d e f " 
* ' 13 IVAN 
i/nprejf*s. 
f 
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13 IVAN GÓMEZ DE SILVA, que fucedió a fu padre, 
13 RODRIGO DE FONSECA , que paíTando a Francia, es pro-
genitor délos Barones de Surgeres, como diremos def-
pucs. c 
[13 HERNANDO DE FONSECA , Canónigo de Toledo, que rué 
muchos anos Obrero mayor de aquella Igleíia, por gracia 
de fu Arcobifpo el Cardenal Don Fray Franciíco Xime-
nezdeCifheros. 
13 ALFONSO DE SILVA , que fue Regidor de Toledo, y deí-
pues efcriviremosíufucefsion. 
13 DoñA CATALINA DE SILVA , que casó con Gutierre Gó-
mez de Toledo, Regidor deToledo,ano de mil quinien-
tos y dos, fegun confia porefcritura,y fueron fus hijos 
Arias Gómez de Silva, Doña María de Fonfeca, del Abi-
to de Santiago, que nunca fe casó, y vivió Religiofamen-
te,y Doña Catalina de Silva,que fue Monja en el Mo-
naíterib de Santo Domingo el Real de Toledo. 
13 DonA A N A DE SILVA , cambien Religioíadel Conven-
to de San Clemente de Toledo, de la Orden de SanBer* 
nardo. 
CAPITVLO VIII. 
13 IFJN GÓMEZ DE SILVA, SEN0% DE 
ejie. Mayorazgo en Toledo» 
! V c E D i ó efte Cavallero á Arias de Silva fu pa-
dre en el mayorazgo , heredamientos, y bienes 
de Toledo, manteniendo en aquella Ciudad la 
grande eftimacion que le correípondia. Vivió 
en tiempo de los Reyes Católicos, y acabando 
iu vida el dia veinte y quatrode Iuniode mil quinientos y 
diez y flete, quando ya Reynava el Emperador Carlos V . 
rué epukado con fus padres en la Capilla de Santo Domin-
go el Keak 
%%%-•*• d e T n r l c 0 0 ! D ° , f í A B M T O Z M T^Ms.hijade Don Luis 
t';:^ " , Z ° f " 'r 1 C e d , a n 0 d e M e d i " a C * ' ¡ > « , ¿ Igleíia de SU 
8«nsa> y Caaoa^ode k de Toledo, con h qual heredo, 
en-
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entre otros muchos bienes, las cafas principales a la Parro-
quia de San Chriftoval de Toledo, que compró elmifmo 
Don Luis el año de rail quatrocientos y fefenta y fíete deDon 
luán de Valen§ueía, Prior de San luán , y vn horno, y Alhó-
ri, granero inmediato aellas, qué también compró el año de 
mil quatrocientos y fetenta y quatro de Doña Merícia Niño, 
viuda de luán Carrillo de Toledo, anteceílor de los Señores 
deTocanés. En eftas cafas, dize Saiazar de Mendoza, que f^rtta^áe 
eftuvo el Hofpitalde Santa Gruz de Toledo, antes que fe ei Gran Carie» 
labraííén las en qiie oy permanece, y alli refiere quien las «¿í,/í&.2.p.3*59 
compró, y como vinieron a eftos Cavalleros SILVAS. Nacie-
ron de luán Gómez, y Doña Beatriz de Torres cinco hijos, a 
faberí I , r f :\ \ 
14 ÍORGE DE SILVA,que los heredó; 
14 DON FRANCISCO DE SILVAS Canónigo de Toledo, qtié 
fucedió en la Cándngiá á fu tio Hernando de Fónfeca, f 
le llama GM'ibz^iVaron notable yy de gran Valor. Era Ca-
nónigo el año de mil quinientos y treinta y nueve, íegun 
eícrive Saiazar de Mendoza, en el Crónico del Cardenal 
Tabera, quando dize, que el Cabildo de Toledo le nom-
bró Gomiífario , para que en fu nombre dieífe gracias ai 
Cardenal, por ciertas alhajas, que avia dado á la Igle- Cfy.3y.pgg.2io 
íia. 
14 DIEGO DE SILVA , que murió en Italia íirviendo ai Em-
perador Garlos V. 
14 DoñA MAYOR DÉ SÍLVA, Abadefa del Monafterio de 
San Cíemete dé Toledo. 
14 P'QHA ELVIRA DE SILVA, que casó en Ocaña conluari 
Oíforio, Comendador dé Dos-Barrios, en la Orden de 
Santiago, hijo de Lope AÍvarez Oííbrio, Comendador dé 
Dos-Barrios,y de Doña Ifabel Gaytan fu muoer, nieto de 
luán Oíforio, Comendador deDos-Barrios^ Tiezede 
Santiago, y Doña Aldonca de Torres fu rrmger, vifnietó 
de Lope AÍvarez Oííorio, Comendador de Socobos, y 
Treze de Santiago, y de fu muger Doña Coítanca de Cár-
denas , y re vifnietó de íuan AÍvarez Oíforio, KícoHom-
bre ySeñor de Villalobos, y Caftroverde, Mayordomo 
Mayor de laReyna jDoña Chalina/de Alencaít*e,y A l -
fe-
2Í>7 
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ferez Mayor del Pendón de la Divifa. Tuvieron luán Of-
forio -, y Dona Elvira de Silva , a Diego Oílorio de Silva, 
que los'heredó, luán de Silva OíTorio, que vivió enSici-
lia, donde tuvovna Abadía, y fue Coníervador General 
de aquel Reyno por Garlos V. Dona Beatriz, y Doña Ma-
ría OíTorio de Silva J que tienen defendientes, y Doña 
IíabeldeGuzman^yDoña Sebaíliana de Silva, que fue-
ron ReligioTas de la Orden de Santiago en Santa Fe de To-
ledo. Dieao OíTorio deSilva, hijo mayor, casó en Toledo 
dos vezes:£ primera con Doña Magdalena de Vargas, hija 
de Dietro-de S. Pedro,Regidor de Toledo, y de Doña Ca-
talina de Vargas fu muger,de quien le nacieron Doña Elvi-
ra OíTorio deSilva,que poíTek el mayorazgo de Tu padre el 
fíarottom.r.pag a ñ o m ü feifciencos y diez y ocho,fm áver tomado eftado,y 
' Doña Mariana, y Doña Andrea OíTorio, La fegundavez 
casó Diego OíTorio con Doña iTabel de la Fuente, hija de 
Pedro de la Fuente, y de Doña TereTa de la Fuente Tu mu-
ger, y fue Tu hija Doña iTabel OíTorio de Silva, muger de 
Don luán de Toledo y Silva, Señor de Ariftas, y Villar-
gordo, y madre de Doña luana Oílorio, que poíTeía efta 
Cafa el año de mil Teiícientos y diez y ocho. Doña Bea-
triz OíTorio de Silva, hermana de Diego OíTorio, casó 
con Alonfo Carrillo OíTorio , Señor de Totanés, y fue-
ron hijos de ambos Doña luana OíTorio, que casó con D. 
FranciTcoVela Nuñez, Señor de Tabladillo, Cavallero 
déla Orden de Alcántara, y Regidor de Avila (cuyovif-
nietoesDon Diego Fernando de Acuña, III. Conde de 
Requena, Señor de Tabladillo) y Doña luana de Silva, 
. que casó con Don Fernando Niño, Señor del mayoraz-
go de Mazarambróz, Cavallero de la Orden de Santiago, 
Governadorde Ocana, y Corregidor de Salamanca, cu-
yoshijos fueron Don luán Niño de Silva,. Cavallero de la 
Orden de Santiago, quemurió -fin Tucefsion, Dona Ana 
Niño de Zuñigay Silva, que casó con Don Fernando de 
Alarcon, Cavallero de la Orden de Santiago, Señor de 
v alera, Santa Mari a del Campo, y otras Villas, que poT-
leccon el. mayorazgo de Mazarambróz Tu nieta Dona 
* • • d e A I a r c o « y Niño, Condeía de Xavier, y Doña 
An-
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Andrea Niño de Silva, que caso con Don Gerónimo de 
Herrera Enriquez, Señor de Pradenilla , Alcubilete, y 
Burujón, y fue hijo fuyo Don Francifco de Herrera Enri-
quez , I. Marqués de Vgena, Vizconde de Pradenilla, Ca-
vallero de la Orden de Alcántara, y del Coníejo deHa-
zienda, que murió fin íucefsion en Madrid el vlrimo dia 
del año mil feiícientos y ochenta y quatro, y le heredó la 
III. Marquefa de Caftañeda fu fobrina. Doña Maria OC~ 
forio de Silva, hija fegunda de luán Oííorio,y Doña Elvira 
de Silva, casó con Don Fernando Porrocarrero de Ore-
llana, hijo de Don luán de Orellana, y Doña Maria de 
Mendoza,feptimos Señores de Orellana la Vieja,y fue 
fu hija Doña Maria Portocarrerode Silva,que casó en 
Truxillo con Don Luis Antonio de Chaves y Soto Ma-
yor , Señor de los Tozos, y tuvieron á Don luán Antonio 
de Chaves y Soto Mayor, Señor délos Tozos, que en 
Doña Catalina deMendoza fu muger,ypnma fegunda, 
hermana de Don Gabriel, vltimo Señor de Orellana la 
Vieja, de los de la fegunda linea, procreó á Don luán de 
Chaves y Soto Mayor, Cavallero de la Orden de Alcán-
tara , Señor de los Tozos, y Villa de Roanes, que casó 
con Doña Ifabel Ana de Mendoza, hermana de Don Bal-, 
taíar de Chaves, I. Conde de la Calzada, y viven oy dos 
hijas fuyas, que fon Doña Petronila de Mendoza, muger 
de Don Fernán Yañez de Soto-Mayor y Lima, III. Con-
de de Crecente, Marqués de Tenorio, Vizconde de Villa-
Nueva de Cerbeyra,Señor de la qafa de Soto-Mayor,y For 
nelos, y Doña Inés Maria de Chaves y Mendoza, que co-
mo primogénita poífeevnode los mayorazgos de fu pa-
dre, y vive viuda, defde el mes de OcTrubre de milfeif-
cientos y ochenta y dos, de Don Ximen Pérez de Calata-
yud, IV. Conde del Real, y de Villa-Monte > Señor del 
Probencio, Gatarroja, y Baronía de Alcalá, Gentil Hom-
bre de la Cámara del Rey, fin ejercicio, cuya tercera mu-
ger fue,y tiene del aD.Xitnen,V.Conde del Real, tamben 
Gentil Hombre de la Cámara del Rey,como fu padre, y á 
D . IoÍ0ph,Doña Maria Ana, Doña Maria Luiía, D. Vicen- , 
te,dei Abito de S.íuan, y D. Antonio de Calatayud, todo* 
de pocos años,yíineftado. C A -
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CAPITVLO^ IX. 
lO^GEVB SlLVA,SBNO%VB ESTE 
Mayorazgo, en Toledo, 
V E hijo mayor de IVAN GÓMEZ DE SILVA ) y Da-
ña Beatriz de Torres, fegun-fe vio en el Capi-
tulo antes de efte j y como tal fucedió a ambos 
en los muchos bienes que gozavan en Toledo, 
y hizo también (u habitación en aquella Ciu-
dad. Murió en ella a veinte y feis de Diziembre del año 
mil quinientos y fefenta y cinco, y fue fepulcado con fus pa-
dres , y abuelos en la Capilla de Santo Tomas, del Monaftc-
^ ^ f ¿ ^ ; ^ rio de Sanco Domingo el Real ,Tegurí lo aííegura Ganbay, 
imfnjjas, ponderando mucho íus merinos, y eftimacion. 
Casó efte Cavallero con DOIIA TERESA DE GVZMAN , hija-
deFranciíco Suarez de Ludeña, Comendador de Quincana, 
en la Orden de Santiago, y de Doña Inés de Guzman iu mu-
ger, que- fue hija de Ramiro Nuñcz de Guzman, y Doña 
/luana Carrillo de Guzman, Señores de los heredamientos 
de Alcubilece,y nieta de Fernán Pérez de Guzman, Señor 
de Barres, y de Doña Catalina de Galdamez, fu fegunda mu-
ger. Fueron fus hijos 
15 IVAN GÓMEZ DE SILVA ) que fuCedió en la Cafa. 
15 DON FRANCISCO DÉ GVZMAN , que eftudiava en Sala-
manca para fúceder en la Canongia de Toledo a fu tio D . 
Francifco de Silva, quando por bufear el mejor camino de 
fufalvacíon/tomóel habito de San Francifco en el Con-
vento de Salamanca. Oyó alli Arces, y Teología con gran-
de aprovechamiento, nafta fer Ledor de ambas faculta-
des. Defpucs llegó áfer Comiííario General de la Familia 
Cifmontana,yluego délas Indias Occidentales, yCon-
•iultor del Confejo de Indias, refidtendó en Madrid. Sus 
muchos años le retiraron al Monafterio de San luán de los 
Reyes de fu patria Toledo, donde vivia con grande exem-
Pjo de Religión, y igual defeo de acabar con quietud fu 
vida, quando Felipe II, le llamó á fu Corte paraConfef-
for. 
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for de b Emperatriz Dona María fu hermana , y fuegra, y 
aviendole obedecido, murió en Madrid en 28.de Enero 
de 158... á medio dia, en el plenilunio del, en e lMo-
nafterio de San Francifco, aviendo recibido los Sacra-
meneos con eftraña ternura, por mano de Fray Pedro de 
Saíazár, Provincial de fu Orden. Duróle fu juizio na-
tural haíh exalar el vltimo aliento , y el dia ííguienre 
veinte y nuetfe por la mañana , fe celebraron íus exequias 
por orden de la Emperatriz^ con gran folemnidad, di-* 
ziendo la Miíía el miímo Provincial Fray Pedro deSa« 
lazar. Enteráronle enfrente de la Sacriftia i y ponde-
rando' Gaíibay fía exemplarvida j y muerte , aflegura que 
le trató mucho,con que edmó á Hiftoriador tan íegu-
ro ,y comoáteítigo de vifta, fe debe dar duplicado ere-
dito, á lo que de efte Venerable Varón eícrivió, 
j.5 MIGVÉL m SiLVA,que fue Canónigo, y Obrero déla 
Igleíia de Toledo, fucediendo en el Canonicato á Don 
Francifco de Silva fu tio. Tuvo también la ocupación de 
Contador Mayor de aquel Ar§obiípado .* murió antes que 
fu hermano Fray Ffancifeo, y dize Garibay, que fue Va-
ron de alto ingenio, y Valor. ; 
.15 Lvis CE TORRES Y SILVA , cjue murió moco. 
CAPITVLÓ X 
t^irAU GÓMEZ T)BSILVA , SENO^DE 
ejie mayorazgo en Toledo Regidor de aquella 
Ciudad^y fu Alcalde Mayor de 
las Aleadas i. 
A G I O eí primero de los hijos de íoro-é da • 
Silva, y Doña Terefa de Guznian fu muo-er, 
y heredó fu mayorazgo , y rentas el año de 
mil quinientos y fefenta y cinco. Habla del sto&tm* 
Salazar de Mendoza, en la Crónica del Graíi de^Crenka de 
C a r S / / J l e conocia Gariba3r *uandoeícrive k ^\l£lMXlí 
? den-f^g. 385S 
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delicia en el qüartó tomó de fus obras no impréflas, don-
de copia vna carta , que le efcrivió como á Regidor de To-
ledo J para vn negocio muy importante á aquella Ciu-
dad. 
Fue cafado cotí D o ñ Á A N Á DÉ.-A R E L L A N O 5 natu-
ral de Guadálaxara > IV. Señora de la Villa de la Torre de 
los Cameros* hija de DoriIñigo de Arelíano, Señor de la 
Torre de los Cameros , y fu mayorazgo, y de Doña Iuá-
na Carrillo fu muger , f nieta de Don Alófafó Ramírez 
de Arellánó ¿ I. Conde de Aguilar i Señor de los Came-
ros, y de la Condefa Üoña Catalina de Mendoza ¿ cuyos 
padres Fueron Don Diego Mürtadó de Mendoza 5 I. Du-
que del Infantado., Conde del Real ¿ Marqués de Santilla-
naj y la JMarquefá Doña Briandá de Luna y Mendoza 3Ri 
primera múger. EÍ¡ año/dé mil y feífcientos, aunque avía 
muchos que durayáiefíe rnatrimonio, ñó tenia alguna fu-
ccfs'ion,ni fuera del íá buvo íuari Gómez de Silva ; con 
que af tiempo de, Efe muerte repartió ía grueífá íiazienda 
que poíleía, entre la Igieíía de Toledo ¿el Monaíteno de 
Santo Domingo el5 Real * y k Cárcel de aquella Ciudad j fe-
gun Jo efenve eí Padre Gerónimo Román de la Higuera, 
en fu libro-de Familias de Toledo. 
CAPITVLO XI. 
15 ALFONSO SE SlLfAí\EGlT)0% 
de Tolecloj 
N o de los hijos, que procrearon ARIAS G Ó -
M E Z DE S I L V A , Maeftre-Sala del Rey , v 
Regido* de Toledo, y D o ñ A M A v o R r/E 
, ^ w A n " iumuger, fueeftéCavallero, Que 
fus hermano, ^ f ^ ' ^ 0 k ffiÍflM e f f i ™ c i ° « que 
& de Toledo, r ° * S; T e n í a I e 1 M n d o 1* ¥<=• -a vSSKS 21 n de Car,os v- e l ™ 
l tremea y. quacro , para que los cuerpos 
Re*-
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Reales, que eftavan fepultados, en ella, fe trasladaren a vna 
íumptuofa Capilla, que labró a fu cofta , por librarle del 
embarazo que hazia á codo el Templo la Capilla , llama-
da de los Reyes Nuevos. Mandó el Emperador , que los 
cuerpos fe reconocieíTen con afsiítencia de ambos Cabil-
dos Ecleíiaftico , y Secular , y fe executó el día veinte y 
ocho, dé Mayó de aquel añd , concurriendo A L O N S O 
DE S I L V A por el fuyo con el Marifcal Don Pedro de 
Navarra, Corregidor, y con vn Jurado. Halláronle los ca-
dáveres de Enrique II. y la Reyna Doña luana Manuel, 
Don luán I . y la Reyna Dona Leonor , y Enrique III. y 
la Reyna Doña Catalina, y eldia figuiente fe hizo la tranfc 
lación, afsiftiendo ambos Cabildos en vna fblemne Proceí 
fion , con que defpues dé éélébrar mageítuofos Oficios, íe 
colocaron aquellos Reales cuerpos en la Capilla nueva que 
oy los guarda. Y como los ríeVaííeri enombros los princi-
pales Cavalíeros oe Toledo, tocó k¡ Alonío de Silva el de el «,<,.•'?A •> m. . 
•t r • *>' r>< Saludar de Meni 
Rey Don luán I. y fueron companeros tuyos Pedro de AcüL do^,cromco de 
ña, nieto del Duque de f-íüete /Diego López de Toledo/ ' c f " M TA" 
_ 1 1 1 r r T " ; t P 1 V , V ti 1 1 WrfyCdp.ZQ.Ptf 
Comendador de Herrera, Iñigo de Ayala, Cavaileró de la gifl.i7j.174., 
Orden de Calatrava , y Alonío Carrillo Margarita -,tárri-
bien de ella, y Comendador de las Cafas de Toledo. ¡ 
El mifmo año de mil quinientos y treinta y quatro pa-
rece, q[ue Alonío de áilva era el Régidory Cáváílero mas 
antiguo de Toledo", porque en ¡el ayuntamiento que hizo 
la Ciudad el diaocho de Iulio, para dar poíTefsion a Don 
Fernando Alvarez Pontee de León,'Señór de Cédillcy] de ief 
Regimiento de ella:, con afsiento en banco:¿é Cavalíeros, 
tuvo el primer lugar Alonío de Silva > y en éí le áombra / 
el inítrumento que fe hizo de aquel aófcb; Y cinco Más def El Paite Bigue¡ 
pues, el' ^ iié contaron treze de Iufio, ocupó' también "aquel r*¿n ^a$ **»•• 
lugar, quando el mifmo5 Don Fernando, Señor de Gedillo, l U $ d e T o k d 9 ' 
hizo pleyto omenage en manos de Vafeo de Acuña, de vfar 
bien, y fielmente el oficio de Regidor y aViendofe"hallado 
ácfta función,y hecho Ciudad el Marifcal Don Pedro de 
Navarra, Corregidor, defpues I. Marqués de Cortés,'Don 
luán Enriquez,Alguazil Mayor ^ A L O N S O Ú E SUVA, 
Parte 11 p ± T n 
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Lope de Guzman, Señor de Villaverde, Martin de Áyálá, 
Don Fernando Alva'rez Ponce; Señor de Cedillo, Hernan-
do Niño > Alvaro de Salazar, Francifco de Rojas y Ayala, 
Francifco Marañon, Hernán Vázquez ¿ Rodrigo Niño j Se-
ñor de Añover, Vafeo de Acuña, Vafeo de Guzman, luán 
Niño, D O N H E R N A N D O DE S I L VA, Don luán de Aya-
la, y luán Zapata, codos Regidores; 
Fue cafado con D O Ü A C A T A L I N A Z A P A T A , hija 
inayor de Pedro Zapara, Regidor de Toledo, y de Doña 
Aldon$a de la Fuente fu muger, y nieta de luán Alvares 
Zapata, Señor de Tocenacjue j Regidor de Toledo, y Don-
cel del Rey Don luán II. y de Doña Catalina Zapara Cu 
muger, progenitores de los Condes de Cedillo. Confia efte 
matrimonio por los pleytosdelEftado de Cedillo, y por el 
mayorazgo que fundo Pedro Zapata el año mil quinien-
tos y dos, donde tienen llamamiento los hijos de Doña Ca-
talina, que Rieron tres, por efta ordeh: 
i»4 A R 1 A s D E . S I L v A y á quien dio efte nombre la me-
moria, de fu ab"uelo,y casó cotí fu prima hermana Do-
na Luiía Zapara s hija de luán Zapará, Regidor de Tole-
do , hermano entero de fu ñladre y y de Doña María 
Anas fu muger , qué tuvo por padres a Pedro Gómez 
: de Ciudad-Real,Señor de Pioz, Atancon, y los Huela-
mos,y a Doña Catalina Arias Davtla fu muger, herma-
na de Don luán s I, Conde de Puñon Roftro. Murió fm 
¿ -tuceision, 
:iéfd>&fttfcO • & & & & $ & fue Regidoj. de Toledo , y 
caso alJr con DOUA ISABEL BE T O L E ™ , viuda de t i 
S F d c . W £ £ * d ^ r l l o , ¥ * era viíhie-
vor Í i r ? ®T^vh>Aka^yAlcaldeMa, 
yor de Alcaía^k Real, del Coníejo délos Reyes Cato-
^ F i m e r Miftente de m i k , y A l ¿ a y d e J f c f u s ¿ 
* C X « Cató l icos ,^ , Corregidor de Vbeda ?y Bae-
Z3< 
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¿a, donde murió el año mil quinientos y cinco , caso con 
Doñáífabel de Toledo, híjá de Pedro Suáfez de Tole-" 
do, y Doña luana de Guzman , Señores de Galvez, y Iu-
mela,y tuvieron a. Diego de Merlo, de quien, y de Do-
ña Ana de Padilla fu muger, hija de Fernán Dálvarez de 
Toledo, y Doña María de Padilla, Señores de Higares, 
nació Doña Ifabel de Toledo, muger de Pedro de Silva. 
Faltó lafucefsionde efte matrimonio como del primero 
de Doña Ifabel; pero juntos ella, y Pedro de SuVa , fun-
daron dos Capellanías perpetuas en la Capilla de Santo 
Tomás de Acjuino de Santo Domingo el Real deTole-
. do, donde ambos eftán íepujeados, como lo eícrive Efte- ~ , » r 
van de Garibay. jo : . . 0 ¿ í ^ ¡ m ^ 
14 H E R N A "Ñ DO D E F Ó N SECA Z á P A T A , VlcílDO l l l j o / ^ 
sde quien ignoramos efíadb, y linea. 
Í 
farte tf. ti jEJ-
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TABLA GENEALÓGICA. 
ARIAS GÓMEZ DE SILVAíMaeftre-SaladeIReff 
¿"« RODRIGO DE FONSECA. Barondi Surgertiiíí 
_ . ^>lEGO DE EMOND DE FON- CLAVDIO MAGDALENA, «ELENA, Se- ISABEL, R c í 
* 4" FON SECA; SECA,Ba;on de Sur* Señora de santa ñora de £ «be- lijgiofa. 
geres. " . , Gemmtí «eres. 
" A » ) H H M Í M T ^ II • •"•IIIIIIII n' .1 " ••—• , v » v 
RENATO DE FONSBCA* §ÍT¡m 
. , , . . - . r 
. £ CARLOS Ivi Eaton de Stirgeresj 
í 
I 7 ELENA DE FON. DIANA DE FON5FCA;' 
• • 
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CAPITVLO XII. 
3 (^OD^lGO DE FONSECJ , ®¿<^0N 
de Surgeres. 
N el Capitulo VILeícrivimoSjque ARIASGOMEZ 
DE SILVA, Regidor de Toledo , y Maeftre-Sala 
del Rey Don luánII. y Doña Mayor de Ayala 
fu muger, tuvieron por hijo iegündo a efte Ca-
vallerO,qUe dio varonía a la Cala de los Baro-
nes de Surgeres. en Francia. Verdad esyque noay inftrumen-
to, que aííegurefu filiación 5 pero la afiahean todas aquellas 
razones,que tienen fuerca erí femejantes cafos, corno ion 
el nombre propio > el apellido lias Armas, y la congruencia 
de los tiempos. Paísóefte Cavalíero á Francia cerca del año 
1480. y los Nobiliariosi de aquel Reynó> qué eícriven íu íu-
cefsion, aunque dizen que fue Eípañol, ignoran enteramen-
tefu afceridenciá,le feñalan por Armas las cinco Eftrellas de 
Jos Foníecas rojas en campo de oro, y el León de: los Silvas, 
y aun Autores tan diligentes como Andrés Ducheíne , y 
los hermanos Santa Martas j fe contentan con dezíf > que fue 
'de la Cafa de los Condes de Monte Re f, fin advertir, que el 
primero de los Condes propietarios de aquella Cafa * a quien 
socava la fangre de Foníeca,fue Don Alonfo de, Azebedo y 
Zuñ-iga, tercero en el numero de los Condes de Monte Rey, 
Adelantado de Cazorla, y Cazador Mafor deí Emperador 
Carlos V. que faílecíó en Santiago de Galicia-a 14. de Setiem-
bre de 155^,7 era hijo de Doña Francifca de Zuñiga Vlloa y 
Biedma, ILGondefade Monte Rey, y de D. Diego de Aze-
bedo,fu primer rnarído,Señor de Babilafuente,Loriáná,Garci 
Galindo, y otros mucfió's Lugares*. El qual tuvo pof padres 
a Don Alonío de ForifecáV Arcobiípo de ¿antiágo,y de Se-
villa , Patriarca de Alexandria, y Virrey de Caltilla, y a Doña 
Maria de Vlloa, Señora de Cambados, y por abuelos a Die-
go Goncalez de Azebedo, Señor del mayorazgo de Tejado, 
y a Doña Catalina de Foníeca,hija delDoclror luán Alonío de 
Vlloa,del Coníejo del Rey D.íuah í l . y de Doña Beatriz Ro-
dríguez de Fonfeca fu muger, que participó efte apellido a al-
gunos de fus defcendientes,y fue vna de las hijas que tuvieron 
Pe-
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Pedro Pvodilguez.de Fonfeca; Señor de las tercias de Badajoz* 
Alcayde Mayor de Olivenca, y Guarda Mayordcl cuerpo áeí 
Rey 5y Doña Inés DiazBotellq fu muger.Con 6 al primero de 
los Condes de Monte Rey/que tocó la í.mgre de Fonfeca,£ue 
con la intermifsion de dos hembras, y vivió en tiempo, que p« 
diera bien aver (ido hijo de nueftro RODRIGO DE FONSECA ¿ Ba-
rón deSurrcres.v afsi-.no tiene fundamento'dezi^que efte.Ca-
vallero promedia de aquella Caía. Otra avia en Canilla, que 
pudiera mejor aver fido madre íliya, como es la de Jos Seño-
res de las tercias de Badajoz,. Marquefcs de Oreilana ; y óy de 
kLapil la , que confervó largos años la varonía de Pedro Ro-
dríguez deFonfeca,Alcayde Mayor de Olivenca ; pero ni en 
imlh ay memoria de tal hijo>n,i alguno de los íuyos fe ha llama-
do Rodrigomiquando le huviera.pudiera víar las Armas de la 
Cafa de .S i L v A , co.n.quien nunca tuvo •criamiento aquella 
linea. Encuyaconíideraciones prcciíb,que Rodrigo de Fon-
íeca tüvieífe los padres que aquí fe le íeñajan, y que por fu vi-
íabuelo Pedro Rodríguez de Fonfeca,Alcayde Mayor de Oíi^ 
venca, víaíTe aquel apellido, como en efta linea lo hizieron. 
otros; Baes el hijo tercero del mifmo ARIAS GÓMEZ DE SILVA, 
Mvieíhe.-Saia del ReyjD. luán íí. a quien tenemos por padre 
-del Barón deSurgeres, fe-lianaó HERNANDO DE FONSECA , que 
fue Canónigo de Toledo. V n nieto luyo, hijo de ALONSO DE 
SILVA, Regidor de Toledo, fe llamó HERNANDO DE FONSECA 
ZAPATA. Vna nieta, hija de DonA CATALINA DE SILVA fu h£-
ja^íeJlamÓDoñA M A R Í A DE FONSECA,como lo dexaroos'efc 
criro,y tocio fue en memoria de Pedro Rodríguez deFonfeca, 
Alcayde Mayor de Qlivenca, de quien procedían por Doñl 
LEONOR D E Í O N S E C A , fuhijamayor, y fegunda muger de 
ARIAS GÓMEZ DE SILVA el moco, Alcayde Mayor de Cha-
ves $ y Señor de las tercias de la Morana de Avila. E l nombre 
propio que tuvo el Barón de Surgeres aílegura , que rué de la 
^aia de SILVA .porque en ella masque en otra alguna de-Ef-
C l o f ^ t 0 ^ ^ 0 3 C o m o fc ^ i f i c a e n fe 
n %™*?na,dondc Je tuvieron confecutivarhente el I. II. 
cion d/tt T ' T d B ^ m ^ S U r g 6 r C S f e k d a r i í l n • e n a t e n ' 
G O M É I í n ^ Y f ° M E Z m S l L V A ÍU t b j h c r m a n ° m a 7 ° r * ! ARIAS 
J» z iu padre^ue como hemos yifto m el lib, antecedente, 
fue 
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fue el primero Alcayde Mayor deCampoMayor, y deOuguc-
la. Llégale á efto, aue fí.eftc Cavalero no fuelfe de la Caía de 
SILVA , porqué avia de vfar fus Armas, como Jas coníervaron 
íiempré fus defendientes, aunque con elmifmo error qué 
cometieron muchas líneas de efta Familia en Eípafía, pintan-
do el León de oro en campo de Goles ? Finalmente fiendo 
cierto que a él le tocava la fangrcdé SILVA, como lo aílegu-
ran fus Armas, tátóbíénJoes,que era por varonía, porque 
hallamos hija de la Caía de Fdníeca cafada en la de SILVA, y 
SILVAS , que por efta dependencia íe llamaron Fonfecas i y no 
encontramos cafam'iérito dé Cávalíero Foriféca con hija de-la 
Cafa de SILVA. Por Ib qual, y por el tiempo en que floreció eí 
Barón de Surgeres i le tenemos por hí'jo de ARIAS GÓMEZ DI 
SILVA, Maeftré Sala del Rey,' y por hieto del otro ARIAS GÓ-
MEZ DÉ SIL'VA el ¿lloco ¡ Alcayde-. Mayor de Chaves, y de DoñÁ 
LEONOR DE FOÑSÉCA, fu fégunda iríugér. Ignórale' haítaoyel 
motivo con qué éfte Gáválíéró ÉÜS a Francia ;en tiempo 
que nueftrós náruráles efíavan tan oéúpados en las guerras in-
ternas | pero puedéíé rriu^ bien entender, que áviéhdo fegui-
do al Rey Don Alomo V. de Portugal en la preténfíon de la 
Corona de Caftillá, paíá¿> ctítí. él á Francia el año de mil quá - ,. ,;., . , 
rrocientos y feténtá y fíete {y quedo éh aquel Reyno, por la' ^^'fiíe l Cafa 
_!• fejvA. v ' ;vi ^ . , . £ r ,r *? Montmoren* 
aíianca que eiectuo en el. De q^aiquier forma que íea,es conl- cy^enUde chaf 
cante que casó COÍILVISADÉ CLERMO>ÍT ; heredera de Satge-te,'&*'''f*'.' 
res, que fue de la nías, éfclárécida fangre de Francia..Porque ¡22?mpZ*£» 
Godofre, Barón dé Clermont en él Vienes, casó el año 13 z3. M>. ?o.pag, 972. 
con Beatriz de Saboya,hija de Luis de Saboya.Baron deBaud, Gú&moT^ú 
Conde del Sacro Imperio, y de luana dé Monforc, fu íegunda HifiorUde ¡aCa 
mugér, y nieta de Torcías dé Saboya, II. del nombre, Conde' f* de Sa¡>t>ya, Ub¿ 
de Moriana, Flándes,Enao,y Piam'onte , y de Beatriz Fieíco, \tt^.y tl^t 
también fu íegunda m'uger,y fue fo^^0mm>^ñé>BémQ f*& 1297. 
y Vizconde de Clermonc, que casó" con Agatá de Poíctiers, 
hija dé Aymar de Poictiers, Ifí. delnombre; Conde de Va-
lentinois, y de Diois-', y de Sívila dé Baució fu müger,hérma-
na de Antonia, Réyna dé Sicilia, y ambas hijas de Fr'anciíco 
de Baucio, Duque de Andria, Condéde Montes-Cagioío, y 
deMargaritade Taranto fu muger,vikdade EduardoSley de 
Efcocia, y hermana de Robertó,Princípé de Taranto, Empe-
rador de Conítantinopla,y de X-uís Rey de Najpoles,' Conde 
de 
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deProvenca,y de Folcalquier. Nacieron de efte matrimo-
nio Godofre, Barón, y. Vizconde de Clermont,progenitor de 
los Vizcondes^ Condes de Clermbnfcy de Tcnnene, de los 
Marquefes de Crufy , y por hembra de Jos Duques de Luxem-
bour<r,yAymaíde Clermont, Señor de Hauteribe , en el 
Délphinado,que fe vnió en matrimonio con luana de Sur-
geres > liija, y heredera dé Guillelmo Margóc , Señor de 
Senderes, y de Tomafa de Álbret,y procrearon á loachin 
de Clermont, Señor de Surgeres, y Dampierre, que fue Ca-
marero del Rey Carlos VI. de Francia. Efte Cavallero caso 
dos vezes, y la fegunda con luana de Aafeurre, de quien tu* 
Vó a Maria de Clermont , muger dé Guillelmo de Coiifc 
dung,Señor de Migre, y a Franciíco, Barón de Dampie-
rre, padre de Claudio, Báron de Dampierre, y abuelo de 
Claudia Catalina de Clermont , que casó con Alberto de 
Gondy, Duque de Rais,Par, yMárifcal de Francia, y fon 
progenitores de aquella Cafa. El primer matrimonio de loa-
chin de Clermont, fue con Ifabel dé Surgeres fu prima, hi-
ja délacobo de Surgeres, Señor déla ploceliere, y de Ma-
ría de Laval/ytuvo en ella I Trillan de Clermont, Señor 
de Surgeres, que murió' fin hijos, aunque casó con Catali-
na dé Amboyíe,Señora1 de la Mayfon Fort, y á Antonio 
de Clermon, Señor de Surgeres, cuya muger fue luana de 
Levis,hija de Juan de Levis,Conde de Villars,y de An-
tometa de Maygnelers, y de los dos nacieron Odeto v 
Antoniera dé Clermont, Señores de Surgeres, que murie-
ron fio hijos,, Luifad, Clermont, quíherectó la W 
nía de Surgeres, y es con quien casó nueftro Rodriao de 
Foníeca.Antes que con el , avia cafado eíta £ 5 cot 
Ana AuvTn ? T 6 d e B e r r y > y foI° tuvo del i 
Y d e - t e r g M d C ' T d e S u f e > « « i Couldr y 
y eje la Boyfiere, Mayordomo de el R e v v É1*Z AUU-fnor de Malicorncque tffeft¿¿F'I a í ^ n Aubín, 
leanc u * manao calado con luán* A* n« 
teuM. hermana natural de el R e „ Francifrn T T V 
™ " ° fin fucefiion, y dexó t o d l f k \ F r a " C 1 3 ' 
^ « S E C » f« hermínrv „ • " S b l e n e s á E M O N D D E 
hermano yKímo , e o m o d k í m o s d e f p u e s 
Vi-
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Vivían cafados Rodrigo de Fonfeca, y Luiía de Clermonc 
el año demjj quatrocientos y ochenta y tres, como eícrive 
Duchefne,y ambos procrearon los feis hijos íiguicntes: 
14 D I E G O DE, F O N S E C A , que mu rió íin herederos,(y 
pudo tener éíte nombre, en atención á DON DIEGO DE 
SILVA fu rio, I. Gonde de Portalegre \ primo hermano 
de fu padre. j\ 
14 EÍVÍOND DE FONSECA , Barón de Surgeres j que cendra íu 
capitulo déípues de eíte. 
14 CLAVDIO DE FONSECA , que no dexó fucefsióri. 
14 MAGDALENA DE FONSECA, que casó con Carlos Boiicher, 
Señor dé Santa Gemmé 3 hijo de fuari Bouchét, Señor de 
Puygreffíer,;y, dé;Santá Gemme, y¡dé luana Bbverfii mu-
. ger, y fueron ííís hijos Lancelót Boüchet, Señor de Santa Duchefie; en la 
•Gerrime > de cuya fuceísióri habláremos defpues, Luis Bou- Caja de chafleigi 
¡ chet, Señor de Velliers-Charlé Magne, padre de íoachiri »l^s>lib'l'P«fr 
Bouchét ,Señor del milrrio Lu2ar.,-Renata Bouchermiucrer 
c de Pedro Maitlre ¿ Señof de Ja Pápiniere, y Franciíca Bou-
chét , que casó dos vézes: la primera con Andrés ;dc Fox, 
Señor de Aíparóts ¿ Conde dé Monfort, Vizconde de¿Vi-
lla-Mur > hijo dé luán de Fox5, Vizconde de Laücrech, y 
,j meto de Pedro de Pox, Vizconde ;de Láutrecru:y Viíla-
M u r , cuyo nérmand mayor Gafíon, ÍV. de el nombre, 
Conde de Fox, casó con Doña Leonor de Aragón, Rey na 
propietaria de Navarra. Viuda ¿ f íín hijos, de eíte mátri-
. monio, casó fegunda vez Francífea Bouchét, con Franrif-
co de la Trimoville , Conde dé Benoñ , Barón de JVÍonta-
gu¿ y deMornac, hermano de Luis, III. del nombre, Se? 
ñor de la Trímoville/ Duque de Tobairs, y Principe de 
Talmónd 3 pero tampoco tuvo hijos. 
14 E L E N A DÉ F O N S E C A casó con Felipe, Señor de Bar-
beeieres, y fueron padres de Carlos, Señor de Barbecieres. 
14 ISABEL DE FONSECA , fue Religiofa. 
C A -
18o 
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1 4 Surgeres, Señor de Malicorne, 
V v o el fecundo lugar en el nacimiento délos 
hijos de RODRIGO DÉ FONSECA , y LVISA DE CLER* 
MONT íus padres, en cuyos bienes íucedió, y por 
muerte de fu hermano luán Aubin, fue Barort 
de Surgeres, y Señor de Malicorne, aviendolé 
aquel Cavallerodexado todos fus bienes» como lo eferiven 
los Santa Martas, Eftuvo cafado con HARDVINA DE LAVAL, 
hija de Pedro de Lavai, Señor de Love, Benais,Monc-Sa-
bert, y Breííüife, y de Felipa de Beaumont fu muger, hija, y 
heredera de Diego de Beaumont, Señor deBreííuire,déla 
Moche y San Heraycy Lezay ,Seneíchal de Poiétou,yde 
luana de Roche chocare fu muger. Pedro de Laval era hijo 
de Guido de LavalylLdel nombre, Señor de Love de Be-
nais, Mont-Sabert, y la Faigne, Cavallero de h Orden de el 
Rey de Stóliag fu gram Cazador, y Gran Camarero, y íu Go-
vcrnador,y Seneícbal de Anjou, y de Carlota de Sattte Man-
re.fu muger> hija de luán de Sainte Maure, Conde de Bcnon. 
• La grande aícendencia paterna de Harduina de Laval eferivió 
Zafa* 9' Andrés Duchefne, en la Hi'ftoria Genealógica de las Cafas de 
s*nt*M*tt*%to- Montríiorency, y de Laval, y los hermanos Santa Martas en 
£ Í Í a ¿ £ 5 ; hC^dcFrancú,dondefeconocera la calidad d e e f W 
imptf. tnmonio,y aora paíFarémos a nombrar los hijos que produxo; 
15 RENATO DE FONSECA,111. Barón de Surgeres, de los de 
la linea de Fonfeca,que tendrá luego fu memoria. 
15 IVAN DE FONSECA,queíiguiendoeleíbdoEcleíufticoi 
fue Abad de San Marcial de Lirnoges, y de la Gracia de 
Dios en Auluis, y vltimamente Obifpo de Tulles, 
CA-
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CAPÍTVLO XIV. 
iS ^BNJTÚ f)B VoUSMCdtil. B 
de Surgéres ¡ 
V.C E D i ó en la Baronía de Surgéres 3 y ius ¿é¿ > 
pendencias por muerte del Barón Edmond fu 
padre,y tuvo dos matrimóniosiel primero eíle-
ni con R E N A T A DE P A R T E N A T , hija delüanel U n u m t 4 2 ¿ 
Archeveíque, Señor dé Soubife,, y el íegundp impr, lib. 29.^. 
c ° n A N A DÉ CossE,hermaná de Carlos de Cóíse , Conde d 
Brüac,Marifcal de Francia, Cavallero de la Orden d 
888. 
w ttnchefne Cafa de 
oan ji40rttmorencj,lib. Vi* 1 ^ T T s~< 1 1 < jtaontmoreí 
MigueLy Lugar-Teniente General de las Armas Francefa 9.^.607. 
enPiamonte , de quien proceden los Duques de Brifac, y S Caf* áé ch*flek« 
Jiermana también de Artur de Cofsé j Mariícal de Francia, n i e r S ) l i b ' 3 ' ^ Conde de Secondigny > Caballero de las Ordenes del Rey, £ « / Moren en el 
y Governador de Anjou,de Turena,y de Orleans, todos tres graH D i c c i 0 n a r i & 
hijos de Renato de Cofse.Señor de Brifac.cn Anjou , primer W»?m-U*'* 
Pameter del Rey/u gran Falconero de Francia 3 y Governa-
dor de la perfona del Delfín fu hijo, y de Carlota Gouffier fu 
muger.hermana del Cardenal Adrián Gouffíer , Obiípode 
Conftancia,y de Alby,y hijos de Guillermo Gouffier s Señor 
deBoyír, ydeOyron, Camarero dé eí Rey > y Seneíchal 
de Saintonge, y de Phelipa de Montmorency fu fecunda 
muger Renato de Cofs^Señor de Brifac, fue hijo de Tibau-
do de Coíse,Señor de Brifacy de Phelipa de Chame , ó Phe-
c w 0 , í í m u § e r ^ c o r n o lo efcriven Luis Moren, y los 
¿anta Martas,aíTegurando con D ú c h e m e l e de efta femtm 
da vmon de Renato de Fonfeca procedieron eftos dos hijos I 
m ; CARLOS DE FONSECA IV.Barón de Surgéres, que con-
tinua la lucefsion. • ^ 
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CAPirVLO X 
-i3z 
i é CARLOS m FON SUCA ir. <BA%ON %>M 
SurgeresjSeñor de Augurt} S. Félix y laVergnt ,jf Marencennes, 
Caballero de la Orden del %ey3fu Confejero en fus Con/ejos de 
EJladOij fricado 3y Capitán de cincuenta hombres de 
armas, de fus Ordenanzas» 
] V E el primogénito de RENATO DE FONSECA, 
III. Barón de Surgeres , y de ANA DE C OSSE fu 
fegunda muger 3 y fucediendo en la Cafa de fu 
padre por íu fallecimiento, íirvió á Enrique IV. 
el GrandejRey de Francia ] no folo en fus Con-
L: _^. _i *, ..'_ k i . • . . . . . . i i 
&?§) 
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fejos, fino también en el gouierno de cinquenta hombres 
de armas de fus Guardas, manteniendo ñempre con mucha 
autoridad el efplendor de fu cafa. Fue cafado dos vezes, 
pero folo vna le dexó fueefsion, la primera fue con FRAN-
CISCA BOVCHET fu prima fegunda, hermana de luana Bou-
chetimuger de Claudio de Aubígni3 Señor de la Joufelinie-
w¡m cuya cafa entró por ella la Baronía de Sainte Geme 3 y 
las dos eran hijas de Lancelot Bouchet.Señor de SainteGeme 
(hijo de Carlos Boucfiet,y de Magdalena de Fonfeca ) y de 
Juana Rataut fu muger.hija de Francifco Rataut, y de Luifa 
DuchefneHiftorU d e M°nttauconJieredera de San Mefmin. El fecundo cafa' 
de chafUHo» ,11b. ciento de Carlos de Fonfeca A c con ESTER C H A BOT Seño 
?¿. rt*ol. i. 2. ° e C 5 r ] o s Chabot,Senor de Sainte Foy, y de Francifci ZZ 
bert fu muger.c.ue defpues casó con luán de Ferriere^fiI 
me de Chartres^hija de Francifco Ioubert, Señor ^ T 
nerat.y de Petronila Carre. Carlos Chabot E , I , U~ 
Carl^ Chabot, Barón d e ¿ S S a ^ t ó h S 
Y del Pais de Aulnís^ y de Mz*¿¿£^'„nk f R ° r c h e k > 
^ mugetiy nieto de L o b o g f i f s ! S Z & * 
P^mont,y d e Brion.yde M a S e n T l f 7 ° ^ 
muger -i de mii^ti £ . ü , S a a l e r u de Luxembouro; fu 
Henees 7%g? feffl h ™ ^ taábd , Señoree 
r y viavre ., Cauallero de e T.tf^« r* 
C ^ tienen los Condes de fcfijf « T í ? * w * 7 
Fran-
xe 
Franriíco, .Vizconde de Martigues, de quien fon.quietos nie-
tos la..Infantade Portuga^Doña Ifabel María Iofepha, y Vito-
rió Ama deoFranciíco Duque deSaboyaJPrincipe de Piamon-
tfe,y todos eran hijos de Tibaudo de Luj:enibourg ¿Señor de 
Fiennés, y Gavre } y, de Felipa ;de Melun,fu rnuger , y nie-
tos de Pedro de Luxembourg 3 Conde de SanPol, de Briena, 
y de Comberfano, Cavallerodel:tTu.íon^y:de Margarita de 
Saurio»hija de Francifco de JBauekHyi drluíhna Vríino, 
Duques de Andria en Ñapóles. -Tuvo el Barón He Sursercs 
en eíiefegundo matrimonio dos hij as, en quien íe quebró la 
gicelsipn varonil de;eftalinea., lley ando fus bienes a '•Otras; fa-
milias. Susnombresferon.» ;3:.',; : } 
17 i, .-ELENA DE íitiksmidl que casó ei año de mil ycfelícién-
,tps con Iíac déla .Roche Foucaud;:, Barón de Montendre, 
,'-,-,.y de Montguyónyhijo deFrancifeo de: h Roche ;Fou~ 
v caud, Barón de Montendre, y Montguyon, yütMem 
Goulard 3 nieto deLuis déla ilpche .Foucaud, Barorr de 
Montendre , y de Iaqueta de Mortemer, y viznieto de 
Francifco , I. Conde de la Roche Foucaud , Principe 
de Marcillac , Señor de Barbecieux, Montendre, y Mont-
guyon 3 Camarero de los Reyes Carlos VIII. y Luis 
XII. de Francia, y de la Condefa Barbara de Bois , fufe-
gundamuger. Nacieron de Elena de Fonfeca , y de Iíac 
de la Roche Foucaud) Carlos, Barón de Montendre ] y 
deMontguyon , Francifco , Abad déla, Gracia de Dios, 
y Cavallero cfela Orden de San luán, Maria , muscr de 
Guido Chabot, Barón de lamaos iMk > que casó con 
N . . . ..de Durfort , Barón de Cuzac ,SerÍfc de Caftel Ba-
yard , y Catalina de la RochSFbücáÚtfmuger del Señor 
de la Reole. 
>7 DiANADEFoNSECA,cuyo cafamiento fe capituló en 
Pans a treinta de Marco de mil feifcientos y tres, con luán 
Chafteigner, Señor de la Rochepoza , de Abain, y de 
TauíFou, Barón de Previlly, y de Malval, Lugar-Tenien-
te General por el Rey Enrique IV. el Grande , en L 
Al ta , y Baja Marche, y Manfcal de Campo, en fus A 
mas, h 1 J O de Luis Chafteigner, Barón d/previlly , yá¡ 
Malyal, Señor de la Rochepozay, y de Abain, CalalLro 
Qi de 
\ 
ig4 HISTORIA DE LA CASA 
de Jas Ordenes del Rey >En baxador de Enrique III. m 
Rema ,. Coniejeroen los Ccnícjcs de Eíbt o y y Privad^ 
Capitán de cincuenta hettibres'de Armas de las Ordenan-
zb cas de Enrique IV* y íü Lugar-Teniente General en ef 
Pais de la Alta y y¡ Baja Marche > y de; Claudia de Puy ftj 
muger. DeftaCaíade Chaiteignier eícrivió Andrés Du* 
b cheine, Hiíloria Genealógica el año de mil íeiírientos y" 
treinta 3 donde dize y que el matrimonio de Diana de Fon-
feca^y luán Chafteignier > fe celebró el año de mil íeifc 
ciéntos y cinco, y eferiyiendo en el Capitulo IX. del L i -
bro III. toda la afcendencia de efía Señora > dize > que de 
ella nacieron Carlos Chafteigner, Señor de Abain 3 y de 
la Rochepozay 3 que iegun eferive Luis Moren j en fu 
Diccionario Hiftorico¿rae Lugar-Teniente por el Rey 
en elako Poitoü > Luis ¡Chafteignier > Abad de Eeauport, 
AnaMaria, Lucia 3;y. Diana Qiaíléignier, y otros hijos 
varones 3 y hembras ¿que niurieronde tierna edad, 
tos 
Í*5 
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TRtSTAN DE SILVA, fúje-quartode ARIAS GÓMEZ DB 
SILVA el mozo, Alca/de Mayor de Chaves. 
HERNANDO DÉ SILVA, señor de parte de las tercias 
«U1* Moiañ* de Avila. 
' l : 
TRIS?AN DH StLVA, FERNANDO Dfi ÍVAN DE SILVA 
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CAPITVLO XVI. 
11 T^ISTJN DB SILVA J SENO\ T>É fjiPffí 
de las tercias de la Morana de Mía * 
¡A fe vio en ei Capitulo II. dei Libro Ví. q u e elle 
, Cavallero nació el tercero de los hijos de 
• ARIAS GOMEZDE SUVA el mozo, y de Doñ A 
LEONOR, DE FONSECA fu fegunda muge* , v 
porque en aquella edad fe ettiló en otrasFami-
has dar el nombre Trillan al hijo , Cuyo nacimiento feneria 
la vida dé fu madre;, paíTamos ¿ entender que fucedió lo tnif 
mo con elle Cavallero , porque es confiante que Dona Leo-
nor deFonfeca murió en lo mas florido de fu edad i y antes c¡ 
; f i ^ ^ f ^ ^ ^ f c p ^ r e . c o m o y a e f c r i v i m o s Y a f l 
pudo fer luán el nombre que fe le dio en / S i 
t • 7fS4^1efdatóíc^¿k«f¿£^// 
de umadre. Fue eñe Cavallero el primerea d e t S f i 
Vivió en Ciudad-Rodrifeo, V creemos o „ , V r ' ^ ílevól io,^!!Vr- "rf0'.yaeesm°s3ae '" cafamiento le .evoa qqueila Cuidad. Floreció en tiempo del Rev n„ 
\V- ^ ld a £ ° d ¿ a i A 1»«rocíen os y trdnt , 7 r 
b| lo en la fatnofa Tala q¿e aquel Principe l 2 0 1 1 v * 
Pérez de Guzman, quando refiere los C a J i " y ! "" 
Hilioru VM0 <=n los Batallones de los Grand« J T , l l u e l b a n 
* - * — * * nanPerez, Trillan de SiW Al ^ I * d m i í ™ > f c -3Í.CÍ<O42UO. * , • < f U Q € oiiVci> Alvaro D a v i l * C^«^ j ™ 
ftJ^&l* '«randa^yluan de Efcovar, iban con n i r d e P e ' 
CM*¿-Rt„unf„ mez de Toledo . Obifiin rl, v I í , " G u t I * e Go-
do Fernán Dalvarez de Toledo r™ ° n , t e " d e "en, quan-r 
. Conde de Alva ,hijfí£ df S ^ ' y ^ L 
nientos Cavallos, y fej, m,l Peones ^ *¿ í * ^ * ^ 
trecientos Cavallos,y quarennZTi?f ° T/* m Ü 1 
*7* 
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$7. hablando de Triftan dé Silva¿ y de otros Cávalleros 3 di* 
ze¿ que pelearon como Hedores i y qué Fernán DalvareZ 
lo avisó al Rey > loándolos mucho; 
Triftande Silva, yDoñA M A R Í A LOPÉZPACHECO fumu-
&er•,fundaron en Ciüdád-Rodrigo el Convento dé Santo 
Domingo 3 Corrió Coník dé algunos mánüéfcriptós > y tácita-
mente lo ConáeíTaei Obifpó de Mónopolí, én íu Hiftoria üntUtyú&én* 
de Santo Domingo: pues aunque affégüta 3 qué la primer %>tm** 
fundación fué antes del áñó mil dócientos y íeténtá, tanv 
bien dize 3 que fé mudó á dívéríos íitiosjCon qué es preciíó 
que el vkimo fueífe por donación3 y fabrica de Triftan de 
Silva i refpe&ó dé aVer íí'dó íépulturá fuyá 3 y dé tóaos Cus 
deí ¿endientes la Capilla Mayor. Y no pudieron concurrir 
muchos Cavallerós Silvas á labrarla 3 Como quiere el Obifpo> 
porqué en Cíúdád-Rodrigó fóló han Vivido los defen-
dientes de Triftam Era muerto éfté Cavalléró el año dé mil 
quatrocíentós y cinquenta y nueve 3 y eftava fepultádó en lá 
Capilla Mayor de Santo Domingo*/como confta del tefta-
mentójy Códiéiltódé fii müger 3 otorgados én el mifmó año, 
que fue en él qiié murió , y én el Códicilio 3 dize i Si muriere 
de ejla enfermedad 3 mandó 3 ¿fué me entkrren en el Concento de 
Santo Vxmúngo 3 en el Coro 3 donde fe di%¿> la Mijja Mayor 3 y don-
de ejid enterrada mi madre 3 Ifabel Alfonfo 3y TRÍS^AN mi ma-
rido. Copia eftá claufula la Hiftoria de Santo Domingo 3 y $t pdrh £<*£* 664 
afTegürá i que todos los Gavilleros Silvas de Ciudad^Rodri- M¿.¿86* 
go 3 fe enterraVárl dé lá rnífmá fófmá 3 en arcos qué éftavait 
en las paredes dé la Capilla Mayóñ Ert el miímo Códicilio 
Doña Maria López Pacheco 3 manda al Convento fu lugar 
de Mata-Hijos, y qué la mitad de tu renta fea para vná Ca* 
pellania de vna Miíía todos los diás del año i los Lunes Can-
tada 3 y dé Requieri 3 J los Sábados de Nüéftrá Señora 3 en 
íu propio Altar. Y que la otra mitad fégaíte én reparos de 
la Capilla Mayor 3 y en los edificios dé lá Caía 3 y del Refko -
río 3 que eítava arruinado. Poco fe pudiera hazer aora ctín 
cité Lugar , porqué aunque le poífeé el Conventó ,1a mu- • 
cianea dé lascólas ha hecho qüeya no tenga mas que vna 
ca a > y el año de mil féifcientos y tréze íólo réntavá cin-
quenta y cinco mil maravedís. Fue efta Señora hermana de 
Lile-
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Eftevan Pacheco, L Señor de Ccrralbo > progenitor de íuá 
Marquefes > Hijos ambos de Lope Fernandez Pacheco, 
Señor de la Villa de Moncon en Portugal., que vendió al 
Rey Don luán el I. por mil y quinientas doblas 3 como conf-
z.pavtcap.j^Je t a ¿e fu Crónica 3 y de Doña Ilabel Alfonío Valente fu rau-
U Crónica de fir- ^ e n S m t Q p o m ¡ n g o ¿c Ciudad-Rodriso 9 CO-
rao Dona Mana López tu hija cuze en lu eodicilio > y tuvo 
por padres a Martin Aloníb Valente 3 Señor del mayorazgo 
da Poboa , Alcayde Mayor de Lisboa, y a Doña Violante 
Alfonfo de Azambu ja fu muger, hermana de Don luán A l -
fonío de Azambuja 3 Obiípo de Porto 3 y Coimbra, Arco-
bifpo de Lisboa 3 y Cardenal Presbytero de San Pedro Ad-
vincula , que murió el año mil quatrocientos y quinze. Lope 
Fernandez Pacheco 3 fue hijo feguildo de Diego López Pa-
checo > a quien llamaron el Grande 3 Rico-Hombre de Por-
tugal, Notario Mayor de Caílilla > Señor de Ferreira de 
Aves, Celorico de la Beira 3 Belas > Pénela >y Bejir 3 y de 
Doña luana Vázquez Pedirá ííi muger 3 progenitores de 
los Duques de Eícalona. V'mo Lope Fernandez Pacheco 
en Ciudad-Rodrigo 3 defpues que con fu hermano mayor 
luán Fernandez Pacheco fe pafsó a Cartilla , y el aver caía-
do Trillan de Silva con fu hija, fue la ocaíion de que fu 
pofteridad quedaíle en aquella Ciudad. De los hijos que 
tuvieron, folo conocemos vno 3 que fe llamó; 
13 HERNANDO DE SILVA 3 y continúa eíta fucefsion. 
CAPÍTVLO XVII. 
n 
<fe Us tercias de la Morana de Avila 3 Corregidor¡ y 
Inflicta Majór de Ciudad-^pdngo-. 
VcnDióenla Qafeji-y heredamientos de Trif-
tan de Silva fu padre , y continuó fu habita-
ción en Ciudad-Rodrigo ¿ Reynando Don 
Enrique IV, el qual le nombro luilicia Mayor 
de aquella Ciudad, y defpues Corregidor de 
> «endo el primero que con eíle titulo la governó. Ha-
zc 
• 
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2c mención de cite-Ca vallero el mifino Principe en vna- car* 
ta que el año de mil quatrocientosy cinqUenta y nueve efc 
envió á Ciudad-Rodrigo. Y el año de mil quatrocientos y 
íeíenta y fíete eílava en Toledo con el Rey 3 quando los 
Condes déPiafencia Don Alvaro de Zuñiga /y Doña Leo-
nor Pimentel 3 fe reconciliaron con fuMageftadj y como fus 
criador creyeílen que no era firme aquel concierto > lo empe-
zaron á publicar 3 y fe alborotó el Pueblo 3 deforma 3 que pe-
ligró mucho la vida déla Condefa dePlafencia^ fue menef-
ter, que fu marido3 ella , y fu gente fe' paííaíTen á Ulefcas. 
Alomo,dePalencia,dize>que efte movimiento fe exéemo Conloé de n*r¡m 
por eohfej© de Francifco de Pálendab Prior de Arochey D i e - ^ ^ * *^>»7& 
go Enriquez del Caftillo i, Capellán , y Cronifca deílley^ 
luán Guillen § Martin de Sepuíveda }3 Veintiquatro déSe* 
villa•> Martin Galindoj defpues Comendador de RéynájRo-
drigo de Morales, el Bachiller,Alonfo de la Cerna 3 Alvaro 
de Targueda 3j Fernando de Silva > todos criados 1 éeb Hev. 
Falleció poco defpues efte Gavillero 3 y fe le dio fepukura¿ 
la Capilla Mayor de fu MonaÜerio de Santo Domino-o. 
^.Éíruvo cafado con DonACaTAuNAbEVLLOA^uetam^ ^ • . 
bien yaze coia el>y aunque los papeles.-, que íeguimos M> ef- ! 
criven íus padrees fin duda que fue natural de Toro \m déla 
Cala de losMarquefes de tt Motar, porque el; Doclror P e r , 
Yanez de Vlloa, I. Señor de la Mota JMllaloblo y» Gíana 
dilla, del ConfejodelReyDonIuan;elII. yeoñaluana de 
perrera iuiegundamugeí, tuvieron entre otros: hijos 1 Doña 
catalina de Viloa^cuyo caíamiento noeíeriveñ losNóbilh-; 
g , y el oempo 3j nombre aííeguran 3 que e ^ J ^ 
ca o con Hernando dé Silva. De ambo, nacieron e íWhi" 
JOS*.- V fli nSfJrJ í)b " t J i ^ i ¡ •-.")••> :.• 
J4io & e £ m SlLVA > d e SÍ k h a b w en eI *5¿: 
«4 Piow' f r i SUVA , Regidor de Ciudad-Rodri^""> 
ce las t e t a f dek StófJfc deAvik.y £ íucefiionTe^ 
aeipues de k de fu hermano. '* ' , d n * 
14 IVAN DB SUVA el vicio ,que fundo eí &JL< 
rtóeo de efti Caf. ,„ r-. i 7 , T T legundo m ayo-B acetU-Cafacn Cwdad-Rodngo, y t u v o l o i ¿ f_ 
cen-
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^ - f elidientes, que diremos defdeel CapituloXX. 
14 FEKNANDESiLVA.de quien no hallamos otra noticia, 
que la de fu nombre. 
CAPÍ T V LO XVÍfl. 
4^ ,T<%JSTM T> B SILFJ ,11. T>El NOM^B, 
Szñor* dejia Cafa 3 y mayorazgo enCiudak^odrigo ,y 
%egidw de aquella Ciudad. •• 
mfrmé*ú ^J^Í^SOJMO.elprimcródelos-hijos de HERNANDO D* 
•^f/Í§¡¡§¡j^ SILVA , y DOQA CATALINA DE VLLOAV le toco 
!mucha parte-de,losbienes de fus padres^ con que 
pudo Gonfervar ¡ el |luftre., y eítimacion corref-
:pondienteafti fangre., Fue Cavallero de cono-
cido] valor >y prudencial hazelevn grande -elogió Marineo 
SicMo en eliib. is.de^fus claros Varones l donde dize > lo 
mudko que íírvió á los Reyes Católicos en todas fus guerras, 
eípecialrnente en la; C(Miqúifl:kdfi ¡Granada ••> dé/que forme* 
Manneoslmlolib. Wiíioria.particular. Por: eferitura de el año mil quatrocien-
2o.de ta Hijhr'u tos y ietenra y &te conítaryque era vezino, y Regidor de* 
deEfpand. Ciudad-Rodrigo 3 dondeacabó íñs.dias, y efta fepultado en 
el Gonv-éiitólde SancocDomingó de aquella Ciudad, en vno 
de-lpSíáíeos db la Capíllai Mayor. > 
Fue;eafadoícbn0ómíMAYOKTDEGvzMA-N jhijade Gon-
cabíMexia de Viruesj ovezino., y. Regidorde Segovia, y de 
DoiñéMariá de Guzman fu muget4 y meta.de Fernán Sán-
chez de Virues} y de fu rrrager Doña Mayor de Pedrola, l i -
nagesvíiuíriiisimos en ¡aquella Ciudad , y Doña María de 
Guzman , fue hija de Goncalo Pérez de Guzman > y de Do-
ñaViolante de Quiñones lii muger, Cpníhrefte matrimp* 
nio por eícritura otorgada en Segovia a doze de Oclubre de 
mil quatrocientos y íetéma y hete,, ante .Chriftoval Perez> 
•Eíer|vano., crique Doña Mayor de Guzman^,'con: licencia 
cíe 1 i-iftan de Silva fu ¡maridó, vezino, y Regidor de Ciu-
dad-Rodrigo , que eftava pr.efente , y Doña Elvira fu her-
ma na. eonlicen^^^ de Guzman fu madre, 
ratifican la eferitura de. venta, que efta Señpra avia hecho de 
\ ^ 9 3 la 
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la heredad de pan llevar,y bienes rayzes, que tenia en Ara-
da de Piron,y Carrafcal de GumieU favor de Pedro Gómez 
de Porras,vezino de Segovia,por lo qual creemos, que en ef-
ce ano fe celebró el matrimonio de Trillan de Silva , con 
Doña Mayor de Guzman. Sus hijos fueron 
1 5 T R I S T A N DESILVA III. del nombre, que pafsó alas 
Indias,y dizen diferentes papeles,que dexó alia fucefsion. 
Por lo qual podremos juzgar, que fue £u hijo GERÓNIMO 
DE$iLVA,que el año mil quinientos y quarentay ochó,erat 
Alcalde Ordinario de Lima , y quandoel Preíídente Pe-
dro de la Gafca hizo ííi entrada publica con el íello Real 
en aquella Ciudad, defpues de aver vencido a Goncalo . . 
Pizarro,el Corregidor Lorenco de Aldana llevo de ríen- ntdes z.pan.foL 
da el cavallo en que iba elfello, y Gerónimo de Silva tu- 216, 
vo la rienda de la muía en que entró el Preíídente, El año , D"$? M™**; 
de mil quinientos y dnquenta y dos, le eligió la Ciudad i . ^ . cap. 93. foi. 
de Lima fu Procurador General, ydeípues ejecutó dife- Í^O. 
rentes ordenes de aquella Audiencia $ quando empegó ?0\™? l^'C^* 
ágouernar por muerte de Don Antonio de Mendoza, 
Virrey delPiru.Y a viéndole levantado Fraiicífcorlernan-
dez Girón, y formado la Audiencia Ejercito para cafti-
garle, dio á Gerónimo de Silva el puefto de Capitán de la 
Armada de mar,el año mil quinientos y cinquenta y tres, Diego Femante^ 
y le tuvo con mucha fatisfadon de la Aüdienda,haíla que 2-í-Ms 8.08.69. 
le mandó fervir en tierra. Allí atendió al íervicio delRey 97' 
con fumo valor,pero defpues bol vio a íu antiguo Cargó de £l frgd 2, p. fiU 
Capitán del mar, y tuvo la Armada todo lo que duró la H%-2^* 
guerra,que es quanto podremos dezir de efte Cauallero. 
15 FELICIANO DE SILV A,de quien tratara el primer Capit. 
15 IVAN DE SILVA , de cuyo eftado no tenemos noticia. 
15 DoñAALDONZA DE GvZMANY SlLVA, que CASO Con 
Fernán Nieto de Silva fu íobrino,Señor de Bañabares, y 
Villa-Vieja,de Cuya afcendencia hablaremos defpues, y 
fueron fus hijos Antonio Meto de Silva , Señor de Baña-
bares , progenitor de aquella Cafa Rodrigo Nieto de Su-
v a ^ Diego de Guzman de Silva, Canónigo de Toledo, 
Embaxadoren Inglaterra,y Venecia, y vltimatnente Car-
denal déla Santa Iglefia de Roma. 
C A -
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C A P I T V L O XIX. 
M FELICIANO X>E SILVA. 
Ació eíte Cavalleróel fegundo de los hijos^ que 
procrearon Triftan de Silva IL del no mbre, y 
Doña Mayor de Guzman fu mucre r , y tanto 
por la generoíidad de fus coftumbres 3 como 
por la eftimacion de fu literatura3 fupo mante-
ner todo el lugar que le adquirieron fus progenitores. Vivió 
en Ciudad-Rodrigo/y aprovecha fus ocios , eícri viendo la 
biftoria de Don Florifel de Niquea, y la IV. parte del Cava-
llero del Febc^ que entre las hiííórias fabulofas3 que en Efpa-
ña llamaron libros de Cavallerias 3 fon de las que corrieron 
con mayor aceptación. El Inga Garcilafo de la Vega le ila-
El ingd Content. de ma el famofo 'Feliciano de Siha > y Don Nicolás Antonio ha-
Usindias) tom. i . bla del en la Biblioteca Hjfpana, donde aííegurando fu fi-
s bUot'fíiífin-1« n a c í ° n ^ y naturaleza 3 dize 3 que procedía de conocidifsima 
familia. 
Su mugeríe llamó DO5A GUACIA ; pero no fabemos de 
que familia fueíTe>ni lo advierten los que eferiven del. Tam-
bién ignoramos el numero cabal de fus hijos 3 y aísi folo 
hablaremos de dos 3 que han llegado a nueítra noticia > y 
fon 
16 DIEGO DE SILVA 3 que pafsa a. las Indias 3 y tuvo 
cafas en el Cuzco.como Conquiftador de aquella Ciu-
dad 3 fe<nm lo advierte con fu filiación el Inara Garcila-
ío.cn reconocimiento de aver íido eíte Cavallero fu Pa-
drino de Confirmacion.Era Alcalde Ordinario del Cuz-
co el año mil quinientos y quarenta y cinco , con Fran-
ciíco de Caravaial ,quando Don Diecro de Almagro el 
111090 mato al íníigne Don Franciíco Pizarro 3 Marques 
de Atabillos, y como fe apoderaífe del govierno del Pe-
rú, y quiíieífe, que eftosCavalleros le reconocieífen Go-
vernador3 ellos advertidamente le pidieron poderes mas 
cumplidos 3 que los que embiava 3 y entre tanto hizie-
ron llamamiento de gente para oponerfele , con lo qual 
fue-* 
t.t*g**79» 
Tom. 1. fe!. j 7 7 . 
Francifco Lope^de 
Gomara, Hifl, de 
las Ind'dSifoL 79. 
El Inga 2» p. délos 
Coment lib. i>foU 
93« 
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fueron perfeguidos en el Cuzco los Almagriítas, hafta que 
yendo alia Don Diego de Almagro, ocupó la Ciudad. Ven-
ció á Don Diego el Licenciado Chriftoval Baca de Caftro, 
delConfejoReal, que paísó por Governador al Perú, y 
como el año mil quinientos y quarenta y quatro llegaíle 
, allá con Titulo de Virrey Blaíco Nufíez Vela,Señor de Ta-
bladiiio, y prendieííe á Baca de Caítro por leves defeon-
fiancas, hizo que todo aquel Imperio le tuvieífe por ri-
guroíb , y remieííe la fuerca con que quería eftabiecer. 
ciertas ordenanzas , que llevava de Eípaña , en cuya 
execucion fe. juzga van agraviados los Conquiítadores. , 
Por efto trataron todos de prevenir íu remedio, y la Ciu-
dad del Cuzco, y otras tres principales,nombraron Procu-
rador General íuyo á GoncaloPizarro,hermano del difun-
ro Marqués de Atabillos. Mas como él quiíieííe hazer ef-
candaloíamente la repreíentacion, y juntaíTe Tropas para 
ella, aunque los principales vezinos del Cuzco faiieron 
con él, llevados del buen nombre de la caufá,y vnode 
ellos íue Diego de Silva; luego que conoció fu error fe re-
tiró á fu cafa con otros Cavalleros, como lo eícrive el In~ 
; ga,enmendando el defcuydo con que Aguítin de Zarate, y \'^Qr m'^° * 
Diego Fernandez le olvidan. Pero declarado yáconcrael 
Virrey el bando de los Pizarros,que era muy pode roía 
en el Perú, y impacientes los Oidores del rigor del Virrey, 
ellos paliaron á ponerle en priíion, y Gon$alo Pizarro fe 
declaró Governador del Perú, y períiguió á Blafco Nu-
ñez, hafta que le quitó la vida en la batalla de Quitu. E l 
Licenciado Baca de Caítro eftava prefo por el Virrey en 
vn Bagel en el puerto de Lima, y cornp Pizarro, al princi-
pio dé fu govierno, quiíieífe valerfe de aquella Nao, para 
• dar cuenta á Carlos V . de fu refolucion, él temió quedar 
en poder de Pizarro, y ayudado de fus amigos, íe aleó 
con el Navio, y le facó del puerto. Por efto fueron pre-
fos todos los Cavalleros que tenían amíftad con Baca de 
Caítro, y entró Diego de Silva en fu numero, coraoef-
criveDiego Fernandez, aífegurando, que Jos prefos fue-
ron los principales de toda la tierra. Librófepreftodeef- Mflortaáeipk 
terieígo,aviendofe defvanecidolos indicios, y comocl ¿ Í ' Í Í T ^ 
Tañe ÍL R 7 a r l o l 8 > ^ 
Diego Fbrn ándete 
Dlee-oFerndncle^ 
8.jy otras. 
ElIng4 y z.part. 
lib.G.fol.Z zi. 
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año mil quinientos y quarenta y fin llegaííc por Prefiden-
tc, y Capitán General del Perú el Lie. Pedro de la Gaíca, 
ddXoniejodel Emperador, defpues Obifpo de Sigúen-
os quilo Gon calo Pizarro, que ios Procuradores de aquel 
Reynoleeícrivieílen en nombre de todo espidiéndole, 
que por el férvido del Emperador íe boíviefle á Efpaña, 
y folicitaífe la confirmación de Pizarro. Copian eíta car-
ta Gomara, y Diego Fernandez > y en el v-lt imo fe ve,que 
entre fefenta y quarro Cavalleros que la firmaron, es Dieu-
gode Silva el duodezirno; pero en lo que ííicedió de£ 
pues fe conoce, que fueron obligados del temor de per-
der las vidas, pues aunque el Preíídente Gafca, el año mil 
quinientosy quarenta y ocho, venció, y hizo degollar á 
Goncalo Pizarro, y caftigó a los fu yos, Diego de Silva 
fienipre eftuvo tenido por buen fervidorde íu Principe, 
y no íe le dio algún c aftigo. 
c El año mil quinienenros y cinquenta cítava en el C uz-
eo, quando Franciíco Hernández Girón fe prevenía allí 
para la ConquiftadelosChunchos, y comoíus Soldados 
ofendierTen álos Ciudadanos, ellos, y el Corregidor to-
maron las Armas para caftigarl os, y vnos, y otros eíia-
van eíquadronados para embeftiríe, quando los Cavalle-
ros mas'cuerdos de la Ciudad} mirando alfervicio de el 
Emperador, y k la -quietud de ella, felicitaron concordar 
al Corregidor, y Franciíco Hernández, y lo configuie-
roiijíiendo Diego de Silva el primero-de-los que nom-
bra en efto el Inga Garcilafo. Y como vna de las claufu-
Jas de la concordia di'fpuíieífe , que el Corregidor, y 
Franciíco Hernández le hablaííen en la Ialeíia Mayor, 
no lo quiíieron permitir los Soldados de Franciíco Her-
nández, hafta que les dieron en rehenes quatro Cavalle-
ros, que fueron los tres Diego de Silva, Garcilafo de la 
Vega, padre del Inga, y Diego Maldonado , y el quarto 
Antonio de Quiñones, fegun el Inga,, y legun Diego 
Fernandez Vaíco de Guevara, por los qual es fe libró Fran-
ciíco Hernández de ferpreíb, porque el Corregidor hu-
viera roto el pació, por h defacenca libertad con que le 
Labio, íi no miraííe el peligro de los rehenes. En otro 
tro-
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moVimiento,que los Soldados tuvieron defpues en eJ Cuz-
co , efcrive Diego Fernandez lo mucho que Diego de Sii ^ f / ™ * £ j 
va trabajó para fu reducción, y el año de mil quinientos y ^.itf'/o/.zi J 
cinquentay tres,quando Francifco Hernández Girón fe otros* 
declaró Rebelde,y hizo,quc el Gabildo del Cuzco le nom-
brarte Capitán General de aquel Reyno, fe vio precifádo 
Diego de Silva á concurrir en él , y es el primero de ro-
dos los Cavalleros, que defpues delAlcalde¿y dos Regí^ 
• dores del Cuzco, nombra el inftrumento, que de efloíe 
hizo, y le copia Diego Fernandez. Y quando Francifco 
Í Hernández Calió del Cuzco > dio licencia, para que los ve-
zinos que no le quííieífen acompañar , f¿ quedaííen en ip^t.fol.z^ 
. Tus cafasí Solo d Diego de SdVa (dize el Inga) % « , eim¿ 
portunói que acompamffe fu Ejercito apartidarle Valor, y 
autoridad con lade fu petfoha* Diego dé Silva obedeció, mas 
de temor , que de étmot * y a/sí tn pudiendo, fe fue a losfuyos* 
•£ . Y mas adelante refiere con Diego Fernandez, que aun-
que Francifco Hernández Girón Uamava á efte Cavalleró 
Í para que fe lialíáíTe en fus juntáis, por confiarle mas i él 
luego que el Exercko fe püío i vifta.del que paracaftígo 
Í de Francifecr Hernández avian formado los Oidores de la 
Audiencia de Lima $ fe pafsó a, efte, llevando coníigoal bfog» PemauAi 
Alférez Gamboa, Francifco de Chaves, y otro Soldado, i'?m* caP- >H 
Por lo qual aunque Francifco Hernández' quería aííaltar de Eíingu í 2, **rr 
noche el Exercito Real, no fe atrevió á hazedo , cono-/0'*2*1* 
dendo, que le avía de prevenir Diego de Silva, y tuvo 
por mas acercado retirarle, íleñdo, cómo dize Diego Fer-
nandez , efta la primera vez que en el Perú fe dieron vif-
ta dos Exerciros, y íe apartaron fin batalla. Deípues íir-
vió en todas las ocafiones de aquella guerra, y fue heri- Diego Fernán 
do en la vitima, como lo afíeguran el Inga, y "Diego Fer- %c'Prt-caP> 54.' 
nandez.en cuyos demos no hallamos otra noticia dtDíe- Ming*, 2./*rrj 
go de Silva, ni tenemos alguna de fu fucefsiom Ub.j.fol^yo, 
16 DoñA B¿ANCA DE SILVA , á quien otros llaman María, 
y fue hermana de efte Cavalleró, y hija de Feliciano de 
Silva, casó con Don Fadríque de Toledo, Clavero de la 
Orden de Alcántara, hijo tercero de Don Fernando de < 
¡Toledo, Señor de ks Villorías, Comendador Mayor de 
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León, y Cazador Mayor de el Rey Católico , fu primo 
hermano, y de Doña María de Rojas, fu primera muger, 
y nieto de Don Garci-Alvarez de Toledo, I. Duque de Al-
va,Marqués de Coria, Conde de Salvatierra, y delaDu-
quefa Doña Maria Enriquez íu muger, hermana de Doña 
luana, Reyna de Aragón, madre del Rey Católico. Na-
cieron de efte matrimonio Don Fernando de Toledo,Don 
Fadrique, que murió en las Galeras de Sicilia, Don Feh-
ciano de Toledo, de quien no tenemos noticia, Don luán 
de Silva, Arcediano de Sabugal, en la Iglefia de Ciudad-
Rodrigo, y Doña Ifabel de Toledo, que casó con Don 
Pedro de Reynofo, IV. del nombre, VIH. Señor de Au-
tillo, hijo de Don Pedro de Reynofo, y Doña Antonia 
de la Quadra, feptimos Señores de la miima Villa , y tu-
vieron vna hija Monja en el Monafterio de el Duque de 
Vzeda, y a Don Pedro de Reynofo, que fue IX. Señor de 
Autillo, y a Don Fadrique de Toledo, que casó con Doña 
Ifabel de Vrbina. D.Fernando de Toledo y Silva,hijo ma-
yor de D. Fadrique,y Doña Blanca de Silva,fueCapitan en 
Flandes,y CaítellanodePavia,y Perpiñan.Casó enZarago-
5a conDoña ifabel de Sanguefa,y tuvo hijos varones,y vna 
hembra,que casó con Pedro Alvarez de Abreu de Souía. 
CAPÍTVLO XX. 
14 IV AN DE SILVA EL VIEJO ,VVNT>AW% 
delfegundomayorazgo de CindaJJl\odrÍPo. 
;VEeíteCavalíerohijofegundodc HERNANDO DB 
SiLVA,y DoñA CATALINA DE VLLOA, Señores delta 
CafaenCiudad-Rodrigo,como queda viíto en el 
Cap.XII. y aviendo fucedido en muchos bienes, 
• que le tocaron en la partició de los de fus padres, 
vivía en Ciudad-Rodrigo el año de 1482. De í,u muerte, y ac-
ciones tenemos poca noticia,y folo la ay de que fundó vn rna-
yorazgomuy confiderable, y de que fe le dio íepukuracn la 
Capilla Mayor de Santo Domingo de Ciudad Rodrigo. 
Fue cafado con DOIIA TERESA DEL AGVILA , hija de efta Ca-
la Iluítnfsirna en Cmdad-Rodrigo,y difere ntc de la otra, que 
co n 
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con el mifmo apellido fe conferva haftaoy en Avila, yes fú 
Cabeca el Marqués de Villa-Viciofa. La de Ciudad Rodrigo 
procede de el linage deCalderón,porque FernanSanchezCal-
derón el viejo, Señor de cita Caía, fue padre de Fernán Sán-
chez Calderón el Empozado, de quien proceden los Seño-
res de la Cafa de Calderón , ya con Baronía de Velarde,y 
de Diego del Águila, vezino , y Regidor de Ciudad Ro-
dtigo, Alcayde perpetuo de la Fortaleza de aquella Ciudad, 
Aísiftente, y Governador de ella, y de Segovia, del Coníejo 
de los Reyes Católicos, y por merced fuya, Señor de Payo 
de Valencia,y Alcalde Mayor de Sacas de Ciudad-Rodrigo. 
Efte Cavallero casó con Doña Catalina del Águila y Soria, 
y fundó el mayorazgo de la Cafa del Águila, y Payo de Va-
lencia el año mil quatrocientos y noventa ydos,y murió poco 
deípues, aviendoprocreado eníu matrimonio á Don Fran-
ciícodel Águila, Dean de la Igleíia de Ciudad-Rodrigo, y 
Abad perpetuo de la Caridad, I Alonfo del Águila, Comen-
dador de los Eíges, en la Orden de Alcántara, que murió en 
la guerra de Granada, a Diego del Águila, que también fue 
Comendador de los Elges, al Capitán Antonio del Águila, 
II. Señor de Payo de Valencia, y Alcayde del Alcázar de Ciu-
dad-Rodrigo , que aumentó ai mayorazgo el Lugar de la 
Eliíeda, y falleció el año mil quinientos y treze, con la fucef-
íion que diremos en otra parte,a Dork Beatriz del Águila, 
que fue Abadefa de Santa Clara de Ciudad Rodrigo, y trae ~ , r r 
iu hpitaho Vvadingo , en la Hiftona de SanFranciíco, a, 
Doña Ifabeí del Águila, que fue Religiofa del mifmó Monas-
terio , y a Doña Terefa del Águila, con quien casó nueftro 
luán de Silva, fegun parece por lospleytos de la Cafa de el 
Águila. Procedieron de efte matrimonio quatro hijos: 
15 DIEGO DE SILVA,C1 mayor, continúa la fuceísion. 
15 PEDRO DE SILVA/U hermano, fue Teforero, Chantre,y 
Canónigo de la Igieíía de Ciudad Rodrigo. 
15 D O N IVAN GÓMEZ DE SILVA , hijo tercero, fueArce-
diano de Sabugal. 
15 DoñA M A R I A D E S I L V A , casó con Rodrigo Nieto, 
Señor de Medinilla, cuya fucefsion cfcriviremos deípues. 
Parte-11. R CA-
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CAPITVLO XXI. 
15 DIEGO DE SILVA, SENO\ DEL MA-
yora^gock Ciudad-Rodrigo. 
tí A c 1 ó el primero de los hijos de luán de Silva el 
IW • • / - i • i r 1 
j f viejo, y lucediendo en lu mayorazgo, Je con-
j a íervó en Ciudad-Rodrigo,con el milmo efplen-
dor que íus anteceííores. VivióRey nando elEm-
perador Carlos V. y yaze fepultado con fus pa-
dres en la Capilla Mayor de Santo Domingo. Casó con Do-
IIA ALDONCA MALDONADO, hija de Fernán Martínez Nieto, y 
de Doña .Aldonca Maldonado fu muger , que fundaron ma-
yorazgo en Ciudad-Rodrigo el año de mil y quinientos,y lla-
man en fexto lugar para la fucefsion del á Doña Aldonca fu 
hija. Tuvo en ella Diego de Silva dos hijos: 
16 ANTONIO DE SiLVA,el mayor, fue cafado con DonA A N -
TONIA DEL AGVILA, fu prima fegunda, porque era nieta del 
Capitán Antonio del Águila, II. Señor de Payo de Valen-
cia, y la Elifeda, hermano de Doña Tercfa del Águila fu 
abuela, el qual casó con Doña Maria de Paz , y tuvo á D 
Prancifco del Águila, que lefucedió,a Don Alonío,Co* 
mendaclor de los Elges, á Don Bcrnardino, que murió en 
vida de fu padre, y a Don Antonio del Águila, Dean de 
Ciudad-Rodrigo, Obifpo de Guadix, y vivamente de 
Zamora, que acrecentó el mayorazgo de fu padre, y fun-
do ciertas obras pias. Fuera de matrimonio tuvo Antonio 
del Águila vna hija, que casó con Antón de Paz. Don 
Franc, ico del Águila, hijo mayor, fue IIL Señor de Payo 
de Valencia, y la Elifeda, y Alcayde de Ciudad-Roda-
^o Caso dos vezes, con Doña Maria Pacheco, y con Do-
W CatannadeCarbajal, perode la primera, que fuehi-
ja mayor de luán Pacheco Oífono , y Doña Catalina 
Ma donado, quintos Señores de Cerralvo, procreó vinca 
V lúe í V r ° n Í a d d A g U Í l a ' ^ l l a m n r o n l a Mencccapca, 
M n l i n / r ? n ° r a d c P a y ° , y m u S e i " d e I u a n Vázquez de 
lina, Comendador d c G u a d a l c ™ a l > ?n la Orden de 
San-
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Santiago, Secretario, y del Confejo de Eftado de Carlos 
V . y I. Alférez Mayor deVbeda,mas fe dibo rciaron an-
tes de tener fucefsion. Fuera de matrimonio, en Doña Inés 
Alvarez Maldonado, tuvo Don Francifco del Águila a D. 
Antonio del Águila, Regidor de Ciudad-Rodrigo, y Co-
mendador de Benfayan, en la Orden de Alcántara, que U -
tigó el año mil quinientos y cincuenta y ocho la Caía de »u 
padre, y eftuvo cafado con Doña luana de Caftilla y-Zu-
ntgai hija de D. Luis de Baeza y Caftilla, Regidor de Va-
íladolid, y de Doña Mencia de Baeza fu muger, progeni-
tores de los Marcjuefes de Caítro Monte, y fueron fus hi-
jos Don Francifco del Águila, que también litigó eíta Ca-
ía , y D. Luis del Águila,ambos vezinos de Ciudad-Rodri-
go. D. Aloilíbdeí Aguila,hijofegundo de Antonio, II.Se-
ñor de Payo,fue Comendador de los £lges,en la Orden de 
Alcantara,ydefpues íe paisa á la deSantíago para cafar con 
Doña íuana de Quiñones, hija mayor de Don Antonio de 
Quiñones, Señor de Cilleros, y Caftro Monte,y de Doña 
Catalina de Azebedo fu muger, y nieta de D, Diego Fer-
nandez de Quiñones, y de Doña luana Enriques, prime-
ros Condes de Luna. Dize Garibay, que fue el primer r-¡. 
Cavallero de Alcántara, que caso, y que de pite matrimo-
nio folo tuvo dos hijas, que fueron Doña Catalina, que 
murió niña, y Doña María, que heredó á fu prima Do-
ña Antonia del Águila , y fue V . Señora de Payo, y la 
Elííeda, y del Alferazgo Mayor, y Alc-aydia de Ciudad-
Rodrigo, y cafando con Don Antonio de Ocampo, Señor 
de Sobradillo, folo tuvo a D.Alonfo del Águila, VI. Señor 
de Payo, y la Elífeda, que murió con doze años de edad. 
Viudo Don Alonfo del Águila fu abudo,de Doña íuana de 
Quiñones, bolvió á cafar con Doña Beatriz Emiquez, hi- „ •., 
ja no legitima de Don Fernando, V . Almirante de Ciíli sal^fr dt Men 
lia, I. Duque de Medina,y tuvieron a Doña Ana del A^ui- d*Kú>Cr>*t** í / í ? 
h, VII Señora de Payo, y la Eliíeda, por muerte de fajfe ¿ ^ 
brino, la quaí caso primero con Don Iñigo de Mendoza, 447-
y de la Cerda, I. Marqués de Almenara, y viuda del, fue 
muger de RVY GÓMEZ DE S I L V A Y M E N D O Z A , Con-
de de Calve, á quien fe concedió Titulo de Marques de la 
l i l i -
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Elifeda,y a quien efta Señora hizo mayorazgo de la Cafa 
delAo-uilaJcreyendo,quepor acabarle con íu vida toda 
laíuceision legitima, quedavan íin fuerca los vínculos 
aiwuos.Fuera de los dos matrimonios que eteduoDon 
AlonfodelAguila.procreóáDonBemardino del Agui-
la,Dean,y Canónigo de Ciudad-Rodrigo, y Arcediano 
de Alcaraz,a Don Alonib del Águila, Dean de Ciudad. 
Rodrigo,en cuyos defendientes efta efta Caía , y a Doña 
Antonia del Aguila,con quien casó Antonio de Silva fu 
primo,pero no tuvieron íucefsion. 
16 HERNANDO DE SiLVA,que vino a heredar efta Cafa. 
C A P I T U L O XXII. 
16 HE1{_NJND0 DE SILVA , WNVAVO%_ DEL 
tercer mayorazgo defl'a flwúlia enCiudad-
^edrigo. 
^ V v o el fecundo lugar en el orden del naci-
u miento de los hijos de Diego de Silva , y Doña 
U Aldonca Maldonado,y deíeando , que fus ac-
ciones , no Tolo imitaífenlas de íus progenito-
resano que le dieílen los bienes que le quita-
va la primo genitura, hrvió al Emperador Carlos V. endi-
verfas guerras.,y pafsó a, las Indias,donde casó , y vivió algún 
tiempo. Y el año mil quinientos y quarenta y fíete jhendo ve-^  
Pjr' *Q^emI'?'7Áno de Arequipa,quandoLucas Martin VegafTo , Tenien-
te de aquella Ciudad por Goncalo Pizarro , tacó en favor de 
fu opinión el oro, y vezinos de ella, dize Diego Fernandez, 
que Hernando de Silva , en nombre de todos, le habló para 
quenolohizieíle;perono venciéndole Lucas Martin a ef-
ta diligencia , los vezinos le prendieron, y entregaron a 
Diego Centeno,que eftava por el Rey j y todos íirvieron a fu 
Mageftad en compañia de efte Capitán. 
El año de mil quinientos y quarenta y ocho , eftava ya 
V'idge del Principe, Hernando de Silva en Efpaña, y acompañaua a Phelipelí. 
foL 7* e n e^ yiage que hizo a. Flandes, porque Calvete refiriendo los 
Cavalleros que fe embarcaron en las galeras,dizc: Embarca-
ron-
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ron/e en la Capitana de E/paña Don han de Avila, hijo tk ei 
Marques de las Navas, HERNANDO ,DE. SILVA , Don Juan,de Cafi 
tilla, Don Luis Vic ,'Don fedro de Vmes, Señor de Ayer be, 
Gerónimo Jgujlin, Don Gerónimo ScriVa. Defpues pafsó a íer-
vir á Italia, y el año de mil quinientos y cinquenta y ocho, 
ílendo Maeítro de Campo de -Infantería Elpañola , eílava 
con fu Tercio en Alexandria de la Palla , como añegura Luis cahreri,H¡iloria 
Cabrera. ^^Ifít 
* < . _ . . 4 . CAO,12 • p#&i 
El año de mil quinientos y fefentay ocho hizo el Prma- i 9 ? t 
pe RVY GÓMEZ DE SILVA, I. Duque de-Paftrana, pleytoome-
nige en manos de Hernando de Silva, por el Caftillo ¡ y For-
taleza de la Ciudad de Huete, de cuya tenencia le avia hecho 
merced el Rey Don Felipe II. y«vivia él año de mil quinien-
tos y fetenta, quándo Don Iñigo de Mendoza y de la Cerda, 
deípues I. Marqués de Almenara, que era Señor de la Cafa 
del Águila, y por efto Alcayde , y Alférez Mayor de Ci.u4 
dad Rodrigo, y Garci-Lopez de Chaves de Herrera, Señor 
de Villa-Vieja, Regidor de aquella Ciudad, concertaron las 
diferencias que teniafr fobre los Regimientpsde ella. Yef-
crivieron vn papel, en que oblígandofe Garci López a aííe-
gurar con fu Regimiento, y Otros quatro de fus aliados, el 
Regimiento; de dicho Don Íñigd,que tenia en Tu eabeca Gon-
zalo Maldonado, V otros dos de Don Antonio del Águila, y 
Diego Sánchez de Paz , Don Iñigo, con fu oficio de Alférez 
Mayor, y los tres Regimientos dichos, prometió de áíTegu-
rar el Regimiento de Garci-Lopez, y otros quatro dc'Alon-
ío Gómez, Pedro Arias, el Licenciado Soria , y Hernando 
de Gorbalan. Y defpues fe lee en otra claufula: lien di^en /orí 
dichos Señores Don Iñigo, y'Garci-Lopej;, que ftel Señor HER-
NANDO DE SILVA , quijtere Venir, en efia capitulación ,y la firma-
re , que defde aorale han por récihido a ella , p le afjevuran el $Í>~ 
pimiento de D.Felix¡yelde García de ^ ios.Vzxi el cumplimien-
to de todo lo qual dan fus palabras como Cavalleros, y lo fir-
maron primero*Hernando de Silva \ Juego Don Iñigo (11a-
mandofe de Mendoza, y del Águila) y defpues Garci-Lopez 
de Chaves de Herrera. Hizofeefta capitulación en Ciudad-
Rodrigo a diez y fíete de Enero de mil quinientos y fetenta, 
y fe conferva original en el Archivo de Patona, por la cau-
la 
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laque dirán las palabras figuientes, que fon con las que fe-
nece : T par aañadir fuerza, y autoridad a e/la concordia, y af 
fiemo Je acuerda por entrambas partes de embialk al lluftrifú-
tno Señor RVY GÓMEZ DE SILVA , y Juplicar ¿fu Señoría }CGmü 
lo bajemos, le tenga en/u poder, par a quefi alguna duda fe ofre-
ciere ¡fe acuda a fu Señoría, por la declaración de ella. 
Fundó Hernando de Silva vn mayorazgo de diferentes 
bienes, y casó en las Indias con D O Ó A M A R Í A DE C Á R -
D E N A S , Señora de calidad muy conocida j y en quien tu-
vo cinco hijos, a íaber: 
17 D O N D I E G O DE S I L v A , que fucedió á fu padre. 
17 D O ñ A A L D o N 9 A D E S 1 L v A , que casó con Don 
Félix Nieto de Silva fu primo , Señor de Aldea de A l -
va, y Regidor de Ciudad-Rodrigo, que es el nombrado 
en la capitulación de arriba, y íu fucefsion íe vera en fu 
lu^ar. 
17 DOUA FRANCISCA DE SILVA, J 
17 DOUA A N A DE SILVA. , r 
17 DOIIA BEATRIZ DE SILVA, De las quaíesno teñe* 
mos mas noticia, que fus nombres. 
CAPITVLO XXIII. 
17 DON DIEGO DE SILVA, 
V C E D I Ó enía Cafa, y mayorazgos de Her-' 
nando de Silva fu padre, y en la miima eítima-
cion que el logro, y vivió cambien en Ciudad-
Rodrigo , ílendo cafado con DOIÍA MARÍA DB 
SILVA , hermana de fu cuñado Don Félix Nie-
to, y hijos los dos de Antonio Nieto de Silva, Señor de Ba-
ñabares,y Villa Vieja, y de Doña! Inés Pacheco fu muger, 
hija de luán Pacheco Oñoúo, y Doña Catalina Maldonado, 
Señores de CerraJvo. Sobrevivió Doña Mayor muchos años 
a Don Diego de Silva, y como tutoia de fus hijos el año de 
mil quinientos yfetentay nueve, por eferictira, otorgada en 
tres de O&ubre,ante Antonio de Isla, Efcrivano de Ciudad-
Rodngo,comó el Patronato de h Capilla Mayor del Monaf-
te-
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terio de Santo Domingo, que.hafta alli avia fido de todos los 
Cavalleros SILVAS de aquella Ciudad , y fe enterravan íobre, 
voos arcos de ella. Obligóle Doña Mayor por ü , y por Don 
Fernando de Silva fu hijo ahazer la Capilla Mayor nueva,y 
dexar en ella los mifmos arcos que tenia la antigua para en-
tierro de fus deudos, y afsi fe cumplió.,como todo lo eícrive el DonFrJua» LOÍ 
Obifpo de Monopoli, en la Hiftoria de Santo Domingo. Na- ^ ° 0 ^ j j 
cieron de Don Diego de Silva, y Doña Mayor,entre otros hi- d e i a Hifioria de 
jorque debieron de fallecer niños, Santo Domingo, 
18 D. FERNANDO DE SILVA , que heredo eítos mayorazgos' r r ¿ 
'CAPITVLO-XXÍV.- : 
18 DON FERNANDO DE SILVA , SEU0\ 
, de efle mayorazgo en C\udád-^(odrigpsy Tatron del 
Convento de Santo Domingo. 
O s s E i A efte Cavallero la Cafa de fu padre an-
tes del año mil quinientos yfetenta y nueve, y 
fue Patrón déla Capilla Mayor de Santo Do-
mingo de Ciudad Rodrigo, donde tuvo fu con-
tinua habitación , y falleciendo cerca del año 
1605. eíla fepultado en la mifma Capilla. 
Casó dos vezes: la primera con DOIIA INÉS DE VIVERO S de 
cuyaaícendencia hablamos en el Cap. IV. de eítcLib. haita 
Diego de Vivero de Azoreyra, Señor de Bucianos, y Regidor 
de Toro , que casó con Doña Catalina de Sofá 3 hija vnica de 
Alvaro de Sofa,Señor de Villamor de los Efcudeic»s,y ele Do-
ña Inés de Benavides fu muger, y fueron fus hijos D. Pedro, 
III. del nombre, y Doña Inés de Vivero, que casó con Don 
Diego de Rojas y Sandoval, hijo de los fegmidosMarquefes 
de Denia, y fon fus defendientes por hembra los Condes de 
Benavente, la Torre, Talara, y Peñaflor. Don Pedro de V i -
vero, III. del nombre, fue Señor de Bucianos -., y Cavallero 
déla Orden de Santiago, casó con Doña Elena de Taíis, 
hija de Mafeo de Tafis , Cavallero de la mifma Orden, 
y Correo Mayor de Efpaña, y de Doña Catalina Enriquez de 
Fletes fu muger, y entre otros muchos hijos que procrearon 
Don 
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Don Gerónimo de Vivero,fue Señor de Bucianos, y pa-
dre de Doria Conítanca de Vivero , Señora de Bucianos, 
primera muger de Don Franciíco de Andia Yrarrazabal, 
I. Marques de Valparayío, Vizconde de Santa Clara, Co-
mendador de Aguilareio, en la Orden de Santiago , Go-
vernador de Galicia, Virrey de Navarra, y del Coníejo de 
Eftado. Doña Inés de Vivero, hermana mayor de Don Ge-
rónimo , es la que casó con Don Fernando de Silva , y le 
hizo padre de 
19 DON DIEGO DE SILVA Y DEL AGVILA, Señor de los ma-
yorazgos de eftaCaía. 
Eftando Don Fernando de Silva viudo de eíle primer 
matrimonio , efectuó el íegundo con D o ñ A A N T O N I A 
DE AcvñA, a quien él macó •defgraciadamente fin caufa, 
y era hija de Don Antonio de Acuña 3 Señor de Gema, 
y de Doña Ana Enriquez íu muger , hija de Diecro Her-
nández Davila , Señor de Navalmorqucnde , Cardiel, y 
Villatoro,y de fu muger Doña María Enriquez, hermana 
encera de Don Diego Enriquez de Guzman , III. Conde 
de Alvadelifte, Grande de Caíblla. De efta femada vnion 
nació 
\9 D O N A N T O N I O DE S I L V A Y AcvñA , que mu-
rió moc,o. 5. 
CAPITVLO XXV. 
19 DONDIEGO VE SILVAÍ DEL AGVILA, 
Tatron del Concento de Santo Domiugo de 
Ciudad(¡\ocít'i?o. 
: E R E D Ó los mayorazgos de DonFernando,de 
Silva fu padre, y aunque Haro le llama Geró-
nimo íe equivocó, como conita por muchas 
efcricuras , eípecialmence de los Arboles he-
efte Civ 11 d r S ? a r a C l p l C y C ° d c l a C a í a d e l a Eliíeda,que 
auero litigó, como quinto nieto de Diego del Agui-
, y Dona Catalina del Águila y Soria, fundadores de ella, 
contra * y x G o M B z D E S U V A , I . Marqués déla Elife-
da. 
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da,hijo de los primeros Duques de Paftrana.,á quien la Mar-
quefa Doña Ana del Águila fu primera muger , fundó al 
dempo de fu muerte nuevo mayorazgo de efta Caía > y con-^  
tra DonFrancifcojyD.Antonio del Águila , ambos rcvif-
nietos,por varonía de los mifmos Diego del Águila^ y Doña 
Catalina del Aguila^Fundadores. 
El año de 160 5. íe declaró ier Don Diego de Silva vnico, 
y verdadero Patrón del Monafterio de Santo Domingo de 
Ciudad-Rodrigo,como lo efcrive el Obifpo de Monopolio 
llamándole hijo mayor deD.Fernando de Silva y del Águila. 
Fue cafado con íutiaDoñA M A R I A N A N I E T O DE SILVA, ¿e u H;^ ¿ e 
prima hermana de fu Padre , hija de Don Félix Nieto de samo Domingo] e. 
Silva,Señor de Aldea de AlvajRegidor de Ciudad-Rodrigo, &*&&•&* 
y de Doña Juana de Silva y Carvajal/ufegunda muger. Se-
ñora del mayorazgo de los Carvajales de Santa Clara en 
Plafencia, cuya linea fe eícrivira defpues. Vivia efte Ca-
vallero el año de 1612.. pero fin íuceísion,feo-un efcrive Ha-
ro,y a viendo muerto poco defpues íín ella , pallaron los dos M a r o ^ m i * ^ 4 
mayorazgos que poíteía á Don Félix Nieto de Silva, II. de el B*?'ZSU 
nombrcSeñor de Aldea de Alva, fu primo fegundo dos ve-
zesjy íobrino de Doña Mariana Nieto de Silva fu muger , el 
qual era el mas inmediato pariente de Don Dico-o, 
C A P i r V L O XXVI 
15 ~VONAMA%JAT)BSlLrA>SENO%Jt>E MEt>l-
tulla, y fu lima en los Condes de Alva de leltes* 
N el Cap.XX.defte libro eícrívímos.qué efta Se-
ñora fue hija de luán de Silva el Viejo ¿ y de 
Doña Tereía del Águila fu muger, y allí ofre-
mmssswm ^ i m o s t a m b i e n h a z c r memoria de fus defeca* *M»m* «H 
r dientes.porque todos han hecho tanto aprecio T°ni ¥ ***** 
deferlo^que con íu apellido de Nieto han vfado f iemL el £ & £ **" 
de Mlva.contra el eíhlo de cafi todas las cafas deEfpañafdon- »*»**&» 
de ün la obligación de los mayorazgos, nadie trae mas »ti« *eYi '"!? fíiJi' * 
llido.que el de fu Varonía. Casó efta Señora c o n C P tt^ * ** X7T„-, * c •" J \M i - n ^cuurdcon R O D R I G O amanea, capt zj4 NiE-ro,Senor de Medmüla^n termino deCiudad-Rodriso, * M * ¿ cnt te, ii, c o 
a y Al-
xos HISTORIA D E LA CASA 
y Alcayde de Matilla,hijo fegundo de Fernán Nieto , Señor 
del Cubo,Guarda,y Vaifallo del Rey,y de Dona Iíabel Deí-
tuñiga fu muger,nieto de Pedro Alvarez Nieto , Señor de el 
Cubo,Guarda del Rey,y fuVaffallo,que murió año de 1431. 
y de Aldonca Diez fu'muger,y viznieto de Hernán Martínez 
Nieto.vezino de Ledefma,y Fundador del mayorazgo de el 
Cubo/y de Inés Alvarez fu muger , que eran vivos por los 
años de noo.Vivia Doña Maria de Silva el año de 14S9. J 
entre los hijos que ella,y Rodrigo Nieto tuvieron,íolo halla-
mos noticia de dos ja iaber; 
16 FERNÁN N I E T O DE SILvA,que heredó. 
!¿ RODRIGO N I E T O , que fue llamado el de Alva por los 
bienes que en aquella Villa heredó de íus padres, casó con 
Doña Conftanc^ de Frias,y fue fu hija Doña IíabelNieto, 
que cafando con Pedro de Solis,Señor de Cempron y Ber-
noy,y Pvegidor deSalamanca,tuvoá D.Pedro de Soíisde 
Frias,Cavallero del Orden de Santiago¿L Señor de Perale-
jcs,cuyos Reviznietos [on por hembra Don Ioíeph de So-
lis J . Conde deMontellano , y Don Luis de Guardiola.» y 
SolisjSeñor de la Guardia. 
§. II. 
t < l * ERNÁN N I E T O DE SILVA,1IÍJO mayor ,fue Señor de Ba-
J P nabares, y Villa vieja. Vivió en Ciudad-Rodrigo, y l i -
tigó la Cafa del Cubo contra Doña Lucia Nieto fu fobrina, 
muger de Alonfo Rodríguez de Fonfeca , la quaí era hija de 
Fernán Rodríguez Nieto,Señor del Cubo, y nieta de Pedro 
Nieto,Señor del Cubo,hermano mayor de Rodrigo Nieto, 
Señor de Medinilla,Padre defte Cavallero. Fueron'abfueltos 
DoñaLuciaNieto,y fu marido de la demanda en viíh,y con-
denados en revifta^adjudicando á Fernán Nieto de Silva el 
mayorazgo del Cubo ; pero aviendo apelado al juiziode 
15 00. le c onhrmó la fentencia de viíra,y nafta oy permanece 
el Señorío del Cubo en los defeendientes de Doña Lucia. 
Caso efte Cavallero con D o n A ALDONCA DE GVZMAN Y; 
SILVA íu na, prima hermana de íu Madre, hija de T R I S T A N 
m SILVA,Regidor de Ciudad-Rodrigo, y Cabeca de efta 
Cafa 
\ 
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Cafa en aquella Ciudad , y de Doña Mayor de Guzman fu 
muge^el qual Triftan fue hermano mayor de IVAN DE S I L -
v A s Abuelo materno de Fernán Nieto , cómo ya dexamos eí~ 
crito. Nacieron de efte matrimonio tres hijos; A" 
17 A N T O N I O N I E T O DE SiLVA^que heredóla Cafa, 
17 RODRIGO N I E T O DE SILVA J cuya fuceísioo ignora* 
, naos. \ \ 
ij D O N DIEGO DE GVZMAN DÉ SILVA' 3 que nació en Ciü-" 
dad-RodrigOj,yeltudió enSalarnanca con' grande aprove- x 
- chamiento. Era Canónigo de Toledo^y Obrero mayor de 
- .la fabrica de aquella Igleíu el año mil quinientos y fefen-
ta y dos^en que concurrió á las Capitulaciones de Don 
Femando VLConde de Cimentes 3 con Doña María Par-
, :do de la Cerda íu primera muger > como eferivimos en el 
libro IIÍ. Fue cambien Adminiílrador del Hoípxtal de el 
Cardenal D.Iuan Taverajdefdez^. de Ócítabre de a 5 #3. 
charla Marco de 1564. en que le embió Phelipe II. por ÍU 
Embaxador a la Reyna Ifabel de Inglaterra } y de alli le 
mandó ir con el miímo grado a Venecia > donde eftava eí 
año de 1S71. quando Don luán deAuftda, deipuesde 
- aver ganado La gloriofa batalla de Lepanto *>-fi diíguftc» 
- con Scbaftian VenierojGeneral de la Armada Veneciana.» 
y Guzman de Siíva(queaísi le llamaron comunmente) hi-
zo inítancia á aquella República j para que quitaíle al 
Veniero el pueíb , Como lo hizo , poniendo en fu lu^ 
gar a Jacobo Fofcarini. Phelipe II. apreció tanto fus me-
ritos.que le propufo para CardenaLy Gregorio XIII. Pon- *&rrer* Gemal 
tifice Máximo, le dio la purpura en fu tercera Creación, r Í T Í Í L Í ^ 
echa en las Témporas de Santa Lucia.del año, 15 7¿.pe- ¡mpr. de e¡ año át 
ro logróla poco.porque le llegó la muerte en Venecia a l 6 u y*»1*detl 
¿8 , de Enero de »577. o. vn-dia antes } fegun Gari- f*Í* J J V ' * * 
bay.y Salazar de Mendoza. Su cuerpo fe traxo á Efpaña,y-, ' * 
ella íepultado en vna fumptuofa Capilla > que hizo labrar Gmhty tm. S. dá 
en Ciudad-Rodrigo. Efcrivió fu vida y aunque muy ííic- /*'obras no 'mpref. 
cintamente Baltafar Porreñcben fu libro de los Elogios de ^ e a f 4 *' M*Í44 
Papas^yCardenales Efpañoles.que dedicó elañode 1616. ^Affatyr » cv*~ 
al Cardenal Legado Francifco Barberino 3 donde el Efcu- *'C0 ¿ e e l C a r á e m l 
do de fus Armas eíla dividido en las de Guzman v Silví' - " ^ * * * *'" 
" a , t e l L S z §. III. 
"A 
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§. III. 
N T O N I O N I E T O DE SILVA> hermano mayor del Car-
denal,fue Señor de Bañabares,y Villa-Vieja, y de la 
Calade fus Padres. Harofe engaña en llamarle Fernando, 
quando refiere con mas acierto fu cafamiento , que fue con 
DoriA INÉS pAcUECchija mayor de luán Pacheco OíTorio, 
Tirita- v- S c ñ o r d c l E f t a d o d c Z e r r a l v o * yde D o ñ a C a t a l i n a M a l~ 
roñes. donado fu rnuger,y nieta de Alvaro Pérez OíTorio,de la Ca-
Han tom. 2, fa ¿ A { W a , y de Doña Maria Pacheco fu muger, IV. Se-
Pélieer fM.deü ñora de Zerralvo, de cuyos Abuelos ie dixo algo en el capí -
GeneatogJe Cabe? £ u l 0 -XI.Tuvo Antonio Nieto en efta Señora dos hijos, que 
* rueron 
18 D O N FÉLIX N I E T O DE SiLVA,Señor de Aldea de Alva. 
18 DOIIA M A Y O R P E S I L V A » que caso con D O N D I E G O 
DE SILVA fútio,hijo de Hernando de Silva , y de Doña 
Maria de Cárdenas , como efenvimos en el capitulo 
XXIII. 
$. IV. 
18 D L O N F E L I X N I E T O D E SILVA » fue Señor de Aldea de Alva,y Regidor de Ciudad-Rodrigo , poíTeyó tam-
bién la mitad del Señorío del Cubo,y casó dos vezes, la pri-
mera conDoñA ALDONCA DE SILVA fu tia,hermana de D O N 
DIEGO DE SILVA fu cuñado,y hija de HERNANDO DE SILVA, 
y DoñA M A R Í A DE C A R D E N As,en quien tuvo a 
19 D O N ANTONIO N I E T O DE SILVA , que continuara la 
fuceísion. 
19 D O N FERNANDO DE SiLVA,que fue Governador, y Ca-
pitán General en Ínterin de Filipinas, y de lu fucefsion no 
tenemos noticia,aunque casóconDoñA M A R Í A DE. . . 
1? DoñA INÉS N I E T O DE SILVA , que casó con Don Ro-
drigo Maldonado Brochcro^a quien llamaron Mefura, y 
viuda del, fe entró Monja Defcalca en Ciudad-Rodrigo. 
19 DoñA M A R Í A PACHECO. 
. . Dofi* A L D O R Á B H Q W M A N . J - M o n j a s e „ Santa Cía 
19 DOIIA A N A PACHECO. ' ; 
ra , y Santa Cruz de Ciudad-Rodrigo. 
i9 Do-
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TÍ? DOÍÍA BEATRIZ NIETO DE SiLVA^que murió doncella. 
Con efta fucefsion casó Don Félix Nieto de fegundo 
matrimonio con DoñA IVANA DE SILVA Y C A R V A J A L , viu-
da de Don Antonio Nieto de Silva, y Señora del mayoraz-
go de los Carvajales de Sama Clara en Plafencia, que fue 
-hija de Francifco de Carvajal y Silva, y de Dona Elena de 
Foníecay Silva fu muger 3 como fe eícrivíra en otra parte. 
Nacieron de eíle matrimonio.entre otros hijos que fallecie • 
ron de pocaiedadjdos hijas,a faber 
19 DofiAMARIANANlETODESlLVA^Uecasó-COnDoH 
DIEGO DE SILVA fu fobrmo.Patron del Convento de San-
to Domingo de Cíudad-P.odrio-0» 
19 DOÍÍA ELENA DE SILVA , que° casó con Don luán Fer-
nandez de Caraveo.mayorazgo de eíta Cafa en Ciudad-
Rodngo,y foeron f u s hijos Don Francifco de Caraveo de 
Silva.Cavaliero déla Orden deCaiatrava.Capnande Ca-
vallos Coracas Efpanoles.y Doña luana de Si va , que ca-
so conDon RodrigoGodinez Cabeca de Baca f a -
llero de la Orden de Santiago.Señor de Santibañez . R e -
gidor de Salamanca, y fu Procurador de Cortes, hijo de 
Don Franciíco Godinez de Paz , Señor de S a n t i f f i y 
a L d ? L ? Í n a BTfomu§--M-oDonRodi"eí 
ano de i ^ 5 2 . desando en Doña luanade Silva á D Fran 
afeo Godinez.Cavallero del Orden de Alcántara <T* 
de Santibañez.que casó con fíi n i , n,v- T* ' T ' f e I ! k é " ^ & < * * 
maJiernvmn Z M r , , xf ^ M a m C ° I o - % * de Vm* , A ¿ 
ma.neimanadel I. Conde de Alva, como fe verá defpucs. 8 8 « 
$. V. 
O N ANTONIO NIETO DE STT m& v - * 
muger/ucedió en la Cafa>y Señorio ] e A d r d e Íib^Tí 
ano de mil feífcientos y doze MQX - v • a s 7 e I 
GÓMEZ DE SiLVA^quando foe l firmar U, r • t R v I 
PWipe IV.con la ¿eyna » ¿ f f i ¿ g S 3 » d e 
mo lo efenve e Mercurio Frm^c n P " ™ * muger > co* w . 
Tarte II s l c a c ] u e l l a jornada. 
2 TO 
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Casó dos vezes ,1a primera con DoñA BEATRIZ NIETO, D I 
SiLVA,hija,y heredera de iu Madraftra Dona luana de Sil-
va y CarvajaLy de Don Antonio Nieto de Silva íu primer 
maridóle cuyos Padres trataremos deípues. Fueron lushi-
ios 
20 D O N FÉLIX N I E T O DE SIL VA,Señor de Aldea de Alba. 
20 D O N ANTONIO N I E T O DE SILVA. 
20 D O N D I E G O N I E T O pEvSiLVA. 
20 D O £ A ALDONCA DE SILVA , Monja Defcalca en Ciu-
dad-Rodrigo. 
Segunda vez caso Don Antonio Nieto con DoñA MARÍA] 
DE LvNA,y tuvo en ella feis hijOs,a faber: 
20 D O N FRANCISCO N I E T O DE SILVA, I de quien no te-
¿o D O N L V I S N I E T O D E S I L V A . J nemosnoticia. 
20 D O N I V A N N I E T O DESiLVA,queíirvió de PajeaPhe-
lipelV. 
2,0 DonA INÉS. 
DonA M A R I A N A , V todas Monjas Defcalcas en Ciu-




20 1" " \ O N FÉLIX N I E T O DE SILVA Y C A R V A J A L , II. de el I nombrehijo primero de Don Antonio, y Doña Bea-
trfeNieto,fue Cavallero del Orden de Santiago ¿ y Señor de 
Aldea de Aiba. Compró áPhelipe IV. la Villa de Villaíba, y 
el Alguazilazgo mayor de Ciudad-Rodriga, y en él fe vnie-
ron todos los mayorazgos de la Cafa de Silva de aquella 
Ciudad.Sucedió á Doña luana de Silva y Carvajal íu Abue-
la materna en el mayorazgo de los Carvajales de Santa Cla-
ra en Plafencia,y a fu Madre Doña Beatriz Nieto de Silva, 
en el mayorazgo, que el año de mil y quinientos fundaron 
Fernán Martínez Nieto , y Dona Aldonca Maldonado, 
quartos Abuelos maternos de Don Félix, fobre el qual mayo-
razgo venció el pleyto,que le pufo Don Antonio Fernandez 
de Carabeo fu primo íegundo, niero de Doña Leonor Nie-
tO,que fue hermana de Don Antonio Nieto de Silva,Abuelo 
tíe Don Félix.Dcfpucs defto entró en la poífefsion del Pa tro-
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nato del Monafteriode Santo Domingo de Ciudad-Rodri-
go/y de los dos mayorazgos, que fundaron HERNANDO DE 
SILVA íuVifabuelo,yIvAN DE SILVA el viejo , de quien era 
quartoNieto,yentodofucedióaDoN DIEGO DE SII#VA Y 
, D EL A G v I L A fu primo fegundo.como ya adver timos quand o 
fe habló del. Fue cafado dos vezes, la primera con DoñA 
A D R I A N A DÉMELO Y GAMA ^ hija de Simón de Gama, y de 
t Doña Adriana de Pina y Meló fu muger^ que fueron Señores 
,de Eyma en Pormgahfegun diferentesanerñorias delta íami-
¡ lia. La fegunda vez casó Don Félix conDoñ A IS A B EL D E S A A•, PelUcer, memorial 
.viudade;Don íuan Brochero de Texeda , Señor de Santa r ^ ^ / W a í . ^ 
, Olalla^y hija de Don Antonio de Herrera y Ovalle^Señor de 
i Valverdej y Rodaviejas &• y de Doña Ifabel de Saa y Coló-
i ma íu muger 3 cuyos Padres fueron Don luán Coloma , I. 
.Conde de Elda, Virrey de Cerdeña^y.la Condefi Doña ifa-
bel de Saa,Dama de la Emperatriz Doña Iíabel. Del primer 
matrimonio fue hijo vnico 
z i D O N Lvis N IETO DE SILVA 31. Conde de Alba de Yel-
tes. . .; : 
Del fegundo matrimonio tuvo a 
! 2-1 D O N ANTONIO NIETO DE SILVA J que defpues de aver 
fido Capitán de Cavallos Comeas en los Exercitos de Ef-
tremadura^y Galicia^murió Carmelita Defcalco. 
¿ i D O N FÉLIX DE SILVA NiÉTo^oy III. Conde de Guaro. 
• a i DonA M A R I A N A DE SILVA , casó en Burgos conDon 
Antonio de Torquemada^y tienen fuceísion. 
a i DoñA M A R Í A COLOMA DE SILVA > que casó en Sala-
« manca con Don Franciíco Godinez Cabeca de Baca^Ga-
uallero de la Orden de Alcantara,y no tuvo hijos. 
§. VIL 
¿ i ~~\ ° N L V I S N IETO DE SILVA > primogénito de Don Fe-
J Jí lix Nieto V y de Doña Adriana de Meló y Gamaíu 
primera muger ,fue Señor de Viílalva, y de todos los mayo-
razgos de fu Padre , Alguazil Mayor de Ciudad-Rodrio-o, 
Ca vallero de la Orden de Calatrava , Gentil-hombre déla 
boca de PhelipelV.y por merced luya I. Vizconde de San 
i M i -
©' 
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Miguely Conde de Alva de Yekes. Murió en Madrid, y fe 
depoíuóíu cuerpo en el Colegio de Sanco Thomas,de Re-
ligioios Dominicos,-en la Capilla de Don Fernando Ruiz 
de.GontrerasjMarques de la Lapilla, Cavallero de la Orden 
de Sanáago,de ios Confe jos de Gnerra, y Cámara de Indias* 
«¡í°$jl. desm l Secretario del dcfpacho vniveriai deíla Monarchia^ue fue 
^gitflin de sala: fu Suegro , por aver calado el Conde Don Luis con DOIIA 
MMTK^ psft 216. M A R I A N A MAGDALENA DE CONTRERAS fu hija, y heredera, 
y de Madama Hentrieta Tocode Silva fu primera muger, 
que era defcerfdiente de la Caía antigua de los Silvios, como 
lo aífegura Iacobo,V.Rey de la Gran Bretaña,en va teftimo-
nio que dio el día 6. de Abril de 1 $i 4< donde dize , que vna 
linea de la Familia Silvia floreció pnEícocia con el apellido 
de Vvod, vfando por Armas vna encina de oro en campo-
azul,con la letra Contemnere Ventas,j hazisndola conocidísi-
ma los fervicios que recibieron de fu valor ios Reyes de Ef-
cocía .Y aviendo defpues pallado a Francia Thomas Vvod á 
fervir a, Enrique IV.en fus guerras civiles, I tuvo, en legitimo 
matrimonio á Madama Oportuna Vvod de Silva , que fue 
muy favorecida de la Reyna de Francia María de Medicis, y 
era Camarera de la Reyna Doña Ana de Auftria , quando el. 
Rey de la Gran Bretaña hizo a iu favor efta ateftacion de fu 
aícendencia, refiriendo, que entre fus hijos de ambos fexos 
tenia dos hijas cafadas enEfpaña. Huvolas efta Señora de....., 
de Tocojde poderofvFamiliaentre losGriegos,y la mayor ca 
so primero con el Vizconde de Aylli,y defpues conDon Luis 
de Guzman,de la Cafa de la Algava;pero de ambos le falta-, 
ron hijos. La fegunda fue Madama EnrrietaToco de Silva* 
que caso con D.Fernando-F^uiz de;Contreras, como queda 
dicho.y de ambos nació la Condefa de Alva, cuya vida per-, 
manece oy,teniendo del Conde Don Luis a 
** DONFERNANDO NIETO DE SILVA Y CARVAJAL , II.! 
Conde de Alva , y Vizconde de San Miguel , que caso 
conDoñAMARiADftGvzMAN Y ANAYAjhijadeDonlo-
feph deGuzmanJ .Vizconde deArauzo,Señor de laTahe-
CAV.13, pdg.62o¿ na,y de Doña Ana de Anaya y Toledo fu muger, Señora^ 
de Anaya,cuyos Padres nombramos en el libro V. 
zi D O N LVIS FRANCISCO NIET,O DE S I L V A 3 no ha toma-: 
doeftado. ^ V U L 
DE SILVA, LIB. Vn. M) 
v ! • ¿ VIII. 
Z 1 F " \ ° N FÉLIX DE SILVA NIETO . hijo de DonFelixII. de 
JLJp elnombre,SeñordeAldeadeAlva , y de Doñalfa-
- bel de Saa fu fegunda muger , fue Capitán de Cavallos^en 
Ciudad'Rodrigo,Maeftro de Campo de Infantería Efpaño-
la,y Govern ador de Alcántara, de cuya Orden es Cav allero, 
Deípues pafsó por Governadqr,y Capitán General de Cana-
r ia^ feneciendo aquel , tuvo el eovierno de Cádiz. De allí 
bolvió á governar fegunda vez a Canaria, y en efte empleo 
permanece oy, aviendo dado muy buena quenta de todos 
los que ha ocupado. Pufo demanda en el Coníejo de Cani-
lla al II. Conde de Alva fu fobrino > por el mayorazgo que 
fundó Hernando de Silva,y el Patronato de Santo Domin-
go de Ciudad-Rodrigo vnidpá e l ;y aviendole feguidoel 
Conde,y Don Luis Francifco fu hermano , cada vnoporfu 
derecho , declaró el Confejo pertenecer a Don Félix efte 
mayorazgo , y Patronato , por lo qual ella en poífefsion 
5 de ellos aviando folo el apellido", y Armas de Silva , y el ma-
yorazgo antiguo de Juan de Silva el viejo quedó al Conde. 
: Ha tenido DonFelix tres matrimonios, y todos con Señoras, 
ó herederas de Cafas muy Iluftres. El primero fue con Don A 
GERONIMA DE CISNEROS Y MOTEZVMA,Señora de la Cafa,v 
mayorazgo de Cifneros en Madrid,y del Patronato del Colé 
gto mayor de S. Ilefonfo de Alcalá, hija de Don Brego de 
. Cifner os y Guzman, Señor defte mayorazgo, que íue Me-
nino de la Reyna Doña Ifabel , y del Principe Don 
Baltafar Carlos,y vno de los Patronos deí Colegio mayor de 
San Ilefonfo , y Vniverfidad de Alcalá , y de DoñaTerefa 
Francifca deMotezuma fu muger,bija de Don Pedro,!. Con-
de de Motezuma,Vizconde de Tula,Se£or de la Villa de Ja 
Peza, Cavallero de la Orden de Santiago/ que fue viznieto 
legitimo del Emperador JVÍotezuma,Rey de México) y de la 
Condefi Doña Geronima del CaítiUo Porres y Salazar íu 
muger. Nacieron a Don Félix defta vnion tres hijos: 
i í D O N ANTONIO DE CISNEROS N I ETO DE SILVA Se-
ñor del mayorazgo de Cifneros,y Pacron del C c f c b m a -
yor de Alcalá. 
% Do-
( 
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Z 2 . DOUA M A R Í A DE S I L V A , que casó en Salamanca co* 
Don Alonío de Fonfeca , hermano de Don Amonio de 
Foníeca.Senor del Cubo,? Marques de San Vicente , de 
quien no tuvo hijos,y le iobrevivio nafta el ano i 67 9. c r i 
que acabó fu vida en Villa-Nueva Meüa J lugar ael Con^ 
de del Arco. ^ 
a i DofiA TERESA M A R Í A DE SILVA, que caso con D. Fer-
nando de Solorcano y Enriquez , Cavaiiero de la Orden 
de Alcantara,Senor de Campo-Redonio.y de la Cafa de 
Teran, y enviudó del fin íucefsionel año de íéHi 
Con efta fuceísidn bolvió a cafar D .Félix de Silva con Do-
ñk B E A T R I Z DE CARVAJAL PIZARRÓ,1V. Condeía propieta-
ria de Torrejon, hermanade D. Alvaro de Carvajal Pizarro> 
Conde deTorrejomSenor de Alcollarin» Maeftro de Campo 
delTercio de la Nobleza en elrExercito de Eftremidura, am-
bos hijos de Don Diego .Pizarra de Carvajal, Señor de Aleo-
llarimKegidor de Tmxillo,y de Doña Francifca de Oreilaaa 
y Hinojola fu muger.Defte matrimonio no huvo íuceísionjV 
por muerte de la Condefa Doña Beatriz , pa.'só la Cafa de 
Torrejoncá Don Alvaro Panto ja Poreocarrero., Señor de Mo* 
zejonyy Benacazon, hijofde fu hermana Doña Antonia de 
Carvajal Manrique:,y de Don Pedro Pantoja Portocarrero íu 
maridojSeñor de Benacazon, como efcrivimosenellib.IV. 
El tercero cafamientd de D-Felix^que hafta oy permane-
ce,y le ha dado el título de Conde de Guaro 3 es con Don A 
M A R Í A E L V I R A DE LOAYSA CHVMACERO Y C A R R I L L O 3 III. 
Condefa de GudjrOjhija vnica ; y heredera de Don Thomas 
Manuel lofre dé Loayfa yMeílaJI. Conde del Arco , Señor 
de Villa-Nueva Mefia,laHigueruela,y Balazote,Alcayde del 
Soto de Rorna,y de la Condefa Doña luana Chumacera y 
Carrillo.que ya murió,V era hija mayor de Don Juan Chu-
macera y Carrillo , Cavaliero de la Orden de Santiago, I, 
Conde de Guaro , Préndente de Caftilla 3 y Embaxador de 
PhelipelV.enRoma , y de la Condefa Doña Francifca de 
Salcedo y Calderón fu muger, padres también de D . Diego 
UiumaceroJI. Conde de Guaro, C ivallero de la Orden de 
Santiago ¡ Veinteiquatro de Granada^ delConíejo de Ha-
^íenda.que murió ñn fucefsion en Madrid,porMayo del ano 
16 84. 
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de i6% 4.y pafsó fu Cafa a Doña María Elvira de Loaifa, rc-
prefentando la perfona de la Condefa Doña luana Chuma-
cero fu Madre, Efte vkimo matrimonio ha procreado hafta 
dy al Conde Don Félix dos hijas. 
zi DoñA M A R Í A DE SILVA Y LOAISA. ) ambas de tier-
ZM. DoñA THOMASA DE SILVA y LOAISA.("naedad. 
CAPirVLO^XXVíL *'•: 
14 <PBT>Hp- VE SILVA,SENO\ DE ?A%TE T>E 
las tercias de la mor aña de AYúa 3y Regidor de 
Ciudad-Rodrigo. 
EXAMOS dicho en el cap.XII.defte libro, que efte 
Cavallero fue hijo tercero de Hernando de Sil-
va^Señor departe de las tercias de la moraña de 
Aviiajjuflicia mayor de Cindad-Rodrigo.y de 
Doña Catalina de Vlloa fu muger. Heredó a fu 
Padre aquella parte de las tercias/y vivió en Ciudad -Rodri-
go ¿donde tuvo Regimiento^reynando en Canilla los Reyes 
Católicos^ quien íirvió en la guerra de Granada.Yel año de . j r ^,oavi 
r i 11 v 1 j T> 1 ¿ i x* anales de ^ítdgon 
1501.le hallo en elenquentro de Belenque contra los Mq- 5 p t¡y, 4 . ^ . 31* 
rosjfublevados de lasSerranias de Ronda ,yVnhluengá,dórííle /¿/.¿oí, 
dize Zurita ¿que fe feñaló mucho 3 y quedó muy mal; herido, 
defpues de lo qual otorgó fu teftatnenüo en Ciudad-Rodrigo 
a 13. de Agoftode 1504. ante Franciíco Sánchez Efeivano. 
Vnos papeles de mucha feguridadjdizen que Pedro de Silva, 
Regidor deCiudad-RodrigOjCasóconDoñaluanaManrique,. , • 
hija deD.Iuan Manrique,Señor de Fuente-GuinaldqbVülatd 
quitejRevengaiVillarmentero, y Yillalumbrofo, qué heredó 
del II.Conde de Caftañeda fu Padre,y la huvo en Doña Bea-
triz Manrique íii muger,hermana de Don Pedro.,!. Duque de 
Naxera^y hija de Don Diego Gómez Manrique^y Doña lua-
na de SandovaLprimeros Condes de Treviño. No hallamos 
otro Cavallero Silva Regidor de Ciudad-Rodrigo ,, que pu-
dieíle hazer efte matrimonio , fino efte Pedro de Silva ; pero 
debióle de faltar la fucefsionjy durar poco tiempojporque es 
conftant^queéltuvo otros dosrel primero con DoñA M A - ElDo&orLorenp 
yóK MALDONADOjhija de Gutierre Goncalez Maldonado, y Galln(lez-de c*rm 
de luana García de Orejana fu muger \ vezinos de Ciudad- " ^ 
l i o -
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Rodrigccomo confta de las pa« i# A que DonaMayor; 
Alfonío Maldonado^oníalcGuiomar , y Ana, todos her-
manosjúzieron de los bienes de los diehos Gutierre Gonzá-
lez Maldonado,y luana Garda deOrellana lus padres.el ano 
demilquatrocientosyfetentay ouatró. Defte matrimonio 
Hicieron» 
15 DOIIA GVIOMAR DE SILVA i que tendrá fu memoria en 
el capitulo íiguiente. 
15 DOIIA IVANA DE SaVA,que fueMonja en la Madre de 
Dios de Coria. 
La fegunda vez casó Pedro de Silva con DOUA MENCIA 
ENRIQVEZ DEHERRERA.hija deDiego deHerrera.Fundador 
del mayorazgo defta Familia en Salamanca , y de Doña A l -
don^ Énriquez fu muger.hermana de Alonío de Anaya En-
riquez^Señor de Villalva^y fue fu hijo vnico. 
15 FERNANDO DE SILVA , de cuyo eftado y y fucefsion no 
tenemos noticia jantes creemos que murió de tierna edad. 
C A P Í T V L O X X v i i X 
15 T)OlkAGVíOMA\mSlLVA. 
ARECE que fucedió efta Señora en la mayor par 
te de los bienes de fu Padre, y aun en todos 3 f¡ 
como entendemos murió íin íuceísicn Fernan-
do fu hermano. Fue cafada con GONZALO DE 
CAR VAJ ALjSeñor del mayorazgo de los Carva-
Mt ViStor G ^ y ^ l c r s d e S m t ^ h r ^ ll*™do a f s i en Plafencia, porque las 
áe^cnyndrboldel^^^ principales deleitan pegadas al Monafterio de Santa 
dño T <?ofí. Clara. Fue hijo efte Cavallero de Gutierre de Carva jal.Cava-
Ganbapom^ ] k w ¿ Q k Q ^ ^ R e y } y ^ Q ^ ¿ j ¡ ^ ^ fa 
muger,y prima íegunda.dos quales fundaron efte mayorazgo 
Gdrlbdyy tom. 4 , e n Gonzalo de Carvajal fu hijo mayoría 2. de Septiembre de 
Cdfddeofcrm. «48 *-y él era hi jo fegundo de Garci López de Carvajal,Se-
ñor de Torrejon el Rubio( progenitor de los Condes de efta 
Ca a)y de Doña Beatriz deTrejo fu mu^eode laCafa de Gri-
mak¡o,todos de la primer Nobleza de Éftremadura. Tuvie-
ron Goncalo de Carvajal^ Doña Guiomar de Silva doshi-
jorque rueron Gutierre de Carvajal, y Francifco de Carva-
jal.de quien dirá el £. II. 
16 Gv-
D E S I L V A . L I B . VIL zi7 ' 
\6 GVTÍERRE DE CARVAJAL , hijo mayor % fucecíió en el ma-
yorazgo de íu padre, y cafando con DoñA BEATRIZ DE SAA-
VEDRA! procreó a Don Goncalo de Carvajal > a Don Frafl-
ciíco de Carvajal Saabedra, Abad, y Señor de Huidlos, y 
á Doña Ana \ y Doña María de Carvajal, Monjas en Sanca ^ 
Clara de Plaíencia.. -
17 DON GONCALO DE CARVAJAL, hijo mayor.,- fue. Señor 
de eíte mayorazgo, y marido de fu íobrina -DORA MARÍA Gmbay ¡tom;^ 
DE CARVAJAL, hija de fu primo íegtirido, y tercero Don 
García LopeZ de Carvajal, V . Señor de Torrejon el Ru-
bio , Cavallero de la Orden de-Santiago, y de. Doña Ca-
calina Mánriaue íli rnuger, hija de los terceros Condes dé 
Oílorno. De los dos nació Víiicá \ 
18 DOÍIA CATALINA DÉ CARVAJAL,que fucedió en el ma-
yorazgo de Santa Clara, y casó con íu primo hermano 
D O N GARCÍ LÓPEZ DE C A R v A j Á L , hijomayor de Don 
Franciíco de Carvajal 'j y Doña Francifca de Mendcza¿ 
primeros Condes de Torrejon el Rubio, de quien tuvo á 
Don Goncalo de Carvajal, y á Don Gafpar de Mendoza, 
que murió mocjo, 
19 DON GONCALO DE CARVAJAL fue IL Conde de Torre-
jon en fucefsion á fu abuelo, heredó también el mayoraz-
go de íu madre, y aunque casó con DofiA MARÍA DE GVE-
VARA, hija de Don FrancifcodeRojas,y Doña Franciíca 
Portoearrero, primeros Condes-de-Mora, murió íin fu-
cefsion , y fe dividieron fus mayorazgos. El Eftado dé To-
rrejon pafsó a fu primo hermano Don Alvaro de Carvajal 
Pizarro, Señor de Alcollarin, en cuya linea efta oy , y el 
mayorazgo de los Carvajales de Santa Clara le heredó 
Doña luana de Silva y Carvajal fu tia, prima hermana de 
Don Gonzalo fu abuelo maierno,como aora diremos 
$. -II. , 
16 
R A N C I S C O DE CARVAJAL,hijofegundocleDoña 
Guiomar de Silva, y de Goncalo de Carvajal fu ma-
rido, vivió en Ciudad-Rodrigo, y cafando con Doña Elena 
de Fonfeca,á quien otros dan también el apellido de Silva, 
procreó vxiicá a *$ p0.. 
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17 DonA IVANA DE SILVA Y CARVAJAL , en quien a lo vlti. 
rao de fus días vino a recaer el mayorazgo de Santa Clara, 
por muerte del II. Conde de Torrejón íu iobrino. Casó 
efta Señora dos vezes: la primera con DON ANTONIONIE-
TO DE SiLVA,hijo de Fernán Nieto de Silva, y de Doña 
de Abreu y Cafteibranco fu muger,y nieto de Fernán Nie-
to , que fegun fe eícrivió en la Cafa de PorcaIegre,crcemos 
es el que casó con Doña Blanca de Menefes y Silva. , hija 
de Juan Ruiz Ribeyro de Vafconcelos, Señor de Figueyro, 
y Pedrogarn, y de DonA BLANCA DE MENESES fu muger, 
hijack RVY GÓMEZ DE SILVA, I. Alcayde Mayor, y Señor 
délas rentas Reales de Campo Mayor, y Ouguela. Por lo 
«paleríalinea deCavalleros Nietos íe llamaron también 
de Silva, como los de la Cafa de Bañavares, y efte Fernán 
Nieto era hijo de Fernán Martinez Nieto, vezino de Ciu-
dad Rodrigo, y Doña Aldon^a Maldonado fu muger, que 
fundaron el mayorazgo de efta linea el año de mil y qui-
nientos,como ya queda efcrito. 
Viuda de efte matrimonio, bolvióacaíarDoña luana de 
Silva, conD. Félix Nieto de Silva,íu primo tercero, Señor de 
Aldea de Alva, de quien tuvo la íuceísion que ya efcrivimos 
en el capitulo antecedente, y de Don Antonio Nieto de Sil-
va íolo procreó dos hijos, á faber: 
18 DON FERNANDO NIETO DE SILVA, que mu rió fin hijos. 
18 DonA BEATRIZ NIETO DE SILVA , primera muger de 
Don Antonio Nieto de Silva, Señor de Aldea de Alva, cu-
ya linea fe efcrivip ya. 
íiü 
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HISTORIA G E N E A L Ó G I C A ; 
DÉLA CASA 
D E S I L V A 
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Los Señores ¿y Condes úe Vagos. 
Los Condes de jVeyras, 
Los Señores del mayorazgo de Mónchhue» 
Los Señores de Cuctilin* 
hos Señores de dhiüll 
fártílU 9 TM 
IZO í "-
T A B L A GENEALÓGICA. 
i % 
, GONZALO GÓMEZ DE SILVA , I. Se-íor de Vñon,y Gefttt0.fa.7a 
I I fcgundodelVAN GÓMEZ DB SILVA, el viejo* 
P G O GOMFZ DE GÓMEZ "bfi SIL-- FERNÁN DE SILVA, DOnA I V A N A > 
,. S I L V A % i c o Hombre VA , Comendador Cavallenzo Mayor de, S e „ o « de A g u ¡ i l r 
SILVA * I M 5 L •*"* 2 "'.-:.. „ i* A»e „ Rev. 
^"^^rt»',By R P DIF'SÓ'GOMFZ DE GÓMEZ DE SIL-. 
1 " ¿ E V A , Rico Hombre VA , Comendador 
i ¿ V * - i / ' V « o » . ¿ X B R O X . ¿eserpa. 
Rey. 
i 3 
" T ^ A S GÓMEZ DE DOñA TERESA. DIEGO DE $TL- PEDRO DE LOPE í)¿ D Ó ñ,A ISABEL 
s I L v A , Iir. señor Señora de Coura. V A , Telorero Ma- SILVA* SILVA- GÓMEZ DE ÜL-
de Vago*., yordelReyj VA. 
i 4 IVANDESILVA.XV. FERNÁN TELLEZ.ÍV7 DOfiÁ LEONOR DÉ SILVA» DOñA ISABEL,Con-Señor de Vagos. Señor de Vñon. SeSora de Cantañede. defa de Oubenca. 
| I I B R O I » 
ARTAS DE SIL G O N Z A L O , . D. FERNÁN* DOñA BBÁ- DOñALEO- DOñA MA- DOñA I S A -
I 5 V A . V . Señor de DE S I L VA, 5. DO, Ob.fpode TRIA, Sénota NOR.Señora RÍA, Señor» BEL , Señora 
Vagos. Señor deAbiuI Sirves. " delCaftiUode deelCaftillo de Milanda. del Caítillodc 
| Oliven^. deEvora. Aljnftrél. 
i 7 
I é IVAN DE SILVA, VI. señor de FRANCISCO DE DOñA SE*TR >Z, Señora' DOñA IVANA.Señora 
Vagos.' SILVA delCaftüloda Ruda. deEvoramonte. 
. A. 
DIEGO DE SIL- RVY PEREYRA lORGfi LVlS . DOñA CVÍ©. DOñA ANA, DOñA ANTONIA? 
VA , Alcayde Ma- ©E SILVA, señor DE SIL; iVAJÍ.' MAB.Baronefa Condeíadela Señora del Mayoral 
yordeLago*. de Monchique. VA. 4e ÁlV'ico. Feyra. -o de S.Lorenco. 
2 S I A v n l ñ I pTnrPn $ l V A ° ^ M E DE SILVA. S A R T O D O ñ A LEO- DOñA D O ñ A 
VA VlI.Seno.de Va P t D R O , FERNÁN DE SILVA,' LOME. ÑOR Señora IV A- ANA. 
6 ' ANDRÉS, deTaroca. NA. 
19 
z o 
P t t O O , V i t o Señor d c PEDRO DE SILVA,Cond6 de Sar» I V A N , Reli- DOñA iLEO-
° Lorenco. g i o f o . W O R > ' 
• S-tmSS*, 
d e 0 S o s Z ° ° E 5 I L V A ' I X - S e « ^ ' DOñA ISABEL s Séfíofe DÜñ.A . 3 . v . . „ IVAN DH SILVA T E U O ^ 
* " : deBobadelg, DE SILVA» I. Conde de Aveyras. 
~K~> 
i I S f v A ° D H í V C o S „ d D e V v a V A ' f r f , G A O D E 1 V r s b B S l L 7 A . H . RVY T£ P E D R O DOñA D O ñ A a i SILVA. I . Conde de vagos. SILVA, Conde de Aveyras. ÍLÜZ, DE SILVA 1NBS. ISABfcL 
Z 2 . IVAN p«- SILVA, III. NVñO fLtvAREZ', MANVELV DOñA MABIA, DoñA CONS- DOñAMAR„ 
Conde de Aveyras, XIII. Canónigo de Coim. CofláefadfiSoy, TANZA, GARITA. 
Señor de Vagos. bra,, ¡ ; % " ' 
¿ 3 
t V l S DE SILVA! 
I . 
2.ZI 
C A P I T V L O P R I M E R O . 
d,Monte-Mayorel Viep, E m W -
dorenRomUSeñordeVagos.Vñon, 
TentugaLGeftazo.Ginde, Buar-
c o s , y otras cierras. 
DviRt ióse^ene lCapkuloI .de l 
Libro Vl.que GONCALOGOMEZ DE SU-
VA tue el vnico hijo que IVAN GOMEÍ 
D E S l m c l Viejo tuvo deDoíU CONS-
T A N C A G U D E IoLA.fufegundamu-
ger, y que fu fücefsion ocuparía ios 
: ' b r o s V I I I - IX. yfigmcntes.que eS 
Sirvtóefte Cavaileroa, K ^ D ^ t ^ T ^f^ 
mo todos fus hermanos , con ^ t é S ^ é ^ S 
v«on yehñodc mil « K K ^ S ^ K 
efte Pnncpe fefa guerra al Rey Don Enrique I de C 11! 
Ha, mando áGoncalo Gómez auerrm S Í C a f t ' -
Aveial, Goncalo Vázquez de Ázebedo fe S d t > 
xeyra; y otros CavalIeL, fue/Te S r r f S ' Z T e y " ? T ^ " ^ 
Rodrigo, queeftava por ¿ r t u ^ E ^ l ? ^ Í Í S 5 S 
rfos.y aviendo hecho defdealli muchas ai ¡ S S ^ ^ f " W " ' ^ 
y cornado*San Felizes de los GaTeeo H T C l f t i l l a> 9 " 
forte ¡I, | 0 S * H l n o i o í i ' y Cerní-
X % 
1 o VO, 
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vo,prccifaronal Rey Don Enrique áirenpenona aponer 
cerco a Ciudad Rodrigo j pero halló cal renitencia en ellos 
Cavalleros, que defpues de gaftar dos metes y medio infruc-
Vuvte Wufa^ tuoíamente fobre aquella Plaza, levantó el íitio,yfe bolvió 
nttmd^l * C a f t i i l a - E n Pa§° d e e f t o S , y o t r o s m U c h ° S í e r V , C ! ° S P G°n' 
i9u " ": í ?lo Gómez, le hizo merced el Rey Don Fernando de la cie-
rra de 'Cedazo, y de la A-lcaydia Mayor de Monee M ayor ej 
Viejo,conIaqualfehallava, quando por la muerte de efte 
Principe el año de mil trecientos y ochenta y tres empezaron 
las guerras entre Portugal, y Caftilla , queriendo el ReyD. 
luán I. de Caftilla entrar al go.yierno de Portugal, que le per-
tenecía, como maridó delaReynaDoña Beatriz i y procu-
rando impedírtelo Don luán, Maeftre de Avis, hermano del 
Rey Don Fernando, con los pretextos que ya fe advirtieron 
en otras partes. Eftas dos opiniones dividieron todos los Ri-
cos-Hombres, y. Cavalleros Portuguefes, aplicandofe cada 
Vno ala que mas fe acomodava con fu interés 3 6 con fu ge-
nio; pero Gonzalo Gómez de Silva mirando cuerdamente á 
fu coníervacion, eftuvo indiferente algunos dias, para reco-
nocer en ellos el partido que prevalecía. Y aunque luán Gó-
mez de Silva, íu hijo mayor, íiguió luego al Maeftre de 
Avis,creemos fue atenta diípoíicion de Goncalo Gómez, 
que para qualquier accidente que fobrevinieífe,quedava bien: 
con Cartilla, por no aver teguido a Portugal, y con Portu-
gal , porque ya que no le íiguió luego , permitió que lo hizief-
íe fu hijo mayor. Y.afsi entre los dos precifamenteavia de af-
íegurariefuCaía. 
, Duró efta neutralidad en Gonzalo Gómez harta que vio el 
partido del Maeftre de Avis tan aplaudido del Pueblo, y tan 
acompañado de la Nobleza, que difícilmente fe podía des-
vanecer. Entonces le pareció tiempo de declararte, y quan-
do el año de mil trecientos y ochenta y cinco el Maeftre def-
de el cerco ¡ que invtilmente pufo á Túrres-Bcdras, paíTava a 
celebrar Cortes en Coímbra, le hizo Goncalo Gómez abiter, 
que eftava $ fu devoción, y í'aliendo de fu Caftiílo de Monte-
Mayor , le fue á encontrar al camino de Coímbra, como nos 
lodiraFernanXopez, cuyas fon eftas palabras: J yendo a/si 
camino de Combantes pe alti \kgfff$Ml« recibir k con todos 
• ^ v " , los 
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losfuyos GONZALO GÓMEZ DE SILVA , que eftaVa en Monte- %°?h'?*f*V 
Mayor el nejo,. fie ya tema Vo^por el,) el Maefire le hi^ogran- tugal, i ,£*rtx*f 
Je ¡mu a3yaga£ajo. Acompañóle Gonqzlo Gómez haíhCoim- ¿74*tar l e r R M 
bra, donde fe hizieron las Cortes, en que el Maeftre en feis ° ^ * 
de Abril de-aquel año de ochenta y cinco, fue jurado; Rey, Dume N»ñeK% 
aísiftiendo aellasefte GavallerOjY luán Gómez de Silva u V w ^ C r 3 w / ' c d 4 ^ r e 
hijo, como expreilamente lodize la Crónica. Quatiadiáí tj'cí'^'íl' 
defpUes,e'n diez de Abri l , el nuevo Rey Don luán confirmó " 7> 
a Lisboa fus Ptivilegios > y para haberlo , dize en el que dio, j'fu J'S^f 
que avia tenido .Cornejo con Ricos-Hombres , Cavalleros, X ^ ' t ó í j -
Dignidades, y Qbiípos, y empieza á nombrar por efta orden r">c"P-*if>l- ¡ ¡ 
los Ricos-Hombres.- Fafio Maríme^ MSóufa, í Marún M~ « ^ ' . ¡ ¿ C 
forifo de Soufa>e Nuno Ahan^íenyra, i Confio MetáezJe "'" < W 
Fafconcehue GONCALO GOME» mSimk.eVáfco Marthtés de Df"e:™,*<& 
fegun fe lee en el cap. ¿. de la 2. pirt.de íii Crónica. , 13!>. 
Hizo el Rey Don luán merced á Goncalo Gómez de las 
tierras de Vagos ¡ Tentugal, Buareos,: Ginde, Meynedo, y 
la Ribera de Soas, que la. mayor parte de ellas avia fidodé 
ARIAS GÓMEZ £>E SILVA el Viejo fia primo hermano Alfe 
rez Mayor de Portugal , cuyos hijos las perdieron , por 
averfe paíTado a Caftilla, como eürivlmos en el Libro III v 
aunque el Coronifta Fernán Lope, dize, que las tierras de 
Anas Gómez no fe dieron a Goncalo Gómez de S.lva, fino 
a luán Gómez de Silva fu hijo, como muchos Nobiliarios de 
Portugal efenvanlo contrario, entendemos, que i»ferian 
todas bs donaciones a Vno de eftos dos Cavalleros, fifi, que íe 
dividirían entre ambos. ^ 
HalIavaleelRey Religiofo profeflb de la Orden delCif-
er, cuya Regla guardan los Gavalleros de Avis, y i m p o f i b i . 
litado fegun ella, de vnirfe al matrimonio, fin a L £ tó 
mero difpenfacion Pontificia. El Reyno defeava iguataen , 
y ñor elto, a pocos d,as de fu aclamación fe refolvid,que Gon D J - • • * * * 
Salo Gómez de Silva, y Don luán, Obifpo de Evo a \ Z ¿T«-""«f 
ftn por Embaidores a Romeara ped./al Pontífice v f b ! i " 5» * * • U* 
VLque entonces ocupava la Silla de San Pedro n , W i * 4 M « ¿ * S 5 
fairealReylosvotosdefuDrofefsinn P , ' q d l ! l ' e n ¿ ¡ U " D "•'» 
i. u c m P r o t e l s l on-Par t i e rou Juego elObf- ' <¡eC4¡lk„igi 
po, 
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po i V Goncalo Gómez en dos galeras , y arribando I Geno-" 
. va,donde hallaron alPomifice,hfcieron íu fuplica,y íe Jes con-
cedió cnanto pedían, de que ellos avifaronlüegoalRey; p e -
ro avicndo vn Ingles, que afsiftia en la Coree del Pontífice, 
dadole a entender, que el Reyno de Portugal pertenecía al 
Duque de Alcncaftre,por la Duquefa Dona Conítanca de 
Caftillaíü rnuger , mandó Vrbano fufpender el deípacho de 
Ja Bula, porque como en efte tiempo padecía la Igleíia aque-
lla larcra fdfma,que introdujeron los tres electos Pontífices 
Vrbano VI . Clemente VIL y Benedido XIII. cada vno de 
ellos defeava llevar a fu obediencia los Principes Chriftianos, 
y el Rey de Inglaterra > fobrino del Duque de Alencaftre > no 
íblo obedecia á Vrbano, pero íblicitava, que también le obe-
jBuUde nlfpen* ¿ • $ ¿ R c y D . I u m I < de Caftilla,que era de la devecion 
jai ion,, expedida J _J \ s> i 
púrBonifmaix de Clemente. Sabiendo el Obijpo, y Goncalo Gómez el mo-
tivo que avia para detener fu deípacho, avilaron al Rey, y re-
pitieron lasinílancíasalPointirice,procurando probarla in-
certidumbre del derecho de Inglacerra, hafta que conociendo 
invtil qualquiera diligencia, dejaron aquella Corte,y íe bol? 
FetntnLope^en vieron a Portugal, donde el Rey Don Juan tuvo por bañan-
h Croma de el f e s l a j : Cauías de fá venida. Y efta es la vJtima noticia, oue 
- Mey Don Imn i» . . . . t, , * " 
z.part.cap. ni. P o r la f^efioMeas tenemos de Goncalo Gómez, cuya vida en-
lz*' tendemos fe acabó por efte tiempo, porque aviendo el Rey 
embiadoluego fegunda Embaxada á Roma para el mifmo 
efecíto, fueron los que la llevaron el propio Obifpo de Evora, 
yluanAlronfodeAzambuja, Prior de Alcazoba de Sanea-
ren, defpues Obifpo de Silves, Cardenal, y Arcobifpo de 
Lisboa. Y aunque por el Epitafio, que eíWaen el Monaftc-
rio de San Marcos de Tenrugal, de donde le traduxo ea La-
tín Fernando Gutiérrez,parece que vivió Goncalo Gómez 
hafta diez de Diziembre del año mil quatrocientos y veinte y 
quatro, es vn error conocido de la traducion, y de ella mifma 
íe conoce .-porque dize, que murió luego quebólvió de fu 
Lmbaxada, y a v j e n d 0 tardado en ella cerca de dos anos, y ía-
Jido de Portugal por Abril de el de mil trecientos y ochenta 
y cinco, avia de morir el de ochenta y íeis,queeseii el que 
Un duda talleció, y correfpondc al año mil quatrocientos y 
vente y quatro de la Era del Cefar jpero Fernando Gutiérrez 
Ha-
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llamó Ano del Nacimiento alo que debiera llamar Era. E l 
cuerpo de efte Cavallero fe traslado deípues al Monafterio 
de San Marcos de"T>ntugal, fundado por luán Gómez de 
Silva fu hijo, y copiaremos fu Epitafio, como lo eferivió A n -
tonio de Gama, en la primera parte de fus Deciíiones, de 
donde le tomaron el Grutero, y Garlos deLeíis , que le trae 
en el com. i.de fus Familias de Napoles,todos de efta fuerte: 
(hiisjíí in boc túmulo, leSíor ,fiforte requiris 
Verfibus bis leStis, quodpetis t/uíe feíes. 
Sifoyus hic ejl Gcnfaius Gometius intus, 
Virpius.i invicíuSi necproVitate minor* 
loamúque cliens ^egifdifsimus dli3 
Cums gens Lyfia efi duela¡ub imperio. 
Commoda qtii %egniprocuran$ cuntía decufque3 
lnq;fui %egn fdidklus objequio. 
Tsíuntius hic (¡{pmam ejl tra&are negotia mijjus, 
Munus vbi reble fertur obijje fuum. 
Verfus ab Vrbe (¡uis referen* refponfa ) qu'iüni 
0¡>tatos, cum iam Viferet Ule} lares. 
"Mullíparca virofertori in m&nibus Vrbis, . 
¡ntempejliue mors Violenta ruit. 
Mille quater centum Vifdenos quatuor anuos 
Adde , ex quo nojlro efi natus in orbe Deus. 
Luceobijtdecima (fiefatuamente) Decembri 
Culus tn boc bujlo molliter of/aeubant. 
Eftuvo cafado con Doru LEONOR GON§ALEZ CovTiño, Se- ¿ W (?««Stwi 
ñora de la mas Iluftre íangre de Portugal > pues fue bija.de dos ¡os NckilU* 
Gonc.ilo Martínez de Fonfeca Coutiño, Señor del Coto de riosde^omg^ 
Leomil ( hermano mayor de Eftevan Martínez de Foníeca, 
progenitor de los Condes de Marialva,y Redondo) y de Do-
ña luana Martínez de Meló fu muger, hija de Martin Alon-
fo de Meló, IV.Señor de Meló, y de Doña Marina Suarez de 
Albergaría fu muger. Goncalo Martínez de Fonfeca fue hijo 
de Eftevan Martínez, S^ñor del Couco de Leomil, y de Doña 
VrracaRuiz deFonfeca fu muger,hija de Ruy Méndez de Fóíe 
ca, Señor de efta Caía,y todos de las mas antiguas^ conocidas 
dePoi tugal.Nacieron de elle matrimonio cinco hijos,á faber: 
sa IVAN GÓMEZ DE SILVA , Rico-Hombre, Señor de Varos, 
de Aburara, en 
la toma de ZHt» 
Zima,, En fu No. 
biliario. 
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y Alférez Mayor de Portugal, qucfucedió en la Cafa de fu 
padre,como veremos defpues. 
, z DIEGO GÓMEZ DE SILVA , Alférez Mayor de Portugal^ 
Rico H o m b r e e es progenitor de los Señores de Vlrne, 
y la Chamufca, Principes de Evolí, y Duques de Paftrana, 
cuya íucefsion fe efcrivirá en el Lib. X . 
11 GÓMEZ DE SILVA , Alcay de Mayor de Noudar, o Nou~ 
del, y de Mendola, y Comendador de Serpa, en la Orden 
de Avis, que fue vno de.los Capitanes que fe bailaron en la 
Conquifta de Zeura ano 14157 defpues íirvióen África al 
Rey D. Duarte. Dizen D. Antonio de Lima, Fray Luis de 
Soufa,y Antonio de Vafconcelos.que el fue vno de los qua-
iroCavalleros,que íe dieron en rehenes por el hijo deZala-
bencaía, quando fe capituló entregar á Zeuta a los Moros, 
por la libertad del Infante Don Fernando, como ya queda 
eícrito ; pero la Crónica impreíía no le llama GÓMEZ , fino 
RVY GÓMEZ , y aísi entendemos, que no fue efte Cavallero 
el de los rehenes,íino el I.Señor deVlme,íu íobríno.En eífe 
tiempo aun no cafavan los Cavalleros de A vis, ni tampoco 
fabemos fucefsíon de Gómez de Silva,á quien la niegan Jos 
Nobiliarios, y íi como eícrive Pr.Luis deSouía,cftos quatro 
Cavalleros de los rehenes murieron de peífe enArcila antes 
del año 1441. no quedara duda en que fueífe Gómez de 
Silva vno de ellos, porque Ruy Gómez, fu fobrino, vivia 
muchos años deípues, 
11 FERNANDO DE SILVA, que fue Cavallerizo Mayor délos 
Reyes Don Duarte,y D. Alonfo V. y tuvolaíucefsíon,que 
fe referirá al fín del Lib. XÍI. 
11 DoñA ÍVANA GÓMEZ DE SiLVA,que casó con Lope Diaz de 
Azebedo,Señor deAguiar,Pena,Ialles,y S.Iuan de Rey,cu-
y os padres nóbrara el cap.í¡guiente,y fueron fus hijos'luan 
López de Azebedo,Señor de Aguiar,y Pena,progenitor de 
eftaCaía,y por hembra de otras Iluftriísimas,FenianI opez 
de Azebedo, Comendador Mayor de Chriíto, y Embaxa-
dorenRomapor el ReyD.Alonfo V.de quien,por vnahija 
iuya,proccdcn los Caftros, Alcaydes Mayores de Melgazo, 
Martín López de Azebedo,progenitor de los Señores de la 
(4Sn t a>y Coto de Azebedo, Lope de Azebedo,afcendieo-
te de ios Señores de Puente de Soro,Alcaydes Mayores de 
Sin-
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Sintra, Luis de Azebedo, Veedor de la hazienda del Rey D . 
A Ionio V . Doña Felipa de Azebedo, que casó con Luis Gon-
calez Malafaya, Rico-Hombre, Veedor de la haziendadel 
Rey Don Alonfo V . y fu Embaxador en Roma, para dar la 
obediencia al Pontífice Calixro III. Doña luana de Azebedo, 
que casó con Martin Coello el Viejo, Señor de Filguey ras, y 
Viey ra, y ion progenitores de aquella Caía, y Doña Mana 
Coello, Señora de Ialles, que nació antes que fus hermanas,y 
casó dos vezes: la primera con Goncalo Anez deSoufa, Ri -
co Hombre de Portugal, Señor de Mortagoa, ím íuceísion, 
y la íegunda con Alvaro de Meyra, Señor de Pampilloía, de 
quien tuvo á Doña Maria de Meyra, Señora de IaJIes,y Pam-
pillofa , que cafando con Gómez Martínez de Lemos, Señor 
de la Trofa, hijo de Gómez-Martínez de Lemos, Señor de 
Olibeyra de Conde, y de Doña Mencia Vázquez de Goes, 
Señora de Goes, fue madre de Doña Mencia, Doña luana, 
Doña Leonor, Doña Beatriz, y Doña Margarita de Lemos. 
Doña Mencia de Lemos, fiendo Dama de la Rey na Doña 
luana de Caftilla, muger del Rey Don Enrique IV. buvo del 
Cardenal Don Pedro Goncalez de Mendoza, Arcobiípo de 
Toledo, al Marques del Cénete Don Rodrigo de Mendoza,y 
al Conde de Melíto Don Diego de Mendoza, que fon abue-
los de caíi quantos grandes Señores ay en Efpaña, y defpues 
casó Doña Mencia con Suero de Quiñones, Señor de Villa-
Nueva de Godiza, Valde Iamuz, y Santa Elena, y fue pro-
genitora de aquella Cafa, que ya íe acabó. Doña luana de 
Lemos, fu hermana, casó con Pedro de Souía Ribeyro y 
Vafconcelos, Comendador, y Alcayde Mayor de PombaL y 
fon progenitores por varonía del Conde de Caftelmillor Do-
ña Leonor de Lemos fue muger de Fernán Pereyra, Señor 
de Gueja, Caftodayro, y Canelas, Alcayde Mayor de Gui-
maraens. Doña Beatriz Gómez de Lemos casó con luán Do-
fem, Señor de eíta Cafa, y proceden de ellos por hembra 
otras muy iluítres, y Doña Margarita de Lemos , Ja- menor 
de eftas Señoras, fue Dama muy favorecida de la Reyna Ca-
tólica , que la casó el año mil quatrorientos y íe enea y 
cinco con Don Sancho de Cordova y Rojas, fu Maeítre Sala, 
hijo de los primeros Condes de Cabra, dándolos en dote la 
A l -
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Alcayáia Mayor de los Hijos-Daigo de Caftilla , la Vi l la de 
N a n o , con fu Fortaleza, yXügarcsdc. A r r o y o , - ^ Quin-
r an i l l a s Villa-Verde del Monte .cn la Mermdad de Can> 
de-Muñon, comoeferive Gerónimo de Zurita, y de eftema-
Andcs de Ara t r i f f i o m o procede la Cafa de los Condes de Cáíapalma, y las 
Wi-pM'M'fcto Condes de Frigiliana , y Marqueies.de Monroy, y 
>.,*. *«: <-J° de los 
l p . Cap. ¿O, j t í í . 
24o. Caftañeda. CAPÍTVLO 'ÍL 
u i F ^ x X 7 GÓMEZ DB SILVA , %KO~BOM-
breiS€norJeV^os,Vmni Qepaes yOeft^o 3 Meynedo 3y la 
^ f c ü ¿ F®k i ifífcWí *Mk$> 6 ¡* Q í « * « P <£/%f 
2>pi (feas /. &/« &®*#5 yAküyáe Mayor de Mon-
1 te-Mayor el Viejo }y_ Emhaxador 
t ÁX apila. 
I f i M ^ H i A c í o antes eme los demás •Hijos de GONCALO 
GÓMEZ DE SILVA , y DonA LEONOR GONCALEZ 
Covnño, primeros Señores de Vagos, y fue vno 
^Sff lSUtt de los mas iluftres Varones de fu fíelo, no fola 
por íu nacimiento, ímo por lu valor, y por íu 
juizio, En las guerras de Portugal fíguió fíempre al Rey Don 
luán ,Maeftre de Avis,y fu Crónica advierte* que le ayu-
dó mucho a ganar, y defender el Reyno* El año de mil tre-
cientos y ochenta y cjuatro, cjuando el Rey Don luán I. de 
Caftilla entro en Portugal, y intentó, que el Conde de Ney-
va Don Goncalo Tellez de Meneíes, que tenia á Coimbra, 
le entregarle aquella Ciudad, luán Gómez de Silva, con otros 
Cavallcros, fe entró en ella, y con 350. laucas, que de to-
CroXT del ¿y ^ o s ^e } u n t a r o n > P udo efeufarfe el Conde, y aífegurar fu de-
D.iuani.i.pirt reñía* El'miímo año pufo el Rey Don luán cerco á Lisboa, 
c*?-74, donde eftava el Maeftre de Avis, que fe le defendió valero-
famente, y aviendofe formado en Porto vna Armada para 
focorrer aquella Ciudad, la mas principal del Reyno,luan 
Gómez de Silva 3 que eftava con íu padre en Monte Mayor, 
fe fue luego a embarcar en ella, y pafsó a Lisboa, donde lo-
graron el focorrp, defpues de aver peleado con la Armada de 
• • J Caf-
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Caílilla 5y todoeftolo executava efte Cavallero en tiempo 
que fu padre fe mantenía ueutral,y aísiFerninLopez fe acuer-
da de efte fuceífo, como muy notable guando nombrando 
los Fidalgos que figuieron al Rey, Maeftre de Avis, dize: 
IVAN GÓMEZ DE SILVA, que dexo/u padre en Mont.'-Mayoi el 
Fie jo} y fe fue a Porto i entrar en la flota, y Vino con ella al cerco 
¡unaelMaeflre, Eftuvo íuan Gómez en Lisboa, hafta que el ,if<¡mh$ pm 
Exercko Caftellano levantó el Gao , moleftado del c o n t a o i ó ' ^ j , ^ ] ; ^ ^ 
peftilencial que fe mtroduxo en él, y aviendo ido el Maéftré üunlunl. 
de Avis a cercar a Torres-Vedras, que renia por Caítilla íuan 
Duque, Cavalléró de gran valor , le acompañó en efto nuéf-
tro luán Gomez,y deípues paííava con él á Coimbra,quando, F man Ecpe^j 
como dexamos dicho en el capitulo antecedemejíalió Gonga- 1*^*^*' 8 1* 1 
lo Gómez de Silva fu padre á recibir, y acompañar ál Mae£ 
tre. Ambos fe hallaron luego en lasCó* tes deCoimbf a,donde 
fue aclamado Rey de Portugal, y donde tomando cafa tQ-rfM¡ra ¿eí &** 
mo tal, hizo fu Mayordomo Mayor á NuñoAlvarez Pereyraj D ímni i.parr 
defpues Condenable > y Conde de Oürem,Cámarero mayor ¿ caP*l7*» 
a íuan Roiz de Saa,Señor de Seber, Alcay de Mayor de P orto, 
progenitor de los Condes de Penaguiám, Marqueíes de Fon-
tes j Repcftero Mayor, a Pedro Lorenco de Tabora, Señor 
de MogadourO;Mirandela s y San Lian de Peíqueyra, Alcay-
de Mayor de Miranda, de quien proceden los Condes de San 
luán, Marqueíes de Tabora* y Copero Mayóla nueftro íuan 
Gómez de Silva, que continuando las derooftraciones de ííi 
ardimiento, no faltó del lado del Rey en alguna de las mu4 *efnán to$*%> 
\ r r e - TT u \ r xi I A - I i *-P*H capz.de 
chas ocaiioncs que le ofreciam Hallóle con el en el íitio de Ucromta de el 
Guimaraens ¿de que tancas vezes hemos hablado, y el Rey AoDi**n. 
en cuíco de Setiembre de mil trecientos y ochenta v cinco le D?r-*<?*%** 
i - i j i i t • i i \ en lam¡¡maC>-o~ 
hizo merced de codos los Bienes muebles ¿ y raizes, que en « ' « ^ 4 7 , ^ 
Guimaraenstenían ARIAS GÓMEZ DE SILVA, y D O Í A VRRA- 1 > a ' 
CA TENORIO fu mager, por quanto éfta Señora, y íti hijo A L -
FONSO GÓMEZ fe avian ido áCaftilla. 
El miímo año de mil trecientos y ochenta y cinco fe halló 
íuan Gómez en la batalla de Aljubarroca, donde fueron ven- t pan,cap3 9 Je 
cidos los Caftellanos, y él peleó con gran valor. N mbrale l* Crutlic4 ¿ e e í 
el Coronilla Fernán López entre los principales Fidalgos oZrTZt^ 
que acompañaron al Rey; Don íuan, Maeftre de Avis en tu- c n h m'lma t r 0 • 
f arte 11. y ' nh^^7.m 
\$U y ai» 1$+, 
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yas {lenesquedó firme,con efta vi&oria, la Corona Port.u-
guefa, mal fegura hafta allí por el gran poder de CaftiUa, 
y por la diviíion de los mifmos naturales. 
Aísiftio también al Rey el año de mil trecientos y ochen-
ta y íeis en la entrada que hizo á Caílilla con el Duque de 
Alencaftre , favoreciendo el derecho que pretendía efte 
Principe á aquella Corona por fu muger la Infanta Doña 
Conftanca, hija del Rey Don Pedro. Eftnvo en el cerco de 
Be.navcnte, y luego en el de Valencia de Don luán, donde 
llegó noticia al Exercito, de que por rezelo del j avian los 
moradores de Valderas abandonado aquella Villa. Entraron 
Fernán Lope^, l ° s Portuguefes en defeo de ocuparla, y nueftro luán Gómez 
S £ ^ y I u a n . F « a a n d e z Pacheco, Señor de Ferreyra de Aves, fe 
*bsJeia ¡,parl encaminaron con alguna gente a ella; pero fue tan m al fe<>u-
te' r a v l a no^cia, que no folo la hallaron defamparada, pero de-
mas de eftar en mucha definía con la gente del Almirante de 
Caítilla Don Fernán Sánchez de Tobar, y de Pedro Suarez 
de Quiñones,Merino Mayor de León, áorden de Sancho 
de Velafco,hijo ilegitimo de Pedro Fernandez de VeJafco 
Camarero Mayor de Caftilla, hallaron fuera de las fortifica' 
cíones quatrocientas laucas, que los embutieron prompea-
J»ente:,y defpues de tener con ellas vn porfiado encuentro, 
fe acabo con ,'gual perdida. Mas acudiendo todo el Fxer 
cito . finar V a l d e r a s fi b r e v e m e m e < ¿ *T • 
* 4 ¡ > » días hizo el Rey merced a luán Gómez de aluna 
S Tepremio d e f u s c o n t i n u o s *•**- . y S 
peZ. C a V a J i e r o s ' % ™ efenve fu Croniíta Fernán Lo-
S e ñ o r d e G u i l I e f r e y , y C e 0 ^ 
8*n fineza hafta liño de mü ^ f t ° ^ ü e l c í i r v i ó c -
c e i en qU e .a* Z „ V™1 treci^tos y noventa y fie-
W 2 S u n í i " ^ ^ ^ ^ C a f t i l k « Martin 
^ e c o , S e i 0 r d ; F t e r m a n 0 l m a y ° r e s * ta Fernandez Pa-
nor de Ferreyra, EgasCoello, Señor de Montalvo, 
I 
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y luán AÍfonfo Pimentel , Señor de Berganca, defpues I. 
Conde de Benaventé, y eí Rey Don Enrique III. que yá Rey-
rkfk en Cartilla, los dio los Eftados, que oy poííeen fus def-
cendientes. Luego que el Rey Don luánfupd, que Gil Vaz 
• de Acuna fe iba a Cáftílla, dio el oficio de Alférez Mayor á , 
nueftro luán Gómez dé Silva, y el año (¡guíente de mil tre-
cientos y noventa y ocho ¡ llevando fu vandera en la enerada 
que efte Principé hizo a Galicia, afsiftió al céreo de la Ciu-
dad de Tuy> que aunque defendida con gran conftancia de 
Payo Sorrled dé Soto Mayor, Señor de Salvatierra, y de fu 
fuegro Pedro Fernández de Andrade, Señor de Puentes de 
Eume, al fin la huvieron de entregar, y el Rey mandó, que 
luán Gómez entraíTe por el muro en la Ciudad: En otro ¿lia Crónica ae d Rey 
(dize Fernán López) ordeno el\eyde entrar en la Ciudad, e ^onl¿At¡I'c*f't 
IVAN GÓMEZ t)t SILVA, que era Jlfere^, ftibiopor la efcala con umne NuUc^ 
la bandera del' ^ ey tendida, } muchos con el3 iodos armados, con ?»J* mtfttoacw~ 
, . • , ' v 4 . ,. n r . . ,. , me * abreviadas 
¡angas en las' Manos ,e Vacmetes puejtos ,y a/st entro la Ví??we/^ , ^ _ j 0 0 > 
muy acompañada por encima del muro. Y en la mifma forma 
acompañó luán Gómez al Rey en otras muchas ocaíiones. 
El año dé mil quatrocientos y fiété,defpues de averie roto 
los tratados de paz, que confirieron entre San Félizes, y Cai-
rel-Rodrigó el Obifpd dé Siguenca, D. Pedro Venegas, Se-
ñor de Luque, y el Dodor Pedro Sánchez del Cadillo por 
Caftilla, y eí Argobifpo de Lisboa, Martin Alonfo de Meló, 
y el Dodor GíIMartinéz por Portugal, como en ambos Rey-
nos fe defeava eftablecer vna paz fegura , fue a Portugal por ¡ 
orden de la Reyna Doña Catalina de Caftilla, cucora de fu Fmm Zope^ 
•hijo elReyD. luán II. luán Rodríguez, Arcediano de Gor- ^P^.cap.i9zí 
don, con quien el RéyDoníuan I. no quifo ajuítarfe , por R^DMZ 
no aífentir á los capítulos que fe le proponían 5 antes reíol-
viendo embiar fus Embáxadores á Caftilla, para fenecer rea-
tado tan importante, quifo que el principal fueííe nueftrd i4 la hma de 
luán Gómez de Silva: Los anales Embáxadores (dize el Cd- Zfttta^P 4. 
ronifta Gómez Yanez de Aziírara) eran IVAN GÓMEZ DE SIL- ¡llltu^lt 
V A , Alférez del <%ey,e ^ico-Borne fe de fu Con fe jo s y Martin "deelRty Don 
Dofem, Gobernador de la Cafa del Infante Don Duarte fu Ufa ' " " h "£' V?' 
T f ; T\ n <?\ J-' ^ , . ' J Duarte Nunca', 
heredero^ el Dotlor <Behagó, Deán de lá ¡glefia de Cohnbra, lo- en h mifmaCnl 
dos tres en fus Eftados eran notables perfonas, y de ?rande mtto- «ic***h*l**& 
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ridad. Llegaron eftos Cavallcros a Caftilla, y en la Audien-
cia que ludiéronla Reyna Dona Catalina,y el Infante Don 
Fernando, y en las conferencias con los que por Caftilla fe 
diputaron para efta paz, la trataron, inflando mucho fobre 
que fe hizíeífe llanamente, fin capitular los focónos que Caf-
tilla pedia para la guerra de los Moros. Y al fin fe coníiguió 
afsi,publicandofevna paz perpetua en Aillon el día catorze 
de Iunio de mil quatrocientos y onze > fegun Fernán López, 
y fegun Duarte Nuñez, el vkimo de Q&ubre del mifmo año. 
Logróíe en efto la voluntad del Rey Don luán I. de tal fuer-
te, que quando nueftroluan Gómez de Silva, y fus compa-
re? a?. fJeU ñeros dieron la buelta a Portugal* dize Gómez Yafiez: Como 
tomadeZfta. U s m e V a s ¡iegaron ¿Lisboa (donde el %ey eflaVa) de la Venid* 
de los Embajadores i mandó luego, que los tuViefj'en prevenidas 
fuspofadas, y los hizo noblemente agaffajar 3 dsi por el merecí* 
miento de fus perfonas, como por razpn dp la Bmbaxada que 
tratan. Y deípues dize;H/%> agradeció mucho a los Emba-
xadores loque a/si trataren sy encaminaron por fu férvido, por-
que fuera todo muy bien tratado , y encaminado. 
En efta forma fe reftituyó á Jas dos Coronas \á paz perdi-
da por tantos años ¿ pero como el magnánimo coracon del 
Rey Don íuaneftava mal hallado íin los eftmendos Milita-
res > empezó luego a bufear facción en que entregarfe a ellos, 
y defpues de largas confederaciones refolvió emprender la 
Conquiftade Zeuta, Ciudad de África, puefta enfrente de 
A ígecíra, á la boca del eítrecho de los dos mares, Occeano, 
y Mediterráneo, y folo diftante tres leguas deEfpaña, por la 
parte de Gibraltar. El año de mil quatrocientos y catorze 
quiío dar parte de eftá determinación a los de íu Confejo, pa-
ra faberíu parecer, y defpachando cartas a todos, mando 
que fe j untaífen en Torres-Vedras, como lo hizieron ellos, y 
¡ S 3 ¡ 2 ^ C r o n i í h GómezYañez,empezándolos á nombrar,folo 
¥* í e a c u c r d a de los íiguientes, por efta mifma orden: El Con-
de de Barcelos Don Alonfo,hijo del Rey,el Maeftre de Chrif-
to Don Lope Díaz de Souft,el Maeftre de Santiago, el de 
Avis,el Prior delHofpitalDon Alvaro Goncalez Camelo, 
Goncab Vaz Coutiño, Mariícal de Portugal, Martin Alfon-
io de Meló, Guarda Mayor del Rey, y; luaa Gómez de Sil» 
va» 
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va. Iuncos en aquel Lugar eítos, y otros Señores, fe confirió 
k Conquifta i aprobando rodos conformes el fentir del Rey; 
pero nueftro luán Gómez, cuya grandeza de animo hazia 
igualarlas cofas de tanta confideracion, con las de poca cuen-
ta , pareciendo en fu efpiricu todas de vna calidad, quifo que 
fu parecer fe explicaííe en vna chanca, y afsi dize el miímo 
Cromita : No hiivo alli alguno, que fu pie/J'e decirlo contrariOi E»dap.z6¡ 
maslwMi GÓMEZ DE SÍLVH, que era Vn hombre fuerte 3 y Vale-
rofo, cuyas palabras fcmpre traían donayre, y gracia y levantan-
do/e en pie 3y mirando al '%/> dixo: En lo que toca d mi Señor, no 
s.e deciros otracofa i fino que Vayan alia los rucios. Di%iendolotpor* 
que el %ey3y cafiquantos alli e/laVan , temen ya las cabecas lle-
na* de canas. El %ey,y todos los otros comentaron a reír fe 3y a/si 
guflofamenté dieron fin ¿fus conferencias , quanto a aquel pro-
po/üa* 
Diípuíb el Rey, que toda ía gente que avia de ir a efta 
jornada, fe dividieífe en dos Armadas, la vna en Porto a 
cargo del Infante Don Enrique, y la otra en Lisboa al del 
Infante Don Pedro3 ambos íus hijos* Avia de aver en la de 
Porto flete Galeras, mandadas de los primeros períonáo-es de 
ella, y en fu numero entró luán Gómez, porque como dize 
Gómez Yañezde Azurara, quando nombra los Capitanes 
de los Nabios, y Galeras t Los Capitanes dé las Galeras eran P^m/^ ¿*&ep 
- . J . ' vn 14 tonta de 
eftos que fe figuen3 a /aben elfeñor Infante, y el Conde fu hermano Zeuta^ap. j S f l 
(es el L Duque de Brasanca) y íb Femando dé &azanca , hijo Dmrtí ^ 
del Infante Don luari, y Gonzalo Fa^que^ Coutiño,Mari/cals y Zunta , Andes 
IVAN GÓMEZ DE SILVA, Alfere^Mayor del%ey3y Vajee Eer-deá*AZon>l P*t~ 
nande^de Jtaydei GoVenmdor de laGáfí del Infante,y Gome^j^^'^'^ 
Martine^de Lenes, Ayo que aViajido del Conde demárcelos ,y 
áfsi eran pete Galeras, y fíete Capitanes. Con lo qual fe confor-
man Duarte Nunez de León, y Gerónimo de Zurita. Lle-
gó eíta Armada a Lisboa en animo de partirfe luego que íe 
vnieííe con la otra, que ya eítava apreftada; pero embancó-
lo la enfermedad de la Rey ná Doña Felipa, y fu muerte ¿fu-
cedida de vna landre a diez y nueve deíunio demilquatro-
rientos y quinze.Huvo largas contiendas defpues, fobreíi 
fe avia de continuar aquel intento, pero al fin fe embarcó el 
Rey, y el dia de Santiago íe hizo á Ja vela h Armada, que 
Tartell. y * fu e 
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fue tenida en aquellos tiempos por grande,)' aun lo fuera C y , 
£ como fe eferive , ílegava íu numero a decientas velas. Gó-
mez Yarlez no fe acordó del, pero haze Catalogo de los Ca-
pitanes, y no le copiaremos, por íer muy largo , contentán-
donos con dezir, que en él fe hallan los nombres de IVAN GÓ-
MEZ DE SILVA, de GÓMEZ DE SILVA , y DÍFGO G Ó M E Z DE 
SILVA fus hermanos, y deRvy GÓMEZ DE S I L V Á U J primo 
hermano, í. Alcaydé Mayor de Campo-Mayor, y Ouguehí, 
y que eftos, y otros muchos Caválleros con puerto, y fin él, 
acompañaron al Rey en acuella Conquiftá, que feneció el 
dia¿i.de Ágoftodé Í415. quedando Zeutá en la Corona de 
Portugal tan dichófamente » (Jue de tantos hombres prin-
cipales como intervinieron én ella i folo murió Vaíco ^ Mar-
tínez de Alvergaria, con perdida dé cinco mil Moros. Su-
Ceífo verdaderamente milagrofó > y que parece le cruardava I a 
. fuerte para coronar ías proezas del Rey Don luán I. fcnco-
mendófe la tenencia dé aquélla Ciudad al Conde de Viana D. 
Pedro de Menefes, y nueííra íuan Gómez de Silva fe bolvió* 
a Portugal con el Rey, dónde parece, que a poco tiempo ce-
dió en DIEGO GÓMEZ DE SILVA ÍU hermano la D ignidad de A l 
fertz Mayor, que él tuvo algunos años defpues,como vere-
mos en la Cafa de la Chamuíca, de qué es prooenitor 
Fundó íuan Gome¿ cerca de fu Villa de T?ntuR aI clMo-
naftenode San Marcos, de la Orden de S. Geroninío, que en 
^iguedades el quintó de íos que aquella Religión tiene en 
trlí,,,-,;™ 1 P P e r o n o informa cftc con la 
$0 de máloHsAwí n V e U l t e Y c , n c o d é M a r -
' . ™ SUat : rocientos y veinte v nr,^H„ í 
veinte y íejc J . A / t ? V 0 ^ S s * Sptro,y otro, que en 
tá 
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ra errado; Pero fe debe tener por mas feguro el Epitafio anti-
guo, que dize: 
A C L V I Y A Z O M V Y H O N R A D O , E N 0 8 R E 
C A V A L L E Y R O I O A M G O M E Z D A S I L V A, 
R i c o H O M E M , A L F E R E S M O R D E L R E Y 
D O N I O A M I. E SE V C O P E Y R O M O R , E 
D O S E V C O N S E L H O . F O I C O N E L L E NA BA-
T A L H A R E A L , E N A T O M A D A D E Z E P T A , 
Y E D I F 1 C O V E S T E M O S T E Y R O D A O R -
D E M D E S A N H I E R O N Y M O , A H O N R A D E 
S A M M A R C O S . F A L E C E ó A 2.6. ÉL& M A R -
§ 0 E I445« A N » 
Casoeftedavalíeró con DOÍÍA MARGARITA C O E L L O , de 
cuya arande afcertdencia dexamos repetida la memoria, por Enellib. z: fa§. 
los cafamientos > que fus abueldá hizíeron en la Caía-de SILVA, ?'• 
y como fe eícrivió en la pag 117. deüíb. II. fue hija mayor 
de Egas Coello, í. Señor de la Villa de Montaívo, Maeftrc-
Sala del Rey D. Iuan í. de Portugal > y de Doña Mayor Alón-
fo Pacheco íu muger, y afsí nieta dé Pedro Coello, Señor de 
Carapezos, Creyxomil, y Ayram, Valido del Rey D. Alon-
fo IV. de Portugaí,y vno de los hijos, que DoñA MARÍA M É N -
DEZ DE SILVA PETITE, Señora de Carapezos, Mourentaes, y la 
Mota, tuvo de Eftevan Coello, fu primer marido,Señor de 
efta Cafa. Algunos Nobiliarios de Portugal olvidan los padres 
de Doña Margarita Coello, y otros íe los dan dudólos, co-
nio Don Antonio de Lima, que dize fue hija de D. Egas Coe-
llo de Azebedo, ó nieta de Diego Gómez de Calfro de Aze-
bedo ; pero lo que feguimos fe afianca1 con memorias muy 
dignas de fe, y afsi pallaremos á nombrar dos hijos, que pro-
cedieron de elle matrimonio: 
13 ARIAS GÓMEZ DE SILVA, el primero ¿fue III. Señor de 
Vagos, Vñon,yGeftazo,yíufticiaMayor de Portugal, 
fegun dirá el primer capitulo. 
15 DoñA TERESA DE SILVA , á quien llamaron la Buena, 
por la claridad de fus coítumbres, fue Dama déla Reyna 
Doña Felipa de Alencartre, y caso con Fernando Añez de 
Lima, 
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de Lima/Señor de efta Cafa, y de las tierras de Coura* 
Valáeves, Frayon, San Eftevan , Geras, y otras muchas, 
que fcpafsóde Galicia á Portugal en tiempo del Rey D. 
iuan I. y ambos fueron padres de Don Leonel de Lima, 
Vizconde de Villa Nueva de Cerbeyra, el primero que tu-
vo efte titulo en Portugal, y de quien procediéronte de-
nías Vizcondes de efta Caía j los Condes de los Arcos, 
ios Marquefes de Tenorio, Condes de Crecente , y quati-
ros Limas ay en Caftilla, y Portugal, donde fu íangre íe c£ 
tiendei todas las primeras Familias. Por efte cafamien-
to,yen memoria deDoñaTerefacreemos, que los L i -
mas aqúartetkn el Efcudo de fus Armas con el Lconde 
„1 , los SILVAS, como repara Fray Antonio Brandon. 
U MoLfjh, Fuera de matrimonio tuvo Iuan Gómez de Silva otros tres 
t*!>.u,t¡b!9.foL y ] o h qU efUeron: KÓÍÍ 
.13 D I E G O DI • S I L V A , Teforero Mayor del Rey Don 
Alonío V» 
Í13 PEDRO DE $ILVL i 
13 LÓPE DE SILVL j Los quales,y fu hermano Diego 
dexaron la íuceísian, que eícnvirémos en el Lib. IX. 
13 DOIÍA ISABEL GÓMEZ DE SILVA, hija natural, fue ávida 
en Inés López * múgér foltera, como confta de fu legiti-
mación > hecha por el Rey Don Duarte el año mil quatro-
' cientos y treinta y feis, que fe halla en el libro fegundo 
délas legitimaciones de la Torre del Tombo. Casó efta 
Señora con Pedro Goncalez Malafaya , Rico Hombre, 
Veedordelahazienda de los Reyes Don Iuan I. y Don 
Duarte, y Embaxadordos vezes a Caftilla, hijo de Gon-
• calo Pérez Malafaya,Señor de Belas, Veedor de la hazien-
da de Portugal, y Regidor déla Cafa de lo Civ i l , y de 
Doña María Anezfu muger, como efcriVeDon Antonio 
de Lima, y que nacieron de efte matrimonio quatro hijas: 
Doña Beatriz, Doña Leonor, Dona María, y Doña Clara 
de Silva, Monja en Xeíiis de Setubal. Doña Beatriz de Sil* 
Va, h may or,fue Dama de la Reyna Doña Leonor, Infan-
ta de Aragón, y defpues Aya, y Camarera Mayor de la ex* 
célente Señora Doña luana, fegunda muger del Rey Don 
Alonfo V . de Portugal. Caso con Don Lope de Almeyda, 
í. Con-
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I. Conde de Abrances, Veedor de la hazienda, y del Con» 
fejo del Rey Dori Alonfo V. y Mayordomo Mayor * Con-
tador Mayor ¿y Chanciller Mayor de la excelente Seño-
ra, y fueron fus hijos Don luán de Almeyda, II. Conde de 
Abrantes, progenitor de aquella Caía, y de otras iluftrif-
íimas en Portugal, Don Francifco de Almey da > L Virrey 
déla India ¿ de quien vienen por hembra los Duques de 
CadavaljDón Diego Fernandez de Almeyda, Prior de 
Oerato, Montero Mayor del ReyDoníuart Ií. de quien 
ay fucefsion muy dilatada, y conocida i Don Pedro de Sil-
va 3 Comendadoc Mayor de lá Orden de Avis, y el año de 
mil quatrocientos y noventa y dos Embaxador del Rey D¿ 
luán II. á Roma, para dar lá obediencia al Pontífice Alé* J ' f j^gJSS 
xandro VI. Don íorge de Almeyda, O bífpo de Coimbrás fay pjumlli 
Don Fernando de Almeyda, Obiípo de Zeuta, y Doña 
Iíabel de Silva, que casó con Don Aíoníb de Váícónce-
los y Meneíes, I. Conde de Pénela, Señor de Soallansá y 
Mafra, y tiene muy grandes deícendíentés. 
Doña Leonor de Silva,hijáíegunda de Doña ISABEL GÓ-
MEZ D É SILVA , fue cambien Dama de la Rey na Doña Leo-
nor , y casó con luán Freyre de Andrade, Señor de Alcou-
tin, Apofentador Mayor del Rey Don Alonfo Vi Tuvie-
ron vnica a Doña María Freyre, Condefá de AÍcoütin, que 
casó toa Don Fernando de Meneíes ,;II. Marqués de V i -
lla-Reaí, Capitán Certera! de Zeutá, de quien ía nacieron 
Don Pedro de Meneíes', lili, Marqués de Villa Real> Con-
de de Alcoutin, y General de Zeurá , progenitor de los 
Duques de Camina, y por hembra de los de AverO j Don 
luán de Noroña, á quien mataron los Moros en Zeuta, 
íiendo General de aquella Plaza ¡ Don Alonfo de Noroña, 
General de Zeutas Virrey de ía India, y Mayordomo Ma^ 
yor de la Infanta Doña María, de quien proceden por va-
ronía los Duques, y Condes d© Linares , y Don Ñuño AI-
varez de Noroña, General de Zeuta, Veedor de la hazien-
da del Rey Don luán III. y Mayordomo Mayor de k Rey-
na Doña Catalina de Auííria. 
Doña Maria de Silva, hija tercera de Doíu ISABEL GÓ-
MEZ , y de Pedro Goncalez Malafay a , casó dos vezes :1a 
prí : 
Re [ende ,cdp.i9¡ 
fol. 11 > de la Cró-
nica Jel Rey Vott 
luán II. 
Vitarte Nuñe^j 




6. de' la Crónica 
del Rey Don Má» 
nucí. 
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primera con Diego de Meío > a quien llamaron el Izquier-
do , hijo i y hermano de los Akaydes Mayores de Evora,y 
Olivaba , del qual folo tuvo a Doña ífabel de Silva,que ca-
só primero con LopeVaz deCaftelobranco,Almirante Ma 
yor de Portugal, Alcayde Mayor de Moura,y Montero 
Mayor del Rey Don Alonfo V, el qual fe llamó Conde de 
Moura,y murió el año de mil quatrocientos y fetentay 
ocho, por orden del Rey Don luán II. íiendo Principe , y 
Doña ífabel bolvió á cafar con Ruy Vaz Pcrey ra el moco, 
Capitán General de Alcázar Ceguer, mas folo del primer 
marido tuvo hijos. Por muerte de Diego de Meló casó 
Doña Maria de Silva fegunda vez con Alvaro de Atayde, 
Señor de Penacoba, Alcayde Mayor de Albor, y fueron 
fus hijos el famofo Ñuño Fernandez de Atayde, Señor de 
Penaepba, Alcayde Mayor de Albor, y II» Capitán Ge-
neral de Zafin , donde le mataron los Moros el año de 
mil quinientos y diez y feis, deípues de aver tenido dellos 
gloriofts vidorias,.Doña Margarita de Silva , que casó 
con Diego Moniz > Alcayde Mayor de la Ciudad de Silves, 
y Doña Catalina de Atayde, que fue mugerde Don Vaf-
eo de Gama, I. Conde de Vidigueyra , Almirante , Def-
cubridor, y Virrey de la India, de cuyos hijos proceden 
los Condes de Vidigueyra, Marquefes de Nífa, y por hem-
bra otras Nobilifsimas Cafas de Portugal , aviendo tenido 
en la Vidigueyra tanta atención á la dependencia con la fa-
milia de SILVA , que vn hijo de eftos primeros Condes que 
fue Capitán de Malaca, fe llamó Don Pedro de Silva, y fu 
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CAPITVLO III. 
I 3 AOJAS GÓMEZ DE SILVA, lll SEN0\ 
de Vagos, Vñon, Ge/ia^p, Cepaes , Meynedo, la %ibera de Soas, 
y otras tierras 3 Alcayde Mayor de Monte Mayor el 
Viejo > y Inflicta Mayor de TortugaL, 
S el hijo mayor de los que procrearon IVAN G Ó -
MEZ DE S I L v A > II. Señor de Vagos, y DonA 
MARGARITA COELLO fu muger, como íe vio en 
el capiculo antecedente, y deíde el arlo de 
1415. empiezan las Crónicas á darnos noticias 
íeguras de fus acciones. En él acompañó al Rey Don luán 
el I. en h toma de Zeuca, como fu padre,y tíos, y obró en ella 
con tanto valor, que el Infante Don Pedro quifo armarle 
Cavaííero, deípués que él fue armado por el Rey fu padre. 
Hizo efte Principe ocho Cavalleros, y todos le íalieron tan 
íeñalados en el valor, como finos en el reconocimiento de 
aquel beneceficio : porque demás de nueftro Atiav Gómez 
fueron los otros Don Alvaro Vaz de Almada,!. Conde de G.0f»e% r ^ 
Abranches , Arias Goncalez de Abren, Martin Correa, Se- 05 de h toma 
ñordela Torre de la Murta,,y Comendador de Ahuítrél, rff 2 f " f í ¡¡ 
IuandeAtayde,Señor de Penacoba, Camarero Mayor del cww'a del Rey 
mifmo Infante, Martin López de Azebedo,Señor de la Quin- Bonium 1. c*?* 
ta, y Coto de Azebedo, hijo délos Señores de Aguiar, y Pe- 9$Pa&-¡66* 
na j Diego Goncalez Travazos, y Fernán Vaz de Sequeyra, 
de los quales los mas íiguieron al Infante hafta la muerte, y 
algunos la recibieron por él. Deíde efta ocaíion entendió 
Arias Gómez, que quedava en obligación tan grande al In-
fante Don Pedro, que íiempre defeó íu férvido, halla hazer 
por él la gran fineza de perder íu cafa,arriefgarfu vida, y vl-
timamence abandonar vno, y otro por fu devoción. 
El año de i438.falleció en Tomará nueve de Setiembre el 
Rey Don Duarre, cuyo defgraciado govierno, aunque incul-
pable, dexó en notable trabajo la. Corona Portugueía. Entró 
á fucederle en ella, con feis años de edad, fu hijo el Rey Don 
Alonío V. ypordiípoílcion fuya, debaxodeia tutoría, pd-
mi-
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miniílrácion de k Rey na Dona Leonor fu madre, Infanta de 
Aragonjoquáloeafiónó grandes inconvenientes,afsi porque 
en las menor edades de los Principes, todos aípiran al mane-
jo del govierho* como por lá eftrañeza que haze en los Pue-
blos , verfe mandados de vná muger, y foraftera, mayormen-
te en Portugal ¿donde avia eh efte tiempo tres hermanos le-
gítimas del Rey ¡> digno cada vlití de poíTeer lá mas dilatada 
IVionarquiá.El InfanteD .Pedro entre ellos.como de mas edadi 
yexperiencias,por las q le avia grángéádb él Curio defus largas 
peregrinaciones, era quien en Jos ánimos dé la Nobleza,y del 
Pueblo tenia mas derecho a gozar la tütOriá de fu fobrinó,y ad 
miniílrácion del Reyno. Dividióíe todo en las dos opiniones 
de los que afpiravan ala Regénda,y aunque fegun la diípoíl-
cion del Rey difunto, el derecho dé la Reyna era tan firme, y 
le aíTegurava la poíTefsion qué yá tenia ; efto mifmo dio a los 
del Pueblo mayor alteración ¿ y no folo pidieron defcubierta-
mente al Infante D. Pedro,que torhaíle la Regencia, pero paf-
faron a darfelá en Lisboa á principios de Noviembre del año 
i43*< patrocinados del Infamé Don luán. Avianfe de cele-
brar Cortes en Lisboa ¿.para aprobar en ella eíla elección, y 
partiendo dé Coimbrá el Infante Don Pedro , entre los mu-
chos que le acompáñavan, és riueítro Arias Gómez de Siívá 
EnelcapM fdg. el primero que nombra Duarte Nuñez de León en eíla for-
tit^álm' ffla' E^"fante^ $04fiÁj é Cúimbrapára Lisboa,Ikvan~ 
[a ti do conftgo 4 ARIAS GÓMEZ DÉ SILVA > Don Fernando de Menefes9 
Jharo Ooncale^de Mayde, Don Fádñque de Capo, Fernán ffíÑ 
tiwykermáno del Mari/cal Concalo Vu\ Coutmo3 Merino Mayor* 
fedro de Lentos, han de Atayde ¿ Señor de fenacoba sy latente 
del Obtfpo de Coimbra. Aísiílió Atlas Gómez en fas Cortes, en 
que fe ratificó el govierno del ínfaste, aclamado, y defendi-
do de tal fuerte,por los moradores deLisboa, que no folo qui-
fíeron quitar a la Reyna el Regimiento del Rey no, fina tam-
bién la crianca del Rey fu hijo,obligandola á que le entregaf-
íe al Infancccón el pretexto de mejor educación. Eíla repeti-
ción de defayres^ue la Reyna experimentava cada día,pudie-
raaver roto del todo el íófsiego que gozava, exteriormente 
Por tugal,fi la difpoficion de las cofas no fuelle tan contraria & 
ellos acaecimientos: porque el Rey D, Alonfo V . de Aragón, 
her-
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hermano de la Reyna ¿ fe liallava en Italia a fu Conquiíta 
de Ñapóles, el Rey Don luán dé Navarra j y el Infante Don 
Enrique fus herrrianos, eftavan tan inceréíiadbs en las colas 
de Cartilla 3 que podían mal apartarle vn punto de ellas, y el 
Rey Don luán II. de Cartilla, primo hermano, y cuñado de 
h Reyna, no íolo fe ofendía de las acciones del Rey de Na-
varra, y Infante Don Enrique, fino también eftav/aísiílid© 
de la voluntad que tenia al Condenable Don Alvaro de Lu-
na , enemigo de aquellos Principes, y confederado del Infan-
te Don Pedro, Regente de Portugal. Con que éñ tíJrigtinó 
dveños valedores pudo hallarla Reyna DoñaLéOnórelfo-
corro que felicitó paraYfeftableceríe en íu goviéroo, y todo 
el favor qué la dieron fué algunas Embazadas J conque eí 
Rey de Cartilla felicito íu tcftitücioii. Eran en Portucrallóá 
mas declarados afedós a la Reyna el Conde de Bárceloshi 
cuñado, defpues I. Duque de Bragada, Don Pedro dé NcK 
roña, Ar^obifpo de Lisboa; f Don Sancho íü hermano I 
Conde deOdemira^lMatifcál Valed Fernandez Counño' 
deípuesI.CondedéMaíialva,D6n Alfóníb, Señor dé Cáf 
cae., Don Duarte .Señordé Bragancá jj y Don Nüñó Goñca-
Icz de Goes, Prior de Ocrato, que con otros muchos FidaL 
eos, o mal. contentos del Infante D. Pedro, o eftimuiados de 
íu propia obligación, deíeavan que íe cumpliéílé la voltótaj 
dclR y D.DuarteenelgoviernodelaRcyna.Las peruMo-
nes del Conde de Barcelos llevaron k éftá Princefa deíHé A L 
meyrm a ©cr*o,cón animo de qué paííando defpues i la Bey 
dua empezar a governat allí, y recobrar lo perdido c c i tí 
ayuda dé los Infantes de Aragón. Pcrb el Inferné Don Pedro 
temiéndolas mqmetudes, que por efte caminóle alentarían^ 
trato de afíegurar acuellas partes del Reyn,, de & tenia A¿ 
nos confian*, y i foes del año mil quatrocienL y L r * ¿ 
ta encomendó al Infante Don" Enrique la Comarca déla B I 
ra, la de entre T a p , y Guadiana al'Infante Don Juan, y í ¿ 
Porto a nueftro Arias Gómez de Silva Dar, „J 1 J 
fu parte fe opuíkífe a los movim mofe! ? ? * T ™ n 
v e n i r
 r «movimientos que podían ióbre- Vl[drte Nmi"^ 
" • Cironhadel/ieyJJHiH 
El Prior de Ocrato avia fortírlra do fi& r- a-n • ¿ Alm¡° v*™?*í°« *me LL ro"^adoíus Caftlldspara fegu t*lAh 
¡A 
*^ í'. 
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ridad de la Reyna, aunque conocía la luya tan arriefgada , y 
pareció predio al InfanteRegente aplicarfe apagar aquel fue-
ero, antes que cobrarte mayores fuerzas. Ordeno para cito, 
que alo-unos Cavalleros íltiaífen las Fortalezas del Prior, y él, 
con eflnfame Don luán fu hermano, y los Condes de Cu-
ren, y Arroyólos, fe encaminó a Ocrato, donde eftava la 
Reyna, la qual antes que llegaííen, partió de aquel Lugar en 
veinte y ocho de Diziembre de mil quarrocientos y quarenta 
y vno, y fe .entró en Caftilla > ó porque conocieííe cuerda-
mente elmaleftado que tenia fu partido, ó porque piadoía 
quifieíle efeufar la infelicidad que experimentara Portugal, 
enfangrentandofe en las guerras civiles fus naturales. Con 
fu viascoudo el Infante tomar, con poca difícultad,elCafti-
lio de Ocrato, y quedó pacifico en fu Regencia, aunque re-
zelofo de que los hermanos, y parciales de la Reyna embara-
zarían la defeada quietud. Mantúvola no obftante,con felizi-
dad, fu prudencia nafta el año mil quatrocíentos y quaren-
t,\ y feis, en que el Rey Don Alonío V» Cumplió ¡OÍ catorze, 
edad en que > íegun Fuero de Portugal, deben tomar los Prin-
Cvan'ct de! Rey • . • j r j • • \ i C C \ v 
v AhnfoV.cJ. C ! P e s e l govierno de íus dominios, y el Infante le le entrego 
*>/vg.$j. con tanta íadsfacion del Rey,que le pidió governailén jun-
tos , refpedto de que por fu corta experiencia no podia llevar 
fin ayuda tan grave pefo. 
En efte tiempo dio el Rey a nueftrO ARIAS GÓMEZ DE SIL-
VA el oficio de Regidor de la Cafa de la Suplicación, ó lufticia 
Mayor de Portugal, que correfponde en Caftilla á iaPreíí-
dencia deÍGonfejo,y afsi efte es el primerMagiftrado de aquel 
Reyno, y parece que quedó como hereditario en la Caía de 
SILVA, pues defde efte Cavallero le han gozado otros doze 
Silvas por varonía, y Jos nueve nietos fuyos. 
Luego que los émulos del Infante D. Pedro vieron al Rey 
en edad de poder tomar por Ü refoluciones independientes, 
empezaron ádarle defeonfiancas déla fidelidad de íu tío , a 
acordarle la ida de íu madre } Caftilla, el defamparo con que 
falleció en Toledo el año 1445. y vltimamente hizieron con 
aquel lnncipc loben todos los oficios que bailaran, aun-
que tuviera gran madurez, para forjar lamina del Jnfanre. 
Imprimiéronte eftas cofas en fu animo con tal fuerca , que 
*4 
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á breves di as empecaron á motor fu efe&o \ quitando 
al Infante la parte que le avia concedido ¿le el govierno, 
mandándole ialir ele la Corte, y ordenando,debaxo de tra-
vés penas, que ninguno delosFidalgos delReynole viíí-
taíTe, aun quando vivia retirado en Coimbra, Ciudad prin-
cipal/obre que tenia Titulo de Duque. Experimentó tam-
ben nueftro Arias Gómez de Silva la indignación de el R e ¿ 
pues por conocerle afedo al Infante, el ano de mil quatro-
cientosyquarentayocholequitóel pueftode Regidor de 
laluílicia , á tiempo que por el miímo delito defpojo al 
Conde de Abranchesdel Gallillo de Lisboa v i T .,;* L A~ 
bedodel oficio de Veedor de la hazienda. Y como cada• ~ « ¿/ * * **» 
cua crecieílen las calumnias contra el Infante, el Rey por ^on^r\^l7* 
Odubre de aquel ano de quarenta y ocho llamóá laCortc al * * *'* 
Conde de Barcelos, que era fu declarado enemigo \ y y a Du 
cpedeBraganca,para que vniendo fu gente á la del Rey 
hieílen ambos contra fu tio, y hermano, ó que pallando el 
Duque por fus tierras, la reíiftencia que creía hallada en 
el Infante kzieíTe a aquel Príncipe declarado reo. Todo fu 
cedió como fe avia difeurrido, porque el Infante refueltoi 
no fufer-alDuque^ue paííaue « ¿ d o por fus g f i S 
empecoaprevemrfe para impedirlo, deque teniendo no! 
tiaa nueftro Anas G ó m e l e acudió confus hijos, g S ? 
adelantándole fu trabajo el defeo de acompañarle en el aun 
quando no folo de fu íobrino, y yerno, S E f£' 
fe U t a j . desfavorecido , ¡ S S S S ^ ^ S S 
rireílo,dize: Algunos Fida&s oidores del !nfante i P Z 9 
1**ft»ufidespeado,fi unieron * £ p a J l * £ t 
A M A S GÓMEZ DE S I L V A S F B R N A N T ^ „ , J 4 N D , 
SILVA / w fyM , L w de Acebedo, */**« 2 ¿ f f * 
f*& A Atayde ,y otro*. Con eíios Cavalíerof v Tí ' *~ 
olvioellnfantefalira efperaral S ^ ¿ í ^ £ 
tes que pudieífe entrar en fus tierras, y p o r d ffi ^ ¡ 
de mil quatrocientos y quarenta y nueve, f e S c l 
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por fer muy defigualés fus fuercas, correfpondió con con-
fúísion mmt al aviíode lavezindad .ymasquandoha, 
ziendo ¿revenir íu gente para pelear , hallo en ella menos 
aliento que el que ^uiíiera, porque la mayor parce iba fo-
jo para acompañar al Duque hafta la Corte ; y no para 
pelear con el Infante, a quien todo el Reyno tema nota-
ble afición. Por efto rezdló el Duque enquentro en que iba 
tan mejorado fu hermano, y íaliendoíe de noche de íu alo-
jamiento > tomó otro camino para la Corte, con eftraño 
: gufto del Infante^  Don Pedro , que fin arriefgar íu crédi-
to ,efeuíava las deígracias que de aquella reniega avian 
de reíultar, 
Luego que el Duque llegó a la Corte , hizo enten-
der al Rey fcr delobediencia clara del Intante , averie 
impedido contra fus ordenes el camino , y llegándole a ef-
to las confederaciones antecedentes de la muerte de la Rey-
ná- Doña Leonor (cuya véngan9a pedían las Infantas íus 
hijas :-, como fiel Infante Don Pedro íe la huviera dado) 
fe acabó de refolver la ruina de efte Principe > y aun 
mifmo tiempo íe procedió contra él por los términos del 
derecho, y fe preveníanlas armas para executar lo que fin 
derecho fe avia determinado. Hueftro Arias Gómez íiem-
pre firme en feguir al Infante , eftava a efte tiempo con el 
enCoimbra , donde teniendo noticia de el animo de el 
Rey , íehizo Gonfejo entre los Fidalgos queallife halla-
vañ'i y dé tres opiniones en que todos fe dividieron, qui-
DúdrteNme^Cro fo la fuerte que fe eligieífe la peor. Arias Gómez de Silva, 
fcieDo lít D o n Fadrique de Caftro , Martin de Tavora, el Doc-
£• >t&7 • tor Alvaro Alfonfo, luán Correa ,y luán de Lisboa,Se-
cretario de el Infante , fueron de parecer , que fortifi-
cando la Ciudad , y fus Caftillos , efperaífe en ella el 
cerco , que precifamente duraría hafta que el Rey co-
lf¡f^Q l o 4 u e P 5 r fo corta edad no alcancava. Diego 
Áltenlo, Pedro de A^ayde , Dean de Coimbra , Lope, 
y Luis de Azebedo , Martin Coello , Señor de Filguey-
, ras i y Pedro Coello votaron , que el Infante no efpe-
ralle el cerco i fino que dexando en defenía fus Villas, 
í i e c o n , a lguna gente de la otra parte de Duero, 
don-
UV^JLAl. 
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__ide tendría las de Arias Gómez de Silva, Lope de Azcbc-
do \ Martin Coello , y Ruy de Acuña, que podrían aíTegurar 
íu psrfona, y retirandofe afsi del Rey, y proteftando fu leal-
uid , los Pueblos mifmos le reprefentarian la injufticia que fe 
le hazia. El Conde de Abranches D. Alvaro Vaz de Almada, 
Cavallero de fumo valor,y de igual afeito al Infante dixo,que 
ni vno , ni otro fe podia hazer \ pues era mejor partido morir 
honrad amenté en el campo ,. que andar huyendo con indig-
nidad , y que afsi debia el Infante ir en bufea del. Rey, para 
pedirle le oyeífe, y le dieífe campo con fus enemigos donde 
los oudieífe convencer de fus falíedades , y que no queriendo; 
hazerio , niurieífe peleando en defenfa de vida , y honra. Efte 
parecer, como nías valerofó , fe acomodó mejor al genio del 
infante, y le executó enteramente, faliendo de Coimbra eí 
diaíeisde Mayo de mil quatrocientos y quarenta y nueve, 
Con cinco mil cavallos, y cinco mil Infantes: Entre los quaks 
iclizc Duarte Nuíiez ) demás de muchos buenos Caballeros >y E» U CorómeA de 
Bfiuderos3eran los principales tfonlaymefu bijo,el Conde.de Abran- d *** D m "*'mJ& 
'ches T>m Ahora Va^de Almada, ARIAS GÓMEZ DE SILVA, ' ' • ^ " • W -
y fus hijos IVAN DE SIL VA,7 F E R N A N T E L L E Z , ^ / / / de Acima3Qon 
calo dcAtajde3Tedro de Lentos, ^jy de Acebedo, Lope de Acebedo-, 
Martin Coello, Tedro Coello , Tedro de Atayde , Fernán Correa, 
Fernando Ahare^de Maya 3 IuanTeixoto 3y LopeFeixoto. Con 
efta gente, y eftos Cavalleros fe acercava el Infante a Lisboa, 
efperando que le falieífen al paito fus enemigos, y Íleo-ando á -
Alcoentre á diez y feis de Mayo , le alcancjirqn las partidas 
abajadas del Exercito del Rey, en cuya defatenaon hallo 
todos los oprobios que pudieran dezírfe al mas eftraño , y al 
mas mal hombre del mundo. Tocóle en efte dia la guarda de 
el forrage á nueftro Arias Gómez de Silva con poca gente, 
y cargaron fobre ella tantos de aquellos corredores,, que fe 
vio en notable peligro, y precifado el Conde de Abranches 
•a focorrerle con todo el grueífo del Exercito, con que cafti-
gó brevemente aquellos hombres; mas con bien nocivo 
-efedro para fia partido , porque el mifmo daño que ellos reci-
bieron,defalentó notablemente la gente común, que fec?uia al 
Infante, entendiendo, que con aver enfangrentado las. Itrn-
- nos en la del Rey , avian incurrido en evidente deslealtad 
Tlu de Silui* 
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EfltvaelReyenSantaren,conExercko que llegava l trein-
ta mil hombres ] y íabiendo el parage en que eftava el Infan-
te i previno que fe pufieííe buena guarda en Lisboa, y partió 
enfubuíca. Dieroníe vifta los dos Exerckos , mas allá de la 
Villa de Alberca en el Ribero de Alferrobeira >donde fe 
avia alojado el Infante , penfando que la comodidad del íicio 
ayudaria a defenderlos fuyos de tropas tan numerólas , como 
las que conducía el Rey , y mandavan fus enemigos. Alli 
quedó fu gente cercad-a de la del Rey, que fin efperar orden, 
embiítió a la del Infante , con tanto furor de vnos , y tan poca 
honra de otros, que entre embeftir aquellos , y abracar la fu-
ga eftósjhuvo muy corta diftancia. Con queefte Principe, 
que con fumo esfuerce) andava íbeorriendo las partes mas ne-
cefsitadas, quedando afsiftido de pocos,fue herido de vna fle-
ta l que pallándole el coraron,le dexó fin vida, aviendo def-
preciado fu valor las amoneftaciones que los fiíyos le hizieron 
para que fe retiraífe. El Conde de Abranchcs, defpues que 
íupo la muerte del Infante, fe arroxó con increible esfuerzo 
fopre los enemigos, haziendo en ellos confiderables daños, 
liaíta que canfado de dar , y recibir heridas , y lleno de la 
fangre de vnas, y de otras, rindió el invencible eípiriiu. Mu-
rieron de eita fuerte otros muchos Cavalleros ¡ y nueftro Arias 
Gómez de Silva; defpues de aver peleado en medió de fus dos 
hijos maravillofamente ¡ y fabido la muerte del Infante , fe 
retiró,por dar lugar a que la ira delRey í¿ divirtieííe,y el tíent 
po le hizieíTe conocer la fmrazon, que por fus malos Confe-
geros avia executado. Efta fue la nombrada batalla de 
Alferroübeyra, que perdió él Infante en Miércoles veinte de 
Mayo de mil quatrocientos y quarenta y nueve j y no la sa-
no el Rey i porque nial fe puede llamar viaoria,la que coito 
tantas vidas leales, y lo que mas es, la de vn Infante hijo, her-
mano , tío, y fuegro de los Reyes de Portugal Confíícó ei 
^ey la Caía, vaílallos, y rentas de nueítro Arias Gómez de 
Mlva, y hizo merced de ellas á Martin Méndez de Berredo, 
poraveríido el, yelProtónotario Vafeo Pereyrafuherma-
S r i S n ° A m e n t a d o r e S ( l e l a r u í n a d e el Infante, fegun 
c^fnnl n t ° ( m 0 d e L i t m í P e r o obráronlas fus hijos 
10 veremos adelante, porque aviendo con el tiempo co-
no-
'¥ 
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nocido el Rey , que en nada faltaron a fu fidelidad, quifo ref-
tituirloslo que la miarte de tu padre le impoíibilitava de 
^ poder gozar.Fray loíeph de Siguenc^en laHiftoria de San Ge E n v I t o m > 2 ' ® * 
* ronimo efcrive, que Arias Gómez murió con ellnfante Don **' ^ 
Pedro 5 pero el Epitafio que anda impreíTo de efte Cavallero, 
no fe conforma con el, pues fin acordarfe de la batalla, dize, 
que murió á veinte y cinco de Mayo de mil quatrocientos y 
emquenta y quatro^de cinquenta y cinco anos de edad , y que 
efta iepultado en el Monafterio de Tentugal.La Coronica del 
Rey Don Alonfo V . cuya autoridad pudiera facarnos de du-
*ia,noíe acuerda de efto.y afsi nos acomodaremos con lo 
que dize el Epitafio b viendo que Siguenca comete otra equi-
vocación en efte mifmo cafo , como fe remriA ¿A-U** -o 
Fnirifí^ .c ™,^« r c reparara adelante. El camt m U u de 
epitafio es como fe figue: faBmfionttf.6. 
<••• • ArijGometijáSjlva Cu^emátons rijfsiponenfis, 
Conditus bQC rumu¡o efi Arius Cometí us Ule 
Sjhim antiquis nobúitatus dvis, 
Virprobus; illo alter tima amantior V&tiM 
rtxfMt 5, mfignu necpietate m&U 
UripVlyffeaclauuM moderatusin Vrhé 
Unce repenfaYittura cuique pan. 
^f^dotesluftris fine labe per aBs, 
Vn demás ViU parcafey era tuüt. 
^^dlmscognofcentemponsmum <uo ylr t a m ciari n m i n i s m u B u Í L 
Mtoquattrcenim quindenios quatmrannos 
*dde ex que nolis eji data Vera/alus. 
&&nque & h i s d e n i s Máj i m l u c i h m ^ 
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, Cajamiento s de Arias Come^de Sifoa. 
T^Vvo Arias Gómez dos matrimonios : el primero con DoíiA LEONOR DE MIRANDA*, que fue hermana de io^lmeid^ todos t Martin Alonfo de Miranda, Rico-Hombre de Portu-
hs Nobiliarios de ¿ j 3 Señor de Patameira^ y de Doña Margarita de Miranda, 
P»t*g*k Condefa deVilla-Real primera muger del Conde D.Pedro de 
Menefes, Alférez Mayor, y Almirante de Portugal, proge-
nitores de losDuques de Camina, y fus ramas, y todos tres 
a*- eran hijos de Don Martin Alonfo de la Gharneca, Señor de 
las Alcacobas, del Confe jo del P.ey Don Juan ell. Obifpo de 
Coimbra, Arcobifpo de Braga , y Embaxador en Francia, y 
de Dona Mencia Goiigalez de Miranda , Señora Caftellana, 
que dio efte apellido a todos fus defeendientes. De efta vnion 
procedió vna hija vnica, que fue 
14 DonA LEONOR D E . S ^ V A . , heredera délos bienes de fu 
madre, y muger 4e Don luán de Menefes, Señor de Can-
) tañede } hijo de Don Fernando de Menefes , Señor de la 
iniíma Cafa , y de Doña Beatriz de Andrade íli muger. 
Fueron fus hijos Don Pedro de Menefes-,1. Conde d e Can-
tañede , Alférez Mayor del Rey Don Manuel 3 progenitor 
por varonia de los Condes de Cantañede , Marquefes de 
Marialva,y de los. Señores de Alconchel., Marquefes de 
Cafírofuerte. Don Rodrigo de Menefes, Comendador de 
Grandola en la Orden de Santiago, y Guarda Mayor de la 
Reyna Doña Leonor, muger del Rey Donjuán II. dePor-
tugal, de quien ay en aquel Reyno muy íluíhes defen-
dientes^ en Canilla lo fon fuyos por hembra los Condes 
deFrigiliana,y Aguilar/Don luán de Menefes,AlcaydeMa-
yor del Carracho, Comendador de Mogadouro,en la Or-
den de Chriíto, Ayo, y Governador de la Cafa del Prin-
cipe Don Alfonfo, hijo del Rey Don Juan II. Camare-
ro.Mayor, y Governador de la Cafa del Rey Don luán 
III. y vltimamenteGeneral de Azamor, donde vencióla 
ornóla batalla de los Alcaydes, y m u r i ó a quinze de Ma-
yo 
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yo de 1514i reynando Don Manuel j en cuya tronica ay Cron¡cí¿<d Rey u. 
brandes memorias íuyas , y en la del Rey Don luán III. le Mame( j . mrfy 
haze vn excelente elogioeí Coronilla Mayor Francifco «ft«J«. 
de Andrade, Guarda Mayor de la Torre del Tombo. Do- ^ ^ ^ ^ 
ña Cacalina de Süva,íu hermana,casó con D. Vafeo Cotí- ^ ^ 
í tiño,I. Conde de Borba,y de-Redondo j General de Ard-
ía , Alcayde Mayor de Samaren, y Comendador de A l -
- mourol en la Orden de Ghrifto,y fon íus defendientes los 
Condes de Redondo , y por hembra los Duques de Ave-
- ro,y Camina,y otras muchas Caías. Doíla Beatriz de Me-
neíes, hija fegunda , Casó con Enrique de Saa , Señor de 
l Sever , y Motuímos, Akayde Mayor de-Porro > y proce-
den de ellos por varonía,los Condes de Penaguiarm-Mar -
£ queíes de Fontes , y por hembra ibs'Duques de Camina. 
Y Doña María de Silva vkima hija,,, fue Abadeía delMo-
- naíterio de Santa Clara de Coimbra. 
i Eftando Arias Gómez libre de eíta primera vnion, efectuó Lfm^üoes.Gumd, 
la fegunda conDoñA B E A T R I Z D E M E N E S E S , hermana de ttod°* l í > ^ M i a ' 
Don Fernando de Menefes >• Señor de.Cantanede , padre de 
fu yerno % y ambos nietos de Don Goncalo Teilez de Me-
nefes 3 Conde de Neyva, y Faria, Alcayde Mayor de Coim-
bra 3 que fue hermano de la Reyna Doña Leonor de Portu-
gal , como lo efcrivimos con fus padres 3 y abuelos en el Lib, P d j 
II Casó el Conde con Doña María de Alburqueque, hija dé 
Don luán Alonfo el Bueno 3 Señor de Alburquerque, que fue 
hijo de Don Alfoníb Sánchez > Conde, y Señor de Albur-
querque,y nieto del Rey Don Dionis de Portugal, y de efte 
matrimonio nació Don Martin de Menefes 3 Señor de Can-
tañede > que casó con Doña Terefa Vázquez Coutiñoj Ca-
marera Mayor de la Reyna Doña Phelipa de Lencaftre 3 y 
hija de Vafeo Fernandez Coutiño 3 Señor del Coutode Leo-
rnil,MerinoMayor de Portugal, y de Dona Beatriz Goncalez 
deMonraíu muger, cjue fue Aya de lamifma Revna. Efta 
vnion produjo a Doña Beatriz de Menefes, fegunda muger 
de nueit.ro Arias Gómez de Silva, la qual íírvíó de Aya 3 y 
Camarera Mayor de la Reyna Doña Ifabel, muger del Rey 
Don Alonfo V. y fue feñora de gran prudencia, y á cuyos con 
fejos atendía mucho aquella Princefa. Y aísi, quando del-
pues 
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pues de la muerte del Infante Don Pedro fu padre•, el Rey 
En elci! iV. f&h h . {• d e f u r c e r l a fe fuelle aonde el cftava» 
K S a S S S S dize Duarte Nuñez que lo hizo aísl: Ayudada cid confijo de fu 
V* Camarera Mayor i que era Vna fermd muy entendida, y at^en fer 
mugerde ARIAS GÓMEZ DE SILVA.COÜ lo qual le fueron ol-
vidando las defgracias panadas, y bol vieron Rey > y Reyna \ 
poííeer la perdida paz. Efto miímo adegura Fray íoíeph de 
Siguenca en la fegunda parte de fu Hiftoria de San Geroni-
lib. 5, c& 26. m Q ^ ¿ ¿ n ( Í Q d i z e . ^ u £ D o f i a Beatriz fue la fundadora de el 
Monafterio de San Marcos de Coimbra, ó de Tentugal,por-
que defpües de la muerte de íü marido la Reyna , y ella paf. 
íaron adonde eftavael Rey , y Doña Beatriz le pidió que la 
KizieíTe merced de los bienes confiieados a Arias Gómez, 
efpccialmentc de la Villa de Tentugal , y San Silveftre con 
la Ermita de San Marcos i para que pudieíle fundar, y do-
tar vn Monafterio de San Gerónimo, y que avienioíelo con-
cedido elRey,empe50 la fabrica el año de mil quatrocienros 
y cincuenta y vno , vna legua de Tentuga] , y media de la 
Villa de An9aan. Iorge Cardofo fe opone á efto , no folo con 
lafeguridad del Epitafio, que ya copiamos de luán Gómez 
de Silva,IL Señor de Vagos, fino con ver que Doña Beatriz 
no tiene entierro en aquelMonafterio,como parece q debie-
ra tenerle fi fuera fu fundadora. Y aísi entendemos, que la 
fundaciones de luán Gómez de Suya, y que Doña Beatriz 
¿luftró,y amplió aquel Monafterio. Tuvo en efta feñpra 
Arias Gómez de Silva quatro hijos que fueron 
14 JVAN DE SILVA II. del nombre JV.Señor de Vagos, Alcay 
de Mayor de Monte Mayor, de quien fe hablara lueeo. 
14 FERNÁN T E L L E Z DE MENESES,IV.Señor de Vfion.yGcf-
tazo, Comendador de Orique en la Orden de Santiago* 
y Mayordomo Mayor de la Reyna Doña Leonor de Por-
tugal, cuya fucefsion va feparada en el libro IX. 
14 Don*^ ISA B E L D E M E N E S E S , q U e casó con Rodrigo AU 
fomodcMclo, Conde de Olivenca , Señor de F?rreira, 
A w I V z 7 0 ' 1 ' 0 s L u § a r e S í 9>Wa Mayor del Rey Don 
oZ r Y S r I m L e r C a p k a n G e n e w l d e T^> ^ Suien t l l v d o s h l j a s L a f e g u n d a ^ D o f i a u ^ d c 
Meneíes,fucmugerdeD.PedrodeCaílroNegn gencias, 
Vee» 
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Veedor de la laazienda de el Rey Don ; uan II. y la ma-
yor.oue dexó fuceísiou, fue Dolía Felipa de Meló .Se-
ñora de la Cafa de id padre, y muger de Don Alvaro 
de Portugal Conde de Temugal, Señor delEftadode 
Gelves, ^Préndente del Confejo Real de Cartilla, hijo 
de Don Fernando II. Duque de Bragan9.a, y de Ja Du-
quela Dona luana de Caftro , como ya hemos dicho 
raneas vezes De efte matrimonio nacieron Don Ro-
d„go de Meló I. Marqués deFerreyra, progenitor de los 
Duques de Cadaval , y de los Marquefe de Vtllefca! 
Don lorge de Portugal , Conde de Gelves , d ¿ e n 
defoenden los Duques de Veraguas. Doña ífabTd" 
iSeiaicazar.cuyohnoD.Franc.fco, V . Conde.fue el I Du 
que de B q » , de los de fu Cafa. Doña Bearr z de V lena" 
niuger de D. lorge, Duque de Coimbra , hijo del Rey 
Don luán II. de Portugal, y de Doña Ana de S f f i 
A V 7 f ° n P r ? S e " , t 0 r e s d=lo . Duques de Ano y 
: Abrantes.de los Condes de Fitmevm „ A j , ' Y 
fa de Alencaftre en Efoaña S ! T ' Y a ^ k ^ "- ™ cipana. Uona luana de V i lena C 
gunda muger de Don Francifcode Portugal S £ 
de Vnn,ofo,de quien procedieron los dema , n -
M A M A M A H V E L D E V I L r r „ » 7 , ° n A 
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C A P I T V L O IV, 
ú i?AX 1>B SIL?*', &1)'EL ÜQ MtB%B, 
V . Smor de la Villa de Vagos ¿ Mea)de Mayor de Monte-
"•Mayor el Viejo .General deUmpur dan 3 y Camarero 
Mayor del %ey f>on luán Ih 
I A queda vifto en el Cap. antecedente con el va-
lor que efte Gavallero ¿ a imitación de ARIAS; 
G Ó M E Z DE S I L V Á Í U padre,íiguió al Infan-
te Don Pedro hafta el vlcimo lance dé iü vidá.El 
mifmo año de mil quatrocientós y quarenta y 
nueve perdonó el Rey a todos los qué firVieron ál Infan-
te \ pero los muchos bienes que fe avian cónfifeado a Arias 
Gómez de Silva nofereftieuian, aunque eftava declarada fu 
fidelidad,porque vivia Martin Méndez dfe Berrédó, áquien 
el Rey avia hecho merced de ellos. Por ííi muerte, que no fa-
bemos con feguridad el año en que fue,qu'iíbel Rey bol ver 
ellas rentas, y Lugarcs,pero no vnjdos: porque a Juan de Sil-
vo le dio a Yagos % y el Caftilio de Monte Mayor, y á Fernán 
Tellez fu hermano a Vñon, Zepaes, Meynedo, la Ribera de 
Soas,y Geftazo,con que entre los dos fe recuperó enteramen-
te la Cafa de fu padre. 
El año de mil quacfdcientüs y ciñqiíenta y nueve eftava 
nueftro Juan de Silva íirviendo en Zeuta, quando el Rey de 
Fez pufo eJfegundo Cercó a Alcázar, que el año anteceden-
te avia ganado a los Moros el Rey DonAloníóV. yporpa-; 
recerle, que en aquella ocaíion tendría mas en que rnoftrar fu 
ardimiento,falióde Zeuca,con ótrós Cavalleros, y íe entró 
en Alcázar, donde peleó valerofamente, hafta que defefpera-
dos los Moros de tomar aquella Plaza, alearon el íítio. Don 
Aguftin Manuel, en la vida del Conde Don Duarte de Mene-
as , que governava entonces á Alcazaí, entiende, que efte 
Juan de Silva fue Ú Beato Amadeo¡ pero fe reconoce íu enga-
so , en que como hemos eferito en íu viday alo unos años a * 
sesera ya Religiofó. 
El año de mil quatrocientós y JMü&j tres llamaron los 
v Ca* 
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Catalanes a Don Pedro, Condeftablede Portugal, hijo del 
Infante Don Pedro Regente, para hazerle Rey de Aragon,en 
opoficion del Rey Don luán II. legitimo Señor de aquella 
Corona, a quien fe avian rebelado, y dezian tocava a Don 
Pedro, como nieto del Conde de Vrgél. Partió efte Prin-
cipe de Zeuta, adonde avia ido acompañando al Rey Don 
Alonfo V. fu primo, y cuñado, y luán de Silva, mantenien-
do la antigua devoción, que fu Cafa tenia a la del Condena-
ble, quiíú íeguirleen aquella empreíla, que le dio el titulo 
de Rey de Aragón, y Sicilia. Llegaron juntos áBaicelona, y. 
ZuritájhablaiidO del Condeftable,dize: Lo/?r¿WÉ'> o m que man- 4 pm_ ^ l ? ^ 
doproVeer enlódela guerra* fue embiarpor Capitán contra.los S3joijz7, 
deGiróna , ¿IVAN DE SILVA, que fue \>n buen CaVaílero,y bien 
dieftro en las cofas de las guerra* Ymasabaxo: luvo I VAN DE 
SILVA Vn rencuentro ton los Capitanes, que efta^an en la defenfa 
de Girona, y fue én el muerto, púéándo} Don lo fe de %ocabertu 
Diólé defp'ues el Condenable el Generalato del Ampurdan, 
y el año de mil quatrocientos y fefenta y cinco tenia efte puef-
tOjíiendó eíynico Capitán que avia quedado a aquel Princi-
pe, por lo qiiaí, quando refiere Zurita, que folicitaVá le fuef-
fen a fervir eii aquella guerra Antonio^ Baftardo dé Borgo-
áa , y el Baftardo dé Brabante, expreíla, que era xpot la falta 4'9**M.i%*\ 
grande que tenia de Capitanes más (¡ue de gente aporque folamen- ' .'íí * 
te le quedo IVAN DE SILVA , que era Capitán General en el Ampur-
dan. Mas como fiempre vna infidelidad produce otra , el 
Condeftablé empezó á rezelarfe de íos Catalanes, y acabó fus 
dias entré ellos el veinte $ nueve de lunio de iqÚoám fama 
de que le avian dado veneno. Teftó el mifmó dia,hombran-
do por heredero vniverfaí, y fuceíToií én los Rey nos, que juz-
gava fuyós, al Principe Don luán fu fobrino, hijo del Rey 
Don Alonfo V. de Portugal. Señaló executores de fu volun-
tad a Don Cófrrié, Obifp'o de V i c , a los Cónfejeros de Bar-
celona , y a Diego de Azambuja, qué defpues fue Conquif-
tador,y General de Zafín, a quien marídava el Gallillo de 
Monforiu, y á nueftro íuan de Silva encomendó fu carao de 
General del Ampurdan, íeguii lo efcrive Zurita, aunque en m n 
la prenfa fe le trocó el nombreh¡ llamándole Hernando de Sil- t^folM?** 
va. Pero como los Catalanes no avian bufcado en el Condef-
$«"& X table 
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table el derecho de la fangrc, Cmo quienapóyate, y dcfen-
dieíTe fu rebeldía,luego que falleció efíe Príncipe llama-
ron a Renaco, Duque de Anjou y le dieron el mamo ti-
tulo de Rey de Aragón, fin que fe trátate mas de la acción 
que debía confiderarfe en el Principe de Portugal , {, C O -
¿ o ellos querían,huvieíTc Mo íu rio, legitimo, y verdade-
ro Rey. Por lo qual el Señor de Vagos, y otros Cavalíe-
ros Portuguefes huvicron debolveríe á Portugal, y Jos que 
quedaron en Cataluña paliaron en breve al íervicio de el 
Rey-Don Juan de Aragón, que deípuesde íangrienta gue-
rra, recobró fus dominios, y reduxo a la razón fus íubdi-
ros. 
Quando el Rey Don Alonfo V. pufo cafa al Principe 
Don Juan íu hijo, que defpues fue Rey, nombró a Juan de 
Silva por fu Camarero Mayor ,pueíto de los primeros de 
la Caía Real, que oy vemos hereditario en los Condes de 
Penaguiam, y ha. fido muy apreciado en todos tiempos, por-
que los Principes fuelen aplicar fu gracia á quien mas inme-
diatamente los comunica, y en eftoa todos los vaííallospre-
ceded! Camarero Mayor. Fue Juan de Silva muy neepto a fu 
dueño, y le aísiftió continuadamente quanto le duró Ja vi-
da , aísi en Portugal, como en las jornadas que hizo a Áfri-
ca con el Rey íu padre,para las Conquisas de Arcila , y 
Tánger. 
El ano de mil qüatrocientos y fetenta y cinco, mientras 
el Rey Don Alonío V. íolicitava apoderarfe de Cartilla por 
el derecho de fu fegunda muger, Ja Excelente Señora Doña 
Juana,governava á Portugal el Principe Don Juan fu hijo, y 
entrando en aquel Reyno vnas Tropas de Cartilla, íe apo-
deraron déla Villa de Ouguela con tanto difguftodei Prin-
cipe, que luego empezó apreveniríe para recobrarla. Eíbiv 
do en Eftremóz, y con él nueílro Juan de Silva, le aviíaron, 
que vn Cavallcro Galindo,que mandava la gente Cartelia-
naen Ouguela, avia faíido á correr la tierra, y que íe podría 
tomar la Villa aquella noche con facilidad, reípedo de aver 
quedado con menos gente de la que neccísitava para fu guar-
da, lamo de Eftremóz el Principe con cita noticia;-pero 
aviendola tenido el Galindo de fu reíoiuciorj, bolvia a defen-
der 
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dera Óuguela,quando fabiendolo el Principe; man do a, Itian 
de Silva,que con alguna gente le falieííe al encuentro. H izo -
lo el guftofo , porque la fama de el Capitán Caftellano le 
avia hecho defear ocaíiones en que experimentaíle íu valor,y 
como caminando de noche fuellen ambos Capitanes algo ade 
lantados de fu gente,quando cada vno entendía que el otro 
eftava mas diftante,fe encontraron en vn paíTo eftrecho , y al 
primer encuentro de las lancas cayeron muertos ambos, íin 
que íus Tropas llegaílená las manóse porque acudiendo cada 
vno a. fu Capitan,y hallándole fin vida,fe retiraron con el ca-
dáver^ el defaliento que fuelen ocafionar femejantes íucef-
fos. Refieren efte García de Refende , Damián de Goes , y M^Jinie , Crónica 
Duarte Nuñez de León; pero no fe conforman enteramente tlf/^ILl 'T" 
alguno de los tres. Goes eicrive, que el Capitán Caítellano G°e* iCronka. del 
fe llamava Don Martin Galindo,y que era eleclo Maeftre de Prmci?e D " Imn> 
Alcantara,lo qual fe opone l todas las Crónicas de Caftiíla, y Emrtf°-Ni¿^ 
de las Ordenes donde confta que ningún Cavallero Galindo CrómU del RÍJD, 
fue eledo Maeftre de Alcántara. Duarte Nuñez, dize , que el ^ i m f o *&**•>¥> 
talCapitan fe llamava luán Fernandez Galindo ¡ y q era de la ^ 
Orden de Alcantara/igue a Goes en afirmar,q quando fe en-
contró con luán de Silva,fe conocieron ambos por la claridad 
de la noche,y añade,que aviendo quedado muerto en aquel 
fitio el Galindo,Iuan de Silva no murió fino diez y fíete dias 
defpues,fegun confta por vn padrón, que en el miímo W a t 
hizo poner Diego de Silva, fu viznieto; pero García de Re-
iende refiere el íuceíío con eftas palabras: Un efte cerco IVAN 
DE SILVA 3 que era Camarero Mayor de el Principe , y entonces 
Capitán de fu gente 3/e tofo de noche con el Galmdo , Capitán de los 
UJtellanos3y emendo ambos delante de toda la gente 3 fin conocer fe y 
je encontraron tan fuertemente 3 que de aquel foh encuentro mu-
rieron ambos, fin morir otra perfona alguna de ambas batallas 3 fi-
no filólos Capitanes mo tenemos por mas ajuftadoá la ver-
dad, reípedo de obíervarla mucho efte Autor , que como 
criado que fue del Rey D . Iuan II. tendría mas ciertos infor-
mes. Y en obíequio de la mayor puntualidad déla Hiftoria fe 
nos permitirá dezir,que los dosAutoresGoes,y Duarte Nuñez 
fe equivocaron, no iolo en llamar efte al Capitán deOuguela 
Iuan Fernandez Galindo, y aquel en nombrarle eledo Maeí" 
z tre 
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tre de Alcántara ,fino en dezir ambos, que fe llamavan Galin-
do, el que tomó á Ouguela , porque tal noticia no ay en las 
C roñicas de Caftilla, donde era precifo fe fupieííe por ícr íuya 
e» U crónica de j- f a c d o n , R a a e s de Andrada,dize,que DonFrancifcode So-
$ # ! £ ? * * " " Kwntrufo Maeftre de Alcántara, tomó en Portugal la V i -
lia de Ouguela , y dexo en ella á Pedro Pantoja fu herma-
no , el qual por vna capitulación, hecha el año de mil 
Pelllcer^mm'M quatrocientos y fetenta y quatro , entre el I. Duque 
vtulff\t° ¿S d e A l v a D o n G a r c i a y y e l i n c m f o D o n F r a n c i í c o a e So-
lis,confta,que tuvo vn hijo,llamado Martin Galindo,á quien 
íin duda encargó fu padre la guarda de Ouguela, y faliendo a 
correr la tierra, es el que murió a manos de nueftro luán de 
Silva. 
Aunque eftos Autores difieren tanto en las circunílancías 
defte íüceílojtodos convienen en la muerte de luán de Silva,y 
en el fentimiento que ocafionó al Principe D. Iuan. Goes dize: 
*. , J i El Principe recibió gran pefarpor la muerte ÍMVAN DE SILVA,por-
Cap.6S.de U Cro- „ i y j r r 7- * s ^r • i r 
nica de el Principe íueüemas dejerju Camarero Mayor, Oficio que no cabe fino en per-
Don inane finas muy aceptas a los Vrincipes, le tenia grande amor, y afición ,por 
fer el muy prudente,y buen Caballero,a lo que aviendo refpeño , pro-
leyó luego el mifmo Oficioen ARIAS DE SILVA fu hijo , que defpues 
fue Regidor de la cafa de la Suplicación. Refende, proíiguiendo 
E» el c io fot ^ ^ ^ • q d e l l e m o S C 0 P i a a 0 f u Y a s P a r a referir la muerte de 
¿deuinnicld* I u an de Silva^ñade: jfutfd Trincipe fue muy difgufiado,porque 
£>m imneiii, temamuebo amor ¿han DE SILVA. I demás deferfuCamareroMa-
Jor,ypetfona muy principal,era muy y aliente CaValkro,y muy buen 
Capitanee en tal tiempo era parafentirfu muerte aunque muneífe 
tnJuOficioy también el Galindo eramuyesforcadoCat>allero,y mu» 
buenCapitan En eíta formaaneció fu vida Iuan de Sihl&í 
pues de averia exercitado en tantos ados de valor. Diofele fe-
pultura con fus padres en la Capilla Mayor de el Monafterio 
de San Marcos de Tentugal; y alli tenia Epitafio, que tradu, 
7 ° Xo¡ P a í í a d c s F e ^ando Gutiérrez, y fe lee en las 
d c Jones de Gam* En el fe hallan grandes alabanco 
fínendoa ° r * 1 ^ ^ *» d e S l l v a ¿ T aunque L 
Y D u t P T - e r t C l $ a C ° m 0 d a C O n l o que eferiven Goes, 
Ca-
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gran Cavallero con Doñ.A BLANCA CovTiñofu los N o M m m t Casó efte n n gJ N o h i l i i 
prima fegunda,hija de Fernán Coutiño,Señor de Penaguiam, 
Armamar,yFontcs Godin,y deDoñaMariade Acunajümu-
ger,Señora propietaria de Celorico de Bafto , Montelongo,y 
otros Lugares, hija de Fernán Vaz de Acuña , Señor de Celo-
rico de Bafto 3 Montelongo 3 Guillefrei,y Borba, Rico-Hom-
bre de Portugal, y de Doña Blanca de Villena fu muger 3 que 
procedía de las dos Cafas Reales de Caftilla,y Portugal> 
porque íu padre Don Enrique Manuel, Conde de Cea y Sín-
tra,y Señor de Montealegre ., era viíhieto por varonía de el 
Santo Rey Don Fernando III.. de Cartilla 3 y la Condefa 
Doña Inés de Soufa fu madrea era viíhieta de el Rey Don 
Aloníb Hí. de Portugal, como vno, y otro confta de toda lá 
corriente, délos Nobiliarios. Fernán Goutiño >i Señor de Pe-
naguiamy Armamar > fue hermano entero de Don Vafeo 
Coutiñoj. Conde deMarialva, y ambos hijos de Goncalo 
Vaz CoutiñoJII. Marifcal de Portugal j Alcayde Mayor de 
Trancólo 3 y Lamcgo , y detona Leonor Goncalez de Aze-
bedo 3 fu muger. Tuvieron luán de Silva 3 y Doña Blanca 
Coutiño eftos fíete hijos: 
H ARIAS DE SILVA, II. del nombre ,: V i Señor de Vagos,Al-
. cayde Mayor de Gampomayor, luftácia Mayor de Portu-
gal,qúe continúa la linea. 
15 GONCALO DE SILVA ,Señor de Aviul, cuya defeendencia' 
• fe hallara en el Cap. X X V . de efte libro, 
15 D O N FERNANDO CovTiño DE SILVA, Obifpode Lame-
go,y de Silves, Iufticia Mayor de Portugal,de quien habla-
remos en el Capitulo figuíente. 
i 5 DoñA B E A T R I Z DE S I L V A , que casó con Manuel de Me-
ló, Alcayde Mayor de Olivenca, Reportero Mayor de el 
Rey Don luán el Il.y General de Tanger,que fue hermano 
• íegundo del Conde de Oliyenca, nombrado en el capitulo 
antes de efte, y de ambos nacieron Ruy de Melo,Alcayde 
Mayor de Elvas, progenitor por varonía de los Condesde 
San Lorenco, como diremos en otra parte, kan de Me-
ló Governador de Ceilan , de quien ay por hembra 
iluftnfsimos defendientes Francifco de Meló, Obifpo de 
Dona Bla^a de Villena ^ue casó con Ruy Barre-
y 3 to» 
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to b Señor de la Quartera,Alcayde Mayor de Faro 3y Vee-
dor de la hazienda del Alg arve.y ion terceros abuelos de la 
Panceta de Efquilache D.Franciíca de Borja.que oy vive, 
y pretende fuceder en ¡Gi Cafa contra los Condes deValde-
reis.q actualmentela poííeen. D.Marga rita deVillena^mu-
ger de Juan Gómez de Abreu, Alcayde Mayor de Elvas.y 
Doña María Manuel, que casó coníAndresde Soufa, Se-
ñor de Miranda , y Alcayde Mayor de Arronches3 y fon 
fus defendientes por hembra los Condes de Miranda, 
Marquefes de Arronches, y otras Cafas. Murió Doña Bea-
triz de Silva en dos de Iulio de mil quinientos y quarenta 
yíietejy yaze con fumando en vna Capilla del Cruce-
ro del Monafterio de San Juan de Ebora: Manuel de Me-
ló, ala parte del Evangelio 3 y Doña Beatriz , a la de la 
Epiftolájcon eftos Epitafios: 
A Q V I Y A 7 , M A N V E L DE M E L - A Q V I YAZDoñABlTRIS DA] 
LO J F I L H O DE M A R T I N A L - S I L V A C 3 M o L H E R QVE FOI DE 
FONSO DE M E L L O , E DE Do- .. M A N O EX D E . M E L L O , FILMA 
NA MARGARXDA D E V I L H E - DE JOAN DA SILVA J E DE 
N A ^ S V A M O L H E R . FALECEO DoñA B R A N C A C O V T I N H A , 
A 16. DE S E P T I E M B R O DE S V A M O L H E R . F A L E C E O A Z . 
1 4 9 4 ' DEJVLIODE 1547. 
15 Doñ A LEONOR DE SILVA /que casó dos vezes • la pri-
mera con Chriftoval de Meló, Alcayde Mayor de Evora, 
de qmen tuvo vnica I Doña Beatriz de Meló, que heredan 
Z ^ ^ ^ ^ T ^ ^ * D °nFernandoEn-
Don F r" W " * casó Doña Leonor con 
Don Lancea n c p e z > I L S c ñ o r ^ 
n^de Don Fernando EnriquezJII; S c ñ o r de lasAlcacobas, 
y :nodeDonaLeonor)ytuvodeh\ Don El ;s Enriques 
2 7 , ? ^ ¡ I n f a n t e Don Luis de Portugal, de 
W a ^ Í C e Q d l C D t e s P o r hembra los Cond¿ de la 
bempoíh, raroca,Sentarjy Villaverde¿ Don Rodrie-o de 
^va.yaDonManuel Enriquez t que murieron & íü-
céf-
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cefsion en la India , donde íirvieron con valor bien correí-
pondiente a fu fangre j y fus nombres eftán muy repetí-, 
dos en las Hiftorias de aquella Región, a Doria Beatriz de 
• Silva^ muaer de Diego MoniZj Señor del Eftado de An-
geja^laBempofta-jFigueiredojy Pineiro, de quien tam-
bien deícendíeron los Condes de la Bempofta^ Tatoca, y 
, íus dependientes 3 á Doña Catalina Enriquez , que casó 
con Simón de Soufa Ribeyro y Vafconcelos 3 Señor de 
Mouta Santa , Alca y de Mayor 3 y Comendador de Pom-
bal s y ion fus defcendientes los Condes de Caítelmillor, y 
, a Doña Blanca > y á Doña Maria.de Silva -3 que fueron 
;• Monjas. 
; I DonA MAKIh DE SILVA , que caso con Diego Lspez de 
Soufa 3 Señor de Miranda., Podentcs^Bouga, y Folgociño,. 
Alcayde Mayor de Arronches 3 Mayordomo Mayor del 
• Rey Don Alonfo V. y de fu Coníe jo.» y fueron fus hijos 
Alvaro de Soufa , Señor deEjo¡ Paos l y Requexo 3 Ma-
i yordomo de la Reyna Doña Catalina:, muger del Rey 
1 Don juán III. de quien quedo fuceísion. Chriílovalde 
Soufaj Capitán de Chaul 3 y Embaxador en Roma por él 
Rey Don Juan III. que también dexó defcendientes. 
Gafpar de Silva 3 que le mataron en la India > y algunas 
. hijas Monjas. 
15 DonA ISABEL DE SILVA y hija vltima 3 o íegun otroSj fe-
gunda,,de Juan de Silva 3 casocon Fernán Martínez Maf-
careñas, Alcayde Mayor, y Comendador de A l juftref erí 
la Orden de Santiago > y Capitán General de Tánger > y 
fueron fus hijos Martin Vaz Mafcareñas,, también Comen-
dador de iUjuftrel 3 que dexó lucefsion muy íluítre 3 Ma-
nuel Mafcareñas 3 que también la dexó 3 y le matáronlos 
Moros en Arziía> Francífco Mafcareñas, Dean de la lele-
íia de Silves, Doña María Enríquez > que casó con Ruy de 
MeloXomendador de Langroyba, en la Orden de Chrif-
toj hijo 3 y hermano de los Alcaydes Mayores de Serpa. Y 
Doña Beatriz de Silva s que casó con Alvaro de Mendo-
zajComendador del Torram , en la Orden de Santiago., y 
tuvieron íucefsionjque fe acabó prefto. 
CA-
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M DON FEKNJNVO COSTINO VK SILFA, 
Obfpo de Lamego3y de Sitos, infida Mayor de fortupl. 
ció el tercero délos hijos de JVAU DE SXLVA,IV ; 
Señor de Vagos, V DODA BLANCA COVTIIÍO fu 
muger,a cuya devocio,yen memoria de iu abuc 
lo materno tuvo fu miímo nombre,y fue tan fe-
nalado Cavallero, V tan íluftre Prelado, como 
correfpondia á. fu nacimiento. EíWióen Florencia, porque 
en el tiempo en que el nació mas florecía nueftra Eípana en 
las armas que en las letras,y los ánimos ocupados áe- los Mar-
ciales rumo resmo fe acordavan.de las vtiles eníeñancas de 
Minerva.Bolvió a Portugal con grande aprovechamiento » y 
piefentólc el Rey Don Juan II. para el Obiípado de Lame-
gojdonde eftuvo algunos años,con notable beneficio de aque 
Ha Igleíia, y de fus íubditos. El P.ey Don Manuel, le pafsó al 
Obilpado deSilves, Capital del P.eyno de el Algarbe , y 
fue en fu tiempo Regidor de la Cafa de la Suplicación 
antes que Arias de Silva , fu hermano mayor, con que es 
el fegundo hijo de la Cafa de SILVA , que tuvo efte grande 
oficio. Fundó en el Algarbe dos Conventos de la Advoca-
ción de nueftra Señora de Loreto , vno en Sines, y otro en 
Lagos. Ambos los dio a los P^eligiofos de la Provincia de 
la Piedad , y en la donación de el de Lagos , queíecon-
ferva en la Torre de el Tombo , confirmada por el P.ey 
Don Manuel año mil quinientos y veinte , dize : A fa 
BrdndonSpM.de qual Cafa dimos por invocación Nueftra Señora de el Lore-
unaM.17. cafn.í0 >P6rque en Vna graVijsima dolencia que tuvimos,fiendo £/?«-' 
1 z.f&Lioo* diante en Florencia, le encomendamos nuejlra alma, y fdkd a di-
cha Señora,y por la mfericordia de nueflro Señor , y fu intercefí 
fon recibimos falud ,y tenemos particular devoción a la dicha Cafa,. 
y la acofumbraVamos Yifttar cada año }en quantoen duchas tierras 
efuvimos. Don Antonio de Lima,dize , que fundó otros tres 
Monafterio's,vnocn Silves 3 otro en Tavira.y otro en el 
Cabo de San Vicente. Fray Francifco Brandon le llama Prc-
la-
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lado de grande exemplo, y autoridad, y todos Jos que efcri-
vendéhconvienejen que iluftró con excelentes fundacio-
nes la Igleíia de Sil ves, y el Reyno del Algarbe,con otros mu-
chos edificios. Y porque ííendomoco tuvo en If abel Vilariño, 
muger muy noble hija de Fernando Caldeyra hombre princi-
pal del Algarbe vna hija(fin otras que fueron Monjas) que fe 
UamóDonAlsABEL DE SiLVA.fundó para ella el mayorazgo de 
Monchique, y la dexó otra mucha hazienda,y rentas en ei A l -
garbe para que cafaííe con R V Y PEREYRA DE SILVA, fu íobri-
no, hijo de JVAN DE SILVASDorlA JVANA DE C A S T R Ó L O S 
Señores de la Caía de Vagos, como fe vera adelante , y le 
impuío la obligación^ que las hembras que fucedieíTen en 
el rueílen obligadas a cafar con varones de el Hnaoe de 
SILVA. ° 
• C A P I T V L O VL í 
15 AOJAS ¿É SILVA II DEL NONÍME V 
Señor de la Cafa de Vagos 3Alcay de Mayor deAíonte-Aítyor élView. 
Caballero de la larretierajnflicia Mayor de 'fortwaUamaJo ' 
Mayor del %ey T). han IIde fu Confejoyfu Em-
h ax ador k Inglaterra. 
U E el primogénito de JVAN DE SILVA , y Dona 
Í S L A N C A CovTino ¡i fu m i I g e r , quitos Stores 
deVagos.como fe vio en elCapituio IV. y acom-
&w¿zs<;m p a " a v a y a alPnncipeD. Juan, quandoelaño 
re -uoeracin,, ^ " " " f ? 1 " » 7 '"enea y cinco ¡ yendo a la 
hizo m J j j M r e a m i l r « o Mayor^orque el Principe le 
hizo merced deLíin reparar en fus pocos años, y q u i f o W 
le empecafle a fervir entrando defde Iue<r0 en elr™< ^ 
para que el curfo de los negocios le d i e f f e Í n i t ' P-' 
po aquel gran conocimiento que é ^ d t ^ T ' ^ 
chatamente comunica a fu Principe Deflfrn fmf f " ^ 
lo aílegura GarciadeRefende,ynu^o £ ^ ¡7 T 
-queno fe malografle aquel f l o r Í t f a n Í ^ 
te-
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todo elque viviófuamo, le firvio continuamente. Con q ü e 
bien podemos afirmar pafsó con éliiCaftdla el ano mi qua-
trocientos y fetcnra y íeis, quando fue en focorrodel Rey 
fu padre, y que también fe hallarla en la batalla de 1 oro,yl a s 
demás ocafiones.que ofreció aquella guerra. , 
Murió el Rey Don Alonío V. en Santaren a ocho de 
Adolfo de mil quatrocientos y ochenta y vno,y defde efte 
tiempo fe llamó Rey el Principe Don Juan, que eíhndo 
deípues en Evora, año de mil quatrocientos y ochenta y tres, 
reíolvió prender a Don Femando III. Duque deBraganyi, 
por las caulas que refiere fu Crónica. Puíole en poder de 
Arias de Silva,para que le tuvieíle en la mifma Guardarop i 
del Rey, y allí moftro luego el Duque el conocimiento de íu 
defpracia, pues queriendo confolarle Arias de Silva ,dizien-
dole , efperava que feria aquel fuccíTo para mayor honra ín-
Refená?,chromca y r e[p 0ridio : Señor ARIAS DE SILVA , el hombre como yo, 
nía^Z^óuTs. no fe prende para foltark.Y acertólo, pues folo para el íupücic 
{alió de aquel fitio. 
El año de mil quatrocientos y ochenta y nueve , quífo 
el Rey, que en África fe hizielTe vna Fortaleza en el Rio de 
Larache para impedir aquella íalida á los Moros, y dar ma-
yor fegutidad a lasCoftas de Efpaña. Mandó,que fe llamaf-, 
fe la Graciofa , y para fu fabrica,y govierno eligió a Don 
Diego de Almeyda, defpues Prior de Ocrato, y dio a nueftro 
Arias de Silva el Generalato de la Armada', que avia de 
guardar el Rio mientras duraíTelafabrica.Empecavafeeítaá 
executar con celeridad grande, quando tuvo noticia de ella 
el Rey de Fez Muley Xeque, y conociendo, que era muy pe-
fada la vezindad pafsó en breves aias a fitiar la Fortaleza con 
quarentamilcavallos,ymucho numero de Infantería, que 
la affaitó luego furiofamente.Pero aunque no eftava del todo 
perfeccionada, Don Diego de Almeyda, D. Fernán Martínez 
Maícarenas, Capitán de los Ginetes de Portugal , v Don 
Martin de CaftelQbranco,Señor de Villanueva de Pordmam, 
que eltavan dentro, la defendieron,con tanto esfuerco, que 
conoció el Moro, le avia de coftar aquella expedición mas 
«empo^ymasgcntedelaquepenfava. Por efto apartó fus 
i ropas aquel eípacio que baftava para poder dar continua 
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inquietud a los cercados, y porque por el Rio que bañava 
parce de la Fortaleza no fuellen íocorridos, mandó hazer vna 
eftacada llena de cellos de piedra, que impedían igualmen-
te el paílage alas Barcas, y á las Naos grandes. Reconoció 
nucftro Arias deSilva elintentode los Moros, y procuró en 
vano impedirfele, porque la opoíícion de ellos fue tal, que 
no lepado confeguir algún buen efeótó. Reíende.refiriendo 
laconfufion que efta eftacada causó enlosíítiados, dize; r £ w , , w , 8 o n , 
fue aun-mas quando fupieron ,que ARIAS DE SILVA, Camarero ñ.i*lkOr¿*¡> 
Mayor del F{ey} que era Capitán Mayor de la Flota, que eftaVa M R e y D t I m n 
en la Fo* del%io} con todas fusfue, cas , y diligenciasfyu enfeiio"'' 
fu'o, no pudo deshacer, ni llegar k duba eftacada, por labran 
refftencia de los Moros, ' ó 
El Rey Don luán íí. avia tomado tan de veras efta fabri-
ca de JaGraciofa,que por tener mas breves aviíos de loque 
íebazia enella,fepaísó con íu Corte á Tavi>a , p i l c r t o ¿íc, 
AJgarve. Pufole etvgran cuydado el cerco, y hazícndollc 
var mas Navios, gente, y artillería Urias de Silva, le man-
do, que bolvieíle a embeílir la eftacada, y deshizieíTe los re-
paros del Río folo para poder facar de la Fortaleza los fina-
dos pues ya labia, que no fe podía mantener, aísi por íer 
mal laño el ÍICIO , como por noier navegable el Rio en m 
de t iene . Por fíeftoncíbaftaffe, hizo L f i £ 5 £ 
ral para „ en perfona i íocotrer fu gente; pero como ef Re y 
de Fez folo quería ibrarfe del e m b m m J . i , l ' 
íer, f,„ , „ . ueiemoaraco de la nueva Forca-
deS.i a 1 2 T ™ , m ^ , ° ^ e m í l C & ' h í 7 ° P r o P ° n e r * Arias 
en Í o f r L w l i * P M e f C t Í t ° l o s "Paulos de ella, 
Scv ndofc lo P t i , P r a f * ^ H ^ Graciola 
U,vandoielos Por ugneleslas armas, cavallos.auilleria v 
quamo teman en ella, eon tal, que íe le confirmad 1 r i 
hecha con el Rey Don Alonío V. al tiempo Til P , 
Arcila Patecidleaefte C a v a l l e r o a c o m Z l I T d V h 
propoficon, y acetándola, hizo tre™« is A;l X , a , a 
con cuya aproiacion l l egan Do ^ o t T™ ^ ^ 
**i defpues I. Conde de Porclegr. Z A I O T / I ^ ' 
roy , Maeitre titular de Alcántara! y Ruv d e i c T 
Beringel, pa,a que todos ouatro ¿ » Í Í ^ f " 0 r ^ 
-fe hizopor d f i J L S S 3 5 5 2 2 • * 
de 
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demilquatrocientos y ochenta y nueve. Retiróte el M o . j , 
y embarcando en la Armada qüántoeftavaenlaGraciofaJa 
abandonaron los íiueítros, ya todos los cónduxo Arias de 
jieCenAe,c*p¿ i i Silva a Tavira i Dónde (eícrivé Refénde) ei %ey, y toda fu Cor-
foí.56. t e ios recibieron con mucho amor ~3 placer, y mucha honra, 
Céiebrófe el año íiguicnté de mil epat rocíen tos y noven-
ta el matrimonio del Principe Don Alfoiiíó de Pdrtügal,con 
la Infanta Doña Iíabel détíaftilla,hijá mayor de los Reyes 
Católicos. Hizd efta Princefa fu primera entrada en Evora 
por eí mes de Diziémbre, y queriendo el Rey Ddn íiian fu 
fueorto celebrarla con las mayores demoftrácitinés de alegría, 
mantuvo vnas juftás > qué duraron defde él íüéves nueve, 
haftá el Domingo doze de Diziembre. Eligió ocho Cavalle-
ros , qué fueíTen con el Mantenedores, y íiehdo vno de ellos 
Arias de Silva, los otros íiété fueron Don Iuah de Valettcué-
lá, Prior de S. íuán, Dóri Diego de Almeydá \ defpues Prior 
deOcratójíuaridé Sdufái q^e parece el que fue Señor de 
BcririgéljDórt Iuari dé Meñéfes^ Ayo del Principe, Alvaro 
de Aéuñá, Cávallerizo Mayor del Rey ¿ Ruy Bárréto, Señor 
dé la Quarteyrá | Alcayde Mayor de Faro, y Moníieurde 
VeopárgáSiCáválléro Francés \ lds quales mantuvieron con 
él Rey aquellas juítas con gran valor, y ño menor deftreza,á 
cjuántos Cavalleros quifieron juftar, íierídó Iüezesde ellas 
Rodrigo de Vlloa, Señor déla Mota, Contador Mayor de 
Caííillá i que avia ido por Embaxador con la Princefa, Ruy 
c^Uádd % fSf PjffiH fei^í, y Fernando de SÍlveyra,Regi-
buniutoitáy dórele Ja lulticiá dePortugal Eícrivé Reíendé las címerasTy 
t}j*J*7, letras ¡ que llevaron en efta función algunos Cavalleros, y di 
ze,que nueftroArias de Silva facó por amera el Can Cerbero 
con efta letra: 
Guarda tu, mas no tan cierto* 
Comojofiempre guarde 
La fe del bien que cobre; 
Feneciéronle eftas fieftas ¡ que fueron las mayores qué hi-
zo hatta aquel tiempo Portugal, y continuavaie eí guftode 
innoble, y acertada vnion, quandopor la ínftabilidád de 
not tranatu raleZá,íuoédiógran dolor á grande aíegria,co-
nociéndole bien quan acertadamente camina el que mira al 
pía-
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placer como aviío del pefar. En Samaren a doze de Iulio» 
de mil qUatrocierttos y noventa'y vno, perdió infelizmen-
te la vida el Principe Don Alfeñica a viendo caído vn cava-
lio en que corría, acompañado de D luán de Menefesfu Ayo, 
con que íblo duróíu cáíarnientó fíete mefes} y veinte y dos 
dks. Sintiéronlos Reyes efta deígracia , porqué demás de 
íus lamentables circunTtáncias , ellos quedavah íinhijó, y 
Portugal fin heredero. Y como íé detuvieífén muchos dias 
erx las caías de FERNÁN TELLEZ DE MENESES Y SILVA, Señor fS^J 
de Vñonialií los afsiíiió Arias de Silva, con aquella cerca-
nía, que era precifa en ííi ocupación, y en la calidad de cari • , 
doioroío fuceíló'. Sirvió deípues1 al Rey en la grave enfer-
medad , de que virio á morir, con tal cuydado, que díze Re-
fende, hablando del Prior de Ocrato Don Diego de Almey- w- .•, , . „ 
1 • A I ¡ • M * 'k & i r• • >• • •• Crome* a« Rey 
da .' Q^e en ejtá dolencia, el $ j> ARIAS DE SILVA le firvieron poniumir.cap 
grandemente i y tanto j gris fi el ^ey Viviera} los hilera gran- iog.foljz^ 
des mercedes, y qui^a otros ño las efpe/aran. En Albor, don-
de paró el Rey, agravado de fu enfermedad, quaridd ve-
nia de los baños del Algárvé , conoció íá cercanía de ííi 
muerte , y defpues de averie prevenido para ella , como 
tan Católico, y Chriftiano Principe,aunque aviaheého,en 
las Alcazobas fu teítarnento, quifó déxar eferico vn papel, eii 
que quedaíTeri declaradas algunas cofas convenientes á íu íaí-
vacioa Í y á la quietud de fus Reynós.' Para efto, quédán-
doíe íolo con Adas de Silva, díípufo vná cédula >• qué eícri-
vio efte Cavalíero , y porque en ella dexáva declarado 
por heredero de la Corona á Don Manuel, Düqüé de Be- Mefe»de,rap. 
ja, fu primo hermano^ y Cuñado , previno él Rey , que ¿ i o ' t * I * ^ i 
A • J c-i rr i i i í* i i n '-•'"/*• - x '< GOÍJ , Crome a de Anas de Silva ganafle la voluntad del füceíTor , con anci- dReyBon M* 
ciparle tan buena noticia, y afsi mandó, que él j f Don me¿*í-pMr.cap. 
Alvaro de Gaftro,fu Veedor de la haziénda, que eran cu^ l'^ltZ' 
nados, y grandes amigos, llevafFen la cédula al, Duque, ¿ó- -
mo lo hizieroh, la miíma noche. Defpues fe bol vio .Arias 
de Silva á Albor, y fe bailó prefence ála muerte del Rey, 
que fue a veinte y cinco de Odubre de mil quatrocien-
tos y noventa y cinco. Refende, como teftigo de yiftáje 
noiñbra entre los primeros que afsiítieron a aquel Vltimb 
Taré 11 % i 
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lance,y defpues de averíos eferito todos, dizé, quédelos 
En dcap. 2t2 hombres de el nacimiento de Arias de Silva, íblb el,y c l 
teííáriá lá permifsibn que fi 
le el Rey encargado a Don Iorge íü hijb,y por tito,con 
el Prior de Ocrató, y fus parientes; le acompañó luego, pa-
ira que beíaíle la mallo ál íuceííor,íegun lo reparó Zurita, 
mmñW?' ¿™do e í h h l i í n 1 a c á u r a • P ü e s d i ¿ e : E lban c ? MtoSs Us AU 
l¡t>ii,fol7^<tt meydaSi-y ARIAS DE SILVA, que fe bailaron ál finamiento úeel 
Jtagt.4'* ^ Á&> f» padre, i quien H tó¿o¡ ante* que muñeffe , que no le 
éfdmparáffen, bajía quelepufieffen con el %ey. 
Entró a Reynareh Portugal el Duque de BejaDonMa-
ttüeij Principe tan dichofo, que nunca,antes, ni deípues 
de fu goviernd, logró aquella Gerona iguales triunfos , ni 
tan feñaladas proíperidades. A los principios de fu goviernó 
dexo el p'ueftó delufííéiá Mayor de Portugal el Obifpó de Sil-
ves DON FERNANDO Cóvfiño DE SILVA, )f dióíeeí Rey áíu 
hermanó Ariaá, que áfsí fue el Tercer Silva, que le tuvo, y 
íe poíTeía el año de mil quatrocíentos y noventa y íiete, 
^ quando el Rey pafsó a Alcántara á efectuar fu caíamíento 
con h Princefa Doña Ifabeí, Iiija de los Reyes Católicos; 
•J íiendó1 Arias- de Silva vnó de los Fidalgos que eligió pa* 
ra que íe ácómpáñáfíén , éílá nombrado con aquel tituló, 
«• -^ • * ¿orno yá éferivimos en el Cap. XIIL del Lib. VI. por auto-
elütg Dm tí*. r i d ad de Damián de Goes. 
*&li*-fért.c*p. El ano de mil qbácroeientós f noventa y nueve, por el 
**•• mes de Octubre, mandó; el Rey, qué fe trasladarte el cuer-
po ád Rey Don luán II. de la Catedral de Silves, donde 
fe depofito al Real Monaftério de té Batalla,de la Orden 
de Santo Domingo , fepulcro digno de lus predecertbres> 
déíde que fundó aquella magnifica Caía el Rey Don luán 
I. por la batalla que ganó en Aljubarrota. Fue llevado el 
cuerpo deíde Silves en vnas andas cubiertas de bfoéackv 
que movian dos cavalios , con guarniciones de lo mifmo, 
1 llegando al Monaftério de la Batalla, yá aísiftido de el 
Rey,y de toda la Nobleza, dize Rcfendc,queá la entra-
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cía déla primeracz\k3fueelfanto cuerpo facadode ¡asanclasen?(fenl'>™u** 
elatahud cuarto * ¿recado, pfift ^ el aualtomaron Z s Z " ^ 
en los ombros el Señor Don Jívaro 3 y el Marques de Filia *l $n <¡e U í *«>»»« 
Xeal,y el Conde deMa^lVayConde,eT^la3y el CondedeZ^Z 
arantes,y el Condede fortalece, A a IA S DE S I L V V l ? m -
m, Feman de M$M*f& 3 ; P E D R O DE S Í L V A ÍUÚ ' • 
Tres CavéllcrosSilvas, donde no concurrían masquenue-
ve.Todospufieron el cuerpo eüVn gran túmulo, que eíW x 
va oecho en la Capilla Mayor, y aísiftíeron á aquella fon-
cíon , haitá que ehteramenre fe feneció. 
L Trabajó mucho A RI A S DE S U V ' A el año de mil 
quinientos y fas en apaciguar el Pueblo de Lisboa ftítf ^ ^ ' « W 
fe conmovió contra los Cbriftíanos nuevo, , ! n Úlí \ °^f ' ; c"»'< A» D^r J- i »i i iJLíevos el Domínelo r « * e / - « o £)o» 
de Pafqua diez y nuevede Abril coa tai f W r , que m a t í W 
ron mas de « y novetíenrds j fifi p o d e r j 0 r e ^ g * 
Cavallero , y Don Alvaro dé> Cattró f u c u ñ a c i o ^ ¿ « g 
Governador dé la Cala de io Civil, tuvo & fi„ i , 
cargo de Regidor de la íufticía codo J L v n Í o ^ n " 1 0 
Manuel , hafta el año de mil a u i n L ! y d ° d c D ° " r, r A * 
i , - ••-.s. » u c mu quinientos y veinte v ¿W F"t":ncoiiAnz 
<jue le renunció en fu hijo mayor luán de < ¡ | J Y * ¡ * Í ™ 7 * C « H 
bacron del Rey Don luán ¡II. avie, dnl / a°^ ^ TddRe' D°» 
farisficion » « J „ J i " „ . . a v , e n d o l e admimftrado con '»««™«J>.II . 
íatisracion glande del Pnncipes y de los fuhHimc v i M •<>•*'« »• 
mifma vivió haftá el año de W ú d K f f l S " " " * 
que de madura edad pafsó i tncT^T^l T" ' e " 
Señora Veinte y cinco de í f l S Í ~ f n U t l t a v 
Epitafio i que fe le pufo en S f f i j ¡ W * ^ e I 
de Tentuial- de dord í ¥ ° n a f t e n o d e S ™ Marcos 
- a , para lamparle en S S S S S S M í G " f ?™<^ 
Fue ¿ Ingl a te„- a por Embaxadbr del Rev M r 
IK al Rey Enrique VII. de acudí, & y ° n I u i m 
Gavillero de fu Orden «fel, r t U * , C o r o n * > S u c » hizo 
den fus nietos" y o TabÍ ffiSS? fa C ° m t > J ° C n t i ™ -
en aquella Ciudad J pufo l J ffij* h ' Z ° * % "I-
vno de los Arcos, coa que I c ^ b r ó I S , ! ^ e n 
übro i que el Cronifta Mayor £ „ £ / $ F f e ^ C n e l 
* aquel viage. No d^XX^f^ ?$* 
Pane U. "«tonas de Portugal el año 
en i 
uf HISTORIA DE LA CASA 
en que Atias de Silva cxccutó fu Lcgacia,y por efto réfctvtf-
mos para aqui cfta noticia. 
Fue cafado con DonA G V Í G M A R DE C A S T . R O M -
inanade Don Alvaro dcCaftro,Scñorde Boquilobo , Go-
yernador de Lisboa , y de la Cafa de lo Civ i l , y Veedor-
de la hazienda del Rey Don luán II. y ambos eran hijos 
de Don García de Caftro , Señor del Paul de Boquilobo 
(hermano fegundo de Don Alvaro de Caftro, Conde de 
Mon Santo , Camarero Mayor del Rey, Don AlonfoV.) 
y de Doria Beatriz de Silva fu muger,hijade los primeros 
Vizcondes de Villa-Nueva de Cerbeyra. Todos de tan alca 
calidad, como dirá, con menos confufion,el Árbol de colla-
dos, que ponernos al fin de efte Capiculo. Fue Doña Guio-
mar dotada de virtudes, que correfpondieron enteramente á 
la claridad de fu nacimiento. Yaze con fu marido, como lo 
aífcguraíu Epitafio, y tuvo del cinco hijos, a íaber: 
16 IVAN DE SILVA,III. del nombre, VI. Señor de Vagos,' 
Alcayde Mayor de Monte-Mayor, y Iuílicia Mayor de 
Portugal, como diremos luego. 
16 FRANCISCO DE SILVA, que murió íin fucefsion, entran-j, 
dofe Relisjoío Francííco de la Obíervancia, 
16 FERNANDO DE SILVA,que murió de corea edad,fegun 
diferentes Autores, 
i6 DoñA BEATRIZ DÉ CASTRO, que casó con Don Gon-
zalo Coutiño, Comendador, y Alcayde Mayor da Ru-
da i en la Orden de Santiago, hijo de Don Trillan Couti-
ño , hermano del L Conde de Redondo, y fueron fus hi-
jos Don Alvaro Coutiño, á quien otros llaman Don Hila-
rio , que le mararon,íin fucefsion,en Lisboa en vn defafio, 
Don TriftanCoutiño,que tampocodexófuccfsion,aun-
que casó con Doña Beatriz de Meneícs, hija de Don Luis 
de Menefes, Alférez Mayor de Portugal, con la qual ef-, 
tavadefpofadofu hermano,quando le mataron , Doña 
Blanca Coutiño, que casó con Don León de Noroña, con 
íucefsion muyiluítre, y Doña Margarita de Silva, que 
ruemoger de Fernán Dalvarez Cabral\ Comendador de 
Baño ,y de Lomal, en la Orden de Chrifto, de la Caía de 
los Señores de Azurara*. Do-
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19 DOIIA IVANA DE CASTRO Y SILVA .qué caso con Franciíco 
de Faria, Señor deEvoramoncé, Aicáyde Mayor de Pat-
ínela, Comendador de Alcázar Doíal , y de AlcayraRu-
bia, hijo de Ancón de Fafia, Señor de Evorámorlte, Alcai-
de Mayor de Portel, y Pálmela, y de Doña Leonor Gon-
zález de Oliveyra fu inuger, y tuvieron tres hijos, que fue-
ron Ancón de Faria, Alcayde Mayor de Pálmela, progeni-
tor de los demás > y por hembra dé lósMarqueíes de Cas-
tró Fuerte,y Grellana, Arias de Silva, que dexó muy no-
ble fucefsion, y Diego de £ilva, qué íirvió mucho en la íii-
diá, fue Capitán de vno de los Navios con qué Don Fer-
nando de Caítro íbcorrió a Dio, y hizo ran valeroías accio-
nes, que el Cronifta tuan de Barros dizé le faltan palabras **!* P&*$t*? 
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efa dé J 
de la "x 
Fe-, / 
Viscondefa J 
n ° ñ a Felipa J 
de Acuña, ( 
p Alvaro ríe Acuña, Señor de Pombey i 
\ Doña Beatrí* 4« < 
Don Alvar Perc* de Csflro, Conde de Arroyólos, I, 
Condeftablede I'oicugal. 
LaCondefa Doña María Ponce de Leon.hijade Don 
Pedro Ponce , y Doña Beatriz de Xeiica, Scnoies de 
Marchcnai 
Don luán Alfonfb Tello de Menefes, Conde de (Ju-
ren,? Barcelos, Alférez Mayor de Portugal. 
La Condefá Doña Guiornár López dé Villalobos, ni. 
ja de Lope Fernandez Pacheco,y Doña María de V i . 
llalobosjSefiores dé Feneyra. 
Gil Martinét deAtaydc, Señor de ella Cafa, hijode 
Martin González de Atayde. 
Doña Terefa Vázquez Pimcntel, hija de Vafeo Mar: 
tinez de Refende , y de Doña Maria Vázquez de 
Azebedo. 
Vafeo Fernandez Coutíñd , Señor del Coto de Leo? 
miUvierino Mayor de Portugal* 
Dona Beatriz González de Moura, Ayade la Reyna. 
"Doña íehpa. 
Alvaro Ruizde Lima , Señor de Sandc , Dcva.y 
Celme.en Galicia, hija de Goncalo Ruizde las manos 
de Lima. 
Doña Tnés de Sotomayor , hija de Fernán Yañez de 
Sotomayor ,y Liona Mana de NoboajScñores de So. 
tomayor,y tómelos. 
Iuaii Gómez de Silva,II Señor de la Cafa de Vagos* 
Rico. Honibie,y Alférez Mayor de Pcrcugal. 
Doña Margaríca Coelfo. 
luaríLoiencodeAcuña.Señor de Pombeyro.hijo dé 
Martin Lof„ncu de Acuña, y Doña Mana detrae 
ros , Señores de Pombeyro. 
í-a Reyna de Portugal Doña Leonor Tellez de Me-
ne fes. 
Martin Alonfo de Meló. v.Señor de Melo.y Cea,Ri« 
co-Hombre.y Alcayde Mayor de Linares. 
Doña Ine,s de Brito, légunda muger^'a de Ruy loi 
pez. 
I 
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té WAK 'DE SILVA, ULVEL N0M®^£,n 
Señor de Vagos, Alcayde Mayor dé Monte-Mayor el Viejo,y 
de Lagosjufticiá Mayor de f [ortigal¡Comendador de 
¡Mt'jmana-i en lú Orden de Santiago. 
»^$€#f I ó Ja primer luz el ano de 1482. antes que íos 
S g ^ p M f demás hijos de A.R 1 A S DE SILVA , y Don A GVIO-
Jf¿l j | | MAR DE CASERO , y afsi hefedó íu Caía, y es vno 
fWW^f^^ de los mas daros Varones que ha producido la 
de SILVA, pues como dize Antonio de Gama, Decrfíon,x.fd.s} 
Fue reluciente efpejo.de fus defmtdipiUs , dt todas virtudes,de, for-
talega de éninio , de prudencia í-émlei manejo de las cofas , afsi en 
pút¿ cómo eiigmrra, Acan^pañócíUñode. i4<?8. al Rey Don 
Manuel en la jornada quchhizQ á Gaftilia con la Reyna Doña 
Ifabel fu muger ,,pará fer jurados',Principes de aquella Coro-
na, como lo;aífegura Garcíade. Refende, en la Relación que ofende, a! fin de 
hizo dé éfte viage. Él año de mil quinientos y diez eítava en ¿íi Crofí>c<* ¿ e d 
Arcilacon dpze (ancas gíneres a fu coila, quandocerco aque-y^j3 + > 
Ha Plaza el Rey de Fez I4 íegundave^, y ím eíeclo. Tres 
años defpúés 3 el de mil quinientos y treze fe halló en la toma Goes>Cron¡ca del 
de Azamoreri África > con Don Iaynie,IV. Duque de Bra- .^ €¿*™e ' 
ganca, a quien el Rey Don. Manuel íu tio hizo General de 
aquella empreífa/ YáíuandeSilvaconía gente del Ohiípo ^>^pH% 
deAIgarveDoN FERNANDO. CoVTmo fu tio , á Don Luis de 
Meneíes, hijo del Conde de Taroca, y,a lorge Barreta, her-
mano de Ruy Barreto, Alcayde Mayor de Faro, eligió el Du-
que para dar el aífilco a laPlazaycomo lo executaron>con pran 
valor, y igual renitencia de íos Moros, haíía que en medio 
del combate los mataron fu Capitán Cide Mancor, y deíáleiv 
tados por efta caula aquella qóche, íin eíperar nuevo aílalcr 
dexaron la Ciudad, y ¡a ocuparon los nueítros. Fenecida 
tan poca coila tan veníüróía expedición, fe bol vio a Porta; 
el Duque ; perotodavía quedó nueílro luán de.Silva en A? 
mor, cuyo Exercito governava;Pon luán de Meneíes fu' 
&7*1 HISTORíX&E LS CXsA 
,uc fue Camarero Mayor del Rey Don luán IIL Y «folvied-
doeíleCavallérb fáSá\ dé íWdas Aldeas dcBenacafiz,y 
Tafuf,quinze leguas de Azamor, ordeno, que mientras el 
divafof^eBenaofiz^u^rOÍuahdeSilVa^ Don Bernar-
do Manuel .Camarero Mayor del Rey j fucilen ^ ™ u f i 
Execráronlo ellos , y hallaron aquella Aldea Moblada , 
porque el miedo avia anticipado íá noticia de fu viage; mas 
aplicandofe(noobibnce) á bufear los Mores i los hallaron 
junco ávn Rio con fus familias, y tan buen ánimo, que divi-
diéndole »vnos hizieron roftro, con mucho esfuerco, y otros 
pallaron de Ú otra parte del Rio. A eftós % m ó , y desbara-
tó luán de Silva, y Don Bernardo Manuel hizo lo miímo cod 
los otros, con que fe logró enteramente la jornada, en que 
r , h o también concurrió otro Siíva,\como eferivimos en el Lib. VI. 
Defpues acompañó á Don luían de Mélleles en la tamoia ba-
talla de los Altaydes, que íl dio en Azamor Viernes Santa de 
el año müquiílientos y catorzé, y de já géíúe de íuan de Sil-
va t de Alvaro de Carvallo) Señor de Canas., y Señorin, y de 
luán Goncalez de Cámara > deípues Capitán General de la' 
Isla de la Madera, íe hizo vno dé los cinco batallones en que 
íe dividió el Ejercitó. Allí peleó efte Cavallero valeroíiisr-
I mámente con los Moros, y cjüaíido llevándolos de vencida, 
ellos bolvieron el roftto, y dieron h muerte a muchos de los* 
que los feguian,íuán de Silva fe juntó con el General Don 
Go*$,t.fmt?ap l u a n de Menefes, y le ayudó a recoger la gente, que inad-
$o\ vertídatoence defmandada con el guftó déla vidorra, bufea-
va fu ruina en la mala feguridad de h tierra. Yaísi íe garrífc 
aquella celebre batalla, en que huvo ladefazonde perder* 
fe el Guión dé General, y fegun Luis Marmol, en fu Def-
WTÜfJr C r Í p f Í O n d e A í r k í 1 í f o c e d t ó l o m i í m o c o l l ! l o s * tari de Silva, 
y Alvaro de Carvallo, 
El año de mil quinientos y diez y ocho Avia buekolvAN 
W . S I L V A a Portugal, y en él fue vno délos Pidahrosque 
^ bekroB la mano al Rey Don Manuel, quando por el mes 
delReyu. M*~ d e l u h o t ü ™ noticia de eftár ajuftado fu tercer caíámicW-
uMf:á Ylt h i m n o ^ r <>on anuel, quando 
d  *~ d e l u i l ° t ü v o r ti i   f j t  f  .
* 4 to con la Reyna Doña Leonor , hermana del Emperador 
varios V .Deípnes fe halló a k muerte do] .mifeRev.cme fue uerte del mifmo"Rey,que fue 
cu 
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, , , 1 1 . f • • • C/ontctt del Hcy 
en Lisboaatrezede Diziembfc de mil quinientos y veinte D o n m i m U ^ 
y vno,yGoes le pone en la lifta de los Señores que eftuvie- pánjáfiift 
ron prefentes á ella. En diez y nueve del mifmo mes de Di -
ziembre juró por Rey de Portugal al Principe Don luán, 
hijo mayor de el difunto, que fueelílL de efte nombre en 
aquella Corona, y defpues de aver jurado los Infantes, T i -
rulos, y Obilpos,y Don Enrique, y Don Diego de Noro-
ña, hijos del Marqués de Villa Real, los íiguió IVANDESIL- Pramifco deán-
VA. Con que piecedióen el juramento a todos losFidalgos *''¡¡<&°*™ & 
i r ' o el ñ?y uon luán 
delReyno,que no tenían Titulo. 111 enUi.párt. 
A principios del año íiguiente de niil quinientos y veinte «f.p/o/.s. 
y dos le hizo el Rey Don luán I1L merced del oficio de luí-
ticia Mayor, por renunciarle Arias de Silva íu padre, y deí-
de efte tiempo empezó á íervir aquel pueíto, que gozó haf- dndrade ypart; 
ta el ano mil quinientos y cmquenta y hete, que cometen* 
tay cinco de edad murió en Lisboa a diez de Iunio,fegunre* 
fiere el Epitafio, que tiene en el Monafterio de San Marcos 
de Tentugal, donde fe le dio íepukura. En él íe lee, que tuvo 
quarenta años la Dignidad de Iufticia Mayor, y íi fueííe cier-
to, antes del año mil quinientos y veinte y dos la poífeyo, En 
efto van difeordes el Epitafio, y el Cronifta Francifcode An-
drade $ pero debefe dar mas crédito a la Crónica. Trocó luán 
de.Silva la Alcaydia Mayor de Monte-Mayor el Viejo por la 
de Lagos, que quedó fucefslva en fu Cafa, y Antonio de Ga- m*m ' *° 5' 
ma le llama t Enterifsimo Regidor de la Iufticia. Don Antonio £» f» Miliar» 
de Lima dize del: Fue muy eftimádo de los (l\eyes Don Manuel, y i i u d e Slha'~ 
%>onluan ¡11. ,y con ra%on, porque tuVo muchas partes para efJQ) 
acompañadas de tanta prudencia, manfedumbn ,y otras buenas 
calidades , que no fe podía de fe ar mas en qualquíer ampara quefuef-
fe muyftngular. Pero el Epitafio de que ya hemos hablado, y 
copió Gama en fus deciíiones, adelanta los mayores elogios. '" */"* 
D o n A Iv A N A DE C A S T R O , con quien todos los Ge- >^ 
nealogiítas Portugueles dizen, que caso efte Gavallero, y ves*nUcafaic 
por fu Epitafio confta, que yaze con él, fue hija de Don Lenm" 
DiegoPereyta,II.Conde delaFeyra.Señorde la tierra de " X í j / ' í 
Santa Maria, y de la Condeía Doña Beatriz de Caítro íu mu- detamilUs. 
ger, hermana de Don Pedro de Caítro, III. Conde de Mon-
Saiuo, cuyo cafamiemo, y cuyos padres, efoivmios en otra L¡b.6W^ ' 
par-
m H I S T O R I A D E L A C A S A 
hl ^«ov fi s m a s H 0 obftante fe verán coli mayor claridad eil el Ár-
bol de coftados,que dará fin I efte Capiculo. Tuvieron M « 
de Silva ,y Doña luana de Calko onze hijos* que nacieron 
por eíh orden: 
17 DIEGO DE SILVA. Alcayde Mayor de Lagós> Comenda-
dor de Mefegana i de quién diremos en el Cap.figuiente. 
1? IORGE DE SiLVA,qLie fue del Confejo de Eftado del Rey-
Don Sebaftian, y Cavallero de mucha prudencia, valor," 
y piedad L y de can magnifica Caía ¿ que ninguna de las de 
mayor renta de aquel tiempo tuvo mas eípléndor. Gama 
dize ^ M ^ í # | p M j w # ^ í ^ | ^ *#* (K?y m cofas ar-
duas, pertenecientes al Ufado del ^e'yno Lu/itano >y que por 
t ^ ^ ^ ^ t y ^ t ó i d i á j ^ » ^ ' » ^ ^ para los peres, por fu 
: piedad con losdeftituulos de bienes-defortuna > y porfu ^ligion 
con Dios, juftífsimamente es llamado Padre de la Tatria. L i -
ma eícrive, que fue mtíyhuen Bdalgo, que -ayudo 3y jir'Vib al 
(!%eyhí muchas necefsidades.Y Fray Luis de Soufá, en la Hií-
i bá*t.UbA*e*p» t o r | a ¿e Smtó Dominga 3 tratando de la vida de Fr. Alón-
10 de San Mateo, Sacrütan Mayor dei Convento de San-
to Domingo de Lisboa , díze, qiie tenia tan gran caridad' 
con los pobres, que no Tolo los dava lo que él tenia, pero 
bufeavaqué darlos entre Jos Fidalgos principales, v algu-
nos de ellos repartian por fu mano mucha íimoína : lpar-
ticularmente tenia com'ijsion de IORGE DE SILVA , FuUho ri-
co }ygrande Padre dekspokes 3para expender con ellos cada 
mes^ña muy buena cantidad. Füevnode los tres primeros 
Cavaíícros, que mandó el Rey Don luán III. afsiítieííen al 
Principe Don luán fu hijo, ííendo los otros fu hermano 
RVY PEREYRA , y Francifco de San de JVÍeneíes, Señor de 
Severa pero el ano de mil quinientos y quarenta y nueve, 
quando íé pufo cafa, eftava Iorge de Silva én vida tan tp 
Cogida, y Religiofa, que pareciópreciío dexarle fin ocu-
En U %Z.¡£ f C , ° n - Y a í s i e l « a Mayor Francifco de Andradcdi-
3s.rfd. 44 :dc U f: D \ Í 0 R G E ™ SILVA , hijo del Regidor IVAM DE SILVA } no 
TiZ:mlRe3 / e t m ° P Q r Gonces jorque U alomado Vnmodo deVida, 
pe.parecía queteniannuntkdotododo dé-de íaCorte lepo* 
™'fp»£ Deípueseianode I 5 7 8 . pafsó i i á f t t t f cm 
W? Don Sebaftian , y hallándole en la infeliz ha-
ta-
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ralla de Alcázar , fue muerto, peleando valerofamente 
al lado de íu Príncipe, como íe lee en Luis Cabrera. Avia ffi'jffijfc 
cafado dos veZes, y la vlthiiacórtDoñA LVISA DE BARROS, tz.cap.&.pagm. 
Señora de gran patrinionlo, y de vrí mayorazgo ínuyn- £97» 
co, que heredó de Iorge de Barros fii padre,que fue Fa&or 
de la hatienda Real en Flañdes, y de Doña Felipa de Meló 
Cbütiñd fu muger}hija de íoírge de Meló Cbuciño > pero ni 
de efte,rii del matrimonio antecedente tuvo íucefsion. . 
l | RVY PEREYRÁ ÍÍE SILVA , Alcayde Mayoxde la Ciudad 
de SilvésrSeñor del mayorazgo de Monchiqde, y Guarda 
Mayor del Principe Don lüan, cuj^ a linea íe éfcrivira defde 
elCap.XVíii. s . 
íf Lvis m S U V A , de quien dizé Gama. Que en ¡á guerra,} ñectfíoa úfol.s; 
én Batallas particular es fue tan dieflro, que no cedió en animo, 
y fortaleza a 'alguno ele los Capitanes L'ujtianos. Y en otra par-
te le llama, ínfigne, y Nbbiltfsimo Varón. Parece el miímo f j ^ " ^ ' 2 2 4 3 
que el año de 15 21. rué Émbaxadór del Rey D. Manuel dé 
Portugal a Carlos V. al tiempo qué fenecidas las Comuni-
dades bólvió á Eípafía,y fu Legacía, y defpácho incluye el 
©bifpo de Pamplona en eftos términos, quando nombra^ • pmjewt0 
los Embaxadoíes que vinieron á QéMlUiftr el ^ ey de Tor- de Sandeval, en 
tugal,Dúk Lvís DE SILVA ,• dando ,en nombre de Íu Ü?ey,et para- \*tilW*de c*? 
tiéndela Venida, Corona del Imperio, y pacificación de los le- 9.^.4.90, 
iantamientósde E/pañaífptdtbúúe mmdaffen, que IbsCajie-
llanos no paffaffen alas Malucas,y el Emperador lo remitió a 
que hombres Teritos lo juzgaflen. Ca!só eíté Cávaííero cort 
' D M A CATALINA DÉ Ácosí A,hij a deD.Gil Yañez de Acoíla, 
Veedor de lahazienda del R>ey D. Sebaftian,y Emoaxadot 
fuyo áCaftilla,y deDóña Maria deOuteyro, fu príniera rmi 
ger, de quien folo'fúfVá'cftá Mja, f aísi era heredera de U 
mucha hazienda qué poííeyo fu madre. Piócreó Luis dé 
Siíva eñ ella a Don A LVISA DÉ SILVA , qué rSuíio niña. 
17 IVAN Gómz DÉ SILVA , que íeg;un Lima, murió vinien-
do de Roma dé bnícat diípeníacion para cafar con vnai 
parienta íuya; pero Gamadize, qué jfíéndo Sacerdote, y Y 
íabio enlaluriíprudencia, paíTavaá Roma, y rriurióeii ' ^ ^ 
Florencia, donde fue fu cuerpo depóíitadb. 
17 DoñA GVIOMAR DÉ CASTRÓ , cjbe ¿aso éóñ Don Éódri-
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*oLobo,III. Barón JcAlbico, Señor de AgUÍar, Villa-
Nueva, Vtíola, y otras Villas, y Veedor de la hazichdá 
del Rey D.Iuan III. y tuvo del cinco hijos: Di luán Lobo, 
rlmayor/uelV.Baronde Albito, murió en la batalla de 
Alcázar, v del proceden los demás Barones de Albito, ya 
con el titulo de Condes de Vríola. Don Ruy DiaZ Lobo, 
el Cco-undoy es de quien dcffcendieron los Condes de Morí-
ton. Doña luana íu hermana, murió (oliera. Doña Iíabel 
deCaftro,hija fegurtda i casó con Don luán Suárez de 
Alarcon, Alcayde Mayor de Torres Vedras.de quien vie-
nen los Condes de aquella Qáíl'4 que tuvieron titulo de 
karquefes deTrocifal,y Dona Ana de Caftróintima 
bija, fue primera muger de Don Pedro de Notoña, III. 
Señor dé Villaverdcj 
-i7 Doña A N A DE MENESEs,cjue fue muger de Don Die-
go Froxaz Pbreyra ¡ fu primo hermano JIV. Conde dé la 
Feyrá, y fueron fus hijos D. Manuel Pereyra, que murió 
en vida de fu padre,y es vifabue'lcf del Conde Don Fernan-
do Pereyra y Pimentél, que oy poffee efta Caía. Don Ro-
drigo Pereyra ¿ Arcediano de Santa Criílina, que déxó 
fuceísioíi. Don Ñuño Alvarez Pereyra, que fue V. Conde 
de íá Féyra , y murió íin hijos, Doña Beatriz de Menefes, 
que murió moca. Doña Maria de Caftro,Mcnja en el Mo-
naftériode Vayfáon,y Doña luana de Caftro, que falle-
ció ííendo Dama de la Reyna Doña Catalina de Portugal. 
'$fi DODA ANTONIA DE CASTRO , que casó con Lorenzo de 
Bríto, Señor de los mayorazgos de San Lorcnco de Lif-
boa, y San Eftevan de Beja, y tuvo del á Mateo de Brito, 
de quien nosfakan noticias áEflevaiideBrito, que murió 
con el Rey Don Sebaftian , * Diego de Silva de Brito, 
cuyo eftado ignoramos, a Doña luana de Caftro, que 
caso con Don Luis de Soufa, Señor de Beringél, y Sa-
gres, y Alcayde Mayor de Beja, con fuceísion, hijas, Re-
ligioías en el Monafterio delaRofa de Lisboa, y ÍLuis 
de Bnco, que fue el mayor de fus hermanos, y heredando 
los mayorazgos de fu padre, casó con Doña Inés de Lima, 
^ijajnica de Don Franciíco de Lima, V. Vizconde de V i -
Il*Nuey*do Corbeta, Señor de Coura, Valdeves.y títm 
tic-
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rierras,y de la Vizcondefa Doña Beatriz de Alcazoba, fo mu-
ger,y fue fu hijo mayor Don Lorenco de Lima de Brito , VI. 
Vizconde de Villa-Nueva de Cerbeyra,y Señor de los mayo-
razgos de fu padre , del Confejo de Litado de Portugal , y 
Preijdente de Palacio , que en Doña Luiía de Tavora, fu 
muger, y fu prima , engendró á Don Luis de Lima , I; Con-
de de Arcos , de quien por hembra proceden los demás, 
á Don Diego de Lima de Brito, VIII. Vizconde de Villa-
Nueva de Cerbeyra, que oy vive, y a Don Juan Fernandez 
de Lima, que fue el fegundo de fus hermanos , y en Caítijla 
Capitán General de la Cavalleria del Exercico' de Galicia 
Marques de Tenorio, y Conde de Crecente, por merced-He 
Felipe IV. aviendo cafado el año mil íeifcientos y treinta y 
nueve con Doña Francifca Luiía de Sotomayor , Señora de 
cita Cafa, y Vizcondefa de Crecente, en quien tuvo l Don 
Gafpar,IL Conde de Crecente, que murió fin cafar, i Don 
Fernán Yañez de Sotomayor Lima y Brito,II. Marqués de 
Tenorio, y Conde de Crecente, cuyo caiamiento dexamos 
eferito con Doña Petronila María de Mendoca y Chaves' d¿ 
quien hafta oy le falta fucefsion,á Doña Luiía Maria de So 
tomayor, que fue Dama de la Reyna Doña Mariana , y Ca 
so con Don Felipe de Cardona,VI. Marques de Guadalefte 
Almirante de Aragón, Gentil -Hombre de la Camarade eí 
Key iin exercicio, y Comendador de Quintana , en la Orden 
r J !? j y C S h i J ° v n í c o d e a m b o s D o n Ifidro Tornas de 
cZ A¡mr?rCde A r a § o n ^ Marqués de Guadalefte, 
Comendador de Vmaroz,y Benicarló, en la Orden de Món-
tela, y de Quintana,en la de Alcántara, que aun no ha to-
mado cftado, ¿ Doña Maria de Sotomayor , que eftá cafada 
conDonGafpar R amirez de Arellano, I. Conde de ffi* . 
Rubia,y Vizconde de Cameros de Montal vo ,Ca vallero de Ja 
Orden dcAlcant^y Gentil-Hombre de la boca del Rey, fin 
bijos.ya Dona luana de Sotomayor , que casó en c S -
na con Donlofeph Mazones y Caftelvi, Conde de Monta 
vo,confucefsion. Montal-
17 Don A M A R Í A . 
17 DoñA LEONOR D E S i t v A | Monjas, 
17 Don A FRANCISCA, » 
forte IL Á 
•üonA 
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¡man Pereyra , 
nor.de laPeyra V 
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/ luán A!vafeitl,ereyra,niSefiorde!a cierra de Saatr» 
J Jvjaria.híjotiel Mauital Alvaro Pereyra, 
Don "Ruy Pe-
reyra.S.Con 
de de Ja Fey-
ra. 
Doña Leonor de Meló hüa de Gonzalo Va*que* de 
Weío.y de DoñaConftanxa Martinix, Señojcsde 1» 
Caftañeyra. 
Pedro Vai de Melo.sefior deAngeja» hermano ¿el 
I.Conde de Valencia. 
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V Condefa Do-ña Leonor Pe 
reyra de Be. 
«edo t 
Gonzalo Peí eyra, 
. Señor de la Cafa 
/de Ribadts vifela 
{ 
DofíaElenade Atayde,faermanadel I. CondedeAi 
touguia. 
Inan Ruis Pereyra,?eñor de Lamegal.Ealta', &c fá« 
j o de D. Ruy Pereyra3!>eñor de la mitin* cala. 
i Doña Beatrii de Eerredo fu prima, hija de Goncafa 
^ An« de Eerredo. ™ 
Doña Mana de I 
Don Martin Alfonfo de la Cfearneea,Señor de tu AL 
[ caiobas.Arcokfpo de £ra»a. 1 
( 






Don Taan de 
Noroña, Se- * 
ñor de Sor«e ) 
lia , Camare- j 
re» Mayor del ' 
ReyD.Aloa. I 
ib v» i D c " a Eeatris d« 
Menefes.Il.Con-
' defa propietaria 
d« Villa-Real, 
í í „ - » 
I Dona Eeatris d« t 
1 MenefesJl.Con. J 
efa propietaria J 
Doña McneU Corréale* de MJraída, 
Don EÓÍ b rri' 0 , C^ d^ * Gl | ó"-y Noroña.hijo delRe, 
gue" de VegUae; d C C * f t ' l l a ' y d c » o ñ a • * * « 1*., 
^ t ^ S ^ ^ V i r e M i J a d e e l 





D.Alvaro de Caf. 





!» Cafa de 
•Moníánto, i . 
j Condefa DoÜa Ifa « 
I bel de Acuña, se- J 
\ ñora tíe CafWCs. O 
g A S Í d e D o 0 „ f i l M i , r ? a r Í t ' d e Miranda.fegunda mfl 
«or d e l a s A i ^ ^ ' ^ l í o n f o de la Charneu, * . 
( A t 0 o n u g r u i í e l d C A u ^ I c > h w"«W««el LCtnátM 
( lZ¡¡S;,;Sf10r <fe c«CcaeS3hijodel Infame r>; 
5 e • ° r a , £ : , I -y «fefl del Rejr Don Pedro i , 
" «c Lisboa.pnmcva rauger» 
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17 SIEGO t>É SIL?A , ALCAIDE MAÍOTi 
de Lagos, Comendador de Mefegana , en la Orden de 
Santiago, Embaxador al Concilio de 
1 rento, , -
; Ac 1 ó efte Cavaílero en el ano de 151 i , antes 
q los otroshijos deIVAN DE Sn.VA,yDOSA IVA-
NA DE CASTRO, fextos Señores de Vagos,yno-
* w W « l k f ^ j l e r e d a r f u C f &..por averie íbbrevivido fu 
: , 3 a * * ' ™ * t a n ««lente,y tan iluftte Cavaílero, 
como todos fus atendientes. Sirvió en África al Rey D. Iuan 
HL y efte Principe tuvo de fn valor, y de fu juyzio tanca ía-
tisfaaon,que le embió por fü EffibaxadOr al Concilio , aire fe 
celebrava enTrenco, adonde fue magn&amente aflido 
de deudos, y cr.ados,y obro codo lo que el Rey p o d u ef-
petar de qmen el era. Lima, dtze, que en efto >yentoJokto 
c^o fingu/ar Cavaílero. Y Gan^defpues cíe a í W a r -que » * * * » * 
fce dreftnfamo e „ fa g ü e r a c o n k s ¿ SÜStt d , • 
co^oAehmefflendtdi/sinto ornamento í J S K í S Í & í í " ^ 
«¿encada efta eomifsion, bolvió a Portugal m i í 1 1 1 " 
dementosquededias, acabó fu vida e n V u e r S 
vemte de Setiembte del año fflil quinientoT y d i " uta 
y -ícis , temendo poco a a S d e q u J a r e n t a J ^ M ? 
ugal , y DonA A N T O N U DÉ VILLENA túrnunt t J 
labrar allí va magnifico íepukro, donde f e5SS2 í Z ° 
pos de ambos, cf„ inícrtóon J S ^ f f i * ? ° S C U f " 
acdones de la vida de eífe C a v a l l e r o ^ f e i f ^ t 
muger. Tradnsola Fernando Gutierre/ f £ ? , ' f U 
P « « J7. * W ^ , y otras Villas, 
*i3 2/ \j 
Declfion I./o/,p. 
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Ük6.cap. w * V c cdor de la hazienda de Portugal, de quien , y de fus 
* ! l l o « p i t e hizimos ya mencion,y DoñaLeonor de Vdlena.fi, 
L u n d a muger? quetambien tendrá memoria en e lLi -
bro IX. porque fue hermana de Don Luis de _Silveyra 
1. Conde de la Sortella ) Guarda Mayor, y Valido de el 
Rey Don luán IIL y ambos nietos de la Cala de Vnon, 
por cuya linea j Dona Antonia de Villena,y Diego de 
Silva, eran primos terceros , como reviihietos de ARIAS 
GÓMEZ DE SILVA" IIL Señor, de la Cafa de Vagos. Fue 
vna délas masdiferetas,y prudentes Señoras que tuvo 
Portugal en fu tiempo , y de animo tan varonil, que no 
folo lupo criar fus hijos con gran moderación, y con to-
do el reí peto , que correlpondia a fu nacimento , pero 
• quando feis juntos paífavan a África con el Rey Don 
Sebáftian y los aparto de fi, mandándolos, que fin adqui-
rir nueva honra, no bolvieííen a fu prefencia,y que no 
atendieífen á la vida,fi con la muerte podían ganar mayor 
eftimacion. Y efto era enmedio de que los amava con 
gran ternura. Quifo entrarle Religiofa al tiempo que 
murió Diego de Silva, y dexólo,por la preciíion de afsif. 
tira la crianca, y educación de fus muchos hijos ; pero 
vivió contal recogimiento,yaufteridad, que comun-
mente la llamavan la Viuda de la Obfervancia. Nunca la 
T>»Me mnéQ pudieron convencer fus deudos a que fálieííe de fu cafa 
Deícripcio de Pot' • • 1 n /• 1*. . \ o 
túgala 88. foL P o r m n g L l n acontecimiento,defde que falleció fu mando, 
141 y de los dos nacieron: 
18 LORENCO DESiLVA,SeñordelaCafade Vagos,Iufticia 
Mayor de Portugal,cuya memoria referirá elCap. figuiente. 
18 Lvis DE SILVA , que fue vno de los quatro Sumilleres del 
Rey D.Sebáftian,Veedor deíü hazienda,de íuConfejo de 
Eftadoiu Embaxador a Felipe II. y de los que mayor lugar 
lograron en fu gracia,fabiendofela merecerán las adula-
ciones^ artificios con que íefuelen interprender los Vafe 
' TT°ACC l 0 S P r i n c i P e s -Acompañóle en la vltima joma-
cía de: África ano de mil quinientos y fetenta y ocho > y 
quando en Arcila fe difputava en el Confejo de' Eftado, í¡ 
lena mas conveniente , que el Exercito fucífe á Lara-
cnepormar,opor tierra a Alcázar , todos convinieron 
en 
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enquefehizieífe lo vltimo viendo al Rey inclinado a Lis ^ ^ ^ ¿ ^ 
refoludonesmaspeligrofasipero Lvis DB SILVA, oponien- n s m ¿J Mm¿0} 
dofe con eficaces razones,moítró fer mas fegura la jornada 2.part. lib. 8. f*g, 
demar,yaconfejóalRey,que la bizicífc. Mas como la lj¡^£« 
fuerce acercava el fin de aquel Principe, aprovecharon po- conqu¡¡¡a ¿e hs 
co fus razOnes,y la perdida de la Batalla de Alcafar, mof- *¿%ores¡tíb.i.ftU 
tro brevemente quanto huviera acertado en íeguirlas.Lyís r4* 
DE SiLVA,que no era menos valerofo Soldado, que cuerdo 
confeiero,peleó en ella con temerario esfuerco , hafta que A , h t 
lleno de nendas,rmdio el aliento a las • obligad oríes, de la r0¿.2-y. 
Reíigion,y de la patria.Eftava cafado cOn DOÓA IVANA DÉ luis Cabrera }H¡f-
T A vORA,la qual luego que ííipp fu muerte, fe entró Relí- '?['* c e Fei%e l h 
: gioíá en el Monaiterio de la Madre de lijos de Lisboa , y ^p s* 
era hermana mayor de Chriftoval de Tavora,Alcayde Ma-
yor de Caparica , Comendador, y Alcayde Mayor de Sal-
vatierra,Camarero,Cavallerizo Mayor,Goilíejero de Eíta-
db, y Valido del Rey Don Sebaftian j y ambos hijos de 
Loreneo Pérez de Tavora, Alcayde Mayor , y Capitán 
Mayor de la Torre de Caparica, General de Tánger, A l -
cayde Mayor, y Comendador de Salvatierra, y das Pias, 
delConfejo de Eftado de Portugal 3 y Embajador; en 
Alemania, y Roma, y de Doña Catalina de Tavorafu 
muger, y fobrina , hija de Ruy Lorertco de Tavoía, Vir-
rey déla India, y Comendador de Mirandela. No tuvie-
18 ron ñicéCsíóúi 
FERNANDO DE SILVAJ a quien llamaron el Rico , fue 
Religiofo de la Compañía de Iefus 3 y defpues Canónigo 
de Lisboa , y vno de los mejores Teólogos, y Predicado-*-
res dé fu tiempo ¡j de loables coftumbres, y de tan ardien-
te zelo, para la exaltación de la Fe ¿ que por el le dieron 
mucha culpa de la perdida de el Rey Don Sebaftian , á 
quien aconfejó irtCóníideradamente la jornada dé Afri- ^^^ m»e^ e» 
ca, y acompañándole en ella, quedó cautivo, defpues de ¿ S f í S w f 
ayer recibido en el roftrovna lanzada i que fe le desfio-uró. 
18 PEDRO DE SILVA , que fue Capitán General de Tánger,' 
y Cavallero de grandes efperancas, las quales cortó bre-
vemente la muerte / fin que huvieífe calado ¡ ni tuvieíTc 
íucefsion. 
'Parte!/» A - i ¿ o A 
/ * a 3 iS A N -
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18 ANDRÉS DE S I L V A , que también murió peleando en 
la Batalla de Alcacer con el Rey DonSebaftian, y node-
xó hijos. 
18 TOME DE SILVA, que tuvo la miima muerte en la pro-
cdrrra, HiftcrU , o c a f i o n y tampoco dexó defcendient.es. 
¿r FelipeII'ub. 12* l J l „ r \ i -r i -
c«?.4«'¿.99%- i« BARTOLOMÉ DE SILVA, que íirvio en la India , y en 
África, y del, y de fus tres hermanos Pedro, Andrés, y 
Tomé, dize Gama , que-.eran tanvalerofos Soldados } que fi 
Vivieran fus afcendientes , les caufaran graVt emhídia. Tam-
bién efte Cavallero murió en la deAlcacarjy con el fe curn^ 
plió el numero de los feis hijos de Doña Antonia de Ville-
na,que pallaron á África. 
18 DO£A LEONOR; DE SILVA ,que casó con Don Duarte 
de Menefes, Señor del Condado de Taroca , Comenda---
dor deAlfubeyra en la Orden de Avis, del Confejo de 
Eftado de Felipe II.y Virrey de la India , donde murió, 
aviendo antes tido General de Tánger, y del Reyno del 
Algarbe, y Maeftro de Campo General del Exercito, con 
que fe perdió el Rey Don Sebaftian, quedando él cauti-
vo, fegun confta de Gerónimo de Mendoca, y otros Au-
tores, fueron fus hijos, y de Dorli Leonor, Don luán de 
Menefes, que murió en la Batalla de Alcacar , Don Luis 
de Menefes, que fucedió a fu padre,Don Antonio de Me 
nelesyCapitan de Malaca, Dona Maria de Villena, que ca 
so con DonFrancifco de Gama , IV. Conde de Vidieuev-
ra, y Almirante de la India, y Doña Luifa, y Don? AL 
toma, Monjas en el Monafterio de Santa Clara de San 
taren. u t can-taren. 
r D'LTAe *fÍ t , ' h l , '° % u n d ° A c Conde de Taroca 
Comendador de Alrubeyra, y General de Taneer don l ' 
qua-
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cuarenta y vno , fin aver tenido fucefsion , aunque caso 
tres vezes, las dos con Doña y Doña Mariana, hijas 
de Don Manuel de Moura, y Doña Leonor de Mclo/e-' 
gundosMarquefes de Caftél-Rodrigo , y la vkima,con 
Doña Iuanp Iuliana María Máxima de Faro, IV. Conde-
fa de Faro.y deípues Condefa de Vñon, y Doña María 
, Beatriz de Menefes,VIII. Marquefa de Villa-ReaLlV.Du-
.. quefa de Camina, que casó primero con D.Miguel fu tio, 
VI.Marques Villa-Real, LDuque de Camina,y viuda del, 
fin hijos, bolvió a cafar con Don Pedro Portocarrero y 
Aragón, VIL Conde de Medellin, Gentil-Hombre déla 
Cámara de Felipe IV. con exercicio, Prefidente de los 
Confejos de Indias,y Ordenes, y Ca vallenzo Mayor de la 
Reyna DoñaMariana,y del Coníejo de Eftado,y fon fus hi 
jos Don Pedro Lugardo de Meneíes Portocarrero , V. 
Duque de Camiña^X. Marqués de \ illa-Real, VIII. Con-
de Medellin, y Alcoutin , Comendador de Efparragofa 
de Lares, de la Orden de Alcántara , que vive cafado con 
DoñaTerefa de Aragon,hija de Don Luis de Aragón Cor-
dova y Cardona , VI. Duque de Segorbe y de Cardona, 
Marqués de Comares, y -Condenable de Aragón, y de 
Doña Mariana de Sandoval y Padilla, fu primera mu-
ger, III. Duquefa de Lerma , Marquefa de Denia, y Con-
defa de Santa Gadea \ pero no tienen hijos,Doña Iuliana 
María de Menefes,que casó primero con Don Francifco 
Ponce de León, V.Duque de Arcos, Marqués de Zara, 
Conde de Baylén, y de Cafares , de quien no tuvo fu-
ceísion, ni oy la tiene de Don Antonio Sebaftian de 
Toledo , fu fegundo marido , II. Marqués de Mance-
ra , Gentil-Hombre de la Cámara del Rey, de fu Con -
fejo de Eftado , y Mayordomo Mayor de la Reyna Do-
ña Mariana, y Doña Luifa de Meneíes Portocarrero > que 
, vive viuda de Don Francifco de Moneada , V. Marqués 
de Aytona, y de la Puebla , Conde de Ofona, Gran Se-
nefcal de Cataluña, también nieto de la Cafa de SILVA, 
como diremos en otra parte, con fu fucefsion. El fegundo 
matrimonio del Conde Taroca Don Luis de Meneíes, 
fue con Doña Lorenca de Noroña, hermana de Francifco 
Mu-
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Muñiz de Silva J . Conde la Bempofta, de quien lenacíe^ 
ron Don Duarce Luis deMeneíes > Conde de' Taroca,y 
I.Marqués de Penal va,y Doña Violante de Meneíes, que 
casó con Don Lope de Acuña , I. Conde de Sentar,, del 
Confejo deGuerra de CaíHlla, cu yo hijo,D. Pedio deAcu-
ñaiue I. Marqués de Sentar, como diremos en otra parte. 
Don DuarteLuis de Meneíes , Conde de Taroca> 
I.Marqués de Penalva ¡ fue Gentil-H ombré de la Cáma-
ra de Felipe IV. fin exercicio, de fu Confejo de duerra. 
General de Tánger, Comendador, y Alcayde Mayor de 
Aífubeyra , y General de la CaValleriade el Exercitode 
Andalucía, donde falleció el año mil feifcientos y quaren-
ta y dos. Casó con Doña Luifa de Caftro, hija de Don 
Eftevan de Faro, I. Conde de Faro , y de la Conde-
fa Doña Guiomar de Caítro , y fueron fas hijos Don 
Luis de Meneíes, II. Marqués de Penalva,Conde deTaro-
ca, Gentil-Hombre déla -Cámara del Rey, fin exercicio, 
y General de Cavalleriá del Exército de Galicia , que mu-
rió fin fucefsion, aunque casó con Doña Luifa de Gon-
gora,Carcamo y Haro, II. MarquefadeAlmodovar,Viz-
condeía de la Puebla de los ínfantes,y Señora de la Ram-
bla , y Don Eftevan de Meneíes, que fue Señor de la Ca-
ía deTaroca, y cafando con Doña Elena de Borbon, 
oy^Condefa de Villar-Mayor, y hija de D.Tomas de No-
roña, y Dona Magdalena de Borbon, terceros Condes de 
los Arcos, tuvo a Doña luana de Menefes, heredera de 
iupadrcqueefta concertada para cafar con IVAN GÓMEZ 
de v ! l l I A M 1 J o d c M A N Y ^ . T f i L " z » B S I L V A , I I . Conde de Villar-Mayordomo fe dirá en el Lib. IX. 
*8 DoñA IVANA DE SILVA. í 
*8 D O U A A N A DESILVA. f D e * a s <pales no ay noticia; 
cM 
£>E S I L V A . L I B . VIH *H 
C A P I T V L O IX-
18 LORENZO DE SlLrj,mSENO<li 
M la Cafa de Vagos 3 Alcayde Mayor de Lagos, Comendador de 
Mefegana3 en la Orden de Santiago >y íufticiaMayor 
deTortugaL 
n 
| O R el fallecimiento deIVAÍÍ DE S I L V A , VI. Se-
ñor de Vagos, heredó aquella Gafa funieto 
Lorenzo de Silva, el año de mil quinientos y 
cinquenta y fíete, aviendo antes íucedido en 
laAlcaydia Mayor, y Encomienda que tuvo 
Diego de Silva , fu padre. Fue tan valerofó,y prudente Ca-
Vallero, como fus afcendientes , y la continuada ferie de 
¿Varones ilüftres defta Cafa,haze entender, que iban vnidos* 
á ella los dotes de el animo , en que todos íus Señores 
fueron excelentes. Por ayer fallecido fu padre antes que el 
abuelo, entendió Iorge de Silva fu tio, que le pertenecia el 
Oficio de Regidor déla Iufticia , como hijo de luán de Sil-
va , y no a Lorenccque era nieto 3 fobre lo qual huvo 
pleyto entre los dos, y votandofe en fivor de Lorenco de 
Silva, entró á fervir aquel puefto en tiempo del Rey Don 
SebaíHan 3 y le portó con notable entereza , y acierto, 
Jhaziendoíe digno,de que fe dixeífe del , que era adornado 
de infignes dotes de animo 3y coftumbres 3 efcUrecido por iluftre 
nobleza 3 de gran purera, de Virtud 3 autoridad3prudencia}gra* 
y edad 3y de ajujiada conciencia 3 confiante\>y enterifsimo defeen-
diente de la dicha antiquifima 3y nobilifsima profapia (ha trata-
do antes de la Cafa de SILVA ) y por vltimo 3 las calidades que 
por dicha ley fe requieren para el puefto de Regidor de la Iufti-
cia 3 y Us Virtudes con que antiguamente cada Vno de fus t>ronni~ 
tóres ifingularmente fue efcUrecido 3 todas juntas fe hallan en el} 
d quien3 como afingularifsimo a/y lo 3fe'hanacogido. Aísi eferivia de 
Lorenzo de Silva Antonio de Gama, de el Confejo Real de 
Portugal, Varón tan iluftre 3 como acreditan fus eferitos , y En k primera d, 
devefele creer,porque eferi vio en tiempo, que era tan fácil fus^ec'Junes^5 
la experiencia de la verdad. 
Fun-
jfis H I S T O R I A D E L A CA:SÁ 
Fundó Lorenzo de Silva en la Villa de Mefegana , el 
Convento, de nueftra-Señora de la Piedad 3 Cafa de Reco-
lección , de la Obfer vancia de San Fr ancifco,en la Provincia 
de los Algarbes, año de 15^7. o como quiere Goncjigayel 
de-. 70, el qual tiene qUarto lugar en la antigüedad ¡ entre Ips 
Recoletos de aquella-Provincia* Y hablando defta fundación 
^giohgio Lufttd- Jorge Cardofoje llamaelNobilifsimo0eroe D O N LORÉNCODE 
*o>6A.fdg. 453. SiLVA.PafsóaAfricaelañode 157S.con el Rey Don Sebaf-
dk i7.defebrero, ^ ^ ^ ^ ^ ^ y ^ ^ ^ t a l batalla de Alcázar, le 
acompañó también en la muerte > recibiéndola en fu pre-
ferida , por guardar genetofamentela vida de fu Prin-
cipe.. ; : • i i . . . •-. •.. 
Efta va cafado efte gran GavalíerO con DonA INÉS DE! 
LwAyGoesiTf CASTRO., hermana de fu cuñado Don Duarte de Mene-
i>ts,^íhran Fer- fes..., Señor de Taroca,yfu prima tercera por la Cafa de 
rNohUimlV* ' ^ ^ o n * Eran eftos Señores hijos de Don luán de Mene-
fes , III. Señor déla Cafa¿ y Condado de Taroca , Ca-
pitán General de Tánger, y Comendador de Alfubeyra, 
en la Orden de A vis, y de Doña Luifa Maria de Caftro, 
fu muger, cuyos padres> los terceros Condes deMon-San-
L¡b.6,cap,is.?4g. to^nombramos en otra parte ; pero para moftrar mejor la 
63- gran fangre que introduxo efte cafamiento en la Cafa 
de Vagos , pondremos Árbol decorados de Dona Inés 
, de Caftro, cuyos hijos, y de Lorenco de Silva,fueron los fi-
guientes, , 
*9 . DIEGO DE SILVA JI.del nombre,VIII. Señor de la Cafa 
de VagosJufticia Mayor de Portugal. 
*9 Lvis DE SILVA yquernurióen Cunhalc. 
m AiiiAs!DBSiLVAyqu^muno íírviendoen íá India 
Mj PEDRO DE SILVA, l Conde de San Lorenco, íu'ílicia 
Mayor d e f e ^ Governador, y Ca p itan General del 
Br íil,cuya linea fe efcrivmi en el Cap.XVI.de efte Libro. 
b ^ r G f ' D A B i S l L V A j 4 ^ hiendo quedado cautivo en la 
batalla de Alcazar,muria en África 
19C>UÍ"11VAN D , E / S l L V A ^l^fueRei ig 1 0 fo Carmelka,de la 
El Conde de Mira, L Z T J J ^ W W * W virtlloíb. 
c»/r píforM. G u ™ £ N O * D E ? * « * * C a s ó C o ^DiegoEnriquezde 
W*' £«"«**& primo hermano mayor del VILConde de A l -
DI-
D E S I L V A . L I B . V f f l . **7 
badelifte,cuya Cafa no heredó,por morir en la jornada de 
Inglaterra,año mil quinientosy ochenta y ocho.De fus pa-
dres.q fueron, D.Fadrique Enriquez de Guzman>Comen-
dador Mayor de Alcántara, y Mayordomo Mayor de Fe-
lipe II. y Dona Guiomar de Villena, fu. muger ^botare-
mos a hazer memoria en el Libro IX. y aora dirémos,que 
de efte matrimonio nacieron Don Enrique Enriquez, que 
murió 111090, y Doña Inés de Caftro, que casó con Don 
Gerónimo de Cauro, Señor de Boqui-Lobo , y Alcayde 
Mayor de Braga, cuyo hijo Don Pedro Fernandez de 
Caftro, Señor de Boquilobo, casó con Dona Luifa de 
Menefes,liija de Ñuño Fernandez Cabral, Señor de Azu-
rara , y Alcayde Mayor de Velmonte, y de Doña Marga-
rita de Menefes fu muger, y nació de los dos Don lunn 
de Caftro, Señor de Boquilobo , que vive calado con 
D oña . . . . . . hermana del II. Conde de ks Sarcedas 3 pero 
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"Feííiín Velie* de Menefes.lv. Señor de Vñen, 




, iaCafa de la Calle 
J ca,Capitán Ge*ne-
/ ral de la Isla de la 
f Madero. 
n 
\ M i 
"luanGoncaltí de Camara,II.Capitán Cener;! 6t'» 
lila de la Madera,hi io de lúa» Conculca de Cu&ag 
ti, 1. Capitán General. 
f 
i 
Doña María de Ncreía.riija de P.Tnrn Inriquet ¿t 
Norbña,y tie toña fceacriide Miralal. 
Don Gonzalo Vai de Csílelcbíanco.Sefor cV\ü't 
Nueva de Port:n,ín,hijode Martin V*z,Alcíyafci» 
yor de Moura, 
! 
Doña Be atril Vafetsre, Señora de el mayeraígoda 
Poboa,bi ja de ¿Viartin ¿If'onfo Valcnte , y de Doña! 
Violante Pereyra,señores de aquel n.ayoratgo. 
Don Fernando ¿t Noroña.II.Condc de Villa-Real, 
\ 
^ Doñafceatriz de Meaeres.n.Condjcra deV¡l¡a-ReaJf 
. Don Alvaro de Caftro, I. Conde de Mon.Sant<% 
I Doña to»na de j 
l Caftro.señoradel ^ 
Condado dcMon- # 
\ 
Í Csndefa Doña Itabel de Acuña yPertugal.Señofadti Cafcaet, 
/ Ruy Gómez de silva, I . Aleayde Mayor de .Camrj 
I Mayor. 
| CondeíaDoñaMa ] 
I tía de A y ala, < 
) Doña Ifabél de «enefes, hermana del Conde M 
\ Vían», 
/ Diego de García de Herrer»,Señor de CaoariaJ 
\ Don ña Inds Perafii,Señora4elas Islas de
P E - S I L V A . L I B . VIII. i%9 
GAPITVLG X. 
DIEGO b'E SILVA, Iñ DEL 1N0M®%E3VI!L 
Señor de lá Cafa de Fagos, Akayde Mayor déla Ciudad de 
Lagos i Comendador de Mt'fit&aiíay en ¡a Orden 'de San-
tiago, y íuflicía Mayor de Tbftuvak 
Z o M P A n o también al Rey Don Sebafthn efi 
la Batalla dé alcázar, donde déípués de aver 
peleado vale roía menee a) lado dé. fu padre, le 
hizierqn-priuoneroJos Moros ; v ¡emHí'darárí WWMWWWm AI. i n r f y aguata ai 011 
J en Alcázar ? haítaejuereícacado cbrííus. reritas, 
bolvió aPdrCiJgaí, yeí Cardenal Rey Don Enrique le dio lá 
Dignidad de IuílidaMayorj y fbe el feprirÜdSjlva que la tu-
vo , y el íe.xcd de efta linea. Sirvió al Rey Don Felipe II. en la 
vniondé la Coronice Portugal pon CaltiiJa, y.éftc Prin-
cipe le mantuvo en el rmímo; puerto dé lafticiá Mayor, coií 
que murió Cerca del ano 1595; 
Tuvo dos matrimpnids, y ambos iguálmeílte iluflres: el 
primero fue con DOÍA BEATRIZ DE MENDOZA , hija de D. Fer- í\mi 
nando de Menefes, AÍcayde Mayor, y Comendador cié Caf- t e v e s 4 : -
telobranco, y de Dona Felipa dé Mendoza fu muger, hija de 
Dori Fránciíco de Souía,Mayordomo del Rey Don Iuañ Ill.y 
de Doña Beatriz de Mendoza fu muger. Dori Fernando dé 
Menefes fue bijd dé Don Diegbde Meheíes,Clavero déla 
Orden dé Chriftb, hijo de Don Fernando dé Menefes, v nie-
to de D. Duartc de Meneíéi, Coíidé de'Viana, y Alfére! Ma-
yor del Rey Don Alonfo V. de quien tantas vezés heñios ha-
blado En efta Señora tuvo Diego de Silva vn hijo vníco, qué 
fue . a * v 
zó. LORENCO DE SILVA , II. déí nombre, IX. Señor de Va-
gos, por quien fe continuará la íueefsiori, 
Yeftando viudo, paíso.aí íégürído caíamiento coíi DOÍÍA 
MARGARITA DE MENESEs?Señoraie„AvéFrás,h,ja, y herede ¿ * ¿ 
radeD.IuanTelfodelVíeríeíes,$&SdrdéAvevH<í f>,¿fij «i&w». 
- B b Don 
i9o H í S T O R Í A D É L A C A S A 
Don Enrique, y de Doña Iíabel de Mendoza fu muger, Danil 
de Ll Rey na Doña Catalina dé Auftria, y hija de Iorge de Me-
lo,Comcndadof de Piñeyro.en la Orden de Ghrifto, Monte-
ro Mayor del Rey D. Iuan III. y de Doña Margarita de Men-
doza fu mugerjiérniana de Doña íüáná dé Mendoza^ IVsDu-
queía. de Braganca. D.íuán Tello dé Menefés fué hijo de Don 
Enrique de Mcnefcs,Gdvemádor dé Lisboa i Comendador de 
Aciñaga.y de fdáñá lá Vieja (hijo de los primeros Condes de 
Taroca) y de Doña1 Beatriz dé Viíleilá íu muger, hija de Ruy 
Barreto,Señor dé la QuarterájAlcáyde Mayor de Faro,y Vee-
dor dé lá háziértdd dd Algarvé J y de Doña Blanca de Villena. 
Con que ambas mugeres de Diego de Silva fueron de la Cafa 
de Menefes;y pariemas entre fi en el quarto grado. Nacieron 
de efte fegundo matrimonio dos híjos3a fabef i 
20 IVAN DE SILVA TELLO DE MENESES »L Conde de Ávey-
wMt Stñot de Vágos> Iuíliciá Mayor de Portuaal ¡ y V i -
rrey deitíndi^dé quiéli tsfatárlmos en el Cap. XIII. 
20 DoñAISABEL DÉ MÉNDózA q^ue casó con FernanMartinez 
Fíey te dé Andrade, Señor de Bobadela }&m de la Beyra 
Fefreyra^ Aziñal.cuyo hlpMis Freyre de Aridráde,hcre! 
do la Cafa de Bobadela,y aunque casó dos vezes, murió fin 
íüceísion, 
CAPÍTVLO Xí 
» LORENZO M SILVA, 1L SEL nOMME IX 
Señor deYagoS,Akayde Mayor de U Guilde LfafaL* ' 
M«yor de Torzal„ Comendador de MefeLü 
énla Orden de Santiago. 
I r » r f t e C r a I l c r o c n toda u c^ ^ ®**> 
p r o „ o p u d o f e r v I r I e , p o r averperdido laviíh 
üendo m o 9 0 , conque Fe l , p e « f m ^ é e l 
to*í * Mour l l Í 71 T E , U E Z M * * * * * * Alcayde 
ü -D«gode£f t l íE ffíletUVÍcro«divamente 
de W t o t ó S S S i° M W d d E f P t o f * M Villa-Nueva 
^ y U C o n d e de S .Ló r e f i co, hafta que el Rey D. 
Iuan 
DE S I L V A . L I B . V M . *! m 
luán VI. cíe Portugal le dio, con la Caía de Vagos,áI I. Conde 
de Avcyrasjcomo diremos en íu lugar,pero fiempre la propie* 
dad de efte puefto fe confervó en gífa Cafa, 
Casó Loren§o de Silva con DOIIA MARÍA DE VILLENA , her-
mana de Diego López de Souía, II. Conde de Miranda, pro-
genitor de los demás Condes de efta Cafa, Marque fes de Ar-
ronches, y ambos hijos de Enrique de Soufa, I. Conde de M i -
randa, Señor de Bouga,Podentes, Germelo, y Folgociño, del 
Confejo de Eftado de Portugal, Comendador de A lvalade, y 
Governador de la Chancilleria de Porto, y de la Condeía Do-
íí A ME-NCIA DE VILLENA ÍU muger, de quien hemos de repetir la 
memoria, porque fue de la Caía de Ja Chamuíca, hija de FER-
NÁN DE SILVA ,tAlcayde Mayor de Alpaliaon, y de la Torre de 
Belén, y de Doña Beatriz de Villena íumuo-er. Produxo ef-
te matrimonio dos hijos,que fueron; 
z i DIEGO DE SiLVA,III.del nombre,que murió de poca edad. 
z i Lvis DE SiLVA,que fue Conde de Vagos, como luego di-
remos. 
C A P I T V L O XIf. 
i LVIS DE SILVA , X. SENO% \ J /. CONDE DE 
Vagos,Alcayde Mayor de Lagos Comendador de Mefegana, 
en la Orden de Santiago ¡lujlici* Mayor de Tortuga!, 
y Maeftro de Campo de Infantería E/pañola. 
O R muerte de LORÉNCO DE SILVA heredó la Cafa 
de Vagos, y fus Alcay¿hs Luis de Silva fu hijo, 
que la poíTeía ya el ano 1619, quando Felipe III. 
Paí"> * Portugal,y fue jurado Principe heredero 
C .? r ¿ vP°nr a q U e l l a C o r o m e l R cyN.S.Felipe IV.á cuya 
tunció afsiftio efte Cavallero,y juró á fuMag.como vno de los 
Señores deTierras.Dizefe dei,que en aquella ocaííon, p r e s -
tando vn Señor Cafteilano quien era P le refpondió exonde 
de la Caftaneyraque fobrino del Conde de Miranda, y defa-
conandofe Lu,s de Silva de que le dieíle á conocer por L i * 
nentes olvidando la Cafa que repreíentava, dko al de c l í 
neyra: ^uen esInjodeLorencode SU^ynletode ^egod^ 
^ ¿ ^ ^ M * « i ^ Avia de entrar ííervirel 
puefto de IufticiaMayor, quando el año l é W ' f i & u Z í í 
vancam enco de Portnail „ fi 1 , l u c e a i ° c l i e -
1 Í W Í I) S ' y *chm^°> y jurado Rey 
B [ ) * Don 
*9i H I S T O R I A D E L A C A S A 
Don Iuari, VIII. Duque de Bragan$a¡ pero no queriendo eíle 
CavallprO concurrir á aquel aclo , le pafsó á Gdftilla, defean-
, , do morir en la obediencia que avia jurado a Felipe IV.Su Ma-
•x.tom. déla6. . . . .>, r r , u T - I I ^ i i -c* wt.deLPontlfi. geftad premio la hneza con el 1 irulo de Conde de Vagos, le 
cal,lih.9.cáp. 9. ¿io aísiftencias conque pudieííe olvidar la falca de fus rentas, 
prfg.278. y le nombró Maeitro de Campo de vn Tercio de Infanteria 
Efpañola. Servia con él, y congran credito,en Cataluña el año 
Bajillo Baren ,e» 1 ¿téQ en que íe halló en la batalla, y íocorro de Lérida> fitia-
U Adkton k hs ¿a p 0 r ] a s Armas de Francia, y deípues de aver peleado con 
Celares de Pedro l . , , , * , . , s , *• . . r * 
Mexia , vida de mucho valor, perdió la vida a los golpes de muchas ¡valas, 
Ferdinmdo m. que pudieron acabar con el aliento deeíteCavalierola linea 
$H'7Q<i* primogénita de la Gafa de Vagos, continuada por tantas ge-
neraciones de padre a hijo, porque el Conde no dexó íuce£ 
fion>.mi íe avia vnido al matrimonio. 
b CAPÍTVLO XIII. 
io IVATSt VE SILVA TULLO D E MEN E $ ES , /. 
Conde de Aytyras,XL Señor de Vagos, Akayde Mayor de la-
gos, Virrey de la India, Gobernador de Macagan \ y del Algar* 
U.Í inflicta Mayor de Tortuga!, y del Con/e jo de Ef. 
tado ¿Comendador de Auroca, en la 
Orden de Chiflo. 
IS c R I V I M O S en el Cap. X . que efte Cavallero 
tue hijo de. DIEGO DE SILVA, VIII. Señor de la 
Cala de Vagos, y de DOUA MARGARITA DE M E -
NESBS IB íegunda muger,Señora de Aveyras,por 
S l v S S S f t^^%* elmirmoaño,y 
CadizJ pS"2¿?0y*tW á d f e P u í i ^ el Inalés(obre 
Medi ^ 
1 ; ^ ; a c u c i l o iuepoeí ter ix^l l« , 
chosdefuArmarl-j N l o f e L j a v a ] J e r o , c o n otros; mu-
n.Goncahde cef- na del D U q u e Zd % 1 * % e f t l l v ° cerca de la perfo-
pedes, Hiftma de * > Ü a l t a ^Ue Qs I n a l e W f« : *- n 
" % i¿ Ub. «. <>«* muchas ocafioncs dio , í 1 r e n r a r 0 n > E n d l a * * 
<*P-i7.p*g.$i». T juizio , en r.iv, • . 3 í c c l c n r c s m"eftras de fu valor, M*Í w ¿2 r ^ *******iv- G— 
' C d A J S a r V e , y fuceísivamenre de la 
Pía-
DE SILVA. hlKVlll * m 
Plaza de Mazagan , en África , donde obro con grande 
acierto, y refolucion, habiendo muchas entradas a los Mo-
ros, y vna de ellas tan I fu cbfta, que bolvió fin fu hijo ma-
yor DIEGO DE SILVA | á quien mataron los enemigos pelean-
do esforzadamente. El miímo Principe le dio por eftos fcr-
vicios Titulo de Conde de Aveyrasel añd de mil feifcientos 
y treinta y ocho, f ie eligió Virrey de la India, eíperandó 
de fus experiencias, y valor todos los buenos efectos de que 
neceísifcava aquella Región, para reducirfe á fu primitivo ef-
rado. Salió de Lisboa con quatro Naos el año de mil feifcieñ-
cos y treihta y dchó>y arribó á Goa el dg rail íeiíeientbs y qua-
renta, donde recibió el govierno de maiiddeíu cunado A N -
TONIO TELLEZ DE SILVA , defpues Conde de Villápoucá, y le 
mantuvo con general íatisfacion de aquellos fabdicos* Eníii 
tiempo acabó Manuel de Faria y Souía el tercero torno de fu j&Vhti$,ik?.jé>i 
Afia Portuguefa > con que folo le nombra por Virrey, áilégu- &lii'* lz~ 
rando,que de íu calidad* y canas íe podían efperar aciertos. 
Fenecido aquel govierno, bolvió el Conde a Portugal, y 
el Rey Don luán IV. á quien él avia aclamado en la Iridia, y 
aílegüradole aquel Eítado, le dio la Caía de Vagos, cjiie eft'a-
vaconfiícada, por averfepaitadoáCanilla eí Conde LVis DE 
SILVA fu fobrino 3 con que el Conde luán de Silva Tello fué el 
Xí. Señor de aquella Caía. Hizolc cambien del Cdnfejo de 
Hitado, y Iufttcia Mayor de Portugal¿ y ofreciéndole Titulo 
de Marqués de Vagos, quilo que boiviefe fegunda vez al V i -
rreynaco de la India, para oponerle a las facciones, que en 
ella tenían muy favorables las Armas de Olanda. Obedeció 
el Conde; pero antes de llegar á Goa, le previno la muerte 
el año de mil feiíciencos y cinqueiica y vno. 
Fue cafado con DoñÁ MARÍA DE CASTRO > hermana de 
FERNÁN TELLEZ ¿ I. Conde de Vñon ¿ y de ANTONIO TELLEZ-.' 
DE SILVA , Conde de Villapoucaj todos tres hijos de RVY. T E -
LLEZ DE MENESES Y SILVA , VIII. Señor de la Caía de Vno'rfc 
)v de Doña-Mariana deSilveyrafumug«r, como fe veri éd 
el Lib. IX. Nacieron dé eíta vnion íéis híjos¿a faber: '.< 
i7 DIEGO DE SILVA, que fervia en Mazagan, quando go« 
vernava fu padre aquella Plaza, y le macaron los Moroseri 
vna entrada.* 
H I S T O R I A C E L A C A S A 
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XI 
Crónica de S^nti 
Lvis BE SILVA TELLOJÍ . Conde de AveyraSjXII.Señor 
de Vagos, que continúa la fucefsion. 
Rv? DE SILVA TELLEZ , que fue Colegial porcionifta 
del Colegio Real de San Pablo de Coimbra,donde eftudia-
va con validad grande guando fucedió el levantamiento 
Portugal, y apeteciendo fu ardimiento las mas pel f g r °-
iru^'dtcdm» fas operaciones dexó los eftudios, y el Rey Don luán IV. le 
br¿>z.parltloü | 1 ! Z 0 Capitán de Infantería. Con efte puefto murió ahoga-
o s J j . ^ | 3 3f d o e n ej n a u f r a g i o de Trillan de Mendoza¿ fia aver calado, 
nidexaríuceísíon. 
z i FRAY PEDRO TELLEZ DE SILVA, Relígiofo de la Orden 
de ChriftÓ¿ 
i i DoñA ÍNES DE CASTRO, que casó con Don Rodrigo de' 
Alencaítre,fu primohermano, Comendador de Coruche, 
en la Orden de Avis, y fueron fus hijos Don Lorenzo de 
Alencaftre, Comendador de Coruche, que eítá cafado con 
Doña.........; hija de los Marqueíesde Marialva. Don luán 
i de Alencaftreí qué también es cafado con Doña hija 
de Don Pedro dé AÍmeyda,Governador del Rio de Janey-
ro. D O Í A IVANÁ LvisA DÉ ÁLENCASTRE, que casó con D O N 
-RODRIGO TELLEZ DÉ MENESES y CASTRO , II. Conde de 
Vñon,como diremos en aquella Caía, y por fu muerte bol-
vió a cafar con Don Francifco de Saa y Menefes, II1. Con-
de de Penagüiam * I. Marques de Fontes, Señor de Seber, y 
Pefegueyró, Comendador dé San Pedro de Faro, y Santia-
go de Cacen, en ía Orden de Santiago, Alcayde Mayor, y 
Capitán Mayor déla Ciudad de Porto, y Camarero Mayor 
déla Cafa Real de Porrugal,de quien es hijo el ÍI. Marqués 
de Fontés,<jue oy ví ve. Y Doña Mariana de Alencaftre, hi-
ja vlcimá^de Don Rodrigo, y Doña Inés de Caftro, ca-
só con Luis Ceíar deMeneíes;,AlcaydeMayor de Alenquer, 
y Alférez, Mayor de Portugal. 
ai DoñA ISABEL DE CASTRO,que murió íiendoDamade 
la Reyna Doña Luifa Francifca de Guzman, muger de el 
Rey Don luán IV, 
C A -
DE'SILVA. LIB. VIII: i9<> 
CAPÍTVLO XIV. 
¿ i LVÍS DE S1LFJTBLL0JI CONDE DE 
AVeyrasyXlh Señor de la Cafa de Vagos, Juay de Mayor 
de lagos, lujlicia Mayor de fortugal, Prefidentedt la Me-
fa de la Conciencia ¡Comendador de Áuroca, en la Orden dé 
Chrifto, y Gentil-Hombre de la Cámara del ¡\ey 
T>. Tedro 11. fundo Vrincipeí 
L año de mil feifcientos y cinquenta y vno fu-
cedió en toda la Caía de fu padre, deípues de 
averie acompañado en algunas de íus jornadas, 
y férvido en ellas con mucho valor, especial-
mente ííendo Capitán Mayor del Norte, guan-
do fu padre gdvernavá la India. Los Reyes de Portugal D. 
Iuan IV. y Don Álonío VI. fu hijo le dieron lospueílos de 
Iufticía Mayor, y de Preíideñte del Coníejo de Grdenes,que 
en aquel Reyno fe llama la Mefá de la Conciencia. En to-
do íéliuvo con mucha íárísfacion de aquellos Principes, y 
fololageneroíídad páísóáíer defe&o en el Conde, avien-
do, por íus grandes galios, empeñado fu caía, y difminuido 
parte de fus rentase Fue Gentil Hombre de la Cámara de el 
Rey Don Pedro Ií. de Portugal, íiendo ¡Principe, y el año de 
1669. afsiílio en Lisboa ai Bautifmo de la Infanta Doña Ifa-
bel María íofephá, como ¡o eícrive Don Antonio Álvarez de 
Acuña, Señor de la Taboa, en el Obeliíco Portugués. Duró h*g*7%i 
ÍLI vidáliafta el mes de Noviembre de mil feiícientos y íécen-
taydos. 
Casó dos vezes: la íegunda íin fuceílion con DoñA M A -
RIANA DE ALENCASTRE , fu prima hermana, hermana de fu cu-
ñado Don Rodrigo de AÍencaítre, Comendador de Coruche, 
y ambos hijos de Don Lórenco de AÍencaítre, Comendador 
de Coruche, y de DoñA INÉS DE ÑoRonA, hermana del I.Con-
de de Vñon. Y el primer caíamientofue con DoñA I v A N A 
INÉS DE PORTVGAL , que le llevó vn exceísivo doté, y era hi-
ja de Don Alvar Pérez de Caítro, I. Marqués de Caícaes) VI. 
Conde de Mon Santo, Alcayde Mayor de Lisboa, y Embaja-
dor 
12. 
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dor Bcráordináíte en Francia, y de la Condeía Dona María-
D a de Portugal. El Árbol de cortados con que fenece eftc Ca-
pitulo, dirá la gran calidad de efte matrimonio, que produxq 
feís hijos, por eítaordeni 
IVAN DE SILVA T E L L O , MI. Conde de Aveyras. 
Nvño ALVAREZ DE SILVA T E L L O , Canónigo de la Gá« 
tedral de Coimbra; 
ZZ MÁNVEL DE Sl'LVAi 
Z3, DoñA MARÍA DE PoRtvGAi , qué caso el año de mil 
feifcientos y fecenta y vno con Don Gil Yañez de Acoíta, 
II. Conde de Soy re, Señor de los mayorazgos de frégen-
te, y de la Isla de San Miguel, Alcayde Mayor de Caítro-
Marin,y Comendador deBecelga,y Soure, en la Orden de 
Chrifto > que murió el año de raíl feifcientos y ochenta, 
dexando en efta feñora al IÍI. Conde de Soyre, que tiene 
pocos años. 
¿¿ DoñA CoNstAN§A DE PORTVGÁL, qué fue muger de An-
tonio Luis de Cámara Coutiño * Almotacél Mayor de Por-
tugal, Señor de la Capitanía del Eípiritu Santo, Alcayde 
Mayor de Villa-Vella, Comendador de San Miguel de 
Bobadekj Santiago de Roafe,y San Salvador de Mayorca, 
de la Orden de Chrifto¡ 
¿2 DoñA MARGARITA D£ PORTVGAL , que es Monja en la 
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l Condefa Do-ña Maria de Po:tugal>pri-
s:era muger. 
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¡Joa Enriq u e j e f 
1 ^°r°ñ» , virrey J 





a fu prima 
Don Alfcnfo de 
Portugal,I -Con-
de de Vimiofo, i 
Con luis de Caftro» Señor del Condado dé ven. 
Sanco, hijo de Don Pedro, Ul.Condc ;yde la Con-
defa Doña Jnes de Ayala y Silva, 
Doña Violante <te Atayde, hija de Don Anronro ,1, 
Conde deiaCaftañeyra. 
Martin Alonfo de Soufa , Señor de AlrorWre, y Pra 
do, Governador de la Indi», hijo de Lope de Soufa* 
Señor de Prado- -
Doña Ana Pimenté! , hi:s de Arias Ma'donjdo , TI, 
Señor t'e Abcdiüo < trncniíador de los Hpes.y de 
I>oña luana l'imenicl, humana del I, Marques de 
Tavora. 
Don Martin de Noróña . II. Señor de Cadava!,fii. 
jo de hon.pedro de r\oioña , y de ¿-'oña Catalina 
de Tavara. 
Doña Guiomar de Alburquerque , Señora de Vü!a-
verde.hija de Fe'nandode ^ u r « u t ' q u e , y pona 
Catabnade Silva,Señore> de Víliaverde. 
Don Alvaro de Noioña, General de Azamor , hijo de 
Don Fernando de borona, Cacarero Mayor del Rey 
Don Manuel-
Doña Maria de cilveyra fi'ja de Diego desilveyra, 
y nieta de los ieñoits ue las Salcedas,y Mo<>adouto, 
Don Francifco de Portugal,!.Conde de Vimíofo» 
i Condefa Doña luana de Villena . hermana del I; 
l Marqués de Ferreyra. 
Í
D. Francifco de Guarnan , Mayordomo Mayor de la 
Infanta Dona Maria,hermano del I,Conde de Teva. 
CondefáDoña Luí 
fa de Cuzman. i Madama luana de Brasfee , Cawarera Mayor del mifma Infanta , hi¡a de Felipe de Brasfee , y de 
luanaTlerciaes, señoies de Lima.y Eitrge.en Han 
des. 
Don Manuel de 
PortugafCeroen-
dador de C'albglo 








I Dona Margarla - í 
•• de Mendoza, fg. 1 
gundamuger, i 
Condefa Doña luana de villena. 
Manuel Corte Real, Capitán de Angra , hijo de 
VafeoYanes Corte Keal, Alcay.de Mayor de'Xavira, 
y de Doña luana de Silva. ' ' 
, Doña Beatriz deMondota - Datra déla Reyna Do-
na Catalúu de Aufins.de la Cafa ce Ahina in. 
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CAPITVTO XV. 
22 1VAN DE SILVA TELLO, 11L CONDE VE 
Aveyras, Xlll. Señor dt la Cafa de Vagos, ¿ilcayde Mayar 
de la Ciudad de Lagos Jujliaa Mayor de Portugal, 
v Comendador de Amoca ,en la 
Oniejí de Chiflo. 
VeEOió el año de mil feifcientos y fctmtay 
dos en toda la Cala de fu padre, ceniendo corta 
edad, y aunque el Rey Don Pedro II. en aquel 
tiempo Regente de Portugal , le hizo mer-
ced de la Dignidad de Iuílicia Mayor, no ha en-
trado a poííeerla por la falca de fus años. Es Cavallero de Un-
gulares prendas, y de quien podemos eíperar aciertos, que 
igualen fu memoria á la efelarecida de fus abuelos. 
Vive cafado con Don A IVLIANA DE NOROÚA , hermana del 
Conde de Soyre fu cuñado, y hija de Don luán de Acofta, I. 
Conde de Soyre, Alcayde Mayor de Caítro-Marin,Señor del 
mayorazgo de Tregenre, Go vernador de las Armas de Alen-
tejo contra Caftilla, del Confejo deEftado de Portuo-aI, Pre-
sente del Confejo Vltramarino, y Embaxador en Francia,y 
delaCondefaDona FrancifcadeNoroña,que oy cr0Za T i -
mb de Marquefa de Soyre, ha (Ido Aya de la Infanta* de Por-
tugal Dona Ifabel María Iofepha, y es fu Camarera May or, y 
hermana de1. Condede Villaverde,y de laII. MarquefadI 
'llavera " /> n '?' d C ? °* P d r ° d e N ° r 0 ñ a ' V ' S™< d e Ví-Uve de, y de DonaIulianadeMenefes fu muger,Tiene el 
Conde luán de Silva de efte matrimonio í § 




LOS CONDES DE SAN LORENZO. 
'TABLA GENEALÓGICA. 
I Ó PUDRO DÉ SILVA . I. Conde de Sao Lorenco, hiío ten • 
' timo de LORENZO Dfi «ILVA vrr• el- ? í . £* 
Üe Vagos. w / , u U E SU-VA, V i l . Señor (Je la Cafa 
" ' I 
i V »*«W. Monja, A 
o' ' ^ Q & £ $ ? v S I L V A h %%t M*"> & © E S * 
* * «ttUBtS Y'SSTVA, í S ^ 0 ? ^ * ' BoñAÁNÁ D08AMAMA 
*«< VA, Comiera de Pómpelo. DE SILVA, fc£ slLyV 
5 0 é HISTORIA DÉ LA CASA 
GAPITVLO XVI. 
TBV^O DE SILVA, 1.C0NDB IDE SJN LO. 
renco , hfticia Mayor de faringal, GoVerhádor, > Capitán 
'General del <Bt api} y de la Mina, Comendador de Santa 
Olaya, de Tain Calbos, y de San Lorenco de Vi-
ílela, en lá Orden de Savtiagoi 
V E hijo feptimó de LORENZO DE S I L v Á ¡ y de 
\, tíoñÁ ííjj&é DE-CASTRO , feptimos Señores de la-
Caía de Vagos, como queda eícrico era el Capi-
f tulo VIII. de efte Libro, y le llamaron el Duro, 
a diferencia de otro PEDRO DE SILVA el Mole, ó 
Blando, que fue Virrey de la India. Sirvió con mucho valor 
alos Reyes Don Felipe III. y .IV. y.éfte Principe le dio el 
goviernb déíaÑÍiñá,cn que fe portocdngrahprovidencia; 
Y paíTando defpues por Governádor, y Capitán General al 
Braíii, defendió aquel Eftado dé las Árrtías Olandefas, quan-J 
do el año de i¿j$.lé invadieron, mandadas del Conde Mau-
¿íífoíli fmttá¿ t\c\oét^íko, f hizo por fuperfoná en la defénía quanto 
M,líb.6\dél2¿ íepodía efperar del mas eiperírríentado Capitán. Premio-
fémJeU é.parij h la magnificencia de Felipe IV. eftos fervicios cotí el Titulo 
¿%r^#i#7«' de Céñde de San Lórenctí, f éf pueftó de Regidor de lá Iuf-
iici3 i ton eí qual fé hallava éri Lisboa eí año de i 640. quan-
do aquel Pueblo aclamó Úejf de Portugal á Don íu'an, VIIL 
Duque de Bragánca, y fígtrió fií voz el Conde ,J fegun lo hí-
zieron por entonces quantos Señores eitavaií en Lisboa', f 
aun en el Rey no. fot efto fuévnó de los Grandes, que en 
quinze de Dizieñibre de aquelarlo' juraron;por Rey írl de Bra-
ganca^omo parece dé loa autos de efté juramento, y también 
fervia de Regidor de la rufticia^quando en 28. y í$. dé Enero' 
de 1641. juró Portugal por fu Principe heredero a D. Teodo-
fehijó mayor del miímo K.éf, donde el Conde hizo órnená'-
ge,y cOmoteítigóde aquel acWe vh fu firma en la eícritura 
que fe hizo del, f dize: El Conde, %egdor. 
El Domingo treze de Setiembre de 1 ^ . r ec ib ió el Bautif-
ñio el Infante D. Aloníb, defpues Rey, VI. de efte nombre en? 
Por-
f 
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Portugal, que nació en diez y nueve de Agoíto J en Lisboa, 
hijo íegundo de los Reyes Don luán IV. y Doña Luí- • 
íade 'Gúzman , 7 el Conde de San Lorenzo , fuevno. 
cielos Grandes que llevaron las iníignias de aquella fun- Oomc, .^Ü4 
clon , porque el Conde de Moa-Santo,Marques de Caí» nmigo^Ures, 
caes , llevó el íalero , l áve la , el Conde de Vimioíb,' ^,^'.} 
Marqués'de Aguiar , el aguamanil el Conde de Villa-
Franca , y el mazapán, nueftro Conde , íiendo conduci-
do el Infante en ios bracos de Don Francifeo de Melo,IV. ; 
Marqués de Ferréyra , Mayordomo Mayor de la Re y-
na fu Madre , y bautizado por el CNbiípo-Don Manuel 
de: Acuña,Capellan Mayor de-élRey.- síaj 
Eftuvo cafado con D o n A L V I S A DE S I L V A fu 
prima fegunda , hija 3 y deípues heredera, de F E R N A D Í 
B E S I L V A P E R E Y R A , Señor de el mayorazgo de 
Monchique , Aícayde Mayor de la Ciudad de Silvesy 
Govemador de el Reyno de el AJgarbe , Iufticia M a -
yor , y Veedor de la hazienda de Portugal, y de Do-
ña Magdalena de Lima ííi muger^ que tendrán en la l i -
nea figuiente mas dilatada memoria. Tuvo de efta Señora el 
Conde tres hijas: 
*o DoñA MAGDALENA DE SiLVA,la mayor, fucedió en ftr 
Cafa.y fue II. Condefa de San Loreneo. ; V i c 
ao DoñA ISABEL DE SiLVA.l 
¿o DoñA A N A DE S IL VA. FSus hermanas fueron Religío-' 
fas en el Monafterio de Odivelas. 
fárte W c¿ CAq 
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W*M0£fflÍ ER E D ó eíte Señora el Título, y d í a de fu 
padre, por concefsion de el Pvey Don lúa n IV. 
antes del año mil íeifcientos y cin quenta y feis, 
hallándote cafada con fu primo hermano Mar-
tin Alfonfo de Meló, Alcayde Mayor de Elvas, 
Rehchnes de U c ^ Q r ¿ e l a Villa del Obifpo>y délosReguengos de Elvas, 
l£t$wT* y Sagres, Virrey de la India ,Governador de las Armas del 
obe'ifioPbnitgttes, agarbe, y de Alenté jo, contra Caftilla , del Confejo de Et-
í*Í-8¿. tado de Portugal, Veedor de la hazienda del Rey D.IuanVI.' 
Gentil-Hombre de laCamará delPrincipeD.Pedro,yComen-
dadorde la Magdalena deElyas,Santiago deLobon,Santiago 
de Penfolbas,yRioTorto,en laOrdeii deChrifto,el qual tam-
bién procedia de la Cafa de Vagos>y tenía muchas lineas de la 
dé' S'dvA.-Porque Manuel de Melo,AlcaydeMayor deOliven-
$a3y General de Tanger,que casó conDonA BEATRIZ DE S I L -
VA,hija deluan de Silva^yDoña Blanca deCoutíño,quartosSe-
ñores de laCafa de Vagos^uvOjComo eferivimos en elCapitu-
lo IV.á Ruy deMeJo,Alcayde Mayor deElvas,q en DoñaGuio 
mar de Meló fu fegunda muger>hija de Gómez de Figuercdo> 
Camarero del ReyD.AlonfoV. y Mayordomo del Principe 
Don Alonfo,fu nieto.y de Doña Leonor de Meló, fu muger, 
procreó a Antonio de Meló, Alcayde Mayor de Elvas, cuya 
mugerfue Doña Antonia de Villena, hija de Don Luis de 
Menefes,Montero Mayor del Rey D.Manuel, y Alférez Ma-
yor del Rey D.Iuan IILy de Doña Leonor de Caftro, fu mu-
ger,y de ambos nació Ruy de MeJo,IL del nombre, Alcayde 
Mayor de Elvas.que casó con Doña ISABEL DE MENESES, def-
pues Condefa de Caítel-Millor, hija de ANTONIO DE SILVA 1 
DE MENESES , Señor de el mayorazgo de Ebora , y de DOIÍA' 
^ L A N C A D E M£NESES,fumuger,comofeefcrivió en el Libro 
cup i*^ irS y 7 r e í u ! l i Í o m a y o r A n t o ^ d e M e l o ^ L d e l n o m b r e , ^ ^ 
' f M a y ° r d e E I v ^ q u e d e f u p r i m e r m a t r i m o n í o , c o n D o ñ A ' 
ISABEL DE VILLENA,hija de FERNÁN DE SILVA, Alcayde Ma-
,yw>yComendador deAlpallam,íolo tuvo a DonaMaria deVi-
lle-
t 
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llena fegunda mugcr de D. Sancho de la - Cerda J . Marques de La-< 
gima deCamero Viejo,delConfejo de Eftado deFelipe III.yMayor-
domoMayor de la ReynaDoña Margarita. El fegimdo matrimonio 
de Antonio de Melo/ue con DOUA M A R G A R I T A DE SILVA , her-
mana déla I.Condefade SanLorenco.ytambién hija de FERNÁN 
DE SILVA PEREYR A ,Alcayde Mayor de Silves, y de efta vnion na-
ció Martin Alonfo de Melo,marido de nueftraCondefa de San Lo-
renzo, Con que fue acierto dar a efta Cafa vn poíTeedor, que fin 
la antiquifsima Varonía de Meló 3 era mas vezes Silva 3 que otro 
Varón de diferente Familia en PortugaLporqiie ííi madre/u abue-
la'.y fu quarta abuela de el Conde Martin Alonfo , eran hijas de la 
. Caía de SiLVAjde tres lineas diferentes y y nobilifsimas. Nacieron 
de elle matrimonio: 
% r D O N L V I S DE M E LOJII . Conde de San Lorenco. ( 
£ j IVAN DE MELÓ DE SiLVA^Señor de Belasj, que casó con DonA,1 
M A R Í A DE SiLVA^Señora de la Villa de Belas, hija de Franciíco 
Correa de Silva^Señor de la mifma Villa jy de Dona Ana de Sil-
va/u muger,y no tiene hijos. 
§. II. 
% i ¥ " ~ \ 0 N ^ V I S D ^ M E L Ó i SiLVAjhijo mayores oy III. Conde de 
J L J ' ' San LorencojAlcayde Mayor de la Ciudad deElvas^Señor 
de la Villa del Obifpo,y de los Reguengos de Elvas, y Sagres. Efta, 
cafado con DOÍÜA FELIPA M A R Í A DE FAROjhija de Bernardino de 
Ta vora^Repoftero Mayor de la Cafa Real de Portugal., y de Doña 
Leonor de Tavora.» fu muger^hija de D . Eftevan de Faro,!. Conde 
de Faro^Veedor de la hazienda^ y del Confejo de Eftado de Portu-
ga l^ de la CondefaDoña Guiomar de Caftro. Son íiis hijos: 
zz M A R T I N ALFONSO DE MELo^que ha de fuceder en la Cafa de 
San Lorenco. 
ZÍ Don A LEONOR M A R Í A DE FARO , que efta cafada, con Don 
Antonio de Caftelobranco y Acuña/u primo terceroj II. Conde 
de PombeyrOjSeñor de Caftelobranco, y Sanguiñeda > hijo de 
Don Pedro J.Vizconde de Caftelobranco.yConde de Pombey-
ro3y de la Condefa Doña María Ponce de León 3 íii muger,Da-
ma de la Reyna Doña Luifa de Guzman. 
%z DoñAANADESiLVA.queesDamadek Infanta Doña Ifabel 
de Portugal. 
11 Dóñk M A R Í A DE SuVA,que no ha elegido eftado 
fmR Ce* LOS 
304 
I :, 







RVY PEREYRA DE s I L V A , Iií jo tercero de IVAN DE 
* 7 SILVA , VI.Señor d tVagos > 
FERNÁN DE DON A- NVñO AL- IVAN DE DOñA VlCEN 
SILVA, II. Se- RtAS.O- VAREZ,Rc SILVA.Se ClA,Señ° t a d e 
ÍÍOC 4e Mon;hi- bifpo de Utíoro Do- ñor de Cu el mayoral0 
que. Porto. minico. eulin. de Almada* 
DOtAMA DOñA 
RÍA,seño- -«•—... 
ra de la T a- Monja, 
boa. 
IO RG j 
D E SU. . 
VA. 
RVY DE 




PEDRO D B 
SlLVAsIV.Se-

















ñora de el 
















nador de Santo Tomé. DOñA IVLIANA DS SILVA , v. stñ«» dt 
Monshi^ue» 
RVY DE SILVA! 
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CAPÍTULO XVlll 
17 ^ r r f B ^ E I ^ A DE SILVA 3 h 
Señor de d mayorazgo de Monchique > Jlcayde Mayor de 
la Ciudad de Sifres 3 Guarda Mayor delTrincipe Don 
han de Portugal. 
[E X A fvió s efcritó en el Capitulo Víí. de efte 
Libró , que elte Cavallero fuehijo tercero de 
IVAN DE SILVA > VI. Señor de la Caía de Vagos, 
Iufficia Mayor de Portugal} y de Dona luana 
£ de Caítró, fu muger. Criófe en Ja Cafa de el 
Kcy Don Manuel , íirviendole 3 y al Rey Don luán III 
dcidequeera Principe y y quando llegó ¿ Reynar, recibió 
de iu mano grandes favores, fegun repara el Croniíb Ma-
yor FrancifcodeAndrade. Hizole Guarda Mayor del Prin-
cipe Don luán, fu. hijo, y aviendo elegido tres Civilismo EnUc"*ie*** 
^ a C « n a fueducacion, y ¿ g ¿ 3 £ S f c %2&ES. 
reyta el vno, y los otros, fu hermano JOKGÉ DE S I J A J v "• Francifco de Saa de Menefes, defpues Conde de Matufiños 
a quien Lu,s Cabrera llama Ayo del Principe, y pudierZos , , ; 
también dar efte rimln í R„„r> r '. r u u l u a m o s B»tlM,u.m. 
mo grado Huv.eronfetodos en efto eon mucho acierto, v * * * * ' " 
quarenta y nueve, en que quitó al Principe ksmueeres aue 
« la primera edad atendieron i fu fervicio, hizo ü C X 
reto Mayor á Francifco de Saa j dexó a R™ Pereyn en el 
mifmopuefto de Guarda Mayor > y U i^uT2Z}Jlu 
camifa, como a Camarero Mato,' aue.fon U e m r a a a s « '"» 
1 ,-,' . ,. „ ^ W j 4 u c l o n J ° s términos conam- ¿«h4-F"-t-ce-
laCromeaexphca eftamerced,advirtiendo,que el R « , T i*-f¿U i c '" 
trato entonces de Jorge de Silva, por inferir de fi, r ,7 »««ÍM*Í-»OÍ »-
miento, y aufteridad de vida , que d e f p S 2 ™Z ? " * • * 
empleo,que pudieíTe alterar fu auietuH TÜ** 
quandolehablódeef teCablero^ ' ^ tíaNÍaos 
a cjuc 
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'jidnit 4! f*rt. que avian nombrado para ella, y mandó , que Ruy Pereyra 
caP 8 -. ful. 9 2.- de a c s i i v a . í u cuiteá'a Mayor,durmieíle en la pieza inmediata 
' ¿ ^ ¿ ¡ í t/^^ ala del Principe-pero efto duró tan poco , que en dos de 
!Ri¿k'aiAíü^UiS¿ñtos f cinquenta y quatro, corto la muer-
te las eíperancas que Portugal tan juitamente tenia en él, 
doblándole eífenrimiento, con ver,que carecía el Rey de 
otro hijo varón i que pudieífe íucederlc. Quedó inmediata 
al puto la PrincefaDoña luana , muger de el Principe, y 
hija de el Emperador Carlos V. y deshizo parte del defeon-
hielo, dando a luzydiez y ocho dias defpiies,vn Infante , l 
quien llamaron Sebaftian, porque la Igleíia , el dia veinte 
de Enero, en que nació: , celebra la fieftá de aquel gloriólo 
Martyr.Con efto enjugó Portugal las lagrimas , y nueftro 
Ruy Pereyra continuó el férvido de el Rey Don luán 1IL 
hafta fu muerceque fue en onze de Iunio de mil quinientos y 
cinquenta y fíete., y poco defpues debió de llegar la fuya,por-
que no le encontramos mas noticias., 
LímáyGoesafves. Eftuvo cafado con DOIIA ISA BEL DE SILVA, fu tía , pri-
ma hermana de fu padre, y Señora del mayorazgo de Mon-
chique, Feragundo , y otros heredamientos , que rentavan 
ms mil ducados en cada vn año. Era hija de D O N FE RNAND O 
CovT-iño DE SiLVA,ObifpodeSilves,yIuíticia Mayor de 
Portugal, y de Ifabel Vilariño, y nieta de IVAN DE SILVA y y 
Doña Blanca Coutiño , quattos Señores de Vagos, como ya 
lo eferi vimos en aquella Cafa .Tuvieron Ruy Pereyra , y Do-
na Ifabel ocho hijos,que nacieron por eíh orden. 
^ ^ F E R N Á N DE S I L V A , Ií. Señor del mayorazgo de Mon-
chique,Alcayde Mayor de Silves, y M i d a Mayor de Por-
tugal,que ílicedió á í'us padres. 
18 D O N ARIAS DE SiLvA,ObifpodePorto,cuya memoria • 
íeguira a efte Capitulo. 
18 NVIIOALVAREZ P E R E Y R A , que tomando el Habito de 
Santo Dommgo,fe llamó Fray luán de Silva , fue Provin-
m\ de iu Orden,Predicador del ReyDon Sebaftian,Doc-
tor «iTeologia.Prior de fu Convento de Lisboa^ Gama, 
que l e conocio,dize,q era Excelenteen %eliV<m,y VirtUi,y 
togm» Wie&m, Favoreció muclfo tan buenas 
 k . .    en % M » « irtu , 
" f t " ^e&aier. r i  lf  t  na, 
Partes el Rey Don Sebaft.an , y ¿1 rué tan verdadero fervi-
dor 
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dor fuyo,quefolo la noticia de fu muerte baftó pata que 
perdieífe la vida,ayudado también del notable daño /que 
conocía venir á laChriftiandad con la defgraciada perdida 
de la batalla de Aleazac. Avia, ido Fray Juan con el Rey a 
África , y quedandofe en la Armada de mar, fue facádo 
enfermo á Arcila, dondeeítava quando llegó.a aquella 
Pla^a Melchor de Amaral ,:Cavallero -Portugués, que le 
dio noticia de averfe perdido la batalla %tr| el R e y , y 
iníkntaneamente fe quedo muerto de¿Q¡úr'.Mn4rcílU^di- Bfari* de Fehpt 
ze Luis Cabrera ) ejlava enfermo FKAX IVAN D E S Í L V A , ! ^ I o o 2 í 
minie ano, amado del ^ey., por fu Nobleza , "virtud , j Le-
tras 3 y di^iendole Amaral 3 como e ra muerto 3y lepepulpbpor 
fusmanos 3bolYieníoel rofirp ¿ la pared.ipafso de eftaVidak 
mejor del dolor3y reprefentacion de los, males, quefe avian de .pa-
decer abogado 3y de la honrada trifle^a 3fu agradecido e/piritu 
arrebatado 3 comoft muriera con fuT{ey en la batalla , moflran* 
do3que le tenia folamehte enquanto nofabia donde le avia de ir d 
bu/car.Afirman eftefuCeíTo Gerónimo de Mendoza, en la 
jornada de Africa,y el Arcobifpo D.Rodrigo de Acuñaren «*****&*** 
fu Catalogo de los Obifpos de Porto, y ambos ponderan, P ' 
como es razón la fineza, amor,y caridad de Fray luán de *¿ctt»d,i.part.pa-. 
Silva. - *H*fc 
i $ IORGE DE.SILVA PÉREYRA,Capkan Mayor de las Naos 
de la India, cuya fucefsion referirá el Cap.XXIII. 
18 IVAN DE.SILVA PERETRA , Señor de 'Aldea-Cuculin 3 y 
Capitán de Malaca.) de quien fe hablará en el Capitulo 
XXIV. 
3 s DoñA VICENCI A DE C ASTRo,que casó con Don Anto-
t nioSuarez de Almada, Señor de los mayorazgos de A l -
mada, y Suarez, y Capitán Mayor de Lisboa, y fueron fus 
hijos Don Lorenzo de Almada,Señor defía Qifyjj proge-
nitor de ella, Don Iorge, Don Manuel, Don André/de 
Almada, Don luán, que dexó fucefsion, y todos íirvieron 
en la India,Doña Antonia de Silva ¿ muger de Don Lu-
cas de Portugal, hijo de Don Francífco de Portugal, Ca~ 
vallerizo Mayor del Principe Don íuan , y nieto de Don 
Francifco dePortugahy DoñA GVIOMAR D E VíufcNAjSe-
giindos Condes deVidigueyra,y quedó de ellos mucha fu-
cef-
¡ > • ' . . ; 
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ceísion Pona Vicencia de 'Caíto $ que casó con Enrique 
Correa de Silva,Alcayde Mayor de Tavira , Comendador 
¿e Penamator , Gehcral de Mazagan,y Go vcrnador de el 
Akafccuyos detcendientes fe refieren en el Libro XII. y 
Doña Ifabel, y Dona Luifa, que fueron M onjas en Sania 
Ciara de Cóimbra. ; 
18 DoiiA M A M A BE SILVA ,que casó con Don Pedro de 
Acuna .Comendador de Villapouca, de Carracedo , y de 
San Martin Domes, en la Orden de Chrifto , Capitán 
MayordeLisboa,GeneraldeCeuta,yde las Armadas, y 
^ ^ ^ ^ ^ 1 Galeras de Portugal, Prefidentc de la Alzada, y del Con-
íejodeEftado,de cuyos méritos hablan largamente las 
; s Hiftorias deíii tiempo , y mejor que toda s Diego López 
de Soüfa ,11. Conde de Miranda, en vna carta, que anda 
impreíía al principio del Catalogo de los Obiípos de Por-
to. Fueron hijos de efte Cavallero, y de Doña Maña de 
Sil va,Don Luis de Acuña, Comendador da Rahados, en 
la Orden de Chrifto , que murió en Madrid , fin cafar, 
ni tener íuceísion,Don Rodrigo de Acuña, Diputado 
de la Inquiíicion de LisboavObiípo de Portalegre,y Por-
to,Ar5obifpodeBraga,yLisboa,y vno de los mayores 
Prelados, que en valor, y en letras ha conocido nueftro 
Siglo. Dexó eícritos los Catálogos de los Obiípos de Por-
to, y de los Arcobifpos de Braga, y Lisboa, y otros L i -
• bros,confingularerudicion,y acierto ,teniéndole tam-
bién muy grande en los eftudios Genealógicos 9 de que 
eícrivi vn excelente Libro , que aun no ha vino la ef-
•tampa> Doña Iiabél de Silva, que casó con Antonio de 
Gama,Comendactor de los Azogues de Monte-Mayor, 
en la Orden de Chrifto , con íuceísion , y Don Lorenco 
de Acuna, que fue Capitán Mayor del Mar de el Norte, 
Capitán de Goa, Governador de la India, el ano de mil 
leiícientosyveinteynuevcy deípues del Confejo deEf-
pm 5. tm. 4. M o i Hazele vn digno elogio Manuel de Paria , en fu Aíia 
•$*<& 4)4- Portugtiefa , y del , y de Doña Iiabél de Aragón, fu mar 
ga,delaCaíadelos Condesdela Isla de el Principe, es 
hijo mayor D. Antonio Alvarez de Acuña, XV. Señor de 
la i aboa, y de las Villas,y Lugares de Ouguela, Alvare-
ftoib 
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líos, Fundo de Villa, San Simon,Barroza, Barrociño , San 
luán de Buena-Viíta, y otras, Comendador de San M i -
guel de Nogueiras, en la Orden de Chrifto , Coronel de 
vno de los quatro Regimientos de Lisboa , Trinchante 
Mayor de la Cafa Real de Portugal, Diputado de la Iun-
ta de los tresJEftados de el Reyno , y Superintendente, y 
Guarda Mayor de la Torre de el Tombo , cuyas grandes 
noticias, en todo genero de Hifloria, nos han obligado a. 
hazerenefta tan repetida memoria luya.Casó con Doña 
*¡ Maria Manuel de Villena, hermana de Don Sancho Ma-
nuel, I. Conde de Villa-Flor , como eícrivímos en el C a -
pitulo VII.de el Libro VI.y de feis hijos, que han procrea -
i do Don luán Lorenco de Acuña,el mayor, fue Capitán-. 
Mayor de las Naos de la India , y Almirante de los Ga-
leones de la Armada del Effcrecho de el Norte , donde le 
mataron el año de mil feifcientos y ochenta y tres, fin fu* 
ceísion, Don Pedro de Acuña ha'de íuceder en la Caía 
:rde la Taboa, Don Luis de Acuña, eftudia en Coimbra., 
•Doña luana Antonia de Villeha , efta viuda de Don San* 
r choManueljfutio,I.Condede Villa-Flor, General délos 
•: rExercitos de Portugal, y del Coniejo de Eftado, Doña 
ílFabel Margarita, es Monja tn Santa Clara de Lisboa, y 
: ' Doña Catalina deMenefes, es Comendadora en el Real 
Convenro de los Santos¿de la Orden de Santiago. 
iB ®0N J(%JJS T>B SILVA , (liJiCTO^ 
^J%efarmador de la VniVerftdad de Coimbra , pnmer^eBor del 
Cokgio<]{eal deSanTauk.3y Obifpode 
"~! • • forto. . . . . : -JIÍS 
Ació el fegündo de los hijos de RVY PE RE Y R A 
DE SILVA , Y Don A ISABEL DE SILVA ; íu mu-
ger, Señores del Mayorazgo de Monchique, y 
inclinándole cftos Señores á las letras, citadlo 
en Coimbra la Filofofia, y Teología , con tan-
grande aprovechamiento, que logró la primera eftimacion 
en-
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entre los mas do to . El año de mil quinientos y fefenta y 
tres fe acabo la fabrica de el Colegio de San Pablo deCoinir 
bia,que avia mandado hazer el Rey Don luán III. y el Car-
denal infante Don Enrique, y la Rcyna Doña Catalina de 
Aunaría, que governa van,por la menor edad de el Rey Don 
Sebaftian, iu nieto , y fobrino, quiheron, que eíte Cavalle-
ro íueííeiu primer Redor. Por efto tomó el Manto el dia 
¿os de Mayo de aquel año, fegun confta de la eferitura, que 
copia el Catalogo de los Obiipos de Porto, y le tuvo, halla 
que en diez y nueve de Noviembre de mil quinientos y fe* 
íentay quarro, le nombró la Reyna Doña Catalina Rec-
tor de aquella Vnivcríidad, ,que governó con mucho acier-
to^/ tuvo-por fuceífer en elle pueíta a D.Iorge de Almeyda, 
deípues Arcobiípo de Lisboa, y <3overnador de Portugal. 
Recibió allí elGrado de Do£tor en Teología, favoreciéndo-
le el Rey D. Sebaftian conafsiftir a aquel ado,elaño de mil 
quinientos y fetenta,y!defpucs le preíentó alObifpado depor-
to, de 'que .como poílcísion encimes de Mayo de mil qui-
íiientGsy fetentay tres j y en la dulcnra de fu govierno, y in-
tegridad de fiís coítuoibres, experimentaron íus fubditos vn 
benignísimo Paftor. Mandóle el iriiímo Principe reformar 
la Vnivcríidad de Coimbra, y el año de mi] quinientos y fe-
tenta y ocho, qnifo que le acompañaííe en la jornada de 
Africa,paravalerfe de fu.prudencia en los accidentes que 
ofreciefie aquella guerra. Y aviendofe, finalmente dado la 
batalla deAlcazar,queenDios fue férvido alcancaflen vitoria 
los Moros, juzgó el Obiípo,q debia morir, como verdadero 
Soldado de h Fé,yembiítiendoalós inféles , quando los 
vio apoderados de la Artillería Pormgueía , perdió la vida a 
zlh^^éeU ^ ^ ^ d o í o b r e lamífma Artille na, a los ojos del 
jomada de ^fWa. K e y ^ ° n Sebaltian , íegunlo afirma Gerónimo de Mendo-
?a, aíiegurando, que e l , y Don Manuel de Menefes, Obif-
po de Coimbra, fueron los Prelados, que víricamente mu-
rieron en la batalla. Su cuerpo recibió la miíma fepultura, 
que los muchos q le acompañavan,y fu memoria es dignamén 
S K Í r t t 1 ' . ? efn • i * * * * * * Plumas eferiven de aquellos lúcenos 
ZXÍ997 ^ P ^ n t e . G e r o m m o de Mendoza, en la jornadadeAfri-
úmtfigJnfa. C*>LUIS obrera , en la Hiitoria de Felipe II. Concftagio, 
i en 
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en la Vnion de Portugal^ Caftilla,el Arcobifpo Don Rodri- ^ácm^ipanpag; 
go de Acuña, en el Catalogo de los Qbifpos de Porto y P 4 " 
Don Nicolás de Santa Maria,en la Croaica de Santa Cruz de £ £ t £ ? 
. CAPíTVLO XX. 
i * FE^NJN DÉ SILVA ^ , i p ^ 
//. Mor ¿ el Mayorazgo de Monchiqne \ Alcayde Mayor de Sil 
Tes , Inflicta Mayor de Portugal , Embaxador k Caftilla Gó-
Wmadordel Algarbe,Veedor déla hacienda de el ¿¿ Don Fe 
lipell de fu Con fe jo de ejlado, electo Virrey déla India} 
y Comendador de la Orden de 
Cbrijlo, 
TI E R E DÓ los mayorazgos^ Cafa de RVY P E R É Y -
fl RA DE S I L V A , Y DOÓA ISABEL SILVA fus pa-
dres, Reynando en Portugal Don Sebaftian, á 
quien fimo en diferentes ocafiones, pamcular-
P ^ r , T3 Ü m d ° E m b a ^ o r Tuvo, tres vezes al 
Ha, por Embaxador Ordinario de el Cardenal R Iv n r 
«que que fatísfecho de í U s ¿ S f f i ^ 
Confciero.de Eítadn Fl •£„ A A P U z a d e í u 
fu d e t e r m i M c i o n 0 l r r i t ¡ L 0P°fit«es eftuvieíTen a 
desando fu Í S B f e S E f i ? " " " * • 
bró para el Interregno, d i o s o ! , ^ ' ^ n ° m -
ro afsiftieíreenCaftmaKonelmrfmn r f e e f t e C a V a l l e -
al Rey Don Felipe el ^ C S u ^ t ' l ^ ^ ° 
dieíle(ique tuvieífe por bien deefterar fui™, ' C p i " Cimt.ar.ji. 
hazerle tenían toda la reprefentacion Z\ 7 ° ' E u e s P«-1 " » ! W í 0 ^ -
quien confitó van legitimo fe 1 1 £ n'Y ? " ? • * 
Ilqmfo que íe guardan a Fe r^ d e l f i ^ ' * £ 
Embaxador ; pero como eítuvielTe^cn a ¡ S d ~ S e J 
po-
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prevenciones íe reconocía , que rio admitiría tanta dilación, 
r^ncr fu derecho al juyzio de los Governadores, y de i(\ 
X ^ . . . . 1 • • , • i • 1 . 
•uvo de oír de elle Cavallero la rriifma íuplica en Guada-
l i U - V v J V-11-- *"*"• ~~~ L 
Juoc i en la audiencia que le dio el día quatro de Marco de 
Ca 
^ ^ S t ^ ^ ^ Á o ^ efte ¿fcAa Mas ííempre tuvkron 
2 X ° « reípuefta j que el Rey no mudaría íu rek>iucion; Dcf-
pues declararon tres de los Governadores, aver recaído la 
Corona Portugueía enFeíipeíí.y íü Exercito , mandado 
por el Duque de Al va, aflegitró efte juyzio ) venciendo la 
opoíicion que con el nombre de Rey hazia Don Antonio, 
"Prior de Ocrato. Con que paííando a celebrarCortes,en T o -
mar,el día diez y feis de Abril de mil quinientos y ochenta y 
vno, recibió alli efte Principe los Omenages de los Grandes, 
Prelados, y Cavalleros de el Reyno , fegun fe avia hecho 
con fus anteceíTores. Y porque Fernán de Silva no pudo con-
currir en él perfonalmente , como debía, dize Antonio de 
Herrera, que Arias de Saldaña,con poder fuyo,fue el prime* 
BerreraM*uf* r o q U e j u r £ p Q r ] o s Cavalleros aufentes. 
fulpdihs ÍÁXS* Dióle luego Felipe II. elGovierno, y Capitanía Gene-1 
res. ral del Reyno de el Algarbe, y por la mucha experiencia que 
tenia de fu juyzio, le hizo de íu Confejo de Eftado, y vno' 
de fus tres Veedores de la hazienda , quando los otros eran 
Don Fernando de Noroña 3III. Conde de Linares, y Don 
Chriftoval de Moura j I Marqués de Caftél-Rodrigo. El año 
de mil quinientos y noventa y tres, firvió el puefto de Iufti-
.cia Mayor de Portugal,por la menor edad de DIEGO D^ 
SILVA fu íobrino,Senor de Vagos, y en el mes de Agofto de 
eUe propufo el Conde de Portalegre,DoN IVAN DE SILVA, 
para Virrey de la India, ponderando mucho fu gran juyzio,y 
Chriftiandad.como parece por la carta que hemos viftodel 
Conde, refpondiendo a la que Felipe II. le eferivió fobre ef-
to-y pero aunque luego fue eledo Virrey J no. quifo acetar, 
recelando , que las riquezas de la India pudieíTen viciar fu 
Ltma}GGesiTé)>esf deünterés. 
•j otros Nobiliarios "C " r J 
deFcnu^L n i e c^ado conDoiiA MAGDALENA DE L I M A , hija de 
Don 
\ . 
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Don Pedro de Cafteiobranco ) Señor de efte mayorazgo, 
Conendador de Villa de Rey, y Capitán de Ormuz , y 
de Dona Margarita de Lima fu muger, progenitores por 
varonía de los Condes de Pombeym. Don Pedro de Caí-
telobraneo, fue hijo de otro Don Pedro de Caftelobran-
co, y de fu muger Doña Mencia de Fonfeca , y nieto de 
-Ñuño Vaz de Cafteiobranco , Señor de Bombarral , A l -
cay de Mayor deObedos, Moura , y Monte-Mayor,Mon-
tero Mayor de el Rey Don Alonfo V. y Almirante de 
Portugal , por merced fuya , hecha enlalglefía de£vo~ 
ra por Abril de mil quatrocientos y fefenta y fíete , fe- D ( t á r t e mfoW^ 
gun fe lee en fu Crónica , y de Doña Felipa de Atayde jv><$8s 
íu mugerj hija, y hermana de los Señores de Penacova. Tuvo 
Fernando de Silva defte matrimonio a 
19 R V Y DE SiLVA,que íiicedió en fu Cafa. 
¿9 PEDRO DE SILVA jelMoícque también la heredó , y fue 
Virrey de la India,como dirá el Cap. XXII. 
19 Jo RGE DE SILVAjque murió mogo. 
19 ARIAS DE SiLVA,que le mataron en Lisboa en vna pen-
dencia. 
19 I v A N D E S i L v A » que murió en la India fín fucef-
fíon. 
J9 D o ñ A L v r s A D E S I L V A , que por muerte de 
fus hermanos vino á heredar á fus padres, eftan.do ca-
fada con fu primo fegundo PEDRO DE SILVA , el Duro > I. 
Conde de S.Lorenco, Iufticia Mayor de Portugal , como 
ya queda eferito. 
*9 DoñA A N A D E S I L V A , que casó con Francifco Co-
rrea de Menefes , Señor de la Villa de Belas , Alcayde 
Mayor de Villa-Franca de Xira , y fueron fus hijos An-
tonio Correa de Silva, Señor de Belas, encuyafucek-
fíon fe conferva aquella Cafa, Luis Correa de Silva, y 
Doña Maria de Silva , que casó con Don Antonio de 
Caftelobranco fu primo , Señor de las Villas de Pom-
beyro , y Sanguiñeda , y fue fu hijo Don Pedro de Caf-
telobranco y Acuña,I.Vizconde de Caftelobranco, y 
Conde de Pombeyro, Señor de Sanguiñeda ¿ Comen-
dador de Santa Mana de Amendoa, en la Orden de 
f a r U L Del Gkifi 
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Chrifto, y Capitán de la Guarda Efpañola de los Revés 
de Portugal, padre del II. Conde de Pombeyro D. Anto-
niojcuyo caí amiento cfcrivimos en laCaía de S. Lorenco. 
i9 DoñA M A R G A R I T A DE LIMA , que casó con Anto-
nio de Meló , Alcayde Mayor de Elvas , Señor de los 
Reguengos de aquella Ciudad, y de Sagres , cuyos pa-
dres efcrivimos eh la Cafa de los Condes de San Loren-
co , y fueron íus hijos Luis de Meló, y Rodrigo Alonfo 
de Meló,que murieron fin íuceísion, Martin Alonfo de 
Meló, Alcayde Mayor de Elvas,Señor de la Villa del Obif-
po , Veedor de la hazienda, y de el Confejo de Eítado 
de Portugal, Virrey de la India , y II. Conde de San L o -
renco,por cafar con la Condeía DoñA M A G D A L E N A DÉ 
SILVA , íii prima hermana j como dexamos eícrico, Eoña 
Magdalena, DoñaMencia, y Doña Iíabcl de Silva,Mon-
jas en Santa Clara de Lisboa , y Doña Catalina de Silva, 
que casó dos vezes , la primera con Don Fernando de 
Caftro, hijo, y-heredero de Don Diego de Cauro , II. 
Conde de Bafto, y Virrey de Portugal, y la íegunda cori 
Antonio Correa de Silva,fu primo hermano,Señor de Be-
las,y de ambos tuvo fucefsion. i 
19 DoñA C A T A L I N A . 
19 DoñA ISA BEL. L Monjas en Santa Clara de Lisboa. 
I¡9 DonAMENCIA. ' 
CAPÍTVLO XXÍ. 
V %VrVE SILVAJllSSHOt VELMAroHj? 
U Orden de Chnjlo Veedor de la h^enia.y de el 
tovfijodeEJlaiodeTomgal. 
feÉfe d e fenan de Silva ; Señor 
taLIS? , d e M o ^ h k ] u e , Iufticia 
de I L r ° r t U § a l * y d e D o ™ Magdalena 
f u A f , U T 8 * i heredó efte Cavallero 
« *W y la manravo con eltimacion, igual a 
la 
DE SILVA, LIB. vra. ~m 
la que lograron fu-padre, y abuelo. PofTeyÓ también la 
Alcaydia Mayor de Ocrato , y el Rey Don Felipe III. le 
hizo de fu Confejo de Eftado ¿ y Veedor de fu hazien-
da , quando los otros dos eran L v i s D E S I L V A > A l -
cay de Mayor de Cea,y Don Eftevan de Faro J . Conde deFa-
ro de Alenté jo,ambos del Confejo de Eftado. Tenia Ruy de 
Silva eílos piieftos,quando Felipe Ill.eldia diez de Mayo de 
i<í ip.hizo iíx entrada publica en Eivas,y efte Gavallero llevo 
de la rienda fu cavallo,en lugar de fu fobrino Martin Alonfo 
de Melo,á quien,como Alcayde Mayor de la Ciudad,tocava 
aquella función. Pafsó de alli, acompañando á fu Mageftad, * J y^f¿^FJ¡ 
á Lisboa , y en las Cortes, que fe celebraron en Tliomar el «#¿/<,/.$. 
dia 14. de lulio , para jurar por Príncipe heredero a Felipe 
IV. tuvo aísiento , como Veedor de la hazienda , en la 
primera grada del Teatro,que para efto fe formó,y juró, co-
mo vno de los Señores de tierras,y Alcaydias,fegun parece de 
el viage de Portugabque eferivió el CroniftaMayor luán Bau Fo/.¿5.j 
tifta Lavaña. Felipe IV. le mantuvo en los miímos pueftos, 
hafta que falleció,con crédito de cuerdo, y acertado Minif-
tro,aviendo Gdocafado con DoñA M A R Í A DE M I R A N D A J I Í -
ja de Manuel de Miranda de Azevedo, y de Doña Ifabel de 
Silva,en quien no tuvo fucefsion ; pero fuera de matrimonio 
procreó vn hijo,que fue „ ^ 
2.0 PEDRO DE SILVA , Cavallero de gran valor , que el 
año de 1 ^ 4^,fue Capitán Mayor de las Naos de la India, y el 
de mil feifcientos y íefentay vno Govcrnador de la Isla de 
Santo Tome. Alli casó con DoñA C A T A L I N A DE T A V O -
RA,hija de Lorenco Pérez de Tavora , y nieta de Chrifto. 
val de Tavora , Governador de Gaéta, que fue hijo de 
Alvaro de Soufa , Capitán de Chaul , y de Doña Fran-
ciíca de Tavora , hermana entera de Don Chriftoval 
de Moura, I. Marques de Caftel- Rodrigo , Camarero Ma-
yor de Felipe II. y Virrey de Portugal. De efte matrimonio 
nacieron, 
z 1 P.VY DE SILVA DE TAVORA 3 que vive en el Algarbe ca-
fado con hija heredera de Eftevan Ravelo , Proveedor d© 
las Almadrabas de aquel Reyno» 
21 DoñA MARÍA TERESA DE TAVORA , que Casó con Don 
v g H I S T O R I A D E L A G A S A 
Manuel Pereyra Coutiño, hijo de Hedor Méndez de Brí-
to.y déla hija.de Don Manuel Pereyra , que llamaron 
óCairn.; 3 i ' / 
CA 
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deVilU'Hmyadehíil-Fontes, en. la Orden de Santiago 3 , IV. Se-
, ñor del mayorazgo de Moncbic¡ne, Aicayde Mayor de la Ctu~ 
j dad; deSÜVes, Gobernador de la Isla de la Made ra > 
¡. oi n y Virrey de la India. 
IJ;E-.hijofegundo.de Fernán de Silva , y Doña 
Magdalena de Lima, Señores del mayorazgo 
de Monchique , en que el vino a fuceder,ref-
pe&o de aver muerto fin fuceísion legitima 
R V Y DE SILVA fu hermano mayor , como le vio 
en ei Capitulo antecedente j y defpues de aver empleado la 
mayor parte de fü vida en el férvido de los Reyes D.Felipe 
II. y III. y obtenido por gracia de cite el Govierno , y Ca-
pitanía General de la Isla déla Madera,fe retiró al Algar-
be,para exercitarfe con mas libertad en las obras á que 
fu piedad 3 y moderación le inclinavan. Fundó cerca de 
Monchique el Monafterio de nueftra Señora del Deftier-
ro j de la tercera Orden de San Francifco , en el eí paciólo 
\Aglohgio lufiu- llano, que ofrece vna fierra inmediata a aquel Lugar,y dan-
J - ^ ^ W ^ N M í poífefóonálos Religiofos el dia veinte de Marco de 
mil feiftientos y treinta y dos, vivia con ellos,y en exercicios 
ele verdadero hermano fuyo, quando la Mageftad de Fe-
lipe IV, le mandó paífar al Govierno déla India , con el 
¡Titulo dé Virrey,.fin que para efeufarfe aprovechaííen los 
inconvenientes que alegó , porque quería aquel Principe 
Váleríc de la dodrina de Platón , que aífegura , fer mas 
acertados Miniftros , los que ni buícan , ni quieren ace-
tar lospuertos. Embarcóte el Vírrev en Lisboa,el ano de 
•M?38.enlas Naos., de que era Capitán-Mayor ANTONIO 
TBLLEZ DE SILVA fu fobrino,defpues Conde deVillapouca,y 
-i viendo llegada ira adverfidad a Goa a fines de aquel anorto-
nio 
( 
: m S I L V A . L I B . VIH * i £ 
mó el govierno de mano del VirreyjCondc de Linares D.Mi-
guel de Noroña x Y empecó a fervirle , folicicando quanto 
podia fer del férvido de Dios> y de el Rey , con continuo 
trabajo 3 y aun con aquella blandura con que avia vivido 
fiempre , adquiriendo el renombre de Mole, que en Portu-
gués vale tanto como blando, ó apacible. 
El ano de mil feifcientos y treinta y feis, formo Armada 
de feis Galeones, con que embió á Antonio Tellez de Silva 
en bufea de las Efquadras Olandefas,que inquietavan aqie-
11a Región , y fu valor las obligó á que con menos aliento 
recelafien los encuentros. Embió focorros á Damam, y a 
Malaca , eme eftavan alteradas , el año de treinta y ocho> 
con diverfos acaecimientos. Y finalmente el de mil feifcien-
tos y treinta y nueve, á veinte y quatro <le Iunio,pafsó á me-
jor vida 3 tan canfado de aquel goviett o , que fe le oia de-
zir muchas vezes: Terdone 'Dios d quien me propufo para ejla. 
ocupación 3 porque yo no foy para ella. Diofele fepultura en la 
Capilla Mayor del Monafterio de Sant o Domingo de Goa, 
y como rara vez los q goviernan pueden eximirfe de las acu-
saciones vulgares , mayormente , quí ndo fenecen la ac-
ción , ó la vida} los mifmos que culpav an de fevero a fu an- -
teceífor, el Conde de Linares 3 le culparon a éi de floxo > y 
aun de intereífado , fegun repara Manuel de Faria en la 
Afía Portuguefa ; pero en opoficion cíe efte Autor > hemos Tomo *4#a*.at% 
¡vifto papeles , donde defpues de haxer grandes pondera- f¡i.i6,t^g»S^ 
dones á fu juyzio, Chriftiandad, y zelo de el férvido de fu 
Príncipe 3 fe aífegura, aver vivido con rara integridad, y que 
la hazienda que fe halló al tiempo de íu muerte 3 fue mucha 
menos de la que correfpondia al luga,r en que cftava. Nunca 
quifo fugetarfe al matrimonio 3 y aísifolo tuvo vna hija na-
tural, Religiofa en el Algarbe, con que dexó por heredero de-
fu hazienda a quien lo fueífe de fu Caía. 
Tart.li. ®á I CA-
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C A P J T V L O XXIII. 
JO^CM t)E SILVA *%%.%!%. Ai 
Cantan Mayor de las Naos de U India, 
part 
177 
Í'.XAMOS efcrito en el Capit.XVIII. que efte Ca~ 
vallero nació el quarto de los hijos de RVY¡ 
P E R E \ R A DE SiLVAjyDoiu ISABEL DESILVAJÍU 
muger, Señores del mayorazgo de Monchique. 
Llev?le?alaíndia,rnuy mozo , el defeo de emplear fu ardi-
miento en aquellas guerras s y ya parece que eftava en ella a 
fines de el año mil quinientos y quarenta y cinco ,quando 
con el Governador Don luán de Caítro pafsó al focorro de 
^fia Pomguefd Diu, mandando vno<c de los Navios de fu Armada, y fe hallo 
de Fm*, tam 2. e n j a v i t o r i a q U e alli configuieron las Armas Portuguefas, 
' Y el año de quarenta?y fíete, bolvió por Capitán de otra Nao 
de las que llevó DoríAlvaro de Caítro a focorrer a. Diu, íc-
¿ifiá > torn. 2.«2# g u n ¿ a v e z {¡dada , y en ambas ocaíioncs dio excelentes 
f*rt^c4j¡r.+f g* m u e j Q . r a s j c fuvaioj. Deípues defto hallamos el año de mil 
quinientos y fetenpt'y vno, que Iorge de Silva Pereyra, fue 
vno de los Fidalgos ] que afsiftieron a la defenfa de Chau], 
Tor*n.w*rt> c*~ quando laíltiaron los Moros del Nizamaluco , y la íupic-
fl'^j/adeFarú. ' r o n defender los Poítuguefes, con tanto valor, que deípues 
de muchos mefes de fangrienta invaíion obligaron á los 
enemigos a felicitar la paz. Y es cofa muy digna de re-
paro , que en aquel utio concurrieííen flete Ca valleros Sil-
vas : a íaber, Iorge ie Silva Percyra,Blas de Silva, Don 
Martin de Silva, Lian de Silva Barrero, Francifco de Silva 
y Menefes, Pedro de Silva y Menefes, y Fernán Tellez de 
Menefes, que defpues governó la India, íegun coníb de 
lo que eícrive Faria eri>elll. tomo de fu Afia Portuguefa. 
El ano de i5 78.aviahuelto Iorge de Silva á Portugal,y 
el Rey Don Sebaftian premió fus férvidos, haziendole Ca-
^atom.2.P,rt. Pitan Mayor de las Naos, que aquel año partieron de Lis-
5 .^^^.630. ooa,yllegaronáGoafmdefgrach, y eftaes la vltima ma-
mona que podemos hallar de efte Cavallero. 
Tuvo dos matrimonios , y el fegundo en la In-
dia.» 
, • -D E S I L V A . LIB. VIH. 31^ 
* * * con DonA ADRIANA DE SOVSA > hija de Francif-
co de Cofta, y de Dona Maria de Abreu, y fueron fus to-
fos? J * J o s 
19 Rvy PEREYRA DE SILVA, que continua la linea. 
IORGE DE SiLVA^de quien no tenemos noticia. 19 
mos. 9 UOUA M A R Í A DE S I L V A , cuyo eftado ignora-
parces Dorra, y me fu hijo Antonio Garces deSilva, pa- ' * * ' « * « » . 
ore de Sancho Garces de Silva, que oy es Señor del L if,-r/u / ' í " * 
yorazgo de Monchique. X « m M m a - f » ^ 
í . II. 
Vr PEKEVRA fia SILVA., hijbmayor, fucedio en la ha-
- _ »«*» de fu padre, y fue cafado con Doña.. 
Dorta, hijade Antonio Garces ,yde Doña Aneóte ¿ W 
nieta de Loren9oGarceS,y de Maria de Meyreles.y vifnieta de 
luán Garces, que en tiempo del Rey Don luán H.&e Provee-
trimonio: 
20 
tos D fue A Se ! V ñn A N . A r E S l L V A " l U e d r f P U ; s d e l^gospley-tos, rué Señora del mayorazgo 1* Monrhirm, a l 
viuda de Manuel de Andradí r- ' ™oacta1lK> e f t a " d ° 
talero: Y r ^ f l J ? i r F a v a l k r o ^ M u r a l de Por-
talegte,T relpedo de fer claufula defte mayorazgo o,„ 
las hembras que fucedieren en él, f e a n S ° i g ° ' T 
convaronesde lamiíma U t ¿ S £ £ & « 4 t 
fegundo matnmonio,con Ñuño de Acuña S 
hermano de luán Nuñez de AcuñaJ. Conde de S V ^ 0 ' 
te,Señor de Geftazo, Virrev de lalnWi, í I C C n " 
fe vera en otra parte q 3 s £ f t / ^ J S ' C O m 0 i ^ 
m SILVA ,y DoñA ISABEL D E &, v , V Y P E 1 W I U 
a 
Do-
¿k H I S T O R I A D E L A C A S A 
¿i DoñA FRANCISCA DE SiLVA,queoyesSeñoradeíte ma-
yorazgo, y muger de SanchoGarcés de Silva fu primo, nom-
brado arriba. 
\ C A P i T V L O XXiV. 
Í8 IVAN T>U SILVA <BE%.E'r<HA} 
Señor de Cucuün > Capitán de Malaca 3y General de y na 
, &rmadá)enlalndiat 
S c R i V i M o s eii el Capitulo diez y ocho, 
queRvY PEREYRA DE SI LVA, y Don A I S A B E L 
DE SILVA fu muger, Señores de el mayorazgo 
de Monchique, procrearon a efte Cavallero, el 
^ ^ ^ ^ ^ ^ quinto en la graduación de el nacimiento 
de fus hijos, y por fus acciones, no menos iluítre , que los 
que le precedieron. Pafsó á fervir á la India en la menor 
edad de el Rey Don Sebaftian , y tuvo en aquel Eftado el 
Señorío del Lugar de Cuculin , en la Isla de Salcete, el mif-
moíobre que oy gozan Titulo de Condes Jos Mafcareñas 
Condes de la Torre , íiendo el vnico Titulo que fe ha 
concedido en la India. Eftava luán de Silva en ella el año 
de mil quinientos y fefenta y [ás, quando la governava 
Don Antonio de Noroña , y por orden fuya, fue con vn 
Galeón , de que era Capitán, acompañando á Don Die-
go Pereyra, que llevava Armada para bufcar la Flota de 
los Moros, que paífavadefde Achem áMeca ; pero U > 
¿fihiJmw r o n l ° mal , porque aífaltados de vna furiofa tormenta, 
re^.zpa^^.^Q duro cinco di as continuos, perecieron en ella dos Ga-
pnm*. le0 nes y ] o s ¿ Q m h i b a r o n d o n d e ^ ^ ^ ^ , 
Vno de ello, fue el de luán de Silva, que fe refti tuyo bre-
vemente a Goa.,yelaño de fefenta y íiete , le embió el 
^ ^ « « . 2 . ^ 3 . Virrey por vno de los Capitanes déla Armada que llevava 
3.^^,436. Don Franciíco Mafcareñas , para reducir ¿ la Reyna de 
U ah.que_intentava efcufarfe al tributo,que le avian im-
£ £ P ^ ^ P o r C l l § u e r a s - Acudió W o el Virrey al 
miímo efóo.yvnida fu Armada con la del Mafcareñas, 
gano la Ciudad de Qlala , y hizo fabricar vna Fórrale-
za, 
' I>E S I L V A LIB .VI IL $ii 
za 3 que baftaífe a refrenar los intentos de aquella Reyna. 
Con eílo pudo bolverfe ; pero no librarfe de nuevos cuyda-
dos. Porque aviendo Tábido, que el Rey de Achem tenia 
ea grande aprieto la Ciudad de Malaca } vniendo para fu fi-
tio las fuerzas de muchos Principes Orientales, fue precifo 
íbcorrerla, y para que lo hizieífe, formó Armada de fíete 
Baxeles, de que embió por Capitán Mayor luán de Silva Pe-
reyra;, pero quando llegó a aquella Ciudad, ya los Infieles fe f ^ u ' * 
avian retirado. Defpues deeftofue efte Gavallero ele&oCa-
pitán de Malaca i mas murió antes que llegaífe a poífeer 
aquel govierno. 
Eftuvo cafado con DoñA INÉS FREYRE DE A Ñ D R A D E , 
que por fu muertebolvió á cafar con Don Diego Coutiño 
Capitán Mayor del Malavar, hijo de los Señores del Coto 
deLeómil 3 y era hija de Luis Freyre de Andrade<> Capitán 
dé-Chául i y de Doña Luifa Coutifío fu müger > nieta de 
lüan Freyre-} y de Doña Inés de Soufa , y vifnieta de Gómez 
Freyre, y de Doña Cecilia de Sofá , Señores de Soufa 3 ella 
nieta de la Cafa de la Chamufca} como fe vera, en el I i* 
bt'ó X:. Nació de efte matrimonio vnica m¡¡ \ 
19 DoñA LvisA DE SitVA, quefucedióenla Cafa de fu 
- padre, y murió finfucefsion, aunque fue cafada con Don 
"Pab lo de Portugal , hijo de Don Francííco de Portu-
gal, Comendador de Fronteyra, en la Orden de Avis, 
Cavallemo Mayor del Principe Don luán , Sumiller 
deCorps , y Veedor de la hazienda del Rey Don! Se- • 
badián, y nieto de Don Fránciíco de Gama , II. Conde 
de Vidiguéyra, Almirante de la india. >1$ 
CA-
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C A P I T V L O XXV. 
GONZALO T>E SILVA , SENO^ T>B A<BIVL± 
Ació el fegundo de los hijos de IVAN DE SILVA, 1 
yD'doA BLANCA CovTiño , quartos Señores 
de la Cafa de Vagos, como eferivimos en el 
Capiculo IV. de efte Libro. Gozó el Señorío 
de Abiul , y otras rentas, que le mantuvieron 
con mucho efplendor,y el año de mil quatrocientos y no-
venta y feis fue vno de los Fidalgos que acompañaron á, 
los Reyes Don Manuel, y Doña Ilabel > quando paíTaron a 
Caftilla a fer jurados Principes de aquellas Coronas ,yGarcia 
de Refende eferivid fu nombre en elCatalogo que en la Cro-
U}$n de u^r1°l nica del Rey D.Iuan Il.puíb de los que hizieron efta jornada. mea del Rey O,im _ • •/ . r -M ^ ' . 
IhfrUilM Eftuvo calado con DonA IVANA D E SILVA , iu prima 
tercera, hija de Goncalo Borges, Señor deCarballaes , y 
Verdemillo , y de Doña Ifabel de Silva Tu muger , que fue 
hija de Alfonfo de Miranda, Portero Mayor del Rey Don 
Alonfo V. yAlcayde Mayor de Torrefvedras, y de DoñAJ 
VIOLANTE DE SOVSA > hermana de R V Y GÓMEZ DE SILVA> 
I. Señor deVlme, ylaChamufca. Procedieron defte ma-
trimonio quatro hijos: 
%6 ANDRÉS DE SILVA > que fue II. Señor deAbiul, y dé 
la Cafa de fu padre; pero murió fin fuccfsion , aunque 
casó con DOIÍA FRANCISCA DE MENESES , hija de luán 
Ruiz de Vafconcelos , Señor de Figueyro , y Pedro-
gam, Alcayde Mayor de Penamacór, y de Doña Gui¿ 
mar de Caftro fu muger. 
16 IVAN DE SILVA , que llamaron elCidique 3 y el año 
de mil quinientos y diez y nueve ferró en Azamór , y 
acompañó a Don Alvaro de Noroña, General de aque-
lla Plaza, en la entrada que hizo á los Moros de la En-
xouvia, de que dize Goes , que fue vno de los honra-* 
dos hechos de aquel tiempo , y no tenemos otra n(H 
ticia fuya. 
1 6 DOUA FRANCISCA DE SiLVA,que casó dosvezes: la pri-
me-' 
Goesért UCronlcd 




D E S I L V A . L I B . VIII. . * * 
mera, con Enrique Moniz j Alcayde Mayor de la Ciudad 
- de Silves 3 de quien líuvo a Diego Moniz, y Antonio Mo-
niz,Comendador de la Orden de Chrifto,y á Dona luana 
de Menefes , que casó con Sebaftian Moniz futio,y todos 
dexaron íucefsion. La fegunda vez casó Doña Francifca' 
con Bernardiño Freyre de Andradeshijo tercero de Ñuño 
Freyre, AlcaydeMayor de Beja,y deDoña Ifabel de Alma-' 
da, fu fegunda muger, y tuvo del a Manuel Freyre, y luán 
de Silva,cuyas lineas ignoramos , y a Doña Magdalena , y 
Doña Catalina de Silva,que cafaron: la Doña Magdalena 
con Ruy Pereyra de Azevedo,Señor de Fermedo,de quien 
entre otros hijos,procreo á luán Aívarez Pereyra, Señor de 
Fermedo,que casó con Doña Ana de Acofta Freyre , hija 
de Gerónimo Brandón, y de Ifabel deAcoíta, y tuvo á 
Ruy Pereyra de Silva, Señor de Fermedo , y á Doña Fran-
cifca de Villena, que casó con íu primo hermano luán 
Brandón, Comendador de la Orden de Chriíto. Doña 
Catalina de Silva, hermana de Doña Magdalcna,y hija de 
Doña Francifca de Silva, casó con Chriíto val Eftevez 
Dalta,Oydor de los Agravios,y Chanciller de la Pvclacion> 
y fueron lus hijos Bernardino Dalta de Silva, que heredó 
a fu padre, fue Cautivo en la batalla de Alcazar,y no de*-
xó íuceísion, Manuel Freyre de Silva, Comendador de-la 
Orden de Chriíto, que casó con Doña Ifabel de Menefes, 
hija de Fernán de Silva , y también le faltaron hijos, An-
drés de Silva, que fue a la India, y le mataron los Moros 
en Cunhale, Antonio de Silva, que casó en la India ., Do-
ña Maria de Silva , muger de Aguftin Pereyra , Señor de 
Ficallo , y Doña Francifca de Silva , que casó con Don 
luán de Menefes, hermano mayor de D . Diego de Mene-
fes, I. Conde de la Eríceyra,Governador del Algarve,Ma* 
yordomo de Felipe IV. y Veedor de íu hazienda, y fueron 
fus hijos Don Diego de Menefes, que tuvo fucefsion, y 
Doña Catalina de Silva, que casó con D. luán de Noroña, 
hijo tercero de D.Pedro, Señorde Villaverde. 
i 6 DOUA M A R Í A DE SILVA , que casó con Hernando Pé-
rez de Andrade, Proveedor Mayor de los Almazenes, y 
Capitán Mayor de las Naos de la India.vno de los mas fc-
na-
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n alados'Capitaues^que florecieron en ella, que fue hijo de 
Lifuarte de Andrade, y Margarita Pacheco, y Señor del ma-< 
yorazgo que los dos poífeyeron. Tuvo Doña María de eftc 
Cavallero a Lifuarte Pérez de Andrade,que también fue Pro-
veedor de los Almazenesj y murió íin fuccfsion > á Diego de 
Silva^ que gozó el oficio/y mayorazgos de fu herm ano 3 fue 
Comendador de la Orden de Chrifto, y no dexó hijosjá Do-
ña Leonor de Silva, que fiendo Monja en la Anunciada de 
Lisboa, heredó eftos mayorazgos} y a Doña luana de Silva., 
que casó con D. Diego de Caftroj Señor de Vállelas. 
LJ-
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L I B R O IX. 
HISTORIA GENEALÓGICA 
D E L A GÁSÁ 
D É S I L V A , 
'2JE CONTIENE 
Los Condes de Vh°on3y de Villabouca» 
Los Alcaydes Mayores déMoura. 
Los alcaydes Mayores dé Cea. 
Los Condes de VÚlármáyor. 
Los Señores dé Lamer o/a 9y Car bailo. 
Los Alcaydes Mayores de CoVtllan. 
La Cafa del Marques delaVabaraí 
La Cafa del Te forero Mayor, 
Parte JL E CJ-
• N 
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CJSJ DB LOS CONDES VE FNOK ' 
T A B L A GENEALÓGICA 
FERNÁN TÍ.11ÉZ t>E MEN ES?S , IVrSeñordí Vnóti, 
1 4 híjofcgundode ARIAS GÓMEZ DE SILVA , III. señor 
de Vagos. 
RVY TELI.Ex DE 
MENESES.V.señor 
de Vñon. 
ARIAS TELLEZ. IVAN DE VlLLENA. DOñA lVANA,Con-
de fa de T&rcca, 
DOñA FELIPA, 
Señora de Goesjr 
Recardaes. 
F E R - A R I A S 





D É M E -
NívSES.Vl 
señor de V 
ñ 0 n-
BLAS TE- ANDRÉS A N- DOñA DOñA MA DOñA TE-
LLFZ DE TELLEZ T O- BE A- RTA.Seño- RESA.Con 
MENES.ES AUayde NI O TRIZ ra dclaCha defadePal 
AlcaydeMa' MayOrde T E Conde mufea. Ka. 
yordeMou Covillan. LLEZ fadeVi 
í a . miólo. 
- N 
D O ñ A 
I S ABEL 
Monja. 
I 7 FERNÁN TE-LLEZ DE ME 
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14 FERNÁN TELLEZ DE MEN ESES, IV. 
Señor de Vñon, Geftazp> Mey necio, Cepaes , y la %iberade 
Soas 3 Comendador de Orique,en la Orden de Santiago, 
y Mayordomo Mayor de la fl{eynal)oña 
Leonor de fortuval. 
A línea de los Condes de Vñon , iluf-
trifsima entre todas las otras de la Ca-
fa de S I L V A , fe feparó de la de V a -
gos en elle Cavallero, que fue hijo fe-
gundo de ARIAS GÓMEZ DE SILVA, III. 
p ^ . ^ ^ ^ l i f S e ñ o r de las Villas de Vagos \ y Vñon, 
V¿&*&-p**rmM& Iufticia Mayor de Portugal, y de Do-
Í Í A B E A T R I Z DE MENESES fu íegunda 
muger , en cuya memoria fe llamó Mcnefes , o por guf-
to (ayo, ó por reconocimiento He que en la reftitucíon de 
los bienes de Arias Gómez de Silva, efta Señora , que tenia 
mucho favor con el Rey Don AlonfoV. por fer Camarera 
Mayor de la Reyna Dona Iíabel fu muger, prefiriendo en 
amor al hijo de menos edad, como fuele fuceder, diipondria 
con el Rey, que dividieífe la Cafa de fu marido en los dos 
hijos, fegun lo hizo aquel Principe, dando a luán de Silva el 
mayor, la Villa de Vagos, y el Caftillo de Monte Mayor, y a 
Fernán Tellez, el fegundo, las tierras de Vñon,Gcftazo,Mcy-
n.edo, Cepaes, y la Ribera de Soas, con que quedaron /¿pa-
radas, y con baftances remas ambas Cafas. Seaíeeíto óaque 
•lio,,1o cierto es, que Fernán Tellez fe llamó Menefes, y aguaí-
telo con fus Armas las de aquella Familia,y íiendo hijo f c L -
Tarte 11 £ e z b 1 
do 
W'i '*"' 
y¿ H I S T O R I A D E L A C A S A 
do de fu Cafa, y tan grandes los progenitores de la de fu ma-
dre , no necefsitaria de mucho motivo paravfar fu apellido, 
tan efclarecido en todas edades. 
En el Capiculo III. del Libro VIII. eferivimos la finesa con 
que cite Cavallero, ííguiendo. a fu padre, mantuvo la voz deí 
Infante Don Pedro hafta fu muerte en la batalla de Alferro-
beyrael año de mil quatrocientos y quarenta y nueve, con 
que tuvo la defgracía de los que fíguen opinión , que no pre-
valece 5 pero no obftante en el milmo año le perdonó el Rey, 
y quedó reftituidoá fu gracia. El año de mil quatrocientosy 
cinquenta y nueve fervia en Ceuta, quando el Rey de Fez pu-
fo cerco á Alcázar el Ceguer, donde governava D. Duarte de 
Mencfes>y él, y fu hermano mayor luán de Silva fueron de los 
« * '*'*. primeros CavaHeros, que entraron de focorroen aquella Pla-
nael\*id*áelco za,y de los que hizieron acciones mas íenaladas en íu detenía. 
de Don Dame, féf$Q a África el año de mil quatrocientos y fefenca y tres 
i ttjo. i . ^ ^ j^ g ^ p ^ Aloníb V. y Infante Don Fernando fu her-
mano , que iban en animo de íorprender a Tánger , como 
Lib 6 h eferivimos en otra parte j y no aviendoio podido lograr, íe 
t*l $*» ' * ^ue ^ ^ e y i Ceuta, dexando en'Alcazar al Infante Don Fer-
nando, para que eftando a la mira de lo que pudieífe hazerfe, 
le avifaííe. El Infante quilo íegunda vez emprender la for-
preífa, pero í¡n dar cuenta al Rey, con el motivo de que fa-
brian fu venida los Moros, fe hizo Confejo antes de marchar: 
Bnehapk; 34, ? FERNÁN TELLEZ (eícrive Duarte Nuñez) que fe hallo ene!, 
S L * %% k íh'\° * f < m t e s í k darfH v m > Ímbf4?« dos cofas: ¡aprime-
Don 41.0*1* v, r a i fi cenia para aquel hecho licencia del 1(ey 3y la ottaSt tenia 
Z7llTt*% M'* H U g m * ^ ^ n m B á r l a ' Difguftaronal Infanteambas 
isa. de'la ^preguntas, la primera, porque ninguna cofa fíente canto el 
mm¡de ° W P ° d e r o í o » c o m o l a m e moria de que ay quien lo fea mas, y la 
Íegunda, porque en preguntarle la gente que cenia, le acor-
dava fu temeridad. Pero no obílante conociendo provechpfa 
cita vltima, íe informó del numero de fus Tropa* y el fimo-
lo Conde de Viana Don Duarte de Menefes, que también 
eltava en aquel Confejo, fije de parecer, que era muy corto 
para tanta facción, como con la Crónica lo augúrala Hif-
tona de íu vida, donde Don. Aguítin Manuel,fu AutorJJama 
m cita oeahoa i f C f n a n Tellez, Uyalkndefmgular animo,y 
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bizarríat\ aunque mancebo. El deíeo que el Infante tenia de 
executar aquella jornada > le hizo delpreciar rodas eftás ad-
vertencias j y aviéndo partido de Alcázar en ánimo de poner 
las efcalas de noche, amaneció antes de ver a Tánger, cori 
que quedó malogrado el viage. Deípues de efto, endiez y 
nueve de Enero de mil cuatrocientos y feíenta y quario, bol-
vio fobre aquella Plaza } pero con fueeílo más infeliz $ pues 
avíendo, con la obíoiridad de la noche, arrimado las efcalas 
al muro, y trepado por ellas los Pórtügueíes¿ fueron rebati-
dos de los Motos con tanto valor j que de trecientos hom-
bres eícogidos para aquella ¿fflpreíli ? mataron los docíentos 
y cautivaron los redantes. Fueron de ios muertos eí Conde de 
Mariálva Don Gonzalo Goütiño, Bon Rodrigo fu hijo, Don 
lorge de Caftro, hijo del Gande de Klon Santo, Di luán De-
za,y otros Grandes Cavalleros. Y los Cativos empezó a norri 
brar Duarte Nuñez¿ ¿n efta forma $ El Marifcál Don Fernán 
Coutiño, FERNÁN TELLEZ > DIEGO DE SIEVA , EijmiVm %jiy Lape% í t ! ¡é Ctw*'* &* 
Coutiña DIEGO DE SILVA , que fue el 1. Conde de fon aleare, ¡han f *? £'ó "ÍTII ' 
FalconiGarciadeMeki 'Don AlVat o de Lima, hilo del Vizconde 
'Don Manuel de Lim#, y otros: 
Reícatófe Fernán Tellez a poco tiempo > yfirvió al Rey 
Don Aionfo en las guerras de Cartilla , y en el pueíto de Ma-
yordomo Mayor de la Prinéeía DoñaEeonor fu nuera, ¡mu^er 
deTPrincipe Don luán ¿que deípues que Reynó, le mantu-
vo en la mifmá ocupación, y le dio la encomienda de las 
Villas del Campo de Qriqué, en la Orden de Santiago. To-
do lo qual^  gozava , quando en Sanrarén, donde tenia fu cafa, 
íe embarcó vna mañana para ir l Alcázar de Sal, y tuvo tan 
buen viageí que llegó á Lisboa j- de alli i Setubal, y con bue-
na mar á Alcázar de Sal, donde tenia la fuerte prevenido fu 
fin i y para él íe avia llevado cotí canta celeridad. Ofrecióle' 
vna pendencia cafual en|re íá gente común, falió Fernán Tc-
llez ^apaciguarla, y vna piedra pérdida de las que tiravan, le 
acertó en la cabecá, y le quitólaltimoíamente la vida, que en 
los mas amelgados empeños Militares avia Tábido coníervar 
fu valor. No íabemos el año en que fue j pero el de mil <Z¿ 
trocientos y noventa y vno ya era muerto, porque quando 
{«cedió en Samaren la deígraciada muerte del Principe Doa 
®«rte IL E e 3 * A l 
<.-
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Crcmcafdel Bey A\£0n{os hijo vnico del Rey Don luán II. díze tu Cronifta 
í ? í jw i " ' " ' ' * Garda de Reíende, que aviendo cftadb el Rey , te Reyna, y 
la Prínceía•, muger del difunto, quinze días en las cafas de 
Vafeo Palla J/e mudaron a las cajas de Doiu MARÍA DE VILLE-
tiA , muger que fue de FERNÁN T E L L E Z , donde-ejiuvieroh muchos 
dias encerrados,, 
DoñX MARÍA DE VILLENA j que Refende, como quien lá 
conoció , dize, que fue muger de Fernán TelJez, y lo aílegu-
ran toctos los Nobiliarios de Portugal, era fu prima íegunda, 
y hermana de fu cuñado Don Rodrigo de Meló, Conde de 
Oliveiica } de Manuel dé Meló, Reportero Mayor del Rey D. 
Iuan Il.'y General de Tánger ] de íuan de Meló, Arcobifpo de 
Brao-a, y de otros Señores, todos hijos de Martin Alohfo de 
Meló, Alcayde Mayor dé Olivenca, Guarda Mayor de los 
Reyes Don Duarte, y Don Alonfo V. y de Doña Margarita 
Coutiño de Villenáfu muger, Señora de Férreyra dé Aves, y 
otros Lugares. Fué Doña María de Villena, Camarera Ma-
yor dé la Rey na Doña Leonor, muger del Rey Don Iuan Ií. 
y porque de fü aíceridencíá nos informara con mas claridad 
el Árbol de collados , que va al fin de eíte Capitulo, paitare-
mos á nombrar fus hijos,qtie fueron cinco. 
, i $ Rvy TELLEZ DE MENESES , V* Señor de Vñon, Comen-
dador dé Ouriqué, y Mayordomo Mayor de la Empera-
triz Doña ííabcí i dé quien tratara el Capitulo fíguiente. 
IS ARIAS TELLEZ DE SILVA, que en fu juventud fue Cava-
llero de grandes fuercas, y deftreza en la lucha, muy vía-
da entonces aun de los de fu nacimiento, Refende dizcque 
quandti el Rey Don Iuan ií fue á tomar los baños, en los 
que llaman eii eí Álgarve las!; Caldas, para la enfermedad 
de que murió, le iba acompañando Arias Tellez, y que 
deteniéndole vndia en Monchique, guító el Rey de ver 
luchar á los vezinos de aquel Luga*, y que Arias Tellez lu-
charte con ellos, como lo hizo, ganándolos el premio feñV 
HefendetCronic* l a do para el vencedor. Deípuesde eíto fe halló en Albor 
ítflp¿fl ^f^dmilquatrocieritosy noventay cinco ala muerte 
H24.. ^R^y.ydeíengañadodelascofis del mundo, quifo to-
<%??%"-i TA e í b b l í o d e S a n F r a n c i r c o > y a c a b ° c o n é j c o m o v e i" 
dadero Religiofo. Antes de íerlo, tuvo por hijo natural á 
16 Ga£ 
DE SILVA. LIB. IX. ím 
ié GASPAR T F L L E Z DÉ SÍLVA , que casó con DOIÍA Gvto-
MAR CovTiño , hija de Fernán Coutiño de Sanearen, .•> 
* , ' ,, , , A , , . . ¡ rs " Lobo, Tttulode 
que murió en la batalla de los Alcaydesyy de Dona . $ M U t ^ 
luana de Britó íü muger, y nieta de Ruy López Cou-
t iño , y de Doña luana Coutiño, hermana ente* a de D . 
Franciíco Coütiño•, IV. Conde de Mariaíva, y fueron 
fus hijas D O Í A INÉS T E L L E Z D E M E N E S E S ^ DoñA 
M A R Í A DE VILLENA , que casó con GASPAR DE SILVA, y 
defpuesfue Reiigiofa del Mónaftério de Santa Añade 
Lisboa, ado nde vivió virtuofamente. 
j% IVAN DE VILLENA> y otros hermanos Tuyos varones,ma-
rieron de poca edad. 
15 DoñA ÍVAÍMA DE ViiXENÁsque casó con D. luán de Mélle-
les , I. Conde de Taroca, General de Tanger,May6rdom6 
Mayor del Rey D . Manue^y Comendador de Cécimbra,el 
qual fobrevivió muchos años á eíra Señora, y de/pucs de íu 
muerte. Fue Prior de Ocrato,eh la Grdén de San Iuan,y era 
hijo quintó de D.Duirte de Mehéfcs, j.Conde de Viana,Ge 
neral de Alcázar ¡ Alférez Mayor de Portugal y y Alcayde 
Mayor de Beja, dé cuy as hermanas, padres, y afcehden» tíb.ii pg.4,19: 
cia tratamos en otra parte, y de la Condeía Doña -lía-['kíí*kV< % ' ' 
beldé Caítroluíeguhdamugef. Procrearon el Conde D . 
Iuan, y Doña luana de Villeñá | a Don Duarte de Mene-
íes, Señor del Condado dé Taroca, Comendador de Ce-
cimbra, General de Tánger , y Governador de la India, 
de quien procedieron los Condes de Taroca, Marquefes 
de Penalva,a Don Enrique de Menefes, Governador de 
la Caía de lo C i v i l , y Comendador de Aziñagav progeni-
tor de lossSeñores de Ávcyras, y de otras Caías, á D . Luis 
de Menefes, Señor de Comba, Garabancos, y Piñancos, 
Montero Mayor del Rey Don Manuel, y Alférez Mayor 
del Rey Don Iuan III. progenitor de los demás, que con-
servaron efta Dignidad, y de otras muchas Caías por hem-
b r a Doña Maria de Villena, que casó con Don Lope de 
AlmeydaJÍI . Conde de Abrantes, de quien vienen los Se-
ñores de Sardoal, á Doña Leonor de Villena, que casó con 
Iuan Goncalez de Cámara, IV. Capitán General en propie-
dad de la Isla de la Madera, y proceden de ambos los Con-
des. 
j , a H I S T O R I A D E L A C A S A 
des de Villa Nueva de la Galleta, y á Doña Jíabel dé Ca£ 
tro, que casó con Don Manuel Pereyra, III. Conde de la 
Feyra,dc quien viene aquella Gafa, oy con varonía de P¿. 
imentéJ. 
,^ DOIIA FELIPA be VILLENA , que casó con Ñuño Martí-
nez de Silveyra, Señor de Goes , Recardaes, Seguedaes, 
Broimdo}y otros Lugares, Veedor de lasObras dePortuga/ 
y Mayordomo Mayor de la Reyna Dona Catalina i muter 
del Rey Don luán III. y fueron fus hijos Don Luis de Sil-
va , I. Conde de la Sortella, Guarda Mayor, y gran Privado 
del Rey Don luán IIL de quien procede la Caía de laSor-
tella,oy con varonía de Aiencaftre, Sinion de Silveyra, que 
también fue Veedor de las Obras del Reyno, y no dexó íu-
cefsion, íuan de Silveyra, Prior dé Ronces Valles,Antonio 
de Silveyra de Menefes, Capitán de Ormuz, Goa, Machi-
co,y Dio, vno de los mas celebres Capitanes de la India y 
de quien no ay fucefsion, Doña Leonor de Villena, que el 
socon Don Diego Lobo, IL Barón de Albito, Doña lía-
bel de Villena, muget de Ñuño de Acuña, Señor de Gcfta-
2o,y.Penagoya, Comendador de Fuente Arcada, Veedor de 
lahaziendadelReyDonluaHlILy Governador de la I n -
día, de cuyos hijos proceden Jos Condes de San Vicente, y 
otras hijas,que fueron Monjas, f 
N 
Martín Alen-
fo de Meló, 
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Míftín Alonfo de Meló s IV. Señor de Mclo , hijo 
de AIonfc>Me"d« <le Meló , y Doña Inés de Asu-
ña , señores de Mclo, 
Don* Marina Suarez , hija de Rftevan Suarez, VIÍ 
Señor de Alvergaria .AUaydé Mayot de Lisboa. 
i 
Martín Alonfo déErito , Rico-Hoinke 3 Señor dé 
Aredít 
( Doña tíabel Alonfo F ro jk , hija de Ddn AlfonfoMaf-i tinei Froiái Perevra.y de Doña Inés Dadc. tíaei Frojái Pereyra,y 
( 
i 
Rodrigo Alonfo Pimental., Comendador Mayor dé Un 
Urden de santiago» 
(• Doña Loréñca de Fonfe'éa , hija de tbrenso VajfcJ que?, de Fenfeea > y de Doña Sancha Vázquez dé Moura. 
/ Martin Alonfo Tellodé Menefes , Mayordomo Ma-
{ yor de la Reyna Doña Mana de Canilla. 
i 
Fernán Martínez de Fonfegt Coutiño» Señor del Ce* 
í© de Lcomil. 
I Doña TéréfateréiVfli-ela.hijadé Pedro Migueíéz^ 
^ yde r v ~ : - " 
Í 
De ña V naca Fernandez Varela( 
Don Gonzalo Vaz de Moura • Señor del Cadillo de-
Moura, y Marmtlar, Guarda Mayor del Rey Dotil 
Alonfo IV» y Embaxador á Caftiila» 
•i 
Doña Inés Alvarez de Séqueyra,hija de AÍvar Gen* 
I c,alez de Seq ueyra, y de Doña Beatriz Fernandez de 
™ Cambia, 
[ Don lüan Manuel, Principe de Villena, hi/o de los 
Infantes Don Manuel, y Doña Contonea de Sabcu 
ya,y nieto del Santo Rey Don Fernando. 
( ^ A . i t i é s <ie C*itáflé da, hija de Don Ruy Dkz d« 
\ Caftaneda. 
f » Dioi 
i j &h 
\ LáCondifaDoña-S 
* IBÉI 4e Sogfe. j 
Don Pedro Alfonfo dé Soufa , hijo dé Don Al Ponfo 
ms , y nieto del Rey Don Alonfo III. de Poicu, 
Doña Elvira Ane* de Noboa j hija dé luán Perei Ú 
Noboa»$eñor de Maieda, 
3jz H I S T O R I A D E L A C A S A 
CAPÍTVLO II. 
15 %V1 1ELLEZ DE MENESES t V. SÉ-
ñor de Vñon, Geftazv , Meynedo 3 Cepaes ,y la %ihera de Soas, 
Comendador de Orique, en la Orden de Santiago , Mayordomo 
Mayor de la \eyna Doña Marta de Portugal, y de la Empe-
ratriz^ Doña Ifibel, Gobernador de la Cafa del Infante Don 
Luis }fti Camarero Mayor >y fu Guarda Mayor 
y del Confejo de EJlado del tf^ey Don 
han lll 
A c 1 ó antes que los otros hijos de FERNÁN T E -
LLEZ DE MENESES, y DODA M A R I A DE V l L L E -
NA, y fueediendo en toda la Cafa de fu padre, 
parece que aun fu autoridad, y fu prudencia le 
fueron igualmente hereditarias. El año de 
mil quinientos y vno, el Rey Don Manuel embió vna Ar-
mada de treinta Naos en íbeorrode los Venecianos, que fe 
rezelavan de las Armas del Turco, y ílendo General de ella 
elCondedeTaroca Don luán de Menefes, quifo,por íi él 
faltaífe, que Ruy Tellez fu cunado fueííe por fecundo Ge-
í K f t í S S E . n e r a l ^uees lo que llama Sota Capitán Damián de Goes , y 
del Rey Don Ma i o 4 U e °y dixeramos Teniente,ó Almirante General. Acome-
tió efta Armada á Mazalquivir, aunque fin fruto, pafsó lue-
go a Corfú, Isla de los Venecianos, y eítuvo en ella hafta que 
aquella República perdió por entonces el temor del enemigo 
común, con que nueftros Portuguefes fe bolvieron á fines ¿ 1 
miimo ano mil quinientos y vno. 
M w Í Z í i d í P ^ 
y,s.em.c«P. ^ ™ R ^ ^ U&s& fecunda inuger, en que 
limo haft, la muerte de efta Princeía/ Y el año de mil qui-
*emos y die, y Q c h o fue vno de los Señores, que befaron la 
mano al Rey Don Manuel, quando tuvo noticia de citar 
*»h^m.c*P C M a W « n » c ^ Infanta Doña Leonor, 
3 4 # normana del Emperador Carlos V. y Goes le nombra : Rv Y 
®%» Zf?* ™ M s É S > Mayordomo Mayor, que avia fulo de la 
Urf^TrflrÍa' D e f P^s leh izoe l Rey Governador de 
Ja Cala ciel Infante Don Luis fu hijo, y fu Guarda Mayor, y 
* C_-.a~ 
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Camarero Mayor, en cuyos puertos le (ucedierort fus hijos, y ( 
él tuvo fiempre el de Mayordomo Mayor-de la Intanca Do-
ña Ifabel, y fe hallo preferiré a los capicules > que fe otorga-
ron en diez y fíete de Odubre de mil quinientos y veinte y Z^Mjmhs 
cinco i para cafar aefta Princeia con el Invi&o Emperador j 0 g > -
Carlos V. fu primo hermano,Por efte puefto palsó coa íu Ma 
geftad a Cartilla a principios del año de mil quinientos y 
veinte y ícis, y traxo contigo , y por Menino de la Empera-
triz , á RVY GÓMEZ DE SILVA iu nieto , hijo íegundo de ios Se-
ñores de la Chamufca, el que deípues fue Principe de Evoli, 
y Duque de Paftrana. 
Fue caíado Ruy Tellezcon DOÍIA GVIO-MAR DE NO^GÜA, i\mú%Gae^Tc» 
liiia de Don Pedro de Noroña, Señor de Cadaval, Comenda- w *£*°?°* ^0É 
, i ;i - A i i n »x i n Í i i bobinarlos» 
dor Mayor de la Orden de Santiago , Mayordomo Mayor del 
Rey D. loan II. de Portugal, y fu Ernbaxador á Roma, el año 
de mil quatrocientos y ochenta y cinco, á dar laobediencia 
al Pontífice Inocencio Vlíí. y de Doña Catalina de Tabora 
•íu mtiger {hija, y heredera de Martin de Tabora, Reporte-
ro Mayor del Rey Don Alonío V.y de Doña Beatriz de Atay-
de íu muger $ y nieta de Pedro Lorenc-o de Tabora , Señor 
de Mogadouro, Miran-dela, San luán de Pefqueyra, y Caftro-
Vicente, Aícayde Mayor de Miranda, y Reportero Mayor 
del Rey Donluan I. y de Doña Beatriz Anez de Albergada 
fu muger, progenitores de los Condes de San luán , Marque-
fes de Tabora. Don Pedro de Noroña , Señor de'Cadaval, 
fue hijo de Don Pedro de Noroña, Arcobifpo de Lisboa, y 
de Doña Blanca Diaz Peleftrelo , nieto de Don Alonío En* 
riquez, Conde de Gijón, y Noroña, y de; la Condefa Doña 
Iíabel fu muger, hija del Rey Don Fernando de Portugal, 
y viínieto del Rey Don Enrique IL de Cartilla , y de Doña 
Elvira Yñíguez de Vega, hermana de Don Ruy Diaz de Ve-
ga , Maeftre de la Orden de Alcántara. Con que Doña Guio-
mar de Noroña , por. fu varonía, era revifnieta de los Reyes 
de Cartilla, y Portugal, y por hembra , de la primer fangre 
de ambos Reynos. Tuvo en erta Señora Ruy Tcllez nueve 
hi'yóSi áfaber: 
í6 F E R N Á N T E L L E Z DE M E N ESE í , que murió én 
Mazagani manos de los Moros, citando íírviendo en 
aque-
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aquella Plaza, fin aver cafado, ni tener fucefíon. 
i 6 ARIAS TELLEZ DE MENESES , que el año de mil quinien-
Gées^.pavt cap ros y treze fue á Ja Conquiih de Azamor, en que fe ha-
45. de lacroi,* jj^ y q i i e t {¿ fírviendo en el Exercito, que en aquella Plaza 
del my óonM*. ^¿fa™ Don luán de Mencfes fu ció. Dcípues eíluvo en 
J a batalla de ios Alcay des del Rey de Fez, que fe dio Vier-
nes Samo del año rail quinientos y catorze, donde rotos, 
y deshechos los Moros/e retiravan íin orden á la íierra, íi~ 
güíéttdo el alcance IosPortúgueíes,quaildo advirtió elGene 
ral fu peligro,viendólos introducir defordenados en la tie-
rra euctfviga. Embió a D. García de Mencfes fu fobrinojii-
jo del Conde de Cantañede, para que los recogieííe, y ha-
feíáltí él con gran cordura > á tiempo que nüeftro Arias 
Teííez", que era vno dé los más empeñados en elalcan-
ce , encomiándole , le dito arrebatado de fu ardiente 
eípiritu : Ha , Señor i que no es tiempo detener ¡fino de matar 
e/ios iVJbt os bajía Fé^. Y arrimando las éfpuelas al cá vallo, 
profiguióel alcance ¿ UeVandofe tras íi los que ya eftavan 
recogidos. Lo quaí vííto por Don García, le refpondió: 
Señor, a/sí queréis "vos , pues fea bajía mas alia de Fe^ 5 y 
dio en los enemigos, con la mifmá reíolucion que Arias 
Tellez, pero reparando ellos cjuarí pocos eran los que los 
íeguían, bolvieron el roítro , mataron muchos Cavalle-
*«M panrn^ t o s > y J o s p r i m e r O S J A r i a s folM, y á Don García , fie* 
LnisdclMar. do mencftpr toda la prudencia, y valor del General, pa-
t%$$$< r a ^ U e " ° í u c e d i c í í ¿ ¡ ú ™[mo * quantos los acompaña-
lib.i.fot.ss.' v a n * Y aunque'en ella batalla fueron vencidos los Moros, 
con priíion de muchos, y muerte de dos mil y feiícíen-
tos, la perdida de eítos Cavalíeros equivale a la mayor, 
que ellos pudieron tener. AísiamanOsdeíu generólo ar-
dimiento falleció Anas Tellez , citando deípoíadó con 
DoñA INÉS DE NoRoñA, íu prima íegunda , hija mayor 
de Don Alvaro de Caftro, Señor ¿ieBcquilcbo,Gover-
nador de la Cafa de lo Civ i l , y de Doña Leonor de No* 
r , ., ! f n á í h , í a d e J o s íegu^dos Condes de Abranrcs. Dize 
MMMm. Don Antonio de LmJ,que qúando le mataron, pelea-
va diziendo á grandes vo2cs: U£ÍÍ Ule, con que pe* 
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diente a lo que defeava fu exaltación. 
16 M A N V E L T E L L E Z D E MENESES i V I . Señor de Vñon, 
Comendador de Crique, que continuara la íucefsion. 
x6 BLAS T E L L E Z DE MENESES , Camarero Mayor, y Guar-
da Mayor del Infante Don Luis , y Alcayde Mayor de 
Moura , cuyaíuccísión íe hallará defde el Capitulo X * 
de efts Libro. 
16 ANDRÉS T E L L E Z DE MENESES, Alcayde Mayor de Co-
vilÍan,Embaxador á Caftilla, y Mayordomo Mayor del 
Infante Don Luis , de quien trataremos en él Capitulo 
X X V , 
16 ANTONIO TELLEÉ DE MENESES > que figuló la ígléíia, 
fue. Capellán Mayor del mifrno Infante Don Luís, y tu-
vo dos hijos re í voo PAVLO ANTONIO* T E L L E Z DE M E -
NESES , que casó con D o ñ A I s A B E L DÉ M E N E s E s, hi-
jade Diego Barreto de Magallanes, Señor de Cedavin, 
Contador de la Provincia de Traslos-Montes, y el otro 
R V Y DE SILVA, que casó con Doña Blanca de Paz, hija 
de Antonio de Paz > y ambos déxaren fucefsion. 
||.¿_ DoñA BEATRIZ DE V I L L E N A , que casó con Don Fran-
cifeo de Portugal, I. Conde de Vimiofo, Señor de Aguiar 
cte la Vera, Veedor de la hazienda del Rey Don íuan III. 
fu Valido, de fu Confejo de Eí tado,y Camarero Mayor 
del Principe Don lüan fu hijo, el qualmurió en ocho de 
Díziembre de mil quinientos y quarenta y nueve,comd 
Confta de fu Epitafio, que eftá en la Capilla Mayor de S, 
Aguftinde Evora, donde yaze,ycuvode efte matrimo. 
.• nio vna hija vnka,que fue Doña Guiomar de Viílena, 
muger de Don Franciíco de Gama ,11. Conde de Vid i -
gueyra, Almirante de la India, y madre de Don Váíco 
de Gama s III. Conde de Vidigueyra t Almirante de la 
India, progenitor de aquella Cafa J ;de Don Franciíco de 
Portugal , Comendador de Fronteria r$ en la Orden de 
Av i s , Veedor déla hazienda del Rey Don Sebaítian,y 
Cavallerizo Mayor , y Sumiller del Principe Don Juan fu 
padre, de quién ay mucha fucefsion, de Don Manuel de 
Gama, que fue Clérigo, de Don Miguel , que no dexó 
hijos, de Don íuan.quelos tuvo, y fue Capitán de Ma-
farulL tí l a -
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laca, de Doña Margarita de Villena, primera muger de 
Don Antonio de Atayde, II. Conde de Caítañeyra, de 
Doña Catalina de Atayde, que casó con Don Pedro de 
Morona, Señor de ViJ.laverde, y esprogenitora de aque-
lla Cafa, y de Doña Paula de Portugal, muger de D.Iuan 
de Almeyda, Comendador de Sardoal,en la Orden de 
Chriffco. 
MD¿ DOIIA MARÍA DE N o R o ñ A , hijafegunda, casó con 
FRANCISCO DE SILVA , fu primo tercero , Señor de las V i -
llas de Vlmc , y la Chamufca, y de los Reguengos de Nes, 
Pereyra, Moncon, y Villa Nueva de Faícoa, y del Con-
fejodcEftado de los Reyes Don luán III. y Don &fc&£ 
napa La efelarecida fucefsion de efte matrimonio ocupa-
ra los vlcimos Libros de ella Hiftoria, y aqui nos conten-
taremos con dezir, que fue hijo fegundo de los d os aquel 
gran varón-RvY GÓMEZ DE SILVA, Principe de Evoli,Du-
que de Paftrana, y Eítremera, Conde de Mélico, y Mar-
; qués de Diano. 
16 DOÍIA TERESA DE NOROÍIA, que fue Dama de la Em-
peratriz Doña Ifabel , y. casó con Don Luis Fernandez 
GuJtef, Árbol portocarrero, y Boca-Negra, II. Conde de Palma,Comen-
diade hsGirll ^ o r ¿c ^os Baftimentos, y Treze de la Orden de Santia-
»«. go. Fueron íus hijos Don Antonio Portocarrero, y Don 
Pedro Girón, que murieron íin ellos, y Don Luis Porco-
! carrero, que falleció antes que fu padre, íiendo Alcayde 
de ios Alcázares de Sevilla, Cavallerizo Mayor del Prin-
cipe Don Carlos, hijo de Felipe II. y cafado con Doña 
Antonia de Abrancbes, hija deD. Alvaro de Abranchcs, 
Señor del mayorazgo de Almada, General deAzamor,y 
Tánger, y Comendador de Beja, y de Doña luana Perey-
ra íu muger, de quien folo tuvo á Doña Ana Portoca-
rrero , que no heredóla Caía de Palma, por íer de ag-
nación , y fue muger de Don Francifco Hurtado de Men-
doza ,11. Marques de Ammán-, Conde de Moncagüdo, 
Virrey de Cataluña. De eftc'-matrimonio nacieron, íin 
otras hijas que fallecieron íin eftado, D. Franciíco Hurta-
do de Mendoza, VtConde de Montagüdo, que á riñes de 
.; Agoí-
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Agoílo de mil quinientos y noventa y ochó murió en A i -
mazan dedozedeedad. Doña Antonia, de quien luego 
hablaremos. Doña luana d¿ Mendoza, que tuvo el quar-
to lugar en el nacimiento entre fus hermanos > y Casó con 
Don GarcíaFranciícoSuarezdeGárvajál, V. Señorde Pe-
ñalver, y Albóndiga, Cavallero de la Orden de Santiago* 
de quien procreó á Doña Francifca Suarez de Carvajal y 
Mendoza , VI. Señora de Peñalver, que íegun eferivíremoé 
en fu lugar, llevó eíta Caía á la de Oraní, caíapdo con D . 
FADRIQVE DE SILVA Y PORTVGAI,, V.. Marqués de Almena-
ra , Gentil Hombre de la Cámara de Felipe IV. Dona An-
tonia de Mendoza i heredera de ios íegundos Marquefes 
dé Almacan, fue III. Márquefa de aquélla Caía, y ninger 
de Don Gaípar de Moícoío OiTorio ¿ VI. Conde de Alta-
mira, Grande de Efpafía > Gentil Hombre de la Cámara 
de Felipe IV. y Cavallerizo Mayor delaReyna Doña lía-
bel. Nació él primogénito dé íiis hijos Don Lope, VIII; 
Conde de Montágudó¿y IV. Marques de Almacan, que 
falleció antes que íu padre > citando calado con Doña lua-
na de Rojas y Gordova*, V¿ Marquéía de Poza ¿ hija ma-
yor de Don Luis Fernandez de Gordova Cardona y Ara-
gón , VI. Duque de Séía > Baena, y Soma > Conde de Ca-
bra j y de Palamós> Almirante de Ñapóles; y de la Duque-
fa Doña Mariana de Rojas , IV. Márquefa de Poza, y fué 
fu hijo mayor Don Gaípar de Mofcofo y Mendozá,V.Mar-
qués de Almacén, y IX¿ Conde de Móntagudój Gentil-
Hombre de la Cámara de Felipe IV. que también murió eri 
vida del Conde Don Gafpar fu abuelo, áviendo cafado con 
Doña Inés Meíiá deGuzman, qué falleció en Madrid á 
veinte y cinco de Marco de mil íeifcientos y ochenta y 
cinco, y era hija de Don Diego Mefia Felipez de Guzman, 
I. Marqués de Leganés, y de Morata , Grande de Efpaña¿ 
Comendador Mayor de León, Governádor de Milán, del 
Confejo de Eftado, y Preíidente de Flandes , y dé la Már-
quefa Policena Spinola íu muger. Es hijo de ambos D.Luíá 
de Moícoío Oílorio Mendoza y Rojas, VIL Conde de A l -
tamira,deMontagudo, y de Lodoía, Marqués de Almacan, 
y de Poza, Señor de la Cafa de Villalobos, y Gentil-Hom-
Parte Jl. Ff ¿ bre 
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bre de la Cámara del Rey, con ejercicio,que eftando 
viudo de Dona Mariana de BcnaVides Ponce de León, 
hija de los quintos Marquefesde Fromefta, y Caracena, 
bolvió a cafar en Madrid el diadoze de Noviembre de mil 
feifcientos y ochenta y quatro ,ton Doña Angela de Ara-
gón l Dama de la Reyná Doña María Luiía, y hija de D. 
Luis dé Aragón Cordova y Cardona 3 VI. Duque deSe-
gotve, y de Cardona , Marques de Gomares, y de Pa-
ilas , Condenable de Aragón, y de la Duqueía Doña María 
Tereía de Benavides íü íegunda muger , oy Duqueía de 
triase 
í6 SOR ISABEL DE LA CONCEPCIÓN , vltima hija de Ruy 
Tellez de Menefes, entró a los quatro años de fu edad 
en el Monafterio de Santa Clara de Coimbra, donde vi-
vió mucho tiempo, con Ungular exemplo de virtud, y Re-
ligión y íiéndo continua en la oración, y promptiísima pa-
ra todos los exercicios de caridad, y humildad. Salió de 
aquel Convento el año de mil quinientos y quarenta y cin-
co párá íer Abádéfa de el de la Madre de Dios de Monchi-
que, Comarca de Portó, de la Regular Obfervancia, que 
empezaron á fundar aquel año,y le dotaron de o-rucílas 
rentas Pedro de Acuña Coutiño, y Doña Beatriz de Ville-
na fu muger. Fue Abadefá veinte y ocho años continuos 
en aquel Convento, y mas con fus obras, que con fus pa-
labras i enféñó á las Religiofas la aufteridad de la vida que 
proreifavan. Algunos años defpues de fu muerte fe abrió 
laiepultura,que guardó fu cuerpo , y exaló cal fragan-
cia, que ocupó todo el Convento, como lo eícnve forgé 
Cardofo, en el Agiologio LuíTtano. 
di 
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CAPITVLÜ iíí. 
i$ MJNfEL TELLEZ D B SILVA I ME 
nefes, VI. Señor de Frión > Grftazo -, Meyneh, Cepathy 
la %ibtra ie Svas> Comendador de Orifue, 
en la Orden de Santiago, 
V E tan feáalad© Cávaileroenpaz¿ y en gué-
risa.., como Ruy Tellez de Meneíes íu padre, f 
como fus hermanos \ por cuyas muertes here-
dó la Gafa de Vñon¿y la Encomienda de Ori-
que. En fu tiempo íe debió de tomar para entie-
rro de leus Señores de efta Cafa el Patronato de h Capilla Ma-
yor del Mónáftéfió de las Ddnas de Saotárén >} dé la Orden de 
Santo Domingo, porque el año de mil íeiícientosy veinte y 
dos,,éü que éícíivió Fray Luis dé Soufá lá Hlítoria de aquella \¿ ¿filL' de 
Religión i Provincia de Portugal dize, qué poíleían ella Ga- santo Domingo* 
pilla fus herederos; /#.s<oif.¿j./&/a 
Gáso.con Don A MARGARITA DE VILLENA, hemiaria vhicá 
de Don Diego dé Caftro, Capitán de Evora, Alcayde Mayor 
dé Alégrete, y Mayordomo Mayor de la Princeíá Doña lua-
na de Gaftijla, madre del Rey Don Sebaftian j prberenitor de 
los Condes de Baíro,y ambos hijos de Doü Fernando de Gaf-
tro,que llamaron el Magro¡ Capitán Mayor de la Ciudad de 
Evora, y de Doña Mariá de Villena fu niuger, tiiia de Rut 
de Souía, Señor de Beringél,. y Sagres ¿ Almoracél Mayor del 
Rey Don luán II. y fu Embaxadór a Caftillá, y Inglaterra, y 
de (a fegunda mugér Doña Blanca dé Villena, hermana del 
Conde de OhVengaír Tuvieren Manuel 'Tellez, y Doña Mar-
garita los quatro hijos figüientes. 
17 1 FERNÁN TELLEZ DE MENESES , íí. del nombre, VIL Sé* 
ñor de Vñon^que tendrá deíptks fu memoria; 
17 GERÓNIMO TELLEZ ¿ Comendador dé AWreré , en¡A 
Orden de Chrifto, que no(ue cafado/ tú dexo fucefsion 
aviendo vivido muy moleftado de enfermedades. 
17 DoñA MARÍA DE VILLENA > que casó cdh Don Fernan-
do de Noroóa y Meneíes B Señor de Jas Villas de Maeey ra 
'Parte ll . Ff i ' 
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v Seafo, General del Mar de la india , Capitán General 
de Zei'ta Y Comendador de Riócono,hijo-.dc Don Airón-
ío de Norofia, Virrey de la india, y nieto de Don Fernan-
do de Mcnefcs,II. Marques de-Villa- Real; pero no tuvie-
ron íuceh ion. 
DoñA IVANA DE ViLLENA,que tue primera mugir de 
Don Alfoníó de Noroña, IV. Conde de Odemira, Señor 
de Mortáaoa i y Alcayde Mayor de Eftremózimas tampo-
co tuvieron hips, y el Conde lo fue de Don Sancho dé 
NoroñaJII. Conde de Faro,y Mira, y de Doru MARGARI-
TA DE VÍLLENA,hija de los fegundos Condes de Portalegre. 
^ DE SILVA , que no fue de matrimonio, ni te-
nemos del alguna noticia. 
C Á P I T V L Ü - I V . . * 
17 FB^NANTBLLBZ DE MENESES, 1L 
del nombre, VIL Señor dé Vmn , Cepaes, Meynedo, y la 
(Ribera de Soas, Comendador de Orique, en la 
Orden de Santiago. 
O R muerte de MA'NVEL TELLEZ DE MENESESÍTI 
padre íuccdióefte Cavallero en el mavoraz^a 
dcVnon,y viviendo en Sanearen, dondelus 
abuelos tuvieron cafa, continuó el explendor, y 
lucimiento, con que ellos la poífeyeron. 
Eftuvo calado con DOIM MARÍA DE G A S T R o,Dama de 
IaReyna Doña Catalina, hija mayor de Don Gerónimo de 
Noroña ¡ Capitán de"feazaim, á quien llamaron Bacallao, 
y de Doña Iíabelde Caítro íu muger, hija, y hermana de los 
Señores de Boquilobo. FueDoña^Maria vna de las Señoras 
de mayor calidad de íu tiempovafsi por ín varoniade la Ca-
faReal deCaítilLi,como por kfangre que tuvo de las mayores 
de Portugal. Diranoslo mejor el Árbol de cortados \ que 
fenece efte Capiculo, y aora nombraremos fíete hijos, que 
produxo íu matrimonio. 
18 MANVEL TELLEZ DE SILVA, el mayor, -pafsoá-África el 
ano de mil quinientos y (brema y ocho con el Rey D. Se-
X baf-
m 
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i 11 J A l • Cabrera,fíilloriit 
baítian, y murió peleando en la batalla de Alcázar, vi- -¿«íelifeiulib. 
viendo aun fu padre. Eftava cafado con DOITA VIOLANTE tix»p.%*f*$¡»» 
DE NoROiiA,Damade la Reyna Doña Caraliria,hi)á de " 7 ' 
Antonio Goncalez de Cámara, Cazador Mayor del Rey 
Don Sebaftian,y de Doña Margarita de Nor'oña íu muger, 
hermana del Señor de Vülaverde,y dex© vnica á 
19 DOÍIA MARÍA TELLEZ DE M E N E E S , que litiga la 
Cafa de Vñon, por muerte de fu abuelo';.pero quedo 
vencida en el pleyto^que la pufo por ella fu tío RVY T E -
LLEZ DE MENESES. Tratáronla muchos cafamiehtos> y Rehclma hU 
. , . . , r . \ '. r * C&I4 dé Mareen* 
no queriendo admitir alguno j íe recogió con fu ma- / ^ . ^ ^ 
dré en el Monaíterio de la Eípcran-ca de Lisboa, y def-
puesfundóen aquella Ciudad vn Convento de la Ad-
vocación del Calvario, donde con otras parientas Tuyas 
íe entró Religioía , y acabó fus dias en íuma virtud, 
18 GERÓNIMO TELLEZ de MENESES , que íe-llamó aísi en 
memoria del abuelo materno, y páíTandó á África con íu f t f ^ Widemí 
hermano mayor, fue muerto como él en la batalla de A L 
cazar, 
18 RVY TELLEZ DE MENESES, II. del nombre, VIH. -Señor 
de Vñóri. 
18 DOUA ISABEL DE CASTRO , que casó con Don Ñuño Maí~ 
carenas, Señor del mayorazgo de Palma, y de la Villa de 
Aziñoíojá quien el Rey Don Felipe II. dio Titulo de Con-
de el año de mil quinientos y noventa, y no vsó del. Fue-
ron fus hijos Don luán Mafcareñas, que murió en vida de * -
fu padre , y él lo fue del I. Conde de Palma, y de Don Ñu-
ño Mafcareñas, progenitor de aquella Cafa. Don Pedro* 
y Don Fernando Maícareñás, que murieron peleando coa 
JosOlandefesenMalaca,yfin fuceísion. Don Franciíco 
Maícareñás* Gentil-Hombre de la Cámara del Emperador 
Matías, Genera! del Reyno de la China, Comendador de 
AIpedriña,en la Orden de Chnílo,del Corifejo de Eftado 
de Portugal, y e f ó o Virrey dé la India \ D. Antonio Maf~ 
carenas, llamado ofujo, Comendador de los Máníñosien 
Ja Orden de Chriíto , de quienes hija la I. Maraueíade 
Arronches Doña Mariana de Caftro, como diremos en la 
Cafa de Alpallam. Doña Elena Pereyra,que cascrcon Don 
Fraa™ 
r» 
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Francifco Coutiño í V . Conde de Redondo, fin fucefsion. 
Dona María de Caftro , mugcr de Carca de Meló, Mon-
tero Mayor de Portugal,ím hijos.Doña Beatriz de Caftro, 
Monja en la Efperanca deLisboa, y Dona Catalina de Caí-
tro, que casó con Don Luis de Caftro Perey ra, hijo de D. 
Fernando de Caftro s Capitán de Chaul, y de Doña Ifabel 
Pereyra. 
,8, DoñA MARGARITA DE VILLENA, que fue muger de D. 
Antonio de Acofta, Señor de efta Caía, y mayorazgo, hi-
jo de Don Gil Yañez de Acofta, Veedor de la hazienda de 
Portugal, y de Doña luana de Silva, fu íegunda mugen 
Murió Don Antonio en la batalla de. Alca*ar,dexando dos 
hijas, á íaber: Doña María de Acofta> que heredó á fu pa-
dre^ cafando con Don luán Mafcareñas, fu primo herma-
no,nombrado arriba,fueron padres de Don Antonio Maf-
carenas, L Conde de Palma, y de (os hermanos,y Doña 
Iuana.de Silva, que casó con Antonio de Saldaña deAl-
burqu^rque,hijo mayor de Arias de Saldaña, Virrey de 
la India, y Genera] de Tánger, y de Doña luana de Albur-
querque fu muger» 
18 DoñA MARÍA DE SILVA , que casó dos vezes: la prime-
rascón Alfpníb Pérez Pintoja, Alcayde Mayor de Santia-
go de Cacen, y Comendador de Tavira, el qual murió fin 
hijos en la batalla de Alcázar, y la íegunda con luán de 
Saldaña, que llamaron el Abad j de quien tuvo a Fernán de 
: Saldaña, Governador de la Isla de la Madera, que dexó 
fucefsion,á Antonio de SaIdaña,Góvefnador de Ja isla Ter-
cera, y del Coníejo de Guerra de Portugal, y á Doña Ma-
ría de Noroña, que casó con Don Alvaro de Caftro, Se-
ñor de Fuente Arcada,Comendador de íkdiña, y tuvieron 
hijos. 
ig DoñA A N A BE C A S t R o , q u e también casó. dos. 
vezes . h primera, con Antonio de Mendoza, Señor de 
Marateca, Comendador de Moura, en la Orden de Avis, 
de quien tuvoá Luis de Mendoza, que murió moco, a 
Uona Mana de Caftro , primera muger de Don 'Ma-
nuel de Mcncfes, General de las Armadas de Portugal, 
J a Dona Iíabel de Mendoza, quecasóeon fu primo her-
ma-
1 
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mano Don Antonio Mafcareñas , llamado oíujo , hijo 
de fu tia Doña Ifabel de Caftro, y de ambos nació la Mar-
quefa de Arrónches Dona Mariana dé Caftro, que vive ca-
fada con Enrique dé Soufá de Silva y Tavares > Ilí. Conde 
de Miranda, L Marqués de Arronches, y Alcaydé Mayor 
de Alpaliam. La fegunda vez casó Doña Ana de Caftro 
con Alvaro dé Silveyra, Clavero de la Orden de Chrifto, 
hijo de Fernán de Silveyra, Clavero de la rhifmá Orden, y 
Efcrivanb de la Puridad dé el Rey Don luán ÍI. y de Doña 
Beatriz de Soufá fu muger ¿ y fucídrt fus hijos (fin Otros que 
murieron mo£ds) Franriícd de Silveyra, Clavero de la Or-
den de Chrifto ¿ Capitán de Chauí, Dio, y Sofala, en la 
India, y Doña Elena de Cáftró, que casó con fu primo her-
mano ANTONIO TELLEZ DE SILVA, Conde de Villapouca, y 
[Virrey de Ja India, comd diremos deípbesi 
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DanPedrfl de Me 
i neles,V.Marqucs 
' de villa-Real» i 
DonEmique. 
de M eneres» 
Don Geróni-
mo de Noió-
j ñ a , Capitán 
f de Bazaiín, 
Márqüefa Don 
Beatriz de tata. 
&>0*A MÁ 
R Í A D i 
C A S Í R O , 
ftmger de 
T E RNAN 
T S L L E 1 
BE MENB-
SES , VII. 
Señor de la 
Cafa de V. 
¡50% 
y Doña Matis-C 
de Menefes. | 
"í 
[ 
jn Pedro deMe j 
fes,[.Condede "%. 
m 1 
Den Fernando de Noroña , I l . Conde de Vltla-ÍReaI> 
hijo de Don Alorfo, Conde de Gij&ni}' nieto delRey 
Don Enrique II.de Canilla. 
Doña Ecatrín de Mmefcs , Cordel d'fVüfa R C S | 
v hija de! I. conde Don Pedí o de ¡Mcnc.es. 
J?bhFern«ndo,II.Duque de Eraganja, 
Duqucfa Doña luana de Caílro,Señora de Cadaval. 
[ CSdefa Daña Leo J 
ííor de Cáftroí | 
b i García de Caf 
trOjSeñor delPaul 
: Bóquilobo. 
©en Alvaris * 
decáftro.se- ) 
ñor de Hoqui"^ 
/ 
| déBoq il 
I ' 
1 
Don luán de Mcnefes,Señbr de Canrañede,, 
Doñalconot de Silva , hija de Arias Gorcet de Sít 
va¡, III. Señor de Vagos,y Vñqn. 
faoh Alvaro de Catiro, I.Conde ¿t Mon-Sfftito, hij)| 
de Don Fernando de CaílrOjSeñordeBcquilobo, 
Doña Ifabel de Acuña j Portugal, Señora de Cif-
caes.hija de Don Alfcn(o, Señor deCafcaes,y nieta 
del Infame Don Iban de Portugal, 
Don Fernando í3e Caílro , Aicayde Mayor de Covi-' 
llan,Señor deBoquilobo, hijo de Don Pedro decaft 
tro,y nieto del Condenable Don Alva: Peres. 
I Doñ« Beatriz de 
Silva. 
t Doña Ifabel^ 
de Caftro, 
Doña Ifabel de Atayde,hija de Martin Goncalez dé 
Atayde.y Doña Mencia Vázquez Couufio,Sefioret 
de Goubea. 
Don Leonel de Lima, I.Vizconde de Vill*-N«cva d« 
Cerbeyraj 
Viscondefa Doña Felipa ¿: Aeaña,hiíade Alvaro ié 




Don luán de AI-
meyda, íl.Conde 
Abrantes. 
/ Don Lope de Almeyda.I.Conde de A > « n t t s « 
Doña Ifabel 1 





Condefa Dofia \ 
Inís de Noroña, " v 
Cándefa Doña Ecatriz de Silvas 
DonPedrode Noroña . hijo mayor deTon Aloníb, 
Conde de Gijon, y nieto del Rey D«n Enrique II, 
de cartilla. 
Doña Blanca DI ai Peleíírelo, hija de Bartolomé' Pe-
leftrelo.señor de la Isla 4« Porto? iantf. 
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Lima , Jlvar» 
CAPITVLO V. 
1$ %VirELLUZ DE MUÑESES, 11 DEL 
nomke , VIH Señor de fñon > Cepaes ] Meynedo> Geftazp, 
y la Ribera de So as. Comendador de Q tifie, 
9H la Orden de Santiago. 
N T R É los hijos que procrearon FERNÁN T E -
LLEZ DE MÉNESES, VII. Señor deVñon,yDo-
ña Maria deCaftro,fue efte CavallerO el ter-
cero i pero por aver muerto fus hemiarios ma-
yores i heredó la Gáfá de Vñon,defpues de ven-
cer el píeyto, que le pufo fobre ella fu fobrinaDdñA MARÍA 
TELLEZ DÉ MENESESJ como dexamos advertido. Vivió Rey-
iiando en Portugal el Cardenal Don Enrique, y los dos Fe-
lipes II. y ÍIL en cuyo tiempo dexó eftá vida á treze de Mayo 
de mil íeifcientos y diez y íeiá. 
Eííuvó Cafado cort DonA MARÍA DE SILVEYRA, hija, y he-
redera de VafcO de Silveyra ^Comendador de Arguin, en la Fcrreyr*tTe-*cst 
Orden de Chriíto,y vnode los quacro Coroneles del Rey y otros Efcrttp* 
Don Sebaítian, con quien murió en lá batalla de Alcázar, y " a 
de Doña Inés de Noroñafu riiuger,que fue hija de Don Fe-
lipe Lobo, Capitán de la Mina, Trinchante de el Rey Don 
luán líi. y de Doña luana Coutiño fu niugef, y nieta de Don 
Diego Lobo,y Doñáíuána de Noroña, fegundos Barones 
de Alvito. Vafeo de Silveyra tuvo por padres a Antonio de 
Silveyra , Comendador de Arguin, y Capitán General dé 
Arcila j y a Doña Ginebra de Brito ¿ hija de Iorge de Brito,: 
Copero Mayor del Rey Don íuañ ÍIÍ. y Antonio de Silvey-
ra fue hijo de Iorge de Silveyra , Veedor de! la ílaZíénda 
del Duque Don Diego, hermano mayor deí-Réy Don Ma-
nuel , y de Doña Margarita Furtado de Mendoza > y nieto 
de Fernán de Silvevrá , Señor de las Sarcedas, y Sobrey-
ra Fermoía, Cóudeí Mayor > y íuíticia Mayor de Portugal, y 
de Doñalfabel Enriquez fu muger. De efte matrimoniOí no 
menos iluftre que los otros dé la Cafa de Vnon, tuvo Ruy 
Tellez ocho hijos,que fueron: 
• 
3 4 ¿ H I S T O R I A D E L A C A S A 
l 9 FERNÁN T E L L E Z DE MENESES, .1 . Conde deVrlon, de 
quien tratará el Capitulo figuicntc. 
l 9 VASCO DE SiLVEYRA,que figuiendo lalgleíia, tue Doc-
cor en Cañones, Prior de la Iglefia Colegial de Ouren>y 
Arcediano de la Brujeen la Iglefia de Braga. 
l 9 M A N V E L T E L L E Z DE SILVA , que pafsó á fervir a la In-
dia, donde lo hizo con mucho valor, y bolviendo def-
pues a Portugal, fue Govemador del Cadillo de Viana ,* y 
murió fin íuceísion. 
19 GERÓNIMO T E L L E Z , que murió 01090. 
19 ANDRÉS T E L L E Z , que fe entró Religiofo defcalco de S. 
Aguftin, y fue Provincial de aquella Religión. 
19 ANTONIO T E L L E Z DE MENESES, Conde de Villapouca, 
y Virrey de la India, de quien fe tratara en el Cap. IX . 
ip DorU INÉS DE NOROIIA , que casó con Don Lorenco 
de Alencaftre, Comendador de Coruche, en la Orden de 
Avis , cercero nieto por varonía del Rey Don luán II. de 
Portugal, y fueron fus hijos Don Rodiigo de Alencaftre, 
Comendador de Coruche , cuyo cafamiento,con DOIIA 
INES DE CASTRO,fu prima hermana, hija de los primeros 
Ztkiicap.istyag* Condes de Aveyras, eícrivimos en otra parte. Don Pedro 
*s>4< de Alencaftre, que furviócon mucho valor en la guerra 
. contra Caftilía, y casó con DOIIA MARGARITA DE TAVORA, 
; hija de los primeros Condes de Vñon, y Doña Mariana de 
Alencaftre, que casó dos vezes, la primera con Don Gre« 
gorio de Caftelobranco, Conde de Villanova de Portiman, 
y la fegunda con Lvis DE SILVA TELLO, II. Conde de Avey-
rasjufticia Mayor de Portugal. 
19 DoñA MARÍA DE C A S T R O , que fue muger de IVAN DE 
SILVA T E L L O , I, Conde de Aveyras, Señor de Vagos, V i -
rrey de la India , y Iufticia Mayor de Portugal, cuy a fucef-
íioa dexamos eferita en el Libro VIII. 
. 
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19 FB^NAN TELLE2 f>E A f B N E m , 
III. del nombre JX.Señor 3y l Conde de Vñon>Señor de Ce-
paesMeynedo > Gefta^o 3yla ^¿hera de Soas,Comen-
dador de Orique > en la Orden de 
Santiago. 
JEREDO la Cafa, y Encomienda de Ruy Telle* 
de Menefes fu padre el ano de mil feifcien-
tos y diez y ibis , y íitviendo a los Reyes Don 
Felipe III. y IV. mereció del vltimo,que eri-
gicíleen Condado fa Villa de Vñon 3 el de 
mil feifcientos y treinta , á tiempo que fe hallava eftc Ca-
vallero capitulado para cafar con Doña Francifca de Caf-
tro, Dama de la R eyna Doña Ifabel. 
A fines del año de i ¿40.aclamó Portugal por fu Rey a D . 
luán ? VIII. Duque de Braganca 3 en la forma que hemos 
efcrito otras vezes , y en el juramento de fidelidad 3 que 
quifo recibir en Lisboa de los tres Eftados del Reyno , con-
currieron muchas perfonas Principales, vñas por el amor á. 
la Cafa de Braganca, otros por mejorar fus cofas en el nue-
vo Govierno, y otros por no arriefgar fus vidas > efcufando-
fe de hazer lo que los demás, con que nueílro Conde de 
Vñon, como otros muchos Titulos 3 juró en Lisboa á 15.de jtoñvs cfeífex»-. 
Setiembre de 1*40. por Rey de Portugal al Duque. Y el ********* 
ano de mil ieilcientos y quarenta y vno, a veinte y ocho de 
Enero , hizo en fus manos pleyto omenage,y juró por Prifi* 
cipe heredero de Portugal 3 a Don Teodoíio fu hijo ma-
yor, y afsiftió a las Cortes , que entonces fe celebraron en 
Lisboajcomo parece por el Auto de ellas,que anda impreíTo. 
Casó el Conde el año de 1^30. con DoñA FRANCISCA.1 
DECASTRO YTAVORA,quefue Dama de la Reyna Doña 
Ifabel , primera muger de Felipe IV. y defpues Camarera 
Mayor de la Reyna de Portugal, Doña María Franáfca Ifa -
bel de Saboya. Era efta Señora hija,y heredera de Don Mar-
tin Alfonfo de Caftro, Comendador de Souíel > y de la A l -
*"*JL ' Gg c a * . 
' ) 
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cazoba de Samaren, en la Orden de Avis, General de las 
Galeras de Portugal, del Confejo de Eftado de Felipe III. y 
Fma^mmrtut , j. India, donde murió el ano 1616. y de Doria 
^rt.caF.7.pagm. Margarita de Tavora fu muger > Dama de la Reyna Dona 
159. Margarita de Aufíria, y deípues de viuda, Señora de Honor 
de laReyna Doña Habél, cuyos padres fueron Alvaro de Sou-
fa, Capitán de Chaul, y Doña Francífca de Tavora fu mu-
ger , hermana entera de Don C finito val de Moura, í. Mar-
qués de Caítel-RodrigOjConde de Lumiares, Virrey de Por-
tugal^ Grande de Caftiila. Don Martin Alonfo de Caílro, 
fue descendiente por varonía de la Caía Real de Ca í t i l ^ 
como hijo fegundo de Don Antonio de Caílro, Señor del 
Condado de Mon-Santo, y de Cafcaes., y la Louriña,Al-
cayde Mayor de Lisboa, y de Doña Inés Pimentél fu mu-
ger , cuyos padres, y abuelos efcrivimos en el Árbol de Cof-
tados del Capitulo XIV. del Libro VlII.Capitulófc en efte 
caíamiento del Conde Fernán Tellez, con la Condcfa Do-
lía Fraücifca de Caftro , que el hijo mayor fe llamaría Caf-
tro,reípe¿to de la grande herencia que avia de tener por ííi 
madre,yíe ha obfervado en algún modo. Tu vieroníiete hijos; 
AO D O N RODRIGO T E L L E Z DE MENESES Y CASTRO , el 
primogénito, fue II. Conde de Vñon, y Señor de las cafas 
de fus padres. 
20 D O N M A R T I N ALFONSO DE CASTRO, el fegundo, fue 
Arcediano de la Bruja,en la Iglefia de Braga,y defpues de 
averhecho^grandeseftudicsenla Vniverfidad de Coim-
era ,fe entró Religioío de los Eremitas de San Aguftín, y 
falleció el año de 1570. 
*o ANTONIO T E L L E Z DEMEÑESES,que vive en Sanearen,' 
, ím aver tomado eftado. 
Í O r P n ° Ür M A R 6 A R I T A D E TAvóRA,que casó con fu primo 
D.Pedro de Alencaílre,hijo de futía Doñ A I N Es D E N O -
RonA,y de DonLorencodeAlencaílre,Comendador de 
Coruchcy no tuvieron hijos. 
¿o D O D A M O N I C A . ! 
*° í DA° J A Í T y M o n J a s e n 'clMonafcrio de la Anun-
ciada de Lisboa. 
¿o DoñAMARiANA,que murió niña. 
CA~ 
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zo DON %0D$JGO TE LL E Z £> g 
Menefesy Capo, III. del nombre 3II. Conde de Vñon>X. Señor 
deCepaes .Gefta^o >Meynedo,y lamberá de Soat, Comen-
dador de Orique 3 en la Orden de Santiago,y de la Al-
cazaba de Santaren, Soufeh?erMs,j Oliva, 
en la de Mis. 
| O M O hijo mayor de los Condes FERNÁN TE'*' 
- LLEZ,y DoñA FRANCISCA DE CASTRO, heredo 
las Cafas de ambos, coa la Encomienda de A l -
Cazoba, y las otras .que fueron de fu abuelo 
^ Don Don Martin Alonfo de Caíto. VivÜ en 
Saneen, donde tiene h Cafa de Vñon muchos heredamien-
tos^ llegando fus rentas al numero de treinta mil ducados 
cada ano, que en Portugal es muy confiderable , y vnido fu 
tóreaidela gran calidad deefta Cafa, fonmLXsh 
S Í / Tf^TTr ra l o g r a d o Gntre 3 p-- -
delortugal.Elanodemilfeifcientos y fefenta y nueve á 
¿o deMarco.afsiftióel Conde en Lisboa al bLtifmo ^ 
Fue cafado dos vezes; la primera roft rv,;: T . 
fe IV. C o n t ó l ^ ^ f " ^ 
Magdalena de Alencaftre fu muse h¡ , I r T ? , ° M 
ío.yDoñalulianade Alencaíbe §rerre J r, D°1 A I ^ 
w.Marquefa d e T < » r ^ K , í ^ ^ n S * A w -
ñ* IVAKA LVBA Jl W S f f i f i g Í g D°-
3yo H I S T O R I A D E L A C A S A 
ció de los primeros Condes de Aveyras D Rodrigo de Alen-
caftre, fue hijo de Don Lorenco de Alencaftre J Comenda-
dor deCoruche.ydeDoiiAlNESDE NOROÍÍA , hermana del 
f Conde de Vnon. Nieto de Don luán de Alencaftre, Co-
mendador de Coruche, Alcayde Mayor de Benavente, y 
de Dona Paula de Tavora, de lá Caía de Capa-rica. Vif-
nieto de Don Luis de Alencaftre, Comendador Mayor de 
da Orden de Avis , y de Doña Magdalena de Granada, 
hija de el Infante Don luán de Granada, y nieta de Mu-
ley Alboacen , Rey de Granada. Revifnieto de Don Ior-
ge,Duque de Coirnbra Ú Maeftre de Santiago , y Avis, y 
de iaDuquefa Doña Beatriz de Villena,y^lV. nieto de el 
Rey Don luán II. de Portugal , y de Doña Ana de Men-
¿locja. Afsi era la Condefa Doña luana Luifa de Alencaftre, 
de la calidad mas elevada de Portugal i y por muerte del 
Conde pafsó áfegundas nupcias con Francifco de Saa de 
.Mene£es,III. Condede Penaguianvy Marques de Fontes, 
Camarero Mayor de la Cafa Real de Portugal , Alcayde 
Mayor ¡y Capitán Mayor de la Ciudad de Porto,Señor de 
Sever, Péfegueyro , y la Honra de fobrado Comendador de 
San Pedro de Faro,y Santiago de Cacem,en laOrden de San-
tiago,yes íu hijo el Marques de Fontes, cjue oy vive. Tuvo 
del Conde Don Rodrigo tres hijos,a faber: 
21 FERNÁN T E L L E Z DE M E N E S E S , III. Conde de Vñom 
A I ANTONIO T E L L E Z - D E MENESEs,que murió de corta 
edad. 
z 1 DoN'MARTIN ALF oNso DECAsT ECO s que también fa-
lleció de pocos años. 
c A* 
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W\ del nombre ,111. Conde de Vñon,XL Señor deCe¡>aes 3 Ce/-
ta%p, Meynedo, y la Ribera de Soas,Comendador de Or'tque3 
en la Orden de Santiago,y de la Alcazaba3Souf el-
Pernesjy OliVa>en la de AVis. 
[OSSEE la Cafa de fu padre 3 defde el año de mil 
feifcientos y fetenta y vno, afsiftido de íingu- , 
lares prendas de valor , prudencia , y genero-
íidad, con que fe aíTegura digno fuceíTor de # 
tantos iluílres abuelos. 
Eftá cafado con Doru M A R Í A DÉ ALÉNCASTRÉ, que -
como efcrívimos en el Libr. IV. es hija de Don Martin 
Mafcareñas 3IV. Conde de Santa Cruz 3 Señor de la Cafa de 
Mafcareñas, y délas Villas de Lavra.» y Eftepa, Alcayde 
Mayor de Monte Mayor el Nuevo 3 y de Alcázar do Sal, 
Comendador de Mertola 3 en la Orden de Sarftiago 3 y 
Capitán de los Ginetes de Portugal 3 y de la Condefa D O -
RA IVLIANA DE ALENCASTRE fu muger 3 hermana de D O N 
IVAN DE SILVA 3 II. Marques de Goubea. El Conde Don 
Marrin,füehijo del Conde Don luán Mafcareñas^Señor defta 
Cafa , y de Lavra 3 y Eftepa > Comendador de Mertola, y 
de Doña Beatriz Mafcareñas 3 fu muger III. Condefa propria 
de Santa Cruz 3 cuyas afcendencias efcrive con mucho 
acierto Don Antonio Suarez de Alarcon 3 en las Relaciones L% . M¿eU¿k 
Genealógicas de iu Cafa. Haíbaora han tenido los Con- ¿n!gzi ''"_, 
des Fernán Tellez 3 y Doña María de Alencaílrcvn hijo vni-
co^que es: 
zz / D O N RODRIGO T E L L E Z DE SILVA 3 que nació por Fe-
brero de mil feiícien tos y ochenta y quatro. 
Tart.Il. £g3 CA-: 
^ 
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• . C A P I T U L O IX. 
x9 JNTONIO TELLEZ DE SILVAS 
Conde de ViíUpoucayComendador de ¿a Orden de Chrifio 3 Go1>er~ 
mdor ¿kCBrafil 3y de la-India, Capitán de Dio, General de 
las Armadas ú[e fortugaíjei Confeje de Eftado* 
y Virrey de la India, 
A L i o a luz efte Civallero, defpues que to-
dos los hijos que procrearon RVY T E L L E Z DE! 
MENESEs>yDoñA MARIANA DESiLVEYRA>ocl:a^ 
vos Señores de la Caía de Vñon > como efcrivi-
mos en el Capitulo V. y fue vno de los mas 
valerofos, y excelentes Soldados , que ha conocido nucftra 
edad. Paísó muy 01090 a la India el año de mil feifcientos y 
;, veinte y vno J feudo Almirante de los íeis Galeones con 
¿ . •- • ".'• ,. que partió de Lisboa el Virrey Don Alfoníb de Noroña. Y 
¿ 5 .Mr, 5 J 4 . el ano de mi 1 íeiicientos y veinte y quatro , era Capitán de el 
Galeón San Sebaftian,vno de los de la Armada del General 
Ñuño Alvarez Botelío,' á quien acompañó en las tres ba-
tallas que dio a las Armadas de Inglaterra, y Olanda, fobrc 
Grmuz ,. y de la primera facó eftropeado vn braco , y fu Ga-
Farít. tom. ^dg. león con gran djeftrozo, por aver fuftentado todo el pefo del 
r¿ftefo*Uh.6. e n e m i g ° ' 4 u e finalmente, fe retiró vencido. Fue defpues 
cap. [4. faS. 5 24. Capitán de Djo, y el Virrey Don Miguel de Noroña , Con-
Zíipeiffl0rÍade ¿ e d e U » a r e ^ - t e e ^ ° por General de feis Galeones, en 
/• *• buíca de otras tantas Naos Olandefas, que navegavan defde 
la Perfia. Hallólas Antonio Tellez, pero temerofas ellas del 
^fiadeFma.um. encuentro, huyeron, echando a la mar, para aligerarfe la 
3.4 *•*.«*. i * mayor parte de la hazienda,que conducian.El ano de mil 
MS-49 • feifcientos y treinta y quatro, le dio Felipe IV. el puefto de 
Memctld ie U* General de los Galeones de la Armada, con que causó 
torftfc 17.. grandes incomodidades a los enemigos del Eftado. Y qua-
tro años defpues, el de mil feifcientos y treinta y ocho,íien-
do Virrey de la India fu tio PEDRO DE SILVA el Mole, bol-
vio a íalir coníus feis Galeones en buíca de treze Naos de 
Ulandai mas vna tormenta n o permitió que la hallarle. Con 
que 
y>^ 
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que fe bolvió á Goa , y eíhndo íurco en tu Puerto ¿a dos de I $ . p ¿ r f # 4 , f 4 ¿ i „ . 
Diziembre del miímo año , íe defeubrieron quatro Naos 503. 
también de Olanda, que embebidas de fu ardimiento , te 
pufieron en fuga,, dcípues de dos dias concinuos ic pelea. 
leasa o bol vieron en fu fezuimiento halla Goa, diez Naos de 
otraEfquadraOlandefa,yaviendo peleado con ellas ocho 
horas continuas., el dia veinte y vno de Enero de mil feiícien-
tos y treinta y nueve, las obligó á hazer lo miímo que las an-
tece dentes. 
Tenia el Mogor cercada la Fortaleza de Damam, con ^fa> tom. 5.4. 
trehra mil hombres, y el Virrey Pedro de Silva embió á ^ r f c < <?» ÍS-P'J» 
nüeftro Antonio Teílez á íocorrerla,con poderes de Virrey, 
en guerra, jufticia ,yhazienda. Logrólo él , yFaria,lle- J a f m 
gando á efto, dize , que; ANTONIO T E L L E Z , era el Marte*de 
eflos dias. Falleció, por Iunio de mil íeiícienros y treinta y 
nueve el Virrey Pedro de Silva, y abriendofe en Goa las Ce-
dulas Reales para la fuceísion del Govierno de la India , ha-
llaron nombrado en el a Antonio Tellez , á tiempo que avia 
ido á fu jornada de Damam; pero fenecida, con gran cré-
dito de las Armas Portugueías, le bolvió efte avilo á Goa, 
¿onde apenas empuñó el Bafton, quando fue preciío entre- FMa¿om*$*f&t* 
garle al Virrey, Conde de Aveyras fu cuñado, que llega va "* M ¿« l 6«f • 
para fucederle en él. Entregófele , y le duró tan poco /por- * ° ' 
<¡[ue¿ como dize Faria, le eftava bien á la India , que él la 
mandaííe , aífegurando , que luego fe embarcó para venir a , , , 
fcipana. r proíigueel miímo Autor, no folo le perdió la In- 512. 
4wpor•Gobernador , fino por General. No obftante, en el poco 
tiempo que tuvo el Govierno , coníiguió, que doze Ga- , ¿ 1 A 
leones fuyos pufieíTen fuego a otros nueve de Olanda , que pantuiVntil 
intentavan ocupar á Goa, como fe lee en la Hiftoria Pon» *d, eaph.S, u¿ 
tifical. ¿MdibJ. 
Llegó á Portugal, a tiempo que aquel Reyno avia acla-
mado al Rey Don luán IV. que fin malograr la ocaíion de 
llevarle áíu partido, le hizo de fu Confejo de Eftado, y Ge-
neral de la Armada Real. Defpues le díó Titulo de Conde 
deVillapoucadeAguiar,yle nombró Governador,y Ca-
pitán General de Mar, y Tierra en el Eílado del Braííl, don-
de defalojo al Glandes, que eftava fobre la Ciudad de la 
Ba* 
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Mi de todos S&ÜHf embUndo gruefo focorro a Angola; 
confioiuólareftauraaon cíe aquella tierra. El mifmo Rey 
D luía IV.le nombroVirrey de lalndia,v mmdo,que paíTaf-
íe tercera vez a aquel Eftido, haziendole merced del Titu-
lo de Conde para vníolo hijo quedexava legitimado j pero 
a viendofe puedo en camino j murió en el el año de mil feif-
cientos y cinquenta.y íiete,con aquella fama correípondiente 
l fu valor, alus acciones^ a fu fortuna. Su retrato pufo Faria 
en el tercer tomo de la Aíia Portugueía , y es el vltimo de los 
Gobernadores de que el eícrivió. 
Fue cafado dos vezes, la primera , en la India , con 
DonA M A R Í A DEC\STELOBRANco,riijavnica,y hereden de 
Don Iorge de Caftelobranco, Capitán de Ormuz , y tres ve -
zes Capitán Mayor del Malabar, y de Doña Luifa de Men-
¿09a fu mup-er, hija de Arias Falcon, Capitán de D io , y de 
Bazain.No tuvo fucefsion de eíle matrimonio , y en Portu-
gal efe&uó el fegundo( también fin ella) con Don A ELENA 1 
DECASTROJÍU prima hermana, hija de Alvaro de Silveyra 
Clavero de la Orden de Chriíto, y de Doña Ana de Caííro 
íii tia,como eferivimos en el Cap.IV.defte Libro. 
Fuera de matrimonio,en Doña Maria de Landrove , hija 
del Capitán Francilco de Landrove, y de Fauftina de Rojas> 
tuvo el Conde vn hijo,que es: 
2,0 ARIAS T E L L E Z DE SiívA,a quien legitimó, y para quien 
ej Rey Don luán IV. le ofreció Titulo de Conde ; pero 
hafta aora no ha tenido efe&o la prometía. Heredó efte 
Cavallero las Encomiendas, y bienes del Conde fu padre, 
y casó en la India con DOIIA IVANA M A R Í A DE C A S T R O , 
hi ja,y heredera de Don Blas de Caftro ¡) de quien tiene hi-
LOS 
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H I S T O R I A D E LACA'Sf l 
CÁFlTVLO X. 
1 6 íBLJS TELLEZ VU MENESES; 
¿Icayde Mayer de Moura, Camarero Mayor de el 
infante Don Luis3yfu Guarda 
Mayor. 
V E D A efcríto en el Capitulo II. de efíe Libro; 
que R V Y T E L L E Z DE MÉNESÉS, V . Señor de 
Vñon, y DonA GVIOMAR DE NoRofiA fu mu-
ger, tuvieron por hijo a Blas Tellez de Me-
nefes , que nació el quarto de fus hermanos; 
Crióíe en la Cafa de el Rey Don Manuel de Portugal, 
fiendo fu Mogo,Fidalgo, ó Menino,como de2Ímos en Caf-
tilla,y luego que tuvo edad para ceñirfe efpada, cedió fu pa-¿ 
dre en él los pueftos de Camarero Mayor > y Guarda Mayor 
dellnfanté Don Luis ,con los qualesfirvió a aquel Principe, 
Jhafta que fe le acabó la vida, que fue algunos años antes que 
al Infante. 
Eftuvo cafado con DonA CATALINA DE BRITO , hija de 
Ruy Méndez de Brito , y Doña Margarita Figueyrafu fe-
gunda muger,ynieta de otro Ruy Méndez de Brito , y 
de Doña Catalina de Fonfeca 3 hija de Gómez Arias de 
Foníeca de Elvas, todos de fangre muy conocida en Por-
tugal. Nacieron defte matrimonio treze hijos: 
17 R V Y T E L L E Z DE MENESESJI.AIcayde Mayor deMouJ 
ra,de quien tratara el Capitulo íiguiente. 
17 IVAN GÓMEZ DE SILVA , Alcayde Mayor de Cea 3 Em-' 
baxador en Francia , y Roma, y Veedor de la hazienda 
de Portugal, de cuya linea fe tratará largamente def-
pues. 
17 ARIAS GOJ^EZ DE SILVA, Comendador de la Orden de 
Chuflo, que fue valerofo Cavallero, y el año de mil qui-
nientos yquarentayfcis, fervia en Tánger, quando el 
Capitán General de aquella Plaza, Franciíco Botello,falió 
encimes deOdubre, á desbaratar vnosMoros, que le 
dtavan aguardando en vna celada. Hizolos retirar, 
def-
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defpues de vna recia efcaramuza , y Francifco de An-
drade nombra éntrelos fronteros que íe hallaron en efta 
ocaíion, a Arias Gómez de Silva, como fe vee en la Cro- ^ 
nica del Rey Don luán III,Defpues pafsó á fervir a la In- jf 
día, y el año de mil quinientos y cinquenta y feis, fue Ca-
pitán de vna Caravela de las de la Armada, que con Don 
Alvaro de Silveyra embió el Governador Francifco Bar- ^ nhde^^Atti 
reto eníocorro del Rey de Bazora , y avienda buelto c^»"?•/•'• J45/ 
11 A ^ r i i c ¡x. - 1-j J i delamtfmaCrom^ 
aquella Armada im algún buen erecto, impelida délos CaélReyD,lHcin 
vientos 3 aunque eftuvo a la boca del Rio Eufrates , el ///. 
mifmo año fue Arias Gómez Capitán de vno de los 
Galeones de la Armada } con que el Governador Fran- f^i?*"*?*1' 
cifco Barrero 3 fue á viíitar las Fortalezas del Norte, y 
defpues dize Don Antonio de Lima., que le mataron los LirnwUM Siha» 
Moros peleando > fin tener fucefsion. 
J7 D O N ANTONIO TELLEZ DE MENESES> que eftudió en 
la Vniverfid de Coimbra > fue Inquiíidor de Lisboa, y 
- vltimamente Obiípo de Lamego 3 donde murió con 
fentimiento vniveríal de fus fubditos, dexando muef-
tra de fu piedad 3 en el Monafterio de Santa Clara > que 
dotó 3 y rundo en aquella Ciudad, 
17 Lyis DE SILVA 3 General de Tanger,y Comendador de 
nueftra Señora de Campaña, en la Orden de Chrifto, cu-
ya fucefsion efcrivirémos defpues. 
17 HERNÁN TELLEZ DE SILVA 3 Governador 3 y Capitán 
General de la India, y del Algarbe,del Confejo de Eftado 
de PortugaLy Prefidente de la India,cuyas acciones fe re-
ferirán en el Capit. XIV» 
17 DoñA DE SILVAS otras feis hermanas 3 que mu-
rieron Monjas en el Monafterio de Lamego. 
CA-
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CAPITVTO xr. 
l7\rr'TELLEZ DE MENESES,^ 
Jlcajdt Mayor de Moma , Camarero Mayor Mlnfantt 
t>on Luis. 
'VcEDióa Blas Tellez, fu padre,afsi en íü ma-' 
yorazgo 3 y Akaydia Mayor 4 como en la ocu-
pación que tenia en la Caía del Infante Don 
Luis,. queriendo aquel Principe moftrar lo 
f ,, bien férvido que eftava del padre , qunndo 
coiifirmava en el hijo el mifmo emplep.Tuvole Ruy Tellez 
hafta que el Infante pafsó a mejor vida en Lisboa, a veinte 
y fíete de Noviembre de mil quinientos y cinquenta y cin-
co, y defpues vivió el algunos años mas i pero falleció en los 
primeros del Reynado de Don Sebaftian. 
Casó envida de fu padre con DOIIA C L A R A DE ALMADA* 
euyo hermano Fernán Ruiz de Almada , Proveedor Mayor. 
lima,Goes4 ¿e la Cafa de la India, casó con Doria Iíabél de Tavora, 
hermana del primer Marqués de Caftel-Rodrigo, y ambos 
eran hijos de Ruy Fernandez de Almada, Factor de la ha-; 
ziendadelReyDonluanlII.enFlandes , y Ernbaxador en 
Francia, y de Felipa de Canee, Flamenca noble , ó fegun 
otros, de Ifabel Cayada. Tuvieron Boiy Tellez,y Doña Cía-* 
ra rres hijos, á faber: 
J 8 . BLAS T E L L E Z DE SÍLV'A , que parece el mifmo Blas de 
Silva,que el año de mil quinientos y cinquenta y dos, fa-
lio de Lisboa por Capitán de vna de lasjéis Naos, que lle-
vavá a k India Fernán Suarez de Albergarza,como confia 
ITJcZífde d e k } f P°rtuguefa, y eferiven los-Nobiliarios , que 
UsArmdAs* murió fin fucefsion. 
18 FERNÁN T E L L E Z , III. Alcayde Mayor de Moura, Iufti-
cia Mayor de Portugal, cuya fucefsion dirá el Capitulo 
figuiente. 
18 IVAN GOMEz D E SILVA, que el año de mil quinientos y 
*¿,:¿¿i.m. ^ G t a T f e ^ . í a l i o de Lisboa por Capitán de vna de las 
543.548. N a o s * que conducían a la India fu Virrey, el Conde de 
V i -
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Vidigueyra Don Francifco de Gama, llevando orden de 
que en dexandolé>boivieíle luán Gómez de Silva por Capi-
tán Mayor de aquella Armada, como fe execucó, aviendo 
llegado codos a Goa,fin defaftre, en el mes de Mayo de mil 
quinientos y noventa y fíete , fegun eícrive la Aíia Porcu- Afa..tomj,ii 
guefi. Dcfpucs bolvió por Capitán de Ormuz,y lofue P*£c*hl?f*&l 
también de Sofala, y Almirante de la Armada de la India, 
quando la crovcrnava fu tío FERNÁN TELLEZ DE MENESES. 
Casó efte CaVallero con fu prima hermana DOOA GATALÍ 
NA DE MOVRA , hija de Fernán Ruiz dé Aímada, Provee-
dor Mayor de la Caía de la India, y de Doña Ifabel de Ta-
vora fu ñiuger, que como eícrivímos arriba, fue hermana 
de Don Chriftoval de Moura, I. Marqués de Caftel Rodri-
go, Conde de Lumiares, Virrey de Portugal, Camarero 
Mayor, Sumiller de Corps ¿ y del Confejo de Eftado de Fe-
Jipe II. y tuvo en ella á RVY GÓMEZ DE S I L VA , BLAS T E -
LLEZ j ARIAS TELLEZ 3 y DIEGO DE SILVA > que murieron ni-
ños. FERNÁN T E L L E Z , que falleció en la mifma edad. RVY¡ 
TELLEZ DE SILVA Í que no Casó, ni dexó fuceísion. DoñA 
ISABEL DE MOVRAJ Monja en Santa Clara de Lisboa. DoñA 
CLARA DE ALMADA , de quien no fabemos linea, y nacural,á 
SOR CLARA DO LADO > Abadefa del Monafterio de Moura* 
V .- GAPtíVLO-XlI." 
18 FE^HjHfÉLLÉg DB MEÑÉSÉSJÍh 
Ale ajele Mayor de Moura ¿ lujlicia Mayor 
de TortHgah 
¡ E R E D Ó ía Cafa, y AÍcaydiade Ruy Tellez fií 
padre,y la confervó con luftre,y eftimaeion 
bien correípohdiente á fu nacimiento. El año 
de 1578. pafsó a África con el Rey Don Sebaf-
tiamy hailandofe en la batalla de Alcazar,peleó 
con fumo valor,hafta que mal herido, le hizicron cautivo los 
Moros, quedándole feñal de aquella jornada en la lefíon que 
padeció en vn bra^ toda fu vida. Ya tenia libertad el ano de 
15 80. en que fue délos primeros Fidalgos Porcueuefcs, que 
t®#m Hh „ h p af : 
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paííaron a Badajoz a dar la obediencia a Felipe II. como Rey 
de PorrugaUegun confta por eícrituras,que cita Pelhcer, en el 
^ 0 / ' 4 1 ' Memorial de los Marteles. 
Por muerte del Iuíticia Mayor DIEGO DE SILVA , Señor de 
la Cafa de Yagos, quedava LORENCO DE SILVA íu hijo, en edad 
de no poder íervir aquel puefto, y quifo Felipe II. ponerle al 
cuydado de Fernán Tellez,para que fe confervaífe en perfona 
del miímo linage. Y afst elle Cavalleio fue Regidor de la Ca-
fa de la Suplicadon, hafta que por fu muerte, y el defedo de 
Ja vifla, con que vivia LORENZO DE SILVA, le dieron por fucef-
for á Don Diego de Caftro, Conde de Bailo, defpues Virrey 
de Portugal. 
Fue calado con DOIIA MARÍA DE BRITO Y M I R A N D A , hija, 
y heredera de Luis de Brito de Miranda, Señor de vn mayo-
razgo de la Cafa de Miranda, y de Doña Paula de AcoíLi fu 
muoer, y nieta de Damián de Brito de Miranda, Señor del 
miímo mayorazgo, y Mayordomo Mayor de la Infanta Do-
ña Maria, hija del Rey Don Manuel, y de Doña Guiomar de 
Caftro fu muger, que fue hija de D. Franciíco de Caítro, Co-
mendador de Segura, Capitán General del Cadillo de Santa 
Cruz en África, y de Doña luana de Acofta fu muger. Da-
mián de Brito tuvo por padres á lorge de Brito de Miranda, 
Señor del miímo mayorazgo, y a Doña Maria Enriquez fu 
muger, hija de los Señores de Barbacena , y por abuelos pa-
ternos a Gabriel de Brito, Alcayde Mayor de Aldea Gallea, 
y á Doña Felipa de Miranda íu muger, hermana de Don Fer-
nán Goncalez de Miranda, Obifpo de Vifeu , y de Lámelo, 
Capellán Mayor del Rey Don luán II. y Guarda Mayor de la 
Reyna Doña Leonor, ambos hijos de Fernán Goncalez de 
Miranda, Señor del fegundo mayorazgo de efta Cafa', Rico-
Hombre de Portugal, y de Doña Blanca de Souía íu muger. 
Eftacalulad,y eftemayorazgotraxoala Caía de SILVA Doña 
Maria de Brito, en quien Fernán Tellez fumando procreo á 
R V Y T E L L E Z DE MENESES, que murió fin dexar íucefsíon. 
19 IVAN GÓMEZ DE SILVA, de quien tampoco lacícriven 
los Autores. 
i * LVIS DE SILVA , IV. Alcayde Mayor de Moura. 
19 DOIIA C A T A L I N A , fcgundamugcr.de Alvaro de Miran-
da Enriquez. í ° l 9 D o _ 
. DE SILVA. LIB. IX, 3*1; 
19 Don A PAVLA , qué murió 11109a» 
19 DoñA FRANCISCA. \ 
\9 DoñA FELIPA. J 
19 DoñA ANTONIA. L Monjas en Morirá, 
19 DonA M A R Í A . . 
19 DORA GVIOMAR. J 
19 MANVEL TELLEZ , que murió mocó, y tuvo vn liijo na-
tural de fu mifmo nombre, 
i9 DOÚA IGNAOIÁ DE SILVA , que fegurt otras memorias, 
fue hija de Fernán Tellez de Meneíes; casó, y tuvo a Do-
na Mariana de Siiva,muger de Luis Gongaiez de Ganiara* 
?! CAPITVLO XIII. 
t? LV1S DE SILVA TELLUzJf. JLCJP 
de Mayor de Honra t Señor de los mayorazgos dé 
fus padres» 
I E R 0 N L E éfte nombre en memoria de fu abue-
lo materno, y fueedió en las Cafas de fus padres 
por muerte de fus hermanos mayores. Vivió en 
tiempo de los Reyes Felipe III. y IV. y el año de 
mil íeiícieñtOS y quárénta fue vno de los Seño-
res de tierras, y Alcaidías Mayores > qué eh Lisboa preftarort 
juramento de fidelidad al Rey Don luán IV. eldiaquinzedé 
Diziembre} y entíe todos los óttos fue elíeptimo que le hizo, 
que es lo que foío fabrérrios dezir del Eftuvo cafado con DO£A1 
FRANCISCA DE MENDOZA , bija de Pedro de Mendoza de Lima* 
Señor de Allosbedros, Capitán de Chaul, y Comendador dé 
Morón, en la Orden de Avis, y de Doña Mariana de Mendo-
za fu tnugef J bija de luán de Mendoza Cazam, Capitán dé 
Chaul, y Mayordomo de la Infanta Doña Maria, y de Doña: 
Elena de Mendoza,íü fegunda muger. No tenemos noticia dé 
la fucefsion de efte matrimonio, antes creemos, que no la hu*f 
vo, ni quedó alguna de Luis de Silva; 
$*rteIL H I I A CA-
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Í 7 FM^NJNT TELLUZ X>B SILVA, GOFÉiL 
nador, y Capitán General ¿le la India 3 y del Mgam, General 
de la Jrmada del Con/ulado > Comendador de la Orden 
.-,. D:: f | ¡ de: CbziJiojdelCcnfejo de Efiad o, y (Prefi- , 
dente del de la India. ¡ 
A c i ó efte Cavallero el quarto de ios hijos, que 
tuvieron BLAS TELLEZ DE MENESES , Alcayde 
MayordeMoura,yDofÍA CATALINA DE BRI-
f^wm^m: T ° f u m u g e r > y g u a r d ° r e para efte lugar fume-
moría, por dexar cotí inas defembaraco la íuce£ 
?.;íion-de fu hermano luán Gómez de Silva , que vio antes la 
luz, ye]¡fue tanvaleroío, y esforgado. Cavallero , que no fe 
juftificará fácilmente quien le antepuíieíTe otro de los que mas 
lo fueron en fu tiempo. 
ff i^zava Portugal vnatranquila faz, quando Fernán Te-
ilezíe hallo en edad hábil de poder folicítar la gloria á q u e 
S # * & nacimiento, y dexando para cfto la 
mm, paíso.a ftryír a la India cerca de los años muquí* 
rentos y fcfcma y fe E n d ¿ 6 f e f e n t a ^ í * 
na.en aquella Región fu nombre, quando el Virrev D An 
mM^enAm vnagrueíía Armada /Weíh 
^ ^ e z a de Mangalor, y reducir í la Rey na de OÍ la, £ 
Jfr f¡*. cap. W méVWk contra los Porcugueíes.Fue Fernán 7V1IJ ,™ 
W , . délos Capitanes de las Fuftas, ^  compuf 0 " I 3 
d^a,ydefpuesdevencer bañante o ¿ i o n f c S o í S 
meramente quantodefeava el Virrey pTft jf g 
dóen inn^ ln-• • t^  vurey. i or iu muerte íuce-
• < d e H ^ " T D J ° n L u i s d c á«y*, defpues Conde 
» Í Í 5 2 E M f f a b l e n dM"eelRey de Nizialuco,afi-
loro! v fe í T T T y í e t 6 n t a • i o n § " " * » * M d e 
Galeras foXÍ * W * " * ! " W d l l c o F u f t a s » T 1*W» 
^ » o . ^ J 3 « r o s f e o a k d o s e f t r ' " d ü J ° a , fuella Plaza, hizo en los Mo-
••; c l t r a gos , y ayudo mucho a defenderla, hafta 
que 
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que los Tinadores fe retiraron, defpues de aver ajuftado pazes, 
. muy a la fatisfaaon de los Portugueícs. 
Feneció fu govierno,con la vida elConde Virrey DonLuis 
de Atayde,el año de mil quinientos y ochenta yvno, á tiem-
po que la muerte del Cardenal Rey Don Enrique avia pucfc 
tola Corona Portu«ueía en mano délos cinco Gobernado-
res, de que tantas vezes hemos hablado. Embiaron citos el 
año de ochenta proviíiones cerradas para el govierno de la in-
dia, que es lo que llaman en Portugal fucefsiones, y aviendoíe 
abierto la primera, hallaron en ella el nombre de FERNÁN T E -
LLEZ DE MENESEs,conqueeíte Cavallero tomó el govierno 
de aquel Hitado, y hizo en fu defenfa, y en coníervacion del 
crédito de las Armas Portuguefas, todo lo que refieren las Híf 
torias de la India.Pero la que cntíe fus acciones mereció el gra AU,tom,i^fi 
do de primera, fue la juftifícacion con que antepuíoáíuin-\o. dtjde pagina 
clinacion la obligación de íu nacimiento, y el biendelacau- 6 3 $ ' "tf*6^ 
ía publica. Tenia con Don Antonio > Prior de Ocrato, el em-
peño que íeconfidera, viendo que. fu padre, y hermano fue-
ron Camareros Mayores del luíante Don Luis, padre de Don 
Antonio i pero no obftante efto, advirtiendo, que fu conoci-
da ilegitimidad hazia mal fundada la preteníion de la Coro-
na , y que juftamente recala en el Rey Don Felipe II..fe puío 
de la parte de efte Principe, y hizo, que toda la India Je dief-
fe la obediencia, executandofe en fu preíencia en Goa el jura-
mento de fidelidad el dia tres de Setiembre de mil quinientos Jfuttow;t;eap¿ 
y ochenta y vno, luego que con nueva orden de que gover- 2 °«P^3 9, 
naííe, le llegó aviíb del Rey, y de los Govemadores de aver-
fe celebrado en Portugal la mifma función. Antonio de 
Herrera, hablando de la India, dize : GoVemaYa en aquellas Eí}ell&- *".}#? 
partes HERNÁN TELLEZ DE SILVA, que con gran prudencia lowiflafelo'jty 
conferVo todo en pa^yporfu maña , e irtduftria fue.jhrado, y re- res* 
ahdopor <^ey.T>on Felipe % en llegando el aVifo de la declaración, 
que enfufaVor aVian hecho los Gobernadores. 
Con Gerónimo de Lima avisó Fernán Tellez al Rey de ef-
te buen fuceífo, y aviendo folos feis mefes que «rovérnáva k 
India \ llegó a Goa D. Francifco Mafcareñas, Conde de Santa 
Cruz, á quien Felipe II. en Thomar 5 á principios de Abril de 
mil quinientos y ochenta y vno avia nombrado Virrey de 
**?*". Hh3. /que-
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aquellos dominios. Entregúelos Fernán Tellez, aunque no 
como el los eíperava, porque encendía tener mucho que ha-
zer en fu pacificación, y embarcandofe en las Naves , que 
bolvian á Portugal > hallo en la Isla de el Fayal ( vna de 
Jas nueve de los Azores ) diez Navios, que con Moníieur 
de Landareo fe avian recogido en aquella Isla % y eran de 
la Armada Francefa, que avia ido a las Terceras, en favor de 
el Prior de Ocrato. Intentaron eftos Navios acometer los dos 
que traía Fernán Tellez, tiráronle algunos cañonazos, y le 
,,, embiaron a dezir que obedecieííe a D. Antonio; pero el los 
fjm¡li 'déU refpondio,con notable valor,defpreciando ávntiempo fus 
Conquífia de hs f u e r c a s , y fus confejos. Encontróle enveinteyfeis deAgof-
A * ¿ m $ ' t o del mifmo año de ochenta y dos el Marques de Santa Cruz, 
que defde las Terceras avia falido en fu bulca, con toda la Ar-
mada Católica, y aviendo paífado entre Hernán Tellez,y 
el Marqués muchos recados cortófes, fe embiaron recipro* 
carnéate los regalos, que cada vnollevava ; pero nunca quifo 
Fernán Tellez batir elEftandarte ala Armada, y el Marqués, 
arendiendo al férvido del Rey, no folo fe lo fufrió, pero re-
frefeando, y abituallando fus dos Naves, las encamino á Ef 
paña con efcolta de los Galeones de Don Chriftoval de Erafo. 
Llegó Fernán Tellez en íalvo a Lisboa, y aunque no tuvo 
la acogida que juftamente merecía, aviendo obrado mas de 
Jo que fe podía efperan todavía el Rey Je hizo Governador, 
y Capitán General del Reyno del Algarve.Y no fueron mayo-
res fus premios, porque comoacertadifsimamente repara Ma-
•Tom 3. deU nuel deFaría y Soufa, todas las mercedes que fe avian de dar 
^ ^ • * q « ¿ « p u f i c í f c Ja India ala obediencia de Canilla, las hizo 
F e í , P e H- » D ° n Francifco Mafcareñas, quando, íínfaber lo 
que Fernán Tellez avia obrado, le embió a que hizieíTe lo 
mifmo.Conque afsi recibió aquel Cavallero la íarisfacion,que 
aeíteíedebia. Defpuesledió el Rey el Generalato de la Ar-
mada del Coníulado, con que fervia el año de 15*3. delqual 
hallamos vru carta del famofo DON IVAN DE SitvA, IV. Con-
de de Portalegre, en que ponderando fus grandes virtudes, y 
T MC1?a n C ° d C h I l l d Í a ' l e P f o P 0 n e * Felipe II. para Virrey 
de eua. tito no tuvo^íeclo, por diVerfos accidentes, y él vivia 
aun el ano demilfeiícientos y tres3 fondo Confcjero de Efta-
do> 
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do, y Preíidente de el Confejo de la India. 
Fue cafado elle gran Cavallero coii DOÍÍA MARÍA DE N O - llínd>Góes>5ít» 
RoriA, DamadelaReyna Dona Cacalina, hija mayor de Don lib <ú>p*i¿9Íik 
Francifco de Faro, Señor de Vimieyro, Veedor de la házien- ¿f la ( a J a . R e a í 
da del Rey Don Sebaftian, y del Confejo de Eftado> y de Do- ull ItudelT' 
ñaMenciade Alburquerque Enrtquez fu muger, Señora de 
Barbacena* Don Francifco fue hijo de Don Fernando de Faro* 
Señor de Vimieyro, Mayordomo Mayor de la Reyna Doña 
Catalina, y de Doña líabel de Meló fu muger 3 nieto de Don 
Alfonfo, Conde de Faro, Alcayde Mayor de Eílremóz}y EÍ-
vas,ydeDoña María deNoroña fu muger, íí. Condeía dé 
Qdeniira,y vífnietode D. Fernando, y Doña luana de Caftro 
fegundos Duques de Bragada. No tuvieron efíos Señores al-
guna fucefsioíi í y como ambos fuellen muy devotos de la Sa- \ 
grada Religión de la Compañía de lefus > deíeávan fund .r en 
Lisboa Vna Cafa de Probación, para que obtuvieron licencia 
del General Claudio Aquaviva, y empegaron U fabrica en vna 
Quinta fuya, llamada de Campolide, Dieronlá el titulo de lá 
AíTumpcion , y ¿OTJ. ducados en ¡o mejor de fu haziendá, co-
mo parece por lá efcrítura,<jue fe hizo en Lisboa el ano de 
mil quinientos y noventa y fíete > y fe dixo la primera Miífa 
con gran folemnidádeldia déla Expe&ación de nueftraSe-
ñora i pero como elíkiofueíTe deíviado de Lisboa, reíoívie* 
ron aquellos Padres mudatfe aí de la Cotovia ¡ Ó Monte OH. 
vete Alh fe pufo la primer piedra el dia veinte y tres de Abril 
de mil feíícientos y tres, y debaro de ella algunas Medallas de 
nueftra Señora, San Pedro, San Pablo, y San Ignacio, con 
monedas de oro,y plata, que dio Fernán Tellez, y en ellas ef-
culpidas eitas Ietrass 
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13. A P R Í L Í S A N . D. téóS. Í ÍORA N O N A ' 
F E R D I N A N D O T E L L E Z DE M E N E S E S , ET 
D . M A R Í A D E N O R O N H A , ÉÍVS V X O R B 
F V N D A T O R Í B V S . P A P . C L E M E N T. V1IL R E -
G E P H I L I P P O H . P R E P O S I T O Zirii 
S O C I E T A T Í S C L A V D I O A C ^ V A V Z V A . P R O -
« I N C I A L E L Q A N N É C O R R E A , 
Acá-
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Acabandofe la fabrica con fumptuofidad, y grandeza no-
table 3 la bendixo en veinte de Marco de mil feiícientos y cin-
co , Don Fray Chriftoval, de la Orden de S. GeroninicObiP 
po de Malaca, debaxo de la mifma Advocación de nueftra Se-
ñora de la Aííumpcion. Tiene la Capilla Mayor Retablo de 
excelente fabrica, y en ella defcanfan nueftro Fernán Tellcz 
y Doña Maria de Noroña, fus Fundadores, en fobervio fepul-
Tém-.iJU 15.c?e ero de finiísimo Marmol, que mantienen Elefantes de la miC 
jM4ja ,p*g,i P6- m a materia, como todo fe lee en el Agiologio Luíit 
I97s 
:antes de la miP 
ano. 
3¿7 
JLCJWBS MAI0%ES DE CEA, 1CONDES DEFILU^MJJQ^ 
T A B L A GENEALÓGICA. 
Ti 7 * V A N ® O M E Z D E SILVA, Alcaide Mayor de c á ¿ 
U / , hijo Tegundo de BLAá TELEEZ, Alcayde Mayor dé 
Zl 
. < g LVIS fifi áILVA » H. Alcayde Mayor de CeaT"**"* 
1 9 'iKISSS&Kaí- SE5ÜE2ÜJE ÍÍ£¿™-'-=-< ;«»<*» » de Villar-Mayor. SILVA. 
•» O « ^ i S D °" Á D O " A L v I S D & MANVfiL TELLEZ DÓfiA I V I r>f»- A """"^  
A O D E MARÍA I V A - SILVA. DE SILVA,U. COh- M , V I " £ ° 1 A **AY l.VIS DI SU 
S í ? NA.Co NADE ¿le Villa.Mayori ' M A- VA , Ofeifpo dé Laíne-
VA. defá de TAVOí. R I , A * g°» 
las Satr RA¿ 
, cedas, i . . í 
s^~°~~~~ -~—• • - * A 
1RÑAN NVftO Á N t O . IvAN LVIs M A - A ' • i- » • •' ~ ^ X . 
TELLEZ DHS1L. NIO TE G O - F R A N - ( MÜrie S f P * * í í ? ° " DOfiA MARÍA A M > 
DESILVA VA.Deá L L n 7 M « T / i C r A > ™ '" B E A- M A- n A TONIA. 
sraS 2í£2 &SE\ff-F c í 5 C T 2 f ggj **A- «í k3R MARGAR^ 
de villar. go; déS.Iuan S I L . ' ' 25™? * A * E £ t E g * A ' I V A N A . 
Mayor, y ^ • • N * S »S DOñA CATALINA. •¡» .>¡Ra&e*p saww :saía?»* te#* » « * ~ i ^ TB RE Silo 
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GAPITVLO XV. 
jyjN G0MB2 D B SILVA , ALCAIDE 
1 7 Mayor y Comendador de la Filia de Cea, en la Orden de ¿vu> 
¿mbaxador en Francia , y %oma, Veedor de la 
hacienda de Tortugal, y del Confijo 
de Eflado, 
E P I H I O S E yaenlaííícefsioílde BLAS TELLÜZ 
DE MENESES , Alcayde Mayor dé Moura,que 
el fegundo de los hijos, que procreó en Doña 
Catalina de Brito fumuger,fue luán Gómez 
de Silva, no menos iluítró, por fus acciones, 
que por fu nacimiento. El Rey Don luán III. le dio la Enco-
mienda , y Alcaydia Mayor dé Cea', y el Rey Don Sebaftian, 
el año de 15^ 7 le hizo Capitán Mayor de vna Armada de 
rjfiastom.3.pag. quatroNaos, que embió ala India en aquél año. Bolvióde 
^ 4* : tan largo víage , con íín guiar crédito de valor, y pruden-
cia , y el miímo Principe le nombró Embaxador Tuyo al Rey 
Carlos IX. de Francia el año 1571. íobre di verlos negocios de 
ambas Coronasj de qué dio tan buena cuenta j que éü fene-
ciendo aquella Legacía, le embió á Roma por fu Embaxador 
al Pontífice Gregorio XIII. Allí fe hállaVa, quando el año de 
1 $77. trató, por orden del Rey,con Coime I. Gran Duque de 
. , , Toícana, de levantar en fus tierras 4[|. Infantes para la gue-
gaUcaftllujil. m d e A^íca > %un dize Coneftagio.Y el año de 1578. quan-
n./(?/.i4, do llegó la noticia de la infeliz perdida de fu amo en la bata-
lla de Alcazar,eftava aun en Roma, y dize vn Nobiliario Por-
tugués,que difpufo en aquella Corte exequias correfpondien-
tes a la grandeza del difunto.Buclto á Porcugalje hizo el Car 
denal Rey D, Enrique Veedor dé fu hacienda, f del Confejo 
de Eftado, y los Reyes D. Felipe II. y III. que Reymron def-
pues,le confervaron en los miímos pueftos ¿ con mucha fatif-
racion de fu fidelidad, y excelente juizio. 
Eftava Felipe II. en Portugal el año de 15 81. quando la 
Duqueía de Braganca Doña Catalina/u prima hermanaría 
repetidas inftancias, porque fe le dieíTe recompenfa del dere-
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choque no avia tenido fuerza para fu pretenfion a la Corona, 
y el Rey, que cftava inclinado á fatisfacer aquella Princefa 
con la menor cofta íuya que pudieííe, quiío, que efte punco 
fe determínate en elConíejo de Eftado, donde concurrieron 
ieis Coníejeros .que votaron, por cfta orden : El primero D. 
Duar tedeCaíklobranco,L Conde de Sabugal, y Merino 
Mayor del Rey no defpues Don Diego de Souía, á quien fi-
guio el Arcobiípo de Lisboa , y á éj luán Gómez de Silva, y 
deípueselObiipodeViíeu ranplU,, IU L-ÍV 1 r 
r f ««= y i c u , apellan Mayor, y el Conde de 
I ortalegreDon luán de Suva, con cuyo parecer íe conformo 
el Rey aviendo fido el de luán Gómez, que en quanto á ca-
larel 13rmcipe Don Diego iuhiiocon h i i a ^ l , A„v l'hCtittrt, 
• i ,. , e> l J ,J^"-on íjira oe Ja de oejoanca. un • i ^ ,• 
como ella pedia, e mundo eíhnnranA] „ J n- r ° » /»« '«* *>/<-
r 10 , ' " " " " v a t a u « I c o d e P n n c e f a s , q u e /><•'/-Ut.iixt: 
en cafo que el Rey calarte a (u hijo con fubditafuya, fcmire * « , 
debería admitirrasPortuguefas, por aver dado grande» Prin-
cipes ala Chnftrandad. Que no era bien dar a la Caía de Ber-
ganSalas dudades, y Vidas que quena jo rque aunque re-
catan bien en ella era m u y poderofa, y & L j o r . q u e l ío 
que entonces pofleia, fe permicieile divihonen re 1 ¿ « ¿ • 
p roque codal,mercedqueelRey quifieffe hazer á la Du 
quefa, la merecía muy bien, y f e r i a £ d e f a '^ Ü U 
"ara calificar Doraran^,» «1; • • J , b J < c ' 
va, fobra mucho £ f f i í ¿ " ' Z ' ° d c , U M G o " ^ * S i l , 
po hemos conocido ™ í f e c f t e P « = c e r , pues con el c,e«, 
£ J I i ' , 1 J e ü l e h u v M a f e 2 u i d o e l R e v f ™ i tara del codo a efperancí «... l« v - r J ^ ' ' 
fcmpredeconfeeun I r ^ n * d C ^ " ^ a b " g á 
losDuquesPd B 5 ° ; v S n f g " n d e S E J í l a d ° S " ° P * > ¡ « « 
deza que es „ " ° ? i c m i m t c n l d o c ™ « p f t f c g M b 
valíallos de P o r ^ ¿ Y f i f J h u v ^ . " í l ^ 0 5 1 0 5 0 " 0 5 
Gómez díxo) en £ h Z a u n " " T^ ( C ° m ° I u 3 n 
- Í B « A n g K en todos r í £ ¡ 2 3 3 L T ^ ? * " «? 
íehuviera aflegurado en las K E J K S f t S H 
poífeldaconjuftihcacioiVde Principes tan I V "*' 
los de Cartilla. Mayormente, q t S Z S d C I ° ' O S ' C o m ° 
ración quelograva, vnida la C a l de fifiÍ*T y V e " C -
P-sconelE^oAeramenorencadar^i^; 
f 
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todos quifieranfer acreedores al Reynoj pero también A 
mos de eonfiderar, que las cofas eftavan en tiempo de Felipe 
II de diferente poftura, y que elvotode íuaiiGomez de Sil-
va no íeavendria bien con ella, pues no le (¡guió el Principe 
mas prudente, que en aquella Era conocido Europa, 
Casó luán Gómez de Silva dos vezes :1a primera con Do-
Lim*M Arpbif & GVIOMAR ENRIQVEZ , hermana de Don lorge de Almeyda, 
foAlmeyi^Te Ar'cobiípo de Lisboa, Inquifidor General de Portugal, y vno 
^¡¿MuZ de los cinco Governadorcs de aquel Reyno, y ambos fueron 
AcuU, Alvm; hijos de Don Lope de Almeyda,Capitan Mayor de Sohla, y 
Femyra. ¿ c D o ñ a Antonia Enriquez fu muger, hija de Don luán Pe-
reyr'a , Comendador de Pinheyro , en la Orden de Chrif-
to , Veedor de la hazíenda del Infante Don Luis, y de Doña 
FclipaEnraquez.de Miranda., fu primera muger. Don Lope 
de Almeyda fue hijo de Don Diego Fernandez de Almeyda, 
Prior de Ocrato, Alcayde Mayor de Torres Novas, y Mon-
tero Mayor del Rey Don loan 11. y de Inés Velez, hija de efta 
familia, en Arronches, y nieto de Don Lope de Almeyda, I. 
Conde de Abrantes, Veedor de la hazienda del Rey D. Alón-
T>L o - . fo V. y de la Condefa Doña Beatriz de Silva fu mu«;er, cuyos 
g«».iS6j padres nombramos en otra parte. Nació de eíte matrimonio 
vnico 
18 Lvis DE SILVA , II. Alcayde Mayor, y Comendador de 
Cea,de quien tratará el Capitulo üVuiente. 
Y por muerte de Doña GuiomarEnriquez,pafsó luán Go* 
M AreohifpoD, mez de Silva áiegundas bodas conDoiiA MARÍA DB MENDO-
Z!mM¿Z. Z A 3 ^ U e a n C e S a v i a t e n k i o o t r 0 s d o s raarrímonios i el primero 
' con Dt, Manuel de Lima Pereyra, Capitán Mayor de Ormuz, 
hijo de los Señores de Caílro Dayro»j y el fecundo con Don 
Francifco de Faro,Señor de Vimieyro, Veedor de la hazienda 
del Rey Don Sebaftian, y de ninguno huvo fucefsion, ni tam-
poco pudo tenerla de luán Gómez de Silva,porque quando 
cafaron, paffava la edad de efta Señora de 6%. años. Era hija 
mayor de Manuel Corte Real;delConfejo del Rey,y Capitán 
General, e n propiedad, de las Islas Tercera,y San Iorge,y A l -
cayde Mayor deTavira,ydeDoña Beatriz de Mendoza fu 
muger,nieta de la Cafa de Almazan,y Dama de la Rey na Do-
m Catalina de Auftna.con quien pafsó de CaítiUa. 
* 
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18 IFIS T>E SILVAJLALCAWÜ UAtO^J 
y Comendador de Cea, en la Orden de AVts, Gobernador de la 
Cbanálkria de Torta, Mayordomo Mayor de U Cafa rJ{eal 
defortugal, Veedor de la hacienda,y del Confejo 
de Bfiado. 
iVcEDióen toda la CaCa de IVAN GÓMEZ DB 
SILVAÍ íu padre, como hijo vnico fuyo , y él 
Rey D. Felipe III. favoreció mucho fus gran* 
des prendas, afsi háziendole vno de los tres 
Veedores de íu hazienda,' como dándole pla-
za de fu Confejero de Eftado. Y en todóiirvio con acierto 
inuy correfpondientes á las eíperancas que fe tenían de fu 
juyzio. Goverñó algunos años la Chancilleria dePorto,en 
el Ínterin que Diego López de Soufa, II. Conde de M i -
randa , tenia edad para íervjr aquel puefto por la aufencia 
del Conde Enrique de Soufa fu padre, á quien Felipe III. 
llamó a Madridparael Confejo de Portugal, como lo ef-
crive el Arcobiípo Don Rodrigo de Acuña, en el Cátalo- i^m.^i^ 
gp délos Obifpos de Porto. Defpues íirvio de Mayordomo 
Mayor de la Caía Real de Portugal, por aufencia, ó menor 
edad(íep;un creemos)de los Condes de Portale2;re,cuva es en 
propnedad aquella gran dignidad , como fe ha vifto. Y 
el año de mil íeifcientos y diez y nueve , en que Felipe 
III. pafsó a Portugal, afsiftió en Tomar el dia catorze de lu-
l a al jüramento,que el Reyno hizo de fu Principe herede-
ro al Rey Don Felipe IV. y fue vno de los Confejeros de Ef-
tado que hizieron pleyto omenage .Y defpues el dia diez y 
ocho de Iulio afsiftió, como Veedor de la hazienda Real, a 
la propoficion de las Cortes, que fe hizo en la mifma Villa, v¡ ; w . 
y dize luán Bautifta Lavaña, que é l , y R V Y DE SILVA , oue HhTp<^¿^ 
tenia el mifmo puefto , eftuvieron fentados en la primera 
grada de las tres,que tenia el Eftrado , que en la Sala de Jas 
Cortes fe levanto para efta función.Vltimamentc,defpues de 
efto,lleno de pueftos,como de méritos, acabó fu vida, Rey-
nando Felipe IV. 
Parte!!. ft F u o / 
I 
1 
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LuU,ySceboU, Fue cafado conDoñA M A R Í A DE ALEMCASTRE ,que ha-
Santa Marta, to- \\an¿Q[e viuda del, quando la Cafa de Bragada tomó la 
Tiltil? c%G9#fáte Portugal, fue nombrada Aya del Príncipe Don 
Rel'ide jvd»c/rf,Teodo{i(|^.hijo del Rey Don luán IV. y era hermana de 
mpr^ del ano ^ponfraneiíeo de Faro, I. Conde de Vimieyro, y los dos tan 
parientes-de la Cafa de Bráganca5como dirá el Arbol.de cui-
tados, que pondremos deípues. Fueron fus hijos: 
19 IVAN GÓMEZ DE S I L V A , III. Alcayde Mayor de Cea 
IuíHciaMayor dePortugal,de quien tratará el primerCap 
\9 . FERNÁNTELLEZDEMENEsESjLCoiidede Villar-Ma-
yor,lu'fi:icia Mayor de Portugal,y Mayordomo Mayor de 
v í a &eyrfa Doña Luiía,que tendrá fu memoria}quando fe-
7nez6á|la fuceísion de íu hermano. 
19 i fRA^ciscoiDE SILVA ,que ííguió la Igleíia¿y Ordenan-
\ d'ofe,fiie; Diputado ;de la Inquiíion de Lisboa. Falleció en 
aquella Ciudad el año de milíeiícicntos y veinte y nueve 
.antes de poder coníeguir las DignUades- correspondien-
tes afus grandes méritos, y calidades, y dexó vn hijo 
que es:; , . . ' ; . : ' } . 
*o Lvrs DE SILVAS Reíigíoío de la Orden de la Santif-
• íima Tnnidad,y aora es Obifpo de Lámelo 
I^ PONANTONmTlLLEZDESlLVA^Ó MENESES^ue el 
^miamosfvcmtc y tres , le nombró Felipe 
^ C a p i t á n Mayor de las Naos, que aquel ano íalieron 
yfrHmi+M de Liéoa pata la India, como fe eícnve en h uZZ 
cefpedes, HlfiorU « ? . a W » Pnncipe, y en la Afia PortujmcGi .y aúneme 
de Felipem Uh. 4. con alguna diferencia en el numero délos valos ' « S H 
6.t*«.wl¡hr. V a l o r ,<* ffi™* tenoa, c n q n e o b r ¿ h 
^62- 2S&S2SKffi d,zc^?V e l c r 
ron de CbZ j a ' y o t r o s Fidakos , fue 
• u ae ^amaradas con Don Min i^ l A \i\ r n 
Pitan General de U A ? Manuel de Mencfcs, Ca-
* general ele b Armada de Portugal * y Cromita 
Ma-
* 
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la; * 
Mayor del Reyno. Felipe ÍV. le hizo defpuesde fu Con* 
fejo de Guerra, y Governador 3 y Capitán General de el 
Eftado del Brafil 3 donde fu valor,y iu cordura adquirie-
ron nuevos créditos-, peroquando> fenecido aquel Go-
vierno, fe bolvia a Portugal3 murió ahogado 3 fin que 
huvieífe tenido matrimoniojni íucefsion. 
i£ JpfS o ñ A M A R Í A D E S I L V A , que murió fin tomar, 
eftado. 
i^^DonA..; . . , . , DE SILVA > y otras Señoras, que fueron 
Monja .^ 
Part.11. £j £>©; 
374 » i . 
i:;) l -- I í l ••• ' ion Alfonfo^ Coa 
• . ' - . ' • í. 
, Den Feraan 
dd dg. F*"ro,Se 
ñordcVimiey i 
r to , i^ayorde ^ mo Mayor de 1 la ReynaDoña * 
Catalina, 





, DoñaMaria de Na „> 
sroña, l[. Condeía | 
de Odemiía.aeño ." 
Den Fernanda, ILDique de Sttjamja? 
DuquefaDoña luana de Caftro.Señera de CadaraU 
Don Sancho de Noroña.I. Conde de Odemira. hiio 
J " n - i , f " " í - - - . . . - - - - y n i í t 0 " d e ^ ' ^ ' , , , 0 Í D< . 
de Don Al í 'onfo .CondedeGi jon .y nieto" del R e í 
Enrique i I, * 
)0  Ffa it. j 
:odeFaro,se I 
i de v»-«e' 
n t . | 
lade Aveyro , y 
Mortajo*. Í " ' ' 
\ Cohd-efa Doña Meno?, de Scufa.Stñora de Mortagoa 
Hija de Gonzalo Anez de Souta, Señor de Moita?oa 
» luán Loreuco.Alcayde Mayor de CoviUan. 
V / 
Doña Ifabél-S 
de Melé, | 
Comes de Figue. 
redo , Cama: ero 
del Rey D. Ajen-
io V, 
•í 
1 Doña Señorina Gomex de Figueredo, hija de Cenca» 
1 lodc Figueredo^ y Doña Leonor Barreto, 
DOñA MA 
RlANADE 
A LENCAS- f 
"I RE , mu- 1 
gerdeLVlS*S 
DE SILVA, J[ 
I f- AJcayde 
Mayor de' 
Cea. 
j Doña Leonor de J 
\ Mclo.hermana de "X 
la Condcfa de í>r* f 
/ luán Alfonso de Aguiar.Proyeedor de Hvora, hijo de 






. mar de Caf-
* tro.fegúdatnu 
ger, Dama de 




luán Alvarez de 
Acuña, Señor de 
Pombtyre, 
j D o ñ a iGbíj d e M e I o h i / a d ( ¡ l M B d e M e ) o o 
i Mayor del Key Don Aloníb V.y de ü o ñ , Mcacia d« 
» Soufi.fegundamuger. 





'"« Catalina l 
• r « de Aifaer- < 
ia. )^ 
V C^wdador Mayor de la Orden de chufo». 
i í u n * , m , , S e r « 1 e l R e / ü o n A l o n f o V . 
i 
\ í 
Don Pedro deM« 
nefes.I Conde de 
Cantañede, í 
f hiTdclttÍXSU"etiefilberS^M"or»át Prado, 
\ « K W - S E É ***** ™« u>hti ac 
¡f D , n I u w d e Menefe,,Señor de Cantañede. 
0 e > ña Leoaot \ 
Comino. -< 
( flíÜW^ s i '« .hua de Arias Gómez de Site* 
\ l > c , 1 0 r «e Vagos. 
j Condefa Doña J 
\ Ouomatívouciño, "S 
' tircttainwger. j 
t Don1 Trillan Coturno, hermano mayor del I, Conde 
\ de Redondo, 
Doña Ifabéi Fogaza , hija de luán F o g « a , Señor de 
Odemira.Oomendador ' ~ ' * - - - ' - ' -"-- - • <*-
tanja de Vafcon,celos, 
1 ,C de Cecimbra.y de Doña C»nf« 
9 * 
DE SILVA. LIB. IX ;W 
CAP1TVL0 XVII. 
l $ WAT* GOMUZ 2>M SlLP2>n.$SU 
nomhre 3UI, Jlcayde Mayor 3y Comendador de Cea3en la Or-
den de AVis 3 Gobernador de Torio >y de las Armas 
. de Setubah Jujlicia Mayor de 
(Portugal. 
¡ O R muerte de Lvis DE S I L V A / U padre, heredó 
efte Cavallero fu Cafa, connYmandofela el Rey 
nueítro Señor Felipe IV. pero aviendo fucedi-
do el año de mil íeiícientds y quarenta el le-
vantamiento de Portugal 3 fíguió al Rey Don 
luán IV. y fue por él Governador de las Armas de Setubal, 
y íucefsivamente de Porto. Defpues deílo llegó la muerte 
del I. Conde deAveyras IVANDE SILVA T E L L O ,,y entró 
Juan Gómez á fervir el puefto de Iuílicia Mayor de Portu-
gal 3 que tuvo algunos anos, haíta que perdiendo la vilta* 
quedó imposibilitado de otros empleos. 
; Casó con DOÍIA IVANA DE T A VORA fu fobrina,hija mayor 
de fu primo fegundo Don luán de Menefes, Comendador de 
Proenca^y de Dona Franciíca de Tavora, fu primera muger, 
que fue hija heredera de Gonzalo Tavares,y de Doña luana 
Queymada de Villalobos fu muger , y nieta de Francifco 
TavaresyyDoñaluanade Tavora• , Señores de Mira. Don 
luán de Menefes, fue hijo de Don Diego de Menefes, Co-
mendador de Valada, en la Orden de Chrifto 3 Governa-
dor 3 y Capitán General del Eftadodel BrafH,y de Doña 
María de Silva fu muger 3 hija de Don Antonio de Almey-
cla 3 Veedor de la Reyna Doña Catalina 3 y de Doña BeaS 
triz de Mendoca,fu fegunda muger, y nieta de Don Lope de 
Almeyda 3 Capitán Mayor de Sofala 3 y de fu muger Do-
ña Antonia Enriquez, que fueron vifabuelos de luán Gómez 
de Silva,como yá eferivimos.D.Diego de Menefes, Gover-
nador del BrahXera hijo de D.Iuan de Menefes de Scqueyra^ 
Comendador de Valada 3 y Capitán General de Tánger, y 
de Doña luana de Silva fu muger 3 que fue nieta de la Cafa 
Vart.lL I i 3 a c 
• • 
g$ | H I S T O R I A D E L A C A S A 
¿l ia Chamufca,como tóia¿ Antonio de Saldarla, Co-
mendador de San luán de Pefqueyra, y ¿rnbaxador en Ale-
mania , y de DOIIA CATALINA DE SILVA U muger, herma-
na &4 Príncipe R V Y G O M E Z DE SILVA, I. Duque de Paftra-
na. De forma, que Doña luana de Tavora , tema muchas l i -
neas de la Gafa de SILVA tf de ella,y fu marido procedieron 
tres hijos , a íaber: - . ;* 
20 Lvis DE SILVA , II. del nombre, que talleció de tierna 
edad. 
20 DOIIA M A R I A N A DE SILVA \ Condefa de las Sarcedasy 
cuyo cafamiento,y fuceísion fe vera luego. 
20 D O £ A I V A N A DE TAVORA , que fue Dama de laRey-
na Doña Linfa de Guzman, y caso ron Simón de Soufa 
de Vafconcelos, hermano de Don Luis de Vafconcelos 
y Soufa, Conde de Caftel-Millor , Efcrivano de la Pu-
ridad giy gran Valido del Rey Don Alfonfo VI. d e Por-
tugal > ambos hijos de luán Rodríguez de Soufa , y Vaf-
conceloSjAlcayde Mayoryy Comendador de Pombal, en 
la Orden de Chrifto, General del Miño , y de Doña Ma-
ría de Alencaftre y Vafconcelos, Condefa de Ca fiel-Mi-
llorl y de la Galleta , de los quales hizimos mención en 
Lib.6.t.$o.t.ii9. o t r a p a i . t e í p a n e c i ¿ Simón de Soufa 3 el año mil íeiícien-
tosy ochenta y tres,dexando áDoña luana deTavora,ma-
dre de ocho hijos, que el mayor, Pedro de Vafconcelos y 
Soufa,ha defuceder en vna de lasCaías de laCaileta,óCaf-
tél-Millor,por muerte de la Condefa fu abuela, y eftá tra-
tado de cafar con fu prima Doña Mariana de Alencaftre, 
hija de fu tio Doii Luis de Vafconcelos,Conde de Caftel-
Millor. Y los otroé hijos,fon,Iuan,Luis, Iofeph, Rodrigo, 
Antonio,y Francifco de Soufa de Vafconcelos, y Doña 
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CAPÍTVLO XVIII. 
tal 
zo í) 0 N A MA (J{ÍA NA DE SIL V A 1 
AkncaftnJF, Señora de la Mcaydla Majet de Cea, 
Condefa de las Sarcedas } 
^ ^ ^ ^ ° M 0 ^ ^ a m a y ° r d e l ü a n G o m e z de-Silva 3 íie» 
fípÉMm r e d ó e f t a Señora fu Cafa.yAlcaydk.vk goza 
^ I Í Í Í P ° y ^ e f t a n d o calada con DON LVIS DE SILVEV-
$ 8 ^ 3 1 KA>ll-ConÍc d e l a s Sarcedas, Señor de Sove-
W reyra Fermofa, Comendador de las BarCedas, y 
Santa0Lilla,enlaOrdendeChriftoyy Gavallero de la de 
•ASÍS* para tenerla Encomienda ¡ y Alcaydia Mayor de Cea 
que es hijo de Don Rodrigo Lobo de Silveyra, í. Conde 
de las Sarcedas, Marqués de Sovereyra Fermofa > del Con 
icjo de Hilado del Rey Don luán ÍV General de Tán-er~ 
Virrey de la India , y Préndente de la Cámara de Lisboa 
y de la Condefa Doña María Antonia de Noroña fu mu 
ger.hermana de Don Fernando de Noroña, V. Conde v 
1. Duque cíe Linares 3 y el Conde Don Rodrigo, era hijo "de 
DonLmsLobo de Süveyra, Señor de las Saf ceda, á q u en la 
ciio,poi lo bien que fupo fus afcendíentes, como fe recono-
S E ? ? muchachas * * * Han tenido los S ¿ 
jos^ ueron. Í S f f l S ^ ^ ^ S Ü V a °Ch° U~ 
A I D O N R O D R I G O L O B O Í D É & I L V E Y R A , 
A I D O N I V A N D E S I L V E Y R A . 
A 1 DoñA M A R Í A DE NoRoñA* 
¿ I L)oñAlvANÁ. 
n DoñA TERESA, 
¿I DoñA CAtALlñA, 
A 1 DoñA ARCHÁNGÉLA. 




HISTORIA D E L A C A S A 
C A P I T V L O XIX. 
1 9 FERNÁN TBLLEZ M * « ? » » « 
J Conde deVillar-Mayor, Alcayde Mayor,ylornendaaor de AU 
fubeyra,en la Orden de AVu,Gobernador de forto,y de las Armas, 
en U Provincia de la tieyrajujhcia Mayor de Tortu -
gahdel Confejo de Eftado,y Mayordomo Ma-
yor de la Q{eyfia "Doña 
Luifa, 
| A fe vio en el Capitulo X V L de efte Libro s que 
' L V I S D E S I L V M Y Doñ.\ M A R Í A DE ALÉNCÍVS-
TRE , Señores de la Alcaydia Mayor de Cea, 
tuvieron por hijo fegundo á FERNÁN T E L L E Z , 
cuyo valor correfpondió enteramente a las 
grandes obligaciones de fu nacimiento. Siendo moco,ür-
vio en Flandes, y en Italia al Rey nueftro Señor Felipe IV. y 
deípues hizo lo mifmo en el Braíil, hafta que reíhtuyendo-
le á Portugal las dependencias de íii Caía, eftava en aquel 
Reyno,quando el año de quarenta, aclamó Rey íiiyo al Du-
que de Braganca. La dependencia que Fernán Teilez ttnia 
con aquella Calador fu madre, le condujo a íeguir fu voz, 
y en el juramento , que el dia quinze de Setiembre de aquel 
año hizieron los Reynos de Portugal , y el Algarbe , co-
nociendo por fu Rey al Duque , aísifbo Fernán Tellez, 
con el Pendón Real, haziendo oficio de Alférez Mayor, y 
el Marqués de Ferreyra', llevando el Eftoque, hizo oficio de 
Condenable , como parece de los Autos que de aquella fun-
ción andan impreííos. 
El mifmo Rey dio a Fernán Tellez la Alcaydia Mayor, 
y Encomienda de Alfubeyra, en la Orden de Avis.y le nom-
bro Governador de fus Armas en la Provine". de la Beyra, 
donde repetidas vezes moítfó ungular esfuerco , y pruden-
cia. De alh pafsó a Governar á Porto \ y el Rey fatisfizo parte 
deius meneos, con el Titulo de Conde de Villar Mayor, y 
« Plaza de Confe jero de Eftado. Sirvió defpues él , puefto 
J U l t l c l a M a y w de PortngaUnla menor edad del II. Con-
de 
i D E S I L V A . DIB. IX.: 
de de Aveyras > y la Reyna Doña Luifa Francifca de Guz-
man, con quien por la Cafa de Paílrana tenia conocido pa-
rentefcojle hizo fu MayordomoMayor,y aísi logró en Portu-
gal quantos Pueftos podia apetecer fudefeo. H • 
Fue cafado con DoñA M A R I A N A DE MENDOZA,hijadeSi-
mon de Acuña , Trinchante Mayor de el Rey., y de Doña 
Luifa de Aimeyda fu muger, y nieta deRuy Gómez de Acu-
llá, de la linea de Geftazo , que fue Copero Mayor de,los 
Reyes Don luán III.y Don Sebaftian, y de Doña luana de 
Mendo9afu muger, hija de Triftán de Mendoza de Lima, 
Comendador de Morón, en la Orden de Avis, y Capitán de 
Chaul,y de Doña Maria de Alburquerque, todos de Iluf-
trifsimas Familias. Procreo el Conde Fernán Tellezen efte 
matrimonio quatrohijos,por efta orden:! 
20 i ; LyisDESiLVA,que padeció falta en el juyzio, v f u s 
aeudos U entraron Reli^iofo Lego de la Compañía de 
. Ieíus,y allí cegó,y murió. r 
zo MANVEL T E L L E Z DE SILVA, I I . Conde de Villar^M 3 
,, yor, cuya memoriafeguiraáefta. 
1 0 j » ° £ A L 7-1 A ? P $ l h ^ 3 ^ e c ra Dama de la Revm* 
de Portugal, DoñaXuiía de Guzman guando S 
CA* 
|Bf 
0é HISTORIA DE LA CASA 
C A P I T V L O XX. 
,o UAKVJiL rthhSZ &* SILVA, 
11 Conde de Villar-Mayor}Señor de la Villa de Alégrete , Alcayde 
Mayor,y Comendador de Aifubeyra , Comendador deMoura > de 
San Juan de Alégrete > y de los Lagares, y Azeytes de Soyra ¡ to-
dasenla Orden de KYi^UficU Mayor de Tortugal, Veedor de 
la ha%enda,delConfejo de BJiado,y Gentil Hombre 
de la Cámara del %ey Don 
fedro 11 
¡A demencia de Luis de Silva, fu hermano ma-
yor , hizo a efte Cavallero fuceflor de fu pa-
dre , y parece que le quilo enmendar la natu-
raleza con aquella enfermedad > el defe&o de 
fer preferido en el nacimiento. La Reyna Do-
ña Luifa, íiendo Regente de Portugal} le dio las Enco-
miendas de Moura, Alégrete, y los Lagares, y le hizo Maef-
tro de Campo de vno de los Tercios que fe levantaron en 
Lisboa para la reílauracion de Evora , donde íirvió con él ,y 
con íingular ardimiento. Defpues tuvo el puefto de íufticia 
Mayor de Portugal, y figuiendo en las diferencias de aquel 
Reyno al Principe Don Pedro ,que yá Reynn, es oy Veedor 
de fu haziendajde fu Coníejo deEftado, y Gentil-Hombre 
de fu Cámara. 
Vive cafado con la Condefa Doíu LVISA CovTiño,her-
& ? * & £ r^A ¿A f u 1 r f í , M a f C a i ' e ñ a S d e ^ l o b r a n c o , III. 
tneloMifctPw. ^ o n d e d e Sabugal, Merino Mayor de Portugal, ambos hí-
*V*¿sifas.iiu jos deDonNuñoMafcareñas \ Señor de Palma , Alcayde 
Mayor, y Comendador de Caftelo de Vide, y de Doña Bea-
triz de Meneíes,fu muger, hija,y heredera de Don Francif-
code Caftelobranco, II.Conde de Sabugal, Merino Mayor, 
ydelConfejodeEftado de Portugal , Señor de Cinde, y 
Acere,y Alcayde Mayor de Cantarín, y de la Condcía Doña 
Eui a Coutiño, fu prima hermana. Don Ñuño Mafcareñas, 
tte hijo de Don luán Mafcarcñas,y de Doña Maria de Acot-
C%&n*lW t a 3 l u m u S e r ^ y prima hermana > cuyos padres efcrivimos en 
ia 
¿ I 
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Ja caía de Vñon, porque ambos fueron nietos de ella. Tie-
nen lo s Condes j Manuel Tellez., y Doña Maria, catorze hi-
J O S J que nombraremos, fegun él orden de fus nacimientos: 
2 1 : DOÚA B E A T R I Z DE MUÑESES ¿murió niña. •  
z ' FERNÁN T E L L E Z DE S I L V A , III. Conde de VÍlÍar-Ma* 
y°i"j.de quien tratará el Capitulo (¡guíente, 
n D O U A B E A T R I Z DE MENESES. 
* " i DoñA M A R I A N A DE CAST.ELOBRA ; NCO. 
A ? Nvño DE SILVATELLEz.Dean dekIgleíiadeLamecrp. 
2 1 A N T O N I O T E L L E Z DE SILVA , Cavajiero de la Orden 
de San luán. - - : ; . - ' • •• • . , ' : . ' . ' . ' • ' . . 
•a,1 SOR ISABEL DE/MO*NTE C A L V A R I p", Monja en ia M a -
• dredeDiós.:.^. . . , - . ...,[r - • .... t i , ' A .'." Q n 
24 • D O I I A M Á RÍA -ANTÓN,!A CovTino.-,¡ -,<", \ 
paae efta concertado de caíar con Doña Iuam de Mene- *84-
. es.hija.y heredera de Dpi) £fte va;n de Meneíes, Señor de 
la Caía de Tarpcalhermano de Den tms.vltimoA^arquéV 
- Condeía de Villar-Mayor, j í , „ • & 7 
* V ?°n A M ^ G Í M A * * » * * qtófue Dama Menina 
de la ReynaDonaMatódePor tuga l .yoy k m delaPHn 
ceía Doña Ifabel/u hija; [ fc] -, * I V 
¿1 Lvis DE SiLVA.que murióniño. ' 
2.1 DoñA;IvANA:CoVTlño. 
21 DoñA C A T A L I N A D E M E N E S E S , i l'l .'"'.'.'•• 
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BKiio* 
• C A P I T V L O 
FE<K.NANTELLEZ D 8 SJ LVA,IIL 
Conde de Villar-Mayor. 
A c i ó el primero de los hijos varones delCon-
sí de M A N V E L T E L L E Z , y creciendo, adornado 
% de excelentes prendas ,era el año de mil feif-
cientosy fefentayiiueve ,moco Fidalgo , de 
la Cafa Real de Portugal, y afsiftió como tal 
al Bauttírno de la Infanta Dona líabel María Iofepha,hija 
del Rey Don Pedro II. como confta de el Obelifco Portu-
gués, donde fu Autor Don Antonio Alvarez de Acuña , Se-
ñor de la Táboa, nombra los padres de efte Cavallero. Deí-
pues le renuncio el Conde Manuel Tellez el Titulo de Con-
de, y le goza oy por permifsion del Rey Don Pedro, 
Efta Cafado con la C^ndefa DoñA ELENA DE BORBON* 
que antes avia íido muger de D. Efte van de Menefes, Señor 
de la Cafa de Taroca, y es hija del Conde D.Tomas de No -
roña,Comendador de Santa María de Vallongo, en la Or-
den deChriítOjdelConfejode Eftado de Portugal, Gen-
til-Hombre de la Cámara del Principe D. Teodoíio , y Pré-
ndente del Confejo Vltramarino, y de Doña Magdalena de 
Borbon fu muger,III.Condefa de Arcos. Ha producido haíb 
oy efte matrimonio cinco hijos,á faber; 
¿2 D O Í A L V I S A D E N O R O Ú A . -
22 DoñA M A R Í A T E R E S A DE NoROnA. 
¿z M A N V E L T E L L E Z DE SILVA, del nombre del Conde fu 
abuelo. 
az TOMAS DE SILVA T E L L E Z . 
22 DOUA M A R Í A DE NoKoiu.Todos de corta edad. 
OfeP 
3S3 
CASA DEL CONDE PE MAVA> 
T A B L A GENEALÓGICA 
• ;'••'•• ' . '••'i:; ; •; •• ;;••;. ni" ., 
r» » 1VÍS DE SILVA , General Jé Tánger , kifd ¡quinta » 
" / . de BLAS TELLEZ.l AUaydé Mayor de Monra.. 
* • • • • " " • ' • i - ^ - / > — - Í , .... .^  ^ ' " - » ™ ^ 
BLAS TELLE2 ,Seflftr FRANCISCO DE SILVA LVIS Dfi DOnA. GVl0MAR,CO|»i 
díLamcrt.raiGen«t«Ide chantre de Lame go^  "SILVA, defa de valdereis* 
Zeuta. -• - . . : . . 
T v i s DE SIL- DON FERNANDO TELLBZ» JCVIS DE SjLVA , MaeftlO de 
VA. I. conde ac ftr.ua. Campo Gcnetal del BrafiU 
• I OSi 1 o] 
BLAS TELLIZ Dfi SILVAÍJ «-A* ÍELLEZ DE SILYAÍ 
JW9 -"' Kk 
1 ' ' l i 1 j 
m # 
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H I S T O R I A DE L A C A S A 
C A P I T V L O XXII. 
tflS DE SILVA , COMENDADOR DE 
nueílra Señara de Campaña, en la Orden de Chriflo^a-
pitan General de Tánger. 
A fe vio en el Capitulo X . de efte libro, que efc 
te Caballero fue el quinto de los hijos,que tuvie-
ron BLAS TELLEZ DE MENESES , y DoñA CATA-
LINA DE BRITO , Señores de la Alcaydía Mayor 
deMoura. Heredo alguna parte de los bienes 
de fus padres, y el Rey Don Sebaftian le dio la Encomienda 
de Campaña, y la Capitanía General de Tánger, donde ex-
perimentaron los Moros fu valor en diferentes entradas,y 
correrías que los hizo. El arlo de mil quinientos y fetenta y 
ocjxq acompañó af Rey en la defgraciada batalla de Alcázar, 
y cumplió tan bien con fus obligaciones, que fue vno de los 
primeros, que entregaron h vida al bárbaro furor de los ene-
migos j cambiándola, generofamente, por infinitas heridas, 
que recibieron de fu braco. 
Avia cafado con DonA ISABEL DE MIRANDA, hija de Francif-
co Pereyra de Miranda y Berredo,Capitan Mayor de Chaul,y 
logeos de pm» de fu muger Doña Guiomar Pereyra, hija de Fernán Brandon 
^ de Porto,Comendador de S.Martin deGuillafrey,en laOrden 
de Chrifto,y Embaxador al Rey de Fez, y de Doña Felipa de 
Pina fu muger. Francifco Pereyra de Miranda fue hijo de Ior-
ge Pereyra, y de Doña María deMiranda.hija primera de Die-
go Pereyra PintOjSeñor de laHonra de Villa-Mayor,y deDo-
ña Mencia de Berredo fu mug'er,quc tuvo por padres áGonca-
lo Pereyra,y Doña Maria de Miranda, Señores de Fermedo, y 
Cabecearas de Baíto,:ambien abuelos paternos de Iorge Pc-
reyra,porquc él fue hijo de fu hijo fegundo íuan Alvarez Pe-
reyra. Dexó Luis de Silva en Doña Ifabel de Miranda eílos 
quacro hijos: 
18 BLAS TELLEZ DE MENESES , Señor de Lamerofa, Co-
mendador de Campaña,quc continua la fucefsion. 
4 .FRANCISCO DE S\m , q U e fue Sacerdote, y Cban.trede la 
Igleíia Catedral de Lamego. * tvis 
LlmAs Don Luis 
JLobo,yrodo$ !&s 
Eícritoret Gene* 
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18 Lvis DE SILVA, que murió moco* 
18 DoñA GVIOMAR DE BILVA , que casó con Ñuño de Men-
doza, I. Conde de Valdereis, Comendador, de Viílafeca, 
Armamar, y Villacova, en la Orden de Chrifto, Piefiden-
te de la Mefa de la Conciencia, y del Tribunal de Palacio, 
General de Tánger, del Confejo de Eftado de Portugal, y 
del de Guerra, en Flandes, Governador de Portugal, electo 
Virrey de la India, y GentilHombrc de la Cámara del Ar-
chiduque Alberto, de quien habla, con grande eftimacion, 
Manuel Sueyro, en fus Anales de Flandes. Fueron fushi- Tom.nlik 183 
jos Lorenzo de Mendoza, que murió antes que fu padre> P*Z'zrf* 
aviendolo íido de Ñuño de Mendoza, II. Conde de Valde- pn ellikxil.cab; 
reís, como diremos en la Caía de los Condes de Santiago, XI. 
Antonio de Mendoza , Diputado de la Inquiíicion de 
Lisboa, Comiliario General de la Cruzada, Prcíidente de 
Ja Mefa de la Conciencia, y Ordenes, Arcobifpo de Lif-
boa,y de el Confejo de Eftado de Portugal , y Luis de 
Mendoza, que íirvióenlalndia, y allá fe ahogó en el Ga-
león de Simón do Quintal,quando fe perdió de la Compa-
í ñia del General Ñuño AlvarezBotello, yendo al Eftrecho 
de Ormuz; pero aviendo cafado en Bazain con Doña Ana 
de Mendoza, tuvo a Manuel de Mendoza, Comendador 
de la Orden de Chrifto* 
C A P I T V L O XXIÍÍ. 
ñ <BLASTELLE2 VE MÉNESES-SENO^ 
de la Villa de Lamerofa, Comendador de N.Señora de Campaña ,y 
San Román de Mouri^ en la Orden de Chuflo, Capitán General de 
Ma%agan,y Ceuta, Coronel de Vno délos Regimientos de 
Lhfoasy Capitán Mayor dé las Naos 
de la India, 
1L año de mil quinientos y fetenta y ocho heredó 
efte Cavallero la Cafa dé fu padre, teniendo cor-
ta edad, y luego que la akáncó, para mandar las 
Armas, pafsó á fervir en Tanger,y de allí, el año 
de 15 §8. fe embarcó, con el Duque de Medina-
Sidonia, en la Armada que con tan poco efecto, y tanta ¡rife-
3 8¿ H I S T O R I A D E L A C A S A 
lizidadpaíso a Inglaterra. Buelco deefta jornada, continuó 
fus fervicios, hafta que Felipe III. el año de i 605. le nombró 
Capitán Mayor de vna Armada de fíete Naves, que paísó lue-
go á la India > como parece de la AílaPortuguefa. Y el año de 
Afatom.i.cAp. I¿f I 4. ledió-cl mifmoRey el govierno, y Capitanía General 
* '• de Mazagán , confiando de fu valor, y de fu experiencia aque-
lla Plaza, que por eftar mas diftante que todas las demás de 
África, y por cito aífaltada con mayor continuación de los 
Moros, neceísitava de cuerdo , y experimentado Capitán. 
Diez años lo fue fuyo Blas Tellez, y en ninguno dexó de ad-
quirir délos Moros vi&orias feñaladas ,íatisfaciendoen fus 
vidas el generofo defeo de cumplir con íu obligación; y el 
TIL , ,.-» «n, fencimienró de la perdida de fu padre. Don Goncalo de Cef. 
gi». i3 8. U9. pedésyMeneleSjcnla Hiítoriade Felipe IV. efcrive los fu-
Mp.¿i.¿i¿.3.«p.ceíTos de los quatro años vlcimos del govierno de efte Cava-
lib.+.capt.i7.p* nerodeide i6¿i.halta 1614. y de algunos trata el Mercurio 
gin. 341. 342. Francés, refiriendo ambos acciones tan valeroías, y arricío-a-
stlft^jlt/f^^?^^ equivocarle con la mifma temeridad; pero 
cap.is.pag.^ ,. íu fortuna, y fobre todo la caufa porque fe introducía en ellas 
Mercurio F,a„. [^ n í z i e f o n ^mpre vencedor. Sucedióle el ano de téx^ikk 
**>,tm.9.t*g. 18f)V,™,Dón GoncaloCoutiño, y paífando nueftro Blas 
55P. TelJezaLisboa,fueeledo Coronel de vnade las Corone 
lias de aquella Ciudad, que al tiempo de íu formación fe pro-
veyeronenCavalleros,que avian iervido de Capitanes Ge-
nerales en África. Deípues le dioel Rey Felipe IV el U S 
W S ^ m ^ Í A § ° f t 0 d G " * * a tiempo que 
***»a.. tiSSWátót^ ydcelGovLodeeí 
»**hghodd ctf. ' ^ V r v c>*egun cícrive D. Antonio Suarez de Alan 
dé4eAr*i*$&g, 
8# 
Bo» X#/Í Zo¿ 8. 
T* SSSS5 S- ) a E * W « co Porto con Dofi» M«-: 
S * ^ , " " ' v a & Í " ; h l J ; , d e V , C e n t e N ° ^ s , y Doña Blanca de Sil-' 
' yro> y procrearon vnico a 
Ji> LV1S DE ^uv r. .y 
Lafea u lH L V A , t l u e m L U ^ m o c o . 
8 , ^ u v c 2 caso con DofíALEONOR TEyxEYRA, hija de 
• DE'SítVA;-Llfi. ;IX. : m .' 
DonFrancifcode AlmeyáaiComendadordcPcn^Govcrlia-
dor de Angola \ y Capitán General de Tánger, y de Doña ífa-
bel Brandon fu mugervpero no tuvieron hijos. Y pafsó al ter-
cero matrimonio con DonA CATALINA MARÍA DE FARO , hija, y *'*"#""**• 
heredera de D. Fernando de Faro Enriques J Señor de Barba- gf*w 9 3 ? t ¿ t ¡a 
•cena,Comendadorde Santa María de Almendro, efiláOrleri <*f* Realdefr* 
de Chrifto,y de Doña luana de Guzman fu muger, y nieta de 
Don Franciíco de Faro,Señor de Vimiero, del Confejo de Ef-
tado,y Veedor de la hazienda de Portugal, cuyos collados íe 
hallarán en el Cap. X V L de efte Libro, y de Doña Mencia de 
Alburquerque Enriquez fu muger, Señora deBarbac'ená , que 
fue hija de lorge de Alburquerque (fobri.no, hijo de hermano 
del orande Alfonío de Alburquerque , gloriofo Conquiftador 
de la india ) y de Doña Ana Enriquez íu fegunda muger, hija 
de D. Alfonío Enriquez, Señor de Barbacena, y Alcayde Ma-
yor de Portaleg're , y de Doña Lucrecia Pereyra de Berredo íu 
muger. Doña luana de Guzman, muger de Don Fernando de 
Faro,y fuegra de Blas Tellez, fue hija de Alvaro de Carvallo, 
Señor de la Villa.de Carvallo, Capitán General de Alcázar, y 
de Mazagan, y de Doña María de Guzman íu muger, y nieta 
de Pedro Alvarez de Carvallo > Señor de Carvallo , Capitán • 
General de Alcazar,y Doña María de Soufa. Pondera mucho 
Don Goncalo de Cefpedes el valor de Doña Cacalina María 
de Faro,refiLiendo la entereza con que ei a4o. de Í ¿23 >,alenta- HiftorU de Fell* 
va, y prevenía Jos Soldados de Mazagan, atemorizados del PeIfr\l,b*-c*l>i 
coriqcido peligro en que Blas Tellez, con la mayor parte de ' ' p a g ' 3 4 S t 
fusfuercas c ftava^ peleando a vifta fuya con los Moros, y ella, 
y fu marido tuvieron dos hijos: ¡ • ,.., • , > 
i9,.; DON FERNANDO;TELLEZ DE FARO Y SILVA, que fucedio en 
la Cafa,y fue Conde de Arada,y Señor de Carvallo,, 
19 -Lyis DE SILVA TELLEz,que fue Comendador en,la Orden 
de Chrifto, Maeítro de Campo del Tercio de la, Armada 
Real de Portugal, y Almirante de ella, quando pafsé al Bra^ 
£l,y en aquel Eítado fue Maeftro de CampoGeneraI,avien-
dofe antes hallado con vn Tercio de Infantería en fe batalla 
del Montíjo contra Caítillaiy en el íirioyqúe pufo á Y e t e 
el Marqués de Torrecufo,donde dió,comb en todas óeafi¿ 
nes, generoías mueílras de fu valor. Fue cafado eon Doiíi 
• 
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TERESA DE V E L A S C O, hermana de Martin Correa de Sa^I. 
Vizconde da Aíeca,hijos de SalvadorCorrea de.'Saa y Benavi-
des, de los Confejos de Guerra, y Hazienda de Portugal, Co-
mendador en la Orden de Chrifto, Almirante del Mar.dchSur, 
Governador del Rio dejaneyro, y de Angola, y. de Doña Ca-
talina de Velafco fu muger,de la linea de los Señores de Vilíe-
rías, oy Condes de Fuenfalida. Salvador Correa fue hijo de 
Martin Correa de Saa, Governador del Rio de janeyro (hijo 
de Salvador de Saa, que tuvo el mifmo govierno, y elpueíío 
de Almirante del Mar del Sur;) y de Doña Maria de Benavi-
des fu muger,hijade Don Manuel de Benavides,III. Señor del 
mayorazgo de las RazaSjCavallero de la Orden de Sanriaeo, 
Caílellaoo^y Governador de Cádiz, y de Roías, que era de la 
Caía de Javalquinto, y de Doña Cecilia Boudman fu mugerj 
Señora Ingleía,hi}a del Conde deLeys Hugo Boudman.Tu vo 
Luis de Silva,en Doña Terefa deVelaíco a BLASTELLEZ DESIL-
VA , que el año de 1666. nuirió,con pocos de edad, y le heredo 
fu abuelo Salvador Correa de Saa. 
Eííán fepultados, Blas Tellez de Menefes, y Doña Catalina 
María de Faro, en fu Capilla del Sacramento, en el MonnJfe-
riodenueftra Señora de los Remedios, Carmelitas Defcalcos 
de Lisboa, donde hizo poner Doña Catalina dos Ep)tahos;quC 
contienen eftas palabras: 
S E P V L T V R A D O iMVENciBEL,ESÉMPRÉ V I C T O R I O S O G E N E -
RAL BRAS T E L L E Z DE MENESES, ESCRAVO DE IESVS M A R Í A ' 
IOSEPH, I. CONDE, E SENHOR DO ESTADO DA LAMOROZA, 
^E FILHO DE L V l S DA SiLVA T E L L E Z DE M E N É Z E S , D A C A Z A ' 
K E A L D E S I L V I O , E G I J Ó N , E D E DONHAIZABEL PEREYRA, 
D A C A Z A DA FEYRA,QVINTO NETO DEL R E Y D. FERNANDO 
DE P0RTVGAL>E DEL R E Y D . E N R I Q V E DE C A S T E L L A , OVE 
C O M E S O V A S E R G E N E R A L D E I D A D E D E I O . ANNOS DEOBN-
.TEDEGVERRA D A C I D A D E DO P O R T O , E F O Y POR G E N E -
R A I N D U , E E O Y G E N E R A L N A C I D A D E DE S.IORGE,CHA 
K A D A M A R A G A M , E GENERAL DA CJDADE DECEVPTA,CON-
S E G A D O EN TOD^S AS PARTES A D M I R Á I S EMPREZAS, 
B^LORIOZAS VICTORLAS CONTRA OS A M I G O S 
B iNAVn V E M D E F E N Z A ° A P A T R I A > P ^ C V Y O S VALENTES, 
INAVDiTOS F E Y T O S , F O Y GOZAR O S ; ? . R B M I 0 S AO C H Q B M 
16' D 5 AGOSTO DE <r37. A N N 0 Z . S p . 
D E SILVA: LIB. IX. & 
• . • : t '"' " "" 
SEPVLTVRA DE D O N H A CATHERINA DE FARO ENRÍQVEZ E 
GVZMAM,ESCRAVA DE MARÍA IOSFPH, MOLHER DE BRAS T E -
LLEZ DE M E N E Z E S , CONDE, É S É N H O R DE L A M Ó R O Z A , F 1 L H A 
DE D O N FERNANDO DE PARO ENRIQYEZJ DE C A Z A REAL DE 
PORTVGAL,É BRAGAN§ A,E DE DoñA IVANA DA GVSMAM , DA 
C A Z A REAL DECASTELHA,E SÍDONÍA. REOYIESCAÍ IN PACE. 
CAFÍTVLO XXIV. 
t9 VOK FERNANDO TELLEZ DE -VA%0 
y Silva} Conde de Arada > Señor de las Villas de LamerofasCat va-
llo y SarpJ% ¿ Comendador de•Campaña Mouris>San ^Da-
mián de Acere3y Santa María de Nide,eñ la Orden 
de Chrifto$Emhaxado? en Olanda. 
JO M ó bijd mayor cíe BLAS TELLEZ DE MENESEs,no 
íblo fucedió erí fü Cafa* fino también en la de 
Don Fernando de Faro, fu abuelo materno, y en 
lá de Doña luana deGüzman íü abuela materna, 
que era el Seúotiúy y íríayorazgo de Carvallo: 
porque fíendo cláufula de fu iíiíticü^ión> qué guando Falle-
cieíle fin hijos e-í vltimo pdíf eeddf, püdieíTe la Cámara (efto 
es el Re gimiento j de Coimbrá elegir fuceííor entre todos los 
defendientes deí Fundador, cómo efto fucedieíTe en tiempo 
de Don Fernando, y le halíaííen nieto de vná Mija de la mif-
ma Cafa de Carvalloja Cámara ¿él Goímbra le adjudicó aquel 
Señorío, y mayorazgo, que es de íds mas anfíguosde Eípa* 
ña, pues como efcrive Don Antonio de Lima, le fundó en la 
Era de mil y doeientos, Año del Señor mil dentó y fefénta y 
dos,Don Bartolomé Dominguez,duodézimd abuelo delCón-
d'e Don Fernando Tellez de FarO, Paísó efte Cavallero á Ma« 
zagan el año de mil feifeieritosy cátorze, quando fue fu pa-
dre ágovernar aquella Plaza,y firvió en ella, y en Zeuta, haf-
ta que muriendo fu padre, le dexó nombrado Capitán Gene-
ral de Zeuta > en el ínterin que el Rey elegía fuceíTor, el qual 
fue Don Francifco de Almeyda, y entregándole Don Fernan-
do la Plaza, fe fue á fervir al Exercico de Flandes, y deíde allí 
paf-
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pafsó a Inglaterra con el Marques ele Velada, que iba por Env 
baxador Extraordinario de .Felipe IV. á Garios L Rey de la 
Gran Bretaña. Bolviófe a Portugal, y eftava eu aquel Rey no, 
quando el año de mil feiícientos y quarenta aclamaron en Lif-
¡boa al Rey Don luán IV, y Don femando, ó porque peligra-
ría fu vida, fi no hizieííe lo que la mayor.parce de! Rey no, ó 
por no perdecconía Cafa,la patria, "y los deudos, que fon co-
íastk gran fuerza para cafi todos los hombres, fe quedo allí, 
y íirvióde Capirande Cavallos en la Frontera de Alcntejo 
contraCaálla:Deípuesfue Governadorde Campo-Mayor,y 
Macftro de Campo del Tercio de la Armada Real de Portu-
gal, con que,paísó al Braíil, y ílendo Macftro de Campo Ge-
neral de aqueJEÍtado,afsiftió en él, hafta que del todo fue-
ron expelidos los Olandeies, Fenecida lavida del Rey Don 
luán IV. le nombró la íleyna Regente, Doña Luila Franciíca 
de Guzman,por fu Embaxador a los EftadosGenerales, pnra 
ajuftarcuellos las. pazes -;y aviendo acetadoeíta ocupación^ 
y paitado a Qlanda, fe empico'en fplicítudes bien diferentes, 
que las que le avian llevado ajfli. Porque acordandofe de la fi-
delidad jurada a Felipe IV. quería Toldar fu quiebra, hazicn-
dole fervicio, que manifeftaíie, como íiempre avia permane-
cido en ella j, pero antes que pudieíTe lograrle, fupieronea 
Portugal fus diíignios, y deícpbiertamentc huvo de pallarle 
a Flandes. Premió fu fineza e| magnánimo coracon de Felipe 
IV. dándole Titulo de Conde de Arada, Villa de Portugal, 
inmediata á Avey.ro> y en Lisboa, al mifmo tiempo fe confif-
carón fus caías, y en vna Eftatua,que le reprefentó, íe eje-
cutaron los caftigos, que,no pudieron hazerfe en fu perfona. 
De efta calidad lonjas acciones de los hombres , vituperables 
para viios^quantogloriofas, y loables para otros. Vínole a 
Madrid el Conde, y feñalandole fu Mageftad alsiftencins co-
rrefpondienEes a fu nacimiento , fe íirvió del en la Milicia, y 
vlcimamente falleció,alsiftiendo en el Exercito de Fbndesel . 
año de mil íeifcientos y íctenta,en la menor edad del Rey. 
nucftroSenorCarlos.il. 
Fue cafadocon laCondeíaDoñA MARIANA DE NOROIIA,bi-
ja, y heredera de Chriftoval SuarezLafo, Comendador de 
Azere> y San Pedro de Morlin, en la Orden de Chrifto, de el 
Con-
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Conícjo de los Reyes Felipe III. y IV. y fu Secretario de 
Eítado de Portugal,y de Doña Catalina de Noroña fu mu-
ger, que era de la mas iluítre fangre del Reyno, como hija de 
Don Francifco Pereyra , Comendador de Piñeyro, en la Or-
den de Chrifto,y de Doña Me-ricia de Noroña,ett cuyos abue-
los fe incluyen los Señores de Nobilísimas Caías, pues el fue 
hijo de Don luán Pereyra, Embaxador en Canilla por el Rey 
Don Sebaftian, y de Doña Guiomar de Caílro fu muger, de 
la Cafa de Villa ver de, y ella tuvo por padres á Simoü de Sou-
fa y -Vafconcclos > Señor de Mouta Santa, Alcayde Mayor, y 
Comendador de Pombal, y á Doña Cacalina de Noroña fu 
muger ,vifabuclos por varonía del' Conde de Caftelmillon 
Procreó el Conde Don Fernando en efte matrimonio á 
20 BLAS TELXEZ DE MENESES , que quedó en Portugal quan* 
do fu padre fe pafsó al férvido de la Corona de CaítiJJa, y 
heredó la hacienda de fu madre, y alguna pequeña parte 
que pudo efcapar de la conflación de los mayorazgos, y 
bienes de fu padre, Vive oyen aquel Rey no, y casóVn él 
con DoñA ANTONIA DE GASTELOBRANCO , de quien algunos 
años ha íe apartó, fin tener fucefsion, y es hija de Anto-
nio de Alburquerque Maranon,v de Dona íuana de Cafte. 
lobrancq. 
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CAPITVLO XXV. 
is JWD<KES TELLEZ DE'MBHBSBStJL-
cayde Mayor de CoVülan, Mayordomo Mayor del Infan-
te Don Luis ¡y Embaxader 4 Caftilla. 
V E hijo quinto de Rvv TELLEZ DE MSNESES,V. 
Señor de la Cafa de Vñon, y de Doña Guiomar 
de Noroña íu muaer-Gomo eícrivimos en el Ca-
pitulo II. de eíle Libro, y & crió en h afsiften-
cia del Infante Don Luis, 'hijo del Rey D. Ma-
nuel de Portugal. Luego que fu edad lo permitió, tuvo el 
puedo de fu Mayordomo Mayor » por dexacion ole fu padre, 
en Ja mifma forma que él le avia férvido. Y el año de mil qui-
nientos y treinta y cinco acompañó á efte Principe en la jor-
nada que hizo defde Evora a Barcelona,para afsiíli r al £mpe- ¿n<¡rade,crónica 
rador Carlos V . ííi primo, y cuñado, en la Conquifta de Tu- del Rey D.IUM Ul 
aez. Yaviendofe embarcado el Infante axteinta de Mayó en /" í r r* 3• c 4^ 5'>° -
lamifma Galera del Emperador, dize el Cronifta Fcancifco de 
Andrade, que de todos los Fidalgos Portuguefes que leacom- ibidem; 
pañavan, folo nueftro Andrés Tellez, y Don Pedro Mafca-
reñas entraron con él. Hallóle afsi. en las. gloriólas Conquíf-
tas de la Goleta, y Túnez, moftrando en ambas excelente va-
lor, y fenecida aquella jornada, fe bolvióel Infante a Portu-
gal , y con él Andrés Tellez, que íín interrupción Je fírvió 
nafta el año de mil quinientos y cinquenta y cinco, en que á 
veinte y íiere de Noviembre, falleció en Lisboa. El Rey Don 
Sebaftian nombró deípues a Andrés Tellez por fu Embaxa- r í d L 
doral Rey Don Felipe II. y eftava en Caftilla con eftetitu- m*!$% 
lo el año mil quinientos yfefenta y vno,como confta por 
Carta de eíle Principe, eícrita áLorenzo Pérez deTavora, 
fu Embaxador en Roma; pero antes de fenecer efta Le<>a H'^ot'á^é Caf* 
cía, falleció en ella, aviendola férvido con gran Uhñciondc * ™m****7 
fuPrincipc. 
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lima,Teres , j Y \ \ ¿ Z ^ 5 o u f a f que llamaron por fu valor el Cid , Cometida-
%£!&££ dor.'yCaplcan General de Alcázar Ceguer, donde le m « r 
/"* ron ¡os Moros, y de Doña Guíomar Coutmo íu muger, hija 
ti conde deMo- , o i y n i e t : a ¿ e Martin Alonfo de Meló, Alcay-
MJeMi. de Mayor de Redondo, y Payba. Ruy Díaz de Souía fcue hi-
• j io de 1 ooe de Soufa, Comendador de Alcañede i y de la A l -
Rey Don M* cazova de Sanearen, y de Dona Mana Ley ton, y meto de 
n»elt^Attx.s. A i v a r o J e Soufa , Señor de Miranda, Alcayde Mayor de 
Af ronches, y Mayordomo Mayor del Rey Don Alonfo V . 
y de Doña María de Caftro, fu fegunda muger, hermana de 
el L Conde de'Mon-Sanco, Nacieron de cite matrimonio 
diez hijos i por la or ;den fíiguiente: 
. i f R V Y T E L L E Z D E , S I L V A , II,- Alcayde Mayor de Cov í , . 
b Ham .-; cj oJ I - i i .J¡ .. 
1,7, 1 P A V L O DE S I L V A , qtieipafso. muy moco áíerviret i 
T á n g e r , y alli te. mataron los Moros, qu ando a Luis de 
-i< Loureyro, General de aquella -Plaza, aviendo hecho an-, 
;i•.-".vot%W-' . tes grandes expemeneias de fu valor, bk-toj -
17";" ARIAS, T E L L E Z - DE , ME:NESES^ que pafsó á íervir a la In* 
v ,dia.,'y el año de?mil quinientos y einquenta y íeis,fue 
-i!,vno de los Capitanes de Jas! Naos dé remo de la Ar -
„»* "- nuda, con-que el Governador de la India FranciícoBa-
JnJradeApart, .;. rretb pa ísó l vifitar, las.Fortalezas del Norte, y aviendo 
deU Crome*dd ~¿ tpmado das de A ü a n m , y Manora , de la juníaicion de 
Rey a imn tu ~ r Üamam', le embío a pedir el Rey del Cinde focorro, Da-
rá reducir vn levantamiento de fu Reyno. Diófele el 
i i Governador en vna Armada de veinte y ocho Fuítas, de 
que hizo Capitán Mayor á Pedro Barrero R o l i n , y entre 
É¿e1ll$í l o c m s Caval leros ,embió 'conéia Arias Tellez,que mof-
vf.jg.4P8v l tro en aquella jornada fu ardimiento j halla que fin algu-
f^íS^i. m P e r d i d a f e b o l v i e r o n * G o a > Dcípues de cfto, el ano 
c/p.ii'pag 307] de mil quinientos y einquenta y ocho,fuc Capitán de vno 
^ M i * * » 2! ¡°a N a v i o s , d c l a A x m a d a > c o ü *» e I V í r r e r D o n 
ÍH?i**tt¡ ^onltantmo de Braganca fe apoderó de Damam , y el 
ano de mil quinientos y fefenta y nueve fervia aun en la 
India, governandola el Virrey Don Luis de Atayde, Con-, 
de de Acougia, que le embió por Capitán Mayor devna 
Afc 
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Armada de fíete velas en focorro de Roftumecaíl & Señor 
de Baroche, a quien tenían cercado Mogotes mmMk^6Ü 
Plaza,y el ofrecía hazeríe tributario de los Portugueíes,fi 
fueífe dellos focorrido. En el Rio de Banda , poco diífcante 
de £oa, halló Arias TellezquatroCatures, embarcado- ^fi^toma.fdgit^ 
nesde Malavares , y embutiéndolos > y matando mucha A66' 
gente>1 os forceó a que huyeífen > con que llegando a Baro-
che ,defalojó losMogores con fumo valor. Yei mjímo año, 
fue vno de los Cabos principales, que acompañaron al 
Virrey en la conquifta de la Giudad>y Fortaleza de Qnor, ^í¡U,tom .i,cty,é 
e xecutada felizmente, y en citas , y otras facciones mof- HS-475* 
tro notable ardimiento .Casó dos vezes,la vna erj la India, 
, conhija de Diego Preto deChaui,finluceísiou,yJa fegun-
' da,con DoñA B E A T R I Z DE ARAGÓN , bija de Ñuño Ruiz 
i Barrero , Señor de la Quartera , Comendador- de la Fa-
cha, Alcayde Mayor déla Ciudad de Faro , y Veedor de 
la hazienda del Algarve , y de Doña Leonor de Aragón 
' fu muger;mas tampoco tuvo hijos de ella. 
17 MANVELTELLEzCovTiño ,quefuc Comendador de 
Rates,en la Orden de Chrifto, Y:el año de 15^4.: pafsó a 
Tánger por Frontero, quando recelando el cerco, qi|e el 
f XeriFc quería poner ^ aquella Plaza,, fue nombrado Gene-
ral de ella Lorenco Pérez de Tavora,y Alcayde Mayor de 
Capanca. Aísi fe lee en la Hiftoqa de la Cafa | de Tavora> 
es la vnica. memoria que fe halla deefte Cavallerpjpof que 
t los Nobiliarios eferiven, que murió mozo, íin ayer toma-
. ; do eftado,riidexar hijos. 
«7 LORENZO T E L L E Z DE SUVA,Marques de IaFavara,Co-
mendador de Galic.uela , en la Orden de Alcántara,» de 
quien diremos en el Capit. XXVIII. defte Lib. 
.17 B E R N A R D I N O T E L L E Z D E SILVA,que fue Cornenda-
dpr de la Orden de San luán, y yendo á Malta,en las Ga-
leras de Efpaña,íe perdió con ellas en la Herradura, el año 
de \%6i. 
,17 DoñAGvioMARDEViLLENA,que casó conD. Fadri-
epe Enriquez de Guzman ,Comendador Mayor de la Or-
den de Alcántara , y Mayordomo Mayor de el Rey 
Don Felipe II. hijo de Don Diego Enriquez de Guzman, 
Tart.lL U y 
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y Dona Catalina de Toledo Piínentel, terceros Condes 
de Alva de Lifte. Nacieron defte matrimonio Don Diego 
enriquez > que murió en la jornada de Inglaterra , año 
mil quinientos y ochenta y ocho , y íu caí amiento en la 
Caía déVagos, y m fuceísíon en la de Bbquilobo, de-
LlhM'9'^'2U xámoseícrita en otra parte. Don Enrique Enriquez de 
Guzmán, que fiíéVILGonde de Al vade Eifte, y Gran-
de de Caítilla i cuya mcéfsion efcrive el Conde dé Mo-
! &I.41* f a fUy 0 r i í o>j e n f u s Difcurfos Hiftoritós ¡ pero ya fe ex-
- :, tinguió. Don Antonio Enriquez , Ca vallero de la Or-
den de San luán. Doña Blanca Enriquez, que casó con 
Don García Alvárcz de Toledo y Señor de Migares, y fon 
yifnietos fuyos los Marquefes de Valparayfo , y Palacios. 
Y Dona Leonor Enriquez/que casó con Don Manuel de 
3 Cámara, II. Conde de Vtllaírancá, VI. Capitán General 
b -de láflsla de San Miguel,y es fiíviínictoel II. Conde de 
; la Ribera Don loíeph Rodrigo defamara. 
J7 DonA M A R Í A CovTiñ'Oj que casó-con Don Lope de 
Alarcon, hijo de Don luán de Alarcon, Calador Ma-
yor de Portugal , Álcayae Mayor de Torres-Bcdras, y de 
Í)oña María de' Villenaifu fegunda muger, hija de los 
terceros Condes dé Abrantes. Murió p o n Lope en la 
)h batalla de Alcázar ,y faetón íus hijos, y de Doña María, 
Don £áHodeAlareen,dequienay fueelsion por hem-
: bra, Don Fadriqüe de Alarcon, que murió en la India, 
-Den AménibTcjue üllecio niño, Don Andrés de Silva, 
Progenitor délos Marqueíes de San Leonardo, en Si-
cilia, como diremos deípúes, Doña Blanca, Abadefa de 
.el Mónafíerío de Almoítér, de la Orden de San Bernar-
do , Doña María Coutiño, muger de Gáfpar Goncalez 
deRiba.Fria, AltaydeMayor deSintra, y Doña Elvi-
ra de Villcna, que fue la mayor de fus hermanas, y casó 
concón Pedro de Acuña, Señor eje Sencar>Barrcyro,Se-
norin.v otros Lugares,Comendador de Tond el a, y Gene-
ral de las Comarcas deViíeo,y Lamégo^uyo' 
Lope de Acuña,I.Conde de Sentar,del Coní< 
rra de Camlla,que en la Condefa Doña Viófc 
^les,hermana del LMarques de Penalva,tiivo a Don Pe-
ante dé Me-
dro 
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dro de Acuña-, L Marques de Sentar* General de ;Zeuta,y 
Maeftto de Campo General del Exdrátb de Flandes,don~ 
de murid glórioíamente en la batalla de Senef y a onze de 
Agofto de 16*74. a viendo cafado con Dona Francifca5 de 
- la Cuebay Enriqiiez , Dama de la Reyha Doña Mariana, 
y hija de Don Gafpar de la Cueba , Mendoza y Benavi- * 
des,Iíí. Marques de Vedmar , Comendador de Morátá-^ 
laz, en la Orden de Calatrava, y Gentil-Hombre de la 
Cámara de Felipe IV. fin exercicio,y de la Marquéfa Do-
, na Manuela-Enriquez fu muger. Es hija /nica de ambos. 
Doña Manuela de Acuña,II. Marquefa de Séntábcjue eítá 
capitulada conD. Melchor de la Cueba fu tio,IV; Marqués"" 
de Vedmar,y General de la Artillería de Flandes. 
17 Doña BEATRIZ CovTiño,que casó-con DonVaícode 
Gama,hijo heredero de D. Eftevan de Gama r Capitán 
de Malaca, y Governador de la India,y de Lisboa, y nie^ 
to de D.Vafeo de GamaJ.Conde de Bidigueyra> Almi-
: ; rántejV glorioso defcubridor.de la India. Fueron fus'hijas, 
: Doña Cataliná^que murió fin cafar, y Doña- Blanca j que 
ti eftando en el;Noviciado», heredó toda la hazienda de fu 
padre,ycasó conD.Iorgede Abranches, Alcaide Mayor 
S de Santiago de Cacén,fin íuceísion.*; u 
¿17 Don A. . ;.....GovTiño,fue Monja. . - ] ;¡ 
c ABIT;F.L,O:;XXFÍ. 
17 <RfI TELLBZ ^BSIET-JJLCOMÉNDJ^O^ 
y Jlcayde Mayor dt• CoVülanK 
i ^ J ^ ° A z ó e f t e ^vallero la Encomienda \ y Cafa de 
ím^Sd A N D R É S TÉLLÉZ fu padre, como fu primoge-
^ P P P nito,y vivió en los Reynados deD.Sebaftian,y 
g ¡ g § ¡ ¡ | Felipe ILpero no hallamos noticia q poder a ¿ 
^e fus obras no impreíTas,dize, que fue Mayordomo Mayor 
del Infante D. Luis;peroyaqueda.notoriala equivocada 
U l Ca-
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., m VÍ Caso dos vczes, y iluítremente ambas :1a primera « 
Z/** , Go«. ^ o n A feS^O^ M A N R I Q V E , hermana de fu cuñado Don 
?»«,ff»e//it.</ff¿op€de Alarcon, hijos de Don luán de Alarcon } que & 
y)^dde W ° - A l c a y d e Mayor de Torres-Bcdras, y Cacador Mayor de el 
Relaciones de UKe1 D o n I ü a n V&\ d e Portugal, y de Doña María de V i -
Crf/k df clareo», llena fu fegunda muger, hija de Don Lope de Almevda 
^•4^.331. Doña Ifabel de Caftro >terceros Condes de Abrante&De'lJ 
afcendencia de Don luán de Alarcon, trata largamente Don 
Antonio Suarez de Alarcon fu deícendiente, hijo del Mar-
ques de Trocifal.en las Relaciones Genealógicas de fu Cafa 
y tuvo Ruy Tellez de eíle matrimonio i 
iS ANDRÉS T E L L E Z DE SIL VA, que murió íin hijos. 
18 PAVLO DE SILVA, que le mataron los Moros en lalndia ' 
18 ARIAS T E L L E Z DE SILVA, III. Alcayde Mayor d e Co-
villan. : • • • • - . 
18 j BERNARDINO T E L L E Z DE SILVA , que murió fin fucef-
iion, 
MANVEI .DE SíLVA^omendador de Caítíllejo, Conde de 
TorreS.Bedras,yGovernador,y Capitán General de las 
> mas de los Azores.como fe verá en eÍLib. XII 
1 9 . ? 0 ñ A G ^ ° M A R , D E V I L L E N A ^ U C casó con luán Ru,V 
Dona Violante de Meló. Produxo ,a 0 n e s'?<•<= 
. <]u*ro hijas, que fueron Reítóofts v ÍALTTT0 
:*»> queheredó h M ^ ^ ^ t £ T ° " 
fado tres vezes: La primera mn n - í, J h e C a ' 
Mondragon^ d ! S S f f l S 5 S g - £ 
%unda con Doña Magdalena EnriadZlteiTn 
Goncalo de Acofta , Armero MavnT3 B ' ' f° D ° a 
. bien fin hijos, - l a tercera con n t V,°tt"Sú'tam" 
mendador de Alcivm,, J c v d e C a f t r o » Co-
iü 0 ^ - de Avi ! d°e DoL L W n ' y í R ' ° M a>'O T* « 
M*NVBL DE SUVA Pn J a*0",0* M A < « ' < ^ Wj» ¿C 
^ Torres-Bed^ v de n ' " ^ * G a M c ) ° « * Conde 
3 S j y d e D o M M aria de Villcna fu muger, 
nom-' 
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nombrados arriba.Defte tercer matrimonio nacieron Iuart 
Ruiz de Torres, que murió mozcDoáa Leonor,Marque-
fa de Sande, y Doña Mana, que fue Monja, y fuera de 
matrimonio Ruy Teliez de Menefes } hijo natural , que 
fue embiado a Inglaterra por el Principe DonPedro,y oy 
es Canónigo de la Igleíia de Lisboa,y Diputado del Con-
fejo Vitramarino. 
Doña Leonor Manrique, hija mayor , casó con Fran-
cifeo de Meló de Torres fu tío,I.Marques de Sande ^ Con-
de da Ponte, de los Confejos de Eftado, y Guerra de 
Portugal, General de la Artillería del Exercito de Alen-
tejo, y Embaxador áInglaterra , y Francia ,y fon fus hi-
jos barcia de Meló de Torres ,11. Conde da Ponte ,Se* 
ñor de la Villa de Sande , Alcayde Mayor de Terena, 
Comendador de Santa María de Monte-Mayor el Nue-
vo, San Pedro Fias damarinha, y San Miguel de For-
nos, en la Orden de Chriíto 5 que tiene fucefsion de l a 
CondefaDoña María de Norona, hija de Don Vafeo 
, Luis de Gama, V. Conde de Vidigueyra, Marques de Ni 
k ,y Almirante déla India, y;de laMarquefa Dona Inés 
de Alencaftre fu muger, y Dona Magdalena de Mendo-
z a , que caso con Luis de Saldaña de GamaU Comenda 
dor de balvatierra,y Alcarros, en la Orden de Chríilo v 
también tienen hijos. ' * 
¿8 DOIÍAIVANADEVXLLENA. » 
1S DOUA BLANCA DE ViLLENA.f D e * a s 4 U a k s no ay no-
ticia. 
El fcgundo matrimonio de Ruy Tellez de Silva : fue con 
D O U A I S A B B , D E M H N B S B S ) defpuá C o n d e f a d e S 
llor, hija de A N T O H K , DE S I L V A D , M E H B S M , 7 D O Ú A B . A N . 
W ¥ w E , S E S ' f u m u S e r ' c o m o f e ^ vifto en el CauimU 
XXX, del Lihr.VL y de efta vnion nació vnico a p i m l ° 
18 D O N ANTONJO DE SILVA, que murió fin dependencia. 
íVí. / / . n 
L 1 3 C A -
Limd, y otros Ef 
criíorsst 
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V < i f • 1 
,8 A%IAS TELLIZ VE SILVA f 1IL 
Alcajde Mayor de CoYülan. 
O R muerte de fu hermano mayor heredó la 
Cafa de R V Y T E L L E Z DE SILVA fu padre, y 
la Alcaydia Mayor de Covülan , y el año de 
mil quinientos y ochenta y ocho fe embarcó 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ._. en la Armada, que Felipe II. embió a Ingla-
terra, y fe perdió infelizmente en la Coila de Efcocia. A n -
l.fdvtA'k^cd^ tonio de Herrera, en la General del Mundo, le llama Don 
4.pag.99.itngr9del Arias de Silva, y le pone entre las perfonas de quenta , que 
ano de 12. fueron en aquella jornada, pero del pues dé ella no tenemos 
noticia de íus acciones. 
Casó conDoñA ISABEL DE CASTRO DE R I O , hermana de 
Martin de Caftro de Rio > Señor de Barb aceña , ambos hi-
jos de Diego de Caftro de Rio, y de Ifabel Vaz, fu muger, y 
tuvieron dos hijos, a faber: 
19 R V Y T E L L E Z DE SILVA, que murió fin fucefsi on. 
19 DoñA M A R Í A DE MENÉSES, que casó con Iorge Fur-
tado de Mendoga 1 Señor de Barbacena, fu primo herma-
no,hijo de futió Martin de Caftro de R i o , y de Dona 
Margarita Enriquez,m muger, hija de Iorge Furtado de 
Mendoca j Comendador de la Repreía, y de las Entradas 
en la Orden de Santiago. Nacieron de cita vnion, Doña 
Mariana deMenefes,dequien no tenemos noticia,yAlfon-
io Furtado de Mendoca Caftro y RioJ. Vizconde de Bar-
bacena.Governador de las Armas de la Beyra, General de 
la Cavallena de Alenté jo, del Confejo de Guerra,y Go~ 
Vernadordel Eftado del Brafil, que casó con Doña. 
hija de luán Furtado de Mendoca, Prefidente de la Cá-
mara deLisboa, y Govemador deelAlgarve ,y de Doña 
Magdalena deTavora mmuger,vfcntóhijos,Ior2eFur-
tado de Mendoca,Caftro y R i 0 j ff. Vizconde deBarbace-
i^luan Hurtado de.Mendoza, Go vernadordel Rio de 
w^yro,y Dona ,,,,. de Mendoca, todos fin eftado. 
C A -
» 
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17 L0%&KZO TELLK'ZpESIiyAi 
Marques de la: pateará > Comendador de' Cali cuela, en U Orden 
de Alcántara* Teniente General de laCaVatléria, en la Gue-
rra deGrdnada, •>. Vicario General de Valdema^ara» 
j Cajtellaw de Augufla^en la Sicilia. , 
E x A M os: dicho en el Capitulo X X V . de ele 
Libro y que eíte Cavallero fue hijo quirico-de 
ANDRÉS T E L L E Z DE SILVA* Alcaydc Mayor de 
« » a r v m C o v i l l a n > y de Dona .Blanca Coutíno íu mu-
» * *" ger.Paísó aíervir áCafíilIa,con la protección de , : • 
el Principo Wér GÓMEZ DE SILVA , L Duque de Paftranájíu 
primo hermano», que le tuvo mucho amor 3 hizo que Feli-
pe IL le dieíTe la Encomienda de Gali cuela , en la Orden de 
Alcántara y y aviendo muerto cerca de el año mil quinien-
tos y fefenta y fíete el Marques de la Favara DON EEBLN ANT. 
DO DE SILVA»' fu hermano, quifo el Principe, que efte Cava-
llero cafaffe conla viuda, que era Marquefa propietaria de 
k Favara en Sicilia. Difpeniada la afiriidad>con. fu intereef-
íion, le embió a aquel Reynojdbnde efeótúo efte matrimo-
nio, y defdeluego empegó á fervirvna Compañía de In-
finteria Efpañola.. HallavafeEfpaña rebuelta , por el rebe? 
lion délos Morifcos de Granada 3 que movido de cortas ® y 
deívnidasfuercasi la defefperacionde los que.concurrían eri 
el fe las dio de calidad , que fupo poner en euydado á to-
da Europa , y queriendo el Marques hazer algún conocido 
ferviciol fu Principe en efta ocafion, levantó a. fu cofta vn 
Tercio de 700. hombres,y con ellos, dize el famoío Don ¿¡¡Ttofh** 
Diego de Mendoca,que llegó enla mitad de el ano rail ° ' * 
quinientos y fefenta y nueve al Exercito, que en Adra teñía D'¿ore"pVander 
el Marques délos Velez, aviendo atravefado la AIp U pr„ ®&&%k 
por medio délos enemigos, fin daño alguno. Yfiacafo Luis Mn*».i.f,l. 
Cabrera de Cordova no le equivocó, en efte miimo tiempo 9„% • j , 
Hevo el Marque» de la Favara alExerciro del de los V e 4 « f c í i S 
qua- $lf>'60^ 
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quatro mil Infantes, y ciento y c inquenta Cavallos > que D ; 
Iuande Auftria leembipconéi 3 para que pudieífe íalir de 
Adra y fin el recelo de que le rompieíTen los enemigos , cu-
yo Rey Aben Hume ya eítava cerca , con grueílas Tropas. 
Con efte refuerzo , íacó el de los Velez fu Lxercito contra 
los Moros, el día veinte y ocho de Iulio , y llegando a Vxi-
xar,dos días defpues , fue acometida fu Vanguardia por 
feis mil hombres entre Arcabuceros , y Balleft:eros,que man-
dava el mifmo Aben Humeya. Lleva va la Vanguardia Don 
Pedro de Padilla, Comendador de Eftepa , y él, y nueítra 
Marques de la Favara , con fus Aventureros, no folo remitie-
ron el ímpetu de los enemigos, pero los hizieron retirar caíí 
rotos > obligando al Reyezuelo, a que con ocho Cavallos 
huyeííeala Montaña. Y ü lo permitiera el de los Vele2, af-
¿monia d* Her- %iranHerrera,yCabrera,que fueran aquel dia desbaratado» 
rcraM.u.Cjtpit. los Moros de todo punto. Don Diego de Mendo9a , fe 
ffiíííSS"^^;^ l o ^ c obró nueftro Marqués, pues dize: 
Luiscabreratfif- rué aquel día buen Cavalkro el Marques delaFaVara, que apar-
, ; .v l v l . J U ; <i m tala , aexando 
M8& f f e l f i a o d eGalera afaftióel déla Favara con L n va-
, lor^yporque defde la Igleha de la Villa recibía mucho fe 
h c Í ^ r ' ' d e D ° n ? t ° ^ ^ - - f o l v i e r o n t i . 
ha auando ?M ^ V ^ a 3 S ™ M fierro breJ 
CÍM0.9** ¿ f j * e ! M «<a u <* d= la Favara, Don Pedro , Don 
veinte v rtll^ oJ5^ n u c l t r V que murieron fobre ella 
Vctndet 
• 
legun repara el Conde de Portales en el alegre en el fuplemen-í 
ta 
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to de la Guerra de Granada de Don Diego de Men- Lit.¡tfbluto 
•do 9a. 
Poco defpues falió el Marques de la Alpujarra con el 
Exercitodel Duque de Scfa 3 y eftando en Valor,Puebio fí-
mado en el corac^n de la Montana,padecian tanta necesi-
dad de vi veres aquellas Tropas, que el Duque le ordenó, 
que con mil Infantes, cien cavallos, y mucho numero de va-
gages,pauaífe a tomar la vitualla, que eftava en la Calaho-
rra. Rehusó el Marqués la jornada,. por no tener fatisfacion 
déla gente que fe le daba 3 pero al fin > convencido de la 
preciííon, obedeció, y caminando por aquella tie.ra aípera,y 
cortada, fue embeftido el Jia diez y fe k de Abril, de quinien-
tos Moros, que hallando á los nueftros divididos, defordona-
dos,y con Conocimiento de fu peligrosos derrotaron,y def-
hizieron, matando, y cautivando muchos hombres , fia 
perder ellos vno , y finque el Marquen lo pudieífe impedir, 
aunque,cerno huen Caballero (dize Herrera ) bi^p fuanto pudo.. 
Recogiófe con ks Reliquias que fe ¡pudieron íalvar en la 
Calahorra, y tomando mas gente en Guadk,paísó al Exer-
cito de Don luán de Auftria, y deípues bolvió al del Duque 
de Sefa. Herrera, y Cabrera, quando refieren efte fuceifo, *4ntmu¿e rrené* 
dizen, que el Marqués falió de Granada , pero Don Ojeso rd^(trt'li^^i 
deMendoca aífegura,que de Valor, y efto tenemos p^ or %££S£$& 
m a S G l e r t o - r LmsCabrer^likr 
e í ^ í * * * * * deldeSeía,queiyl eftaya T i l t i l 
Z t H S O C O m i f l d ^ ^Caffcilde Ferro j por donáe *%// , 
Jos Moros eíperavan focorro de Berbería , y avienHaíe en-
cargado déla batería, la fentó, abrió portillo, mató a la -
nos de los defenfores, que eran Turcos j y Moros, y ame-
drento a los otros de tal forma, que con la obfeuridad de Ú ?*¥* M<»* 
noche, faheron por la mifma brecha , y por la mañana, el T ' ^ 1 ^ 
Marques, y Don luán de Mendo§a, con orden del Duque 
ocuparon aquella Plaza Y en fin, hafta que la muert de 
Abenabo (que aviafucedidoa Aben Humeyaen elnomb* 
de Rey) y la reducción de los demás Monícos, fenecieron e 
R o a d l a el Marques de la Favara con el m L o v l o r 
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y defpües dejto, el año mil quinientos y ochenta y dos , fe 
embarcó en la Armada, que el Marques de Santa Cruz lie* 
vava a la redueion de las Islas de los Azores% donde fe man-
tenia la voz de Don Antonio, Prior de Ocrato , por Manuel 
de Silva,Gonde de Torres- Bedras. Y enmedio de íer efteCa-
vallero de-fu Caía , y cafado con fufobrina, hija de íu her. 
>mano,nodexó el Marques de executar «juaneo podia fer 
férvido de fu Principe, y fue vno de los que votaron, que 
la Armada peleaíle con la de Francia, que mandada por el 
Marifcal Felipo Strozzi, eftava en aquel Mar, con el mifrno 
Prior Don Antonio. Hallaronfe en aquel Confejo, que jun-
tó el de Santa Cruz, para íaber el parecer de fus Capitanes, 
nueftro Marques de la Favara, el de Yillafranca Don Pedro 
de Toledo , Don Lope de Figueroa, Maeftro de Campo 
General, el Maeftro de Campo DonFranciíco de Bobadi-
lla,deípues Conde de Puño en-Roftro,D. Chriítoval de Era*v 
fíérrtt4jih.+ fob fo,General de los Galeones de la Guarda de la Carrera de In-< 
u£Í£%PÍ*. d i a s ^ o n Pedro de Tafis,Veedor General déla Armada ,y" 
Tia Genial de ¡l otros Cavalleros, que todos concurrieron en el miímofen-
Mw$da12.p4rtJfc tir, con que fe dio la Batalla, en que los Franceíes fueron 
433 imp, deiam d e s I lecnos,con notable ruyna de iu Armada , y ungular ere-
1606, dito de las Armas Efpañolas,que vencieron la primer re-
jfáft&Uw. friega, que de eftaconfideracion fe vio en aquellos Mares/ 
Con efte buen fuereño, bolvió el Marques de Santa Cruz a 
Lisboa, a los diez de Setiembre'de aquel año de ochenta y 
dos, y con él nueftro Marques de la Favara, cuyas noticias 
fenecen las Hiítorias en la de efta jornada. Paísó deípues a 
fervir al Exercito de Flandes, con docientos eícudos de 
lueldo al mes, y bolviendo a Sicilia, fue Vicario ¿eneralde 
Valdemazara, y murió, fiendo Caítellano de los Caltillos de 
Auguíbu aviendo férvido quarenta y cinco años continuos, 
con grande fatisfacion de fus Superiores. Debe mucho la 
Cafa de Paftrana á fu reconocimiento, porque en vida de ei 
lnncipeRvYGoMEz,fu primo hermano, felicitó con mu-
cha hneza el alivio de Tus grandes cuydados. Y el año de 
M ^ . c o n poder luyo, tomó poflfefsion.de las Villas déla 
¿arca, Zurita de los Canes , yAlbalate , como parece 
• por las eícrituras, de que fe tratara en la Caía de Paítrana , y 
def-
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defpuesque murió el Principe aísiftió a la Priñeeía Doña 
Ana fii muger, y fus -hijos, y conociendo el cfpirku del- Du-
que DON RODRIGO 3 inclinado á la Guerra,lé aconfejóTé fa-
lieíle de Paftrana, donae vivía cbnla^Princeía'íúniádré/y le 
ayudó para que lo eíeóluaflescotí notable diígufto de aque-
lla Señora, y de muchos deudos íiiyós ,' que culparon en to-
do al Marqués. Pero el tiempo motírójqüan acertada fue fu 
reíblucioh, adquiriendo el valor, yda virtud del Duque en-
tre las empreñas Marcialesiel creditc^ que: no pudiera 'Wtira-
do eníuEítáxío. •: G róq i -.;,-;'• i ¡Szleq 
Fue cafado el Marques Eoréiico^líezcon f3a¡ Márqáefa j ^ £ r f c ^ 
DÁ, Señora de Mujaro,y Civelini¿ hi|a rnayoryyfMdéiS de »< e n 4 ?***» 
Don Pedro Ponce de Marino, Marqués de la Favára^BIron GcmAlo&co deS'^ 
deMujaro, t Civelini, y de la Marquesa Doña,Éíce4íá de ¡tS?*** 
Moneada íu primera muger, her mana entera de D;¿FíaÁcif-
codeMoncada,I. Principe de PátérficV; Conde dé GaláM-
nageta, de Adernó,de Agofh, y de. Centorve/ Avia ca¿do 
anteseftaSeñoraeon DON"FERNANDO DE SILVA , Premíen-
te, y Capitán General de Sicilia, hermano del ffcintiffe kwY 
GÓMEZ DE SILVA J.Duque ufcPaflriifiaV7.no ^b^tékictx 
de alguno ; ;pero el Marqués Lorenco^lte^pfOcr^ en 
muger de mucha nobleza vna hija,qik fue: n .¿VI xní 
,8 DoñABLANCA DESi¿vA,áqUiénnttfii^a*e^tóde 
mdosíukbíenésyylacasBcon D O N A N D R E S - D E ^ Í ^ A Y 
ALARcoN,Cavallcrodcia Orden de Calatrava^íu pri-
mo hermano y hijo de Don Lope de AlafcOriV y 4 Doña 
Mana Coutiño, hermana deF Marque &' padrea como 
queda vifto en el Capitulo XXV. de efte Libro. Paíso^D 
Andrés de Silva a Sicilia con el Marques fo tío ,y cascVéli 
aquel Reyno tres vezes. La primera , con femaría ded 
y l ^ a c o n ^ r d ^ C O ? ^ B i ^ ^ v a , « y ^ ^ 
y;ia tercera, con Dona Leonor Lafitai, natural dé A&L. Cí) bsicifatL. 
g^to^enobleLmageJueCapitán deanantériá E l L * f f f c * «-Sá-
nala, y defpues de averie hallado en muchas ocafiofies * 
muño en la jornada de laMahometa.yend^por S 
Governacbr de las Compañías que guarnecían: tóff 
ras de Sicilia i como confla por coníulta, que * * & 
P e 
' 
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peIII. el año de mil feifcientos y cinquenta .Don Meí-
chor Sentéi de Borja, Virrey de Sicilia , en que fe acredi-
tan los íervicios de efte Cavallero , y de el Marques de la 
favaraíutiojyfucgro. Tuvieron Don Andrés, y Doña 
Blanca.de Silva vn hijo vnico, gye ie llamó.. 
i? DON FRANCISCO DE SILVA Y ALARCON ./fue Capitán 
de Infantería Efpañola en Sicilia ,Senador de la Ciudad 
de Palermo muchas vezes > y Sindico de ella nueve años, 
como lo era el de mil feifcientos y treinta, y ocho, en que 
pafsó a Roma por Diputado , ó Embaxador de aquella 
Qudad.ElReyR S.FelipeIV. premió fus íervicios con 
el Titulo de Marqués de San Leonardo ^ en Sicilia, y te-
niendok,murió deípues de el año mil feifcientos y veinte 
y cincoyconfefenu de edad.Casó dos vezes: la primera, 
conDonA ANGELA MORALCHINQ > de quien tuvo eílos 
hijos: 
*o D O N ANDRÉS DE SILVA Y ALARCON , Cavallero de la 
Orden de Santiago, que avíenlo le vaneado a fu coíh 
vna Compañía de Infantería, fe embarcó con ella en las 
Galeras de Sicilia* que iban al focorro de Tarragona , y 
dando fu Galera al traveseen las Coilas de Francia ,eíhir 
VQ Priíionero quátro años en aquel Reyno , halla que Fe-
lipe IV. le mandó trocar, por otro Cavallero Francés,ccn 
„ lo qual pudó bolverfe a Sicilia; pero falleció luego que 
,.llegóaviftadefuspadres,fin a ver cafado, ni tener iu-
ceísion, 
*o DoñA losEPHA DE SILVA, que casó con Don Bernardo 
GÍacon3Cavallero del Orden de Santiago. 
La fegunda vez casó el Marqués Don Francifco de Silva, 
con DoñA GERONIMA SARCANA, de quien procreó, a 
¿Q DON LORENZO T E L L E Z DE SILVA , que murió de cor-
ta edad. 
*° DoñA . N I Ñ E A DE SILVA. t 
a o D o ñ A T R A N c i s c DE SILVA . í D e c u y ° s c f t a d o s n o n o s 
confia, ; 
*o D ° N M A N V E L DE SILVA Y ALARCONJIÍJOmayor deílc 
iegundo matrimonio,fue por muerte de fu padre,!!. Mar-
aes de San Leonardo, y vivía el año de 1570. cafado 
« . . . ' 
con 
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cótt DoñV ISABEL BAÑE , hija del Marques de Rccl-Blan-
ca, fegun confta por carcas originalesb¡ que tenemos del 
Marqués Don Franciícd de Silva fu padre, y por la que 
eferive Don Filadelfo Muñoz en el tercero tomo de fu LtbJ'P*Z'594'~ 
Teatro Genealógico de Sicilia. ¿ 
HIJOS ILEGÍTIMOS DE ¡VAN GÓMEZ DE 
SilVa, 11. Señor de Vagos, Alfere^ Mayor de, TortugaL 
13 mEGO/BE SILVASESO%E\OM^W% 
• \ dü %ey Don AlónfoV, V : . | ; , 
F R E C Í M O S eferivir en éfte lugar lafucefiion 
•que tuvieron Diego, Pedro , y Lope de Siha, 
hijos ilegítimos de luán Gómez de Silva ,.II. 
Señor de la Cafa de Vagos, Rico-Hombre * y 
__• ^ .Alfez Mayor de Portugal, entre los quales 
Diego, ^ue>fue el- primero, íirvió al Rey Don Alonío V 
en elpuefto.de fuTeforeroMayor,y el año de mil qua-
trocéeos y fc&nta y quat,ro le acompañó en k jornada de 
Akica ,y fue con el Infame Don Finando fu hermano á 
^l < ^»^^,doafcf u & 4ia^l 0 ^ e ^^¿ f e a 
y avicndo fubido tego de Silva por las eícalas al muro, ou¿ 
do, cautivo confufobríno.FEKNAN T E L L E Z DE M E ^ E S E S / Í V . 
Señor deVnon,y con DON. DIEGO DE -Sitv A , I Conde de ¿*V J9*** 
ron Diego de Silva Cauw9 , por diferenciarle:del que fue 3 ****»Z 5 
Conde de Portalegre. Y aunque, la Crónica lenombr yáaf: 
íi quando refiere aque íuceííb, es meneíkr advertir!que 
díale hizo defpues de Ja libertad de>efté Cavallero 
Fue cafado con DoñA G v i o M A R BORGP< k, ,1 V 
Camarera del Rey Don D u 3 m > y S e i ¿ d e C ™ ° £ 
V«demdlo, y ambos &ero„ hijos de Diego B o r i , . s j 
Mrn 
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o-er hija de Ruy Freyre de Andrade , ele&o Macftre de 
Santiago,Señor de las rentas de Pálmela,y déla Ruda, y 
de Dona María Fernandez de Mcyra fu muger, y nieta de 
&*1' Don Ñuño Freyre de Andrade , Maeítre déla Orden de 
Chrifto, Ayo del Rey Don íuan I. de Portugal, y progeni-
tor de toda la Cafa de Andrade de aquel Reyno. Procrea-
ron Diego de Silva, y Doña Guiomar tres hijos. i 
14 PEDRO DE SILVA, el mayor, fue Alcayde Mayor de Por-
to de Mós. 
14 DonA CATALINA DE SILVA ¿fu hermana, caso con Fer-
nán de Alburquerque , IV. Señor de la Villa de Villa-
verde dos Francos ,y fu mayorazgo, y tuvieron dos hi-
jas: Doña luana de Silva, la fegunda, fue muger delor-
ge Barrero de Caftro, Comendador de Caftroverde, y 
Almada,enla Orden de Santiago , de quien ay mucha 
fucefsion,y Doña Guiomar de Alburquerque, que fue 
la mayor, y V . Señora de Villaverde, casó cotf Don Mar-
tin de Noroña, Señor de Cadaval, hijo íegundo de Don 
Pedro de Noroña,Señor de Cadaval, Comendador Ma-
yor de la Orden de Santiago, y Mayordomo Mayor de 
el Rey Don luán JL y fueron fus hijos Don Pedro de 
Noroña, VI. Señor de Villaverde, progenitor, por varo-
nia,delos Condes deeftaCafa, Don Gerónimo de No-
roña ¿¡ que fue Frayle , Don Fernando de Noroña , de 
quien ay fucefsion , Don Fraricifeo , que yendo a la 
India, murió fin cafar, ni déiar hijos, Don Antonio de 
Noroña, Virrey de la Indiay de quien vienen por hem-
bralos Condes de Mon Santo, Doña Iíabel de Silva, que 
caso con luán de Soufa de Lima, Señor de Bayam, y laEri-
ceyra, y otras hijas, que fueron Monjas. 
14 D o n A I S A B E L D E S I L V A , vltima hija , casó con 
Gil Vaz de Acuña-de Saa , hijo fegundo de Fernán de 
Saa, Señor de Sever, y Matutinos , Alcayde Mayor, y 
Veedor de la haziendá de Porto , y Camarero Mayor 
del Rey Don luán I. y de Doña Felipa de Acuña fu 
muger j y entre otros muchos hijos que procrearon 
en cftc matrimonio, folo cafaron dos hijas t U ftc 
gun-
* 
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gundá Doña Maria de Silva , con Don lorge de No-
roña , hermano entero de Don Pedro de Caítro , I!I. 
Conde de Mon-Santo, y deípues.con Diego leAuaya, 
Comendador de Galva , en la Orden de Santiago ;y de 
ninguno tuvo fuceísion, y la mayor Doña Felipa de ¿Silva 
casó con Don Felipe de Souía, hijo de Donluan Fernan-
dez de Siiveyra,y DoñaMariade Soufa Lobo .* primeros 
Barones de Áfrico, y fueron íus hijos D. Frañciío de Sou-
fa, Mayordomo del Rey Don luán III. progenitor por va-
ronía de los Señores del Mayorazgo de Caílaris J y de los 
Capitanes de la Guarda Alemana *de;lós Reyes de'Portu-
gal j D. Pedro de Silva,x¡ué murió en la India, Doña Guio-
mar de Silva>muger de Manuel Correa, Señor de Atou* 
guia, y Doña luana de Silva , que casó con Don Gil Ya-
ñez de Acorta, Veedor de la hazienda del Rey Don Sebaf-
dan,fu EmbaxadoráCaftilla^y défuConíejoSecreto5'y 
tuvieron muchos hijos ¿de quien proceden por hembra 
iluítrifsimas Cafas de Portugal i y por varonía fue fu viC-
nieto Don íuari de Acofta, I. Conde de Soy re, de quien 
hablamos eri la Gafa de Aveyrasr 
C A P Í T V L O XXX. 
• 4 f}É'£m i>E SILVA, ALCAIDE MJ. 
Jor de fitrto de Mm 
O M O hijo vnico varón de el Tcforero Mayor 
D.EGO M S ' m heredó fu Caía, y fue llamado 
poraleuna <SéUe. Hallóle el año de m,l quatto-
_ „ , _ , < c l e « o s y «chema y nueve ala translación de el 
„ „ , „ e ****& K ^ D o n & » I!- al Monaftetio de la 
Bátala, y fuevno de los Señores, y fideos , ¿A " ° ¡ ¿ * 
ron lacaxa para llevada al túmulo a u l n f „ V 
aquel M o n a L i o fe íacó de l ^ d T l ? " ' ' P ° " ' C 0 d e j j rj 1 , 1 r . , • , a s a n a 3 s > que la avian coirli»-; do defde laIglefiade Silves, f e g u „ c o n ¿ p o f , ' c ' ° "] 
Rey Don luán II. cuyas palabtas comamos^ o c í " M l ¡ h 
; Casó eñe Cavalleto con Doña J & P ™ 2 * 7-
hermana de fu cuñado el Señor de V , l | ¿ ^ 7 ^ ' V"""< 
íarte U. M d e b X d d g"nde r,j,„,. 
S.Mp.S.JXM 
Cees. Pe 
""' — >? aei grande ^ , ^ r 0 j F e . 
I V A 1 n i ^ n0ra. 
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Alfonfo deAlburquerquc, Govbrnador,y Conqmftadordc 
i Í D j j a . i^jos todos tres de . Goncalo de Albutquerque, III. Se-
ñor de'Villaverde, y de Doña Leonor de Menefes fu muger, 
hermana entera del Il.Cbndé de Atouguia. No tuvo fuceísion 
de efte matrimonio j pero fuera del le nacieron dos hijas :1a 
fecunda fue Religíofaenél Monafterio del Salvador deLií-
boa3 y la mayor fe llamó ¿ 
i< DoñA GVIOMAR vi SILVA, que casó dos vezes: la fe» 
gundaconFrancifcode Faria, Señor de Evoramonte, A l -
cay de Mayor de Pálmela, Comendador de aquella Villa , y 
de Alcázar do Sal> y Alearía Rubia, de quien no tuvo hi-
jos. Y fu primer marido fue Sancho de Tovar J Governa-
dor de Sofala, hijo de Martin Fernandez de Tovar, Señor. 
B*mt i 'tkcd* de Caracense murió el año dé mil y quinientos^ de Do-
iMb.s'fol.^. ña Leonor de Villenafu muger, hermana del L Conde de 
Olivcnca,y delalV; Señora dé Vñon, Fueron hijos de 
efte matrimonio Pedro de Tovar, de quien procedieron 
en Portugal CavallerOs.rnuy iluftrescon efte apellido.Do-
••„., ñaMariade Silva , que casó dos vezes: la primera coa 
Chriftoval de Mendoza, Capitán de Ormuz, donde mu-
rió fin híjos,y era hermano entero de Doña luana de Men-
doza , ÍV. Duquefa dé Bíagánea, y la fegunda con Simón 
deSilveyra , Veedor délas Obras de Portugal, hermano 
entero del í. Conde de la Sortella, y nieto de los Señores 
de Vñon, como eferivimos en el Capitulo I. de efte Libro, 
y también carecieron de íucefsion, y Doña Leonor de V i -
llena, que fue muger de Antón de Fana, Alcayde Mayor 
de Pálmela, Comendador de Alcayria Rubia, y Alcázar 
¿o Sal ( hijo de Franciícó de Faria, Señor de EvoramonÉe, 
con quien Doña Guiomarde Silva fu madre avía cafado 
% . defegundo matrimonio) y huvo del á Sancho de Faria, 
Alcayde Mayor de Pálmela, de quien viene aquella Cafa, 
y a Doña Guiomar de Silva, que casó con Don Iorge de 
Menefes, Señor de Aleonchél, Payóos, y Fermoíeíle, vno 
de los quatro Sumilleres á¿ Rey Don Sebaftián, y de am-
bos es reviínieta por varonía Doña Tefefa Pacheco de 
Mcncícs Barba y Sarmiento, IV. Marquefa de Cnftrofoer-
tc, Señora deAlconchel, y Fermoíeíle, y por hembra es 
fe 
f • • 
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fu vifmeto D. Rodrigo de Oreliana y Toledo,III.Mar-
qués de Oreliana , Mayordomo de laReyna Doña Ma-
riana de Aultria. 
GAPITVLO XXXL 
i i TET>%0 Í>E SÍLPJÍÍ*'SV SVCBSSJON. 
S el hijo fegündó ¿ que huvo fuera de. matri-
monio el Alférez Mayor Juan Gómez de Sil-
va , II, Señor de la Cafa de Vagos, y íolo {abre-
mos dezir del i que fue Doctor eri ambos De-
rechos , y cafado corl ISABEL PAEZ , hija de Gon-
zalo Paéz i Criado del Rey Don Aíonío V* Ambos tuvieron 
ellos quatró hijos: 
14 A R Í A S G Ó M E Z P E S I L V A , que él año de mil y . , . fi , 
. • c f J ir> i ^ u 1 ~ -Bavra?> meada 
quinientos rué nombrado por el Rey Don Manuel, Ca- tj¡^ 5 f 0/ # 5 5 ¿ 
pitan dé vhá de las treze J í^abs- j que embió á la India con <^9es* c^nka á§ 
el Capitán Mayor Pedro -Alvaiefc Gabral, y defpuesde enueixJart.capi 
aver partido de Belén el dia nueve de Marco de aquel jg.. 
año,y>defcubiértd elBraíiL les fbbrevino vna bofraíca ^r*«*f*/<»fai 
, en catorze de Miyo jy,§oigobrarqn inreiizmenteen ella 
quatro Naos, fin que pudieílfejibfafíe períona alguna de 
quantas conducían, y,^na fue la d^nas Gómez. Goesti.j?¿rt.ca¡}} 
14 E N R I Q U E n i SiLtVÁ, de quien fe tratara Juego. 
14 D oñ A M A l i Á ..p,p S i L,V.A , que caso con Duarte de 
Azebedo, de aícuña Lioy, y fueron fus hijas Doña Guio-
mar de Silva ¿ que casó con Don Vafeo Peza> hijo, de 
Don íuan Dezá 1 Alcayde Mayor de Villaviciofa, y de 
Doña Mariá de Meló fu rtiuger, y tuvo del hijos. Y Do-
ña Blanca dé Silva, qué casó con Diego de Miranda, Co-
mendador dé (baílelo de Vidé,ydé AÍter Pedrofo., en 
k Orden de Avis¿ cuyos hijos fueron Franciíco de M i -
randa i Comendador de Cábecade Vidé, y Alcayde Ma-
yor de Alter Pedrofo, de quien por hembra proceden Jos 
Señores de Mur§a. Martín Alonfo de Miranda, Capitán 
Mayor del Malabar, de Dio, y del Mar déla India, qué 
9#* & Mm 3 d e -
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dexó fucefsion muy ilúftre. Fernán de Miranda , Comea-
dador de la Efpada de Elvas, en la Orden de Santiago, 
y Doña Ana Enriquez,que casó con Fernán de Mendo-
Za,Comendador de Serpa. La tercera hija deDoñaMaria 
de Silva, y de Duarte de Azebedo, fue Doña Ifabel de Sil-
va , fegunda muger de Duarte Peyxoto, Señor de Peña-
fiel de Souíá, que llamaron la Calcada , de quien tuvo á 
Duarte Peyxoto de Silva, Comendador de San Martin 
de Lagares, en la Orden deChrifto, y Capitán de Santo 
Tomé, que dexó fucefsion, y a Pedro Peyxoto de Silva¿ 
padre de Manuel de Peyxoto de Silva, Señor de la Cafa 
de Peñafiel, que tuvo defendientes, y a Bernardo Pey-
: xotode Silva, de quien los ignoramos. 
14 D o n A L E O N O R , DE S I L V A , hija fegunda de Pedro 
de Silva, fue muger de Goncalo Lobo, hijo de Chriftoval 
González Lobo , Contador de Alenquer. 
14 D o ñ A I v AN A D E S i L v A , fu hermana > caso dos ve-
zes: la primera con. Don €>iegoDeza, hijolegicimo de 
Don Fernando, Señor de Eza, qué fué hijo mayor del 
Infante Don luán de Portugal (hijo del Rey Don Pedro) 
y de la Infanta Doña María Tellez de Menefes, fu prime-
ramuger,y no teniendo del fucefsion , pafsó al fecundo 
matrimonio con Góncalo Méndez Sacoto, Alcáyde Ma-
yor déla Sortella, Adalid Mayor de Portugal, y Gene-
ral deZafin,y de Azamor, el-f año de mil quinientos y 
veinte y dos , del qual fué primera muger; pero no le de-
xó fucefsion, como refiere D.'lAiis Lobo, y por otro ma-
trimonió vienen del los Señores de Meló. 
Al '•• -
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CAPITVLO XXXII. 
,4 WN^lQVB DE SILVA. 
V c E D 1 ó en los bienes de Pedro de Silva, y Ifa-
bel Paez, fus padres, y afirman los Nobilia-
rios, que Fue Clerico > pero como el Cronifta cromcaéedRey 
Mayor Francifco de Anonade efaive^ué el año Donimniih u 
de ^ ^ . í e halló en el Cerco deCaleCut,Vn En- P^^-Hé 
rique de Silva, y pondera el valor con que peleava en él, en-
tendemos , que anres que efte CaVallero fucile Eclefiaftico,íir-
vió al Rey Don luán III. en la India. No fue calado s y tuvo 
fiece hijos baftardos, por efta orden: 
15 DIEGO £>E SILVA* que íirvióen la India en tiempo del 
Rev Don Felipe II* 
j 5 PEDRO DÉ SILVA > que también páfsoa iervir a la India, 
en el mifmo tiempo que fu hermano* 
15 GÓMEZ DE SILVA | que casó con DoñA CATALINA £0-
TELLO /hijo de EíteVan Gago de Carvallo^ de Iíabél Car-
.] vallo fu muger, y prima fegündá> hija de Kuy Carvallo, y 
Efte van Gago era hermano de Pedro Carvallo ^Camarero 
Pequeño del Rey Don kan IIÍ. progenitor de los Señores 
i de la Azambugeyra. HuVo Gómez de Silva en Doña Ca-
talina Botello dos hijas: DonA BEATRIZ DE SILVA, la ma-
yor , fue tercera muger de Luis de Moura > y DoñA LVISA 
DE SILVA , la fegunda, casó con Duarte dé Acuña. 
15 DoñA BEATRIZ DE SILVA,qué casó en Galicia dos ve-
zes: la primera con Pedio Díaz dé Cadorriiga, deicertdien-
te de la Cala Solariega de efte apellido* y por íu muerte 
bolvió a cafar con Sancho Salgado, de Noble Familia. 
15 DoñA ELENA DE SILVA, que casó con el Bachiller Mel-
chor Lorencó. 
15 DoñA ISABEL DE SILVA , muger de Ff ancifed de Loíada. 
15 DoñA Lvif A DE SILVA , que fue cafada Con luán Alfonfo. 
CA-
4 i ¿ 
H i 
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C A P I T V L O XXXIII. 
Sanos, Década 
13 LOTE DE SILVA. 
V:e el'Éertero hijb ilegitimo del Alférez Mayor 
luán Gómez de Suva, II. Señor de Vagos i y 
aviendole encaminado fus hermanos por Ja Igl'e 
íia,íe ordenó, y poíleyo algunas rentas Ecleíiaf-
ticas,quele mantuvieron con mucha' eítima-
rión. Tuvovnhijcy vnahija, que fue Monja, Y el hijo 
le llamó 
14 GAUCIÁ DE SILVA , a quien fu padre délo alguna hacien-
da, y aviendo cafado con ISABEL BOGADA, hija de Tuan de 
íol Boa.ádo,Efcnvario de lahaziendadelRey Don Alonío V i 
oficio que correíponde enCaftilla al de Secretario delGon-
ti fejo de Hazíéndá, tuvieron vnica.a , ;•* 
15 Don A BEATRÍZ DE SILVA, que heredando la Caía defus 
- jpadres, casó con Franciíco de Brito, hijo mayor de Simón 
•-•• • de Brito, y Doña Maria de Souía fu muger, nieto de Alva-
v ro de Brito, y Doña Ifabeí de Almeyda, hermana del I. 
« Conde de Abrantes, y viínieto de luán Aifonfo de Brito el 
moco > Señor del Mayorazgo de San Eftevan de Beja, y de 
Doña ViolanteNogueyra fu muger,Señora del mayorazgo 
deS.Loreneo de Lísboa,progenitores de losCondes deAr-
í'cosyMarqueíes de Tenorio, y Vizcondes de Villa Nueva 
deCeíbeyra.PerdíófeErancifco deBrito el año de 1 ¿14x011 
vn :Gaíeon, deque era Capitán, quando el Conde de Vidir 
guey ra Don Vafeo 3b Gama iba por Virrey á la India, y el 
Rey le avia nombrado Capitán Mayor de las Naos de ía 
Carrera de la India áOrmuz, como lo eferive luán de Ba-
rros. Antes avia fallecido Doña Beatriz de Silva,dexandole 
yna hija vnica, que fue Doña Felipa de Silva y Brito,de ca-
yo citado, y íuceísion no hemos tenido noticia. 
" /¿ .vJ 
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12 DIEGO GÓMEZ DE SIL VA, 
Rico-Hombre de Portugal .Alférez 
Mayor del Rey D. luán h 
V E D A eferito en el Capítulo I. del L i -
bro VIII. que GONCALO GÓMEZ DE SIL-
VA , I. Señor de Vagos, Vñon, y Gef-
tazo , Rico Hombre de Portugal, y 
; Alcayde Mayor de Montemayor el 
Viejo,y:DoñA LEONOR G Ó R M A L E Z 
C o v T I n O fu muger, procrearon, el 
c v j , 1 í e § u n d o e n c r e í " s ^ J o s , á e í t e G a v a l l e -
« I o t a feparo déla de Vagos la linea de la Caía de Paftra-
l a ; í n f e r C m ° S m a S a p r e C Í a b l e S drcunftancias3 que en todas las otras, porque denlas de aver recaldo en ella la 
des los defcen^entes dcDi.Boo G O Í B Z DE * * * £ * 
on l g u a l ^ b l e z a á t Q d o s loSotrosdefuCara,losranrx 
cedido notoriamente en el poder, y en la íupoíicion 
Cnofe Diego Gómez al lado de tu padre, y hermano 
que fueron tan excelentes Cani-anrc L ' / 1 J c r m a « o * 
r,-v vi , C i > v - a P K a n es , como fe baviftn v 
no (al.o el menos valeroío, ni menos cuerdo' c ¡ ^ ° ' 7 
mucha parte de las guerras con Cartilla 2 £ C ° 
• d e v P 7 C U S a l - H a l i f P<* M en la bacalla d 7 A Í b a Z 
ta , y vltimamente el año de mil quatroci,.,,™ ¡,üba"°-
.viendo refuelco efte Prmcipe Ir X t £ Í £ S í ? 
de Zenca.nombroaDiego Gome2 / o r S j £ 5 g ¡ 
las 
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las Naos,que en Porto avia apreftado el Infante DonEn-
rique fu hijo para aquella jornada. El Croniíta Mayor Go-
Gome^Xae^ } Yañez de Azurara, y Duarce Nuñez de León, tratan-
mide Zem*. do de efto, ponen el nombre de Diego Gómez en el quar-
Dmrte Nuñe^, t Q j U C T a r ¿ c ¡ o s Capitanes de las Naos , fíendo todos los 
^ / ^ l ^ t r o s V l a primer Nobleza de Portugal Y defpues le buel. 
i6Jol.ii9. v e n á nombrar en el Catalogo de los Capitanes, que aconv 
zib^cZpag. parlaron al. Rey en aquella jornada , que como queda di-
cho, fue dichofifsima, pues al arribo de la Armada Chrif-
tiana/, fe fíguió brevemente la toma de vna Plaza, cuya opug-
nación fe avia rezelado tanto, y prevenido para ella tan con-
íiderables fuercas. Sin que de los hombres conocidos cof-
tañe mas vidas, que la de Vafeo Fernandez de Atayde,muer-
to al golpe de vna gran piedra, que los Moros arrojaron del 
Muro. Con que con evidencia parece que fue milagrofo efte 
ceíío. 
Aviendofe enteramente entregado las Armas Católicas 
de todas las Fuerzas de la Ciudad, y purificado fu Mezquita 
mayor de las inmundicias Mahometanas, bendíciendola,de 
orden del.Rey, fus Capellanes, para que pudieífe venerarle 
en ella el Santo nombre de Iefu Chriíto , quilo el Rey ar-
mar Cavalleros defu mano a los Infantas Don Duarte, Don 
Pedro, y Don Enrique fus hijos, y lo hizo con graníolem-
^ nidad,yá fu imitación los Infantes armaron cada vno los 
w¿49.4r^£*fijp?lfcfattftft & devoción, y que los avian acompañado en 
m* de zeuta. aquella empreífa. Fue Diego Gómez de Silva vno de los ocho 
**p,9$ fkí.367,,^ a r m o e l I n t a n t c Don Enrique, y los otros fíete fueron 
Cronka del Rty Don Fernando, Señor de Braganc i^, hijo del Infante Don 
D s n lm*l' toan, y nieto del Rey Don Pedro de Portugal., Gil Vaz de 
Acuña, Señor de Guillefrey, Celorico de Batió,y Monte? 
Longo, Alvaro de Aduna, Señor de Pombeyro , hijo del 
primer matrimonio de laReyna de Portugal Doña Leonor 
Telíez de Menefes, Alvaro Fernandez Mafcareñas, Señor 
de Carvallo, Vaíco Martínez de Alvergaria, el primer Ca, 
vallero que avia entrado en aquella ocafíon en Zeuta, Al-
varo Pereyra,Marifcal de Portugal,Señor de la Feyra , y 
progenitor de fus Condes, y luán González,el Zarco,pri-
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tor de los Condes de Villanueva de la Galleta 3Atouguia,y 
Ribeyra. . .' 
Bolvió a PortugalDiego Gómez con el Rey,y poco t íem-
po defpues le hizo merced de la dignidad de fu Alférez Ma-
yor.que avia tenido hafta allí IuanGomez de Silva fu herma-
no mayor, II. Señor de Vagos.y afsi fin duda fue por dexa-
cionTuya, pues fu vida durava muchos años defpues de el de 
mil quatrocientos y diez y feis y en qué entendemos íervia 
Diego Gómez eftepuefto. No le nombra con el lá Cróni-
ca de el Rey Don luán I. pero luán Bautiíla La váná^Don 
Melchor de -Te ves, Alonfo López de Haroy'f Don Geró-
nimo Mafcareñas, afirman , que le tuvo , y que fue Rico-
Hombre de Portugal, como fu padre.y hermano, con ios 
anales, dize Don Melchor de Téves,que eítá íepükado en 
el Monaíterio de San Marcosde "Terminal •' • 
: rj E ^ o c a í a d o c o n D o ñ A l s A B É L V ^ z ^ E z D ¿ S o v S ^ I * * , , . * * 
Señora de la mas alta calidad del Reyno jo rque Vafeo ¿ M ^ ' 
Mamnezde Soufa fu padre, que fue Rko-Hombre j Señor 
de Mortagoa , Penagmam , Geftazo , Carapezos J Creyxo-
miUAyram, yAmarante.Chanciller Mayor d e l - R e y ^ * 
^aiasi^eaies4eCaítilla,vPorm^] >^mrt ^ T • - i i 
Santo Rev Don Fernando v | g T n r e v i f m £ ^ ^ *1 
Vázquez de s Z a ¿ ^ ^ ^ ^ n 0 r a b r e A l f o í l f ° 
que ella Señora pafso á Bonjofa c™ t P ~ * ¿ ^ 
» b hija ^1 Rev D. luán £ 3 e l K f t S t ó f S ! I & " 
tmois, que Dona Hábil de Soufa, d e la C ¿R™ ? ^ " " 
Nn 
mas 
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mas de Portugal en fuEfcudo, como aífegura Andrés Du- -
fíttorU ie Va- i r b i e fe COnoce , que efta es la miíma que pafsó con 
lentenoUy ca<\ 19. C l i e i l i e , LUCIA r . . . l r • 1 J r 
f«.i i / . * b Infanta DoñaIíabehcuyo caiamieiito han deíconoa-
do hafta oy los Eferitores Portuguefes , como fu filiación 
los de Francia. Tuvieron Diego Gómez de Silva, y Doña 
Iíabel Vázquez de Soufa cinco hijos: 
í3 RVY GÓMEZ DE S I L V A , el mayor , fue Señor de VI-
me, y la Chamufca,y de los Reguengos de Nés Perey" 
ra,yVillanuevadeFafcoa, de quien tratara el Capitulo 
íi guíente. 
13 GONZALO GÓMEZ DE SILVA, el fegundo, fue Alcayde 
,, Mayor de la Villa de Soure, y íus defendientes , referirá 
elLibroXIL 
13 . Í IVAN.GÓMEZ DE SILVA el tercero, fue Clavero de laOr-
den de Chrifto, y tuvo.la fuceísion , que íe hallara con la 
. ; : de fu hermano Gonzalo Gómez, advirtiendo aqui, que 
. vno de fus hijos, fue DON DIEGO GÓMEZ DESiLVA,Obif-
po de Zeuta, Areobifpo de Braga, Confeííor de el Rey 
Don luán III. y el primer Iiiquiíidor General dePortugal. 
13 ¡ DIEGO GÓMEZ DE SILVA , que tuvo muchos hereda-
mientos en Soure , y íu defcendentia feguira a la de fus 
hermanos. ; 
J3 DoñA VIOLANTE DE SOVSA, quecasó con Alfonfo de 
Miranda/Alcayde Mayor de Torres-Vedras, y Portero 
Mayor del Rey Don Alonfb V.hijo de Martin Alfonfo 
de Miranda, Rico-Hombre de Portugal, y Señor de Pa-
tameyra,y de Doña Ginebra Pereyra fu muger, y fue-
ron íus hijos Fernán de Miranda, y laques de Miranda, 
que no dexaron fucefsion, Doña Ifabél de Silva, que ca-
só con Goncalo Borges, Señor de Carvallaes , y Verde-
millo, y fon progenitores de aquella Cafa, y Doña Leo*' 
ñor de Silva, que casó con luán de Soufa el Romanif-
c o , Señor de Sofá, Comendador perpetuo de Villavi-
ciofa , Embaxador en Roma , cuya hija heredera,Do-
na Cecilia, Señora de Soufa , casó con Gómez Frey-
*c de Andrade, y entre los hijos que procrearon, y tu-
vieron fucefsion,Doña Menciade Soufa, hija mayor, 
ca-
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casó con Don Tello de Menefes 3 Señor de Óliveyra, fía 
poíleridad, y Doña Guiomarde Silva., la vltima hija , caH 
só con Melchor de Soufa Tavares, hijo de los Señores de 
Mira,y tuvieron á Doña María de Silva > muger de Vaf-
eo de Soufa íu tio , Comendador de Pena , padres 
ambos de Enrique de Soufa, I, Conde de Miranda, Co-
mendador de Álbajade, del Confcjo de Eílado de Por-
tugal^ Governador de la Ghancilleria de Porto, que ca-
só en la Cafa de Silva,yes progenitor de los (pondes de 
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I El Rey Dan Alonfo IIt.de Portugal, 
J 
1 
\ &Ura£a$ Magdalena Gil. 
• . • I 
pon Lorenco S»arez de Valladares, R ¡ c o Hombre & 
SJgiBfcffli l ü°nAueí° P a e * d c Víüadare., y £ 
Dojia'MerHnuí PoncC de Bayaoi, " , ~ 
Doña María Méndez de Soura,hijadeDon MenGar 
tia de Souía.y de Doña Gracia Anez de Lito», ** 
( Don Ruy Gómez deBriteyroj.Rico-Hombre.hiioJe Don Gómez Méndez de Sriteyrosjr de Doña Vrraca 
\ Doña AWOB-"S 
«a Yañez de | 
Sriteyíos, 





Gómez de Silva. 
( Doña Elvira Anez de Maya, hija de Don luán Pere* de Maya,y de Doña Gwoinar Méndez de Soufa. 
Don Gil Vázquez de Soveroía, hijo de D. Vafeo Gil 
/ dc hoveroía.y deDoñafiole Fernandez de ftibarie 
J Vifela. 
XtoñáGuiomarGíl 
de áoveíofa. -i 
•I 











fie* ee.Maya.y oc Lona Itieia >titz t.c irsga»ca. 




'ano el. [ 
la Infanta D °ña Beatriz.i, Conílanca .hija de Ama-
I deo.lII.Londe Iv.de Saboya, y de ¡a Condefo Ceci-
\ liadeBaucie. 
Don Ruy Día» de Caftañcda. 
Doña María dc CevaJlos, . 
D 
M n 












Doña María Perez.hi ¡a delRíeo -Hombre Don Pedro 
1 Anez de Portéí.Señor de Portel , y de Dona Conl-
\ tanca Méndez de &oula. 
Tuan Pérez de Noboa.Señot defta Cafa , y de M a*£* 
da.hijode Don Ñuño G,>ncalex dcNoboa,.y d< ••• 
ña Elvira 
Doña Elvira Anez 
4* Noboa. 
íj - ' I s I • - .i 
Í Tuan perez ae MODoa.senm UUH >-»•« > / -da.hijode Don Ñuño González dcNoboa,.y 
i ña Elvira Pérez de Aoibia-
"\ 
1 Don 
( Dofiavrraca Fernandez* L í u U ' 
\ * ,,' I ' 
ña Beatriz Gonealcc de Menefes .hija del Rico-
H mbte Don Goncalo Anez Tellodc Menefes, y 







13 (¡irr GÓMEZ DE si L VA i r. 
í , i l r "* ^ * * « t * * GfcwrtjfljÍ>«felos %«c«jo%de ' 
hei• $enjra,niUno-¡>adeFitfcoa,M(!n¡07hj> ' 
<l{_tha de ¡Sougiy 
¡Aeró el primero de Josbijos, que, procrea. 
¿ ron ehRico-Hombre.Di,E Go..GÓMEZ D p S , E , 
* VA. Alférez Mayor de Porrugal yjfyúz l&bel 
*• Vázquez de Soufa, y fiendotambiénel prime-
ro de los que en efe Linea tuvieron & W 
breje han continuada fe defeendienres con gran frecuen-
cia S.gu.c, U Cafa del Infante Don Enrique. Maeftre ae la 
Orden deGlarrlto,hermano del Rey.Don Dua r K , * 
Cromca, d i q u e l a mejor Cafa de Cableros que fe vio 
en algún Pnncpe Pormgues fin C o r o n a d l a \ l e t u ™ 
e l Infante. Con ely co„ Don Fernando fu hermane1 enten 
abramos queav.a pallado RuyGomez.el año demií n "" 
t r a c , e n r o S y t r e i n t a y í ¡ e t e i l a c ¿ n ( p i f t a d c S S 
vno R V Y G O M E Z w&mm ,1. Alcayde Mavoi de r ? 1 
Mayor, y el otro , R V Y GÓMEZ nr 9 , , « X t Q m ? ° 
Gómez de Abelal en K l i f f i & f e W " ^ C "" ' '« ¿< * * ' 
pitan de Taneennero rr,m„ri A f ° d e C a l a v e f l f ¿ 1 > .Cir » -0»*« 1 c ¥ . i 4 
elCavaUero Silva,que fue dado e„ rehtes t r ^ " ' T 
Suva, Comendador de Noudar, tío de £ & & T™ d e 
hermanodelu padre, paliaremos con * S ' f ' n e Z > 
l El año mil quatrocientos y qÚarentH l M ? 
a Cafcl a Don Pedro, Condeftable d Po ™ L f * * * * 
pues fe llamó Rev de A r J E * ?S a I A que. def-
" • « d e í t ^ 
hermanos, cuyas inquietudes ffiSTS.1 S t y * J W 
aquellos Reynos. Lleíava el Condeftabl H W * * « * » 
I - t ro rf Inf a n t c s , ^ ^ S ^ S f* í 4 %-» 
ble-
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i Klpva ríe Portugal, v entre íu numero deRuy Gómez deSilva;' 
<>u de el C«*o» ¿o empieza á hazer lífta dé ellos : man los tidaigos mancebos 
c^lkfde'el Rey jámbales'de¿ %>*& que demás de holgar de acompañarle>de/ia-
D.íílcnfoKcaS. yarntár la Caballería de CaftÜlaSi éntrelos quale^enianDon Al-
14-f<g.51• y a r 0 ¿e Caftro, <¡ue defpues fue Conde de Mon Santo, Lope de 
Mmeyda, que fue Conde de Ábranles, pon finarte de Menefes, 
que fue Conde de Viana,DonFadriqm de Caftro , Fernán Couti-
ño, R V Y GÓMEZ DE; SILVA , Fernán Oome^ de Lemos , Diego 
buare^de Albergaría, Leonel de Lima,} otros muchos Fidalgos 
Ufe tt.m 0 ^rmcipaleu La Crónica del Rey Don luán II. de Cartilla, 
tambieri eferive efte viáge, y llegando á nombrar eftos mif-
mos^  Cavalteros (aunque con alguna difecencía ) diz e,que 
eran losHíias hombres mancebos de Litado de la Cafa de el 
Rey de Portugal, del Infante Don Pedro el Regente , y del 
Infante D on Enrique fus tios. El Rey Don luán II. recibió al 
Condeítable,y á eftos Cávalleros con grande amor, y dize 
fu Crónica, que los combidó a comer a todos,y que defpues 
de averíos detenido einco,ó feis diasen Mayor ga, refpe£to 
de no fer neceífaria fu aísifténcia , los defpidió , dando al 
Condeftable vn collar de oro, de valor de diez mil florines/y 
a los Cávalleros, joyas,ciüvallos, y mulas,con que todos bol-
vieron,con gran fatisfacion de la humanidad del Re y,y de la 
cortefania de los Seáores Caftellanos. 
El Rey DonAlonfo V. en atención a los fer vicios de 
Ruy Gómez, le hizo merced el año mil quatrocientos y qua-
renta y nueve del Lugar de Vlme, con fus cafas, cotos,y rie-
ras ven termino de Santaren, el qual en e l mifmo año, avia 
connfcadoáluan Correa,por defervicios que le hizo. Vin-
culóle el Rey aquel Lugar para fi,y todos fus defcendkntes, 
en la forma que dirá el Albalá figuiente, cuyas claufulas in-
cluyen el antiguo mayorazgo de efta Cafa: Don Alfonfo,por 
la Gracia de Dios , \ey dé ?ortugal,y de los AlgarVes , Señúrde 
Zeuta.A quantos efta nueftra Carta Vieren , hacemos faber > que 
aYiendo Nos refpetlo al fenicio que hemos recibido de P.VY GÓ-
MEZ DE SILVA , Candilero de la Cafa del Infante Don Enrique, 
nueftro muy preciado, y amado úo, y afsi los %eyes de eftos éjy* 
nos, que ante Nos fnerón,y alferVicio que adelante eneramos re-
\ 
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dUr del, de nu?firo mota propno,cierta cieña t> y poder abfoluto, 
fin pedírnoslo el, ni otro por el, hadémosle pura ,e irrevocable do-
nación entre los vivos, Valedera dejle dia para todo fiempre, en tal 
guifa, que nunca, ni en algun tiempo pueda fer revocada,de nuefiro 
Lwar deVlme',que es en Hrmino de Santaren,con todo? fus coutos, 
J honras,y riberas,y metas,y heredades ,y cafares,y molinos,y Ta-
lados, y pertenencias ,y derechos,y con todas fus entradas , y falla-
das ,yfuentes, ríos, riberas ,pafios ,y pefquenas ,ycon todas las 
"otras cofas, que en el dicho Lugar a Nos pertenecen ,y pertenecer 
pueden por qualqüier manera. La qual donación hacemos al dicho 
R V Y GoMtzdejuro de heredad,para el, y todos fus hijos , y nie-
tos, y todos los otros defendientes,que de el naturalmente defcen-
dieren por linea derecha,y legitima mafculina. Conviene a faber: 
que por fu fallecimiento, el dicho Lugar-'venga a fu hijo myor 
Varón legitimo } fia efe tiempo alli fuere hallado , y por fallecí-* 
miento del dicho hijo, Venga ¿fu nietoy mayor, varón legitimo. I afsi 
Vengan de a) adelante,por linea derecha legitima, mafculinamente 
ftempre defendiendo, nopajfando nunca 3 ni en algun tiempo a al-
guna linea traviefa. Ten manera, que nunca fea Vendido, ni troca-
do,ni enagenádo todo, ñiparte del, fino que'ande fiempre todo jun-
tamente afsi, y por la manera que por los ^eyesque ante Nos fue* 
ron, es ordenado ,y eftablecido enias tierras de la Corona del ^ ey-
no , como ejla. Jpor tanto , mandamos a nuefiro Almojarife,}' LU~ 
crivano de Santaren,y a qualfquier otros que allí de/pues de ellos 
fueren nue jiros Almojarifes,y EfcriVanos, y a qualefquer-otros 
nuejlros Oficiales, que aor a fon, y fueren de aqui adelante , a quien 
ejla nue jira carta fuere mojlrada, que le dexen de aqui en adelan -
tego%ar,y aVer el dicho Lugar, y heredades,y rentas, y pertenen-
cias del,y las otras cofas fobredichas, por aquella mifma forma 
que Nos las aviamos de aVer,y mejor, y mas cumplidamente ,fi el 
mejor lo pudiere aVer fin otro algún embargo, que algunofobre ello 
leponga.Yqueremos,y otorgamos,y mandamos , que ejla donación 
fea firme> y eftable,y Valedera para todo fiempre;yfi algunas pe r-
fonas quifierenyr contra ella, mandamos,que no la puedan empecer, 
que nos queremos,y otorgamos, que efa donación que afsi hacemos 
aldich o R V Y GOME Z ,y/us herederos, como dicho es} Valga para 
fiempre, no embargante qualefqmer leyes, y ordenaciones nuefiras t 
y Derechos,Civiles,Canónicos >glofias,y opiniones de Doblares, qu¡> 
en-
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en contrario deilo fean,pórque qmrhios>queen ep no Wfi lugar. 
Mué Nos d> rmeflra cierta ciencia.y poder abfolu to q aVemos, man-
damoshauetp donación Valga, fin ninguna falta, y pompemos por 
mardar,ynoreVocar3mir contra ella >por alguna manera que fea., 
%ntepmonwdfp3mand4m0sdaraldicbo¥^Y GÓMEZ eftaCar-
ta,fena!adapor nuepamarmy/elladade nuepo SellodeCbumbo. 
3>adA en meftxa muy poblé3y leal Ciudad de Lisboa t afiis dias 
de lulio,Jyres Gómenla bi^o^ñodenuepo Señor•Je/u Ch ip de 
milyquatr octetos y quarentay nueve años.Y efta es la primer do-
nación de Vimca cuya diipoücion.como de mayorazgo, fe 
atendió üempre para la fucefsion de eftas tierras, 
Poco defpues el miímo Rey D Alfonío V. hizo merced a 
Ruy Gomez,de los Reguengos, efto es rentas Reales, de los 
Lugares de Nes Pereyra,Bdba de Bouga , Moneen ñ y Villa-
nueva de Fafcoa,para toda Cu v ida la de fu hijo mayor. Que 
fue merced de mucha coníideracion>porque folo el Reguen-
go dcNés Pereyra era de gruefla renta,y fe incluían en el mu-
dhasXJuintas, y Aldeas. El Rey Don luán I, le dio a García 
Rodríguez Taborda, Señor de Puerto de Mós , y Alcayde 
Mayor de Leyria,como'dize fu Crónica, pero bolvió poco 
defpues ala Corona, y aviendo falido efta vez para la Cafa 
de Silva>íe coníerva aun oyen íus defeendientes. 
Alcanzó efte Cavallero el F^eynado de Don luán II. 
como confta por el Libro de fu Chancilleria , que efta en la 
Torre del Tombo, y fe lee en e l , que en Evora a treinta de 
Mayo de mil quatrocientos y ochenta y dos, hizo merced a 
Ruy Gómez de Silva,por fus férvidos, de veinte y quatro mil 
reis,ó maravedis>de renta cada año, en lamifma forma que 
los tenia del Rey fu padre, que era la cantidad mas crecida, 
que en aquel tiempo fe daba a los mayores Señores. Parece* 
que feneció fu vida a principios del año mil quatrocientos y 
ochenta y fíete, porque en efta diez y fíete de Abril,confirmo 
el rmfmo Rey a luán de Silva , fu hijo mayor, la merced de 
los Reguengos de Nes Pereyra.Diófele fepultura con fu pa-
dre , y deudos, en el Monafteiio de San Marcos de Tentu-
gal, de la Orden de San Gerónimo. 
í lía: 
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V%lMK(ll CASAMIENTO PE ^m GÓMEZ 
VsÜnafeC . ' b »i '•' ; "•• 
GAsó efte gran Gavallero tresvezést, como .'confia dé de muchas eí enturas 5 y de todos los Nobiliarios de 
Pormgal:Laprimera,conDoñA BLANCA DE ALMÉYBA,~her ^tíari^sf' °* 
mana de Don Lope de Almeyda,I. Goríde-deAbíantes, Vee-
dor de la hazienda de el Rey Don Alonfó-V. y Mayordomo 
Mayor de la Excelente Señora,fu íeguntfa muger ¿ el« que ef-
crivimos en el Capitulo II. del Líbr. VIII. que caíaiiáo con 
Doña Beatriz de Silva, nieta déla Gafa de: Vagos^es progeni-
tor de los Condes de Abrantes.. Tuvo Dona Blanca <por -pa-
dres á Diego Fernandez de Aímey4a,Ríco-Hombre de Por-
tugal, Reportero Mayor, y Veedoídela hazienda del Rey 
Don Duarte¿III. Al ca y de-Mayor, y Señor de las rentas de 
Abrantes, y á Doña Terefa Nogueyra fu muger , cuyos-'her-
manos fueron, Don AlonfoNogueyraxObiípo'de Gdimbra, 
y. Arcobifpo de Lisboa, Doña 'Violante Nogueyra,-Señora 
del Mayorazgo de San Lorenco , y muger de luán Alfénfo 
de Brito el mozo, Señor del Mayorazgo de San Eítevan-de 
Beja, Progenitores ambos de toda.la• Gafa? dc-»'Brit<Dfí>'Doña 
María,queibe Aya de la Emperatriz Doña Leonor ,*y de 
íus hermanas, hijas del Rey Don Duarte, y Doña Gonftan-
§a Nogueyra, que casó con Alfonfo Furtado de Mendoza, 
•Anadel Mayor de los Ballefteros, y de ambos procede toda 
la Cafa deMendoca en Portugal. Eftos, y otros hermanos, 
fueron hijos de Alfonío Anez Nogueyra , V . Señor de eí 
Mayorazgo de San Lorenco de Lisboa, Alcayde Mayor de 
aquella Ciudad, y del Coníejo de el Rey Don luán I. y de 
Doña luana Vaz de Almada fu muger, cuyo hermano Pe-
dro Vaz de Almada, fuepadre de Don Alvaro Vaz de A l -
iñada > I. Conde de Abranches, Alcayde Mayor de Lisboa,y 
CavallerodelaJarretiera.YAlfonío Anez Nocmeyra , na-
ció de luán Nogueyra,llamado de lasLeyes, del Confejo de 
el Rey Don Fernando, y IV. Señor del Mayorazgo de San 
Lo-
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Lorenco,ydeDoñaConftanca Alfonío,fu fegunda muger, 
hermana del Cardenal Don luán Altonfo de Azambuja, 
Obifpo de Porto,y de Coimbra,y Átcobifpo de Lisboa.Los 
ab uclos paternos de nueftra Dona Blanca de Almeyda,fue-
ron: Fernán Alvarez de Almeyda, Alcayde Mayor de Abran-
tes,Clavero de la Orden de Avis, Mayordomo del Rey Don 
IuaiiLyAyodclosInfanresfushijos.yDoña Leonor Gon-
zález, natural de Monforte, como confta por los Regiítros 
del Rey Don luán I. Fray Bernardo de Britceícrive la aícen-
r% m. <5 fot' dencia de Fernán Dalvarez de Almeyda, en íu Crónica del 
302. Cifter, hafta Pelayo Amado, Varón Santo, que floreció en 
tiempo del Conde Don Enrique 3 y dize, que era del linage 
del famofo DonEgasMoniz, que tiene tancas memorias ef-
ta Hiftoria,con que no puede defear mas claro origen la Ca-
ía de Almeyda. Tuvo Ruy Gómez de Silva en Dona Blanca 
fu muger quatro hi jos,que fueron, 
14 IVAN DE SILVA, Il.Señor de Vlme , y la Chamufca , y 
délos Reguengos de Nés Pereyra, que continúa la fu-
celsion. 
14 DO£A ISABEL DE SOVSA, Aya, y Camarera Mayor de 
la Reyna Doña Ifabél de Portugal, de quien tratara el 
Capitulo íiguiente, 
,14 Doru LEONOR DE SILVA , que casó con Diego Gil 
Moniz, Veedor de la hazienda del Infante Don Fernan-
do, padre del Rey Don Manuel, y fueron fus hijos, Pe-
• ¿w Moniz de Silva, Comendador de la Torre, y del Ca-
fal, en la Orden de Chrifto, Repoftero Mayor de el Rey 
Don Manuel, y Mayordomo Mayor del Cardenal Rey 
Don Enrique, de cuya íücefsion trataremos en otro Ca-
pitulo, y Doña Francifca de Silva , que fue primera mu-
ger de Don Sancho de Noroña, II. Conde de Faro,y M i -
ra, Señor deMortagoa,yAlcayde Mayor de Eítremóz,hi-
jo de Don Alfonfo, Conde de Faro, y nieto de Don Fer-
nando, II.Duque de Braganca. Defte matrimonio proce-
dieron los demás Condes de Odemira,cuya fucefsion eirá 
impreíía en la Hiftoria Genealógica de la Cafa Real de 
Francia ,y en las Tablas Genealógicas de Nicolao R i -
therfufto. & 
Do-
DE SILVA.. LIB. m W 
14 DonA FELIPA DE SILVA, que casó con Ñuño de Meló 
y Ferreyra, III. Señor de los Concejos de Povoiide,y Caí-
tro -Verde , cuyos defendienteshan confervado íiem-
pre la memoria defte caf amiento en el apellido de SILVA, 
quehaftaoy vfan,yafsi haremos memoria de ellos en el 
vltimo Libro. 
14 Otras Señoras, que fegun eferive Jorge Cardoíb en el 
Agiologio Luíitano,fueron Monjas en el Monafterio de. 
- k Concepción de Beja , pero no (abemos íi.nacieron de 
efte,6 de los otros matrimonios. 
§. 4 v ; 
SUGFNDO , T TE%CE\p CASAMIENTO 
de %uy* Gómez de Silva. 
ESTANDO libre de la primera vnion, país ó Ruy Gómez deSilvaa lafegunda con Don A B E A T R I Z DE C A S -
TRO, kija de Don Pedro de Caftro, Señor de las Alcazovas, 
BembiberiyP^eyrisj Alcayde Mayor de Pena nía cor;, y de 
Doña Terefa de Vafconcelos íu mugen Señora de Pénela, y 
fu tierra, hija de luán Méndez de Vafeonceios,Séñor de Soa-
llans,Alcayde Mayor de EftiemQZ,y de Doña Beatriz Perey-
ra, hermana del Gran Condeftable Don Ñuño Alvarez Pe-
reyra. Don Pedro de Caftro, fue hijo de Don Alvaro Pérez 
de Caftro, y Doña María Lobo, Señores de las Alcazovas ¿y 
nieto de Don Fernando de Caftro, Conde de Caftro-Xeriz, 
Señor de la gran Cafa de Caftro, que fue Mayordomo Ma-
yor, y cuñado dos vezesdel Rey Don Pedro de Caftilla , y 
cuñado también del Rey Don Pedro, I. de Portugal. Nacie-
ron defte fegundo matrimonio dos hijos: 
14 FERNANDO DE SiLVA,el primero,fue Comendador de 
Alpallám, en la Orden de Chrifto ¿cuyo Caftillo fabrico 
á fu coíbb y no pudiendo cafar,por no ier permitido á los 
Cavalleros de fu Orden, tuvo ilegitimo a PEDRO DE SIL-
VA j>de quien no íe lee íiicefsion. 
14 GON§ALO DESiLVAjelfegundo^aunó fin hijoseftando 
ca-
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cafado conDOIIA BEATRIZ, hija de Górmalo Vaz Perdi-
ratn. El tercero, y vltimo cafamiento de Ruy Gómez de Sil-
va, fe efectuó¿ quando ya eftava en muy crecida edad con 
DoñA FELIPA DE ANDRADE, que adornada de ungular her-
moiura% y prendas perfbnales, era hija de Alvaro de Andra-
de, Fador de la hazienda del Rey Pon Aionío V. en Flan-, 
des.En ella procreó vnico a 
14 RvyaESovsADESiLVAíde quien proceden por va-
ronía los Condes de Santiago de Biduydo i Apofentado-
res Mayores de los Reyes de Portugal, como fe vera en 
el Libro XII. 
CAPITVLO III- -
14 DONA ISABEL DE SOT/SA , ATA , I 
: Camarera Mayor de U^eynaDoña Jfahel de Portugal, 
• - . frincef&deCaJlilla^ 
I ó efta Señora la primer luz el año de mil qua-
trocientosy quarentay hete , antes que las 
otras hijas de R V Y GÓMEZ DE SILVA , y DonA 
BLANCA DE ALMEYDA, primeros Señores de 
Vlme 3 fegun fe vio en el Capitulo anteceden-
te, y llamáronla 3 como fu abuela paterna, íiguiendo la cof-
rumbredePortugal.donderaravezobfervan las Señoras el 
apellido de íu linea paterna. Creció adornada de ungulares 
dotes de piedad, cordura, honeftidad, y recogimiento , y 
como la eítimacion que juítamente tienen eftas virtudes re-
caía fobre la de fu gran nacimiento,fue vna de las mas vene-
radas Señoras que tuvo Portugal en fu tiempo. No quifo 
admitir diferentes tratados, que la intentaron vnir a matri-
monios iluftriísimos, y el año de mil quinientos y ochen-
ta , aun en vida de fu padre j h nombró el Rey Don Alón-
Jo^  V. Aya , y Camarera Mayor de la Infanta-Doña Ifa-
bel de Caftilla , hija de los Reyes Católicos, quando la en-
tregaron en'Mouraá la Infanta Dona Beatriz, para que 
' E J con 
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con el Infante Don Alonfo de Portugal la tuvieífe en la ter-
cería que avia de dar íeguridad alas pazes. ajuftadas éntrelas ^ 
dos Coronas. Iórge Cardólo dize, queefta elección de Dona U M f o m h d i á 
Iiabel deSoufafueen el ano de mil quatrocientos y íetentay ^MJm¡0QJf^ 
nueve ••> pero parece que fe equivocó) pues aunque es verdad, ? g ^ 0 ° * ' 
que á fines de Setiembre de aquel año íe publicaron las pases, 
no enrrarbn los Infantes en la tercería hafta onze de Enero de 
mil quatrocientos y ochenta y vno. Y cambien nos haz'c di- D a i r t e Nu%e^ 
•íicultad que el Rey Don AJonío V . nómbraíle Aya, y Ca- capó*, ós.pg. 
marera a vnaPrinceía,hija de los mayores endn^)i%que ££$¡¿ 4¿i $£ 
el tuvo, y que ellos vmieílen.en ellojpero como la infanta Do- DónJímfo V, 
ñalfabei avia de íér müger del Infante Dbn Alonfo, nieto* 
y fueeífor de aquel Rey [j querrían los Católicos, que cleíde 
luego la rratáífe como tal, y conociendo las virtudes de Do-
ña Iiabel de Soufa convendrían guftoíos en que eftuvíeíle a íu 
cuydádo iá educación, y íbvicio de fu hija. Quando Ja In-
fanta falió de la tercería, t fe; bolvió a Cartilla, la hVuió Do-
ña Iiabel con los propios pneftos., y los ;gozava aun el año de 
mil quatrocientos y ndventa,en que efta. Princeía casó con 
el.mifmtí Principe Don Álonfb. Por Jornal ¡García; de Reíen- ^ / ^ f t M z f J 
de, en la Crónica del Rey Don luán ÍI. de Portugal fu padre* 
tratando de elle cafamiento \ dize ? Trata la Trince/a configo 
,nueDc Damas ¿bijas de Grandes }y Nobles hombres de Caftilla >y 
Aragón,* y Venia por fu Áy¿s y Camarera Mayor Doña ISABEL DE 
•SOVSÁ i Turtugmja, mu^er muy &dalga>y prudente ^y de muy 
honeílaVida. 
El añoíiguienre de 91. bolvió la Princeía a Caftilla \ por lá 
defgraciada mueirte del Principe fu marido* y la íiguió fecun-
da vez nueftra Doña Ifabel, firviendóla con la mifmáfine-
za, hafta que en el año de mil quatrocientos y ndventa f 
íiere efectuó fu fegundo cafamiento con el Rey Don Ma-
nuel. Deíjpües la acompañó en la jornada, que hízoi Cafti-
lla, y Aragón, para fo jurada Príncela, heredera de aquellas 
Coronas, en lugar de el Principe Don Iifoh fu hermano. Y 
aviendola prevenido la muerte en Zaragoca a veinte y qua-
tro dé Agoftode milquatrociefrtos y noventa y ocho,de par-
to del Principe Don Miguel ,fefolvió efta Señora reciraríe á 
T a r í e & Oo vi. 
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vivir fin los embarcos, y penalidades de Palacio , y lle-
na de las honras con que los Reyes Católicos correípen-
dian á fus méritos, y férvidos >íebolvió a Portugal. Avióla 
hecho merced el Rey Don luán II de las Cafas de la Alcaco-
va en Lisboa , y allí afsiftió lo reliante de fu vida , con íingu-
larexemplo defantidad. Frequentava mucho los Sacramen-
tos i íocorria con liberalidad los menefteroíos j¡ afsiftia piado-
fifsim'ámente a los enfermos, y remediava.con mucho fecrc-
tojas necefsidades de aquellas perfonasj que por fu calidad 
no las podían publicar. Tuvo gran devoción a la Iglefia de 
Santa Cruz del Caftillo de Lisboa, donde continuamente, 
oh los Divinos Oficios, y la hizo donación de vna Cruz, que 
tiene las cinco Llagas, de oro efmaltadas j y por pie la eafoégp 
de Adán, y como obra de excelente artífice, es muy celebra-
da en Lisboa. Mandó, que la ílevaíTen en todas las Procef 
{iones del dia delCotpus, fi afsiftieííen a ellas el Arcobifpo, 
ó el Rey. Y queriendo ¿ que en aquella Iglefia quedaííe ma-
yor memoria de íu piedad, compió para fu entierro la Ca-
pilla Mayor de ella, y la dotó, y adornó con mucha grande-
za^ haziendola heredera de la mayor parte de fus bienes. Or-
denó, que alli fedixeffe por fu alma, y lasdefu obligación 
vna Muía de Réquiem cantada todos los días del año, como 
halla oy fe executa. Efcrivió de fu mano la forma que fe ha 
de obfervar para el govierno de ella Capilla, y nombró por 
Adminiftrador, y Proveedor de ella al Padre Manuel deEb 
vas i fu Confeííor, Reclor del Monaíierio de San Eloy de Lif-
boa , y losfucefíores en aquel puefta. Dio a RVY DE SOVSA DE 
-SILVA íu hermano, la Capilla de Santa Maria, Colateral de 
la Igleha de Santa Cruz, cuyo Prior, y Beneficiados la avian 
hecho donación de ella, y defde efte tiempo firve de entie-
rro á los Condes de Sanciagó.que proceden de Ruy de Soufa. 
Avia, llegado eíla Señora a los fefenta y vn años de fu 
edadjquando enfermó de calenturas malignas, y conocién-
dole inmediata ala muerte¿ife.previno para ella con nota-
blerefignacion , recibiendo los Sacramentos , y ordenan-
do , que íu cuerpo , fin alguna pompa , y con el habi-
to de San Eloy , de cuya Orden era hermana , y devo-
tif-
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tifsima , fueíTe [levado al .fepujcro en ombros de fus Reli-
giofos, no mudándole alguna epía de lasque tuvieífe. verti-
das en la vlcima hora, por eícuíar > que aun en ella la vieífen 
elíilicio, que continuamente la acompañava. Todo feexe-
cutóafsí,aviendoentregado el eípiricu áfu Criador en Lií-
boa el día veinte y dos de Iunio de mil quinientos f diez y 
ocho, y íe le dio fepukura en fu Capilla Mayor de Santa Cruz, 
donde á la parte del Evangelio, debaxo de vn arco, tiene vñ 
monumento de piedra, con eftas letras; 
S E P V L T V R A D E D O ñ A ISABEL DE S O V S A, 
A Y A , E C A M A R E Y R A M O R DA R A I N HA, 
loro-e Cardoío , que eícrive la y ida de eíla Señora > con mu-
cho acierto, en eí Agiologio Luíitano j la yerralospadres, di- Tom*3.\>*g.7%9 
ziendo, que fueron, han Gome^de Silva, y Doña (Blanca de 
Souía yVidalgos de la principal Nobleza del ^ eyno. Con que qui-
tó á vno eí nombre, y a otro el apellido. Lo contfarío pudie-
ra reparar en todos los Nobiliarios de Portugal, ¡y aun en el 
Epitafio , que él copio de la Capilla de Santa Maria /donde 
llaman á Ruy de Soufa de Silva-, hermano de Doñalfabel, 
Puede fer, que éftá equivocación fuelle de lá prenfa* 
' • CAPíTVTO IV,.' 
14 IV ANDE SILVAJL SENo^ DE U CBA* 
mufca, y Vlme, y dé les %egHénps dé Nes Vereyra, Momon, 
(${ibade Soüga,y Filia Nuevade Fa/coa¿ delCon/ejo de 
los §^eyes t)on luán 11.y D. Manuel. 
JNTRE los hijos que produxo el primer matrimo-
nio de RVY GÓMEZ DE SILVA, I. Señor de Vlme,y 
Doña Blanca de Almeyda, fue eíte CavaJlero 
el mayor, y como tal, el año de mil quatrocien-
tós y ochenta y ííeté ííicedió enteramente en 
todas las tierras, y Caía de fu padre, confirmandoíela prime-
ro el Rey Don luán II, en Samaren á treinta de Abril de aquel 
año, y defpues el Rey Don Manuel en Lisboa a quinze de Iu-
*#* l l OO 2 n ¡ 0 
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niodetnilquafrocientosy noventa y nueve. Sirvió en Por-
t a l , V en África al Rey Don Alonfo V . como confta de pa-
labras íuya-s ,• que copiaremos defpues, y le, acompañó en la 
entrada que hizo áCaflillael añodemilquatrocientos y re-
tenta y cinco , con la preteníion de íuceder en aquellos Rey-
nos,por fu muger,y fobrina Doña luana , llamada la Ex-
celente Señora. Por O&ubre de eft'e año eítava luán de Sil-
va en Zamora con el Rey i y aunque las Crónicas no lo ad-
vierten , tenemos por cierto, que fe halló en h batalla de To-
ro, y en todos los demás fuceíTos, que el Rey Don Alonfo 
tuvo en Caftilla, hafta dexar enteramente libre efta Corona 
á los Reyes Catolicos.cuya era. 
En Zamora le hizo merced efte Principe de darle para fu 
hijo mayor los ReguengosdeNesPereyra, y los demarque 
aun gozava fü padre, con calidad de que él fucedieífe en ellos* 
fcgun parece por el Albalá¿ que fe le defpdchó en aquella 
Ciudad a veinte y cinco de Oétubrede mil quatrociencos y 
ferenta y cinco , refrendado de Goncálo Ruiz* y empieza 
con eftas palabras : Don Jlfonfo, por la gracia de Dios, rf{e/ 
de Capilla i y de Leori, y de Portugal. A quantos efta carta v'/'í-
nn bago faber ¿ que I v A Ñ D E S I L V A> hijo de R v y G Ó M E Z 
D E S u v Á> me dixo i como el tenia hecho merced) y donación en 
fu Vida, por fallecimiento de dicho fu padre, de los ^eguengos 
de Nes Tereyra i %jba de Bouga, Moneen,y Fila-NoVa de Faf-
eo a , a/si j y por la forma que el dicho R v y G Ó M E Z de mi los 
tenia.'Tidiendofne, que me f¡rVie/fe,de que por fallecimiento del 
dicho I V A N DE S I L V A die/fe los dichos %eguengos en la Vida 
de Vn hijo fuyo , el mayor que huviere al tiempo de fü muerte. 
1 aViendo yo refpeflo a los muchos fenicios , que afsi en efos 
%eynos,como en los de Portugal,y de Jfrica del tengo recibi-
dos 3 y por galardonarle en alguna paite, y por haberle ¿acia, y 
merced, tengo por bien , y me place de ha^er merced, y donación 
délos dichos %eguengos al hijo mayor legitimo del dicho I V A N 
DE S i L v A en fu Vida, por fallecimiento del dicho fu padre ¿ y me 
place, que el los afa en fu Vidá,afsi cómo dicho es tan cumplidamen-
te como fupach-e, y abuelo los huvieron ,y les pertenece aVer, en vir-
tud de las donaciones , y mercedes } que de ellos ¡es hi%¿>nos. 
Eí» 
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Eíia merced confirmo el Rey Don luán II. en Sanearen 
á diez y fíete de Abril de milquacixcientos y ochenta y fíe-
te almífmo luán de Silva , luego que talleció Ruy Gómez 
fu padre, fegüti parece por él Albaláque hizo Fernán de P i -
na. Y deípues fe la confirmó dos vezes el Rey Don Manuel, 
Ja primera en Lisboa áquinze deíuliode mil quátrocieijtó's 
y noventa y nueve, llamándole Fid&igode fu Cafa, yde íu 
Confejo, y en la íegunda dize: Don Manuel\ por la gracia de 
Dksy^y de Portugal ,#r . Aqrmntüs e/U .carta faeren baz¡e« 
mosfaber j que IVAN DE SILVA , Fidalgode nuejíra Ca/ai, y. de nuef 
tro Confejo} nos embio aprefentar Vita carta, cuyoteríor es afsi». 
Copianíe las donaciones antecedentes, y luego dize.: Tullén-
donos vi dicho' ÍVAN DE SILVA, que por-quanto elen fu vida quería 
dar, y iraspaj/ar ú FRANCISCO DE SILVA fu hijo legitimo mayorj 
Fidalgo de nuejlra Cafa, los dichos ^egue'ngos i le mefjemos i t/Jó 
iiueftfo confutúmiáíto. 2 Vifla por Nos fu petición, y queriéndole 
ha^er gracia, y merced} tenemos por bien i-y nos place, que el di-
cho IVAN DE SILVA pueda dar $y trafpafjar al dicho FRANCISCO 
DE SILVA fu hijo ks dichos ^eguengos, afsi como el los tiene,y 
dandefehs, los tenga | ypoffea }fegnn la forma de dicha donación, 
Dada en nueflra Ciudad de Lisboa a quince días de Afail. Anto^ 
nio Tae^ la bi%p Ano de! Nacimiento de nueftro Señor kfu Chrif-
tú de mil quinientos y quintil 
El año de mil quinientos ÍJL diez y ocho, por el mes de N o -
viembre-, eftandb Iüan de Silva en la Chamuíca, hoípedó, y 
feftejó en aquel Lugar alRey D.Manüel, que fe detuvo allí dos 
dias con la Reyna Doña Leonorjnfarita de Caftilla,con quien 
de tercero matrimonio fe avia cafado en Ocíato tres dias an-
tes que llegaífe á la Ghamufca. Y en eftaocafion de tanta ce-
lebridad moftró efté-gtan Cavalleto fu generofo efpiritu, y el 
verdadero zelo del férvido de fu Principe. 
Fue devotifsimo del gloriofo Obífpo, y Mártir San Blas, y 
demás de llamar afsi a vno de fus hijos, dio fu advocación á 
la Igleíia Parroquial, que edificó en la Ghamufca /donde íe 
mandó fepuíear, y donde por fu teítamento fundó vna Cape-
llanía perpetua, con obligación de vna Mil la cada día por fu 
alma,y la de fu muger,íeñalando la congrua, al que la firvieíle, 
en ciertas rentas que tenia en aquella Vi l la . 
**téJl 6 0 3 s . i L ; 
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Mayorazgo de la Chamufca* 
L año de mil quinientos y veinte,gozando luán de Sil* 
va, y Doña luana Enriquez Tu muger Talud perfe&a, 
¿dieron teftamento junros en fus Palacios de la Chamuíca el 
diaqúinze de Febrero , y dcípues eftando enfermo luán de 
Silva á veinte y quatro del miimo mes, f año , le aprobaron, 
y otorgaron ante Pedro Fernandez,Efcrivano de Santarén, 
por efcri tura que empieza con eftos términos: Sepan quantos 
efta carta de aprobación de teftamento Viéremque en el ano del Na-
cimiento de núéftro Señor Jefu Chiflo de mil quinientos y Veinte , a 
Veinte yquatro días del mes de Febrero , en el Lugar de la Chamuf-
ca, termino dé laVUla de Santarén , en los Talados del/eñor IVAN 
DE SILVA , FiJaígo,del Con/ejo del %eynueflro Señor, eflando elalli 
enfermo en la cama, en todo fu cumplido juicio, que Dios nueftro 
Señor le aio,fegun a mi el Efcrivano, y tefligos pareció^ afimifmo 
eftaVaprefente la feñora Doñh ÍVANA ENRIQVEZ,//¿ muger, fana, 
j/~¿iendífpuefla,<Zjrc. En él fe mandan enterrar en el lugar que 
avian feñalado de fu Igleíla de San Blas de la Chamufca. Que 
el que de íos dos fobrevivieífe, fea teítarnéntario del otro. 
Qjefe reciba vn Clérigo de buena faina para fervir la Cape-
llanía , que fundan en aquella ígleíiay y que fus Cuceífores fean 
obligados a mantenerla, y adelantarla. Y finalmente vincu-
lan el Cafal,Solares, y Quinta de la Chamufca para Francifco 
de Silva fu hijo mayor,por via de mejora del tercio de fus bie-
nes , en ella claufula; lten,por fallecimiento de ambos nofotros je-
ra nueflro Admhnftrador , y aVra nutflros ¡ui os, afsi como los ¿¡Ve-
mos tomado, nueflro hijo FRANCISCO DE SILVA, elqual cumplirá 
en* todo e¡le nueflro teftamento. X le mandamos, para que ten-
ga nmflra bendición, y la de Dios, que Valiendo los dichos Moyos, 
tal al, y Quinta,-y Solar de Chamufca, mas alguna cofa por fu 
eomun Valor de lo que en nueflras tercias nos cabe aVer, que quie-
ra aquello que mas Valiere ,y excediere,computar,y tomar en fu le* 
gitima.quek pertenece heredar, y lo que faltare de la legitima, le 
fea foftitiúda por ella otra hacienda. I por fallecimiento del dicho 
FfUN-
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FRANCISCO DE SILVA , Vendrá la dicha adminiflr ación a fu hijo pri-
mogénito j y no teniendo hijo, o nieto, o ViJ nieto, y falleciendo en la 
linea defcendiente Varón | Vendrá a las hembras de la dicha linea 
Jutefsipamente por ju orden 3 prima o la hija s y defpues la meta, 
Xpc.Yfiáidocáfoyque el dicho FRANCISCO DE SILVA tenga hijo, y 
hija,y del hijo no huViere fino metas }y de la hija buViet e nietos, y 
fallezcan prime i o que el, el hijo} y la hija todavía queremos,) man-
damosy que la mayor de las metas tenga la ádimniftráchn>por def 
cender de hijo Varón, y a]si fe guarde en el terca o y y qu#rto grado 
de la dicha linea defendiente 3y en la linea tranjverfai3 y afeen" 
diente. 1 flendo acabada ,y extinguida la linea del dicho ÍVAN DE 
SILVA } Venara efta adminiftracwn3y mayorazgo úl linage de Do-
lí A IVANA ¡por la manera fobredic ha % con condición, que aquel que 
afsifucediere, y heredare} tome el apellido de SILVA , porque fiem-
pre aya memoria de efta Cafa, Y falleciendo FRANCISCO DE SILVA 
fin defendientes Varones, nihembras fferk hu.Jiío siaminifttador 
nueflro hijo BLAS DE SILVA. Mandan defpues a íus defendien-
tes, que acrecienten quanto fudiereri eíte mayorazgo , de 
fuerte 3 que efta Cafa permanezca > y fea aumentada ,j fiempte 'aya 
memoria de ella. Palabras conque fenece lo íubítancial de ef-
te ínftrumérito, qué es el primer vinculó del Lugar de ¡a Cha-
muíca, porque luán de Silva le avia poíleído como bienes \i 
bres, tocándole en la partieiori que hizo de los de íus padres 
con íus hermanos. Falleció eneími ímomes de Febrero de 
15 io.y íe le dio íepuirúri en íu Capilla Mayor de la Cbamuf-
ca ^donde íe ve íu Eícudo, con ei León de la Caía de SILVA, y 
vn Epitafio, que aílegura yaze con él Doña luana Enriquez 
fu tercera mugen Y aunque las dos vkimas lineas no pueden 
leeríe, por la infria de los años 3 las primeras dizen: 
A o y i V A Z J O A M D A S I L V A , D O C O N S E J O 
D O S R B Y S , <^ V E E N S E V S T E M E O S É O R A M , E 
D o n A j O A N N A E N R l a V E Z j P R l M E Y R o s l N s . 
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imgyotrosEf r « o s . L a primera fue DOÍTA BRIOLANJA SVÁREZ DE ALBERGA-
Í t m U RÍA , cuya hermana entera Doña Beatriz Suarez casó con Die-
go de Mendoza, Aleayde Mayor de Mouron, y procrearon á 
Doña luana de Mendoza, IV. Duqueía de Braganca. Nacie-
ron citas dos Señoras de Fernán Suarez de Albergaría, Señor 
de 11 Viila de Prado,y de María Goncalez de Alcafachan ; pe-
ro faltando fuceísion a luán de Silva dé ellos dos hiatrimo-
ilw^ytodosíet nios.paísó al tercero con DoñA IVANA ENRIQVEZ, de quienla 
míitiawj de t u V 0 } y f u c vna de las Señoras mis Nobles de fu tiempo, y e n 
S f í ^ ^ , quien eftava la mas alta fangrede Caftillá, y Portugal Por 
fofa de P-*pM* {ü linea paterna era vifnieca del Rey Don Enrique II. de Caf-
SaLotrdeMen JJ y p o r j a m a t c m a tenia toda la grandeza de las Caías dé 
eo ád GM» C4r« Melo,y Soufa, que íin dilputa ion de las primeras dePorcugal 
jenaU g i e l l \ 0 afiancará el Árbol de coftados, que pondremos def-
pues , y aquí folo fe dirá j que fueron padres de eíta Señora 
Don Fernando Enriquez, Apofentador Mayor, y del Confe-
jo del Rey Don luán II. de Portugal, y por merced fuya, he-
cha el año de mil quatroeientos y ochenta y tres > I. Señor de 
la Villa de las Alcacobas, y Doña Blanca de Souía íu mu£cfj 
x Señora de Barbacena. Tuvieron luán de Silva, y Doña lua-
na Enriquez quatro hijos,que fueron 
•15 FRANCISCO DE SILVAJII . Señor déla Chamufca,y Vlme¿ 
y de los Reguengos de Nes Pereyra, dal Confejo de Hita-
do de Portugal,por quien fe continua la linea. 
15 ANTONIO DE SILVA, Comendador de Alpallam,cn h 
Orden de Chrifto,y Aleayde Mayor de aquel Caftillo, con 
cuya defeendencia empezara el Lib. XII; 
15 BLAS DE SILVA, Comendador de Caftillejo, en fe Or-
den de Chrifto, que tuvo la-fucefsion que eferivirémos 
donde fenezca la de íus hermanos mayores. 
15 DOIIA LEONOR ENRIQVEZ, que casó con Don Duarte de 
Meneícs, el de Evora,Alcayde Mayor de Sabugal, y Alfa-
yates, y Capitán General de Tánger, hijo de Don Fernan-
do de Meneícs, Narizes,y nieto de Don Duarte de Mene-
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Dóñá.Lebnot de Guzma» > hija i de Do» Pedro Na-
nea, de Guzman.y de Doña luanaPones de León 
I Pedro Alfonfo de An¿ufo , Afcaíde Mayor de Cor» 
dov»,Señor de muchos Lugares en las Behetrías. 
Doña Sancha Iñiguese de Cárcamo . hija de Fe man 
Iñigue/ desii'arcam.0, je.ú-pr de Aguilarejo, y de Do-
ña luana Fernandez de Cordová. 
Don Diego Gimez Sarmiento, .Sefror de efta Cafa» 
Adelantado-Mayor de.García ..hijo de L)on Ciego 
-^¿reji.Ssíiriiénco, ,Adelan:ado Mayor de Caíhlia, y 
de Doña Mana dé Veiafco. 
Doña Leonor de Csfti.'Ia Señora de Salinas, hija de 
Don /-adnque , Maeílre de Santiago, hermano del 
Key o. bñiiijué 11. y ;de Doña Leonor de Ángulo» 
1 
Don Pedro , Conde de Traftamara , Condeflsble del 
Caftii la,hijó deDon Faátique , Maeftr.e de santia-
go,hermano entero del Rey Don ümique II. de Caf-
tilla. 
poñalfabel déCajhp , Señora .de Lemosshí¡a de eí 
Conde Don Fernando de Caftio , y de uoíia Ka be 
Ehriquezi, 
Martin Alonfo de Meló. Iv. señor de,Meló, hijo 
de Alonfo Méndez de MeJo , y Doña inés de Acu. 
ña¿ terceros señores de Meló* 
l ( / 
ls 1 éi m í * < • / 
'» 1 Doña María Alen i 
\ fo de Eiito.Señq- -C 
rá de Areda , Ca- f 
Doña Blanca \ 
desoufa Se-""> 
ñora de Bar. 
fcaceüa* 
Doña María Alori 
fo de Eiitq.Seño-
rá de Areda, Ca-
marera Mayor de 
Ja Rey.HaDoñaBéa 
í tü de cgftUUj 
1 Don 




¡a Bríoían t 
le ;oufa,.«c. 





Doña María deBs i 
teyros , fu prirra-
herrninados ve-
«es, 
Doña Marina Vázquez Suarez , hij'a de.Eftevan Sus-; 
rez.señor ne nlvergaria,y deDon a Mana Rodrí-
guez Mogudo. 
Martin Alonfo de Brito , Rieo-ííomSre, Señor 
Arcda. 
Doña ffabe.1-Alonfo Froja*, hija de Don.Alonfo 
¡ Martínez Frojaz Pereyra, y de Doña laés Dade. 
* • ; . , . Í : .,, r , ' . . 
Martin Alfonfo de Soufa, hij'c de Don Martin A l -
ícpip Chichorro,ynieto del Ref Don Alonfo l n , 
de Portugal. 
Doña Aldonca tañezde Brireyros, hija deD», luán 
Rui* de Eritcyros, RKo-Hoaibré ,y de Doña Guio-
mar Gil de Sobcrofá. 
j Don Goncalo Yañez dé Etitcrej , Fronte-o Mayor 
de entre Duero , y Miño, hüodc Don luán Ruis 
de üriuroj.y de Doña Guiomar C¡1, 
DoñaMaria Alfonfo de Soiifa , hija de Don Martin 
I AlfoníoChiehorio,yniecadelUey Don Alonfo H I . 
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CAPÍ.rVLQ v. . 
,5 FRANCISCO VE SllfJ, Al. SEhW^VE 
las V'llasde la Cbanwfca 3 y Vlme, y de los <&?guengos úe ~Nes 
Tereyra, Moncon > %iha de %'ouga,) Vita NoVa de laf-
coa , del Con/e jo de Bftado de los Kejes D. kan 
Ul.y Don Sehaftian. ¡ 
O s s E V ó las Cafas de la Chamuíca, y Vlme 
deíHe el año de mil quinientos y veinte, en que 
falleció íuan de Silva fu padret y Fue en Portu-
gal vnb de los Fidalgos de majjor fupoficion de 
íutiempoj y que tuvieron m$ decente,y ef-
plendidá Cafa. Los Reyes Don Manuel Don íuan III. y Don 
Sehaftian le dan en fus provífione? el tituló de íu Confejero,y 
tuvo en fus libros actuel aííentamiento, y moradia del fuero 
de Fidaígo* que avian gozado todos fus afcendientes en las 
Cafas de los Reyes paíladós< 
El año de mil quinientos y veinte y vno pidió confir-
mación al Rey Don Manuel de la merced de Vlme, y íe 
la concedió en Lisboa á veinte y dos de Febrero, refren-
dada de Manuel de Fonfeca. 'Ydefpues el Rey Don íuan, 
líLíela bolyió a confirmar en Lisboaáirezede Agoftode 
mí! quinientos y veinte y dos, copiandofe en vna, y otra con-
firmación todas las antiguas con lá primera merced. 
El miímo Principe, por fu Privilegioque hizo Luisjaco-
me en Lisboa á veinte y nueve de Abril'de mil quinientos 
y veinte y dos, le avia Confirmado los Regucngos deNes 
Pereyra, Monean, Riba de Bouga, y Villa Nueva deFaf-
coa, como los avían tenido fu padre, y abuelo. Y defpues 
de elfo , queriendo Francifco de Silva , que en eftos Re-
guengos fucedieífe Pedro Moniz de Silva fü nieto, hijo de 
íu hija D oñ A L o R E N 9 A DE V1 L I - E N i , y de fu mari-
do Bernardo Moniz de Silva , Comendador de la Torre, 
fuplicó al Rey Don Sebaftian lo huvicííe por bien, y elle 
Pnncipe lo concedió por los fervicios de Francifco de Silva, 
y áfuplicacion de fu hijo Ruy Gómez de Silva , Principe 
de 
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de Evol i , como parece por el Albala., fecho en Lisboa a ca-
torze de Setiembre de mil quinientos y cinquenta y fíete, que 
empieza : Y o E L R E Y . hago Jabera ios que ejte mi Jlbala 
Vieren 3 que jo tuVe por bien de ba^er merced}por fallecimiento 
de F R A N C I S C O D E S I L V A , de mi Con/ejo , a tedro Mom^ 
fu nieto , de los Keguengos de Nes Vereyra. Pero no tuvo efec-
to cfta merced, porque hallando mas conveniencia, en que 
la Cafa de laCharnuíca quedaífe entera al Principe de Evo-
li , difpuíoFranciícode Silva, que el Comendador Bernardo 
M o n i z , como tutor de íuhijoj renuociaíie el derecho que ya 
tenia para la fucefsion deeítos Reguengos, y él lo hizo en 
Tomaraquinze diasde.Mayode mil quinientos y feíenra y 
feis ante Francifco Fernandez, EfcrivanoPublico, En virtud 
déla qual renunciación,el Rey Don Sebaftian los dio por 
juro de heredad al Principe Ruy Gómez de Silva, como íe 
verá en fu lugar. 
En tiempo de Francifco de Silva lograron fus Luga-
res de la Chamuíea , y Vlme el titulo de Villas , que oy 
gozan, eximiéndole de la juriídicion de Sanearen jaque ef-
tavan ílijetosU El Rey Don luán III, avia hecho ella merced 
al Príncipe de Evoli , y no aviendoíe lacado los deípachps en 
fu vida,íe coníiguieron en el Reynado de Don Sebaftian 
fu nieto , cuyo Albala , hecho en Lisboa a, dieZ y ocho de 
Febrero de mil quinientos y íeíentá y vno, por Pantaleon 
-Rabeloj empieza en efta forma: Y o E L R E Y . Bagofabera 
Jos que (fie mi Albala Vieren 3 que por los muchos merecimientos 
Jel tíujlre R v ? G Ó M E Z D E S I L v A , Principe de Evoli , y 
Conde de Melito,}por la muy buena Voluntad qué letenvojypor 
la que el ^ ey mi Señor ,> abuelo , que Santa gloria aya , con mu-
cha razpn, a/simi/mo le tenia, I aYiendo, re/petlo alo que dicho 
feñor 3 por ra^oñ de ella¿ por otras muchas, que en el dicho Prin-
cipe concurrían en efta materia lei avia concedido en fu Vida. I 
aviendo afsimifmo, re/pe tío de fer dicho Trincipe natural de eílos 
mis Ksynos 3 y a los muchos fenicios 3 que a los Keyes de ellos hi-
cieron fiempre aquellos de quien eldefciende, tengo por bien , y me 
place 3 por ha^er merced al dicho "Principe3 de hazet Filias los Lu-
gares de laChamufca, y Vlme, fin embargo de qualquierfrivi-
legiotque la Filia de Santark tenga., para, que no fe le hagan 
V Í -
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Villas los Lugares de fu termino, porque ¡fe m\ m o t t l pyú¡9 
der Real,y abfoluto, tengo por bien ,y me place defecar ¡os d¡-
<hos Lugares át la Qhamujca ,y Vlme ¿el termino de' Santarhi 
y de baleríos Villas, y que fe puedan llamar Villas, y vfar de hs 
/Privilegios, y libertades que tienen ,y de que ifan las otras Villas 
df mis Reynos, 1 tengo por bien 3yme place .por todas ¿as m^\ 
mí arriba dichas,y por los muchos fenicios, que F R A N CI 5 G o 
DE S I L V A , padre del dicho Trincipe de Evoli me tiene hechos 
y por los que e/pero me hará adelante, de ha^er merced al dicho 
F R A N c 1 s c o D E S i L V A en fu vida de las dichas Villas de U 
Chama fea, y Vlme}con toda fu jurifdiáo* civil, y criminal ^ñe-
ro mixto imperio ,referVando fulamente para mi el Corregimien-
to , y apelación, 1 por fallecimiento del dicho F R A N C I S C O DE 
SiLVKytengo por bien >y me place , debazer merced aldiché 
®rfh cipe de EVoüfu hip-, dejas dichas Villas de la íhamufca,y 
Vlme de juro de heredad, con toda lajunfdicion civd, y criminal 
mero ,> mixto imperio, referVandofoUmente para mi el Corren, 
miento, y apelación. La qual merced a/si hago al dicho T,incipe 
de Evoh ,con taUondiaon, y declaración, que por fallecí miento 
de dicho^nncipe de EVoliRengan las dichas Vilks,ton la di^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ / h 9 « M Í Í legitimo, que Viva 
m eflosReynos y con los Reyes de ellos-,y e¡l\ femado Infusa 
bros,y de aadelante tendrh,y gO^rhlasdichas Villa!conla 
M í * f*> h^^nlaformadelaleymer, 
IZÍ viSSX1Z dlch0ju^mla***** 
<on devivi ni eflos Reynos, y con los Reyes de ellos, y eftarfent^ 
dos en fus libróle. Deefta Merced fe Uiéhi S * M 
elegió, con iasmifmaselaufulas.en L i s b i T f 
mil nn ín^ ,^^ ,> r r , wsDoa^ tres de Iuniode 
tft n fin^ V ^ 7 a d n r n Í f t t a d 0 W d e l Rey Don Se-
£ a^n t r / P O ? t a ° ?** * k concedió facukad, 
ÍB2£ V n a t C f t 5 S d ° S V l l l a s M i « f t nombrar vn 
S S ' frT° d c C » » " . o t r o de la Almo-
"tena.vn Contador de los Fevtos » „ „ ¿ i t 
!»s v „ I U e z d c Huerftnn, ,, r ' 7 Algnaz.Ly paraam-
í"e,quedarido,l R l V E f c t I V a n o > «*«'<p™ *&»£ 
i W*m ias cauías de ambas Villas. Y en orro Albaiá 
fe 
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fe mandó J que el Corregidor de San tón , no ptieda entrar 
en la jurifdicion de ellas por via de corrección.Con que def-
deeífce año gozó Francifco de Silva con femejante acre-
centamiento el mayorazgo de fu Cafa. Yazen eftas dos V i -
llas en la Correzamde Samaren , de la Provincia de Eftre-
madura , que es vna de las fcis en que fe divide Portugal. 
Llegara á cuatrocientos el numero de los vezinos de am-
bas , y la Chamufca , que es la mas principal , difta tres le-
guas de Samaren, otras tantas de Almeyrin, y diez y fíete 
'de Lisboa. Eftafituada en vna llanura cerca del Rio Tajo> 
cuyas aguas kazen fru&ifero, abundante, y deliciofo fu ter-
mino,}7 aviendola habitado algunos deftos Señores, edifica-
ron en ella fumptuofos Palacios, y la iluftraron con edifi-
cios públicos. Vlme goza menos apacible íítuacion, por la 
deíiFualdad de los cerros que la ciñen; pero teniendo al 
Poniente vn Rio de bailante caudal, y con diverfidad de 
arboles frutales, mucha cantidad de ca$a, viene á quedar 
fu termino con iguales comodidades, que el de la Chamus-
ca. Y por efto fu Señores tenian también en ella Palacio, 
permitiéndolos la cercanía de ambas, que pudieílen habitar 
vna,y otra. 
El año de mil quinientos y cínquenta y fíete a treze de 
Noviembre, eíbandó Francifco de Silva con buena falud en 
fu Villa de la Chamufca i otorgó fu teftamento,efcrito por 
Fray Felipe de Ocampo fu ConfeíTor. Mandófe fepultaren 
la Capilla Mayor de la Iglefct de San Blas de la Chamuf-
ca, en la miíma fepukura, que al lado del Evangelio guar-
dava el cuerpo de DoñA M A R Í A DE NóRcuiA,fu muger. 
Funda vna Capellanía en la mifma Igleíia, que fe firva en la 
Capilla de ANTONIO DE SILVA fu hermano, y por el Cape-
llán de ella, diziendo por fu alma dos Miíías cada Semana 
perpetuamente , cuya limofna íeñala en la renta de vn mo-
lino de pan que tenia en el Campo de Trava, y le coní¡o-m„ 
va defde luego enteramente al dicho Capellán. Aumenta 
defpues el mayorazgo, que le fundaron fus padres, incluí 
yendo en él la tercera parte de fus bienes, fegun parece deífa 
clauiula : % ) , y declaro, que porque la noluntad de el Señor 
•IvANDBSiLVA,w>ftfo,jr de U Señora Don A IVANA E N R I -
Tart. II pp 
QVHZ 
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Q V E Z mi madre,fue de tomar fus tercias, ambos en los llenes que 
teman , afsi mueles y como rayzes ,y ha^er de todo • Vn mayor a%-
o-o , íeÁm fe Vera por fu tejlamento >y a mi, como, fu hijo mayor 3 
me dexaron por fu teflamentarlo ,y adminiftrador de dicho ma-
yorazgo , contal condición., que quando yo falleciere de la Vida 
de efie mundo, dexafe mi tercia al dicho mayorazgo > y por ad-
miniftradordelami hijo mayor, que a efe tiempo fuefe. T>igo,y 
declaro } que y o tomo mi tercia en todos mis bienes , muebles >yr.ay-
¿} que tengo en efie Campo de Trova 3y en el circuito de ejls 
Lugar delaChamufca,ytambunen los bienes rayzes, que me 
fueron dados en mi legitima, como federa en la carta de laspar-
ticionespque fe hizo entre mi ,y los herederos de mi padre, y ma-
dre. I también declaro mas3 que tomo en mi tercia mi Cafalde Ter-
na Seca, y todo lo tomo ,y nombro en mi tercia ,.y lo incluyo en la 
hazienda del dicho mayorazgo, como mi padre,y madre hizjeron 
en la hazienda ¿que ellos d'exaron nombrada sfgün fe Vera por las 
dichas particiones.Nombra por fu teftam entaria a Doña luana 
Enriquez fu hija, y por eftc trabajosa manda fu Cafal de las 
Figueyras ¿Encarga mucho al Conde de Melito fu hijo, q no 
defampare aquellos dos Lugares de Vlme, y la Chamufca , y 
fenece,pidiendole,que dé el govierno de ellos a fu hermana 
Doña luana Enriquez,y a Francifco de Azevedo de Menefes 
fu marido,Señor de la Puente de Soro. 
Defpues defto,en primero de Mayo de mil quinientos y 
fefenta y dos, hallandofe Francifco de Silva con vna grave 
enfermedadjhazefu cobdicilio,queempecido : lo F R A N -
CISCO DE SILVA , delConfejo del7{ey nueftro Señor, Señor de VI-. 
me,y de la Chamufca,aprueba enteramente el teftamento refe-
rido Jiaze gmeífos legados á criados fuyos,dá libertad a mu-
chos efclavos,y manda otrosa fus hijas, haziendo algunas 
declaraciones convenientes a la quietud de fus herederos. Pe-
ro aviendo mejorado deíla enfermedad, tuvo otra quatro 
años defpues el de mil quinientos y feíenta y feis, que fue 
de la que murió,y a diez y fíete de Diziembrede aquel año, 
ante Francifco de Andrade,Eícrivano de la Chamuíca, otor-
go nuevo cobdicilio,difponiendo con gran magnificencia, 
noblo de fus bienes libres,fino de las rentas, que dos años 
deipues de fu muerte rindieífen fus mayorazgos, porque el 
Pon-
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Principe fu hijo lo quería afsi.Y con efías difpoíídones &4 
llecióelmifmomesde Diziembre, de mil quinientos y ie-
fenta y feis,y fe le dio fepultura en la Capilla Mayor de 
San Blas de la Chamuíca,como lo avifcordenado* 
§. II. ••, . . 
CAS AMIENTOyXSrCESSIONS»B F^MCISCQ ' 
de Silva, r. b - • 
ExAfoos eferito en el CapituloíLdelLibr.IX.queiDo- Gdr¡hdyitomtyM 
UA M A R Í A DE NoRoñA, muger de Francifco de Sil- ¡m ayrasm im¡r* 
va; fue hija de R V Y T E L L E Z DE MENÉSES , Señor dé Vñon, y otros muchcsEfi 
Geftazo, Cepaes,y Meyncdo , Comendador de Orique, y crlíores* 
Mayordomo Mayor de la Emperatriz Doña Ifabeh muger 
del Emperador Carlos Vi y de DoááGuiomar de 'Noroña 
íii mupxr. Y aunque en aquel Libro fe podra facilmentejha-
llar la grande afcendencia de ambos, todavía hemos iqueriv 
do^que el Árbol de coftados con que fenece efte Ca^ituloyla 
ofrezca con menos trabajo á la ourioíidad. Efectuóle ^éfte 
matrimonio en Lisboa, cerca del año. mil quinientos;y do* 
jze> con difpenfacíbn, que poncedió eli Pontífice íülioít 
por aver en:re eftos Señores tres.paFeritefcos dentro de el 
quarto grado, pues Francifco de Silvana primo fegündb,y 
tercero de Ruy Tellez de Menefes > Sdáor de VñoriypOr las 
-Ofas de Silva, y Meló , y primo terceto de Doña Guiomar 
de Noroña J por la Caía Real, de Calilla; Fue Doña Maria 
-de Noroña, Señora en quien la claridad de- las coftumbres! 
refplandeció tanto, como la del nacimiento ¿ y! duro fu vi-
da hafta el año de mil quinientos y clnquenta y dos, en que 
otorgó fu teftamento en la Chamuíca, á nueve de Abril, 
eferito por Fray Alonfo Ribeyró, fu ConfeíTor. Mandó-
fe fepultar con el Habito de San Francifco j en la Capilla 
Mayor de la Igíefia de San Blas de aquella Vil la , al la-
do de el Evangelio. Nombró por teftamentario á fu ma-
rido , dexóle la tercera parte de todos fus bienes , para 
que la pudieíTe" incluir en fu mayorazgo , y ponien-
do a íu arbitrio todas las otras difpofíciones , que 
TartJl Pr ' z juz-
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)uzgaíTe íieceiíariasjdeclaió ccmo el Jos ocho hijos íiguf en-
tes: [ 
c¿ :idyiM DE'SILVA , II. del nombre , que el año mil qui-, 
nientos yquarentay íeis aísiílió a las capitulaciones de 
DoñA LOR EN$A DE V I L L E N A íu hermana, y íin a ver he-
redado efta Caía, ni dexar íucefsion , talleció el año mil 
quinientos y cinquenta y quatro ,eftando calado con Do-
D£fó A N A BRANDÓN , que le llevó considerable doce, y 
es la que deípues de íu muerte bolvió a cafar con Don 
Pedro Coutiño,Alcayde Mayor de Samaren, nieto de el 
I. Conde de Redondo. Era hija efta Señora de Manuel 
Cirne, Señor del Concejo de Refois de Riba de Ave , y 
de Doña Beatriz Brandon íü muger , como efcrive Don 
LuisLobo de Silveyra, Señor de las Sarcedas, en fu libro 
de familias. 
i« . . RvYíGoMEz DE $iLVA,II.del nombrc,que fucedió a fus 
i padrcs3y fuePrincipe de Eboli,Gonde de Melito,Marqués 
dpDianoiy Duque de Paftrana,como fe vera luego. 
16 ,: DON FERNANDO DE SILVA, Marqués de la Favara,Pre-
'íidenté,yCapitanGenerai de Sicilia, de quien tratara el 
Capítulaííguiente.oü ' ; r • 
iS DOOA IVANA ENRib^£z,que tuvo elle nombre, en me-
tóoria,aleíu.abuelapaFTO, yesá quien fu padre dexa 
: it 0^teftamentafia,ylamandael Caíal de las Fi<mev-
ras.Eftav.avya caíala el año 15 5 zi como confta del f i l a -
mento de íu madre, con Francüco de Azevedo de Mene-
ies.Senor de la VilladePuente de Soro,y Alcaydc M á w 
1C \¡T'* T ¿ e G o n ? a l ° de.Azcvcdo, Señor de la mií-
' r f ™ * ® k X c ^ h Mayor,y de Doña Leonor deMene-
;ies u muger,de la Caía de Cantañede. Al miímo Francia 
co de Azevedo de Mcneíes, dcxó nombrado teftamenta-
rjo luyo franciíco de Silva íu íuegro,y él tomó poííeísion 
délas Villas de la Chamuíca , y Vlm¿,y de las otras pof-
leismnes de fus mayorazgos por el PrincipeRv Y GÓMEZ,? 
env^uddc íu poder el año i ^ . v deípues las governó 
•mucboi ^ os,como í e lo avía encargado íu. íuegro; pero 
n o a v e n d o t e n i d Q f u c c & o n d e ¿ ¡ g ^ l a D f o b revi -
*lgun tiempo^ f a U c c ¡ c r o ¿ ^ ^ f m ¿ ¿ D o „ 
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16 Don A LORENCA DE V I L L E N A , que casó con Bernardo 
Moniz de Silvana primo fegundo, y tercero, Comenda-
dor de la Torre, y de los Caíales , en la Orden de Chrif-
to, hijo mayor, y heredero de Pedro Moniz de Silva* 
Comendador de la Torre , y de los Gáfales , Repoftero 
Mayor del Rey Don Manuel, y Mayordomo Mayor del 
Cardenal Rey Don Enrique , y de Dona Ifabéi Enri-
quezde Miranda,fu fegunda muger, y nieco de Diego 
Gil Moniz, Veedor de la hazienda del Infante Don Fer-
nando , y de DonA LEONOR DE SILVA fu muger, hija de 
los primeros Señores de Vlme, y la Chamufca, como 
queda efcritoenei Capitulo II. Llevó Doña Lorenca en 
dote veinte mil doblas de oro, como confia por las ca-
pitulaciones que fe htzieron parafucafimiento en San-
taren ¿ á veinte y fas de lunio de mil quinientos y cua-
renta v íeis, por Francifco de Silva, Doña María de N o -
roña fu muger, y luán de Silva fu hijo mayor, con Ber-
nardo Moniz de Silva, á quien llaman hijo de Pedro 
Moniz de Silva, que Dios aya. Padófe en ellas, que las 
veinte mil doblas, y las arras que efte Cavallero avia de 
dará Dona Lorenca, quedaíTen vinculadas, y de mayo 
i-azgo para fiempre en fus defendientes ; pero duraron 
poco los que huvo, porque folo procrearon dos hijos Pe-
dro Moniz de Silva,el mayor, es en quien fu abuelo re-
nuncio los Reguengos de Nés Pereyra, el año de mil 
qunnentosy cinquentay fíete, y aviendofucedido a fu 
•fadre, muño en la batalla de Alcázar el año de mil £ £ 
^entosyfetentayochofinfucefsiomyDoña Vitoria* de 
Vi lena íu hermana, murió en Palacio , fiendo Dama de 
la Infanta Dona Mana, hija del Rey Don Manuel 
S a l d ^ A r A T A h T / * ? 1 L V A J f* C a s ó C o n A « o n i o de Saldan* Comendador de San litan de Peíqueyn, M | ! 
Orden de Chrifto, Señor de la Quinta de » S 1 " 
mino de Santarén, del Confejo í e l Rey D E S S ^ 
íu Embaxadora Carlos V. elañomil quinienfo y \ 7 
quenta y vno, que fue hijo de luán de Saldaña M 
1 P 3 Ma~ 
i 
\ 
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Mayordomo de la Emperatriz Doñalfabel > y de Doña 
luana de Lima fu muger, nieta de los primeros Vizcondes 
de Villanueva de Cerveyra,y aísidefcendiente de la Cafa' 
de Va^os. Dieron fus padres en dote a Doña Catalina 
otras ¿OLJ. doblas de oro , como parcqc por eícritura del 
ano mil quinientos y fefenta y fíete, y fueron fus hijos 
luán de Saldaña, Comendador de Vilar de Maífada, en 
la Orden de Chrift?> que murió fin hijos, aunque casó 
con Doña Lorenca de Tavora , hija de Ruy Loren9o de 
Tavora 3 Virrey déla India. Diego de Saldaña de Silva, 
que paísó á Sicilia con fu tio el Marqués de la Favara, 
y defpues de aver cafado iluftremente en aquel Reyno, 
falleció fin fucefsion. Alfonfp.de Saldaña s que llamaron 
el déla Chamufca ,y Doña luana de Silva > que casó 
con Don luán deMeneíes de Sequeyra-, Comendador 
de Valada,enlaOrden deChrifto,y Capitán General 
de Tánger 3 cuvo hijo fue Don Diego de Menefes, Co-
mendador deValada, y Governador 3 y Capitán Ge-
neral del Braíil, vifabuelo de DOIIA M A R I A N A DE SIL-
VA Y ALENCASTRE 3IV- Señora déla Alcaydia Mayor 
de Cea , y Il.CondefadelasSarcedas, como fe eicrivió 
yá en el Capitulo XVII. del Libro IX. Alfonfo de Sal-
daña , hijo tercero de Doña Catalina de Silva 3 fue lla-
mado el de la Chamufca 3 porque vivió mucho tiempo 
en aquella Vi l la , queriendo los Señores de la Cafa de 
Paítrana,que la governaífe 3 y vfufruótuaífe aquel mayo-
razgo, en atención a la cercanía de fu parentefeo. Allí 
murió ,yfuefepultadoen la Capilla mayor déla Igkfia 
de San Blas; pero dcfpues fe piularon fus hueífos al Mo-
naílerio de Santo Pomingo de Santarén , Patronato de 
fu Familia de Saldaña. Casó tresvezes, la primera, con 
DoñA M A R Í A DE MENESES. , hermana de la Condefa 
Mlu clCdf.p-, de Caftelmillor >y hijas ambas de ANTONIO DE SILVA1 
delLih.6,f¿¿.IZO DE MENESES , Señor del mayorazgo de Evora s mas no 
teniendo fucefsion defta Señora , como tampoco la hu-
vo de Doña Leonor Cabral, que fue fu tercera mugeh 
casó lafegundavez con DoñaGuiomar deCaítro, hí-
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ja de Den Pedro de Noroña, y de Doña- Ana dd Caf-
tro , Señores de Villaverde, y procrearon a Don Anto-
nio de Silva deSaldaña, que refidió muchos años en 
Cartilla i y el de mil feifcientos y veinte y-feis £ facilito 
fu fupoíicíon al I. Marques dd Alenquér fu tíojla pofíef-
b íionque tomo de las Villas de la Chamufca > y Vlme, 
r pretendiendo fueeder en ellas at líí. Duque de Paftrana 
m fobrino , y aunque casó con luana de Silva /hija de 
! Í DonlorgedeMeneíes^ynieta^eüon-fuandeMeneíeSí 
y Doña Margarita de Silva, Señores de la^Caía de Can-
tañede , murió íin hijos, y á Doña Catalina de Silva, 
que casó con Antonio de Matos de Noroña , hermano de 
Don Sebaftian de Matos de Noroña , Ar^oMpó de Bra, 
ga, y fueron fus hijos PvUy de Matos de Noroña , í.Con-
de de Armamar , que murió el año de mil feifcientos y 
quarenta y vno cafado con Doña luana de Vafconce-
los j deípues ^izeondefa de Vilknueva de Cerbeyra , y 
no tuvo íiiceísíon j, Doña Felipa de Noroña , que casó 
con Don Luis Coutiño , Señor de Almourol , también 
fin hijos j Doña María de Noroña , íe>unda muo-er de 
Simón de Acoíta Freyre , Señor de Pancas, que tampo-
co los tuvo , y Doña Mariana de Caftro , que cafando 
con Don Pedro Couriño;»hermano de fu cuñado el Señor 
deAlmouroljíe hizo madre de tres hijas,! fabenDoñaíua-
na Coutiño, muger de Don Francifco Mafcareñas,Cava-
llerizo Mayor de la Reyna de Portugal, con fuceCsion, 
Doña Catalina de Silva , que fiendo Dama de Ja 
mifina Reyna , casó con luán de Saldaña , Comenda-
dor, y Alcayde Mayor de Soyre , y Doña Antonia de 
Noroña , que defpues de aver fido Dama de aquella 
Princefa, casó con Diego Soarez da Veyga,Proveedor de 
la Aduana de Lisboa. 
16 DoñA GVIOMAR DE SILVA , que fue Monja en elMo-
nafterio de Madre de Dios de Porto 3 y era Abadefa de 
el el año de mil quinientos y fefentay fíete. Declara fu 
padre en fu teftamento, que la tocavan de la legitima de 
íu madre,íefenta y cinco mil maravedís, y que para ayu-
da 
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da de fu mantenimiento la avia dado quinze mil de renta 
encadavnaño. v i , , ^ . 
i ^ DOÚA ISABEL DE SILVA , que tomo el velo de Reli-
giofa en el Monafterio de Santa Clara de Samaren, y de-
clara fu padreen el teftamento citado 3 que aísi miírnola 
tocavanfeíentaycincomil maravedis de la legitima de 
fu madre. Efta Señora , y fu hermana y quando fe hizo la 
partición de los bienes de fu padre , concurrieron igual-
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Coa Martín de Menefes , Señor de Cancañede.híj* 
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Reyna Doña fceonot» „, 
Doña T«refa Vázquez Coutiño, Camareta Mayor de 
la Reyna Doña Felipa de Alcncaftre. 
Martin Átanfe de Mélói-sefior de Areda, y Barbace* 
naiCuarda Mayor del Rey, 
í 
Doña Beatriz Pimentél/u primera muger,hija déD. 
Iuan Alfonío Pimentél , y Doña luana de Menefes,, 
primeros Condesde Benavente. 
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Üuy Vázquez CoutíñoyseSe*. de Forreara , Merino 




Dona Blanca efe 'vmenjrjhíjade los Condes de Sin-
tra,y reviíaieca del santo Rey Donfe.nando. 
Ddn Áfonfo.Condede Gijon.y Noroña, hijo del Rey 
D.Enrique H .de Caftilla, y de Doña Elvira Iñieucs 
de Vega. • 
La Condefa Doña IiabW,se5ora de Vifeu, hija de el 
Rey Don Fernando de Portugal. ' 
, Bartolomé Píeíeftre.lo.Señor de la Isla de Porto-Sau 
to,FidalS6 de la Cafad;el infante Don luán. 
1 
Doña B eatrii de 
Asaydtj 
DoSaBla** *>»«•. 
Pedro?-of*n$0 de Tabora,Señor d« Mo«adourfl, Al-
cavde Májor de Mii.'«da,hjjode Lortnco Pérez de 
•r/avoia,y''e Doña Alda Conjalez , Sc»ores dcMo-
gadouro. 
Doña Beatriz Anez de Albergaría, hija de luau Kfte-
j. vezde Azambuja,Alcayde Mayor de Lisboa , Valido 
( delRey Don Pedro'.y de Doña Violante López de 
Albergaría. 
Í Nuño Gonjalcz de Atayde.Señor de Eayon.Governa-dor de la Cala del Infante D. Temando, hijodeGon-
Jja lo Viegasd»Atayde,y de Doña Beatriz Nuñez de 
Goei» 
' Doña Mencia de Meyra, hija de Fernán de Meyrade 
I NovaesjFrontcro Mayor de entre Ta¿o, y Guadiana,/ 
\ ác Don» catalina da veyga. 
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• CAPIT.VLO Vi. 
r¿ WK VÉ^NANDO DE SILVA, MATEES 
dé la FaVara, Treftdente }y\ Capitán General del \eyno 
de Sicilia. 
., I ' -• • 
U E el tercero délos hijos que FRANCISCO D ¿ 
SIL VA ,III. Señor de la Chámuíca tuvo en Do-
ña Maria de Noroña fu muger , como fe vio 
en el Capitulo antes de efte, y llevóle a Caftilla 
eldefeo de imitar en fervicip de aquella Co-
ronadlas acciones de el Principe RVY GÓMEZ DE SILVA , fu, 
hermano mayor , con cuyo valimiento, y fu virtud adqui-
rió en la Milicia los empleos ¡que: apetecía fu ardimiento. 
Paísó a fervir a Sicilia, en tiempo queda governava fu Vi* 
: rrey Qonluan 4c la Cerda, IV. Duque de Medina-Celi,con 
quicn,por fu madre la Duquefa D o ñ A M A R Í A DE SILVA, hi-
ja de los tercerosCondes deCifuentes,y por fu mugerdaDu-
quefa Doña luana Manuel,hija de los Condes de Faro, tenia 
Don Fernando por las Cafas de Silva, y Noroña duplicados 
parentefeos. Ellos, y el defeo de obligar al Principe RuyGo-
mezyhazian al Duque, que folicitaífe los adelantamientos 
defteCavallcro^yáísi le ayudó mucho, para que el año de 
mil quinientos y cinquenta y nueve cafaífe con DoñA IVA-
KA DE M A R I N O y MoNCADA,«Marquefa propietaria delaFa-
• vara •, hija mayor de Don Pedro Ponce de Marino, Marqués 
de h Favara, Señor de Mujaro, y Civellini, y de la Marque-
la Dona Eftefamade Moneada , fu primera mu«r , herma-
? 2? RS5 ft*¥áfeo¿í Principe de Paterno , y ambos hijos 
de Don Antonio de Moneada, Conde de Calatanaceta, de 
Agoita, de Centorbe,y Ademó, y de la Coniefa Dona lua-
na Leonor de Luna, Peralta y Aragón. La gran calidad , la 
nermoíura y las riquezas de efta Señora hazian defear fu ma-
nimonio a los primeros Principes de Sicilia , v aunque efta-
va concertada con fu primo hermano Don Cefar de Mon-
««nceiaulo IV. todo lo defvanecieron los méritos 
de 
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de Don Fernando, y la difpoficion del Duque , como le. af- ; # w ( , E í n v l á 
feeuran el Padre luán Aguftin de la Lenguella, en los Ke-p, „ 8 . „ 9 
rracos de la Cafa de Moneada, y Carlos de Lehs en fus Fa- UhWl. W 
milías de Ñapóles. . 
E l mifmo ano 15 59. quando elVirreyyDuque de Medina-. 
Celi pafsó con laArmada aTripól de Berberia,eligióFelipe II. 
á nueftro Marques de laFavara,para que en fu auíencia go-
vernaííe a Sicilia,con el Titulo de fu Prefidente, J Capitán 
General, como lo hizo acercadifsimamente aquel año, y to-
do el figuiente de mil quinientos y fefenta, íegun Jo eferi-
ven el Canónigo Antonio de'Amico, ¿n ; la Cronologia de ^mko^dg, m 
los Virreyes, y Presidentes de Sicilia, Don Roque Pirro Ven pmo,?ag. ¡ ¡ r . 
la Cronología de fus P.eyes, Don Aguftin^Inveges l m los ¿£f£ Irtl*** 
Anales de Palermo, y Don Filadelpho Muñoz-i en el Teatro Mmo^ totn. j ,¿-
Genealogico de Sicilia. Y el año iiguicncc.de mil quinientos breZ.pag. 394. 
y fefenta ytres^ en que Sicilia hizo á Felipe II. eldohativo de 
vn millón de ducados, pareció precifo,que vno de los prin-
cipales Barones del R e^yno paífaííe en nombre del á ofrecer ' 
aquel fervicio , y fue elegido para eílo el Marqués, con Or- Felipe n ul $¿ 
den, de que dando al P^ ey diverfis quexas del Duque de Me- gm*M%-
dina-Celi, pidieífe que le embiaííe íüceífor. Ambas comíísio-
nes executó efte Cavallero con mucho acierto, hafta confe-
guir^quefatisfechoelPvey de las razones de deíazon que 
alegavan los Sicilianos,los embiaíTe nuevo Virrey en el Mar-
qués de Villafranca Don García de Toledo, qlif tan feliz-
mente logró,defpues,el fbcorro de Malta. Luis ¡Cabrera de 
Cordova, dize, que el Principe R V Y GÓMEZ DE SILVA , Ker- tib*6-t'gt: 
mano mayor de nueftro Marqués de la Favara, folicitó la 
depoíicion del de Medina-Céli, porque a viéndole pedido 
caíate al Marqués con vna gran Señora Síciüana/e avia ef-
cufado de hazerlo; pero eíla noticia' carece notoriamente de 
alguna verdad,no folo por loque fe opone a la juítifica-
cion con que el Principe Fvuy Gómez íe aprovechó de el 
gran lugar que tuvo en la gracia de fu Principe , fino por-
que el Marqués fu hermano eftava impofsibilitado de inten-
tar otro nuevo matrimonio, quando permanecía el que avia 
contrahido con la Marquefa de la Favara, qi;e demás de Yo-
kevivirle muchos arios, casó dcfpues de fu muerte con Lo-
R . E N -
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R E N$o T E L L E Z DE SILVA , fu primo hermano. Comendador 
¥ibfyfJfí2Ü¡j4i ¿ e Galizuela, como queda efcrito , y aísi parece , que Luis 
¿w.407. Cabrera fue mal informado. No tuvo el Marqués Don 
Fernando alguna íucefsion , y falleció en Sicilia el año 
de mil quinientos y feíenta y fíete , con crédito muy igual 
a las virtudes de valor y prudencia } y Chriftiandadj que lé 
adornaron. 
CAPÍTVLO Víí. : 
l é %rí GÓMEZ DE SILVA ,1L T) E Eü 
nomhre 3Trincipe de Eboli 3 Conde de Meltto 3 y Marques de 
Diario, 1. "Duque de Eftremera3y de faftrana > 1K Señor de h 
Chamufea, Vlme3y ^eguengosde NesTereyra 3y de las Fulas de 
Valdaracete, Zuritaja Zarca3dlbalatc 3Sayatony E/copete ^ Ba-
rón de la1{oca Angitola3Lago ficbolo,y Vjllamarebant,Comenda-
dor del EfparragaUy de He/rera3en la Orden de Alcántara) Clave-
ro > y Comendador de Argamajilla > en la de CalatraVa, Contador 
Mayor de CaJitUa, y de las Indias, Mayordomo Mayor del Vrin~ 
cipe i Adelantado de Caloría > Alcayde de Huete 3 y Zunta3de 
los Con/e jos de Eftado 3 y Guerra de Felipe II. fu Sumiller 
de CorJ)S3y Capitán de "Vna Compañía de Ca-
ballos ligeros, 
L fegundo hijo de los que tuvieron FRANCISCO 
DE SILVA , Y DOÍIA M A R Í A DE NOROÍÍA 3 ter-
ceros Señores de la Chamufca, fue el Princi-
pe Ruy Gómez 3 que nació en la Chamufca* 
cerca del año mil quinientos y diez y feis 3 y 
con el nombre de fu vifabuelo 3 le adornaron tantos dotes de 
naturaleza , que fe arraftró juftamente todo el amor de fus 
padres, y abuelos. 
El año mil quinientos y veinte y feis pafsó a Cartilla la 
Infanta Doña Ifabél de PortugaLhi ja del Rey Don Manuel, 
a efe&uarel caiamientoquefe avia ajuítado con el invic-
to Emperador Carlos V . fu primo hermano , y fue Paiy Gó-
mez vno de los Meninos que la vinieron íirviendo , por or-
den del Rey Don luán III.ín hermano. Mozos Fidalgos 11a-
J man 
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man en Portugal a los Cavallcros de corta edad) y de calidad 
grande, que firven inmediatamente a íus Rey es, y en Caiti-
11a defde efta ocafioii a los que liamavan Pages, llamaron Me-
ninos j voz Portuguefa, que quiere dezir niño, y afsi el nom-
bre,como el puefto, fe ha continuado defpues en la Gafa Real, 
lográndole los hijos délos primeros Señores, hafta que la di-
ferencia de los tiempos le ha hecho en los nucftros, menos 
aprcciable, por mas permitido. Entró Ruy Gómez en CaC 
tilla por el mfcs de Febrero de mil quinientos y veinte yíeis, 
en el qual, los Infantes Don Luis, y Don Fernando, herma-
nos de la Emperatriz, y á cuyo cargo venia, h entregaron, 
entre Yelves, y Badajoz ,en la Puente de Gaya, termino de 
los dos Rey nos de Caítilla., y Portugal, á Don Fernando.Du-
quc de Calabria, Principe de Ñapóles, que Ueyava poder del 
Emperador para recibirla. Y efte Principe, con el Ar^obiípo 
de Toledo > el Obifpo de Palencia, los Duques de Medina-
Sidonia, y Bejar, los Condes de Cifuentes, Belaícacar, Fuen-
falida,Ribagorca, Monte Rey, Andrade, el Rífco,y otros Se-
ñores la condugeron a Sevilla, donde fue recibida con gran 
íblemnidad ,y donde el Emperador ratificó, y celebró el ma-
trimonio., con general gufto de fus Rey nos. 
Vino por Mayordomo Mayor de la Emperatriz RVY T B -
. XLEZ DE MEÑESES Y SILVA , V . Señor de la Caía de Vñon, abue-
lo materno de Ruy Gómez, y con fu cuy dado, y el que él ponia 
en el fervicio de fu ama, fe adelantó en fu gracia,de forma,que 
fue el primero á quien encargó la afsiftencia del Principe D. 
Felipe Éi hijo.que nació en Valladolid á 11 .de May o del año 
15 2.7. quando Ruy Gómez no paífava de onze. Y como cre-
ciendo vno, y otro, hallaífen igualmente precifada h inclina, 
cion, amó el Principe tiernifsimamente á Ruy Gómez por fu-
perior influencia, y él defde la infancia atendió á merecerle-
lo con tanto cuydado, que pudo dignamente eííablecerle en 
el mas ako lugar de fu gracia. La conformidad en los genios, > 
años, y ocupaciones ,haze en las voluntades vna tan fuerte 
vnion, quefolo la muerte baila á diííolverla, y : £ m n p o r 
los empleos jubemles hemos vifto aífegurareon ios Principes 
grandes Privancas, bien juítiflcada fue Ja que Ruy Gómez 
configuró con Felipe II. pues demás de averie férvido defde 
• 
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fu nacimiento, le adornaron tan relevantes prendas, qu e m c . 
recio dignamente todo lo que obtuvo. 
La primera ocupación con que le hallamos en la Cafa del 
Principe, fue deíu Trinchante, como parece porelritulo 
que la Emperatriz le mandó dar, llamándole Page fuyo,y fe-
ñalandole 50^. mrs.de ración, y quitación, en Madrid á ¿ 4 . 
de Diziembre de 1535. que eítá refrendado de el Secretario 
luán Vázquez de Molina, y confervava el mifmo pueílo el 
año de 15 39. en que Carlos V. por íu Albalá, dado en Madrid 
a primero de Iulio, y refrendado de luán Vázquez, le hizo 
merced de ^oy. mrs.mas en cada vn año,para fu ayuda de cofc 
ta.Teniale también el año de 1547. quandoel Principe D.Fe-
lipcque governava eftosReynos,por aufencia delEmperador 
íu padre,empezo a raoftrar la gratitud de los íervicios de Ruy 
Gómez, en la merced, que por diez años le hizo de la o&ava 
parte , que debían pagar a la Corona los herederos del Úaé* 
tor Lorenco Galindezde -Carvajál,de lo que rindieííen losMi-
neros de Xerez de Badajóz,el Obiípado de Badajoz, y tres Je* 
guas al rededor,que por juro deheredad fe dieron á dichoDoc 
tor Carvajal, como íe lee en k cédula, dcfpacnada.cn Madrid 
a ocho de Mayo de aquel año, y refrendada de luán Vázquez 
En ella manda el Principe, que los diez años fe quemen def-
de primero dcEncro de 154í.hafta fin deDiziembre de M * < 
y por otra, dada en Valladolid a 16. de Mayo dd año fíVuien-
te de 15,48. le hizo nueva merced de la miíma odava parte 
porlp^quinze años, que íe debían deíde principio ád de 
3 I .haftafindedc I 545.aíIegurandoen ambas,queeran en conkdetación de fus muchos,y continuos férvidos. 
Martín ie vida '& ™¿™o año de mil quinientos y quarenta y fíete padeció el 
? ^ T ¿ Í £ I 7 v e ; a d ° r C n ff* T ™y 8-ve enfermedad, de que 
**fÜA%s. ™ ™ ¡ preflo. Y queriendo el Principe manifeftar ¿ fu 
rf Pr^peU,.k a ! 9 r e c l b , n d o *n»ndó a Ruy Gómez, que partWe con « f t 
/«/&,<« UCé» 1 c n c o n C r 9 a l Emperador, y recibiendo de íu Ma^íladmu-
i**..te-*-, A. cnas honra."!, v U nr,-iO M J 1 ™ . . ~ _ "> _. 
/ jmuc,ini<u,«r» 1 , * 1 >j ' t u u m i u u u c íu iviageuaamu-
* W ? W : í r híeVrrclEC?añ>>y ^Mon9on,álapreíencia de íu 
* . » 9. a . m ° »<** «Icbrava alli Cortes ajos Rey nos de la Corona de 
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Defde quinze de Agofío de mil quinientos y qüarenta y 
ocho empezó áíervirie Ja Caía del Principe ai vio de k de 
Borgoña conrra el deíco,que durayaeh Caftilla, deque la 
tuvieílecomo los^  Reyes.paiiados.Nombraronle cinco Sumi-
lleres de Corps, ó Gentiles jHombres.de.Cámarai,;y> ílendo el 
primero Don Antonio de Velaícoy -Rojas, defpues. Ayo, y 
Sumiller de Corps del Principe DOR,Carlos, y del Coníejo 
4* Eftado, yel legundo RVY GÓMEZ DE SILVA , los tris redan-
tes fueron . DoÑ IVAN DE SILVA, V. Conde de Cifüentes,Al-
^ M a y o r de G a M ^ O o n Fadriq^ deToledo, Comen- W f l W / , ^ 
dador Mayor de Calatrava, deípues JWÜDuquc de Alva h i - r h 4 e ^hsv. 
jo mayor de el celebre, y .grande QLque Don Femando, y T^' ' ° ^ 
Don uan de Benavides, que,fue Marqués de Cortes V era * 
hijo de la Cafa.dc .floméfta, todos deJ.ap.nmer fangre de el 
Reyno y en quien fe dio principio á Ja grande eftímacion, 
con que deípues: lia corrido éíte nneíl-rvrlJy- -i r 1 J » e-Sií r r j / r v j y u e i T e pueito.de Gen til Hombre de 
Cámara, íiendo poíleldo,v aun íolirirarí^ , ^ . 1 
, f , • • */ a u L i l ü JKuaq©,por os mayores Se-
í adeOí tu l a^ha l l amos quedecuvielleu mas q u e Cavalle 
ros de corcovado, aunque.de mucha candad. Q R u T Í o 
mezrl.eiíc el fegundo Sumillerde Corp s , contó n d r u T 
tente, que el Emperador le din „ l i J V T P P ' V 
r1™*"™ Je alo..el ano de mi] o, „•-„,. , „ 
asa; ssEsafesSí 
mille d ^ o ' f " H f r ' m C r ° C O n { e r V a d n ° m b - d= *« B U.SB ps 1 en la romia que oylucede. 
n»da,queleaviade conducir " T ^ T * ™ P ° d t ™ f a * • 
p o f t J d o s d e O ^ C £ 3 2 ? ^ f f - p o r l . . 
denal Chnftoforo M ^ S S S ^ ^ * 
Pogio Obifpo de T r o p e a i c i o d e t i H n ° " * $ 
Alva Don Fernando,el Duque de Sofá & , r • U < ] U e d c 
jonio de Toledo, Cavallcizo M u ^ f / í f íf° ** ^ * C " / < " ' ^ 
Oon luán deBenavides, Gciitil« í T S ? m e z d e S i l v 3 ' y ? ^ * rVf i* 
*-,/« //. ' l m l e S " o n , b * « de Cámara, D « ¿ # " '« c « ' « . 
H3 * Go-
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Gómez de Figueroa, Capitán de la Guarda Efpañola, defpucs 
I. Duque de Feria, y Raymundo de Taíis, Correo Mayor de 
Efpaña, con los quales, y otros muchos Grandes, y Cavalle-
ros,fe embarcó en Rofas, delpues de aver viíitado el Santua-
rio de nueftra Señora de Monferrate. Señaláronle Galeras di-
ferentes en que fuellen los principales Señores, que acompa-
van al Principe, y aunque Ruy Gómez fe embarcó con fu A l -
teza, todavia le feñalaron vna, para que llevaífefu cafa, como 
lo repara luán Chriftoval Calbete de Eftrella , en el libro 
que efcrivió de efte viage, y de las cofas mas principales, que 
ocurrieron en él. Allide podrá ver la grandeza con que coda 
Europa acompañó, recibió, y feftejó al Principe, y la gallar-
día con que nueftro Ruy Gómez de Silva fupo tratar todos 
los exercicios de CaVallero, firviendole , y acompañándole* 
con fmgular deílreza * en los torneos, cañas, y otros feftejos, 
que fe le hizieron, y en que fu Alteza quifo moftrar fu agili-
dad.En Müan,el dia quatro deEnero de mil quinientos y qua* 
renta y nueve fe hizo vn torneo dequarentay ocho Cavalie> 
ros, divididos en dos Quadrillas, que mandaron el Principe, 
y el Duque de Sefa, y Ruy Gómez fue vno de los compañe* 
ros del Principe. Dos días deípues, el de los Reyes, jugaron 
cañas en el patio de Palacio los Cavalleros Eípañoles,dividien 
dofe en íeis Quadrillas de á ocho,governadas por el Almiran-
te de Caftilia.eLDuque de Sefa, el Marqués de Peleara, el Prin-
Cábete Jib.i.fol cipe de Aículi,el Conde de Luna, y D. Francés de Beaumonr, 
3z- y Ruy Gómez entró en la del Conde de Luna, y corrió con D. 
Fadrique Enriquez, hijo del III. Conde de Alva de Lifte.que 
fue Comendador Mayor de Alcántara, Mayordomo Mayor 
, . ; de Felipe II. y cafado con fu prima hermana Doña YOMAR DE 
firfg.jg^, ViLLENAjComoyaíevio. 
Entró en Bruíelas elPrincipe el fegundo dia de Abril de 1549. 
y como en cinco de Mayo mantuvieífen vnas juilas en la Pla-
za de aquella Vilia,Pedro Hernefto, Conde de Mansfeld,Feli-
pe de Memoraníi, Conde de Home, luán de Ligne, Conde de 
Aremberg,y Flores de Montmorency, Señor de Hubermont, 
falió á juftar el mifmo Principe D.Felipe, y le ííguieró muchos 
Lib.2fol.7K Señores;pero de los EpañoIes,dize Calvete, que los primeros 
que entraron en la Plaza,fueron Ruy Gómez de Silva,D.Clau-
dio 
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dio de Quiñones, Conde de Luna, y Don Alonfode Aguí-
Jar, deípues Marques de Priego. Ocho días defpues ,c l Do-
mingo treze de Mayo, mantuvieron otra jufta en el Parque 
de Palacio Don Alonfo Pimentél, y Don Gaípar de Quiño- uh.i fol.m 
nes, y eferive Calvete: Salto el f imcipe ajujlar, y con el cinco 
Caballeros, que fueron el f'rincipe de fiamonte, el Conde de Eg-
tnont, el Conde de Meghen, Von Antonio de Toledo 3 y RVY G O -
MEZ DE SILVA. En Gante, adonde íucel Principe áfer jurado 
Conde de Flandes,fe jugaron cañas en la Plaza de San Pe-
dro el día diez y ocho de íulío, y repartiendofe en feis Qua-
drillas de doze Cavalleros, governó fu Alteza vn puefto, c M e j g M I X I . 
y Ruy Gómez de Silva, y el Conde de Cifuentes fueron de 
fu Quadriíla,y corrieron juntos. Iban el Emperador, y el 
Principe vifitando aquellos Payíes, y aviendolos hoípedado 
en Bins del Condado de He nao, h Reyna María de Vngría, 
hermana del Emperador.íe hizo el dia 14. de Agoílo vn tor-
neo de a pie,que mantuvieron feis Cavalleros Fiamencos,y el 
Conde de Cifuentes, y Ruy Gómez fueron de los aventure-
ros , que con la pica, y la eípada moítraron mas deftreza. Y 
los dos con D.Antonio de Toledo,Cavallerizo Mayor,y loa- j / W > ' *3 ' 
chin de Rie, primer Sumiller de Corps del Emperadonfalic-
ron acompañando al Principe en otro torneo de ácavallo, 
que huvo pocos días deípues en la mifma Villa. idemjib&fil} 
, E l año ¿guíente de mil quinientos y cinquenta eftavan el 2°3í 
Emperador, y el Principefen Brufelas, defpues de a ver fene-
cido la viííta de aquellos tayfes, y queriendo Ruy Gómez 
hazerles feftejo, en que tuvieíTe mas parte* que en los antece-
dentes , el primer Domingo de Quarefma mantuvo en el 
Parque de Bruíelasvn torneo, corriendo quatro langas con 
cada aventurero. Fueron los primeros el Principe, y Don 
Antonio de Toledo, que llamaron por Padrinos al Duque de 
A l va, y á DON ALONSO DE SILVA , hijo del Marqués de Mon-
te Mayor, y aviendo corrido Ruy Gómez con ambos, per-
dió con el Principe, y ganó con Don Antonio, pero los ad-
mitió a ambos por mantenedores, y compañeros,querien-
do fu Alteza hazer femejante honra a fu favorecido. Huvo 
treinta y eres Cavalleros aventureros, y de ellos corrió Ruy 
Gómez con el Principe de Piamonte Emanuel Filiberto, que 
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defpues fue Duque de Saboya [ Gerónimo Perrenoto , Flores 
dé M.ontmorency , Señor de Hubermont, Vmberto de Pe-
lux , y luán Quixada \ y a todos ganó los precios} y fe feneció 
aquella fiefta con gran 'lucimiento luyo. Defpues de cito, en 
onzcde Mayo, fe hizo en el Parque del Palacio de Bruíclas 
vn combate de ácavallode quarenta áquarenta Cavalleros, 
fiendo fus Capitanes principalesGarci Laío Portocarrero.Se-
ñor de Balbuena, Comendador de Eíf riana, y de la Boca del 
Principe , hijo de los primeros Condes de Palma , y Don A l -
varo de Portugal, II. Conde deGelves. Y como cada vnodi-
vidieííe íu gente en cinco Quadrillas, las de Garcilaíb gover* 
naron los Condes de Cifuentes, y Caftañeda , los Marquefes 
de Pefcara, y Berghes, y el milmo Garci l aío, cuyos compa-
ñeros fueron el Principe, Don Amonio de Toledo, y D. Fer-
nando de Toledo, Ruy Gómez, y Don luán de Silva, hijo del 
ZfM-/o!.*27» Marqués de Monte Mayor, como lo efcrive Calbete. Y final-
mente aviendo llegado el tiempo de que el Emperador, y el 
Principe dexaííen aquellos Pay fes, por acudir a ocurrencias, 
\ , que precifavan fu cuy dado, falíeron de Brufclas para Auguf-
ta el vlrimo día de Mayo de mil quinientos y cinquema,y 
Ruy Gómez afsiftiendo íiempre á íu amo,le acompañava,con 
otros muchos Señores, quando defde Maítrich bolvió con 
i<lem,fol.j3$. poftas á vifitar á las Rey ñas de Francia, y Vngria fus tias, que 
avian quedado en Turnohout. En Augufta á treze de lucio 
de mil quinientos y cinquenta y vno, le hizo el Emperador 
merced de vna Compañía de Cavallos ligeros, feoun parece 
por la patente, que refrendó el Secretario Francilco de Erafo, 
y en ella íe lee i Acatando la fu fluencia, y habilidad de RVY GÓ-
MEZ DE SUVA, fegundo Sumiller del Serenísimo Vnncipe, mief-
tro muy caro, y muy amado nieto,e hijo, e los muchos, buenos, y 
continuos fenicios, que ha hecho yy ha^e k el,y 4 mi, es nueflra 
mereed,? Voluntad de le tomar, y recibir por nue/ho Capitán diCa* 
Vatios Ügem,e*i lugar 3y por dexacionde DON ALONSO DE SILVA. 
Efta Compañía retuvo Ruy Gómez haíta que feneció fu vida¿ 
y en los primeros días de Agofto de aquel añq,defembarcó en 
Barcelona con el Principe , que traía amplifsimós poderes de 
/ ™ P 1 t l r c P a r a governar los Reynos de Eípaña, con mayor au-
toridad que lo avia hecho antes. 
- ]'k i l II. 
* 
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Es%uyGome^ primer Sumiller de Corps del Principe, Comen-
dador de Árgamafiila3y del Bfpairagalxy Ade-
lantado de Caloría. 
E L ano de mil quinientos y cinquenta y dos eftava Ruy Gómez con el Principe en Toro > cjuando en el mes de 
Enero fe celebro allí, por poderes, el caíamiento de la Prin-
ceía Dona íuana , con el Principe Don luán de -Portugal j fu 
primo hermano. Hizieronfe con eíta ocaíion diferentesTcfte-
.jos, por los Grandes, y Señores, que acompañavan al Prin-
cipe , y nueftro Ruy Gómez q u i f o , q u e fe aveataja íTe íu ale-
gría, por la jufta atención de aver nacido en Portugal. Yaf-
í¡, quando Lorenco Pérez de Tavora, IV. Señor de Caparica, 
Embaxador en Cartilla, eferivió al Rey D. Iuan IÍL Ja noticia 
de aquella funcion,dizefu carta: Al otro día lm}>oVna juila **$"***'**•* 
que RVY GÓMEZ DE SILVA ordeno v m^tuun , / f*á*T***t*%H 
*•;.., " - V A " a ™ j y Mantun , porque en le> e?» so 
* « el poata., qmfomojlrar la obligación que tema de alentar fe ' 
^os otros en efie contentamiento. Entio el Trmape (es Felipe 
I L ) .por aventurero, y defpuej de correr fus carreras, styüdM 
manteca R V Y G ^ M E Z , ™ algunos de los otros de fu Qua-
Don Antonio de Velafco y Rojas, que defde el año de 
quarenta y ocho avia férvido de prime/ Su miller de Corp 
del Prmcipe , pafsó * &QCS d e i d e mil quinientos c ¡ £ 
ray vno aíerAyodel Principe Don Carlos fu hiin J ^ J »Riiv r ^ « , T n f a ^ a r l o s l u r i i o , d e x a n d o 
aRuy Gómez aquel puefto ; que exerce con corta difereiv-
c u lo que en Ja Cafa Real de Caftilla el Camarero M o 
De lus preeminencas traca GilGoncalez Davi], "i% 
tro de las Grandezas de Madrid , y ¿ y G o ¿ f r u t o J £ " ' " 
te y dos anos contmuos.haftaque falleció v „ / 
SurnillerdeCorps E f p a ñ o l . d e l l q u 7 h a „ J n d o ^ T " 
Monarcas, y que parece le d c x ó vLu l ado ffiSfiS! 
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fin Sumiller ,'haftael año de mil quinientos y ochenta y 
cinco, que nombró á Don luán de Acuña, VI. Conde de 
Buen Dia, Comendador de Yefte , y Caftrororaf, y Alcayde 
-de Veles, en la Orden de Santiago, que le fervia de Gentil-
Hombre de Cámara, con mucha íatisfacion Tuya. Y aviendo 
fallecido elConde en Burgos a veinte y nueve deSeticmbre de 
mil quinientos y noventa y dos, eligió fu Mageftad, para que 
lefucedieííe áDon Chriftoval de Moura, Conde, y Marqués 
de Cafíel-Rodrigo,fu Gentil Hombre de Cámara, defde el 
año de mil quinientos, y fetenta y nueve, y en quien por la 
falta de Ruy Gómez avia recaído mucha parte de fu vali-
miento. A Felipe II. fucedióel Rey Don Felipe III, fu hijo, 
cuyo Sumiller de Corps fue el Duque deLermaDonFran-
cifeode Sandoval y Rojas, lu gran favorecido, harta que el 
accenfo ala Purpura Cardenalicia,le privó de aquella ocu-
pación , y la dexó con la gracia del Rey á Don Chriítoval de 
Sandoval y Rojas, Duque de Vzeda, íu hijo mayor. EL Rey 
nueftro Señor Felipe IV. tuvo por Sumiller a Don Gaíparde 
Guzman, Conde Duque de Olivares, fu primer Miniífro, y 
Cavallerizo Mayor,y deídeelaño demilfeífcientosy vein-
te y íeis a Ramiro Nuñez Felipez de Guzman,I. Duque de 
Medina Jas Torres,y Marqués eje Toral, a quien fus virtu-
des, y la amiítaddel Conde Duque fu fuegro, pufo en para-
ge de poderle heredar el Valimiento , como la Cafa. Y el 
Rey nueftro Señor Carlos II. tiene por Sumiller de Corps a 
Don íuanFrancifco Tomás Lorenco de la Cerda, VIII. Du-
que de Medina Celi , de quien fió cambien el Goviernodefu 
feiicifsima Monarquía. 
En efte tiempo dio el Principe a Ruy Gómez laEncomien-
da dcArgamafílla, en la Orden de Calatrava, con que huvo 
de tomar fu Abito, dexando el de Alcántara, que haftaalli 
tuvo, con la Encomienda del Eíparragal. Y también en eftos 
dias empezó á gozar el titulo de Adelantado de Cazorla, por 
nombramiento del Cardenal Don luán Martínez Silíceo* 
Arcobifpo de Toledo, que defeava con ella atención aplicar 
íu poder a la recuperación de aquel Adelantamiento, incor-
porado en el mayorazgo de los Marquefes de Camarafa, def-
de que Paulo III. hizo gracia del al Comendador Mayor Pon 
Eran-
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Francifcode los Cobos, el año de mil quinientos y treinta y 
ocho, para que le heredaífen fus hijos varones y ó; hembra*. 
Correípondió Ruy Gómez al defeo del' Cardenal > y con; él, 
con fu Sedevacante, y con el Arcobifpo Don Fray Bartolomé 
de Carranca, que lefucedió, y confirmaron el nombramien-
to de Adelantado, {¡guió el pleyto;en Roma ;, nafta que Pau-
lo IV. anuló aquella gracia, y bolviójá reintegrar el Adelan-
tamiento en la Dignidad Ar^obifpal, teniéndola el año de mil 
quinientos y cinquenta y nueve Don Fray Bartolomé de.Ga, 
rran9a. Y aunque los Marquefes de Gamarafa retuvieron por 
entonces la poífefsion en que eftavamvtodavia/ ex; deudora la 
Igleíia de Toledo á Ruy Gómez de mucha parte de elle buen 
íuceífo,potq lele logró eníu tiempo, con gran íblicjtud>%a¿ 
El año de mil quinientos y quarenta y ochó avia eftado 
tratado de cafar con DoñaTereía de Toledo y, hermana de 
Don Gómez Davila, que defpues fue II. Marqués de Velada, 
Ayo, Mayordomo Mayor, y del Confejo de Eftado de Eeli'. 
pe III. y Grande de Caftilla. Hizole merced el Principe para 
efte cafamiento de IOTJ efcudos, y no aviendo tenido efedo 
y tomado Dona Tereía el habito de Religiofa en él Monafte-
no de Santa Ana de Avila, donde fue Abadefa, defeava fu 
Alteza dará Ruy Gómez eftado, que corrreípondiendo á fu 
calidad, le adelantante con herencia grande el efplendor Do-
na Ana de Mendoza y de la Cerda, hija vnica de los Condes 
de Mclico, Don Diego Hurtado de Mendoza > y DoñA C A -
T A L I N A D E S i L V A , era por í , fangre j por fu hermófura, y por 
lafucefsionde tan Noble Caía, vno de los mas apetecidos 
cafamientos de aquel tiempo, y queriendo que Ruy Gómez 
elograíTe, fe cometió el tratado al V . Conde de Cimentes 
D O N IVAN DB ( S I L VA tiode aquella Señora, cuya autoridad 
le concluyo el ano de mil quinientos y cinquenta y dos, He-
vando-el Principe a Ruy Gómez á Alcalá de Henares, donde 
eftava^aquella Señor,tcon íus padres. Honró fus bodas, fon-
do Padrino de e las firmo las Capitulaciones con los Candes 
de Mélico; y dio a los novios fi* mil ducados de renta, en l 
forma que referiremos adelante. ™w#«M« 
,1 Ajuttóíedefpueselíegundo cafamiento del Principe con 
fu tía Mana, Reyna p r o p i e C a m d e ^ ^ ¿¿^ 
paf-
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paíTar a efe&uarlc j fe embarcó en la poruña en onze de húfo 
de Ktoíi?6tftt€b de mucha parre de la Grandeza de; Caftiüa 
Ljb.ixap.s p*- ¿e q u e f o j z o lifta Luis Cabrera de Cordova, nombrando en-
ein 20.dela Hit ?, . _ ^ *> r> /"> i i i 
fw/ade Fei^e// t r e los primeros Señores a Ruy bamez, con el titulo de Prin-
cipe de Evoli, que aun no gozava. Fue el viage, tan dichoío 
queden diez y nueve de Iulio llegó la Armada aAncona, puef-
to de,Inglaterra, y como muchos Señores Inglefés, cjue efpe-
íavan allí al que iba á fer fu Rey , le, fuplicaífen quetomaííe vn 
bátela preciofamente adornado para fu defemb3rcion> quilo 
CaroletJolAto ^ ^ o s g u ^ ° > yiegunefcríve luán Qchoade Laíalde3entró en 
él cairel Duque de Alva >.Ruy Gómez de Silva , Don Alvaro 
Ba^án-i y otros Señores, X dos dias defpues mandó áRuy 
Gómez , qué paífando afVinceftrei,ídonde eítava la Revna, la 
Garlhtty.tom.io ofreléieíle enfu nombreiprecioíiísimas joyas} como él lo exe-
imprejfas. cuto,con grande autoridad, y todo el tiempo que el Rey fe 
detuvo en; aquella Isla 5 leayudó, y {ir vio con notable fineza* 
liafta que fu Católica íolicicud la redujo ala verdadera obe. 
dienciade la Igleíia, de que infelizmente k avia apartado: y 
defpues embaracó con Chriítiana , y cuerda advertencia, que 
el Do&or Conftantino no lograífe el grado de Confeííor de 
fu Mageítadvanteviendo en fu futileza, que avia de caer en 
los errores, que defpues caítigó en Efpaña el Santo. Tribunal 
de la Fe. 
§. I I I . 
- T{ene %uy Gome^ U Dignidad de Conde de Melito yy ¡0spueftos 
de Con/ejero de Ejlado,y Contador Mayor de CajitUa. 
ALLANDOSE Ruy Gómez en Inglaterra con el Princi-
pe , en Londres acinco de Febrero de mil quinientos 
y cmquenta y cinco, en nombre del Duque de Francavila fu 
uegro y de Doña Ana de Mendoza fumuger, ajuftó con D. 
luán de la Cerda, IV. Duque de Medina Celi \ las pretendo-
nes que contra aquella Caía tenia la de Melito, por eldere^ 
clio^delaCondeía Dona Ana de la Cerda. Hizofe la eícrit h 
n de capitulación el mifmodia, yquandoen Valladolid fe 
pidió deípues al Confejo confirmación de ella, íe dize en la 
petición, q«e Don Iñigo de la Cerda pufo demanda en la 
A.L1-
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Audiencia de Valladolid contra D.Iuan de la CerdaJI.Duque 
deMedina Celi,íobre elDucado de Medina Celi Marqueíado 
de C ogolludo,y Condado del Gran Puerco de Sanca Mana. Y 
defpues de la muerce de D. Iñigo,proiiguiéron la demanda fu 
nieta Doña Brianda de la Cerda,Condeía de Sa!inas,y D.Die-
go Sarmiento de la Cerda,hijo mayor de laCondcía,hafta que 
eftando el plcyto conclufo,fe concertaron el dicho Don Die-
go, y el Conde dé Salinas fu padre, con D. Iuan de la Cerda, 
IV. Duque de Medina Celi, hijo del fcgundo>y cedieron, y 
renunciaron en él todo el derecho, que la Condeía Doña 
Brianda tenia , ó podia tener á dichos Litados. La qual apro-
bó , y confirmó el Emperador; pero porque entre otras coías 
£e capiculó, que Don Diego Sarmiento en tregaíTe al Duque 
de Medina Celi el pleyto original, íeopuío á efto Don Die-
go Hurtado de Mendoza, Conde de Mélico, y Duque de 
Francavila, diziendo tener derecho al Ducado de Medina-
Cel i ,y los otros Eftados, como hijo mayor legitimo de Do-
ña Ana de la Cerda , Condeía de Melito, hija del dicho Don 
Iñigo. Y eftando el pleytoen efte eftado, Ruy Gómez de 
Silva, fe concertó con el Duque de Medina Celi , y hizie-
ron el compromiíTo, y concordia, de que Te pedia confir-
mación , no obftance, que los bienes contencioíos fuellen 
de mayorazgo, y íujetos a reftitucion. Concediófe aisi,y 
con efto fe.acabaron del rodólos litigios, que ocaíionó el 
vltimo cafamiento de Don Luis , I. Duque de Medina-
Celi,hermano mayor de Don Iñigo de la Cerda , y fus 
nietos han gozado defpues pacificamente aquella Gran 
Caía.. 
s Defeava mucho el Invicto Emperador Carlos V . reti-
rarfe, á hazer vida privada, fin el grave pefo de los muchos 
cuydados , que defde fu menor edad le avian moleftadoj 
porque librándole de ellos, pudieílé vivir algunos dias pa-
ra fi, quien aviagaftado tantos en Ja común vtilidad de Ja 
Igleíia, y de fus Reynos. Llamó al Rey de Inglaterra fu hi-
jo á Brufelas, con animo de renunciar en fu perfona las Co-
ronas, de Cartilla, Aragón, y fus dependientes, y el Impe-
rio, y Eftados Auftriacos enverdinando fu hermano, Rey 
de Romanos. Y aviendo el Rey Don Felipe partido de 
Lon-
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Londres en el año de mil quinientos y cincuenta y cinco, 
afsiftido de Ruy Gómez de Silva , y otros muchos Señores, 
1WÓ á Bruíelas, donde Iacobo Guerrero, Governador Ge-
neral del Condado de Melito, cedió dicho Eftado en RVY 
GÓMEZ DE SiLVA,yDoñA A N A DE MENDOZA fu tnuger, cu 
virtud de poder, que le avia dado el Duque de/Francavila 
Don Diego Hurtado de Mendoza, Conde de Melito, y fue-
oro de Ruy Gómez, en Zaragoca,fiendo Virrey del Rey-
no de Aragón, á diez deluniodemil quinientos y cinquen-
ta y cinco, ame Gerónimo de Loíilla, Notario Publico, pa-
ra que en fu nombre cedieííe , y renunciaífe en el dicho 
Ruy Gómez de Silva, y Doña Ana de Mendoza fu muger, 
para í í , y fus defendientes de vno , y otro fexo, la Ciudad 
de Melito,con el titulo, y honor de Condado , la Ciudad 
deRapolla,las tierras de Francica, Anguitulla, Pizo, Cari-
da, Monte Santo, las Baronías de la Roca,y Mendolia,y 
el derecho a la tierra de San Lorenc-o, todas íitas en el Rey* 
no de Ñapóles, con fus jurifdiciones, vaílallos, réditos, feu-
dos,feudatarios, y mero mixto imperio, íegun, y como el 
Duque lo poífela j y lo avia poífeido el Conde Don Diego de 
Mendoza fu padre, Hizofe efta renunciación áocho de Oc-
tubre de mil quinientos y cinquenta y cinco , ante Eftevan 
Prats , Secretario de fu Mageftad, y el Rey de Inglaterra 
Don Felipe, como Rey de Ñapóles, la aprobó el miímo dia¿ 
fegun parece por fu Privilegio,refrendado del Secretario Gon-
-calo Pérez. Con que defde efte tiempo íe empece) Ruy Gó-
mez anornbrar Conde de Melito, aunque en fus firmas no 
fe conoce efta, ni otra de las Dignidades, que tuvo, porque 
íiempre firmó RVY GÓMEZ DE SILVA. Antes de efto.en diez de 
Enero del mifmo año de mil quinientos y cinquenta y cinco 
ante Pedro Lopez.Notario de Zaragoca,el miímo.Duque de 
Francavila Jlamandoíe Conde de Melito,y Marqués de Alge-¡ 
cilla, hizo en Ruy Gómez, y Doña Ana íu muger, la miíma 
donación de las Ciudades, Villas, y Caftillos,que gozava eri 
el Rey no de Ñapóles, y de todos los derechos que tenia,ó po-
día tener contra la Corona de aquel Rey no, y contra los bier 
Bes,y rentas de la Condefa Doña Ana de la Cerda fu madre. 
Y en efta eícritura,y en vna prov¿íion,que dio en 13 .deMarco 
del 
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del mifmo año, mandando a fu Goveraador del Eftado de 
Meliconque mvieífe por legitimo Señor del a Ruy Gómez , le 
llama Camarero Mayor de la Mageftad del P.ey de Inglate-
rra^ Napoles,en la miíma forma quelohazen otras muchas 
efcrituras,con que llegamos a entenderán e elP.ey Don Feli-
pe,le dio por efte tiempo el Titulo de fu Camarero Mayor, 
por la Caía de Inglaterra, Y porque el P.eyCatolico concedió 
el Eftado de Melito,y las otras Baronías al Conde DonDiego 
Hurtado de Mendoc^con el conocimiento de las prinier as, y 
fegundas caufas,y con toda aquella jurifdicion que le avia te-
nido el Conde jacobo de San Severino,por cuya rebelión de-
bolvió a la Corona,el qual le poífeyó con el derecho de la vi-
da,y de la Milicia,y los oíros dereehos,y jurifdieiones conte-
nidas en eiprivilegio,que el Rey Don Fadrique concedió á 
Bernardinb de San Severino,Príncipe de Biímano, hermano 
tna vor del miímo Jacobo ,ei año i49s.y por efto el CondeD. 
Diego, en fu vida pretendió la raifma jurifdicion, y P*uy Gó-
mez la debía también tener por fu derecho; pero porque en 
el dicha privilegio fe contenían muchas cofas exorbitantes,y 
contrarias al derecho divino,.y humano, defeando P„üy Go^ -
mez folo lo que fueífe férvido de fu Principe, pidió a. Felipe 
II. que coñcedieífe aquella jurifdicion en cierta conveniente 
forma. Y fu Mageftad,en gracia de fus méritos , y fervicios, 
declaró , y mandó,que Ruy Gomez>y fus herederos, legíti-
mos, tengan, y poffea nía C i u d a d d e t ó las, tierras de 
Francíca, Car.ida,Monte-Santo , BÍZQ 3 Roca Angitola , y 
Francavila, fus CaftillosjFortalezaSjfeudoSífeudatariGSjhomr 
bres,yvaífallos,el derecho del Patronato de las Iglefias, y to-
dos los derechos,acciones,propiedades,ypreheminencia's per-
tenecientes al dominio vdl de aquella.Ciudad, y tierras, por 
derecho,ó por coftumbre,con la poteftad de exercer el mero 
mixto imperio, hafta la muerte natural, y mutilación de los 
miembros iobretodos los vaííallos^udatarios, y fubfeudata-
,rios,de qualquier grado,y dignidadque íean. Yíi huyeren de 
fus territorios,© delinquieren en otros Jas Iufticias dellos han 
defer obligadas a entregarlos , ó remitirlos, a Ruy Gpmez, 
Jus fuceífores, y Oficiales , luego que fean requeridos con 
1 efte privilegio, ó fu copia autorizada, íí'n poner en ello con-
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tradición álgnnajaunquelos Reos renuncien fa Hiero. Fvefer^  
vandoíoloel Principe en íi aquellas caulas, y cafos que to-
can al íupremo, y dire&o dominio,, y de que , íegun la cof-
tumbre, y constitución de aquel Reyno,debe-;G04iQcer laRe-
gia Cámara de la Sumaria^ Ofrece íuMageftad guardar efte 
privilegio debaxo de íu fee, y palabra , aunque íe oponga a 
qualefquiera leyes, eftablecimiencos^y víos de la Citerior Si-
cilia 3 "queriendo¡»que en los caíos dudólos íiempré íe inter-
prete á favor de Ruy Gómez, y fus íiiceííoresj, y le libró en 
Brufelas a diez y nueVe de Noviembre de i s 5 5 - refrendado 
del Secretario Gonc,alo Perez.El qual fe preíentó ante Don 
Bernardino de Mendoza, General de las Galeras de Eípaña, 
Lu^ar-Tenieílte General del Reynos de Napoles,que le man-
dó obfervar en veinte y tres de Dlziembre del miímo año } y 
el fio-uiehte de 1556.a. veinte y quatro de Enero, f§ preíen-
tó también eri la Regia Cámara de la Sumaria. Y porque 
defpííes liuvo alguna duda en dicha jurifdícion 3 Felipe II. 
en el Campo, cerca de?Dorlan, a dos de Noviembre de mi] 
quinientos y quarenta y ocho,eícrivió al Virrey de Ñapóles 
Don luán Manrique, vnacarta,,que la declaró mas, pues di~ 
ze: EL RÉ-Y. JluJlreDoh han Manrique de L,ara j del nuejlrú 
Confej&dé Ejlado,¡fifi-^y, y Lugdr-Teniente ,J Capitán Ge-
neral:'for parte de R V Y G O M E Z DE S I L V A , CohdédeMelitó, 
del nuejlm Confejo de Efiado }y nuejlro Contador Mayor de Caf* 
tilla i Ms ha fído fuplkádo 3 que como quiera que en Virtud de los 
priYúegmsmplifsimosque time 3 puede de derecho pretender la 
cognición;> y jurifikiortfobrefus Va/fallos, aunque fuejltn Ha-
madós-3 0querellados , tfsl'enlascaufas chulés , como crimina-
les 3 a inflmeid- de Viudas ¿pupilos 3 Eclefiajlicas perfonasyj otras 
qualefquierprivilegiadas¡éimn incorpore inris claufo, todavía pa-
ra falir délas dificultadeiiydi/putas que €¡k^0e^éMfu^ 
™tf>JWf'ettoyfue/Jemosi férvidosdeclarar,que la dicha jurifií-
cion 3 fe entiendaiComprébender aun lascaufas cmfaHy criminales 
que ahref¿nte-timerenpéridiéntes,yfi trataren'de' aquí'adelante» 
^ . ^ W ^ ^ ^ infancia dé:Vwda$> 
Ech'¡¡afileas1 páfonas ,y otras privilegiadas > como arribaje diz$> 
no obftante la ley primera}Codice,guando ímperaUr^'ldionftitH-
cionael^ynoi'jiatuimmMmamaciiría^ <&c.y otrasquakfquier 
le-
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leyes qu e huYiere en contrario. Iporque fundo el dicho Conde Id per 
fona que es,y de quien nos hallarnos* también férvido ,- avernos fido 
contentos de haberle eflagracia:, por ende por la prefente declara-
mos, aVer fido,yfer de nutfira "Voluntad,Concederle; la dicha ju-
rifdiáon en la manera arriba dicha, como Nos a Mayor cautela fe 
la concedemos de nuevo, no ohftante qualquiera cofa que aya en 
contrario .Vara lo qual,fi necefjario es ,le daréis losdefpachos, que 
paralaexecucion dello fueren menrfler, como os damos para ello 
hueftro poder cumplido- , ybajlanté por la prefente, laqualref 
tituireis al prfentante. t>ada en nueflro Campo , tsrc. En cu-
ya execucion dio Don luán .Manrique íü carta de obfer-
vacion en Ñapóles, vlcinio clia de Setiembre de Í 5 ftP.'j fe há 
guardado cumplidamente. 
En diez yfeis de Enero.de el año iiíií quinientos y cin-
quenta y íeís , renuncio* el Emperador en el Rey lu hijo, los 
Reynos de Caftilla, Aragón, SiciíiadosEíbdOs de Milán,, 
Borgbña > y otros muchos cjue empego I adraini ftrar, como 
propicsjdeíde alindando Titulo déíiis Cóníejeíós de Eftado 
al Duque de Saboya Emanueí FilibértO,á D.:FemaridoGon-
§aga,Duque de Guaftaía,hermano de Federico;!!. Duque de 
Mantua,al de Al va, al de Fería,aí Principe Andrea Doria Vá 
Antonio Perrenoto, Obifpo de Arras > llamado defpués el 
Cardenal de Granvela, á Donlüan Manrique > hermano del 
Ilí. Duque de Naxera, á D. Antonio Enriquez de Toledo, 
Prior de Leon,hermano del IV. Conde de Alva,al Conde de 
Chinchón Don Diego de Cabrera y Bobadilla , á D.Bernar-
díno de Mendoca,General de'el Mar , hijo de los primeros 
Marqaefes de Mondejar, á Gutierre López de Padilla, Señor 
de Noves,Mayordomo del Rey,y ánueílro Conde de Méri-
to Ruy Gómez de Silva,de los quaíes,díze Luis Cabrera, eran . \ 
eftos Confejeros como debían fer para ayudarle a gobernar fu Impe- *' **'?' W 
rio,y fortuna{porque el masfabh no lo fabe todo) en fangre Jhtf-
tres,enfabiduria Excelentes, en la opinión de bondad Admirables. 
Poco defpues hizo eíRey tresContadoresMayores de fu ha-
^íenda,que es lo míímo que Prefidentes della.El primero fue 
nueítro Conde de Melito,el fegundo,D. Bernardino deMeii-
doza,y el tercero, Gutierre López de Padilla ] todos tres del 
Confejo de Eftado,y muy vnidos entre fi por amift id, como 
TartM. Krz 
con 
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con Gutierre López de Padilla,lo repara Luis Cabrera en efta 
L'thA>6*?* 8. t*¿ oca í ion ,d iz iendo , que era acepto al %>< por fus buenas par tes,y 
36« férvidos}ypor lagracia que tenia con el R V Y G O M E Z D E SILVA>fn 
amigo.Fueron eftos Señores los vltimos Contadores Mayores 
de Caftilla.,porque el Rey D.Felipe íí.algunos años deípues, 
concedió fu autoridad a vnMiniítroTogadojquecon el iiomH 
bre de Preíidente,pufoenelConfejo de Hazienda,y aunque 
también gozaron efteTituloCayalleros de capa,y efpada^co-
mofueD.Francifco deRojasJIÍ. Marques dePoza,por mercecf 
del mifmo Felipe II. el año rail quinientos y noventa y feis, 
prefto bolvió a los Miniftros Togados, que le han confer-
vado con corta interrupción hafta nueftros días. Antes que 
el Conde Ruy Gómez tuvieiíe efte puerto, le avia ocupado 
Don Alvaro de Zuñiga ,II. Duque de Be jar, fegun eícrive 
Tom.4* de Jw Garibay, y en tiempo de los Reyes Católicos, aífegurael 
obras m im?r. f Croniíta Goncalo Fernandez de Obiedo, que la dignidad de 
cafa ^ ^ ' " " ^ Contador Mayolera vna de las auatro mayores del Reyno* uun man* J .- N v • • - ' , . , J * 
En el milmo tiempo , mejoro tu Mageitad al Conde, de 
Encomienda, haziendole merced de la de Berrera^en la Or-* 
den de Alcántara,y por fu Cédula^ dada en B míelas a. veinte 
y vno deMar§o de mil quinientos y cinquenta y íeis>yrefren-
dada de Franciíco de EraíTo, mandó á Don Luis de Zuñiga 
y Avila, ComendadorMayor de Alcantara,q le dieíTe el Abi-
to de dicha Orden, por quanto íe avia recibido información 
de aver íido Profeííb en ella, y gozado la Encomienda de 
Efparragal.En virtud de lo qual, el dicho Comendador Ma-
yor , y Frey Diego de Ovando,Capellan de la Orden de A l -
cántara 3 armaron Cavallero} y dieron el Abito al Conde, y 
le calcaron las efpuelas Don Rodrigo de Mendoca, Comen-
dador de la Moraleja,defpues Clavero de la Orden, herma-
no del II. Marques de Cañete,yDon Pedro ManueljComen-
dador de la Portogalefa,hermano del Señor de Cevico, ea 
el Monafterio de Santo Domingo de Brufelas, á ííete de 
Abril del mifmo año, como parece por teftimonio »que ef-
ta a las efpaldas de dicha Cedula,íignado de Diego de Toij 
ralva,Eícrivano. 
El año mil quinientos y cinquenta y fíete, eftava el Rey 
en Inglaterra,con animo de declarar la guerra al Rey Enri-: 
que 
> 
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que II.de Francia fqbre diverfqs intereffes dejas dos Mpiiaif-
quias,y aviendo para ello embiadoa Eipana por gen£e,y di-
neros., cuya conducion íe dílatava mas de loq íe quiQera, 
resolvió, que el Conde.Ruy Ganaez. yinieíTe á efto :^ Rey-
nos, viíitade al £m[ierador.,que ya eíiava en fu retiro deYuíV 
te , comunica|Tq con íü MageiiadlóS negocios rrias.prin-
cipales * ievantaíle qcho mil ;Infantes,diípií/ieiTe la remiísion 
de el dinero ¿y iievaííe á Flandes al Principe Don Carlos, 
primogénito del Reyyque djeíeaya i^eí|e,?íurado en aquellos, 
Íítados,TodoJprempe9Ó ádifponerel Conde con acierto.* 
4élde primeros de Marco deicinqüentá;y((ie]t.eíen que Jlegoa 
Vjdladolid>paísó á Yuíie á.ver al,Emperfadpir.,:y íu AJageftad 
niiímp •:> en el cpdicilío que otorgó en )fu.íie,i. nueve de$c-~ 
tiíí-m&re efe mil quinientos y cinquenta ;y odio, fe acuerda 
de algunas coi as, que trataron en ella yiíjca, pues en la.norni-
í^dff-,r|a;s peníiQnes de fus criados5 dize; Trímeramente. , endb 
qué toca d Luu:<^mxada, míhff.ayQrdomó, comoquiera que p.-aj4 
eferifd: al%eymuhijo 3y dickoío de falahm: al Conde RvY, pq -
MEZ>DÉ SILVAA, que no podía dexar de fayirme del, j)_ pyir.ecim,* 
doleíneMí»embihcp¡m£ion al dicho.-Conde,par a que con mL licencia S flt^ pTJr 
Jf^rgMJjtíiklé Pabilo ) h&amn JSS no'i '., mDÍS torU de Carlos r, 
uRolvióíeel C^ridea Valladolid, y con ui;diípoíjp]iorif en 
la eobranca délas rentasRealeSjdpnati\fps^y emprcííi^iosque 
pidió ,yeon a ver llegado en aquel tiempo ÍasElotasde;ín4ias, 
ijiíntógrancantidad.de d inerp >¡deforma, q.como repara Cay L&. 4. f<#« l44* 
brera¿mbrp á Italia millón y:medÍQ,y otra fuma muy grueí- C4?'2ti 
i-ftl Flandes, con que por;ambas partes,pudo tener el .íley 
^luííiefofos Exerekos. Murió ádoze de Mayo de aquel año 
d& >rf: quinientos y cínquerttá,y fíete ; ; JeÍ.Cardenal Don 
. I^anf?Martine^ .Siliceo , Arc-obifpo de Toledo , a, cuya ba-
. zienda tenia Ja Real ciertos derechos,,y. como el Confejo 
embiaífe Adminiftradoral Arcobifpado , con orden de que 
eiiabargaffe los bienes al Arcobiípo, y cpbraífe los frutos >íe 
opufo á todo el Cabildo ^¿queriendo ganar al Conde Ruy 
Gonaez con la confirmación del Adelantamiento de Cazor-
la, le embió nuevo Titulo, que acetó él (aunque Luis Cabré- ¿¡y c 
ra dize que no) pero pidió, que íe librafle luego al Rey lo ' ' * ' *•*' ***' 
que le pertenecía. Y con efte,yel nombramiento que def-
W.i FartJL R r ^ " — 
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pues hizo el Atcobiípo Don Fray Bartolomé de Carranca 
fue Adelantado el Conde todo lo que vivió. 
En efté mií'mo año, por eícritura otorgada en Valla-
dolido a veinte y íiete de Iulio , ante Gerónimo de Salaman-
ca , Efcrivano, Don Diego Sarmiento de la Cerda, hijo ma-
yor de Don Diego Sarmiento de Villandrando , Conde de 
Salinas, y de Kibaded, y de la Condeíá Doña Brianda de la 
Cerda fu muger > difunta , por fi> y en virtud de las ceísio-
nes, y donaciones que le avian hecho Doña Leonor >Doña 
Maria, y Doña Franeifca Sarmiento , y Doña Brianda de la 
Cerda fus hermanas, cede, rcüuncia,y traípaíía en el Conde 
Ruy Gómez, todo el derecho; acción, y Señorio que pre-
tendía tener a la mitad déla Villa de Manda yon a , con fu 
Fortaleza, Aldeas ,IurÍfdtciones, y VaíTallos, y a la quarta 
parte de la Villa de Miedes,lus Aldeas,y terminos,fobre que 
Don Diego, y fus hermanos feguiañ pleyto en la Chanci-
lleria de Valladolid, defde el año de mil quinientos y cin-
quenta, como hijos de la dicha Condefa Doña Brianda de 
la Cerda, contra la Condefa dé Melito Doña Ana de la Cer-
da, abuela de la Condefa Doña Ana de Mendoza, muger de 
el Conde Ruy Gómez, y contra el Conde de Melito íü pa-
dre, el qual eftava en eílado de fentcncia. Y dando aora por 
nulo todo lo a&uado, quiere, que qualquier derecho que 
podia tener, fea del Conde Ruy Gómez, para que e l , y fus 
fuceííores le gozen, y poílean , como fuyo propio , con la 
mifmafucr9a que eftava en dicho Don Diego, el qual dize, 
que házc efta cefsion:2V^¿ yofoy en muchos , e grandes car-
gos, ¿Vos el muylluftreSeñor R V Y GÓMEZ DE SILVA , Conde de 
Melito,de muchas buenas obw,e mercedes que de vueflra Señoría, 
e recibido, e en alguna enmienda, e remuneración de ellos. Efta ef-
critura aprobó, y ratificó el mifmo Don Diego en Vallado-
lid,a veinte y nueve de Iulio del propio año de mil quinien-
tos y cinquenta y fíete, ante el mifmo Eícrivano, y en pre-
fencia del Licenciado luán de Torres deMolina,Teniente de 
Corregidor de Valladolid,y afsi ceífando el pleyto , tuvo él 
Conde nueva acción a la herencia de aquellas Villas. 
, - ' ' " • • 
f. iv. 
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§. IV. 
VVELVE %VX GÓMEZ A' FLJN3)ES> 
es Plenipotenciario para lapa^ com Eráncm^j da/ele Titulo 
de Trincipede EholL .: 
U S G O quenueftro Conde feneciólas cofas que le 
avian conducido a Efpañayfe encamino i buícar al 
, Rey el mitmo año demil quinientos y cinqueñt» y fíete, y le 
halloenHamdePieardiaJdeq>ues:de aver ganado la cele-
bre batalla de Sin Quintín. Señala Cabrera id Uegada>quan4 LA+C+1 j¡ « j 
do advierte, que aviendo vacado for muerte del Marques de « * *** 
V i l anueva del Frefno ]aEncomienda de Segura,' ypropuef-
r fl-ifT r D ? m I a 3 n * ^ Portugal , Govemadoía de 
C Mía diverfos fugeros para ella, Ruy Gómez , fupl.co al 
2 8 2 ^ 
El año de mil quinientos y rinqucnta y « ¿ o debolvio i 
la Corona de Napole^lDucadodcBari por muerte ¿ B o -
ro S i ^ t e ^ p * * S J K K S S E 
aquel Eftado de lalnfanta de Ñapóles D o L l ^ 1 1 
t± ?m * iw*b cedió i L « g 3 S S 3 3 £ 
de Milán. Pretendían fuceder en él fiSS; 7 3 oma i tó ;odeBon .po ,e lde tec 1 « |&^tmr las intenravan la mifim fucefiion por o r t a S t l 
no por 'el derecho de la fangre l i s ZT r * y a * * 
moel Cardenal Camfift"• a P , ° f ° S > t a n í 0 c o i 
el Duque S S S ¿ f e f d * » * * P - ' ° W 
Rey j y nueftro S S É S ^ r de el .  
feapoyavaenfuslargosftS^^deSlva.Elte . . 
quefóbrefus heroycas h ^ ^ ^ V ' T ™ * - ^ -
defendido el Rey/ode Rapoles' ffiSjf*^ d e a v e< 
denal de.a^berfele^n r e c o m p X « S £ ? l Ú 7 ^ 
no.queaviadexado el Conde A7¿ d° d e Palia-
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lona .Tenia gran fuer$a la pretenfion del Cardenal, no por-
que necefsitaíTe el Rey de.dáríatisbcion de lo que íu her-
mano injuítamente avia ocupado, fino porque quería dar 
«ghíto alPónufice, en qútenle "conocía vehemente 'defeo de 
la exaltación.dejLus fobrinos.Y por efta razón huviera con-
feguido el Carrafa, ü no lo irapidieíle la opoíicion de Ruy 
Gómez , y del de Alva , que empegaron fobre efto a difguC-
cárfe > y defconiádQ cada'Mn.0: de fe^antepueftq; g\ otro, 
koníejayan;aniteal Revoque retuvMeaBarijdando. otra 
técompeñía alEarderial. Efto vino á; executarfe aunque fin 
efedo, porque el Garrafa no quifo adetíiriel Ducado j§ Ro-
í*i ¡;| i $a*.$il (ano, y otras rentas.de queíéíe hizo merced^ pero el Eftado-
de Bari.iiempre quedó en4a,Qoronab,y>qaando en eíU pre-
tenfion habla ILUÍS Cabrera de:nueíkbt Conde :> es con eftas 
Llb. . cae. 194a- palabras:;ElfMncipeRVY ;GÓMSÍZ , vmo défwtuqdi CaftilU, 
¿í¿w.i cjíofe con el 'Brimipeb comémcóh wn^ammy^-JremjQm edad 3y 
-por inclmaébnmdeskckmdi%rú)3 effenciMparte en U gracia de los 
Principes ,ypercorrefpondencia de humores ,y fahr de muchos ac-* 
tos dtagrádo^éme^olencim^pmvancrfi^ 
Aquel añordeiCinquenÉai^ocbdjeníró el Rey Católico 
<n Picardía con fu Exercifej cuyo General era el Duque de 
Saboya,y elRey^de Francia í acó a laopdíieion el fuyo,man-
dado del de Gttiíkj y acompañados ambos Principes de íiis 
•confederados, y de gran parte de la Nobleza de fus Reynos, 
cap.24. ddUfot^. -deque Itazejifta LuisCabrera* nombrando entre los prjme-
fAg.206. ros Señores ai Conde Ruy poinez, y al Duque de Francavi-
la fu fuegeo,. Más aunque los dos Exercitos fe vieron junto a. 
Dórlán,,y el Católico, fegun nueifros eferitores., mpftró de-
feo de bata]la,nola acetó el de el Chriftianiísimo > y por la 
muerte del Emperador! darlos V. que íucedio en Yufte, a 
Meinte y vno de Setiembre, y ía de la Reyña Maria > muger 
de Felipe II. que fue a diez y. nueve, de Noviembre , ambos 
Reyes empegaron a admitir, los tratados de paz, que los pro-
ponían lasiieutrales,EliRe,y;Don Felipe, para poder -mas fe 
bremente atender! las colas de Efpaña, donde la-llamava la 
neceísídad que teman de. ÍUjperí ona aquellos ReynOs g y el 
>'Rey Emico para encaminar íüs Armas a Inglaterra ,-á cuya 
-¿ReyirnlíabelpretendiainhabilitaíTeel Pontífice tetife & -
- ; cel-
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cefskm de aquella Corona, negándola medio herttáttá de h 
difunta María ,y queda va afif por fuccíTora la tanta Reyna 
deEfcocia María Stuard , que alafazoneftava calada con 
el Delfín Francifco, fu hijo mayor» 
Eftos motivos tan diferentes > introdüxefórl la paz en-
tre las dos Coronas, porque inclinandofe los dos Principes 
á ella, el Francés feñaló algunas condiciones , al Mariícal 
de San Andrés, que priíionero en Flarides. , fue íobre fu pa-
labra a tratar de íu refcate en Francia* Y el Rey Don Fe-
lipe , ordenó 3 que las trataíTen en Liera Con el Obiípo de 
Arras , nueftro Conde Ruy Gomez-.de Silvau y el Principe 
de Orange , los quales empegaron ájhazetlo; pero como ef-
crupulizaífenlos Francefes, íbbre que .en los dominios de 
Efpañaíeria fu parado mas débil, íe concordaron en que 
fe hizieífe junta en la Abadía de CerCamps , tierra libre del 
Condado de San Poi»confínes de Artoes > y Picardía» Allí 
concurrieron los Diputados de vna 3 y otra Corona, ,que 
fueron,por Efpaña, nueftro Conde Ruv Gómez, el Duque Gdrib^tomt res 
de Alva,el Principe de Orange > el Arcobifpo de M a Ü - . ^ W W W * 
ñas Antonio Petrenot, entonces Obiípo de Arras, y V i - pedr0 Máthle®) 
glio Zuychem, Preíidente del Confejo, Privado de* Flan- *#/**»•• de Frw-
des,y por Francia, el Cardenal Carlos deLorena* Arcobif- f*'*¡™¿*'iilf'3* 
po, y Duque de B.eims,el Gondcftable Ana de Montmoren- El c0»¿ s*mel 
ci, el Obiípo de Orlcans luán Morvilliersj jaques de Albon, Gtít^emm, m U 
Marifcalde Francia, Señor de San Andrés , Marqués &fT¡tLÍ^ 
Fronfac, y Claudio de Laubefpine > Señor de Abdüerine, 6?$, ' \ 
Secretario de Eftado, y á todos los prefidiá > como neutral, 
Chriftierna, Duquefa de Lorena, Infanta de DinamarKa, 
que avia íido el principal medio pata que fe hizieíTe aquel ,' 
congreífo. En él fe detuvieron eftos Señores quarenta diasiV 
finalmente fe concordaron, Capitulando : que íe reítini-
yeífen las Fuercas ocupadas durante la guerra, fe dieííe al 
Duque de Saboya fu Eftado, de que el Rey Franciíco í 
avia defpojado al Duque Carlos Emanuel fu padre, fe en-
tregante el Monferrato al Duque de Mantua, y que para ma-
yor firmeza, el Rey Don Felipe cafaífe con ífabél, Infanta 
de Francia, hija mayor del Rey Enrique 11 y e\ Duque de 
Saboya, con fu hermana Margarita, hija del Rey Francif-
co, 
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co, I. y efte ajufto en que el Con de tuvo tanta partek fe h7 \ 
ga vno de los mayores íervicios cpeliizoáíu Principe S 
lib-A.u? a 8 . - . ^ ^ e S L i n | ^ s ^ ^ P i n t e s ,tue quanto Eípaña podía de-
#k. ii6. Y ^* a e i ° s Franceies.P^.(:eomo dize Cabrera )^úos reduxo U 
#VCf^| envidia, lomeen treinta años conquiftaron fiando 
lo en aquella íapitulmon,los hfpañoles, pues faetón áefuma 
no lababoja,y fiamonte >: negocio tan dtjyperadoparaellDu 
que,j diminuyeron etBftadode.Francia , efiendido hafia cafi 
kspuertas Je Mtlait, puniendo al 'Duque, como \ma muralla eL 
tre Italia >y Framia y es de creer 3empléami toda la éfemimú. 
lealtadksquepQr,£l¡aCapituiami. ,' ' .... 
Antes ^ ue Íe4cabaííe de Cdncluir efta paz, fe celebra-
ron en Braielas ias'honras del Emperador Carlos V. en Iue-
« fc y Viernes, veinte y nueve, y treinta^de Diziembre de 
tótpentay ocho, Ycomoaísiftiefle el Rey i ellas con 'k& 
púz, le Itevaron h& ¿os puntas dé 'la loba i los Duques de 
T$!toKée CdrhsV. molo reparaSandoval — * ; 
Wm*4Í> ;-. totirmddéla Capitulación refera de el cimiento 
dDuque de AlviDón Fernando,para cafarle en fu ñom-
Saboya concurrido a celebrar <fás bodas, hizo el Rev Enri-
que II. que le feffiepílen ton las mayores demonftrador^ 
de gozo, y cordialidad. Para coronarlas ] quilo el vlrimo 
• da de too de aquel a£ó de mil quin.entos y encuerna y 
nueve^ahtenvnTomeo^ondevnashaftillas deb lancr! 
que rompo en fu pecho Gabriel de Lorges,Conde de Mon 
gomen j le aísieron en la frenre w „ * L V 
%.(„r^;, "cniairenccyvn ojo, con tan norable 
re,!r,MM;^ar ^ a a l ' c P e l \ c o n o ^ o luego feria herida mortal, val 
.orhJtFrtnciw. o n 7 c n ° d » "ndio el efpiritu en fatalidad tanta aquel Prin-
* ¿ J » & S g g g 7 1 ™ * ™?Í ° del gufto de la paz J y i los ma-
ft*.c>p«l * l " ' ™ " l 0 i de fu luja, y hermana. Tal es la química Ñ S ^ n w j . f ^ col s h u m g ^ c o n v e r d r k s g r a n i d c s fos 
¿¿A» orm™>, ' " a > í ' r e « < W , d a d e s . Sintió el Rey Don Felipe efte (úcef-
Om»«chile* J, o c o "g«Drernura ,yaviendo antes nombrado al Conde 
¡9P*j.zzo. \ <? ' e o r d e ! w *»» i que al milmo tiempo la físmificaíle, 
Y a los Reyes fu madre, y hermano, el dolor que k avia cau-
fi-
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adoran aran perdida, y que noticiándola fu biitita a Eípa- ^^j^ 
m J la aííeguraíTe , fe difpondria íu viage para los* principios M J # f t ( ^ 
del ano ¿miente .-Lo qual executó Kúf Goméz , con la 
grandeza que pedia femejante función , y dio brevemente 
h bueka á Bruíelas, para aísiftir al Rey en fu jornada, E.n ef-
ta Villa, á primero de Julio1 de eíle año de mil quinientos y 
cinquenta y nueve , antes del viage de París, le avia dado el 
Rey Titulo de Principe de EboÜ , y hemos guardado para 
aqui efta noticia, por copiar el privilegioj del que traduciio 
de Eatin,es como fe ligue. 
"DON FELIPE ,por lagraciade Dios > ^éy dé CaJtilU * dé 
Araron , de ambas Sicilias, de Gerufalén , de Vngria >. Palma* 
cía, Croacia >León , Macarra> Granada, Toledo, Valencia jsde-
licia-3 Mallorca > Sevilla i Cerdeña, Cordova s Córcega 3 Murcia^ 
Jaén, los AlvarVes , Afcecira, Gtbraltar,,dé las Islas 'de:-G¿tnaria¿ 
frías,y Tierra Firme del Mar OcCednó ¿Archiduque de Jujlrik,-
"Duque de Vergoña, %r ájante 3y Milán , Conde de Barcelona, 
FUmdes ¡y Tiroi3 Señor de Vizcaya,y de Molina > Duque de-Ate-* • 
ñas,y de Neopatria, Conde de ^ofetloni y Cerdantaj Marques''-
de T)rijldn,yGoceano.^econocemof3y•hacemos'notorio-éxodos,\ 
por el tenor de lasprefentes ,que pórq-udnto -nada Juee^tané). em 
el Principe > de/pues de la retía adminifiracion deJufiicia y&o~^., 
Vh'M'o yy quietud de los Pueblos > como remunerar, y ilujlráp cm~-
Títulos,y honores ios Varones beneméritos,y prinCipalnienk á W i ^ 
Uos , que resplandecen con )^^ñ!^dWw^^U^0^¡^téd^, 
generojidad , y qué Con Vigúancia- fe- emplean• continuamente en 
Jii ferVido, Tor tanto Nos, cOn/ídera-ndé* maduramente'^ mfí^ ¡ , 
nes.,y preclaras Virtudes s y dotes desanimo- del Ilüftre'^Y'ÁjM 
ME z DE SILVA , Conde de Melito s nueflró muy amado Cmfejerú, 
de Ufado ,y primer C'amirerú3fu Noble 3 y clara: Familia^ yta^ 
mámientode otras cofas \que miran, af i alvf i Civil, como dMi~ 
litar, demás de los ornamentos de fuma fortuna'y Virtui^riden* 
cia3y ingenio , délos, quales fabemos efldr abundante Vj>.infíg-
nemente condecorado ipara omitir los continuos, y importantes fer:^' 
Vicios que defdefu adolefcencia ha hecho,Con fuma feé ,efluÍio3y \ 
trabajo, los quales fuera muy largo referir dqui ¡ quando le ím 
mos tenido fiempre como compañero en hsnegocios públicos >yfyí¿ 
Vados,y en atrás arduas,y mas fecretas expediciones de la \ue* 
rra$ 
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rra, trabajos*,y peregrinaciones,por cuya razón, con no innílú 
motbo, llevados de eflas ,y otras conjider aciones 3 k juz'L 
digno defer) ilujlrado con el 7 itulo ,y honor de Principe] para 
con mas claras mueftras 3mamfejhmos el fingular afeblo de a 
moque le tenemos , y fus defendientes entiendan ' auo nn? r" L J J «» , iHe n°s fue 
grato y y benemérito, i a) si por el tenor de las prefentes / 
/ " i , i ./ 3 para 
tempre } de motu propio , cierta /ciencia co 
nuejlra %eal autoridad, concurriendo la madura deliberación d 
nueflro Sacro Supremo Confejo,al fobredieko R,VY GÓMEZ n ! 
SILVA , a fu hijo primogénito ,y a otro qualq uier fu heredero 3 v 
legitimo fueejfor aguardando el orden deprimogenitura en la tierra: 
de Eboli, que con ciertos,y legítimos Títulos , en Virtud de fm 
privilegios y tiene ,ypofee para fiempre, le bajemos , conftitui-
mos 3 creamos} debimos , y nombramos Principe de dicha tierra. 
les nmftra Voluntad 3 que en todos 3y enquakfquier años, y ef~ 
enturas-publicas, y privadas, de todos fe llame,fe nombre ,y repu-
te perpetuamente portal. Y eregimos, levantamos 3 y promovemos 
la dicha tierra de Eboli, fus miembros , y diftritos, en Titulo 
honor ó Dignidad de 'Principe, y Principado , teniendo por bien 
y queriendo ,que en adelante el dicho ¡luJlreiivY GÓMEZ DE SIL* 
VA ,fm hijos^ y fucefores 3 puedan vfar,yg0<ar de todas l¡, 
gracias,privilegios,prerogaüvas3derechos, dignidadas ,faVores 
inmunidades, preeminencias, libertades, y exempciones,^ han 
gomado bafta aquí, o como quierag0<an,y vfan , y pJden «V 
^ r , y^r,por c^u, o por derecho ks demh Principes de 
nueflra Cüerm ^aliajefuerte, que en los Parlamentos Jarre-
g^sdeTttuks ^^onesdedicho^yno3jdeCJqífe 
Jos y de,llos,comof a ^ m k ^ ^ k m e n M ^ é ^ 
J ^ ^ ^ ^ ¥ r e R v Y GOMÍZDEL-
VA*/*^herederos.yfiice^ores.entodo tiempo permanente, 
medra fíTiíi , fr &*«* >y'Ñ*W* / *« falya fiempre 
nuejlra fidelidad, el fenicio feudal^ adoha, /otros qualífquL 
nuef-
» 
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nueftros y o ágenos derechos, en cuya con fule ración declarando nuef-
tro intente al Serení/simo Carlos principe de Jjhnas,y Girona 
nueftro hijo primogénito can/simo,} defpues de nueftros felices ,y 
largos días, en todos nueftros %eynos , y dominios, queriendo 'Dios, 
inmediato heredero, y legitimo Juceffor ,deb'axo de ht bendición 
paterna le debimos,y rogarnos ,y dios liuftres,Bfpenables, Mag-
níficos , y amados Con/ejeros, y Fieles nuepos, al Virrey, l ugar-
Teniente, y Capitán Genef al, nueftro Gran Camarero, froto No-
ta» io,MaeJho Ufiicier,yafus Lugar-I ementes, a nueftro 8a* 
cío Confejo , Vrepentes, Contadores de nueftra Cámara Suma ria, 
Regentes, y luches de la gran Curia Vicaria, al Bfci ¡Vano délas 
fore iones ,Teforero nueftro General, o d los que pVieren fus ofi-
cios ,y d qualefquier Trincipes, Duques,Marque/es, Condes, y 
Barones de nueftro dicho Reyno déla Citerior Sicilia, y última-
mente a todos los ¿lemas Oficiales ,y fubditos nueftros, mayores, y 
menores, de qualquier calidad quefean ,y de quak/quier oficio ,ti-
•tulo, autoridad, poteftad, y preeminencia, que go^en confütu)-
dos, y que fe ayan de conftitiur en el mifmo%eyno, prefentes,y 
futuros,debimos, y expresamente mandamos, que atendiendo dili-
gentemente.a Uforma de las prtfentH} JobferVandolafirme,)<in~ 
Violablenmite por fi,y por cada Vno de ellos jal mifmo llu/tre R V Y 
GÓMEZ DE SILVA ,fus hijos ,y [ucepres fobreduhvs, los tengan, 
reputen , honren, y traten por Trincipes de la tierra de Bboli ,y no 
hagan, o permitan ha^er lo centrarlo ,por alguna caufa , o ra%en, 
en quafito el Sereni/simo Trincipe nos de fea obedecer ; pero los de-
más Oficiales, y fubditos nueftros febredichos, demás de caer en 
nueftra ira ,y indignación, incurran en lapena de miloncas, para 
nueftros Erarios, en cuyo teftimonio mandamos ha^er las prefen-
tes Jelladas con nueftro gran Sello de nueftro fibreditho Reyno de 
la Citerior Sicilia. Dadas en nueftra Villa de % úfelas, del Truca-
do di 'Brabante,}primero de lulio año del Nacimiento de mil qui-
nientos y cinquenta y nueVe, de nueftros ^eynos, dfaber de bfpa-
ñá,y de la Vlteñor Sicilia, quarto,de la Citerior,y de los demhfex-
to. • Y o EL R E Y . El Señor <%¿Jt me lo mando a mijuan Saganta. 
Algunos anos antes avia fu Mageítad hecho merced al 
Principe de eíla Ciudad de Ebol i , en conííderacíon del dere-
cho, que Je avia cedido el Duque de Francavila í u í u e g r o ^ e 
los tres mil ducados de oro de renca, que el Emperador Car-
" *""'4 Ss 10S 
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los V. ofreció íobre vaíTallos del Rey no de Ñapóles i a Don 
Diego Hurtado de Mendoza, I. Conde de Melito, padre de 
dicho Duque,por la cefsion que hizo en fu Mageftad delCon-
dado de Aliano. Y porque en íatisfacion de efte derecho íblo 
fe avia dado al Diquela Ciudad de Rapóla, en la Provincia 
de Bafilicata, y la Villa, y Baronía de la Mendolia , y tierra 
de San Lorenco, cuya renta no llenava el numero de los di-
chos tres mil ducados,fue predio cumplirle con la de efta Ciu 
dad. Poco defpues hizo íu Mageftad merced al Principe 
Ruy Gomez,de la Ciudad, y Marqueíado de Diano,y de el 
feudo de Lago Pichólo, con calidad,de que quitaífe el empe^  
ño en que los tenia el Principe de Aftillauo por treinta y feis 
mil feiícientos y íefenta y feis efeudos, como el lo hizo, y re-
tuvo la poííefsion de aquella Ciudad, y de fu Titulo,hafta que 
el año de mil quinientos y fefenta y fíete vendió a Eboli, Dia-
no, y Lago Pichólo, a Nicolás de Grimaldo, hijo de A<?uftin, 
Patricios Genovefes, y aprobando Felipe II. efta venta, por fu 
Privilegio, dado en Madrid a dos de Setiembre de el miímo 
año, refrendado del Secretario Diego de Vargas, quifo, que 
dicho Nicolás de Grimaldo gozaífe el Título de Duque fobre 
Eboli,el de Marques fobre Diano, y el de Conde íobre la Ciu-
dad de Rapolla, que con el Cafal de Barrile le vendió defpues 
el miímo Principe Ruy Gómez, en nombre, y con poder del 
Duque de Francavila fu fuegro, por treinta y dos mil ducados 
de vellón, fegun parece por la eícritura, otoigada en Madrid 
a veinte y cinco de Marco de mil quinientos y fefenta y ocho, 
anee luán de Efcobedo, Secretario del Confejo de Hazienda 
de fu Mageftad, y fu Notario Publico, la qual aprobó el Du-
que de Francavila en Barcelona, fíendo Virrey de Cataluña, á 
diez de Abril del miímo aneante Antonio Viladamor, Se-
cretario de fu Mageftad, fu Archivero, y Notario Publico de 
Barcelona. 
f. VÁ 
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Es Mayordomo Mayor ¿el Principe Ton Carlos,y continuanfe 
fus memorias* 
P 
L mifmoaño de mil quinientos y cinquenta y nueve 
^ bolvió el nuevo Principe con el Rey a Efpaña i y en él 
_»ce3 que fe le dio el puefto de Mayordomo Mayor de el 
Principe Don Carlos, porque deíele efte tiempo empieza á 
v'far del en las efcricuras. Aísiftió al Rey en la celebración de 
fus bodas con la Reyna Doña Ifabel de Valoes, que fueron 
en Guadalaxara., en el Palacio de el Duque del Infantado, á 
veinte y dos de Febrero de mil quinientos y feíenta. Y efte 
año, citando Ruy Gómez en Toledo a. dos de DiziemrMe,an-
te luán Sánchez de Canales, Efcrivano de aquella Ciudad,di-
ze, que por quanto el Duque de Francavila, fu Señor, el año 
de mil quinientos y cinquenta y cinco le avía cedido la Ciu-
dad, y Condado de Melito , y todas lastierras anexas a él,co • 
mo queda referido,y en virtud de ella, y aprobación de fu 
Mageftad le avia poífeido ; aora por bazer férvido á dicho 
Señor Duque, aviendo impetrado el beneplácito de fu Ma-
geftad , le cede, renuncia > y traípaífa dicho Condado, y Ciu-
dad de Melito, la Ciudad de Rapolla , y las demás tíerras,feu-
dos, y Cartillas, contenidas en la cefsion , que fe le avia he-
cho, afsi como por ella el Principe las avia poífeido,y per-
tenecían al Duque antes que la hizieffe, para que debaxo 
de la naturaleza del feudo antiguo/ucedieflen en dicho Con-
dado los hijos varones del Duque ; y en defe&o de ellos, la 
Princeía Doña Ana de Mendoza fu hija, muger del Principe 
Ruy Gómez. Con tal, que el Duque la pagaífe veinte y vn 
mil ducados, que avia dado á Don Baltafar de la Cerda fu 
hermano, por los derechos que le pertenecían en dicho Con-
dado de Melito, como vno de los herederos de la Condefa 
Doña Ana de laCerda.Y afsimifmo la pagaífe íefenta y vn mil 
efeudos, de á diez reales, por otros tantos que avia dado en fu 
nombre; ó en pago de ellos le dieífe la tierra de Evoli, con fus 
vaírallos,Cafales,Caftillos,Fortalezas,hombres,rentas,feudos, 
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feudatarios, y mero mixto imperio, de que le avia de hazer 
nueva cefsion, para que en calo de que no le quedaíTen hijos 
de la Princefa Doña Ana fu muger,pudieíle el Principe difpo-
nerá fu voluntad de dichoEftado de Evoli,como luyo pro-
pio. Y que para facisfacer otros veinte y cinco mil no veden» 
tos y cinquentay tres efeudos y medio,de a diez reales de pía-
ta Carelianos, que el Duque le debía , le vendieiíe las V i -
llas de Miedes I y Mándayona, con fu jurifdicion civil, y cri-
minal , con mil docientos y noventa y fíete eícudos y medio, 
de a diez reales de renta en cada vn año, y facultad de fu Ma-
geftad. Y que el Duque hafta tener hijos varones, que fuef-
fen preferidos enla lucefsion del Eftado de Mélico a la Prin-
cefa Doña Ana, fuefle obligado a no difponer del, ni de algu? 
na parte i pero que teniéndolos, quedaífe libre de eíta obli-
gación , y en la mifma forma que poíleia dicho Eftado, antes 
que hizieífeal Principe Ruy Gómez la ceísion del año mil 
quinientos y cinquentay cinco. £1 Duque de Fraocavila ace-
ta efta renunciación con las condiciones contenidas en ella, 
cede ai Principe el derecho que tenia a la tierra de San Loren-
co, cambio, y recompenfa del Condado de Allano, y íupli-
miento de los tres milducados de oro, que el Emperador Car-
los V. prometió al Conde Don Diego Hurtado de Mendoza 
fu padre, y la tierra del Principado de Evoli, can fus Fortale-
zas , y dependencias. Y fe obliga a, íacar facultad para la ven-
ta de dichos Lugares, aunque lean de mayorazgo, imponién-
dole cien mil ducados de oro de pena contra el que no obfer-
vare efta capitulación , y cícritura. Laqual aprobó Felipe II. 
en Madrid a veinte y quatro de Agofto de rail quinientos y 
íefentá y vno, como parece por fu Privilegio, refrendado del 
Secretario Diego de Vargas. Y deípues de efta cícritura, fe 
efeduó por otra, la venta de Miedes, y Mándayona, dando 
al Principe Ruy Gómez otro nuevo derecho, fegun parece 
pormftrumento,queél mi fino otorgó en efte año en. Tole-
do á veinte y dos de Diziembre, ante luán Sánchez de Ca-
nales , en que dize : que por quanto en aquel dia, ante el pro-
pioEícrivano, el Duque fu íuenroíc avia vendido ías Villas 
de Miedes,y Mándayona, y lu tierra, por los ity?%). efeudos 
y medio, de a diez reales, con condición, que de la rentado 
ellas 
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cijas iievaíTe el Principe cada. año. mil docientos J noventa y 
fíete efcudos y medio, de á diez reales ,ciene,por b¿en, que el 
• Duque,, por fu vida, y de fus hijos ( fijos, cúyiefe ),goze la mif-
, m a poüeision , y Señorío , que antes cenia¡i y reíerva.iblopar 
ra f los dichos 1197. efcudos de- renta, hafta tanto que íe le 
pagaíienlos: veinte y. cinco mil novecientos y cinquenta. y 
tres efcudos y medio. 
En aquel• mifrno año de 1.5 61. confguio el Principe Ruy 
Gómez dos. grandes mercedes de dos .Grandes Principes, 
La primera le hizo el Rey Don Sebaítian en Lisboa átre-
ze-de.Febrero , dando titulo, y jurifdicion de Villas á los 
dos Lugares de la Chamufca, y Vlme,conlas clauíuias, y 
prerrjoo-advas, que eícriyimos en la vida de FRANCISCO DE SHV 
V A , ; I I L Señor de ellos. De lo qual íe deípachó el Privilegio 
ca Lisboa aires de íunip de mil quinientos y feíeíKary.dos, 
¿firmado de la Reyna>Jpoila Catalina de Auílria, tutprade ík 
nieto-, yCjqvernadora.de fus Reynos, y en ambosin(trume3J-
ros eftá llamado; Í57 Uuftrt'.RVY GÓMEZ m SILVAy principe 
Je EPÚIÍ'J CandeJe Meljto, La íegunda merced,ígual4 la gbajü-
déza de quienlamzp, fue depip I)?v;Pppti|ice Máximo> y,aP 
íegura-bienlaeleygcipn de^a^^^ncc^^Ujesj^Q'íp^ul^jqladl^ 
eü Roma a cinco de Agoíto, Je concedió 4a : prefeníjacion,, f 
Patronato de todas las Dignidades 3Cano^gias?,Prebendas* 
Raciones enteras., y medias, Curatos ,. Beneficios , CapjLla.fr], 
Capellanías , Altares, Hofpitales, y todo genero de.Beneficia 
Eclenafticq-, que vacaje en el Principado de-Evoli J;yCpnda.* 
do de Mélico, y otros qualefquiera temporales dominios (kr 
y os /de qualquier Dioceíi que feap^en-aquellos meíes, que, to-
can á la Sede Apoítolica. Y quiere,;q-ue|I,:y fus fueeílo.res va-
rones primogénitos legítimos rengan lancha prefemacion/ 
y Patronato perpetuamente, como íifueflen verdaderos fun-
dadores de dichas ígleílas, DignidadeSj^anongias,, y Cura?» 
tos. Con cal condición, que íiyel;Qrdir#f io ¡ fe efeusare a \aÍ 
míckjas dichas, prelitaciones > o fe op.ufrere á ellas, puedan 
íer inftituidoslos prefentados á dichos Beneficios, íolp po£ 
Ja autoridad de qualquiera Canónigo de Ule fu Catedral, ó 
períona conftitüida^n Dignidad Eclefiaftica, aunque fea tarn« 
bien de laprefencadpa del Principe Ruy Gómez, y fus L 
**1 
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ceífores. Y que por ningún cafo puedafcr derogado efte Pri-
vilegio j fino ¡que permanezca, y fea firmé, y íeguro para fíem-
pre jamas en el dicho Principe [ y fus íuceííbres Varones pri-
mogénitos legítimos. Pondera en diferentes paites el amor, 
y veneración de Ruy Gómez a la Silla Apoftolica¿ y los pri-
meros términos de la Bula lo aífeguran también; pues dize: 
P í o , Obifpo, fierVo de los fierVos de Dios. A nueftro amado hijo 
"Noble Varón RVY GÓMEZ DE SILVA , Principe de E*oli ,faiüd, y 
Jpoftolica bendición. La precla¡a ¡incendad de devoción , y tk 
muy grande conftjncia de Fe, por las anales refphindecifle, y con-
tinuamente refplandeces hafta oj a nuefira Vifta, y de ¡a Silla Apof. 
tolica,nos incitan, y inducen , pat a que gujhf amenté , por me-
dio delfaVor de nueftra pro^ifion,te concedamos acudías cojas, 
for las guales faludable mente puedas proveer a la común, y pu-
blica Vtiüdad de tus dominios aleflado de las perfilas de ellos, y 
a la tranquilidad, y pioV¡Jiün de los Beneficios Ecie/iaftico», CTT. 
Deípués" de efto páfso a Roma el Conde Brocardo , Cava-
UeroMiknés, a tratar con el Pontífice diferentes -colas del 
íerviciode Felipe II. un que fe comjnicaííen con el Emba-
jador Oidinariófraheifeo de Vareasyni con los otros fub-
ditos iqué el Rey tíenra en Roma. El Principe Ruy Gómez 
"hizo -folo la inftruecibn , y deípacho del Conde, fin confúl-
• •cario con otra períona, comofe lee en la Hiítoria de la Ca-
Tag. ip6. fa ¿Je Tavórá, y eferivio á Sart Carlos Borromeo, y al Coiir 
de Federico fu hermano, fobr i nos del Pontífice , para qué 
ayudaííen al deípacho del Brocardo, como íe logró. Y por' 
que el Conde reprefentó a íu Sunridad , que Ruy Gómez 
hazia eícrupulo de retener veinte mil efeudos k que entre 
mayor cantidad le avia preílado el Obíípo;de Cuenca pa-
ra el férvido de el Rey , fu Santidad Íe hizo donación de 
ellos, y en carta, que Ruy Gómez eíciivió luego á Lorenco 
Ctfaie Tavora, Pérez de Xa vorace ñor de Caparica ,• Embaxador del Rey 
?*g. 98. Don Sebaftian en Roma, le dize, hablando de los íobriaoí 
del Papa: Hilóme Vuéftra merced muygrawme)ceden be/arles Us 
manos, por la merced que fu Santidad meyM^p delosVeinte mtl 
ducados del Obi/podeCuenca, que fuem^y grande, por fadir dé 
efcrupülo. Y en la ¿arta, que el mifmd" Pontífice eferivio á 
Ruy Gómez con d donde Brocardo^refiere eíta gracia; 
pues 
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pues toda la carta dize : Al Amado hijo, Nvbk- Varón R v Y 
GÓMEZ DE SILVA, fnncipe de Bvolt.V i v s P P ; IV. Amaúo 
hijo,/alud, y Apojhdtca indician. El Conde Brocardonmha da-
do vna Vuejíra carta , la qual nos b.i ¡uhgrata, por: Tf>r etvelia lit ( 
devoción, y obferVanúa vuejíra con Nos. Ai dicho Conde heme 
re/pvndído k boca quanto ocurre,y nosi remitimos a lo que elos 
¿ira. ennuefti o nombre > asegurándoos déla intimación que te'ne-
mas de daros toda ía fatisfacton que podremos, ihaftonurflro Se* 
ñor os contente. De \oma a Veinte y cinco ik OBubre mil qui-
nientos y fejenta y Vno. Y luego dize íu Santidad* de íu mií-
ma manojeo lengua Italiana, como lo dearriba: •NoslUfe+nrm 
toda: grandr^a , y exaitactm de Vuejíra Señoría ,y deéa^erk 
todo pofsibk benfi 10. 1 por-principio deeflo 3 aVitñdo en funom-
bre pedido el Conde trocar do y que, leqM'/k/Jemoj ba^er gracia> 
y donación de veinte'frjii efeudos j hs quules en mayor partida le 
fueron pieftado-s del Obifpo dé €uenca?ffr£mos q.ue¿¡ado>muy con-
tentos ,y haremos fiempre porV,S. máyúf cofóí, yid&manera; 
que quedara "cíe Nos fátísfecba". ^ , «• ^i£n: •: ti&lg el -•.;•--• 
Dos años deípues, el de mil quinientos y felenta y tres, 
aviéndo el Rey reíüdto fund^r-d Iníigne Monafterio de San 
Lorénco el Real de la Viddrias, deípues de: elegifieríítib, y 
firrriar la traza) partió de Madrid f donde deidé <el año de 
leíenta eftavá de aísiento la Corte) parahaljaríéa^eraion» 
Icar el íitio inculto, y abrir los cimientos. D io por íus ma-
nos los primeros golpes con el azadón , y leámitaron deí-
pues el Principe Ruy. GomeZ,el: Duque de<Feria^el Prior 
de León, y otros Señores, que le avian idoi-aísiftiéndo. Y €^reraJ'l>-6.c* 
Cn eíle mitmoaño pafsó conMu ¿<M ageftad á Aragón:^ y ef- ^ 'll'í"*&'3lú' 
tando en Moncon,á quinze de Setiembre ylebízo imerced 
de laalcaVala de las heredades de cien mil* maravedís arri-
ba , que íegun vna condición §kí Encabezamiento General 
de los Rey nos , fe debían cobrar para fu rMageitad defde 
el año de mil quinientos y cuarenta 'yfete^ baila fin del de 
mil quinientos yfesenta y feis. Todo quiere^, que (eapaiael 
Principe > en conuderacion dejo mucho jí&ien ¿wmsM-
nuamente que le avia íerv'rdp, como parece por k Cédula, 
que refrendóFrancifco de Eraío,y le llama enella;fu Sumiller 
de Corps, jf Contado* Mayor de Caf t i lk ,7 ;y¿ las índfc 3 
En 
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Y v. En veinte y fíete de Ágoílo del año ¿¡guíente derai] 
quinientos y íefenta y .quatro >• mandafu Mageftad al Prin-
cipe Ruy Gómez , por íu Cédula , dada en el Bofque de 
Segovia, y refrendada de Franciíeo de Eraío^que libre e u 
Francifco de Medrano, Teíorero del Piincipe Don Carlos fu 
hijo,todas las cantidades, quefueííen neceííarias para los 
-gaftos de íu Cámara, plato, y cavalleriza, de forma, que to-
do corrieííe-por íu orden, fin que fueííe menefter otra, y 
{m que en ningún tiempo á el, ni á fus herederos fe le pu-
dieíle tomar quema de lo que libraíle. Y que en caío^ue 
dicho, Teíbrero pagáiíe alguna cantidad, ím cédula fuy amo 
•fe le recibieííe-en kquenta dyfu, cargo: rPor quanto (dize 
íu Mageftad )mi Vohnt^Á es yqm todvlo tocante ¿lacafa.del 
tdkbo Vrmope^fe goviepé ,Jifr? > e de [pac he-par 'Vos el. dicha 
;Ry YÍ ,GOM# : Z ; DEi^%v ; M* p.,.no po^.otr^pj/ima alguna, 
X o qualie conrirm^^pijOtEa: Cédula de primero de JNIQT 
tvkmbj*e>de aqBel añ^iRefrcncMa de Martinde Gaztelu,que. 
expreífa la gran confianza,que-jeniaju; MageftaddelPrin-
cipe ^effi.volíi v gpjfiataínp [irrisl ; . .•• , . j 
i J .Elááoidemil qujnienttesiylfefentay cinco,/yriapoderor 
ía Armada^eí iXmxoüomtodaáa'dé/fus Gfener¡ajes Piali., y 
Moíhék), fiüó/h••IsIa-.'dfeiMalta^ nuevo, y generólo afsien-
to de-}fo'Religión da.San riñan j defde-;quej el año de 1,5,30. 
fe la dio coia la: del Gozo! el Imperador CarJ.ps; V. por aver-
ies tomado; Jai de RodaselhiaMmo común enemigo. Fray 
Juan Vate.¿ : ip? W¡mi elle tiempo Gnn .Maeftre de la Re r 
Jigioü?, fe previno paMríecíbirjlosTurcos, pero con gran def-
igua!4ad> poiía.quele coníideiava en .fus fuereas. Y aun,-
que .pidió fdcorro al,Pontífice >  y Jos PuncipesChriftianos, 
k halló muy corto en todos , y JAIO en. Eípaña le atendía con 
mas fuerca á íu necefsidad, poique demás de¿íer tan jufto el 
remedio de ella, el Principé,Ruy Goine¿ Je^via tomadoá 
fuquencayhar/iendoalRey repetidas inftancias ¿obre el,haf 
taque confirió orden, de que Don García de Toledo, IV, 
Marques, de-Ma. Franca, General del Mar, y Mñrey -dcSi* 
cilia>coníeíenta y tres Galera^ípailaíle é íocoiro>>Aísi Jo exe-
•curóíék^íltmovalor.^y no inferior fortuna, obligando á 
los Ihfelcs á dexar la opugnación , .que .avia permanecido qua* 
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quatro mefes i pero con perdida de treinta mil hombres Tu-
yos, y de la reputación de íusatmas. Y en-cite bueníuceíío 
fe interesó tanto nueftro Principe Ruy Gómez > que es vna 
de las cofas que por memorables repara Luis Cabrera en íu 
Elogio »como veremos adelante, 
Hallavaíe en elle tiempo en Madrid el Principe Don 
•Garios, diíguíhdo de no hallar en la entereza del Rey fu 
padre aquella.libertad } a que le inclmava íu genio* Pareció-
Je, que paliándole a Aragón, donde como Principe jurado 
era Governador General, podría falir de figecion,y enca-
minaríe á Flandes. Y como baícaííe pretexto para fu íalida,. 
le aconfejarou que abragaííe. el de ir al íocorro deMalta¡¡ foíi- -
citando llevar coníigo al Principe Ruy Gómez,,fij Mayordo-
mo Mayor, para que creyeíle el mundo, que iba en gracia de 
fu padre, pues le aíáiftia fu favorecido. Y que para efto aca-
ríciaííe al Principé mas de lo acoítumbrado, baila que He-
gaííe la ocaíion del viage> en que írno quería entrar, fe le 
podría dar la muerte, porque no lo impidieííe. Todas ..cftas 
cofas, difeurridíjs por el ardor jubenil, de los que aísiftiah al 
lado del Principe, y aprobadas por él /como correípondien-
tes a fu intento, las fue ejecutando, hafta que dilpueftala 
prevención del viage , llegó á participarle á Ruy Gomez,or-
denandole, que íe viftieíle de camino, para ponerle en él. Ef-
traño Ruy Gómez la refolucion, y conociendo la temeridad 
con que íe emprendía, y quan del íervicio del Rey feria deíva-
necerla,leyo vn pliego del Duque de Alv.a,en que aviíava aver 
ido Don García de Toledo á íocorrer á Malta, y dixo al Prin-
cipe : Si V. A. quiere )r} Vamos, mas a que , fia (ocurrida laif* odrera Mí.6.ca 
U ¿pues dirán lo bi^o V, A, por ademan ¡olamerite. Y anadien- tkA*f*£>3*4% 
do a eftas otras prudentes, y cuerdas confideraciones¡, mof* 
tro aver paííado la ocaíion de aquella jornada, y que de af-
ta , ó otra qualquíera, que el Principe intentaífe, fojo,podría 
refukar la turbación déla quietud, que entonces fe goza va. 
Con lo quaí quedó tan reducido, que pidió a Ruy Gómez no 
dieífc quenta de ello al Rey, y embió á fus cafas los que avian 
ayudado fu determinación. 
En cftc mifmo año de fefenta y cinco compró el Prín-
cipe * 
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cipe las Villas de Eftremera,y Valdaracete, con íu jurifdU 
don /diezmos, Patronatos, rentas, pechos, y derechos)y 
'prefentaciori de Curatos, y Beneficios, en precio de ciento 
y feíenta mil y trecientos ducados. Vendióíelas Pedro Luis 
de Torregofa , como teftamentario de Don Franciíco de 
Mendoza, Señor que fue de eftas Villas, Comendador de 
Socuellamos, en la Orden de Santiago, Adminiftrador Ge-
neral de las Minas deeftos Reynos, y General de las Gale-
ras de Efpaña, y con poderes de Doña Catalina de Mendo-
za, viuda, y teftamentaria de dicho Don Franciíco , y ¿e 
otros teftanientarios íuyos , ganándole también coníenti-
miento de Don Antonio de Mendoza, vniveríal heredero 
de Don Franciíco, y hijo de íu hermana Doña Franciíca de 
Mendoza j y de DonÁlonfoFernandezdeCordova, II.Con-
de de Alcaudete, íu marido* Lá efcritura fe otorgó en el Pa-
lacio de Madridá diez de Marceante Franciíco Teíta, Ef-
crivano, y quatro años antes avia comprado citas dos V i -
llas de Felipe II. el miímo.Don Franciíco de Mendoza na* 
raí í , y fus fuceílbres, por feíenta cuentos dos mil ciento y 
noventa y cinco maravedís , deímembraodolas fu Ma-
geftad de laMefa Maeftral de la Orden de Santiago , en 
virtud de Bulas Apoítolicas,y con coníentimiento de Lope 
de Guzman , nafta alli Comendador de Eírremera. Secuin pa-
rece por la efcritura de venta, que firmó el miímo Rey en 
Aranjuez a treinta de Mayo de mil quinientos y feíenta y 
vno, ante Franciíco de Eraío, fu Secretario. 
Deípues de efto compró el Principe,del miímo Reyja V i -
Ha de la Zarca, con íii jurifdicion, términos, y vaílallos, la 
deheiía de Recieza, los diezmos, y todas las otras cofas, que 
tenia en ella laMeía Maeftralde la Orden de Santiago, de 
quien antes era. Y las dos Villas de Zurita de los Canes, y 
Albalate, con íu jurifdicion alta, y baxa,Ia Pangia, los ter-' 
minos comunes del partido de Zurita, llamados el Saco, los 
Válleselos Llanos,y el defpoblado deTorrejón, las dc-
heífas, Alamedas, Edificios, Patronazgos, y todo lo demas> 
que en dichas Villas, y f u s términos avia tenido la Orden 
de Calatrava, y el Comendador de Zurita,cuyas avian íido. 
Su 
; 1 » 
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Su Mageftad,por fu Cédula, dada en Madrid a catorce de 
noviembre de mil quinientos yíeíenta y íeis.y refrendada 
de Pedro de Hoyo, íu Secretario, mandó dar al Principe la 
poííeísion, y él, eílando en fu Villa de Eftremera, a diez y fie-
ce del miímo mes, por anee Alonfo del Moral , Eícrivano, 
dio poder á D o N L O R E N Z O D E S I L V A , Marqués de la 
Favára, fu primo hermano , para que tomaííe poííeísion de 
las tres Villas, como luego íé hizo. Y el año (¡guíente de mil 
quinientos y cinquenta y íiere , aviendo fallecido F R A N -
C I S C O D E S I L V A , III. Señor de la Chamufca, y de los Re-
guengos de Nes Pereyra, Riba de Bouga,Moncon,y Villa-
Nueva de Fafcoa, el Rey Don Sebaftian , por donación que 
hizo en Lisboa a onze de Abril, Pantaleon Rabelo, firmada 
del Cardenal Don Enrique, entonces Governador, y Tutor, 
y deípues Rey de Portugal, dio al Principe Ruy Gómez los 
dichos Reguengos,en lamifma forma que los avia tenido 
fu padre, y para que los heredaííe el hijo, a quien avian de 
tocar las Villas de la Chamufca, y Vlme, íegun lasclauíuias 
de íus donaciones, y en eíta carta le llama el Rey: Elllnjire 
R V Y G Ó M E Z DE S I L V A , Trincipe de Eboli, Conde de Me-
Uto, del Con/e jo de Ejiado del Serenifsimo %ey de Caftilla mi tío, f 
y fu Contador Mayor, y Mayordomo Mayor del Serení/simo Trin-
cipe de Caflilla, mi primo. 
Continuaronfe los defaciertos del Principe Don Carlos uetnr^GentrA 
nafta el año de mil quinientos y íeíenta y ocho, en que refol- <M Mtmdoti*fM 
vio el Rey corregirlos, para íalirdel juítocuydadoenqueie Z^*'"*'*1 
ponia la pronta inclinación de fu hijo, á arrojar el yugo pa- s alarde Moa 
ternal, y la edad ya capaz de executar quanto refol vieííe.Pa- ^aJib.^foL, 
ra eíto baxó áíu quartola noche diez y nueve de Enero de ¿5*/«. ' ^ 
aquel año, acompañado del Principe Ruy Gómez, delDu- Colmenares, Htf 
quede Feria, Capitán de fu Guarda, de Don Antonio Fnri- t0ri<tdeSe¿6*'*> 
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quez de Toledo, Prior de León, fuCavallcrizo Mayor,y de Olim^Gr^ 
Luis Quixada, Señor de Villa García,y quitando al Pn'nci- df^ai deM*4rÜ 
pe la efpada,que reniaá la cabecera, le dexó preíoenaque- f / ^ 3 1 * ^ 
lia pieza, encomendando fu guarda al Duque de Feria, con D-LomtpVén* 
Jos Monteros de Efpinofa,y algunos Gentiles-Hombres de * r { w *"«¡ l » H / / 
i?, r* _„ f r • • % i ~ „ "j^i»»a ut, tona de D. luán 
ÍRCamara,fm que fepcrnutjeíje al PrincipefalkdeM, ni <fcvf./W<.,l/í.íJ 
tra- f'1*9'-
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tratar de mas cofas , que las que recavan a fu afsiftencia. 
Formó luego vna Tunta para juftificar la priíion, y nombró 
para ella al Principe Ruy Gómez, al Cardenal Don Dieoo 
Cabrera, llb 7- de Efpinoía , Obilpo de Siguenfa , y Preíidente de Cartilla, 
cap.ii pagAj?- y aJ Licenciado Diego de Bribíeíca , del Coníejo, y Cáma-
ra, entre losquales íe trató elta materia, aviendo traído del 
Archivo de Barcelona el proceíío,que el Rey Don luán II. 
de Aragón mandó hazer contra el Principe Don Carlos de 
Viana,fu primogénito, en orra ocaíion femejante. A los 
diez días de efta reclufion fe efeusó el de Feria de la guarda 
' del Principe, y el Rey mandó,qje la tuvieíle nueftro Ruy 
Gómez, y que efluvieíTen a fu orden quantoscuydando de 
ella, ó del íervicio del Principe, tenían permifsion para en-
trar en íuquarto. Dexó en la mifmafotmaá fu arbitrio, y 
dífpoficion lo que, tocante aefto, podia ocurrir, y defdeef-
te día, halla el veinte y quatro de íulio de aquel año de mil 
quinientos y fefenta y ocho, en que el Principe falleció, ef-
tuvo Ruy Gómez en fu guarda, aísiílió a íuriguroía enfer-
medad, y hallandofe áfu muerte , dizen Luis Cabrera, y 
Gerónimo de Quintana,que por encima defusombros, y 
Jos del Prior de León, echó el Rey la bendición á fu hijo,po-
cas horas antes que efpiraíle. Depoíitófe fu cuerpo en el 
Mouafteno de Santo Domingo el Real, y fue llevado á él en 
ombros de los Grandes, hendo vno de ellos nueílro Prin-
cipe Ruy Gómez. 
Antes de ello Je avia fu Mageftad hecho merced de la AI-
caydia déla Fortaleza de la Ciudad deHuete^pordexacion 
del Duque de Francavila fu füegro, Virrey , en aquel tiem-
po , de Cataluña. La Cédula fe deípachó en Madrid a dos de 
, Febrero, ordenando , que FERNANDO DE SILVA, Cavallero, 
Hombre Hijo Dalgo, vezinode Ciudad Rodrigo, recibief-
fe del Principe el pleyto omenage , y afsi le hizo en fus ma-
nos el diadiez y íietede Febrero, dandoteíb'monio(je aquel 
ado luán de bfeobedo, Secretario del Coníejo deHaziendá 
defuMageftad,yfuEfcrivano Publico. Deípues recibió el 
Principcde la magnificencia de fu amo,el mayor honor, que 
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gidoen Ducado Tu Villa í y tierra de Eftremera, gozo lue-
go el titulo de Duque , Y la alca prerrogativa de Grande de 
Caftilla, que es infeparable en Efpaña de aquella Digni-
dad. Tenemos muchas obfervaciones para inferir , que an-
tes de efte tiempo , con el titulo de Principe de Eboli, go-
zava Ruy Gómez la Grandeza de Caftilla , en la mifma 
forma , que la tenia el Duque de Francavila, íu fuegro , fin 
que fu titulo de Duque fueífe en Efpaña ; pero con todo 
no nos atrevemos a afirmarlo > como ni a feñalar el dia en 
que fe concedió el titulo de Duque de Eftremera aporque 
no hemos vifto fu Privilegio. Mas es cierto que fae-en el; 
año de fefenta y ocho ., porque en la Bula de la erección de 
la Iglefia Colegial de Paftrana, que fe expidió a principio 
del año íiguiente de íefenta y nueve , San Pió V . Pontífice 
Máximo , le llama Principe de Eboli, y Duque de Eftreme-
ra. Y el mifmo Principe Ruy Gómez ,en vn poder que otor-
gó en Alvalate ,á veinte y fíete de Marco de mil quinientos 
y fefenta y nueve , para que el Doctor Gutierre Gómez Pra^ 
do , Governador de fus Eftados, tomaífe poífefsion de la 
Villa, y Fortaleza de Paftrana., y de los Lugares de Efcopete, 
y Sayatón 3 fe llama Duque de Eftremera , Contador Mayor-
de Caftilla 3 y de las Indias, de los Confejos de Eftado,Gue-
rra, y Hazienda de fu Mageftad, y fu Sumiller de CorpsJ 
Y Felipe II. en diferentes Cédulas de aquel año , y del 
figúrente de mil quinientos y fetenta 3 le nombra con la mif-
ma Dignidad. De qualquicr forma que ello fea tiene efta 
merced dos circunftancias de grande eftimacion, para quien 
Ja recibió. La primera, es averia concedido vn Principe, que 
las repartió con gran templanca, aun con fus mifmos favo»' 
recidos, y que tuvo tanta moderación en conceder el titulo 
de Duque , que folo hallaremos fíete fuyos, cinco en Cafti-
lla 3 y dos en Portugal>á faber: en Caftilla, antes de fer Rey 
de Portugal, el de Alcalá de los Gandules, que dio á Don 
Per-Afán de Ribera yEnriquez ,11. Marqués de Tarifa, 
y Adelantado Mayor de Andalucía. El de OíTuna,concedido 
á Don Pedro Girón , V. Conde de Vreña , en cinco de 
Febrero de mil quinientos y fefenta y dos. El de Baena, l i -
brado en el bofque de Segovia, á diez y nueve de Agoílo de 
V«rt.IL Tt" m¿l 
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mil quinientos y fefenta y cinco , á favor de Don Goncalo 
Fernandez de Cordova , V . Conde de Cabía, y Duque 
de Seía , Cú vallero del Tufen, El de Feria, eregido en el año 
de mil quinientos y fefenta y fíete, para Don Gómez Süarez 
de Kcucroá , V. Conde de Feria , Comendador de Segu-
ra , y Treze de Santiago , de los Confejos de Eftado,y Guer-
ra ;,,-y Capitán de la Guarda Efpañola. Y elle de Eftremera, 
que fue para nueftro Principe Ruy Gómez , y fus honores, fe 
paífaron defpues al titulo de Duque de Paftrana> como vere-
mos. En Portugal,deíde que el año de 1580. entró el Rey a 
la poífefsion de aquella Corona , aunque hizo algunos Mar-
quefes,y Condes de las Caías de mayor efplendor , folo 
concedió dos títulos de Duque , el de Villa-Real para Don 
Manuel de Menefes , antes V . Marques de la miíma V i -
lla , y Conde de Alcoutin , y el de. Torres-Novas para Don 
Iorge de Alencaftro , primogénito de Don Alvaro, y Doña 
Iuliana, terceros Duques de Aveiro. Laíegunda circunftan-
cia,3 apreciable en la merced del titulo de Duque de Eftreme-
ra , es, que efta gran Dignidad ñola concedió el Rey á otro 
Jaguno de los muchos Cavalleros Portuguefes 3 que eftu-
vieron en íu íervicio, ni les permitió los honores de laGran-
deza antes, ni defpues de fer Rey de Portugal, aunque le 
merecieron otros muchos favores. Y efto, mas que á cuenta 
del valimiento del Principe Paiy Gómez, fe debe aplicar á la 
gran calidad con que nació, y á los grandes fervicios que 
hizo a efta Monarquía. 
El mifmo año de 15 68, falleció en Madrid, a tres de Oc~ 
tubicla ReynaDoñalfabel deValoes,tercera muger del Rey, 
dexandoleíblas doshijas,DoñaIfabel Clara Eugenia,que 
fue Condefa de Flandes, y DoñaCatalinaMichaela,que casó 
con el Duque Carlos de Saboya, con que eftaya efta Monar-
quía fin heredero varón. Aviafe tratado antes de la prifion 
del Principe D. Carlos,de darle por muger álá Manta Doña 
Ana, fu prima hermana, hija del Emperador Maximiliano 
II. y de la Emperatriz Doña Maria,hermana del Rey.y como 
las muertes del Principe , y de la Reyna le dexavan en apti-
tud de poder entrar parafi en efte matrimonio , el Empera-
dor^ primo , y cuñado,defeava mucho que fe efeduaüe > y 
ha-
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hazla inftancias <a Luis Venegas de Figueroa \ Apofentador 
Mayor del Rey 5 y fu Embajador Extraordinario en Alema-
nia, para que lo trataíTe con la Princcfa de Portugaby con el ^ ^ 
Principe Ruy Gómez, Y aísi dize Cabrera : El Emperador $ I ^ 
también folicitávaa Luis Venegas para que afmmifmo lo reprefen-
tafje a fu cuñada 3y d RVY GÓMEZ DE SILVA , pidiéndole hizjejfe 
buenos oficios en la negociación. Entrava voluntario el Principe 
Ruy Gómez en efta folicitud , conociendo lanecefsidad que 
el F.ey tenia de bolverá repetir el matrimonio , para dexar la 
ííiceísion varoniLque defeavan fus Pveynos, y aísí le aconíejo 
<efte caía miento con fu fobrina , apartándole del que le pro-
ponían con Margarita, Infanta de Francia, hermana de la 
Reyna difunta, porque entendía , que páralos tumultos de 
Flandes, eftavá mejor al P^ ey vniríe con los Alemanes , que 
con los Francefes. Y en fin, aunque alteremos para, nueftro 
áííumpto,el orden fuceísivo de los años, á 2-4.de Enero del de 
i 570. fe otorgaron en Madrid los capítulos matrimoniales, 
en prefencia del Principe Ruy Gómez , del Duque de Feria, 
del Obiípo de Cuenca D. Fr. Bernardo de Frefneda, Confef- Cerera Itk^ckn 
fér del Rey, y del Do&or Martin de Velafco, del Gonfejo, y 1S^g*^Zn 
Cámara, y aviendo el Rey dadp poder para que en fu nom-
bre íe defpoflaííe con la Infanta,Luis Venegas de Figueroa ,fti 
Embaxador, y ele&o Cavalle-rizo Mayor deíta Princefa, nie-
to de la Cafa de Luque , fe execró mi, y llegando la Pvey-
na á Segovia, concurrió el Rey allí., y en doze de Noviem-
bre de 15 70. fe celebraron fus bodas, ííendo el Principe Ruy 
Gómez vno de los Grandes qué aísiftieron a ellas, Colmemm Uftt* 
Defdeelañoder57^tratavaelPrincipe con Don Gaf- ^ . ¿ J l ^ 
par Gafton de la Cerda y Mendoza, Señor de Paftrana, que 
le vendiefíe aquella Villa,,y los Lugares de Sayaton , f Efcó-
pete , todo lo qual, fiendo de la Orden de Calatrava fu 
Clavaria, y Encomienda de Zurita, lo defmembró deíla el 
Emperador Carlos V. en virtud de Bulas de diferentes 
Pontífices , y con coníentimientó de Don Frey Hernan-
do de Cordova , Clavero de Calatrava , Hijo de los Ve-
gundos Condes de Cabra ( que deípues fue Prefidente de 
Ordenes ) y de Frcy Alonfo de Ángulo , Comendador de 
Zurita ; !o vendió , con los diezmos , rentas , iurifdi-
•cion, pechos,y derechos que gozava k Orden , á Doña 
P a r L l L Tci Ana 
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Añádela Cerda,viuda de Don Diego Hurtado de Men-
doza J . Conde de Mélico , y de Aliano, Señor de Almenara, 
Virrey de Cataluña, y Valencia, Gran Iufticier de Ñapóles, 
Comendador de Víagre, y Treze de 'Santiago, y Alcaydc de 
de la Fortaleza de Guadix , padres los dos de el Duque de 
Francavila , y de Don Gafpar Gallón. Eíte Cavallero pre-
tendió , que la compra , íe avia hecho con parte de la dote,, 
que fu madre le feñaló > y vinculó al tiempo de fu cafamien-
to con Doña Iíabél de Luna, Dama de la Emperatriz Doña 
Ifabél, hija de Don Garci Fernandez Manrique, III. Conde 
de Oíforno, Comendador de Mon-Real, y Treze de San-
tiago, Aisiftente de Sevilla ,de los Cónfejos de Eftado s y 
Guerra de Carlos V. y íu Prefidente de los de Ordenes,y In-
dias , y déla Condefa Doña Maria de Luna fü tercera mu-
ger.Y aviendo feguidola demanda en la Chancilleria de 
Valladolid > y en el Confe jo,obtuvo íentencias a fu favor, y 
Paftrana. > Sayaton, y .Eícopete, le quedaron vinculados eu 
la miíma forma, que todo lo demás que la Condefa fu ma-
, dre le avia dado para fu matrimonio. Tuvo defpues ajuftar. 
do con el Principe Ruy Gómez la venta deíta Villa > y Lu-
gares, en virtud de facultad que para ello le concedió Felipe 
JI. en Madrid á veinte y nueve de lunio de mil quinientos y 
fefenta y dos; pero, antes que fe perfeccionaiíe el contrato, 
falleció Don Gafpar • Gañón ,dexando por íüceñora Don 
Iñigo de Mendoza y de ia Cerda fu primogénito, defpues 
I. Marques de Almenara ,'el qual-continuando la determi-? 
nación de fu padre, ganó nueva facultad del Rey* y por eí-
critura, otorgada en el Termino de la Villa de Almonacid 
el dia veinte y fíete de Mar$o, de mil quinientos y íefenta y 
nueve , en preíencia de Don Diego Hurtado de Mendoza, 
que es el II. Marqués de Almenara,que D. Iuan de Borja, 
que es el Conde de Ficallo, y de Don Fernando de Borja, fu 
hermano, Comendador del Caítellar,cn la Orden de Al -
Cantara , hijos de SanFrancifco.de Borja,IV. Duque de Gan-
día, y por teítimoniodeAlonfb Alvarez de Alvarado , Ef-
crivano, vendió al Principe R V Y ? GOMEZ DE SILVA , Duque 
de de Eítremera, para fi,y para fus fuceílores la Villa de Paf-
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te, y Sayaton, fu Iurifdicion aira j y baxa, losPortazgos ¿ Ef-
crivanias, rearas , tributos, pechos, y derechos pertenecien-
tes al Señorío de dicha Villa, y Lugares, y con íüs tercias, 
y alcavalas, excepro la parte que en ellas gozava Don Bal-
taíar de la Cerda in tío,que es el L Conde de Galve, todo por 
precio de ciento y cinquenta y quatro mil quatrocientos yíe-
íenta y feis ducados,yciento y quarenta y tres maravedis,que 
el Principe le pagó en diferentes privilegios de juros que go-
zava,y en otras cofas, Y luego en elmifmo dia, eítando el 
.-.Principe en fu Villa de Alvalate,por ante Gerónimo Torron-
tero , Efcrivano , dio poder al Doótor Gutierre Gómez Pra-
do, Governador de fus Eftados, para que tomaííe poíleísion 
de todo lo contenido en eíta efcritura de venta. 
Deípues defto Don Baltafar de la Cerda , Señor,y de£-
pues Conde de G^hc, vendió al Principe la parte , y dere-
cho que tenia en las tercias, y alcavalas de Patena, En-
copete, y Sayaton, y vnas cafas,con huerta, cerca, y fuentes 
que tenia en Paftrana, la Capilla Mayor de el Convento de 
San Francifco de aquella Villa, con el Patronato, fus dere-
chos>yprcheminencias,ydiez y fíete mil ducados de principal 
dedoscenfosrvnodeíietemil, que le pagava el Principe, y 
otro de diez mihque gozava fobre los bienes, y hazienda de 
Don Iñigo de Mendoca fu fobrino, y en la efcritura de ven-
ta de Paftrana, quedó fu fatisfacion á cargo del Principe, el 
qualdió por todos eftos derechos cinquenta y vn mil du-
cados de á onze reales, pagados entres mil ducados de ren-
ta de juros, y otras coías,de que fe fatisfizo Don Baltafar, y 
ambos hizieron, y firmaron el contrato en Madrid a diez y 
fíete de Mayo de 1^69. ante luán de Samaniego , Ef-
crivano, fiendo teftígos el Conde de Chinchón, Don luán 
de Borja, y el Contador Hernando Ochoa, Y fe otorgó de£ 
pues la efcritura, ganando para ello facultad de fu Magef-
tad, que la concedió en Serranillos á veinte y fíete de Se-
tiembre del mifmo año,refrendada de Francifco de Eraío. 
El tefon con que los Moriícos de Granada continuavan 
fu levantamientojaun quando fe hallavan mas fatigados de 
las Armas del Rey, hizo á fu Mageftad, que tomaíTe la re-
solución de paífar á Andalucía el año de mil quinientos y fe-
fart.lL Tt 3 ten-
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tenta,para dar mas calor con fu• .cercanía a aquella guerra; 
Acompañáronle en efta jornada los Archiduques Rodulfo, 
y Erneíto lus íobrinos , hijos del Emperador Maximiliano 
It. y el Principe Ruy Gómez le fue íirviendo en ella, fegun 
parece por vna proviíion fuya, dada en Paftrana ,$, ocho-dc 
Enero defte año, y refrendada de luán Ruiz de Vclaícó, fLl 
Secretario ¿ que deípues lo fue del Rey , y íu Ayuda de Cá-
mara, en la qual dize.Que reípedo de aver de eftar aufente 
de la Corte por la jornada que fu Mageftad hazia , avia re-
íuelto formar Confejo de Iufticia, y Hazienda, para que re-
fidiendo en las cafas, y Fortaleza de fu Villa de Paftrana, 
atendieííe al buen govierno de fus vaífallos, y conocieíTe en 
primera, y fegunda inftancia de todos los pleytos ,y caufas 
civiles, y criminales que fe movieííen en fus Villas, y Baro-
nías. Y para que arrcndaííe todas fus remas , libraífe , y ex-
pendieífe fu procedido, y tomaífe quentas a los Adminiftra-¿ 
dores, Mayordomos, y Arrendadores1 de ellas. Porloqual; 
defeando que todo fe oumplieffe, como eíhva diípuefto, 
nombra por Preíidente defte Confejo al Do£íor Gutierre 
Gómez Prado, fu Governa dor,y le da facultad para que pue-
da remover Alcaldes éñ la Fortaleza de Zurita, y en las de-
más de fuEftado , aleando el pl'eyto omenage a. los que la.s 
tenían, y para que pudieífe nombrar Corregidores, fuezes, y 
Iufticias en fus Villas, Mayordomos de fu hazienda > y todos 
los otros oficios que fe fervianen ellas. 
El añofiguiente de mil quinientos y fetenta y vno dio 
el Rey al Principe Ruy Gómez la Clavcria de la Orden de 
Calatrava , que avia vacado por muerte de Don íuan Man~ 
rique, Virrey de Ñapóles, hijo de los fegundos Duques de 
NaXeravel qual fucedió en ella a Don Hernando de Cordo* 
va,que fue Préndente del Confejo de Ordenes, y hijo de los 
fegundos Condes de Cabra. Y porque en efta forma vacava 
la Encomienda de Herrera en la Orden de Alcántara, que 
hafta alli gozava Ruy Gómez, hizo fu Mageftad merced de 
ella a DON DIEGO DE SILVA Y M E N D O Z A , ñi hijo fegiindo, 
defpues Marques de Alenquer, que íblo tenia fíete años de 
edad. La provifion de la Claveria fe defpachó en Madrid a. 
ireinta de Abril, con refrendación de Martin de Gaztelu , y 
en 
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en el mifmodia le hizo colación de ella Fray Gerónimo Trí-
vino, Prior de Granada, Tiendo teftigos Melchor de Herre-
ra, Marques de Valdaracete, y Don Pedro Niño de Conchi-
llos, Comendador de Guadalerza. Pero antes, por Cédula, 
dadaenelEfcurial á veinte y vno de Abril, mindo iu Ma~ 
geítad al mifmo Comendador Don Pedro Niño de Con-
chillos, y a Don Hernando de Sanáoval, Comendador de 
Zurita, que dieíícn al Principe el Abito de Calatrava 1 por 
quinto íu voluntad era recibirle , y desir el de Alcántara con 
"la Encomienda de Herrera. En virtud de lo qualjel dia vein-
te y feis de Abril, en el Monaiterio de nueilra Señora de Ato-
cha de Madrid , de la Orden de Predicadores , le armó Ca-
vallero Don Pedro Niño, le ciño la efpada Don Hernando 
Gómez de Saiidoval, Comendador de Zurita , y Ftícal dé la. 
Orden, y le calcaron las efpuelas Don Chnítoval de Moara, 
Comendador de Puerto Llano,de!pues Marques de Caítél-
Rodrigo, y Don Hernando de Borja ,fCavallero de la Or-
den, hermano del Duque de Ganáia Jos quales, y Don San-
cho de Padilla, Comendador de fkxi, y Caftel de;Gaílélcs, 
y Don Gómez Manrique, Comendador de Lopera^ íe halla-
ren prerentesala.profeísion5que el Principe hizo luego en 
manos del miimo Fray Gerónimo Trigino, vfando de las l i -
cencias que para eílo tenia del Pontífice y y del Rey. Y en 
efta forma bolvió fegunda vez el Principe» Ruy Gómez á la 
OrdendeCaIatraua,en que acabó fus dias*, y quedó mejo-
rado de Encomfenda, porque la Cía veda renta va en aquel 
tiempo diez mil ducados cada vd año , fegun diferentes 
papeles que hemos vífío* i I 
El Pontífice San Pío V.que eíleaño ocupava la Silla de 
San Pedro, embió por Legado a Eípaña á fu fobrino* el Car-
denal Alexandrino , para que mas vivamente aplicaífe el ani-
mo del Rey ala ópohcion de los Turcos, formidables enEu-
ropa,enfuer9a de fus coninuas victorias. Llegó el Legado a. 
Madrid á principios de Mayo de detenta y vno,y íiendó hos-
pedado en el Monafterio de nuem-a Señora de Atocha, por 
fer,como fu tio,de la Orden de Santo Domingo, alli le viíi-
tó el Principe Ruy Gómez en nombre del Rey, acomp 
áo de lo mas principal de la Corte. Y quando & hizo h ana* 
en-
tra-
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orada publicare vnodelos Grandes que acompañaron al 
fíljiorU ¿e P™ o e v c n c l l a , como lo cícriveDon Lorenco Vvander Ha-
],An de *át*Jtriat i V C / 
%n efte mifmo ano , por eícntura otorgada en Madrid a 
dos de lulio ante Antonio Gon9alez,Elcrivano , compró el 
Principe de Don Bernardino de Carderías, Señor de Colme < 
narde Oreja, AlcaldeMayot délos Hijos-Dalgo de Cafti-
11a, la deheífa de Mochares, cerca de Toledo, en precio de 
veinte mil ducados , los quales avian de fer para que dicho 
Don Bernardino pagaííe a Doña Angela de Cárdenas > Du-
quefa de Segorve, el precio en que la avia comprado la V i -
lla-de Noblejas, y deheífa de Torriquc, fegun fe lee en la fa-
cultad , que en Madrid a veinte y nueve de íunio defte mif-
mo año le dio el Rey, para facar de fu mayorazgo la dehef-
fade Mochares> mas efta poífefsion no permanece oyen la 
Cafa dePaftrana,y aísi debió el Principe de trocada por otra. 
•Adquirió también en efte año otro nnevo derecho á los ma-
yorazgos de Algecilla, y Tamajon>que poííeía el Duque de 
Franca vila íu megro, porque a viendo fido aquellas, y otras 
Villas del Adelantado Don Pedro Hurtado de Mendoza, 
hermano del I. Duque del Infantado,le ííicedió en ellas Do-
ña Guiomar de Mendoza fu hija,y de Doña Leonor de Qui-
rós £Ix primera muger, la qual casó con Don Diego Carrillo 
de Mendoza,111. Conde de Priego, y tuvo a Don Luis, IV. 
Conde, que murió fin fuccfsion,y a Doña Terefa Carrillo 
de Mendoza, que casó con Francifco Zapata, Comendador 
deHornachos,enlaOrden de Santiago. Ambos poífeyeron 
eimayorazgo del Adelantado, hafta que falleciendo Doña 
Terefa, dexó por fu hija vnica a Doña Guiomar de Mendo-
za,que algún tiempo file Condefa de Priego,y V . Señora del 
mayorazgo de Algecilla,yTamajon.Casó con Antonio Arias 
Pardo de Saabedra, Señor de Malagon, y Paracuellos , de 
quien fue primera mugen pero fin aver tenido fucefsion,de~ 
xo efta vida en Alcalá de Henares á nueve de Noviembre de 
mil quinientos y quarenta,durando aun la de Francifco Za^ 
pata fu padrcel qual pretendió fucederla en la tercera parte 
m las Villas de Tamajon, Algecilla,Vlula, Vlela, y las otras 
que nombraremos deípues, paífando lo redante del mayo-
raz<* 
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razg o a Don Diego Hurtado de Mendoza, Duque de Ftíttf 
cavila, que el año de mil quinientos y cinquentay cinco, 
goza va ya el Titulo de Marqués de Algecilla , y póíTek codo 
el mayorazgo enteramente. El Comendador Francifcó Za-
pata,casó deipues que con Doña Tercia Carrillo de Menlo -
za,conDoña Mafia de Toledo s hermana entera de Don 
luán Portocarrero, III. Conde de Mcdellin ., de quien le na-
ció Don Luis Zapata, Señor de las Villas de Poiopos > y el 
Buño 1, y fuceífor en el derecho de la tercera parte de aque-
•líos Lugares, que avia heredado por muerte de Doña Guio-
mar de Mendoza fu hija, Coildeía de Priego. Pufole pleyto 
por todo el Duque de Francavila, y le venció en quanto á la 
tercera parte de las Villas de Vfula, y Vlela, dexanclóle réíer-
vado fu derecho en quanto alas de Algeciik,Tamajon, y las 
demás de la Alcarria} pero Don Luis, motivado de la amií^ 
tad del Principe Ruy Gómez, y del favor que le deJbíá > por 
efcritura otorgada en Valencia de la Torre á diez y íiétede 
Oótubrede mil quinientos y íetenta y vno > ante Pedro dé 
Valencia, Eícrivano, quitó la, caula de otros peytos > ha-
ziendole donación entre vivos > de k tercera par=té J qué 
le pertenecía en los Lugares de Taffiajon , Algecilla j : Le-
danca, Gadavías, Vilíariüe va. Retuerta , Serracines, CO-O-
nilks>y Salcedon/y en las caías de G;ua;daJ;axara,y en cieiico y 
cinco mil maravedís dé juro fituado en dicha Ciudad, y en 
la Villa de Alcolea de Torote, lo qüaí dizc poíTeía elíiuftrií--
íimo Señor Duque de Francavila, aunque le tocava á e l por 
las razones dichas arriba-, Yexpreííando los motivos de eíh 
donación, ptoíígue * ^ uepor muchos •Menes j-j mertfdeá, que 
ha recibido >y e/pera recibir del Excelentifihnó Señor, Rv* G Ó -
MEZ DÉ SILVA , Príncipe de EholiyCamarmMayor devfu':Ma~ 
geftdd>y j)ór eldefeo grdndeque tiene de te ferVtr, hatja, e fi-
%p donación entre riVos,pura} enonmVoca&e 3para agora, epa-
ra ftempre jamas al dicho Excelentifsimo Señor P.VY GOME2 
D E SILVA , epara fus herederos, e fucejfof&prefentes , e por "Ve-* 
nir > e para todas las perfonas que de fu 'Excelencia tosieren ti* 
tuh ,ycaufa déla tercera parte que al dicho Señor QM&HÍS Za* 
pata le pertenece > de las Villas, e tugares de Tamajon , dlwé* 
¿la, &t% De forma > que afsi fe extinguió aquel derecho, y 
aun-
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aunque por el Sel Principe Ruy Gómez no gozan fus def-
cenuientes las Caía de Algecilla, y las Villas de Miedes, 
Mandayona,y fus tierras , todavía le fon deudores de k 
quietud con que las han poíleido , porque fin efta dona-
cion,para lo de Algecilla,ganó anees otra iemejante para 
Miedes, y Mandayona, como eferivimos en fu lugar. 
El año de mil quinientos y fetenta y dosdexó el Prin-
cipe de vfar el titulo de Duque de Eílremera , y empeeo 
a Uamarfe Duque de Paftrana 5 por nueva merced del Rey, 
queriendo que aquella Villa fuelle Capital de fu Eftado. 
Garibay en el feptimo tomo de fus obras no impreífas, 
dize , que efte nuevo titulo fe defpachó en Madrid á vein-
te de Diziembrede efte año i pero antes confta.que fe 11a-
mavaRuy Gómez, Duque de Paftrana, como nos lo dirá 
luego el Mayorazgo que fundó. Y aunque es-cierto,que la 
grandeza, y honores del Ducado de Eílremera fe traslada-
ron al de Paftrana , los Señores de efta Cafa también fe han 
llamado Duques de Eílremera. 
Capitulóle en efte miímo año por el Principe RuyGo-
mez,yla Princefa Doña Añade Mendoza, el cafamiento 
de R V Y GÓMEZ DE SILVA, fu hijo tercero , con Doña Luiía 
de Cárdenas, Señora de Colmenar, y fuceífora de las Ca-
fas de Torralva ,yBeteta, Villoría,y Huelamo > ofrecien-
do fundarle Mayorazgo de ocho mil ducados de renta de 
juro, con las condiciones de los Mayorazgos de Doña Lui-
fa. Para efto pidieron facultad al Rey, y fu Mageílad íe la 
concedió,en Arartjuez a veinte y nueve de Abril , refrenda-
da de luán Vázquez de Salacar ; pero ni el cafamiento fe 
efectuó-r ni llegó el cafo de la fundación de efte Mayoraz-
go , fegun veremos defpues. 
t V L 
Mayorét^gt de Taftrana* 
LOCRÓSE mejor otra facultad, dada en Madrid a vein-te y nueve de Agofto,para que los Principes pu-
dietien fundar Mayorazgo de todos fus bienes / y rentas 
en 
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en D O N RODRIGO DE SILVA Y ME-NDOZA fu hijo mayor, 
y en los demás hijos que tenían , con las clauíiilas que juz-
gaífen mas convenientes, porque vfando de ella ambos jun-
tos,en Madrid á onze de'Noviembre de mil quinientos y 
fetenta y dos , ante Gafpar Teña Efcrivano , mejoraron en 
el tercio, y remanente del quinto de fus bienes al dicha 
Don Rodrigo fu hijo mayor, y por k vía de mejora, do-
nación entre vivos, y titulo de Mayorazgo, le dieron , y 
adjudicaron la Villa de Paftrana>con el titulo de Duque, 
con fu cerca , fortaleza , y cafas principales, con los Luga-
res de Eícopete, y Sayaton , k jurifdicion civil , y criminal, 
las alcavaias,y las tercias de los diezmos, el derecho de k 
feria , y mercado franco, que avia concedido , y vendido 
fu Magefhd al Principe, los Patronazgos de k ígíeíia Co-
legial de Santa Maria de la mífma Vil la , y de los tres Mo-
naíterios de ella, San Francifco, San Pedro de Carmelitas 
Defcaígos, y Santa María de Religiofas Carmelitas Defcal--
gas, con la prefentacion perpetua de las Dignidades, Ca-
nongias, B.acíones, Capellanías, y oficios de la ColegiaL 
Las Villas de Zurita de los Canes, Alvaíate, y k Zarga, con 
fus diezmos, términos y montes 3 deheíTas, pechos, y dere-
chos, y con k jurifdicion alta , y baxa, la deheffa de Re-
cíeza , y el Patronato de las Igleíias, Ermitas, Hoípitaíes, 
y Cofradias.de dichas tres Villas, Las tercias , y aícavaía£ 
de el Común de Zurita > y la Aícaydía de Ja fortaleza 
de aquella Villa & de que tenia Privilegio de el Rey por 
dos vidas. La Vi lk de Eftremera , fu fortaleza, y cafa prin-
cipal, y la Villa de Valdaracete, ambas con los diezmos* 
tierras, pechos, derechos, Efcrivanías, oficios, jurifdicion, 
y todos los otros heredamientos de ellas. Seis quentos do-
lentas y fetenta y nueveanil y treinta y nueve maravedís de 
renta de juro abierto , fituado en diferentes partes íbbreks 
alcavalas, y tercias de muchos Lugares de eftos Reynos. 
Tres mil quatrocientas y cincuenta y nueve fanegas de tri-
go , y íeiícientas y veinte y quatro de ce vada de juro , y 
renta en cada vn año T que gozavan, por Privilegio de fu 
Magefíad, fituado en las tercias de Alcalá de Henares , y 
fu Partido-, Vi lk de Almaguera, y los demás Lugares de 
h 
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la Provincia de Zurita. Seis mil chicados de juro, y renta 
perpetua en cada vn año , íituados íobre las alcavalas , ter-
cias , y otras rentas del Marqucíado de Villena, de que el 
Rey los hizo merced al tiempo de íu .cafamiento.Las cafas 
principales de Madrid , detras de la Parroquial de Santa 
Maria J con fu jardin, huerta , y acceílbrias. E l Solar, y l i -
tio de que íu Mageftad hizo merced al Principe en la Ciu-
dad de Toledo > a petición de ella, cerca del Momfterio 
de San Aguftin , para que pudieíle fabricar vnas cafas. E l 
derecho de Patronato, que tenían en el Colegio de nuef-
tra Señora del Carmen Defcalco > que avian fundado , y 
labrado en Alcalá de Henares ¡j y el Patronazgo que afsi-
mifma les pertenecia del Colegio de Santa Cruz de Valla-
dolid , fundación del Cardenal Don Pedro Goncalez de 
Mendoza , y con el todas las facultades, prerrogativas, y 
preeminencias que les tocava l como a tales Patronos , fes 
guillas eferituras>que íobre elio fe otorgaron con dicho 
Colegio. Todo lo qual quieren .que deípues de fus dias, 
ló aya Don Rodrigo, por los de fu vida , y deípues de ella 
fu hijo mayor, y todos fus deícendientes varones ? y hem-
bras , prefiriendo el mayor al menor, el varón a la hem-
bra j y el nieto, ó nieta hijos del hijo mayor, que muriere en 
vida de fu padre, al hijo íegundo , y á los demás que á la 
íacon quedaren vivos , guardando íiempre enere todos la 
orden de la primogenitura , y lo difpuefto por las leyes de 
T o r o , y Partida. Y que en cafo de acabarle todos los def-
cendientes varones, y hembras de D O N RoDRiGo,íucedief* 
fe en efte mayorazgo D O N D I E G O DE SILVA y M E N D O Z A , 
hijo fegundo de los Principes, y fus hijos, y deícendientes, 
con k miíma orden , yre-^la ya referida. Y en defedo de 
toda la fuceísion de Don Diegos palle a R V Y GÓMEZ DB 
SILVA Y DE M E N D O Z A , hijo tercero , y a íus hijos, y def-
cendientcs. Y deípues de l , y de ellos á D O N FEPVNANDO DE 
SILVA Y DE M E N D O Z A , hijo quarto , y a toda fu linea. Y en 
íu defedo, v della a los otros hijos , y defeendientes varo-
nes , que Dios fu efíe férvido de dará los Principes. Pero en 
cafo de que Eiltaííen todos, quieren > que íi Don A A N A DE 
SILVA Y M E N D O Z A , fu hija, Duquefa de Medina- Sidonh, 
> 
fueí-
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fuete-en aquel tiempo viva ,fuceda en efte mayorazgo, y ie 
gozeporfuvida. Yíidefpues de ella quedaren dos hijos va-
rones , porque el mayor avia de fuceder en la Cafa de Medi-
na-Sidonia, el fegundo fea Señor de efte mayorazgo, y é!, y 
fus deprendientes le gozen, por la mifma orden que fe hi ex-
preífado. Mas í¡ en aquel tiempo la Duquefano fueífe viva, 
y huvieífedexado defendientes, fea efte mayorazgo para el 
hermano fegundo del Duque de Medina Sidonia, y para los 
fuyos,hafta que fe acaben, y buelva en cal cafo a buícar otro 
hijo fegundo de la mifma Cafa. Y fi no huviere mas que vn 
hijo,efte tal herede,aunque fea Duque deMedina,y tenga por 
fu vida efta Cafa , dexandola luego á fu hijo fegundo varón, y 
á falta del, al tercero, quar to, y los demás, con tal condición, 
queíielpoííeedor deeíta Cafallegaífe áheredar la de Medi-
na , teniendo hermano legando, ó defeendiente dél>en quien 
puedan dividirle, fea obligado á elegir luego vna de las dos, 
para que la otra paífe a fu hermano fegundo, ó fu defeendien-
te varón. Y íi acaío no le tuviere, las pueda poífeer ambas por 
fu vida, dividiéndolas luego en los dos hijos primerosfuyos, 
y en efta forma difeurra efte mayorazgo por los hijos, y def-
eendientes de dicha Duquefa de Medina Sidonia. Mas íi lle-
gare el cafo de extinguirte, y acabarfe codos, paífe á las otras 
hijas de los Principes, y a fus deícendientes,por la mifma or-
den; ya falta de toda fu fucefsion, fea para el pariente mas 
cercano varón, ó hembra, que en aquel tiempo huviere del 
Principe RVY GÓMEZ, y de fu Cafa, y linage de S 1 L V A , de 
parte de fu padre, abuelo, y de los otros fus afcendientes del 
dicho fu linage de S 1 L v A. Y defpues que todos fe ayan aca-
bado y herede el pariente mas inmediato de la Princeía Don A 
A N A DE MENDOZA. 
Difponen luego, que por ningún cafo pueda fer Señor de 
efte mayorazgo, el que no fea ávido en legitimo matrimo-
nio, ó alo menos legitimado por el fubfequente. Excluyen 
los naturales, baftardo.s, adoptivos, y los legitimados por el 
Papa, ó por el Rey, aunque cxpreíTamcnte fe conceda la tal 
legitimación, para gozar efte mayorazgo. Excluyen también 
Jos Fraylcs, Monjas, Clérigos de Orden Sacro > los Jocos, o 
furiofos continuamente , y no por intervalo de tiempo, los 
** y. y mu-
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mudos, ó mentecatos. Admiten al goze vitalicio los que al 
tiempo de heredar fueíTcn Cavalleros ProfeíTos de la Orden 
de San luán, y reíerva el Principe en (i la difpoíicion libre de 
las Villas, Lugares, Caías, Caftillos, tierras, y heredamien-
tos, que tenia, y tuvieííe en el Rey no de Portugal, afsi libres 
como de mayorazgo, para poder hazer de ellos áíu volun-
tad. Mandan, que todos los llamados a efte mayorazgo ten-
gan obligación decafarfe con períonas de limpia fangte,Chrif 
tianos viejos, que no defeiendan de judíos, Moros, Gitanos 
ni otra generación de Infieles, ni Chriftianos nuevos, ni re-
conciliados j ni converíos, ni condenados por la Inquifkion. 
Y que también íean obligados ácafuíecon períonas lecriti. 
mas, nacidas de legítimo matrimonio , afsi como lo; han 
de fer los llamados á efte mayorazgo ; y el que afsi no lo 
guardare,y cumpliere,y antes> ó defpues que íuceda en 
él, fe huviere cafado, ó casare conperfona de las aqui pro-
hibidas, fe entiendan© fer, ni aver fido lJamado,y naife 
al figuiente en grado, con tal, que no defeienda de otro, 
que aya contravenido á eftaclaufula. Reíervanen fiel vfu-
fruto , prohiben defpues la enagenacion, ponen diferen-
tes condiciones, encaminadas á laexiftencia, firmeza , y 
feguridaddel mayorazgo, y finalmente en vna de las vlti-
mas claufulas diiponen la forma de traer el apellido, y Ar-
mas con eftos términos : Jten , con tal cargo , y condición, 
que Vos el dicho D O N R O D R I G O hm/ké fcp ,y Vuefiro's 
hiy,s,y defendientes , y todos los demh nueftros hijos, y def-
cendientes de elles,y ios oh<os fttcefj"ores, queefthi llamados klú 
fucefsion de efte dicho mayorazgo, y que en el ¡ucedieren para 
Jiempre ¡amas, afsi Varones, come hembras, y cada Vno de ellos, 
tengáis,y tengan , y traygan el dicho nuefio Titulo de la di* 
cha nueflraCafa: Rskfaberje Tinque de Taftrana, y apelli-
do, y Armas de S I L V A , ^ M E N D O Z A , nombrando/e por 
el dicho Jitnlo,y apellido, firmando, y tí ayendo,y poniendo nueflras 
Armas en fus 1(epofteros,y Edificios,} en las otras partes donde fe 
fueknponer. 1no traygan,ni tengan otras Armas,ni apellido jalvo 
fino fuñe heredando ,o atiendo heredado otro mayorazgo, por-
que en tal cafo avernos por bien , que ambos puedan e/lar , y 
andar ¡untos ,y paffen a Vn fucejjor, aunque el otro mayorazgo 
ten* 
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tenga qualqnier Titulo, y aunque fue/Je de Grande. I puedan tp 
mar,y tener,juntamente con las dichas nueflras Armas ^ .ape-
llido, ¿as Armas , y apellido , que por el otto mayora^gqjue-
ren obligados a traer , poniendo , y con que fiempre jean obli-
gados a poner , y traer las dichas nuefti as Armas a la mano 
derecha ,y nombrando primero el dicho nuejlro Titulo, y apelli-
do. 2 con que fiel ¡uceffor de tfle dicho mayorazgo heredare la di-
cha Caja,y Ejlado de Medina-S'níonia, en todas las Filias, y 
Lugares del dicho Ejlado, en laspfovifiones que paradlas hizie* 
re, fe pueda nombrar primero 'Duque de Medina, y paralas tie-
rras , Villas, y Lugares de cfte dicho mayorazgo ,/e nombre pri-
mero Duque de Taftrana ,y lo mifmo haga , quando heredare la 
Cafa, y Ejlado de FrancaVila, Defpues de efto adoleció el Prin-
cipe en Madrid de rigurofa enfermedad el año de mil quinien-
tos y íetenca y tres, y en ella mereció, que el Rey paífaííe á 
verle á fu cafa, fegun fe lee en el Epitafio de fu íepulcio, pa-
ra que efte vltimo favor, tan poco víado denueftros Princi-
pes Auftriacos, coronarle los que Ruy Gómez avia recibido, 
y hizieííe nueva demonftracion de los que merecía. En ef-
ta enfermedad otorgó fu teftamentoá veinte y ocho de Ju-
lio de mil quinientos y fetcntay tres ante Gafpar Tefta, Ef-
crivano, mandandofe fepultar en la Colegial de Paftrana, 
aprobando , y ratificando el mayorazgo, que antes avia fun-
dado con la Princefa fu muger,aquien dexa por tutora, y 
curadora de los hijos de ambos, nombrando primero a Don 
Rodrigo, defpues á Don Diego,Ruy Gómez, Dqn Fernan-
do , Doña Ana de Silva y Mendoza, Duquefa de Medina-Si-
donia, y á Doña Ana de Silva, a los quales dexa por. fus vni-
veríales herederos. Dize,quepor quantoen el mayorazgo 
no fe avia comprehendido la Villa, y Baronia de Villa Mar-
chanr, en el Reyno de Valencia, que avia comprado de Gra-
nulles, y la poífeía por juftos, y legítimos títulos, quiere,que 
fea para el hijo que nombrare la Princefa Doña Ana, con tal, 
que la tome en parte de los cien mil ducados, que fe avian de 
dar ácadavno por fu legitima. Manda, que en los tresMo-
nafterios de fu Villa de Paftrana, San Francifco, San Pedro, 
de Carmelitas defcalcos, y Santa María , de Religiofas de la 
mifma Orden,fe haga delante del SantifsimoSacramento Ora-
Ftrtell, y V z c ion 
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cion continua por el eftado vniverfal de la Iglefía/por la Talud, 
y vida del Rey , y de los Reyes de Eípaña fusíucefTores,y 
por fu alma, y de la Princefa Doña Ana fu rauger, y de los Se-
ñores de la Cafa de Paftrana. La qual Oración quiere, que fe 
haaaen cada vno de dichos tres Monaflerios de día, por va 
Reíigioío, ó Religiofa, y de noche por dos, y que por el tra-
bajo, que en ella avian de tener, fe les déla limofna, que pa-
reciere áíus teítamentarios. Que por quanro tiene entendi-
do j por pareceres de muchos \ y grandes Letrados, que defc 
pues de la vida del Principe de Melito, Duque deFrancavila 
fu feñor, heredavan fu cafa los hijos varones de la Princefa 
Doña Ana, y fuyos, quiere, que al tiempo que eílo fuceda,D. 
RODRIGO DE SILVA, fu hijo mayor, y los demás fus hermanos, 
el que llegare a heredar, fea obligado \ llamarle Mendoza y 
Silva, y á traer a la mano derecha las Armas de Mendoza, de 
forma,, que fe cúmplalo capitulado al tiempo que fe casó coa. 
la Princeíá Doña Ana, Y efto fe execute, y obíerve, fin em-
bargo de otra qualquier diípoíicion que aya en el mayoraz-
go , que avian fundado á Don Rodrigo ; por qunnto íí necelP 
íario es, quiere para efte efecto vajerie de la reíervacion, que 
hizo en íide poder alterar dicho mayorazgo. Da poder ala 
Princefa, para que en quanro á efto otorgue la eferitura, que 
convenga, fegun pareciere al muy Iluftre Señor Don Bernar^  
do de Bolea, Vice Chanciller de Aragón,y al Dodor Geróni-
mo de Palacios, y al Señor Dodor Martin de Velafco, de el 
Confejo Real, y Cámara de fu Mageftad. Manda, que fe 
caíen tres doncellas, con los dotes que pareciere a fus teíta-
mentarios , y que la vna fea de la Cíaveria, la otra de Ar^a-
mafilla,yla otra de la Villa de Herrera, Encomiendas que 
avia tenido en las Ordenes de Calatrava, y Alcántara. Nom-
bra por íus teítamentarios al íluítrifsimo Principe de Meli-
to fu íeñor, ala Princefa Doña Ana de Mendoza fu rauger; 
al íluítrifsimo Señor Marques de Priego, á los Señores Doa 
Pedro Manuel, Gentil Hombre de la Cámara de fu Magef-
tad, y Luis Venegasde Figueroa, Cavallerizo Mayor de h 
Reyna» a l Dodor Martin de Velaíco, de el Coníejo Real, y 
Cámara, y a Francifco López de Arcarafo, íü Contador. Y 
concita difpoGcion, el dia ííguiente veinte y nueve de Iulio, 
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entrego eí efpíritu á fu Criador, aviendo antes recibido los 
Sacramentos,con gran ternura, y devoción. Su cuerpo fe lle-
vó luego á la Colegial de Paftrana, en cuya Capilla Mayor 
eftuvo, como en depoíko, hafta que el Areobifpo DON FRAY 
PEDRO GONCALEZ DE MENDOZA ÍU hijo, la bolvió a fabricar 
de nuevo, como oy efta, y labró vna excelente bobeda para 
encierro de lus padres, y de los Señores de la Caía de Paftra-
na. En ella tienen el primer lugar , en dos vrnas de marmol, 
los cuerpos del Principe Ruy Gómez, y de la Pnnceía Do-
ña Ana íu muger, y para mayor puntualidad de la Hiftoria no 
efeuíamos reparar quanto erraron en referir la muerte de eí~ 
te Principe los dos mas Chíteos Hiítoriadores de las coías de 
fu tiempo. Pues Luís Cabrera fe la [eñala el dia veinte y cin- ' * I O* cát* ** 
codeluliode mil quinientos y fetenca y dos, y Antonio *¿e 
Herrera en el mifmo año ¡ pero que con mas incertidumbre 
que los dos Alonío López deHaro la anticipa diez y íeis años, ¡sj0urUf't0 tQ^ 
diziendo, que murió el de mil quinientos y tinquenta y fíete. ¿ f>*g 3©/, 
Mejor que todos lo fupo el Iluftre Hiftoriador, de los Carme-
licas deícaícos, Fray Franciíco de Santa Maria, que eferivió el Toml^'iXáfi 
día cierco,en la Retorma de aquella Orden. 
$. V I L 
Fundaciones del Principe %uy Gome%. 
A N s E referido hafta aqui muchos efedos del valor, 
de la prudencia, y de la autoridad del Principe Ruy 
Gómez, reíervando para efté lugar los de fu piedad, porque 
mas claramente íe mueftre, quanto refplandeció en efta vir- , 
tud. Las grandes fundaciones, que permanecen íuy as, íirven 
de infalible teftimonio de ella, y codo el que podemos dar fe-
lá referirlas. Fundó, y dotó la Jgleíia Colegial de fu Villa de 
Paftrana, de la Advocación de Sanca María, poniendo en 
ella Dean, Arcediano, Chantre, Maeftre-Eícuela, Teíorero, 
vn Abad, nombrado de San Salvador, Prior, y Capellán M ¿ 
yor, doze Canónigos, doze Racioneros, diez y íeis Capella-
nes, y catorze Oficiales, y Miniftros, para el férvido déla 
Iglcfía. Todoloqual aprobó San Pió V. Pontífice Máximo, 
f*ri*JL y V 5 ' 
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y erigiendo en Colegial la dicha Iglefia, concedió al Prin-
cipe , y á la Princeía Doña Ana Tu muger, y fus fuceíTores el 
Patronato perpetuo de ella, y la preíencacion, y nombra-
miento de codas las Dignidades, Canonicatos , Raciones, 
Capellanias,y Oficios. Según parece por fu Bula,dada en Ro-
ma el dia dezímoquinto de lasKalendas de Febrero de mil 
quinientos y fcfentay nueve, quinto de fu Pontificado, en 
que los nombra Principes deEboli,y Duques de Eftreme-
ra. Concede a aquella Iglefia los Privilegios, honores, gra-
cias, y prerrogativas,que gozavan las de Caftilla , Valen-
cia , León $ y Toledo, y á los Principes, y fus fuceíTores, co-
mo tales Patronos perpetuos, la facultad de hazerá fuarbi* 
trio, y voluntad los Eftatutos,y Conftituciones, que fe avian 
deobfervaren ella, para fu aumento,y coniervacion. Las 
quales han de poder alterar, limitar, mudar, y corregir en 
qualquier tiempo, como mejor les parezca, con fola la in-
tervención de el Dean,íegun lo executóel año de mil qui-
nientos y noventa y cinco el II. Duque de Paftrana, hijo de 
los Principes, y el año de mil feifciencos y doze, fu nieto, el 
III. Duque. Ü 3i 
En la mifma Villa de Paftrana fundó el Principe dos 
Conventos de Carmelitas ^ defcalcos el año de mil quinien-
tos y fefenta y nueve, el vno de Religiofas , otorgando la 
efcritura de fundación con Santa Terefa de Iefus, de quien 
fue devotifsimo * pero defpues de fu muerte fe mudaron las 
Religiofas áSegovia, y la Pritacefa Doña Ana pufo en fu lu-
gar otras de la Orden de la Purifskna Concepción, con que 
oy permanece, en fuma Religión, y virtud aquel Monafterid. 
El otro fue de Religioíos, que con la Advocación de San Pe^  
dro ha florecido en fantidad, y es Cabera de todos los demás 
que tiene aquella Sagrada Reforma. En él fe celebran los 
Capítulos Generales de ella, antes por arbitrio de la Orden, y 
ya por obligación hecha ala Caía de Paftrana, Yenél,ac-
tualmente,íc haze delante del Santifsimo Sacramento la Ora-
ción continaa , que el Principe ordenó en fu teftamento, 
porque el Vicario, y Religioíos, con licencia de Fray Án-
gel de Salacar, Provincial ddos Carmelitas dcícalcos de la 
Provincia de Caftilla, por efcritura, que; otorgaron á veinte 
1 AI y 
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y ocho de Iulio de mil quinientos y fetenra y quatro, ante 
Gabriel de Vargas, Efcnvano, fe impuíieron la obligación 
de hazer dicha Oración,de diapor vn Religiofo Conven-
tual , y de noche por dos , atendiendo á los grandes benefi-
cios, que del Principe avian recibido. Como fe dize en el 
inftrumento 3 y lo elcrivió Fray Francifco de Santa María, en 
fuHiftoriade la Reforma de los Carmelitas, donde hablan-
do de efta Oración , y de lalimoína, que la Cafa de Paftrana 
feñalópor ella, dize: I los Señores "Duques, JuceJJwesfuyos,1^'1^^ 
tomaron el Patronato de la Capilla Mayor a tre^e de Febrero de mil 
quinientos y noventa y ocho , y fon feetnpre nuejho feguro am-
paro. 
En la Villa de Alcalá de Henares labro, y edifico el Co-
legio de los Carmelitas defcal§os , para que los Religio-
fos de efta Orden tuvieífen mayor comodidad de íráeftu-
diar á aquella Vniveríidad. Y como refervaííe en íi el dere-
cho del Patronato, es vno de los que fe incluyeron en el ma-
yorazgo de Paftrana, fegun fe refirió en fu fundación. Y ha-
blando de efta Fray Francifco de Santa María, pondera el „ r , T 
. s3 _• f r r f ' Reforma délos 
amor del Principe a aquella Orden, y íu generoíidadtCW que carmelitas , 1» 
jujlamerite gano el titulo de 'Padre de efta Familia, que ella muy de Part M* z - cafc 
•Voluntadle da; , , 4 3 - W M . 
Dio vna lampara de plata al Hofpital de la Caridad de 
Ylleícas, y para que íiempre arda delante de la milagrofa Ima-
gen de nueftra Señora, que allí fe veneraba dotó en diez du-
cados de tributo perpetuo,impuefto fobre vn vezino de aque-
lla Villa, fegun parece por las efcrituras, que fe otorgaron el 
año de mil quinientos y fetenta y tres. Ayudó con crecidas, 
y numerólas ljmofhas ala reedificación, fabrica, y principio 
de muchos Monafterios, Iglcíias, y Obras pías, íiendo muy 
principal, entre fus cuy dados, el de favorecer quanto fueííe 
delfervicio de Dios, y para mayor culto , y veneración de 
fu nombre. Yaunde antes que llegaífe a gozar la Grande-
za que poífeyó, tenemos teftimonio de fu devoción, pues 
aviendo coníumido la vorazidad del fuego todo el Monaf-
terio de nueftra Señora deArancazu, de la Orden de San 
Francifco, en, Guipúzcoa, cerca de Oñate,.el año demilqui-
nien-
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nientos y citaquenta y dos, fin refervarfe mas que la Iglcfia, 
focorrió a los Reiigiofos para la reedificación muy continua-
damente. Y aísi Eftevan de Garibay, tratando de aquel Mo-
^ -L *.«, „ nafterio , dize : Entre los Señores de eftos %eynos, que con lar-
dd Gomp, Hifior. gueyi ayudaron a la reedificación de e/ia /anta obra ,/egun confia 
Ub,i7.c*p.íÍ,fol. fa itytos ¿e ¡as limofnas de la mifma Cafa, el que mas alargo fu 
5 S9' Católica mano fue Rv Y GÓMEZ DE SILVA,? rincipe de Eboh, Cama-
rero Mayor de la \iagejhddel %ey Don Felipe nuefiro Señoree 
baila defde el ^eym de Inglaterra ttiVo cuydado de emhiarfus lir 
mol ñas para la reedificación fuya, fin lo. demás que dio en otras 
partes. Y ü codas las obras, que de efta calidad hizo el Prin-
cipe, huvieííen logrado la memoria que dióá efta, tan pun-
tual Hiftoriador j bien cierto es, que tuviéramos mucho que 
dezir de ellas. 
Tuvo erande amor a la Efclarecida Virgen Santa Te-
refa , y la bufeo , y llevo a Paftrana para la fundación de 
Refotm* de los f u s Moiiafterios de Carmelitas deícalcos, y en toda fu vida 
Carmelitas^-P* tuvocuvdado de que fe llevaíTe de fu cafa el mantenimiento 
a los Reiigiofos. Favoreció mucho al Venerable Fray Am-
brofio Mariano >iluftre compañero de Santa Terefa, en la 
Reforma de fu Orden, y tuvo muchos años en fu cafa a la Ve-
za mífmá Se fot~ nerable Eremita Doña Catalina de Cardona, que fue vnra-
ma,i.p*rt. ub.4. t Q e x e m p ] 0 ¿e íantidad, y por fu mano hazia grandes limof-
ñas, las quales, dezia la miíma feñora, que le libravan de los 
émulos de fu grandeza, y que le librarían de las penas del 
Purgatorio, fegun fucedió. Pueshallandofe la Venerable Do-
ña Catalina en fu Convento de nueítra Señora del Socorro, 
al tiempo de la muerte de el Principe, dize la Hiftoria de los 
Carmelitas, que fe le apareció luego > aíTegurandola, que por 
las limofnas que avia distribuido por fu mano, cftava en ca-
rrera defalvacionenel Purgatorio, y que le ayudaííe con 
fus oraciones, y las de fus Fray les á falir de aquellas penas. Lo 
qual hizo la bendita Señora de tal fuerte , que algunos dias 
deípues bolvióávérfegunda vez el alma del Principe > pe-
ro yá glórioía, y reconocida a fus beneficios, la dixo: St los 
hombres fupieran de quantos males me he librado} y quantos bie* 
nes ^0^0, por ¡as limofnas que difte» con mi licencia, y por t#s <lHe 
la 
* m 
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¡a Trince/a ha Jado, yfacrifiaos cjue ba hubo ofrecer Je/pues de 
mi muerte, toda Ju hacienda dieren de liwb/na a pobres, V » -
¿wfos, > Cieno os, par a ¡er participantes de jus Sacrificios. A i Ref6tmá Je U$ 
í¡ loeferive Fray Francifcode Santa María, y afsi fe allega- <¡?™te«£Fg 
ra mas la dicha de efte Principe, no íolo feliz en eirá vida, ^ h « * * 
por los grandes Eftados i y Dignidades que tuvo, íino feii-
ciísimo en la eterna, por la preíencia de íu Criador. 
§. vnr. f : 
Elogios, que baztn los Autores ai Trincipe %¿i) Gome%. 
N nada íe mueftra tan bien la juftiíicacion con que 
los Principes reparten fus favores, como en b acep-
tación con que los Pueblos juzgan benemérito al íu-
geto que los recibe. La memoria del Principe Ruy Gómez 
es venerable halla en eíta circunílancia, pues aun nocien-
do Caílellano, todos le tuvieron por digno de el lugar que 
ocupó en elle Reyno,íin que le obftaííe la averfion , que 
entre los naturales délos de Caftilla,y Portugal ha produ-
cido la mifma cercanía, cafí defde que feíeparó de la Co-
rona de Leon,á aquella porción»que llevó en doce la Rey-
na, o Condeía Doña Terefa, progenítora de los Principes 
Portugueíes. Vemos aílegurada ella aceptación del Princi-
pe , no íolo en el buen nombre con que íe eítableció fu Ca-
fa, fin la odiofa memoria,que fueíe quedar de los que pi-
fan la linea , que él ocupó tantos anos ', fino también en 
los elogios , que igualmente le han hecho Autores Cafte-
llanos, y Portuguefes, de gran nombre , y que todos ef-
crivieron defpues de íu muerte. Copiaremos de ellos lo 
mas eífencial, para prueba de nueílra própoficion , y fea 
el primero Duarte Nuñez de León, Oidor de el Coníejo 
Real de Portugal, que en la Defcripcion de aquelReyno, 
dize: El Principe R V Y G O M E Z D E S I L V A , hijo de FRAN-
C I S C O DE S I L V A , Señor de la Chamu[ca,y de Vlnu ,de ¡aít*7*^ 
principal Nohle^a de Portugal \ piando k Cüjlúla por Mem-
no de la Emperatriz Doña ¡fabel, con fu abuelo R y y T E -
LLE JS 
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H E Z D E M E N ES E S , que fue Mayordomo Mayor de la mi' fi-
nia Señora,por fus buenos ejfintus,y Valor de fu perfona,vi-
no a fir tan acepto al muy Católico <3{ey Don Felipe ( que eíla. 
en gloria) que fin el no acoflumbraVa ejiar , ni dar, paffo, co-
municando con el todas fus cojas , por lo qiial junta fu Tri-
Vanca con fu afabilidad, y poca ambición de toda Efpaña, era 
amado 3y Venerado (lo que pocas Ve^es ale anean, los que mucho 
privan) porque en la Verdad, los efpiritus tenia altos3las ma» 
nos limpias y y la condición geuerofa, por donde Vino d fer Se-
ñor de grandes Ejlados , conviene a faber, "Principe de Eboli, 
Duque de Taftrana 3 Conde de Melito,yde otras tierras y} Conta-
dor Mayor de Caflilla. 
, ; Luis Cabrera de Cordova, en la Hiíloria del Rey Fe-
p*>.7it. ' ! P e H* anticipando.,como hemos dicno,vn anoeiralleci-
mienco de Ruy Gómez, dize en el de mil quinientos y fe-
tenca y dos: Murió a Veinte y cinco de el mes de lidio R V Y 
G Ó M E Z D E S I L V A , 'Principe de Eboli, y 1. Duque de Taf-
trana} y efcrivi quando entro en CafiíUa en ferVicio , y gracia 
de el fyy. Conferidla,porque le aJYifüa, fin fqflidiarle > ni im-
pedirle , quando quería foledad, midiendofe con la diflribucion 
¿le el tiempo s que tenia hecho como Sabio. Teníale igual reve-
rencia en todas fus acciones, y crecía con el faVor , y merced 
que recibía. Ha^ja lo que letocaVa ¡fin artificio, y con facili-
dad 3 y agrado de fu Señor. LleVaVarefueito, y advertido bien 
lo que avia de negociar, y con natural compojlura hablaVa lo 
necejfario que le tocaVa, y fabia, y con ocafion, atendiendo a 
lo que le refpondia,tnoJlrando entenderlo } ganando, plimero el 
nombre de inteligente, y prudente y con la pregunta oportuna, 
j modefhyy la refpuefla breVe, y cuerda , fin contar , ni dif-
currir y diciendo bien de los que amaVa el^jy. No entendía. 
trias de lo que decirle quena, con di/Jmulacion honefla , fiffo-
1 fij y buena, quando ni ofende la jujliáa, ni ¿a Verdad niega. 
Lo que le de%ía, tenia en fecretOy y fi lo debían otros, di/lmu-
laVa , y era vltimoen dedillo, No bufcaVa la gracia por, ma*, 
los medios , movíale buen %elo, porque el mal con fe ¡o, es ma* 
lo para el que le da „ y cae fobre fu cabeca , quando le toma 
por medio, con que adquirir mas honra, ¡> apartar a otros de 
el 
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el lado de el Principe, o abatir fus émulos. MoftraVa fe figHÍ* 
el favor a fu agradable, y VtilferVicio , fin defigualarfe , fre-
nando la emulación, embulla, y aborrecimiento. Ha % a de los 
enemigos amigos, beneficiándolos , para que conociefien fu po-
der, año genero/o, noble, y Chnftiano, difícil, duro, mas la 
difi'cuitad afsifte a la Virtud. Conocía los émulos, Vencíalos de cor* 
te fia, huyendo las oca/iones de romper, habiendo bien d fus alle-
gados en amiftad,para que templa/Jen fu mala Voluntad. Mo-
deraVa el acompañamiento, quando andaVapor la Corte, entra-
Vafofaha de ella,y no Veft/a 3ni fus criados mas curio/amenté, 
que el Key,y los fuyos,porque es ¿efagradable ,y aun le ofen-
de, y fe ba^e juicio de lo que obra, y di%e el Privado, y mas 
fi ay concurrentes en elmifmo grado^opoficion ,^elos, contr adi-
ción, embidla por fu Dignidad, odio por fu poder, aunque del ,,.,. 
Vfe bien, porque podría mal, ay aborrecimiento", y muy pocafe-
guridad, pues el odio es de muchos. Quando reprehendía de 
parte de el Principe , huta el ímpetu, y tenia juicio, con gra-
vedad, y modeflia, mirando el lugar, el tiempo contra la cul-
pa , no contra la^perfona, Proíigue defpues , pintando los 
afanages , riefgos , y fobrefalcos de la Corte , y acaba: 
Es la Corte golfo tan peligrofo, que pocos le pajfan fin tormen-
ta , porque ay tanto de las efperancas a fu cumplimiento , co-
mo de la Virtud al premio, que los méritos folo porque pueden 
dar gracia, dfpiertan odio. Fue R V Y G Ó M E Z D E S I L V A 
el puniera Piloto , que en trabajos tan grandes, Vivió, y mu-
rio feguro, tomando fiempre el mejor puerto. Jconfejo , y fir-
Vio loablemente a fu Principe , y en que no fueffe fu Confef-
for Conftantino, herege , en ha%er las pa%es con Francia en el 
año de mil quinientos y cinquenta y nueVe con tantas honras, 
y Ventajas , y en aVer inflado , en que Malta , filiada de el 
Turco , fuefje focorrida. No dexo hacienda rejlituible a la 
Corona, ni a particular de ella. Vho conferVo la gracia de fu 
G(ey , muerto le dolió fu falta, y la lloro fu %eyno , que en 
fu memoria le ha conferVado,para exemplo de fieles Vafjallos, 
y prudentes Privados de los mayores Principes. 
• El Dodor Pedro de Salacar, y de Mendoza, Cano- En UCroníca de d 
mgo Penitenciario de la Sanca Iglefo de Toledo , cuya GwCarfenaljik 
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autoridad , entre los Efcritores Caftellanos , es tan vene-
rable , efcrive : R V Y G Ó M E Z D E S I L V A , Principe de 
Eboli , en el \eyno de Ñapóles , Duque de Pajlrana , en 
el de Toledo , en el de Tortuga} , Señor de la Chamufca, 
y de Vlme , Sumiller de Corps , y Gentil-Hembre de la Ca* 
mará de el %ey Católico Don Felipe 11. y de fus Con/ejos de 
E/lado, y Guerra , Mayordomo Mayor de el Principe Don 
Carlos , Gran Privado , y favorecido de el ^ey , fi otro U 
ha ftdo de fu Principe con tanta razpn, por aVer fido CaVa* 
llero de muy excelentes partes. Fue hijo de F R A N C I S C O 
D E S I L V A , Señor de la Cbamufca , y de Vlme , y de fu, 
muger D o n A M A R Í A D E N O R O Í I A , bija de RVY T E -
L L E Z D E M E N E S E S J Mayordomo Mayor de la Empera-
triz Doña IJabel, y de ¡u muger Doña Guiomar de NOTO* 
ña y nieto de I V A N D E S I L V A , Señor de la Cbamufca,y 
de fu muger Doña luana Enrique^, bija de luán ( Don Fer-
nando debía dezir) Enrique^ el viejo, Señor délas Aleabas, 
linages todos de ^icos-Hombres , y de los mas efilmados, y 
generofos de Portugal.Vino R V Y G O M E Z Í Caflillaconf» 
abuelo R V Y T E L L E Z D E M E N E S E S , Mayordomo Ma-
yor de la Emperatriz, y fue Menino delKey Católico Don Fe-
lipe ILTornóle tanta afición el %ey, que nunca le de x o de fu 
lado en todas fus jornadas de paz»yguerra, bajía que muría 
el año de fetentd y tres. 'Buen ttflimonio del gran talento de P^uy 
Gómez «Ver fulo intimo Privado de VnP^eydetan claro juicio, 
y entendimiento. No medro , ni fe acrecentó demafiadamente, 
porque no era codiciofo. Efta PriVanca del Principe era con 
beneplácito, y aplaufo del Pueblo, que le quería, y refpetaVa, 
j por efjo fue maseflimada. Qju/íera,y pudiera de^ir grandes 
cofas del Privado, y de la Privanza, no para alahallos, fino 
para admiración , porque como dixo Anjhteles: Magnorum 
Genera ddMun n o n e* laus , ¡ed adnwatio. Antonio de Herrera, Cronifta 
foi.jMrr.li*.ti Mayor de las Indias, y de los mas venerables Efcritores 
cap.ly.imprefsio A L A N r • j r - i ., r 
delano íéos, Caiteüanos, feneciendo el ano de mil quinientos y leten-
ta y dos , dize: Murió en efle año RVY G Ó M E Z DE SIL-
v A , Principe de Eboli, Duque de P apaña , Sumiller «* 
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Corpsde el %0. Católico 3 y de fuConfejode Eftado, Contado? 
Mayor de Caftilla 3y Mayordomo Mayor de el Principe Don 
Carlos3 era Portugués3 de la ñufire > y antigua Cafa de S ILVA* 
y por madre, déla de M ene/es, Vino niño 4 Caftilla con la Em-
peratriz^ j madre de el (3{ey Católico > fue dotado dé muchas 
"virtudes , y de tanta difcrecion , que teniendo mucha gracia con 
el (Rey jfupo convertir en amor general la embidia de fu pri-
Vanfa > porque vfaVa de ella con juicios 3y exemplo, I entre 
otras fus acciones excelentes 3 impidió a Conflantino elfer Con-
fejfor de el T{ey 3 porque le conoció indiano de tul lugar. Fué 
mucho lo que del confio el %ey 3 que k- nombró por Vno de los 
Conlifíariosjpara la pa^ que .hi%o con Enrique II, ^ey de 
Francia 3 y de/de Flandes le emb'io a Efpaña 3 con, tan gran^ 
des poderes 3 que pudo quitar 3 y poner Prefidentes s dar Obif-
pados 3 y vfar muchos arbitrios para bufear dinero parala guer-
ra. Fue hombre de mucha puntualidad 3 afable s y no punto 
arrogante y pío 3 y en todas fus cofas igualy de animo genero-* 
fo j y en las armas Valiente y ^elofo de ¿s reputación de fu Prin-
cipe. T defde que comen co a privar $ hafta que murió y que fue-
ron muchos años 3 fe conferVo en Vn mifmo grado y con gran pru-
dencia 3 y Vniverfal aprobación de todos sj en fuma tuVohmme^ 
rabies amigas, y délos que mejor le conocieron fue llamado > Ef-
pejode Privados. , . . ¡j¡ r•.•'.: 
Eítevande Garibayen el tomo 7; ¿lo fus obras no Im-
preífas,tratando de Ruy Gómez 3 y; de.Felipe ÍL eícrive: 
trio fe en fu Cámara 3 con tanta acepción s y beneVdeneia. fufas 
que con el difeurfo de el tiempo 3 por-fu1 SuM goVÍcmo 3no folo 
antecedió a todos los CaValleros 3 fus contemporáneos y en priVan-
ca 3 y familiaridad de participar de todos fus fecretos particula-
res 3 y generales 3 mas aun lo que fue de mayor cortfideracwu de 
fu gran Valor 3 y cordura, que hafia eidia en que fino 3 jamas 
bolv'io atrás Vn pajfo de toda la cabida3 que le avia dado> con 
fer cofa 3 no fiempre durable 3 la pnVanca de ¡OÍ Principes, Eft» 
le reputaron a grande felicidad y y fuerte todos los hombres díf-
cretosdefu tiempo 3 y no menoi el aVerle quitado de delante fu 
buena fuerte todos aquellos 3 que comen carón a ha%er demofira-
cionde poderle caufar algún detrimento 3 en la gran pnVanca3 
que avia ale aneado. Defpues dize : Fue Ayo, y Mayordomo Ma~ 
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yordelPrincipe Don Carlos fu hijo , y /obre todo muy embidmU 
fu felicidad \pero fupofe confesar contatos con 'admirable pru-
dencia , y fe/Jo, 
DonAguftin Manuel de Va (cotícelos en el Libro de lá 
Folioy* fucef^on ¿c Felipe II. en la Corona de Portugal , repara, 
en que merecieron Tu gracia dos naturales de aquel Key-
no ,. diziendo : I a/si lograron fu Val) a cafi defde fus prime-
i ros años , hafla losVltimos dos Caballeros Tortuguefs ,. de gran 
talento , y Virtudes, que fueron R V Y G Ó M E Z DE SILVA 3 pro* 
genitor de los Duques • de Taftrana ,?rincipes de Melito , de eí 
de lujar .3 y Marque fes de AÍenquer 3y DonChrifioVal de Mo#~ 
ra , Marques de Cajiel Rodrigo 3padre de el que oy viye , Ca-
fas Nohilifimas 3 y Grandes oy de Efpaña. GoVerno3el primero; 
la juventud de el%ey 3 y elfegundo tí¿ Veje^-, durando, lo qué 
fus.Vidas3en la privanca 3 cofa cjue pocas ve'^es fucede , fiendé 
mas admirable quando fe da con Vn %ey fabio 3 prudente 3 af 
tut0:3.-y granfoüüco,3 y fobre todo muy\í'ario -defeBo de que 
leacufan algunos. Tero pudo tanto mas, que fu condición 3 la for-
tuna de e/io¿idosValidos*, que entrambos le vencieron la naturale-
za 3de fuerte, que yino en R V Y G Ó M E Z 3. con fu muerte , d ef-
pirar fu Valimiento 3y D&n- CbriJloVal yio antes difunto fu <]¡{ty3 
que fu gracia. . . . : 
lih.4.fol.i69* Don luán de Vvander Hamen y León , en la vida dé 
D.Iuan de Auftria el primero, llama al Principe P^uy Gómez 
Maeflro de Tricados. Pedro. Mantuano, en m Libro de los 
tyc*í MS»i 59* Casamientos de Efpaña % y Francia , le nombra gi;an Priva i 
do 3 y granConfejerode íu P e^y, Carlos Bernardo en la Hif-
toria del ReyLuisXIII. de Francia, acor iandofe de fu va-
limiento , le atribuye el renombre de Grande, diziendo: 
AquelGrande R V Y G Ó M E Z 3,qm ejluvo entanto crédito cerca de 
í.'tHtrdiki.cdp,!? ^ % * F£fye U' de Efpaña. Fray Franciíco de. Santa M a t ó 
j4g.2^5. General: Hiftoriador de los Carmelitas deí'ealcos 3 en la 
Hiftoria de fu Reforma, dize : El frincipe R V Y GÓMEZ DE' 
SILVA.J: .qmcon prudencia 3 dfcreám , y Vskr fupo fubtr por 
ks peligpofos efealones de f alacio d la. privanca de Felipe fin. 
fegundo ,3íy fer fu Camarero Mayor. En otra parteóle Ha .7 
l*f^%z-n''mai Prudente 3y Sabio frincipe. Y mas adelante 3 ha-
3 ° 4 , * blan-
c 
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blando de la buelca de Felipe II. cíe Flandcs l E/paña* 
dize : Vino con el R V Y GÓMEZ DE SILVA i >«o 4 / o í 
aventajados Miniflrcs 3 que para goVemar , no para %ey-
nar eligió en Flandea j en el principio de fu ^eynado. Jviale da-
do el Principado de Ekoli, que aYiafido de el de Salerno , en 
lugar de el 'Ducado de Barí, que pretendía, en competencia de el 
Duque de Jfoa, de/pues de buelto a la Corona , por muerte de 
í8ona Esforcia , y Aragón , %eyna de 'Polonia. I aunque para 
darle ejle Principado, ayudo averfe criado efte Caballero, Veni-
do de Portugal a Cafliílá, con el (l{ey , fondo Principe, comuni-
cadokcon amor ,y crecido con la edad en la gracia ; hallándole 
hecho 3 por Vios, digno de efte ,y otros mas altos lugares ¿ a fus i-^rMh^ c^k 
méritos correspondióla merced. Loque a la Orden ayudo ,y fa- * ^ 
yorecio ha dicho,y dirá efta ffiftoria £ reconociendo/e fiempre pot 
deudora de mayores elogios. 
Don Pedro de Brito Couriño , Cavaílero de la Orden 2>í>.8.§*f i 
de Calatrava, efcrivió grandes elogios ñivos, y parce de fu 
fuceísion en el Libro que intitula va Lagrimas de Portugal, 
y le dexó imperfecto. Y por vltirrio no fe hallará alguno de 
los Autores, que tratan del tiempo en que efte Principa flo-
reció , que no dexaífen enttetegida en fus efcritos muchas* 
y grandes alabanzas ÍUyas, en feguroj y firme teítímonio de 
fus excelentes virtudes, y de la veneración que por tantos ti* 
culos merecen, y el configuró en fu vida. 
fe BfeJ ! . . 
Validos Porlugue]es de los Principes Caftelldnú. 
VIÉNDOSE acercado nueftra cbníideracíon al reparo 
. de el general agrado con que el Principe Ruy Gó-
mez logro el de fu Principe, ím que le firvieífe de 
obftaculo el no avér nacido fubdito fuyo, parece precifó ha-
zer memoria de otros Validos Poftügüefes, que en diverlbs 
tiempos tuvieron los Reyes Caítelianos, y han dexado en fus 
dominios poíteridad tan iluftre, como dilatada. Parece cier-
to Caítilla,mas propia madre de los Portuguefes,que fu mif-
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jua patria, pues han hallado en ella, quantos la han bufcado, 
noíoíokeftirmacion>correípondientea la iangre , y méri-
tos de cada-vno ,fnio también la Fortuna , que no pudiera 
permitirlos la brevedad de los Ipiites de Portugal No íe po-
dra reparar, que de otro alguno de los Reynos, que contie-
ne Efpaña( ni aun de todos juntos) aya ávido en Cartilla 
tantos Varones Uuftres, como de Portugal; ni que en Portu-
gal aya.avido tantas claras Familias de otro Reyno , como de 
Cartilla. Bien nos lo allegaran los Noroñas , Enriquez, Ma-
nueles, Caftros., Menefes, Mendozas, Limas, Cerdas, y otros 
linages, que Tiendo notoriamente Caftellanos j logran en 
r Portugal la mas alta eftirttarion, y muy copiofos Hilados. Y 
en Caftillados Portugalés, Silvas, Pimenteles, Acuñas, Pa-
checos, Portocarreros, Venegas, Coellos, y Mouras, todos 
fon Portuguefes , cuyos afcendientes paitaron , en varias 
ocaíiones; ,,;de aquel á eftos Reynos, y con et mayor ef* 
plendor gozan tan apreciables prerrogativas , que pu • 
dieramos hazer vna larga Hfta de fus grandezas, títulos, y 
honores. 
El Santo Rey Don Fernando favoreció mucho á Doii 
Fernando Yañez Portocarrero, Dean de Braga , Cavallero 
Portugués, que pafsó en fu tiempo a Cartilla, y en el del Rey 
Don Alonfo el Sabio, meieció también íu favor , y fue No-
Zt^LTL m?m°t ^l°> f e s u n P a r e c e P O T e l P o f o • f * c í k p™-
mrquta Lnfuana. cipe le concedió, para que con otros Cavalleros ajuíbífe con 
apéndice, eferhié- c{ Rey Don Alonfo, ÍÍI. de Portugal, las diferencias que te-
r a 29' nian íobre el AlgarVe. El mifmo Rey Don Alonfo el Sabio, 
tuvo otros dos Validos Portuguefes, que fueron Don Godi-
Cende Do» Pedro"° > natural de Coinibrd, y Lope Fáfes, Religiofo de la Or-
tit. zó.y p. den de Santo Domingo, íégun lo refiere el Conde Don Pe-
Ff.FrancifioBran- d r o } ( $ fa Monarquía Lufitana, 
hMo»arqm*Lufi- Alonlo Godinez, Señor de\Xafai2ejo,y CillerUeltí, meto 
tanajib. 16. taF. deefte Don Godiño 3 fue Valido del Rey Don Sancho IV. 
39-, ° 95- c o m o i 0 afírma fu Crónica , en citas -palabras : Aloufo Go~ 
c, ' dine^3 otro natural de Tortuga! , que era TriVado del ^jy, 
sirgóteílb.2. ca% Y defpues de la muerte de efte Principe , fe continuó fu 
57./W.188. prívanca con eí Rey Don Fernando IV por quien tuvo 
la 
) 
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ía Dignidad de Chanciller Mayor de Cáftilla. Eíkvart T ¡ t ^ 
PerezFlorian,óFrojázi CaVallero Portugués, y hijo, co-
mo efcrive el Conde Don Pedro, de Don Pedro Hómen de 
Pereyra, mereció el honor de favorecido de el mifrrio Rey ] 
Don Sancho IV. conio coníta de los Capítulos tercero , y 
leptimo de fu Crónica , y confirmó fus Privilegios & cori la 
Dignidad de Adelantado Mayor del Reyno de León- Y- en 
tiempo de el Rey Don FernandoIV. tenia los Caftiílosde ¿ _ 
i i -r r Ff Fruncífc° KY«r» 
•Moura > y Serpa, legun parece por vna.proviíioniuya , m ¿on . pdracUM» 
que fe los manda entregar al Rey Don Dionis de Portugal nar^U LufitMi 
año de mil docientos y noventa y cinco*El miüno Rey Den /^•i;*Ct*P«i 'f6' 
Sancho ÍV. ylagranReyna DoñáMaria >ÍU. mugeti favo- 2^' 
recieron mucho á Marrin Pérez Portocarrero , que eíta lia- Condé Doti Pedro 
mado por el Con Je Don Pedro* y por La Monarq áia Lufíca tit 45. 
na,Privado íuyó/el qual deípue* de aver íido Canónigo f^f^lf^U 
de Braga > casó con Doña María GonCález Coronel, y -fue j *"*„ 
íühíjó Gonzalo Yañez Portocarrero >qiit:murió¡timó mil 
trecientos y ocho en el combate de Torre- Loba ton •> á vif-
ta del Rey Don Fernando IV* y con tárkoientimientó fuyo, 
que fu Cronica,en el cap 43* deípueSfdéafíegurar y que^  le 
amavá mucho % dizé jque fe arrepintió desaquella) jornada, 
feñaíadamente por el muy gran fefar 0e ovo lpot¡ la iwtérfy'.. pe 
aquel Caballero. Nieto luyo fue MártiraFernandez Portoear^ 
rero, I. Señor de Villa-Nueva del F r A o ^ Aícaydk He Tari-
fa, y Mayordomo del Rey Don Aíoiííoéf XI. cuya sracía 
configuié i como íu abuelo fe y vifabtteb, las del^budo % y f í £ tf™ Pedr* 
padre de aquel Principe 3 y aísi podemos mmt¡ qué ef fevor 
¿le fus Soberanos , pareció hereditario en lo^GaValloros* deíta 
Familia. Es el mifhíó Señor de Vilíá-Nueva del tremo , que 
en ei Libro III. eferívimos , casó con Doña Maiií; Teno-
rio , Señora de Moguer, hija del Almirante Don. Alónfo lu-
fre Tenorio > y fon fus defendientes los Duques de Efcaíó-
na i y Camina , los Marquefes de Villa -Nueva del freínó, y 
Alcalá , los Condes de ambas Pueblas Vy'del Montijo, y por 
hembra^quantas grandes Cafas ay en Caítilla. 
Don íuan Alonío , Señor deAlburquetqüe ,y Ménells, 
nieto del Rey Don Dionis de Portugal, páfsó j Caftilfa^Rey-
nandopon Alonfo el XI. tuvo gran parte de óceracir /v 
TartJI' ^5 p¿ 
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por fumuerté logró toda la del Rey Don Pedro fu hijo, I l t l£, 
ta que queriéndole apartar de las pafsiones que le ocupavan, 
perdió el Valimiento, y aun la vida , antes que pudieífe re-
ducir la ferozidad del animo de aquel Principe 3 el qual en 
las viftas que tuvo en Ciudad-Rodrigo con el Rey D. Alón-
Condt H&n Pedro flojjfifa ¿c Portugal i íu abuelo materno, el año mil trecien-
' ^ tos y cincuenta y vno> le pidió a Don Alvar Goncalez Pe» 
reyra, Prior de Ocrato, para que le ayudaífé á regir fus Rey-
nos.Con que fueron dos fus Validos Portugueíes. Y para que 
coronemos eftc difeurfo , llegan bien los dos grandes her-* 
manos Don luán Pacheco > I; Marqués de Viilena, Duque 
de Efcalona , Maeftrc de Santiago, y Don Pedro Girón, 
Maeñre de Calatrava , que ambos (y con. particularidad el 
primero ) fueron tan favorecí dos del Rey Don Enrique IV, 
como lo eferiven fus Croniftas Alonfo de Palencia} y Diego 
EnriquezdelCaftillo/yerantanPortuguefesjque folo por 
fu abuela paterna Doña Terefa Teilez Girón , tenian fangre 
Caftellana } porque cica Señora , pallando a Portugal con 
Don Alonfo Teilez Girón i fu padre , Señor de eíta Cafa } j 
de elfrechofo 3 fue primera muger de Martin Vázquez de 
Acuña b Cabecea de efta Familia > y Señor de las. Villas de An-
geja 3 y Bempofta> defpues I. Conde de Valencia, y ambos 
tuvieron á Alonfo Teilez Girón, Rico Hombre de Caftilla, 
Señor del Frechoío, que en DoñaMaria Pacheco , íu mu-
ger, Señora de Velmonte, procreó a Don luán Pacheco, 
I. Marqués de Villena , Duque de Efcalona 5 y a Don Pedro 
Girón, Maeftre de Calatrava, progenitores por varonia de 
las dos grandes Cafas dé Eícalona, y Oífuna, y por hembra 
de todas las otrasyque advirtió el Doctor Gerónimo Gudiel* 
al fin dé fu Compendio de los Girones. 
#. X , 
Cafamiento, y fucefsion del Trincipé* 
HEMOS eferito repetidas vezes, que la muger del Pr'mJ cipe Ruy Gómez de Silva fue DonA A N A DE M E N -
R ° % X D ? > A C ^ R D A ,vn tiempo heredera, y deípues II.1 
Prin-
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Princefa de Mclito, Duquefa de Francavila i y Marquefa de 
AWilla ,hi javnica de Don Diego Hurtado de Mendoza, 
Principe , y Conde de Mclito ¿ Duque de Francavila ¿ Mar-
qués de Algecilla ¿ Barón de la Roca Angitola, Garida , y 
Monte-Santo, Señor de la Cafa de Almenara, Villas de Vlu-
la, Vlela, Tamajon, Scrracines s Miedes, y Mandayona , f 
fus tierras, Grande de Cartilla, Comendador de Guadalca-
naí , en la Orden de Santiago., y Treze de ella > del Coníejo 
deEftadode Felipe II. Virrey , y Capitán General de Ara-
gón, y Cataluña , y Preíidence de los Confejos de Ordenes, 
y de Italia, y de la Princefa DOIIA C A T A L I N A DE SILVA-, fu 
primera muger, hija de D O N FERNANDO , IV. Conde de C i -
fuentes, Alférez Mayor de Cartilla. Ya eícrivimos también* 
que para la efectuación de efte efelarecido matrimonio in-
terpuíb Felipe II. toda fu autoridad * en fuerza del defeo de 
los adelantamientos de fu favorecido, y que feajufto por 
medio de D O N IVAN DE SILVA , V . Conde de Cimentes, A l -
férez Mayor de Cartilla, tío de la Princefa. Las capitulacio-
nes matrimoniales fe otorgaron en Madrid, por el miímo 
Rey, íiendo Principe, con los de Mclito > que á la facón folo 
gozavan el titulo de Condes de aquel filiado, y porque me-
jor fe entiendan fus claufulas, las copiaremos enteras, como 
ícíiguen. ,. r, ; 
Lo que fe\afsienta3y capitula'entreelfrindpenuefiro Señor s
y Conde ty Condefade Meliio 3fobreelevamiento que fe ha tra~ 
tado entre R V Y GOME Z DÉ SILVA , Sumiller de Corps de fu Alte-
ad y JDOÚA A N A DE MENDOZA , bija de los dichos Condes, es lo 
jiguiente. 
Primeramente} que la dicha DOUA A N A DE MÉNDÓZA , Je 
ha de dej"pojh'luego, por palabras de prefente 3con el dicho RVY¡ 
GÓMEZ DE SILVA, como efia concertado, ¡ten, que fu Altera,por 
ra^pn del dicho cafamiento ,dara feis mil ducados de renta,, en los 
^eynosde la Corona de Cajldla, al dicho R V Y GÓMEZ DÉ SILVA, 
y ala dicha Don A A N A DE MENDOZA > para ellos 3 y defpues de 
fus días, para fus hijos > y defendientes legítimos 3 para que los 
tengan por bienes de mayorazgo } en acrecentamiento del mayoraz-
go fe Cafa del dicho Conde de Meliio 3y con los Vínculos 3y ftmif* 
¡Iones del3 de manera, que muriendo el dicho RVY GÓMEZ DE SIL» 
VA, 
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VA , con hijos, la dicha DOÍIA A Ñ A D E M E N D O Z A , tenga fohg$%á 
los dichos feis mil ducados de renta , en fu Vida, fegun ,y como ba 
de gozar el Efiado del dicho Cunde fu padre ,y con que elfucejjor 
del dicho mayorazgo fea obligado atraerlas Armas de \M$fesfa%m 
y las Armas de SILVA , las de Mendoza 4 la mano <krecha}y las de 
SILVA M la mano izquierda. I ten, que en cafo, que dicho R V Y Go-?' 
MEZ DÉ SILVA muriere antes, e primero que la dicha DOÓA A N A ' 
DE M E N D O Z A ,fin dexár hijos 3 ni defeendientes legítimos del dicho 
matrimonio y los dichos feis mil ducados de renta, queden ,y fean, 
y fu Altera ha%e merced de ellos a la dicha Doña Ana de Mendo-
za jfucediendo en el mayorazgo del dicho fu padre ,y -a fus hijos, 
y de fe endientes legítimos , que defpues de fus dids m el fue e die-
ren, para que los tengan por bienes de mayorazgo ,y acrecentar 
miento del, con los Vínculos,y fumifsiones del dicho mayor é^go, con 
que en efie cafo el dicho RvY G Ó M E Z DE S ÍL V A pueda dfponer de 
los dichos feis.mil ducados de renta', ha fia en cantidad d? Veinte y 
cinco mil ducados; Jten, que fi la dicha* 'Doña Ana muriere fin ¿k& 
xar hijos, ni defeendientes legítimos,que los dichos feis mil ducados i 
no los.aya, ni HeVe elfucejjor del mayorazgo del dicho Cunde, ¡ten, 
que fiel dicho Conde de Adelito huViere,y dexare hijo Varón legiti-
mo altiempo de'fu fin,e'muerte', de manera, que no fucedá en el 
dicho mayorazgo la dichaDoñk ANA DE M E N D O Z A , que defde 
agora el dicho Conde de Metilo promete,y da en dote a la dicha Do -
£ A A N A DE MENDOZA*; , fu hija ,'den mil ducados de oro ,y que 
para la feguridad de efio\y Migar los bienes de fus Efiados ,faqui, 
las facultades necej]arias con que en efie cafo, afiíde los dichos feis 
mil ducados de renta, como dé los dichos cien mil ducados ¿ fe haga 
nueVo mayorazgo 3 por los dichos R V Y G Ó M E Z DE SIL VA ,> Do-
11 A A N A DE M E N D O Z A , para fus hijos,y defendientes i y que el 
fuceffior de efie mayorazgo fea obligado a traer las Armas de SILVA , 
j Mendoza, las de S ILVA tí mano derecha ,y las de Mendoza a ma-
no izquierda. I en cafo que él matrimonio fe dijfolviere entre ellos, 
fin dexar hijos, ni defeendientes legítimos, que los dichos feis mildu* 
cados de renta,buelvan al dicho R V Y G Ó M E Z DE-SILVA fe los dU. 
choscien mil ducados a la dicha DÓÍIA A N A DE M E N D O Z A J U 
fus herederos. Iten,>quedichoR\?Y G Ó M E Z DE SILVA hade pro-
meter,y dar en arras a la dicha DOÍÍA A N A DE M E N D O Z A 0*% 
milducados de oro,y facar facultad bafiante páralos poder pro-
me-
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meter,? obligarfe,y asegurarlos Jien., que el dicho R V Y Coult 
Da SILVA ,y la dicha Doñk A N A DÉ M E N D O Z A , fe Velen en ba^ 
de la Santa Madre Jglefia, dentro de dos años de la fecha de ejld 
capitulación ,y que fu Altera cumpla con ellos en efe tiempo* U 
arriba capitulado, Iten, que muriendo él dicho- Conde de Melito , y 
quedando Viva laCondfa fu muger, el dicho R V Y úómz DÉ 
S I L V A J J ladicha Doñk A N A DE MENDOZA. , heredando el jjifii 
yora^go,y Ufado del dicho Condefa?! obligados dddr a la dicha 
Condifa i en cada Vn año, por tedús los dias de fu Vida , Vn quentó 
de maravedís ,en lo mejor parado dé la hacienda del dicho mayor a^ 
vo> allende de fu dote,y arras,y Mejoras. Iten, quécerca de lo con-
tenido en efa capitulación, y para que fe cumpla lo en ella Contení? 
do, los dichos Conde,y Condefa,yKvY GÓMEZ DÉ SILVA* jDoriA 
A N A DE M E N D O Z A J hagan,y otorguen las efcrjturas i que fueren 
necejfarias. Fecha en Madrid a die^ y ocho días del mes de Abril 
de mil y quinientos y cincuentay tres años. Yo EL P I U N C IP É . &ón 
f)iego Hurtado de Mendoza. La Condefa de Me lito, R V Y G O M E 2 
DE SILVA , Tor mandado de fu Altera. luanVa^jque^ 
Para todo lo contenido en ellos capítulos fe facaron di-
ferentes facultádes,qüe los aprueban, yefe&uaridofé el cáfa-
mienLOiConel honor dé que fueífe Padrino del el mifmoPriri 
cipe/e íituaron luego los feis mil ducados de renta>que hafta 
oy permanecen en la Cafa de Paftrana, aviendolosincluído 
el Principe Ruy Gómez en el mayorazgo della. Quedo la 
Princefa nombrada Tutora, y Adminiftradora de íus hijos., 
como diximos tratando del testamento de fu marido ; péró 
aviendofe retirado a Paítrarta , qttandd fucedió fu muerte, 
con animo de vivir en el MoUafterio de las Carmelitas , fe 
eícusó de acetar efte cargo , y íüplicó al Rey la iibraífe del. 
Mas fu Mageftad quilo que le tuvieífe, y fe lo manifeftó efl 
Carta particular ¡ que dize : E L R E Y . Trinee/a Dona Ana de 
Mendoza, Trima.Como quiera que holgkrdyo mucho dé que fe pu-
diera aVer tomado refolucion en lo de la Tutela, e Admimfiración 
de las pe)finas, e hacienda de Vueftros hijos} que nos áVeis fubli-
cados para que defde luego pudierades eflar libre de efe cuy dado. 
Han ftdo tantos,y tan graVes los negotios, qué han ocurrido def 
puesque elTrincipeKvY G Ó M E Z D E S I L V A , Vueflro marido fa-
llé-
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Ikcio, que no haaVido lugar para ello. B anfi es forcofo } e necef-
fario i que entre tanto que efio fe haze > que freí con la brevedad, 
que fe pudiere ¡ Vos os encarguéis de ladicha Tutela 3j Jdminif* 
trac ion 3 como os lo ruego ,y encargo mucho lo hagáis.* fues demás 
de que por el prefenté no fe puede efe ufar i por los inconvenientes 
Me podran refukar de lo contrario, yo por lo mucho3} bien que 
el dicho flvY GÓMEZ me firVio continuamente > ela afición que 
le tuVe i e tengo a fu f cofas 3 e Vueftras 3 recibiré en ello mucho 
placer } e'ferVicio. Ibel fardo a Veinte y cinco de Setiembre de mil 
y quinientos y fetenta y tres. Yo EL R E Y . 'Tor mandado de fu 
Mageftad. han fa^que^. Y en el (obre eferito, Po& EL REY.; 
A la Trincefi de Eboli, fu Trima, 
En virtud de efta Orden entró la Princefa en la Tutoría s 
y Adminiftracion de fus hijos 3 y el día veinte y fíete de Se-
tiembre de el fnifmo año felá difeernió el Doctor Gutierre 
Gómez Prado, Governador del Eftado de Paftrana 3 enpre-
íencia de DonBaltaíar de la Cerda 3 Conde de Galve 3 fu rio* 
Atendió con mucho ctiydado á la Regencia 3 y govíernO de 
los Eftados del Duque Don Rodrigo de Silva , íu hijo ma~ 
yor,y hizo que el año íiguiente de fetenta y quatro fe le dief* 
fe la poífefsioñ de las Villas de la Chamufca , y Vlme 3 por 
quanto el Principe fu padre no fe valió de la facultad de po-, 
der difponer de ellas. El año de mil quinientos yfetenta y cin-
co j aviendofe pallado a Segovia las Religiofas Carmela 
tas defea^as de Paftrana} pufo eñ aquel Convento otras dé 
la Orden de la Inmaculada Concepción3 las hizo diferen-
tes donaciones, y capitüló,que en efta Caía fe haria la Ora-i 
cion continua delante de el Sandísimo Sacramento , confor-
me la voluntad de el Principe. Confervó el Confejo de Ha^ 
zienda, que refidia en Paftrana, fegun parece por vn tituló 
del año de mil y quinientos y fetenta y feis, en que nombra 
por vno de los de dicho Confejo á Don Pedro de Mendo* 
za 3 fu Mayordomo} y efta fellado con las Armas de Silvá> 
y Mendoza. Hizo diferentes capitulaciones > y contratos 
para los cafamientos de fus hijos, fegun fe dirá quando fe 
hable en particular de cada vno. Y vltimamente íirvió la 
Tutoría, con particular acierto , y prudencia ¿hafta el año 
de 
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de mil y quinientos y ochenta y dos,::que fatigada de los 
cuydadosde ella .reíoívió dexaria , paífandofe a vivir, con 
mayor quietud de animo , a la Concepción Francifca de 
Paílrana .donde permaneció hafta el fin de íus días. ElRey 
tuvo por bien que íe hizieffe afsi, y quifo que de. alli ade-
lante entehdieííen en la Adminiftradon de la Caía de Paí-
trana , y las dependencias de la Princefa , y fus hijos el 
Conde de Barajas Don Francifco Zapata 3 que fue Prénden-
te de Caftilla y y Ordenes y Mayordomo Mayor de la Rey-
na, ydelConfejo dé Eftado% Rodrigo Vázquez de Arze3 
Cjue también foe Prefidente de-Caftilla > y de ei ;Confejo de 
H b do , y Fray Diego de Chaves., Confeífor de. fu. Magef-
tad y los quales3el ano de mil quinientos y ochenta y.tres^em-
bi^ron aVPaftrana , por Adniinifttado'r de aquella , y las de-
más Villas de el Eftado ^ á Pedro Palomino, qué íirvió efta 
ocupación con titulo del Rey.,y lefucedió en ella Don Alón-
fo de el Caítillo Villafmte »Cavallero de la Orden de San^ 
tiago , de quien hafta oy .a y muy conocidos deícendientes/ 
Para las coi as.de lüfticia nombró el Rey al Licenciado Alon-
fo Nuñez de Horques y de i fu ConfejQ„j y defpues de la. Cá-
mara j progenitor de los Marquefes de los Triixillos } orde-
nando y que el íolo conocielle de los-pleytos > y ptras coías> 
tocantes á las deudasde el Principe Ruy Gómez 3...y.Princefa 
Doña Ana. Y en efta formaje continuó el goviejaio de aque-
llos Eftados^ hafta que fuM'ageftad le mandó entregar al 
Principe Don Rodrigo dé Silva y Mendoza ,11. Duque de 
.Paftrana. • 0 úi 
La Princefa Doña Ana avia heredado el año de mil qui-
nientos y íetenta y ocho al Principe fu padre, que falleció 
en Madrid á diez y nueve de Marco 3 dexando preñada a la 
Princefa Doña Magdalena de Aragón 3 fu fegunda muger.» 
hija de los Segundos Duques de Segorve, y Cardona j pero 
•quando llegó fu parto , á que aísiftieron Miniftros del Rey,, 
y diferentes perfonas, nació vna hija muerta * conque h 
Princefa Doña Ana quedó vnica } y vniveríal heredera de fu 
padre , por lo qual íe le dio la poífefsion de el Principado 
de Meíito,. Ducado de Francavila 3 y las demás Baronías, 
Villas, y Gallillos de Italia3 y en Caftilla de el Marqueíado 
de 
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de Algecilla > y fus trezc Villas, que íon^Sercacines, Retuer-
ta > Ledanca , Tamajón , Almadrones , Carávias , Cutani-
11a i Cogoilor , Hontanares , Caítejon } Sazedon , Villa-
nueva , y Palacuelos , y las Villas de Vlula , y Vlela, en el 
Reyno de Granada. Y aunque el Principe avia; poíTcido la 
Villa de Almenara , y fu mayorazgo ¿ la Villa de Miedes,con 
los Lugares de Villafeca, Aragoía, Mirabuelo , y el Barrio de 
Algora } y la Villa de Mandayona > y Lugares de fu tierra 
que fon Campifavalos, Semolinos , Avendiego, Condemios 
de abaxo; y Condemios de arriba , Bu jados, y Terrubia , m 
le fucedió en efto la Princeía Doña Ana 3 porque Don TñÜT0 
de Mendoza y de la Cerda 3 fu primo hermano , defpues I. 
Marqués de Almenara J a avia puefto pleyto de jactancia, 
por ellas 3 en la Cnancillería de Valladolid > como nieto va-
rón de los Condes de Melito Don Diego de Mendoza 3 y 
Doña Ana de la Cerda, cambien abuelos de la Princeía 3 y 
fue declarado legitimo fueeíTbr del Principe de Melito , en 
caíode que muriefíe fin hijo varón, como íucedió. Yaísi 
Don Iñigo entró luego á la poííeísbn pacífica de citas Villas] 
y Lugares; pero por diverfos accidentes bol vieron ya á re~ 
caer, en fuerca de fus vínculos, en los nietos de la Princeía 
Doña Ana , como fe verá en fu lugar , yqueoy las gozan, 
por fu derecho, los Duques de Paítrana. Duro h vida delta 
Princefa hafta el año de mil quinientos y noventa y dos, en 
que la feneció el dia dos de Febrero , poco defpues de aver 
otorgado fu teítamento, y la fepultaron , como hemos di-
cho , en la Colegial de Paítrana , con el Principe fu marido, 
a quien fobrevívió diez y nueve años. Los hijos que nacie-
ron de ambos fueron: 
17 DON DIEGO DE SILVA Y MENDOZA , que comoeícríve 
Tom.y.fcfmebm Eftevan de Ganbay , falleció de tierna edad en Tole-
ro impef. ¿O. 
17 D O N RODRIGO DE SILVA Y MENDOZA , III. delnom-
ore , II. Duque de Paítrana , Eftremera , y Francavi-
la , Principe de Melito , y de Eboli, Marqués de Algeci-
lla , que continúa la fucefsion. 
*7 DON DIEGO DE SILVA Y MENDOZA , L Marqués de 
Alen-
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Álenquer, Conde de Salinas, y Ribadéo , Ducjue titu-
lar de Francávila, que es progenitor de los Duques de 
Hijar, como fe vera en el Libro XI . 
17 D O N P E D R O G O N C A L E Z DE M E N D O Z A , que 
murió de corta edad el año de mil quinientos y /eíénta 
y vno,y fu cuerpo fe depofitó en diez y hete de Diziem-
bre en la Capilla Mayor del Monafterio de San Fran'cil-
co de Paftráná , fegun parece por el teítimbnio, que de 
ello dio el Irufriio dia Pedro Alonfo.Efcrivano. 
17 R V Y G Ó M E Z DE S I L V A Y M E N D O Z A , I. Mar-
qués de la Elifeda^y Conde de Galve,dé quien proce-
den los Marquefes de Aguilar, Grandes de Oáítilla > íegun 
íe eícrivirá en el Libro Íiguient6. 
17 D O N F E R N A N D O D Í S Í L V A , que deípués fe lla-
mó Don Pedro González de Mendoza, y fué Arctíbíípo 
de Granada, y Zaragócá, y Obifpo, y Señor de Siguen-
ga., como dirá el primer Capitulo. 
17 DoñA A N A DE S I L V A Y M E N D O Z A y í)uqueía 
de Medina Sidonia, Condefá de Niebla, y Márqueíá de 
Cazazá > muger del VII. Duque Don Albnfd iPerez de 
Güzman, él Bueno. Sus deícéndiéntes poffeén oy la Ca-
fa de la Ghamuíca, y por éftó liáremos larga memoria 
fuya,qiiándd fenezca la fucefsiori del Dütjué Don Rodri-
go fu hermano. 
17 DoñA MARÍA DE MENDOZA, 1 4* y . W 
17 DoñA MARÍA DE SILVAS f M u r l e r o n n m a ^ 
17 D o ñ Á A N A DE S I L V A Y M E N D O Z A , que déípués 
de lá muene|le;l Principe fu padre eftuvocapitulada ipi-Gmb#,,tem 53 
rá cafar córi Dolí Iñigo tbpézde Mendoza, VI. Conde d.e fu' oh™* •• 
de Tendilla, primogénito dé Don Luis Hurtado de Herx-™^*'* 
doza, IV. Marqués de Móndejar i Grande de Cabilla, 
Conde de Tendilla, Alcayde de la Álhattibra, y Capitán 
General del Reyno de Granada,y de la Cóndefa Doña 
Catalina de Mendoza, fu primera niugér. Pero cefsó el 
tratado, porque éí Cdridé falleció de lá caída de vncava-
11o el dia ochó dé Óót'ubré de mil quinientos y noven-
ta y dos, y DoñaAna, motivada de efte fuceífo , refol-
* " * * Y y v i d 
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vio recibir el Velo de Religioía en el Monafterio ele U 
Concepción de Paíhana, donde avia vivido con fu ma-
dre. Cedió la legitima de fus padres en el Duque Don Ro-
drigo fu hermano, y él,poreícricura > otorgada en Paf-
trana á íeis de Marco de mil quinientos y noventa y tres, 
íe obligó adarla mil ducados porvnavcz , y otros mil 
de renta en cada vn año para todos los diasde fu vida i y 
para que deípucs de ella pudieífediftribuirlosá fu volun-
tad. Por lo qual eíla Señora, en doze de Marceo de mil 
quinientos y noventa y quatro, llamándole Monja No-
vicia del Monaílerio de la Concepción Francifca de Pafc 
trana,liizo futeftamento , en que manda dezir machas 
Millas por fu alma, y las deíus padres, dexa los mil du-
cados de renta a aquel Moúafteri© > con cal condición» 
que lea obligado a recibir perpetuamente dos Monjas, a 
prefentacion de el Duque Don Rodrigo íu hermano, y 
de fus fuceííbres. Que haga diferentes Fieítas en los dias 
que íeñala de Santos de fu devoción > y que pague íefenta: 
ducados de renta en cada vn año al Capellán que nombra» 
re el Duque, y deípues fus fuceífores , para que íirva en 
dicho Convento vna. Capellanía de tres Millas cada íe-
mana, por la intención de eífa Señora, y por la falud, vi-
da j y buenos fuceííos de fus hermanos. Ordena, que íe. 
den otras cantidades a Religiofas de la mifmaCaía,y a 
otras perfonas,y nombra por fus teftamentarios al Du-
que, a Ruy Gómez de Silva, ya Fray Pedro González de 
Mendoza, íus hermanos, al Guardian que fuere del Mo-
na Iterio de Sm Francifco de Paftranay y al Corregidor 
de aquella Villa. Con lo qualpaísóiuegaihazer JaProfeí-
íion de fu Habito, y vivió con él, en virtuofifsiffios, J 
fimos exercicios, hafta el primero día de Díziembrede 
mil feiícientos y catorze, en que pago -la preciía deuda de 
los vivientes, pqflando á gozar en mejor vida el premio 
de fus virtudes. 
Siendo jufto poner aquí el Árbol de cortados déla 
Prinecía Doña Ana de Mendoza , I. Duquefa de Pa-
traña , como fe lia hecho antes con peras Señoras de Ja 
Caía 
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Cafa de fa-marido, hemos reparado , que todo lo que 
fe avia de dezir delaPrincefa D o n A C A T A L I N A DB 
S I L V A fu madre, queda ya eícruo en el Libro III. Con 
que por no repetirlo, íe pondrán aquí lor> coftados üel r» ' 
Principe Don Diego Hurtado de Mendoza y de la Cer-
da íu padre, y la linea materna íe buícara donde tiene mas 
dilatada memoria. 
HS 
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I. con*' £ de 
Mclito.yAlia 
n«, Señor de 
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ma de la Rey 
na Doña lúa 
na.y señora 
de Villa Nue 
va Je Gorda 
liza. 
Don Iñigo Je 
laCeua,her-
mano de e¡ [. 
Duque de Me 
dina Ce l i . 
i te ••< 
da- | 
Don Tñígo Lopeí 
de Mendoza , I. 
I Marqués de >an-
/ c i Uaná, Cunde del 
Real. 
DoñaCataUnaSua 
rez de Fi¿u_eroa, 
Señora de la To-
cija. 
Gómez Martínez 
de lemos , Señor 
/ de la Trofa.y Pam 
pillóla. 
\ 
De-ña María de 
Meyra, Señora de 
lallts, 
DoaGafton de la 
Cerda.lv Conde 
de Medína-Ccli, 









Doña Leonor Je 
la Vega y Mendo-
sa. 
Don García deCaf 
tro, Se ñor de Caf-
I rroverde, Monte 
| negro,villa luán, 
I y Camargo, 
\ 
, f c ¡ . „ i I U • limo oc ?xr endona A 1 • 
j tiUa.Ssñoc de Hita . y del Real d e Cí?\ *' C » S^aics, 
I Doña Leonor í.afe ¿t la Veea, Señar, J . 
* 1» Vega,y Cunero*. S ' S e n 0 r a *j ' » Car« d e 
í Don Loreneo Suarez de Figueroa , M s ( 9 r „ . 
| tiago, señor de Zafia.Feria.se. ' M a e f t r e de j M . 
y 
Doña Marina de © w e b , Señora de Toriia y *r 
mil) a, hija de lnig<> ¡opez de Ororco Sen 3 ** 
ta Oulla.y Pinto . y .le Doña M « W > Garcfole ^ n -
nefus» - a " s Me. 
Gómez Martínez de Lemos , Señor de OlnV 
Conde. c yrad« 
l 
t DonaMenaaVazqüezáe Goes, Señora del Ctfi-iu de Gces.bi-a de Alvao Vi.xqutz 'tro, ti , 
de Doña Conflanca Alfonfo. * ' ' *< C t t s J 
1 
f Alvaro de Meyra, Señor de Pampillofa , r , i j 0 < ¡ e p 3 
í 
/ 
Doña Mar ¡a Coeüo . hifa de lope Dfaz de éuht 
do , señor de Ao uíar , v Pena « , Í . I*„- . ""** 
niez de silva. 
Don Luis, III Conde de Medína-r*i; v , . 
Conde, Do» C a « o n , y W ^ S í g Z * 
DofiaTuanj Sarmieutn, 
niientc 
linas. í«^r**WM^J: 6ga^í: 
Den ¡ñigo Lope.»de Mendoza, llana. • Marqués de Saetí-, 
í 
\ Doña Mencia de*x 
Guzman. j 
Marqueta fotirg^ifti Snatez rfe Fig 8«ro«,h,jad e 
Doniorenco^at^.c a e lanna^o. ° J 
D. Alonfo de Caftro.señorde Caitroverde.hijodef>. 
Alvar l erez de ( aí!tro,y uioña Mana Ponte del.«on, 
Conde» de Arroyólo s. 
Doña María Ramírez deGuzman , hiia ríe Don Car-
el Fernandez , Macftre de Santiago . Señor de Villa-
Car cia,y de Dofta Matia Ramírez deGuzman. 
| Don Alonfo Pérez de Cuzman Rico-Home Señor de 
1 Lepe , y Ayamonte , hijo de los primeros Condes de 
Niebla. 
Doña Mencia deFígueroa, hija de DonLorenc». 
Maeftredí Santiago.y de Dorta Maiina de Orozco-
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Mendoza, 0¿/#o */*#<> </e O/ma ,¿nobifpo de Ganada,) 
de Zaragoza ,Obifpo,y Señor de Siguenca, Comisa-
rio Genera i de la Orden cíe San 
firarici/co. 
S T E Ilultrifsimo Prendo fue el quinto de los 
hijos que procreáronlos Principes RVY GO^EZ 
DE SILVA, y DOÍÍA A N A DE MENDOZA , prime-
ros Duques de Paftrana, y nació en Madrid á 
diez de Febrero de rail quinientos y fetenta,aun-
que Salazarde Mendoza, y Gil González Davila ayaneícrí-
tonque el de fetenta y vno. Llamáronle Fernando, en me-
moria de muchos de fus abtieló¥> que tuvieron elle nombre, 
y con él le íeñala el teftamento del Principe fu padre entre los 
demashijosfuyos,comoya hemos vjfto. El año de mil qui-
nientos y fetenta y vno, Fray luán Levefque de la Caíiere, 
Gran Maeílredela Orden de San luán, le admitió, y reci-
bió por Cavallero de ella en el Priorato de Caítilla, y León, 
íín embargo de fu; menor edad, y de fu áuíencia del Conven-
to de Maka, íegun parece por letras, libradas en el miímo 
Convento á ocho de Febrero de aquel arlo, firmadas de Fran-
ciíco Mego, Vice Chanciller de lá Orden, y en ellas fe expref-
m y que le haze efta gracia % á petición del iluftri/simo frincipe 
RVY GÓMEZ DE SILVA fu padre, y fe le íeñala la antigüedad 
defde aquel dia. Y en él miímo, el propio Gran Maeílre, ex-
pidió otras letras, dirigidas á Don Antonio de Toledo} Prior 
de León, para que dieííe á Don Fernando de Silva las Iníig-
nias Militares de la Orden. Con los quales inftrumentos íe 
convence á los que quieren, que nacieíle en diez de Febrero 
de mil quinientos y fetenta y vno, pues dos dias antes le halla-
mos admitido en la Orden de San luán. 
Por muerte del Principé fu padre quedó Don Fernando en 
te tutela de la Prmcefa Doña Ana fu madre, á quien eícrivió 
Gregorio XIII. que le embiaífe vn retrato luyo, porque le que-
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ria hazer Cardenal, y mandó a fu Nuncio, en Efpaña,que 
era Felipe Sega,Obifpó de Placencia, y defpues Cardenal 
déla Santa Iglefia,que empezaífe ádiíponerle,dándole la 
primera confura, con loqual fe entendió feguiria clEftado 
Eclefiaftico. Pero aviendo paííado el año de mil quinientos y 
ochenta y cinco a Zaragoza , firviendo de Menino á Felipe 
III,Tiendo Principe,fe halló ala, celebridad del cafamiento 
de nucftra Infanta Doña Catalina Micaela con el Duque de 
Sabdya, y defde alli, llamado de impulío fupcrior, partió a 
tomar el Habito de SanFrancifco, enelMonafterio dcnuéí-
tra Señora de la Salceda, de. la Provincia de la Alcarria, y po-
co diftante dePaftrana. A l l i , con eleíkdo, mudó el nom-
bre , y Te hizo llamar Fray Pedro Goncalez de Mendoza, en 
memoria de íu eíclarecido revifabuelo, el Gran Cardenal de 
Efpaña. En fu profeísion, quilo Felipe II. que el gaftofueífc 
por íuqucnta, y que para efto la afsiftieííe vn Alcalde de Corr 
te. Deipues le mandó,que .acompañado de vn Difinidor de íu 
Orden ,. paííaíTe a eftudiar al' Monafterio de San luán de los 
Reyes de Toledo, y fe le dio por Maeftro a FRAY FRANCISCO 
DE GVZMAN , Comíífario General de las Indias, que murió 
Gonfeííor de la Emperatriz Doña Maria, y era fu deudo, co-
mo hijo de IORGE DE SiLVAjSeñor de vn mayorazgo (je eíta Ca 
fa en Toledo, y de Doña Terefa de Guzman fu muger, fegun 
?*g.*i?t.-9é c | Ü C ^ a efcrito. Fenecidos fus eitudios, en Toledo, y Alcala¿ 
fue Calificador del Confejo déla General Jnquiíieion, Pro^ 
vincial de la Provincia de Gaftilla, Viíitador de la de Santia? 
go, y Comiííario General de la Familia Ciímontana, tenien-
do tanta autoridad en'las cofas de fu Orden, y ficndo tan eíM-
mado en ella, que aunque eftava hecha concordia, para que 
el General fuelle vna vez .Gimo-araño,1 y otra Vlcrampnta-
no, todos los Vltramontaabs cedieron íu acción, para que 
fucile eleóto nueílro Fray Pedro, fin embargo de no fer de íu 
Familia. 
Felipe III,le prefentó para Obifpode Ófina,y comoarí. 
tes de venir las Bulas, vacaífe el Ar^obiípado de Granada, por 
promoción de DonPedro de Catiro y Quiñones al ¿cScvi-
Hat, quifo íu Magcftad, que governaíTe aquella Iglefia, y Paa¡r 
lo V. paísó la gracia en diez y nueve de Iulio de mil feifcien-
C Vu M fa ' t o s 
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tos y diez. Confagróleenel Real Monafterio de las Dcfcal-
cas de Madrid el Arcobifpo de Toledo Don Bernardo de Ra-
jas y Sandoval ¡ afsittido de D. Enrique Enriquez, Obifpo de 
Plafencia, y de Don Fernando de Azebedo, Obiípo de Of-
ma, y fe halló á efta función toda la Grandeza de la Corte. En 
Granada labró las cafasArcobifpales, continuóla obra de la 
Igleíia, añadiendo a la Capilla Mayor el Crucero del Coro, y 
en medio de ellas ocupaciones eícrivió la Hiftoria del Monas-
terio de nueftra Señora de la Salceda, donde recibió el Habi-
to de fu Orden. Eri ella pufo todos Jos retratos de los Obif-
pos , y Arcobifpos de Granada, haftael fuyo, y por ella fe re-
conoce quanto le adornó la erudición , y el conocimiento de 
las divinas, y humanas letras. El mifmo Rey Felipe III. le pro-
movió al Arcobiípado de Zaragoca el año de mil íeiícientos y 
quínze, y en aquella Igleíia dio iguales mueítras de grande, y 
exempjar Prelado, defendiendo, con mucho valor, fus privi-
legios^ exempciones, haziendo largas ¿y copiólas limoínas, 
y labrando, con mucha fumptuoftdad, las cafas Arcobifpales. 
Alhajuftó, y feneció el cafamiento de DON RODRIGO DE SIL-
VA SARMIENTO DE VILLANDRANDO , fu fobrino, Conde de Sali-
nas, y Ribadeo, con Don A ISABEL MARGARITA , Duquefa pro-
pietaria de Hijar, y los dio. las bendiciones nupciales. Ei 
Rey nueílro Señor Felipe IV. que yágozava efta dichofa Mo-
narquía, avia dado el Obiípado de Siguen^a á Don Franciíco 
de Mendoza/antes Almirante de Aragón, Marques de Gua-
dalefte, y Capitán General de Flándes, y como lezaífakaífe la 
muerte en Madrid á primerode Marco de mil feifcientos y 
veinte y tres, aun íin ver fu Igleáa, quifo fu Mageftad , que 
nueftro Arcobifpo le fucedieíle;en ella, y afsi huvo de pallar 
á governarlael mifmo año, tomando poíTefsioíi el diarroze 
deDiziembre. Salazar de Mendoza dize, que en Ja primera 
entrada que hizo en el Cabildo de Siguenca, Je feñaló quatro-
cientos ducados en cada vn año, para gaftos de Ja fabrica, y 
que defpues le dio cinco mi l , para cerrar con rexas ios dos 
Coros. Luego labró la Fortaleza de aquella Ciudad; habita-
cion de fus Obifpos, que fon Señores de Jo temf oral de ella, 
y los necefsitados de íp Díoeefi empecaron. ¿experimentar 
los efe&os de íu piedad. 
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El ano de mil fcifcientos y veinte y feis, en .que Felipe IV. 
pafsó a celebrar Cortes a la Corona de Aragón, falio a reci-
bir a fu Mageftad a Alcolea ¡ Lugar de fu Obifpado, y le fir-
vio con vn regalo,donde,entre confervas,y dulces,avia riquif-
fímasjoyasyy otras cofas de gran valor, y curiofidad, que 
agradeció el Rey mucho , y algunas de ellas embió defde allí 
a la Rey na, y a la Infanta Dona Maria fu hermana. Según fe 
lo aviso al Areobifpo, en carta de catorze de Enero, la Infan-
ta Sor Margarita de la Cruz, Religioía de las Defcalcas de Ma-
drid, hija del Emperador Maximiliano II. y de la Empera-
triz Doña Mana de Caftilla, con quien confervó muy fami-
liar correípondencia, defde que fue Prelado de aquel Monaí-
terio, y a quien dedicó fu Hiftoria de la Salceda. 
Iluftró el Monafterio de nueftra Señora de la Salceda, con 
Reliquias, Ornamentos, mucha plata para el ferviciodel Cul-
to Divino,y diferentes edificios, teniendo tanto amor a aque-
lla Cafa, y tan grande devoción ala Imagen de nueftra Seño v 
ra, que fe venera en ella, que íiempre la liizo pintar fobre fus 
Armas de Silva, y Mendoza. Afsi íevéen la Capilla Mayor 
de la Colegial de Paftrana, y en la mifma Hiftoria de nueftra 
Señora de la Salceda; pero aunque Gil Goncalez Davíla ef-
TeAtroEckfjafli- ¿ r j v c j q U e e[ Areobifpo era Patrono de efte Convento, cree-
coylglefta deSr l r - ^ r n . 
g»e n$a, t om« i . mos, que le engaño, porque en lu ceítamentono ay noticia, 
cap.z$ ?*g.i07* como debiera> de tal Patronato. Equivocariafe Gil Gonca-
lez , con ver pintadas las Armas de efte Excelente Prelado en 
muchas Capillas de aquel Monafterio, efpecialmente en la 
de las Reliquias ;mas efto/íeriá como en reconocimiento de 
fer tan gran bienhechor, node fer Patrón. 
-Edificó a mucha cofta todavía Capilla Mayor de la Cole-
gial de Paftrana , y la dio grande numero de ornamentos, 
para que con mayor decencia, y autoridad fe íirva el Cul-
to Divino., Fundó, y dotó en aquella Villa el Colegio de 
San Buenaventura , ordenando , que los que fean admiti-
dos eri él, eftudien mufica ¿ y fean obligados a aísiftir fiem-
pre a la Igleíia, para la celebración de los Divinos Oficios. Y 
ellos, y fu Redor quiío, que fiempre fean á prefentacion de 
los Señores de la Cala de Paftrana, a quien dexó para íiempre 
jamas el Patronato, con el de quatro Capellanías, que dotó 
en 
] 
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en el mifmo Colegio por fu alma, las de fus padres, herma-
nos , y deudos. Fundó vn mayorazgo de diferentes bienes al 
Marqués de la Eliíéda fu hermano al tiempo de fu tercer ca-
iaaiiento con Doña Ana Manrique, hija de los Marquefes de 
A^uiiar. Y vkimamente el año de mil feifcientos y treinta y 
íeís ,deípuesde aver fenecido cantas Obras iníignes, otorgó 
teftamento cerrado á ireze de Abri l , ante Bartolomé López 
de Molina, fu Elcrivano de Rentas. En él fe manda íepultar 
en la Capilla Mayor de la Iglefiade Paftrana, detrás del A l -
tar Mayor en la traníparencia del Sandísimo Sacramento. Oi> 
denji>qüe íediga por íu alma gran cantidad de Millas, aísi 
en Si^ ueuca , como en Paftrana, y que el Dean, y Cabildo 
de la Colegial de aquella Villa, con aísiftencía de los Religio-
fosdel Monafterio de San Franciíco de ella,feanobligados a. 
dezir en cada vn año,por fu alma, y las de fus padres, y abue-
los , dos Oíkios, y Fieftas principales, el vno el dia de nuef-
tra Señora de la Concepción, y el otro el íiguiente. Y que el 
Monafterio de San Francifco de dicha Villa, con afsiftencia 
del Dean, y Cabildo, aya de cantar en cada vn año vn Ofi-
cio de Difuntos por el anima del Duque DON RODRIGO fu her-
mano,que eftá alli íepulcado.Manda defpues,que dicho Dean, 
y Cabildo, en la Oda va de N . S. de la Concepción vaya al 
Convento de Religiofas de efta Orden,en la miima Villa, y l a 
vifpera digan No&urno, y el dia íiguiente Miifa cantada ío-
lemne por las animas de DoñA ANA DE MENDOZA fu herma-
na,que fue Religiofa de dicho Monafterio, y yaze en él, y de 
RVY GÓMEZ DE SILVA fu hermano , Marqués de la Elifeda,y 
de fus dos primeras mugeies; la Condefv de Galve, que tam-
bién eftá fepultada en dicho Monafterio, y Doña Ana del 
Aguilay Enriquez,SeñoradelaCaíadel Águila. Defpues or-
dena,que en la mifma Colegial de Paftrana fe hagan por fu al-
ma, y las de fus padres, y abuelos perpetuamente dos Feitjvi-
dadesíolemnes,vnaeldia de nueftra Señora de la Purifica-
ción, y otra el de la Anunciación, y para todo les dexa ina-
lada renca, que pueda hazer permanente fu voluntad. Dif-
poneque fe digan ciertas Midas por las animas del Mar-
qués de Alenquer,yDuquefa de Medina Sidonia, fus her-
manos. Manda, que de íus bienes fe dé á la Princefa de Me-
lito 
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lico DonA LEONOR DE GVZMAN fu fobrina, viuda del Duque 
R V Y GÓMEZ D E SILVA , quanocientos ducados en cada vn 
año, y aiaDuquefa del Infantado D o n A M A R Í A D E SILVA 
fu íobrina, feifcientos ducados, efto por el tiempo de las vi-
das de.eítas Señoras. Haze deípues otros muchos Legados, 
y prevenciones para el govierno-del Colegio, y de la hazien-
da,que quedaíTe al tiempo de íu muerte. Nombra por íus 
teftamentariosalaPrincefa de Mclito DonA L E O N O R D E 
G V Z M A N ÍU fobrina, al Duque de Paftrana D O N RODRI-
GO DE SILVA Y MENDOZA ÍU hijo , al Dean , y Arcediano, 
que a la Cicon eran de la Igleíia de Paftrana , a Don Lui&Za-
pata, fu Secretario de Cámara, Chantre, y Canónigo de Si-
ouen^a, a Don Alvaro de Valencuela y Mendoza, íu Ca-
marero, Arcediano, y Canónigo de Siguenca, que murió 
poco tiempo ha, íiendo Capellán Mayor del Monafterio de 
las Defcalcas Reales, y del Coníejo de la General, y Suprema 
Inquificion, a, Don Fernando de Herrera yOrmaza , Íu Ca-
ballerizo, a Don Gregorio de las Muelas Buftos,,fu Mayor-
domo , y a Don Antonio Zapata, vezino de Paftrana^y nom-
bra y y feñala por fu vniveríal heredera á la fabrica de la Igle-
íia de Paftrana, para que todo lo que fobrare del Cumplimien-
to de fus difpoficiohes [ lo perciba fu Dean, y Cabildo, y fea 
para fu mayor vtilidad. Deípues hizocl Aricobiíp©- tresCo-
dicilios ante el miímo Efcrivano, el primero en veinte y cin-
co, de Abril de mil feifcientos y treinta y nueve, el fecundo 
eiidoze de Mayo, y el tercero en veinte y ocho del ¡nifmo 
mes, y.año. Todos rres íe apartan muy poco de lo que avia 
ordenado en el teílamento j y concitas prevenciones, y to-
das las que fe podian eíperar de vn can Virtuofo, Sabio, y Ex-
celente Prelado, le aííaltó la muerte en Siguenca á veinte 
y tres de íulio del miímo año de mil feifciemos y treinta f 
nueve. Su cuerpo fe llevó luego a Paftrana, y en fu Igleíia 
ocupa el lugar, que le dexó leñalado. Siendo Religioío , fue 
coiiíumado Teólogo, excelente Predicador, y obíervador 
grande de las ínftituciones Religioías. Dcíde que afcendio a 
las Dignidades Ecleíiafticas, moftró fu magnificencia, que 
erahuo de Principes, y que avia nacido para íer lo,y alsi 
nunca faltó íu favor al que tuvo neceísidad del. E l Coníc-
) 
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jo de Eflado le propuío para Cardenal el año de mil íeiícien-
tos y veinte y tres , y diveríbs accidentes , que ocurrieron 
defpues, le embarazaron la Purpura. Eftimaronle mucho 
los Pontífices, nueílros Reyes, y otros Principes de fu tiem-
po , de que bazen ceftimonio muchas carcas, que le eferívic-
ron,ylas ha guardado la curiofídad ; y para que no nos de- SáUcar> crónica 
tengamos mas, el Do&or Saladar de Mendoza, que Tupo po del.G™* Cardem 
code adulaciones, eícrivío de efte Principe en fu vida tan 4*57. '"'*'**&' 
grandes elogios, que ellos mueftran bien la veneración , y GitGoncale^jto-
apiaufoque juftifsimamence logravan fus virtudes. ?° lJMi d e 
G A P i T V L O IX. e'$'10í''\ 
tf DON^OD^IGO D E'SILVA 1 MENDÓ-
%4,UL del nombre y 11 Duque de faftrana , Eftntnera, y 
FrancaVúa >llh "Principe de Melito,y de Eboli, Hh Mar-
ques de Algecilla i Conde de la Chamufca 3 V. Señor de el 
Bfiado de Vlme j y de las Villas de Váidáracete, la Zar-
$a> Zurita, Say'aún, y Efcópete, el Ti^o}Vlula ,y Vlefoj 
Barón de la %oca Angitolaja MendotU?, Franchka^y 
Monte-Santo, Alcayde Je Zurita ,y Capitán 
Genual de la Cay aliena de 
Flandesi 
¡ N T R E los hijos que tuvieron los Duques Rv#, 
- G Ó M E Z DE S I L V A , y D O I I A A Ñ A D E 
M E N D O Z A , fue efte Principe elmayor,que 
mwTüFS^m m C l ° c n M a ^ r i c l a mediado de Noviembre de 
. mil quinientos y fefenta y dos , y recibió el 
Bautiimo en Ja Parroquial de San luán de aquella Villa, 
en veinte y ftfa d c Noviembre , fiendo fus Padrinos Don 
Pedro Fernandez de Cabrera y Bobadilla , II. Conde de 
Chinchón , Mayordomo de Felipe II. y del Confeio de Hi-
tado, ylaCondeía Doña Mencia de Mendoza, y di laCe 
da fu muger hermana del Duque de Fráncavila , fu L l 
lo. Defcubno en fu primera edad, fobre Vn elarifsime en 
***** « íuave conAion^ ^ t a ~ £ 
que 
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que juftamente aífeguró avia nacido para fuceder , como 
en las Caías, en las virtudes de fus grandes progenitores. Su 
hermofa,y agradable prtfencia las hizo mas plauíiblesenla 
jubentud , y defpues le adquirió íu valor eftímaeion tan 
crrande, que pudo igualar acodos los mayores Capitanes de 
íu tiempo^ 
El año de mil quinientos y feténta y tres heredo la Cafa 
deíu padre, debaxo de la tutoría déla Princefa Doña Ana, 
que en el mifmo año le hizo dar poíTefsiori de las Villas de 
la Chamufca, y Vlme, y los Reguengos, vnidos a aquellos 
mayorazgos. Cubriófe luego en calidad de Duque de Paftra-
na, y fervia de Menino á la Rey na Doña Ana de Auftria, 
quando el año de mil quinientos yfetentay feis el Rey D. 
Seballian de Portugal pafsó a Guadalupe I ver al Rey Don 
Felipe II. futió,.y la Reyna quifo, que le viíitaífe en fu norn-
„ i , T , bre. Y afsi, dize Luis Cabrera: La %tyna Quña Ana embio a 
JEttel lib, 1T» Y&I% 
&ii.de'fHH¡H*- Vijitar a fu primo Don Scbaftian tonel Duque de Tafo ana , fu 
ri* de Felipe ri, pfen¡nQ * ¡0¡jo del Principe de Eboh R V Y G Ó M E Z D E SIL-
V A , de qittn%e años }fingular gentileza, y Undena, y acompaña-
do de ¡a Corte, dio fu Embaxada ,y prefeníe de cueros, y puan* 
tes de ámbar ¡ropa blanca 3 y otras cofas de regalo ,y curiofulaiL 
Dille Don Sebajlian al Duque Vn puñal) ton el guarnecimiento de 
oro, y pedrería, y facando la cuchilla > dho, buena es, fin reparar 
en lo preciofo. 
El año figuiente de feteiíta y fíete , en el Efcútial, a vein-
te y tres de Iunio, por ante Francifco Eícudero , Efcrivano, 
con licencia de la Princefa fu madre, dio fu confentimiento, 
para que fe pudieííe hazer el mayorazgo de ocho mil duca-
dos de renta, e|ue aquella Señora avia capitulado fundar en 
D O N D I E G O D É S I L V A y M E N D O Z A fu hijo feguo-
do, para que cafaífe don Doña Lüifd dé Cárdenas, Señora ac 
las Villas de Colmenar, Torralva, y Beteta. Y como defpues 
le retiraíTelaPrinceíaaPaítráña,dondeen aquel tiempo vi-
vía , y alli juzgaífe el Duque eftar menos bien divertido de lo 
que debiaenfuedad, y efpifitu, confuirá al Marques de la 
Favara LORENCO TELLEZ M SILVA fu t ío, y a períuaíioo úi-
ya,y con aísiftencia de Bernardina de Fuen-Mayor, íu Ca-
ma-
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marero, defpucs Aicaydede Zurita,Pedro de Salacar, fu 
Mayordomo,Peralta, y Chriítoval dePereafus criados, fa 
lió deP^ftrana, íinpermiísion de la PrinCefa, por el mes de 
Mayo de mil quinientos y ochenta. Efperavanle á vna le-
gua de aquella Villa el Marques de la Favara, y Don Alon-
io de Ley va , Señor de la Caía de Leyva, Comendador de 
Alcueíca i también deudo fuyo por la Cafa de Mendoca, y 
paitando con ellos a Madrid, íin que las cartas,y diligen- \ 
cías de fu madre le pudieíien detener, fe encaminó juego 
¿t Andaluzia , donde los Duques de Mcdina-Sidoiiia, íu 
hermana, y cuñado, le recibieron con notable alegría. Por 
Junio de elmiímoaño, eftava en Ay.amonte con el Duque 
de Medina, y el Marqués de Gibraleon, que tenían orden 
de el Rey paraafsiftir en aquella Frontera del Algarbe, en-
tre tanto que fu Exercito fe apoderava de Portugal $ y 
aviendofe vnidoá ellos Don Antonio de Caítro , Señor d e. 
Cafcaes, Don Duarte de CaftelobranCo, que fue I Con-
de de Sabugal, y otros Cavalleros Portuguefes , retirados 
por el levantamiento de el Prior de Ocrato , dize Antonio ..,' , , 
j • TT ' i i 11^  • n i x . i r Zib.l.fcLjoiiií* 
de Herrera , que ios hallo juntos el Marques de Santa [d znfíoyla de U 
Cruz, General de la Armada. > y que con todos íc hizo ConqutfU de |e* 
Confejo,para refolver lo que fe avia de executar. El -año "**&"** 
íiguiente de ochenta y vno, eftava n el Duque, y fu ¡: cuña-
do eide Medina, en Yelves /acompañando al Rey, y tres 
anos deípues, el de mil quinientos y ochenta y quatro , fue 
vno deles Grandes , que en San Gerónimo el Real de '^^ ^ t o n ; s é ^ , y e , 
d¡ id,el ara onze de Di ziembre, juraron por Principe here- rúenla General dé 
aero de Caftilla al Rcv Don Felipe III. Paísó a Zaragoca el *lMundo, z.paru 
año de ochenta y cinco, para hallarle en las bodas,que alli ^ C ' í t t 
le avian GC celebrar entre la Infanta Doña Catalina, hija, de 1606.L 
el Rey, y é Duque de Saboya Carlos Emanuel FLliberto* 
Acompañó a] Rey en la entrada publica que hizo en aque-
lla Cuidad , y en los Toros, y Cañas , que fe corrieron en . 
fefeejo de aquella vnion el dia veinte y ocho de Marco, fue. 
el Duque vno de los Señores , que lograron mayor luci-
mieruo/y es ei primero de les Grandes, que de los que con- í^u^tom.iMk 
currieron en ellas nombra Vincencio Blafcode Lann?a l-c*'l°\r*&-W 
fcj .".no cíe mil quinientos y ochenta y ocho reíolvió 
la™.*/. Zt fe-
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Felipe II. tomar fatísfacion de los agravios recibidos de la 
íCeyna Iíabél de Inglaterra j no fo lo en los danos que fus Ar-
madas avian diverías vezes hecho en las Coftas de los domi-
nios de Eípaña, fino en el favor que daba á los fublebados 
de Olanda. Mandó para efto formar en Lisboa vna grueífa 
Armada , y nombrando por General de ella al Duque de 
Medina-Sidonia Don Alonfo, ordenó al de Parma , que go-
vernava a Flandes, apreitaífe en aquellosPayfes las mas gruef-
ías fueteas, para que juntandofe con el de Medina > paffaf-
fen ambos a Inglaterra. Dilatóle por Europa la fama deeíta 
jornada , y muchos Principes mozos ¡ amigos de honra, de-
feando adquirirla en ella, fe encaminaron á Flandes , para 
embarcarle, quando llegaífe la Armada de Efpaña. Vnode 
eftos, fue nueftro Duque Don Rodrigo i como lo aífeguran 
Cohma y Gmrras | 3 o n Carlos Coloma, y Antonio de Herrera, el primero,con 
*leFUndes>hb*> i . ft p r u a b r a s . Llevaron a ia fama de ejia jornada muchos Se-
Herrerdyl¡bt4.cdp. ñores de diferentes -'Naciones : de bjpam > D O N K O D & I G O 
I paj. üisáttdób. D E S l L V A \ fyupe Je f afirma i de Francia, Felipe de Lorena> 
i6i2*m^' ° llamado el Caballero de Júntala-3 hermano del Duque de Juma' 
la•.•.; de Italia,- Don luán de Medias, hermano de el Duque de Flo^ 
rencia: de 'S-aboya /Don-Amadeó-, hermano de el Duque: deJle-
mania, Carlos de Aufiriá; Marques de Burgaut,y de todas partes 
muchos Señores de Titulo ,y Caballeros T yincipalifsimos.Con que 
En el libro de hs e^ Duque, como repara Pedro Mantuano, fue el primero de 
Safamientos&e Ef~ los Grandes de Caftilla,,que tuvo plaza de Soldado par-
ffi , J ?***?** ticular.defpreciando gallardamente los reparos, que por ÍU 
ciütoridad le ofrecian tus deudos, y criados , y haziendo el 
exemplar,que gloriofamente han íeguido defpues los mayo-
res Señores de Eípaña. 
El Duque de Parma, en efte tiempo, atendía tan viva-
mente a fus prevenciones>que quando la Armada de Efpana 
dio fondo en la Rada de Calés, á los fíete de Agofto , tenia 
ya juntos 3oy.Infantes,y i8oo.Cavallos>con artillería,muni-
ciones^ baftimentos para poderla feguir \ pero los fecretos 
juyzios deDios.permitieroiijque de eíle,y de los otros esfuer-
zosialieíTebien contrario efeéfco del que fe efperava. Faltá-
ronle al de Parma las embarcaciones con que feguir la Arma-
da,culpa de los fugetos a quien avia cometido aquel cuyda-
do, 
J 
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«Jodiiendo cíle el primer nial fuceífó de aquella jornáda,fé Id 
íicruierón defpues, el áver ti do precifo facar la Armada de el 
Canil de Inglaterra al Mar del Norte, por apartarle de vnos 
Navios de fuego , que los Tnglcíes,yOlandeíes encaminaron 
a ella. Con que viia vez,fuera del Canalla tomaron los vien-
tos por fu quenta , deforma > que nofolo no la dexaron 
bolvér áembocarfe en él , cómo era precifo para profeguir 
fu intentojüno hizieron>que fe perdieíTe infelizmente la ter-
cera parte de las Naos, y gente y en las Coilas de Irlan-
da , y Eícocia , faltando de toda la Armada , íegim la 
quenta de Antonio de Herrera , treinta y dos Navios, OimraíélMmi 
y diez mil hombres, y lo reliante bolvio como pudoáEf- ^Am^M^k 
paña. 4ei6iz* 
Defemba razado en efta forma eí Düqiie de Parma de ía 
joniada de Inglaterra, pufo los ojos en la empreíía de Ber* 
gas, Plaga poneida de los Rebeldes de Olanda. Aqüartelo^ 
fe fobrc ella a, veinte y ocho de Setiembre ; pero no con me-
jor fuceííb, que el que tuvo la Armada 3 pues no püdiendo • 
quitarla la comodidad de íer focorrida , íin tomar el Fuerte 
déla Cabega, huvo/obreentregarle,vn trato doble, en qué 
mataron los enemigos mucha gente nueílra 3 y perdió el 
de Parma la efperancá, qué nafta alli le avia detenido. 
Levantófe de Bergasa doze de Noviembre j y en fu íitio 
eftuvo afsiftido de el Duque Don Rodrigo , y de el Prin-
cipe de Afculi , como éxpreífamente lo dizé Coloma. Guewds de flm* 
A principios de el año mil quinientos, y ochenta y nue- d»^*.i.K.a* 
ve, fe entregó al de Parma la Villa de Santa Getrudenv 
berg} cuyo Prefldio amotinado defde el año anteceden-
te , por falta de pagas de los Eftados Generales , la refti-
tuyo a fu verdadero dueño y defpues de averia defendido 
con mucho valor de el íltió que la pufo, para embalar-
lo el Conde Mauricio de Nafao , General de Olanda. 
Acompañó nueftro Duque al de Parma en efta ocaíion, y 
tuvo en ella vn lance bien pefado con el Capitán Eduar* 
do Lanca Vecha, Governador de Breda , y Santa Getru-
demberg, motivandofe, de a ver dado el de Parma , orderí 
para que no enflate en la Plaza alguno de los que ferian 
el Exercito , con mas acompañamiento, que el de vn cria-
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colomd,hy. isag. do. Refierenl.e Don Cario? Coloma, Antonio de Herrera , J 
*i. t ' i# Antonio Carnero \ pero el primero con eftas palabras : hf-
C¿ehr¿u^t7cttayan \ con todo eJ]o, las puertas guardadas por la Infantería 
Vdes defUndes. Italiana de el Tercio de Caduca 3 por Imade las quales 3 yendo 
Lib.S. ctf'iy-^g'}entrar el D V Q V E D E P A S T R A N A » acompañado de bajía ¡dií^j 
2$ ' I d0ze 3 entre camaradas , y criados 3 fe lo qufio defender el 
Capitán Goito ,j fugente,y, aunque demás lexos,dVo%es Eduar-
do Lanca Vecba 3 efeufandofe con la orden del General, jyiale 
hechp el 'Duque merced a Lanca Vecba del goYiemo de aquella. 
f >/a^ a, juntamente con la de fáredd ,y moflraVafe a ejla caufá 
. tan puntual a la defenfa. (¡{empujo con todo e/Jo «/ D V Q V E D E 
P A S T R A N A . , y d pefardetodos pafioadulante fjegúdode fohs tres 
criados fuyos, diciendo , que aquellas ordenes no fe filian dar 
finVna tacita excepción para con tas pe>fon AS de fu calidad. Ca-
mino el'Buque $n rato por la calle, (in caer en fas pocos que le fe-* 
guian 3y comoYia que todavía infiava Lanca Vecba en detener 
a fus camaradas, por no mover alboroto , di fámulo por Vn rato, 
bajía que Vio al dicho Lanca Fecha en lafla^a 3 acompañado de 
die^i o do%e Soldados fuyos ,y yendo fe para el con intento de¡ rep-
tarle la deficortejla de palabra, y obligarle d que cay ejfe en el yer-
ro que avia hecho, pues no era 3 ni podíafier acuéllala nolun-
tad de el General; le fallo d recibir Lanca Vecba con la ef-
jpada en la mano 3 el 3 y los que le acompañaban, Tuntoje al 
Duque , y-a fus tres criados yn\ Caballo Ligero j¡ Efpañol 3 lla-
mado Francifco <]\omdn3 que acaf Je hallo alli 3 y de tal ma-
nera fe defembolYieron 3 Valiendo/e\ el de f apaña en efta oca-
fim , mucho mas de fus manos yque de fu autoridad, con fir to-
da la que fe puede prometer de V n Grande de Efipaña 3 que fino 
acudieran, muchas pafonas.neutrales , y defmleú¡s'adas d reme-
diarlo , fueediera por Ventura algún inconveniente de imputan-
cía }pero atajóle con prudencia el Duque de V arma, prendiendo, 
aunque poy breVe tiempo a, Lanca Vecba, y pidiendo al Dwjiie 
de Tápana,que fie fue fe d ef per arle d Bredd > como lo hi^p, 'vi-
niendo antes de fu partida el Lanca Vecba d pedirle perdón por 
orden delL>uque,elqualfieledio3fabiendo elExercito lafatisfacion 
que al-ia tomado por fus manos de aquel hombre incivil,y poco confia 
derado.quetan malfupo dijliaguir la calidad de las pajonas ,y vfiar 
con prudencia de Lis ordenes, moderando fu mor en álzanos cafios que 
no 
i 
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no puede compreh ende ríos la generalidad con que fe dan. Cuenta 
Herrera fin diferencia coníiderable efte; íüceíTo, y le fenece, ^ ^ ^ ^ 
diziendo:L<*«;<4 V"echa .con humildad, y corte fia moftrl luego al ^ '*J i^nfsioa 
DvovEitioaVerfido fu intención dalle dijgufio,fino guardarla or- ¿elaf>> iM*« 
den:,queyafe avia certificado que le fue ,dada\yelDvQVED& 
PASTRANA>porque en todo huenTrincipe es loable la modejlia, k 
recibo por amigo. - , 
• Luego que el de Parrna feneció tan á fu gufto ía recupe-
ración de Santa Getrademberg, partió ados baños de Aipa, 
en el País de Liexa,cuyas aguas entendían los Médicos apro-
vecharían mucho para ia hidropeíla., que ya le moleftava,y 
al fin le acabó. Quedó con el Exercito el Conde Carlos de 
Mansfeld, y nueftro Duque con el Tercio de Don luán Man-
rique, donde avia íentado plaza, le acompañó, como repara 
Herrera,y eftuvo en el íitio,y toma delCaftillo deHeel,enla ^.pctrt.lik.^.ejp.ii 
isla deBomeLobrando ílemcre con admirable esfuerceCo- 24g'\41^'láGs4 
loma, nombrando los Tercios Efpañoles, dize : Ser^ian en los 
¿os primeros, con la afisifiencia que pudieran dos particulares Sol- Celw<t)tib,2.¡>.$$4 
dados3e/DvQVEDEpASTRANA,j'é7frincipe de Afculi, enfe-
ñando 4 los grandes Señores , que afpiran a los mayores cargos mi" 
litares 3 quanto contiene fubird ellos por efie camino ; y no querer 
empecar d fer Generales,y Soldadosenlintnifinodia,nofolo aven- .• •; 
turando lo que quieren que fe les encargue,fino fu honra,y reputa-
ción propia. Rindiófe aquel Cadillo a diferecion , quando los 
que le guardavan fe vieron inmediatos al aiTalto ; y fue tal 
el furor de nueftra gente, que eftando los del Canillo entre 
íus Efquadronesjtocando vivamente arma, degollaron mas 
de quatrocientos hombres, fin poderfelo impedir. Sobre la 
qual deforden tuvieron palabras bien defcompueftas elCon-
de Carlos,y Don Sancho de Leyya., Maéftro de Campo de el 
Tercio Viejo de Efpañoles, y hiiviera.paíTado adelante la 
defazon j íi nueftro Duque,con fu autoridad j y prudencia^ 
aísiílido del Principe de Afduli no los conformara» Cohmfik.l. f# 
La noche de los treze de Odübre fe empegó a amotinar 
el Tercio Viejo de Don Sancho de Leyva , que fobre tener 
grande amor a efte Cavallero 3 eftava muy mal con el Con* 
de Carlos, juzgando por el lance panado, que era enemigo 
de íu Maeftro de Campo, Opuíoíe á efta' ruin refolucion el 
9art.lL 2 2 3 ttoifr 
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mifmó Don Sancho, y con tocios los Oficiales el Principe d e 
Afculi i pero como el partido de los fediciofos fe fuelle en-
crroífando con los muchos que le toma van , faltó poco para 
'' í - r 6 á e quefucedieíTevngrande Ínconveniente^c^ie^(dizeCo-
MsG^JrtdeFll loma)/ ciegues de llegados el Conde Carlos , ^ / D V O J E DE P A S -
¿es. TR ANA ¿ to banderas del Terció de Don iuan Manrique ¡ no cala-
ran todos los dé ellos las picas enfecorro de los leales del Tercio Vie-
jo ,y los focorñeran d tiempo que comentaban jd a caet algunos de 
ambas partes. Con lo qual, J con llegar la luz del dia , fe re-
medió el deforden, y le caftigó défpues el Duque de Parma, 
reformando aquel Tercio. 
A fines del año de ochenta y nüeVe quifo el Duque bol-
íSb. zyag.64* ver a Efpaña > no por la muerte de fu madre, como dize Don 
Carlos Coloma, pues aquella Princefano falleció hafta tres 
años defpues-, fino para atender a divedas dependencias de fu 
Eftado, que defde el año de ochenta y tres ie adminiftrava 
por el Rey * Y llegando a Milán a principios de el año de no-
venta, íiipo que íelipell. le avia hecho merced del Puefto de 
General déla Cavaíleriá Ligera de Flandes, que dexava el 
Marques del Bafto,acetandó la deMilán,a que le le avia pro-
movido > aunque í'e arrepintió prefto de la permuta , como 
lib.$.pag.i6o¿ repara Don Carlos Coloma.Efta novedad pufo al Duque en 
alguna duda^de fi continuaría fu viage ,óbolveriaá fervir 
fu cargó , y aunque entre fus cantaradas ¡ y criados huvo di -
Cohma ibidenté verk>s pareceres¿ el refolvió pallar a Efpaña , para que difpo-
niendo el góvierno de fus Eftados, y hazienda, pudieífe bol-
ver con mayor comodidad* 
En Eípaña empec^ ava a difponer las prevenciones de fu 
buelta a Flandes, quando la Princefa Doña Ana falleció en 
Paítrana a dos de Febrero de mil quinientos y noventa y dos> 
y heredando todos fus EftadoS de Caftiila ,-y de Italia, entró 
luego en la libre, yabfoluta adminiftracion delloá.Compo-
iiianfe de la Cafa de Pa ftrana, y bienes incluidos en íii mayo-
razgo, de que, fegun la inftitucion,era vfufruítuaria la Pon-
cela por fus dias. El Principado de Melito, en la Provincia de 
Calabria vltra, Reyno de Napoles,cuyá Cabe9a.es la Ciudad 
de Melko, conígiefia Catedral, Obifpado antiguo , y de 
quantiofa renta , y diferentes Monafteriqs de -Religíofos, y 
ceno 
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ocho Lugares, ó Aldeas de fu jurifdicionjque fe llaman Naói 
Yono, Cótefoni, Calabro > Santo Ioani j Comparoni,Santó 
Petró, y ParavadLa Villa dé Fratíchica,dos millas de Meli-
to, que tiene vn Monafterio déla Orden de San Francifco, ? 
quatro Aldeas, llamadas Santo Conftantinoj Puno-adi, Ca-
naaftra, y Mutari. La Villa del Pizo,oy Ciudad j ííuada cor! 
buen Caftillo en la Playa del Mar, con dos Moilafterios de 
Religiofos Fíanciícos,y Aguftinos, y la mitad de vna Aldea* 
que llaman Mayarato Xa Villa deCarida,ocho millas ¿¿Mi-
lito, con íú Caftillo, las dos Aldeas de Santo Petro s y Caró-
poli, y vn Monafterio de Religiofos Dominicos, La VJIa dd 
la Roca de Angitola , con vn Caftillo, Cabera dé fu Bafo-
nia, diftante tres millas del Pizo, bañada de el Rio Atiñók 
que la dio el nombre,con las dos Aldeas, Pimene, y MUyora-
to, y vn Convento de Religiofos Agtiftinos. El Ducado de 
Francavilt> que fe compone déla Villa defte nombré, foua-
da tres millas de la Roca , con fuerte Caftillo , y habitación 
de ochocientos vezinos. La Villa de Monte Santo , q u e difta 
cinco millas de Francaviia, con la Aldea de Capiftano, y vn 
devotifsimo Monaftetio de Carmelitas, de la Advocación 
de nueftra Señora de Gracia. La Villa,y Baronia de la Men-
dolia, con Caftillo inexpugnable por -fonación, y tres A l -
deas, que fe nombran Galijano, Roca-Forte, y Rabuda , cu-
yo territorio boga cafi cien millas en circuito. Todo efto en 
elReyno de Ñapóles, y en Eípañalas Villas de Vlula de el 
Campo, y Vicia de Caftro, en el Reyno de Granada. En la 
Alcarria, el Marquéfado de Algecilla, con las Villas de Ser-
tacincs,Recuerta, Ledartea, Tamajón, Alffiádróncs, Cara-
o s , Cutamilla, Cogollór, Hontanares, Callejón, Sacedóri, 
ViHanueva.yPa apelos, que eran del mayorazgo dé Don 
i edro Hurtado dé Mendoza, Adelantado de Caiorla her 
mano del I. Duque del Infantado, y del Gran Cardenal Don 
ledro Goncjiiez dé Mendoza. Y aunque el Principe de Me-
itO^Don Diego Hurtado de Mendoza avia gozaSo también 
la Villa de Almenara, y las tercias de Guadalaxara \por el 
mayorazgo del Gran Cardenal fu abuelo,y las Villas de Mié 
des, V Mandayona, con los Lugares de Villafeca yAraaof," 
Mirabuelo, Algora, Campifavanos, Semolinosj Avendfego' 
Con* 
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Condemiosde Abaxo, Condemios de Arriba ^ BujadoS, y 
Terruvia, por el mayorazgo de la Gondeía Doña Ana de la 
Cerda, íu madre, no las heredó la Princeía Doña Ana , por-
que Don Iñigo de Mendoza íu primo,hijo de hermano de el 
Principe, fue declarado fueeííor de aquellos mayorazgos, 
por ientencias pronunciadas en la Chancilleria de Vallado-
lid el año de mil quinientos y fetenta y feis, refpe&o de fet 
nieto varón de los fundadores, y de no admitir hembras, 
haíta que fe acabaífen todos los varones, y atsi tampoco los 
llegó á gozar el Duque. 
El año de noventa y tres le pufo pleyto fu hermano D O N 
DIEGO DE SILVA, que fe intimlava Duque de Francavila, por 
los ocho mil ducados de que laPrincefa fu macare fe avia obli-
gado a fundarle mayorazgo quando casó con Doña Luyfa 
de Cárdenas,fu primera tnuger. El año de noventa y quatro 
le puto cambien diferentes demandas, vna por el Ducado de 
Paftrana, ó por el Eftado de la Chamulca , alegando íer in-
compatibles, y que no los podia gozar juntos. Otra por cin-
quenta mil ducados,de los bienes libres de la Princeía Doña 
Ana.Otra por los frutos de laEncomienda de Herrera,y otras 
cinco,fobre diverfos derechos, que pretendía a, los bienes de 
fus padres. El Duque refpondió a codas , y formó también 
pleyco, fobre que íu hermano no fe llamaífe Duque de Fran-
cavila, fupuefto que no tenia mas razon,que vna íimple ven-
t a j e la Princeía Doña Ana quifo que le hizieíTe el Princi-
pe de Melito fu abuelo , por la cantidad que feñalaífen dos 
períonasa llevando el animo, de que Don Diego fe cubrieíTe 
por Duque de Francavila, conlo lo avia hecho el Principe. Y 
queaunqueíuMageftaddiófu confirmación en catorze de 
Mayo de mil quinientos y fetenta y feís, ni íe pafsó a la taífa-
cion, ni Don Diego avia gozado el Eftado de Francavila, ni 
el Príncipe le pudo vender, reípe&o de fer del mayorazgo de 
Melito Felipe f|. mandó,que los Licenciados luán de Guar-
diola ,y Alonfo Nuñez de Bohorques, del Coníejo Real, y el 
Doctor PedroBarbofa, de el Coníejo de Portugal, determi-
naífen eftas demandas; pero aunque por ambas parces fe hi-
ñeron diferentes alegatos, tuvieron fin las vidas de eftos Se-
ñores jantes que vieffen el de fus plevtos,ylos continuaron fus 
hiJos,como veremos defpues, ' Ei 
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El ffiífmo año de mil quinientos y noventa y tres gana 
facultad para tomar á ccnfo para los grandes gados de fu jor-
nada veinte mil ducados de vellón, que recibió del Conde de 
Viliamor, dexandolos implícitos (obre laCafa de Paftrana. Y" 
en el miímo añonen Madrid a tres de Febrcro,llamandofe Se-
ñor de las Encontradas de Gailura,Cherninis, Nuero > Biti, y 
Curaduria*Dore,en el Reyno de Cerdeña , como marido de 
la Princcfa Doña Ana de Portugal y Borja fu muger, dio po-
der a Pedro luán Arquér, y Doña Marquefa Arquer fu mu-
ger, para que adminiftrafTen, govemaíTen, y rigieífen las di-
chas Encontradas, vfando toda la jurifiicion } y Señorío que1 
]e pertenecía en ellas,nombrando, quitando, y removiendo 
losMiniftrosdelufticiajy teniendo facultad de afsiftirenel 
Eftamento Militar,y Coi tes Generales de aquelReyno, íiem-
pre que fuellen llamados^ y en la mifma forma que al Scñoí 
propietario de dichas Encontradas le tocava. Y como huvief-
ts reíuelto, que en el tiempo de fu aufencia governaiTe, y ri~ 
gieíTe fus Eftados de Efpaña la Princeía Doña A N A DE POK< 
TVGAL fu muger ,bolvió á formar en Paftrana el Coníejo, 
que el Principe RVY GÓMEZ avia tenido para la mejor admi r 
niftracion de la Iufticia entre íus fubditos. Y en treinta de Tu-
nto;difpufo la forma que fe avia de obfervar en él j, adjudi-
cándole el juyzio de la fegundainílancia > ó apelación, que 
íegun las leyes de eftos Reynos gozan los Señores de tier-
ras, Y en fin , quifo que firvieííe de dar a las reíoluciones de 
laPrincefa la mas conveniente dirección 3 de forma , que en 
todo fe cumplieífe con la obligación que el Duque tenia de 
atender al jtifto, y razonable govierno de fus vaíTallos, Def-
pues defto.en Madrid á diez y fíete de íunio de mil quinien-
tos y noventa y quatro, ante Gerónimo Torrontero, Efcri-
vano Real, y vezino de Paftrana,dió poder a la Trincefa Du-
cjueja DOÍIA A N A DE PORTVGAL Y BORJA 3fa muy cara,y ama* 
da muger, para que rigieíTe , governaífe , y adminiftraíTe fus 
Eftaaos entre tanto que él no eftuvieífe enEfpaña,con obliaa 
cion de que en lo que tocarle a. Iufticia proveyeíTe con acuer-
do del Licenciado Arevalo Sedeño, del Licenciado Ribero,y 
del Doótor Antonio Fortea, Abogados en Madrid, Y feñala-
damente quicrc,que ílnel dicho Doctor Fortea > no fe pueda 
dif-
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difponer, ni refolver Cofa alguna dé aquellas que avia fená-
lado en la inftrucion para el Confejo de Paftrana en que él 
avia de preíidir. Llamafe en efte inftrumento Principe de' 
Mélico, Duque de Paárana,Marqu¿s de Algecilla , y Conde 
de la Chamuíca, y Saladar de Mendoza le da también efte 
vltimo titule con lo qual llegamos a entender ., que Felipe 
II. le hizo merced del, como Rey de Portugal, ó que el Rey 
Don Sebaftian fe le dio al Principe fu padre tan corto tiem-
po antes de fu muerte, que no pudo facar el privilegio. En 
ocho de lunio de aquel año de noventa y quatro avia def-
pachado fu Magcftad en Madrid dos títulos a favor de el 
Duque, el vno de Capitán General de la Cavalleria , con 
quinientos efeudos de íueldo al mes, y el otro de Capitán de 
vna Compañía de Lancas Efpañoks, con el íueldo que los 
demás Capitanes. Ambos eftan refrendados de el Secretario 
Don Martin de IdiaqueZ, y el primero aííeguri, quan ante-
rior fue la elección, pues dize: Tor quanto ¿viendo vacado el car-
go de mi Capitán General de la Cavalleria .Ligera, Efpañola , Ita-
liana,)) Albanefa, que me JirVe en mis Eflados 'Baxos,y conVe* 
niendo a mi férvido,y al buengoviemo de ella proveer el dicho car ~ 
go enperfona de calidad, fuficienáa3 y experiencia, ha días, que me 
refolvi de proveerle en vos D O N R O D R I G O DE S I L V A , Vaque de 
H? afir ana, por la mucha fatisfación que tengo devuefirape>fona,y < 
confiando y que me ferVireis en el dicho cargo, con la fidelidad ¿uy-
dado ?y diligencia que hafia aquí lo aVeis hecho , afsi en dtiemp'o 
que refidifteis en los dichos Eflados, cerca de la perfnadel Jluftnf-
fimo Duque de Tarma , mifobriuo, como en otras cofas, figmendo 
las pifadas de Vueflro padre 3y paffados. ?or ende , en execucion 
de la dicha deliberación, he acordado de elegiros, nombraros,y pro-
veeros por mi Capitán General de la dicha Cavalleria Lmra , Ef-
pañola , Italiana, y A ¿banefa, a/si de la que al Wffilité ay en los 
dichos E¡lados, como de la demás que mandaremos ir a elks,para 
que, como mi Capitán General de la dicha Cavalleria Ligera , ten-
gáis cargo de ella ,y la rijáis ,ygoverneis. Con ellas difpoíicio-
nes partió el Duque á fervir íu puefto , y aunque el Marqués 
de Algecilla fu primogénito, tenía folos nueve años de edad, 
quifo llevarle coníigo, para que en tan buena efcuela , como 
la delExercito de Flandes, fe inraruyeííe en aquella facultad, 
pa-
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para que naturalmente nacen los que deben al Cielo la elec-
ción de tales padres. Hizo el viage por Italia , y aunque en 
Pavia le detuvo feis meíes vna prolija enfermedad , al fin lle-
go mal convalecido a Flandes, por el mes de Maree* del año 
iiguiente de mil quinientos y noventa y cinco , como re-
paran Colonia , y Herrera. Y en medio de hallar aquel Exer- „ . ,., Q ^ 
cito en diterente forma que la que tenia quando íalió de , 2 4 . 
Eípaña, porque la muerte , poco antes fucedida, del Carde- Hcmr* \ ?&t (U 
nai Archiduque Ernefto, avia puefto el govierno militar de j " " * u c*% lo' de 
aquellos Payies en el Conde de Fuentes Don Pedro-Enri- * ****** 
quez de Guzman , debaxo de cuya mano fe entendió no 
querríaiervir al Duque, el defprcció generofameiite to-
ctos los reparos, y eícrive Coloma: Comenfo,.con todo effo.d 
exercerfu oficio con gran puntualidad , dexando emulaciones k 
parte, Continuavanfe cada dia con mayor fuercá íús acha- colom<t}Ub>$>?«g* 
ques, y aísi bolvió á hazer cama en Brufelas > fin poder fe- i 24* 
guir eí Exercito, con que el de Fuentes falió de aílbá diez de 
Linio de mil quinientos y noventa y cinco , para entrar en 
Francia} cuyo lley Enrique IV. aun no bien libre de el oar-
tido de la Liga Católica, avia declarado la guerra a Eipaña. 
Qnedófe" con el Duque fu Compañía de Cavallos , para 
partir luego que pudieífe , y aunque con leve mejoría , lo 
executó pocos dias defpues, defpreciando fu natural vigor, 
el nuevo , y conocido peligro de la -enfermedad.' Sobre 
Chatelet eftava el de Fuentes, quando tuvo aviíd , de que 
el Duque fe encaminava al Exercito, y embiandole trecien-
tos Cavallos,con ellos, y con otras dos Compañíasj que Don 
Ambrofio Landriano , Teniente General de la Cavalle- CoIomd}BX y¿ 
na, mandó fueífen a acompañarle , y affegurar el paífo, lie- 3 4 £ ' 
gó al Exercito, y empecó dcfde luego i entender en las ope-
raciones de mas cuydado. Salió con algunas Tropas a po-
ner embofeadas, que impídieífeii los íocorros que el Duque 
de Nevers, Governadór de Champaña , defeava introdu-
cir en Chatelet. Y vna noche, en que defde San Quintín 
venían cien Dragones>con otros tantos íacos de pólvora a 
la grupa,para perierfe, ó entrar en la Plaza Vdize Don 
Carlos Coloma : Hiñeron lo primero , tomando de manos d 
boca con la embofeada en donde eflaVa el D v c^ v I en ffya~ tiM.*. 341. 
ha 
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na aguardando el focorro. Prendieron/e ,y mataronfe buena par». 
te 3jaiv¿mdo a muchos la efcuridad déla noche ,ya treinta pre-
Jos,la mañana /¡guíente, ¿a nobleza de el DVQVE , que los em~ 
fap ai de NeVers, con y» recaudo cortefifsimo. Afsi labia eftc 
Principe hazer civiles aun las ferocidades de la gue-
rra. 
Aísiílió al ficio de Chatelet, nafta que fe rindió aquella 
Plaza , y en el fu intercesión» dio la vida a Don Alonío de 
Lerma , Capitán de Cavallos Reformado , a quien el de 
Fuentes mandava cortar la cabeca , porque aviendo dado 
orden , de que ningún Cavallero > ni Entretenido fe mez-
ciaffe con los Soldados en vn aífalto que fe dio fin efecto, 
reparó ,qucDonAlonlapeleava pica a pica en la batería 
con los enemigos. Y aunque el Duque de Aumala, y el 
Principe de Simay eftu vieron muchas horas pidiendo, al 
rT Conde la vida de aquel Cavallero \ el eftuvo íiempre con 
//*. i ¡.cap. 10. de .igual entereza., halta que nueitro Duque ie inrerputo , y al-
tó G eneral, caneó,que fe le conmutarle la pena de aquel delito genero-
fo,en vna prifion que duró pocos días. 
De Chatelet paísó el Exercito a deíiruir, y talar las 
Camparlas de Cambray , y deípues a Ham , Plaza , que avia 
recuperado el Francés pocos días antes, y el de Fuentes te í 
nía algunas inteligencias para recobrarla, aunque no coníi-
guieron buen efe&o.De alli le hizo la marcha á .Clery,Cafti-
11o fituado iobre clRio Soma,que fe rindió luego, y en aquel 
alojamiento,el dia treze de Iulio del miímo año de no venta 
y cinco, le fobrevino al Duque vn accidente ,dc tal calidad, 
que todos.creycron fenecieffe con él fu vida. Mejoró con 
bol ver a cobrar el íentido,y defde Bray, con efcolta de qua-
trocientos, Cavallos, fue llamado a Arras, Villa del Pais de 
LiLu.cd?. 11 Je Att°es,pará.que alli con mayor comodidad fe atendieífeá fu 
U ?. f*rt.de /ít curación.Antonio de Herrera , refiriendo efte accidente, 
General. díze,que llevaron al Duque a Bruíelas , donde deípues mu-
Cohma lih. S.pag. n°; 'pero fye mal informado , porque Don Carlos Coloma, 
5 4& 4 U e ^ e v « a fu cargo los quatrocientosCa vallas que le acom-
2 2 T ! # « i * X * ?añ2IonAo «fel*&e en efta forma, y le figue también Anto-
* * * * * * * * nio Carnero. 
béfele aquel tiempo eíluvo el Duque convaleciendo de 
fu 
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fu accidente en Arras halla fines del año de noventa y .cinco, 
en que fe tuvo noticia, de que Felipe II. avia elegido Goyerna-
dor de Flandes al Cardenal Archiduque Alberto fu íobrino, 
hermano del Emperador, y dio orden, para que mil Gavallos 
ligeros fucilen a recibir á efte Principe en los Confines de 
Luxembourg, y Lorena, por donde avia de caminar. Tenia 
nueftro Duque particular afeito al Archiduque,y defeando 
verfe con él¿ antes que entraíTe en Flandes, quifo conducir él 
aquellas Tropas > en medio de que fus achaques le tenían muy 
acabado ¿ como repara Goloma. Con diez Compañías de 
Gavallos, y acompañado del Duque de Feria, y de Don Die- üfct\'f*g,$9tol 
go, y Eftevan.de ibarra, llegó á Luxembourg en la mitad de 
Enero de mil quinientos y noventa y feis; pero apretándole 
alli fu enfermedad> y íabiendo, que el Archiduque Jlegavá, fe 
adelantó lá Cavalleria Con Don Diego ¿y Eftevan de Ibarraj , 
y el dé Feria quedó afsiítiendo a nueftro Duque, -coníervaa- "',i 
dofe entre los dos aquella firme amiftad> que enlazó á fiís. pa-
dres. Fueronfele repitiendo los accidentes. íiempre'con ma-
yor fuer§a ¿ y conociendo acertadamente la poca queje q'ue-
dava para reíiftirlos¿.trató de prevenirle para elprecifo feudo 
-de la muerte ¿ con todas aquellas demoítraciones, que íe po<-
jdian efperar de fu piedad. Y defpues de aver otorgado fu tef-
«amento, y recibido todos íos Sacramentos; dio el vitimó 
aliento, al miímo tiempo que el Arcniduque entravaen Lu-
xembourg, el dia treinta de Enero de mil quinientos y noven-
ta y feis, con folo treinta y tres años de edad. Principe dig-
no de más dilatada vida, para logro de las excelentes virtu-
des ¿de qué fue adornado. Depoíitófe fu cuerpo en el rVlo-
naftcrid de San Eranciíco de Luxembourg , y aun la íepultu-
rafue Marcial, pues en la murria'que le dieron, deícaníava el 
Conde Carlos de Mansfeid, vno de los iíü'ftres Capitanes de 
aquel tiempo, que fiendo Ma.eftrQ.de Campo General de el 
Imperio; avia fallecido de cnfermedadieisrnefes ai«e§ , en el Cdomjib.p.p^ 
Üúo que pufo a la Ciudad de Eftrigoniá, en Vngria. Pocos S'B-4°7« 
años defpues fe trasladaron fus hueífos á la Capilla Mayor de 
fuMonafterio de San Francífcodé Paltana, dondeyaze al 
lado del Evangelio, con Epitafio,que refiere brevemente las 
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mas principales acciones Tuyas, y le llama juftamente, G/o* 
ria del nombre B/pañoL 
§. í í . 
Mas noticias del Duque* 
F V E fentida fu muerte, no folo del Rey, que tatíjuf-tamente le eftimava, fino de fus fubdkos,y lo que 
mas es, de fus mifmos iguales. De todos , general-
mente , era amado, y de todos íe hazia refpetar, fu cordura, 
fu valor,fuapacibilidad,y íu Grandeza. Muchas plumas de 
aquel tiempo eferivieron defpues de fu muerte, todo lo que 
pudieran en la vida ¿y copiaremos aqui las palabras de al* 
gunos, para que fean teftimonio firmifsimo de la virtud de 
Líb.9.p*gA07. efte Principe. Don Carlos Coloma dize : Fue muy fentida fti 
muerte por los Soldados, de quien era muy bien quiflo, no me* 
nos por fu Valor, que por la afabilidad de fu condición yy agrá* 
, , , „ dable aipeBo, cofas que ayudan mucho a fer amado, Antonio 
GenetaUelMm >l c • i r f r> r 
do,^pnrtJ¡b.ii de Herrera, rehnendo iu muerte, prakgue ; Con que fe corú 
eéf.n. e¡ fofo de fu gran fortuna} como lo rnofiraVan fus hechos luá* 
dos,y glorio/osyfegun fu edad, y conforme a hijo de tal padrea 
lib %jcá}>76.p* ^ Doclor Salacar de Mendoza, defpues de aclamarle Glo* 
gh. 433. de U r i a del nombre Eípañoi ,dize3 Murió en lo mejor de fu edad 
Caráend. ' e n ^ a ^ a ^e L-ummbourg , faliendo d recibir al Archiduque 
Jlberto^Cardenal de Toledo, que iba por Gobernador de aque* 
líos Yayíes. Hiriéronle muy amado (y aun de fus enemigos) fus 
heroyeas Virtudes 3 fu bondad, fu clemencia, fu modefiia y y otras 
nmy grandes qualiejades, dignas de mayor fortuna, que fe fueltn 
defear €n los Grandes Trbicipes. Laudis eius plena eft térra. Eí 
fasnofo Lope de Vega Carpió dixo en vn excelente Sone> 
to,qu-ancas alabancas pudieran ocupar, mucho papel. H& 
llaíe, entre otros de fus Poemas, con dftos términos; 
QyiEN 
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QVI E N ¿ L O R A A Q ^ V l ? T R É S SOMOS , QVíTA E L MANTO. 
L A MVERTE soy. L A M V I E R T E ? P V E S T V LLORAS? 
S i , QVE CONTE DE SVS FATALES HORAS 
A VN C E S A R E S P A Í Í O L T E R M I N O T A N T O . 
Y T V R O B V S T O ? M A R T E S O Y . C O N L L A N T O 
E L R E S P L A N D O R D E L C L A R O A R N É S D E S D O R A S . 
P E R D Í P O R O T R A S M A N O S V E N C E D O R A S , 
Y o L v z , E S P A D A S O L , F L A N D E S E S P A N T O . 
Y T V N I D O Q V I E N E R E S ? A N T E S ERA 
A M O I I P E R O M V R I O M I N O M B R E , Y L L A M A 
M V E R T O , E L M A S B E L L O , Q J E LA FAMA ES C R I V E. 
M V E R T E , A M O R . , M A R T E , NO L L O R É I S , O^ VE MVERA 
D O N R O D R I G O DE S I L V A , QJ/ E L A F A M A 
D E SV V A L O R , E T E R N A M E N T E V I V E. 
Avía otorgado íu teítarriento dos dias antes de fu muerte 
en veinte y ocho de Enero, ante Enrícb Boicrih, Efcrivano 
<de Luxembourg, que el día treinta y vnb le traduxo de Fran-
cés en Caítellano, por orden del Super Intendente General 
Don Fernando Carrillo, defpues Preíidente de Hazienda, y 
de Indias. Manda, que fu cuerpo íe depoílte en la Iglefia de 
SanFranciíco de aquella Vi l la , y que deípucs íe lleve a Eípa-
ña, y íeledéíepulturaenlaCapilla Mayor de SanFranciíco» 
de Paftrana. Declara los hijos, qué nombraremos deípues, y 
elige porTutota, y Curadora de ellos álaDuqueia fu rou-
get , encargándola, qué en qualquier accidente tome el con-
íejo de Doña Margarita de Borja fu madre, y de los Duques 
del Infantado-, y Medina Sidoniá,y del Prefidente de Carti-
lla Rodrigo Vázquez de Arze. Pide a la Duquefa,aí Marqués 
íu hijo, y al Conde de Salinas, y RVY GÓMEZ DE SILVA fui 
hermanos,que tengan entre ü buena cOrrefpondénciajy amif-
fad; Hazc diferentes Legados á muchos criados íuyo$,y man-
da , que en la Capilla Mayor de San Frandfcó dé Paíttana íe 
funde vnaCapellanía decienducadoá de renta, que laíírvari 
perpetuamente los Religioíbs por fu anima, y de los difun-
tos de fu Cafa. Nombra por teftameñtarios á la Duq.uefa,á la 
Señora Doña Margarita de Borja fu madre a los Duques de el 
farie % ¿áa ¿ i n -
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Infantado,y Medina Sidonia, al Preíidente Rodrigo Váz-
quez de Arze, i Don luán de Borja, Mayordomo Mayor de 
la Emperatriz, y a íuanRuiz de Velaíco, de la Cámara de fu 
Mageilad/y para las cofas que fe huvieííen de t xecutar en Flan 
des, áDon Fráncifcó de Mendoza, Almirante de Aragón, al 
Veedor General Don Diego de ibarra, del Confejó de Gue-
rra , y a Don Francifco luán y de Torres* Y finalmente pone 
fu Cafa-en la protección de Felipe II. con efta clauíula : Tar 
quanto defde mis primeros años be procurado fei \ñt a/u Mageftad 
con el reconocimiento, que debe hechura tan obligada >y con muy 
poca falúíl,m be faltado a ha%er lo que en mi ha ¡ido hafta lo vltimo 
de la Vida, Suplito ¿fu Mageftad bum'ilmente torne ydehaxú de fii 
protección,y amparo > a la Duquefa>f atiuefiroi hijos, y que com& 
%ey tan< poder ofo }y liberal én favorecemos ¡ continué l& mi/mo cotí 
mis hips, pues han de llevar el mi/mo-camino en fe r Yule > y gafar 
fus haciendas , y Vidas en cumplir con efla tan grande obligación* 
Í- I Í L 
Ca/amiento} y hijos del í)tiquá 
Los quatrd anos dé fu edad ¿ íós Pt iñcipesde Eboli íú^ 
__ ___ padres, capitularon con Don Berriárdino de Cárde-
nas, Scñoí de Colmenar, Alcalde Mayor de los Hijos Dal¿ 
go de Cartilla, y con Doña ínés de Zuñiga ftf muger, Señora 
de Villoria,y Huelamd, que cafaffé con Doña Luifá de Cár-
denas, fu hija mayor, y precifi fuceíTóra délas dos Ca£is,y 
de la de pona Menciá Carrillo de Albornoz fu abuela, Señora 
de Torralva, y Beteta. Otorgófela efcritura en Madrid á nue-
ve de Febrero de mil quinientos y fefenta y fíete, ante luán de 
Samamcgo,Efcrivanoipéro poco defpues, mirando Don Ber-
nardino de Cárdenas á que no fe confundiese íu Cafa, y aten-
diendo los Principes a la conveniencia de los demás hijos fu-
yos,íehizofegunda capitulación , para que RVY G O M B Z 
DE SILVA, que era el tercero, fueíTe marido de Doña Lui-
ia. En efta forma quedó el Duque íiil cafar , qimndo fu-
cedió la muerte de fu padre, y eí año de mil quinientos y 
ochenta.y quatro, en quatro de Noviembre, fe capituló con 
"; Do-
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DOÍIA AÍÍA DE PORTVGAL Y BORJA, Señora de la Baronía de 
Monovar, y; departe de los Lugares.de Moxence, y Nobel-
da ., en Valencia , y en Cerdeña , de lis Encontradas de/Qra-
nl /Curaduría, Ore, Gallura de Geniinis, Nuero, y Viti, hi-
ja vnica dé Don Fadrique de Portugal, Señor de eftas Baro-
nías 3 y Encontradas * Comendador de los Santos ¿ en Ja Or-
den de Santiago, Cavallerizo Mayor de la Emperatriz pona 
••María, muger del Emperador Maximiliano II. y vltimamcn-
te Cavallerizo Mayor de la Rey na Doña"Iíabel de la Paz, y 
de Doña Margarita de Borja \ íu tercera muger-, que deípues 
de fu muerte, y en virtud del poder, que Ja otorgó en -Ma-
drid á veinte y tres de Odubre de mil quinientos y fetenta y 
tres. inítkuyó el mayorazgo de Oram, y los demás .vaííallos 
el día treinta yvnode Odubre de mil quinientos y fe ten ta 
y tres, ante Chriftoval de Riaño, Efcrivano, en Don Fran-
ciíco'de* Portugal, íu hijo mayor, que murió luego de corta 
edad, y defpueskíél, en DoñA A N A DE PORTVGAL lu herma-
na, que esnueftraDuqueía,yenfus deícendientes,con los 
llamamientos regulares de preferir el mayor al menor, y el 
varón a la hembra, y con obligación de Armas, y apellido 
de Portugal ,y deque el poíTeedor íe aya de llamar Fadrique. 
Falleció Don Fadrique de Portugal en Madrid á veinte y tres 
de Odubre del miímo año de íetenta y tres, y era hijo de 
D. Sancho de Noroña, IÍ.Conde de Faro, y Odernira, Señor 
de Morragoa, Alcayde Mayor de Eftremóz, y de la Conde-
la Doña Angela Fabra, Dama de la Rey na Doña Mariade 
Portugal, y defpues Camarera Mayor de la Emperatriz Do* 
na Iíabel, muger de Carlos V. y Aya de las Infantas íus hijas, 
laqual fue íegunda muger íuya, y la primera, Doña Francis-
ca de Silva , nieta de los primeros Señores de la Chamuí-
ca, como dexamos advertido. Pafsó Don Fadrique á Caf- ^eflslib.cA^.zi 
ftilla conla Condcía Doña Angela íu madre, que íocuó to- ' 
do el valimiento de la Emperatriz , y fue caíado tres ve-
zes : la primera con Doña Margarita de Centelles, fu pri-
ma , hija de Don Cherubin de Centelles , y Doña Bea-
triz de Heredia , fegundos Condes de Oliva. La fecun-
da con Doña María Magdalena de Znñiga, Dama de la Em-
peratriz Doña María, y hermana de Don Alonío de Erci-
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tffev Zúñ\ó\ Cav atiero de la Orden de Santiagoi, Señor de h 
Cafa de Ercilla ; y Gentil-Hombre de la Cámara del Empera-
dor Rodulfo 51 pero no teniendo íuceísion de las dos, efeduo 
la cercera vnion con Doña Margarita de Borja j que fue her-
mana de SanFranciíco de Borja, IV. Duque de Gandía,de 
Don Enrique,y Don Rodrigo de Borja, Cardenales déla 
Santa Iplcíia, de Don Tomas ,-Obiípo de Malaga, Arcobif-
p o d e ¿ a r a g o c a , y Virrey dé Aragón, de Don Pedro Luis 
Calcetan de BorjaJ. Marques de Ñavarres, General de Oían, 
Vfrrev de Cataluña , y vltimo Macítre de la Sagrada Religión 
de nueftra Señora de Móntela ; y bija de Don luan.de Borja, 
III.Duque de Gandia5y de la Duqueía Doña Francifca de Caf-
tro y Pinos, que defcendiade la Caía Real de Aragón , y fue 
fu fecunda muger, como lo repetirá deípues el Árbol de cdf-
tados de la Duqueía Doña Ana. 
Vna clauiuia del mayorazgo de Paftrana.impufo al Duque 
fegunda vez la obligación de no calarle ¿fin el gufío de la 
Princeia lu madre ,<y como en la recia condición luya perma-
necieííe todavía el enojo de aver dexado el Duque, íin íu l i -
cenciará Paftrana, el año de mil quinientos y ochenta,aunque 
pafso a darla quenta de efte tratado, y recibir fu pefmiísiori, 
nuncalaquifoconceder 3antesleaíTeguró,que fi le efeótuafíe, 
incurriría en las penas impueftas en el mayorazgo. Por efto 
acudió el Duque á Felipe II. y mandando íu Magcftad formar 
Iunra > donde íe determinaílé íi cumplia t ó no en efte matri-
monio, con la voluntad del Principe RVY GÓMEZ fu padre, 
en ella íe reíolvió lo que parece por la Cédula íl<miente: E L 
R E Y . l'or quanto por parte át Vos D O N RODRIGO DE SILVA Y 
M E N D O Z A , Duque de Vaftrana^ me ha fido hecha relación , que 
píj¡ jer , como es necefjano }pata ¡afucefsion de Vueftr-a Cafa, to-
mar cftadode matnmomo, ¿Viendo precedido ante tudas cofas mi 
licencia , y orden /con parecer de algunos deudos Vueflros, trataf-
m can Doña Margarita de (Borja , que os diejje por muger a Do-
ÍIA A N A DE PORTVGAL Y BORJA , hija de Don Fadrique de Tortu-
gai, difunto ,yjuya , y que para tratarlo, )• efcBuarlo , fuifleis, 
como hijo (hediente , k lo de^ir 2 la Tnnce/a de Eboli, Vujha ma-
d¡ e > y a ¡upiícalle os diejje ju licencia , y bendicien, y que no os la 
quijo dar, antes OJ la denegó , y en prejrencía de muchas perfonas, y 
por 
• i 
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por ante EfriVano Publico prote.fi)) contia^os las penas, que R V Y 
4 GOMEZ DE SILVA,vuejlro padre, y ellayaVianpuefto enlae/cri-
tura de mayorazgo,. que injhtuyeron. Por lo qual acudifieis d me 
Jar razón de,iouoi& que aceita deefioaviapafjado,y me• fupiícaf-
tets manda/fe Ver lo macho que os aonVenia efte dicho cafamiento, y 
que en ha^elle, no contraVeniades a ningunacofa, ñiparte de la.dif 
poficwn, y clan/lilas del dicho mayorazgo,antes en todo,}1 por to-
do leguardaVades^y cumpíiades. l.que atento 4 que, laMcha Vuef-
tra madre os denegó La dicha licencia[,y no quijo tratar., ni que le 
comunicaffedes efe dicho cafamiento,me fupúcajleh os hi^ieíje mer 
xedde mandar•nombrar perfonas que lo tratajjen,y>que detlar afe, 
que en pedirla.Úicha licencia, apiades cumplido con lo que-, fonhr-
me d derecho ,y ala inftitucion del mayorazgo de los dichos Vuef-
tros padres, yclaufulas del, evades obligado , o como, la mtejlra 
Inemdfue/fe. 2Jef ando Vueflro acrecentamiento,y por los mu-
chos, y grandes Jervicios de Vuejlro padre ,jpor los que Vo* aVeis 
hacho, y ejper amos que nos haréis, tuVe^por bien de cometerlo a 
algunos de miCon/ejo : los qu ales vijlaslasefcrituras.,j mayoraz-
go,^ teftamento dei.duho Vuejlro padre, y todas las claufulas del, 
y que en efteeafamiento concurren todas las buenas par tes,y cali-
dades, que eí'Principe R V Y G Ó M E Z , vuejlro padre, pudiera de-
jear, y mofleo querer, para conjerVar la autoridad deJu cafa, fe-
gUnqueme.era notorio ,yyo efiaVa bien informado , acordaion, 
quembia declarar, como pot.ejla mi %eal Cédula declaro, que la 
dv:ha.T>ueftra madre no tuvo,ni tiene caufa alguna paraos dene-
gar la dicha Ucencia, y que con fe la pedir, aVeis cumplido caí toda 
lo que de derecho >ypor el dicho mayorazgo erades obligado. I que 
710 embargan te-fu denegación , y. contradición , podéis libremente, y 
fin pena alguna cajatos con la dicha DODA A N A DE PORTVGAL Y 
DE BORJA , y que tn.ha^ello, cumplís como obediente hijo , con to-
das las ohligaíiones de Vuejha Cafa ,y hacienda ,y ccn las clau-
fulas del dicho mayorazgo, y Voluntadulel dicho "Principe R V Y 
G Ó M E Z , y con la mía , a la qual, como fu hijo , aVeis fiempre 
mirado. Po>> lo qual ,ypor las-muchas, 7/ buenas partes de Noble-
$* , calidad, y lwage\y hacienda, que foy cierto , y ¡abidor , que 
concurren en la dicha D o n A A N A D E P O R T V G A L Y D E 
B o R j A , para que cafandoos con ella , caféis muy bien, y con Vuef 
tro igual,de tal manera , que fiel dicho Principe R V Y G Ó M E Z 
Vuef 
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Viteftro padire fuera VtVo, lo quifera , y defe)ra,por la conferva-
cion de vueftra autoridad y y acrecentamiento de Vueftra Cafa, en 
nombre de la dicha Vueftra madr^yen el mió , os doy licencia sy 
facultad para efectuar el dicho cajamientofibremente , como fiU 
áichaVuejtra madre de fu mera Voluntad os la huViera dado. Ten 
cafo que Je a necesario, y a mayor abundamiento de mi poderío IZeal 
abfoluto t motu propio, cierta ciencia > la/uplo ty doy fu denegación 
por ninguna , y de ningún Valor 3 yefeBo. Fecha en el Tardo d tres 
de Noviembre de mil quinientos y ochintay quatro años. Y o E L 
R E Y . Tor mandado de fu Mageftad, Antonio de Erafo. 
En virtud de efta permifsion fe efectuó luego el matrimo-
nio , y la [)uque,fa Doña Ana jfobre íer vna de las mas her-
mofas Señoras de fu tiempo, gozó el íiüevo adorno de inefc 
-timables virtudes. Governórconfingutar aeierto,losEftados 
delaCafadePaftrana en la aufencia de fu marido, cuyo tef-
tamento pondera mucho fu piedad, y-fu prudencia. Túvola 
adminiftracion, y tutoría*del Duque fuhijohafta el año de 
mil feifcientos y cinco. Capitulo íu caimiento el de mil qui-
nientos y noventa y ocho con hija de los Duques de Medina« 
Sidonia fus tios. Continuóla defenfi de las demandas puer-
tas por el Conde de Salinas fu cuñado. Litigó la Cafa de C i -
fuent.es por D O N D I E G O D E S I L v A , íu hijo fegundo, y 
en fin falleció el año de mil feifcientos y treinta , mereciendo, 
juftifsimamente el renombre, que la da el Dador Saladar de 
Mendoza, quando la llama iBeroyca Matrona-, y tal, que en 
todo genero ae Virtudes fe ha puefto en tan alto eftado j que dexa 
atrás a muchas de las mas efpintuales. Tuvo en ella el Duque 
Don Rodrigo cinco hijos, que declara por e íh ordénenla 
certamento. 
i8 Rvv GÓMEZ DE SILVA Y M E N D O Z A , III. Duque de Paf-
traoa, Eítremera, y Francavila, IV. Principe de Melito, y 
de Ebol i , Marqués de Algecilla, y Conde de Galve, cu-
yas acciones referirá el Capitulo íiauiente. 
iS D O N F R A N C I S C O D E S I L V A Y P O R T V G A L , a 
quien dio efte nombre la memoria de Don Franciíco de 
Portugal íu tio. El Duque fu hermano, en las capitula-
ciones de fu cafamiento, el año de mil quinientos y noven-
ta y ocho,le feñaió dos mil ducados de renta en cada vn 
año, 
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• año ,-liáftá tanto que tuvieílé igual patltfdadp^ra fe ali-
mentos. Tomó el Abito dé íá O'rdén de Santiago,y el año 
de mil íeiícieritos y fíete acompañó al Duque fu hermano, 
quando traxbde San Lucará Madrid ala Princefá DOOA 
- L E O N O R DE G V Z M A N ÍÜ mugét. Déípues fue con él a 
Francía,y luégó,llevado del deíeó de cumplir con la obliga 
cion de fu ñacimientó,pafsó á ferviralEítado deMilan}y eí 
año de 1615. fue con el Marques de la Hinajóía, Governa-
dor de Milán, áXitiaraAíte, Plaza del Duque de Sabo-
ya, donde aviéndo querido el Marqués alocarle fohre vna 
ínontaña vezina, el dia veinte y vnó de Mayo, fe le opu-
fo,con todas fus fueteas, el miímo Duque Carlos Ema-
hiíiel de Saboya, y en el combate, qué íe mantuvo con 
gran valor por ambas partes , fe adelantó tanto Don 
Franeifco de Silva , que defpues de aver recibido mu-
chas heridas , fue hecho prifíoneró por los Saboyanos. 
El Duque le mandó llevar uTurin i pero alli murió lue-
go, como lo eícriveri el Mercurio Francés, y él Conde M m tomj,pa* 
Samuel Guichenon,eníu Hiítoriavcle la Caía de Saboya. W7U> 
Yafsienlo mas florido de fu -ciclad troncó la muerte las Gm^non»t*& 
• 8 1S 
grandes éípéran^as i qué fe avian concebido de íu valor, 
y de fu prudencial / 
i8 D O N D I E G O DÉ S I L V A V P O R T V Q A L , I. Mar-
qués de Órani, Señor de laBároniadeMoriovár,y de las 
Encontradas de Curaduría,y Galíura , Gentil Hombre 
de la Cámara, y primer Cavallerizó del Rey Felipe IV. cu-
ya linea empezara, el Lib.XI, 
18 D o n Á C A T A L I N A DE S I L V A , que avia nacido el 
año de mil quinientos y noventa y quatrd,el de noven-
ta y feis lá nombra el Duque íu padre por vnó de íus 
herederos, y era muerta el de noventa y ocho, porque 
en las capitulaciones del Duque RVY GÓMEZ, en que ef-
tán nombrados íus hermanos > no ay noticia dé éfta Se- < 
ñora, 
18 D ó ñ A M A R G A R I T A D E S I L V A Ü que tuvo cite 
nombre á devoción de Doña Margarita de Borja fu 
abuela materna. Era de pocos años el de mil quinien-
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tos y noventa y qüatró,y el de noventa y ocho la fes 
fíalo el Duque íii hermano dos mil ducados de alimen-
tos en cada vn anó> obligandofe a darla cinquenta mil 
para fu dote, íl quifieífc cafarfe, y eatorze mil, í¡ eligief. 
fe el Eftado Religiofo > pero antes que tomaíTe vno , ó 
otro,pafso de efta vida el ano de mil íeifcientos ydosj, 
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hermana dé 1 
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deEorja.IV. | 




de de Faro, Adelsn 
tado Mayor de d 
Algarve, 
; 5f3 
i Dosi Ferfisnáo , It. Dó'qttisüfíe KfüS^í'.MarqiiOsde 
f ValericíaiCorMe de BarceloS, y de Ourcn , nieto del 
Rey Donluan I.de Portugal; 
i 
DóñáM :sr¡ádeNo 
roña. 11. Condefa 
de Odewira,Seño-
ra de MortagOa. 3 
\ Dnquefa Doña luana de Caftro, Señora de Cádaval 
y Peral. ' 
Don Sancho de Nóroña, ¡Conde de Qdemfra.Cómen,. 
dador May*>c de Santiago'; Adelantado Mayor de eí 
Algárve,ni'eto^e los Keyes Don f-hrique II. deCaf-
tilla}yDon Fernando de Portugal. 
i Condefa Doña Mehcia deSo'ifa , señora de Mortá-
I g°a. quinta nieta , por varonía, del Rey Don Alonfó 
V i i l . ¿e Poitu<;a!. 
D'C-afpar Fabrasé I 
ñor de parte Ba-
Don Toan fabra., EayleGeneral de Cerdeña,Señor de 
el Alodio de las cinco Villas de VÍini , hij'ó de hian 
Fabta.5eñor de Chelia,del Conlejo del RejrD. Aléa-
lo V-dc Aragón. 




' tellcs, y V ¡liará -
gut. •i 
Do'ña Antonia C«no,Señora de Vfínr, Oíl,Murás,Tt¿-
ri.y tfri.eñ Cerde/ia , hija de Ángel Cano , Señor Ji-
la Baronía de Co»¡:;ii3S , .Cadillo de Orea , y las cined 
Villas dé Víini , v de Doña V ¡oíante Centellas ,her-
mana del I. Cortd e de Ol va» 
Donluan Cehrclies, Earbn de AlTtcdiiir.'hijo de D, 
Bartolomé Centelles , y Doña luana Vclbis , Barones 
de Almedijar, 
Don loan de Bí>r-g , l l . Duque de andia , y Scla, 
principedeTcano, 
Conde de Cariño-
la, Condenable de 
Ñapóles. 
DoñaBriantiá de víüaragut , hija de Don RamOn <í¿ 
1 Villaragiit.y Doña Ifabei Cdrroz de Villaragut^quar-
» tos Barones de Olacau. 
I Alexandro v i . Pontífice Mimmo.antssDohRodrígej 
"I 
\ ; , 
I DüquefaDoñaMá- J 
% riaünriquít. -K 
de Eor ja. 
I íutia Fárnéfío, hermana de! fbmífice Pauló l l l¿$ 
\ íegun otros,Vvanocia.Noble Romana, 
¡ forin íriríqne F.rfric]nej, Almirante de Sicilia, Mayor.; 
/ domo Mayor del Rey Cácolico,y hermano de la Rey-
' na de Aragón íu madre. 
Doña María de Luna, hija de Don Vt¿m dé J.iiná , y 





tfcránde Caftio y 
Í>in6s, v l I I .Viz-
/ conde deEból.Ca-




de Caftto y , 
ViíCODdela Doña 
i Leonor de Caftro 
' g Pinos, i 
¡)on Franc/co Calecí a ti de Caftro y Pinos,VlT.viz-
conde deBbol,Añei,Canet, y Alijuérforadar,hijode 
los Virondes Don Guillen (¡aocerán de Caftro,y Do • 
ñá Eftefania Carro?; de Arboi ea. 
Viicondefa Doña AldoncaRocii de Álemanyjñi Ja dé 
D.PedroRoch de Yb'or.y ot>ñH Aldonta Akmany. 
Don lbándé Caftro , Se.ñó r del Vhtrnndarlb de Alia; 
hijo de Don Pedro de Caftro . fiaron .le CuimetA.y 
de Doña Blanca de so . y Aragjil, y . vixcondela de 
Ebol. 
Doña Beatriz de Salt, Señor» de la Haronía de Salt,' 
t^ ija de Don luán de Salo , y Woña Beatri* de Ofau, 
Barones de Salt, 
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CÁPITVLO X 
18 DON %yr GÓMÉZ DÉ SILVA DE MENDO-
^aydeíaCerdáyiV. del nombre ^  til. Duque de Tajlrana, Eftre-
merá •, y BrancaYúa > W. Triucifé de Mtlito^ Bboíi> Conde de 
CiÑentesi Marques de JÍgeeillá ¡y de almenará ¿ V. Conde 
' de Galve }ydelá Cbamufca), fiaron dé lá %pcá Angií-ola,Fran-
cbica,y Monte-Santo , VI. Señor del Bftado de Vlrne ,y de las 
Villas de Zurita ¿ Valdár atete, la Zarca , Jarcíeme, Efca-
milla , Torrequádrada i Vlula ¡y Vlelá , y de los B/tados de 
Mié des., y Mandayona yComendador de Bftep ¿ en la Orden de 
Santiago , Gentil-Hombre de la Cámara dé los %eyes Felipe HL 
y IV.fu Ca\ador May'oi J de fusConfejos de Bftado, y 
Guerra ¡y Embaxador Extraordinario en 
Branda) y ^omai 
A Diiqüefa DonA A N A DE PORTVGAL Y BO£« , 
JA d'ió á luz eftePrincipe,en Valencia, á pocos 
diasdelmes de OcT:ubre de mil quiñientosy 
ochenta y cinco j y recibió el agua deí Bauti f-
moenláPa,rfpí]üialde San Martin de aquella 
Ciudad el Martes veinte y nueve del mifmo mes, por manó 
deíu Rector el Maeftro Gerónimo Moníoig\Do¿tor enTeo-
logia.La devoción de fus padres 1¿ eligió para Padrinos a M o - l 
fen Pedro Gavaller, Presliytero ifeneficiado de San Andrés, y 
a Sos Dominga Torres,Priora de" las Beatas de Santo domin-
go, y le hizíeron Ib triar, SIMOIV FRAÑCÍSCP DOMINGO BENI-
TO RVYCÍO.MEZ DE SILVA ; pero folo vsó el vkimo nombre, 
llamandofeíiempre R V Y GÓMEZ DE SILVA 1 , en memoria de 
fu grande abuelo.^ Gozó luego el Titulo de'Condc de la Gha-
muíca i de que han vfado fiempre los prímogenirós de la Ca-
fa de Paftrana , y á pocos añoS tuvo también el de Marques de 
Aigecilk , deflnnádó para los herederos de'la Gafa de Mefíto, 
y elcuydado,y do^trinade la Ffrinceía D'uquefa Doña Ana, 
formó en fu educación todo el concepto , que (upo igualar 
deí pues la grandeza de fus acciones. Servia de Menino al Rey 
Don Felipe III. íiendo Principe, quando el Duque fu padre 
qui-
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q uifo q ue le acompañarle en fu fegunda jornada a Flandes el 
a ño de 15 94. aunque no avia cumplido los nueve de fu edad, 
paífando porMilánde hizoCapitan de Infantería elCondefta-
ble de Caítiüa luán Fernandez de Velafco , que governava , 
ir-n r 11 1 ^ 1 1 ** J BnldCrmCdíel 
aquei£itado,ylegun repara galiardamenteSalazar deMendo- Qyanc4rietia!tli-i 
za,fue£apkan antes que Soldado,como Pompeyo elGrande. ^ ,2.^.464, 
Servia fu Compañía el año de mil quinientos y noventa y 
feis,quando paísó fu padre de efta vida , dexando difpuefto, 
que te quedaífe en Flandes porque al fe'úÉir de Don Garlos 
Coloma: Holgara el Duque ¿orno quien conocía muy bien los mté& Gusr*ds de matH 
des peligros con que en la Corte de hjpana je cria La juventud, que 
fe acabara de criar en Flandes., adonde le tenia ya efcogido por 
Maejlro algranlufloLipftOyPenix de nueílros tiempos de láGerma-
nia inferior3y memorable en losfuturos.Pero como los hombres 
entienden las cofas con tan gran diferencia, el Duque de Fe-
ria no tuvo efta difpoficion por acertada, Tefpecto de averie 
de quedar el nuevo Duque íin alguna perfona, cuyo refpeto 
refrenaífe el ardor juvenilo .Por lo qual,á principios de Febre-
ro partieron ambos para Efpaña,y nueftro Duque i entrando 
á gozar las preeminencias de la Grandeza, eftuvo en la tute-
la de la Princefa fu madre , hafta que el año de mil y feif* 
cientos jen que cumplió los catorze de edad > voluntaria-
mente la bolvió a elegir curadora íuya¡ .. , 
El año de 1598* fuevnode los Grandes, que acom-
pañaron á Felipe III. en la primera entrada publica que hi--
zo, como Rey,en Madrid, el dia ocho de Noviembre. Y en 
el mifmo año avia afsiftido a. las Capitulaciones de fu cafa-
miento con la Princefa Doña. LEONOR DE G V Z M A N , ÍU pri-
ma hermana,y fe obligó a. dar quatro mil ducados en cada vn 
año todos los dias de íü vida, por via de alimentos á la Du-
quefa Doña Ana de Portugal fu madre, con la juiifdicion de 
la Villa de Eftremera , ó otia,la que eligieífe en fu Eftado,co-
ffio no fueífe Paftrana, para que pudieíTe vivir en ella, nom-
brando Iuíticias á fu voluntad. Y también fe obligó á dar 
feis mil ducados de renta , para los alimentos de fus tres her-
manos Don Francifco de Portugal ,Don Diego deMendoza» 
y Doña Margarita de Silva. Y a efta Señora 5oy.ducados de 
dote para fu cafamientOjV 14y.il quifieííe fer Religioía, co-
fártJL Bbb mo 
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mo todo, parece por la efcritUrajque fe oiorgó en Paftranaa 
ocho ele Mayo > ante Gerónimo Torrontero,Eknyano. 
El ano cié i í o v pafsó el Duque a Valladolíd, donde eftá-
; valaCórte,y dondeen trezede Mar$o obtuvo venia de fu 
Mavreftadepara regiriy adminiftrar fu Cafa. Y llegando feliz-
mente el nacimiento delRey N.S.Felipe IV.el dia 8, de Abril, 
fue el Duque de los que mas fe íeñalaron, y lucieron en los 
regozi jos,con que íe celebró aquel buen íuceílo. Hallófe po-
cos dias defpues al Bautífmo de íu Mageíhd,executado en el 
Monasterio de San Pablo, de la Orden de Predicadores, por 
mano del Cardenal, Arcobifpo de Toledo D . Bernardo de 
Sandoval y Rojas.Fueron íus Padrinos la Infanta Doña Ana 
fu hermana jel Principe de Saboya, y el Duque de Lerma D . 
Franciíco,euy os bracos le paíTaron de Palacio á la IgleCa.Y el 
falero5ofrenda,velajaguamaniLtohallayycapillo,llevaron feis 
Diego de colmena Grandes yííendo el vno nueftro Principe Duque RVY G Ó M E Z , 
¡0TL5Ciip.48.pdg. J 1°&otros,el Condenable luán Fernandez de Velafco,el Du-
601. quede AlvaDonAntonío,el Duque del Infantado D. Iuan 
arpedfs^Meat H u r t ado de Mendoza,el Duque de Alburquerque D.Beltrán 
(es,H¡jlorU de íe- de la Cueva,y D. Antonio Enriquez de Toledo, Conde de* 
Upeiv. lib.y ca?. Alva de Lifte. 
MetemoFranchr ^mifmo año de 1 £o5.fe reftítuyó ía Corte a Madrid,y el 
m.i.frl, 4. <«»o Duquepafsó a Paftrana,donde á nueve de Setiembre dio iní-
16oí« truccional Confejo de Iuflicia de fu Eftado,añadiendo dife-
rentes claufulas á las que el Duque fu padre le avia mandada 
obfervar', para el mejor regimiento de aquellos vaífallos. Y 
aviendo muerto el año íiguiente de i6o6\laGondefáde C i -
fuentes Don A A N A DE SIL VA, fu tia,recayó en eí la primoge-
ftitura de la Cafa de SILV A,y eiTitulo,Eííados,y mayorazgos 
dé los Condes de Cifuentes, como vifníeto mayor dé Don A 
C A T A L I N A DESiLVA>Princefade Melito, por quien vnica-
niente íe confervava la fuceísion del IV. Conde D O N F E R -
NANDO DE SiLVAjAlferez Mayor deCaftilla. Con eítédere-
cho,fe empeció a llamarConde deCifuentes>yAlferez Mayor 
de Caílilla, y en veinte y tres de Mayo aprehendió ía poífef-
üon de Cifuentes , Yela , Moralchél, Barcience, mayoraz-
go de Vilillaj y otros bienes-, pero luego íe le opuíieron Don 
Diego de Silva , fu hermano tercero , Don Diego de Sil-
va 
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va y Mendoza , futió > Conde de Salinas, Don Aloiíiíb Pa-
checo de Silva, Canónigo de Santiago, y Doña Mariana de 
Silva fu hermana, Doña íuana Pacheco de Silva, Señora de 
Villarejo* y Don Fernando de Menefes y Silva fu hijo , Don 
Pedita de Silva Girón, y Don Francifco Verdugo de Silva, y 
finalmente, Doña Catalina de Silva Pacheco , hermana de 
Don Alonfo, Canónigo de Santiago 3 todos por las razones, 
que fe refieren en el elogio de cada vnq,yíe empecó á fe-
guirel pleyto de tenuta en el Confejo , reteniendo to-
davía el Duque la voz de Conde de Cifuentes, y vfando 
los Patronatos de aquella Cafa , como parece por ;vna 
proviííon íuya,en que íe llama principe de Melito* D u -
que de Paftrana, y Francavila, Conde-de Cifuentes,Mar-
qués de Algecilla , y Conde déla Chamufca , y ordena á 
Ana de la Afcenfion, Abadefa de el Monafterio de Belén 
de Cifuentes, á Doña Catalina Cornejo ,. Madre de las 
doncellas de el Colegio, y á Francifco Fernandez de Gue-
vara , Adminiftrador de fus bienes, que de los maravedis¿ 
deftinados para dotes de las dichas doncellas, den a /Polo-
nia Cávallero docientos ducados; para-ayuda de fu caía-
miento, por quanto era hija de el, mifmo Colegio,,. y ad-
mitida en e l , por cédula de la Condefa de Cifuentes Do-
ña BLANCA DE LA C E R D A . ES fecha en Paftrana., átreze< de 
Febrero de mil feifcientos y ocho, y por otros • muchos inf-
trumentos, confta la mifma poffefsion. 
El año de mil feiícientos y ocho fe celebraron Cortes 
en Madrid para jurar Principe heredero de eftos Rey-
nos a Felipe IV. defpues de los dias del Rey fu padre» Y no 
aviendo concurrido el Duque a ellas, le eícrivió Felipe III. 
defde Aran juez, a treinta de Abril, embiando a Don Anto-
nio de. Vargas Manrique, Señor de la Torre de Eftevan Am-
blan ,Ca vallero de la Orden de Calatrava, y Regidor de 
Toledo, para que en fus manos hizieífe el pleyto omena-
ge, que como los demás Grandes eftava obligado a preftar 
al nuevo Principe,y el Duque lo executó afsi en Paftrana a 
zi. ie Mayo,en preíencia de Miguel Bermejo,Efcnvano. 
-Falleció fin fucefsion el año de mil feifcientos y nueve D. 
Diego de Mcndoza,y de laCerda,II. Marques de Almenara. 
Tari.fi. Bbbz Se-
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Señor délas Villas dé Miédes, y Mandayona, declarando en 
fu teíiimeñfo por fuceífor fuyo al Principe Duque Ruy Go-
mez/eomo nieto de la Princefa de Eboli Dona Ana de Mea* 
doza y de la Cerda fu prima hermana, a quien el I. MarqueS 
Don Iñigo, hermano mayor de efte Cavallero , avia dcfpof-
feldo de aquellas Villas, y mayorazgos. Por efta califa apre-
hendió el Duque la póífefsion del Eftado de Almenará, que 
defpuesle fató por pleyto Don Gerónimo de Corella y 
Mendoza * Conde de Concentayna , nieto de la Condeía 
Doña Beatriz de Mendoza, hermana mayor del Principe dé 
Melito fu Vifábuélo i pero las Villas de Miedes , Mandayó-
na, y fus tie¿fás,quedarOñ reintegradas de efta vez en la Ca-
fa de Mélico, y por ellas el Duque añadió luego á fus ap elli-
dos el de la Cerda, y fus Armas á las de SILVA , y M E N D OZA > 
rcfpe£to de fer del mayorazgo que fundó íaCóndefá de Me \ 
lito Doña Ana de la Cerdadu tercera abuela. El mifmo año 
murió fin hijos Doña Geronima de Hijar y dé la Cerda, 
Condefa de Galve, primera muger de Rvy GÓMEZ DE SIL-
VA , defpües Marques de la Eliíeda, tío de nueftro Duque> 
y nieta íde Don Baltafar de Mendoza y de la Cerda,L Conde 
de Gálve, hermano tercero de el I Principe dé Mélico, por 
lo qual'i el Titulo* Eftado, y mayorazgo de Galve, fe bol -
vio t vnir ala linea troncal de Melito, que le avia produci-
do. El Duque entró pacificamente a gozarle, y fiendo ctau-
iúla de fu inítituciort, que todos los póíTeedores hagan pley-
to omenagé en manos del Corregidor de Toledo, de guar-
dar, y obfervar enteramente las claufulas, gravámenes , y 
condiciones, dífpueftaspara la perpetuidad, y conferva-
cion de efte mayorazgo, cumplió Con efta circunftattcia en 
Toledo, a veinte de Noviembre de mil feifcientos y nueve, 
en manos del Corregidor DonFrancí feo de Villacis,defpues, 
í. Conde de Peña-Flor, y en prefencia del Iurado Melchor 
ele Galdo,Efcrívano publico. 
El año de mil feifcientos y diez, refolvió Felipe IIÍ. fe-
necer del todo íaexpulfion de los Morifcos de Eípaña, re-
celando, que fus inquietudes.hizieífert algún movimiento de 
la confideracion que los antecedentes. Cometió efta exe-
cücion en Caftilla la Vieja,y Nueva, Mancha,y Eftremadu-
ra. 
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xa. á Don Bernardino de Velafco, I. Conde de Salacar, y ef-
crivió al Duque, porque en fus Eftados hizieífe publicar el 
Vando , y le ayudaife á cumplir. Para efto íe hallan en el 
Archiyo de Paftrana dos carcas de ííi Mageílad , efcri-
tas en Aranda á diez de Iulío de aquel año,y refrendadas de 
Antonio de Aroztegui, que entre íi folo tienen la diferencia* 
de que la vna, tratándole como Duque de Paftrana, empie-
ca: Du^M) Tmno.Y la otra, como á poíTeedor de la Cafa de 
Cifuentes , le llama, Conde de Cifuentes, Táñente, Alfire^Ma-' 
yor de Coftilla. Y fobre el mifmo c^fofComo á Duque de Paf-
trana, le bolvió el Rey a efcrivir otras. dos cartas el ano íi-
guiente de mil feiícientos y onzé: la vna> en Madrid á vein-
te y dos de Mar§o , y la otra en Aranjyezá tres de. Mayo.' 
, Ajuítaroníe el año de mil feifcientos y doze,entre las dos 
Coronas deEfpaña, y Francia, los recíprocos cafamientos de 
nueftro Principe Don Felipe con la Infanta Doña Ilabél, y 
del Rey Chriftianifsimo Luis XIII. con la Infanta Doña Ana 
de Auftria, y como vinieíle a Efpaña a fenecer, y firmar eftc 
tratado, Enrique de Lorena, Duque de Vmena , y de Agui» 
llón Par, y Gran Camarero de Francia , Governador de 
Guiena, hijo de Carlos, Duque de Vmena, famofo entre los 
Capitanes de fu figlo, por las heroycas hazañas que exeeu- . 
tójíiendo General de la LigaCatolica en Francia, quifo Feli-
pe III. que nueftroDuque RuyGomez paífaífe al miímo efec-
to aParisjCon elTitulo de fuEmbaxadorExtraordinario,fian-
do de fu juyzio , y de la grandeza de fu efpiritu, y de fu cafa* 
que íabria llenar enteramente la autoridad de aquella furjt-
cion.En el viagc,y en ella cumplió bien elDuque la voluntad 
ce fu Principe, y el dia cinco de Iulio de aquel año, falió de *,.-,'* -V«'i 
M , . j V A c c TV ^ r> Meróuno traca, 
Madrid conDoNFRANCisco DE S I L V A ^ D O N D I E G O DE S IL- tom,i.fol.A6Ai 
VA, fus hermanos, R V Y GÓMEZ DE SILVA , futió , Conde de 
Gal ve, Mayordomo del Rey, Don Gonc^lo déla Cerda y 
de la Cueva , Marques de Ladrada, DON IVAN Lvis DE SIL-
VA Y R I B E R A , IV.Marques de Monte Mayor,DoN ANTONIO 
N I E T O DE SILVA, Señor de Villavieja, y D O N FÉLIX NIETO 
DE SILVA fu hijo,el Adelantado del Rio de la Plata,el Maef-
tro de Campo Don Alonfo de Luna,Don Sancho de Ley va, 
Comendador de la Barra, que murió General del Gimbraíí, 
V*rt. II Bbb 3 ' Don 
\SP 
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Don Antonio de Menefes y Padilla, del Abito de Santiago, 
Don Antonio del Agúila,Don; Gabriel de Chaves,DonFer^ 
nando de Leyva, Don Rodrigo de Ley va,y Don íuan Mal-
donado de Vargas,y otros Cavalleros, que quiíieron irla 
aísiftiendodé camaíadas,y a todos acudió expkndidamen-
te con lo que necesitaron en elviage. Acompaáaronle á ca-
valloWá eftafaiida quantos Señores avia en la Corte r ^lle-
vándole erímedio el Duque deLerma primer Miniftrojy.el 
de Alburqiierque,fueron los otros los Duques del Infantado, 
Peñaranda, Villa Hermola, SeíTa, Veraguas1, Maqueda , Fe-
ria, Moncalto y Alva , el Almirante, y el Adelantado de 
Gaftilla ,los Marquefes de Viilafranca, Caftel Rodrigo, y 
Salinas;, Efonluan Idiaquez , Comendador Mayor de León, 
y Prefidgfíte de Ordenes, y" otros muchos. Y para aquel dia, 
y los de la entrada en París , y firma de las Capitulaciones, 
hizo galas, libreas, repofterosi coches, y otras prevenciones, 
que por üi riqueza? y difpoíicion, lograron aplaufo gene-
ral en ambas Cortes. Llevó quarenta Gentiles Hombres, 
treinta Pagés> quarenta Lacayos,y para cada minifterio tan-
tas peífonas, que páííavan de trecientasjas que con ocupa-
ción diferente le afsiftian.sEn el camino, hallandofe cerca 
del Lugar: donde alo java > enfermó, el Duque de Vmena, le 
hizo viíitar por Don Franciíco de Silva fu hermano , acom-
pañado de diez Cavalleros, y partió luego , de forma , que 
aunque el Duque pagó efte cumplimiento, embiandole a 
Mzmw>f*L/tfi* C-avanillas al Marqués de Montpezat, fu hermano de ma-
dre, no halló allí, lino á Don Francífco de Silva, que le fef-
t e j« mucho. Carlos Bernardo, en la Hiítória del Rey Luis 
LiKi-mH* XIII. dize^que aquel Principe dio orden , paraqueen los 
Lugares-de lus dominios,fueífe tratado con el honor que 
merecía í u acción, y la calidad de fu perfona. Y finalmente, 
aviencio paífado delde Flandes a encontrarle algunos Cava-
lleros, esquíen durava la memoria de los beneficios de fu 
padre, con todos llegó al Burgo de la Reyna , dos leguas de 
París i el diaonze de Agofto, a viéndole recibido anres de 
orden,, del Rey,el Marqués de Coeuures, Lugar-Teniente en 
la Isla,de Francia. Alli le vifitó el Marqués de Ancre, Marif-
cal de Francia, en nombre de fu Rey, y de la Reyna Regen-
te 
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te fu madre, y el dia treze dcágofto hizo fu entrada en Pa-
rís^ precediendoledos Correos;, y Xrompetas,íu Eécamara,ert 
gran numeroié&sify&milaslcubiéfüas con.ricos > y viítóioá 
Repolkros de fus orinas dé Silvat>:Mendoza , y Cerda. EÍ 
corrió la poftaiüoh ios Señores queíslecácompañiVañ , fuá 
Gentiles Hómbre$>yPages!,y ÍOSÍ Correos>• y Poftillones, y 
vn tiro de arcabuz de Paris¿ lefalierori á recibir ért, nombré^ 
del Rey Garlos GoáGaga de Gleves, Duque déoste vetó, yde 
Redielot^yFraiicifco deLuremboUrg,Duque dePineyaaísif--
tidos de c]uacrocienrOsGavalleros Fcartceíesj que llevaron 
enmediO 1 los Eípañolesyy al Duque i "íu mano rderecha ell 
dtf-Nevers/y a D.Praneifco dé Silva iü hermanodlevaronen-
trefi Monfieur de LiencoufcGovérnadorsde París,.y el Con-
de de la Roche- Guy©n;. rELlDuque >veftido de lama de pía-' 
• ta, y en el fombrero penacho Manco y con vn preciaíoí 
cordón de pedrería , monto en vn.hermoío cavallo >rcjiidi 
le embió el Pvey, contéis Pages, y deis Lacayos fuyos^para 
que también le aísiftieíTcn aquel'.dia ¡»y afsi hizo íü'éniírada-r 
en PariSi y fue hol'pedado en? vno de* los mas íuniptubiosB 
Palacios de la Villa, adornado coa los muebles del Rey. Vi-;. 
fitaronle aquélla noche en nombrecde fu Mageftad , fut&úm 
vallerizo Mayor, y por la Reyna fu madre > Moñíiíur de 
Chateau-Vieux,y;el íueves diez y feis, le ernbió el P.ey treinv 
ta Cavallos, con'gualdrapas de terciopelo I negro, y. feis cá -
rrozas, que le conduxeííena la primera audiencia que tuve* 
aquella tarde, íacaridole de fu cafa el Duque de Güila 3 con 
Claudio, Duque de Chereufe , y Franciíco de Lorerta,ius 
b-eimanos, el Duque de Elbeuf, los Marquefes de Nermouf-
tier, Nesle, la Valeta, y otros Señores muy principales, que 
llevaron a fus manos derechas a los Cavalleros Eipañoles, y 
a Don Francifco de Silva, Francifco de Lórena, llamado él 
Cavallero de Guifa. Determinóle , que el día de San Luis, 
P^ ey de Francia, Sábado veinte y cinco de Agoílo^ fe flrmaf-
fen las Capitulaciones, y yendo por el Duque a fu pofada 
Francifco de Borbon, Principe de Conty , de los de la San-
gre, acompañado de toda la Corte, hallaron al Rey) y á la 
Reyna fu madre, en vna hermoía pieza del Palacio de Lo-
vre , con las Infantas Ifabel,y Criftina, la Reyna Maroarita-
de 
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de Valois, primeramugcr de Enrique IV. las B r ^ s f e de la 
Sanare, y Etangeras, y l ° s Principes, EmbaxadQres 3 Du-
ques, y pares, donde aviendo leído lasCapitulaeiones Mon-
fieur de Ville Roy, 'del Confejo de. Eftado > y Secretario de 
los mandamientos, las firmó primero el Rey Chriítianifsi-
mo, deípues la Reyna Regente fu madre, la nueva Pnncefa 
de Eípaña Doña líabel, y la Reyna Margarita $ a quien f i -
guió el Duque de Paftrana , y a el Don Iñigo de Cárdenas 
Zapata, Señor deLueches,Comendador de-Soeovos, Alfé-
rez Mayorde Madrid, y Embaxador Ordinario en Francia,! 
Defpues firmaron los Piincipes de la Sangre, los Eítaangei 
ros,los Duques, y Pares, y las demás perlonas, que fueíen 
concurrir a leme jantes acW, y nuefttQ Duque, aviendo be-» 
íado la mano,por fií Princefa,a la Infanta Doña Ifabél, dio* 
la enorabuena a los Reyes, y íereftkuyó.a fu pofada con el 
mifmo acompañamiento. 
El dia íiguiente a veinte y feis de Agofto , combado la 
Reyna Margarita alDuque ,para que íe hallaífe en vn magef* 
tuofo Sarao,que fe hizo en íü pofada, con alsiftencia de los 
Reyes/Infantes, Princefas delaSangre , y otras muchas Se-
ñoras.Y teniendo afsiento el Duque con el Embaxador Don 
Iñigo de Cardenas,en dos filias rafas de terciopelo» que ella-» 
van al lado dieftro del Re^, danco fu Mageftad con la Prin-
cefa de Efpaña fu nermana,el DuquejCon María de Lorena, 
Duquefade Aumala , y con Luyía Margarita de Lorena, 
Princeía de Conty, con la qual,y con la Duquefa de Guifi,y 
Madama de Vamdoma , cuñada de el Rey, dataron fus 
hermanos.y los demás Señores Efpañoles con otras Prince-
fas. Mandóle la Reyna Regente María de Mediéis, que fa-
caííe a dancar á la Princeía Doña líabel ••> y eícufandofe el 
n . - ,. D u c p e , p o r noeftilarfe en Eípaña , la Reyna mandó a la 
ütntutZlrt's P r i n C e í M l í e facafle al Duque, y aísi huvo de dancar con fu 
miles de Francia, Alteza ,correfpondiendo él a tan honróla démonftracion con 
t1b.17.pag.61. averfe defeubierto mientras duró el bayle , y dexando fu 
afsiento quando la Princefa dan§ava con el Rey fu her-
mano. Con lo qual feneciendofe los motivos de fu deten-
ihUtm C - l ° n 3 P a l s °^" d e i P e dirfe de los Reyes para bolvera Efpa-
ñ a ^ el Padre Baíüio Baten de Soto, en íu adiciona las Gue^ -
rras 
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rras Civiles de Francia, defpües de aver referido acertada-
mente lo qué obró,y los agalla jos,eorté{a as, y regalos que lé 
hizieróñ los Reyes,fenece,diziendo>qüé dexó enFfáñcia per-
petua memoria de íü vizatria,y afabilidad,dotes muy pro -
pios de íu perfóna.Los Hermanos Santa Marcasife acuerdan 
también de efta jórnáda,ydelosÉfcrÍtores^fpanoléSjSálázár 
de Mendoza , Gil Gonc,aleZ Davila i Pédró Mantuano ¿ 0* 
Gonc^lo de Cefpedes,y Alonfo López de Harójiazen merb 
cion della>póndetandó todos la grandeza con que fé execu-
éó ¡ pero mas dilatadamente refiere eftos fuceííos el fégun-
do tomo del Mercurio Francesa 
Luego que llego a la pretenda de Felipe III. le dio fu *"dJl°mC* 
Mageftadla llave de Gentil-Hombre dé fu Cámara, con Manmno 
entrada , y el puefto de fu Calador Mayor, con que em- t°s cafimkntéi dé 
N v c • r J f . i& r J n - r i - , r EfpaHdH Fruncí A-, 
pe§oa lervirte«delu perlona cielde mas cerca* El ano u-
guiente de mil feifcientos y trézé, por fentenciá del Cort-
i'ejOí pronunciada en Madrid á veinte y nüevé de Mayó, 
fue condenado en la teiiuta del Eít ido de Cifuentés, ád-
judicandofea DON PEDRO DÉ SILVA GIRÓN el Titulo > y 
mayorazgo del 1. Conde D O N I V A N D E SILVA.; pero tódá-
via quedo el Duque con lápóíTefsion de Barcience 3- Yela, 
Moranchel, y las otras Villas > que defpueá declaro él Con-
fejo no debian entrar coii el Condado de Cifuentés i y re-* 
mitió el pleyto de la propiedad a la Cnancillería de Valla-» 
dolid 3 donde fé debia feguir , y donde el Duque, y los de -
nías pretendientes pufieron lilégó fus demandas. El arlo de 
mil íeiícientos y quinze afsiftió a las entregas de las Infantas 
de Efpaña, y Francia, que fe hizieróñ fobre el Rio Vidáfóái 
el dia nueve de Noviembre, Y el ílgUieníé, ert que nueí^ 
tía Princeía Doña ííabél falió de fuente Rabia para Burgosj 
dize Don Gonzalo de Cefpédes, que lá acompaña Va lo me^  &$ór'¡ááé iéllpé 
jor de todo el Reyrtó, y es el Príncipe Ruy Gómez dé Silva, *™t'U ^ t U U 
vno de los primeros Grandes qué nombra , y lo hazen tám-
PeiroMantuartO,en íu libro de los cafamientós de Efpa-
ña ,y Francia , y el Metciirió Frailees ért el tornó qtiaftói Manimhó \ Dtf-
Afsifíió también a. las bodas déíla Princefa con Felipe IV y ¿tir^" 5'W?*1'^ * 
el año de mil feifcientos y diez y nueve pafso con Felipe ^ ¡ T * * * ' * 
III- a Portugal, fegun loaíTegura luanBauciíta Labaña en 
el 
StnfdMartdJlí'f-
tarUde Id Cafdie 
Pva.cÍÁytom.%. lih* 
del año dé l$.y eti 
iddeláé ^y.tom.Z 
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el Libro queefcrivió de. aquel viage. Pallando con efta oca -
íion por la Chamufca , pufo la primer piedra de la Cafa de 
la Miiericordia de aquella Villa, y la dexó fíete palios % ó re-
poneros, de terciopelo carmefi $i con las Armas de Silva, y 
Mendoza > ricamente bordados, y vn cavallo>y vn vellido 
de gran precio, fegun aífeguran las memorias de aquella Ca-
fa,'donde aun oy permanecen los -reporteros. Aviale puef-, 
to pleyto por el Eílado de la Chamufca ,y Vlme, y fus 
agregados, no folo el Conde de Salinas fu tío , íino el Pro-
curador de la Corona de Portugah pero fu Mageftad, man-
dó en efte tiempo,quc fefufpendieífe la demanda deiProcu-
rador de la Corona, y que para la determinación de la de el 
Conde de Salinas,feformaífe junta de el Doctor Melchor de 
Molina,delGonfejo> y Cámara deCaftilla , y de Mendo 
da Mota de Valladares,y D. Antonio Pereyra«ie Menefes,del 
Gonfejb de Portugah mas no íe tomó alguna refoluciom y el 
Duque fe mantuvo íiempre en el dominio de aquel Efta do. 
Seguiafe en la Chancilleria de Valladolid el pleyto de la 
Cafa de Cifuentes, en la propiedad^entre nueftro Duque, y 
los otros, que fe moftraron partes en la tenuta , excepto 
D O N DIEGO DE SILVA íu hermano , que no continuó la cie-
manda, y avian falido nuevamente a ella Don luán Antonio 
Luis de la Cerda,VII. Duque dé Medina- Celi, reviíhieto de 
laDuquefa DonA M A R Í A DE SILVA , hija de los terceros 
Condes de Cifuentes, Don Sancho de la Cerda, I. Marqués 
de la Laguna, vifnieto de la mifma Señora, y Don Iulian de 
Cañas y Silva, hijo mayor de DO£A C A T A L I N A DE SILVA 
PACHECO. Efte,con el mifmo derecho de fu madre , y los 
otros, pretendiendo, que la Duqueía de Medina-Celi Doña 
María de Silva, tenia llamamiento expreífo á todos los ma-
yorazgos de la Cafa de Cifuentes, y debían íüceder en ellos* 
como vifnieto, y revifnieto fuyo. Suftanciófe la demanda, 
reconociéndolas razones de todos, yvltimamente,poríen-
tencia del Preíidente , y Oydores de aquella Chancilleria, 
pronunciada en Valladolid a primero de Julio de mil feif-
cientosy veinte,fe declaró , que D O N PEDRO DE SILVA 
G I R Ó N , gozava legítimamente la Villa de Cifuentes,y lo 
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el año de mil quattocíentos y cinquenta y ocho fundo el L 
Gonde D O N IVAN DÉ SILVA^ y íe adjudicó á nueftro Duque 
de Paftrana la Villa de Bárdente j con las de Efcamilla,To-
rrequadrada, Renales, Alaminos, Yelá,Moranchél , y el So-
tillo, los Lugares de Sotoca ,-Enche > Solanillos, Gárgoles 
de IuíTo i Gárgoles de Suflo , Ciruelos , el Olmeda del 
Eftremo > y fus deípoblados, la deheíTa , y molinos de Ver- ' 
gonca, las Cafas de Toledo, y los juros, heredamientos, y 
rentas, incluidos en todos los mayorazgos de los Condes 
deCifuentes, excepto el que pertenecía al Conde Don Pe-
dro de Silva Girón. Y aísi quedaron al Duque , no folo los 
mayorazgos mas vales, íino los mas antiguos de la Cafa de 
CifuenteS. 
Falleció el año de mil feifcíentos y veintey Vnó ert treinta 
deMarco, nueftro piadoío Monarca Felipe III.y el dia dos de 
Abrihen que el Real Cadáver fue llevado de Madrid al Ef-
cLiriah 1G' acompañó el Duque de Paftrana,y a él, y al del In-
fantado, nombra folo de la Claíe de los Grandes el Mercurio Tm»7.^*134J 
Francés.Quedó la Corona deftos dilatados dominios al Rey 
nueftro Señor Felipe iV.fu hijo mayor, en quien avia igual 
fatisfacioil de la gran capacidad de el Duque , que empegó 
luego a vfar en íu Cafa los mifmos püeftos de Cacador Ma-
yor, y Gentil-Hombre de la Cámara con que avia íervidoá 
íu padre. Y como para negocios de íuma confidcracion fuef 
fe precifo, que paífaíTe á Roma vn Períonage de reprefenta-
cion grande, le nombró íu Mageftad para efta jornada en 
los primeros dias del año mil feiícientos y veinte y tres, y en 
vcinrey tres de Febrero dél,le hizo merced de la Encomienda 
de Eftepa, en la Orden de Santiago, para que aliviaífe algu-
na parte de los empeños en que le tenían los viages antece--
dentes.Efte nuevo acetó el Duque, y con el grado deEm-
baxador Extraordinario entró en Roma a fines de Mayo de 
aquel año, y acompañado del V i l . Duque de Alburquer-
que Don Francifco Fernandez de la Cueva , que íervia la 
Embaxada Ordinaria de Efpaña, aísiftió a los intereífes de 
fu Principe, con el cuydado que aíleguran las muchas Car-
tas que recibió de fu Mageftad.Tuvo poder fuyo para aisiftir 
en fu nombre a la final concluíion de las cofas de la Valtelí-
na, 
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na3quc en aquel tiempo fueron la inquietud deEuropa. Y co-
mo tallecieílé en ocho de lulio de aquel año elPontifice Gre-
gorio X V . trabajó mucho en que fe le dieífe fuceífor afc&o a 
Efpaña,y configuiólo(á lo que entonces fe creyó ) en la elec-
ción del Cardenal MafFeo •.Barberino,que fe hizo llamar V r -
bano VIII. Moftrófe luego el nuevo Pontífice tan fatisfe-
chodela folicitudde el Duque , que no folo hizo repre-
fentacion enEfpaáa, por medio de íu Nuncio, para que 
fe le encargaífe la Embaxada Ordinaria , íino también ef-
crivió al Aixobifpo de Zaragoza D O N F R A Y P E D R O 
G O N Z Á L E Z D E M E N D o z A , vna carta, llena de loo-
res i y alabanzas fuyas. Porque defpues de averie dado 
quenta de fu aífumpcion á la Suprema Si l la , dize: Deaqui 
puede colegir la hermandad Vueftra 3 con que fingular amor abra-
camos al Noble. VarmDvQZv. DE P A S T R A N A , fibrino Vuef~ 
tro ¿fuera de que avian concillado me/ira Voluntad a fu noble-
za , y Valor i aquellos efcogidos dotes de el alma ¡ con que fien-
do mucho d Embaxador de Efpaña > aVia adquirido k bene-
volencia de la Nación Francefa. 'pero Viniendo a efta lu^ , y 
junta de Naciones, fu prefinan acrecentó fu fama , y bizolue-
go , que el efelarecimiento de tan gran generoftdad, fu.ffe en 
el muy pequeño momento para gmngear el amor déla Ciudad 
Es íu techa en Roma k diez y fíete de Noviembre de mil 
feíícientosy veinte y tres, y la infignuacion hecha en Efpa-
ña , ic logro tan enteramente, que aunque el Rey avia de-
terminado, que en la Embaxada Ordinaria iucedieíle al 
de Alburquerque el CardenalBorja; mudó luego el dida-
men, y ordenando al Duque de Paftrana, que í í enca rg aíTe 
de ella, cfcnvio a fu Sanddad,en Madrid á diez y nueve de 
Diziembre la carta fluiente: Muy Santo fadre. ToraVer-
me dicho aquí fu Nuncio de Vueftra Santidad el guflo que tendría 
Vueftra.JBeatitud, de que , / D V Q V E D E P A S T R A N A fe quedalfe 
aj por Embaxador j he refuelto encargarle por arora la Embaxa-
da Ordinarias efento al Duque de Alburquerque Je entregue 
quando fe Venga , los papeles de ella ,y holgaría mucho, deque 
ei Duque aceytafje k firVir k Vueftra Santidad, por lo mucho 
Z -a d a r afición ¿ Vueftra Beatitud , y que todos 
mis Mimjtros hagan lo mifmo. Suplico ¿ Vueftra Santidad, d> 
en 
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entero crédito a todo lo que el dicho Duque le dixere , y me aVifepor 
fu medio de fu [alud y y de lo demás que ocurriere en que ferVir a 
Vueftra Beatitud. Cuya muy (anta per fon* nueflro Señor guardesy 
fus dias acreciente al bueno, y profpero regimiento de fu Vnive?fal 
Jglefia. El Mercurio Francés dize ,que en la primera Audien- Tom.g.p ¿g.718 
cia, que el Duque tuvo de Vrbano VIII. fue recibido de íti 
Santidad,con todos los honores, y corteíias, que íe pueden de-
ziripeírocjue aviendódado el primer memorial paira la con-
firmación de vn Breve de Gregorio X V . y no concediendo-
lael Papa, fu Santidad dixo al Duque :V. Exc. quiere otracb* 
fa ? Y él reípondió: No puedo hablar de las otras ¿ pues que V.v* 
Santidad me ha negado la primera gracia. Mas íi efto fue aísi, 
mejor defpácho tuvieron defpues fus pretensiones, porque 
fu Santidad lo áífegura, quando manifeftahdo el guftodela 
elección del Duque , reípondió a la carta^  de Felipe IV, en cf-
tós términos : V R B A N O PP. VIII, Muy am»do hijo nuef-
iro ,falud¿ Salto, nú ha muchos días, a efle teatro de las tierras, 
el amado bi¡o Noble Varen D V Q V E D E P A S T R A N A , loa' 
do por los títulos délas Virtudes, y por los triunfos, y Vencimien-
tos de los de fu Familia, Mas como bolVio a filos ojos, y ánimos 
de todos los éjljdos jfolicito los negocios peales con tanta fe, y 
Dignidad, que con la preferida acrecenú la fama , enfeñando, 
que no daña alas condiciones nobles la efperan$a< Mesólo cierto 
. tan felizmente la gravedad, y humanidad § por la mayor parte 
d'efjb'ciabks, qué es difícil dezir ,¡i hafta aquí haftdo mas honra-
do , o mas amado de {\oma. Nuéflra Voluntád.por cierto,hagran-
geado maraVillofamenté conejas aUbancas,.con que acrecienta 
el honor ¿el nombre Efpañol, y adquiere la benevolencia, de las 
Naciones Eflrangeras. Tor tanto nos holgamos mas Je lo que fe 
puede de%ir ¿ qaando Vueftra Magejlad le declaro poco ha •: Emba-
rcador Extraordinario d, Nos, por que le ólmcs de muy buega ga-
na declararlos negocios de Vmjira Hageflad,no con menor ele-
gancia , que fe. Demás de e/lo , afsifuftentH la Dignidad de Em~ 
baxador cí{eal enejla lunta del mundo, que laVo^conforme de t¡o~ 
dos, le tiene por digno de la defenfa Tonttfical,y ^eal , y jua-
gan , que nacíopara procurar la íalud publica, y para ganar las 
Voluntades de los muy poderofos Principes. Nos ciertamente pro-
curaremos, quanto pudiéremos, con elfaVor de Dios, moftrat•, que 
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nos hafidü muy agradable elConfejo de la %eal 'Prudencia 3)tos 
repetidos confíelos, que Emhaxádor [entejante defeamesde de el 
amor ToMifical aF\ ftíagejlad, a quien repartimos muy amor-
famente la bendición Apojíolíca. Vado en %oma en Sun'Pedro, 
debaxo del Anilla del f efe ador s día de Enero mil feifcientos y 
"Veinte y quatro, el primero de nueftro Pontificado* i 
Enefta forma quedó el Duque en aquella Corre, petó 
fiempre con el ticolo de Embaxador Extraordinario, y acide 
el mes de Mayo de mil feiíciétuos~y veinte y quatro gozó el 
de Confedero de Eftado,moftrandoel Rey en eftamercéd/ 
la tr.raticüd que le ocaíionavan fus méritos. Aísi defdc eíle 
tiempo todas las cartas de fu Mageftad le nombran , DVQVB 
DE PASTRAN A , Primo, del mi Con fe jo de Ejlado ,y mi Embaxd* 
dor Extraordinario en %oma, y como por vna de ellas, eícdta 
en Madrid a primero de Díziembre de mil feifcientos y veiiv 
te y quatro, fupieíTe, que el Duque de Alcalá eftava elegido 
para dar la obediencia a, fu Santidad en nombre del Rey, y de 
fus Reynos,luego empezó á feprefentar fus achaques,yk 
incomodidad que padecía en tan larga aufencia de fu caía, pi-
díendo,que íé encdmendáíTe aquella Emkixada al de Álcali» 
El año ílguiente de veinte y cinco hizieronfuerca alRey efías 
razones, y nombrándole por fuceíTor al Conde de Oñatejé" 
dio licencia, para que pudieíTe bolvér á fo caía, en cafo dé 
quedar el Duque de Alcalá tan bien inftruido,y inforáia'do 
de aquellas coías, que el cónocieíTe no las baria falta. Co-
mo parece por la Real carta y eferítaen Arainjtaéz a cinco de 
Mayo, y rtfrendada.de íuán dé Ciriza. Pero no abitante 
huvode detenerle en Roma haílaelmesde Oaubrede mil 
feifeientos y veinte y [ás, como parece por carta de doze ¿z 
aquel mes, qué es la vltirna, que Felipe ÍV. leefcrivio,enlo 
tocante a la Embaxada. Llegó á Madrid en elmesde No-
Viembre , mas tan moleftado de riguroíos achaques ,qne 
ellos le quitaron la vidaeldia veinte y tres de Diziembre 
del mifmo arlo de mil feifcientos y veinte y feis,dexando 
de íi, a todos los buenos, aquel defeocon que apetecen go-
zar los varones Grandes. Otorgó fu teftamentoen Madrid 
a diez y nueve de Noviembre, ante Francifco Teíla, Efcrí-
vano Mayor del Ayuntamiento, y declarándolos hijos, que 
rete* 
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referiremos defpues, nombra por tütora, y adniiniítradora 
de ellos a la Princeía D O I I A L E O N O R D E G V Z M A N Í U 
muger, y advierte otras coías, que tocan á la quietud, y con-
fervacion de fu cafa. Diófele fepultura en la Bobeda de.la 
Capilla Mayor de fu Igleíia Colegial de Paftrana , donde 
guarda fu cuerpo vna vrna de finiísimo marmol, y en la Ca-
pilla Mayor le mandó poner el Ar§obiípo de Zaragoza, íu 
tío, vn Epitafio, que refiere las acciones , que mas ííuftra-
ron fu nombre. 
; §« l JU 
Cafámiento ¿ y hijos de! Duque, 
EL Duque Don Rodrigo fu padre dexó ..tratado con el 'Üuque de Medina Sidonia DonAlonío Pérez de Guz-
man el Bueno fu cuñado , que eíte Principe caíaífé 
cori D o n A L E O N O R DE G V Z M A N ÍU. prima hermana^ 
hija mayor del Duque, y de lá Duquefa D o n A A N A DB 
S I L V A Y M E N D O Z A ; pero aviendo fallecido antes que 
fe otorgaíien las efcrituras * la Princefa D o n A A N A D E 
P O R T V G AL funiuger, y el mifmo Duque de Medina-Si-
donia, én Paftrana á ocho de Mayo de mil quinientos y no-
venta y ocho, ante Gerónimo Torrontero, Efcrivano,ca-
pitularon, que fe hizieífe eíte matrimonio deípues de aver 
ganado licencia de fu Mageftad, y diípenfacion de fu pa-
renrcíco : Que quando el Duque Ruy Gómez cumplieífe 
loscatorze años, y la Princeía doze , fuellen obligados a 
ratificarle, y el a ir ala confumacion al lugar donde íe hallaí-
íe efta Señora, recibiendo por fu dote cien mil ducados de 
vellón, con que íe huvieífe de apartar de toda la herencia de 
íus padres, excepto del derecho a la fuceísion de fus Cafas. Y 
que fi lleg-aífe a heredarlas , y tuvieííe dos hijos» fe feparaf-
íerí, y dividieífen en ellos las Cafas de Paftrana} y Medina-
Sidonia, dexando al mayor la facultad dé elegir laquequi-
íieíTe. El Principé Duque R V Y G Ó M E Z , y la Princeía fu 
madreen fu nombre, acetó eftaeferitura, feñalando ádicha 
íeñora Doña Leonor diez mil ducados de arras} y tres mil 
„ , (Parte II . Ccc & de 
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de renta en cadavn año, para gallos de fu Cámara, y en 
cumplimiento de efta capitulación los defpósó en Madrid el 
mifmo año el Areohifpó dé Toledo DOÚ García de Loay-
ía. Paísó deípues la Princeía Doña Leonor con íus padres á 
San Lucar de Bártaméda , y álli, en dos de Setiembre de mil 
y íeifcientos ', dio poder a R v Y G Ó M E Z D E S U V A Y 
M E N D O Z A fu t io ,L Marqués de la Eliíeda, para que en 
fu nombre tarificare el matrimonio con el Duque íu mari-
do , refpeció de áver cumplido ya los catórze años. En 
virtud de lo qual fe hizo la ratificación en la Cafa Real 
de Buena Vifta , quées la que tienen en Madrid los Du-
ques de Hijár, a dos de O&ubre de mil y íeifcientos, por el 
Licenciado Ayala de Saladar, Cura de Santa María, y en 
preferida de Don Manuel Alonfó Pérez dé Guzmári el Bue-
no, Conde dé Niebla, Don Diego de Mendoza, Marqués 
de Almenara, D o n A A N A DE P Ó R T V G Á L Y B O R J A , 
Princefade Melito,yDoña Margarita deBorjái Señora de 
elEftado de Portugal ¿en Gerdeñaj madre¿ y abuela de el 
Duque. 
El año de mil íeifcientos y vno pafso el Duque a Sari 
Lucar, donde el día veinte y nueve de Mayo confumó fu 
matrimonio, celebrado, con diferentes regozijos , por los 
Duques fus fuegros¿y tios , y permanecía4 en aquella Ciu-
dad el año {¡guíente dé milfeifcientos y dos, en que a vein-
te de Odubre, ante Fraricifco de Aguilar, Éfcrivano, dio po-
der al Conde de Leamos, para que en fu nombre ratihcaífc 
lo qué el de mil quinientos y noventa y ochó fe avia capitu-
lado fobré íosalimentos déla Princeía fu madre,' y de fus 
hermanos. Fue la Princefa Doña Leonor Señora cíe tan fe-
ñalados,y particulares dotes dé naturaleza,que juítaméme 
EnUcronicadd ™ } ^ Salacar de Mendoza,elJVe Fénix \de Efpañá.Qo-
Grancardenal. vernó, con abierto notable ,• los Eftados de fo maridó, en fas 
jornadas de Francia, Portugal, y Roma. Ádnliniftró igual-
mente la tutoría de fus hijos.Cuydo mucho de íá mejor direc-
ción de fus coftumbres, y finalmente pufo á todos en effodo 
correfpondientea lagrahdezade fu nacimiento.Vinculóáfa-
vor de D. ALONSO DE LA CERDA Y GVZMAN fu hijo ícgundo,Con 
de 
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de de Galve, y de Trivíana, vnas fumpruoíás cafas, que avia 
labrado en Madrid a las Viftillás de $m Franciíco j cort T r i -
buna ala Igleíia de aquel Monafterip, queriendo, que las 
huvieííenél, y fus defcendienr.es, por la orden regular de los 
mayorazgos. Y que fi fairaíle fu linea, las heredafle D . DIEGO 
DE SILVA Y G V Z M A N / U hijo tercero, y en fu defe¿to,DoñA M A -
RÍA DE SILVA , Duqueía del Infant:adó,fu hija mayor, J defpueís 
DónA A N A M A R I A DE SILVA íu hija fegunda, Márqueía de la 
Alameda ••> pero ellas dos Señoras, íolo por fus vidas,fucedien-
dola vnaálaorra. Y que en faltando ambas, heredafle elle 
mayorazgo el Duque de Paftrana D O N RODRIGO , fu hijo ma-
yor, y fus deícendientes.Y deípucs de él, y de ellos, D . Gaípar 
de Guzman, Duque de Mediná-Sidonia, y el Conde de Nie-
bla fu hijo, y íi codos falcaíTen, que paífe a los de la Duqueía 
del Infantado fu hija, y luego á los de la Marqueía de la Ala-
meda , y en fu defeóto, a Don luanClaros de Guzman, Mar-
qués de Fuentes fu íobrino ( que óy vive) y fus de'ícendientes» 
y defpues de ellos al pariente mas cercano' de la Caía de Paf-
trana, y no aviendole, al de la de Medina-Sidmiia. Ordena» 
que efte mayorazgo andevnido al Eftado de Gal-ve, mien-
tras cftu viere en la linea del Conde Don Alonío fti hijo;y que 
fi llegare el caío de que fuceda en él el Duque Don Rodrigo, 
Je aya por fus dias, y deípues de ellos, anden ellos bienes en 
el primogénito de la Caía de Pantana, obfervando todosí en 
primer lugar el apellido de Guzman. Pero que íi álgun posee-
dor quinete venderlos con facultad, ó fin ella, elle excluid o, 
y paíie el mayorazgo al fegundo llamado j y fi efte no quiíie-
re tornarla pofíeísion, fuceda en él la lgSefia Colegial de Paf-
ttana, con condición, que de fu renta íe hagan tres partes: L a 
Vna, para que fundando Capellanías, que íirvañ criados de la 
Cafa de Paílrana, tengan obligación de dezircada vno vna 
MiíTa rodos los dias.por las animas de la Princcía> y del Prín-
cipe Duque fu marido. La otra tercia parte fea para poner en 
eftado hijas de criados de la Gafa de'Paftrana, á elección de 
los Duques, y la tercia parte reílahte la go'ze la dicha Ialefa» 
con obligación de dar la quarta parte de ella al Monafteria de 
SanFrancifco de Paíkana, Excluye de la fueefsion de efte 
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mayorazgo los que no fueren limpios, y le otorga en Madrid 
á f c e d e l u n i o d e 1644. ante Melchor Felipe de Báéna, Ef-
erivano. Vivió efta Princeía nafta el año de 16^7.que cípiró 
cí dia \6. de 0¿tubre ,y fu cuerpo guarda,junto al de íu mari-
do,orra vrna de marmol eíl la Bobeda dé la Capilla May be de 
la Colegial de Paítrana. Fueron fus hijos: 
19 D O N RODRIGO DE SILVA Y MENDOZA, V . Principe de 
Mélico, y de Ebol i , IV. Duque de Paiharia, y Francavila., 
que continúa la fucefsíon. 
%9 D O N ALONSO DE SILVA DE LÁ CERDA Y GVZMAN , V I . 
Conde dé Galve, Comendador de Zaíaniea, de quien 
tratara el primer Capitulo. 
i9 D O N DIEGO DE, SILVA MENDOZA Y GVZMAN,-VII. Con-
de de Galve, y de Tendilla, Marqués de Mondejar, y del 
Vi fo , Grande de Caftillá $, que tendrá memoria ¡ quandd 
fenezca la de fu hermane». n 
19 D o ñ a M A R Í A DE S I L V A Y M E N D O Z A , cuyo na-
cimiento, y jos de íus hermanas,fueroi> antes que ios de fus 
hermanos varones | mas murió niáaV 
i9 D o n A M A R Í A D E S I L V A Y M E N D O Z A , que na-
ció en Madrid, y el año de mil íeifcientos y treinta casó 
con Don Rodrigo Diaz de Vivar Hurtado de Mendoza 
Sandoval.dc la Vega y Luna, VÍI. Duque de el Infantado, 
Conde de Lerma¿de Saldarla, deí Real de Mañana re s , y 
del C i d , Marques del Cénete, de Argueío, y de Campó* 
Señor de las Cafas de Mendoza, de la Vega , y Luna, Co -
mendador de Zalamea, en la Orden de Alcántara, Gentil-
Hombre deiá Cámara de Felipe IV. Capitán General de 
la Cavalleria de Cataluña, Embaxador en Roma, y Virrey 
de Sicilia. Capitulófe efte cafamiento en Madrid á diez de 
Febrero de mil feifcientosy treinta, antéFrancifco Teíía, 
Eícrivano Mayor del Ayuntamiento, entre D O N DIEGO DE 
SILVA Y M E N D O Z A , Marques de Oraní^ con poder de la 
Princefa de Meli to, yDiego Gómez de Sandoval, Conde 
de Saldaña , padre del Duque del infantado, con poder de 
la Duqucfa del Infantado Doña Ana de Mendoza íu abue-
la- Señaló el de Orani a la Duquefa Doña Maria ciento y 
env 
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cinco mil ducados de dote, y el de Saldarla la ofreció, por 
íu hijo,diez mil de arras, tres mil en cada vn año, para gaf-
- tos de fu Cámara, luego que heredarle la Caía del Infanta-
do i y hafta tanto mil y quinientos, qbatrO mil ducados de 
viudedad, efto es de renta en cada Vno de los años que fo-
brevivieííe viuda al Duque, y vna de las Villas que eligief-
íe entre las de Hita, Jadraque, y las quatro del Infantado, 
para refidir en ella, teniendo la juriídicion alta, y baxa. 
Produxo eíta eíclarecida vnicn dos hijos, que fueron,Don 
Rodrigo Üc Mendoza y SandoVal, Conde de Saldaña, que 
murió citando capitulado fu caiamiemocon Doña Anto-
nia Maria de la Cerda, deípues Marquefa del Carpió, hija 
mayor de Don luán Antonio Luis de la Cerda, y Doña 
AnaEnriquez de Ribera, íeptimos Duques de Medina-
Celi, y Alcalá., y Don luán de Sandoval, que nació por 
Diziembre de mil feifcientbs y treinta y tres,y falleció po-
cos deípues. De forma,que quando llegó la muerte del Du-
que del Infantado Don Rodrigó, en Madrid > á catorze de 
Enero de mil feifcientos y cinquenta y fíete, íe hallava ya 
íin hijos, y dexó la fuceísion de fus grandes caías a, DOIIA 
CATALINA DÉ MENDOZA Y SANDOVAL fu hermana , Du-
qüeía de Paftrana, como diremos luego. La Dúqúeía Do-
ña Maria vivió algunos años mas que fu marido , y el 
de mil íeiícientos y fefenta y dos, en que a cinco de Abril 
ios terminó la muerte, fe depofitó fu cuerpo en él Mona£ 
terio de Santa Iíabeí la Real de Madrid, donde Don Alon-
ío Pérez de Guzman íu tio, Arcobiípo de Tyro, y Patriar-
ca de las Indias, a quien dexó poder para teftar, erigió por 
fu alma vná Capellania perpetua á provifión íuya, y de fus 
' luceíTorcs en aquella Dignidad , y deípues fué trasladado, 
con el de fu marido, al Monafterio de San Franciíco de > 
Guadalaxara, entierro de los Duques del Infantado, 
19 DoñA A N A MARÍA DE SILVA Y GVZMAN , que aviendo 
nacido eri Madrid , recibió el Bautifmo en la Parroquial 
de Santa Maria, y fue cafada con Don Antonio Zapata de 
Mendoza , III. Conde de Barajas, y IX. de Coruña, Mar-
qués de la Alameda, Vizconde de Torija,Mayordomo'de 
Felipe IV. Comendador de Montealegre, en la Orden de 
San-
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Santiago, Alcay de del Convento de A cantara, y Comen-
dador en íu Orden de las Cafas de Calatrava, el qual falle-
ció en Madrid por el mes de Mareo de mil feiíeientos y 
íecenta y íeis, y la Condefa avia muerto en aquella Villa a 
Veinte y cinco de Diziembre de mil íeifcientos y íecenta y 
cinco, eímiímodia en que paísóde efta vida el Principe 
Duque de Patena fu hermano. Yaze, por vía'de dcpoíi-
to ,• en el Monafterio de Reügiofos Franciícos deícalcos de 
Barajas, entierro del Conde fu marido, y ambos procrea-
ron cinco hijos , á faben Don Diego Felipe , Doña Maria, 
Doña Leonor María , Doña Catalina, y Doña Mariana 
que tomó el Habito de Reíigiofa de la Orden de San Fran-
cifeo, en el Real Convento de las Déícalcas de Madrid 
Don Diego Felipe Zapata de Mendoza, hijo mayor ¡ fue 
IV. Conde de Barajas, y de Corufía, Marques de la Ala-
meda, Vizconde de Torija, y cafado con Doña María 
Aguftina Sarmiento, Condeía viuda de Aguilar, hija dé 
Don Diego Sarmiento de SotomáyórJÍI. Conde de Salva-
tierra , Marqués de Sobroío, Comendador de jas Caías de 
Plaíencia,en la Orden de Calatrava > Gentil-Hombre de l¿ 
Cámara de Felipe IV. delConíejo de Guerra, y Capitán 
General de la Artillería de Eípaña,y de Doña luana de lífa-
íi Idiaquez fu muger, II. Condefa de ?ic de Concba. Mu-
ríó^l Conde fin fuceísion en Madrid el día drize de Di -
ziembre de 1^84. aeabandofe, en fu perfona, la linea varo-
nil primogénita de íaCafi de Barajas, continuada, con 
grande efplendor, de padre ahijo por mas de trecientos 
años,en diez Señores de ella.- Doña María Zapata y Silva fu 
bermana,es oy V.Condefa de Barajas y deCoruña^Marque 
fa de la Alameda,y Vizcondefa de Torija. Ha tenido dos 
matrimonios * el fegundo íín hijos, con Don Pedro Maf-
careñas,II. Marqués de Montalván, Conde de Caítelnovo, 
de el Conlejo de Guerra de Canilla, y Mayordomo de 3a 
Cafa Real de Portugal, que falleció en el vltimo dia de el 
año de mil feiíeientos y íetenta y cinco. Y el primero con 
Don Pedro Zapata de Mendoza íu tío, hermano de fu pa-
dre, que fue Cavallero de la Orden de Santiago, Gentil-
Hombre de la Boca del Rey, Maeftro de Campo de Infan-
tería 
> 
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tifia Erpañola en Flandes, y defpues Govcrnador, y Capitán 
General de Cartagena, en iridias, y la hizo madre de Don 
Diego Antonio Zapata de Mendoza y Silva, cjue muño en 
Madrid por Agoílo de 1684. fin aver tomada eludo. De Do-
Doña Melchora Zapata ¿ que fue Dama de la Emperatriz Do-
ña Margarita Tereía, y^eipues.de la Rey ha Doña Mariana fu 
madre, y eítacaíadá,áunque íin hijos, con Don Alonío de Ri-
badeneyra Niño de Caftro, Gentil Hombre de la Cámara del 
Rey,fin exercicio, primogénito de los Marqueíes de la Ve-
ga , de Doña Ana Zapata , que es Monja en Milán , y 
cíe Doña Maria Ioíepha Policarpa Zapata de-Silva, que fien-
do Dama de la Rey na Doña Maria Luiía de Óríenris, falleció 
en Madrid elle ano de ¡6$%. Doña Leonor Maria Zapata de 
s". Silvajiija fegUnda de los Condes de Barajavfue calada con D . 
Iofeph Diego Fernandez de Cordova v PortocarreroJI.Con-
de de Cafa-Palma;y de las Poíadas, VI Marques dé Guadalca-
zar,y Alférez Mayor de la Ciudad deMalaya,que la dexó viu-
da vn año defpues de la efectuación de íu matrimonio, avien-
do procreado del a Doña Franciíca Fernandez de Cordova,' 
III. Condefa de Cafa Palma, y las Poíadas, Marquela de Gua-
dalcazar,cuya muerte llegó el año de mil íeilcientos y ochen-
ta, enlomas florido de íuedad, eftando calada con Don Fé-
lix Fernandez de Cordova Cardona y Aragón , Comendador 
de Eftriana,en la Orden de Santiago',hijó fegundo de D. Fran-
cifeo Fernandez de Cordova Cardona Aragón y Requeíens, 
•VIII.-Duquc de Seía, rláéna, y Soma * Conde de Cabra, Pala-
nios, y Olivito, Gran Almirante de Ñapóles, Gentil Hom-
bre dé la Cámara del Rey, con exercicío, íu Virrey, y Capi-
tán General de Cataluña,Comendador de Almagro,en la Or-
den de Calatrava, y Prefidente del. ConJéjo de las Ordenes, V 
déla Condefa Doña Iíabel Fernandez de Cordova y Ftgué-
roa ¿fu primera muger, de quien íblo tuvo a Doña Franciíca 
Fernandez de Cordova , oy IV. Condefa de Caía Palma, y de 
las Poíadas,y VIII. Marqueía de Guadalcazar, y Don Félix fu 
padre bolvió á cafar en Madrid a quatro de Mar§o de 1685, 
con Doña Margarita de Áugon fu prima, Dama de la Reyna 
Doña Maria Ltuía, y hija de Don Luis, VI. Duque de Se^or-
ve,y de Cardona, Condenable de Aragón, y de la Duquefa 
Do-
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Doña María Terefa de Benavidés $ fu íeguhda muger. Dona 
CaralinaZapatade Silva y Guzman,tcrcera bija de losCondes 
de Baraja$,fue muy amada de la Princeía de Melito íu aliueln, 
que en fu teftaniento la mejoró en ciertas mandas, entre to§ 
ouos nietos íuyos.Casó el año de 1676.conD.FranciicoGu.tie 
rrez de ios Rios y Cordova,III.Conde deFernan-Nuñez,Viz-
conde de Bencaléz, Señor de la Morena, y de las Caías délos 
Rios, Ángulo, y Berrio, en Andalucía, Cavállérb de la Orden 
de Alcanta'ra,Sargento General de Batalla,y oy CapkanGene^ 
ral de la Artillería de la Armada Real del Occeano, v Gover-
nador de Cádiz. Llevóle en dote ella Señora la Encomienda 
de Montealegre, en la Orden de Santiago, y falleció en Ma-
drid el año de mil íeiícientos y ochenta y vno * dexandole tres 
hijos,que fon,Don Pedro Gutiérrez de iosRiós y Córdova,fo-
eeíTor de la Cafa de Fernán Nuñez, y pretenío Conde de CóV 
ruña, reprefentando la perfona, y mafeulinidad del Conde 
D. Antonio Zapatafu abuelo, defpués de la muerte del Conde 
D, Diego Felipe fe tio, D. Iofeph Diego de los Rios y Zapata, 
y Doña Maria Terefa de los Rios, a quien en la muerte de fá 
madre hizo fu Mageílad merced de la Encomienda de Moni 
fealegre. 
Si huvieílemos cíe nazer Árbol de collados aíá Printe¿ 
Doña Leonor de Guzman, como á JarofraS Señoras de la Ca-
la de Patena, fueraprecifo repetirlo queyá queda efedro, 
reipecto de íer meta materna del Principé Rvy GÓMEZ DE S U -
VA , I Duque de Patena, por lo qual folo pondremos el Ár-
bol del Duque de Medina-Sidonia fu padre, cuya fano r e es k 
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DonEtuiqneJL Duque de VtA'm Sidonin, 3ii;od e 
los primeros Duq ues Don luán Alonfo.y Doña Hábe¡ 
de Menefe». 
pona leonor de M endoza , hií« de Per-Afan de TCi-
beta , Adelantado Mayor de- Andalucía , y de Doña 
Leonor de Mendoza.C ondefede Molares. 
Don Pedrd de Zuñiga. Conde de Piafencia, hijo ma-
yor de Don Alvato de Zuñiga, y Doña ifabel Manrii 
que,pr;rñerc4 Duques de Eejar. 
Doña Tereta de Guzman.SeSora de tepe.y Ayamon»' 
te.hija de Don tuan Alonfo , I. Duque de Medina-
Sidonia.y de Doña Elvira de Cuzman. 
Él Rey Don Fernando el Católico, v, del nombre en 
Caítilía.U.en Aragón. 
Doña Aldonca Koch de Alemani.vizcosidefa de Ehol, 
hija de Den Pedro Koch de Ybor , yde DoñaAldon* 
5a Romani, 




Doña Catalina de Gurrea.hija de Don Lope, Xty.Se.; 
ñordelHonot de Gurrea , y de Doña Terefa, de En-
tenja. 
Don Gutierre,!* I. Conde de Eelalcazar, hijo de Don 
A|onfo,y de Dcña Elvira de Zuñiga, primeros Con-
des de Bclakazas. 
Doña Terefa Enfi quei, hija de Don Alonfo,Almiran^ 
ie de Cáftt¡lla,hermanb de la Reyna de Aragón. 
Don Alvaro,Señor del Condadode Tentugal.hilo de 
Don FerriHndo 1J. y Doña luana de Caftro , Duques 
dcBergan^a. 
Doña Felipa de MelojSenoia del Condado deOliven-
<[a,hi¡ade los Condes í on Rodrigo de Meló,y Do-
ña Ifabel de Meneles y Srlva. 
Don Pedro de Zuñiga.Gonde de Plafen*ij»," 
D©ña Terefa de Guzman , señora de lepe , y Ara.3 
, monte. * ' ' ' • 
Don Pedro Manrir.ueJ.Dt.qye de Níjtera.hljo o> D. 
Diego Manriqüe.y Doña María de Sandqvah Condes 
d e l revino. 
Doña Cujomat de Ciftro.hrin de Don AlvaroPere* 
deCaftro.yDoñallabelde Acuña y PortuSal, Con. 
desdfeMon-Sanw. 
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C A P I T V L O XI. 
is> DON JLÓÑSO VE SILVA VE LA CE%V A 
y Guzman 3Vl. Conde de Galve} Conde de Trmana} SeFwr de 
las Filias de La£nerce, Vaherde, Zar cuela, y ot>as>Co-
mendador de Zalamearen la Orden de Slcántara} 
J Mayordoino del í^ejs 
' V E el fecundo hijo de los varones qué procreá-
ronlos Principes RVY GÓMEZ DE SILVA , y DOIIA. 
g LEONOR DE GVZMAN , terceros Duques de Paftra • 
na,V íucfdió a fu padre en el Condado de Galve, 
por la cíáufulá que tiene aquel mayorazgo de íe» 
pararfe en el hijo fegundo del Principe de Melito. Recibió el 
Bautifmo énla Parroquial de Santa María de Madrid j y le ía-
có de Pila el Venerable Padre Fray Simón dé Rojas, dé la Or-
den de la Sandísima Trinidad, y que parece comunicó fu ef-
piritu al Conde de Gálvé, porque ílerapre le fiiéro'ri apacibles 
los exercicios virtuoíbs, y entre las delicias de la Corte, y los 
bullicios de íu concurío, vivió con vna quietud de animo, y 
con vna igualdad de fuaviísimas coítumbres,, que pareció 
verdadero ReligíófoV 
Eí año mil íeiícientos y treinta y dos era Menino Bracero 
de la Reyna Doña ifabel, y el día fíete de Mar§o afsiftióal 
Juramento del Principe Don Baltafar Carlos, que fe celebró 
en San Gerónimo el Real de Madrid. Don Antonio de Men-
imAUitmu&ed doza dize, que para jurar, cómo Conde de Calve , fe ciñó ef-
Fwctpejel.i^ pada; pero que fe la quitó s fenecido aquel atlo, y en él fue el 
primero de los Señores titulados, que eftuvieron en el vaneo 
del lado del Evangelio.Lá Princefá fu madre,en nueve de N o -
viembre démilfeifcientos y treinta y quatro, capituló fu cala-
miento con DÓDA MARIANA DE A L A B A J I I L Condefa de T r i -
viana,el quáífe efectuó luego, y era hija mayor de Don Alon-
fo Idiaquez Buytrón y Moxica , ÍI. Duque de Ciudad Real, 
Conde de Aramayona, y de Biandra, Señor de las Cafis de 
Buytró n,y Moxica, Treze de la Orden de Santiago, Gover-
nador, y Capitán General del Rey no de Galicia,y del Confe-
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yo de Guerra, y ele la Marquefa Doña Ana María de Álava jf 
Guevara fu muo-er, Il.Condefa de Triviana, padies afsimif-
fflo de Don Francifco ídíaquez Buytrón y Moxica, III. Du* 
que de Ciudad Real, Principe de Eíquilache, que oy vive, 
aviendo fido Virrey de Aragón, y Valencia, y Capitán Ge-
neral de el Mar Occeano, y Coilas de Andaluzia. Permane-
ció elle .matrimonio hafta el año de 1670. en que le diífol vio 
la muerte de laCondeía,íucedida en Madrid a 1 i.deDiziem-
bre,no dexando fucefsion,y el Conde, íin atender a íegunda 
alianca,vivió deípuescon ungular quietud,ymoderacion,í ir-* 
viendo de Mayordomo al Rey N.S. de quien fue el mas anti-
guo. Llegó a embarazarle tanto de todo loque le aparca va de 
íus exercicios piadofos,yeípirituales,que aviendole íuMageí-
tad nombrado el año 1 £78 .Mayordomo Mayor de la Reyna 
Doña Mariana fu madre,nunca pudieron las inftancias de fus 
deudos obligarle á que lo acetaííe. Y finalmente > dexó efta 
vidaporlaeterna,enMadrid,a¿5. de Abril de 1681. y ííi 
cuerpo fe llevó a la Capilla Mayor de la Igleíia de Paftrana, 
donde deícanía. 
CAPÍTVLO XII. 
yj? DONDIEGO £>K SILVA MENQOZ-A T 
Guiñan, Vi I.Conde de Ga¿Ve} Marques de Monde jar , Conde de 
Tendilla3Marques del Vifo,Grande de Caftüla ¡Señor de las 
Villas de Laguerce >Vafoerde>Zar-cuela% 
y otras, 
jAció el vltimo entre los hijos de los terceros 
y DuquesdePaftrana,y viendo la primera luz 
^ en Madrid, recibió el Bautiímo en la Parro-
quial de Santa Maria de aquellaVilla,como fus 
hermanos. El Duque íu padre quifo que to-
maíTe lueo-o el Abito de San luán, y el año mil feifcientós y 
veinte y dos>ganó Buleto de Gregorio XV* para que fe le pu-
dieflen dar,aunque no tenia los años,que ordenan losEftable-
cimientos de aquella Orden, y por efto le recibió en la cuna.; 
Dexóle dcfpucsípor las dignidades de Abad de Salas , en la 
Tart.IL Ddd M c -
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•Iglefta de Burgos,y de Teforero,y Canónigo de Toíedo,que 
le dio Vrbano VIH. Pontífice Máximo , y en mueftra de el 
paternal amor que tenia al Principe Rv Y GÓMEZ DE SILVA 
iu padre, embió las Bulas á la Princeía DoíU LEONOR DÉ 
GVZMAN j fui que fu marido tuvieífe noticia de/efta gra-
cia. Tuvo cftas Dignidades hafta el año de mil féifcientos y 
feíenta,en que las renunció, para efectuar fu primer matri-
monio con DonA A N A GVIOMAR B A Z A N , Marquefa del V i -
fo, hija vnica,y fuceífora de Don Alvaro Bazán , III. Mar-
ques de Santa Cruz de Múdela, y del Vifo, Señor de Valde-
peñas, Grande de Cartilla, Comendador de Alhambra, en 
la Orden de Santiago, Gentil-Hombre de la Cámara de Fc^ 
lipe IV.con entrada,y Capitán General de las Galeras de Ef-
paña,ydela Marquefa María Francifca Doria fu muger, 
nija délos primeros Duques de Turíis. Por efta vnion fe 
llamó Don Diego de Süva,Marques del Vifo , y lo huviera 
íido de Santa Cruz, a. no aver llegado la muerte de la Mar-
quefa Doña Ana,en vida de fus padres, veinte y vn días def-
puesde fu cafamienro pues aviendofe Celebrado en Ma-
drid por mano de Don Alonfo Pérez de Guzmán , Patriar-
ca de las Indias, en dos de lulío de mil féifcientos y fefenta, 
falleció aquella Señora en veinte y tres del mifmo mes, y fe 
le dio fepukura en la Iglefía del Vifo, donde también yazen 
fus padres. 
Siete años deipues> el de mil féifcientos y fefenta y nueve, 
por el mes de Mayo, fe vnio Don Diego en fegundo matrf-
monio,con DoñA FRANCISCA IVANA DE M E N D O 9 A C O R D O -
VA Y A R A G Ó N , VIH. Marquefa de Mondejar , y de Valbcr-
mofo, C ondefa de Tendiíia, y Señora de la Provincia de 
Almoguera,ya viuda del Conde de Cortina , fu primo her-
mano, y bija mayor de Don Ñuño de Cordova y Bocane-
gra,Cavallero de laOrden deAlcantará(hijo de los fegundos 
Marquefesde Villa-Mayor) y de Doña María de Mendoza 
y Aragon,lI. Marquefa de Agropoli.Diólos las bendiciones 
nupciales el Patriarca de las Indias. Don Alonfo Pérez de 
Guzmán, y por efta alianza, poífeyó Don Diego la Caía de 
Mondejir, venciendo el pleyto ,que fe le pufo por ellaá la 
Marquefa Doña Franciica luana, v£e cabrio en calidad de 
Mar-
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Marqués de Mondejar ; pero como no tuvieíTen hijos, y Uc* 
gaíTe la muerte de ella Señora,en Madrid,por el mes de Ene-
ro de i ¿77. paísó la Cafa de Mondejar á fu hermana Doña 
María Gregoria, Marquefa de Agropoli, que oy la poífee, 
y tiene fuceision del Marqués Don Gafpar Ibañez de Sego-
via Peralta y Cardenas,fu marido , Cavallero de la Orden 
de Alcántara, Señor de la Villa de Corpa,cuya ungular eru-
dición en todo linage de buenas letras, es bien conocida , y 
venerada, por los Doctos de nueftra edad. 
El Marqués D.Diego, fegunda vez libre del matrimonio, 
celebró el tercero, en que oy permanece, con DonA F R A N -
CISCA M A R Í A MANRIQVE DE LARA,Dama de la Reyna Do-
ña Mariana, y hermana de Don Rodrigo Manuel Manri-
que de Lara, II. Conde de Frigilíana , y X. de A<nj¿-
lar,Grandede Caítilla, Virrey de Valencia, y oy General 
de la Armada del Mar Occeano, y Gentil-Hombre de la 
Cámara del Rey, con exercicio. Ambos fon hijos de Don 
Iñigo Manrique de Lara, I. Conde de Frigiliana , Vizconde 
déla Fuente, Cavallero de la Orden de Alcántara, Alcay-
de perpetuo de la Alcazava de Malaga , Mayordomo de la 
Reyna Doña lí'abél, y Governador de Cádiz, y de Badajoz, 
y déla Condefa Doña Margarita deTavora fumuger ,Da-
ma de la miíma Reyna, y hermana de Alvaro de Soufa, I. 
Conde de Ancians, El dia veinte y nueve de Octubre de mü 
fcifcientos y fetenta y nueve,caso á eftos Señores,elCardenal 
D. Luis Manuel Portocarrero , Arc,obifpo de Toledo,y def-
pues íucedió el Marqués en el Condado de Galve , y mayo-
razgo de la Princefa fu madre, por muerte del Conde Don 
Alonlo fu hermano. Gózalos oy, con toda la eftimacion que 
correíponde a fu nacimiento,y al apiauío que fe han iabido 
adquirir íu corteíania, ftidifcrecion, y otras muchas prendas 
que le adornan. r 
\ 
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CAPÍTVLO XIÍÍ. 
19 DOn ^pD%]GO DE SILVA I MENDOZA, 
V. de el nombre 3 V.Trincipede Melito,y Eboli, IV. Duque de 
f afir ana , Efiremera 3y Francavtla, Vlll. Duque del Infanta-
do y y herma , V. Marques de Jlgecilla , Almenara , el Cénete-, 
S antillana, Jrguefo, Carneo 3 y Cea , Conde de Saldaña 3 de el 
([{ealidelCidiyde la Chamufca ,3 aren de la ^ oca Angitola, 
Franchica , Monte-Santo , y Alberique 3 Señor de las Cafas de 
Silva 3 dtMendoza 3 déla Vega ,y Luna > y de las Villas de Zu-
ritajarcíeme,Valdar acete, la Zar cayFfcamilla 3 Torrequa-
draJayMéedes, Mandayona 3 Sacedon 3 Tórtola, Melgar de Fer-
nán.Mentales y de lujfo3 Akayde de Tole do y de las Torres de 
León ¡» de Zurita y de Simancas 3y de Tord filias, Comendador de 
Eftepa,y Trezgde Santiago,délosConfejos deEJiado>y 
Guerra,de S.M.y Mayordomo Mayor de la %eyna 
Doña Mariana de Aufiria. 
¡Principios de Agofto de mil íeifcientos y ca-
torze, dio á luz la Duquefa DOÍÍA LEONOR, 
DE GVZMAN efte Principe > que en el mifmo 
mes fue llevado al Bautíímo 3 por el Vene-
— rabie Padre Fray Simón de Rojas, de la Or-
den de la Sandísima Trinidad, y le recibió en la Parroquial 
de Santa Maria de aquella Villa 3 donde fe crió., entregado a 
los eftudios de la primera edad, y a los exercicios en que han 
de fer inftruldos, los que deben al Cielo la elección de tales 
padres,Luciéndole en el tanto la claridad del entendimien-
to > y la grandeza del animo, que el año de mil íeifcientos y 
treinta y vno, a los diez y íiete de fu vida, bufeo Don Ioíeph 
Pellicer fu nombre, para publicar , patrocinadas las obras 
Poéticas de Anaftafio Pantaleon. Y quando en la dedica-
toria le dize,que las da el amparo,que las íblícitara fu Autor, 
fi viviera, proí igue:?^ el dueño a quien las confagro, es tal, que 
por fangre,por efiado 3 por ingenio, y por condición, no fe le pudie -
ra hallar mayor en Efpana, con que efia dicho, que ni en el mun-
do. Tantas cfper ancas nos haze» Trincipe efelarecido ,i>iteftto arre-
bll 
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bU primero. O quiera el Cielo 3 que antes de, dorar los re/plandonf 
Wiinos, os de/adeude la experiencia de tanto empeño» como de V* 
Exc efperála Nación nuejlral 
A los doze años de fu edad > heredo las Cafas de 
Paftrana , y Melko , por la muerte de el Duque Don 
Kuy Gómez 3 que como hemos dicho 3 fucedió el día 
veíate y tres de Dkiernbre de mil feifcientos y veinte y 
feis. Y aefpues en onze de Enero de mil feifcientos y veinte 
y íiete,el Conlejo RealdeCartilla, aprobó el nombramien-
to de tutora, que el Duque difunto avia hecho por fu tetta-
men:o,en la Princefa Doña Leonor de Guzmanfu muger, y 
la dio facultad, para que rigieífe , y adminiílraífe la perfo-
na,y Eftados de nueftrü Duque Don Rodrigo,todo el tiem-
po de fu menor edad. Pero antea que falieíle de ella, el Rey 
nueftro Señor Felipe IV* en Cariñena á veinte y íeis de Ma-
70 de mil íeiícientos y treinta y dos, coníideranio , que en 
\m Prematica del año mil feifcientos y veinte y tres, fe dif* 
pone , que las perfonas que fe caíaren,en entrando en diez y 
ocho años, puedan adminiftrár fus bienes, le habilito , y hi-
zo capaz, para que gozaífé todo lo contenido en aquella , y 
otras Prematicas, y Leyes déílos Reynos, lio obfbnte , que 
para el cumplimiento de los diez y ocho años le faltavan 
tres mefes, y diez días. En virtud de lo qual, entró el Duque 
al regimiento, adminiftracion, y govierno de fu Cafa, y Ef-
tados, aviendoíe retirado á Paftrana, para poder defde allí 
atender mejora el; pero el año de mil feifcientos y treinta y 
vnoeíhva aun en Madrid, donde llegó por íulio Moníieur 
de Targy , Emk xador antes del Rey Chriítianifsimo en Ef* 
paña, y entonces, vno de aquellos que componían el partido 
que avia formado contra aquel Principe >Gaftón, fu herma-
no, Duque de Orleans, enenyo nombre pifsó á Efpafía pa-
ra ajuftár diferentes tratados con Felipe IV. y fu Mageftad 
quiío, que le introduxeífen a fu Audiencia nueftro Duque 
de Paftrana, y los del Infantado , Villa- Hermofa 3 y Peña-
randa,el Almirante, y el Condeftable de Caftilla, como ellos 
lo execntaron, y lo dize el Mercurio Francés 
íuypocos años,en vida dclDuque fu padre,quí 
pae cafaífe con Doña Ilabel deZuñicra,deípiie 
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Maiquefa ¿e Taraaona > y Baronefa de .Maldegheft, ¿ Igjjjft 
mayor de Don Baltafar-.de Zuñiga, Comendador Mayor de 
León, Ayo, y Mayordomo Mayor de. fu Mageftadvde el 
Coníejo de Eftado, y Préndente de Italia ( hijo de los quar-
tos Condes de Monte Rey) y de Madama Odilia de Clajiér-
hóut fu muger, que fue Dama de da Infanta Doña Iíabél 
Clara Eugenia, Condefá de Flandes,- y era hija fegunda de 
los Barones de Maldeghen. Para que:efto tuviefle ere&o a 
fu tiempo y, fe hiriéronlas Capitulaciones matrimoniales; 
mas como defpues quedaífe efta Señora inmediata heredera 
de las Cafas de Monte Rey, y Fuentes;, refpeto!de faltar. iu> 
cefsion al Conde de Monte Rey Don Manuel de. Zuñiga*.fu 
primo hermano, que fue Grande de Caftilla» Embajador en 
Roma,Virrey de Napol es,y Préndente de Italia *, ya fu her-
mana Doña Inés de Zuñiga,muger • déD.GaI|>a:r cbGuzman, 
Conde Duque de Olivares* Duque de San laicas yy- primer 
Miniftro de la Monarquía , previno el Duque QON Rvr 
GÓMEZ DE SILVA , queíegun las Leyes de ellos Reynos>ten-
dria dificultad la efectuación de efte matrimonio,porque no 
fe vnieífen dos Cafas grandes. Y afsi eftando enfermo enMa-
drid a. diez y nueve de Noviembre de mil íeiícientos y vein-
te yfeis, el mifmo dia que otorgó fu teítamentp j y poco 
antes que fallecieífe, por vn papel feparadojruegaa la Prin-
cefa DoñA LEONOR DE G V Z M A N J U prima,ymugeivqueíin 
pleyto, ni diferencia alguna, convenga en lo que el Rey or-
denaífe fobre efto.Con lo qualcefsó el tratado .> y querien-
do él Conde de Monte Rey, y fus deudos, que aquella Caía 
no fe confundieífe con otra Grande, calaron a Doña Ha-
bel de Zuñiga con Don Fernando de Ayala Toledo y Fon-
ieca, II. Conde de Ayala,Señorde Villoria,Goca,Akejos , y 
Dóneos, Comendador délos Batimentos de Cafiilla,y Tre-
ze de Santiago, del Confejo de Eftado de Felipe IV. Gentil-
Hombre de fu Cámara, y Virrey de Sicilia, del qual le na-
ció vnica Doña Inés Francifca de Zuñiga Fonfeca VÜoay 
Toledo, en quien recayeron todas las Cafas , y afsi es o y 
VII. Condefa de Monte Rey, de Fuentes, y de Áyala,Mar-
queíade Tarazona , Baronefa de Maldeghen , Señora de 
©tros muchos Litados, y muger de Don luán Domingo de 
Ha-
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Hároy Guzman,CGmendador de Alhange,y Treze de San-, 
ríago , Gentil- Hombre de la Cámara de ,íviMage[tad,con. 
exereicio, antes Governador, y Capitán General de Fiandes, 
y oy Préndente de aquel Gonfejo i pero no fe ha logrado 
fuíucefsion. u. 
: Quedando nueftro Duque en ella forma libre de aquel 
contrato , felicitó la Princela fu madre darle eítado cor" 
refpondiente á fu grandeza. Y aísi el año de mil ieiicientoá ?f 
treinta j> en elmiimo inítrumento , que íe otorgó \ para-qu^ 
DoñA M A R Í A DE SILVA Y MENDOZA fu hermana jCafaífe 
conel V i l . Duque del Infantado Don Rodrigo Diaz de Vi*-
vaiyfe capituló,que fe celebraífe matrimonio entre elDuque 
D O N R O D R I G O DE SILVAj y DoñA;CATALiisi A DE M E N D O Z A 
y SANDOVAL ,hermana del de el Infantado. Lo qual ,para 
nueva felicidad de la Cafa de SILVA,CUVO efecto pocos dias 
deípues, porque el veinte y vno de Abrildei miímo año de 
mil feii'cientos y treinta , recibieron elfos Principes las bendi-
ciones nupciales en el Monafterio de San Diego de Alcalá 
de Henares j fiendo fus Padrinos Diego Gómez de Sando-
val, Conde de Saldaña, Comendador Mayor de Calatravaj 
padre de la Novia,y Doña Ana de Mendoza,íu abuela, VI. 
Duquefa del infantado. , 
A l fin de efte Capitulo pondremos Árbol de coftados 
delaDuquefa DOIIA C A T A L I N A DE MENDOZA •, pero por 
lo que antes fe ha de dezir de la Cafa de Sandoval > parece 
precifo advertir aqui, que Don Francilco, Gómez de Sando-
val y Rojas, I. Duque deLerma, V . Marques de Denia > y 
Cea/Conde de Ampudiáj Comendador Mayor de Caftiíla, 
General de la Cavalleria de Efpaña, Sumiller de Corps, y 
Cavallerizo Mayor de Felipe III. fu primer Miniftro , y vlti -
mámente Cardenal de la Santa Iglefia, con el Titulo de San 
Sixto, qué murió en Valladolid, en diez y íiete de Mayo de 
mil feiícientos y veinte y cinco, á los íetenta de fu edad, fue 
calado , defde onze de Mayo de mil quinientos y íetenta y 
fcls, con la Duquefa Doña Catalina de la Cerda , Camare-
ra Mayor de laRevna Doña Margarita de Aunria, y hija 
de los quartos Duques de Medina-Celi, como eferivimos en 
otra parte, por fer viíiiieta de DON IVAN DE SILVAJI I Con- ¿ 'M'^W-ff ' 
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deCifuentés. falleció efta Señora en Buy trago, á dos de Iu*1 
nio de mil feiícientos y tres , avienao procreado líete hijos* 
que fueron: Don Chrift-oval , I. Duque de Vzeda 3 Diego 
Gómez , Conde de Saldarla , Doña Iíabél > que murió de 
tierna edad , Doña luana, VIII. Duquefa de Medina-Sido-
nía , y madre de Doña Luyfa Franciíca de Guzmán, Reyna 
de Portugal, como diremos en íu iugar, Doña Catalina* 
VII. Condeía de Lemos,y Marqueta de Sarria,y Doña Fran-
ciíca y VII. Condeía de Miranda , Duqueía de Peñaranda, 
Don Chriftoval de Sandoval y Rojas, hijo mayor, naci ó en 
doze de Abril de rail quinientos y íetenta y hete. Fue Duque 
de Cea, y deípues de Vzeda, Comendador de Caravaca, en 
la Orden de Santiago, Alcayde de la Alhambra de Grana-
da, Sumiller de Corps, y Cávallerizo Mayor de Felipe III. y 
Sumiller de Corps, Cávallerizo Mayor, y Mayordomo Ma-
yor de Felipe IV. íiendo Principe. Murió, el año de mil jeif-
cientos y veinte y quatro, aviendo citado calado con Doña 
Mariana de Padilla y Acuña, IV. Condefade Santa Gadea, 
y Buen-Dia , en quien tuvo á Don Francifco Gómez de San-
doval y Rojas, Duque de Cea, que heredó al Cardenal Du-
que íu abuelo, y fue ÍI. Duque de Lerma, y de Vzeda, Mar-
ques de Denia, y de Velmonte,Conde de Santa Gadea, de 
15uen Día, y de Ampudia, Clavero de la Orden de Calatra-
va, y Maeftro de Campo General de los Exercitos de Flan-
calado con Dona Feliche Enriquezca de Don Luis, VIII 
Almirante de Caftilla. No deXó hijos varones, que fue el 
motivo ae los pleytos, que fe referirán adelante , y fus hija 
evo la de Vzeda, y fue primera muger de Don Gal par Te-
llez Girón, V.DuquedeOfTuna, Marqués de PeñahUCon-
£deVrena,que oy vive ytiene delta vnion cinco hiias,y por 
5 7 * ZT°? t" C Í C r l v i m o s ^ ' ™ d o íu caíamiento.La hija ma-
dov t p ^ U q U e A D ° n F r a n d f c o ' ^ ñ a Mariana de San-
ouef A £ -y A C U ñ a i 6 l e ^Duquefa deLerma.Mar-
Don T ^«ua^y C o n d e ^ de Santa Gadea, y casó con 
on Luis de Aragón de Cordova y de Cardona, VI. Du-
que 
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que de Segorve , y de Cardona, Marques de Comares , y de 
Pallas, Conde de Ampurias, y Pradés, Gran Condeftable de 
Aragón, y Cávallero del Tufon, á quien hizo padre de Don 
Enrique de Aragón y Sandoval, que murió niño, por No-
viembre de mil íeiícientos y treinta y fíete, de Don Ambro-
llo de Sandoval y Aragón, IV. Duque deLerma , Marqués 
deDema,yCondedeSantaGadea , que también falleció 
de pocos años, el de mil y íeifcientosy fefenta, de Doña 
Feliche, quenocasó,deDoñaMaria,Marquefade los Vc-
lez, de Doña Franciíca, Condefa de Santiftevan del Puerto, 
de Doña Tercia, Duquefa de Camina, y de Doña Catalina 
Antonia de Aragón y Sandoval,que nació antes que fus her-
manas , y es oy V i l . Duquefa de Segorve, y de Cardona, 
Marqueta de Denia, Condefa de Santa Gadea, y muo-er 
de Don luán Francifco Tomás Lorenco de la Cerda , VIH 
Duque de Medina-Celi, y Alcalá. 
DiegoGomez de Sandoval,hijo fegundo del CardenalDu-
que de Lerma,y de la Duquefa Doria Catalina de la Cerda, 
me Comendador Mayor de la Orden de Calatra va , Gentil-
Hombre de la Cámara de Felipe III. y Cavallerizo Mayor, y 
Gentil-Hombrede la Cámara de el IV. Murió en Madrid a 
fíete de Diziembre de i6$i. y en el mifmo dia fe dc-
pofíto fu cuerpo en la Cafa Profeífa de la Compañía de Ie-
íus de aquella Villa , Patronato del Duque fu padre. Avia 
caiadoen Valladolidelañode 1605. con Doña Luyfa de 
Mendoza,XII. Condefa de Saldana, hija mayor, y heredera 
de D. Rodrigo de Mendoza Conde de Saldaría, Adelantado 
üeCazorla, Gentil-Hombre de la Cámara de Felipe II y 
Comendador de los Baftimentos de León, y Treze de San 
R 7 n D°ñr Í 1 r d r U ^ d ° Z * ? m u § e r > * ^ ina ,que tue VI. Duquefa del Infantado í Marquefa del Cénete, de 
Santillana, de Arguefo, y Campó, Condefa de el Real de 
Maznares, de Saldana, y del Cid. Para eíle matrimonio 
tundo elCardenal Duque a DiegoGomez,vn mayorazgo de 
veinte mil ducados de renta en juros, ordenando, que lo, 
cinco mil de ellos quedaíTcn vnidos á la Cafa del Infanta 
do, y los quinze mil reliantes fueífen para el hijo k«má~ 
queproccdiefledcfta vnión. Y falleciendo la Condefa e n 
Ma-
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Madrid,por Agofto de mil feifcientos y diez y nueve, dexo 
de ella tres hijos,á fabenDoña Ana de Mendoza y Sandoval» 
que heredó el mayorazgo de los quinze mil ducados de ren-
ta,fundado para el caíamiento de íus padres. Eftuvo calada 
con Don Fernando Afán de Ribera , Marqués de Tarifa, 
primogénito de Don Fernando Enriquez de Ribera, IIL 
Duque de Alcalá , Marques de Tarifa, Conde de los Mola-
res, Adelantado Mayor de Andalucia , Virrey de Ñapóles, 
Cataluña, y Sicilia,Gentil-Hombre de la Cámara del Rey, 
del Confejo de Eftado, y Comendador de Velvis,en la Or-
den de Alcántara, y de la Duquefa Doña Beatriz de Tavora 
fu muger. Los Capítulos matrimoniales , fe otorgaron en 
Madrid a catorze de Octubre de mil feiícientos y veinte y 
feis,ante FrancifcoTefta. Celebróle luego el matrimonio, 
y aunque tuvieron fucefsion, fe acabó en breve tiempo , y 
la Marquefa dexó eíla vida enPalermo,eldia veinte y dé-
te de Setiembre de mil feifcientos y treinta y quatro , avien-
do otorgado íu teftamento cerrado tres días antes. El terce-
ro hijo de los Condes de Saldaña , es nueftra Duqueía de 
Paftrana DonA CATALINA DE MENDOZA Y SANDOVAL, VIII. 
Duquefa del Infantado , y VI. Duquefa de Lerma, muger 
del Duque DON RODRIGO DE SILVA., y el fegundo fe llamó 
Don Rodrigo Diaz de Vivar Hurtado de Mendoza Sando-
val de la Vega y Luna, que fue VII. Duque del Infantado, 
Conde de Lerma} y Señor de los grandes Eftados de la Du-
quefa fu abuela, Comendador de Zalamea , General de la 
Cavalleria de Cataluña, Embaxador en Roma , y Virrey de 
Sicilia. Nació en Madrid a tres de Abril de mil feiícientos y 
catorze, Bautizóle en San Andrés el Pontífice Vrbano VIII. 
fiendo Nuncio en Efpaña, en la mifma Pila que recibió el 
Bautifmo el Gloriofo Patriarca Santo Domingo, y fueron 
fus Padrinos el Rey Don Felipe III. y la Infanta Doña Ma-
ría fu hija, defpues Emperatriz. Murió en la mifma Villa á 
catorze de Enero de mil feifcientos y cinquenta y íiete, 
aviendo tenido dos matrimonios: el primero fin fucefsion, 
con Doña Ifabél de Mendoza, IV. Marquefa de Montefcla-
ros,yde Caftil de Vayuela , hija de Don luán Manuel de 
Mendoza y Luna, III. Marqués de Montefclaros, y Caftil 
de 
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de Vayuela, Virrey de Nueva-Efpaña, y del Piru, del Con-
fejo de Eítado, y Preíldente de Hazienda, y de la Marque-
la Doña Luyía Antonia PortocarrerO , fu íegunda muger. 
Y el íegunda, con DonA M A R Í A DE SILVA Y MENDOZAjhcr-
mana del Duque D O N RODRIGO DE SILVA , fu cuñado, Co-
mo dexamos eícrito. Mas aunque tuvieron a Don Rodrigo 
de Mendoza, Conde de Saldaña, ya Don luán de Mendo-
za y Sandoval, que nació en Diziembre de mil íeiícientos y 
treinta y tres, ambos murieron en vida de fus padres, J no 
quedó alguna fuceísion del Duque Don Rodrigo. El Con-
de de Saldaña Diego Gómez de Sandoval íu padre , ha-
llándole viudo de la Candela Doña Luyía de Mendoza, 
paísó a fegundo matrimonio el año de mil íeiícientos y 
veinte y vno, con Doña Mariana de Cordova , Dama de la 
Reyna Doña Iíabél,hija de D.íuande Caftilla y Torres.Ca-
vallero de la Orden de Calatrava,y Vendquatro de Iaen, y 
de Doña María Lafo de Cordova fu muger. Eíte matrimo-
nio produxo quatro hijos, dos varones, y dos hembras j 
que fueron Doña María, Condeía de Orgaz , y Doña To« 
mafa , Condeía de la Corzana, y Princeiadela Católica. 
Y los varones , Don íuan de Sandovaív Dean delalgle-
fia de Sevilla, y Diego Gómez de Sandoval, que nació an-
tes 3 y íucedió a fu padre en la Encomienda Mayor de la 
Orden de Calatra va, fue Conde , y • V. Duque de LermaV 
Marques de Cea, Señor de los mayorazgos de Ampudia ,y 
Villacidaler, Gentil-Hombre de la Cámara del Rey , Ca-
pitán de vna de las Compañías de fus Guardas Viejas , y 
eledo Virrey de Valencia. Y aunque casó con Doña Maria 
Leonor de Aragón y Monroy, III. Marqueta de Caftañeda, 
Señora de la Cafa de Luzón , murió fin hijos en nueve de 
Iulio de mil íeiícientos y fefenta y ocho, y terminó toda la 
fuceísion varonil del Cardenal Duque de Lerma fu abuelo, 
la qual hemos eferito aquí con tanta extenfion, para que 
mas fácilmente y con mas claridad pueda entenderfe lo que 
fe ha de dezir defpues. 
Nueftro Duque D O N RODRIGO DE SILVA, el año de mil 
feifcientos y treinta y tres, aísiího en Gúadalaxara al ende-
rro de la Duquefa del Infantado Doña Ana , y con el íe lla-
lla-
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liaron el Conde de Galve fu hermano, los Duques del Tnfan¿ 
tado, Hijar,y Medina-Celi, los Condes de Niebla , Tendi-
lla^Barajas, y Coruña,y ios Marqueíes de la Guardia, la Ala-
meda, y Agropoli. En el primer dia del Novenario dixo la 
Miíía el Cardenal Don Antonio Zapata, Arcobifpo de Bur-
gos, y Inquifidor General, y en el vkimo el Cardenal Don 
Diego de Guzmán, Patriarca de las Indias, como fe lee en 
De» Ul&h Ní*' i Hiftorias de Guadalaxara > impreíTa , y manuferita. 
i¿5. / Defpues continuo en la Cnancillería de Valladolid el pleyto 
Don Fntnelfc» de d e Cifuentes,hafta Tacar executoria de la parte qae íeavia 
Torres*» UUf . a d j u d i c a d o ¿j D u q u e fu p a d r e . Y en virtud de ella, íuan Ga-
llo, Recetor de aquella Chancilleria, el año de mil íciicien-
tos y treinta y quatro,le dio la poííeísionde las Villas de Ye-
la , el Sorillo , Torrequadrada , Renales, Alaminos, y Mo~ 
ranchél,y de los Lugares de Sotoca , Gárgoles de abaxo, 
Enche, Gárgoles de arribadla Olmeda del Eftremo,y So-
lanillos, y de las Cafas de Toledo, y heredamientos de la 
Fuente, Borgelin» Azoberin, Almadraz, el Canillo , y V i -
lla de Barcience, ladeheífa de Vergonca , la Capilla Mayor 
del Monafterio de San Pedro Mártir de Toledo, el derecho 
del paito de Montalvan, las caías, y heredades de la Villa de 
Ciruelos, y todo el Titío en que efta fundada aquella Villa. Y 
el Monafterio de Monjas.de nueftra Señora de Belén de C i -
fuentes, y Colegio de Doncellas, vniio á él, y el Monafte-
rio de la Cruz, de la Orden de San Franciíto de la milma 
Villa, por eferitura } que otorgaron en veinte y tres de D i -
ziembre de mil feifcientos y treinta y quatro > ante L u -
cas Franciíco , Efcrivano , reconocieron al Duque por 
fu legitimo , y verdadero Patrón 3 como deícendien-
tc..primogénito del IV. Conde de Cifuentes D O N FER-
NANDO DE SILVA , fundador , acrecentador , y bienhe-
chor de aquellas Caías , obligándole á tenerle por tal Pa-
trón , haziendo en las Oraciones , Sacrificios , y Sufra-
gios, la conmemoracion,quede ius antecesores fe acoftum-
brava hazer. 
En el mifmo año de mil feifcientos y treinta y qua-
tro , firvió el Duque a Felipe IV. con vna Coronelía de 
mil y quinientos hombres, porque aviendofe fabido , que 
el 
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el Rey de Francia intentavahazérlá guerra aVEfpiña, quifo 
fuMageíbd valerfe dé los Grandes ¡ para hazer vn grucíFb 
cuerpo de Infantería, y pidió a nueftro Duque, a los del in-
fantado, Medina-Geli,'Áíva, 0(íuna,y Medina de lasTo BffA *"'#J 
rres, ai Almirante de Calcilla, y al Conde de Oropela, que i¡[KZtCáp, ¿, / / a g , 
cada vno formaíle vna Coronelía de mil y quinientos ínfin- ^9. 
tes., y para que íe trataíTe de cito , y de los medios neceííarios 
parala efectuación, íe formó vna junta, que llamaron de 
Coroneles. En ella hizo el dé Paílrana diferentes propor-
ciones para facilitar fu encargo, y vltimaménte cumplió con 
el, y pufo la Coronelía en Perpíñan, ¿viéndole fu Magef-
tad hecho merced de mandar > que por íu vida céífuTe el 
pleyto, que el Procurador dé la Corona de Portugal; le ce-
nia püefto fobre las Villas dé la Gháttiufca, y Vlme, y los 
Re^uen^os,vnidos aellas, Y de que percibiéíle hafladiez mil 
ducados de las rentas caídas del Condado dé Id Gbarnuíca, 
üoobftante las contradiciones, que íobre vnó, : y otro hizo 
el Duque de Hijar D O N R O D R Í C T O S Á R M . I E N T O D E 
S I L V A , pretendiendo tener derecho á aquéllas Villas, y 
Regueno-bs, de que el Marques dé Áíenquér fu padre avia 
tomado poífefsion el año de mil íeiíciéntos yvéintey feís, 
quando fucedió lá muerte del III. Duque de Páíttana. 
Ganó el Duque, en éíte mifmo tiempo, en h propie-
dad , el Marcjueíado de Almenara, qiié étt la tcnuta avia per-
dido fu padre j y es el primer patrimonio de la Caía dé Mé-
lico. Porque el Cardenal Don Pedro Goncaléz de Mendo-
za, Ar^obiípo de Toledo .^  en Vbeda, a tres cíe Noviembre 
de mil quatroeientds y ochenta f nueve , por ante Diego 
Goncalez de Guadalaxara ,ÍU Secretario, y Notario'lApof-
íolicd, hizo donación, por -viá de íiiayorazgo, a Don Die-
go de Mendoza fu hijo, y de Doña Mencia de Lemos> de 
h Villa de la Puebla de Almenara Ven él Gbiípado de Cuen-
ca , con fu Caítillo y términos, juriídicion , y vaílallos , y ele 
las Tercias de GUádalaxara, y otros Lugares dé fu tierra, y 
Arcipreftazgo. En virtud de la qual donación , Don Die-
go, que fue el I. Conde dé Melftd, póííeyó á Almenara,y 
ía dexó a Don Diego Hurtado de Mendoza, Conde, y Prin-
cipe de Mélico, y Duque de Francavila, fu hijo mayor. De 
Tarte IU £ee el 
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el qual la avia de heredar la Princefa de Eboli DÓIÍA ANA 
D E M E N D O Z A , q u e fue fu hija vnica, y muger del Prin-
cipe RvY G Ó M E Z DE S I L V A , ! . Duque de Paftrana, fi 
no "fe le opuíiera Don Iñigo de Mendoza, cuyo padre Don 
Gafpar Gaftón de Mendoza y de la Cerda, Señor de Paftra-
na, fue hijo fegundo del 1. Conde de Mélico. A efteCava-
lléro, corno ya dexarnós efe rito en otra parte, adjudicó la 
Cnancillería de Valladolid el mayorazgo de Almenara , y 
dándole Felipe II. Titulo de Margues fobre aquélla Villa, le 
gozó nafta eldia ocho de Iuniodemil quinientos y noven-
ta y vno, crtcjue falleció en Zaragoza. Sucedióle fu herma-
no Don Diego de Mendoza, que íue II. .Marques de A l -
menara ,-hafta que murió en veinte y quatro de Setiembre 
de mil feifcientos y nueve > declarando por ftiCeííor fuyo al 
Principe R V Y G Ó M E Z D É S I L V A fu fobrinó * ÍIL Du-
que de Paftrana. Pero aunque luego aprehendió lá püífef-
íion de los bienes de eñe mayorazgo, por autoridad de la 
jufticiajle pulieron demanda por él, primero, Don Gaíten 
de Corella y Mendoza, VII. Conde de Concéntayna 3 y 
de/pues > por; id muerte, y de fu. tuja vnica Doña Guiomar, 
VIII. Gondeía de Concéntayna., fu hermano, y füceífor Don 
Gerónimo de Corella, a. quien e.íí la renuta dio el Confejo 
la Cafa de Almenara , eftimanc!c»;, que Doña Brianda de 
Mendoza fu vifabuela, hermana idel 1. Principe de Melito> 
tiene llamamiento expreííb en, lá fundación, De ella fuerte 
fue el IX. Conde de Concéntayna Don Gerónimo de Co-
rella y Mendoza, III. Marqués de Almenara, y aviendoca-
fado con Doña Geronima Davila, VI.Marquefa de las Na-
vas , no tuvo hijos, y folo procreó á Doña Antonia Ddvíla y 
Corella,VIL Marquefa de las Navas,Condefa dé Concéntay-
na, y del Rifco, primera muger de D.Diego de Benavides y de 
la Cueva, VIII. Conde de Santiftevan, y Marqués de Sole-
ra, y a Doña luana Davila, fegunda muger del mifmo Conde, 
con que quando llegó la muerte del Conde Don Geróni-
mo, fe bolvió a litigar nuevamente la tenuta entre el Prin-
cipe R V Y G Ó M E Z DE S I L V A , III. Duque de.Paftrana, 
nueftro Duque D O N RoDRieo fu hijo, en aquel tiempo 
Mar-
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Marques de Algecilla, D O N D I E G O DE S I L V A Y P O R * 
T V G A L , I. Marqués de Orani, en nombre de, DON; FADRI-
QVE DE SILVA íu hijo, y de la Marquefa Doña/Lucrecia, de 
Corella y Moneada , hermana de los Condes de .Concen-
taynaDon Gaftóii, y Don Gerónimo > y Don Luis, Qmhm-
¡no Fernandez de Cabrera Bobadilla y Mendoza, I V . Con? 
de de Chinchón, como nieto de Doña Mencia- de. Mendo-
za > y de la Cerda, hermana íegunda del fe Principe ds. Mé-
lico. Enere codos pareció mejor el derecho de DON FAPRL-
pvE.DE' SILVA X como varón dtlcénd'wntt de la -hija mayor 
de los primeros Condes deMelÍ£b,y ^ísi.eiGonfejo le dio 
ja tcnuca, y- fae IV. Marques de Almenara-, baila c]uc íi-
fuiendo el Duque Don Rodrigo Ja demanda* le venció;, y 
í¿ declaró perrenecerle el Marqueíado de:Almejíara;,í,y ÍÍI 
mayorazgo , como deícendienceprimogeniro del I. Coaide 
de Mélico. Y(:afsi bolyió á cobrar efeCafa aquel alitj.guo 
patrimonio íuyo , de,;que avia pitado ;delpoíleida cancos-
años. ::' i! ;': ' 
La muerte del Conde de Saldaña Diego Gümezde San-
ílovaí, íucedidají como ;queda efcriío>.en fiece delDiziembre 
de.mil íeiicientosy creinca y.dos•/., ocaíionóá fus hijósiivn 
largo píeyto, fobre,quien avia de heredarle el mayorazgo: 
de quinze mil ducados de renca en juros 3>que íe fuhdó> para 
fu primer matrimonio, con U. Condefa de Saldaña. Doña 
Aua,de Mendoza y Sandoval,íu hija mayor, Marquefa de 
Tarifa , pretendia la fuceision,hallandoíe en calidad de hija 
íegunda, con llamamienco expreílo. Y Diego Gómez de San-
<wéi > Comendador Mayor de Calacravá/primogénito del 
íegundo matrimonio, dezia-aver recaídos íu períona,, co-
mo, hijo íegundo varón de fu padre, y porque como cal de-
bía preferir a las.hembras. Mas antes que fe-fenécieíle la 
demanda, acabó la vida de la Marquefa de Tarifa-a veinte y 
ííete de Setiembre. de; mil íeifcientos y,treinta y qutatro* y 
fucedió en fu derecho la.Duqucfa de Paílrana Don.A C A -
T A L I N A DE M E N 0 o z A Y S;A N D o v AL fu hermana en-
tera. Su Curador íe opufo álacenucael dia veinte y ocho 
jde Noviembre de mil feií ciemos y creinca y quacro, y aun-
que defpues falterón a eñe pley to, y no deípues de otro, Dorv 
***** fi Eec A ' " luán 
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luán de Mendoza y Sandoval , hijo fegundo del V i l . Du-
que del Infantado, el miímo Duque , DoñA LEONOR M A -
RÍA DE SILVA Y SANDOVAL, hija vnica, en aquel tiempo,de 
los de Paftrana, y Don Rodrigo Diaz de Vivar , Conde de 
Saldaña, primogénito del de el Infantado, el Coníejoefti-
mó el derecho de la Duqueía de Paftrana, y por fentencia, 
pronunciada en Madrid a veinte y tres de Agofto de mil feií-
cientos y treinta y ocho, declaró aver pertenecido efte ina* 
yorazgo defde el fallecimiento del Conde de Saldaña a la 
Marqueta de Tarifa fu hija, y que por fu muerte tocava a 
la Duquefi de Paftrana, a quien mandódarlatenuca,y pof-
fefsion de los bienes del. Y efta fue la primera herencia, 
que- efta Princefa tuvo de la Cafa de fus padres , y princi-
pio dichofo de las grandes que ha tenido defpues , y o y 
goza. 
E l Duque Don Rodrigo de Silva > por el mes de N o -
viembre de mil feifcientos y quarentay quatro,aviendofa* 
bido la muerre,fm fucefsion,de D O N A L O N S O I O S E P H 
D E S i L V A , X . Conde de Cifuentes, pafsó a aquella Vi l l a , y 
tomo poííefsion de ella,con lo qual eftañdo apelado áSala 
de mil y quinientas el antiguo pleyto del- Condado de C i -
fuentes , boivió á litigarle nuevamente entre el Duque, Don 
Rodrigo Sarmiento de Silva, Duque de Hijar , Don Antonio 
luán Luis de la Cerda, Duque de Medina C e l i , Don luán 
Franciíco Tomas Lorenc-o de la Cerda fu hijo, Duque de 
Alcalá, y oy de Medina C e l i , Don luán de Silva, Marques 
de Moncemayor, Don Goncalo Faxardo, Conde de Caítro, 
Doña Catalina de Silva, y Don Iulian de Cañas y Silva fu 'hi-
j o , y Don Fernando de Silva y Meneíes, Señor del Villare-
jo de Fuentes. A l qual, defpues de muchos dias, fe adjudico 
la Cafa de Cifuentes, como queda vifto en el Libro III. reí-
peóto de fer nieto de Don Luis Pacheco de Silva § Señor del 
Villarejo,hermano mayor de D O N PEDRO DE SILVA GIRÓN, 
I X . Conde de Cifuentes, á quien en el pleyto de tenuta de el 
año de i £13. dio el Confejo aquella Caía. 
Elmifmoañodemil íeifcicntosy quarentay quatro, en-
tendiendo el Duque eftar injuftamente defpoífeído del ma-
yorazgo de Orani, pufo demandas en las Audiencias de Va-
len-
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Jencia, y Cerdeña a DON DIEGO DE SILVA Y PORTVGAL fu cío, 
I. Marqués de Orani > por las Baronías de Monovar, Mur, y. 
Solana, en Valencia, y por las Encontradas de,Orani,Nue-
ro, Biti ] y Gallura, en Cerdeña. Pero aunque íe continua-
ron veinte y quatro años, al fin de ellos el Duque , y DON 
.ISIDRO DE SILVA MENDOZA Y CARVAJAL, II. Marqués deQra-
n i , nieto de Don Diego, á quien íe puío la demanda, aten-
diendo ala eftrecheza de fu parenteíco, fe convinieron , y 
concertaron, cediendo el Duque en el Marqués, y los que le 
íucedieren quaíquier derecho que pudicííe cener á aquellas 
Encontradas, y Baronías 5 y obligándole el Marques,por íi,y 
fus íuceílbres, á dar al Duque, y a los íuyos, dos mil reales de á 
ocho en plata cada vn año, fundando luego cenío de ellos ío-
hre la Caía deOrani.Según parece por la eícritura,que fe otor-
gó en Madrid á íeis de Octubre de mil feiícientos y íeíenta y 
ocho, ante Francifco García de Roa , Eícrivano. 
Quitaron en elle tiempo los Duques dePaítrana^que el pof-
feedor de la Caía de Lerma los dieíTe los ioij.ducados de ren-
ta en juros, que falcavan para llenar ti numero de 1 ^[j. de el 
mayorazgo del Conde de Saldaña, y que también fe les pa-
gaííen los corridos de ellos. Sobre efío ganaron executo-
ria á íu ravor contra los bienes libres del Cardenal Duque, y 
vltimamente fe convinieron con el Duque de Segorve y Car-
dona Don Luis de Aragón y de Cordova, como padre, y 
legitimo adtniniftrador del Duque de Lerma Don Ambrollo 
de Sandoval y Aragón fu hijo, recibiendo, en íatisfacion de 
cien mil ducados, que importavan los corridos, entre otras 
coks, las Alcaydias de las Torres de León, de Simancas, y 
de los Palacios, y Cafa Real de Tordefillas, vn oficio de Re^ 
gidor perpetuo de Guadalaxara, otro de Vaíladolid, y el ofi-
qio de Guarda Mayor de los montes, plantas, y pinares de 
aquella Ciudad , y fu diítrito, que es diez leguas en contor-
no. Y porque en aquel tiempo no podialaCafa de Lerma 
fcñalar , ni íituar los diez mil ducados de renta, fe contenta-
ron nueftros Duques de recibir en empeño las Tercias,y A L 
cávalas de Ampudia, laAlcaydiadc los Alcázares, Puentes, 
y Puertas deToledo,y vn juro de dos mil ducados de renta en 
cada vn año, que fue de la dote de Doña Carlina de Sando-
* " " lk Eee 3 val, 
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val, Condefa de Lemos, hija del Duque Cardenal, quedan* 
do a los poífeedores de la Caía de Lerma el derecho de reco-
brar eftas , y otras alhajas del empeño, íiempre que den al 
mayorazgo los diez mil ducados de renta. 
El Duque del Infantado Don Rodrigo Diaz de Vivar,her-
mano, y cuñado de nueftros Duques de Paftrana, dexó cfta 
vidaenMadfidacatorzede Enero de mil íeiícientos y cin-
quentay fíete,'y a dos hermanos íuyos por íuceííbres de los 
grandes Eftados que gozava. El Ducado del Infantado, los 
Marquefados del Cénete, Sanrillana, y Argueíío > y los Con-
dados del Real, Saldaña, y el Cid, tocaron á la Duquefa de 
Paftrana, como hija vnica de los que tuvo la Condeía Doña 
Luifa de Mendoza. Y a Diego Gómez de Sandoval,Comen-
dador Mayor de Calatrava, medio hermano del Duque, per-
teneció el Condado, y mayorazgo de Lerma, y los mayóraz? 
gosde Cea, y Ampucha, los qtiales, en veinte y tres de Iu-
niode mil feifcientos y quarentay tres,adjudicó el Confejo, 
por fu fentencia de tenuta,al Duque Don Rodrigo, como va-
rón agnado niero del Cardenal Duque de Lerma, en el pley-
to,que,,por muerte de D,Franciíco,II. Duque de Lerma,íiguió 
con Doña Mariana de Sandovaí fu hija mayor, Duqueíade 
Segorve ,á quien por la miímaíentencia fe declaró pertene-
cer el mayorazgo de Gumiel de Mercado, el Titulo de Du-
que de Lerma, y las agregaciones hechas por el Duque Car-
denal \ aunque el ¿el infantado pretendía, que también le to-
cavan. Diego Goméz, en virtud deefta fucefsion, fe llamó 
Conde de Lerma, y {¡guió en la Chancillcria de Valladolid 
el pleyto de propiedad, que el Duque fu hermanó avia puer-
to , pretendiendo el Titulo de Duque de Lerma, y el mayo-
razgo de Gumiel de Mercado. Y en h Audiencia de Valen-
cia pidió cambien el Marquefado de Denia, y fus dependerá 
cias. Avia fallecido en efte tiempo la Duquefa de Lerma, y 
Segorve Doña Mariana de Sandovaí, desando por fu hijo 
vnico varón a D.Ambroíio de Sandovaí y AragonJV.Duque 
de Lerma ¡ Marqués de Denia, y Conde de Santa Gadea, de-
baxo de la tutela, y adminiftracton del Duque de Segorve,y 
Cardona Don Luis de Aragón y Cordova íu padre, el qual 
coníiderando la incertidumbre de los pleycos, y los gran-
des 
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des gaftos,que en veinte y dos años continuos fe avian hecho 
en eít,e,en Segorve,a veinte y fíete deQótubre de mil íciíeien-
tos yeinquenta y nueve dio licencia al Duque y podetáD* 
Pedro Antonio de Aragón fu hermano, Clavero de la Or-
den de Alcántara, del Confejo de Guerra de íu Mageítad,y 
Capitán de fu Guarda Alemana, para que en fu nombre fe 
concertaífen , y ajuítaíTen con el Conde Diego Gómez de 
Sandoval. En virtud de eíla licencia, y poder, el Conde de 
Lerma, por í ¡ , y en nombre de fus fuceííbres , Don Pedro 
de Aragón, en nombre del Duque de Segorve lu hermano, 
como padre , y legitimo Adminiftrador del Duque Don Am-
broíio,. y el propio Duque,porfíniifmo,y en nombíc de los 
que fucedieflen en fu Eítado, capitularon: Que el Conde 
Diego Gómez, por fí, y fus fuceííores cedia, y renunciara en 
el Duque Don Ambrofío, y en losfuyos,para íiempre,todos 
los derechos que tenia,ó podia tener al Titulo,y Grande-
za de Marqués de Deniaj Villa de Jabea, y Lugar de Ver-
gel, y a los Patronatos de dicha Ciudad de Denia, al mayo-
razgo deGumiel de Mercado , Lugares de Val Defgueva, 
las onze Villas de Behetrías de Campas, la de Villa Mayor 
délos Montes, Royuela, Puerto de Santoñay y..Vcntoíilla, 
a las Tercias, y Alcavalas de muchas Villas, y áios Patronatos 
de largo numero de Monafterios, y Cátedras en las Vníver-
fidades de Salamanca, Valladolid, y Alcalá, y a todas las de-
más cofas, que poífeyo el II. Duque de Lerma Don Francif-
co. Que Don Ambrofío, por fí, y fus fuceífores, y el Duque 
fu padre, como fu legitimo Adminiftrador , cedían , y re-
nunciavan en el Conde Diego Gómez , y en fus fuceífo-
res la tenuta, poífeísion, y todo el derecho que tenia al T i -
tulo de Duque de Lerma,y Grandeza deprimeraClaíe,:que 
le correfponde, el Titulo de Marqués de Cea ,7 qualquier 
derecho, y acción que pudieífe tener al Señorío, y juriídi-
cion de Lerma, Cea, y Ampudia, y fus Aldeas, Que en ía 
mifma forma le renunciava las Cafas, Palacios, y Parque de 
Lerma, y de las otras Villas, los Patronazgos delas igkfiáí 
Colegiales de Lerma,y Ampudia, de todos los Conventos 
de Lerma, y de el de nueftra Señora de Tríanos, de la Orden 
de Santo Domingo, junto á Cea. Y que el derecho que D on 
Ara-
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Ambrofio tenia para defempeáar el Señorío, y vaíTalIagc de 
Valdernoro.»y los Sotos de Gutierre,yGuterrón,que fe vendie-
ron como bienes libres del Cardenal Duque j quedava para 
el Conde Diego Gómez,y íus íuceííores. En efta confor-
midad avia aprobado los capítulos fíl Magcftad por la Cá-
mara de Caftiila en íeis de Oelubre de mil íeifcientos y cin-
quenta y nueve,y por el Coníejo de Aragón en cinco de 
Noviembre del miímoaño,con que eftos Señores paflaron 
al otorgamiento de efta tranfacción en Madrid a diez y fle-
te de Noviembre de mil feifcientos y cinquenta y nueve, an-
te Franciíco de Morales Barnuevo,Eícrivano, con aísiften-
cia,y intervención del Duque de Alva, en cuya cafa fe-hizo, 
y firmó con los otorgantes. 
i Hafe hecho tan larga mención de efta eícritura, porque 
en virtud de ella nueftra Duquefa del infantado, y de Pafi-
trana, como'hermana-mayor del Duque Conde de Lerma 
Diego Gómez, al tiempo que fucedió fu muerte fin hijos, 
en Madrid, el año de mil íeifcientos y íeíenta y ocho, to-
mó poífeísion* de Jas Villas de Lerrna, Cea, Ampudia, y fus 
juriídiciones,y de los Patronatos de fus Iglefias, y Monaf» 
terios. Aprehendieron cambien la rnifma poífefsion los Du-
ques de MedlnaCeli, Marquefes de Denia, Don íuanFran-
cifco Tomás de la Cerda, y Doña Catalina Antonia de Ara-
gón y Sandoval} iy fe empezó afsi otro nuevo pleyto,que 
aun o y permanece", aviendo filido luego á él D O N G R E -
- G O R Í O DE S I L V A M EN DO Z A Y S A N D O V A L , enton-
ces X V I . Conde de Saldaña, y Marqués de Algecílla, primo-
génito de los Duques- de Paílrana, y del Infantado, Don 
Melchor de Sandoval Mendoza y Figueroa , que ale^ó fcr 
defcendiente varón de Gutierre de Sandoval, hermano de 
Don Diego Gómez de Sandoval,!. Conde de Denia,Ade-
lantado Mayor de Caftiila, Don Luis Franciíco de la Cer-
da Sandoval y Aragón, Marqués de Cogolludo, hijo mayor 
de los Duques de Medina Celi , y Don Pedro de A y ala 
Roj.as y Herrera, hijo,y hermano de los Condes de la Gome-
ra, como defcendiente del Marifcal Pedro García de Herre-
ra, Señor de Ampudia, medio hermano de el Adelantado 
Don Diego Gómez de Sandoval, I. Conde de Denia. Pe-
ro 
i 
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io en la tenuta tuvo mejor lugar el derecho de la Duque-
ía del Infantado , y fe le adjudicaron, por fentencia de el 
año mil feifeiéntos y fetenta y fíete, los Eftados de Lér-
ma, y Cea, que oy goza, y el pleyto fe continua* en la pro-
piedad. 
Afsiftió el Duque Don Rodrigó el año de mil feifeiéntos 
y íefenta al Bautiímo de el Rey nueftro Señor Garlos Ií. 
que fe celebró el dia veinte y vno de Noviembre, avieridofi-
do fu dichoíó nacimiento el Domingo íeis de aquel; mes* 
Fue bautizado en la mifmaPila, que Santo Domingo,por 
mano de Don Alonfo Pérez de Guzíuan, Patriarca,de?las 
Indias. Y queriendo la Mageftad de Felipe IV^-c[tu£i!as;co-
fas neceíTarias para aquella Sagrada fiincion las lleváífcníeis 
Grandes, tocó a nueftro Duque de PaftfanaelMazapán, al 
Almirante la Vela, al Condenable el Capillo, al Duque de 
Tcrranova el Salero, al de Alburquerque el Aguamanil ¿y al Brflto Baren, 
de Medina de las Torres, la Tohalla.^ ¡ Adiciones ¿ U 
Defpues de efto , la Reyna Doña Marianade Auftriai nln*lp*i.%*L 
fiendo Governadora de ellos Reynos y por la menor edad 
del Rey fu hijo, hizo merced ai Duque de el puefto de fu 
Mayordomo Mayor , que antes avia tenido Don Guillen 
Ramón de Moneada $ IV. Marques de Aytona ¿y de la- Pue-
bla, Conde-de Oflonaá Comendador de laFreíneda, en la 
Orden de Calatrava > Governador, y Capitán General de 
Galicia, Virrey de Cataluña, Cavallerizo Mayor defu Ma-
geftad , Grande de Eípañaiy como tal,dc la junta de Govier-
node la Monarquia. Y le avia precedido en el Don Luis Gui-
llen de Moneada Aragón Luna y Peralta, Duque de Montal-
to, y de Vibona, Principe de Paterno, y vltimameníe Car-
denal de la Santa Iglefia. En efta grande ocupación fiivió el 
Duque á fu Mageftad, con acierto, y autoridad muy corref-
pondiente a ella. Y el año de mil feifeiéntos y fetenta y dos, 
aviendo vacado vnTrezenadgode la Orden de Santiago,por 
muerte de Don Gafpar de Mofcofo Oííorio, Conde de A l -
tamira, fe celebró Capitulo por los demás Trezeseilel Pala-
cio Real de Madrid , y fiendo elegido el Duque dePaftrana 
fu Mageftad le aprobó, nombrándole, y criandole Treze 
de la Orden de Santiago, en que y a gozava la Encomienda 
de 
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de Eftepa. Semm parece por la Real Cédula, librada en Ma-
drida veinte y cinco de Noviembre de acjuel año, y refren-
dada de Don Gerónimo de Eguia, Cavallero de la Orden de 
Santiago, y Secretario de fu Mageftad, el qualefmifnio dia, 
en preíencia del Rey, y de la Reyna, y por íu orden recibió 
del Duque el juramento, queíe tfcbe bazerpara entrar al go-
ze de ella Dignidad. Deípues fue nombrado Coníejero de 
Eftado,al tiempo c|ue el ano de milieifcientos y Tetenta y 
quatro íe le pufo caía al Rey Sí. S. y con ellas Dignidades E y 
Eftados,y la felicidad de haílaxfe el mas podcroío vá'ífallo,qu$ 
en fus dias tuvo la Monarquía EípañoJa,Ic cogió la muerte en 
Madrid a veinte y cinco de Diciembre de mil feifeieotos y fe? 
tenca y cinco. Su cuerpo íe" llevo a íepokar á h Igleíia Coje? 
gial de;Paftrana, donde ocupa vna vrna de marmol, y baila 
alli le acompañaron fus hijos con mageftüoía pompa- funeral,. 
Avia otorgado íü teftamentb.<cerrado en G.uadalaxara a ca-
torze de Octubre de miHeiícientós,y cincuenta y nueve,an-> 
ce Diego)de Yanguas ,;Eícrivano,>Íen que entre otrasclaufu-
las muy piadofas ay vna,. que ordena fe tunde enPaílrana vna 
Memoria, para que el dia. de fu fallecimiento Íe reparta a los 
pobres en cada vn año cierta cantidad de pan cocido. Y él 
miímo dia íe haga vn Aniveríario íolemne ¿ y fe díoan vein-
te Miífas rezadas en el Altar de lá :Bobeda,-qüe guarda los 
cuerpos de ios Señores de la Gafa de Paftrana, en conformi-
dad de loque diípuío Ja Princeía Doña Leonor de Guzman 
fu madre. Antes de efto, el año de milfeiícientos y cinquen* 
ta y dos, en Madrid , á doze de Marco, ante Ftanciíco Suar 
rez de Ribera , Eícrivano del Numero, capiculó con Fray 
Franciícode Chrifto, Procurador General de los Carmelitas 
deícalcos,en nombre de íu General, y Difunderes, que el 
Convento de San Pedro de Paftrana ha de íer en el que fe ce-
lebren los Capítulos Generales de la Reforma, afsi aquellos 
en que fe elige General, como los intermedios, íin que fe pue-
dan hazer en otra parte, Y que en todos los Conventos de 
Religiofos de la Orden íe ha de dezir vna MiíTa cantada 
Conventual la Dominica tercera de Abril defpues de Pa£ 
qua de Refureccion, que es el dia en que de tres á tres años 
•fe celebra el Capiculo General, y ha de fer á honra del San-
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tiísimo Sacramento, por la intención del Duque Don Ro-
drigo, y delaDuquefa Doña Cacaiina.de Mendoza.fu mu-
ge c > y por los buenos fuceilos de fu Caía. Y el Duque, por 
la devoción de la Orden, y por ayudarla a, los gaftos de di-
chos Capítulos,-y Miífas, la feríalo cien ducados de renta en 
cada vn año. Y por otra efcrítura, que otorgó en Madrid a 
veinte y nueve de Marco de mil feiícientos y cinquentay 
tres , ante el mifmo Eícrivano , renunció, y traspafsó al Difi-
nitorio General de la Orden vnjuro, que le pertenecía en 
los millones de Toledo, y fu Provincia de 44^418. mará-
vedis, los 37[j$oo. de ellos, por los cien ducados de renta, 
que íe obligó á dar , y los ¿[J92.8. reliantes , con obligación 
de que en dicho Convento deSañ Pedro de Paftrana íe han 
de dezír ciento y diez Miífas rezadas, por los Religiofos que 
en él fe juntaren páralos Capítulos Generales de la Orden, 
y han de fer 3 cómo las antecedentes, en honra del Sannfsi-
ílió, y por ja intención del Duque, y de la Duqueía Doña 
Catalina de Mendoza. Lo qual aprobó Fray Gerónimo de la 
Concepción,General déla Orden, y los Difinidores Gene-
rales de ella, por efcrítura, otorgada enBaézaádoZe dcMa-
yo del mifmo año, ante Fernando de Ortega, Eícrivano del 
Numero de aquella Ciudad. Defpuésde elto agregó elDu-
que,para la mejor provifion del Hofpital de San Miguel de fu 
Villa de Paftrana, dos juros jfobre los cientos de Soria , y 
Cuenca, que importan ambos 30o|J, maravedís de renta.Y 
poco antes de fu muerte mandó,que fe pufieílen en la V i -
lla de Madrid B¿|j93o. reales de vellón ,á favor del mifmo 
Hofpital, pata que feafocorrido conla renta de ellqs, y hi-
zo otras muchas colas , que aífeguran fu piedad , y Reli-
gión* 
Defpues otorgo dos codiciíios en veinte y vno, y veinte 
V tres de Diziembre de mil ieiícientos y letenta y cinco, ante 
Francifco García de Roa , Eícrivano, declarando en eí prime-
ro, que dexava fundados tres mayorazgos en íus hijos, y 
<]ueíi fu enfermedad noledieííe lugar a otorgar las eícritu-
ras, dava poder a la Duquefá D o ñ A C A T A L I N A DE M E N -
p o z A Y S A N D o v A L fu muger, para que lo hizieífe en fu 
nombre, y en la mifma forma que eftavan ordenados. Para 
eíto 
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éfto le avia cbncedidd facultad Felipe IV. en Aranjúez si 
brimero de Mayo de mil feifcrencbs y fcfenta y tres, réfreü-
dada de Martin deVillela. Y ai si la Duquefa , potos mefes 
defpues del fallecí miento de fu maridb,paísó á efectuar lá fun-
dación de los tres mayorazgos, y hizo el primero para DQK 
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hijo mayoí,y^ Principe de Melito,y Duque dePaftrana, 
entrando en él las Tercias de Zurita, y Almoguera ¿ Ibs cica-
tos, y fervicib ordinario de muchos Lugares, largo numeró 
de cenfós, redimidos de las Caías de Paftratta,y delInfan> 
tado,la Alcaydiá de Simancas, y rodo Ib demás que fe le 
adjudicáífe ert la partición de los bienes libres de el Duque, 
en la quál íe le añadieron otras cofas,bafta componer para eft'e 
mayorazgo el nümtíro de feiícientos y fetenta mil ducados de 
principal. Elfegundo íe fundó en D O N G A S P A R DE S I L -
V A S A N D o v A L Y M E N D O Z A , fegundohijo de los Da« 
ques, feñalandole las Villas de Sacedón , y Tórtola, las A l -
cávalas de diferentes Lugares, la Alcaydiá dé las Torres dé 
la Ciudad de León j vn oficio de Regidor perpetuo dé 
Guadalaxara, y otras muchas íentas. T el tercero mayoraz-
go fue para D o N I o s É t n D S S I t-v A Y M E H D Ó z % 
Marqués de Melgar,hijo tercera délos Duques, incluyen-
do en el las Villas de Melgar de Fernán Meinalez, Melgar 
de Yuíío, Ytero del Canillo, Villa-Sandino, y Padilla de aba-
so, vnas magnificas caías alas Viflillas de San Franciíco dé 
Madrid, las Alcavalas, Tercias, y vitos por ¿lento de mo-
chas Villas , el oficio de Guarda Mayor de los Montes, f 
Pinares de Vaíladbfid, y fu diítrito, vn Regimiento perpe-
tuo de aquella Ciudad,la Alcaydiá de los Palacios,y Caía. 
Real de Tordeíillas , vn oficio de Regidor perpetuo de la 
mifraaVilla, y otras1 muchas Cofas, que le pertenecieron en 
la partición ,llafta llegar eftos dos mayorazgos vltimosalos 
mifmos feiícienrbsy íetenta mil ducados de principal, que 
ya tenia el primero. De forma, que afsi fe cumplió U vo-
luntad , que el Duque tuvo de dividir efta parte de fus bien es 
entre fus hijos, con los gravámenes, y Uamamientos,que con-
tiene la efcricura de mayorazgo , otorgada , y firmada por lá 
Duquefa enMadrid a onze deAbril de mil feifciéntos y íetenta 
¡ y. 
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yfejs ante Francifco Garda de Roa >Efcrivano. Las vircu-i 
desde efta Señora fon de tan fuperiorcalidad,que lama*j 
yor ponderación con que intentaífemos hazerlas eiogio,ce-« 
diera por corea en agravio fuyo. Atiende al govierno de 
fus grandes Eftados con íingular cuydado, y gaita las ho-
ras que íbbran de aquella precifa obligación , en exerci-
cios íantos, y devotos. Sus rentas íirven, mas que a la orien-
tación., al íbeorro vniverfal de quantas neceísidades llegan 
aíiis oídos. Y-filialmente, nos da teftimonio de fu piedad 
el Monafteriode Religiofos Capuchinos, que ha fundado 
en íu Villade Jadraque. Con lo qual, pallaremos á nombrar 
los feis hijos, que en efta Princefa tuvo nueftro Duque Don 
Rodrigo de Silva y Mendoza, y nacieron por efta orden: 
¿o DOÍÍA LEONOR. M A R Í A DE SILVA Y SANDOVAL,que 
- vio la primer Iuz,en Madrid, el Sábado doze de Ene-
ro demilfeifeientos y treinta y feis , y fue bautizada, 
en la Parroquial de Santa María.En el mifmo año la opu-
íieron fus padres, por medio de fu Curador, al pleyto 
de tentita del mayorazgo de quinze mil ducados de 
renta de el Conde de Saldaña fu abuelo. Y quando 
llegó a edad de poder tomar eftado, y fe tratava de darle 
el de el matrimonio con Don Francifco Maria Minuel 
Manrique de Cárdenas, Conde de Treviño , y defpues 
Duque deNaxera,y Maqueda , que murió fin cafar el 
año mil feifcientos y cinquenta y íeis, y era hijo vnico 
de los quintos Duques de Naxera Don la y me Manuel 
Manrique de Cárdenas , y Doña Inés Maria de Arella-
no , llamada de alta vocación, tomó el Velo de Reíi-
giofa , en el Monafteriode San Iofeph de Carmelitas 
Defcalcas de Guadalaxara, en el mes de O&ubre de 
el año de mil íeifcientos y cinquenta y quatro , y vi-
vió fantamente en aquella cafa , hafta el de mil 
feifcientos y íefenta, enquepafsó a mejor vida. Fray 
Iofeph de Santa Maria, en el tercero tomo de fu Hif~ ¿ L w Cd • 5 . »<«, 1 
toria déla Reforma délos Carmelitas Defcalgos , tra- i 
tandodela fundación de aquel Monafterio 3 que hizo 
la Duquefa del Infantado Doña Ana, vifabuela de efta 
<**rt*Uy Fff sc. 
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Señora, dize: De/de luego fueron entrando %eligiofas de 
mucha fupqficion 3y en recompenfa de el beneficio que la 
¡Señora handadora bi%o d la Orden > traxo el Señor a efte 
Convento a D O I I A L E O N O R DE SILVA Y M E N D O Z A , » / ^ 
Cuya , e bija de los Bxcelentifsirnos Duques de Tajírana* 
e Infantado 3 que emulando d las primeras el fervor , corre el 
palio de la perfección primitiva. 
io D O N I V A N M A R Í A R V Y G Ó M E Z DE SILVA Y M E N D O -
ZA , que nació VI. Marqués de Algecilla, en Paftrana, 
el Viernes veinte y dos de Mayo de mil feifcientos y 
quarenta y ocho, entre las tres y quatro de la tarde. 
Bautizóle, en la Colegial de aquella Villa , Don Bernar-
do Polo de Gamiz fu Dean, el dia treinta y vno del mif-
mo mes, fíendo fus Padrinos Fray Martin de San Io-
feph, Religiofo Carmelita Defcalco, y fu hermana D o -
Í ÍA 'LEONOR M A R Í A DE SILVA , y demás de los nombres 
que le hemos dado arriba , le llamaron, IVLIAN JOSEP H , 
P E D R O , P A B L O , A G V S T I N , D O M I N G O , FRANCISCO , A N -
T O N I O , I S I D R O , Y I O A C H I N . Mas duró fu vida tan po-
co , que el año fíguiente de mil íeifcientos y quarenta 
y nueve la perdió, en Paftrana, con folos fíete mefes 
Pag.44?é de edad, fegun lo advierte el Padre Hernando de C a -
margo, en el Sumario, añadido ala Hiftoria de Maria-
na. Yaze en la Bobeda de la Capilla Mayor de la Cole-
gial de Paftrana. 
xo D O N G R E G O R I O M A R Í A D O M I N G O DE S I L V A , M E N -
DOZA Y S A N D O V A L , V I I . Marques de Algecilla y Cea, 
.Conde de Saldaña, yde la Chamufca, y oy VI . Principe 
de Melito, Duque de Paftrana, y Francavilá , de quien 
. haremos mención en el primer Capitulo. 
%o D O N FRANCISCO DE SILVA Y M E N D O Z A , que vio Ja 
primer luz en Paftrana el año de mil íeifcientos y cin» 
qucnta , fue Bautizado donde fus hermanos , y lle-
gando el quinto año de fu edad falleció, y eftá fepulta-
docon el Marqués Don luán, fu hermano mayor. 
*o D O N G A S P A R M E L C H O R B A L T A S A R D E SILVA S A N -
P O V A L Y M E N D O Z A , Señor de las Villas de Sacedón, y 
* T o r -
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Tórtola, y del mayorazgo de los quinze mil ducados; 
Comendador de Zalamea,y de Ceclavin > en la Orden de 
Alcántara , Alcayde de Toledo V y de las Torres de 
León, y Gentil-Hombre de la Cámara del Rey,que ten* 
dra fu memoria en el Capiiulo XVI. 
¿o DON IOSEPH M A R Í A DE SILVA Y MENDOZA ¿Marques 
de Melgar de Fernaii-Mentalez , Señor de las Villas de 
Ytero del Caftillo , Melgar de Yuflo , Villafandino, y 
Padilla, Comendador de Eftepa, en la Orden de Santia-
go, Gentil-Hombre de la Cámara ¿ y primer Cavalleri-* 
zo del Rey Regidor de Valladolid, y Alcayde de Torde-
filias. Hablaremos del, y de fu fuceí sion, defpues que de 
íus hermanos mayores; 
$M% tSi fiQl 
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D. Ff ancifeo, IV. 
Marqués de De. 
ai»,Conde deLer-
ma. 
/ Bou Luis . t i l . Marqués de Denia.Conde de Lernuij 
í 
( Doña Catalina de zufiiga» hija de Bou Fraocifíe^ 
III Conde de Miranda. 
Í SanFrancifcodeBorja,IV.Duqwe ilc Gandía, Mar» qaésde tombayt 
Doña Ifabel «le 






, Doña Igaaa Ma« 
Mtela 
Don Diego * I v . 
Conde «lesaldana. 
i Doña María de Mendoia.lll.fcar quela dtt Cénese, 




Doña Lujía Enri 
l Doña Leonor de Caflro y Menefes» 
Don Túá n,II, Duque de Mediaa.Celi, Conde de el 
Puerto. 
4 
í Doña Maria de silva, hija de Don Iaan III. Ooe.de 
V de Cifuentes, 
f Don Sancho de Nor0ña,TI Conde de Faro , y Oderai. 
\ ra.Alcayde *iayor de Eftremóz. i 
i Dona Angela Fafera y Ceñidles, Camarera Mayor d* 
\ ¡a Emperatriz. • 
I Don Iñigo.lv.nuque del infantado, Marqués de San-í 
[ ti.Uaaa>Condc del Kea¡. n 
i 
I Don^fakldeAwgon.hijadelIafante Don Enrique \ Fortuna»! • Duque He Scooi». >uque de Segorve. 
<i 
Í Den Rodrigo de Mendosa,!. Marqués ds «1 Cénete, Conde del Cid , Barón de Alberique;, Alarquez » 7 Ay»ra. 
Doña Mari* de Fonfeca y Toledo/eguadamuger; 
/ Don Diego,! V*Conde de Saldan a , Grande de Cafti« 
i Ha. 
i 
l Doña Maria de Mendoza.III. Marqueta deel Cénete, 
Condeiadel Cid 
i 
í Don LuisHnriquez, Vt . Almirante de Caftüla, Duque 
de Medma,Cv>nde dé Melgar. 
I Doña Añade Cabrera V ' Coridefa de Moslica, y 0\-
\ fo(>a,Viscon.4sf¡i de C»b¡G:a,y Ka». 
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CAPITVLO--XIV. 
¿o ®on Q&M0ÑMSMÁ VE SILVA 
Mendozay SandoVal 3IV. Trincipede Melito 3y de Eboli 3V,1 
T>uque de fsftrana , Eftremera3y FrancaVda3 Marques de Al-
ncÜU> di Almenara 3y de Cea,Conde de Sallaña 3 'Barón de 
*ia (Rota Anñtola 3 Francbica, Canda, y Monte-Santo3 Señor 
déla Ciudad del fizo , de los Eflados de Miedes s y Manda-
yona ,y de las Villas de'Bárdeme, Zurita , Albalate 3 Váida-
rácete, la Zarca , E/camilla , Torrequadrada? Viula 3y Vkla3y 
délos abrevados al Condado de Gfuentes¿J Alcayde perpetuo de. 
Simancas 3y de Zurita 3 Comendador Mayor de Cajldla 3 en la 
Qrden de Santiago 3 Gentil-Hombre de la Cámara de el^ey 3 fu 
Montero Mayor.3 y Capitán deVna de las Compañías 
de hombres de Armas de fus Guardas 
de Cajldla. , . ,j 
^ Ñ Pafttana , el día veinte4y quatro.de Abril de 
' mil feifcientos -y quarenta y. nueve. 3 a las qua»: 
tro y media de la mañana 3 dio a luz ]a Du~ 
quefa DOIIA CATALINA,DE MENDOZA Y SAN-* 
DO VA L a efte Principe; á quien con el Agua de. 
el Bautifmó , fe le impufieron los nombres de GREGORIO, 
M A R Í A , DOMINGO>FRANCÍSCO> AGVSTIN,IVL.IAN, recono-
ciendo a la Inmaculada Reyna dé los Cielos 3 ya eftos Glo-
riólos Santos la felicidad de fu nacimiento. Bautizóle en la 
Colegial dePaftrana3eldiaveinteyd0s.de Mayo delmif-
moaño , Gregorio Cid Guerra , a la fazon Canónigo 3 y 
Cura, v oy Chantre della, y le llevaron a la Pila luán Bautif-
ta de Tamayo, Prior de aquella Iglefia, y Ana de Aniverfal, 
Viuda de mucha virtud. Gozó luego los Títulos de Marques 
de Algecilla, y Conde de la Chamufca, de que vían los pri-
mocrenkosde la Cafa dePaftrana, por ella, y por la de Me-
lito. Y aviendo heredado laPrincefa fu madre tas Cafas del 
Infantado, y Leona , fe llamó también Conde de Saldaña, y 
Mirques de Cea. En Paftrana, y en Madrid, paísó la juven-
tud, totalmente entregada al conocimiento de las buenas 
fart.JL Fffj ár-
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artes, y a los empleos correípondientesá íü gran nacimien-
to , coníiguiendo en todos lugar muy feñalado i al mifmo 
tiempo queja hermoíura^ y gentileza de íü cucrpo.y la apa-
cibilrd ádde fuscoftumLues''le1i;man Runamente' bien vif-
to > aplaudido > y venerado. Y como los mejoresAyoSj y 
Maeftros de los Principes, lean las virtudes de íus mifmos pa-
dres, el Duque tuvo bien que reparar en las de los fu vos, 
y ellos le inclinaron íicmpre a los exercicios mas ge'ne-
rofos. 
El año de mil feifcientos y fefcnta y echo, le hi2<> fu Ma-
geftad merced de la Compañía de hombres de Armas de 
las Guardas de Caítilla, que vacó por muerte del Duque de 
Lerrrta" Diego Gómez de SandováUu rio, y eslamiímaque 
antes tuvo el Duque Cardenal de Leriiia,íu;vifabuelo.'Y el 
ano de milfeiieientos y (eterna y quatro, le dio también ei 
pueftodeíu Montero Mayor; quandó el Marques del Car-
pió fu cuñado palsó a la Embaída a Roma. Puíoie caía á 
íu Mageftad el año de mii íeiícientos V íetenta y quatro y 
entró el Conde en el numero de -los Gentiles ^ Hombres dé 
u Cámara , deiapnmera creación queiu Mageftad Wo.y 
los o^osfueron Don Adanuel Ioachin Alvarez de Toledo í 
Portugal V I L Conde de Oropéía, y Deleytofa , Marqué! 
de Frechilla, Don Fernando de Aragón y de Moneada, VIÍL 
Duque de Montako , y de Vivona , Principe de í W o 
qnes de Agmlar, y déla Ehíeda, Conde de Caíbñeda. Don 
hranciíco Fernandez de ;Cordova Cárdena y Aíagoü, VIL 
Duqu^deSeíf^deBaena.ySoma^onde de Cai ra /y de 
Pdamos, Alienante de Ñapóles. Don Nicolás Moría de 
Í w 2 u"?- l *&£??< V I L P r i n c i P e d e Aftillano, Duque de Medina de la. Torres, Marques de Toral, y Sobe-
C o , ° ? C Í a x Í T a* D ° n I U 3 n E t o i c l t i e ¿ ^Cabrera , IX: 
CondedeMdgar primogénito del Almirante. Don Fran-
j e o Antonio Caíimiro Pimental de Quiñones, XII. Con-
de Benavente j q L 1eert aquel tiempa lo era deLuna.yDon 
Orlos de Aragón , y de Eorja , IX. Duque de Villaher-
moano,aviendofuleeido el Principe Duque de Paftrdfia 
D O N 
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Dok RODRIGO fu padre , entró a gozar fus grandes Cafas. 
Acompañó íu cadáver nafta la Colegial de Paftrana > ypafr 
so luego á recibir los honores de la Grandeza > cubriéndole* 
la primera vez,en Calidad deDuque dePaítrana,en el Palacio 
de Madrid , por Enero de mil ieiícientos y fetenta y feís>af-
íiftido de Don luán Francifco Tomás Lorenzo de la Cer-
da, VílL Duque de Medina-Celi, y de Alcalá , Sumiller de 
Corps de fu Mageftád , y deípues prímef Miniílro de eirá 
Monarquía j con afsiftencia de cafi todos los Grandes, que 
fe hallavan en la Corte. Luego entró también á gozar vn^ 
de los tres mayorazgos > que dexó difpucítos el Duque., pa-
ra que fe dividieííen en fus hijos; y la Duquefa ÍÜ madre> 
por eferitura de veinte de Marco de milfeifcientos y fetén-
ta y (cis, otorgada ante Francifco García de Roa , Éíeriva-
no , juntó con él la Alcaydia de la Fortaleza., y Villa de Si-
mancas. 
Defpues quifo fu Mageítad,que el ano de \6yj.\t acom-
pañaííe en la jornada de Aragón, y D. Francifco Fabro Bre-
mundán,en el Libro que formó della dize, que el Duque ,V 
ios de Hijar, y Medina-Celi, los Condes de Oropefa ,y P4&6ÍJ70* 
Monte Rey> y el Condeftable de Caftilla.} fueron vnicamen-
te los Grandes, que acompañaron al Rey , y que los cinco 
primeros aísiftieron en la entrada pubfci que fu Mágeí-
tad hizo en Zaragoza el dia primero de Mayo de aquel 
año. 
Las felices bodas, que efectuaron ,defpuesjnue{tros Mo= 
narcas, Carlos j y María Luyfade Or]eansá dio al Duque 
nueva ócaíion de exercítar Ll grandeza de fü éfpiricu, y de 
íu Cafa, porque aviendoíe fu 'Mageftád elegido para que 
llevaífe las joyas nupciales á aquella Princeía, pafsó á Pa-
rís, con el grado dé Embaxddot Extraordinario , el año de 
mil feifcientos y fetenta y nueve* acompañado de D O N G A S -
PAR, Y DONIOSÉPHDÉ SILVA Jfus hermanos. Y aviendoíe 
afsíftido en aquella Corte Don Martin de los Ríos, oy Maef-
tro de Campo de infantería Efpañola , hermano de el líl. 
Conde de Fernán Nuñez,Don Francifco Ibañez de Segovia 
Peralta y Cárdenas* Ca vallero de la Orden de San Iitan> 
Capitán de Cavallos en FÍandes, hermano del Márqué$ de 
Mon-
t 
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Mondejar, Feman Dirias de Saabedra, Barón de Buen-Ber; 
•y otros-(Sávalleros Efpañoles, feneció acertadamen.e fu Le-
gacía, con el mayor lucimiento, ycfplendor. Siendo afsi el 
primero de los Grandes Eipañobs, que coaíiguió el honor 
de befar la mnnd a fu Reyna^y él tercero de los Señores de la 
Cafa de Paftrana^ a ^ uien nueftros Reyes han cometido fe-
mé jante función. Paes el Principe RVY GÓMEZ DE SILVA* I 
I. Duque de Paftraní, llevó las joyas á las dos Reynas>Ma- f 
ria de Inglaterra, y Iftbél de Francia, B'§ki3mj tercera mu-' 
Serde Felipeíl. Otro RVY GÓMEZ DE SILVA, III. Duque de 
Patena, firmó los capítulos matrimoniales , y íirvio las jo-
yas a la Reyna Doña Ifabél,primera muger de Felipe IV. y 
@1 Duque executó ló mifmo con la Reyna nueftra Señora. 
Deforma, que en todos los casamientos que ha hecho la Co* 
roña de Caftilla con la de Francia \ han intervenido los 
Duques de Paftrana. 
El año {¡guíente de milieiícientos y ochenta , afsiftió el 
Duque á la entrada publica,que eftaPrincefa hizo enMadrid 
c\diatreze de Enero, y fas demonftraciones de fu alboroce, 
íe íéñalaron mucho entre las grandes, con que los mayores 
•Señores deEípaña féfte jaron aquel dia Goviernaoy fus opu-
lentos Eftados con íuma juítificacion. Solicita el mayor ali-
vio de fus fubditos. Emplea enellos,con particular cay dado* 
Itodoslosefe&osdefu poder. Ayuda» y íbeorre las Igleíias, 
y los Monafterios, efpecialmente en fus Lugares. Hallan 
íiemprefranca fu voluntad los meneíteroíos. Y por vltimo 
quanto pudiéramos dezir de fu piedad , de fu grandeza , de 
fu apacibiiidad, y de otras muchas excelentes partes que le 
acompañan, lera agravio de la modeília, en que con efpe-
cialidad reíplandece. 
Gasó,envida de fu padre, con DO£A M A R Í A DÉ H A R O Y 
GVZMAN ,Princeia adornada de esclarecidas virtudes, y de 
tan'ílngulares dotes de hermofura,prudencia, diierecion, y 
grandeza de animo, que fon cortos en fu alabanza los ma-
yores encarecimientos. Es hija de Don Luis Méndez de Ha-
ro Giizman y Sotomi yor, VI. Marqués del Carpió , Duque 
de Moncoro, Conde Duque de Olivaies , Grande de Caftí-
11a,por los tres títulos, Marques de Heliche ; y Conde de 
Mo-
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Morcóte, Comendador Mayor de la Orden de Alcántara, 
Gran Chanciller de las Indias, Alcayde de la Ciudad de 
Moxacar, y de los Alcaceres de Sevilla, y Cordova , Gentil-
Hombre de la Cámara de Felipe IV. fu Cavalierízo Ma-
yor, y fu primer Miniftro , hafta que falleció en Madrid a 
veinte y ieis deNoviembre de mil íeiícientos y íeíenta y vno, 
y de la MarqueíaDoña Cacalina Fernandez de Cordova f 
Araron fu muger, hermana de Don Luis, VI. Duque de Se-
gorve, y de Cardona,de Don Pedro, Virrey de Ñapóles, y 
de Aragón, oy Grande de Candila,de Don Antonio, y Don 
Pafqual, Cardenales de la Santa .Igleíia, y de Doña Ana 
Francifca, Duquefa de Arcos. Capitulóle eíte matrimonio* 
ror nftmmento privado,en Madrid a diez le Mayo de mil 
íeucientos y íeíenta y cinco entre Don Garda de Haro y 
Avellaneda, Conde de Caft'rillo, del Confejo de Eíludo, y 
Préndente de Caftilla, Doña Antonia María de 1 a Cerda, 
Marqueta del Carpió, con poder del Marques Don Gaipar 
de Haro y Guzman íu marido. Conde Duque de Olivares,y 
Don luán Domingo de Haro y Guzmán, Conde de Mon-
te Rey , y de Fuentes, Marques de Tarazona,de la vna par-
te ; y de la otra , los Principes DON RODRIGO DE SILVA, Y, 
MENDOZA,Duque de Paftrana,y Don A C A T A LINA D E M E N -
£>ozA.YSANDOvAL,fumuger, Duqueía del Infantado, y de 
Lerma.Enelfeñalan a la Duqueía Doña María ciento y 
diez mil ducados de dote , y la Encomienda Mayor de 
Caftilla, en la Orden de Santiago, de que Felipe IV la avia 
hecho merced , con veinte años de fupervivencia. Efto, con 
calidad de que renunciafíe todos los derechos , que por vía 
de legitima, o legado tenia,ó podía tener a la Cafa del Car-
pió. Los Duques la prometen diez mil ducados de vellón, 
por razón de arrasares mil de renta encada vn año para 
gaftos de íu Cámara, y quatro mil de viudedad , con vna de 
las Villas, que eligiere de fus Eftados ( como no íea la Ca-
bera de alguno de ellos) para fu habitación, el tiempo que 
fobreviviere a. fu marido , pudiendo administrar la jufticia, v 
nombrar los Miniftros en ella. Previenen diferentes cofas, 
para en cafo de recaer las Cafas de el Carpió , y Olivares en 
efta Señora, ó íus hijos, y aviendo ganado tres cédulas de 
Fe-
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FelipeIV. en el mifmoañode fo£báta y cinco, y vna de el 
Rey nueftro Señor Carlos II. el íiguiente de íefenta y f« s , 
en confirmación, y íeguridad deltas, y otras claufulas, fe 
otorgaron las capítulos matrimoniales, en Madrid,á quinze 
de A^ofto de mil íeifcientos y feienta y feis, por los miímos 
Señores, y con intervención de los contrayentes, en preíen-
cia del Cardenal Don Pafqual, de Aragón , Arcobifpo , Pri-
mado de Toledo,Governadorde la Monarquía, de Don. 
Luis de Aragón de Cordovay Cardona, VI. Duque de Se-
o-orve, y de Cardona, Marqués de Gomares, de Don AlonJ 
io Pérez de Guzmán el Bueno,Arcobiípo de Tiro, Patriarca 
de las Indias, y de Don Francifco Zapata y Mendoza, Con-
de de Cafarrubios, del Confejo,y Cámara de paftilla,y ante 
Diego Picazo, Efcrivano de Provincia. Defpues de lo qual» 
en el miímo día quinze de Agofto, defposó a eftos Princi-
pes el Cardenal Don Pafqual de Aragón íu tio,y en doze de 
Noviembre de mil feiícientos y fetenta y dos, entraron á 
gozar la Encomienda Mayor de Camila, aviendofe defpa-
chado por íu Mageftad titulo de Comendador Mayor al 
Duque , entonces Conde de Saldaña, en Madrid a fíete de 
Noviembre del mifmo añoj reípedo de aver cumplido D» 
Pablo Spinola Doria,III, Marqués de los Balbafes, el tiem-
po de la ííipervivencía con que Felipe IV. concedió eíta En-
comienda al Marqués Don Felipe Spinola fu padre, que fue 
del Confejo de Eítado, y Preíidente de Flandes. Ha here -
dado defpues la Duquefa el mayorazgo de cinco mil du-
cados de renta,que fe faco.de los Errados de San Lucar 
la Mayor, y Mayrena, el año de mil íeifcientos y cinqiien-
ta y vno, para Doña Antonia de Haro y Guzmán , hija 
mayor del Marqués Don Luis Méndez de Haro , y para fus 
defendientes, y deípues de ellos, para las demás hijas del 
dicho Don Luis, y para los Tuyos, porque fe apartaffen de 
la demanda de tenuta, que dicha Doña Antonia tenia puef-
ta al Ducado de San Lucar la Mayor , y Marquefado de" 
Mayrena ¿ pretendiendo aver recaído en fu perfona , por la 
muerte de Don Gafpar Felipez de Guzmán y Velafco , III. 
Duque de San Lucar, Conde de Azarcollár, y Marqués ¿c 
Mayrena, que falleció en Madrid á veinte y ocho de Febre-
ro 
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rodé mil feifcientosyquarentay ocho, de año y medio de 
fu edad, Y aviendo muerto Doña Antonia fin fucefsion, 
aunque casó con Don luán Gafpar de Guzman 3 X . Duque 
de Medina-Sidonia , pafsó efte mayorazgo á Doña Manue-
la de Haro, fu hermana , Condeía de Luna , que también 
murió en Madrid a diez y nueve de lunio de mil feifcientos 
y ochenta y dos, íinaver tenido hijos de Don Gafpar Vigil 
de Quiñones Benavides y PimenteLConde de Luna, Mar-
cees de Javalquinto, y Villarreal, primogénito del Xí. Con-
de de Benavente. Por lo qual recayó efte vinculo en la Du-
quefa Doña María de Haro, fegunlasclaufulas delatran-
íaccion, que para efto, y otras cofas hizieron en Madrid el 
Marques de el Carpió Don Luis Méndez de Haro fu padre, 
Conde Duque de Ólivares,y Doña Antonia, ííi hija mayor, 
cen D.Diego MefíaFelipez deGüzmanJ. Marques de Lega-
nes, y de Poza, como Duque de San Lucar , y Marques de 
Mayrena, y con Don Gafpar Felipez de Guzman fu primo-
génito, Marques de Morara, en diez y fíete de Abril de mil 
feifcientos y cinquenta y vno, ante Francifco Suarez de R i -
bera, Eicrivano , la qual aprobó Felipe IV. en veinte y fíete 
deAgofto delmifmoaño. Eneltiempodelas aufencias del 
Duque fu marido a. Aragón, y Francia, adminiftró , y r i -
gió la Duquefa fu Cafa, y grandes Eftados , con fíngular 
acierto, mereciendo en todas fus acciones el crédito que go-
za de vnadelas diícretas, y prudentes Señoras de nueftra 
edad. Su Árbol de coftados terminara efte Capitulo, y aora 
pallaremos a nombrar los hijos, que ha producido efta ef-
clarecida vnion. 
z 1 D O N ANTONIO DE SILVA Y MENDOZA,C1 mayor , nació 
en Madrid el dia de San Antonio de mil feifcientos y fe-
fenta y fíete , y bolo al Cielo con folos cinco dias de vi-
da. Efta fepultado en el tranfparente del Monafterio de 
San Francifco de Madrid. 
a i DoñA M A R Í A TERESA DE SILVA Y MENDOZA ,que 
vio la primer luz en Madrid el dia veinte y fíete de A<r¿f-
to de mil feifcientos y fefenta v ocho, a las feis de Lrru> 
de,vifperadeSanAguftin. Por lo qual,entre otros mu-
chos Santos, que la dieron por tutelares en el Bautifmo, 
es 
• 
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es vno aquel iníigne Do&or de la Igleíla. Bautizóla en U 
de San Andrés de Madrid a ocho de Setiembre del mifmo 
año, fu Cura , el Maeítro Antonio Bernardo de Braojos, 
y fue fu Padrino, el Hermano Martin de Zufíria, Dona-
do de la Orden de San Francifco. Con el nombre de fu 
Excelentísima madre, es tan imitadora de fus virtudes, 
que juftamentc goza todo fu cariño. 
% I DoñACATALINA M A R I A DE SlLVA Y MENDOZA>naCÍ0 
en Madrid á nueve deAgofto de mil feifcientos y íefenta 
y nue ve, a las doze de la noche ¿y recibió el agua del Bau-
tifrrio diez dias defpues , en la Parroquial de San Andrés, 
por mano del mifmo Cura, el Maeftró Antonio Bernardo 
de Braojos. Llevóla a la Pila Fray Francifco Crefpo, Reli-
giofo Lego de la Orden Seráfica, y fe le dio el nombre de 
íus dos abuelasjpatema y materna l^a Excelentiísima Doña 
Catalina de Mendoza, Duquefa del Infantado, y Ler-
ma , y la Excelentiísima Doña Catalina Fernandez de 
Cordova y Aragón, Marqueía del Carpió, Condefa P u -
queía de Olivares. 
zi D O Í A LVYSA M A R Í A DE SILVA Y MENDOZA , cuyo 
nacimiento llego en veinte y cinco de Agofto de mil 
feifcientos y fetenta , dia de San Luis , Glorioíifsimo 
Rey de Francia,IX. del nombre entre los de aquella Co-
rona» por lo qual quifo la devoción de fus padres , que fe 
llamaíie a fsi. Bautizóla en San Andrés, como á fus her-
manos, el mifmo Cura nombrado arriba, el''dia treze de 
Setiembre de aquel año, y fu Padrino fue Fray Manuel 
de Segó via,Lego de San Francifco. 
21 DoñAVRSOLA DE SILVA Y M E N D O Z A , que nació en 
Madrid a veinte y vno de Octubre de mil feifcientos y 
fetenta y vno, dia en que celebra la Iglefia la Feítividadi 
de las Onze mil Vírgenes. Bautizóla en San Andrés a 
treinta y vno del mifmo Octubre, el Cura Antonio Ber-
nardo de Braojos , y la tuvo en la Pila Fray Francifco 
Crefpo, Religiofo Lego de San Francifco; pero aviendo 
vivido poco mas de vn año, dexó efta vida en Paftrana > * 
fines del ílguiente de 1671. y eítá fepultada en el entier-
ro de la Colegial de aquella Villa, 
t i Don 
í 
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i i D O N FELIPE DE SILVA. 
¿ I D O N A L O N S O . >• 
zt DoñA MARIANA DEL MILAGRO. ' Todos nacieron fifl 
tiempo en Madrid; y aviendo vivido pocas horas, los de-
poíitaronen el traípárente del Monafterio de S. Ftancifeo. 
AI D O N IVAN DE DIOS DÉ SILVA MENDOZA Y SANDOVAL, 
oy VIÍÍ. Marques de Algqcilla, y Conde de la Chamuíca, 
fuceíTor en las grandes Caías de íus padres, y abuela,ten-
drá Capitulo aparre. 
21 D O N M A N V E L M A R Í A JOSEPH D E SILVA DE MENDOZA 
Y DE LA CERDA , nació en Madrid á diez y ocho de Ó&u-
bre , día de San Lucas del año de mil feiícientós y fetenta 
y fíete, entre las cinco, y íeis de la mañana. Siete días defc 
pues recibió el Bautifmo en San Andrés de la mifma Villa, 
adminiftrandofele el propio Cura Antonio Bernardo de 
Braojos, y fue fu Padrino Fray Franciíco Marcos de Chrif-
tojleligiofo Lego de San Franciíco. Es preciío fuceíTor de 
el Condado de Galve,porque hallandoíe fin hijos el Conde 
D O N DIEGO DE SILVA ÍU tio, que oy le poíTee, por fu fa-
llecimiento debe bolver aquel Eftado al Duque D O N G R E -
GORIO íu padre, como Principe de Melito, y fepararfe lue-
go en íu hijo fegundo. Afsiíucedió, quando por muerte 
de la IV. Condeía Doña Geronima de Hijar y de la Cerda, 
recayó la Caía de Galve en el Principe D O N R V Y GÓMEZ 
DE SILVA MENDOZA Y C E R D A , III. Duque de Paftrana, 
a cuyo hijo fegundo el Conde D O N ALONSO le íucedió en 
ella,fin opoíicton del Marqués de Oranl, que era hermano 
fegundo del Duque. 
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Pon Dicgolopez de Haré", hijo de Don Diego de 
Haro.y de Doña Antonia de Gakman , y nieto de Bou 
Diego de Haro , y Doña Beatriz de Soto Mayor, Se* 
ñores del Carpió, 
Doña Mana de Guzman , hija de luis Paez Caftille-
jo.Sefior de v*il¡p|i5ría , Veintiquacro de Cordova, y 
de Doña Beatriz de Guzman y Manuel. 
i 
- ! 
Don Luis Méndez dé Haro, Comendador 'Mayor de 
Alcañiz, Gentil Hombre de la Cámara de Felipe II . 
hermano del I, Marqués del Caipio. 
Dona Beatriz de Haro , hija de Don Diego , T. Mar-
ques del Carpió , y de Doña Maria Angela de Veiaf} 
eo,y de la Cueva. ' " 
Don Pedro de Guzman, I. Conde de 01ivares,hije4e, 
Doa luán Alomo»! II, Duque de Medina-Sidoniá, 
Doña Fraacifca áe Ribera Niño, antes Condelá dfi 
Faenlalida. 
í 
Don Gerónimo de Azebedo y Zuñíga , IV. Conde 
de Monte-Rey,señor de ¡as Cafas d«BieUma,y VHoaj 
i 
Doña Tnés de Velafco , hermana de Don Iñigo, V4 
Condeftable de Caftilia.Duque de Frias, 
Don Diego Fernandez de Cordova , III. Marqués di! 
Consares.Cavallero del Tufon , Alcayde de ¡os Don-
celes. 
I Doña luana de Aragón y F«lch,lV. Duquefa de Se3, 
\ gorve.yde Cardona Condefa de Ampurias.y Prades. 
/ 
Don Luis Enr'quez , v i l . Almirante de Ca/lilla, D«i 
que de teed-na,Conde de Modica,y OiTona. 
Doña Ana de Mendoza , hermana de Con Iñigo, V^ 
Duque del Infantado. 
•i 
f Don Alonfo Fernandez de Cordova (Marques de Vi-s 
' llafranca,y ¿e Pritgo. 
I Dsn» luana En» •< 
^jiquez. de Ribera. ( 
Doña Catalina Fernandez de Cerdoya, III. Marque» 
propietaria de Priego.Señora de la Cafa de Aguilar. 
f Don Fernando Enriquez de Ribera , II.Paq»< de AH cala,!» 
l 
.Marqués de Tarifa,Conde de los Molares, 
Doña luana Cortés de Zttfilga, WJ« ¿« k» primea 
Marquife* 4¿L Y».l*< 
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C A P I T V L O XV. 
A I WN IVAHDE VJ0S DE SÍLVA MENDOZA 
j/ SandoVal, FUL Marques de Algecilla, Cmde 
déla Chamusca* 
L E G o fu nacimiento en Madrid el día treze de 
Noviembre de mil íeifcientos y fecenta y dos,á 
las doze de la noche, con Ungular gozo de fus 
padres, y abuelos, que carecían .de fuceísion 
varonil para la de tan grandes Cafas. Bautizo 
le en la Parroquial de San Andrés de Madrid, el Maeítro An-
tonio Bernardo de Braojos, Cura de ella. Llevóle á la Pila-
Fray Francifco de San Marcos, ReligioíoLego de la Orden 
de San Francifco, y imponiéndole el nombre de luán, íe le 
añadió, como por apellidos, DE Dios y DE SANTA MARÍA. El 
nombre ] v A N , ya caíi olvidado de los Señores de la Caía de 
Paítrana,esmuy propio de la Familia de S I L V A , y muy di-
chofo, y feliz en ella, por los grandes varones que le han. te-
nido. Afsi fe llamaron el II. Señor de la Chamuícá,y Vlme, 
el 1. y Iíí. Conde de Cifuentes, el II.Señor de Vagos,y Vñon, 
Alférez Mayor, Copero Mayor, y Rico-Hombre de Portu-
gal 3 que codos fon abuelos del Marqués, por diferentes lineas. 
El miímo nombre tuvieron el IV. Señor de Vagos, Camarero 
Mayor del Principe Don luán, y General del Ampurdán, E l 
VI. Señor de Vagos, Iufticia Mayor de Portugal, y otros mu* 
chos de aquella linea. Iuan íe llamo el Hv Conde de Porcaíe-
gre, Mayordomo Mayor de la Cafa Real de Portugal >. como 
xamb.icn el IV. Conde,Gobernador», y Capitán General de 
aquel Reyno, y afsi fe han llamado continuadamente codos 
los Marqueíes de Montemayor. De forma,.que muy bien po-
demos eiperar, que nueft.ro Marqués;de Algecilia fea vimde 
los Héroes, que en efta gran Familia han tenido fu miímo 
nombre. Y fon muy buenos fiadores deeftaefperanoa,:la cr^ 
nerofídadde fuefpiricu , la gravedad, y hermofura de fu rof-
tro,la furileza,y prontitud de fu entendimiento, la compoítu-
rade fus acciones, y otras muchas feñales^quc le acreditan.disb 
Ggg 2. nií-
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nifsimo de fus efclarecidos abuelos, y capaz, de que por fus 
virtudes aumente, y dilate f>or el mundo la gloria que ellos 
adquirieron,pues para crecer la opinión de los atendien-
tes lluftres, mas puede la generofidad, y grandeza de eípirf-
tu del íuceífor,que las Hiftorias,y Eftacuas de los afcendientes, 
yertas,y inanimadas,Diviertele, por aora, el conocimiento de 
las leneuas,y tienele yacaíl muy perfedo de la Latina. Otras 
horas gaita el traer ía efpada,y el addar a cavállo,pero íiempre 
•fon las mas pocas aquellas que fe emplean en las díveruones 
•propias de fu edad. Finalmente las'efpérancás^der Marques 
fon tan grandes, que ü fe logran, con íu vida, como lo cipe-
ramos , fera tan gran Principe-corno íús afcendientes. 
CAPíTVLO : XVL ; 
2.0 VOMG JSf A% MELCHO^SA'LTAS|^ 
13 de Silva Saudoúaly Mendoza 3 Señar A^Us Villas de Sacédotij 
y Tort&la,y dell/egfmdo máyw^voAe.¡a£a(d de Lerma} Al-
'caydede los ^ea}^kml¡B^d^^^^^ü^ Toíed&}yde 
- las Torres deLeon3^eg4dotJeüfmdaÍ¿iXara-3 Comendador 
Í3 í/f .Zalamea >y de ZtúaYmyenta ÜPdende Alcántara* • • 
? •  • CeMíi'H'omWtdelaCa'mam'del-^fy. ' 
A c ifcp el q[uart6 de los hijosy que procrearon los 
Duques DON R .oDRÍ GO DE S I L V A-, y D & 
ñ Á'C :AT :A'EM M A' ¡Wl-I M E N D O ' Z A Y ' S.'A N -
D o v w , como debamos' ciento Vo el Cateiriiló 
Xlík y viola primer k z ert el Palacio de Baf~ 
trana eLSabadoonze'dei Eneró de mil íeiícientos y cihquén-
ta y trésnalas íeisy fsedia de la mañana. La devoción de 
fus padres'le hizo dar en la Pila los nombres de G A S P A R 
M E L C H O R B ALtAVAS-AR* M A R I A JOSEPÍÍ A G V S T I N 
FR AN clisc o Jo'AGH i N Y P A B L o, y recibió el agua del 
Bautifmoertla Colegiarde Paftrana odio dias defptjcsdefu 
naciáiiento, el diez y nueve del mifmo mes de Enero > por 
mano del Dodor Don Bernardo Polo de Gamiz, fu D¿m, 
fiendofus Padrinos el Licenciado Iulían Agudo, Arcediano 
delamifmalglefia, y Catalina Lozano, períbnas de gran vir-
1 tud 
) 
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tud en aquella Villa, pafsó la primera edad bien inftruldo. en 
todos los exercicios de íu nacimiento, nafta que conducido á 
la Corte, fiuvió de Menino á la Reyha Doña Mariana de 
Auftria , aumentando con los días nuevas circunftandas a las 
amables prendas , que naturalmente le adornan. El Rey 
nueftro Señor Carlos II. por Paíqua de Reíurreccion del año 
mil feifcientos y fetenta y cinco , le dio la llave de Gentil-
Hambre de íu Cámara , con entrada , al miímd tiempo que 
el Duque DON GREGORIO M A R Í A , fu hermano mayor, la 
tenia con exercício. Yaviendo pallado de efta vida el Prin-
cipe Duque D O N RODRIGO a fines de aquel año , entró Don 
Gaipar á gozar el mayorazgo de Sacedón , y Tórtola , y de 
otros muchos bienes, y rentas, que componían mas de trein-
ta y cinco mil ducados en cada vn año, y como ya. queda di -
cho , también fe incluye en él la Alcaydia de las Torres de 
León , y vn Regimiento de la Ciudad de Guadalaxara. 
El año íiguiente de mil feifcientos y fetenta y íiete tomo 
poífefsion del mayorazgo de qútnze mil ducados de renta> 
que el Duque Cardenal de Lerma, fu vifabuelo , fundó al 
tiempo, que Diego Gómez de Sandoval, íu hijo\,íegundoj 
Comendador Mayor de Calatrava , casó con Doña Luiíade 
Mendoza , Condefa de Saldaña. Y por efte miímo mayoraz-
go poífeyó luego la Alcaydia de Alcázares, Fuer^ aSj y Puen-
tes de Toledo , y las Tercias Reales de Ampudia j.todo como 
•lo avia poíleido el Duque fu padrej,por la razón que ya. apun-
tamos en otra parte. Él Rey nueftro Señor, fatisfecho de los 
.méritos de Don Gafpar, quifo tenerle mas cerca, y le mejoró 
la llave de fu Cámara , dandoíela con exercicio el dia diez y 
íeis de Iunio de mil feifcientos y íetenta y flete. El de fetenta 
y ocho , por O&ubre, tomó el Abito de la Orden de Alcán-
tara , para gozar en ella la Encomienda de Zeclavin , por la 
razón que delpues veremos, y el año de fetenta v nueve paf-
só á Francia con el Duque fu hermano, como ya hemos ef-
edro* Defpues ha afsiftido fiempre en Madrid con aquel lu-
cimiento , y autoridad , que correfponde a. fu fangre, ern-
pleandofe continuadamente en la lección de las buenas le-
tras , en el conocimiento de las lenguas , y lo que es mejor en obras de fuma piedad, y Religión, repartiendo prodio-a-tarttll, Ggg, 2J 
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mente fus rencas con los meneífcerofos, ayudando a la mejor 
celebridad del Culto Divino en los Manafterios , y final-
mente mpftrando todos los efectos de vna íolidiísima vir-
tud . También goza la Encomienda de Zalamea > en fu Or-
den de Alcántara , porque el año de mil íéif cientos y íetenta 
y tres le hizo merced de la futura fuceísion de ella la Reyna 
Doña Mariana de Auftria , fiendo Governa lora de eftos Rey-
nos, para quando íe ciñellc eípada , y entró al goze el día 
veinte y cinco de Abril de ochenta y dos, en que vacó i por 
muerte del Conde de Galve iu tío. 
Eftuvo cafado deíde el año de mil feiícientos y fetenra y 
fíete con DOIÍA M A R Í A DE ATOCHA Y G V Z M A N , hija víri-
ca , y heredera de Don Luis Ponce de León , Comendador 
de Zeclavin > en la Orden de Alcántara , Gentil Hombre de 
la Cámara dé Felipe IV. de fus Confejos de Eftado , y Gue-
rra , Capitán de m Guarda Eípañola, fu Embáxador en Ro-
ma, Virrey de Navarra, y vltimamente Governador, y Ca-
pitán General del Eftado de Milán , donde falleció , y de 
Doña Mencia de Guzman y Pimentel fumuger,oy IV. Can-
dela de Villaverde i Señora de la Villa de Burujón, y del ma-
yorazgo de Requefens,queeshija de Don Diego Pimentel, 
Comendador de Mayorga , en la Orden de Alcántara , que 
murió Capitán General de las Galeras de Ñapóles el año de 
mil Leiíciencos y veinte y quarro, y de Doña Magdalena de 
Guzman íu muger , III. Condefa de Villaverde, y nieta de 
Don luán Alonio Pimentel» y Doña Mencia de Zuniga y Re-
queíens , ochavos Condes de Benavente. Don Luis Pon-
ce de León fue hermano de Don Rodrigo i IV. Duque 
de Arcos, y ambos hijos de D. Luis Ponce de León, Marques 
de Zara ( que murió en vida de fus padres Don Rodrigo, y 
Doña Tereía de Zuñiga, terceros Duques de Arcos, Marque-
fes de Zara , y Condes de Cafares).y de la MarquefaDona 
Vitoria Colona de Toledo fu muger, hija de Don Pedro de 
Toledo Oíforio, y Doña Elvira de Mendoza y Aragón, quin-
tos Marquefes de Villafranca ,y Duques de Fernandina.Ca-
pitulófe efte cafamiento en Madrid en diez y feis de Mayo de 
mil feifcientos y fetenta y fíete , entre la Duquefa del Infan-
tado j y Lerma , y la Condefa de Villaverde , madres de los 
coni 
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contrayentes , y ellos miímos > íeñalando á Doña María cien 
mil ducados de dote, demás de los quarenta Y íiece mil y qui -
nienros reales de vellón 3 que goza va en cada vn año , por la 
Encomienda deGeclavin , y por veinte y ocho mil y quinien-
tos reales de renca de por vida , de que *íu Mageítad la hizo 
merced , en coníideracion de los férvidos deíu padre, íitua-
dos en la renta moderna de la Sofá , y Barrilla del Reyno de 
Murcia. Declarando, que lucedia también a iu madre en 
otros veinte y dos mil reales; que goza de merced en la mií -
ma renta. Don Gaípar prometió a efta Señora doze mil du-
cados de arras> quatro mil de renca todos los años cara gaf-
tos deíu Cámara, mientras no .heredarte la Cafa de Villa-
verde , y íeis mil quando la entrare á poífeer. Y con eftas, y 
otras clauíulas lo otorgaron , y firmaron todos quatro Seño-
res ,en prefenciadeDoN ALONSO DE SILVA DE LA C E R D A 
ÍÍ GVZMAN , Conde de Galve , D O N DIEGO DE SILVA, Mar-
ques de Mondejar, Conde de Tendilla, y DON IOSEPH DE 
SILVA Y MENDOZA , Marqués de Melgar, y por teítimonio 
de Franciíco García de Roa, Efcrivano, aviendo antes gana-
do confirmación de íu Mageítad para ellos capítulos, ícgun 
parece por la Ce aula, librada en Zaragoca a cinco de Mayo 
del miímo año de fetenta y íicte. Y en el propio dia diez y (ds 
de Mayo , en que fe firmó la capirulacion , fe celebró efte 
matrimonio por mano del Cardenal Don Paíqual de Araron, 
Arcobifpo Primado de Toledo, teniendo el lugar de Madri-
na en el, la Princefa Duquefa de Paftrana Doñ A M A R Í A DE 
HARO Y GVZMAN. Permaneció lavnion nafta el diafeisde 
Octubre de mil feifcicntos y ochenta y quatro,en que cftaSe-
nora talleció enMadrid en lo mas florido de fu edad,v fue de-
portada en el trasparente del Monafterio de S. Franciíco de 
k miíma Vil la , donde también lo eíU ei cuerpo de fu padre. 
1 uvo de Don Gafpar fu mando los dos hijos fimñnies] 
¿i DON JOSEPH M A N V E L ANTONIO D E SILVA Y Gvz 
MAN quenado en Madridá diez y fíete de Enero de mil 
ieiícientos y ochenta y vno. Fue bautizado en la Parro 
quial de San Andrés el dia veinte y quatro de el mifmo 
mes por elMaeftro Antonio Bernardo de Braojos, ¿ 2 
de aquella Iglefia, y con folos veinte y quatro dias de 
Vida, 
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vida } perdió la temporal en el mes de Febrero ííguíente. 
A I D o ñ A ] O S E I » H A M A R Í A D E • S I -L VA Y G V Z -
MAN i que nació en Madrid a veinte y quatro de Setiem-
bre de mil íeiícientos y ochenta yquatro*, y de fufobre 
parto murió fu madre , dexandola íuceííora de todos fus 
derechos. Recibió el Bautiímo en la mifma Igleíia de Sar* 
Andrés, y fondo la vnica eí'peranca de la Caía de íu abue-
la , falleció en Madrid el Martes diez y líete de Abril de 
mil íeiícientos y ochenta y cinco , y yaze con fu madre. 
Aviendo en efta forma quedado Don Gaípar fin alguna fu* 
cefsion, y fin matrimonio , tiene tratado el íegundo, quando 
cfto fe imprime,con DoñA ELVIRA M A R Í A DE TOLEDO, Se-
ñora de la mayor Sangre de Eípaña, y en quien las virtudes, 
y perfecciones compiten con la Sangre. Es hija de Don Fa-
drique de Toledo Gíforio , VIL Marques de Villafranca >y 
Villa-Nueva de Valdueza , Duque de Femandina , y Princi-
pe de Montalvan, Grande de Caftilla,Señor de Cabrera,y Ri~ 
terajComendador de Val-de Ricote, y Treze de la Orden de 
Santiago , Gentil-Hombre de la Cámara del Rey, con exer-
cicio» y Teniente General del Mar, y de la-Marqueía Doña 
Manuela de Cordova Cardona y Aragón fu muger, herma-
na entera de Don Franciíco , VIII. Duque de Seía , Baena , y 
Soma , Conde de Cabra , y Almirante de Ñapóles. El Mar-
ques Don Fadrique es hijo del Famofo Don Fadrique de To-
ledo Oíforio, I. Marqués de Villa-Nueva de,Valdueza,Capi-
tan General de la Armada del Occeano,y de la MarqucfaDo-* 
ña Elvira Ponce de León fu muger,y fu íobrina»que vive oy,y 
es Camarera Mayor de la Reyna Doña Mariana de Auftria, y 
hermana entera de Don Luis Ponce de Leon,Cornendador de 
Ceclavin, fuegro de nueftro Don Gafpar de Silva. Fray Ge-
rónimo de Soía,de la Orden de San Franeifco, eferivió , con 
grande aciercojel año 1676. vn libro de la Cafa deVilla-Fran-
ca,y allí fe hallara la grande aícendencia de eftos Señores, 
ESES 
) 
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z o IONIOS ETB\ MA\IÁ VE SILVA I MÜf-
! </o£¿ ¿ Masques de Melgar y Señot de tai otilas -de Itero de ¿ 
Cafiilió, Melgar de lwf&y Villa-Sandino 3y 'Padilla} Akayi£ 
¿e la Cafa %eül deTórdef¡llasy Regidor• >yGuar-da\ Mayor-ík 
los'Montes de Valladolid 3 Comendador de Ejlepa yin ía:Orden 
de Santiago, Genúl-Viombre de la Cámara del %ej3 
y fu primer Caballerizo. " 
''^¡fiES^SSMVE elfextóJy vltimo hijo de los Principes D. 
I § p 1 R O D R I G O DE S I L ¥ A Y M fl N D O Z A , y 
D O 11 A G A T A L 1 N A D E M E'N D Ó Z A Y S A N -
D.Ó v A L , quar-tós Duques dé Paftrana, del ^' 
niñeado, y de Lérrna, como queda éfcrkó en el 
Capitulo XIII. Nació en Paftrana por el nles-de Marco de 
mil íeiícientos y cinqueftta y-cpairó, y a ló's-veincé y cinco 
diasdel, 1^  llevaron al Bautifmoíus- hermanos el Marqués 
de Algecilla D on G R E G ok i o' M A R I A ,7y» DG>4Í-A LEO-
ÑOR M A R Í A DE Suv Wl< y lé recibió 'pormano del Doctor 
Don Bernardo Polo de Gám|z5 Dean de la Colegial de aquella 
Villa, con los nombresdé, J OSE p'íi- -M AR I A> 1 O AC tíi N Y 
A G v s T I N . Fue Menino de la Rey na Doña Mariana > haita 
que la edad le retiró de elle empleo: pueril, y .el año de mil 
íeiícientos y íetenta y cinco íucedió al Duque; íu padre en la 
Encomienda de Eítepa, ¿e la Orden de Samiago y por mer-
ced del Rey , y cambien entró a gozar el mayorazgo de-Mel-
gar dé Fernán Mentalez j íias Villas, y los otros bienes -y que 
léñala la eícriturade íu rundacion , de que ya hablamos, Paí* 
So a Francia con el Duque íu hermano el año de mil íeiícien-
tos y íeten'ta y nueve /como también queda eíerito^ y guan-
do bolvia de aquella jorcada y le dio el Re/y mieftro Señor la 
llave de Gentil Hombre de íu Cámara > con exeTcicio¡3 y ci 
puelto de fu primer Cavallerizo, que hafta-alli teñía D/Iuan 
Claros de Guzman y Silva, fu tioyConde de Saltes / y de 
Talara y MarcjuésdeFuentesi JEn eftos empleos íirvio a íu 
MageÉhd', con tCpecial -aceptación luya, haíta el año de md 
íeii: 
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feifcientos y ochenta y dos, en que gravado de continuos 
achaques, déxó efta vida el diaveinte. y tres de Abri l , y fu 
cuerpo fe llevó afepultar a la Colegial de Paftrana, donde 
yaze. .•- \A\'¿ ••• 
Eftava carado con DonA MARÍA LVISA DE TOLEDO , I. 
.Marquefa de Melgar, y preciía luceííbra de la Cafa de Man-
cera,y tus mayorazgos, como hija vnica de Don Antonio 
Sebaííian de Toledo y Sala£ar}IÍ.Marqués de Manceia,Scñor 
de las cinco Villas, y de,la del Marmol , Alférez Mayor de 
la Ciudad de Vbeda,del Confcjo de Eftado de fu Mag. Era-
baxador en Alemania, Virrey de Nueva Efpaña, y oy Ma-
yordomo Mayor de la ReynaDoña Mariana, y de la Mar-
quefa Doña Leonor María de Carrero fu primera muger, 
que fue Dama delamifma Reyna. La Cafa de Mancera es 
vna de las-muchas, que ha producido en Eípaña el gran l i -
nage de Toledo, y tiene, por tronco la efclarecida linea dé 
los Duques de Alva, porque Don García Alvarez de Tole* 
do, I. Duque de Alva, Marqués de Coria, y Conde de Sal* 
vatierrá, que falleció en el mes de Mayo de mií quatrocien-
tos y ochenta y ocho, casó;con Doña Maria Enriquez, her-
mana de Ja Reyna Donajuana Enriquez, que fue muger del 
Rey Don íuan II. de Aragón ? y, jyucjre del Rey Católico., 
Era hija la Duquefa de Don Fadrique Enriquez, IL Almiran-
te de Caftilk, Señor del Eftado de Medina, y de Dona Tere-
fa de Quimones, fu fegunda muger a y tuvo de] Duque fu ma-
rido , entre otros hijos, cinco varones, aíaberrDon Fadri-
que de Toledo, II. Duque de Alva,,Marqués de Coria, Con-
de de Piedra Hita, y de Salvatierra, CavaHero del Tuíon, y 
Capitán General de la Conquifta de Navarra, de quien pro-
Ceden ha fta oy, por varonia, los Duques de Alv.a, y Jos Mar-
quefes de Villafranca , Duques de Fernandina,:y por hembra 
muchos de los Principes Chriftianos, y Grandes de Cartilla, 
Don García Alvarez de Toledo, k hermano íegundo,fue 
Señor del Eftado de la Horcajada , y progenitor del Marqués 
de Bohoyo. Don Pedro de Toledo, que nació el tercero, es 
quien continúala fuceísion,queefcrivirémos. Don Fernan-
do de Toledo fu hermano , £ue Señor de la Villa de Jas 
yillorias, Comendador Mayor de León, y Cazador Mayor 
del 
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del Rey Católico j fu primo hermano, y es afcendiente í por 
varonía, de los Condes de Ayala, cjue oy gozan del Conda-
do , y Grandeza de Monte Rey. Y Don Gutierre de Toledo, 
quinto hijo de los Duques,fueObifpo de Plafencia hafta el año 
de mil quinientos y íeis,que falleció en Segovia á veinte de 
Agofto, V tiene defendientes muy iluílres por hembra. Don 
Pedro de Toledo, que nació el tercero de los hijos de los 
Duques de Alva , fue I. Señor de las Villas de Mancera, Sal* 
moral, Naharros, San Miguel, Montalvo,y Gallegos,en 
el Obifpado de Avila, de que ¡e fundó mayorazgo el Duque 
fu padre año de mil quatrocientos y ochenta y ocho. Tuvo 
la Encomienda de Alhange, en ¡a Orden de Santiago, y ca-
só' coa-Doña Leonor de Ayala, hija de Pedro López de Aya-
la, Comendador de Mora, y Trezede Santiago, y de Do* 
ña María Davalosíii muger,y íu prima hermana , porque 
como él, fue nieta de Don Ruy López Davalos, Condena-
ble de Caltilla, y Conde de Ribadéo. Procreó efte matri* 
monio a Don Pedro de Toledo , II. del nombre, II. Señor 
de Mancera,y las demás Villas,Comcndador de Alhangcque 
falleciendo fin cafar, fue fepultado en la Capilla Mayor de 
San Francifco de Alva i pero fuera de matrimonio engendró 
a Don Fernando de Toledo, Castellano de Florencia, donde 
murió deípues de el año mil quinientos y ochenta, avien^ 
do cafado con Doña Violante de Mendoza , hija de Don 
luán de Mendoza , Señor de Morón. Don luán de Tole-
do, hermano de Don Pedro , II. Señor de Mancera, fue elec-
to Obifpo de Guadix, y no acetó. Don Enrique fu herma-
no continúa la linea. Don Miguel, y Don Gerónimo de To-
ledo , también hermanos fuyos, murieron mocos, fin íucef-
fion, y Doña María de Toledo, que fue hija de los prime-
ros Señores de Mancera, y no de los terceros , como dize 
Haro, casó con Luis Sánchez , Teforero General de la Co-
rona de Aragón, Señor déla Baronía de Segura, Villa de 
Alarcon, y del Común de Guefca, y tuvieron vnica á Doña 
María Sánchez ele Toledo,que cafando con Don luán de 
Torrellas y Bardaxi, Señor de las Baronías de Amillón, y 
la Almolda, es vifabuela de Don luán Bernardina de Bardaxi 
Lu-
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Luna y Heredia,oy II.; Conde de Caítelflorit, y de Fuen-
tes, Señor de las Baronías de Antil'lón, y la Almolda ,y de 
las Villas de Tubera, y Cornago, Don Enrique de Toledo, 
hijo tercero de Don Pedro, I. Señor deMancera, fueIII. 
Señor de aquella Villa,y de Salmoral, Naharros , Montal-
vo, Gallegos, y San Miguel, Gentil Hombre de la Cámara 
de Carlos V . Alcayde de las Fortalezas de Arevalo, y Vc-
lez-Malaga, Capitán devnade las Compañías de Hombres 
de Armas délas Guardas de Caítilla, Teforero General de 
la Corona de Aragón, Comendador de Algange, Treze de 
Santiago, y Prefidente del Confejo de las Ordenes. En ef« 
te empleo le halló la muerte en Madrid a quatro de Mayo de 
mil quinientos y cinquentay dos, citando eleclo Virrey de 
Ñapóles, y fue llevado a fepultar al Monafteno de San Fran-
cifco de Patencia, cuya Capilla Mayor es Patronato de la 
Cafa de Mancera. Eítava calado con Doña Ifabcl de Men-
doza y Caítilla, que fe retiró luego al Monaíterio de la Con-
cepción de Calabazanos , de la Orden de San Franciíco, 
donde murió a quatro de Octubre de mil quinientos y fefen-
ta y ocho, y yaze, con fu marido , hija mayor de Don Die-
go de Caítilla, III. Señor de Gor, el Boloduy , y Herrera de 
Valdecañas,Cavallerizo Mayor del Principe Don luán de 
Caítilla, y de Doña Beatriz de Mendoza fu muger , cuyos 
padres fueron Don Diego Hurtado de Mendoza, y Doña 
líabcl Enriquez de Morona , primeros Duques del Infanta-
do, Condes del Real, y Marquefes de Santilíana. Nacieron 
deeíta vnion Don Carlos, y Doña luana de Toledo, que 
murieron niños, y Don Luis de Toledo, IV. Señor de Man^ 
cera, y de las cinco Villas, Comendador de Alhange, enla 
Orden de Santiago, Capitán de vna.de las Compañías de 
las Guardas Viejas, y Governador de las ocho j que paitaron 
a Aragón el año de mil quinientos y ochenta y ocho. Por fu 
Xefomtdehs P*edad fe trasladó á fu Villa deMancera año mil quinientos 
Carmelitas y i« y fetenta,el Monaíteriode Duruelo, el primero de Religio-
%9.P*h H.*P' f ° S ! ^ U e C u v i e r o n l o s Carmelitas Defcalcos, de quien fue de-
votifsimo, y en fu Hiítoria tiene elogios grandes. Fue caCado 
dos vezes, la primera con Doña Mencia de Toledo, fu pri* 
ma 
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ma fegunda, hija de Don luán de Fonfeca, Señor de las V i -
llas de Coca, y Alaejos, y de Doña Aldonga de Toledo fu 
mugcr, que nació de el tercero matrimonio de Don Fernan-
do de Toledo, I. Señor de las Villorías , Comendador Ma-
yor de León, y Calador Mayor de el Rey Católico , con 
Doña Ifabél Manrique , hija de Don Luis , y Doña Ana Pi-
mentél > fegundos Marquefes de Aguilar. Tuvo Don Luis 
en efta Señora , a Doña Maria , y Doña Ifabel de Toledo, 
que murieron niñas , y élbolvió á cafar con Doña Ifabel de 
Leyva, hija mayor de Don Sancho Martínez de Ley va, Se-
ñor de la Caía de Ley va , Villas de Baños, Ameyugo, y Bo-
20, Comendador de Alcuefca > en la Orden ele Santiago* 
General de las Galeras de Ñapóles , y de Efpaña, y Vir-
rey de Navarra, y de Doña Leonor de Mendoza y Ley-
va , fu fobrina, y íu primera muger, anteceífores de los Con-
des de Baños, Marquefes de Leyva , y Ladrada- Efta fegun-
da vnion, le hizo padre de Don Enrique de Toledo, V. 
Señor de Mancera, que a los diez y ocho años de fu edad, 
dexó efta Cafa, por el Habito de Carmelita Deícalco , con 
que fe llamó Fray Luis delefus , y murió Tantamente en Ref^mA &**&*. 
Segovia, ano de mil quinientos y noventa y ocho. De Don i¡yt 2. up/&* 
Sancho de Caftilla, que falleció a los feis años de fu edad. t*&}&yenU34 
DeDonPedro,quefucedió en la Cafa. De Doña Ifabel de ff¿tíb;*m"r'*7-% 
Mendoza, Religiofa Carmelita: Defcal§a , en el Monafte-
rio de San Iofeph de Salamanca , año mil quinientos y 
ochenta y ocho. De Doña Luifa , que tomó el Velo de 
Religiofa, en nueftra Señora de Gracia de Madrigal, de la 
Orden de San Aguftin. De Doña Mariana de Ayala , que 
murió de poca edad, y de Doña Mariana de Toledo, que 
casó en Avila con fu primo Don Diego Gabriel del Águi-
la , Señor de Vülaviciofa , de quien no ay fucefsion. Y fue-
ra de matrimonio tuvo Don Luis vn hijo natural de fu mif-
mo nombre , que a los diez y nueve años de fu vida, murió 
el de mil quinientos y ochenta y ocho , en la jornada de 
Inglaterra. Don Pedro de Toledo , III. del nombre, hi-
jo tercero de Don Luis de Toledo , y Doña Ifabel de Ley-
va, tomó el Abito de Alcántara , porque Felipe II..le dio 
la Encomienda del Efparragal en aquella Orden,fue VI Se-
^ " • ^ Hhh "¿or 
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nordeMancera % y de las cinco Villas, en fucefsion a fu her-
mano Don Enrique J y ürvio muchos años el puefto de Te-
nlenrcGetieralde las Galeras de Efpaña, Tiendo General de 
ellas ÍLI lío Oon Pedro de Toledo, V. Marques de Villafran-* 
ca. .Empleófe en todas las guerras de África de aquel tiem-
po [a y expulíion de ios Módicos, y también fue Teniente 
General'-en tiempo, de futió Don Pedro de Ley va,,avien-
do íalido a íetvir de diez y feis años y." por Capitán de las 
Guardas de el Conde de. Fuentes fu tio L¿ quando pafsó a 
Governadórde.Milán. Felipe IV. le dio Titulo de Mar-
qués de fu Villade Mancera, y él íirvió a fu Magcftad, 
afsieneEpueftodsiu ConíqerO de Guerra, como en los 
de Gobernador, y Capitán General de el Reyno de Gali-
cia, y de Virrey de el Perú,íiempre con el acierto que 
i.p¿rt.Kb.2.64p. pondera Fray Francifco de Santa Maria ., en la Hiftoria de 
$c>.pdrt.}z6* • J o s CarmelitasDefcalcos. Falleció en Madrid,el día nueve 
de Margo de mil íeiícientos y cinquerita y quatro , y fe le 
¿lió íépultura en la Capilla Mayor del Convento de la V i -
toria de íu Villa de Mancera, que auia fundado defde fus 
principios. Casó dos.ve2es : la primera, con Doña Luifa 
Feyjoo de¡Novoa yZamudio,hija,y heredera deFrancifcodé 
Novoa Feyjoo,que fue General de Flota,y hijo de los Seño-
res de Bobeda de Limia , en Galicia 3 y de Doña Leonor 
de Zamudio Manrique fu muger, Señora de las cafas de Za-
mudio, y Zugafti,y Marquefa de Bel vis, por merced de Fe-
liperlV. De cite matrimonio nació Vhica Doña Francif-
ca Maria de Toledo OíTorib , que fue II. Marquefa de 
Belvis ,. por: renunciación de fu abuela , y casó primero 
con DonManuel de Guzman, de el Coníejo de Guerra de 
-Felipe IV, hermano entero de Gabriel Nuñez de Guzman, 
í. Marqués de Torál,de quien tuvo vn hijo poítumo,que 
fobrevivió poco á fu padre. Viuda, y fin fucefsion defte Ca-
ballero,, la dio Felipa nuevo Tirulo de Marquefa de 
Montalvo ,en veinte y tres de Marco de mil fáícicntos y 
treinta, y bolvióa cafar con Don Diego Sarmiento de Acu-
ña y Sotomayor , II. Conde deGondomar , Cavallero de 
la Qrdsn de Santiago , Señor de Víneios , y de los 
quartos de Pedro Carrillo , Governador perpetuo de Bá-
vo-
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yóna de Galicia ,; de quien dexó machos hijos J y entre 
ellos Don Lope Sarmiento; deSotomayoiv murió en Cá-
diz [| íir viendo en la Armada; de ehOcceano 3 Don Pedro 
Sarmiento y Toledo , oy nijomayot, es III. Gondede el 
Puerto i Ca vallero déla Orden de Santiago ^ ydel Gónfe-
jo de CaÍEiila > Don Gregorio j es de la Compañía de lefus, 
Don Antonio: Sarmiento, lujo quarco s íirve placa de Oy-
dor en la,Cnancillería de Granada; y Don García Sarmiento 
yToledoyvltimo hijees II.Marqués deMontalvojyGoverna-
dor de laGuarda de Gorps, El; Marques D.Pedro de Toledo, 
yiu cío delta primera vnion,efe&uó la fegunda conDoñaMa-
riade Salacar Enriquez de NavarravIIL Señora de la-Villa 
del MarmoLy.ru mayorazgo, y de el Alferazgo Mayor de 
Vbeda,que falleció á dos de Noviembre de mil feiícientos 
y.íéfenta y dos ] y yaze con fu marido en el Convento dev 
la Vitoria de Mancera. Era hija de Don Luis de Salacar y 
Molina, II. Señor de el Marmol j III. Alférez Mavo'r de 
Vbeda, y de Doña Ana Enriqucz de Navarra fu mu^er, 
cuyos padres fueron Don Felipe Enriquez, Señor de Abli-
tas, Mari! cal de Navarra, y deícendiente porgáronla de fus 
Reyes> y Doña Maria de Luna íu primera muger , hija de 
los- primeros Condes de Morara. T Don Luis de Saíacar, 
fue hijo de *uan Vázquez-de.Salacat; y de Molina , I. Se-
ñor de la Villa de el Marmol, II. Alférez Mayor de Vbe~: 
da , y Pacron de los Monarterios*de la Merced, y Ma-
dre de Dios de aquella Ciudad, y de Doña María Carri-
llo, de Mendoza fu muger:, que tuvo por padres á Don 
Luis Carrillo de Mendoza,y a Doña Eftefania de V i l l a n a l , 
W o s Condes de 'Priego, De efte matrimonio nacieron 
I3ona Antonia Maria de Toledo , q U e casó con Don Pe-
droGarcés Carrillo de Mendoza, XIII. Conde de Priego 
Gentil-Hombre de la Cámara del Rey , fin exercicio,y am' 
bos murieron fin lucefsion, y D. Antonio Sebaftian de To -
ledo, y Saladar, oy II. Marqués de Mancent,VH. Señor de las 
Villas de Samoral, Naharros,Mantalvo,GalWos,y San Mi 
gücl,y de la Villa dclMarmol, V. Alférez Mavor perpetuo 
üe Vbeda,Cavallero, y Teforero General de la Orden de- Al 
cantara, y Comendador de Puerto Llano,en k deCalatrav-T 
T a r U L Hhh, \xl¡ 
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que defpues de aver {ido tres vezes Capitán delnfanteria Ef-
pañola, y Teniente General de £u padre en Mar /y Tierra* 
enel ViireynatodelPeru, yiíres vezes Capitán General de 
la Armadajde.aquel Reyno., en las expediciones contra 
Olandeíes rHP^le infeftavan., y defpues de.aver férvido en 
la Armada delOcceanó algún tiempo, paíso a fervir las Em-
baxadas de Venecia, y Alemania , eftuvo ele&o para la de 
Francia, y Governadór de Milán>en interinjdonde no pafsó, 
y luego tuvo el Virreynátode Nueva-Efpaña. Es del Confe-
jo de Eftado.iy .Guerra del Rey nueftro Señor,y Mayordomo 
Mayor de la Ré.yna fu madrea y ha tenido, como fu padre, 
y abuelo dos matrimonios, el fegundo , que oy permanece» 
íin fucefsion> es con Doña Iuliana Terefa de Menefes,Du-
quefa, viuda,de Arcos, hija, mayor de Don Pedro Portocar-
rero, VIL Conde de Medellin,y de Doña Maria Beatriz de 
Menefes fu muger, Duquefa de Camina, Marqueta de V i -
lla Real, y Condefade Alcoutin. Y el prirner matrimonio 
del Marques Don Antonio, fue el año de 1^ 5 5.con Doña 
Leonor Maria de CarrercDamá de la Reyna Doña Ma-
ri ana\ y hermana de Otón Enrique , Marques de Carrero,y 
Grana, Conde de MileíimojCavallero deLTufon,que mu-
rió efte año , Tiendo Governadór , y Capitán General 
de Flandes. Ambos eran hijos de Francifco, Marqués de Ca-
rreío,y Grana, Conde de Milcíimo,Cavallero del Tufon,de 
los Confejos de Eftado,y Guerra del Emperador Ferdinando 
III, íuEmbáxadoraEfpañajfuMarifcal.de Campo General, 
y General de la Artillería del Imperio, y de la Marquefa 
AnaEufebia de Teyfebfu primera mugcr,hija delorgeTcy- -
fel, Barón del Sacro Imperio, Governadór deViena, Gen-
til-Hombre de la Cámara del Emperador, y de fu Confe-
jo de Eñado, y de la Baronefa Ifabél de Pucheim fu muger. 
El Marqués Francifco de Carrero tuvo por padres a Proipc-
ro, Marqués de Carrero , y Grana, Conde de Milefimo, des-
cendiente por varonía de la gran Cafa de los Marqueíes de 
el Final, Condes de Sabona , y de Clavefana, y a Doña Inés 
de Argote , y de los Rios fu muger , nieta de la Caía de 
los Señores de Lucena 3-y delasdelos Condes de Fernan-
Nuñez, y deLuque,y otras muy principales del Reyno 
de 
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cis Cbrdova. Talleció la Marqueía Doña Leonor en Te-
peacáyPüeblo de Nüeva-Eípaña , á Veinte' f dos- de Abril, 
Üc mil íeiicientos y retenta y quatro , dexando al Marques 
Ü. Antonio v^a hija vnica^que eSiDoñA M A R T A J L V Y S A ! DE 
TOLEDO \ primera Marqueía deMélgar > y vírica heredera 
de las Caías de fu,_padre , cuyo caíamiento ddfearon los 
Duques de PaíMná ,"y del Iñfoñiaifo' para Don «lóféph fu 
híjÓ ;•fcfrecien'doté afondar' el mayorazgo que defpues pof-
íeyó^Yconeíia clauíula, en diez y ocho de Qc^übre^de 
milTeifcientosyfetentay vnoV dieron 'poder4 Don Fray 
Francifco de Luna, Obifpo de Mechoacáñ > y a 'Don Gon-
zalo Suaréz de San Martin.> y Don Frutos Delgado^ 'Qy-
dores de la Audiencia de México , para que en fu nombre 
le capitulaííen con los Marquefes de Mancera. Lo qüáT' íe 
hizo aísi, y en México, a veinte y ocho de Mayo de mil féif-
éientosy íetentay tres, fe defposo Doña MariáLuiía con 
el Marques fu padre , reprefeutando la perfona de Don 
Iófeph de Sirva; en virtud de fu poder, y herido madrina la 
Marquefa Doña Leonor Maria de Carretosjlos dio las bendi-
ción es nupcialesDon Fray Payo de 'Ribera , Arepbifpode 
México, aviendo antes elReyRS'.y enfunombre la Rey-
ña Doña Mariana fu madre > como rG<?Vernadorade eílos 
Ileynos, erigido en Marquefado la Vil la , y tierra de Mel-
gar de Fernan-Mentález, que avia de fer del mayorazgo de 
Don Ioíeph de Silva , para que Doña Maria Luiía fu muger, 
gozaííe el Titulo de Marquefa de ella ,'fegün parece por el 
decreto de veinte y ocho de Noviembre de mil feifcieritos 
y íceema y dos, y por el privilegie que defta merced man-
dó defpachar el Rey N.-S. en veinte y ocho de Iulio de mil 
feifeicntos y fetenta y feis. 'Revalidó'fe el matrimonio fen 
Vbeda, a treinta de Enero de mil feiCcientos y feteñta y cin-
co j Tiendo Padrino el Marques de Mancera 3 padre , y fuc-
gro de eftos Señores, y de la coníumacion del nacieron los 
hijos íiguientes: 
2.1 DOIIA PETRONILA ANTONIA DB SILVA , que vio la 
primer luz en Madrid a veinte y vno de Setiembre de 
mil feifcientos y íetentay íiete , y la bautizó a dos de 
O&ubre figuiente en la Parroquial de San Andrés, fu 
fart. II. Hhh i Cu-
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/Cura, el Maeíko Antonio Bernardo de Braojos., lleván-
dola ata Pila Fray Mateo Romano ^Religiofo Lego de 
la Qrd&n deSanFranciíco.ElRey nuefíro Señor la hizo 
; bn^e | f f¿fe^ / ¡ i^c^^^§yje Eftepaduego que murió íu 
^padre^y-oy la-goza en la prudente 3y Chriftiana educa-
ción de¿lá Marquesa liu madre. ' 
i i ;; Don MANVEL,IOSE;PH ;D.ESILVA Y T O L E D O , cuyo na-
címierttgfrue en Madridjá cacorze de Octubre de mil feif-
:-hGÍeñtosíy íetenta y nueve, yfuBautifmo, el día veinte y 
vnodel mifmo mes, en la propia Igleíia que fu herma-
na^ y pqr mano deí mifmo Cura > íiendo fu Pad riño Fray 
Antonio de IefusMaría, Religiofo Lego,Carmelita Def-
cal^Q. Es II. Señor de las Villas de Melgar de Fernán-
: Mentalez, Melgar de Yuífo, Padilla, Ytero de el Caf* 
| tillo,yVillafandino , Alcayde,y Regidor perpetuo de 
Tordefülas, Regidor , y Guarda Mayor hereditario de 
los Montes de Valiadolid, y íu diftrito, y fuceíTor, de el 
Titulo de fu madre, y; de las cafas, y mavorazgos de el 
Marqués de Mancera fu abuelo. En los, breves años que 
tiene,dá muchas mueítras de la claridad, ác fu entendi-
miento,? déla generofi^^^ animo.. Y pues las im-
presiones de la primera edad fe retienen generalmente 
con mucha fuerca, bien podemos entender , que Don 
Manuel imitara las virtudes de fus atendientes /inclina-
do aellas, por la cuerda, y prudente dirección de la Mar-
o l a í^madre, que goza k m^ ^^ ^^  de 
iuperíorta,ycafa. 
a i , ^DoñA IQSEPHA M A M A DE SILVA T. T O L E D O , que na-
cía en Madrid a primero de Abril de mil feifcientos y 
ochencayvno ,7 en ochodel mifmo mes recibió la re-
generación del Bautifmo, en la Parroquial, de San An-
drés, por mano de el Doctor Don Pedro Rodríguez da 
^ ^ j P r c j Ü ^ o r d c f t . M a g c í W ^ Cura deíuPala-
cío.Llevola a la Pila el Padre Franciíco de Gamboa,de la 
Compañía de Ieíus, y vive,como fus hermanos, enlam-
óla , y admimftracion de laMarquefa fu madre. 
CA, 
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Duqucfa de Medwa-Sidonia, CondefádeNiebU, Mar-
,-• que/a de Cagaba.' 
S T A Prin ccfá, que' fue el primer fruto qué 
$ produxoel matrimonio de los Principes R V Y 
G Ó M E Z DE SiLVA,y DorÍA A N A DE M E N D O Z A , 
primeros Duques de Paftraiia, nació en Ma-
drid a fines de Mayo de el año mil quinientos 
y fefenta y vno, y hemos guardado para efte lugar la noticia 
¿e í'u cafamiento, y íüceísionj porque Como en ella perma-
nece haftaoy el Señorio de los mayorazgos de la Chamuí-
ca,y VIme> parece precifo eícrivirla coií/mayor exxenfion, 
que la de las otras hijas de ella Cafa, El año de mÜ quinien-
tos y fefenta y feis, Doña Leonor de Sotó Mayor , Conuefa 
de Niebla, trató con los Principes de Ebol i , que caíaííe con 
cfta Señora el Duque de Medina-Si donia Don Alon(o Pé-
rez de Guzman el Bueno fu hijo, el qual con fu permifsion, 
en veinte y dos de Abril de aquel añonen San Lucar de Bar-
rameda,por ante Francifco Ñuño de Eícobar, Eícrivano, 
dio poder a Don Pedro de Guzman, Gonde de Olivares,y a 
Don Antonio de Guzman» Marqués de Ayamonte, para 
que en fu no mbre fenecieílen el tratado-, y otorgaílen las 
eí'crituras neceífarias. En virtud de efte poder, eítos Señores, 
y los Principes de Eboli,en Madrid,a tres de íunio, capitula-
ron, que el Duque calaría con DonA A N A DE SILVA, luea-o 
quetuvieíTe edad,fiendo obligado á ir á qualquier War. 
donde eftuvieíle, para defpofaríe por palabras de prefente, 
eracumpliendo los doze años, ó antes, íi atento á la diícre-
eion de eftaSeñora fe ganarte difpenfacion , y fuplemento 
de edad. Que Doña Ana, luego que HegaíTe a los hete años, 
fuelle obligada a ratificar la promeíía de defpoforio. Que la 
dilpenfacion del parentefeo, que entre los dos huvieíle , fe 
ganaííe á cofta de ambos. Que los Principes darían a fu. hija 
cien mil ducados de oro en dote,y cafamiento, con tal , que 
hi-
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hl-zieífe rcnunciaj y apartamiento de los derechos que pn-2 
dieiíe tener a tus bienes ,y á los de los Duques deFrancavi-
Míusabñ¿lbsÍyc|ueelDiíqtie hi?ieííe pleyco cmenage de 
no-cmbaracartelo^ Que la (üatiadpze mil .ducados de arras, 
y auediíloÍYliendo{e.;ei mauiffionio fin hijos .por. el falleci-
miento de efta SeñoraUíacaíofLieííeen vida de fus padres* 
ó del muvlluftre Señor FRANCISCO DE S I L V A , ó de los muy 
..Excelentes SeñoresrDuque^y puquefa 4e- Francavila íüs 
abuelos; íolQipudieue djiponer de la tercera parte de la dor 
te^y arras, quedando lo reliante ¡al afcendiente fuyo, que á 
la iazon'fliqireviyo.;perp.qacnoloíien4o-:algunp de ellosj 
mvieíle faculta 1 de difponer deja mit-ad,; y la otra mitad re-
cayeíTe en el vinculo, y mayorazgo; .dedos Principes de Ebo-
lí,_Qre Fi lleg lite, eÍycafo de íuceder efta Señora en el dicha 
mayorazgo-, ó en los de la Cafa 4" Francavila , fe eftuvieífe a 
la&cía ululas dela^inífeppiqn de ellos , en quintoa la divH 
{Ion,noffibre, apellido;, y,armas£y a lo diípnefto por las Le -
yesj,y Prematicas de: Gaítilla. ; rQae el Principe deEboli , y 
Duque de Medina-Sidonia ¿fueílen obligados á jbazér pley-
tOromenagealRcy,yal Principe fu hijo, ó a la períona 
que ellos eligieííen,de paílar por efta capitulación entera* 
mente, y que el Principe dé Ebol i , Conde de Olivares , y 
Marques de Ayamonte , le hizieíTen también lue^o en nía-
nos del muy Iluftre Señor Don luán de Borja ,Señor de las 
Caías de Qñaz, y Lpyola, hijo del Iluftriísimo Señor Duque 
de Gandía.El qual luego fe le recibió, y todos firmaron, y lo 
otorgaron ante Martin de Gaztelu, Secretario de fu Magef-
tad, y del Principe, y EfcrfvanoPveal en todos fus • Reynos¿ 
Las firmas .tienen efta orden : R V Y GÓMEZ DE SILVA. L A V 
PRINCESA.DOILA A N A . E L C O N D E DE O L I V A R E S . E L M A R -
QVES DE A Y A M O N T E . D O N IVAN DE BORJA. Y la eferitura 
empieca con eftas palabras: En el nombre de Dios nuejlro $m 
ñor >y para gloria }y honra fitya, en la Villa de Madrid, ejland» 
en ella la Corte , y Con fe jo %e al de fu Magejlad3 en tres dias del 
mes de Junio > del año de el Nacimiento de nuejlro Salvador leftt 
Chrific de mil y quinientos y ffentay fas años ¡por ante mi Mar-
tin de Gabela, Secretario de fu M age fiad, y de l Principe nueftro 
Señor/y fu Efcr'tyano %eal ,y los tejligos de y ufo eferitos > pare-
as-
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rieron prefentes el muy Excelente Señor R V Y G Ó M E Z DE S I L V A , 
frinape de Eboli,Camarero s y Contador Mayor de fu Magef 
tad,ydefuConfejodeEJlado>y Mayordomo Mayor del Tw-
apenueftro Señor ,y la muy Excelente Señora Don A A N A D » 
M E N D O Z A , Trincefa deMboli fumugtrycon fu hernia , ambos* 
y cadaVno por fi irfolidum-, y en nombre de la Señora D O £ A A N A 
D E & I L V A Y MENDOZA, fu hija legitima, de la Vna parte, y los 
llujlrifsimos Señores Don Tedro de Guzrnhi , Conde de Olivares y 
Mayordomosj Contador Mayor de ¿intentar de fu Mageflad, y 
Don Antonio de Guarnan ¡Marques de Ayamonte y en nombre del 
muy Excelente Señor Don Alonfofere^ de Guiñan el Bueno? 
Duque de Medina-SidoniayConde de Niebla, Marques de Caca-
bas en /ifrica, Vtc. y por Virtud del poder que de fu Excelencia 
tienen jC^c. 
ü En virtud de efta capitulación, el miímo día tres de fu-
ñió, aviendo ganado licencia de Don Gómez Teilo Girón» 
Govemador del Areobifpado de Toledo , te deípofaron,por 
palabras de futuro,el Principe Ruy Gómez , y Doña Ana de 
Silva fu hija, con el Conde de Olivares, y Marqués de Aya-
nionte, en nombre del Duque, por mano de el Licenciado 
Francifco de Soto Salac^ ar , de el Coníejo de la Inquiíieion, 
defpuesObifpode Salamanca. Y el Principe Don Carlos, 
en Madrid a cinco de Iulio, en prefencia de D O N IVAN DE 
SILVA, y Don Chriftoval de Moura , Gentiles-Hombres de 
fu boca,y por ante Martin de Gaztelü íti.Secretario,dió po-
der á Don luán de Bor ja , para que en nombre de fu Alteza 
recibidle los omenagcs al Duque de Medina-Sidonia , y al 
Principe Ruy Gómez. Con que paisó Don luán a San Lucar, 
llevando otro poder del Principe Ruy Gómez, y de fu h i -
ja, que ya fe llamava Duqueía de Medina-Sidonia, y en 
veinte y dos de Agofto de el mifmo año , fe deíposó con el 
Duque, y recibió del el pleyto omenage , que íegun la ca-
pitulación debia hazcr.Delo qual fueron teítigosD. Alonfo 
de Vrrea, el Comendador Ruy Barba Coronado, del Abito 
de Santiago, Ayo del Duque , el Licenciado Gerónimo de 
Rojas, de fu Confejo, Francifco de Corral de Villaquiran fu 
Camarero, y Alonío de Cavarlas íu Secretario, que también 
íe hallaron preíentes a la efcritura de los doze mij ducados 
de 
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de aptas, que el V&tífñé dia fe otorgó, hipotecando el Duque 
ciVfü téguridadfu cafa, y mayorazgo, y particularmente f¿¡¿ 
Oxidad de Medína-Sidonia; Deípues defto, elrnifmo Don 
íimivüeBórja, tomó plcyto ómenagc al Principe Ruy Go-> 
niez,de que no iria contra lo capitulado en dicho cafamien-» 
to;, fegun parece por eLinftrumento, fecho en Madrid a tari-
nitro deDizí embre de mil quinientos y fefenta y feis 3 ante 
luán de Sammiegoj Eícrivano, y en prefencia de D O N LO-» 
REN^oTiLLEZpBSiLVAyMarquésd^ la Favara. Y avien-; 
do^cumplído la Duquefa Doña Ana los fíete años, el de mil 
quinientos y fefenta y ocho ,en Madrid a quatro de No-
viembre , ante Gaí par Tefta,.Efcrivano, con licencia dejos 
Principes fus padres, yen prefencia de los Duques de Qífu-
na, Arcos, y Naxera, Marques de Zara, y D. Iuan de Borja* 
dio poder a Iuan Gutiérrez Tello, Alférez Mayor de Sevilla* 
yTeforero de laCafa de la Cjantratacion,para que en fu non* 
bre pudieííe nuevamente défpofar fe con el Duque fu mari-
do, cumpliendo con las claiifulasde fus capitulaciones. En 
virtud de efte poder,en San Lucar de Bárrameda l diez y feis 
de Enero de el año figuiente de mil quinientos y fefenta y 
nueve, Don Fray Fernando de Barnuevo,Qbifpo de Santia-
go de Chilc>tomó las manos al Duque, y>& Iuan Gutiérrez 
Tello , repreíentando a la Duquefa , y los defposo en pre-
íenciadeDonFrancifco de Zuniga y Sotomayor, Conde 
de Be alcafar, DonManrique de Zuñiga, deípues I. Mar-
ques de Viliamanrique, Don Pedro de Guzmán, hijo de et 
Conde de Olivares, Don Francifco Tello , Alcalde Mayor 
deSevila,Don Fernando Tello , Ventiquatro de aquella 
Ciudad, Don Fernando de Solis,Señor de Riancueia , Don 
Francdco Tello, Francifco de Huarce, Señor de Benazuza, 
Rodrigo de Monialve, Ventiquatro de Sevilla, Martin Ce-
ron, I edro de Salinas, Contador Mayor del Duque , los L i -
cenciados Bartolomé de Anmda, y Luis Barba , de fu Con-
ie J O,yAlonfodeCavañas,fu Secretario , de que dio tefti-
momo Fernando de Contreras, Efcrivano publico. Avia en-
tre elDuque,ylaDuqueía Doña Ana de Silva diferen-
£ P Q r C n D ^ d c ^ e f u e n c c e í r ^ i o facar difpenfacion , y 
1 1 b m l l o V « Múr i ce Máximo, el año de mil quinientos 
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y fefenta y vno , VI. de fu Pontificado , dio licencia para 
que píidieífen cafaríe,ím embargo de fer parientes en quar^ -
to grado de confanguinidacLY luán Bautiíla Caftaáo,fu 
Nuncio en Eípaña , y Arcobiípo de Rofsno , en vanee y 
nueve de Enero de mil quinientos y fetenta y dos , díípen-
só, quelaDuquefa, álosdiezaños,y ícis meíes de íü. edad> 
pudieíTe contraer matrimonio por palabras de preíente. Lo 
qual confirmó deípues elPontifice , en Roma a primero de 
Marcode eimiímoarlojyieefeduóí y coníümó la vnion, 
fupliendo el juy2Ío>y díícrecion de la Duqueia. la falta que 
para él la hazla el corto numero de fus años. Los parenteícos 
que tenía con el Duque , eftavan repetidos en de verlas 1¿-
neas,porqueporlas Caías dé Noroña, y Enriquez de las 
Alcacovas, procedía el Principe RVY GÓMEZ del Rey Don 
Enrique II. de Cartilla, de quien también era defeendiente 
el Duque. La Princefa de Eboli Doña Ana de Mendoza, era 
quinta nieta de Don luán Alonío de Guzman > I. Conde de 
Niebla, por Don Alonío de Guzman, fu hijofegundo, R i -
co-Hombre , Señor de Lepe , Ayamonte , y la Redondela. 
Y también era quarta nieta , y quinta nieta dos vezesde el 
Maeftre de Santiago DonLorenco Suarezde Figueroa , de 
cuya hija DoñaTereía, IÍ.Gondeía de Niebla, procedía: la 
Cafa de Medina-Sidonia; pero los parenteícos que prohi-
bían el matrimonio, eran dos con el Principe de Eboli, por 
las Cafas de Vñon, y Olivenca, y otros dos con la Princefa 
Doña Ana fu muger,por la Cafa de Bejar. ARIAS GÓMEZ DE . , ., « c r f > 
SILVA, III. Señor de la Cafa de Vagos,Iufricia Mayor de PorU p{t,,y e\9. cq.u 
tugal,fue padre de FERNÁN T E L L E Z DE MENESES , Señor 
de Vñon, viíabuelo del Principe Ruy Gómez , y padre cam-
bien de DoñA ISA BEL DE MENESES ,Condefa de OÜvenca> 
revifabuela de Doña Leonor de Sotomayor , Condeía de 
Niebla,madre del Duque de Medina Sidonia. Martin Alon-
ío de Meló, Señor de Ferreyra, Alcayde Mayor de Oliven-
ea, y Guarda Mayor del Rey Don Duarte de Portugal> en-
gendró a Rodrigo Alfonfo de Meló, Conde de Olivenca, 
revifabuelo de la mifma Condefa de Niebla, y á Doiu M A -
RÍA DE V I L L E N A , Señora de Vñon , Camarera Mayor déla 
Reyna Doña Leonor de Portugal, y vifabaela del Principe 
de 
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de Eboli. Deforma, que por ambas lineas venia á fer el Prin-
cipe primo tercero de D . Franciíco de Sotomayor, V . Con-
de de Belaíca2ar ,y IV, Duque de Bejar, abuelo materno 
de el Duque de Medina-Sidonia, fu yerno. Don Alvaro de 
MháS^^'CA' Zuñiga,!. Duque de Bejar , tuvo entre otros hijos a Doña 
l»>. 14,^3 2 2* Leonor, Gondefa deOropefa, revifabuela de la Princefa 
de Eboli Doña Ana de Mendoza, y a Don Pedro , Conde 
de Ledefma , viíabuelo de los Condes de Niebla , padres 
de el Duque de Medina-Sidonia. Con que aquella Princefa, 
y el Duque fu yerno, venian a fer primos quartos, como to-
do fe jultirka con las fuceísiones defta Hiftoria, y algunos 
Arboles de collados della. :, 
Defpues deík> pallaron los Duques Don Alonfo Pérez* 
y Doña Ana de Silva a Paítrana,dond'e vivia la Princefa Do-
ña AnaXu madre, y fuegra, defpues de la .muerte del Princi-
pe Ruy Gómez fu marido, y alli íé velaron , fegun parece 
por eferitura que otorgó el Duque en Paftrana á veinte y 
quatro de Febrero de mil quinientos y fetenta y quatro, an-
te Gafpar Tefta, Efcrivano de aquella Villa , y de el Nume-
ro de Madrid , y en prefencia de Don Enrisque de Guzmán, 
Conde de Olivares,)' de D . Francifco de los Cobos y Lu-
na y Conde de Riela, confeílando aver recibido los veinte 
mil ducados vltimos del dote, que fegun los capítulos ma-
trimoniales, fe le avian de dar encelebrandofe la velación. 
Fue elDuque vno de los mas Buitres Señores que ha procrea-
do la Cafa de Medina-Sidonia. Tuvo la Capitanía General 
de el Mar Occeano, y Coilas de Andaluzia. Eftuvo eledo 
Ímidcohoch;pP°Jerm¿0]: ^ Milán, aunque no quifopaííar a aquel Ef-
áo,en lo* E(c»dostedo.Diolc Felipe II. el Collar de el Tuíbnel año mil qui-
t í T l í ^ f ^ f ^ ^ ^ : Yeldemil quinientos y ochenta 
tag.i 41. J ° c h o le nombro Capitán General déla poderofa Arma-
z un lib 4 «» 4 ^ l e I C m b Í Ó * I n § l a c e r r a > e n cuyaocaíion le llama An-
éeU General. i ^ í o m o ^ Herrera ?rma^ prudenüfúmo , j bemgnifsimo. Feli-
pe III le hizo de fus Cornejos de Eíhdo, y Guerra, por Se-
tiembre de mil quinientos y noventa y ocho > falleció en el 
Bo»VwOr»¿Z\tlA[l<¡! ^ ^ ^ " ^ s y q u i n z e , como fe lee en los 
^ W ^ e V / / r f ) ™ u J e s ^ e Sevilla. Antes avia dexado ella vida la Duquefa 
iba6.n.6i%, Dona Ana de Silva fu muger, y ambos eftán fepultados en 
el 
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- en el Hoípital de la Caridad de San Lucar de Barrameda. 
Tuvieron nueve hijos, á íaber: 
18 D O N MANVEL DOMINGO FRANCISCO D E PAVLA PÉREZ 
DE GVZMAN , que nació X I . Conde de Niebla , y fue V1IÍ. 
Duque de Medina. 
18 D O N FELIPE DE GVZMAN Y A R A G Ó N , Marqués de A l -
calá, que eílando cafado con DonA ANTONIA PORTOCA-
RRERO , II. Marquefa del Alcalá de la Alameda, Baroneía de 
Amella , Señora de Lobón, y Chucena, hija mayor de 
Don Pedro López Portocarrero, y Doña Elvira dé Cár-
denas y Toledo, primeros Moquetes de Alcalá, fediííol-
vió el matrimonio por íu impotencia, y olla bolvió á cafar 
con Don Pedro Girón, hermano del Iíl. Duque de Alca-
lá , y es fu nieto el VIII. Duque de Medina Celi, Duque de 
Alcalá, y Marqués de Alcalá. 
18 D O N RODRIGO DE SILVA Y M E N D O Z A , Conde de Sal-
tés^ quien dio aquel nombre, y apellido la memoria de 
íu grande abuelo el Principe Ruy Gómez. Casó con Do-
m BRIANDA DE G V Z M A N , defpues IV. Marqueia propietaria 
de Ayamonte,y Marquefa de Mondejar,hija de Don Fran-
cifco de Guzman y Zuñiga, y de Doña Ana Felixde Guz-
man,Marquefes de Ayamonte,y fue íu hijoDoN ALONSO DE 
SILVA Y MENDOZA , Conde II. de Saltes, que eílando trata-
• do de cafar con Doña María de Mendoza,y Aragón, def-
pues V i l . Marquefa de Mondejar, y de Falces, falleció en 
Mondejar á los diez y feis años de fu edad, y eftá íepultádo 
en el Monaílerio de San Francifco de aquella Villa, ' 
18 D. ALONSO PÉREZ DE GVZMAN,Patriarca de las Indias, Ar-
cobifpode Tiro, Capellán Mayor, y Limofnero Mayor de 
los Reyes Don Felipe III. y IV. y Capellán Mayor de los 
• Reyes nuevos deToledo, que murió en Madrid año 1671. 
18 D . MIGVEL DE GVZMAN ^Comendador de Habanilla, en 
- la Orden de Calatrava, que casó con DorÍA MAGDALENA DE 
,. G V Z M A N , III. Condeia de Villaverde , Señora de Burujón, 
hija de Tello de Guzman,II.Conde deVillaverde,Gornen-
dador de las Cafas de Plafencia, enla Orden de Calatrava, 
. ydelaCondefa Doña Ana Maria de Zuñiga [ fu íeounda 
muger,yfuefuhijavnicaDoñA A N A MARÍA DEGVZMAN Y 
' ° a Varíe 11 I i i D E 
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DE SILVA , que;por muerte de fu primo hermano t i Conde 
de Salces, fue III. Condeía de aquella Caía , y murió 'fin 
heredar 15 de fu madre, citando .cafada coa Don Antonio 
Pedro Davila y Oííorio,cncoriccs Marqués de S. Román, y 
oy Marqués de Aítorgajy de Velada, Condede Traftama* 
ia,y Santa Marta,Governador ole Oran, Virrey deNavarr^ 
de Valencia,y de Ñapóles, Embajador en Roma, Comen-
dador de Mán^anatesj Capitán General de la Artilleriade 
Efpaña, del Confejo de Eftado, y Mayordomo Mayor de 
. la Reyna Doña María Luiía. N o tuvo fucefsion. 
i$ D O N I VAN CLAROS DE G V Z M A N , que fue IV. Conde 
de Salces, en fucefsion á Ja Condeía Doña Ana fu fohrina, 
Gentil Hombre de la Cámara de Felipe IV. deíde el año 
•r ** ¿ ¡i «, de 1614. de íuConíejo de Guerra, Capitán General de!Ja, 
csp.z*.pag,4f$'i , Armada Naval de Flandes,Marqués de Fuentes, y Adelan-
tado Mayor de Canaria ¿poraVer cafado con D O U A B E A * 
TÍÜZ DE FVENTES G V Z M A N T L V G O , Ií. Marquefa de Füea» 
tes, hija de D . Gómez de Fuentes y Guzman, I. Marqués 
de Fuentes,Señorde Caítií lef adeTalarai Co.mendador.de 
Villa-Efcufa de PIaró,en la Orden de Santiago } y Gentil-»; 
Hombre de la Cámara de Felipe III. y de h Marqueía Do-
si ña Catalina de SandoVaíj, Dama de la Rey na Doña Mar-
garita. Es hijo vnico de efte .matrimonio D , ÍVAN ALONSO 
. DE GVZMAN 5 V . Conde de Saltea, Conde de Talara > M L 
Marqués de Fuentes, Señor de la Torre del Maellre a Ade-
lantado Mayor de Canaria, Gentil Hombre de la Cama** 
ta , con exercicio, y primer Caballerizo de los Reyes Feli-
pe IV. y Carlos II. Vive cafado con DOÍÍA TERESA PIMEM-V 
TEL , hija de Don ÍUan Alonfo Pimenté 1,-X. Conde de Be-
¡ navence', de Luna, y de Mayorga, Cavallem del Tuíp.n; f 
de la Condeía Doña Mencia de Zuñiga y Requeíens; ía 
primera muger,pero no han tenido fucefsion. 
18 DOITA LEONOR DE GVZMAN , Princefa de Mélico,C*a-
queía de Paítrana,y de Franca v i l q u e como ya eícrivimos, 
casó con fu primo hermano el Principe Ryy, GÓMEZ ;DE 
SILVA Y MENDOZA , III. Duque de Paftrana , Eftremera,, y 
Francavila.y es abuela del Duque D O N GREGORIO , que-py 
Vive. ; , _ • , ., 
5 i i l Al »tt* aS Do-
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; 18 DOÜA FRANCISCA DE GvzMAN,que murió defpues que 
fu padre,íin aver tomado eftado, y dexó por heredera íu 
hermana la Princefa de Melito. 
18 DoñA ANA MARÍA DE GVZMAN, que fue Duquefa de 
Medina-Sidonia, por aver cafado con el Duque D. Gaípar 
fu fobrino, como diremos defpues. 
$. II. 
1 ¥""^\ ^ N MANV-EL 'DOMINGO FRANCISCO DE PAVLA PÉREZ 
JbjaJp DE GVZMAN , hijo mayor de los Duques Don A Ion-
io , y Doña Ana de Silva, es llamado de ocros Don Manuel 
Aíonío, Don luán Manuel, y Don Manuel Francifco. Nació 
en San Lucar a fíete de Enero de mil quinientos y fecenta y 
• nueve, y lebaucizóen aquella Ciudad el Obifpo de Tucu-
. maneldiacatorzedelmiímo mes. Fue VIII. Duque de Me-
dina-Sidonia, VI. Conde de Niebla, Marqués de Cazaza,Se-
ñor de la Ciudad de San Lucar, y los demás grandes Eítados 
V de fu Cafa, Cavallero del Tuíonde Oro, de que en vida de , .„ . , 
r J L - v t r-> \\ r 1 T • 1 ¡r-r- Cktflecio,Armas 
iu padre recibió el Collar en.hete de Iunio de muíeiícieiuos y deles CavalUvos 
quinze. También fue de el Confejo de Eilado de Felipe IV. d<lT»fn,pag¡u. 
Gentil-Hombre de fu Cámara, con entrada, Capitán Gene- 193~ 
, ral del Mar Occeanó, y Coilas de Andalucia, y Don Diego 
Ortiz de Zuñiga le llama, Trincipejecbado de losdefupeiiortf-
. fera, en la magnanimidad de las acciones. Murió en fu Ciudad , , , 
j r T 1 T r. r 1 - -i r -r. Anales de Seíat* 
de í>. Lucar el nieves Santo de el ano mu ieiícientos ytrein- lU>Í¡k*i7.P*giií. 
tayfcis, aviendo cafado con DOUA IVANA DE ^ANDOVALJIÍ- 663* 
janiiyor de Don Francifco de Sandoval y Rojas, I. Duque, 
,7 V. Conde de Lcrma, V . Marqués de Denia,Conde de Am-
pudia, Comendador Mayor de Cartilla, en la Orden de. San-
tiago , Sumiller de Corps, Cavallerizo Mayor, y Primer M l -
niftro del Rey Don Felipe III. Ayo, y Mayordomo Mayor de 
el IV.Tiendo Principe, Capitán General de la Cavaileria de 
Efpaña,y vltiraamente Cardenal de la Santa I'.rleTia de Ro-
ma, y déla Duquefa Doña Catalina de la Cerda íu rvu^rr, 
que fue Camarera Mayor de Ja Reyna Doña Marranea* de 
Auftna, hija délos quartos Duques de Medina Cdi y víf-
nieca de los terceros Condes de Cifuentes, como ya dais-i-
mos en otras partes. Elle matrimonio fe celebró en el Pa Parte IL I U x IM la-cio 
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ció de Madrid a diez y feis de Noviembre de mil quinientos' 
ynoventay ocho, por mano de DonGaicia de Loayía Gi-
rón , Arcobiípo de Toledo ríiendo Padrinos el Rey Don Fe-
Jipe III. y la Infanta Doña Ifabel Clara Eugenia' fu hermana 
•con los quales comió la Duquefa aquel día , y por la tarde 
la. llevó el mifmo Rey á fu lado,lbbre vn hermoío cava-
Moflas Cafas de los Duques de Paítrana, donde eíta van hof-
pedadoslosde Medina-Sidonia, padres del novio ¿corno lo 
Tom.z y.3^efu¡ eferiveEftevande Gatibay .Tuvieron marido,,y mu^er íinou> 
obrasnotmpr, ]a rdevociónáIosReligioíbs Mercenariosdefcalcos.Tomaron 
el Patronato de toda fu Recolección, y los fundaran tres Mo-
nafterios en fus Villas de Huelva,Bejer, y San Lucan Yes co-
fa muy digna de consideración, que tres de las Recolecciones 
mas Iluítres de nueílra Eípaña, ayan fidofavorecidas 3 y ayu-
dadas del Principe Ruy Gómez, y de fu hijo, y nieto, los 
Mercenarios del Duque de Medina Sidonia, los Apuítinos 
del de Francavüa /Marques de Alenquér, á quien también ¡to-
rnaron porfuProteáor,y los Carmelitas del' Principe ¡Ruy 
Gómez, á quien ellos üchmm Padre de fu Reforma, y de 
quien parece, que heredaron la piedad fu hijo, y fu 'nkto 
Mandaronfe fepukar los Duques de Medina.'Sidoma en el 
Convento de Mercenarios de San Lucar , yalii defeanfan, 
aviendo procreado a 
19 DON ALONSO, XII. Conde de Niebla rquedarlo niño 
19 DON GASPAR DE G V Z M A N , X I I Í . CondedcNiebla IX* 
Duque de Medina Sidonia. 
19 D O N BALTASAR DE G V Z M A N , que murió niño. 
19 D O N MELCHOR DE GVZMAN /Comendador Aá Moral 
en la Orden de Calatrava, y Marqués de Villa Manrique' 
pot-aver caíado con DOUA LV,SA JOSEP„A MANRIQVE DE 
ZvniGA,lII.Marquefade aquel Eftado,hijadc D. Frao-
ciíco de Zumga, II. Marqués de Villa-Manrique, de k C a -
fideBejar,y de la Marque^ Doña Beatriz, de Velafco y 
Zumga íu muger , hija deÍ)on Antonio de Z m W y 
Velafco, y Doña Catalina^ Arellano, foros Condes 
de•• «Nieva. Falleció efta Señora en catorze- de Enero de 
™ leitcientos y ochenta, y el Marqués D. Melchor en 
veinte y dos de Iuiio de mil feifciencos y treinta y nueve , y 
fue-
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fueron fus hijos DON MANVEL, de quien diremos luego, 
D O N FRANCISCO DE GVZMAN , que murió en el íitio de Bar-
celona, DON ANTONIO MANRIQUE DE. GVZMAN, que por 
muerte de el Patriarca Don Aionfo Pérez de Guzman íu 
tio,fue Patriarca de las Indias, Capellán,.y Lirnofnero 
Mayor del Rey nueftro Señor, nafta el ano de mil íeifcien-
tos y ochenta , en que falleció ádiez y fíete de Febrero, y 
antes avia íído Sumiller de Cortina de íü Mageíhd, Ca-
nónigo de Toledo , Colegial de San Bartolomé de Sala-
manca, y Capellán, y Lirnofnero Mayor de la Empera-
triz Doña Margarita Tereía ., y D O N M E L C H O R DE 
G V Z M A N , que es Conde de Fontanar, por a ver cafa-
do con D O Ó A T E R E S A DE BE N A V E N T E , IÍL Con-
deía de aquella Cafa , y Señora de Minaya , en quien 
tiene a Don Alejo de Guzmamy á Doña Luifa de Guarnan. 
DON MANVEL DE GVZMAN Y ZVÍÍÍGA,¡. primogénito de 
losMarqueíes de Villa Manrique , é soy IV. Marqués de 
aquella Cafa, y de Ayamonte, y Gentil Hombre de la 
Cámara del Rey, con exercicio. Ganó en la propiedad el 
Marquefido de Ayamonte, que también goza, con el ma-
yorazgo del Lugar de Ginés, y eftá cafado, defde cinco de 
Enero de milíeiícientos y cinquenta, con D o n A A N A 
D A V I L A Y Oss o Rio,quefue Dama de la Infanta Do-
na Maria Terefa , Reyna de Francia y es hija de Don 
Antonio Davila y Toledo ,111. Marqués de Velada, 
y de San Román, Comendador de Manzanares, en la Or-
den de Calatrava, Governador de Oran , y de Milán, Ge -
neraldeíaCavalleria de Flandes, Preíidente de Ordenes 
deieaha,ydeFlandes,dei Confcjo de Eftado, y Gentil-
Hombre de la Cámara de los Reyes Felipe III y IV con 
exercicio , y de la Marquefa Dona Conftanca Ofíono fu 
muger, hermana de Don Alvar Pérez Oííorio IX Mar 
qnés de Aftorga, y vltímo de los varones d? aquella Ca-
ía. Deefta vnion nacieron Don Melchor, Don Bernarda 
no, Dona Conftanca María , que yl falleció , y Doña 
Mana Andrea. D MELCHOR DE G v z M A N , q U e e / h ™ 
yor, caso primero el año mil feiícientos y fetenta y f c ¡ s c n 
¿ir con Doñ* A ~ DE - <K 
I u 3 ARA-
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ARAGÓN , hija de Don luán Francifco Tomas de la Cerda 
Enriquez de Ribera, y con Doña Cacalina de Aragón Cor-
dovay Sandoval, o&avos Duques de Medina Celi,Segor-
ve, Cardona, y Alcalá, i pero muriendo eíta Señora el año 
mil feiicientos y íetenta y nueve, a quinze de Agofto, íin 
dexarle hijos, fe capituló defpuescon Doñ.A MARGARITA 
DE ARAGÓN , Dama de la Rey na Doña Maria Luifa , y ao-
rafeguodamuger de fu primo Don Félix Fernandez de 
Cordova Cardona y Aragón, Comendador de Eftriana, 
en la Orden de Santiago, antes Conde de Cafa Palnia,por 
la razón que efcrivimos en otra parte > y hijo fegundo de 
Dtsn Francifco, VIIL Duque de Sefa, Soma \ y Baena. Es 
hija de D.Luis de Aragón Cordova y Cardona,VI. Duque 
de Segorve, y de Cardona, Condenable de Aragón \ y de 
DoñaMaria Terefa deBenavides,fu fegunda muger.mas no 
teniendo efecto efte matrimonio, refpe&o del inmediato 
parentefco de afinidad, contraído con efta Señora, por el 
primer cafamiento con fu fobrina Doña Antonia de la 
Cerda, deípuesen diez y feís de Enero de mil feifcientos y 
ochenta y quatro, casó Don Melchor con DonA MARIANA 
FERNANDEZ DE CORDOVA Y FIGVERQA Jiija de Don Luis 
Fernandez de Cordova y Fígueroa,VLMarqués de Prieao, 
Duque de Feria, Marques de Montalvan \ Villalva, y Ze-
Jada, Conde de Zafra,Seáor de la Cafa de Aguilar, y Ciu-
dad de Monrilla, Cavallero de el Tufen, y de la Duquefa 
Doña Mariana de Cordova Cardona y Aragón fu muoer, 
y en veinte y ocho de Mayo de mil feifcientos y oche°nt¡ 
y cinco les nació vnhijo , que es Don Manuel de Guz-
man. Don Bernardino de -Guarnan, hijo fegundo de el 
Marqués Don Manuel,es Menino bracero de la ReynaDo-
naMaria Luiía. DoñaCoftanca Maria de Guzman,hija 
mayor, tue Duquefa de Guefca, y murió en ocho de No-
viembre de mil feifcientos y fetenta, cafada con Don" An-
tonio Alvarez de Toledo y Beaumont, Cavallero del Tu-
ion,y Gentil Hombre de la Cámara del Rey, con exerci-
cio,pnmogcnito de los feptimos Duques de Alva,yfolo 
meron a D.Antonio Martin Alvarez deToledo,que dt^ 
pues 
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pues de fu padrees fuccílor de la grart Caía de Alva, Y 
Doña Maria Andrea de Guzman, hija fegunda,y vkima 
de los Marquefes de Villa Manrique, y Ayamonte , fue 
Dama, y Copera de la Reyna Doña María Luiía,y casó en 
onze de Diziembre de mil íeifcientos y ochenta y tres con 
Don Franciíco Fernandez de Cordova Cardona Aragón y 
Requefens,VIII. Duque de Sefa, Baéna, y Soma, X.Con-
de de Cabra, Palamós, y Olivito, Barón de Belpuig,Gran 
Almirante de Ñapóles, Comendador de Almagro, en la 
Orden deCalatrava,Gentil Hombre de laCamaradelRey, 
con exercicio, Prefidente de Ordenes, y antes Virrey, y 
Capitán General de Cataluña,de quien ya tiene á Don 
Manuel Franciíco Fernandez de Cordova, que nació en 
Madrid á veinte y ocho de Setiembre de mil íeiícientos y 
ochenta y quatro. 
19 DoñA LVISA MARÍA FRANCISCA DE GVZMAN , hija ma-
yor de los octavos Duques de Medina Sidonia, casó el 
año de mil íeiícientos y treinta y tres con Don Iuan,IV. 
del nombre, Rey de Portugal, y del Algarve, antes VIII. 
Duque de Bragan^a, y Barcelos, Marqués de Villaviciofa, 
y de Valencia, Conde de Ouren> y Arroyólos, Gran Con-
densable de Portugal, y a otras tres vezes deícendiente de 
la Caía de Medina Sidonia, por la Duqueía Doña Añade 
Velaíco íu madre, vifnieta, por dos lineas, de los Textos 
Duques, y por la Duqueía Doña Leonor de Mendoza, fu 
revifabuela, muger de Don Iayme, IV. Duque de Bragan-
9a, y hija de los terceros Duques de Medina Sidonia. Fa« 
lleció el Rey Don luán IV. en Lisboa el Lunes íeis de No-
viembre de mil íeiícientos y cinquenta y íeis, y la Rey na 
Doña Luiía rigió, y governó a Pottugal,en la menor edad 
de fus hijos, con ungular valor, y prudencia. Ambos pro-
crearon a DON TEODOSIO, Duque de Barcelos, defde el año 
de mil íeiícientos y treinta y quatro en que nació a ocho 
de Febrero, deípues fue jurado Principe de Portuaal, y fu 
padre le creó Duque de Braganc,a, y Principe del Braíil; 
pero falleció en Lisboa fin cafar á 15. de Mayo de mil feif-
cientos y cinquenca y tres. D. Manuel,y Doña Ana,fus her-
ma-
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manos, murieron niños en Villaviciofa. Dona luana, que 
• nació a diez y ocho deSetiernbre de mil feíícientos y trein-
ta y íeis murió en Lisboa á diez y fíete de Noviembre 
de mií feíícientos y cincuenta y tres. Don A GATALINA,CJUC 
vio la primer luz á veinte y cinco de Noviembre de mil 
feifcientosy treinta y ocho', casó con Carlos II. Rey déla 
Gran Bretaña > pero no tuvieron hijos,y él falleció en Lon-
dres efte año de mil íeífcientos y ochenta y cinco. Don 
ALONSO , Rey de Pottugal}VLde efte nombre, que nació a 
veinte y vno dé Agofto de mil íeífcientos yquarentay 
tres, y murió fin hijos ei de ochenta y tres en Sintra el dia 
diez de Octubre. Y DON PEDRO } II. del nombre > Rey de 
Portugal,que govierna,con felizidad, aquella Corona, na-
i ció el año mil íeifcientos y quarenta y ocho a veinte y-fcis 
de Abril,y casó el MiercolesSanto del año mil feíícientos y 
fefenta y ocho con DODAMARIA FRANCISCA ISABEL DESABO? 
YA, hermana de María luana Baptifta, Duqueía de Saboya, 
hijas las dos de Carlos Emanuel de Saboya, Duque de Ne-
• mours,Aumala, y Genovois, Marqués de San'Sorlin, 
Conde de Gitor, y de Ifabel de Vamdoma fu mu^er, nieta 
¿el Rey Henrico IV. de Francia, como hija de fu hijo £p,' 
íar, Duque de Vamdoma, Eftampes , y Beaufort, y de 
Francifcade Lorcna, Duqueía de Mercurio, y Penture. 
Murió efta Princeía en Lisboa á 26. de Diziembremil íeif-
cíentos y ochenta y tres, y es hija de los dos la Infanta 
DOÍIA ISABEL MARÍA JOSEPHA , que aviendo nacido en feis 
de Enero de mil feifciemosy feíenta y nueve, es la vnica 
eíperanca de la Corona Portuguefa. 
El año de mil íeífcientos y quarenta y tres, el Rey Don 
luán IV. hizo donación a la Reyna DoñaLuifa fumuaer, 
de los mayorazgos, y Villas de la Chamuíca, y Vlme,|de 
ios Reguengos de Nes Pereyra,como vifnieta del Principe 
RVY GÓMEZ DE SILVA , I. Duque de Paftrana, atendiendo a 
noaverenaquel Reynootro defeendiente fuyo,quc eu-
dieííe gozarlos. Afsi parece por el Albalá, librado en A i -
mey nn,quc empieza con eftas palabras:2)o» hangar iaga-
** de Dios ,%ey de Vortugal>y de los MgarVes^c. Bago I*» 
) 
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ber , que por parte de la %eyna Pona Linfa , fvbre todas mi 
muy amada, y preciada mhger 3fe me repre/ento, que poffeyen-
do RVY GÓMEZ DE SILVA ,'Principe de Eboh, eíUafora^go de 
las Quintas ,y tierras deVlme ,yCbamufca,ym2r$bienesMn-
culados en fu Cafa ,y afeen de neta en efte(]\epw defbrtugal, 
donde era natural ¡por origen ^ y habitación, y de las" fníícipa-
les Noblezas del ¡ye/lando en férvido, gracia, y gran htgar'con 
el ^ ey Felipe 11. de Caftilla, donde aVia ido, yrejidu con vSikn-
« taddel <I{ey Don Sebaftian,que aya gloria,impetroicaria patón 
te,y donacion,porquefe criaron,y erigieron las dubas Quintas, 
• y Lugares en titulo de Villas de Flme, y Chamujca, batiéndole 
mas merced del Señorio, junfdicion, y derechos T{eaks de ellas. 
Yotrofi,por ctradonación delos^eguengosdeNés fereyra , en 
• Gfj&a de Vouga, Moncon,yVillanoVa de Eafcoa, en termino de 
Vi[eu,de juro,en la forma de la Ley mental, para que anduVief-
fenftempre las dichas Villas, y %cguengos Vnulos> y Vinculados 
con los otros bienes de la fucefsion de dicho mayorazgo, y por 
fu muerte Vinieren a los hijos, y defendientes en la donación 
declarados, en la forma ,y con las claufuias de ellas: Éntrelas 
quales,es la principal, que no pudie/Jen Venir los bienes de di-
cha donación, y fucefsion fino al defcendiente queviv'ujfe, y 
habitajfeen efle %eyno, con fuero, y asentamiento en la Caja 
%eal. %epr efe ntandome mas, que Viniendo a pofj'eer-intenal-
mente el dicho mayorazgo D O N D I E G O ( Rociriso' ha 
de dezir ) DE SILV \> Duque defáfli ana, por fer h ¡Irán* 
gí'to,por nacimiento,y habitación ,Caja, y E¡lado,por fen-
tencia del juicio déla Corona avia fulo ¡iifpenjo , y privado de 
; dicha donación , ¿orno inhábil por leyes del %eyno , y claufida 
' de la concefsion.A que fe añade, que afsi el, como los demás 
defendientes, que habitan en el dicho %eyno detaftilla ,efihi 
• de nuevo incapaces,y inhabilitados ,y fus bienes ocupados, por, 
f ra%pn déla bojíilidad, y'¿uerra en que éfthi contra efiaCoro-
: na. 1 porque ella era Vi/nieta,por linea derecha del dicho Prin-
cipe de Eboli,como hija de Don Manuel Alonfo Tere- dé•Gua-
rnan , Duque de Medina-Sidonia fu paih, qué fue hijo de Do-
£ A A N A DE S I L V A Y M E N D o z A , hija de dicho Prin-
cipe KVY GÓMEZ D E S I L V A ,y no aver enel^eyno otro 
def-
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de/cendiente fuyo 3 a quien a/si pudieffepertenecer 3afsi el ma-> 
wraggo\ patrimonial 3XornoJa\ preterífon de los demás bienes 
Vnidos x y Vinculados de la Corona* conforme:a la dicha, donación, 
yconce/swn3 por fe r nieta3por linea derecha 3 y, que efia en efle 
á{eyno3ycQmo %eyna queda fierído natural3 y en el mas alto 
grado de naturaleza3 y ajjhitamiento de la Caja3y Corona ^eal 
de TortugaL Tor lo qual tendrja la dicha %eyna3mi fobre 
todas muy amada , y preciada muger s particular contenta* 
miento deque le cupiefje 3ypm\iefje averla fucefsion de ejhs 
bienes ,y mayorazgo del %eyno 3 como de natural del3 fuplien* 
do yo} y concediendo todo lo que fue//e nece/Jario para averks 
por ejia manera, y con los demás bienes que tengo concedido pa-
va fu Cámara 3 y Eflado. I teniendo yo, refpeÜo d todo lo/obre 
dicho 3 que por fu parte me fue nprefentado, y por el mucha 
Jimor que la tengo,y por de/ear complacerla en todo lo que me 
pidiere, como es razón3 y en particular favorecer efia ju/ia in-
tención 3 y demofir ación de Amorj por acrecentamiento de hon~} 
ra de los naturales, y Nobleza del lT(eyno ,yel contentamiento 
que en e/Jo recibirán mis VaffalUs» Tengo por bien3 y me place 
de conceder3 corno lo hago3 que la dicha Keyna aya 3 y fuceda 
en los dichos bienes 3y mayor az^go%pat ñmonial 3 y de ia Care-
na anexos del, para que los tenga\, y poffea Viudos, e incúrpúi 
radas 3afsi 3 y de la manera quepafta dora anduvieron} mc¿ 
3)ada en Almeytina los nueVe deVebrao, luán Tereyra de Só-
tomayor la higo año de el Nacimiento de nueftro Señor lefk 
Chriflo de mil feifcientos y quarenta y tres, 'Pero Vieyra de 
, SilVa lo hizo efcrivir. E L R E Y . En effca forma fue la Rey-
m Doña Luíía 3 VIII. Señora de las Villas de la Chamuáf; 
ca, y Vlme 3 y fus mayorazgos., fi contamos en la poííef* 
íion de ellos al IV. Duque de Paítrana,fu primo herma-
no , y fegundo, a quien derechamente pertenecían. Y ¿eC-
pues de la muerte de eíia Princefa, que fue en Lisboa á, 
veinte y ocho de Febrero de mil íeifcíentos y feíentay; 
íeis , han quedado agregados a la Cámara de las Re y ñas,' 
y los gozo la Sereniísima Doña María Francifca Ifabel de 
Saboya. 
Do-
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l i9 DonA FRANCISCA. ) 
19 DoñA CATALINA. fHijas de los o&avos Duques de Me 
dina, murieron niñas, y eilán fepukadas en Ja Caridad de 
SanLucar» 
§. I tL 
"%9 \ ^ \ O N G A S P A R D E G V Z M A N , primogénito de los 
1 Jf Duques Don Manuel, y Doña luana de SandoVal, 
fue IX. Duque-de Medina-Sidonia, XíII. Conde 
de Niebla , Marques de Cázaza, y Señor de los otros grandes 
Eftados, Comendador de las Caías de Sevilla , y Niebla /en 
la Orden de Calatravaj Gentil Houibre de la Cantara de el 
. Rey nueftro Señor Don Felipe IV. con ejercicio y y Capitán 
General delMarOcceano, y Coíias de Andalucía, Muño 
en Dueñas el año de mil íeifcientos y íeíenra y quarro., avien-
do tenido dos cafamientos, el primero, que duro baila el año 
- de mílíeiícientosy treinta y líete, con DoñA A N A MARÍA DE 
< JGVZMAN fu tia, hermana del Duque- íú padre, en quien tuvo á 
¿o D O N G A S P A R A L Ó N so , X I V . Conde dé Niebla, 
* que murió niño. : Q 
xo D o ñ A L V I S A D E G V Z M A Ñ Í que también talleció 
- L dexocta edad. ' MA* 
* 
xó D O N GASPAR IVAN ALONSO Í'EREZ DE GVZMAN elBue-
ir, no, X . Duque de Medina Sidonia, X V . Conde de Nie-
bla 3 Comendador de Güadalcanal, en ia O rden dé &an tia-
go, a quien quitó la vida vn accidente, quetóipíbviiamen-
- . te leaiiakó en Sevilla, erando jugando á lapciota, el ¡Ua 
ocho de Febrero de mílíeiícíeíatos y leíenta y l íete, y 
aviendole'recQwido al Convento de los Capuchinos de 
aquella'€iudad, ocupa fu cuerpo ,el primero de los nichos 
de.vnbuniilde Panteón , que pobremente íe avia labrado 
poco antes para los Religioíos. Allí le leipusíoelftá inícrip-
don: * ti ' , ' -;> na r^n-í 
*m¡ D v x - C O M E S GVTHMANVS. COGNOMENTO; ^ONVSÍJÍA.* 
CET MELIOR INTE R S AN:CÍ"bRVM CORPOR A-' Gfjflri,-
\íVsb QBljT DIE. -OCTAVOFfiBRVARí DE M. DCVLXtfir. 
No 
• 
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N o dexó hijos, ni los tuvo, aunque eftava cafado con 
DoñA ANTONIA DE H A R O y GVZMAN-, fu prima ¿'hija-ma-
yor de Don LuisMendezde HaroSojomayory Guzman, 
V I . Marqués del Carpió, y deHeliche, Conde Duque de 
Olivares s Duque de Montoro, y Conde de Morcóte, y de 
Ja Duqueía Dona Catalina Fernandez de Cordova Cardo-
na y Aragón fu muger. 
Eftando libre el Duque Don Gafpar de efta primera vníon¿ 
efectuólafegunda en primero de M a r i d e mil feiícientosy 
quarenta, con DoñA I V A N A FERNANDEZ DE CORDOVA Y F Í -
OVEROA, que le fobrevio muchos años, haíta el dé mi l íe-if-
cientosyochenta^y era nija de Don Alonfo Fernandez de 
Cordova/y Figueroa, V - Marqués de Priego, Montalvan 3 íj 
Villalva, Duque de Feria, Conde de Zafra, Señor de Ja C iu -
dad de Monti l la , y de la Cafa de Aguilar,Cavallerodel Tt i -
íbn deOrOj y déla Duquefa Doña luana Enriquez de Ribe-
ra fu muger, hermana del Duque de Alcalá. El Reynueftro 
Señor Felipe IV-en la ocafion dé efte matrimonio, dio T i -
tulo de Marqués de Val verde, parael hijo primero que tía-. 
cieífe del, y codos fueron los que fe íiguen; G 
zo D O N FRANCISCO DE G V Z M A N ., L,Marqués de Valver-
dé/quemuriófinfuceísion. Q 
¿ o D O N IVAN CLAROS DE G V Z M A N , X I . Duque^ de Medi-
na Sidomaycomoditémos luego.• ,'\ 
20 ¡ DoñA IOSEPHA DE GVZMAN , cjue nació muda , y tom® 
el Velo deReligiofaFranciíca en SantaClara de Montílkj, 
donde vive, ; \ 
Fuera de matrimonio tuvo el Duque muchos hijos; pero enrre 
ellos íblo tenemos noticia de quatro, que fon; ; 
zo D O N FRAY DOMINGO DE GVZMAN •, Religiofb de la Sa-
grada Orden de Santo Domingo, Obifpo de/Porta legre, 
y de Coimbra, y oy Arcobifpo de Evara, Prelado de íin-
guíar virtud. 
zo FRAY ENRIÓLE DE G V Z M A N , también Religioíb Domi-
nico, Provincial de Tierra Santa, y fugeto de ios mas ve-
nerables de íu granReligión. 
*o D O N ALONSO DE G V Z M A N , Comendador de Tocína, y 
Bay-
zo 
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Bailio de el Santo Sepulcro, en la Orden de San luán, 
que fue Quatralvode las Galeras de Eípaña , y Gover-
nador del Cuzco , en el Peni, y efte año le dio fu MageC-
tad el püefto de Capitán General de las Galeras de Cer-
deña. ; ' 
DON FRANCISCO DE GvzMAN,que es Arcediano,yCa-
nonigo de la Santa Iglefia de Toledo, y éhy fus dos her-
manos,Don Alonfo, y Don Enrique , fueron ávidos en 
Doña Margarita Marañon , Señora Noble p que mu-
rió Pséligiofa en el Convento de Madre de Dios de San 
Lucar. 
§. IV. 
O N IVAN CLAROS DE GVZMAN, hijo fegundo de los 
Duques Don Gafpar, y Doña luana Fernandez de 
Cordova , era II. Marqués de Valverde,en fucefsion al Mar-
qués Don FrancifcoXu hermano , quando íucedió la muerte 
de el Duque Don luán Gafpar, que le hizo Señor de toda la 
Cafa de íu padre. M e e l a oy, con aquella grandeza , y ef-
plendor propio de fus Excelentísimos abuelos,y es XI. Du-
que de Medina-SidoniajXVI. Conde de Niebla,Marqués de 
Cazaza, Comendador de las Cafas de Sevilla, y Niebla,en la 
Orden de Calatrava, y Gentil-Hombre de la Cámara de el 
Rey N.S. en cuyo fervicio ha moítrado en Italia,y Cataluña, 
aquel amor, y fidelidad en que por tantos íiglos refplande-
cieron fus afcendientes. 
Ha cafado dos vezesrla primera, con DoñA ANTONIA P l -
MENTEL,hijadeD.AlonfoAntonioPimentél deQiúñones XI 
Conde de Benaventcde Luna, y de Mayorg^GemÜ-Homl 
bre de a Cámara de Felipe IV.con exercicio,y Alcayde per-
petuo de la Ciudad de Soria,y de la Condefa Doña Ií'abel dé 
Benavides,fu muger, Marquefa de Javal quinto, y Villa-
Real Y la fegunda,el ano de mil feifcientos y fctenta v or n 
con la Duqueia DoñA M A R 1 A N A D B G V Z M L V G V ' 
que oy vive,y es hija de Ramiro Nuñez Felipez de C W 
Duque de Medina.del a s ^ y d e ^ C ¿ ^ 
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nÚlltm* y Duque de Sabioneda, Sumiller de Corps de Felipe 
IV. Virrey de Ñapóles, del Coníejo de Eftado, Preíidcnte 
de Italia, Comendador de Valdepeñas, en la Orden de Ca-
latrava, Gran Chanciller de las Indias, y Alcayde de el Buen 
Retiro, y de Doña Catalina Velez Ladrón de Guevara, fu 
tercera, muger IX. Condefade Oñate, y Villamediana. De 
elle matrimonio no ha tenido el Duque fucefsion , y del pri-
mero es hijo vnico ; 
z i DON MANVEL. ALONSOPEREZ DE GVZMAN , el Bueno3 
XVIL Conde de Niebla, que nació en Guelva > el año de 
mil ícifcicncos y fetenta y vno, y poífccrájcomo la Cafa., 
todas las virtudes de fus mayores. 
, y 3| 
L I B R O XI. 
HISTORIA GENEALÓGICA 
¿ -. , DE L A GASA 
D E S I L V 
^yn CONTIENE 
Los Marfuefes de Orará, 
Los Marqwfes de Alenquh > Tiuques de Wtjan 
Los Mítr<¡mfes de U Elifeda>j de JgniUr. 
fart. lh Klvk d-
&*64 
ÍJSJ &M LOS MA%j$VESE& m 0%MI 
T A B L A GENEALÓGICA, 
, m DONDIEGODe SILVA,I.Msfqués deOranijhljeeercerodé 
1 5 PON K.QDRIGOJI. Duque de Paftrana, 
I© DONFAPRI. DONIVAN DOñA ANA* D O ñ A DORA MA- DONIVAJÍJ 
QVE.Marqués DB SILVA. Marqueta & GVlOMAR, RÍA , Diu DOñA tiJ. 
de Almenara. Aywna» Duqnefa de quefadevi- LICIA HA» 
. 4lva» llahermeft. 
DONISlORO.II.Maf, BeñA IVANA DE SIXVA¿ 
* ° quésdeOtani. - k C«ndef» d* f ««falida. y de 
•' • Sano*» ".- "•'], 
\ . 
• • . DONFADRIQVE, DOñA LEONOR,§1 DOJÍ.,..!.;„„.. . 
f61 ni . Mar^ gs ¿e SJLVA, ;V P ©N fflA*|Cls.(¿r ;•/ > 
CAPITVLO PRIMERO. 
íil DON DIEGO DE SILVA MENDOZA 
y Portugal) I. Marques de Orani , Señor de las ^Baronías de 
Monobar , Mur , Sclana ,y de las Encontradas de Nuero, <Biti> 
y Gallura 3 Comendador deGalicuela s en la Orden de Alcánta-
ra 3 Gentil-Hombre de la Cámara del Principe,y de Felipe IV. y 
fu primer Caballerizo , Gentil-Hombre de la Cámara, y Su-
miller de Corps del Cardenal infante,y Capitán de 
las dos Compañías de Caballos de 
fus Guardas, 
A V I E N D O fenecido con el Libro X . 
la fuceísion primogénita, y mas in-
mediata de la Cafa de Paftrana, y de-
bemos referir en efte las lineas cola-
terales, que han procedido de ella.* 
entre las quales tiene el primer lugar 
la de Orani, a quien dio principio el 
Marques D O N DIEGO DE SILVA 3 que 
foeHjo tercero de D O N RODRIGO DE SILVA Y M E N D O Z A , 
II. Duque de Paftrana, Principe de Melito 3 y. de la Prince-
fa DOUA A N A DI PORTVGAL Y BORJA fu muger, como que-
da eferito. El Duque fu padre en fu teftamento,le llama Don 
Diego de Mendoza , y el año de mil quinientos y noventa y 
ocho, quando fe capituló el cafamiento de el Duque DON 
R V Y GÓMEZ DE SILVA, fu hermano mayor, fe obligó efte 
Principe, por vna de las claufulas de aquel inftrumento, á 
dar a D. Diego 2 fj .ducados de renta en cada vn año,por via 
de alimentos,hafta que por fi tuvieífe otros tantos. 
Defpnes de aver férvido de Menino á la Reyna Doña 
V*rt.lL Kfckí Mar-
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Margarita de Auftda, paísó á Francia el año de mil feifcierH 
tos y doze , aísiftiendo al Duque fu hermano en la Emba-
xada Extraordinaria que llevó para firmar las capitulaciones 
matrimoniales de nueítro Monarca Felipe IV. con la Reyna 
%&«& Doña Iíabel,£u primera muger. Y el año mil íeifciemos y 
ñasom.i. j.fdrt. veinte y quatro,ie dio Felipe IV.Titulo de Marques,iobre la 
H2-6* Villa de Oranij vna délas de la Encontrada de Curaduria de 
Orcen Cerdeña,y le nombró Gentil- Hombre de la Cámara 
. , i delCardenal Infante D.Fernando 61 hermanad tiempo que, 
En la Cremcd del > . A , j . j 1 n * \ 
GranCardemUik como dize Salacar de Mendoza, tratando del Marques, era 
2.(^.7x5.^.464 XáÜalleio de tantas partes yy e/peroneas} como él que mas. 
La Villa de Orani, que aora fe erigió en Marquefado, y 
las otras en queSucedió eÍMarqués,eran.acl:uálmente pof-
feídas por la Priricefa Doña Ana de PortugalyyBorja fu ma-
dre, en calidad de hija vnica, y Señora de el mayorazgo,que 
mandó fundar Don Fadtique de Portugal, CavallerizoMa-
yorde la Reyna Doña Ifabel,y I. Señor de las Encontradas 
de Curaduria de Ore,GiilIura de Geminis,Nuero,yViti.Pero 
como la Prínceía DoñA ANA., y el Duque D O N R V Y GÓMEZ 
DE SILVA fu hijo mayor, no fe opufieron,ó tuvieron por 
bien la conceísion deefte Titulo, fdbre lo qüevno gozava, 
y otro avia de heredar; de aquí vino , que el Marqués Don 
Diego, interpretando a fu favor las claufulas de aquel ma-
yorazgo, y capitulaciones del cafamiento de fus padres- > en-
tendió, al tiempo del fallecimiento de fu madre , que avia 
fecaidoenfuperfonalacafade el abuelo ¡ y aprehendió la 
poífefsion de lasEnco ntradas de Cerdeña, y de las Baronías 
dcMonovar, Mur, y Solana ,en el Reyno de Valencia.Las 
quales gozó pacificamente, hafta que el año de mil íeiícien-
rosyquarentayquatro,lepüío demanda por ellas en las 
Audiencias de Valencia , y Cerdeña D O N RODRIGO DE 
SILVA Y M E N D O Z A , IV. Duque de Paftranaíüíobrino, pre-
tendiendeque le pertenecia aquel mayorazgo.Y aísi dieron 
principio al pleyto, que duró mas que la vida del Marques 
Don Diego, porque no fe feneció, hafta el año de mil íeif-
ciencos y íefenta y ocho, por medio de la tranfaccion , que el 
Marques D O N ISIDR o DE SILVA,fu nieto,hizo con el Duque 
P O N RODRIGO, fegun queda dicho en otra parte, y fe bol-
ve-
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vera-a repetir. Mas para dar alguna razón del modo con que; 
ellas Baronías, y Encontradas entraron en la Caía de Portu- > 
gal, y por ella en lá de SILVAj es meneíler advertir, que ; iDon ; 
Pedro Maza de Lizana>liamado el BárbudojRico-Home,de 
fangre en Aragón, y Señor de Moxentej y Novelda, cuyo 
vinculo hizo el año de mil quátrocientos y quarenta y ocho, zmtd,tom.x:cúi 
casó con Doña Brianda>Coriiel , hija de Don Luis Cornél, fit. 4. deüibr.i.$ 
Rico-Hombre de fangre, Señor de Aijafarin, y de Doña fúíil7U 
Brianda de Luna fu íegunda muger, hermana entera de Do-
fía Maria, Condela de Luna, y Reyna de Aragón, muger de 
el Rey Don Martin. Defte mairaaiionio> nacieron Don Luis, 
y Don Martin Maza. Don Luis Maza Corüel, casó con 
Doña Conítanca Dávalos, hija de Don Ruy López Dava-
les, Conde de Ribadeo 3 Condeftable de Caftilla, y de la 
Condefa Doña Conftanca de Tovar> cuyos conciertos ma -
crimoniales , dize Zurita , que íe otorgaron en Valencia á- Zurita íbiaefh* 
veinte y vno de Enero de mil quatrociencos y veinte y {eisv 
por autoridad de el Rey Don Aiouío.V. de Aragoniperono 
tuvieron hijos, y afsi fue Señor de Moxente,y No veÜa Don 
Martin Maza de Lizana, que cí año de mil quátrocientos y 
treinta y cinco casó con Doña Leonor de RpcafuL, hija de 
Don Guillen de Rocaful, II. Señor de Alvatera, y tuvo de 
ella a. Don Pedro Maza > que llamaron ,el de la Batalla, y: 
fuera de matrimonióla D- luán Maza^que fue naturaL y pa« • , ,, 
dre de Don Gafpar, marido de Doña':Violant,c Soler p y de ' ' ' 
Don Luis Maza, que casó con Doña filfa de Rocatul, hija 
de Don Enrique de Rocaful y Vilanova , IV.. Señor de Alva-
tera, y de Doña Iíabeldé Requeíens¿Cu primera muger. Don 
Pedro Maza, que llamaron el de la Batallajue Señor de Mo-
xente, y Novelda>y délas Encontradas,de Grani, y otras 
muchas, por a ver cafado, con Doña Beatriz Carróz f Señora 
de la Baronía de Terranova , y de las Encontradas der Vk.l, 
Curaduría Dore, Nuero , Barbagia-Qlaláy¿Siurgis y y otras 
en Cerdeña, que pro cedía de la Gran Cafa de los luezes, ó - « 
Reyes de Arbórea ,. porque irlugo de Serra ,XVIH. Liez de Zuñu^mles de 
de Arbórea, Vizconde deBás, que folleció el año de mil -^ <#^ s tQm< A 
trecientos y treinta y íeisjtuvG muchos hijos, a íaber: Pedro, •"in f ' < ' 
XIX. íuez de Arbórea;, Conde de G.oceano, que casó con 
Do-
V., 
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Zmlu ^ A f . Doña Conftai^a de Saluzes, hija de Don Felipe de SaWes, 
82. " Governador General de Cerdefia, y de Doña Aldonca de 
Caftro y Peralta íu muger, Señora de las Baronías de Caftro* 
y Peralta. Mariano,XX. luez de Arborea,Señor de Goceano, 
Zmtaszm.zfeh que casó con Doña Timbor de Rocaberti, hija de D. Dal-
101.254» mau,V.delnombre,VizCondedeRocaberti,ydeDoñaBea~ 
triz de Cabrens y Cartellá,y tuvo a Hugo XXL luez de Arbó-
rea, a Doña Leonor, que procreó defpues el Iudicado, y casó 
con BrancaleonDoria,Conde de Monteleon,y á Doña Bea-
triz , que casó con Aymerico , Vizconde de Narbona , y de 
rodos íe acabó la fucefsion , con que fe vnió el Indicado de 
Arbórea ala Corona deCerdeña. Nicolás de Arbórea, hijo 
dé Hugo-, XVIII. luez de Arbórea , fue Eclefiaftico. Doña 
Buenaventura,íu hermana, eftuvo tratada de cafar con Don 
2 -*" ' m ' *ú' Guillen de Cardona, y defpues casó con Don Pedro,IV. Se-
. e , ñor de Exerica. Doña María , también fu hermana, eftuvo 
9>.150.82, concertada de calaren Aragón, con Don Lope, hijo de D* 
Artal de Luna, y defpues con Don Arta! de Foces, Señor del 
Honor de Cabrera; pero no casó fino con Don Guillen Gal-
ea an de Rocaberti, Señor de Cabrera, hijo de Don Dal-
máu, V . del nombre, Vizconde de Rocaberti, y fu fangre, 
éftá por hembra en la miíma Cafa de los Vizcondes de Ro-
caberti. Iuan de Arbórea , hermano deftos Señores, y hijo 
Zurita i tem.2, como ellos de Hugo, XVIII. luez de Arbórea, fiíe Señor de 
2o¿ .2^ ' fww.3^ á ' ' C i u ^^^ e B o ^ a , e i e Montagudo, y de la Baronía de Ter-
foiaoo, ranova. Pafsó á Aragón, y tuvo lugar entre los Ricos-Hom-
bres. Casó con Doña- Sivila de Moneada , y teniendo dif-
guftos con fu hermano Mariano, fue prefo por el y murió 
en la priíion , refulcando de efto las diferencias que aquel 
luez tuvo con la Corona de Aragón, Tuvieron Iuan , y Do-
na Sivila a Don Pedro de Arbórea , que murió con fu padre* 
Tom.2.foli6u vna hija > que casó con Nicolofo Antonio, hijo de Galeo-
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 t oL>om , y a DoñaBenedeta de Arbórea , muger de Don 
Iuan Carróz , Señor de-la Villa de Mandas, y de las otras de 
Tom, ¿.folioo. la Encontrada de Siurgís, en Cerdeña y por merced del P.ey 
Tico, tom. ^ 7 # D o n P e c i r o I V . de Aragón año mil trecientos y cincuenta, 
f*r./bta]. " * c o ™°feleeenk Hiftoíia de Cerdeña. A efta Señora dio.el 
meímo Rey la Ciudad de Bofa para f i , y fus defendientes, 
co~ 
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como lo dize Zur ita > y fulo podremos dezir , que fue fu h¿- Tom.z.fel.^i 
jo Don luán Carro z ¿Señor de la Baronía de Terranova, pa-
dre de Don Francifco Carróz, que pretendió la miíma Baro-
nía > y Encontrada de Gallura,como vifníeto de luán de 
Arbórea , que la poífeyó , y por tila razón íe las dio el Rey 
Don A Ion lo V\ el año mil quatrocientos y veinte.- Deefte 
Cavaílero nació Don Nicolás Carróz de Arbórea, Barón de 
Terranova ,cuyo fifanco alodio le concedió el Rey Don luán 
II. el año mil quatrocientos y féfentaí y él fue Señor de las 
Encontrada s de Curaduría DorejViti,Nuero,Barbagia-Ola" 
lay,Siurgis ,y la Baronía de Pofada.Tuvo muchos años el V i -
rreynato de Cerdeña, y Don Francifco de Vico,en la Hifto-
riade aquel Reyno, le llama muchas vezes Conde de Qui-
rraiCasó con Doña Brianda de Mur, y tuvieron a DonDal-
¿nao Carróz, Conde de Quirrayque murió antes que fu pa-* 
dre,y fin fucefsion , el año mil quatrocientos y fetenta y 
ochó, á Doña Eftefania, que falleció fin hijos, y el ano mil 
quinientos y tres, en que teftó, dexóda Baronía de Poíada a. 
los Hofpitales de Zaragogayy Barcelona »y áDoña Beatriz? 
Carróz de Arbórea, que heredó toda la Caía de íü padre, yl 
casó con Don PedroMaza deLizana,el de la Batalla, Rico^ 
HombreySeñor de Níoxente* y Novelda y cuya afcendencia 
queda eferíta, Murió Don Pedro el año de-mil quinientos yr 
onze, dexando en efta Señora dos' hijos ± á faber: Don Pe-1 
dro,y Doña Briandá, Don Pedro , fue llamado el Moderno; 
a diferencia de fu padre, y poifeyó los: Eftados de Valencia \ 
y Gerdeña; pero aunque casó con Doña. .i..........de Cen-* 
tellas; hija de Don Francifco Gilabert de Centellas,y deDo* 
ña Beatriz de Vrrea, primeros Condes de Oliva, no tuvo fu* 
cefsíon. Y fuera de efte matrimonio procreó a. Don luán Ma*-
£adeLizana, nombrado el Baftardo, que le fucedió en los 
Señoríos de Moxente, Novelda, Baronía de Luchen , y En-
contradas de Cerdéña, y fue cafado con Doña Guiomar d® 
Cattro, hermana de Don Fadriquede Portugal, Señor de 
Oramyy hija deDon Sancho de Morona ¿ y Doña Ancrela > 
Fabra, fegundos Condes de Faro, y Mira.No tuvo fucefsion, 
y por fu muerte , fucedida el año de mil quinientos y qua-
renta y ocho, pafsó el mayorazgo de Moxente, y Novelda a 
Do-
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DoñaBrianda Maza fu tía, que no casó, y hizo donación de 
elj y de fus bienes a Don Ramón Ladrón > Señor de Cafta-
Ha. En el Litado de Cerdeña, y todo lo que Don luán goza-1 
va fin vinculo, leiíiicedió luán Calcante, fu hermano vteri-
no i de quien lo compró por muy corto precio Doña Brian-
da Maza; pero como delpues él reelamaife de la venta, con-
firmó, fentencia , para que le divklieííen los Eftados de Cer« 
deñá,.y Valencia entre Beatriz Üe Bes, fobrina fuya , y mu-
gerdeFrancifcoideSalas,y Doña Franciíca de Mendoza, 
viuda de Eten Bakafar Ladrón de Vilanova, Barón de Caf-
talla, hijo de Don-Ramón Ladrón, a quien Doña Brianda 
Maza cedió fu derecho. La parte del luán Cafcante,yíii 
íobrína, pro mdivü-b, compró Don Fadraque de Portugal, 
queriendo políeer-los bienes de ín cuñado, y de eíloquifo 
que le fundaílc fu mayorazgo, como lo hizo el año de mil 
quinientos y fetenta y tres Doña Margarita de Borja fu mu-
ger, fegun queda eícrito en el Libro X. Y aviendofe hecho 
la diviíion de eñss Baronías, y Encontradas el año mil <mu • 
nientos y fetenta y feis,quando ya gozaua eíte mayorazgo la. 
Princeía Doña Ana dePortugaly Borja Ja adjudicaron á Mo 
novar, Mur, y Solana en Eípaña, y en Cerdeña , la Encon-
trada de Curaduría de Grey con los Lugares de Orani, Saru-
le, Vniveri, Orotelli, yQtana.La Encontrada de.GaUdra-.de 
*.w,*Mf*vhoi Geminis, y los Lugares Tempio, Calanganos „Botdgada, 
HifiorU de cerne- Nuques,Luras> y Agios.La Encontrada de Ndero>con aquel 
«¡4, rom. 2>7,.¡aS. Lugar, y los de Qrgofulo, Locoe, y Ldlove. Y l a Encontra-
d o , ¿¿ ¿Q yjj.-^ que comprehendeaquel Lugar, y los de Horo-
fay, yOnani. Totola también parte de las Villas de Mo-
xente, y Noveldaj.pero eíta la gozó poco, porque corno: de 
mayorazgo,íe declaró pertenecer a Don Francifco Vali-
brera. Señor de Agofta, que la pufo pleyto por ella , como 
marido de Doña >Eifa Maza deí Lizana., Señora de Moxen-
te, y Noveída , hija mayor de Don íuan Maza (que facó por 
pleyto citas Villas en fuerca dedu vinculo)y de Doña Ifabel 
Maza fu muger , y prima hermana , hija ella de Don Luis 
Maza, y de Doña Elfa de Rocaful, y el de Don Gaípar Ma-
za, y de Doña Violante Soler , nombradas ya en efta fucef-
íion. Y en efta forma todo el Ella do, que nueftro Marqués 
' de 
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de Orani poíTeyó, le gozaron antes los Iuezes de Arbórea, 
y los Señares de la Caía de Maza de Lizana, vna de las mas 
Iluílresde la Coro'ftadc. Aragón. Con lo qual bolverémosa 
referir fus acciones. 
Luego que el Rey nneílro Señor Felipe IV. tomó las 
riendas de fu Gran Monarquía , dio al Marqués Don Die-
go la llave de Gentil-Hombre de fu Cámara, y la tenia el 
año de mil feiíéientos y veinte y tres jen que vino á Efpaaa 
el Principe de Gales,y en las cañas que el Rey tuvo para fes-
tejarle en la Pla9a de Madrid,el Lunes veinte y vno de Agok 
tOj> mandó fu Mageftad vna de las diez Qudrill is>y en otra 
que governó el Almirante de Caftilla,entraron nueftro Don 
Diego de Silva, D. Antonio de Moícoío, hijo del Conde de Mercurio Frach 
Altamira, y los Marquefes de Alcañizas,Tav3ra,Villalva , y '¿¡If&s^'tfiferi* 
Torál.Defpuespaísófirviendoa fu.MageilaJ a Andalucía, de teipeivHL^* 
el año de mil feifcientos y veinte y quatro , y el de veinte y c K? 1*7 tf9* 
cinco , quando la Armada Ingieía,mandada del Conde de por ortiz¡pa^.úAZ*. 
Lefte fe puíb fobre Cadiz,fue elMarqués vno de los primeros 
Señores que pallaron a ahilarle en el Exercko, que el Duque 
de Medina- Sidonia formava enXerézde la Frontera , para 
aquel focorro , que no fue neceífario,porque les Inglefes fe 
retiraron preíto con alguna perdida, deípues de avér gana-
do el Fuerte de el Puntal ¿ que embarazava fu defembat-
c ación. 
El año de mil feifcientos y treinta 3 el Marqués Don 
Diego , con poder de la Princefa de Melito D o ñ A. L E O -
N OR. DÉ G v z M A N , íu cuñada, y prima hermana, capitu-
ló los matrimonios de el IV. Duque de Paftrana D O N R O -
D R I G O D E S i L V A Y M i N D o z A , . y d e f u hermana 
D o ñ A M A R Í A D E S I L V A , con Don Rodrigo, VII. 
Duque del Infantado , y con fu hermana DoñA C A T A L I N A 
D i M E N D O Z A , o y VIII. Duquefa de aquella Caía. Y el 
año de mil feifcientos y treinta y vno, aviendo refueko Fe-
lipe IV. que el Cardenal Infante Don Fernando fu herma-
no , paílaífe a governar los Payfes Baxos , quifo que el 
Marqués le fuelle firviendo en el puefto deSumiller deCorps, 
como Gentil-Hombre de la Cámara mas anticuo, fiendo 
les otros Don Carlos Filiberto Defte Marqués°de San Mar-
•ÜJV 
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tin,y de Burgo mañero Principe de el S, R. I. Ca valle-
ro de el Tufon, General de los hombres de Armas delEf-
tadode Milán , Teniente General déla Gavalleria de Ef-
paña > Cavallerizo Mayor de el Infante , y deípues del Con-
lejo de Eftado. Don Bekrán Velez de Guevara , del Abi-
to de Alcántara , defpues Marqués de Campo Real, IX. 
Conde de Órlate , y Villamediana, Grande deCaftilla,y 
Virrey de Cerdeña , y Don Valeriano Esfrondato , IV. Coja-. 
, de déla Ribera de el Lago de Como , Barón de el Sacro 
Imperio , y de Valfafma , Comendador de Guadalcanál, 
en la Orden de Santiago , hijo mayor de los Duques de 
Montemarchano. Los quaies fe embarcaron con el Infan-
te, en Barcelona,elaño de mil feifcientos y treinta y tresa 
y S. A. luego que entró en Milán, nombró al Marqués 
de Orani, Capitán délas dos Compañías de Cavallos de 
ios Guardas. Con ellas le acompañó en todas las funcio-
nes de aquella jornada,en la Batalla de Nortlinguen, y en-
trada de Brufeías , como fe podrá ver en el libro que eferi-
vió de efte viage Don Diego de Ahedo. Y finalmente íirvió 
üíli todo lo que duró la vida defte Princip2,que fue nafta el 
dia nueve de Noviembre de mil feifcientos y quarenta y vno, 
con tanta aceptación fuya, que en el teftamento que dexó 
otorgado, nombra al Marqués de Orani por vno de fus 
Teítamentarios , con el Conde Duque, el Arcobifpo de Ma-
linas, el Marqués de Velada, Don Franciíco de Meló , def-
pues'Marqués de Villefcas,y otros, Según fe lee en la Hiíto-
9.caB.6.Fag, 2£4. n*V°n™c*1 
Buelto el Marqués á Efpaña, íirvió el puefto de Gentil-
Hombre de la Cámara de el Principe Don Bakafar Carlos, 
hafta que falleció en onze de Octubre de mil feifcientos y 
quarenta y feis, y él pafsó con el mifmo exercicío á la Cá-
mara de el Rey,que le nombró defpues fu primer Cavalleri-
zo, Y el año de mil feiícientos y feíenta , quando fu Magef-
tad paísó á Yrún á las entregas de la Infanta Doña María 
Tereía íu hija , Reyna de Francia , muger de Luis XIV. le 
fue firviendo el Marqués, como lo eferive Don Leonardo de 
el Caftillo, en el libro de aquella jornada. Y vltimamente, 
el año íiguiente de lefenta y vno , pagó, la común deuda, 
avien-
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aviendo otorgado fu teftamento, en que nombra fus hijos, 
y por tutor de ellos al Marqués de Ay tona fu yerno. Diófele ^ ' v » » " A- M& 
fepukuraenelMonafteriodeSanta Ana de Madrid de Car- Tmh^g.fyl 
mélicas defcalcas. 
Eftuvo cafado con Don A LVCRECIA<DE C O R E L L A i M E N -
DOZA ; k prima tercera, Duqueía, viuda, de Mandas, f Villa-
Nueva, hermana délos Condes de Concentayna Don Gaf-
ton , y Don Gerónimo de Corella \ Marqués de Almenara, f 
hija de Don Gerónimo de Corella , que murió fin heredar la 
Cafa de Concentayna, y fue del Cónfejo Supremo de Ara-
gón í y Doña Guiomar de Moneada fu muger, hija de los pri-
meros Marquefes de Aytoná, como lo dirá deípues el Árbol 
de collados de la Marquefa Doña Lucrecia. Avia cafado an-
tes eíta Señora con Don Pedro Ladrón Maza de Lizana, I. 
Duque de Mandas, y Villa-Nueva j Marqués de Terranova, 
y Barón de Caftalla, y de Picacenc ,-del qual enviudó el año 
ík í j , íín hijos; pero del Marqués de Oráni, fu íegundo ma-
rido, procreó los que íiguen: 
19 DON FADRIQVE DE SILVA PÓRTVGÁL Y MENDOZA , V* 
Marqués de Almenara, Señor de 'Penal ver, de quien tra-
tara el Capitulo íiguiehté* i 
19 DON IVAN DE SILVA , que murió de corta edad. 
19 DOIIA A N A DE SILVA f MENDOZA, a quien dieron efte 
• nombre, en memoria dé" la Príncefa de Mélico fu abuela, 
fue Dama de la Reyna Doña Mariana, y casó con D Gui-
llen Ramón de Moneada, IV,Marqués de Aytona,y de 
la Puebla,Conde de Oífona,Vizconde de Cabrera, y Bas, 
Barón de la Laguna, y de Aljafariri, Comendador déla 
FreinedayenlaOrdende Calacrava, Grande de Cartilla, 
Virrey , Gran Seneícái, y Maeítte Racional de Cataluña 
Govcrnadordel Reyno de Galicia, Gentil Hombre del* 
Cámara de Felipe IV,de los Coníejos de Litado, y Gue 
rra, Mayordomo Mayor, y Cavallerizo Mayor de la Rey-
na Dona Mariana, y vno de los Governadores de efta Mo-
n a r q u í a ^ del Rey nueftro Señor, por la 
Claic de los Grandes Efeduófeeíte matrimonio b « 
penfacion, refpedo de íer primos íegundos los contraven, 
tes,como v i c t o s dell. Marqués de Aycona, y deamb 
a 
*"» //: Ll¡ 
OS 
na-
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nació P o n Franeifco de Moneada, V . Marques cíe Ayto-
na., Señor de los otros Efíados de fu padre, Comendador 
de Rafales, la Frefneda, Bexi, y Caílel de Cálleles, que 
murió en lo mas florido de íw edad, íirviendo en Catalu-
ña vn Tercio de Infantería Efpañola. Eftava cafado con 
Doña Luiía Portocarrero y Mélleles, hija de Don Pedro 
Portocarrero, VIL Conde de Medellin > y de Doña María 
Beatriz de Menefes ,íu fegunda muger, Duquefa de Ca-
mina, Marqueta de Villa Real, y Condefa de AlcOútin, y 
dexó en ella á Don Guillen Ramón de Moneada, oy V L 
Marqués de Aytona, y de la Puebla, Conde de Oífona, 
Vizconde de Cabrera, Barón de la Laguna , Aljafarin, 
H o z , Gallofa, y Tarbena > Gran Seneícal ¿ y Maeftre Ra-
cional de Cataluña, Comendador de Bexi, y Cairel de 
Caireles', en la Orden de Calatrava , y a Don Manuel de 
Moncada,que ninguno de los dos ha tomado eftado* 
j$ DoñA GVIOMAR DE SILVA, que también fue Dama de 
la Reyna Doña Mariana ,vive Cafada con Don Antonio A l -
varez de Toledo y Beaumont> VIL: Duque de Alva , Mar* 
ques de Gueíca, de.Coria, y de Villa Nueva del Rto,Con-
dedeLerin^eOííórr iOjy de Salvatierra, Condeltable, 
y Gran Chanciller deNavarrá, del Confejo de Eítado de 
fu Mag y Preíidente del de Italia,y fon fas hijos DonFran^ 
ciíco de Toledo, Gentil Hombre de la Cámara del Rey, 
con entrada, y Doña Terefa de Toledo § Dama de la Rey-
na Doña Maria Luifa» 
i5> | DoñA MARÍA DE SILVA,que casó dos vezes • láprime-
ra el año de mil feifcientos y qnarenta y cjuátró, con Don 
Gafpar Ladrón de Villanova y Ferrer, III. Conde de Sinar-
cas, Vizconde de Chelva, Señor de las Baronías de Sor, y 
Quartell, hijo de Don luán Ladrón de Villanova, Il.Con-
de de Sinarcas „ y de la Condefa Doña Mariana de Vehfco» 
hermana del II. Marques de Salinas, que murió,íiendo Se-
ñora de Honor de la Reyna Doña Mariana de Auftría 
en Madrid a primero de Iulio de 166S.EI Conde D.Gaípar 
avia fallecido en fíete de Febrero de 1^5. y la Condefa 
Dona Maria de Silva bol vio á cafar fegunda vez con Don 
Fernando de Aragon,Gurrea,y Borja, VIII. Duque de V i -
lla-
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llahermofa, Conde de FicahVCavallerodeía Ordende 
Santiago, Gentil Hombre de la Cámara del Rey. Efta fe-
gunda vnion fue efteril \ pero de la primera nacieron dos 
bijas»que fon: Doña Mariana Ladrón, y Doña Lucrecia 
de Silva, ambas Damas de la Reyna Doña Mariana. La 
primera,Doña Mariana Ladrón, es IV. Condefa de Sinar-
cas, Marqueía de Sor,, y Vizcondefa de Chelva. Nació en 
Madrid el affb 1650. y Felipe IV. erigió en Marquefado fu 
Baronía de Soc. Ha tenido dos matrimonios,el primero fue 
el año de 1666.con Don luán Guillen de Palafox y Cardo* 
ría, hijo mayor de Don luán Franciíco dePalafox y Blanes, 
III.Marques de Ariza,Señor de la Baronía de Cotes,que fue 
del Coníejo de Aragón, y Mayordomo del Rey, y de la 
Marqueía Doña María Felipa de Cardona, hermana del 
Almirante de Aragón, y no tuvieron hijos. Y el íegundo¿ 
que oy permanece,conDon Antonio Coloma, Borja, y 
Pujadas, III. Conde de Ana, Marqués de Navarrés, y Se-
ñor de las Baronías de Relleu, y Enguera, primogénito 
de Don luán Andrés Coloma, IV. Conde de Elda, y de 
Doña Ifabel de Pujadas y Borja fu muger, II. Condefa de 
Ana, mas también les falta fucefsion. Doña Lucrecia de 
Silva, hermana de la Marqueía Doña Mariana, nació en 
Chelva á primero de Mayo de 1654. y eftá cafada con D . 
Miguel de NoroñaJI.Duque , y VI. Conde de Linares, hi-
jo de los primeros Duques Don Fernando de Noroña, y 
Doña MARIANA DE CASTRO Y SiLVA,como fe eferivió en 
el Libro IV. y nafta aora no han tenido fucefsion. 
Fuera de matrimonio, en mugeies de calidad, tuvo el Mar-
qués Don Diego dos hijos,a faber: 
19 DON IVAN DE SILVA , que vive en habito Eclcíiaftico 
en Torrejónde Ardóz, cerca de Madrid, fin aver elegido 
citado. 
19 DoñA FELICIANA DE SILVA, que casó con D. Lorenco Ma» 
teu y Sanz, Cavallero de la Orden de nueftra Señora de 
Montefa, Oydor de Valencia, Alcalde de Cafa, y Coue, 
del Confejo de Indias,y vkimamente Regente en elSupre-
mo de Aragón, por Valencia. Ocupación con que le halló 
la muerte en Madrid á treinta y vno de Enero de 16%o Fue 
'*?* % Lll i iiijo 
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hijodeIuanBaptiftaMateu¿y de Doña Ifabel Sanz íu rnu> 
ger,cuya afcendencia varonil de la Cafa de los Marquefesde 
Llaneras, eferivió en fu Móntela Iluftaada el Erudito D. Hy-
Tom.2: 3,p«rt. p 0]íto de Sañper y Gordejuela,Capelian de Honor de fu Ma-
P*&J*7* geftad}Piior de San Jorge,en la Orden de Monte/a, y fu Pro-
curador General. Doña Feliciana de Silva avia ya fallecido en 
Valencia aíiete de íulio de ¡¿58. y aunque tuvieron tres hi-
josjíos dos murieron de corta edad,y el que oy vive es D. Do-
mingo Mateu de Silva, Cavalleio de la Orden de Montefa, 
que tue Colegial del Mayor de Santa Cruz de Valladolid,y 
defdeelañode i66<¡. goza plaza de Oydor en la Real Au-
diencia de Valencia. Eftá cafada con Doña TomafadeBla-
nes > hija de Don Iofeph de.Blancs y Villa Rafa, Cavallero de 
la Orden de Montefa, y Veedor General de las Galeras de 
Efpaña,y de Doña Lorenc^ Cortés fu muger,que nació de D . 
Fauftino Cortés , Vizconde de Torres-Secas , y, de Doña 
luana de Navarra y Rocaful, hermana de Don Melchor de 
Navarra y Rocaful, Duque de Ja Palata, Vice-Chanciller de 
Aragón, ád Coníejó de Eftado, y oy Virrey % y Capitán Ge-
neral del PeruY 
<?77 
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rrillo deGordova. -i 
I Don a Frahcifca Pacheco, hija de Don luán , I¡Mat¿j 
v qués de V'iliena,Macflre de Santiago, 
/ Don Pedro Carrillo de Cordova ,hi¡o dcDonMartirf 
( Alonfode Cordova, y Doña Alaria Can i l lo , Señorea 
, de Alcaudets. 





Don Tuan de Mon 
cada, I.Conde de 
Aytona, Cámara-
ca,y Marmda« 
i Doña Leonor Manrique, hermana de Doña MarlaJ 
Duquefa de Sela.muger del Cun Capitana 
I 
i 
Don Gallón de Moncada,Señor de Aytona , Conde d* 
Camarata , hijo de Don Pedro , y Doña Eeacrix d« 
Cardona»Se ñores de Aytona. 
Don Prancrf- t 
co de M o n - ^ 
cada. I-Mar- J 
ques deAy- } 
tona, 
Doña Angela deTolca y Kipoll 1 Señora dé las Ba4 
roniasde Palma,Ador,y Eeniarcho, 
l Doña Añade Car 
dona. 
Don Fernando.II. Duque de Cardona, Conde de Pra-> 
des,Marques de Pailas, Condenable de Aragón. 
\ Doña Guio--/ 
mar Ae lV1dn_ I 
uio 
r d  Ma . 
f**l« - i 
\ Doña Lucre 
ciaGralla.Se-
ñora ¿z cita 
Cafa, 
DonFiancifcoGra 
lia y Defplá , Se-
ñor de la Cafa de 
/ Oral la , Maeftre 
I Racional deCaca-
J luna. Alcayde de 
I Lérida, 
I Don a PranciTca Maniique.Iiija de Don Pedro, I. Du» que de Naxera. 
\ M iguel luán GraUa , señor de tfta Cafa , Alcayde de 
j Lérida, Macftrc-Sala cfel H ey Católico . y bmbaxadot 
1 e " F r ? u «>? Kijode Francrico MartinGrall* .Senoi d« 
«^ etta Cala,y de Doña Margarita de Mottlbuy. 
i \ Aldo D c a dc Cabrera.SeñoresdelaCaGüííL. cDoM 
l [ ^^wS^-
0 ™"'* -» 
Doña Gero n ; m a 
de Hoftsilricju í 
Partell. 
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CPITVLO II. 
1 9 DON FAD®JQVE VE SILVA W^TFGAL 1 
Mendoza, V, Mar fies de Jlmmara, Señor de las fulas 
de Teñaber, y Jlondigh , Gentil-Hombre de 
la Cámara delKey. 
N T R E los hijos que tuvieron íos Marquefes de 
OraniDoN DIEGO DE SILVA ,;y DOÚA LVCRE* 
CÍA DE CORELLA, nació primero el Marqués Don 
Fadriquc, aunque no para fucecler en la Cafa de 
íii padre , reípe6to de averíeje anticipado la 
muerte. A pocos años de fu edad íe opuíoj, por medié de fu 
Curador, al pleyto de ténuta del Marquefado de Almenara,, 
que, avian litigado los Condes de Conceotayna Don Gaftón, 
y Don Gerónimo fus dos, y gozadole el vjcimo. Pero co-
mo ambos murieron fin hijos varones, pretendió Don Fa-
drique tener áaquellaCafa mejor derecho que el III.Duque de 
Paftrana fu rio, reípe&o de que por linea de la Marqueía Do-
ña Lucrecia de Corella fu madre , era defeen diente varón 
de la hija mayor de los primeros Condes de Melito, EJ Con-
fejoloeftimó afsi , y le dio la tenuta , remitiendo ja pro-
piedad ala Cnancillería de Granada, donde por muerte de . 
el III. Duque de Paftrana puío demandad Duque D O N R O -
DRIGO DE SILVA , fu hijo mayor, y la íiguió, hafta que fue de-
clarado el Marqués ilegitimo poffeedor de laCaía de Almena-
ra, por pertenecer al Duque, enquien eftavala linea primo-
génita de los Condes de Melito. En efta forma fue deípojado 
de aquella Cafa,y cefsó en él el Titulo de Marquésde Almena 
ra, que erradamente atribuyen algunos á fu padre, y a fu hi-
jo, los quales nunca le gozaron. El año de mil feifcientosy 
cinquenta y fiete era Gentil Hombre de la Cunara de Felipe 
IV. y afsiftió al Bautifmo del Principe Don Felipe Profpero; 
pero defde efte año, al de 166o. perdió la vida, y íe le dio íe-
pukura en el Monafterio de Santa Ana de Madrid. 
Casó el Marqués con DoñA ANA F R A N CI se A SVAREZ 
DE CARVAJAL y MENDOZA, VI. Señora de las Villas de Penal-
ver, 
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ver,y Alondiga,en laAlcarria,de la qual hizímos ya memoria, 
po/r ícr quarta nieta de los quintos Señores de Vnon. Mas por ^^^ 
Ja linea maícuiina procedía de la Cafa de Toledo , porque 
Pedro Suarez de Toledo, cuyaaícendencia encendemos ef-
crivir, con la ayuda de Dios, enorra parte, fue Alcalde Ma-
yor de Talavera el año de mil quinientos y noventa y cinco, 
en la vacante del Cardenal Don Pedro Goncalez de Mendo-
za , Afcobifpo,de Toledo, de cuya Dignidad es aquella Vi * 
]Ja,y eftuvo cafado con Doña Catalina de Carvajal, que dio 
efte apellido áíus defcendientes;, y era bija de Pedro Suarez 
de Villalobos* y de Doña Mencía de Carvajal fu muger, her-
mana de Don luán de Carvajal ¿j Cardenal de Sant Ángel, y 
Obifpo de Plafcncia. De onze hijos que produxo cfie matri-
monio , nació antes que todos Don luán Sunrez de Carvajal, 
I. Señor de las Villas de Penal ver, y A lóndiga, Alcalde Ma-
yor de Talavera,el año de mil quinientos y veinte y cinco, en 
la vacante del Arcobifpo Don Guillermo de Croy, y deípues 
délos Confejos de Carlos V. y de Felipe II. Prehdente déla 
Contratación de Sevilla, Arcediano de Guadalaxara, Abad 
de Santander, y Santillana, Obifpo de Lugo, y ComiiTano 
General de la Cruzada. Fundó el mayorazgo de Peñalver, y 
falleció en Toledo ádiez de Oólubre de mil quinienrosy 
ochenta y quatro, aviendo íido cafado con Doña Ana Girón, 
hermana de fu cuñadoPcdroGirón de Loayía que fue Corre- Guit'elArhol 35 
gidor de Vizcaya.Oydor de Valladolid, y del Coníejo Real, 
y padre del Arcobiípo de Toledo D.Garcia de Loayía Girón. 
Ambos fueron hijos de Diego Girón, Señor del heredamien-
to de Cazalegas, y de Doña Maria de Sesé íu muugai, prope-
nitores de los Marqueíes de Scfraga, y por muerte de ella Se-
ñora obtuvo Don luán Suarez las Dignidades Eclefíaíticas, 
que hemos referido, aviendo tenido en ella quatro hijos va-
rones. De ellos folo dexó luceísion Garci Suarez de Carvajal, 
que fue el mayor, y II. Señor de Peñalver, y Alondiga, Cava-
llero déla Orden de Santiago, Corregidor de Cordova.jy 
Granada, y de el Confejo de Hazienda de Felipe II. nafta el , 
año de mil quinientos y noventa, en que falleció en Madrid 
a diez y fíete de Marco. Casó dos vezes, la fecunda en Cor-
dova, con Doña María Venegas, hija de DonMartin Fernan-
dez 
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dez Vcnegas, y de Doña Leonor de Cordova fu muger \ nie-
tos de las Cafas de los Condes de Luque, y de Cabras pero no 
tuvieron hijos. Y la primera fue con Doña María Manuel de 
Hered'ia, Señora de los Hotones, y del Patronato de la Parro -
quial de Sari Sebaftian de Segovia ,hija vnica de Manuel Fer-
nandez de Heredia, y de Doña Ana Sarmiento Manuel ííi 
mu<yer,Seiiores de losHoconcs.De efte matrimonio nacieron, 
entre otros, dos hijos: Don luán Suarez, el mayor, fue ÍIL 
Señor de Peñalver, Cavallero de la Orden de Santiago, Co-
rregidor de Cordova, y Gentil-Hombre de la Cámara de el 
Archiduque Alberto j pero murió fin lucefsioii legitima j aun-
que casó con Doña Leonor de Velako, hija de los quintos 
Condes de Siruela. Por loqual íucedió en la Cafa de Peñal-
ver fu hermano Don Garci Suarez de Carvajal, IV. Señor de 
ella, y II. del nombre, que tomo el Abito de Calatrava, y 
íirvio a Felipe III. en el Corregimiento de Toledo. Fue cafa-
do con Doña Franciíca Tello de Sandoval' y Ribera > hija de 
Don luán Tello de Sandoval, á quien mataron en fu Patria 
Sevilla,en Cal de Armas,y de Doña María Sarmiento de Qui-
ñones y Ribera íu muger, y nieta de Garci Tello de Sando-
val, Comendador de Ton es, y Cañamares, en la Orden de 
Santiago, y de Doña Franci fea de Sandoval y Melgarejo fu 
muger. De quatro hijos que produxoeíb vnion,tuVo ía orí-
mogenitura Don García Franciíco Suarez de Carvajal, IIÍ. 
del nombre , V . Señor de Peñalver* y Aíondigá, Cavallero de 
la Orden de Santiago, que en vida de fu padre, el día diez y 
ochodeOólubredemil íeifcientos y diez y fíete , casó con 
Doña luana de Mendoza, hermana de Doña Anronia, IIÍ. 
Marquefa de Almazan, y Condefa de Altamira, hijas Jas dos 
de Don Franciíco Hurtado de Mendoza, II. Marqués de A l -
mazan , V. Conde de Montagudo, Virrey de Cataluña, y de 
la Marquefa Doña Ana Portocarrero fu muger,que fue víínie-
ta de RVY TELLEZ DE MENESES, V. Señor de Vñon, y Geftazo, 
Comendador de Orique, y Mayordomo Mayor de Ja Empe-
ratrizjcorno ya dexamos advertido. La Marquefa de Alme-
nara Doña Francifca Suarez de Carvajal, Ví. Señora de Pe-
ñalver , nació vnica de efte matrimonio, y del fuyo,con el 
Marqués Don Fadrique de Silva,procedieron eftos hijos: 
xo D O N 
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ao D O N I S I D R O DE S I L V A Y M E N D O Z A,11. Mar-
ques deOrani, VIL Señor de Peñalver, de quien trata-
remos luego. 
zo D o n A I V A N A DE S I L V A Y M E N D O Z A , que na-
ció antes que fu hermano, y como el, recibió el Baútif-
mo en la Parroquial de San Sebaftian de Madrid. Fué 
Dama de la Reyna DoñaMariana,vive elle año de ochenta 
y cinco, y ha tenido dos matrimonios, aunque de ningu-
no íucefsion. El primero fue con Don Francifco López 
de Ayala Velaíco y Cárdenas, VIII. Conde de Fueníali-
da,y de Colmenar, Grande de Caítilia, y el fegundo per-
manece oy con Don Pedro de Ley va, y de la Cerda, III. 
Conde de Baños, Marqués de Ladrada, y de Ley va , Se-
ñor de la Cafa de Arteaga, Comendador de Alcueíea, en 
la Orden de Santiago, Mayordomo del Rey , Gentil-
Hombre de fu Cámara, con entrada,y fu primer Cava-
llerizo, defác el año de mil feifcientos y ochenta y dos, 
C A P I T V L O IIÍ. 
20 DON ISIDRO DE S1LFA M E N D O Z A, 
fortugal, y Carvajal, 1L Marques de Orani, Señor délas 
'Baronías de Monobar , Mnr , y Solana , Encontradas de 
, iSlueio y Viti 3 y G altara, y del EJlado defeñalver,y A Ion-
diga, Comendador de Galicnela ,en la Orden de Alcántara, 
Gentil Hombre de la Cámara del <2¡(ey , Quatralvode 
las Galeras de Efpaña,y General de 
las de Cerdeña* 
; V .E el hijo vníco varón de los Marquefes de A l -
menara DON F A D R I Q J E DE S I L v A , y Do-
ñ A F R A N C I S C A S V A R E Z D E C A R V A -
J A L Y M E N D O Z A , y afsi heredero ,; y íucef 
for de ambos. El año de mil feifcientos y fefeli-
ta era Menino de la Reyna Doña Mariana de Auftria, y co-
mo tal fue nombrado para quepaífaífe álrún firviendo ala 
Infanta Doña Maria Terefa, Reyna de Francia, hafta fus 
en-
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entregas , fiendo los otros Meninos Don Francifco de los 
Rios-y Cordova, primogénito entonces, y oy III. Conde de 
Fernán Nuñcz, Vizconde de Bencalcz, y Señor déla More-
na, Capitán General de la Artillería de la Armada del Occea? 
no. y Governador de Cádiz. Don Pedro Mcfía Carrillo., hija-
mayor del V. Marques de la Guardia , en cuya vida murió 
fin cafar. Don luán Arias Pacheco y Davila, oy VI. Conde de 
Puñoenroftro,y Don Luis Laíode la Vega Mofcofo y Gordo-
va i del Abito de Calatrava, hijo mayor de los íegundos Con-
des de Puerto-Llano. 
El año íiguiente de fefentay vno fucedio en la Caía de 
Orani, por muerte del Marques Don Diego fu abuelo , y 
entro también a gozar fu Encomienda de Calzuela , por 
merced de Felipe IV. Defpues, el año de mil feifcientos y 
fefenta y ocho, hizo tranfaccion, y concordia con el IV. Du-
que dePaftrana fu tío , fobrc el pleyto que tratava por la 
Caía de Orani, y fe obligó á dar al Duque, y á fus íueefíbres 
dos mil reales de á ocho de renta en cada vn año, porque ce-
dieííe en él,yíus defeendientes todo el derecho que preten-
día tener. Según parece por la eícritura, que fe otoroó en 
Madrid en íeis, y ocho de O&ubre, ante Francifco García 
de Roa, Eícrivano. La qual aprobó defpues el V . Duque de 
Paftrana D O N G R E G O R I O M A R Í A D O M I N G O D E 
S I L V A , Como legitimo heredero de fu padre, ante el mifmo 
Eícrivano, en Madrid a cinco deDiziembre de mil feifcien-
tos y fetenta y ocho. 
Defpues de eíto íirvió el Marques al Rey nueíiro Señor 
en íus Galeras de Efpaña , tuvo el puefto de Quatralvo de 
ellas, y a pocos años, el de Capitán General de las de Cár-
dena', con que le halló la muerte en Madrid a quatio de 
Marco de mil feifcientos y ochenta y dos, y íé le dio fepul-
tura en el Mon-afterío de Santa Ana de Carmelitas defcalcas 
de aquella Vi l la , con íu padre, y abuelo. 
Eftava calado defde el año de mil feifcientos y fefenta y tres 
con DO5A AGVSTINA F E R N A N D E Z P O R T O C A R R E R O 
Y G V Z M A N , hermana de Don Fernando Portocarrero y 
Mendo2a„lV. Conde de Palma, Marqués de Montes Claros, 
Al-
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Almenara, y Caftil de Vayuela, y del Cardenal Dort Luis 
ManuelPortocarrero, oyArc^obifpo de Toledo,i y Cbanci-
11er Mayor de Caftilla. Hijos codos tres de Don Luis Andrés 
Fernandez Portocarrero Mendoza y Boca Negra, I.Marqués 
de Almenara, que murió íin heredar Ja Cafa de Palma, y de 
Ja Marquefa Doña Leonor de Guzman fu muger, cuyos pa-
dres fueron Don Luis de Guzman, II. Marqués de la Algáva, 
y Árdales, Conde de Teva, Alférez Mayor de Sevilla, y iá 
Marquefa Doña Inés Portocarrero y Enriquez fu muger. Y 
los del Marqués de Almenara Ddn Luis Antonio Portocarre-
ro y Boca Negra s IÍI. Conde de Palma, Gentil Hombre de 
la Cámara de Felipe IV» con exercicio, y Doña Franeifca de 
Mendoza y Luna fu muger, V, Marquefa de Montes Claros, 
y Caítildé Vayuelá, Señora del Colmenar •,Cardólo, Valco-
neté, y el Vado. Es la Marquefa Doña Aguftiná Señora de 
fingülar capacidad, y virtud ¡, Como lo ha moftrado en fü viu-
dedad ¡ en la regencia de los Eftados de fu marido , en el 
tiempo dé fus aufenciás ¡ y defpues deía vltima, en lá tutoría, 
y adminiftracion défüs hijos > que éVerCé , con mucho acier-
to, défde el año dé ochenta y dos, en q ü | íe le diicernió. 
Aríendé, con fumo cuydado > á la mejor énféñan^a ¡ y educa-
ción fu ya, y luzefelé biért, porqué en ellos íe ofrecen muchas 
müeftrás > de que la Calidad de fus acciones correfpondera a 
la de fu fangre. Con íó qual paitaremos a referir íus nombres. 
x i DON DÉ SILVA Y MENDOZA J que nació en Ma-
drid , fue bautizado en San Sebaftiart, y perdió la vida en 
pocos años. \ 
2 i DON FRANCISCO DE S I L V A Y PORTVGAL, que íiendó 
también de tierna edad, falleció en Madrid el año de mií 
íeiícierttds y feténta y cinco, y éfta fepultado en el Monaf-
terio de las Defcalc.as Reales. 
Z l DON FADRIQVE DÉ SILVA PORTVGAL MENDOZA Y CAR-
VA JAL , II. del nombré, a quien la muerte de fu padre hizo 
III. Marqués de Orani, Señor del Eftado dé Peñalver, Ba-
ronías de Monovar^ Mur, y Solana, y Encontradas dé 
Oré, Nuero, Vici , y Gallura. Todo lo qual poííee deba-
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DoñA LEONOR DE SILVA, a quien dio eftenbmbré la 
devoción de la Marquefa de Almenara Doña Leonor de 
Guzman, fu abuela materna. Es Dama de la Reyna Doña 
MariaLuifa nueftra Señora, y eftá capitulada con Don 
Fernando de Alencaftre, Marqués de Valde^Fuentes, pri-
mogénito de Don Alomo de Alencaftre > Sande, y Padi-
lla , II. Duque de Abrantes, Marqués de Valde-Fuentes y 
Portofeguro, Gonde de Mejorada, Señor de las Villas 
de Pinos, y Beas, Comendador Mayor de la Orden de 
Ca$,m$*g*yn» Santiago, en Portugal, y de la Duqueía Doña luana de 
Noroña fu muger , yá nombrada en el Lib. IV. como 
nieta de los primeros Marquefes de Gouyea. 
*4tf 
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J 7 DONDIEGO' f)E SILKA1 MENDOZA, 
Marques de Alenquer 3 Tiuque de FrancaYúa , Conde de Sa-
linas , y de (ftjbadeo 3 Comendador de Herrera , en la Orden de 
Alcántara , Virrey 3 y Capitán General de Tortugal, Gober-
nador 3del Confejo de aquel %eyno en Cafiilla }y Veedor de U 
hacienda , Capitán General de la Frontera desamor a, y 
de las Cofias de Andaluza, dtl Conjejo de Mfiado, 
y Trejidentede las Cortes 
de M.on%pn. 
[ N T U E los hijos que procrearon R V Y G Ó -
M E Z D E SILVA , Principe de Évoli, y I. Du-
que dePaítrana, yDoñA A N A DE M E N D O -
ZA Y DÉLA C E R D A ,fu muger , II. Prince-
ia de Melito, nació el tercero D O N D I E -
GO D E S I L V A Y M E N D O Z A * que dio principio á la 
linea de los Marqueíes de Alenquer 3 y Baronía a las gran-
des Cafas de los Condes de Salinas, y de los Duques, y Se-
ñores deHijar, comoaquifc efcrivirá. Viola primer luz 
en Madrid,por Diziembre,de mil quinientos y feíenta y 
quatro, y el día veinte y tres de aquel mes., fue llevado ai 
Bautiímo á la Parroquial de San G i l , que aora es Monafte-' 
rio de Religiofos Defca^os Francifcos , donde le recibió, 
Tiendo íus Padrinos Luis Quixada, Señor de Villa-García, 
Comendador de Torres, y Cañena , y del Moral, en la Or-
den de Calatrava, y Obrero della , que fue Mayordomo de 
Carlos V. y Coronel General de iu Infantería Efpañola, 
Prefidente de Indias , Cavallerizo Mayor del Principe Don 
Carlos,y de los Conlejos de Eftado, y Guetra,y Doru GVIO* 
M A R D E V I L L E N A , muger de Don Fadrique Enri-
quez , Comendador Mayor de Alcántara , y Mayordo-
mo Mayor de Felipe II. padres de el VIL Conde de A l -
va de Lifte , la qual era prima hermana de el Principe 
Ruy Gómez , I. Duque de Paftrana , como hija de A N 
I 
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DRES T E L L E Z DE MENESES , Alcayde' Mayor de Covi-
llan, Mayordomo Mayor de el Infante Don Luis de Portu-
Lib¿9>*4?.tf.f*g' „a¡> v vnodelos muchos hermanos que tuvo DoñA M A R Í A 
3 9 í * DE NOROÓA,madre del Principe. 
A los fíete años de fu edad entró Don Diego a gozar 
la Encomienda de Herrera, en la Orden de Alcántara > por 
merced de Felipe H. hecha en quatro de íunio de mil qui-
. nfentos y fetenta y vno, al mifmo tiempo que vacava , por 
aver dado la Claveria de Calatrava al Principe Ruy Gómez, 
fu padre , hafta allí Comendador de Herrera. San Pió V . 
Pontífice Máximo , por Breve, librado el vltimo dia de Ene-
ro de aquel año, difpensól pon Diego los que le falta van 
para poder obtener aquella Encomienda. Y hablando con 
eUdize> que le hazeefta gracia a petición de el Rey* y por 
fatisfacerla piedad, religión,. y zelo con que $. Principe 
Ruy Gómez fu padre /avia adquirido la benignidad Apof-
tolica. Defpues de efto,,. le .dieron fu padres el íegürtdo lu-
gar en los llamamienros del mayorazgo de Paítrana > y le fe-
ñalaron, comoaíosdemás hijos íuyos cien mil ducados de 
legitima. Y avíendo fallecido el Príncipe j quedó en la tu-
tela, yadminiftracion délaPríncefa Doña Ana fu madre, 
que le amó con grande eterno , anteponiéndole fie rao re á 
todos íu hermanos. Por efto difpufo con el Principe de Me -
lito fu padre, que vendieífe a Don Diego,para é l , y fus he-
rederos , y fuceíTores, elEftado de Francavila, con el Tirulo 
de Duque, y todo lo que le pertenecía, como fe executó el 
año de mil quinientos y fetenta y cinco, otorgando el Prin-
cipe la efcriiüra de venta á favor de fu nieto, el dia diez de 
íunió, ante Gerónimo de Efpinofa, y remitiendofe en quan -
to a precio al que feñaláffen dos períonas, nombradas por él, 
y por Don Diego; pero refervando en fiel dominio, poílef-
fefion, y rentas* hafta tanto que fe le pagaífe la cantidad de 
la taífacion.Lo qual aprobó Felipe II. a fuplicacion de el 
Principe Don Diego, de la Príncefa Doña Ana, y de nueftro 
Don Diego de Silva,y él empezó aliamarfe Duque de Fran^ 
cavila,aunque nunca entró en la poífefsion de aquel Eftido, 
<pe es feudo hereditario en la primogenitura,como el Prin-
ci-
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cípadodc Melito. No fe nombraron lasperfonas, que avian 
de fenálar fu valormi la Princefa configuió el fin defta dilpo-
ílcíónVque era, que Don Diego íograíle por medio dclla, los 
honores de la-Grandeza de Caftillá, cubríendofe en calidad 
de Duque de Francavila, como lo avia hecho el Principe fu 
abuelo. Y-afsi quando fucedió la muerte de eftos Señores, el 
fegundo Duque de Paftrana eneró en pacifica poíTeísion de 
la Cafa de Francavila, y pufo demanda a Don Diego !¿ para 
que no vfaíle el Titulo de Duque dclla. 
El arlo de mil quinientos y ochenta, quando Felipe II. 
refólvió, que fu Exercito entraífe en Portugal, nombro al 
Duque Don Diego Capitán General de la Frontera dé Za-
mora, y quifo que afsiítieíle en ella , para acudir a los acci-
dentes que puclieífen ofrecerle. Nombróle también Capi-
tán General de la Cofta de Andaluzia, en el Ínterin , que el 
Duque de Medina~Sidonia,fu cuñado, propietario de aquel 
puefto,paífava a Inglaterra, mandando la Armada Católica 
en el degradado viage de el arlo mil quinientos y ochen-
ta y ocho.Deípues tuvo poríu Mageftad el Alternos en las 
Cortes de Monzón, para la priíion del Maeftre de Montefa 
Don Pedro Luis Galceran de Borja.Y el año de mil quinien-
tos y noventa y tres,en que ya era Conde de Salinas, y Riba-
deo*>como veremos luego jogró la ííngular preheminencia 
con que nueftros Monarcas honran a losCondes deRibadeo, 
permitiéndolos que el dia de los Reyes de cada vn año, ten-
gan lugar en fu mefa publica. Por lo qualdize Antonio deHe- Genera id 7*hn¿ 
rrera: El1{ej Católico >por renovar ¿a honra>y preheminencia defta aoJik9.cap.2jde 
Cafa, no fiendo menos digno de ella D O N D I E G O SA R.MIIMTO * Y a W** e* 
SILVA y que alprefente era Conde , que fus predecc/fores, el ^ey 
le mando llamar ,y comió a. la mefa %eai!', fentado en filia rafa>def-
cubierto,y le JirVio la Copa Don Diego deSantoyo, Gentil-Hom-
bre de la Cafa %eal, echando fe de Ver en aquel publico efpeñacuh 
la diferecion,y cordura conque fe huVo el Conde de Satinar. Equi-
vócale Herrera, en entender, que efte honor fea de la Cafa 
de Salinas,pues como eícrivimos en el Libro I. pertenece a la 
deRibadeo,defde que el año de mil quatrocientos y quaren-
ta y vno,le concedió el Rey D. Iuan II. al primer Conde de 
ella Don Rodrigo de Villandrando,porlos fervicios que re-
TartJL Mmm 3 fie-
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ficrc la Crónica de aquel Principe, y mas particularmente el 
miímo privilegio. . • ; ... , _ 
Deipues deífo fe halla va el Duque,Cqndede Salinas en 
Madrid> quando llego la noticia, de que la Armada Ingíefa, 
mandada por el Conde de Eíex, fe avia apoderado deCa-
diz,elaño de mil quinientos y noventa y feis.Y como el Du-
que de Medina-Sidonia formaífe Exercito en Xerez para la 
recuperación de aquellaPlaza, quifo hallarfe en ella, y to~ 
Berrera, 3. fáru mando lápofta con fu hermano R V Y GÓMEZ DESiLVA,de£-
(ib iz.cap.is.de Marques de la Elifeda , pafsó Tin licencia de el Rey al 
Exercito,y afsiftio emel, nafta que los Ingíeleslibandonaron. 
la.Ciudad,deipues de averia laqueado. ... 
El ano de .1.5^ 8 .en que Felipe II. falleció en el E fcurial,el 
diatrez^de Setiembre, aísiftió el Duque Don Diego a la 
larga enfermedad de fu Mageftad, y el día íiguiente catorce 
de Setiembre, eftando el RealCadaver en el arahud,en la Sa-
cr-iftiade San Lorenzo, fue el Duque vno de los Señores, 
que le facaron de ella para ponerle en el Túmulo , como lo 
2tof»*defas obras eferive Eftevan de Garibay. Y dize ,que fueron fus compa-
ncimprejj' ñeros en efto Don Gómez Davila , II. Marques de Velada., 
Ayo, y Mayordomo Mayor de Felipe IIÍ. Don Francifco de 
Sandoyal..y Rojas, I. Duque de Lerrna. Don Diego Enri-
quez deGuzmán, V. Conde de Alva deLiíle , Mayordomo 
Mayor de :1a Rey ría Doña Margarita. Don Chriítoval de 
Moura, I. Marques de CaftélRodrigo', Sumiller de Corps de 
el - Rey, y del Confejo de Filado. D.Pedro López de Áyala, 
IV. Conde de Fueníalida, Comendador Mayor de Cafíilla, 
Mayordomo del Rey, y del mifmo Confejo. Don Diego de 
Cabrera y Bobadilla, III. Conde de Chinchón , del Confejo 
de Eítado, y Mayordomo del Rey. Don.luán de Guzmán y 
Mendoza, III. Conde de Orgaz, Mayordomo del Rey.Don 
Diego Fernandez de Cordova , fu Cavallerizo Mayor, Se-
ñor de Almuñán, y Comendador Mayor de Calatra va.Don 
luán Idiaquez, Comendador Mayor de León , del Confejo 
de Eftado, y Cavallerizo Mayor de la Reyna Doña Marga-
rita. Don Antonio de Toledo Baylio de Lora, Gentil-Hom-
bre de la Cámara , y deipues Vi'. Conde de Alva de Lifte. 
DonFernando de Toledo, Comendador de la Zarca, en la 
Or-
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Orden de Alcántara, Gentil-Hombre de la Cámara delRey> 
hermano de el II. Marques de Velada. Don Rodrigo de 
Alencaftre > Mayordomo del Rey. Don Enrique de Guz-
inan, Gentil-Hombre de fu Cámara , defpues Marques de 
Pobar. D. Francifco de Ribera, luego II. Marqués de Mal-
pica, Gentil-Hombre de la Cámara del.Rey.Y Don García 
de Figueroa, Señor de Qrellana la Vieja , Comendador de 
Vilia&anca. Don Pedro de Guzman, hermano del II. Con-
de de Olivares. Don Martin de Alagon» que fue VIIL Con-
de de Safhgo.D.Alvaro de Cotdova,nieto del III.Conde de 
Cabra.RvY GÓMEZ DE SILVA , defpues I. Marqués de la Eli-
fqda, y Don Alonfo Fernandez de Cordova,deipues l . M i r -
qíiés de Celada, hermano del III. Marqués de Priego, todos 
Gentiles-Hombres de laCamara.de Felipe III. 
; El nuevo Rey Don Felipe III. que como fu padre, tuvo 
gran íatisfacion leí juyzio del Duque, le hizo Veedor de fu 
hazienda en Portugal, de el Conté jo deEítadode aquella 
Corona, y en ella Marqués de Alenquér, con el Senario , y 
jurifdicion de aquella Villa , y ks preheminencias defte T i -
tulo, que crecieron defde que él le gozó. Pues aunque antes 
los Marquefes de Portugal tenian el honor de cubriríe en la 
prefencia de fus Reyes, y fentarfe en las funciones publicas 
en lillas rafas,con almohadas de terciopelo; eílas fe diferen-
ciavan de las de los Duques, en no tener el galón , y borlas 
de oro que las otras, y el Marqués introdujo , que vnas , y 
otras fueífen iguales, como oy fe obferva. El mifma Rey le 
nombró también Virrey, y Capitán General de Portugal, el 
año de mil feifclentos y quinze, aunque le faltava la circuní-
tancia de aver nacido en aquel Reyno; mas fuplióla el acier-
to con que le fupo governar muchos años en igual acepta-
ción del Principe, y de los fubditos. Afsirtió a íu Mageíbd 
en la entrada publica,que hizo en Lisboa el año de mil feif-
cientos y diez y nueve, y en las Cortes de Tomar, celebra-
das para el juramento de el Principe, ocupó el lugar de fu 
Dignidad con los Marquefes de Villa-Real, y Caftél Rodri- lá^a»^y "M^ $ 
go.Defpuesreprefentóla períbna de FelipeIV. quando « f l lS f*¿^ f ' ^ ' 
año de mil feifcientos y veinte vno , fue jurado Rey de CefpeMiLi.ca?. 
Portugal, por el fallecimiento de fu gloriofo padre, v en ? J e U B<ftori%ie 
° r ' f elige W.pag.zy» 
noto-
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nombre de U Magefíad juró las leyes de aquelRéyao,avíen-
do antes difpüefto con admirable obítentaeion-, J grandeza 
las Exequias funerables del difunto Principe. 
Fenecido el tierílpo de fu ViífeynatOibolvió el Duque a 
la Coree , conelTkuIo de Confejero de Eftado de 'Por-' 
tiitfal,y la Prefidencia del Gonfejo de aquella Corona.Cuyo 
cQvierno no lució menos fu prudencia, que los otros gran-
des emóleos que avia tenido 5 y quando fe diíTolvió aquel 
Coníejoi deípaclíófoloen íu Caía con los Secretarios del.Y 
finalmente, defpues de aver logrado en los tres Reynados, 
que alcancó todos los honores--que pudo apetecer, paf* 
so defta vida, en Madrid jePdia quinze de lunio de mil íeif-
cientos y treinta? en el qual fe abrió el teftamento, que avia 
otorgado ante Nicolás Gómez, Efcriyano de el Numero de 
la mífma Villa. Su cuerpo íe llevó á fepultar al Monafterio 
de Be'ñevivere, de Canónigos B e^glares de San Aguftin, in-
firne Patronato de la Gafa de Salinas, v antiguo entierro de 
fus Señores. : 
Fue el Duque Marqués de Aíenquér iluílrádo de gran-
des virtudes, como lo aifegurao íiis acciones, y aun en fu vi-
da lo eícrivieron muchos de los mas doctos Varones, que 
florecieron en ella, como elPadre -luán Luis de la Cerda, en 
fu Comento de Virgilio , que le dedicó.El Doctor Pedro de 
Zih.i*cdtf7.$dg. Salazar de Mendoza, en la Crónica del GranCardénaí.Don 
%<>6* Melchor de Teves , en el libro de la Qifa de Lerma. Juan 
Bautifta Lavaña,en losDifcurfos deCafa la de Silva,Fray An-
drés de San Nicolás, en la Hiftoria de los Aguftinos Deícal-
Vec.z.i.t»** ^ o s . y otros muchos, que aora no fe nos ofrecen. Tuvo íin-
gular devoción á los Religiofos Recoletos Aguftinos Def-
calcos, cuya Reforma patrocinó , y defendió con tantas ve-
ías en Efpaña, en la preféncia de Felipe II. y en Roma, por 
medio de fus fuplicas,con el PontihcePauloV.que pudo des-
vanecer los nublados de contradiciones, que los molefta-
ií.pdrt. Decaí 2. v a n ' C o m o 1° aífegura repetidas vezes fu Crónica, y con mas 
cdp.i. pagin. 3 34. fuerca el reconocimiento de toda la Preelección , que en el 
<ap.S.?ag.4i6.c4- primer Capitulo Provincial fuyo, celebrado en Valladolid, 
#ír.<?.j*iM4 • el ano de mil íeifcientos y dos, ordenó , que fe tuvieíle gran 
cuydado en todos los Conventos,de encomendar á Dios al 
Du-
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Duque Don Diego, fu miiger, y hijo : T or fer (afsi dize la 
Ada)yaverfido el dicho Excelentísimo Señor DON DIEGO t.part.cdp.z.pg, 
DE SILVA Y MENDOZA >el medio por donde nueftroSeñor ha 340« .. • . 
»-> ; • i n 7 á*> - i z oart, enlADeai«. 
pueflo ejta Santa 'Hjligion en el cjladoen queejta. Lo qual le ha c'*loriA. 
confirmado deípUes en diverlos Capítulos, hafta conceder 
al Duque de Hijar DON RODRIGO ÍU hijo,y a íus íuceílores, 
el Titulo de Protectores de la Congregaciomcomo diremos 
en fu lugar. Pero mejor que todos da teftimonio de ía pie-
dad , y devociondel Duque Don Diego Paulo V. Pontífi-
ce Maximo,en vn Breve , que le eícrivió en liorna el ano 
mil feifcientos y treze ,y le copíala Hiftoria de los Reco- t.p*tt&t& MÉ* 
letos i en reconocimiento de loque los favoreció, y de* ^* 
feridió* 
Tuvo el Duque Don Diego diferentes píeytos córt eí 
Duque Don Rodrigo, íu hermano mayor, y deípues con 
los üguientes Duques de Paftrana Don Ruy Gomez,y Don 
Rodrigo,hijo > y nieto de efte, pidiéndolos el Eftado déla 
Chamufca, y Vlme, por incompatible con el de Paftrana.--
Los cien mil ducados de íu legitima, Vn mayorazgo de ocho 
mil ducados de ferttá, los frutos de la Encomienda de He-
rrera en fu menor edad, y otras muchas cofas. De forma, que 
el año de mil quinientos y noventa y quatro tenia pueiVis 
contradi hermano ocho demandas. Felipe II. nomb ó por 
luezes particulares dellas a los Licenciados luán de Guar-* 
diola, Señor de la Guardia,y Alonlo Nuñez de Bohorqaes, 
del Coníe jo Real de Canilla, y deípues dé la Cámara, y al 
Do&or Pedro Barbofa 3 del Conlejo de Portugal, ante los 
quales fe fueron fufhnciando, pero no las vio el Duque Don 
Diego fenecidas. El año i6¿6.por"muerte del III. Duque de 
Paftrana fu fobrino, tomó poííefsion de las Villas de la Cha-
mufca,y Vlmcfobre que fiempre litigó , aviendoíe aVezirí-
dado en Cafielo de Vide, por cumplir con la circunftancia 
de reüdir en Portugal. Antes fe opuíb también al pleytode 
tenuta del Condado de Cimentes , de que tomó pofleision 
por autoridad del Prior de San Bartolomé de Lupia na, co-
mo lo ordena vna claufula de el mayorazgo:de aquella'Ca-
fa& pero aunque gozó en fu vida algunos bienes, no leto" 
có parte de ellos en la diftribucion que hizo la Chancillé-
ría: 
f 
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dolid, CJ 
.dicho en otra parce. 
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ría de Valla en elpleyto de propiedad, fegun hemos 
Cafamientos 3y fucefsion del Duque. 
A s ó el Duque Don Diego de Silva tres vezes > y to-
das con herederas de Cafas de gran calidad , y po-
derTSuprimera muger fiíeDoñA LVISA DE CÁRDENAS C A -
RRILLO Y ALBORNOZ, Señora de Colmenar de Orejan Tor-
raba, Beteta, Villoría, y Huelamo, hija mayor de Don Ber-
nardino de Cárdenas, Señor de Colmenar, y Mochares, A l -
calde Mayor de los Hijos dalgo de Caftilla, que murió el 
año de mil quinientos y fetenta y vno en la Batalla Naval 
de Lepanto,y de Doña Inés de*Zuñiga fu mugcr,Seño ra de 
Villoria,yHuelamo,defpues Marqueía de laLagLina,que tu-
vo por padre á Don Diegode Zuñiga, y de la Cerda, Abad 
de Parraces, Señor de Villoría* Marqués de Huelamo, Villa> 
que él compró a Carlos V . y pretenío Duque de Bejar , co-
mo viíhieto varón del I. Duque de aquella Cafa.Don Ber-
nardino de Cárdenas fue hijo de Don Gutierre, Comenda-
dor de Oreja,en la Orden de Santiago, I. Señor de Colme-
nar, y fundador de fu mayorazgo (hermano del II. Duque 
de Maqueda ) y de Doña Mencia Carrillo de Albornoz fu 
ícgunda muger, que murió el año de mil quinientos y fe-
tenta y ocho , y fue Señora de la Cafa de Albornoz, Villas 
de Torralv,a,y Beteta, y de la Dignidad titular de Alcalde 
Mayor de los Hijos dalgo de Caftilla.Los mayorazgos que 
gozava Doña Luifa, y en que avia de fiíceder, componían 
mas de treinta mil ducados de renta , y añadiendo á efto fu 
gran calidad, defearon mucho los Principes de Eboli Ruy 
Gómez de Silva,y Doña Ana de Mendoza , que cafaífe con 
vno de fus hijos,y la capitularon con los tres primeros. El año 
de 15 6j. con DON R O D R I G O / U hijo mayor, II. Duque de 
Pdftrana, comoefcrivimoscn fu vida ; pero confideranda 
defpues Don Bernardino de Cardenas,y Doña Inés de Zuñí-
ga lu muger,que efte matrimonio confundiría fus Cafas,qui-
íie-
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íieron, que no fe celebrare, fino con K V Y GÓMEZ DE SIL-
VA, hijo tercero entonces de los Principes. Y defto íe hizo 
nuevo inftmmento ,como diremos en otra páriati y el po -
coefeótoque tuvo, porque el aáo de mil qumiencos y le-
Cenca y fíete, la Princeía Doria Ana de Mendoza, como tu-
tora de Don Diego de Silva y Mendoza , Duque de Fran-
cavila iu hijo, y Doña Inés de Euñfgk, por í i , y como tüto-
rade DoñaLuiia de Cárdenas fu hija, capitularon el cala-
miento de eftos Señores , obligándole la Princeía a fundar 
mayorazgo en el Duque de ocho mil ducados de renta en 
juros, y que él fe llamaria Don Diego Carrillo de Albor-
noz y de Cardenas,y traería á la mano derecha las Armas de 
Carrillo y Albornoz , y a la izquierda las de Cardenas,cum-
püendo con la capitulación que íe hizo entre Don Diego 
de Cárdenas, I. Duque de Maqueda,.- y Luis Carrillo de A l -
bornoz , Señor de Torralva , y Betera > al tiempo que cafa-
ron fus bijos Don Gutierre de Cárdenas , Señor del Col-
menar , y Doña Mencia Carrillo de Albornoz. En elle inf~ 
frumento fe contienen otras muchas coías,dirigidas a lafe-
guridad de el matrimonio, y al aumento dé: los mayoraz-
gos , y ambas Señoras le firmaron en Madrid ya diez y fíe-
te delunio de aquel año,ante Gafpar Tefta , Eícrivano. 
Con lo qual el dia de San luán veinte y quatro de el mil-
mo mes,íe celebro efte matrimonio,aun antes que el Duque 
Don Diego cumpíieífe los catorze años-, y eituvieron jan* 
tos, hafta que á fines de el de mil quinientos y fetenta y 
nueve , Doña Luiíapufo demanda de nulidad , alegando 
aver fído forzada. Y aunque fiíe condenada por el Licen-
ciado Salgado, Arcediano de Segovia , ante quien fe íuf» 
tancióla caufa , apeló a Roma, y por tres fentencias con-
formes , fe declaró nulo el matrimonio , y que ambos po-
dian contraerle con otras perfonas. Como parece por los 
executoriales5libradosenochode lunío de mil quinientos 
y noventa , en cuya virtud la primera Doña Luifa de Carde 
ñas fe casó otras dos vezes eaMadrid,el año de mil quinien-
tos y noventa y vno , con Don Pedro Ramírez de Arella-
no, VI. Conde de Aguilar, Señor de los Cameros, y la fe-
gunda, con Carlos Filibefto Defte, Marqués' de San Mar-
tin> 
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tin , y de Burgomanero , Principe de el Sacro Imperio, 
Cavallero del Tufonde Oro , General de los hombres de 
Armas de el Eftadode Milán.-, Teniente General delaCa-
valleriade Eípaña, del Confejo de Eftadode Felipe IV. y 
Cavallerizo Mayor, y Gentil-Hombre de la Cámara de el 
Cardenal Infante, hijo de Felipe Defte, Marqués de Lans> 
y de San Martin, Cavallero de la-Anunciada,y. General de 
la Cavalleriade Saboya , y de María, legitimada de Sa-
'boya, Señora de Crevecour., y de el Valle de Lans, que 
tuvo por padres a Emanuel Fiiiberto , Duque de Saboya, 
C habláis'> y Acuite , Principe de Piamonte, y Rey de Chi-
pre-, y a Laura Crevola , Señora Noble de Verceli. Ellos 
dos matrimonios fueron tan exteriles, como el de nueftro 
Duque Don Diego ,y llegándola muerte de DoñaLuifa, 
en vida de el:tercer marido., fe dividieron fus Caías en 
tres diverfos poíTeedores. El mayorazgo de Colmenar de 
Oreja ,-pafsó a DonBernardino de Velafco Avala Cárde-
nas , íy ítojas,que akancóde Felipe IV. Tkulode Con-
de de Colmenar, y defpuesi Jo fue de Euenfalída?, y Grande 
de Caíhlla, halla que por fu fallecimiento le íucedió en 
todo Don Eranciíco de ;Ayala y Veiaícoíu hijo mayor, 
VIII. Condece Fuenfalida,que como hemos efedro,ca-
so con D o m A I V A N A D B S I m A , hermana de el II 
Marques de-Qrani,ypor ín muerte,fm hijos,poíTee oyef-
tas Cafas ^hermano Don Antonio, IX. Conde de Fuen-
t ada , Y III. de Colmenar, que.ha fíelo Governador de 
Galicia ,Virrey de Navarra ,y anualmente lo es de Cer-
S l f e ^ de Colmenar, y de Doña A l -
^ v a y Beteta, con fus Patronatos, y honores, recayo en 
Pona Sancha de Mendoza, de h Cafa de Mondejar, mu-
de A U - T u° C f c f Í O n > 7 G o r ^ v a , I L Marqués 
Men2 f 7 l Q m f d m ° d e ^ndo2a,Comendador de Meada kjo de Don luán, General de las Galeras de Efpa-
*o Don Gutierre de Cárdenas, I. Señor de* Colmenar, y de jar, y 
Do-
I 
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DoñaMencia Carrillo de Albornoz , Señora de Torralva, 
íu fecunda muger, y aviendo tenido Doña Sancha de Men-
doza i v el Marques de Almuñan á D.oña Leonor Maria-Cen-
íuríón Cordova y Carrillo, fegunda muger de íu tio Don 
Adán Centurión , II. Marqués de Eftepa, hermano del de 
Almuñan j g;ozó efta Señora la Cafa de Torralva hafta el año 
de mil («fcientos y ochenta y dos, en que falleció, dexando-
íe m IIL Marques de Eftepa^ y Almuñan , Don Cecilio Fran-
cifco Buenaventura Centurión, que es el hijo mayor de los 
que procedieron de fu matrimonio, y la poííee oy. Y. final-
mente la Cafa de Villoría, y Huelamo,' que también era de 
Doña Luiía, paísó a Don Francifco de Zuñiga , y de la Cer-
da ,fu primo hermano, II. Marqués de Baldes, hijo de Don 
Diego López de Zuñiga, í. Marqués de Baldes, Señor de Co-
beta, y del Condado de Pedroía, Mayordomo de la Rey-? 
na Doña Iíabeí , y de la Marquefa Doña luana de Zuñi-
ga y de la Cerda, fu fegunda hija de Don Diego, Señor de 
Villoría, Marqués de Huelamo, y Abad de Parraces. Con 
que por efta ra2on goza oy la Cafa de Villoría, y .Huelamo 
Don Francifco López de Zuñiga y de la Cerda, V . Marqués 
deBaides,Cavalletodela Orden de Santiago, nieto del II. 
Marqués Don francifco. 
Nueftro Duque de Francavila quedó en eíra forma con l i -
bertad de poder contraer otro matrimonio, y aísi le capitu-
ló en la Villa de Odón, cerca de Madrid, a diez y ocho de 
Octubre de 1591. ante Bonifacio de Lezama* Eícrivano, con 
DOLÍA ANA SARMIENTO DE VILLANDRANDO V DE LA CERDA, 
V. Condefa de Salinas, y de Ribadéo,Señora de Villa Rubia 
de los Ajos , y de otras muchas tierras, Patronazgos, y hono-
res, hija mayor de Don Rodrigo Sarmiento de Villandran-
do y de la Cerda»IV. Conde de Salinas, y Ribadéo, y de la 
Condeía Doña Antonia de Vlloa fu muger. La qual fiendo 
viuda, y tutor a de fu hija, hizo, y firmólos capítulos con el 
Duque de Francavila, que luego recibió las bendiciones nup-
ciales en la miíma Vil la , aviendo ofrecido llamarle Don Die-
go Sarmiento de la Cerda y Villandrando,y traerlas Armas 
en la forma que ordenan los mayorazgos de las Cafas de Sali-
nas,)'Ribadéo. Eftc fegundo matrimonio fe diífolvió en bre-
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ve tiempo, por la muerte de la Condefa Doña Ana, avíendo 
procreado en él vn hijo vnico,que fue 
18 D O N P E D R O SARMIENTO DE SILVA VILLANDRANDO Y 
CERDA , VI. Conde de Salinas, y Ribadéo, Señor de Villa-
Rubia, Patrón de los Monafterios de Benevivere, Sanca 
Alaria de Villamayor,y otros, Aicayde perpetuo del Caíli-
11o de Miranda deEbro, Señor de las Cafas de Sarmiento 
y Villandrando, que deípues de aver heredado a íu ma-
dre , falleció en la primera edad. 
DoñA MARINA SARMIENTO DE ViUANDRANDO,hermnnafe-
gunda de la Condefa Doña Ana, y como tal VIL Condeía de 
Salinas, y Ribadéo V por la muerte del Conde Don Pedro íú 
iobrino, füc tercera muger del Duque Don Diego de Súv^, y 
ala que debió la felizidad de tener defendientes* Efectuóle 
efta vnion, ganando difpenfacion de fu impedimento, y tam-
poco fue muy larga la duración della, porque la vida delta Se-
ñora acabó muchos años antes que fu marido. Su afcendencia 
referirá el Árbol de coftados ¿¡guíente, y afsi paitaremos á de-
2ir,que fue íuJiijo 
iB - D O N RODRIGO SARMIENTO D E SILVA DE VILLANDRAN-; 
DO Y DE LA CERDA, VIII. Conde de Salinas, y Ribadéo, 
II. Marqués de Aienquér, Duque, y Señor de HijarjConde 
deBelchiE^y de Vvoifogona, y Grande de Caftilla.cuya 
• memoriareferirá el primer Capiculo. 
í 





Den DíegO.Tr.Conde de Salinas ,hijo de Don Diegá 
y de nona María Je Viüapdrando, Condes de Salinas, 
y Ribadéo, 
Don Riego I 
j SarmitntoSe-*^ 
i laqcjda, 
Pon Rodrigo . 
Sarmiente de I 
Villandrando^ 
IV.Conde de J 
S aliñas > y Ri - * 
badéo, 
l DoSaAnaPi-




M I E N T O 
» E V I-
1 L A N -
DRANDO, -
)Y D E LA J 
•CE R D A , < 
VIH. con- ( 
¿efidesali' I 
*>as, y Riba-
dé 0 a muger 
rfe D O N 
D I E G O D E 
« L V A i i . 
arques de 
flknquér,. Don Rodrigo de vlloa , I. 
f Marqués de 
la Meta, 
l Doña Anto 
nía de VUoa, 
ti 
\ Don a Marina 
Cayera, 
I DoñaM^riade Vlloa,'Camarera Mayor de !a Rey"' 
V Doña luana, hija ¿le Rodrigo de V | j o s l f s e n o r del* 
Mota.y.de Doña Aldonca de Caftilla. 
V Dofja Brianda de 
la Cerda. 
Don Luíste la Cerda•', pretenfo DUqUe dcMedina-
Celi, 
3 
Doña FriaricifcaVde Mendoza, Condefa ''e San Eftevan 
de Gormáz, hija de ios fegundos Duque?,]pl Infan-
tado, . 
1 




l i i . Marqués de 
de g cSañeda 0 , n , l e ( J ¿ ¡ * * * a í f ? * Í ^ ^ m a a a d t l *' Marques de Tai 
^Doñ iña Blanca ?»* 
nisntéij i 
- Don Alon^VI.Conde de £ena yemc, y de MayorgaJ 
!>1 
• eiéf^bí) o! v 
f vra'^ A n ? de-velafco y. Herrera, Señora de cfta Ca-' 
1 S ^ ™ . ^ « I ^ * g t ó T W n * r 4 i i i o , Duque de. 
Rodrigóáá-Woi-, Señor de la Mota , Contador Ma; 





i Doña AJiéj^a de'Csft;lla,íi//» de Don Pedro, y nietí, 
> delInfanreDonIuan,hijodel Rey ~ ley Don Pedro. 
f Don Ecfhátdino de Quiñones,, J l . Conde de Lunai 
j Merino Mayor de Aihuias. 
Doña, María de 
Toledo. • ! 






Diego Jardo Ta- f * « ? Pardo,S<;ñor,de,l mayor^go de Villeruela , h i . 
vera, Mantea de < J° "e Diego 'ardo, vde -iinr,-, /•,.«i¡ J « , , 
Caftilla, Alcaide J Señores de" elte m*yV¡HQé *™lm a c A " b e i i o « 
Mayor deSevilla, "S ' . . ° 
hermhno mayor | 
del Cardenai T V ) Doña Gúioniár Taverade Deza" M i . A.I ^ 
vera. ^ y D«sa»Doneél del Key. ' , a d e l H a n T a v e r í » 
t " M»r¡rcai:Con5alb.dc ^ í ívexi 5 „ - , „ . , , . . „ I luana Horr-a u ,)l-» .1 Y**;*» Señor de Alcalá de¿ l Horca y de 2 a , a ) f l k a U l c ^ ^ [ k S e v i l ^ 
Doña" María de J 
Saavedra, Señora^ ! ¡ 
•IstaMari^iia,, J 
l s D c S ¡ k a S z - a p : , t a ' I ' i i a i , e i x i , y S í , n £ h e K Z a P a ^ " i 
* - C n o t d c L«aj*s,y de x)oá« Vomar de Alareon. 
tí,y\ 
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CAPIT VLO V. 
& V0N%0T>%lG0 SARMIENTO ®E SILVA 
deVülandrando,yde la Cerda,¡VW. Conde de Salinas,y de 
(fybadhyU. Marques de Aknqüer , Duque, y Señor de fli-
jar, de Legara, f de Miaga, Conde de <Belckit ,y de Fvolfogo-
m, Fronde de UlayCamt ,4uer , BMiy Alquerforadat, 
Genivl-Mombre de la Camarade Felipe/ff. Comendador 
de Córuche , y Soure , en la Orden 
de Cbñílo. 
V E hi|ovnicode0oN DIEGO DE SILVA Y M E N -
i jp.ozA ,;Duque de Francavila, Marqués de Alen-
quer,ydela DuquefaDonA; MARINA SARMIEN-
T O , ^ tercera muger, Condeía de Salinas , y 
Ribadeo,eomo refirió el Capiculo anteceden-
te, y lo declara el ceítaméntó dHlOuque ííi padre., nombran-* 
, ¡dolé ynif^tfál híexé^ctoíu,fo. Como ral íucedíó^primerój en 
las Cafas de Salinas 3 y Ribadéo, y defpues en la de Alen-
,••,,«0-.,; quer, yenlos derechos, y acciones ád Duque Don Diego, 
cuyos pleytos continuó, aísi con la Caía de Paíkana, como 
con la de Cifuentes ., hafta que aínas, y otros fe fenecieron. Y 
porque Diego Gómez de Lemos¿ Señor déla Tiofa, bijode 
Duarte de Lemos, y de Doña Maria de Tabora, Señores de 
r • la mifma Caía, fe hallavan fin fuceísion, pretendió, que Feli-
pe IV. le hizieíTe merced de aquella Caía, coníiderándolé 
acreedor ala fucefsipn de ella, como quarro nieto de Doña 
• Menciade Lemos, hermana de luán Gómez de Lemos, Se-
ñor délaTróFa,"de quien Diego Gómez era tercero-nieto* 
pero no tuvo efecto elta pretenfíon. 
Cerca del año de mil íeifcientos y veinte y dos fe casó en 
Zaragoca con Don A ISABEL MARGARITA, Duqueía, y Señora 
deHijar, que con el domininio de aquella gran Caía, y de 
otras vnidas a ella, le traxo en dpfe la Grandeza de Caftilla. 
Aisiíe empezó a llamar Duque de Hijar, y el año de veinte 
y tres, en las fieftas que Felipe IV. hizo en Madrid el Lunes 
veinte y vno de Agoíto al Principe de Gales , mandarído fu 
Ma-
.no; 
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Mageftad vna de Jas diez Quadriílas, la fexta toco al Marqués 
deCaftel-Rodrigo,con quien corrió nueftro Duque de H f £™'™fm* 
jar, y los demás compañeros fueron Don Lorenzo de Caftro, 
y DonDionis de Faro, el Marqués de Órellana, y Don Bal-
taíar de Ribera, el Conde de Riela,y el Marqués de Almacén» 
Y quando el mifmo año fe bolvió á Inglaterra Carlos, Princi-
pe de Gales, defpues Rey primero de elle nombre en aquella 
Corona, dizen Don Goncalo de Cefpedes, y el Mercurio C'fte&'iM'tf 
Francés, que cito muchas joyas, y ricos preientes a los pnncí- Mercurio, tom. 
pales Señores Efpañoles, y que vnbfueei de Hijar.EÍ qual, el 9 p*g.SS9. 
mifmo año de mil feifcientos y veinte y tres/e hallo al Bautif- Cefpe¿es ¡¡y 2 
rtio déla Infanta Doña Margarita María Catalina, hija de cap.21.pag.¡62. 
Felipe IV. que nació el dia veinte y cinco de Noviembre, y es y ?l Meycwio 
vno de los Grandes que nombra'Don Gonzalo de Ceípedes, payjió, *' a 
en la Hiftoria de Felipe IV. 
* El año de rail feifcientos y veinte y cinco pafsó alExercito, 
que juntava en Xeréz el Duque de Medina Sidonia, fu primo Cefpedes, nifo* 
hermano, para el focorro de Cádiz, ficiado de la Armada In- m<*e FeliPe*Irá 
glefa. El de treinta y dos, como Conde de Salinas, juró por 
Principe heredero de ellos Reynos al Sereniísimo Don Bal-
tafar Carlos, íegun lo eferive Don Antonio de Mendoza, en 
el Libro de aquella función, y también fe lee en el Mercurio iMmenu del 
Francés. Y finalmente defpues del año de mil feifcientos y Ptmc¡pe3fol.3^ 
quarenca, en que los levantamientos de Cataluña, y Por tu- ^¿"J*,'"'"* 
gal molefbvan ella Monarquía, mas que con las fatigas de la 
guerra, con el dolor de la quebrada fidelidad, el eípíritu alti-
vo , y elevado del Duque, y el favor que fu generofidad hazia 
a algunos Cavaileros, indiciados de mal contentos, pufo a 
los Miniítros dé nueftro Gran Rey Felipe IV. en el rezelode 
que aípirava á la Corona Aragonefa. Por efíofue preíó en 
Madrid, y fe le formó procefo, que en fuerca de la dolencia 
del tiempo, le hizo vivir detenido en el Canillo de Leon,aun-
que nunca fe halló prueba legítima en detrimento de fu fideli-
dad , y aunque en favor de ella fe ofrecían razones de aran 
congruencia. All i acabó el Duque fu vida, con admirable 
quietud de animo, y fue llevado áíepulcar, con los Condes 
de Salinas fus afcendientes , al Monaíterio de Benevivere» 
Con tinu ó la devoción con cjue el Duque fu padre avia atendi-
?**** % Nnn ¿ do 
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¿o a los Religiofos Aguílinos Recoletos , cuya venerable 
Cono-relación, agradecida a los efedros de fu Patrocinio, y a 
los que reconocía al Duque Don Diego, le dio Titulo de 
Proteólor íuyo en el Capitulo General, que celebró en Cala-
tayud á veinte y vno de Mayo de i £54.fegun fe lee en la De* 
dicatoria dclaíegunda partedeíuHiftoria. 
Dexamos dicho, que casó el Duque Don Rodrigo conDo? 
£A ISABEJ, M A R G A R I T A , Duquefa, y Señora de Hijar, -de 
Lezara , y Aliaga , Condefa de Bclchit, de Vvplfogona, y 
deGuímera, Vizcondefa.de Yl la , Canet, Evol, Añer, A l -
querforadar , Alia,Tatzon, v San Martin de Subirats, Se-
ñora de la Cafa de Pinos, y de las Baronías de Melany, Mata-
plana, la Portella, Zurita, Pera mola, Eílach, Rocafort, Oí-
cariz , y otras muchas* Vna de las grandes herederas, que en 
nueftro figlo ha tenido Éfpaña, por el numero, y honor de 
los Eftados, por laxeprefencacion de la fangre., y por la clari-
dad, de las virtudes. El año de mil íeifcientos y veinte y vno 
fe capituló efte matrimonio con la autoridad del Arcobifpo 
de Zaragoza DON FRAY PEDRO GONCAUZ DE MENDOZA, tiode 
el Duque, elqual poco deípues los deíposó , y veló en fu 
Palacio,de Zaragoza,,y hizo por íi los gaftos de la boda, con 
aquella grandeza que íabia luzir en todas fus acciones. Dare-
mos alguna noticia de la Caía de Hijar , para moftrar quan 
enftlcada fue ©fía alianza, y íe empegara en el Rey Don Iay-
me í. de Aragón, llamado el Conquiítador,que falleció á vein-
te y íiete de Iulio de mil docientós yfetenra, y feis, aviendo 
tenido en Doña Berenguela Fernandez, ó Alfonfo, hija del 
Infante Don Alonfo, Señor de Molina, y de DoñaTereía 
Fernandez de Braganca, y nieta dd Rey Don AlonfoIX.de 
León, y de Doña Berenguela, Reyna propietaria de Caftilla, 
a Don Pedro Fernandez, I. Señor de la Baronia de Hijar,por 
donación del Rey fu padre. Efte Principe fue cafado dos ve-
Zutitá , 1. part zes, la primera con Doña Terefa Gombal de Enten^a, hija 
Ub.á,.cap.\oi.fol. ¿Q r j o n Guillen de Entenc,a, de quien no tuvo hijos. Y la íe-
gunda con Doña Marquefa de Navarra, hija de Don Teobal-
do, I. del nombre, Rey de Navarra, Conde de Champaña,y 
Bria , y de Doña Marquefa López de Rada. De efte macrí-
monio nació Don Pedro Fernandez, II. del nombre, II. Se-1 
ñor 
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ñor de Hijar, que casó tres vezes, la primera eon Doña Ma-
ría Fernandez de Luna, hija de Don Lope Ferrench de Luna, 
Rico Hombre desangre, Señor de efta gran Cafa ,y de Do-
ña Eva Ximenez de Vrrea fu muger, dequien no huyo fucef-
jfion. La fegunda, fegun efcriye Don, Luis Lobo de Silvey- En(ultbrodeFA", 
ra, con Doña Conftanc.a Maza de Vergua, en quien tampoco millas. 
la tuvo. Y la tercera con Doña Cecilia de Anglefok, á quien 
otros llaman Sivilíu Efta vhima vnion le hizo padre de Don 
Alonfo,y de DoñaMarquefa Fernandez de Hijar, que casó 
pon DonBlafco III. de Alagón , Señor de Saftago, y Pi-
na, Alférez Mayor del Rey Don Pedro IV. de Aragón. Don Zurita > 2. p*rt: 
Alonío Fernandez, I. del nombre, fue III. Señor de Hijar, y l¡h><*t>'7>f°l>V 
casó el año de mil trecientos y yeínte y nueve, con Doña Te-
»refa de Alagóñ, hermana de íu cuñado, y ambos hijos de D. 
Artal de Alagón, Rico Hombre,Señor de Saftago, y de Doña 
Toda Ximenez de Vrrea, Señora de Montagudo,y Alcalaten. 
Eíle cafamiento quietó las diferencias, que antes tenían las 
Cafas de Hijar, y Alagón i pero Don Alonfo le gozó poco, 
porque dexó brevemente eíla vida,, y vn hijo vnico, que fue 
Don Pedro Fernandez, III. del nombre, IV. Señor de Hijar, 
que casó dos vezes: la primera con Doña Violante Corneiy 
Luna, hija de Don Luis Cornél, Rico-Hombre, Señor de A l -
jafarin, y de DoñaBrianda de Luna, hermana de la Rey na 
Doña Maria de Aragón, muger del Rey Don Martín. Y Don 
Luis Cornél era hijo de Don Ramón Cornél, Rico Hombre, 
defangre, y de Doña Beatriz de Cardona fu muger, hija de 
Don Ramón de Cardona, Governador General de Cerdeña, 
y de Doña Beatriz de Aragón, hija del Rey Don Pedro III, 
De eíte matrimonio nació Don Alonfo, II. del nombre, de 
quien luego hablaremos, y á nueftro parecer, Doña Terefa 
de Hijar, quarta muger de Don Pedro Ximenez de Vrrea,Se t 
ñor del Vizcondado de Rueda, de quien habla Zurita, y D. Tcm.3.fol.2}9¡ 
Pedro Fernandez,fu padre,bolviendo a cafar con Doña Ifabel C°1' 3 ' 
de Caftro, y de Saluces, tuvo en ella a Don Pedro Fernandez 
de Hijar, Comendador Mayor de Montalvan, que casó con 
Doña Ifabel Mefia, hija de Don Gonc^ilo Meíia, Maeftre de 
Santiago, y de Doña Conftanca de Haro fu muger, y ambos 
fon progenitores de la Cafa de Hijar de Valencia, por fus hi-
jos 
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jos D.Gon9d]o}y D.Pedro,tamhien Comendadores Mayores 
de Moncalván. Don Alonío Fernandez, II. del nombre, hi-
jo del primer matrimonio de Don Pedro Fernandez, fue V . 
Señorde Hijar,haítáel año dé mil''y quatrocientos, en que fa-
i lleció aires de Iunio, dexandó en Doña Toda de Centelles fu 
muger,que nos parece hija de Don Gílabert de Centelles, II. 
Señor de Nü les ,y de Doña Toda de Vilanova , fundador-
res del mayorazgo de aquella Caía, año 1365. á Don Iuan, I. 
del nombre, y a Doña luana Fernandez de Híjar, muger de 
Don Artal VIII. de Alagon, X . Señor de Saftago, y Pina de 
quien proceden los Condes deSaítago. D. Iuan Fernandez, 
I. de efte nombre,fue V I . Señor de Hijar,y llamado el Grande 
Tom. 3. Ub. ix. Orador. Dize del Zurita , entre otras feñaladas alabanzas, 
ff^.42./a/.io<5. ^ u e f u c v n o ¿c | o s Grandes Varones del Rey no, y que en íu 
valor, y eftatura reprefentava la Mageftad del Rey Don Iay* 
me el Conquiftador, de quien por varonía era deícendiente. 
Casó dos vezes, la primera con Doña María de Luna, fobri-
na del Pontífice Benedicto XIII. de quien no tuvo hijos. YJa 
hb*i*.ftiST¿ % u n d a > c o n D o " a Timbór de Cabrera, que vivía el año mil 
quatrocientos y fefenta yqmuro, y era hija de Don Bernar-
do de Cabrera, I. Conde dé Módica,en Sicilia, Maeftre Iuf-
ticier, y Almirante dé aquel Rey no, Vizconde de Cabrera, y 
Bas, y de la Condefa Doña'Timbor de Prades fu muger, hija 
de Don Iuan de Aragón, Conde.de Prades, Barón de Enten-
$a,Gran Senefcal,y Mayordomo Mayor de Aragón, y de Do* 
Zmtá, nm £ a S a n c H a X i m e n e z d e A r e n ó s [ u m u g « - E 1 Ponde fue vno 
M 5 4 , ' W* ' ¿e los Principes, que pretendieron fucederen la Corona de 
Aragón, por muerte del Rey Don Martin, como hijo fecun-
do del Infante Don Pedro, Conde de Ribagorca,y Prades, 
Gran Seneícal de Aragón , y de la Infanta luana de Fox, hija 
de Gaítón, Conde de Fox , y de Felipa de Artoes, y nieto del 
Rey Don Iayme II. de Aragón, y de la Reyna Doña Blanca 
de Ñapóles, íu primera muger. De efta efclarecida vnion na-
ció Don Iuan Fernandez, II. del nombre, V I L Señor deHi -
Zurita^pm li ^ s a c l u i c n Z u r i c a l l a m a G r a n V a r o " en el Reyno de Ara-
tro ¡j.cap. 58. § o n - F u e Conde de Aliaba el año milquatrocientos y fden* 
£LlJ*¿t*29' t a 7 S u a " o , creado por el Rey Don Iuan II. y el Rey Ca-
l u l l t u C 1 a n o a e naii quatrocientos y ochenta y tres erigió e*a 
Du-
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Ducado la Baronía de Hijar,con que fue el primeroDtique de ^ ^ _ ^ 
efta Cafa.Contraxo matrimonio con Doña Cacalina de Beau- l 7 + < 
monc, hermana de D.Luis,Condeftable de Navarra, hijos am- Zuútá, %. part¿ 
bos de D.Carlos de Navarra dicho deBeaumont,Alférez Ma- '¡h ¡¡ffi**** 
yor de Navarra, y de Doña Ana de Curtan, hija del Vizcon //¿.i7./0/, i i 4, 
dedeMauleon. Don Carlos fue hijo ilegitimo del Infante 
Don Luis, Duque de Durazo, Conde de Beumont-le Roger, 
v de Doña Maria de Lizarazu, y nieto de FelípeJII. deluom-
bre,Reyde Navarra, Conde de Ereux, Angulema, Mor-
taing , y Longuevillc, y de luana de Francia, Reyna propie-
taria de Navarra. Y de efta vnion procedieron Don Luis, I. 
del nombre, de quien luego fe hablara, Don Iayme de Mi-
jar , que murió el año de mil quatrocientos y ochenta y ocho 
en la batalla de San Albin, en Francia, como lo eferive Zuri- T o m i;y:i&: 
ta, Doña Margarita de Hijar, que casó con D. Felipe de b]ü\}fj.¡57,^.78. 
Rico Hombre, Señor de Salva, Doña Timbor de Hirar, pri-
mera muger de D. Felipe Galceran.de Caftro, el poítumo, Ri-
co Hombre,Señor de Eftadilla,y de las Baronías de Caítro,Pi-
nós, y otras, cuyos capítulos- matrimoniales fe otorgaron en 
Zaragoca a doze de Noviembre de mil quatrocientos y cin-
quenta y fíete ; pero no tuvieron hijos, Doña Blanca,que ca-
sócon Don Blafco IV. deAlagón,X. Señor de Saítago,y 
Pina, fin fucefsion. Y Doña Cacalina, que la dexó muy dila-
tada de Don Lope Ximenez de Vrrea> íu marido, I. Conde 
deAranda, Señor del Vizcondado de Rueda, Almonacir, 
Epila, Trafmóz, Mata, Caftél Viejo, Salillas, y Caía Nue-
va. Don Luis Fernandez, I. del nombre, hermano de eítas 
Señoras,fue I. Conde de Belchit, año mil quatrocientos y 
noventa y ocho, por merced del Rey Católico, y también 
vsó el Titulo de Duque de Hijar. Falleció á veinte y cinco 
de Abril del año mil quinientos y diezyíiete, el ochenta y 
nueve de fu edad, fegun eferive Don Luis Lobo, Señor de 
las Sarcedas, y eftuvo cafado con Doña GuiomarEnriquez, 
hija de Don Enrique Enriquez, I. Conde de Alva de Lifte, 
Señor de Membibre,Carvajales, Quintana del Marco, Caf-
tro Calvo n , y Bolaños, y de la Condefa Doña Maria de Guz-
man fu muger,Señora de la Villa de lasGarrobillas, her-
mana de Don luán,I. Duque de Medina-Sidonia. Hizoef-
te 
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efte matrimonio la Reyna de Aragón Doña luana Enriques; 
prima hermana de Doña GuiotiTar,comoÍodeclara el Con-
de fu padre en el teftamento que otorgó el año de mil quatro-
Zuntá^.páft, cientos y ochenta ¿y Zurita efcrive, que fe celebró efte ma« 
UL i7;c*/».58. t r j m o n i o . el día dirts'-y ocho de Noviembre de nfil quatró-
f* *l ' cientos y fefenta y íeis, llevando Doña Guiomar el dote de 
diez mil florines, y felicitándole los Reyes para confirmar 
mas en fu gracia, y amor a Don luán , VIL Señor de Mijar, 
que hafta alli íe avia intereífado en los alborotos de Catalu-
ña. La vida de Doña Guiomar duró haílaeldia treze de M%& 
yo de mil quinientos y diez y nueve, y procreó del Conde1 
Don Luis a Don Iuan,III. del nombre, y á Doña Guiomar de' 
Hijar, que casó con DonBlaíco de Alagón-, hijo de orro-'Dóií 
Blaíco, ÍV. del nombre, Señor de Saftago, Don luao Fernan-
dez,!!!, del nombre, murió envida del Gonde fu padre, f 
algunos le atribuyen el Titulo de Conde de Belchite. Ca-
só con Doña Ifabei de -Árelland, hija de Don Alonfo Ra-
mírez de Arellano , I . Conde de 'Aguilar, Señor de los Carne-" 
ros j y de laCondeía Doña.Catalina de Mendoza fu muger, 
, hermana del II. Duque de eLlñfantado, y fueron fus hijos 
Don Luis, II. del-nombre,, IIL;Conde de-Selchite, y X . Sfcp 
ñor de Hijar. Don Agonfo fiernaádez de Hijar y Cavallero de 
la Orden de Santiago, de quien ay fucefsion. Don Juan, qué 
murió íin ella. Don Pedro, que casó con Doña MariaGof-
cón, y tuvo muchos hijos. Don Carlos de Hijar,que no los 
tuvo, y fue Dean de Calahorra. Doña Guiomar de Hijar,qué 
casó con Don luán de Moneada \ Conde de Ay tona. Doña 
Ifabei de Hijar, muger. de Miguel Sánchez, Teíorero Ge-
neral delReyno de Valencia. Doña Leonor i Priora de el 
Monaílerio, de Gigena, y Doña Elena de.Hijar, cuyo cita-
do ignoramos. Don Luis Fernandez, II. del nombre, ÍÍL 
Conde de, Belchite >X. Señor de Hijarv fue cafado dosvc*-
zes : la primera con Doña Beatriz de Alagón, hija de Don 
Blaíco de Alagón, y de Doña AnaDeípésy Fabra, prime-
ros Condes1 de Saftago, de quien tuvo vnica-aDoña Elena 
de Hijar,;muger de/Don luán Fernandez de L(eredia,IV. 
Conde de Fuentes , con cuya hermana Doña Hypoíita 
Fernandez de Heredia bolvió a cafar el Conde Don Luis> 
3 5 X 
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y ambos eran fobrínos Tuyos, como hijos de Don luán Fer-
nandez de Heredia, III. Conde de Fuentes, Comendador 
Mayor de Alcañiz , y de la Condeía Doña Luifa de Cuevas,; 
íu primera muger, y RÍCEOS de otro Don luán, II. Conde de 
Fuentes, y de la. Condeía Doña Beatriz Ximenez de Vrrea, 
hija de Don Lope Ximenez de Vrrea, y de Doña Catalina 
de Mijar, primeros Condes de Aranda, que yi quedan nom-
brados. Efta fegunda vnion produxo tres hijos} á íáber: Don 
luán Fernandez de Hijar , que murió en vida de fu padre 
calado con Doña líabel Defpes,en quien clexó á Doña Ra-
faela de Hijar, muger de Don Pedro de Araeon , y madre 
de Don luán de Aragón i que murió íin hijos. Don Luis 
Fernandez de Hijar, que fue falto de juízio, y defuccísion, 
y Don luán Francifco Chriítovai Luis Fernandez de Hijar' 
IV. del nombre , que fucedió á fu. padre, y fue el IV. de los 
Condesde Belchite. GozGxambien el Titulo de Duque de 
Hijar, por merced de Felipe II. y falleció entreze de Abril 
de mil íeifcientos y catorze, aviendo tenido dos matrimo-
nios. El primero fue con Doña Ana de la Cerda y Mendo-
za , II. Condeía de Galve ,-.hija de Don Bakafar de Mendo-
za y de la Cerda, L Conde de Galve, hermano del I, Princi-
pe deMelito,yde la Condefa Doña Geronímade Mendo-
za , fu primera muger, hermana de Doña Catalina, Marque-
ía de Mondejas Efte caíamiema fe capitulo en Madrid á 
veinte y vno de Mayo de' mil quinientos y fefenta y feis, an-
te Melchor de Cafares, Efcrivano , entre el Principe.Rv Y 
G Ó M E Z DE S I L v A , I. Duque dePaftrana , por el Conde 
de Galve,y por el de Belchite Don Carlos de Heredia; fu 
tio,defpues VIL Conde de Fuentes , y del nacieron Don 
Martín, y Dona Geronima, Condes de Galve. Don Mar-
tinFernandez de Hijar y de la Cerda , fue III. Conde de 
Galve, en fuccísion a la Condefa Doña Ana fu madre, ca-
só con Doña Franciíca de Luna, hija de Don Miguel Marti 
nezde Luna, II, Conde de Morara, Virrey, Capitán Gene-
ral, y Alférez Mayor de Aragón, Señor de las Baronías de 
Illueca, Gotori Valtorres, y la Vilueña , y de la Condefa 
Dona Ana Antonia Ramírez de Arcllano,fü fegunda mu-
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«rer ; pero llegó fu muerte antes que la del Duque fu padre, 
fin aver tenido hijos. Por lo qual fu hermana Doña Gero-
nima fue IV.Condefa deGalve, y también murió fin ellos, 
aunque casó con R V Y GÓMEZ DE SILVA, deípues I. Marqués 
de la Elifeda , hijo de los primeros Duques de Paftrana, co-
mo diremos en fu lugar. El Duque Don luán Franciíco 
Chnftoval, viudo de efta primera vnion, efeduó la fegun-
-da con Doña Francifca de Caftro Pinos y Fenollet,ÍÍI.Con-
defa dé Vvolfogona, y de Guimera, Vizcondefa de illa, Ca-
net, Evol , A l i a , Añer, Alquerforadat, Ta tzón , y San Mar-
tin de Subirats,, Señora de la Cafa de Pinos, y de las Baronías 
de Zurita , Peramola , Eftach, Mataplana, Melany, y la 
Portella,que eftava viuda de Don Miguel Martinez de L u -
na, II. Conde de Morata , de quien no tuvo hijos, y fue fu 
tercera muger. Tuvo por padres a Don Pedro Galcerán de 
Caftro, y Pinos, Vizconde de Illa, y Ganét , Señor de las 
Baronias de Melany, la Portella, Vvolfogona, y otras, y a 
la Vizcondefa Doña Petronila de Zurita y Caftro , fu fegun-
da muger, Señora de las Baronias de Zurita, Peramola, Ef-
tach, Olcariz y y Rocafort. Y procreó del Duque a Doña 
Maria Eftefania Fernandez de Hijar, Condefa de Belchúe, 
que no llegó á tomar eftado, y a D O I I A I S A B E L M A R G A -
R I T A , que lafucedió,y en todas las Cafas de fu madre, y es 
Ja muger de Don RODRIGO SARMIENTO DE S I L V A DE V i -
ILANDRANDO Y DE LA CERDA , VIII. Conde de Salinas, y R i -
badéo, Marques de Alcnquér, cuyo es eíle Capitulo, Con él 
eftá fepultada en Benevivere, y procreó los hijos íi<?uien-
tes: 
19 D O N JAYME FRANCISCO V Í C T O R , IV. Duque de Hijár, 
IX. Conde de Salinas, Ribadéo, y Belchic, que tendrá 
luego fu memoria. 
19 R V Y G Ó M E Z D E S I L v A , que fue III. Marques de 
Alenquér > en fuercade vna claufula de la merced , que 
de aquel Eftado hizo Felipe III. al Duque de Francavi-
la , para que fe feparaíTe de la Cafa de Salinas. Fue Meni-
no de la Reyna Doña Ifabel, y vno de los mas fabios,Cor-
tefanos, y diícretos Cavalleros de nueftra edad, comoía-
ben 
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' ben bien quantos le conocieron. Murió Gn cafar, ni aver 
tenido fucefsion, en Bejar, el año de mil feifcientos y 
ochenta y vno, a veinte y tres de Setiembre!, y. efta fepul-
tado en aquella Villa. 
19 DON DIEGO GÓMEZ DE SILVA SARMIENTO , que tam-
bién fue Menino de la Reyna Dona Ifabel. Vive efte año 
de ochenta y quatro,tan aplicado como fu hermanóla to-
do linage de buenas letras, gozando verdadero , y fe-
guro conocimiento de ellas,pero no. ha cafado, ini tiene 
íuceísion. : 
19 DoñA TERESA SARMIENTO DE<LA C E R D A ,,que vio la 
primer luz enMadrid,el dia de SantaTerefa del año 16$ i . 
y nueve mefes antes profetizó fu nacimiento t, la E)u-
cpéfa fu madre, el Hermano Melchor de San luán , Do-
nado de los Carmelitas Defcalcos,y eminente en virtudes 
< Religiofas, como lo eícrive Fray Francifco de Santa Ma- T*»**'tá&lW 
j ria,en la Reforma de aquella Orden.Fue cafada con Don 
. Iuan de Zuñiga Sotoinayor y Mendoza,X. Duque de Be-
jar,de Mandas, y de Villanueva,Conde de Beialcazgr, y 
de Bañares, Marques de Gibraleon, de Tcrranova ,• y de 
, Valero, Vizconde déla Puebla, lufíicia Mayor de Cafti-
11a.Cuyo hermano mayor Don Alonfo,IX. Duque de Be~ 
jar,murió fin fucefsion, cafado con Doña Vitoria, Ponce 
de León, hija de los quartos Duques de Arcos, y ;ambos 
. nacieron de Don Francifco Diego López de Zuñiga y So-
, tomayor, VIII. Duque de Bejar, Conde de Belalcazar , y 
Bañares, Marques de Gibraleon, Iufticia Mayor de Caf-
tilla, y Cavallero delTufon, y de Doña Ana de Mendo-
za fu primera muger , y prima hermana , Duquefa de 
Mandas,y Villanueva, Marquefa deTerranova. La Du-
quefa Doña Tereía Sarmiento, vive efte año de ochenta 
y cinco,adornada de fuma diferecion, y prudencia , iluf-
trada de fingular piedad,y religion,y afsiftida íiempre de 
afe&os,que compiten con la elevación de fu fangre. Sus 
grandes, y excelentes virtudes merecen mayores alaban-
zas , que las que puede contribuir nueftro'conocimien-
to; y afsi paitaremos a nombrar los tres hijos que oy tiene. 
Don Manuel Diego López deZuñiga Sotomayor y Men 
Vart.lL Ooo Jo-
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dozn (el mayor) es XI. Duque de Bejar,de Mandas, y V i -
llanaeva. Conde de Belalcacar,y de Bañares?, Margues de 
Gibrdeon, Vizconde de la Puebla, Señor de otros gran-
des Eftados, y Cavallero del Tuíon. Sirvió en Flandes, 
con el grado de Maeftre de Campo de Infantería Efpa-
ñola, aereditandofe dígho de fus afcendientes, y efta ca-
cado con Doña Maria Alberta de Caftro y Portugal , hl-
"ijade Don Pedro Fernandez de Caftro y Portugal, X* 
Gond©MLemos, Villalva y Caftro, Marques de Sar-
ria, Duque de Taurifano, Virrey , y Capitán General de 
el Perú, donde murió , y de la Condeía; Doña Ana de 
Borja Cblona fu muger, en quien tiene a Dxm luán Ma-
nuel, Conde de Bélaleac,ar, y Marqués de Gibraleon , y a 
Don Pedro Antonio de Zuñiga. Don Baltafar de Zuñi-
ga y Guzman,fegundoliijo de la Duquefa DonA T E -
RESA SARMIENTO , es II. Marqués de Valero , y aun no 
tiene eftado. Y Doña Manuela de Zuñiga, fu hermana, 
vive cafada con Don Franeifco Antonio Caíimiro P i -
mentél de Quiñones y Bena?ides,XIf. Conde de Bena-
vente , de Luna, y de Mayorga, Marejués de Javalquin-
to> y Villa-Real, GentiUHombre de la Cámara del Rey, 
con exercicio, Alcayde perpetuo de Soria , y Capitán de 
vnas de las Compañías de las Guardas de Caftílla, y han 
procreado a Don Antonio Franeifco Pimentél, Conde 
de Luna, á Don luán Tomas Pimentél, que murió niño, 
y fe llamava Marqués de Viána, á Doña 'Maria Pimentél 
a Doña Eugenia, que nació en Madrid ¡, por Noviembre 
demilfeifcientosy ochenta y dos, y i Doña Manuela 
I imcntéh 
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"Fernandez^ Sarmiento de Silva de VÜlandrando la Cerda 3y 
Tinos) V. Duque,y Señor de Hijar3I2£. Conde de S aliñas f 
(¡(íhadeo, fielcbit, AliagdyFvolfogona } y Guimerd , Vizconde 
. de lila, Canet} Jñer, Ehohy Alquhforadat } Señor de las 
. Maromas de Melaniy la Tortella, Teramola , ¿Zurita , y T{o~, 
s cafort y Gran Camarlengo de Aragón 3 Virrey 3 y Capitán 
General de aquella Corona y Alcayde de Vitoria }y Miranda de 
Ebro 3 Gentil Sombre de la Cámara del %ey 3y Capi-
tán de Vna, de las Compañías de fus Guardas 
de Cajlilla. 
O R fallecimiento de los Duques D O N R O -
DRIGO SARMIENTO ÜE SILVA 3 y DonA ISABEL 
M A R G A R I T A DE HIJAR 3 íucedió en fus do-
minios, honores, y mayorazgos Don Jayme> 
Conde de Belchite/fu primo geni tó 3 que los 
poííec ©y* con la grandeza , eíplendor 3 y autoridad que 
ms afcendientes. El Rey Don Felipe IV. le dio llave de 
Gentil-Hombre de fu Cámara , cbn entrada, y la Dignidad 
de Gran Camarlengo de la Corona de Aragón, poíféída 
antes por nueve Condes de Saftago,defde que D.Blaíco de 
Alagon,V.del nombre, que fue el I. Conde de aquella Cafa, 
la adquirió por cafamiento, con Doña Ana Deípés, hija de 
D. Ramón Defpés 3 Señor de la Baronia Defpés, Gran Ca-
marlengo de Aragón s y de Doña Ifabél Fabra fu muger. Eí 
Duque paísó á Aragón con el Rey N . S. el año de mil feif-
cientos y (¿tenca-y fíete 3 y en la entrada publica que 
fu Mageftad hizo en Zaragoza , llevó el Eftoquev def* 
nudo delante del Palio,como Gran Camarlengo, y le tuvo 
tambien,quando fu Mageftad juró los fueros de Araron , y 
quando fe abrieron las Cortes en Zaragoca el dia catorze de 
.Mayo de aquel año. Bolvió en él á Madrid con el Rey,dondc 
por nueva merced fuya , fe le trocó la llave de entrada á la 
de exercicio , y íirvió con ella 3 harta que fu Mageftad 
Part, II. Ooo * ] e 
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le nombró Virrey, y Capican General de Aragón. Goviema 
ov acmeí Reyrio,con mucho acierto,y afsicomo los Eftados, 
heredó las virtudes de fu padre, y abuelo , fegun lo pondera 
Fray íuiu déla Ptefentacion, Vicario General de los Reco-
letos Aguftinos Defcaicos, en la Epiftola Dedicatoria del fe-
o-undo tomo de ia Hiftoria de aquella Congregación , cuyo 
Protectores el Duque. 
Ha cafado tres vczes: la primera,el año de mil feifcien-
tos vcinquenta y quatro con DoñA A N A ENRJQVEZ DE A L -
M ANSA? hija mayor de Don luán Enriquez de AlmanfaBor-
ja Inga y Layóla, VIL Marqués de Alcañizas,.y de O ropefa, 
Conde de Almanta, Señor de la Cafa de Loyola, Grande de 
de Caftillá, y Comendador Mayor de Alcañiz , en la Orden 
de Calatrava, y de Doña Ana Enriquez de la Cueva, fu pri-
mera muger , hermana de Don Francifco, VIII. Duque de 
Alburquerquc, Mayordomo Mayor del Rey,y de Don Mel-
chor,oy IX. Duque de Alburquerque. Efte matrimonio pro-
duxo quatro hijos, dos varones,/y dos hembras, que todos 
tallecieron niños, y de los varones,fue el mayor: 
20 D O N IAYMI FERNANDEZ DE HIJAR SARMIENTO DE SIL-
VA , Conde de Belchite, que nació por Iulio de mil feif-
cientos y fefenta y tres,y fino le hirviera aífaltado la muer-
te á pocos años, fucediera en la Cafa de Alcañizas al 
Marqués Don luán, fu abuelo materno, que murió en 
diez y fíete de Marco de mil feifcientos y fetenta y cin-
co , porque aunque el de mil feifcientos y cinquenta y 
vno, hallandofe iin hijos varones, efectuó fegundo ma-
trimonio con Doña luana de Velafco y Tovar , Marque-
fa, viuda,de Mayrena, Adminiítradora de la Encomienda 
Mayor de Alcañiz, en la Orden de Calatrava , y de la de 
Villanueva de la Fuente, en la de Santiago , que es her-
mana entera de Don Iñigo Melchor Fernandez de Ve-
lafco, oy Duque deFrias, VIII. Condenable de Caftillá, 
y Mayordomo Mayor del Rey, también le faltó fucefsion 
varonil, y folo tuvo a Doña Francifca Enriquez > que es 
Dama de la Reyna Doña Maria Luifa , y a Doña Tcrefa 
Enriquez, que la precedió en el nacimiento, y por efto en 
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•f>efa, Condefa de Almanfa , y muger de Don Luis Enrí-
quez,Gentil-Hombre de la Cámara del Rey con exerci-
cio,hijo fégundo de Don luán Gafpar Enriquez de Ca-
brera, X . Almirante de Caítilh,Duque de Medina de Rio 
Seco,Condede Módica ,y Oífona, Comendador de Pie-
dra- Buena^en ia C3rden de Alcántara,Cavallerizo Mayor 
del Rey, Gentil- Hombre de fu Cámara, con exercicio,,y 
del Confcjo de Eftado , y de la Duquefa Doña Elvira de 
Toledo Ponce de León,fu muger. 
Elfegundo matrimonio de nueftro Duque Don íayme, 
fue con DoñA M A R I A N A P I Í A T E L O Y ARAGÓN , que falle-
ció el año mil féiícientos y ochenta y vno, y era hija de Don 
Hedor Piñatelo,VI. Duque de Monteleon* Principe de 
Noya, Marqués de Cerchiara, Conde de Burrél,de Sant-An-
gel,yde Caronia, Grande de Caftilla , Virrey , y-Capitán 
Gen eral de Aragón, y de Doña luana de Aragón y Cortés, 
V . Duquefa de Terranova, Marqueta del Valle de Guaxaca* 
y de la Favara,Princefa de Caftél-Bcltrán , Condefa de Bur-
gheto, que oy vive,y fue Camarera Mayor de la Reyna Do-
ña Maria Luifa de Orleans. El Duque de Monteleon fue hi-
jo de DonFabricio Pifíatelo, III. Principe de Noya, Mar-
qués de Cerchiara, y de Doña Geronima Piñateio j y Cara-
cholo fu muger, V . Duqueíade Monteleon, con Grandeza 
de Caftilla, Condefa de Sane-AngeLBurréLy Caronia. Y la 
Duquefa deTerranova tuvo por padres á Don Diego de Ara-
gón, IV. Duque de Terranova, Principe de Caftél-Beltran, 
y del Sacro Imperio,Marqués de Avola,yde la Favara,Con-
de de Burgheto,Condeftable, Almirante, y Capitán Gene-
ral de la Cavalleria de Sicilia, Grande de Caftilla , Cavallero 
del Tufon , Virrey de Cerdeña, Embaxador en Alemania, y 
Roma, Comendador de Viilafranca, en la Orden de Santia-
go, Gentil-Hombre de la Cámara de Felipe IV. y del Con-
fejode Eftado , y á Doña Eftetania Cortés de Mendoza y 
Carrillo, V. Marqueía del Valle de Guaxaca. Nacieron al 
Duque de Hi jar defta fegunda vnion quatro hijos,a iaber: 
xo DON TOMAS FERNANDEZ DE HIJAR , Conde de R i -
badéo, y de Belchite, que nació en Zaragoca, murió de 
vn año,y yaze en Hijar. 
fart. II Qoo 3 2 0 DOH 
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20 D O N B E G T O R . J . 
a, o : D.OÓA MANVELA,nació en Zarago9a> y falleciendo de 
catorze meies, la Icpultaron en Hijar. 
zo .DOIÍA IVANA PETRONILA DE SILVA Y ARAGOU S que 
nació el año de mil íeiícientos y felenca y icis p lúe Dama 
de la Reyna Doña María Luiía de Orleans, y aora vive 
con la Duquefa de Terranovaiu abuela. 
2,0 DOIÍA ISABEL M A R G A R I T A ROSA DE SILVA Y DE H I -
J A R , que tiene corta edad. 
Y hallándole íegimda vez viudo el Duque Don Iaymcpot 
muerte de la Duqucia Doña Mariana Pifíatelo > paísó al ter-
cero matrimonio con DOIÍA TERESA PIMENTEL Í viuda de 
Don Andrés Fabricio Piñatelo y Aragón , fu cuñado , VIL 
Duque de-MontelconrCa vallero delTuíon de Orcbherma-
no de la Duqueía Doña Mariana.Es hija efta Señora de Don 
Alonib Antonio Pimentel de Quiñones, XL Conde de Be-
navente, de Luna, y de Mayorga, Alcayde perpetuo de So-
ria, y Gentil-Hombre de la Cámara de Felipe IV. con exer-
cicioj y de la CondefaDoña líabél de Benavides, fu primera 
muger, III. Marqueía de Javalquinto , y Villa-Real , que 
también fueron padres del XIL Conde de Benavcntc Don 
Franciíco Antonio Caíimiro,cuyo catamiento", con hija de 
la Duqueía de Bejar,, hermana del de Hijar ñ queda referido 
en el Capitulo antecedente. Celebróle efta alianca en Ma-
drid,por el mes de Diziembre de mil íeiícientos y ochenta y 
dos,con poderes del Duque^que ya era Virrey de Aragón , y 
pallando luego la Duquefa Doña Tereía a Zaragoca, fue 
recibida con grande obílentacion,y autoridad. Allí íe ratifi. 
có el matrimonio^ del ha procedido hafta aora vn hijo vni-
cojquees: 
po DON FRANCISCO, Conde de Ribadeo , y de Belchite, 
que nació el dia quatro de Oóf ubre de mil feifcientos y 
ochenta y tres,en Zaragoca, donde recibió con el Bautif-
mo el nombre del Seráfico Patriarcajque celebra en aquel 
dia la Igleíla. 
LOS 
m. 
5 MARQVESES DE LA 





C í RVY tíOMÉZ DE SILVA, Í.Marquiá de la Elifeda.Cenáí de Calve, Uj« 
I ? quattodéRVYGOMJEzDESlLVA.I.DuquedePaftuna, 
-A~-
I * EJ.BHRNARDO.II.Matqués de la DOñA AN A.Mar^ uefa de la Mot», 
Elifeda.Ix. Marqués de Aguilar. Condefa de San Eftcvan del Pueico. 
DON 1VAN DE DONEEBNARDO.X.Mar- D O ñA FRANCISCA, DO ñ A At*. 
*® SÍLVAjmutJeniño, quéf de Aguilar,y ¿el*Eli- Xt Marquefade Aguilar, TONIA, 
feda. y ¿e ¡a Elileaa. 
a o D O N A N T O N I O xiH.Conde de Ciftañedg, D O N M A N V H L D B ZVÜIGA V 
+*y M«q«4* é« f bres DÍVÍU, SUVA. 
} 
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C A P Í T V L O VIL 
17 fl^r 00HEZ VE SILVA Y MENDOZA, 
. I. Marques de laElifeda, Conde de GalVe, Señor de fajo de 
falencia ,y de la Cafa del Águila > Alcayde, y Alfere^ \ia-
• jor de Ciudad-Tlodrigo y Comendador1 de 'Bexi, y Cdjlelde 
. CajleleS > en la Orden de CalatraVa s Gentil-Hornee de 
la 23oca,y de la Cámara }y Mayordomo de 
Felipe ML 
[Ex AMOS efcríto en el Libro X. que el tercero de 
los hijos que procrearon los Principes R V Y G O -
MEZ DE SILVA Y D O U A A N A DE MENDozA,pri-* 
meros Duques de Paítrana>fe llamó también 
Ruy Gómez deSilva,y que es progenitor de los 
Mar que fes de Águila r , y de la Eliíeda, Grandes de Caftilla. 
Nació efte Cavallero en Madrid, cerca de el año mil qui-
nientos y fefenta y feis , y el de fetenta y dos le llamaron íus 
padres a la íucefsion del mayorazgo de Paftrana, en calo de 
faltar defendientes de DON R O D R I G O ^ DON DIEGO DESIL-
VAJ íus hermanos mayores. Ene! teftamento de el Principe 
RVY GÓMEZ > fecho el año de fetenta y tres , eftá también 
nombrado, y ambos inftrumentos le feñalancien mil du-
cados de legitima * como a. los otros hijos de los Prin-
cipes. 
Eftuvo Ruy Gómez en la tutoría, y admíniílracíon de la 
Princefa Doña Ana de Mendoza fu Madre, y íirvió de Me-
nito a. Felipe III. todo el tiempo que la cortedad de los años 
permite aquel empleo. Quando le feneció, le hizo Felipe II. 
merced del puefto de Gentil-Hombre de fu boca , y aun en 
las vlrimas horas de fu vida tuvo aquel Gran Monarca me-
moria de favorecerle, pues le dio en ellas la Encomienda de 
Bexi, y CaíleldeCaíléles,delaOrdende Calntrava. 
El año de mil quinientos y noventa y feis pafsó con el 
Duque de Francavilalu hermano, á hallarle en el Execcito, 
que tormava en Xeréz íu cuñado el Duque de Medina Si-
doma, para la recuperación de Cádiz. Y dos años deipucs el 3 h S 2 Í 
de 
fTf.-rffíí < Genera 
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de mil quinientos y noventa y ocho , era Gentil-Hombre • 
de laCamara deTelipetlII.y fuervno de los Señores^que el dia 
Gañbfytma* C ; K o r z e c j c Setiembre de aquel año pallaron el cuerpo deix-
íipcU. deíiie la SacriíKa deSan Lorenzo el Real, al Túmulo* 
donde íe le avian de hazer los Oficios. Y el ano de 1600. 
en Madrid a dos de G&ubre , con poder de Doña Leo* 
nordeGuzmanfufobrina, hijade los íeptimos Duques <k 
Medina-Sidonia, ratificó elmarrimonio , queíe avia efec-
tuado entre efta Seáora3 y D O N RVY GÓMEZ DE SILVA , III. 
Duque de Paftrana, fu primo hermano. Felipe III. le dio a 
poco tiempo Titulo de Marques de la Elifeda , quando pojf-
íeiaefte Lugar,y la Caía de el Águila , como marido de la 
Marquefa Doña Ana del Águila y Entiquez , Señora dclla, 
en Ciudad Rodrigo, íegun diremos deipues. Y también le 
dio fu Mágeftad, e'i pueito de fu Mayordomo ,en que le ÍIIH 
vio muchos años. 
El de mil feiícíentos y • íiete, entró en la poííefsion de la • 
Caía, y Condado de Gal ve 3 por la razón que le. verá en íii 
lugar. Y cumpliendo con las claufalas de aquel mayorazgo 
en el Palacio Real de Madrid , á veinte de Maree) de aquel 
año, y en el quarto del Duque de Leona, hizo pleyto ome-
nage, en manos de Don Aloníb de Cárcamo , Cavallero de 
la Orden de Calatrava,Corregidor de Toledo, de que guar-
daria enteramente los gravámenes, y condiciones conteni-
dos en la fundación del. Dio fee defte A£k> Pedro García de 
Toíinos,Efcrivano,y el inftrumento que íe hizo delde nom-
bra Ruy Gómez de la Cerda, y del Aguila,Conde de Galve> 
Comendador de las Encomiendas de Bexi, y Cáítél de Caf-
teles. Deipues defto, acompañó al III. Duque de Patena 
fufobrino, quando el año de mil íeiícientos y dozc paísóá 
Francia á firmar las capitulaciones de los Reyes Don Felipe 
IV. y Doña líabél, íegun lo dexamos eferko. Y el año de mil 
íeiícientos y quinze fe halló también en las entregas de eíla 
Princefa, y de la Infanta Doña Ana de Eípaña , muger del 
Rey Chriftianiísimo Luis XIII. que íe hizieron el dia nueve 
rr-/í,\. J *• ;• d c Noviembre, íobre el Rio Vidafoa , como lo eferive Don Htjtona ae Felipe ^  L _ J L U L >-I r <\ i , 7 , T l t 
jvmh<&trz%k. ^ o n 9 z i o de Ceípedes. Y vltimamente, haliandofe en Valía-
¿m.?. dolicíei año de mil íeiícientos y veinte, dexó efta vida a fi-
nes 
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lies del -mes de Iunio. Su cuerpo fe depofltó en el Monafte-
cío de Portaceli de aquella Ciudad , Patronato de los Con-
des de la Oliva, y allí eftuvo , hafta que ei Marqués D O N 
BERNARDO fu hijo le hizo trasladar a la Iglefia Colegial de • 
íli Villa de Aguilar, donde yaze. Saladarde Mendoza , dize . 
, N , M r vi i r , 11 BnU Cerned m 
átli^ue fue tan entendido> come todos Jus hermanos , "Verdadero» GunCrdenM/M 
afable >mnigc de ha%er gujlo benigno, ilufire en muchas ,y muyytz.Ui*yi*$ági 
grandes virtudes. 45^ 
Tuvo el Marques tres ttíátrimonios, todos cotí Señoras,a 
herederas deygrandes Cafas ;pero aun antes que eituvieíle' 
caoaz de celebrar alguno, los Principes fus padres , le capi-
tularon el año de mil quinientos y íetenta y vno, con DOQ& 
LVISA DE CÁRDENAS , Señora de Colmenar, que antes ef-
tava concertada de cafar con el Duque DON R O D R I G O , fu 
hermano mayor,y defpues casó con DON DIEGO DE SILVA-, 
Duque de Francavila,como queda eferito. La primera eíen-
tura defte concierto matrimonial la otorgáronlos Principes 
con Doña Inés de Zuñiga, y Doña Mencia Carrillo, madre, 
y abuela de Doña Luifa, en la Villa de Colmenar, á treinta 
de Noviembre de mil quinientos y fetenta y vno, ante Fran-
cifeo de Perales, Eferivano,y defpues fe rauflca diverfas ve-
zes por ambas partes, el áííode rriii quinientos y fetenta y 
áos,ganandofe en él facultad del Rey, para que los Princi-
pes pudieifen fundar en Ruy Gómez mayorazgo de ocho" 
mil ducados de renta de juro. Mas con todo efto, el matri-
monio J fe vino a celebrar con el Duque de Francavila, por 
quererlo afsi la Princefa Doña Ana de Mendoza, madre de 
ambos Señores,peromasintereíFadaen los adelantamientos' 
delDuqucporeleftrañoamorque le tuvo. Defpues deftoy 
quifoFeíi pe II. que Ruy Gómez cafaífe Con la Marquefa Do-
ñ A A N A DEL AGVILA Y ENRIOJ/EZ, Señora de la Cafa deeí 
Águila, y Villas de la Elifeda, y Payo de Valencia,del Patro-
nato del Convento de San Francifco de Ciudad Rodrigo, y 
de los Oficios de Alférez Mayor,Alcayde del Caítillo , y de 
Sacas de aquella Cíudad,hi]a de Don Alonfo del Águila ,Ca~ 
vallero de la Orden de Santiago,y antes Comendador de los 
Elges,en la de Alcantara,y de Doña Beatriz Enriquez fu mu-
ger.híja no legitima de Don Fernando Enriquez, I. Duque 
jza H I S T O R I A D E L A C A S A 
de Medina de Rio-Scco,V. Almirante de Canilla. Efte cafáJ 
micntojy laaícendcncia,y.fucfiísiondela Cafa del Aguü a; 
&l.u>4*&n.iw efcrivimos ya en el Libro VIL y que eftava viuda la Marque-
c¿F.2i.p<ti.i99> f a D o ¿ a A l l a ¿ c ] i A g U ^ a ( j c D o n I ñ i g o d e . . M . e n d Q z a y de la 
Cerda, I. Marques de AWnara,que murió, en Zaragoza,el 
año de mil quinientos y noventa y vno,y era tio de Ruy Gó-
mez, primo hermano de la Prmcefa fu madre , como fe ha 
• eícrico tancas vezes. Con que ganando diípenfacion defte 
parenteíco .de afinidad, fe celebró el matrimonio, y vivieron 
enel,haftaque Felipe III. les concedió Titulo de Marquefes 
de-k Elifeda.Pero ni la Marqueta avia tenido hijos de el 
Marques de Almenara, ili los tuvo defta fegunda vnion,que 
diílolvió fu muerte el año de mil feifcientos y cinco, corres-
pondiendo con tanta fineza al amor conjugal del Marqués 
Ruy Gómez, que le fundó nuevo mayorazgo de todos fus 
bienes, y rentas, creyendo, que quedavan Ubres de los vín-
culos antiguos, porque a fu entender acabava con fu vida 
toda la fucefsion legitima de fus fundadores. Sobre lo qual 
tuvo el Marqués largos pleytos,liafta feí deípojado de aque-
llos bienes, en fuerca de fus mayorazgos,fy.llamamientos. 
La Marquefa efta fepultada en la Capilla de San G i l , de el 
Convento de San Francifco de Ciudad-Rodrigo, deque 
era Patrona, y el Arcobiípa DON FRAY PEDRO GONCALEZ 
DE MENDOZA fu cuñado, haze memoria de ella en fu tefta-
mento,quando ordena>quelaIglefia Colegial de Paftrana 
fea obligada a cantar vna Fiefta en el Monafterio de la Con-
cepción Franciíca de aquella Villa,la Ochava del dia de nuef-
tra Señora de la Concepción de cada vn año,por las Animas 
de DoñA A N A DE SILVA fu hermana,Monja en aquella Cafa, 
y del Marqués RVY GoMEZ,y fus dos primeras mugeres Do-
ñA A N A DEL AGVILA ENRiQVEz,y la Condefa de Galve. 
Eítando elMarqués libre defta primera vnionefectuó la fe-
gunda con DoñA GERONIMA DE HIJAR Y DE LA CERDA,Da-
ma de la Reyna DoñaMargarita,y IV. Condefa propietaria 
de Galve,que era fu prima fegunda,como hija de Don luán 
Francifco ChriítovalLuisFernandez,Duquede Hijar, Con-
de de Belchite,y de Doña Ana de la Cerda y Mendoza fu 
pnmeramuger, II. Condefa de Galve^cu vos padres nombra-
mos 
1 
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mos en la Cafa de Hijar. Donde también fe conocerá, que e£ 
ta Señora heredara al Duque fu padre, íi le huviera fobrevi-
do.Pero aviendo tenido efe&o el matrimo en el mes de Mar-
co de 1607. en el de itfi 1. fe hailava el Marqués íegunda vez 
viudo, y fin hijos, porque la Condefa murió del (>arto de vno, 
que la figuió. Por lo qual bolvió la Caía de Galve á la troncal 
de Melito,y tomó poííefsion de ella el Principe DON RVY GÓ-
MEZ DE SILVA DE MENDOZA Y DE LA CERDA, III.Duque de 
Paílrana,reípecl:o de acabarfe en la Condefa Doña Geronima 
soda lafucefsion del I. Conde de Galve D. Baltafar de la Cer-
da, para quien ios primeros Condes de Melko fus.padres fun-
daron aquel mayorazgo. Yaze la Condefa Doña Geronima 
en la bobeda del Coro del Monafterio de laConcepciorí Fran-
cifcadePaftrana, donde fehazeporfu alma la memoria re-
ferida arriba. 
El tercer matrimonio del Marqués de la Elifeda, fue con 
DOLÍA ANTONIA MANRIQVE DE LA CERDA,hija de Don Ber-
nardo Fernandez Manrique, VI. Marqués de Aguilar,Conde 
deCaftañeda/ydeBuelna, Grandede Canilla, y de laMar-
queía Doña Antonia de la Cerda y Aragón fu muger, herma-
na de Don luán Luis, VI. Duque de Medina-Celi, Marqués 
de Cogolludo-, Conde del Puerto, Cavallero del Tufon. Los 
capiculos matrimoniales fe hizieron enAguilar el año de 1611 
al tiempo que el Marqués bolvia de la jornada de Francia, v 
en honor del tratado, quifo fundar; mayorazgo de todos fus 
bienes en los defcendientes que produxeífe efta vnion. Para 
cfto dio poder al Arcobifpo DON FRAY PEDRO GONCALEZ DE 
MENDOZA íu hermano,el qual otorgó, en fu nombre, los inf-
trumentos neceílarios, y en falta de la fueefsion del Marqués, 
llama ala de efte mayorazgo a los Duques de Paftrana La 
Maiqüefa Doña Antonia Manrique fobrevivió muchos años 
a íu mando,y tuvo del íolos dos hijos,á faber: 
l 8 , f i r / r ^ ^ 0 T S l L™ M ^ o ^ , II. Marqués de 
A 1 ^^T" d e * * * H Conde de Caftañeda Graiv 
de de Caltilia,de quien hablaremos luecro. 
18 DOUA Á N A D E SILVA MANRIQVE D E V A C E R D A q u c 
caso dos vezes: la primera con Don FrancifcoAntonm Sil-
vefe de V loa Zuñiga y Velafco , IV. Marqués de la Mo-
11111 de N l e v a > S e * o r dc las va* teS 
l á r t e & Ppp Ar-
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Arnedo i Cerezo, y las Arencarías, hijo mayor de Don Luís 
de Vlloa, III. Marqués déla Mota, Señor de San Cebrian, y 
del Condado de Vegas ,Cavallero de la Orden de Alcántara, 
y Mayordomo-de la Reyna Doña Ifabel, y de Doña Francifca 
de Zuñiga y Veiafco íu muger, VII. Condefa de Nieva, Seño-
ra de Arnedo,San Cebrian,y las Arencarías. El Arcobifpo D. 
FRAY PEDRO GONCALEZ-DE> MENDOZA dize en fu teítatnen-
to,quear tiempo que fe celebró ella vnion dio afufobrina 
feis mil ducados \ pero el Marques Don Francifeo Antonio la 
dexoen pocos años viuda, y ün fucefsion. Por lo qual bolvió 
á cafar con D. Diego de Benavides y de la Cueva, VIII. Con-
de de Santiftevan del-Puerco, Marqués-de Solera ,CabdilI© 
Mayor del Reyno de jaén, y Alcayde de fus Alcázares, Co« 
mendadorde Mom Real, en la Orden de Santiago, Gentil-
Hombre de la Cámara de Felipe IV.de fu Confejo de Guerra, 
"Goveriiad6r,,y Capicárr'Generai de Galicia, y del Exercito de 
Eftremadura, Virrey -de'Navarra p y del Pera, de quien tuvo 
a Don ?oachin, Doña Tétela, y Doña Jofepha. El Don jo*-
chin de Benavides murió enPamplona de muy tierna edad. 
Doña Tereía deBenavides y Silva nació el año de mil feiícien-
tos y d-nquenta y fek^caáo primero con 0. BERNARDO M A N - . 
RIQVE DE SILVA , fu primó hermanó, X . Marqués de Aguilar, y 
de la Elifeda, de quien no tuvo hijos, como diremos. Y por fu 
muerte pafsó á fegundas nupcias con Don Pedro Alvarez de 
Vega, V. Conde de Gtajal, III. Marqués de Montaos, Señor 
de VillafuertevMaeftro de Campo de Infantería Eípañóla- etí 
Flandes, y hafta oy han :tenido al IV. Marqués de Montaos. 
Doña Ioíepha de Benavides y Silva, vltima hija, nació el ano 
de 1661, y el de 74. en el mes de Noviembre, casó con Don 
luán Manuel Fernandez Pacheco, VIII. Duque de Efcalona, 
Marqués de Villena; y Moya, Conde de Santiítevan deGor-
maz, y de Quixena,Señor délas Villas de VelrnonteíAlarcón, 
Garci'Muñóz,Xorquera,Serón,Tijóla, Tolóx, Monda, jumi^ 
lla,y Garganta la Ol la , de quien nafta aora tiene á Don Mer-
curio López Pacheco,Conde de SanEftevan,que nació en Ef-
calonael dia nueve de Mayo de 1679.Y a Don Vicente deCa-
brera y Bobadilla, IX. Marqués de Moya,que nació en Efca-
lona dia de S. Vicente Ferrfcr cinco de Abril de mil feifcien-
tos y ochenta y cinco. 
La 
'C ' • ' 
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LaMarqiíefidelaElifeda Doña Antonia Manrique ,de la 
Cerda, viuda del Marqués Ruy Gómez* y con eftos dos hi-
josjiolvió a cafar con Don Iñigo Velez Ladrón de Guevara, 
VIII. Conde de Oñitc, y de Villamcdiana, Grande de Cafti-
Jia, Comendador de Abanilla, en la Orden de"Cálarrava,Em-
baxador en Roma , Virrey de Ñapóles, del Coníejo de Efta-
do de Felipe IV. y ele&o Gbvernador de Milan,de quien pro-
creó a Doña Cacalina Veíez Ladrón de Guevara, IX; Conde-
ía de Olíate , que murió en Madrid á veinte y quatro de Se-
tiembre de mil íeiícientos y ochenta y quatro,con hijos de dos 
matrimonios. Y a Doña Mariana de Guevara,que también de-
xó íucefsion, cafando con Don iuan Domingo Ramírez de 
Arellano y Mendoza, IX. Conde de Aguiíar,y de Villamor 
Marqués de laHinojofa, Señor de los Cameros, Grande de 
Cartilla, y Capitán General de la Cavalleria del Exercito de 
Galicia, deí qual fue primera muger. Y aora pafi'arémos á 
moftrar el Árbol de collados de la Marquefa Doña Antonia 
Manrique. 
fy't'Ü Ppp i po3 
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Don Antonio de 
AragbnaII.Duqüe 
de Montalto. 
foofta Angela Fabra y tenteIIe s ,Cama«ra Mayor de 
la tmperatnz. • 
f Don Fernando, I.Duque de Montalto, hijo del Rey D.' 





} Doña Antonia de 
Cárdena, Condeía 
de Colifano. 
Doña Caftellana dé Cardoná;héf eiána del I. Duque á« 
Soma,Almirante de Ñapóles. 
T Don Pecko deCardonajIII.Coiidé dé Co'ifano. 
"^ Sufana Goneaga.hiia dé luán Franciíco Góñcaga, Con-
i l de de Sabionedaí hermano del Marques de ancua, y 
i de la Cond&fa Antonia de Caucio.. hermana de la Rey 
l na de u p ó l e s . 
w 
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CAPITVTO VIIL 
18 DONBEfUNJQíVO T>E SIL VA MAH%1-
que, L del nombré, 11. Marques de la Ehfeda, IX. Marques 
de Aguilar, Conde dé Cafiaheeia, y de 'Buelna, Señor del Ho-
nor de Sedaño,y de los Valles de Toranco, San Vicente, <R¿-
manfó, Valdeguña, y nochero, Villas de E/calada, fina > y 
Villalumbrofo ¡ Gentil-Hombre de la Cámara del '\ey, 
Comendador delHorca'p}en la Orden de Santiago, 
y Chanciller Mayor de Cajliíla* 
5| L Marques RVY GÓMEZ DE S I L V A fucedia 
en fu Gafa , mayorazgo, y Título el Marqués 
Don Bernardo fu hijo, a quien dio efte nom-
bré la memoria de eí Marqués de Aguilar, fa 
abuelo materno ¿como en anuncio de que le 
avia de fuceder. Fue Menino de la Rey ría Doña Iíabél, y Fe-
lipe IV.ledió defpuesla llave dé Gentil Hombre dé íu Car-
niara, la Encomienda del Horcajo ¿ el puefto de fu Mayor-
domo , y él año de mil y feifcientos y quarenta y hueve la 
Preíidencíá deíá Cafa de íá Contratación dé Sevilla} en que 
lefucedió eí Conde de Villa-Vmbrofa, dtípues Preüdente 
del Gonfejo, y vno de los Goverñadores de eftá Monar-
quía; El año dé cinquenta y íiere aísiftió el Marqués ai Bau-
tifmo del Pr incipe Don Felipe Profperó, y el año de mil feif-
cientos y íefenta y dos recayó en fuperfona la Grandeza, Tí-
tulos , y Eftados de la Caía de Águilas Porque- el Marqués 
D . Bernardo, fu abuelo materno, told tuvo por hijos a Doña 
Ana Manrique, que murió ím fucéfsion,aunque casó, con D. 
Garci-Fernandez Manrique, Vlí, Conde de O (Tornó, Señor 
del Ducado de Galiítéd,á Doña Franciíca, que fue: Monja 
en Santa Clara dé Aguilar, a Doña Antonia ,-Marqueta de la 
Elifeda, a Don> Caíiída, que murió niña,y a Don luán Fer-
nandez Manrique, que fue VII, Marqués de Aguilar, Con-
de de Caítañeda, y Buelna, Comendador del Horcajo* en 
kOrden de Santiago, y casó dos vezes. La primera íin fu-
ccfsion,con Doña luanaPonocarrero•,Dama de laReyna 
Parte 11 * Ppp ? D o „ 
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Doña Margarita, hija vnica de Don luán Antonio Porto-
carrero , primogénito dé los quartos Condes de Medcllin, y 
de Doña Luífa Fajardo de Mendoza fu muger, hija de los 
primeros Marquefes de A Imanan. Y íá íegunda con Doña 
Beatriz de Haro y Avellaneda, hija de Don Garda de Ha-
ro , Comendador de la Obrería, en la Orden de Calatrava, 
Virrey de Ñapóles, Preíidente de Caftrlia, y de Indias, del 
Confeíode Eftado., y vno de los Govetnadores de la Monar-
quía y y de Doña Maria de Avellaneda fu muger , II. Con-
defa de Caítrillo. Nació de eítc matrimonio Don Bernardo 
Manrique, II. del nombre, VIII. Marqués de Aguilar, que 
murió de pocos años, el de mil íeifcientos y fefenta y dos, por 
el mes de O&ubrc , dexando la fucefsion de fu Caía en el 
Marqués Don Bernardo de Silva , fu primo hermano, como 
vnico nieto del Marqués de Aguilar Don Bernardo, abuelo 
común de ambos. Huvo> no obftame, largo pléy to fobre eíla 
fucefsicm ¡ aviendofe opuefto á ella Don Alonío Fernández 
Manrique,I.Gonde de Montehermofo¿ Señor de Gáliftéoy 
deícendiente legitimo varón de los primeros Condes de 
Caítañeda,yDon Antonio Manrique de Vargas, II. Mar-
qués de la Torre, quarto nieto ¿ por linea feminil, de los 
íegundos Marquefes de Aguilar. Pero finalmente el Gonfe-
jo juzgó en favor del Marqués de k Eíifeda, y él íe cubrió en 
la prefencia de Felipe IV. como Marqués de Aguilar. Y es 
cofa muy digna, de que fe obferve, en reconocimiento de las 
excelentes virtudes del Principe RVY GÓMEZ DE SI¿VA,I.DU-* 
que de Paftrana, que los tres prmeros nietos que tuvo de 
fus hijos varones, todos lograron en efta Corona el mayor, 
honor y que fe permite á fus fubditos, como es la prerrogati-
va de cubrirfe, y fentarfe en h f>íefencia de nueftros Mo-
narcas. Duró la vida del Marqués Don Bernardo haftael año 
de mil feiícientos y fetenta y dos, en que k feneció en fu V i -
lla de Aguilar el diade todos Santos, primero de Noviem-
bre. Sepultáronle ,cott fus mayores, en la Igleíia Colegial de 
aquella Villa, donde tres años antes avia hecho trasladar el 
cuerpo del Marqués Rvv GÓMEZ fupadre , fegun nos ad-
virtió el Capitulo antecedente. 
Fue cafado con DoñA A N A MAIUA m GVEVARA, Dama 
de 
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de la Reyna Doña Ifabel, hermana de Don Iñigo, VIII. Con-
de de Oñace, fegundó marido de la Marquefa Doña Antonia 
Manrique íu madre, y hermana cambien de D. Beltrán, Mar-
ques de Campo Real, Virrey de Cerdena, que fue IX, Conde 
de Oñace,cafando con fu fobrihaDoña Catalina Velez deGue 
vara y Manrique,hermana vteriria dé nueílro Marqués; como 
hija de los oólavos Condes de Oñate. Eftos tres hermanos tu-
vieron por padre a Don Iñigo Velez de Guevara y TaíisJII. 
Conde de Víllamedianá, Grande de Caftilla, Señor de Sali-
nillas, Correo Mayor General de Efpaña,Embaxador en Ale-
mania , Comendador de Carrizofa, en la Orden de Santiago, 
del Gonfejo de Eftado de Felipe IV. y Préndente de el de las 
Ordenes, y a Doña Catalina Velez de Guevara fu muger,y íb-
briná, V;Condcfa de Oñate, Señora de la Cafa de Guevara, y 
Valle dé Leniz, Falleció la Marquefa Doña Ana María antes 
que el Marqués fu marido en Madrid a fines del año mil feifc 
cientos y feíenta y ocho. Éftá depoíitada en el Monafterio de 
la Santifsima Trinidad cacada de aquella Villa, y ambos pro-
crearon quatro hijos, a faber; 
19 DON IVAN DE SILVA MANRIQUE > que murió de corta 
edad. 
19 D O N BERNARDO MANRIQVE DE SILVÁ , Ilí. Marques de 
la Eliíeda, y X . de Aguilar, Conde de Caftañeda,que ten-* 
drá fu memoria en el primer Capiculo". 
19 DOIIA FRANCISCA DÉ SÍLVA-MANRIQVÍ , Marquefa de 
Flores Daviía, y oy XI . Marquefa de Aguilar, como dire-
mos luego. 
19 DOUA ANTONIA MANRIQVE DE S I L V A ¿ejue murió en 
Madrid por Noviembre dé mil feifcientOsy íefenta y nue-
ve, fin aver tomado eftado, y efta depoíitada, con fu ma-
dre 3 en el Monafterio de ¿a Santifsima Trinidad, 
CÁj 
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CAPÍTVLO IX. 
19 DON SE^NJ^DO FERNANDEZ MJN^IQFE 
de Silva, 11. del nombre > lll Marques de la Elifeda, X . Mar-
ques de Aguúar 3 Conde de Caftañtda >yde (Bhelna > Señor del 
Honor de Sedaño, y de los Valles de Toranco ¿ ®im*nfa , San 
Fícente, y Valde-Guña, Villas dé E/calada , Tina, y Vi-
llalumbnfo, Gentil Sombre de la Cardara del %ey, 
y Chanciller Mayor de Capilla, 
1L Fallecimiento del Marques DON BERNARDO , h 
hizo Señor de fus Cafas á Don Bernardo enton-
ces , fu hijo vnico varón, que fue el IV. de 
los que han tenido efte nombre en la Cafa de 
Aguilar ¡ y II. de los de la Elifeda. Aísi el año de 
mil feifcientos y fetenta y dos entro al goze de eílas Caías, en 
que permaneció pocos, Y antes eítava cafado con DonA T E -
RESA DE BENAVIDFS Y SILVA , ÍU prima hermana , que como 
cfcnvimos en el Capitulo VIL fue hija de los odavos Condes 
deSaociftevan del Puerto; pero faltóles lafuceftiom El Rey 
nueftro Señor le nombrcGcmÜ Hombre de íu Cámara, con 
«crciciQ, en la creación del año mil feifcientos y fetenta y 
quatro.conlos otros Grandes que nombramos en el Libro 
».masel ano u>entetéretenta y cincodefalcóla muerte 
en Madrid,con general laftuna de quañtos conocían fus gan-
des prendas. Mandóle fepultar en la Colegial de AgSüa« 
pero hafta oy efta bf>M* va de depoílto, en el Monaf* 
tcno de la Tnmdad de Madrid. Y en íu Caía le fucedió la Mar 
queía de Flores Davila, como aorá veremos. 
C Á : 
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C A P I T V L O X. 
X 9 T>0NA FRANCISCA PE SILVA y M A %? 
amfa de Flores DaYila, XI. Marque/a de Aguüarry de 
* la Büfeda , Condefa dé Cu/lañedá> 
> íBuelnd* 
N T R E los hijos que procrearon los Marqué-
íes de Aguilar D O N B E R N A R D O DE SIL-
AA>Ldel nombre, y DOUA A N A MARÍA DE 
GVÉVARA , tuvo el primer lugar en el nacimien-
to íaMarquefa DoñaFranciícade Silva Man-
rique i que vio la primera luz en Villámédiaoa, Lugar de los 
Condes de Oñate, fus abuelos maternos, y allí recibió la re-
generación Chriftiana del Bautiimo. Casóla el Marqués íu 
padre con D O N P E D R O DE L A C V E v A Y. Z v ñ I G A, 
III. Marqués de flores Davilá, Señor de Caítillejo, y Villa-
Rubia > ¿isla i y el Áldeguela, Patrón General de toda la Re-
ligión de íos Trinitarios, el qualla dexó viuda en Madrid el 
año de mií feifcientos y féfénta y nueve, con fólos dos hijos, 
que nombraremos defpues* El año defetenta y cinco fucedio 
ai Marqués Don Bernardo IÍ. íu hermano en las Caías, y 
Hilados de Águilar,y la Eliíeda, y los poííee oy, aviendo pal-
iado todóeí tiempo de fu temprana Viudez en notable reco-
gimiento, y eri empleos propios de vná folidifsinia virtud. 
Las continuas donaciones, y limofnas que. haze a las Image-
nes,y Moíiaftefios>íont6ÍÍirííonió íegurode fu piedad, y 
finalmente todo quanto pudiera deziríe en 'alabanza de la 
Marquefa5cabe en el dilatado numero de íus grandes vir-
tudes. 
El Marqués Don Pedro de la Cueva y Zuñiga fu marido, 
cu va fuceísion ha de heredar eftas Cafas, fue de la íanare mas 
elevada m Caltilla. Porque Don Bckran de la Cueva , I. Du-
que de AlbLírquerque , Conde de Ledefma , Señor de Ladra-
da, y Mon Bekra'n , Maeftre de la Orden de Santiago, y Ma-
yordomo Mayor del Rey Don Enrique IV. casó con Doña 
Mencia de Mendoza, hija de Don Diego Hurtado de Men-
doza, 
n> 
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doza, I. Duque del Infantado, Marques de Saricillana, Con-
de del Real, V de la Marqueta.Doña Brianda de Luna y Men-
doza, fu primera muger. Y fue lu hijo mayor Don Francif-
coFernandez déla Cueva, II. Duque de Alburquerque , y 
Conde de Ledeíma, cuya muger Doña Francifca de Tole-
do, tuvo por padres-a Don García Alvarez de Toledo, I. 
Duque de Alva, Marqués de Coria, Conde de Salvatierra, 
y á la Duqueía Doña MaríaEnriquez,hermana de la Rey na 
Dona luana de Araron. De efte matrimonio nacieron , en-
tre otros, Don Bekrán, y Don Diego de la Cueva. Don Bel-
tran, II. del nombre, fue III. Duque de Alburquerque, Con-» 
de de Ledeíma, Cavallero del Tolón , Virrey de Aragón, f 
de Navarra, y cafado con Doña-Ilabel Girón , hija*tle Doli 
luán, II. Conde de Vreña,y déla Cpnde.fa Doña Leonor de 
Velafcofu muger,. hermana delCondeftable Don Bernardi* 
no. Fue'hijo: de ambos Don Francííco, II. del nombre, IV. 
Duque de Alburquerque, Conde., -de Ledeíma, y I. Marqués 
de Cuellar, por merced de Garlos V., el qual terminóla linea 
varonil primogénita de efta Cafa, porque aviendo cafado con 
Dona María Fernandez de Cordova, hija de Don Luis, II,; 
Marqués de Gomares, y de la Marquefa Doña Francifca de 
Zuñiga , hermana dei íí. Duque deSeía, folotuvo vn hijo, 
que murió en Huelma ales quarenta diasde fu vida,y áDo-
ña Ifabel de la Cueva, que es progenitura de la Cafa de A l -
burquerque , aunque no la heredó, porque excluye las hem-
bras. Porefto paísó a Don Gabriel futió, hermano del Du-
que fu padre, que fue V. Duque de Alburquerque , marido de 
Dona luana de la Cueva y, la Lama, Marquefa de Ladrada, y 
padre de Doña Ana , Marquefa de Ladrada , fegunda mu* 
gerdeDonIuanLuis,VI.Duquede Medina-Celi. Conque 
faltándole á Don Gabriel hijos varones, translineó feo-unda 
vez la Caía de Alburquerque, recayendo en la íucefsfonde 
Don Diego de la Cueva , hermano del III. Duque , v nom-
brado arriba. Efte Cavallero fue Comendador de la Puebla 
de Sancho Pérez , en la Orden de Santiago, Mayordomo de 
garlos V. y cafado en Madrid con Dona Maria de Cárdenas, 
«e la Caía Real de Caftilla,como hija de Don luán de Caftilla, 
e r ° > y T r e z e d c Santiago (tercero nieto, por varonía, 
del 
> 
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del Rey Don Pedro ) y de Doña María, de Cárdenas Zapata 
fu muger,deía Cafa de Barajas, Dama déla Reyna Católica. 
Fue fu hijo mayor Don Beltráh ,111. del nombre, Virrey íde 
Aragón , y VI. Duque de Albur-querepe, por muerte del lau-
que Don Gabriel, íu primo hermano. Casó en primer raa-
trimonío,por el mes de Marco de mil quinientos y fetenca y 
tres, con Doña Ifabel de la Cueva fu fobf ina, hija de los foua®« 
tos Duques de Alburquerque, de-quien le; nacieron, entre 
otros, dos hijos, á faber: Don Franciícoylíí udel nombre,VIL 
Duque de Alburquerque\ Virrey de Cantona, y Sicilia, Em-
bajador en Roma, del Confejo. de Eítado, y Prefidente de 
Aragón, que fue padre, entre muchos hijos, del IX, Duque 
de Alburquerque, que oy vive. Y Don Amonio de la Cueva, 
Comendador de Reyna, en la Orden de Santiago ,Governa-
dor, y Capitán General de Oran, General de las Galeras de 
Sicilia, Gentil-Hombre de la Cámara del Principe Don Bal-
tafir, y del Confejo de Guerra. Fue cafado con Doña Mayor 
Ramírez de Zuñiga, II. Marquefa de Flores Davila,hijade 
Don Bernardo Ramírez de Vargas y Mendoza , Señor de 
Caftillejo, y Villa Rubia, y de Doña Catalina de Zuñiga fu 
muger,hermana de Don Pedro de Zuñiga, I. Marqués de Flo-
res Davila, Señor de Cisla, y la Aldeguela, Comendador de 
Almendralejo, en la Orden de Santiago, Gentil Hombre de 
la Cámara de Felipe III. fu primer Cavallerizo, y de fus Con-
fejos de Eftado, y Guerra. Y de efta vnion nació Don Pedro 
de la Cueva y Zuñiga, III. Marqués de Flores Davila, que ca-
só primero con Doña Mencia de Meló, hija fegunda de Don 
Francifco de Meló y Portugal, I.Marqués de Villefcas, Con-
de de Aííumar, Governador de Milán, y Flandes, Virrey de 
Aragón, y Cataluña, y de la Condcfa Doña Antonia de V i -
llena íu muger ; y aviendo fallecido efta Señora fin hijos, bol-
V!o a calar con la Marquefa DoñA FRANCISCA DESILVA MANRI-
QUE bftafepukadocnelMonafterio de las Virtudes, de la 
Orden de la Santiísima Trinidad* los hijos que hemos dicho 
produxo íu matrimonio con la Marquefa de Aguikr fon-
20 D O N ANTONIO FERNANDEZ MANRIQVE&DE ¿A CVEVA 
SUVA Y ZVIIIGA, que aviendo nacido en Sevilla el ano de 
1 ,5 * - oy XIII. Conde de Caftañeda, en calidad de p í 
mo-
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mogenito de la Cafa de Aguilar, y IV. Marques de Flore* 
Davila, y Señor déla Cafa de fu padre, defde que fucedio 
fu"muerte. Sirve en el Exercito de Flandes, con vna Com-
pañía de Cavallos Corabas Efpañoles efte año de mil feif-
cientos y ochenta y cinco, aviendolo empezado a hazer el 
de ochenta, y aun no ha tomado eílado. 
zo DON MANVEL DE ZvñiGA, que nació en Madrid el año 
de mil feifeientos y feíenca, y recibió elBautifmo en la Pa-
rroquial de SanÍSiicolas. Fue Canónigo déla Santa Igle-
íia de Toledo i y aviendo renunciado aquella Dignidad el 
año de mil feifeientos y ochenta y dos, anda en habito fe-
cular,pero tampoco tiene eftado. Y el Rey nueftro Señor, 
. por el mes de Agofto de ochenta y cinco, le hizo merced 
de la llave de Gentil-Hombre de fu Cámara^ fin exercicio* 
in 
L I B R O XII. 
HISTORIA GENEALÓGICA 
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; ' CAPITVLO PRIMERO. 
i§ ANTONIO DE SJLFA}COMENDADO^s 
j Señor de el Cajiillo de Alpélam, en la Orden 
de Chrifto, 
E Ñ É c i i) A én los libros anteceden-
tes lapofteridad de FRANCISCO DÉ 
SILVA. IIÍ. Señor de las Villas dek 
Chamufca,y Víme, debefeguir la de 
fus hermanos A N T O N I O , y BLAS DE 
S I L V A S las otras lincas fegundas, que 
produxo la Caía de laChamufca,def-
de DIEGO GÓMEZ DE SILVA , Rico-
Hombrcy Alférez Mayor de Portugal,haftta el mifmoFran-
cifco de Silva, III. Señor. Con lo qual,y con la fucefsion de al-
gunas hijas de efta Gran Familia,que han dexado el apellido 
della á fus deícendientes,feneceremos efta Hiftoria. 
Antonio de Silva, de quien aquí debemos tratar, fue co-
mo queda eferito, hermano de FRANCISCO, III. Señor déla 
Chamuíca, y hijo íegundo de IvJ DE SILVA , y de DOSA' 
IVANA E N R I Q V I Z , fegundos tenores de Vlme,y la Chamuf-
ca. Las eferituras de eftos Señores, y la partición de fus bie-
nes, e nombran en efte lugar, aunque en el mayorazgo que 
fundaron efta preferido Blas de Silva,fu hermano menoi 
A A ^ l D ° n M T e U l e h i Z ° m e r c e d d e l a Encomien-da de Alpallam , en la Orden de Chrifto , quando vaco 
por muerte d c F i o A N D ^ S i L VA , fu CÍO. Y tuvo tam-
bién el Señorío, o Alcaydia Mayor del Caftillo , q u e e f t e 
Cavallero avia fabricado en aquella Encomienda a fus > 
penfas,entrando en fu poflefoon ,ó por donación fuva 0 p£ 
Qffl me iv 
, 
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merced de el Rey.Fundó en la Igleíia de San Blas de la Cha-
muíca vnaCapilla,y dotó vnaCapellania»que perpetuamen-
te fe íirva en ella , como confta por el teítamento de Fran-
ciíco de Silva, íu hermano mayor» III. Señor de la Chamuf-
ca, en que ordena., que el Capellán defta Capilla íirva otra 
Capellanía, que él funda en la mifma Igleíia. 
Fue cafado con DonA MENCIA DE TAVORA 3 hija ma-
. d G o e S t yor de Fernán Vaz de San Payo, Señor de Villaflór , yCha-
^haro terrsyra. cin, Alcaydc Mayor de la Torre de Moncorvo , y de Do-
ña Leonor de Tavora fu muger» hija de Pedro Lorenco de 
de Tavora,y de Doña Inés de Soufa,Señores de Mogadouro, 
Fernán Vaz de San Payo, fue hijo de Vafeo Fernandez de 
S.Payo, Señor, de Villaflór» y Alcayde Mayor de la Torre de 
Moncorvo, y de Doña Mencia de Meló, fu muger, hija de 
Vafeo Martinez de Meló , Alcayde Mayor de Evora»y Caf-
télo deVidcy de Doña Ifabél de Azebedo,Íu primera mu-
ger, todos de la fangre mas generofa dePortugal.Procrearon 
Antonio de Silva» y Doña Mencia de Tavora quatro hijos: 
16 IVAN DE S I L V A , que por muerte de fu padre fue Co-
mendador, y Señor del Caftillo de Alpalíám, y murió fin 
hijos, aunque fue cafado con DOIÍA LEONOR ENRIQVEZ» 
hija de Simón de Soufa Ribeyro y Vafconcelos, Señor 
de Mouta Santa, Comendador , y Alcayde Mayor de 
PombáLydeDoña Catalina Enriquez fu muger,que 
luemja de Don Enrique Enriquez, Señor déla Villa de 
las Alcazovas,ydeDoñA LEONOR DE SILVA , fu fegun-
da muger» de quien tramos en el Capitulo IV del l i -
bro VIII. . V - U C A ^ 
i S FERNÁN DE SILVA , que continua eíta fucefsion. 
16 FRANCISCO DE SILVA, que fue de lalgleüa. 
l\*D°/k I V A N A D E S l L V A > 4 u e casó con Antonio de 
Mendoza,poralcuñaMartello , hermano de Dona luana 
de Mendoza, IV. Duquefa de Braganca, y tuvo del algu-
nos hijos, que murieron de corta edad. 
CA-
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CAPÍTVLO II. 
16 FERNÁN MÉ, SILfA, COMENDADOR 
y Señor del Caftillo de Alpallam 3y Alcajde Mayor de 
la Torre de 'Belén. 
\0 K muerte de fu hermano IVAN DE SiLVA,en-
tró efte Cavallero en la fucefsion de la Enco-
mienda de Alpallam, haziendole merced de 
ella el Rey Don Man III. que también le dio 
^ la Alcaydia Mayor de la Torre de Belén, 
quando vaco por muerte de Manuel de San Payo, Señor de 
Villaflor,fu tio,hermano de fu madre. 
Caso con DOÍÍA BEATRIZ DE V I L L E N A , hija mayor de ¿mA¿ 
Manuel de Soufa, Señor deMiranda,Bouga, y Podentes> A l - D.TomdsTpmyo< 
cayde Mayor de Arronches, y del Confejo de el Rey Don 
luán III. y de Doña Ifabei de Payba, fu primera muger, que 
me hija de D.Alvaro de Acofta,Camarero Mayor,v Armero 
Mayor del Rey D. Manuel, fu Embaxador a Gaftiíia,y Vee-
dor de la hazienda de la ReynaDoña Leonor de Áuftria , y 
de Doña Beatriz de Payba fu muger , progenitores de los 
•Condes de Soyre. Por el derecho de Doña Beatriz de Ville-
naa, litigo Fernán de Silva la Cafa de Miranda , cuya fucef-
íion primogénita, fe acabó en Manuel de Soufa,hijo de A n -
drés de Soufa, hermano de Doña Beatriz. Y avie,ndoíe adju-
dicado á Diego López de Soufa , llamado o Diabo, que fue 
Vno de los cinco Governadores de Portugal, v Governador 
de la Caía de lo Civil, el Cardenal Rey Don Enrique, quifo 
m ¡ferCafa de Miranda no quedaífe del todo enajenada de 
Jos defendientes deTeman de Silva, y mandó 7, que: íu hija 
Dona Mencia, cafaífe con Enrique de Soufa, fobnno, y he-
- d ^ D i . g o L o p c z . 1 oqualfe execucó , como verLos 
en iu lugar. Tuvo Fernán de Silvaen Dona Beatriz de Ville-
na, la fucefsion íiguiente: 
m SEBASTIAN DE SILVA, que casó con DOÚA ELVIRA DÉ 
A L A R C O N hija de Gaípar de Torres,y de Doña Elvira de 
Atareen* muger,y un tener fucefsion del la , p af ,ó a A fo! 
a r t A l ' Qqq , 
i \ n * ca 
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ca con el Rey Don Sebaítian , y murió en la defgraciada 
Batalla de Alcázar, viviendo aun Fernán de Silva , fu 
padre. 
17 MANVEL DE SIL VA DE SovsA,que por muerte de fu pa> 
dre fue Comendador, y Alcayde Mayor de Alpallám, y 
de la Torre de Beléfby Governador de la Chancilleria de 
Porto, con cuyo puefto vivía el año de mil feifcientos y 
quarenta,en que fucedió la aclamación del ReyDon luán 
IV. y aquel Principe nombró nuevo Governador. Eftu-
vo cafado con DOÍIA ISABEL BOTELLO, hija de Francifco 
Botello,Capitan General de Tánger, Cavallerizo Mayor 
del Infante Don Fernando, hijo del Rey Don Manuel, 
Comendador de la Caftañeyra, en la Orden de Chrifto, 
y Embaxador a Saboya, y Roma j y de Doña Beatriz de 
Caftañecta fumuger ,de quien no tuvo fucefsion,y fe 
acabó en efteCavallero la linea vaionil deílaCafa. 
17 DIEGO DE SiLVAyque murió fin hijos. 
17 ANTONIO DE SILVA, que llamado de alta vocación , fe 
entró' Religiofo en el Convento de nueftra Señora de 
Gracia de-Lisboa , deja Orden de San Aguítin, donde 
acabó fantamente. 
17 DonA M A R Í A DE V I L L E N A , que Eie Dama de la Rey-
na Doña Catalina , y de la Infanta Doña Maiia, hija de 
el P.éy DónManueU y no queriendo cafar, tomó el Ha-
bito de Santo DomingoV en el Convento de la Anuncia-
da dé Lisboa. 
17 DoñAMENciA DE V I L L E N A , en cuyos defcendientes 
para la Cafa de Alpallam,como diremos en el Capitulo 
íigüienté'.' 
17 Doña ISABEL DE V I L L E N A , que casó con Antonio de 
Meló, AleáydeMayor de Elvas, hijo de Ruy de Meló,Al-
cayde Mayor déla mifma Ciudad, y de DoñA ISABEL DE 
Lth6.capt¡otp¿. ME^ESES YSiLVA,dequientratamosenotraparte,yfueíu 
hija vnica Doña Maria' de Villena, Dama de la ReynaDo-
ña Margarita de Auítria, que casó con Don Sancho de 
la Cerda, I. Marqués de la Laguna, Comendador de la 
Moralejas la Orden de Alcántara, Gentil-Hombre de 
la Cámara de Felipe III. de fus Confejos de Eftado,y Gue-
rra, 
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rra, y Mayordomo Mayor de la Reyna Doña Margarita, 
el qual era hijo fegundo délos quartos Duques de Me-
dina-Celi. Las Armas defta Señora, con las de fu ma-
rido, fe vén en las Cafas, que ambos labraron , enfren-
te de la Parroquia de Santiago de Madrid , y délos hi-
jos que tuvieron, folo llegó á edad adulta Doña 
de Villena , que casó con Don Aloníb de Alvarado y 
Velaícq , II. Conde de Villamor , Señor de la Villa 
de Tala manca , Gentil-Hombre de la Cámara de el 
Cardenal Infante Don Fernando ; pero falleció breve-
mente, fin a ver tenido mas que vna hija, que murió ni-
ña. Con que hallandofe la Marquefa fin fucefsion, dexó 
eftas Cafas, y ciertas rentas al MonaíWio de las Trinita-
rias Deltaicas, que ella fundó en Madrid, y nombró por 
Patronos a los Duques de Medina- Celi,y a los Condes de 
Miranda>en Portugal. 
'O 
C A P Í T V L O III; 
17 DO NJ AíMNCI J T> E VILLWN A, 
Condefet de Miranda. 
1 
\A falta de fuceísion de ios hermanos mayores 
de efta Señora } hizo , que quedaííe en fus 
nietos la Cafa de Alpallam, juntándole don 
la de Miranda renque avia pretendido íiice-
der. Aunque Diego López de Soufa, Gover-
-nador de Portugal, ganó íentencia a fu favor de la Cafa de 
Miranda, todavia Fernán de Silva, y Doña Beatriz de Villé-
ña, padresdefta Señora, continuavan la.demanda,enten-
diendo pertenecerles aquella Cafa,por parar en Doña Bea-
triz la linea primogénita de ella. Y el Cardenal Rey Don En-
rique, que favoreció mucho á Diego López de Soufa, mi-
rando á efcufar,entre fu Cafa,y la de Alpallám,las defazories 
que traen contigo pleytosde femejante importancia, difpu-
fo, que Enrique de Soufa, fobrino,y heredero de Diego Ló-
pez, cafaífe con Doña Mencia , hija de Fernán de Silva , y 
ambos cedieron fus derechos en la fuce&on deíte matrimo-
ni o. 
"Si 
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ni©. Exccutófe afsi, y por muerte de Diego López cíe Soufa; 
y merced de el Rey Don Felipe II. fue Enrique de Souía I. 
Conde de Miranda Comendador de Alvalade > en la Orden 
deChnítbJX. Alcayde Mayor de Arronches, Señor de las 
Villas de Botica, Podentes, Germelo, Folgocjño, y Oliveyra 
deVayro,delConfejo deEítadode Portugal,del Confejo 
de aquel Reyno, en Madrid,-y Governador de la Chancille-
ría de Porto. 
[j Hemos hablado diferentes vezes de la Cafa de Miranda, 
por las repetidas aliarlas que ha tenido en la de Silva, y 
nunca fe han eicrito las iuceisiones continuadas, como fe ha 
hecho en algunas lineas de otras j. por lo qual ferá razón, 
que la deíagraviemos.aqui, eícriviendo lo mas predio, para 
moftrar el grande origen, defta linea. El Rey Don AlonfoIII. 
de Portugal, Conde de Boloña , tuvo en la Reyna Doña 
Beatriz de Caftiíla,fuíegunda muger, al Rey Don Dionis, 
de quien procedieron los otros Reyes dePortugal. Y fuera de 
matrimonio tuvo dos hijos: el vno, Don Martín Alfonfo, a 
quien llamaron Chichorro , y cafando con Doña Inés Lo-
&m*9Z ren^o de Valladares y Soufa, como eferivimos en el Libro 
II. tuvo hijos, y nietos, que fe llamaron Souías, por quererlo 
áfsiel Rey Don AlonfoIII. para que no íe olvidaíTe la me-
moria de aquel gran linage,que perdido,en hembras, perte-
neció alas mugeres de^ fus dos hijos. Procedieron de Don 
Martin Alfonfo, y Doña ínés Lorengo, los Señores de Mor-
tagoa, Condes de EarojqsSeñores de Goubea , los Señores 
de Beringel,Condes de Prado Jos Alcaydes Mayores de To -
mar Jos Señores de Alcoentre,y otras muchas lincas,que por 
-hembra comprehenden toda la primer Nobleza de Efpaña. 
El otro Hijo delReyDon AlfoníoIII.fue D.Alfonfo Dionis, 
- Mayordomo Mayor de la Reyna Santa Iíabél, fu cuñada , y 
-marido de Doña María Pérez Ribe7ra de Soufa, hija deDon 
Pedro Anez de Portel, Señor de Aboimy Portel, Alcayde 
Mayor deLeyria,vno délos mas poderofos Ricos -Hom-
bres de Portugal, y.de Doña ConftangaMéndez de Soufa> 
fu muger, de quien tuvo,entre otros hijos,a Don Pedro,Don 
Rodrigo, y Don Diego Alfonfo. Don Pedro Alfonfo de 
Souía,fue Rico-Hombre de Portugal,? enDoña ElviraAnez 
de 
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deNoboafu muger engendró a Doña Beatriz de Soufa» 
muo-er de Don Enrique Manuel* Conde de Cea, y Sintra , y 
Señor de Monte-Alegre, de quien procedió en Caftilla, y 
Portugal toda la Caía de Manuel. Y en efte , ó en otro ma-
trimonio,efcriven, que tuvo también a Vafeo Alfonío de 
Soufa, Señor de CaftilAncur, y Alcalde Mayor de Cordo-
. va, de quien en aquella Ciudad proceden los Señores de A l -
dea del Rio,por,Baronía, y por hembra muchas Caías iluf-
tres. Don Rodrigo Alfonío de Soufa, hijo fegundo de Don 
Alfonfo Dionis, fue Rico-Hombre, y tuvo en Confianca 
Gil a Gongalo P^uiz de Soufa,Señorde Monfaras, y Portél,y 
á Fernán Gongalez de Soufa> Señor de Villaíva,y Villa-Ru-
bia, ambos Ricos-Hombres de Portugal, y de cuya íücef-
íion ay memoria en otros libros de efta'Hiftoria. Don Die- ¿iy t,pa^79^* 
go Alfonfo de Souía,tercer hijo de Don Alfonío Dionis,fue 7.pt%. 151. 
Señor de Mafra, y la Ericeyra,y calado con Doña Violante 
López Pacheco, que antes avia (Ido muger de Martin Váz-
quez de Acuña, Señor delta Caía, y era hija de Lope Fer-
nandez Pacheco, Señor de Ferreyra, Rico Hombre de Por-
tugal, y Mayordomo Mayor del Rey Don Pedro-L y de Do -
ña María Gómez Taveyra, fu primera muger. De efte ma-
trimonio,nació Alvaro Diaz de Souia ,11. Señor de Mafra, 
y la Ericeyra, que casó con Doña María Tello de Meneas, 
la qual por fu muerte, bolvió a cafar con él Infante Don-luán 
de Portugal, Duque de Valencia,cuya primera muger fue,y 
era hermana entera de la Reyna DoñaLeonor Tellez de Me-
nefes,de quien ya efcrivimos la afcendcncia. Tuvo Alvaro ,-r 
Diaz en efta Señora a Don Lope Díaz de Soufa,IIÍ. Señor de 
Mafca,laEnjara,Ericeyra,y otras tierras,Mayordomo Mayor 
de la Reyna Doña Felipa de Alencaftre, y de el Rey Don 
Duarce fu hijo. Fue Maeftre de la Orden deChrifto,en tiem-
po que no podían cafar losCavalleiros de ella; pero él, dizen 
que ganó diípenfacion para cafar con Doña María Ribeyra, 
en quien tuvo a Diego López de Souía, Señor de Miranda, 
á Ruy de Soufa , cuya linea ignoramos, a Doña Maria de 
Souía , que casó con Don Vafeo Fernandez Coutiíío , I. 
Conde de Marialva, Marifcal de Portugal, a Doña Vio-
lante , que casó con Ruy Vaz Ribeyro de Vafconcelos Se-
ñor 
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ñor de Fi<meyró, y Pedrogám, á Doña Ifabel, que fue mu4 
<?er de Die^o López Lobo, III- Señor de Albito , Villanu®-
va, y Oriola, a Doña Aldonca, que casó con Pedio Gómez 
de Abreú el Viejo, Señor de Regalados,Valladares, y laPe-« 
la>a Doña Blanca de Soufa, muger de luán Falcon,Alcay-
deMayor deMoura,y á Doña Leonor,que casó primero coa 
Fernán Con ciño, Señor de laEnjara,Mafra,AuroCa,y la Eri-
cevra, y viuda del, bolvió a cafar con Alfonío Vázquez de 
Souía el Cavallero,hijo,y hermano de los Señores deMorta-
góa.De ambos maridos tuvo fucefsion , y fus hermanas tam-
bién la dexaron de los Cuyos, de forma , que todo Por-
tugal procede de las hijas de el Maeftre de Chrifto. Die-
go López deSoüfa,fu hijo mayor',II. de el nombre,fue 
Señor de Miranda de la Beyra, Bouga , Podeníes, Germe-
lo , y Folgociño , Alcayde Mayor, y Frontera de Elvas, de 
el Confejodel Rey Don Duarte , y fu Mayordomo Ma-
yor. Casó dos vezes, la fegunda íin hijos,con Doñalfa-
bel de Caftro, hija de Don Pedro de Gaífcro, el Tuerto,Se-
ñor de Cadabal, y Peral, y de Doña Leonor Tellez de Me-; 
neíes, íu muger. Y la primera, con Doña Catalina de Atay-
de, que eílá tenida por hermana de Ñuño Goncalez de 
Atayde, Señor del mayorazgo de Gayam, Governador de 
la Cafa de el Infante Don Fernando , que murió en Fez, 
y afsi fue hija de Goncalo Viegas de Atayde , y de Bea-
triz Martínez de Goes , fu muger , Familias iluñrifsimas 
de Portugal. De efta vnion nacieron Alvaro de Soufa, 
que continua la linea , Fernán de Soufa , Alcayde Mayor 
deLeyria > que tuvo iluítres defendientes; pero ya fe aca-
baron. Doña María de Soufa, que casó con Don Teílode 
Menefes, Señor de Oliveyra , Mayordomo Mayor de la 
Reyna Doña Ifabél, con fucefsion, y Doña Ifabel de Sou-
fa , primera muger de Vafeo Martínez de Refende , Señor 
de Santa Cruz de Ribatamcga, y otras tierras. Alvaro de 
Soufa, hijo mayor, fue II. defte nombre, y Señor de M i -
randa , y las otras tierras de aquella Cafa , Alcayde Mayor 
de Arronches, delConfejo de el Rey Don Alonfo V. y fu 
Mayordomo Mayor. Casó dos vezes, la fegunda, con DoñA ' 
V I O M A R DE M E N E S E S , hermana de DON DIEGO DS 
SIL-
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5iLVA,I.CondedePortalegre, como efcrívimos en aque-
lla Cafa,, y que no tuvieron fucefsion. El primer ma trimo-
nio, fixe con Doña Maria de Gaftro , hermana de Do n A l -
varo de Caftro ,1. Conde de Mon-Santo , y en efta Seño-
ra procreó á Diego López de Soufa, III. del nombre, a. Lo-
pe de Soufa, Comendador de Alcañede^y de la Alcazova de 
Santarén,en la O rden de Avis,que tuvo iluftres defeendien-
tcs,y de algunos hizimos y i mención , a Francífco de Soufa, 
cuya fucefsion no fe fabe,y a. DoñaGuiomar deCaftro.,muger 
de D.Pedro de Melo,Señor de la Caftañeyra, Pobos,Chiley-
ros,Afenceyra,y Tancos,y viuda déhbolvió á cafar con Don 
Goncalo Vaz de Cállelo Branco,Señor deVillanova dePorti-
mam. Fuera de matrimonio jtuvo también á Nicolás, y á Trif-
tande Soufajque dexaron muy noble íuceísion.DiegoLopez 
de Soufa,III.del nombre, fue Señor de Miranda, Germelo, 
Folgociño, Bouga, y Podentes, II. Alcayde Mayor de Ar-
ronches, Mayordomo Mayor de el Rey Don Alonfo V. y 
de fu Confejo. Tuvo dos matrimonios, como fu padre, y 
el primero fue con Doña Ifabél de Noroña , hermana de 
fu cuñado Don PedrO de Meló , y hija , como el, de Don 
Pedro Vaz de Meló, Conde de Atalaya , Señor de Afencey-
ra, y Táñeos, Governadoc de la Cafa de lo Civil , y de Do-
ña Maria de Noroña , fu muger > hija de Don Enrique de 
Noroña, y nieta de Don Alonío, Conde de Gi jón, y No-
roña. Fueron fus hijos Andrés de Soufa, que fucedió en 
la Cafa. Henrique, en cuyos defeendienteseílá. Doña Ca-
talina de Caftro > que casó con Gonzalo Tavares, Señor 
de la Villa de Mira , y Alcayde Mayor de Portalegre , y 
Doña luana de Caftro 3 que fue fegunda muger de García 
de Meló a Alcayde Mayor de Serpa,y Comendador de Lan-
groyva , en la Orden de Chrifto. Viudo de Doña Ilabel de v 
Noroña , bolvió á cafar Diego López de Soufa con DoñA 
M A R Í A DE SILVA , hija de IVAN DE SILVA , IV. Señor de la 
Cafa de Vagos , y tuvieron la fucefsion que eferivimos en 
el Libro VIII. Andrés de Soufa , que nació antes que l o s ^ . a ? . 
otros hijos del primer matrimonio, fue Señor de la Cafa de 
Miranda,III.Alcayde Mayor de Arronches, y del Confejo 
de el Rey Don Manuel. En fu tiempo,perdió la Mayordo-
mia ^ 
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mia Mayor cié los Reyes .cié Portugal.,-que avian teñid© 
fuceísivamente qua tro Señores de íu Cafa, yíu cafamien-
z*¿.8.c^.4.p.25¿to eferivimos ya en el Libro VIII. porque fue con Doña 
María Manuel, hija.de Manuel de Meló, Alcayde Mayor 
de Ohvenca ,RepofteroMayor de el Rey Don Juan II. y 
General deArcila,y de DoñA B E A T R I Z DE SILVA, fumuger, 
hija delosquartos Señores de Vagos. Nacieron deílavnion 
Doña Beatriz de Silva , muger de Pedro Vaz de Acuña, 
hijo de los Señores de Geftazo , y ambos progenitores de 
los Señores de los mayorazgos del Barreyro^ y Payo Pérez, 
* y Manuel de Soufa, que fucedió á fu padre en la Caía de 
Miranda , y fue IV. Alcayde Mayor de Arronches, y de el 
Confejo de Eílado del Rey Don luán III. Celebro dos matri-
níos 3 el fegundo con Doña Beatriz de Menefes , hija de 
Don Luis de Meneíes, Alférez Mayor de Portugal.íiníu-
cefsion ,yel primero con Doña líabel dePayba, que,como 
ya eferivimos, fue hija de Don Alvaro de Aceita, Cama-
rero Mayor de el Rey Don Manuel j y de los dos nacieron 
Andrés de Soufa, II. del nombre, Señor de Miranda, V . 
Alcayde Mayor de Acronches, cuyo caíamienco con Don A 
ISABEL DE MENESES, hija de Don Franciíco Lobo^y deDoña 
Blanca de Menefes, Señores de las Alcaydias Mayores de 
i Campo Mayor, y Ouguela , eferivimos ya en el Libro VI. y 
CSf.2944r.1xit que fue fu vnico hijo Manuel de SoufiJI. del nombre,Señor 
deMiranda^VI. Alcayde Mayor de Arronches, que murió 
niño,y la Cafa de Miranda pafsó á Alvaro Diaz de Soufa, 
III. del nombre fegundo hijo de Manuel de Soufa, Señor 
de Miranda,el qual fue afsi VIL Alcayde Mayor de Arron-
ches; pero como quando heredó a fu íbbrino fe hallaífe íir-
viendo en la India, alia murió antes que bolvieífe á Portu-
gal, y pretendió fucederle Doña Beatriz de Villena fu her-
mana , que como nos dixo el Capitulo antecedente, efta-
va cafada con FERNÁN DE SILVA , Alcayde Mayor, y Co-
mendador de Alpallam, y mas que á efta Señora tuvo Ma-
nuel de Soufa;, á Doña Maria,Doña Leonor, y Doña Ana de 
Villena, que fueron Monjas. 
. Enrique de Soufa,por aloma el Diablo , hijo fegundo de 
Diego López de Soufa , III. del nombre, Señor de Miranda, 
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y de Doña Ifabel de Noroña fu muger, tuvo cite nombre por 
Don Enrique de Noroña, íu viíaboeio, que también le tuvo, 
por el Rey 0^ Enrique II. de Cartilla, abuelo fuyo. Fue Señor 
de Oliveyra de Vayro , Anadél Mayor de los Efpingarderos, 
y del Coníejo de el Rey Don luán III. y es á cuya linea 
pafsóla Cafa de Miranda. Vnióíe en matrimonio con Do-
ña Francifca de Mendoza, hija ;de jorge de Sílveyra., Vee-
dor de h hazienda de D. Diego, Duque de Viíeu, hermano 
mayor del Rey Don Manuel, y de Doña Margarita Furtado 
de Mendoza íü muger, y tuvo ícis hijos ,-á íaber: Diego Ló-
pez de Soufa , IV. del nombre , Señor de Oliveyra J y ¿eC~ 
pues Señor de Miranda, y VIII. Alcayde Mayor de Arroh-
ches, por muerte de Alvaro Díaz íu íobnno. Fue' Governa-
dor de la Cafa-de lo Civil, Embaxador á Felipe II. feudo Rey 
de Inglaterra, y vkimamente vno de los cinco Governado-
res, que el Cardenal Rey Don Enrique dexó noáibrados al 
tiempo de fu muerte para el interregno. Casó dos Vezes; 
pero vivió poco lafuceísion que tuvo del fegundo matrimo-
nio. Bernardino de Soufa,fu hermano, fue Capitán de Malu-
co , y de Ormüz, y falleció fin hijosl Jorge de Soufa, her-
mano tercero, murió en Dio. Vaícode Souía, que fue el quar-
ro, continúa la linea. Doña Margarita Furtado fu hermana, 
casó con Diego de Silvcyra, Capitán Mayor del Mar de la 
India, y Comendador de Cállelo de Vide, fin fuceísion. Y 
Doña Elena de Mendoza, vltima hija, fue muo-er deSimxm 
Guedez, Señor de Murca, Capitán deChaul, y Mayordo-
mo de la Rey na Doña Catalina de Auftria. Vaíco de Soufa, 
coarto hijo de Enrique, Señor de Oliveyra, fue Comenda-
dor de Pena, en la Orden de Chrifto, y cafado con Doña 
María de Silva, fu primafegunda,hija de Melchor de Soufa 
Tavares, y de Doña Guiomar de Silva fu muger, cuya l i -
iiea cícrivimos en el Capitulo I. del Lib.X. y nieta de Gonca-
lo Tavares, Señor de Mira, y de Dona Catalina de Caftro fu 
muger, hija de Diego López de Souía, III. del nombre, Se-
ñor de Miranda. Deefte matrimonio nacieron Henriquede 
Souía> II. del nombre, Doña Guiomar, y DoñaFranciíca 
otros, cuyos eftados ignoramos; pero Hemique es á quien 
Felipe II. dioTirulodeCondedeMiranda,y el que casócon 
?<«<% Rr, £ 
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nueftra DoñaMencia de Villena, y fe vnieron en los dos las 
dos primeras lineas de la Cafa deMiranda.Fue dichoíifsimo fu 
matrimonio, porque del procedieron eatorze hijos, por efta 
orden. 
jg DIEGO LÓPEZ DE SOVSA, II. Conde de Miranda. 
18 DOÍÍA MARÍA DE V I L L E N A , que como efcrivimos en el 
Capiculo X I . del Lib . VIII. fue cafada con LORENCO DE SIL-
VA , IX. Señor de Vagos, y cuvo del á Lvis DE S I L V A J . C O I I -
de de aquella Cafa. 
18 VASCO.DE SOVSA , Redor de la Vniverfidad de Coimbra* 
18 DOIÍA BEATRIZ DE VILLENA , Monja en Lerma, 
18 F E R I A N DE SOVSA, que murió de tierna edad. 
18 Don A MARGARITA ¡ X T , _ „ 
_• 's. DE VILLENA, murieron mocas. 
18 DOIÍA IVANA .'« f 
18 M A N V E L DE ,SOVSA, firvió con mucho valor,y luzimien* 
to en el Exercíto de Flandes. 
18 IVAN DE SOVSA, murió moco. 
18 DofÍA M A R Í A DE VILLENA. 
1.8 D O £ A GINEBRA DE VILLENA , murió moca en el Con-
vento délos Santos de Lisboa. 
18 Dom ISABEL DE VILLENA, Monja en la Anunciada de k 
miíma Ciudad. 
J 8 D O D A A N T Ó N Í A D E V I L L E N A , q u e casóconD* 
Francifco de Meló y Portugal, Marqués de Villcícas, y de 
Tordelaguna,Conde de Aííumar,Vizconde de Cafeda,Se-
ñor del mayorazgo del Marañan, de los Coníejos de Efta-
do,y Guerra de Felipe IV. Gentil Hombre de fu Cámara, 
Governador de Milán, y de Flandes, y Virrey, y Capitán 
General de Aragon,Sicilia,y Cataíuña.Fueron fus hijos D . 
GafparConftantinodeMeloy Portugal, IL Marqués de 
Villcícas, Conde de AíTumar, Gentil Hombre de la Cá-
mara de el Rey, fin exercicio, que aviendo eftado cafado 
con Doña Antonia Niño y Enriquez, hija de Don García 
Niño de Ribera, II. Conde de Villa-Vmbrofa, y de Doña 
Franci/cade Porres Enriquez de Guzman,Marquéfade 
Quintana, y Condefa de Caftronuevo, murió fin fucef-
íion legitima repentinamente en Barajas de Meló , Lugar 
de fu Eftado, el día diez y ocho de Agofto de mil feiícien-
tos 
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tos y ochenta y tres; pero fuera de matrimonio, en Dona 
María Ruiz, muger Noble, tuvo a Don loíeph Franeiíco 
de Meló, que litigó la Cafa de fu padre contra el Duque 
deCadaval Don Ñuño Alvarez de Meló y Portugal y y el 
Confejo íe la adjudicó, por fentencía de tenuta, pronun-
ciada efte año de mil íeiícientos y ochenta y cinco, upáis! 
es III. Marqués de Villcfcas , y tiene pocos años. Doña 
Beatriz Polonia de Villena, hermana del Marques Don 
Gafpar, casó con Don luán Miguel Fernandez de Heredia, 
Marqués de Mora, y fue fu hijo vnico Don íuan Antonio 
íernandez de Heredia, Conde de Fuentes, y Marqués de 
Mora, que murió ím fucefsion el año de mil feií ciemos y 
fetenta y ocho en el rencuentro del barranco de Efpolla, 
fiendo Maeftre de Campo de Infantería Efpañola, y cafa-
do con Doña Francifca Lafo de la Vega, hija de D. Pedro 
Lafodela Vega,y Doña Inés Davila,y Vlloa, fegundos 
Condes de los Arcos, y de Añovér.Doña Mencia de Mclo, 
fegunda hija de la Marquefa Doña Antonia de Villena, 
• casó con Don Pedro de Zuñigay de la Cueva, III. Mar-
qués de Flores Davila, el mifmo, que no teniendo fucefc 
íiondeefte matrimonio, la dexó del íegundocon DoñA 
FRANCISCA MANRIQVK DE SILVA, oy XI . Marquefa de Agui-
hr,y de la Eíifeda, Condefa de Caítañeda,y Buelna, como 
fe dixo en otra parte. Y Doña María Tereía de Villena,fu Lib. i i.úttp:iQ¡ 
hermana, fue muger de Don Diego Davila Coello de Caf- ^«7*9, 
tilla, I. Marqués de Navalmorquende, Señor del Eftado 
de Montalvo, y de las Villas de Cardiel, y Villatoro, y 
tampoco tuvo fucefsion. 
18 DOIÍA MAGDALENA DÉ V I L L E N A , hija vkima de los 
Condes de Miranda, casó con Lorenco Pérez Carvallo, 
Señor de la Villa de la Azambugeyra, Veedor de las Obras . . 
de Portugal, y Comendador de San Pedro de Aguiar , en 
la OrdendeChriíto,hijo de Gómalo Pérez Carvallo,Se-
ñordelamifma Vil la ,y de Doña Camila deNoroña fu 
muger, hermana del Conde de Penaguiam. Fueron fus 
hijos Enrique Carvallo, Señor de la Azambugeyra, y Do-
ña Mencia de Villena.De los quales él casó con Doña Ele-
na de Tavora, de quien tiene á Goncalo Pérez Carvallo^ 
Doña Luyfa, y Doña Magdalena de Tavora, y ella fe vnió 
***** ¡k Rrr x en " 
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en matrimonio con Chriftoval de Meló, Portero Mayor 
de la Cafa Real de Portugal, Alcayde Mayor deSerpa,y 
Capitán General de Mazagán, y fon fus hijos Luis de Me-
ló , Portero Mayor de la Cafa Real, y Alcayde Mayor de 
Serpa,que aun no ha cafado, y Doña Francifca de Villena, 
que fue Dama de la Rey na Doña Maria Francifca de Sa-
boya, y vive cafada con Don Francifco deCaílro, Almk 
íante de Portugal, Señor de Reris, Refende,SulBembiver, 
y Pénela ; pero no tienen íücefsion. 
§. II. 
DI E G o L Ó P E Z DE S o v s A , V . del nombre , hijo mayor de los Condes Enrique, y Doña Mencia de 
Villena,fueII.Conde de Miranda, Comendador de Alba-
lade, y de Villa-Nueva de A l vito, en la Orden de Chrifto, 
Señor de las Villas de Bouga, Podentes, Olivey ra > Germeío, 
y Folcocíño, X . Alcayde Mayor de Arronches, del Coníejo 
de Eftado de Portugal, vnico Prefidente de la hazienda de 
aquel Reyno, y Governador, en propiedad, de la Cnancille-
ría de Porto. Dedicóle Chriftoval Ferreyra, y San Payo, la 
vida i que eícrívió del Rey Don luán II. de Portugal, y ei 
Arcobifpode Lisboa, Don Rodrigo de Acuña, también le 
dedicó el año de mil feíícientos y veinte y tres, fu Catalogo 
de los Obiípos de Porto, cuya carta, y la que el mifmo Con-
de refpondió al Arcobifpo, acreditan igualmente ei gran juy-
zío que le adornó, y la cítímacion de la Cafa de Miranda. 
Fue cafado con D. LEONOR DE MENDOZA, hija de luán Ruiz 
de SaadeMenefes,!. Conde de Penaguiam, Señor de Sever, 
y Matuímos, Alcayde Mayor de la Ciudad de Porto, y Cama-
rero Mayor de los Reyes de Portugal, y de laCondefa Doña 
Ifabel de Mendoza fu muger, hija de Donjuán de Almeyda, 
Señor de Sardoal, Alcayde Mayor de Abrantes, y de Doña 
Leonor de Mendoza, que tuvo por padres á los primeros 
Condes de la Callera. Procedieron de eñe matrimonio ves 
hijos, áfaber: 
19 ENRIQVE DE SOVSA DE SILVA y TAVARES, III. del nom-
bre , V . Conde de Miranda, y I. Marques de Arronches. 
19 Lvis DE SOVSA , que aviendo íido Dean de la Iglcíia de 
Porto,Governador de fu Obiípado, déla Chancilleria, 
y 
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y Armas dé aquella Ciudad, y Obiípo titular de Bona-, es 
oy Arcobifpo de Lisboa, Capellán Mayor, y del Coníejo 
de Eitado del Rey Don Pedro II. de Portugal, do&ifsima 
en todo genero de eftudíos, y gran favorecedor de quan-
tos profeílan alguno. 
19 DoñA MENCIA DE MENDOZA , que casó con Don Ma-
nuel de Cámara ,1. Conde de la Ribera Grande, Alcayde 
Mayor del Cáftillo de San Blas4 Governador,y Capitán 
General, en propiedad, de la Isla de San Miguel, Comen-
dador de los Hervagens de la miíma Isla, en la Orden de 
Chrifto, hijo de Don Rodrigo de Cámara, IIL Conde de 
Villafranca, y de la Condefa Doña Maria Coutiño fu mu-
ger, hermana de Don Vafeo de Gama, V. Conde de Ví-
digueyra j I. Marqués de Niia > y Almirante de la India, y 
fon Tus hijos Don Iofeph Rodrigo de Cámara, IL Conde 
de la Ribera, que Casó el año de mil y feiícientos y ochen-
ta y tres con Conftanc^ a Emilia Chabot de Rohan, hijo de 
Francifco de Rollan, Principe de Soubiífe, y de la Prince-
fa Ana Chabot de Rohan fu muger, cuyos padres fueron 
Enrique Chabot,y Margarita de RohamDuques deRohan, 
y Principes de Cea, y los del Principe de Soubiííe, Hercu-
les de Rohan, Duque de Montbafon, Par de Francia,Con-
de de Rochefort j Governador de París, y de la Isla de 
Francia, y la Duquefa Ana Maria de Bretaña , fu fegunda 
muger. Y DoñaFrancifca Leon'or de Mendoza, que eíta 
calada con D.Luis Manuel,IV. Conde dé Atalaya,Seúor de 
Tancos,y AíTenceyra, Comendador de la Orden-dé Chiif-
to, y Alcayde Mayor dé Marbam. 
$. III* 
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E S III. del nombre, hijo mayor del Conde Diego Ló-
pez, heredó a fu padre, y también la Cafa de Alpállam,y 
afsiesIII.-Conde de Miranda, Alcayde Mayor de Alpállam, 
Señor de las Villas de Bouga, Pedentes, Germelo, Folgoci-
ño, Oliveyra, Soza,y Arancada, Comendador de Alvala-
de, de Villa-Nueva de Alvito, Proeja, Alpallam?San Sal-
rkrieUL jRrr 5 va-
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vador de Miñotaes,Santa María de Águila, y de las Islas Ter-
ceras San Miguel, y Maderamen la Orden de Chr i í to ,yde 
Santa Maria de Roque Amador en la de Santiago. Fue Gen-
til-Hombre de la Cámara del Principe Don Teodoílo, y fu 
Cavallerizo Mayor. Es del Confejo deEftado de Portugal, 
Governador, en propiedad, de la Cnancillería, de Porto, f. 
• lo fue dejas Armas de la miíma Ciudad, y fu diftrito, haíta 
que el año de mil feifcientos y feíentay ocho fe ajüftó lo pa£ 
con Caftilla. Para ella fue el Conde vno de los tres Plenipo-
tenciarios , que concurrieron por la Corona de Portugal,con 
D'.Gafpar de F^aro y Guzman , Víí.Marques del Carpió, y de 
Heliche¿ Duque de Montero ,;CondeDuque de Olivares, y 
con Duarte, Conde de San Dvvich, el primero Plenipoten-
ciario, por Caftilla, y el. fegundo Embaxador Extraordina-
rio de Carlos II. Rey de la Gran Bretaña, y todos la firmaron 
enLisboa.atreze de Febrero. Defpues pafsó el Conde por 
. Embaxador Extraordinario delRey Don Aloaío VI . áOian-
da, Caftilla, y Inglaterra, y aquet Principe le hizo merced 
.delTi tulo de,Marques de Arronches, que oy goza, cafado 
, con DonA MARIANA DE CASTRO , hí|a,de Don Antonio M^ 
careñas^Sujo,Comendadór:,de los Maniños, en la Orden 
de Cbriíto, y de Doña líabel de Mendoza, fu muger, ambos 
^ 2 4 , / , ^ - 3 4 t * nombrados en el Libro ÍX.pprquefueron nietos de FERNÁN 
T E L L E Z DE M.ENESEs,VIÍ,Señor de la.Caía de Vñon, cuyas hi-
jas DofiA ISABEL DE CASTRO, casó con Don Ñuño Mafcareñas, 
Señor de la Cala de Palma, y fueron padres de Don Antonio, 
y Don A, A N A DE CASTRO casó con Antonio de Mendoza, Se-
ñor de Marateca,y fueron.padres de Doña Ifabeí. Tuvie-
ron los Marquefes Enrique de Soufa , y Doña Mariana de 
Caftro quatro hijos: 
xo DIEGO LÓPEZ DE SOVSA , V I . del nombre, IV. Conde 
£.: ; de Miranda,de quien luego trataremos. 
¿o DoñA ISABEL MARÍA D E M E N D O Z A,que vive cafada con 
Don Pedro Antonio de Noroña, II. Conde de Villaverde, 
Señor de Jas Villas de Angeyja , Bempoíla , Piñeyro, Por^ 
tella, y otras muchas, hijo de Don Antonio de Noroña, I. 
CondedeVil laverde,ySeñordelas miímas Villas, Co-
mendador , y Alcayde Mayor de Algezu, en la Orden de 
San-
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Santiago ,.y Comendador de San Salvador "de Mozos, en 
la de.Chrifto % y de la Condefa Dona María de Meneíes fu 
muger, déla Cafa deTaroca. Soníus hijos Don Antonio 
no de Noroña \ Doña Mariana, Doña Leonor ? Doña Luy ía 
María, y Don Enrique de Noroña. 
zo DOOA LEONOR MARÍA DE MENDOZA, que cita cafada 
con Anconio Luis de Tavora } IV. Conde de San luán de-
Peíqueyra, II. Marqués de Tavora, Señor de Mogadou-
ro , y orras muchas Villas, y Alcayde Mayor de la Ciu* 
dad de Miranda,hijo de Luis Alvarez de Tavora, III. Con-
de de Sanluan, y I. Marqués de Tavora, y de la Marque-
fa Doña Mencía de Meneíes, fu prima hermana, y hafta 
aora han procreado a Luis Alvarez de Tavora, V . Conde 
de San luán , Heñrique de Tavora, Doña Mariana de Ta-
vora,Miguél Carlos de Tavora,y Doña Ignacia deTabora. 
20 DoñA BEATRIZ DE MENDOZA, que es muger de Don Io-
feph de Meneíes, hijo de Don Diego de Meneíes, y de 
Doña María de Oliveyra, y fon íus hijos D. Diego,D.EiV; 
rique,y Don Carlos loíeph de Meneíes. 
§. I V . 
Z° r \ * E G O ^ 0 P E Z BBr-SovsA-Y DE SILVA, VLde l nombre; 
J L # primogénito del Marques Enrique de Soufa deSilva, 
fue IV. Conde de Miranda, y no fucedió en toda fu Caía, por 
aver muerto en fu vida, íiendo cafado con DoñA MARGARI-
TA: DE VILLENA , oy Condefa de Acouguia, hija de Don Juan 
Maícareñas, Conde de Sabugal, Merino Mayor de Portugal, 
Comendador de Alpedriña, en la Orden de Chrifto, y de la 
Condefa propietaria de efta Cafa Doña Beatriz de Canelo-
BrancOjhijadeDonFrancifco de Caftelo Branco, y Doña 
LuiíaCoutiño, Condes de Sabugal. Y el Conde Don luán 
Mafcareñas fue hijo de Don Fraiicifco Mafcareñas, Virrey 
de la India, y del Confejo de Eftado de Portugal, de quien 
tratamos en el Libro IX. y de Doña Margarita de Villena fu C ^ ; 5 S M¿.'I 01 
muger, que fue fu fobrina, como hija de Don luán Mafcare- 34z¡ ~ 
ñas fu hermano, y de Doña Maria de Acoíta fu mu ser, 
if 
am-
bos nietos de los Señores de Vñon. Dcxóxl Conde Diego 
López vna hija vníca,que es: 
1 4 zi D o : 
í 
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. zi Don A MARIANA DB SOVSA, II. Marquefa de Arronches, 
V. Condefa de Miranda, y fuceífora de la Caía de Alpa-
llarn, y de las Villas, y Alcay dias del Marqués íu abuelo, 
que el año de mil feifciencosy ochenta y quatto casó con 
Carlos Iofeph de Legni, Senefcál de Henao , Principe del 
S. R. I. hijo fegundo de Claudio Lamoral, Principe de 
Legni , y del Sacro Imperio, Conde deFaivKernberg, 
Marqués de Roubais, Cavallero del Tuíbn de Oro,Virrey 
de Sicilia, Governador,y Capitán General de Milán, y 
del Coníejo de Eftado del Reynueftro Señor Carlos II. y 
de la Princefa Clara María de Naíao, fu prima hermana, y 
fumuger. 
CAPITVLO IV. 
i 5 <BLAS DE SILVA COMENDADOR DB- CASTí-
He jo t en la Orden de Cbri/ío* 
¡ V E eíte Cavallero hijo tereeio dé IVAN DE SILVA, 
y DO£A IVANA ENRIQVEZ , fegundos Señores de 
Vlme, y la Chamuíca,y le llamaron Blas,pqr la 
gran devoción queiusipadresteiiian ton elSanto 
Obifpo defte nombre¿á quien dedicaron la Igle-
íia de la Chamuíca^omoíe dixo en fu vida. Y allí también fe 
verá,que defpues de la íucefsion de FRANCISCO DESI.LVA,{U hijo 
mayor, nombraron á Blas de Silva para la poífefsion del ma-
yorazgo de la Chamufca, anteponiéndole á Antonio de Sil-
va, que avia nacido antes que él, ó por tenerle mas cariño, 
como íuele fuceder con los menores, ó porque yá Antonio 
de Silva tenia la Encomienda, y Alcaydia Mayor de Alpa-
llam, con que neceísitava menos de efta herencia. 
Servia Blas de Silva en Zaíin el año de mil quinientos y 
diez y nueve, con el crédito que juicamente le avían dado las 
muchas entradas en que acompaño al Governador de aque-
lla Plaza Don Ñuño Maf carenas contra los Moros. Y avíen-
dofe favido, que cinco Aduares del Xerife eílavan feparadós 
de los otros, y alojados los tres en vn montecilJo afpero, y los 
dos en vn valle, el General Don Ñuño determino ir contra 
ellos; 
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ellos, y tomando para íi la empreña del raoatccillo, mandó, 
que Blas de Silva con cien lan9as,y el Guión del General/nef-
íe fobre los dos Aduares del Valle. Executóío prontamente 
elle Cavallero, y aunque íe le quedaron diez y íeis lanc^con 
las redantes, y fu ardimiento, los deftruyó, y cautivó la ma-
yor parte de la gente, y todos los ganados que avia cuellos. 
Con todo fe retirava, quando le cargaron tantos Moros, y con 
tan grande algazara, que la muchedumbre le pufo en nota-
ble peligro, y las vozes bailaron,para que oyéndolas Don 
Ñuño, que avia ido contra los tres Aduares, mandaííe a Al -
varo Dómelas, que con alguna gente le íocorrielTe, mien-
tras elllegava con la reliante. Y ello fue tan a buen tiempo, 
que dize Damián de Goes, que los del primer íocorro halla- Cronicf ^ R® 
,-n c i i ' i i « , Don Manuel , 4. 
r on a BLAS DE SILVA rodeado con toda la gente, que con el avia ido part tt^M.fd. 
de muchos Moros de 1 caVallo ylos mejores CaValleros de toda aque- 3 0 2 i 
lia tierra3 que los trataVanmal 4laucadas.,y a cuchilladas, de 
que los nueftros, que ferian fefent a, fe defendían con mucho esfuer-
co,porque U otra gente iba ya delante con la caValgada, a los qua-
lesy quando Don Ñuño llego, ya BLAS DE SILVA andaVa con tres 
laucadas, de que Vna le atravesó Vn bra$o de parte aparte por en-
cima dobocete 3 de que de/pues fue muy lifiado, mas ni por e/lar 
tan mal herido dexo el lugar y porque era muy esforeado Ca Valle-
ro. Con el focorro del General fe refreno el ardor de los Mo-
ros , y vnidas vnas, y otras Tropas,pudieron , con mas l i -
vertad, conducir las prefas a Zafin, debiendofe a Blas de Sil* 
Va en elle buen fuceíto, la gran parte, que fe dexa conocer de 
iu narración. Convalecido, aunque mal, de fus heridas, bol-
vio a fervir contra los Moros j Reynando D. luán III. y í ] e m -
pie fe conocieron en fu valor los mifmos efedros. 
Fue cafado con DOÚA MARÍA CovTiño, Dama'de ía Infan- Lim'<>toieslof 
taDoñaGuiomar Comino fu tia,mugcr del Infante D. F e r - " o W , , ' f " d* 
nando, hijo del Rey D.Manuel, y hija de Ruy DiazdeSou-
fa, llamado, por fu valor, el C id , Comendador de Alcázar y 
Capitán General de la Plaza de Alcázar Ceguer,en África, 
defde el año de mil quinientos y diez y feis, haíla que murió 
•n ella a manos délos Moros, y era hijo de Lope deSoula 
.Comendador de Alcañede, y de Santa Mariade la Alcazova 
de janearen, en la Orden de Avis, y de Dona María Uytón, 
hija 
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hija de Gómez Ley ton, Comendador de Gavea, en ,Ia Orden 
de Avis, y nieto de Alvaro de Souía, Señor de Miranda, A l -
cayde Mayor de Arrortches, y Mayordomo Mayor del Rey 
Don Alonfo V. y de Doña María de Caftro fu muger. La que 
tuvo Ruy Diaz de Soufa, y fue madre de Doña Maria Couti-
ño , y otros hijos íuyos, fe llamó Doña Guiomar Coutiño s 
hija de Jorge de Meló, por alcufía el Lagio, y de Doña Blan-
ca Coutiño fu muger, ambos de la primera Nobleza de Por-
tugal. Procreó Blas de Silva en eíla Señora tres hijos, alaben 
16 ARIAS DE SILVA , que cambien fue Comendador de Caf-
cillejo, por muerte de iu padre, y eftando íirviendo en 
África, le mataron los Moros, íin que huvieíle cafado, ni 
dexaííe fucefsion. 
\6 ANTONIO DE SILVA, que fe entró Religiofo de la Orden 
de San Aguftin, donde íe llamó Fray Simpliciano, y te-
niendo grande amor a Don Antonio, Prior de Ocrato, Qp 
guió fu opinión en la preteníion de la Corona de Portu-
gal , y en las alteraciones queocaíionó,eítuvo íirmifsi-
mo en ella,hafta que prefo,y mortiíicado,fue llevado áCaft 
tilla, por vía de deítierro. 
16 MANVEL DE tSiLVA, cuyo es el Capiculo íiguiente* 
/ v C A P i T V L O V. 
16 MANVEL DE SILVA COVTINO , COMEN DA^ 
dor de Caflilkjo, en la Orden de Ckrijlo, Conde de Tonesyedras 
Gobernador, y Capitán General de la hia Tercera,? 
de las NueVe de los Azores. 
A c i ó efte Cavallero en Sanearen el año de mi 1 
quinientos y quarenta y vno, y la muerte, y el 
habito de fus hermanos mayores, le dieron Ja 
herencia de la Cafa de Blas de Silva fu padre, y 
la Encomienda de Caftillejo,y él tuvo tanto 
valor, y tan buenas prendas, que í¡ huviera feguido camino 
mas acertado, lograra, íin duda, los mayores empIeos,y con* 
demencias de fu Patria. Pero como los hombres entienden 
las cofas por tan diveríos caminos, juzgó Manuel de Silva, 
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que por muerte del Cardenal Rey Don Enrique, pertenecía 
la Corona de Portugal a Don Antonio, Prior de Ocrato ¿ ío-
brino de aquel Principe, y hijo del Infante Don Luis fu her-
mano, fin que le parecieííe hazerle embaraco íu conocida ile-
gitimidad , afsi. porque el Prior la negava, como por hallarle 
el varón mas inmediato de la fangre Real. Conefh inteli-
gencia íiguió Manuel de Silva el partido de Don Antonio, y 
le esforc^ó, con gran fervor, en las Cortes, que á principios 
de el año mil quinientos y ochenta celebró el Cardenal Rey 
en Almeyrin,donde elle Cavallerofue Procurador de la Villa 
deSantarénfuPatria,fegunconítade lo que eícrivió Gero- m^,MxU 
nimo Coneíragio en la vnion de Portugal. 
Aviendo fallecido el Cardenal Rey Don Enrique en A l -
meyrin eldiavltimo de Enero de mil quinientos y ochenta, 
ydexado nombrados cinco Governadores para el interreg-
no^ para que dieíTen la Corona á quien, íegun derecho, per-
tenecieífe, le pareció a Don Antonio, que no era aquel buen 
camino para que íe lograííe íu pretenfion, y empezó luego a 
hazer grandes diligencias con fus aficionados, y con el Pue-
blo (que lo era mucho) para que le aclamaífen Rey. Confi-
guióloeldianuevedeluniode aquel año, en Samaren, ayu-
dado, en gran manera, de nueftro Manuel de Silva, y de el 
Conde de Vimiofo, el Obifpo de la Guarda Don Manuel Pe-
rey ra, Don Luis de Portugal, y otros Cavalleros, los quales, 
dize Antonio de Herrera, que eran fus mas privados, y que ¡* £„ l¿ f 
con ellos, luego que tomó la voz de Rey, hizo Confejo. d^ores^ 
Apodeiófe Don Antonio de Lisboa, y de todos los Lugares 
donde llegó fue llamado Rey, y tratado como tal. Con elle 
Titulo juntó las fuerzas que le parecieron bailantes á opo-
nerfe al Exercito de el Rey Católico , que mandado por el W 
Duque de Alva D. Fernando,ocupava las Villas de mas nom-
bre,y llegando a Setubal, fe apoderó de fu Cadillo , y def-
eneciéronlas coías de Don Antonio canto , que Sanearen, 
donde por averfido llamado Rey, parece que avia de tener 
mas íeguridad,empezó á defeonocer fu nombre. Y él temien-
do 110 fe apartarte totalmente de fu devoción , embió allá a Betm^an^'tf 
nueftro Manuel de Silva, para que con fu autoridad mantu- tadeíosJ:<?ra* 
yicífc aquella VÜla,como lo hizo. Pero no bailando nada pa- c t ^ ¿ ^ 
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n detener el curio devn Exercito vicloriofo veterano, y aí-
fiftido de la razón , el Duque de Alva tomó á Caícaes, el Caf-
-cilio de SanGian de Lisboa,las Torres de Belén, y Capari-
ca, y dando batalla á Don Antonio, le derrotó, y pufo en 
huida, a tiempo (jue el Marques de Santa'Cruz, con la Ar-
mada Católica, hizo-.el miímo efecto en laque aili tenia D . 
Amonio, y entró el Exercico Caftellano en Lisboa. Todo 
efto fuccdió. eidia veinte y cinco de Agofto, y Don Antonio 
pallando a Samaren, Coirobra, y Porto-pie empezó a reha-* 
zer l nafta que feguido de fus enemigos, refolvió dexar a Por* 
fícrreta, hb. 4 . tuoal, y con Manuel de Silva, Diego Botella, y otros tres, ó 
foLi^JebCon quatro Cavalleros, fe pafsóa Francia ,.y de alli á Inglaterra, 
Te!r t'nliGefe- D * ° DonAntonio a Manuel de Silva Titulo de Conde de To-, 
ral de el M*ndo, rresvedras, y aviendo entendido, que Cebriaa de Fi^ueredo, 
cap^'p/glíTg^^'^^^0 ^ u o b e d i c ^ c i a las nueve Islas que llaman 
impr.de lóoó. Terceras, ó de los Azores, vacilava en fu devoción, reíolvió, 
Luis cabrera, ^ u e M a n u * 1 d e s i i v a ' pa f fa í fea aquellas Islas, con Titulo de 
HifiorUde Felil Governador,y Capitán General. Por Marco de mil quinien* 
•pei1.ptg.1139. tos y ochenta y dos llegó efte Cavallero ala Isla Tercera 1 
fol. 15 9 de heon "amada aisi, por ier la tercera;, que de aquellas nueve fe def-
Tefitteent f°f' Y c m P « ° * « « ' « fu cargo, con tanta reditud, que 
rahz.fmtMb.u i o s A u t o r e s que deriven del tuvieron por crueles muchas de 
capjo.pag.4s 1. ius acciones. Pero menos ío fueran, ü fe coníideraíTe la facili-
Z¡MMm ^ d con que los hombres fe ponen departe del vencedor, y 
fol.J9u 4 u e muchas vczesncccfsita el vencido dd crédito de riauro-
fo, para e>ue el miedo obre, con los que le %uen, lo que y á no 
puede el ínteres, que es la caufa principal, porque fe mantie-
nen las confederaciones. Finalmente el Prior Don Antonio ! 
ayudado del Rey Carlos IX. de Francia, pafsó k las Tercera 
con la Armada Francefa, mandada de Felipe Eftrozi; pero 
lucediole lo que en todas partes, porque el Marqués de Santa 
Cruz que avia ido con la Armada Eípañola á la reducción dé 
aquellas Islas desbarató al Eftrozi, y bolvicndofc Í Eípaña, 
quedo Don Antonio en la Tercera con nueftro Manuel de 
MWa, y alguna quietud, hafta que aconfejado dequefeaííe-
gurafleen Francia,fe embarcó , dexando al SILVA el mifao 
cargo, y e l de Teniente General de íus Armas. 
tU ano íigmente de mil quinien tos y oche nta y tres le foco-
rrio 
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rrió la Reyna Madre de Francia Catalina de Medicis, conzfl; 
Soldados á Cargo de Moníieur de la Jata,Go vernador de Dicpa> 
con quien aquella Princeía,yelReyChriítianiísimo,íu hijo eícri* 
vieron á Manuel de Silva,y ambos empezaron luego á fortificar-
fe,creyendo,qUe la Armada deEfp'aña los inquietaría muy prefto.» 
como fucediójporq el Marqués de Sanca Cruzíu General* eftava „ . w-
ya en la Isla de S. Miguel, el dia tercero de Iulio, Y tomando deP fol.j^ deUcon-
pues cierra en la tercera,íinque baftaíTe á impedirf ció la opoíicion íutfiad* las *¿X°-< 
deManuel dé Silva,y losFrancefessdeímayó de todo punto elpar- re¿'enerAi¿eiMma 
tido de D.Antonio, y todos los del trataron de retirarle, Con que do.iydft.nbr.i J-
íe apoderó la Armada de la Isla , fe dio a faco la Ciudad de An- ^¡t.io. mfr. dé. 
gra,y al punto obedecieron las demás Poolaciones. Los France- l t 0 * 
les fe rindieron en numero de 1200. falvas las vidas, con cali-
dad de que los puüeííen en Francia, y nueftro Manuel de Silva 
fue preío el dia diez de Agofto,y tres deípues,ei Iueves en la tar-
de dio fin á fus traba jos, dividiendo le vn Verdugo la cabeca de el 
cuerpo, en íatisfacion de las culpas que le imputavaii. Murió 
con tanto valor, como arrepentimiento , y fupo enmendar 
en tan terrible lance todos los yerros, que en 41. años de edad 
pudo cometer.Gerónimo de Franchi Conellagio, en fu Hiftoria *-ibt icfol 227, 
de la vnion de Portugal a. Caftilla,refiriendo íu muerte,dize3que 
fe executó: Con general dolor de todos los circunf antes, porque fiendo 
el de amableprejencia^y aYiendo en aquella ultima hora hablado ani-
mo/amenté , mofrandtfe culpado ,y merecedor de aquella pena:',pidió 
perdón é todos aquellos ¡que aufentes,y prefentes le parecía aver ofendí-
do¡di^iendo¡quefolo el aViafido ccajlon de todo el mal de aquella Jsla¡y 
queel folo debía llevarla pena.Lo qual¡ junto con la contrición quemof 
tro ¡enterneció los coracones<de fus enemigos. Cafilo mifmo dize An- Segunda fin. B« 
tonio de Herrera,enla General de el mundo> pero mejor eri fu ^c<f.iz^%..s.i| 
Hiftoria de la Conquifta de los Azores, con eftas palabras: Era 'V - 1 . 6 0 , ? ' .«. 
ANVBL DE SILVACovTino{Londe¡que fellamaya de Torresk- dtles^í^rt$Á 
aras,Titulo que Don Antonio le apiadado) Caballero principal) de la 5>Mwo« 
•Noble Cafa de SILVA,natural Portugués ¡de la Filia de Santarhi,y qm 
de los principios figuib con muchapafsion la opinión de Don Antonio ,y 
fue vno de los principales Factores en la Junta de Santaren, a donde le 
llamaron%ey. Bra Goyemador¡y Capitán General déla Tercera y de 
¡as demás Islas de los Azores ¡que afufe fe intitulaba por Don Antonio* 
y exerrto efe oficio con tanta crueldad^ tirania3como queda dicho en mu 
chas partes, y por efofii cafigo fue iguala fus culpas. Seria de edad de 
fart.JL Sss 4 Z 
J 
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4 Í L años Je mediana eJlatura}bombre replete Jampiño, barbinegro, entré 
canotan bien habLdo>que fácilmente perfuma quanto quermy p0r eJ}o 
fue de mucho momento fu prifion. Fue enterrado- con mucha honra,que It 
+iaaeqhaUBfis+ hhs el Bxemta- Católico. E l Padre Vafconcelos refiere también la 
muerte deíte Cavallero,y con ella arrancó Felipe IL tan de raiz el 
partido del Prior deOcrato,que ni los favores del Rey de Francia* 
y Reyna de Inglaterra, bailaron puraque bolyieíle a prevalecer. 
Fue calado con fu prima Doáh M A R Í A DE V I L L E N -Á-, hija ma-
yor de Rv Y T E L L E Z DE MENESEs,Aleayde Mayor desovillan, y 
Lih.iX, cafit.z6, j e D o - a L c o n o r Manrique fu primera muger , tomona eferivi-
&'& mos„ Y tuvaen en ella vn hijo,y dos hijas,que fueron: 
17 BLAS DE SiLVA,de quien no tenemos noticia. 
17 DoñALEONOR MANKioyEjque casó co» Arias deSoufa,Co-
mendador deRio-Mayor, y delaAlcazova de Santarén,en laOr 
den de Avis,hijo deLope de SouíajComendadordeRiomayor 
y deDoña luana de Caftro fu muger,y fueron fus hijosPedro de 
Soufa,Comendador de RioMayor,que casó con DoñaMariana 
deNoroña,hija deFrancifco de Soufa,CoperoMayorde losRc-
yes dePortugaLy de Doña Antonia de Noroñafufegundamu-
ger,yDoña Violante de Mendoza, que casó con fu tio Alfonfo 
Torres,hijo de luán Rodríguez deTorres,yjieDoñ A GVIOMAR 
DE ViLLENA,hermana deDoíÍA M A R Í A DE VILLENA,fu abuela, 
y nació de ambos Doña,LeonorManrique,muger de fu tioFran 
f}r*x£fht°IJC* cifeo de Meló de Torres,!. Marques de Sande,CondedaPontey 
c*?'2 -F S-199* y madre de García de Meló de Torres, oy It. Conde da Ponte. 
17 DO£A GVIOMAR DE V I L L E N A,que fue muger de Luis Lobo 
da Veyga,Señor del mayorazgo de efta Familia , en Monte-
Mayor el nuevojiijo de ManuelLobo Cabral, y de Ifabel Se-
rrana nieto de Manuel Lobo,Page de la Campanilla del In-
fante Cardenal Don Ajonfo.Tuvo Doña Guiomar defte ma-
trimonio a Manuel Lobo de Silva,que fue Cavallero de la Or-
den de Chrifto,Governador de Portalegre, y Capitán General 
de la Isla de la Madera,y casó con Doña Margarita deNOroña, 
que defpuesfue Dueña de Honor de la Reyna de PortugalDo-
ñaMaria Francifca Ifabel deSaboya,y era hija de Jorge deSou-
fa de Menefes,Comendador de Santa María de Bornes, y San 
i Salvador de Laureen la Orden de Chrifto , Copero Mayor de 
ja Cafa Real de Portugal^ Alcayde Mayor de la Ciudad de 
la Guarda.y de Doña Antonia de Noroña, fu fegunda muger. 
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I I LORENZO DE SOVSA D E SILVA 
Apofentador Mayot de Portugal. 
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CAPÍTVLO VI. 
, 4 %rr®E SOVSA vn SILVA. 
N el Capitulo II. de el Libro X . fe efcrivió, 
que R V Y GÓMEZ DE SILVAJ.Señor deVlme, 
y la Chamufca,tuvo a RVY DE SOVS A DE S I L -
VA en Doña Felipa de Andrade,que fue fu ter-
cera muger. Heredó efte Cavaílero muchos 
bienes de fus padres, y vsó el apellido de Soufa, á devoción 
de fu abuela paterna Doña Ifabél Vázquez de Soufa. Vivió 
Reynando en Portugal los Reyes Don Manuel, y Don luán 
III. y los íirvió en muchas ocaíiones contra los Moros de 
África.Su hermana DonA ISABEL DE SOVSA , Aya, y Cama-
rera Mayor de la ReynaDoña Ifabél de Portugal le hizo do-
nación de laCapilla de Santa Maria,Colateral de lalgleíia de 
Santa Cruz de Lisboa, para entierro Tuyo ,y de fus defeen-
dientes, y alli efta. fepultado, con fu muger,íegun confta de 
vna piedra, que fe vé en la pared de aquella Capilla,y la co-
pia el Licenciado Iorge Cardólo, en íu Agiologio Luíi tano. r # w l , .«¿g. ;^ 
N E S T A C A P I L L A J A Z RVY DE SOVSA D A S I L V A J R -
MKO DE D O N A ISABEL, QVE ESTACASA INSTITV-
YÓ,E SVA MVLHERDONA LEONOR DE NORONHA, 
BSEVFILL0L0VREN90 D E SOVSA ÍQVE FOY A P O -
Z I N T A D O R M Q R , ESVPERIORDAS A P O Z E N T A - ; 
DORIAS DESTE R E Y N O , E SVA MOLHER DONA 1 
;« I S A B E L D E Z A , E SEVSSVCESSORES. 1576. 
DonA LEONOR DE NoRonA, que aqui fe dize> fue muger tím09*t¿Áh** 
deRuy deSouía ,y lo confirman todos los Nobiliarios de roFemjird^c, , 
Portugal, era hija de Don Martin dcCaftélo Branco,I.Con-
de de Villanueva de Portimam>Señor del mayorazgo da Po-
boa, Veedor de la hazienda de los Reyes Don luán II. y pon 
Manuel, Governador de Li$boa,yCamarero Mayor del Rey 
Don luán III. y déla Condefa Doña Mencia de Noroña fu 
muger. Y nieta de Don Goncalo Vaz de Caftélo Branco,SV 
ñorde Villanueva de Pqrtimam , Governador de Lisboa, 
v T a r U l L Sssj V é e -
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Veedor de la hazienda > Efcrivano de la Puridad, Almotacel 
Mayor, y teítamentario del Rey Don Alonfo V . y de Doña 
Beatriz Valentefu muger, Señora del mayorazgo da Poboa. 
Tuvieron Ruy de Souía, y Doña Leonor eftos dos hijos: 
15 LORENCO DE SOVSA DE SILVA,Apofentador Mayor de 
Portugal. 
15 DoñA CAMILA DE NoRoñA, que casó con Manuel de 
Alburquerque, Capitán de la Mina, y Capitán Mayor de 
la India, y fueron íus.hijos, Andrés de Alburquerque, que 
fue Señor del mayorazgo de la Landeyiu,por fu íegunda 
muger Doñalfabel de Lima , y le mataron en la Batalla 
de Alcázar, con el Rey Don Sebaftian, y Matías de A l -
burquerque, Virrey de la lndia,que aunque casó con Do* 
ñA FELIPA DE VILLENA,Í'U fobrina, hija del Apofentador; 
Mayor MANVEL DESOVSADE SILVA, yde Doña Ana de 
yillena¿fu tercera mugecno tuvo íucefsion. 
C A P Í T V O VIÍ. : : 
15 LORENZO VE SOVSA DE SlhV A, 
¿pofmtador Mayor de ToniigaL 
EREDÓ eíre Cavallero ln Caía de ÍU Padre,yla 
mantuvo con gran ltím^y y eíhmacica El 
Rey Don luán 1IL ledió elpueílo de íu Apo-
™ m^m ^ l 0 1 f T^ V*?*"* ó S uP e r i^nden~ 
te de las /poíenradunas, ocupación ave P n 
aquel Reyno y en Caftil¿ íe ha eftimado f & Z S fvna 
de las muy Nobles de la Cala Real, y la han te i d o p S 
ges muy uuftres En Portugal, folo podemos d e z n C a n -
««que Lorenzo de Souf^&ron A ¿ f e „ t a d 0 r e s M v S e 
S i l ? " A ™ c h " > % ™ >° ?<** Don Luis L o J d e 
Sdveyra, yNuno Furtado de Mendoza .corno lo afirma 
« r „ w ^ - D ° " ^ » o de ü m , D e e l R e y D o n I u a n i r . ü o „ F e ^ 
nandoEnnquez, Señor de las Alcazovas ¡ que como nieco 
m ° U ' Q S K ^ ^ P^«S=>1 en diverfi» previlegios. Y del 
Rey 
9 
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Rey Don Manuel fue Apofentador Mayor MANVEL DE SIL-
V A , Alcayde Mayor de Soure , el primero que de la Cafa de 
SILVA tuvo aquella ocupación. En Caftilla hallamos memo-
ria de los Apoíentadores Mayores,defde elRey Don luán I.á 
quien íirvió en aquel puefto Pedro Carrillo de Toledo fu 
CoperoMayor,y Alguazil Mayor de Toledo, y defpues Pe- CronkddelRsy'Dé 
dro Goncález Carrillo,á quien fuccdió el año mil trecientos **¡* ™ Vo™,1 
y ochenta y ieis, Pedro Rodríguez de Foníeca,Alcayde Ma- 65. 
yor de Olívenla. En tiempo del Rey D.Enrique III. efta lia- f»en AUyortfoU 
mado fu Marifcal, y Poíadero Mayor Pedro Gon9alez Ca- j£J^ ¿e Zur;ta 
nillo,que no fabcmos íi es el de arriba, ó otro. El año de mil a Us crónicas de 
cuatrocientos y quarentajera Apofentador Mayor del Rey P°n Pc<b*$«pk) 
Don luán II. Nicolás Fernandez de Viüamizár, fu Maeítre- *l°' 
Sala, como parece de fu Crónica. Del paísó a los Señores Año40.^.306. 
de Fuenfalida > que antes, y deípues de fer Condes , confir-
man con titulo de Apofentadores Mayores, los privilegios 
de los Reyes Don luán II y Don Enrique IV.Enere ellos fue 
Apofentador Mayor del Rey Don luán II. Diego de Ribe-
ra, hijo de los Señores de Malpica, y Ayo deípues de el In- Cromca del ReyDé 
fante Don Alonfo, que fe llamó Rey de Caltilla. Luego fu- UAniumo %i.c*> 
vieron de Apofentadores Mayores a los Reyes Católicos, P l f , I 2 8 % 
vno defpues de otro, Don luán Alonfo de Haro, Señor de 
Bufto, y Rivilla, Merino Mayor de Afturias, progenitor de 
los Marquefes del Carpió, y Pedro Manrique, Señor de Val-
de z cara ys progenitor de los Condes de Santa Gadea.¡como 
confta por eícrituras de los años mil quinientos y <quatro, y 
mil quinientos y cinco. Deípues tuvieron efte puéfto,en 
tiempo de los Reyes Católicos, y de Carlos V . iq$ Señores 
de Cebolla , linea fegunda de los Condes de Oropefa. Y yl-
timamente, fiendo Felipe II. Principe, era; fu Apofentador 
Mayor Don Miguel de Velafco, hijo de los Señores de V i -
llayáquerin,fegunconfta del viage/que eferivió Calbete . . . . m ¿ é é f 
dé la Eftrella. Y fiendo Rey, era Apofentador Mayor fuyo %$£** 
Luis V cnegas de Figueroa , Cavallerizo Mayor de la Reyna 
Doña Ana de Auftria, y Comendador de Moratallaz , def-
de quien fe ha confervado fiempre en hijos, ó parientes fu-
yos por la Cafa de Venegas ,de los Condes de Luque , de 
quien él procedía j pero es menefter entender, que en Por-
tu-
« 
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tugajjcs mas apreciable el puefto de Apofentador Mayor; 
aísi porque ay menos ocupaciones que repartir entre la mu-
cha Nobleza de aquel Reyno, como porque ha quedad» 
íliccísivov y hereditario en la Cala de Silva 3 ím que de£* 
pues defta merced le aya poffeido quien no fea. nieto de ella* 
y aun de LORENCODE SOVSA. Alcancó efte Cavallcro el 
tiempo del Rey Don Sebaftian>y en él falleció ¿y nos parece, 
. que ei año de mil quinientos y fetenta y feis. Yazc, eon fus 
padres, en la Capilla de Santa Cruz de Lisboa, íegu n 1© afir-
ma la piedra, que ya fe ha copiado. 
lirnfty todos los Casó con Don A ISA BEL DEZA , que también eíla fepuíta-
da en la 'mifrria Capilla, y era hija , y heredera de Don Ge«¡ 
rohimo 0eza, y de Doña Marta Tibaon fu muger .Nieta de 
Don Garda Deza, Alcayde Mayor de Muja , y de Doña 
luana Nogueyra fu muger. Vifnieta de Don Fernando , Se-
ñor de Eza , y de vna de fus muchas muger es, cuyo nombre 
fe ignora. Re vifnieta de el Infante Don luán de Portugal, 
Duque de Valencia, en CaftiHa, y de la Infanta Doña Ma-
na Tellez de Menefes, fu primera muger. Y quarta nieta del 
Rey Don Pedí o I. de Portugal, y de la Infanta Doña Inés 
de Caftro. Defta calidad era la afeendencia de Doña Iíahel 
Deza,y en ella huvoLoreneo de Soufa la fticefsion {¡guíente*: 
i6 R V Y DE SovsAjíI.delnornbrcque murió 01090. ;"r-
16 MANVEL DE SOVSA DE SILVA, que heredó a fu padre, y^  
fue Apofentador Mayor de Portugal 
%6 M A R T I N V A Z D E SovsA,que eftandoíirviendo enMa-
zagán,le mataron los Moros en vnfitio que pufieron a 
aquella Plaza. 
iS DoñALORENCA DEZA , Monja Francifca en la Efpe-
ranga de Lisboa. 
16 DoñAMARiA,que también fue Monja. 
CA* 
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G A P I T V L O VIII. 
i ¿ MANFEL VE SOrSA VESÍLTAilL 
a Jpofentador Mayor de Tortuga!jComendador de Villafreyy 
dlfayates, en la Orden de Cbrijío, 
he i ó ct fegundo de los hijos de LORENC,ODE 
SOVSA y pero fucedió en íu Caifa , por a ver 
muerto anees Ruy de Soula, fu hermano ma-
yor. Sirvió de Apoíentador Mayor al Rey D. 
Sebañian, y por merced íuya, tuvo en la Or-
den de Chrifto, las Encomiendas que íe han dicho arriba. , 
Paísó con aquel Principe a la guerra de África,y le mataron 
á Tu lado, en la defgraciada Batalla de Alcazar,el año de mií 
quinientos y íetenta y ocho. 
.' Fue cafadotresvezes:la primera , con DOÍÍA FRANCISCA 
DE VILLENA,hija mayor de Jorge de Lima , Comendador 
de Villacoba,en la Orden de Chnfto., Alcayde M.ayor,y Co-
mendador de Penagarcía, y General de diferentes Armadas 
de Portugal, y de Doña Iíabél de Caftro, íu muger, Señora 
de Ayran. Y Cane!as> y Jorge de Lima fue hijo de Francifco 
de Herrera ( hijo de Luis de Herrera Enriq iez> Señor de 
Pradenilla , y nieto de Pedro Nuñez de Herrera * Señor de 
Pedraza) y de Doña Iíabél de Lima, fu muger, hija de Don 
luán de Lima , II. Vizconde de Villanueva deCerbeyra, y 
de Doña Catalina de Meló, Dama delaReyna Doña Leo-
nor de Portugal. Murió Doña Franciíca de Vi-llena pocos 
años defpues de fu cafamiento,dexandoIe a Manuel de Silva 
vna fola hi ja,que fue: 
17 D o ñ A M A U A M A N V Í L , Señora de gran vir-
tud, y recogimiento , cuya vida eferivió en vn breve 
tratado Fray Luis de Mertola , Carmelita , y de ella tra-
ta el AgiologioLufitano. Vivi^treinta y tres años viu- Tom. i, da t.de 
da*con raro exemplo de Santidad. Viíítava con gran. ^*V«P».A7\-
continuación el Monafterio déla Santifdma Trinidad, *?G'^U 
entierro de a%unos de fus mayores,y fiendo muy devota 
de fus Reiigídíbs,l©s afsiftia, y focorria con notable cuy-
tft¿ Hlíyt-0%ÍAbtVÁCA.SA. 
dado. Hazia crecidas limofnas ,y folicitava a los pobres 
todo genlrb de'alivioiCQii entrañable c.nidad.Falleció en 
- Lisboa,el dia de Paíqua de Reíurreccion ocho de Abril 
'JS de- v6Í\. y lá' íejpultarbH m- la Capilla de hueftra; Señora 
de la Piedra de los Trinitarios. Fue calada con Manuel de 
Meló de Mag.alIaneSjGovéfflado'r de Malaca , y Comen-
dador del Campo de Ncyra,cn la Orden de Chrifto , que 
• feíiecio el año de mil feifciehtos y dos ¿ ,y era hijo dé Si* 
. ?mQíi deMelb de San PayojGapitan.de; Malaca, y de P©| 
áa María de Sou&yEza. Tuvo del Doña Maria Manuel* 
. á-Sim0n.deMelo'V'quepor la menor edad de Aíexo de 
:'SouÍa, fu; primó he imano, ínvió de Apoíentador Mayor 
, : a Felipe líí. quandoel añode milieiícieiitos y diez ynue-, 
mpz'WM'/L ve paíso a Portugal,y murió lin iuceision,aunque ruéca-
fado; conOoña Antonia de .Villenai fu prima hermana% 
hija deDonBernardino de Meneiesj Comendador ¿ y 
Alcayde'Máyor de. SVoem a^ , y de>DoñA LOR-EN.§ÁÍ DÉ 
VIOLEN A íu mtrgJer.^ Dos 'herma ñas iuy as jfoeron ;M om-
jasen k;Eíperan§a deüLisboa,y Doña FranciícVide-Vi'lle-
na, cambien íu hermana,- heredó:efmayorazgo, de íu pa> 
dre,y caí ando coa Don Jorge Malear? ñas, I. Marques dje 
MóntaWan,Conde dé.Caitél- Novo.J:Capitan General de 
Mazagan,y Tanger,Preíidente de la Cámara de. Lisboa* 
deíGóníejo de Efta do de Portugal ¿y, Capitán General dé 
las Armadas de aquel Reyno, le hizo padre de Don Fran* 
cifeo Mafcareñasy II. Gohde de Gaftel-Novo .,• y General 
de Tanger,que murió fimíii'cefsiomde Don Manuel, Re? 
ligioío'.de la Compañía deíeíus,de Don Juan Cávallero* 
del Orden deSanIuan,que murió en el Mar, peleando 
conlosTurcos,de Don Pedro Mafcareñas, II Marques 
de,vMontalván>Góndede Caftél-Novo, del Confejo de 
Guerra de Caftilla,donde murió ím hijos el año de mil 
íeiícientos y fetenta y feis, cafado con Doña Maria Zapa-
r á el iih. io. t a de Silva y Gtizmán, by V. Conde!a de Barajas, y deca-
en. 10.^584. ruña, y Marquefa.dela Alameda,de Don Fernando Maf-
careñas jManícal de Portugal, de Don Gerónimo Maíca-
reña^del Confejo de las Ordencs.,Cavallero > y Dihnidor 
General déla deGalatrava,.LimoínerO:Mayor., y Cape-
llán 
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lian Mayor de la Reyna Doña Mariana de Auftria,yObiC-
po de Segovia, donde falleció, dexando fu memoria en la 
mayor veneración de los do&os, por los muchos efcritós 
con que iluftró todo genero de erudición, de Don Simón 
Malcarenas, Conde de Penedono, Gentil-Hombre de la 
Cámara del Cardenal Infante Don Fernando, y General 
de la Artillería: de Cataluña, de Doña Maria Manuel de 
• Villena, que fue primera muger de D. Francifco de Sou-
ía3Conde de Prado, I. Marqués de las Minas, Señor de 
Beringel, y Cuba,Alcayde Mayor deBeja, y del Confejo 
de Eftado de Portugal,íinfuceísion,de Doña Geronima, 
que murió niñayy de Doña Geronima de Caftro, y Doña 
Antonia Maícareñas;,Mon jas en el Con vento de la Efpe-
ranc^ a de Lisboa,de la Orden de San Francifco. 
Erfégundocafamíento del Apofentador Mayor Manuel 
de Soufade Silva fue con DOLÍA M A R Í A M A N V E L , Dama de 
la Reyna Doña Catalina de Auftria,y que antes avia eftado 
cafada con Don Jorge,Duque de Coimbra , Maeftre de las 
Ordenes de Santiago,y Avisdiijo del Rey Don luán IL aun-
que no fe coníumó el matrimonio^por el parenteíco de afi-
nidad que avia entre los dos, como eieríve Francifco de A i r - ^ - ^ ^ - * , ytf, 
drade en la Crónica del Rey Don luán III. Era efta Señora'49. 
tia de la primera muger de Manuel de Soufa, hermana de fu 
madre Doña Ifabél de Caftro,y ambas hijas de Don Fernan-
do de Lima Pereyra,Señor de Caftro Dayro , Comendador 
de Garre, y Capitán de Ormuz,y deDoña Francifca de V i -
llena íu muger,Dama de la mifina Pveyna Doña Catalina. Y 
íiendo neceífarío ganar difpeníacion para tan eftrecho vin-
culo de afinidad,dizeD.Antonio de Lima^que eímimio Ma-
nuel deSoufafue áRomapor ellavyque aviendola confegui-
do.bolvió aEi'paña, a tiempo que ya Doña Maria Manuel 
avia dexado efta vida. VnNobiliado Portugués,cjue fe guari-
da en la Librería de la Cala de Oropefa,dize,que en efta Se-
ñora huvo Manuel de Soufa vna hijayque casó conMatias de 
Alburqu erque,Capitán Mayor de Malaca,yOrmüz,y Virrey 
de laIndia',pero no es cierto.pucsni fue hija dcfte matrimo-
nio la muger de Matías de Alburquerquemi él fe pudo efec-
tuar fin ganar difpenfacion. 
Por 
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Por muerte de efta Señora , casó tercera vez Manuel de 
Souía con DOUA A N A DE V I L L Í ' N A Ja que defpuesfue muger 
de Don Gabriel Niño, Caftellano de San Gian,y Maeftro de 
T-k x M , T , «**, Campo General de PortusaLcomo eícrivimos en la Caía de 
510. Monee- Mayor,y tuvo por padres a Luis Aivarez de lavera* 
Señor de Mogadouró,Mirandela,y San luán de Peíqueyra,y 
a Doña Felipa de Villena Ju muger ¿hermana del II.Conde de 
la Soitella,como lo dirá con mas claridad el Árbol de cofta-
v dos,c|ue pondremos luego.Nacieroñ deñe matrimonio qua-
tro hijos: 
17 LORENCG DE SOVSA DE S U V A , Apofcntador Mayords 
Portugal*-V 
27 DoñA FELIPA DE ViLL£NA,que casó con fu tío Matías 
de Alburquerque,Virrey de la India,y no tuvo fuceísion. 
17 DOUA LORENCA DE VILLENA , que casó con Don Ber-
nardino de Menefes, Comendador,y Alcayde Mayor d© 
Proenca,en la Orden de Chrifto,y Capitán General de 
Tanger,yfueron fus hijos, Doña Ana de Villena, que casó 
dos vezesila primera,conSimon de Meloju primo herma-
no-ihijo de íutia Doña Maria Manuel de Villena ^íin hi-
jos, y la íegunda,con Don Luis de Aliñada, Señor de los 
Reguerigos de los Lagares,y Torresbedras, Comendador 
de San Vicente de Vimiofo,y Proencala Vieja, en la Or-
den de Chriftb,fm fuceísion, y Don Franciíco de Mene-
fes,;! quien por alcuña llamaron Barrabás,que también fue 
Alcayde Mayor, y Comendador de Proenca , y en Doña 
Felipa de Meló fü muger,tüvo á Doña Luifa de Menefes, 
íegundamuger de el mifmo Don Luis de Almada, Co-
mendador de S.Vicente de Vimioío, viudo de fu tia, y tu-
pieron entre otros hijos á D. Lorenco de Almada, oy Se-
ñor de la Cafa de fu Padre, y cafado con Doña Catalina 
Enriquez,hija de Don luán de Almeyda el Hermoío, A l -
cayde Mayor de Alcazova,eon fuceísion. 
1 7 . • P ° " A ^ A R I A DE ViLLENA,Monja, en la Efperanca de 
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tifio , Aiaiifcal de 
Portugal, fllcay-
de Mayor de Pi-
ñél, 
•*ña Beatrít 1 
Coutiño. "S 
Alvar Pete* de Tavora, Señor de Mogadouro, foí'o 4e 
Pedio llórenlo de Tavora, y de Pona Beacrist Antis 
de Albergaría. 
Dona Leonor de Acuña, hija de Alvaro de Acuña, y 
ale Doña Beatrii de Melo.Señores de Pombeyro. 
Fernán de Soufa Camelo , hijo , y hermano de los Se-
ñores de Sayam, 
i 
Doña Leonor de Alb¡n,h¡jade Pcdiode Soufa de Al-
bín. 
Don Fernando , Seño» de Soallans, nieto del Infante 
Don luán de Portugal, 
Doña Ifabel de Menefes, Señora de Mafra > hija de los 
primeros Condes de Villa-Real. 
Don Lope de A^méyda, I.Conde de Abrantes» j 
i 
Doña Sectrii de Silva . Camarera Mayor de la íxcc« 
lente Señora. 
Diego de Silveyra.Señor de Recardaes, y Seguedaes; 
i 
i Doña Felipa de *S 
* Villena, I 
S 
l Doña María de< 
' í^toña, 
DoñaEeatriz de Lenios, Scñofa de Goes, y Oliyeyra, 
Fernán Telleí de Menefes , qua-to Señor de Vfionv 
Mayordomo Mayor de la lleyna ooña Leonor, 
Doña María de Villena , hermana del Conde de Olí-
venla. 
Don Alvaro Couti ño .primogénito de Don Fernande» 
Marifcalde Portugal. 
Doña Beatriede Meló Snarex , Cqndcfade Cantañe» 
de. 
luán Gonealea de Cámara , Il.Capitan General, en 
propiedad.dela Islaue la Madera, 
Parte 11 





H I S T O R I A DE L A CASA 
CAPÍTVLO IX. 
i 7 LORENZO T>E SÜVSA Í)E S1LFA, ll.DEÜ 
nombre, llí. Apofentador Mayor de "Portugal, Señor del f^ g-
• PWÉWO de Arronches3Comendador de Santiago de <Bé<lui~ 
do, e« / i Orden de Cbrifto }y de Guille/rey* 
y Al/ayates. 
V E D O efte Cavallero de corta edad, (pando 
murió Manuel de Soufa fu padre, y el Rey Don 
Felipe II. le confirmó fu oficio de Apofentador 
Mayor, y las Encomiendas, añadiendo a ellas 
la de Santiago de Beduido,en el Obiípadode 
Porto. Sirvió también de Apofentador Mayor á Felipe III. y 
falleció en fu Reynado, por lo qual quando el año de mil feií-
cientos y diez y nueve pafsó aquelPrincipe áPortugal,le íirvió 
de Apofentador Mayor Simón de Meló, fobrino de Lorenzo 
de Soufa,hijo de fu hermana Doña María ManueJ,refpe¿to de 
tener corta edad Aíexo de Soufa,que fucedió en efte oficio. 
Casó con DonA LVISA DE MENESES ,Señora del Reguengo 
de Arronches, que le fobrevió muchos años, y fue Aya de 
los Reyes de Portugal Don Alonfo VI. y Don Pedro II. y de 
la Rey na Doña Catalina de Inglaterra íij hermana, y el año de 
mil feiíciehtbs y feíenta y nueve lo era de lá Infanta Doña lía-
bel Maria lofepha, hija del Rey Don Pedro II. Tuto efta 
Señora por padres a Don Alvaro de Menefes, Alcayde Ma-
yor, y Señor del Reguengo de 'Arronches, y a Doña Violan-
te de Atayde fu muger, hija de Don Vafeo de GamaJlLCon-
de de Vidigueyra, y Almirante de la India, y de la Cpndcfs 
Doña Maria de Atayde fu muger, hija de los primeros Con-
des de Caftañeyra. Don Alvaro de Menefes fue hijo de D» 
Alejo de Menefes, Señor de Alfayates, Ayo del Rey Don Se-
baftian, y Mayordomo Mayor delaReyna Doña Catalina 
de Auftria, fu abuela, y de Doña Luiía de Noroña fu muger, 
y nieto de Don Pedro de Menefes, I. Conde deCantañede, 
Alférez Mayor del Rey Don Manuel, y de la Condefa Do-
ña Beatriz de Meló Suarez fu fecunda muger. TuvoLoren-
0 
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co de Soufa en Doña Luiía de Meneícs tres hijos, a faberí 
18 MANVEL DE SOVSA,II. del nombre, que murió niño. 
18 ALEJO D E SOVSA , cuyo íera el Capitulo íiguiente, por* 
que fue IV. Apoíencador Mayor de Portugal. 
18 MANVEL DE SOVSA DE SILVA, Apofentadoí Mayor, y1 
Mayordomo de la Cafa Real de Portugal, de quien fe ha-
blará en el Capitulo XII. 
18 DOÍIA VIOLANTE, i _. 
^ •„ . .. >» De quien no ay otra noticia. 
18 DOÍIA ANA. f 
18 DoñA FELIPA DE MENESES, que caso dos vezes: la íe-
o-unda fm íucefsion > con Franciíco de Faría, Almotacél 
Mayor, y Coudel Mayor de'Portugal, y Ja primera con 
Ambrollo de Aguiar Coutiño y Cámara, Señor de la Ca-
pitanía del Efpiritu Santo, y en ella Alcayde Mayor de 
Villa-Vela, y de la Vitoria, que eftava viudo de Doña Ca-
talina de Mendoza, hermana de Don luán Suarez de Alar-
cón, Marques deTrocifal. Y del ¿ y de Doña Felipa de 
Menefes nació Antonio Luis de Cámara Coutiño ¿Almo-
tacél Mayor de Portugal, Señor de la Capitanía dej Eípi-
ritu Santo, Comendador de San Miguel deBobadela, en 
la Orden de Chrifto, que firvió algún tiempo eí Oficio de 
Apofentador Mayor, por el I. Conde de Santiago, fu pri-
mo hermano , y casó con Doña Conftanca de Portugal 
hija de los íegundos Condes de Aveyras, como yá eícrivi- Zib.zx4p.14.pt1g 
mos, í96t 
' CAPíTVLO X. 
18 ALEJO VE SOVSA DE SILVA , IV. APOSENTA* 
dor Mayor de Portugal > Comendador de Guille/rey^Santia-
go de UBedttido,} Arronches^en la 
Orden de Cbrlfto, 
V e E D i o efte CaValleró en la Cafa, y Enco-
miendas de fu padre , y las gozó algunos años, 
a grande eítimacion correfpondiente á íu 
nacimiento. Sirvió de Apofentador Mayor al 
Rey Don Felipe IV. y falleció moco antes del 
año mil feíícientos y quarenta. 
Parte IL Tct ¿ ^f-
r 
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Eftuvo cafado con DonA LVISA DE TAVORA , hija mayor de 
Luis de Miranda Enriquez , Comendador, y Alcayde Mayor 
de Cabera de V i d , y Cavallcrizo Mayor de la Cafa Real de 
Portugal, y de fu muger Doña Guiomar Guedez de Tavora, 
Señora de Murca j y Agua Revés, hija de Pedro Guedez, Se-
ñor de Murc,a,Veedor de la hazienda delRey DonFelipe HLy 
Governador de la Cnancillería de Porto, y de Doña Luifa de 
Tavora, hija de Francifcq Tavares,y Doña luana de Ta-
bora , Señores de Mira. Luis de Miranda Enriquez , fue hi-
jo de Enrique Enriquez de Miranda \ Cavallerizo Mayor del 
Cardenal Rey Don Enrique, y de Doña Briolanja Enriquez 
de Mirandaíu muger, hijadeFranciíco de Miranda, Comen-
dador deCabecade Vid ,y Alcayde Mayor de Akerpedro-
íb. Y fue nieto de Rodrigo de Miranda, Portero Mayor del 
Cardenal Rey Don Enrique, y de Doña luana Pereyra fu 
muger, y vifnieto de Enrique Enriquez de Miranda , Alcay-
de Mayor de Fronteyra,y Comendador de laAlcazova de 
Elvas, en la Orden de Avis, y de Doña Maria de Soufa fu 
muger, todos de la Nobleza mas generóla de Portugal. De-
xó Alexo de Soufa en Doña Luifa de Tabora vn folo hijo, que • 
fe llamó 
19 L o R E N C O DE S o V S A DE SiLVA * M E N E S E S, CO« 
madirá el Capitulo íiguience. 
C A P I Í V L O XL • 
19 L0%EJSIZ0 DE SOVSA DE SILVA 1MENESES, 
III. del nombre3 L Conde de Santiago de (Bed'uido, VI. Jpoftntador 
Mayor de Tortuga!3 Señor del ^eguengo de Arroncbes, Comenda-
dor de Santiago, y Guillefrey ren la Orden de Chrifto, 
Maeftro de Campo del Tercio de Moura¡y Sar-
gento General de 'Batalla.-* 
E R E DO la Cafa, Encomiendas , y Oficios de 
ALEJO DE SOVSA fu padre, en edad muy nerna, 
y cambien fucedió en elReguengo deArronches 
áfu abuela Doña Luifa de Menefes. Sirvió al 
Rey Don luán IV.de Portugal en las Guerras de 
Caftilla, y el año de mil feifcientos y fefenta y dos era Maef-
tro 
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ero de Campo del Tercio de Moura, y quando Don luán de 
Auftria litio ájurumeña, le hizieron priíicnero fus Tropas 
la noche veinte y dos de Mayo, en que con vna barca inten-
to introducirfe en la Plaza, por hallarle en ella de guarni-
ción fu Tercio. Aísi loeícrive Don Gerónimo Maícareñas v 
en el libro de la Campaña de Portugal 3 por Eftremadura, el ^ ' * 2* 
año de feícnca y dos , donde le llama, Caballero de la primer 
¡Sangre ele aquel (\eyno. 
Logró poco deípues la libertad, y bolviendo á fervir j al-
canzó el puefto de Sargento General de Batalla, con que af-
íiftia en el Exercito de Alentejo el año de mil feifcieutos y fe-
fenca y nueve, y íiempre dio iguales mueftras de fu ardimien-
to, hafta que hecha la paz con Caftilla,falleció el año de 1675. 
aviendo logrado antes, por merced del Rey Don Alonío VI. 
de Portugal el Titulo de Conde de Santiago de Beduido, que 
confervaíu Caía. 
Tuvo dos matrimonios: el primero con DOIIA IVANA DE 
SILVA, Dama de la Reyna Doña Luiíade Guzman,hermana 
de Luis de Saldaña de Gama, Comendador de Salvatierra, y 
Alcarros, en la Orden de Chrifto, y ambos hijos de luán de 
Saldaña de Gama, que murió Capitán de Cavallos en Alen-
tejo , y de Doña Margarita de Villena y Silva fu muger, y nie-
tos de Luis de Saldaña, Comendador de Salvatierra, y Alca-
nos , Mayordomo de la Reyna Doña Luiía, y de Doña Ma-
ria de Silva fu muger, que fue hija de Antonio de Gama, Co-
mendador délos Azogues de Monee Mayor, y de Doña Ifa-
bel de Silva, hermana del Arcobifpo de Lisboa Don Rodrigo 
de Acuña. De efte matrimonio faltaron al Conde hijos, y 
casó fegunda vez con DoñA LVISA MARÍA PE M E N D O Z A , ^ -
bienDamadelaReynaDoñaLuífade Guzman, y hija ma* 
yor de Nano de Mendoza, II. Conde de Valde-Reyes, AI-
cay de Mayor de la Ciudad de Faro, y de las Villas de Loule y 
Alfubeyra, Comendador de Armamar, San Andrés de Tul 
zelo Montecorbo y San Lorenco de Villa Cova , en la Or-
den de Chrifto, del Confejo de Eftado de Portugal, Gentil-
Hombre de la Cámara del Principe DonTeodoíio, Gover-
nadordelReyno del Algarve, y Pedente de la Camarade 
1 1 n 0 n d e í a D ° Ó a L u í i a d e C a f t r o l Moura fu 
mu-$*m lk Ttt 3 
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mucrer, de cuyos abuelos informara mas largamente el Ár-
bol de coftados, con que fenece efte Capitulo. Fue la Con-
defa Doña Luifa Maria, Señora de íingular virtud , y falleció 
en Lisboa porMayo de mil íeiícientos y ochenta y tres,avien-
do empleado los ocho años que fobrevió a fu marido , no fo-
jo en la acertada crianza, y educación de fus hijos, fino en 
otras obras de gran piedad, y exemplo. Son hijos fuyos . 
xo ALEJO DE SOVSA DE SILVA Y MENESES , II. del nom-
bre , que por muerte de fu padre es II, Conde de Santiago, 
y Apo(entader Mayor de la Cafa Real de Portugal, el VII. 
de íu Familia que ha tenido efte puerto. Goza también las 
Encomiendas de Santiago, y Guillefrey, y es Señor de ei 
Reguengo de Arronches, moftrando en fu corta edad mu-
cha inclinación de imitar las acciones de fus progenitores. 
a.o DoñA LVISA DE MENDOZA. 
zo DOIÍA VIOLANTE DE MENDOZA, ambas de tiernos aáos¿ 
EEExs i5tai? 
o 7 7 <> ) 
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DoñaTuanade Aragón ,hij-a de Ñuño Ruiz Barreto, 
SeñordelaQuart<?$ra,jr de liona Leonor de Aragón* 
, luis de Süvá.Comendador de Campaña. 
Doña Ifabel de Miranda, 
\ 
Í
Don Pedro de Noroña, r i l . Señor de Villaveide ,hifo 
de f>.Pedro,y Doña Violante de Noroña»fegundos Se-
ñores de Vil : illaverde. 
I Doña Catalina de Atayde, hertnana de Don Vafeo de 
i 
Gama, Ui.Conde de Vidigueyra» 
/ Don Manuel de Soufa de Tavora , Hijo de Don Martin 




Doña Beatriz do VÍIIena , hermana de Don Pedro de 
Noroña, XII. Señor de Villaverde. 
Alfonfo Tel!eí de Moura,Señor de Poboa , y Meadas» 
hijo de Alvar Goncalez de Moura , y Doña Guión)»? 
de MeneiesjSeñoies de sitas villas. 
Doria Leonor de Araujo, hija de París Diaz de Aiau-
jo, y de Doña Felipa de Caftelobranco. 
Don Rodrigo Lobo , hijo de Don Luis Lobo.y de Do-
ña María Comino. 
i 
Doña María de Noroñat Señora de las SarcedasJilj'a de 
.k Francifco de Silveyra.Señor de las Sarcedas, y de Do. 
ña Grimaneía Dofem. 
/ Don Antonio Rolin de MouraiSeñor de A»ambuja« h i . 






De5a Cecilia de J 
' 
Doña Gulomar de Silveyra . hija de luán B uii de He-
ja.Mayotdomodel Infante Don Luis,y de Doña Anto-
nia de mito. 
I Don Antonio de Menefes y Noroña , Alcayde Mayor 
4c Vifett.nicto de los primeros Condes de Linares. 
«  
Caftro.pync^niu, 
I Doña luana de Caftrc!. hija de Don Gerónimo, Sí ñor 
\ de üoquüobo, y de De&a Ctiíilia Enrique* , fuñera 
mugir, 
Í T 
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CAPITVLO XII. 
x8 MMVBL DE SOYSA DE SILVA , V. JWSEN-
tador Mayor de Portugal, Maeftre-Sala del Principe D. Teo-
dofio y Mayordomo de la %eyna "Doña Marta Francifca de 
Saboya3 Comendador del CafaUyde San Martinbo 
do Obif¡)o,en la Orden de Avis. 
V E D A dicho en el Capitulo IX. que eíle Cava-
llero fue hijo fegundo de LORENCO DE SOVSA DE 
SILVA , III. Apofentador Mayor de Portugal, y 
de DOUA LVISA DE MENESES fu muger. Sirvió de 
Apofentador Mayor al Rey Don luán IV. en 
la menor edad del I. Conde de Santiago fu íobrino, y el año 
de mil feiícientos y quarenta afsiftió, como Apofentador Ma-
yor, al juramento de fidelidad, que en quinze deDizietnbr© 
recibió aquel Principe en Lisboa. Fue Maeftre-Sala del Prin-
cipe Don Teodoíio fu hijo, y eí año de mil feifcientos y cin-
quenca y feis fervia el puefto de Repoftero Mayor del Rey D . 
Iuan IV. quando aquel Principe falleció, como lo eferive el 
£th.i2.p*g,903 Conde de la Ericeyra, en fu Hiftoria de Portugal Reftaurado, 
Defpues le hizo merced el Rey Don Akxnfo VI. del puéfto de 
Mayordomo, ó Veedor déla Reyna Doña Maria Franciíca 
Ifabelde Saboyafu muger, con el qual vivia el año de mil 
íeifcientos y fefenta y nueve, y fe halló preíente al Bautiímo 
déla Infanta Doña Iíabel Maria Iofepha, como cotilla del 
Obeliíco Portugués. 
Casó efte Cavallero dos vezes: la primera con DonA C A -
TALINA DE MENESES, hija de Antonio de Gama Pereyra, Co-
mendador de San Andrés dePiñél, y de Doña Elena Maíca-
reñas fu muger, de quien no tuvo hijos. Y bolvíó a cafar con 
DoñA I V A N A DE MENDOZA, hija, y heredera de Diego de 
Mendoza, Governador,y Capitán General del Eftado del 
Braíil, Capitán Mayor del Norte, y Comendador de la Or-
den de Avis, y Doña Maria de Acuña > fu fegunda muger, y 
nieta de Iuan de Mendoza Cazam , Capitán de Chaul, y Ma-
yordomo de la Infanta Doña Maria,y de Doña Elena de Men-
do-
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¿oza/ufegunda muger. De efte matrimonio nacieron: 
19 Lvis DE SOVSA DE SILVA, que murió niño. 
ip DoñA LVISA MARÍA DE MENDOZA , que heredó la Caía 
de fus padres, y eftá cafada con Franciíco Machado de Caí-
tro y Silva, II. Marques de Monte velo, Señor de enrre Ho-
me, y Cavado,hijode Félix Machado Caílro y Silva, y de 
Doña Violante de Orozco y Lodrón, primeros Marqueíes 
de Montevelo, de quien hablaremos deípues, y es hijo de 
ambos Félix Machado. 
19 DonA MARÍA MAGDALENA DE MENDOZA, que casó con 
Lorencode Mendoza,III. Conde de Valde Reyes, Al-
cay ¿c Mayor de Faro, y Moura, Señor de las Villas de Po-
boa, y Meadas,hermano encero de la Condeía de Santia-
go , cuyo Árbol de collados hemos vifto, y hafta oy har> 
procreado a Ñuño de Mendoza, luán de Mendoza, y Do-
ña Luifa de Caftro. 
77 8 
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DIEGO GÓMEZ DE SILVA. Ríeo-HombrcAlfereJ! 
Mayor de Portugal. 
y — — — •«« 
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C A P i r V L O Xílí.-
13 GONZALO GÓMEZ DE SILVA , ALCAIDE 
Mayor de U Filia de Soure, 
•• • . • • 
N T R E los hijos que tuvieron DIEGO GÓMEZ: DE 
SILVA l Rico Hombre, y Alférez Mayor de Por-
tugal, y DonA ISABEL V A Z Q V E Z DE SOVSA fumü-
mm fue eftc Cavalleroel (efundo, y aísi herma-
no entero de R V Y GÓMEZ DE SILVA , I. Señor de 
V l m c , y h Chainufca , progenitor de la Caía de Paftrana. 
Floreció en tiempo del Rey Don luán II. y-por merced fuya 
ruvo la Alcaydía Mayor de la Vil la de Soure > o¡ue gozaron 
deípues fu hijo , y nieto* 
Fue cafado con DonA MARÍA DE GOES , hija de Pedro de ¿¡ 
Goes, Señor de la Louían, Comendador de la Vera-Gruz* Alvaro Ferw¿ 
en ¡a Orden de San luán, y de Doña Margarita Cabrál, íe- ra>Jol'z9' 
gun eícrive el Marques de Montevelo. Y nieta de Don Ñuño En fu Memorial 
Gonealezde GoeSjPrior de Ocraco, en la Orden de San luán, P^-1®2? 
que fue hijo de Eítevan Vázquez de Goes ,y nieto de Martin 
Vázquez de Goes, y de Doña Violante Alfonfo de Melo,Se-
áoresde la Caía de Goes. Tuvo Goncalo Gómez, en eíta Se-
ñora, nueve hijos,que fueron: 
14 MANVEL DE SILVA , Alcayde Mayor de Soure, de quien 
tratará el Capitulo figuiente. 
14 LISVARTE DE SILVA , de quien dirá el Capitulo XVí. 
14 SIMÓN DE SILVA , cuy as noticias fenecen en la de fu nom-
bre. " 
14 PEDRO DE GOES DE $iLVA,que fue calado con Doña 
EYRIA C O R T E R E A L , hija de luán Vaz Corte Real, Capi-
tán General de la Isla Tercera, y Portero Mayor del Infan- * 
te Don Fernando, y de Doña Maria da Barca fu muger, y 
íin tener íucefsion, dio muerte a cfta Señora, y fe entró 
Religioío. úboloj 
14 DIEGO GÓMEZ DE SILVA. ) ^ . r r r-
A c V Q u e muíieroii íin íuceision 
14 ALVARO DE SILVA. ^ u n r ü i 
14 DOIIA M A R Í A DE S I L V A , Monja en el Monafterio de 
San-
*» 
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Santa Clara de Beja, de la Orden de San Francifco,y Ába-
defa del., :. 
14 DOÍÍA LEONOR DE SILVA , Abadefa de San luán de Evora. 
14 DoñA. . . DE SILVA , Monja en el Monafterio de Se-
mide. 
Fuera de matrimonio tuvo Gonc^alo Gómez de Silva eftos dos 
hijos* 
14 FRAY G0N9ALO DE SILVA,que fue Religiofode la Or -
den de San Benito. 
14 'ORGE DE SILVA , que no fue cafado •, pero tuvo tres h i -
jas naturales,afaber : INÉS DE SILVA, que caso con luañ 
Ruiz i y BEATRIZ , y CATALINA DE SILVA , de quien no te-
nemos noticia. 
'CAPÍTVLO XIV. 
14 MJNFEL 2>B SILVA, ALCAIDE MJ70^ DB 
Soure 3y Jpofentador Mayor del ^ey ©. Manuel. 
V E el mayor de los hijos de GONZALO GÓMEZ DE 
SILVA , y DoñA MARÍA DE GOES fu muger,y 
como tal íucedió en Ja Alcaydia Mayor de Sou-
re , confírmandofela el Rey D. Manuel, á quien 
también íirvió de Apofentador Mayor, y por fu 
muerte, dio el Rey Don íuan III. efte oficio a L o R E N 9 o DE 
SOVSA DE S I L V A fu íbbrino, en cuyos defcendientes fe ha 
coníervado hafta oy, como queda efcrito en la Caía de los 
Condes de Santiago. 
Casó con DoñA INÉS DE AcvñA,híja de Artur deAcuña,Señor 
de laVilla de Pombeyro,y de DoñaLeonor deSouía fu muger, 
hija de Gon9alo de Souía,Comendador Mayor delaOrden de 
Chrifto>y nieta de Gon9alo AfíezdeSoufa,Señor déla Cafa de 
Martagoa, que era tercero nieto, por varonía, del Rey Don 
Alonío III. de Portugal. De los afcendientes de Artur de 
P*L¿+.C*^'1?' Acuña tratamos ya en otra parte, y afsi folo diremos, que na-
cieron de Manuel de Silva, y Doña Inés de Acuña eftos hijos; 
15 IVAN DE SILVA , que íucedió en la Cafa. 
15 DoñA MARÍA DE SILVA, que casó con Diego Suarez de 
Me-
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Melo^primogenito de Eftevaii Suarez de Meló,VIII. Señor 
de Meló, y de San Fins, y de Doña Ifabel Teyxeyra fu m u-
ger, que no los heredo, por aver muerto antes que ellos, 
aviencio procreado en Doña María á Eítevan Suarez de Me 
lo, que litigo la Caía de Melo,y de Doña Guiomar de Mou-
ra, fu primera muger, tuvo á Doña Mana de Silva y mu-
1 ger de Eftcvan. Suarez de Meló íu tio, XI . Señor de Meló, 
con fuceísion , y a Doña Inés de Silva , Monja en San Be-
nito de Porto, y á Doña Iíabel de Silva j que caso con luán 
deMcJojhijó de jacome>de Meló Pereyra , y nieto de 
• Duarte de Meló , Alcayde Mayor de Cállelo de Vide, 
también con íucefsion, 
15 Doña. IVANA. DE SILVA, que fue Dama déla Rey na Do-
ña Leonor de Auftria, tercera muger del Rey Don Ma-
nuel, y casó con Manuel Machado, lu primo íegundo, Se-
* ñor de Entrenóme, y Cabado, Comendador de Sousél,en 
la Orden de Avis, de quien tuvo a Francilco Machado de 
Silva, Señor de Entrenóme , y Cabado, Comendador de 
Sousél,cuyahija,y de Doña María de Silva íu muger, 
fue Doña Margarita Machado de Silva, que casó con Ma-
nuel de Araujo de Souía, Señor del Solar de Tora > y fue-
ron padres de Félix Machado y Silva, Señor de Entre-
nóme , y Cabado, Comendador de Coucieyro, en la.Or-
den de Chrillo, a quien el Rey Felipe iV. dio Titulo de 
Marqués, fobre el feudo de Montebelo, en Milán, el año 
de mil feiícientos y treinta, quando casó con Doña Vio-
lante de Orozco, hermana del famoío Don Franciíco de 
Orazco,II. Marqués de Morcara, y I. de Olias, Virrey, 
y Capitán General de Cataluña, y Goyernador de Milen. 
Tuvieron también Doña luana de Silva, y Manuel Ma-
chado á Doña Franciíca de Silva, que casó con Franciíco 
de Abreu, Señor de Regalados, y del Cadillo de la Pela, 
y fue fu hijo Leonel de Abreu, Señor de Regalados, que 
en Doña Inés de Lima fu muger tuvo á Pedro Gómez de 
~ AbreuJ. Conde de Regalados, marido de la Condeía t)o-
ña Ana de Brico y Caítro,Señora del Solar de Beja.De am-
bos nacieron, entre otros muchos hijos, Franciíco de 
Abreu, Conde de Regalados, que murió íin fuceísion, 
Tarte ÍU V w ca-
•N 
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cafado con Doña Maria de Sandoval y Rojas,q falleció en 
Madrid efte año de mil íci'fcientos y ochenta ycinco,y era 
viuda delConde de Gi:gaz,y hermana entera de DiegoGo 
mez de Sandoval, V . Duque de Lerma, y luán Gómez de 
Abreu,que oy es Conde de Regalados,y eftá viudo de Do-
ña Inés de Villaragud, y Abreu, fu fobrina, que no le dexo 
fucefsiomy Doña Inés Maria de Abreu,que fueDarna de la 
Emperatriz Doña Maria, y es Señora de Honor de la Rey-
na Doña Mariana de Auftna,y cafando con Don Iorge 
de Villaragud y Sanz, II. Conde de Olacao > y I. Marqués 
de Llaneras, Comendador de Villafames, y Borriana, en 
la Orden de Montefa, tuvieron a Don lofeph de Villara-
gud y Sanz , III. Conde de Olacao, y II. Marqués de Lla-
neras , Cavallero de la Orden de nueftra Señora de Mon-
tefa, que íitve en Cataluña con vna Compañía de Cava* 
líos, y no ha tomado eftado, y a Doña Inés de Villaragud,' 
que murió repentinamente en ocho de Febrero de mil 
íeifcientos y ochenta y quatro, cafada con fu tío el Con-
de de Regalados, y á Doña -Margarita; de Lima, que es 
Dama de la Reyna Madre ,, y quando efto fe imprime, efta 
capitulada para cafar con Don Tomás líidro de Chinbo-
ga Mendoza y Cordova, a quien por efte matrimonio ha 
concedido fu Mageftad la llave de Gentil-Hombre de fu 
Cámara 5 fin exercicio , y el Titulo de Marqués, ó Conde 
en Caftilla, y es hijo de Don luán jacinto de Chinboga y 
Cordova > Señor de la Cafa de Chinboga, y de Doña Ma-
ria de Mendoza,Señora del Freíno de Torote3como eferj-
r f & vimos en el Libro IV. 
15 DoñA FRANCISCA DE SILVA , que con otras dos hermanas 
,fuyas,fue Reíigiofa. 
15 DoñA LEONOR DE AcvñAjAbadeíadelMonafteriode 
Semide. 
15 FRANCISCO DE SILVA, hijo ilegitimo, ávido enmuger 
de limpia fangre, murió mo§o. 
15 DoñAGERONiMA DE SILVA , que también fuebaftardaa 
murió Reíigiofa. 
CA¿ 
DESILVA. ;Ll& J3?ÍÉ ; H ih ' . 
:' ;;CAPITF£Q^XB 
i 5 IFJÑ Í)B SILVAyíít ALCAIDE MAÍO^T 
Comendador de Sou/e. 
A c i ó primero ¡que los denlasHijos de MANVEL 
DE SÍLVA , y fucedio en fu Cafa, Alcaydia, y En-
comienda, por confirmación del Rey D. luán 
III. Llamáronle por alcuñaDon Galludos/y 
andan tan eícafos ios Nobiliarios con fas noEi-
tias,que avremos depaíTar ala de fu caíamiento, 
Fueíumugcr Doñ¿ MARÍA DE ALB^OVERQ^É•-> hija del 
famofo Duarte Pacheco, Capitán de la Mina, cuvas valero-
fas hazañas, ejecutadas en fáVor de las Amias Portu°ueías 
en la india, han fulo gloriólo aífu rapto de doétifsimas.píu-
ínas, y fus nial premiados férvidos, evidente éxemplo de lo 
poco que bailan los méritos, para opoíicion de vña deígra-
tiada fortuna. Huvo Duarte Pacheco eftahija en Doña An-
tonia de Alburquerque íu muger, hija de jorge Garcés,Secre-
tario del Rey Don Alonfo V . y de Doña líabeí de Alburque*-
que fu rriuger,hija de Duarte Galban,Alcayde Mayor dé Ley-
tía, Secretario del Rey Don! Iüán Il.y íu Embaxadof á Alema-
nia5y Francia, y de fu rtíügef Dona Catalina de Soufa, cuyo 
padre Fernán de Soufa, Alcayde Ma^ór de Leyna, fue herma-
no de Alvaro de Soufa, II, del nombre, Señor de Miranda, y 
la huvo en Doña líabel de Alburquerque, hija de luanGon-
calez de Gómide, Señor de Villaverde. Duarte Pacheco era 
hijo de luán Pacheco (defendiente i por varonía, de efta Ca-
fa í cuyos Señores fon los Duques de Efcalona) y de Doña íía-
bel Pereyra fu muger,hija de Martin Gcfncalez Pcreyra¿y Do-
ria Violante de Vafeoncelos, Señores de la Bempofta, Penaf- * 
royas,y Caftro-Vicente, en la Provincia de Traslos-Montes. 
Tuvo luán de Silva era efta Señora dos hijos: 
16 MANVEL DE SILVA, IL del nombre, que murió moco 
fin fucefsión. 
16 DoñA ISABEL DE SILVA, que casó a fu voluntad con Do-
mingo Tomé,vezino del Lugar de Guadris, y no tuvieron 
'alijos. yVv z CA-
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CAPITVLO XVI 
14 LISTANTE DE SILVA, 
' N T RE los hijos de GONZALO GÓMEZ DESILVAV 
:Alcaydé Mayor de Soure,tuvo efte Cavallero 
el fegundo lugar en el nacimiento> y mucha ef-
timacion enelReynado de Don Manuel. Fue 
cafado con DOÓA FELIPA DÉ LQRDELLO , hija de 
Lope Diaz^ Proveedor de las Capillas del Rey Don Aloníó 
IV» y de ambos nacieron los hijos íiguentes: 
15 ANTONIO DE SILVA , que casó con DoñA MARÍA DAS Po* 
BOAS,hija de Diego Fernandez das Poboas, Proveedor 
Mayorde la Aduana de Lisboa, y de Mayor Pezaña fu mu« 
gervpero murió íin hijos, 
díhí &®m LEONOR DE SILVA,que casó con Rafael Lobo 
Teyxeyra > Veedor de la hazienda Real en la Índia,hijo de 
Luis Teyxeyra , Maeftro del Rey Don luán IIÍ. y de 
Doria Cacalina Pereftrela k muger. Y de eftá vníon fue hi-
i ja Doña Cacalina <le Silva, que cafando con Enrique Ja-
ques , Oydor General de la India, y Veedor de la hazien-
da en ella, le hizo padre de Mateo jaques , que murió 
en la India, de Pedro Jaques , marido dé Doña 
Enriquez,hijade Fernán de Miranda, de Doña Francif-
ca de Silva ¿ que casó con Gonzalo Gómez de Silva , co-
mo fe verá en el Capiculo XIX. de Dona Leonor, y Dona 
Maria de Silva, Monjas en el Monafterio del Salvador 




DoñA FRANCISCA DÉ SILVA¿* 
DoñA BEATRIZ DE SILVA, f Monjas en Sanca Clara de 
CA-: 
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CAPITVLO XVII k -
13 ¡VAN GÓMEZ DE SILVA , CLAVERO DE LA 
Orden de Chrifto* 
EXAMOS efcrko en el Gap.I. del Lib. X . que el hi-
jo tercero de los que procrearon DIEGO GÓMEZ 
DE SILVA, Rico-Hombre, y Alférez Mayor de 
Portugal,}' DonA ISABELVAZQVEZ DESOVSA fu mu 
ger,fe llamó IVAN GÓMEZ DE SILVA , dándole efte 
nombre en el Bautifmo, ó a devoción de fu ció Juan Gómez 
deSilva,lL Señor de Vagos, y Vñón,ó en memoria de fuyi-
fabuelo íuanGomez de Silva,en quien dimos principio al Lib. 
VI . Fue efte Cavallero no menos Iluftre en las virtudes, que 
rodos ÍIÍS hermanos.Tuvo la Ciaveria de la Orden de Chrifto, 
y el año de 1460. afsiftió al compromiífo, que fe hizo en Lif-
boa para la Cofradía de Santa Catalina , fita en la Ermita de 
Rivamar. En el qual folo concurrieron los Fidalgos de la pri-
mer Nobleza del Reyno5pues como eícrive la Monarquía Lu- B t á ^ a , 6*p**t: 
£tana, fe hallaron áél,demásde luán Gómez de Silva, D. Pe- lib.i 8.cap^ó;?*-
dro,Condeílablede Portugal,y Rey titular de Aragón, Pedro S1"*200* 
Vaz de MebjGovernador de la Cafl de lo Civily y Conde de 
Atalaya,Luis de Azebedo,del Coníejo del Rey D. Alonío V. 
y Veedor de fu hazienda,Lope Díaz de Lemos,Don Gonzalo 
Vaz de Caftelobranco,qüe fue Señor de Villa Nueva de Porti 
man,y D.Martin Vaz deCaftelobrancofu hijoJ.Conde de la 
mifma Villa. No íe caíaVan en aquel tiempo los Cavalleros de 
la Orden deChrifto; peto luán Gómez de Silva, íin vniríe ai 
matrimoniojtuvo cinco hijos,que fueron 
i 4 D O N DIEGO GÓMEZ DE SiLVA,Obifpo de Zeuta, Arcobif-
po de Braga, I. Inquifidor General de Portugal, cuya me-
moria contendrá ei Capitulo íiguiente. * 
i 4 SIMÓN DE SiLVA,Cavalíero de la Orden de Chrifto,Fidal* 
go de la Caía del Rey D. Manuel,que el año de 1507.6; ha-
lló en la toma de Zafin, en Africa,con el General Diego de 
Azambuja,como fe lee en la Crónica de aquel Principe.El Gw;»:*irr.«fl 
qual el año de 15 n.le nombroGeneral de cinco Naos,que I 8 , folfOS l g $ i 
iban á Manicongo,y para que íirvieíle deEmbaxador fuyo l 0 9 f l 
VartelL yyy y \ x 
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al Rey Don Alfonfo de aquel Reyno, donde fu piedad de-
3./wr.<fttp.37. f e a v a dilatar la verdadera creencia. Damián de Goes copia 
/0/.200. entera la carta,que Simón de Silva llevava, y las primeras 
palabras,que pertenecen a fu eítimacion,dizen: Muy Tode-
rofo,y Excelente %e$ de Manicongo. Nos Don Manuel,por la 
gracia de Dios,%ey de Tortugal,y Guiñeados embiamos mucho 
afaludar , como aquel que mucho amamos apreciamos ,y para 
quien querríamos, que Dios dieffe tanta Vida, como "Pos defeais. 
Nos Miamos a Vos ¿ SIMCN DE SILVA , Fidalgo, de nueftra Ca-
jüipirfona de quien mucho confiamos,yd quien, por nos aVer muy 
bien,)fielmentefer\údo,tenemos buenaVoluntad. El qual efco* 
gimos para m imbiar ,por que le tenemos conocido por esforcado, y 
de mucha fidelidad, y que os dará de fi buena quenta. Tal era la 
que el Rey tenia de efte Cavallero, pero él aunque llegó á 
Manicongomo pudo cumplir fu Legacía, porque murió 
luego de calencurasjfm aver cafada,m dexar íuceísion. 
14 FRANCISCO DE SILVA , que el año de 1507. pafsó a Zafín 
con Goncalo Méndez Sacoto, Adalid Mayor de Portugal, 
quando el Rey Don Manuel le embió para que ayudaííe al 
General Diego de Azambu ja á perfeccionar la reducción 
de aquella Plaza. Defpues fue con fu hermano áManicon-
go,y allí murió fin tener matrimonio>ni hijos. 
14 Doña ISABEL DE SILVA , fue muger de luán Muñiz de 
Alburquerque. 
14 DOÍÍA BEATRIZ DE SILVA , murió Religiofa. 
;..,: . G A P Í T V L O X V i l l 
14 DON DIEGO GÓMEZ DE SILVA \ OBISPO DE 
Zeuta ,f rimado de África, Arcobifpo, y Señor de 'Braga, 
primer lnquiftdor General de "Portugal,Confeffor del %¿y * 
Don luán lll.y de/u Con/e jo. 
S T E Prelado, que por muchos títulos es vno de 
los mas Iluftres hijos de la Cafa de SILVA , tuvo 
por padre al Clavero luán Gómez de Silva, y 
por Patria el Lugar de Fundara, termino de Co-
billan, y Obifpado de la Guarda, de donde íe 
prefumcfue natural fu madre, y donde él nació el año de 
mil 
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mil quatrocientos y ochenta y cinco. Inclinóle > défdc fu pri-
mera edad, a los eftudios, y los continuo nafta llegara] gra-
do de Doctoren ambos Derechos , con que atendiendo el 
Rey Don luán III. a íus meritos,y calidad, le hizo de fu Con-
fejo, y fu DeíemhargadOr de los agravios. Servíale, con mu-
cho acierto, en eíta ocupación, quando con deíeo de hazer 
vida mas perfecta, tomó el habito de Relígioío de San Fran-
cifco, en la Provincia de la Piedad de Portugal, logrando fu 
eípirítu, entre las aíperezas del fayal, el coníuelo de citar 
continuamente entregado á Dios. Sus penitencias, y morti-
ficaciones le puíieron en el grado de perfecto Religroíb, aun-
que no fin oppíicion grande del enemigo común, cuya pre-
íencia le molefto diverfas vezes, y algunas pafsó á maltra-
tarle con fu infernal rabia, íegunloeícrive, en la vida de ef-
te Prelado, el Arcobifpo Don Rodrigo de Acuña. . 
Eligióle para Confetlbr fuyo el Rey Don luán III. que le 
prefentó deípues al Obifpado de Zeuta, y él gozó eíla Dig-
nidad con el titulo de Primado de África. Teniéndola el año 
de-mil quinientos y treinta y vno, concedió Clemente VII. 
á Portugal el Santo Tribunal de la Inquisición,por Bula de 
diez y fíete de Diziembre, nombrando ínquifidor. vnico, y 
General a nueftro Obifpo , como fe lee en la Hiftoria de 
los Canónicos Redares de San Aeuftin. Y defpues le coníir- ... 
mo Paulo III. a petición del Rey, por Bula de veinte y tres 7.^.308, 
de Mayo de mil quinientos y treinta y ieisjCon que afsi fue el 
primer Inquiíldor General de Portugal, pero con la eftima-
ble círcunftancia de aver conocido foio de las caulas de la 
Fe, porque el Confejo de Inquiíicion nó fe inftituyó-, hafc 
ta que el año de mil quinientos y. treinta-y nueve, enLif-
boa,a tres de Iulio,quiforenunciarefte puefto en el Car-
denal Infante (defpues Rey ) Don Enrique, Arcobifpo de m 
Braga , por cuya difpoficion fe formó aquel Confejo. Y 
aunque el Obifpo de Mantua Don Fray Francifco Gonga-
ga, General de la Religión Seráfica, en la Hiftoria de ella, y Gon^agn, pagt¡ 
Marizen fus Diálogos, nombran primer Inquifidor General !¿°V 
de Portugal a Don Fray Enrique, Obifpo de Zeuta J Reli- m<W%i6%* 
giofo Francifco , es cierto, que fueron mal informados, co-
mo lo repara el Arcobifpo Don Rodrigo de Acuña, en la 
Hif-
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Hifto'ria ¡Je los Arcobifpos de Braga. 
Siendo promovido el Infante Cardenal Don Enrique de 
la Silla de Braga a la de Evora el año de mil quinientos y 
cuarenta, quifo el Rey Don íuan III. que Don Diego de 
Silva le fucedieífe en aquel Arcobifpado. Y teniéndolo por 
bien el Pontífice Paulo III.- efcrivió el Rey, en recomenda-
ción fuva7, alos Vreadores, Fidalgos , y Cavalleros de Bra-
sa , encareciendo fus grandes virtudes ,. y lo que eftimaria 
que le obedecieren , y acataíTen como era razón. Y repara 
el Arcobiípo Don Rodrigo de Acuña, que Tolo en efta oca-
íion, y en la de fer eledo Arcobifpo de Braga , el Cardenal 
Infante Rey Don Enrique fe halla, que los Reyes recomen-
daífen a los Arcobiípos. Empezavan los íubdicos del nuef-
tro a fentir la, juftificacion , y benignidad de fu govierno, 
quando gravado el de las continuas enfermedades, a que le 
entregaron fus penitencias,dio. el efpiritu a fu Criador en 
el mes de Diziembre de mil quinientos y quarenra y vno, 
a los •cinquenta y íeis de fu vida, y con íblocatorze meíes de 
Arcobiípado. Su cuerpo recibió fepukura en la Igleíia de 
Braga,frente de la puerta de la Capilla Mayor donde efc; 
tuvo, hafta que el Arcobiípo Don Fray Aguftin de Caftro 
le hizo trasladar, años; defpues, aja Capilla de San Giraldo, y 
que íe le'puíieííeneflas letras: i 
, D. FR.ÍDIDACO A SILVA , ARCHIE?. PRIMATI,D. F. A V G . M.Pj 
Allí deícanía hafta oy,y la memoria de fus virtudes permane« 
cera debidamente,, para exemplo de varones grandes. Su vi-' 
2ipavucap, ?«.da efcrivió en la Hiftoíia Ecleíiaftica de Braga Don Ro-' 
4 ep<tg.3, drigode; Acuña, Ar90.biipo.de la mifrna Igleua , y Duar-; 
ce Nuñez de León le pone en el Catalogo de los Arco-; 
•En U del Condi bifpos de ella , que. hizo ¡antes en las Crónicas de los Re-*' 
Don Enrique,jol, L . l , 
i 9 j yes de Portugal. Por fu fin fe dio la Silla de Braga a Don 
Duarte, hijo ilegitimo del Rey Don luán III. ávido en Doña 
Iíabel Muñiz,y en efta forma fucedió nueftro Arcobiípo a va, 
Infante, hijo de Rey, y que defpues lo fue, y tuvo por fucef-
íorá otro hijo de Rey. Dize el Obifpo de Mantua, que ei 
año de rail quinientos y veinte y íeis fundó, cerca del Lugar 
de fu nacimiento^el Monafterio de Santa Mariado Seyxo,dc 
Ja miíma Provincia de la Piedad, en que el tomó el habito. 
CA-
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CAPírVLO XIX. 
13 DIEGO GOMEZVE SILFÁ. 
D V I R T I Ó S E en el Capítulo í. de el Librd 
X . que efte Cavaflero fue hijo qüarto de el 
Alférez Mayo? DIEGO GÓMEZ DE SILVA , y 
de DoñA ISABEL VAZQVEZ DE SOVSA fu mu-
gef, progenitores de íos Señores de la Cha-
mufca. Heredó algunos bienes de fus padres en Soure , y 
vivió alli, Reynando en Portugal Don Alonío V. y Don 
luán II. cuyas guerras, con Caílilla * le hizieron dar íeñaladas 
mueftrasdefu valor* 
Casó con DoñA FELIPA DE SOVSÁ fu prima , hija de Alón* 
fo Vázquez de Soufa¿ Clavero de la Orden de Chníto,y ^^oshi 
1 ' • ¡Kotiliarios de 
de Inés Yañez¿y nieta dé Alonío Vázquez dé Souía, el Ca* Portugal. 
vallero (hijo, y hermano de los Señores de Mortágoa , y re- . 
vifnieto del Rey Don Alonío III. de Portugal) y de Doña 
Leonor de Soüfá fu muger, hija de Don Lope Diaz de Sou-
£1, Maeftré de Id Orden de Chriíto, Procedieron de efté 
matrimonio íeis hijos,afaberí 
14 ALFONSO DÉ SILVA Í dé quien íe tratara defpucs. 
14 GASPAR DE SILVA ¿ qué el año de mil quinientos y veinta 
le nombró el Rey Don Manuel Capitán de vna de las nue-
ve Naos, qué embió ala India con el Capitán Mayor Ior-
ge de Brito, con orden dé que íe htzieííe vna Fortaleza en 
Chaul, y élfueífe Capitán de ella, como lo áííegura Bar- tke^ái. Vh.41 
ros.Y la Aíia Portuguelá tambiem refiere eíte viágéén \i taP'7 *9' °}* 
memoria de las Armadas. Fue cafado con DOIÍA LEONOR. tom_3.pag.536} 
DE 4 y tuvo por hijos, á 
, 15 GONZALO GÓMEZ DE SILVA, que vivió eii Soure cafa-
do con DoñaCatalínájde quien no íabemos el apellido, 
íii la fucéísion que tuvieron^ 
j 1 f FRANCISCO DE SILVA , y Otro hermano fuyo, qué mu-
rieron yendo á la India, 
15 DoñA MARÍA DÉ <>ILVA , que casó dos vezes: ía pri-
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ló}fiafuceision,y la fegunda con luán ;dc Acuña, Señor 
de Antaños, como todo lo efcrivé.faon Luis Lobo de 
Silveyra,en fu libro de Familias. 
ANTONIO DE SiLVA*que por Marco de5í <;o^4feembarc© 
en las Naos, que llevava á la India el Capitán Mayor T r i f 
tan de Acuña, y fe halló con él en la toma' de las Ciudades 
de Braba,Larno,y Oja, como confta del Catalogo•, que hi-
zo íuan de Barros de los Fidalgos, que fín puefto concu-
rrieron áella,y llamándole Antonio de Silva de5oure,pon-
dera mucho la calidad, y el valor de todos. Parece el que 
casódefegundo matrimonio con DoñA LEONOR DE VILLA-
LOBOS 'QVEYMADO, hija de Vaíco Qaeymado, y fue fu hijo 
15 GONCALO GÓMEZ DE SILVA DE SÓVRÉ, que casó cotí 
DoñA FRANCISCA DE SILVA , hija del Doétor Enrique já-
quesjOydor General dé la India,y Veedor de la hazien-
da Real en ella,y de Doña Catalina de Silva fu muo-er. Y 
fue fu hija DOÓACAT ALIÑA DE SiLVA,qiíe cásó,con D.An-
tonio de Menefes, hermano de D* Fernando de Mene-
fes y Sotomayor,Marques de Caftrofuerte,Señor deAl-
conchél,y Ferrnófelle, Cavallero de la Orden de Santia-
go,Mayordomo de laReynaDoña Iíabel,y Gendi-Hom 
bre de la Cámara de Felipe I V.íín exerciciojy ambos hi-
jos de D. Antonio de Meneíes y Sótomayor,y Doña Ce 
cilia de Mendoza j Señores de Alconchéfy Ferniófellc; 
14 DoñA ISABEL DE S ILVA,Monjaen el: Momfterio dé 
Semide* 
DoñA BEATRIZ, I 
DoñA FRANCISCA, f Murieron fin eíhdío. 
C A P I T V L O XX, : 
14 ALFONSO DE SILVA. ¡ 
E R E D ó los bienes de Diego Gómez de Silva, y 
Doña Felipa de Soufa fus padres,y floreció, con 
mucha eltimacion,en tiempo de los Reyes Don 
Manuel, y Don luán III. Vivió algún tiempo 
J n . e a Caftilla > y Lorenzo Pérez de Tavora, Señor 
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carta,que efcrivió a aquel Principe el año 1548. dize»que AI- ^ 
ronio de Silva era can criado del Rey, como debía, y que cenia ^ ^ r*>v**Wd 
crédito en la Corte de Caftilla , por lo qual holgava el Einba- gi».94s 
xador de fu arniftad. • 
Fue calado con DoñA GVIOMAR DE FARIA , hermana de D. 
Alvaro de Faria, Obifpo de Lameso, ambos hijos ele Lorcn- £in«,Iow, Ma 
90 de Fana, Señor de hvoramonce, Alcayde Mayor de, r o í - ^ . A ? o M J ^ C o j f 
tel , Alférez Mayor, y Montero Mayor del Rey Don luán,11.. de Don J?edm. 
de Portugal, y nietos de Alvaro de Faria, y de Doña ííabel de 
Silva, progenitores de la mayor parte de las Familias,que con 
ei apellido de Faria han florecido en Portugal. En efta Seño-
ra tuvo Alfonfo de Silva quarro hijos,pbr ella orden: 
15 SIMÓN DE SiLVA,que le mataron en Lisboa. ' 
15 GASPAR DE SILVA, que casó con DOÚA M A R Í A DE A L -
MEYDA , hija de luán Fernandez de Almeyda, y fueron fus 
hijos MIGVEL DE SILVA , que murió con el Rey Don Sebaf-
tian en la batalla de Alcázar año mil quinientos y fetenca y 
ocho, fin dexar hijos. ALFONSO D E S I L V A , que casó en 
Santo Tomé con INÉS DE AOVITA , y cuvieron íuceision, 
que fe acabó brevemente. DoñA LVISA DE SILVA 3 que por 
muerte de íu hermano, heredó la Isla de Majo* eftando 
cafada con Antonio de Meló, de quien tuvo dos hijos. Y, 
por fu muerte bolvió a cafar con Luis de Meló de Caftro, 
hijo de Antonio de Meló de Caftro, Comendador de For-
líelos, en la Orden de Chtifto, Capitán Mayor de la India, 
y de Doña Catalina de Soufa fu muger, como lo eferive el 
Arcobifpo Don Rodrigo de Acuña en fu Nobiliario. 
15 DoñA ISABEL DE SILVA, cuyocafamientoíe ignora. 
15 DoñA M A R Í A DE SILVA , de quien no ay otia noticia. 
Y fuera de matrimonio a GERÓNIMO DE SILVA , Capellán del 
Rey Don Sebaftian, y a PEDRO DE SILVA , de quien,Acomo 
i de fus hermanos,nos faltan memorias. * 
CÁj 
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C A P I T V L O XXI. 
FB%NáN DE SILVA , CABALLERIZO MAYOR 
délos Reyes 2). Duarte}y 2). Alonfo V.yjufuce/sion. 
A nos dixo el Cap.I. del Lib. Vííí. que GowcALcy 
GÓMEZ DE SILVA, Alcayde Mayor de Montema-
yor,y I.Señor de la Caía de Vagos, y Doru LEO-
NOR GONCALEZ DE FoNSECA CoVTlflO , fll mucrer, 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 procrearon el quarto en el numero de fus hijos,á 
Fernán de Silva.Elqual fue del Confejo del Rey D.Duarte,tu-
vo el Fuero de Fidalgo de fu Caía, y le íirvió de Cavallerizo 
Mayor, hafta que falleció el año de 1438- y íucediendole el 
Rey Di Alonío V. fu hijo > ocupó Fernán de Silva en fu Cafo 
el miímo puello,que ílempre tuvo eftimacion grande,aunque 
no cantaleóme la con que oy le vemos en los primeros Rey-
nos de la Ghriftiandad. Sirvió efte Cavallero, con mucho va* 
lor, en las guerras de África, y en vna ocaílon que fe emoeñó 
temerariamente con los enemigos, quedó cautivo, y eíluvo 
en Alcázar Ceguer,hafta que el I. Conde de Villa-Real, Don 
Pedro de Menefes,Capitan General deZeuta,le reícató,como 
fe lee en fu Crónica. Fray Luis de Soufa,en fu Hiltoria de 
_ZiM,cap 3&. Santo Domingo, habla cambien de Fernán de Silva, quando 
A.pátí*' £ * c ^ c r i v e * 4 u e P o r c a r t a ^ u Y a ^ uP° e } Infante Don Fernando, efc 
cando Cáutivoja muerre del Rey D. Duarte fu hermano. 
Fue cafado con DOIÍA EYRIA ALVAREZ DE AZEBEDO , y tuvo 
cjuaíro "hijos-, cuyafucefsion fe eícrivira con mas brevedad 
que quifierafnos, refpe&o de faltar muchas noticias de fus ac-
ciones, ignoradas > en fuerca de no aver tenido efta linea las 
rentas que las otras,para mantener fu efplendor. Con que ne-
gándola la fortuna los bienes, la hizo inferior a las que no tu-
vieron mejor origen,ni mayor virtud. Los hijos fueron 
13 IVAN ALVAREZ DE SiLVA,que heredó á fus padres. 
13 JORGE DE SILVA , cuya defeendencia referirá el §- V . 
13 DOIÍA ISABEL DE SILVA , que no casó , ni huvo fucefsion. 
13 DoñA IVANA DE SILVA, que casó dos vezes,y murió íln 
. - nijos. ' 
í . II. 
Lima. 
lor ge Correa» 
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§. II. 
i J Y V A N A L V A R E Z DE S I L V A , hijo mayor de Fernán de Silva? 
J fucedió en fu Cafa, y fue muerto á Janeadas en vn ren-
cuentro, que los vezinos de Yelves tuvieron con el Conde de 
Feria-.Casó en Arronches con DoñA M A R Í A Goniño , Seño-
ra, viuda,y de gran patrímonio,en quien huvo eftos tres hijos: 
14 L O P E A L V A R E Z DE SILVA >de quien diremos luego. . • „ A > -^
,24 DOIIA INÉS A L V A R E Z DE SILVA , que caso con Alvaro e a 
Pérez Bogio,vn Cavallero de Yelves, y tuvieron a Leonor 
Alvarez de Silva,que casó en Lisboa con Gaípar Gonca-
lez de Payba>Contador de los Reíiduos, cuyas hijas fue -
ron Doria Barbara de Silva,muger de Arias de Silva deMe-
nefes,como diremos defpues,y de Doña Sucerina de Silva. 
14 D O 5 A L E O N O R A L V A R E Z DE SILVA,que aunque casó en 
« Evora,íe acabó en breve tiempo fu fucefsion. 
Fuera de matrimonio huvo luán Alvarez vn hijo natural, 
que fe llamó R O D R I G O A L V A R E Z DE SILVA , y cafando con 
• F E R N A N D E Z DE MARCHENA,hermana de la mueer 
de Lope Alvarez de Silva, fu hermano, tuvo hijos,áIvAN 
A L V A R E Z DE S I L V A , que casó- con Margarita Cotrih , v dexó 
fucefsion, y á FRANCISCO D Í A Z DE SILVA , que casó en Goa, 
donde tuvo mucha hazienda-,pero le faltaron hijos, nos 
' §. n i . 
14T O P E A L V A R E Z DE S I L V A , primogénito de Jum Alva-
" J L / ' rez, fucedió en parte de fus bienes,y fue Cavallero de 
mucho valor. Vivió en la Torre de San Pedro, junto a Albur-
querque , avicndofela ganado a vo Cavallero de Caftilla. 
Al l i le embió a llamar el Rey Don Alonfo V . quando el año 
de 1 4 7 6 . quería entrar con Exercito en Caftilla , para tomar 
aquellos Reynos,por el derecho de fu muger laExcelente Se- 0 
Lim¿, tit. de SU 
nora,ydize Don Antonio de Lima, que obedeciendo Lope 
Alvarez al Rey, le fue á buícar á Arronches,con veinte cava 
líos, y codo lo neceífario, para fervir con ellos en aquella^' 
guerra. -1 
Casó dosvezesila primera., con DoñA ISABEL F E R N A N D F 7 r- r 
DE M A R C H E N A , hija de Fernán Goncalez de Z Z , ' " 
TartJL Y v , 
•***x q ü c 
• 
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que murió en la Playa de Alcázar Ceguér, guando la to-
maron a los Moros,y huvo en ella eftos hijos: 
, 5 PEDRO LÓPEZ DE SiLVA.,de quien fe dirá luego. 
j $ DOIÍA A N A Lopsz DE SiLVA,qae no casó, nituvo fu-
c cisión. 
Libre defte matrimonio, pafsó Lope Alvarez de Silva al 
fegundocon DoñA BLANCA C A C E L L A , y de los dos nació: 
15 IVAN DE SILVA,que tomando el Habito de San Geroni-
mo/e llamó Fray luán de Elvas , y vivió tantamente ea 
aquella Sagrada Religión. 
§. IV. 
1 5 1 F I ^ D R 0 L ° P E Z D E SILVA,que fue el primero de los hijos 
JL de Lope Alvarez, íirvió deíde edad de 18. años en 
Ceuta. Hallóíe en el focorro de Arcila,y eftuvo algunos años 
en aquella Plaza, y en Tánger .obrando fíenipre con valor 
muy correspondiente a, quien el era. El Rey Don Manuel, 
, dcfpues defto,le hizo Facíor de fu Real hazienda en Mala-
gana poco tiempo Teforero de la Cafa de la India, con que 
pudo reípirar de la continua fatiga de la guerra de los Mo-
ros. EuecaíadoconDOIIA M A R G A R I T A CALDEYR A , hija de 
Jacome Diaz,Almojarife de los Hornos, y aunque tuvo en 
dlaáJoRGE DE SiLVA^y DoñA ISABEL CALDEYRA , fallecie-
ron mozosjíinfucefsion, antes que fu padre. Por lo qual, él 
mandandofe enterrar con ellos en nueftra Señora de Gracia 
de Lisboa, fundó en aquellafgleíia vna Capellania,para que 
perpetuamente fe diga vnaMiíía todos los días del año. De-
xó feñalada la renta para ella en fu Quinta de la Lagea , ter-
mino de Alenquér,y nombró por Adminiftrador, ó Patrón a 
4 Manuel Pereyra,parientefuyo por la linea de fu madre. 
§. V . 
ORGE DE SILVA, que fue hijo fegundo de Fernán de Sil-
va,Cavallerizo Mayor del Rey Don Alonío V . y de Do-
ña Eiria Alvarez de Azebedo , fu muger, como fe vio en el 
Capiculo XXí. Floreció en tiempo de los Heves Don luán 
II-y Don Manuel, y en las Cafas de ambos tuvo el fuero de 
Fidalgo, que es el que gozan en Portugal' quantos Ga-
vieros no ion Titulados. Parece el mifmo Torge de Silva, 
que 
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que el año de 1510.fue por Capitán de vna de^  las $4. Naos, 
que el Grande Alfonfo de Alburquerque llevó fobre Goa. Y 
defpues de apoderarfe deaquellaCiudadWo efteCavalk- « T ^ g g 
ro en ella hafta el año 15 iz.en que el Grande Alronlo rciol- B o n Mamcl% 
vio cercar á Benaftarin, dos leguas de Goa. Y en vna falida 
que de aquella Plaza hizo fu Gapitan Rozalcan entre los Ca-
V&lleros que falieron de Goa en fu opoíicion , y le encerraron 
en BenaftarinjaíTakandoIa, aunque inutilmcntciba Jorge de 
Sííva,com© lo refieren Damián de Goes.y losComentarios de GQes¿¿em} €á?.2^ 
Alfonfo de Alburquerque ¿ donde fe lee , que efte Gavallero Comentarios de M 
quedo herido en aquella ocafion. W° t^tTTZ 
Fue cafado con DOÍIA FELIPA DE A T A Y D E ,y tuvieron 
quitro hijos.,a faber: Lim^dm^ 
14 FRANCISCO DE AZEBEDO DE SILVA,que murió, firvien-
do en la India. ; 
14 ANTONIO DE AZEBEDO DESiLVA,de quien fe dirá luego. 
14 BLAS DE SILVA DE AZEBEDO j que el año de 1507. con 
Antonio de Azebedo,fu hermano, acompañó al Grande 
Alfonfo de Alburquerqucquando pafsó á Ormuz, deftru-
yó la Armada, que eftava en aquel Puerto , y empecó la 
Fortaleza que tuviéronlos Portuguefés en el. Y defpues comént arios de uál 
continuó efte Gavallero fu afsiftencia en la India, hallan- fonfa de^dbuHmn 
doíeen las ocaíiones de mayor riefgo, en que adquirió ? * ,,! 
tanta fama de valerofo,y cuerdo , y tanta efttmacion por 
ambas cofas,qu e el año de 1517. quando avia en la India 
las grandes diferencias,que ocaíionó la muerte del Gover-
nador Don Enrique de Menefes,porque abriendofe el pri-
mero, yfegundo pliego de las fucefsiones,parecieron nom-
brados en ellos,Pedro Mafcareñas,y Lope Vaz de San Pa-
yo, y como ninguno quetia ceder fu derecho 3 ambos fe 
conformaron defpues de largas conferencias, en que fe 
nombraífen onze Iuezes arbitros;, a cuya difpoficion que- * fT* 
dalle el govierno. Ellos avian de fenecer la contienda \ pe-
ro antes que en traífen al juyzio,pareció convenienre,que 
crecieífen fu numero Blas de Silva de Azebedo , y Fray 
luán de Alvin, Religioí'o Francifco , los quales juntos en 
Cochin 3 en veinte y vno de Dizicmbre de 1517. pro-
nunciaron fentencia a favor de Lope Vaz de San Pa- *"r">DfCÜá & 
yo, como refieren Barros, y Fernán López de Caftañe- ?*$•%*' 
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da,y es la vltima memoria,que hallamos de Blas de Silva. 
14 Doñh B E A T R I Z DE SiLVA,que murió fin fucefsion. 
§. VI. 
ANTONIO DB SILVA DE AZEBEDO, quenado el tercero' de los hijos de Jorge deSüva,fucedió en algunos bie-
nes de fu padre, y fervia en la India el año de 1 soy. en que 
fe halló con Blas de Silva, íu hermano, en la jornada de Or-
muz,y en efta, y otras ocafiones adquirió mucho crédito de 
valerofo , y esforcado Cavállero. Casó en Goa con DonA 
LEONOR DE SILVA* fu parienta ¡ y procrearon eftos ícishijos: 
D V A R T E D E SILVA, Cavállero de gran valor , y expe-
riencia en las guerras de la India,donde fnvió al Rey Don 
luán III. 
1 s JORGE DE SILVA, que murió en el Baluarte de Dio , y 
parece el mifmo a quien el Rey Don Manuel embio á la 
India,el año de 1512. por Capitán de vna de las nueve 
Naos,que llevó el Capitán Mayor Jorge de Meló. 
15 ANTONIO DE SILVA,que falleció cala India, íín cafar, 
ni dexar fucefsion. 
15 M A N V E L DE SILVA , que también íirvió en la India , y. 
el ano de mil quinientos y cinquenta y ocho era Capitán 
de vno de los Navios de la Armada, con que Luis de Me-
ló-de Silva anduvo en lasCoftasdelMaiavar. Y en vna ba-
talla qu£ tuvo con treze Navios de Calecut, y Can anor, 
guarnecidos de Moros,dize la Afia PortugUefa, que Ma-
nuel de Silva con el fuyo rindió dos, con que a fu exem-
: pío hizieron grandes esfuercoslos demás Portugueíes, y 
fueron vencidos los enemigos. 
1$ ARIAS DESILVA DEMENESEs,de quien fe hablara luego. 
1 5 DOÓA FELIPA DE SiLVA,quc casó dos vezes; la prime-
ra con Francifco Barrero, de quien íolo huvo vna hija, 
que murió mocji,y la fegunda, con Ruy Díaz de Silvey-
ra,CavaIlero Fidalgo , natural de Alcázar Doíal , a quien 
el Rey hizo merced por fu vida, del paíío deNoroa,fue-
ra de la Barra de Goa, y folo fabemos que tuvieífen vna 
hija, que fue Doña Leonor de Silva, muger de Ruy Car-
vallo, hijo de Diego Carvallo , y de Caralina Salema, y 
procrearon á Doña Felipa de Silva , de el'nombre de fu 
abue-
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abuela, que casó primero con D.Luis de Menefes de ai-
cuña^ Pequenino,íin hijas, y defpues con EftevanHo-
mea deSilva,Comendador de laFreyria deEbora,en la Ót 
den de Avis,hijo de Vafeo FernandezHomen deSilva,Co 
mendador de la Frcyria,y de Carrafcoíb, Capitán de So-
fala, y General de Arcila, que era revifnieto por hembra 
de IVAN DE SILVA, IV. Señor de la Caía de Vap-os» 
i. Vil. 
15 A R ÍAS DE SILVA DE MENESES , quinto hijo de Antonio 
X J L ^ C Si* v a ^ e Azebedo, y de Doña Leonor de Silva , fu 
niuger, fue Fidalgo de la Cafa del Rey Don luán III. y le 
íirvió mucho en la India, El año de mil quinientos y 
Veinte y cinco era vno de los Capitanes de la Armada 
con que el Governador Don Enrique de Menefes hazia 
la guerra á Camorin, Rey de Calecut, y le acompañó en 
la pelea de el Rio de Panane. Y en la que cíefpues huvo en el A*d*éü, Uptru 
Rio de Coulete , fue el fegundo de los Portuguefes, que á Cd?*7i> H< 81. di 
pefar de gran cantidad de Moros ,que feloimpedian/al- l*Cyfca Jfl *V 
to en tierra, y lu esruerco ayudo mucho a que en ambas 
ocaíiones quedaiíen vencidos los enemigos. Defpues pu- Elmifmo ^tndr<t-
fo el Rey de Calecut íitio á la Fortaleza 3 que alli teman &*!•?**•*¥• 37» 
los Portuguefcs , y la apretó de fuerte, que íin bailar l o s ^ ' 8 * 
repetidos focorros, que el Governador incroduxo en ella 
por fus Capitanes, fueforcadoá irla á focorrer en períó-
na , acompañado de toda la Nobleza , que á h íazon avia 
en la India, y entre los Capitanes , y perfonas principales 
que afsiftian al Confejo , pgr íér mas antiguos en ella, 
nombra el Cronifta Andrade a ARIAS DE SILVA. LOPTÓ- r.prt.cqM.fob 
le el iocorro con felicidad , aunque no íin gran reíiften- I O 3 « 
cia , y en e l , y ¿n vn ataque ] que quatro mil Malavares 
dieron defpues a las tropas Portuguefas, peleó efte Cava- * ' 
llero con notable esfuergo , defpreciando la herida de vna 
flech a,que recibió á los principios en el roftro ^ W > r, fan< 
Fue cafado con DoñA BARBADA DE SILVA, fu fobrina,hm ^ ^ l°7' 
de Gafpar Goncalez de Payva,Contador de los Reííduos y 
de InésAlvarez de Silva,fu muger, nombrados en el C; If t »l 
vieron vnicoá 
\6 v FERNÁN DE SiLVA,cuya linea ignoramos. 
l U H I S T O R I A DE L A C A S A 
SfCESSWN T> E JLGFNÁS BIJAS Í>E J 
ejla Cafa, 
CAPÍTVLO XXII. 
" N T R E los honores grandes con que lasFamííías 
iluftres coníervan,y mantienen fu antiguo ef-
plendor > ninguno es mas a preciable, que el 
* que ofrece el numero de grandes, y efclareci-
dos nietos, que participen de fu fangre > por 
.aliabas, y pofteridad de fus hijas, porque íiempre es mas 
venerado vnlinage,quando los del Reyno,ó Provincia en 
que florece, tienen con el mayores dependencias. Y fu auto-
ridad, y poder fon también menos odiofos, quando los otros 
fe hallan intereíTados en íu confervacion, reípedo de la af-
cendencia común que gozan. En efta circunftancia , como 
en todas las otras que hemos reparado á la Cafa de SILVA, 
esfumamente dichofa , pues no folo por medio de íus hijas 
ha participado fu fangre á las mayores Familias, fino tam-
bién ha confeguido, que algunas mueftrenel aprecio dejdi 
dependencia, vniendo el apellido de SILVA, al antiguo que 
antes gozavan,y vfandoíos ambos fin mayorazgo,ni gra-
vamen,íino voluntariamente, como íi de varón en varón 
procedieífen della.EnelLibroVII. vimos , que la Cafa de 
Nieto tan antigua, y conocida en Salamanca, y Ciudad Ro-
drigo,trae con elfuyo el apellido,yArmas deSilva,defde que 
ícvniópor cafamiento a la linea que huvo en aquella Ciu-
dad. También debe repararfe, que los Señores de Poboa > v 
Meadas de la Cafa de Moura, han vfado el patronímico 
Tellez,en obfequio de la Cafa de Silva, worque aviendo ca-
fado Alvar Gonc,alez de Moura > Señor de las Villas de Po-
boa , y Meadas , Alcayde Mayor de Marbam,con DODA 
GVIOMAR DEMENESES,hijade A L F O N S O T I L L E Z D I M E -
NESES, II. Alcayde Mayor de Campo Mayor, y de Ougue-
la,hermano del I. Conde dePortalegre, fu hijo, y heredero, 
fe llamó Alfonfo Tellez de Moura , y deípues fe han nom-
brado Tcllez fus nietos, como queda eferito en diverfas par-
tes. 
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res. Y por la mifma razón íe llaman Menefes los Coperos 
Mayores de la Gafa Real de Portugal , defdc que DonA 
ANTONIA DE MENESES, hermana de Doña Guiomar, y hija 
de ALFONSO T E L L E Z DE MENESES , H . Alcayde Mayor de 
Campo Mayor, y Quguela, casó con Francifco de Soufa, 
llamado Mancias, que fon Progenitores de aquella Cafa» 
como ya íe eferivió. Defpues haliamos,que en vna de las mas y . , , „ , 
¿principales Calas que le coniervan en Portugal del apellido iQj% 
de Correa, todos fus hijos íe llaman CORREAS DÉ SILVA, por 
vna Señora Silva , á quien con gran trabajo íe defeubre 
la linea que tuvo defta Cafa.También fe apellidaron MELOS 
DE SILVA los Señores de Povolide, deíde que vno casó con 
hija de los primeros Señores de la Chamufca» Y por vltimo, 
en Portugal ha ávido muchas Familias de Cavalieros muy 
conocidos, que han vfado el apellido de Silva , por abuelas 
fuyas que le tuvieron,aunque eftavan muy diftantes de efta 
Familia. Y entre ellos podremos contar los Barros de Silva, 
Pintos de Silva, Homen de Silva, Botos de Silva , Peyxotos 
de Silva, Garces de Silva, Silvas do Canto, Dalta de Silva, y 
otros muchos. De vnos, y de fus lineas, ay memoria en efte 
volumen, de otros no fe puede hazer, porque fe ignora la 
rama que los produxoj y de algunos que fe fabe, ó por la 
realidad, ó por la congetura, haremos aqui menci on parti-
cular, empe§ando por la Cafa de los Señores de la Torre de 
Murta. 
SEÑORES DE LA 70%XET>E UV.%T A> 
Correas deSifoa, 
OIIA A L D O R Á R V I Z DE SILVA, que como eferivimos 
enelCapituloVI.de el Libro III. fue hermana d<S 
ARIAS GOMIÍE DE SILVA, el Viejo, Rico-Hombre, Alférez 
Mayor de Portugal, y Señor de la Cafa de Silva , hijos am-
bos de M A R T I N GÓMEZ DE SILVA ,y de Doñ A TERESA G A R -
CÍA DE SANABRIA, Señores de la mifma Cafa, es la que , fe-
gunnueftrasinferencias,dio fu apellido ala Familia que 
aqui fe efenve. Casó con Pedro Gonc^.ez de Carbajal A l -
cayde Mayor de Almada, que era de la Cafa de Carbajal, 
del 
r 
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del Revnode León , porque Gonzalo Goncalez de Carba* 
¡jal, que la poífeyó en tiempo de el Rey Don Alonfo I X de 
aquella Corona , fue padre de Diego Goncalez de Garbajal, 
que vivió en Plafencia, y fundó el Monafterio de San Mar-
cos ,de Religiofas de la Orden deSan Bernardo,donde el año 
de mil docientosy cinquentay tres, en que falleció, íc le 
dio íepultura. Tuvo tresdiijos, a faber:Goncalo Gil,Fernan-
do Gil,de quien no ay fucefsion, y Alvar Yañez deCarbajal, 
SVlH!ZarJ ^ W quiere Don íofephPellicer, fea progenitor de los Mar-
pLd.foU$. queíes de Jodar, y de la Cafa de Carbajal de Andaluzia. 
¡ Gonzalo Gil de Carbajal, hijo mayor, concurrió con fu pa-
dre á Sa fundación del Monafterio de S.Marcos,y de quatro 
hijos,que tuvo,el mayor fe llamó Gil Gómez de Carbajal, y 
es progenitor de los Señores deefta Cafa,en Plafencia , por 
varonia,y por hembra de los Condes de Torrejón el Rubio, 
de los Señores de Valero, de los Condes del Puerto , de los 
Señores de Peñalver, y Alhondiga, deles Señores de Sobri-
nos, Vizcondes de Salinas, y de quantos en Eftremadura, y 
, Caftilla han vfado el apellido de Carbajal. El íegundo hijo, 
: fue Alvar Gil de Carbajal, que pafsó á Portugal defpuesdel 
Mbtejdde>s¿ftdd-año mil y trecientos, y Argote de Molina eícrive, que fue 
¡¡^d)' ' ' J"* Señor de la Villa de Evoramonte. Defu-mugerlegitima,ca-
yo nombre no ha llegado a nueftia noticia, procreó a Pedro 
Goncalez de Carbajal,Alcayde Mayor de Almada, en quien 
empiezan Don Antonio de Lima , y otros Autores Portu-
guefesj a. referir la fucefsion defta Cafa en Portugal; pero ni 
füpierorifu afcendencia,ni el nombre de fu mug'ér, que co-
mo eftá dicho,fue(a nuefti-b parecer) Doña Aidonca Ruiz de 
Silva,y fus hijos los que fe íiguen. 
i¿ M A R T I N GONCALEZ DE?CARBAJAL , Señor de Mon-
faráz. , 
ia E IRIA GONZÁLEZ DE CARBAJAL ,que nació en Ycl-
ves, donde debieron de vivir fus padres. Eftá nombrada 
enla Crónica del Rey Don luán I. de Portugal, año mil 
trecientos y ochenta y tres, y en la del Rey Don Fernan-
nandofelee, que pafsó a Caftilla con la Reyna Doña 
Beatriz fu hija, fegunda muger del Rey Don luán I. íitr-
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te de Molina,conel de Camarera Mayor, qaando habla 
de los defcendientes de Eiria Gon9alez. Della , y de Don 
Alvar González Pereyra, Prior dé Ocrato, nació ,ert lulio 
de mil trecientos y qUarenta y ocho, Doil Ñuño Alvarez 
Pereyra , Condeítable de Portugal, Conde de Barcelos,y 
• " déOuren,décuyaeíclarecida íucefsion hemos tratado en 
el Libro ti. v Argote dé Molina efcrivió con mucho acier ^0Uexdde ^inU~ 
to parte deííá. *^>toi •«*.«* 
17t M A R T I N GONZÁLEZ DECARBÁJAL , vivió en tiempo del 
Rey Don luán L de Portugal, y le íirvió mucho. Fue Señor 
de Monfaraz, Alcáyde Mayor de Tavira,y tuvo el Reguen-
go de aquella Villa,y otros heredamientos. Su mifrrió nom-
t bre le ailegura nieto de M A R T Í N GÓMEZ DÉ SILVA, y que en 
memoria luya fe le dieron en el Baunímo, pues entre los aí> 
- cendíentesque le conocemosmo ay alguno que íellame af-
ít Casó con DOIIA VIOLANTE PEREYRA, medio hermana de 
el Condenable íü fobríno , y hija de Don Alvar Goncalez 
Pereyra,Prior de Ocrato, y fueron fus hijos: 
13 FERNÁN M A R T Í N E Z DE GARBAJAL , que continua íá 
íliceísion. 
15 LOPE M A R T Í N E Z . I V J ' A « ' 
t T . , , y que no la dexarotf. 
13 VASCO M A R T Í N E Z . ^ 1 
13 DoñAISABEL DE CARBAJALVmuger de Alvaro Perey-
ra,Señor de Soüfel, Villarrubia, y Aguas Bellas, fu primo 
hermarío> padres los dos de Liíuarte Pereyra > Señor de 
Soufel, Reportero Mayor del Rey Don AÍonfo V , que 
aunque casó no tuvo hijos. De Galeote Pereyra , Se-
• ñor de Soufel , Palmeyra , y Aguas Bellas , álcayde 
Mayor de Lisboa > que es Progenitor de aquella Cala. De 
Doña Ilabél Pereyra, muger de luán Méndez da Goada 
Corregidor de la Corte, en tiempo del Rey Don Duar-
• - te,cuyos nietos fueron los Señores de Caftro Dayro.Y de , *&* 
Don Enrique Pereyra , Comendador Mayor de la Orden 
de Santiago, Mayordomo Mayor del Infante Don Fer-
nando , que fue cafado con Doña Ií'abel Pereyra , y tuvo 
en ella a Don Jayme Pereyra, abuelo de Doña Felipa de 
Silva, muger de Francifco de San Payo. A Don Fernando 
Pereyra el de Serpa, Capitán de la Mina, Progenitor de 
los 
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los Señores de la MaBrava,y Pereyras de Serpa. A Don 
luán Pereyra > Comendador de Piñeyro, Veedor de 
la hazicnda de el Infante Don Luis., y. fu Efcrivano de 
la Puridad , que tiene grandes defendientes. Y á Doña 
Felipa de Silva,que casó con García de Meló ¡ Alcayde 
Mayor de Serpa, Comendador de Langroyba > en la Or-
den de Chrifto, y entre muchos hijos que tuvieron , va 
varón, v vna hembra,vfaron el apellido de Silva. Eí va-
ronas Diego de Meló de Silva , Comendador de Santa r 
íiifta de Lisboa, y Mayordomo de la Reyna Doña Cata-
lina de Auftria ., que llamó Silvas a tres hijas que tuvo , y 
de la vna eraremos luego. La hembra fe llamó Doña lua-
na de Silva, y cafando con Vafque Anez Corte Real:, 
Alcayde Mayor de Tavira , Capitán de la isla Tercera, 
Mayordomo del Rey Don Manuel, y de fu Confejo, 
procreó a ManueiGorte Real, Capitán de las Islas Ter-
cera , y San Jorge, que es quarto abuelo de Doña Leo-
nor deMoura,y Corte Real, oy qtiarta Marquefa de 
Caíiel Rodrigo , y Condefa de Lunaiares* Señora de fu 
mayorazgo. A Bernardo Corte Real, Alcayde Mayor de 
Tavira, de quien ajbaxo bolverémos á hazer mención. tA 
Gerónimo Corte Real, Señofde la Quinta de Valdepal-
ma, y fundador de. fu mayorazgo. Y á Doña María., de 
Silva>qué casó con Don Pedro Manuel. De forma ,, que 
la frequencia con que los defcendientes de Doña Ifabeí 
de Garba jal vfaronel apellido de Silva, ofrece nueva fe-
guridad, para entender füeíTe nieta de Doña Aldonca 
Ruiz de Silva. 
í 5 FERNÁN M A R T Í N E Z I?I CARBAJAL , hijo mayor de Martiii 
* Goncalez,fue II. Señor, del..Reguengo de Tavira, y Alcayde 
\ Mayor de aquella Villa. Casó con Don A GROANA PEREY-, 
RA , hija de Arias Goncalez deFigueredo , Señor de la Mi-: 
cieyra, y Bacalos, y de Doña Leonor Pereyra,, íu muger, Se-
ñora de parte de la Villa de Abeyro , que heredó de fus pa-
dres luán Ruiz Pereyra, Señor de Lamegaly Abeyro , y Do-
ña Beatriz de Berredo. Arias Goncalez de Figueredo, fue hijo 
deGongalo García de Figueredo , Señor de la Mi<átjra, 
Ayo de el Infante Don luán de Portugal, y de Doña Conf-
tan-
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tmqz Ruyz Pereyra fu muger.Todos de Cafas iluftrifsimas, 
pero ninguno fe iabe,que dcfcendieífe en grado propincuo 
de la de Silva. Nacieron de efte matrimonio los hijos íi-
guientes: 
14 DIEGO PEREYRA DE CARBAJAL , llamado por alcuña 
Bochin,que fue III.Señor del Reguengo de Tavira>y ca-
lado con Doñalfabel de Melo,hija de Pedro Lotérico de 
1 Ferreyra, Señor de Pobolide, y Caftro-Verde, y de la Ju-
: deria de Trancofo, Alcayde Mayor de Bragan^a > y de 
r Doña Beatriz de Melo,fu muger. Y entre otros hijos que 
tuvieron, cuya fucefsion no nos importa referir , vno fue 
Doña Magdalena de Silva, íegunda muger de Ruy de 
Fonfeca, Contador de Beja , y otro, luán Pereyra, IV. 
Señor del Reguengo de Tavira, de quien, y de Dona Ca-
talina de Souía,íu muger, proceden los Señores de aque-
lla Cafa, y por cafamkntos,otras muy Nobles. 
14 A L V A R O PEREYRA. 
14 ARIAS PEREYRA, snodexaronfucefsion. 
14 IVAN PEREYRA. ¡ 
14 M A R T I N GON§ALEZ DE CARBAJAL.» de quien la igno-
ramos. 
14 DoñA LEONOR DE SILVA, que continúa la fucefsion, 
que eferivimos. 
14 DoñA LEONOR DE SiLVA.,liija deFetfnan Martínez deCar-
bajaLy de DoñaOroana Pereyra,es quién participó el apelli-
do de Silva a la Cafa de Correa. Vsóls ella, fegtin han pro-
Curado acreditar nueftras inferencias ¿ en mcnioíia de Do-
ñA ALDOJÍCA R V I Z DE SILVA, fu vifabuéla paterna, y por lo 
mifmo la dieron el nombre de fu abuela materna Doña Leo-
nor Pereyra, Señora en parte de Abeyro, Hazenos mayor 
fuerca,para que eílo fea afsí, el no hallar a efta Señora 
otra alguna defeendencia de la Cafa de Silva, que no fea 
muy remota , y el ver, que tan defde los principios lea co-
mún fu apellido, en las nietas de Pedro González de Carba-
jal , vfandole, fegun el eílilode las Señoras Porruguefas, en 
devoción de fus madres, abuelas, ó vifabuelas. Por vítimo, 
íi efto no fuere afsi, y la curioíidad de los mas noriciofos 
defeubriere la verdadera linea de Doña Leonor, cederán 
nuei-
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nueftra's dudas á fu certidumbre ,yfe nos deberá .•( no.obf-
tancej.el averia deducido , de forma jj que- fblo fe po-
drá defenecerá la luz, ¡ confiante, y fegura de los inftru-
mentos. 
Fue Doria Leonor de Silva,Dama de la ReynaDoña Leo.-
ñor de Araron, muger de el Rey Don Duarte , y llamáronla 
por alcuña la Cuytada. Tuvo dos matrimonios, y fue el pri-
mero con Martin Correa .Señor de la Torre déla Murta, 
y Comendador de Aljuftrel, que fe avia hallado el año de 
1415. en la toma de Ceuta, y allí fue armado Cavalkro, de 
' GomexXatez, to- mano del Infante Don Pedro, de cuya Cafa era Fidalgo, y 
made Ceuta, c¿/>. deícendicnte de la ele Correa, tan antigua , y iluftre en Por-
$$>íAg*i6$* tugaLcomo fe reconoce de lo que eferivió de ella el Conde 
Don Pedro. También tenia Martin Correa fangre de la Ca-
fa de Silva, porque íu padre Goncalo Correa, Señor de Fa-
relaes, fue hijo de Fernán Alonfo Correa , Señor de Fare-
laes, Votados, San Pedro del Monte, y otras Feligrefias en-
tre Duero, y Miño, Nieto de Alonfo. Correa , Señor de la 
Honra de Farelaes, y las miímas Peligreíias, Vifnieto de Par 
yo Coi-feajhermano dé Don Payo Pérez Correa, Maeítre de 
Santiago. Revifnieto de Pedro Paez Correa. Y quarto nieto 
de Don Payo Suarez Correa, el Viejo,y de Doña María Gó-
mez de Silva, fu muger, como eferivimos en el Capítulo I. 
de el Libro III. De forma, que Martin Correa, y Doña Leo-
nor de Silva, eran igualmente nietos deftaCafa. Tuvieron 
vn hijo vnico,que fué: 
,15 ENRIQVE. C O R R E A DE SILVA , II. Señor de, Ja Torre 
de Murta, cuya memoria referirá el §. íiguiente. 
Y eftando Doña Leonor viuda de Martin Correa, bol-' 
vioá cafar con Ñuño Furtadode Mendoza , Apoíencador 
V Mayor del Rey D. Alonfo V. hijo mayor de Alonfo Finca-
do de Mendoza, Comendador de Cardiga, Anadel Mayor 
de los Balleneros, y Almirante de Portugal, y de Doña 
Conílanca Nogueyra, íiiprimera muger,y fueron fus hijos: 
*5 JORGE FVRTADO DE M E N D O Z A , Comendador de Si-
nes de la Repreífa, y de las entradas en la Orden de San -
tiago , de quien proceden en Portugal Cafas muy iluf-
tres. 
AN*-
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1 5 ANTONIO FvRTADO,Comendador de Veyros, y otras 
Encomiendas,en la Orden de Avis, de quien defendié-
ronlos Señores de Maratecados Condes de Valde-Reis,y 
otros Grandes Cavalleros* 
15 DonA A N A DE MENDOZA ¡ c|üe fue Comendadora 
de los Samos>y anees huvo del Rey Don luán II. de Por-
tugal a Don Jorge, Duque de Coimbra, Maeftre de San-
tiago , y Avis , á quien el Rey íu padre quilo dexar fus 
Reynos, y es progenitor de las Caías, de Aveyro, Abran-
tes,y Figueyró,de losComendadores deCoruche,y de to-
dos los que fe llaman Alencaftre en Cartilla, y Portugal. 
15 DOUA ISABEL DE MENDOZA, muger de Don Pedro de 
Caftelobranco, hermano de D.Martin , I. Conde de V i -
llanueva de Po.rtiman,con fucefsion muy iluítre. 
1S DoííA IVANA DE MENDOZA , Monja en los Santos. 
15 DOUA M A R G A RITA , que murió defa liradamente , en 
Tomarjíin aver cafado. 
§. n. 
NRÍQVÉ CORREA DE SILVA, II. Señor de la Torre de 
Murta,fe llamó Silva,en memoria,y á devoción de fu 
madre,y fucediendo en la Caía de Torre de Murta, flore-
ció Reynando en Portugal D.Iuan II. de cuyo Gonfejo fue, 
»y le ílrvió en muchas ocafiones. Caso con DOOA. IVANA DE 
SovsA,hiia mayor de Fernán de Souía de la Botella,Señor de r . *, .. - , 
Kozas,y de Dona Mencia de bnto,iu legunda mugerjCuyos-^n, Feneyu. 
padres fueron Martin Vaz Maicareñas, Comendador, y A l -
cayde Mayor de Aljuftrel, y Doña Iíabél Correa. Tuvo en 
- ella feis hijos,a faber: 
16 AMBROSIO CORREA DE SILVAJII.Señor de la Torre de 
Murta. 
16 M A R T I N C O R R E A , Alcayde Mayor de Tavira > Gene-
ral de Zeuta,cuya pofteridad referirá el §. V . 
16 FERNÁN DE SOVSA,que no dexó fucefsion. 
• i * JoRGEDESiLVACoRREA,CapitandeBazain»yel año 
de 1^78. Capitán Mayor de las Naos de la ludia , vno de 
los mas valerofos Cavalleros,qiie firvieron en aquel Efta-
do. Murió finfucefsion. 
<¡>*rtAL Y y y D G . 
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J6 DOUA ISABEL DE SíLVA,que casó dos vezesda primera, 
con Bernardo de Meló, Señor de Meló ,• y S. Fins, Cope-
ro Mayor de Don Jorge> Duque de Coirnbra , hijo de el 
Rey Don luán II. yíolo huvodél á Doña Maria de Sil-
va. Secunda vez casó Doña Iíabél con Antonio de Ga-
ma,Mayordomo del Infante Don Düarte , hijo de Duar-
re de Gama , Alcayde Mayor de Lamego, y Mayor-
domo de el Infante Don Fernando , y de Doña Guio-
mar de Vafconcelos , Tu muger , y fueron fus hijos 
Duarte de Gama , Comendador de Santa Maria de los 
Azogues de Monte Mayor el Nuevo í, en la Orden de 
Chrifto , de quien a y íluttfe fuceísion. Enrique de Ga-
ma r que eftandoíifviéndo en la India,fue cautivo,y 
martirizado, por no querer apartarle de nueflra Sagra-
da Fe. Jorge de Silva, que también fue Comendador de 
Santa Maria de los Azogues > como fu hermano ma-
yor, y murió en la batalla de Alcázar , dexando hijos, 
que fallecieron fin tenerlos. Fernán de SouCa , Paulo de 
Gama,y Franciíco de Gama , que murieron rno§os,y Do-
ña luanaj Doña Guíómar,Doña Mencia, Doña Maria;, y 
Doña Oroana, que también acabaron fus vidas en cor-
ta edad,íin tomar e íhdo , y Doña Antonia de Silva , que 
fue Monja en los Santos. 
i £ D O I I A O R O A N A D E S I L V A ? Monja en el Mo-
nafterio de los Santos. 
' • ' 5. i n . 
ir 6 A MBROSIO CORREA DE SILVA, hijo mayor de Enrique 
. X " i l c ° r ^ a iylll. Señor de la Torre deMurta,heredó laCa-
V ía de iu padre, y con ella,y cftimacion correfpondiente a fu 
fangre,vivió en Portugal, Reyuando los Reyes Don Manuel, 
, . A ., - yDonluanlII.Fue cafado con Doñk IVANA DE SILVA,de 
toaos ios Nobiiia. 4 u l e n otrecimos bol ver a hablar , porque fue hija de Diego 
"*• de Meló de Silva , Comendador de Santa Jufta de Lisboa, 
y Mayordomo de la Reyna Doña Catalina de Auftria , y 
de Doña Catalina de Caftro, íu muger , hija mayor de 
Miguel Corte Real, Portero Mayor de el Rey Don Ma-
nuel, . 
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miel, que fe perdió el ano de 1502.. aviendo falido con 
dos Naos, en bufca de fu hermano Gafpar Corte Real, ;• 
que el ano antecedente de mil quinientos y vno,nau- R e y D M á m e ^ 
íragó,quanáQibaa deícubrir tierras azia el Norte. Diego i.pan. 6##>%£& 
de Meló de Silva, fue hijo de García de Meló, Aleayde Ma-^-* 0 * 
yor de Serpa, Comendador deLangroyva, en la Orden de % 
Chrifto, y Portero Mayor del Rey Don Alonío V» y de Do-
ña Felipa de Silva Pereyra, fu muger , de quien ya hizimos 
memoria. Tuvieron Ambrollo Correa,y Doña luana de Sil-
va )los hijos íiguientes: 
17 ENRIQVE CORREA D& SiLVAjquecnuicefsionáfupa-t 
dre, fue IV. Señor de la Torre de Murta , y murió con 
el Rey Don Sebaftian, en la batalla de Alcázar, a tiem-
porque eftava concertado fu cafamiento con DOIIA L V I - D o t í t*i&Uj 
SA DE $iLVA,hija de Ruy Percyra de Miranda , y Doña ^CUHA ° 
Ana de Caftro, fu fegunda muger , Señores de Carba-
llaes,yVerdemillo,laquah luego que tuvo noticia de 
íu muerte,fe entró Monja en el Monafterio de Lorbam,y 
de allí pafsó al de las Celias de Coimbra. 
'7 LVis DE S I L V A , V . Señor de la Torre de Murta, de 
quien trataremos luego. 
17 DoñA VIOLANTE DE CAStRo,que casó con Vafeo de 
Silvcyra de Araujo. 
\7 DoñA FELIPA DE SILVA.) x x ¿ , * J . « ._ r^  - T c >Mon as en üdivelcís. 17 UonA ISABEL DE SILVA.f J 
17 DoñA M A R Í A DE SILVA. ) X , I X , n • 
T_, r>. - * r LMonias en el Monafterio 17 DonA ANGELA DE SILVA- C 
de los Angeles de Madrid. 
17 DoñA ARCANGELA DE SILVA , Monja en Santa Clara 
de Coimbra. * 
§. IV. 
*7 í V l s D ' * S l L V A ' to jofegundo d e Ambrollo Correa de 
%¿éJ Silva,fue V. Señor de la Torre de Murta , por muer-
te de Enrique Correa fu hermano mayor, y heredó tam-
bién los otros bienes de la Cafa de fu padre el año de 15 78. 
eftando cafado con DoñA VIOLANTE PEREYRA,hija de Ef-
<Btrt.ll Yyy* 
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tevan Ferrcyra de Gama, que figuió a Don Anconio Prior 
uihm ftYreyd. ¿ e Ocrato, y de Doña Mencia Pereyra , fu muger, hija de 
lam Peftaña Pereyra J y Dona Violante Ferreyra , y nie-
ta de Francifco Peftaña Pereyra, Capitán de Goa 3 Señor 
de la Louriña.y Guarda Mayor del Cardenal Infante Don 
Alonfo. Tuvo defíe matrimonio muchos hijos .á faber: 
18 AMBROSIO C O R R E A,que fue VI. Señof de la Torre de 
Murca,y debió de morir fin fucefsion. 
18 E N R I Q V E C O R R E A DÉ S I L V A , que firvió en Mazagan, 
y t ámbenme Señor de la Torre de Murta,y a tinque ca-
só con Doña Guiomar de Noroña,hija de Jacome Bvcy-
mondo, no fabemos la fucefsion que tuvo* 
18 FRANCISCO DÉ S I L V A . 
18 E S T E V A N DE S I L V A . 
,18 FERNÁN M A R T Í N E Z DE SOVSA.. 
18 D I E G O DE M E L Ó DÉ S I L V A . 
jg P A Y O C O R R E A DE SÍLÍÍ% > que casó con Doña Paula 
Suarez > hija de Simón Su<|f ez de Carballo, del Confejo 
de Hazienda,en PortugaLy defpuesdel Confejo de Por-
tugahen Caftiila. 
i 8 D O U A IVANA. Í 
¿8 DonA A R C A N G E L A . 
| S D O I U - M E N C I A . 
A R T I N C O R R E A DE SiLVA^que como queda eferito 
__ enel$.II. nacióel fegundo délos hijos de Enri-
que Correa de Silva.y Doña luana de--Soufa,fegundosSeño-
. ÍCS de la Torre de Murta, fue llamado por alcana O chorno, 
V y tuvo prendas tan feñaladas , como el Cavallero , á quien 
mas adornaron en fu tiempo. Pafsó a fervir a la India en el 
Reynado de Don Manuel .Fue Capitán de Nao , y defpues 
el año de 1547- Capitán Mayor de tres Naos } que embió 
i!m ÍT.^loUl á l a v I n d l a e l R e ? D o n l L w n I I L p ° r c u y a m e r c e d P a f s ° l u e ~ 
goa Capitán de Dio. Bolviendoá Portugal,fue por orden 
del inifmo Principe a Yufte á viíitar al Invicto Emperador 
Carlos V . que íe avia retirado a aquel Monafterio , y en tila 
oca-
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Qcaííon fe quedó en Caftilla, porEmbaxador Ordinario de 
íti Rey } cerca de Ja Princcfa Doña luana ,que governava 
aquellos Reynos j en el ínterin , que Felipe l l fu hermano 
eíhva enFlandes. Defpues pafsó por Generala Zeuta i de 
ailiáMazagán, durando el Reynado de Don 5ebaftian,y 
viejolamente governó el Reyno del Algarve, por orden de 
Felipe íí. Y tuvo en aquel Reyno la Alcaydia Mayor de Ta~ 
viriiiporíurnugerDoiiA IVANA DE MENESESJ hija.mayor 
de Bernardo Corte Real, Aleayde Mayor de Tavira, 
y de Dona Mana de Menefes fu muger á quien nombra-
mos en el Libro VI.Capitulo XXIV.porque fue hija de Ga-
briel ele Bato, Alcayde Mayor de Aldea Gallega,y de DoñV 
M A R G A R ITA DÉ MENESES , fu fegunda muger, hija de los 
Alcaydes Mayores de Campo Mayor.Bernardo Coree Real, 
fue hijo de Vaíqui Anez Corte Real,Alcayde Mayor de Ta-
vira,del Coníejo del Rey Don Manuel, y íu Mayordomo, 
Capitán General de las Islas Tercera , y Saiv Jorge, y de 
Doña luana de Silva, fu muger, como-eferivimos al princi- . 
pió defta Gafa ¿Tuvieron Martin Correa, y Doña luana de 
Menefes fíete hijos, alaben 
17 , /ENRIQVE C O R R E A D É S I L V A >quelos heredó. 
17 FRANCISCO CORREA DE SILVA, que el año de mil qui* 
: nientos y ochenta y ocho> íe embarcó* en la Armada, que 
- lie vava el Duque de Mediria-Sidóhia á Inglaterra , y 
• aviendofe librado de las defgracias que en ella fe padecie-
ron, pafsó áiZeuta, para fervir alli vna Encomienda que 
le dio Felipe II. en la Orden de Avis. Luego fue Gover-
1 nador de Caboverde, y eftando eledo de Angola , íe 
ahogó con íus criados, yendo a Madrid, vn día de San-
to Tome, en el Rio Caya , junto a Talaveruela,ynode-
xófuceísion. 
17 IVAN CORREA DE SiLVA,Religiofo de la Orden de Sarj 
Aguftin. 
17 FERNÁN DÉ SovsA,que murió fin cafar- o 
17 DoñA C A T A L I N A DE MENESES , murió moza. 
17 DOIIA MENCIA DE MENESES, muger de Don Pedro de 
Caílro,GovernadordeSofda, enla India > hermano de 
Don Fernando,!. Conde de Bafto,y no tuvieron hijos. 
fart.ll Yyy 3 D Q -
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l 7 D O £ A M A R Í A DE BRrro,que murió niña. 
l 7 Don A M A R G A R I T A DE CASTRO,que casó con García 
de Meló!, Capitán de Cochin , y Veedor de la hazienda 
de la India, hijo de Alfonfo de Torres, y de Doña Vio-
lante de Meló, y fueron fus hijos, Doña Maria Magda-
lena de Caftro> que murió fin cafar, y Francifco de Me-
ló de Torres, I. Marques de Sande , Conde da Ponte, 
General de la Artillería de Alentejo, del Coníejo deEf-
tado de Portugal, y Embaxadorá Inglaterra > y Francia, 
Llhr. 9. w?. i¿< cuyocaíamiento, y iücefsion efcrivimos en otra parte. 
prfg.399« 
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NRIQVE C O R R E A DE SiLVA,Alcayde Mayor deTavira, 
hijo mayor de MartinCorrea de Sílva,y de Doña luana 
de Meneíesjfucedió en la Cafa , Aicaydia , y Encomiendas 
de fus padres, y tuvo eftimacion, y lugar, en nada inferior a 
la de íus afcendientes. Fue á Mazagán con fu padre, y coa* 
Muley Xeque,hijo del Xerife Muley Mahamet,Rey de Ma-
rruecos , año de mil quinientos y fetenta y ocho. Pafsó am-
bas vezes á África con el Rey D. Sebaftkn, y defpues Rey-
nando en Portugal Felipe IL fe halló el año de mil quinien-
tos y ochenta y v no con el Marqués de Santa Cruz, en la 
Batalla, en que en las Terceras venció á Felipe Strozi, Ge-
neral de la Armada Francefa , y peleó en ella hafta quedar 
muy mal herido. Eligióle el Rey para que cpn otros ocho 
Fidalgos Ílevaífen,al Monafterio de Belén,el cuerpo del Rey 
D. Sebaftian, que eftava depofitado en el Convento de la 
Santifsima Trinidad de Zeuta, fegun parece por la eferitu-
lih. u fot. iu ra de fu entrega, que copia Antonio de Herrera, en la con-
quifta délas Islas de los Azores. Defpues pafsó por General 
de Mazagan , donde los Moros tuvieron (obradas experien-
cias de fu ardimiento .Y aviendo cumplido, le nombró Feli-
pe III. Coronelde vno de los Regimientos déla Ordenaa-
9a de Lisboa, y defpues le hizo Veedor de fu hazienda.Fue 
Lima, cafado con DofíA M A R Í A DE MUÑESES, hija de Don Anto-
nio de Almada.Señor del mayorazgo defta Cafa, cuyos po.f-
íeedores tuvieron Titulo de Condes de Abranches , y ^ 
Do-
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Doña Viceftcia de Caftro, fu mugcr, i quien nombramos en _„ 
otfa parte, porque fueron íus padres RVY FEREYRA DE M L - ^ 
V A , Señor del mayorazgo de Monchiquc, y Alcayde Mayor 
de Silves, y DOIÍA BLANCA CovTiño, fu mitger. Procedie-
ron deíte matrimonio onze hijos. 
18 M A R T I N CORREA DE SILVA, el mayor, Alcayde Ma-
yor de Tavira,que fucedió en la Caía. 
J8 FRANCISCO C O R R E A DE S I L V A , que fue Capiran de 
Infantería, y de Cavallos en Flandes, y eíiando electo 
Gomiífario General de la Cavalleria de aquel Exercito, 
murió en la.Isla de Bclve, dexando tres hijas naturales en 
Margarita, doncella noble Lorenefa ,las quales fueron, 
Doña María Correa de Silva j Doña Luyía Correa de, 
Silva,y Doña Catalina,que murió doncella.. 
18 P A Y O C O R R E A DE SILVA, que íirvió al Rey, en Portu-
gal, y murió quando iba a continuarlo a Flandes , con 
puefto. 
;:i8 DoñA VICENCIA DE CASTRO , que casó luán Nuñez 
de Acuña , hijo de Ñuño de Acuña, délos Señores de 
Geftazo, y de Doña Leonor de Refoyos de Soufa,fu mu-
ger, Señora del mayorazgo de la Lodeyra, y procrearon 
a Ñuño de Acuña , que casó en vida de fus padres con ; 
Doña .de Caftro , hermana del V i l . Conde de-
Atougia , en quien tuvo a Ñuño de Acuña , que por fer 
quarto nieto de Ruy Pereyra de Silva , y Doña Ii'abél 
Coutiño, Señores del mayorazgo de Monchíque > casó 
con DoñA IVLIANA DE SiLVA,poíTeedora del Cumplien-
do afsi la claufula •> que tiene aquel mayorazgo i de que 
las hembras que le heredaren , cafen con deicendientes 
de la Cafa de Silva, mas no tuvieron hijos, Y a luán Nu-
ñez de Acuña, I. Conde de San Vicente, Señor de Gef-
tazo , y Penagoya, del Coníejo de Eftado de Portugal, 
Comendador de Santa Maria de Caftillejo, en la Or-
den de Chrifto, y Virrey de la India , con cuya hija, y de 
la Condefa Doña Luyía de Borbon, hija de los prime-
ros Condes de Arcos, que es Doña de Acuña 
II. Condefa de San Vicente , efta cafido Miguel Carlos 
deTavora,hijodelosfegundos Condes de San luán de 
Pefqucyra. D o -
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c g DoñAlvANADEMENESESj muger de Ambrofio Pe-
reyra de Berredo , Comendador de Mogadouro , en la 
Orden de Chrifto, y Almirante de la Armada de Alto-
. bordo de Portugal, hijo de Antonio Pereyra de Berre-
do General de Tánger, y de la Armada de Akobordo , y * 
de Dona Mariana de Portugal y Caílro, fu muger, y fue-
ron fus hijos Antonio Pereyra, Enrique Correa de Silva^ 
y Bernardo Pereyra. 
i¿ DoñA M A R Í A DE G ASTRO,que murió niña. 
1 8 DoñA M E N C I A , Monja en Santa Clara de Coimbra. 
3 o 5 ° ^ T L v i S *^Monjas en Santa Monica de Lisboa. 
f-9 DonA^ABEL. J :i 
¡ l | DoñA M A R G A R I T A DE SILVA. 
*8 DoñA C A T A L I N A DE SiLVAjque murió en el Monaíte-
ÚQ áelos Santos. 
• "" t VIL 
- l S TIL JT A RTiN CORREA DE SILVAJH!. del nombre, Alcáy-
J , V JL ^ c Mayor, y Comendador deTavira , Comenda-
dor de Marialva, Penamacór, y Ares, en la Orden de Chrif-
to, hijo mayor de Enrique Correa de Silva , y Doña María 
de Meneíes, fu muger, y como tal, íúceífor en fu Cafa , A l -
cay dia, y Encomiendas , fue en vida de fu padre Capitán 
General de la Plaza de Mazagán , y no menos valiente, y 
cuerdo que todos fus antecesores en aquel gpvierno. Paf-
só del, al de la Torre de San Iulian> y luego al del Reyno de 
el Algarve, dando en todas partes iguales mueftras de adver-
tido, y esforcado Cavailero. Casó con DoñA VIOLANTE DE 
A L B V R Q V E R Q V E , tercera hija de Simón González de Cá-
mara^ Atayde,Señor déla Isla Defierta,y de Doña Ifabél de 
Alburquerque, fu muger, hija de Arias de Saldaña , Virrey 
de la India, y Capitán General de Tánger, y de fu muger 
Doña Ifabél de Alburquerque. Simón Goncalez de Cámara, 
fue hermano de luán Goncalez de Atayde , VI. Conde de 
Atouguia, hijos los dos de Luis Goncalez de Atayde , Co-
mendador de Adaufe , en la Orden de Chrifto , y Capitán 
General de la Isla del Principe , y de Doña Violante ds 
Sil-
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Silveyra, fu niager, por quien fe llamo Violante la fflix-
ger de nueftro Martin Conrea de Silva , y amóos pro-
crearon a • 
i9 ENRIQUE CORREA DÉ SILVA, que oypoíTee la Cafa de 
fus padres,'^  no ha tomado citado. 
19 FRANCISCO CORREA DÉ SILVA, que fe ahogó. 
\9 SIMONCORRÉA DE SILVA,que es Conde de laCaftañey-
ra# por aver calado con DoñA A N A DÉ A T A Y D E , Conde-
ía proprietaria de aquella Caía, hija de D. Gerónimo de 
Awyde, VI. Conde de la Caftañeyra, I. de Caftrodayro, 
Señor de Pobos, y Chileyros, Comendador de Langroy-
va, en la Orden de Chrifto, y Alcayde Mayor de Guima-
ráns, y de la Condefa Doña Elena de Caílro, fu muger; 
pero no tienen hijos. 
l9 DOÁA ANTONIA MAVRICIA DE SILVA > que fue Dama 
déla Reyna Doña María Francifca de Saboya , y vive ca-
fada con Don luán Rolin de Moura, Señor de Azam-
buja, hijo de Don Manuel Rolin de Moura, Señor de 
Azambuja,y de Doña Franciíca de Mendoza, hermana 
del Conde de Pontevel Nuñó de Acuña , como diremos 
d eipues. 
19 DoñA FRANCISCA DE ALBVRQVERQyE, que cftá cafa-
da con Manuel de Acuña de Menefes, Señor de los ma-
yorazgos del Barrero, y Payo Pérez, Mayordomo de k 
Reyna Doña Maria de Saboya, hijo de Triftán de Acu-
ña de Menefes, Señor de losmifmos mayorazgos, y de 
Doña Antonia de Silva, fu muger, yá nombrados en el 
Capiculo XXXILdel Libro VI.y es fu hijo mayor Triftán 
de Acuña, quede Dona Leonor de Tavora fu muger, 
hija de los primeros Marquefes de Tavora, tiene á Ma-
nuel de Acuña de Menefes. 
y 
LOS 
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LOS S BÑO^US D M ? 0 <B0 Ll T> E >% 
Cajiro-ferde.^ 
CAPITVLO XXfíí. 
tOnA FELTVA DE 'SILVA,que Tegua fe vio en elCapitula 
Il.del Libro X. fue hija tercera de RVY GÓMEZ T>Ú 
SILVA, I.Señor de Vlme,y la Chamufca ,,y de Doña Blanca 
de Almeyda.fu primera muger, es por quien los Señores de 
Pobolidc juntaron al fuyo el apellido de Silva. Casó con 
Ñuño de Meló de FerreyraJII. Señor de losConcejos dePo-
bolide , Caftro-Verde , V otras tierras , de que el Rey 
Don luán I. de Portugal hizo merced a luán Lorenco de 
Ferreyra, fu abuelo, Alcayde Mayor del Gallillo de la Guar-
da.Efte Cavallero fue padre de Pedro Lorenco de Ferreyra, 
en fuceísion fuya,ll.Señor de P®bolide^yCaftro-Verde,yAl-
cayde Mayor de Braganca, a quien el Rey D. Duarte,íiom-
brandóle Cavallero de fu Caía> confirmó las mercedes he-
chas á fu padre. Llamáronle por alcuña el Mata ludios, por-
que mató algunos, que en la Judeiia de Trancofo , de que 
era Señoreo le querían pagar cierto tributo^y casó con Do-
ña Beatriz de Meló, hija,no legitimadle Martin Alfonío de. 
Meló j Señor de Areda 'i y Barbacena, Alcayde Mayor de 
Oliven9a,y Caílélo de Vide, y Guarda Mayor del Rey Doa 
luán I.de Portugal. De efte matrimonio nacieron fíete hijosj 
y antes que todos Ñuño de Meló de Ferreyra, III. Señor de 
Pobolide,cuya fuceísion hemos de eícrivir. Los otros fue-
ron Ruy de Meló, que con Ifabél de Freytas fií muger3 
inftituyó el mayorazgo de Faya , junto á la Ciudad de la 
fe* ; Guarda, y ambos fon progenitores de los Señores del, y de 
otra mucha Nobleza en la Beyra.Gonc^lo Vaz.dc Meló, 
que hizo la Capilla Mayor de San Franciico de Vifeu , don-
de yaze,y es afcendiente de los Melos de Coimbra, y Viana, 
y de otros muchos entre Duero,y Miño. Pedro Lorenzo de 
Ferreyra y Meló , que pafsó a Aragón , donde fue Mmfcal 
18/í i h <£ Udt' ~e l R e ? ó o n I u a n I l I : c o m o l o a f i r m a Zmi™> y dhl>ydc D o -
na Maria Coello,fu muger, procedieron por varonía los Se-
ño-
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ñores de la joyofa, y Marran, qué ya lo fon los Marquefes 
de Benavidés^eii Valencia, y por hembra fon defendientes 
íuyos los Señores de la Cafa de EraíTo, en Ezija, los Condes 
de Luque, los Marquefes de Torres j los de la Vega'de'Armi-
jo,y Onti veros, los Señores de Plaíensuela , en Truxillo, de 
Aldea del Rio, en Cordova, y del mayorazgo del Pilar, en 
Ezija, v otra mucha Nobleza de Andáluzia. Duarte de Me-
ló , hermano de eftosGa valleros, fue muerto por los Mo-
ros en Alcázar. Diego de Meló, también fu hermano,fe halló 
en la toma de Alcázar con el Rey Don Alonfo V . ydefpucs 
pafsó á Navarra, y fue Alcayde de Pamplona. Y Doña 
ííabéi de Meló , hija vltima de Perdro Lorenco , II. Señor 
de Pobolide, casó con Diego Pereyra de Carba jal, Señor 
del Reguengo deTavira, y tiene los defcendiences, que ef-
crivimos en la Cafi de Correa de Silva. Nvño DE M E L Ó DE 
FERREYRA, hijo mayor de Pedro Lorenco, fue ííí. Señor de 
Pobolide , y Caftro-Verde , acompañó al Rey Don Alon-
fo V . en la toma de Alcázar Ceguér el año de 1458. y 
obró en ella con tanto valor, que recibió de los Moros diez 
y flete heridas. Tuvo de DOIIA FELIPA DE SILVA, fu muger, 
áívAN DE MELÓ DE SILVA ,qiielefucedió,ydos hijas, que 
entraron en Religión. 
15 IVAN DE M E L Ó DE SiLVA,heredó laCafa de fu padreen el 
Reynado de Don Alonfo V . v fue IV. Señor de Pobolide, 
y Caftro-Verde.Casó con DOIIA BLANCA DE MENESES , Da-
ína de la Excelente Señora , y también nieta de la Caía de 
Silva, porque fueron fus padres Fernán Nieto , Cavallero 
de Ciudad Rodrigo, y Doña 'María de Menefesfu muger» 
lija de luán Rodríguez de Vaíconcelos, III. Señor de Fi-
gueyró i y Pedrogam, y de Doña Blanca de Menefes,fu mu-
ger, hermana del I. Conde de Portaicgre. Deftc matrimo-
nio nació v nico 
16 CHRISTOVAL DE MELO,V.Señor de Pobolide. 
16 ANTONIO DE MELÓ DE SILVA, que no fue de rnatrimo-
' nio,íirvió muchos años en la India.y en las Hiftorias della 
efta muy repetido fu nombre. Deípues tiívo el puefto de 
Governadorde laMina,yfundó elmayora2go,que oy go-
zan losMelosdeBucellas,defcendicntesfuyos. Casó con 
Doña Inés Leyton-j hija W luán'de'Porto Cardólo,y de 
lia-
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lfabelLeyton,yfuevno de fus hijos Doña María de Sil-
va, mup-er de Gerónimo de Caftro , hijo fcgundo de Pe-
dro de Caftro,Alcayde Mayor, y Comendador de M e l -
gazo,y de Doña Geronima da Maya , íu primera muger, 
de quien nació Pedro de Caftro, Oydor de la Cafa de la 
Suplicacion,queenDoñaLoreii9a de Acofta íu muger, 
tuyo a otro Gerónimo de Caftro. 
j6 C H R I S T O V A L DE M E L Ó DE SILVA , hijo de luán,fue V J 
Señor de Pobolide,y Caftroverde,; y cafado con DoñA INÉS 
DE LA GvERRA,hija de Alvaro de CarbaÜo, Señor del mayo-
razgo de Carballo,y Canas de Señorin, Capitán General de 
Alcázar Ceguér, y de Pona Catalina Deza, fu muger, que 
fue hija de Don Pedro Deza, Alcayde Mayor deMoura, y 
Señor de Aldea Gallega da Merciana,nieta^de Don Fernan-
do, Señor de Eza , vifnieta del Infante Don luán , Duque de 
Valencia,'y.revifnieta.de el Rey Don Pedro I. de Portugal. 
Produxo efte matrimonio la íucefsion figuiente: 
17 D V A R T E DEMELO,VI.SeñordePobolide. 
17 F E L I C I A N O DE SiLVA,quefue AbaddePobolide, y de 
Trancofo,y tuvo vna hija baftarda, Abadefa del Monas-
terio de Lorbam, 
•17 A L V A R O DE C A R B A L L O DE SILVA , que murió mozo, 
yendo a íervir a Mazagán. 
17 P E D R O LORENCO DE M E L Ó , a quien mataron los Mo-; 
ros,en Mazagán. 
{17 Nvño DE M E L Ó DE SiLVA,que fue muerto en la India 
á manos de los Moros. 
17 IVAN DE M E L Ó DE SiLVA,que a los diez y fíete años de 
fu edad,tuvo en Mazagán la mifma fortuna, que fus her-
manos,perdiendo la vida en vn rencuentro con losMoros*' 
17 DoñA M A R Í A DE LA G V E R R A , muger de Francifco de 
Barros de Payba,Governador de Mazagán,y de la Mina, 
antes Capitán de Santo Tomc,por el Rey Don luán IH.y 
Comendador de el Orden de Chrifto. Fue hijo de luán 
de Barros,y de Felipa dePayba, y tuvo en efta Señora a 
Jorge de Barros de Silva,que murió en la batalla de Alca-
zar,^ Iuan de Barros de Silva , que quedó cautivo en la 
mdmabatallaiueComendador de Moncon,en la Orden 
de Chrifto, Señor de la Cafa de fu padre , y cafado con 
Do-
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DoñaMaria de Menef-s, Lija de Don Francííco de Sóufa, 
Comendador de Borba de la Montaña,y Capitán de la Guar-
da del Cardenal Rey Don Enrique , y de Doña Luiía de Me-
nefes fu muger. Déla qual tuvo aFrancifcode Barros, que 
pafsó a fervir a la India,aChriíl:oval deMelo de Silva,que tam-
bién fue a. la India > y Cas® con Doña Francifca de Meló, y á 
Doña Luiía de Menefes.,que murió 11105a. 
17 D V A R T E D E M E L O DE SILVA , primogénito de Cliriftoval de 
Melo,fue VLSeñor de Pobolide,y Caftroverde,y aviendo acom-
pañado al Rey Don Sebaftian en la batalla de Alcázar, año de 
1578. perdió en ella la vida , en cambio de muchas que quitó á 
loslníieles. Fuecafadocon DOIIA MARGARITA DE M E N D O Z A , 
hija de Don Duarte de Acofta, Comendador de la Orden de 
: Chtifto, Armero Mayor de Portugal, y Gobernador del Brafil, y 
de Doña Maria de Mendoza , cuyos padres fueron Franciíco de 
Mendoza, Capitán de Ormuz, y Doña Leonor de Almeyda íu 
muger,defpuesMarqueíadeFerreyra. Nacieron deeftavnion 
tres hijas* alaben 
18 DoñA INÉS DE M E L Ó DE SILVA, YLUSeñora de Pobolide. 
18 DoñA LVISA DE SILVA , que casó con Conítantino de Saa 
y Noroña, General de Geilam, donde le mataron los Olande-
fes, y fueron fus hijos luán Ruiz de Saa yMenefes, Capitán 
Mayor de las Naos de la India, oy Governador del C altillo 
de San Felipe enSetubal,y Comendador de laOrden deChrif-
to, padre de Artur de Saa, que tiene Encomienda en la niif-
ma Orden , y es Cavallero de grandes efperancas. W Doña 
Margarita de Silva , primera muger d&Don Ao-uftin Manuel 
de Vafconcelos, de quien ay hijos, y Doña luana ele Silva, 
que no los dexó, aunque fue primera muger de Don lome 
M r - x O £> 
al carenas. 
18 DoñA M A R Í A DE M E N D O Z A , tomó el Velo de RehViofa 
en el Monafterio de Lorbam,de la Orden del Cifter. 
18 DoñA INÉS DÉ MÉLO DE SILVA vhi ja mayor de Duártede Me-
ló, fue enfucefsion fuya VII. Señora de Pobolide, Caftrover-
de, y fu mayorazgo , casó con Simón de Acuña de Atayde , hijo 
mayor de Triftán de Acuña , Comendador de Torres- Vedras, y 
de Doña Elena de Atayde íu muger, hermana de Don Luis de 
Atayde ,Conde de Atouguia,VineydelaIndia. Nieto de Simón 
de Acuña,Comendador ác Torres Vedras,y Trinchante delRey 
D. Iuan III. y de Doña Ifabei de Menefes fu muger. Y vifnieto de 
ÍVf. //. Zzz T r i f . 
% 
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Triftan de Aoma,Señor de Geftazo,y Penagoya,Embaxador de 
el Rey Don Manuel en Roma ¡ año de 1514, y ele&o General de 
la Armada de la Igiefia , y de Doña Antonia Paez fu mugc^que 
ya tienen repetidas memorias en lo que queda efcrito. Fueron fus 
hijos: 
\9 T R J S T A N DE A C V H A DE M E L Ó , que fue VIII.Señor de 
Pobolide. 
19 D V A R T E DE MEL0.,que murió moco. 
19 DoñA M A R G A R I T A DE MENDOZA. ,fegunda mugerdeDon ) 
Simón de Cafto,Señor de Reris,y Bembiver j de quien tuyo á 
Don Antonio de Caftro > que murió moco. 
16 D o i l A GVIOMAR.) 
\9 DoñA E L E N A . (Murieron íin tornar eftado. 
jo T R I S T A N DE ACVIÍA DE M E L Ó > hijo mayor, foe VÍII.Señorde 
Pobolide^y Cafttoverdcy casó con DoñA A N T O N I A DE V A S C O N -
CELOS 5 hija>y heredera de Damián dcAguiar,3quefuepefembar-
gadot:de-Pakdo .Chanciller Mayor de Portugal, y Fundador, y 
Patrón del Monafterio de Capuchinos de la• Marciana, y de Do-
5 ñaFíancríca de.Vafcon celos fia fegundamuger> Señora del; ma-
yorazgo deias.Vidigue'yras, hija de Manuel de Váíconcelos^y de 
Doña .Catalina Gogomiño , Señores de efte mayorazgo. Fueroa 
fus hijos: ? • ? 
• 20; Lvis DE A C V U A DE M E L O J X . Señor de Pobolide. 
zo ': JSIvño DE ACVIIA DE M E L O J . Conde dePontebehSeñor de 
Pombals Alcayde Mayor de Fernán-Selle, Comendador de 
: Sátira Marta de Bornes, y San Miguel de Villaboa 3 en la Or-
den de Chriíto>del Coníejo de Guerra de Portugal > Maeftro 
de Campo GeneraUy General de la Artillería de entre Duero, 
y Miño>y Governador de las Armas de la Beyra i Mayordomo 
de laReyna DoñaMariaFrancifca de Saboya,y oy Cavallerizo 
Mayor de la Princeía Doña líabel. Es cafado con DoñA E L -
VIRA DE V I L L E N A , que fue Dama de la Reyna Doña Luifa , y 
de la Reyna Doña Catalina de Inglaterra 3 y hija de Don luán 
déSoufade Silveyr a , Mayordomo déla Reyna Doña Lui-
fa , Preíídente de la Camarade Lisboa /Alcayde Mayor* 
y Comendador de Tomar., y Governador de las Armas de la 
Provincia de Trastos-Montes,y deDoña ArchangelaMaria de 
ViUena fu íegunda muger 3 hermana de Don Lope de Acuña, 
h Conde de Sentar I cuyos abuelos fe hallarán en el Lib. IX . 
pero no tienen íucefsion. 
— 
""?* F R A Y 
Dfe SILVA. LIB.XÍL fc* 
. ( : , > •' 50- FRAY MANVFX.) 
ao FRAY PEDRO. p'\ Reíigiofos de laOrdende laSantifsírna 
"Trinidad. ¡ 
zo DOIÍA FRANCISCA DE MENDOZA , que Caso con Don Manuel 
Childe Rolin de Moura,Señor de Azambuja, Marmelar, y 
Montargíl , y tuvo-dél á Don Francisco de Moura, que murió 
fin cafar, y á Don luán Rolin de Moura , Señor de Azambii-
„-. : ja, que comoeícrivimos eii la Cala de Correa de Silva,elta ca-
fado con DonA ANTONIA MAVRICIA DE SILVA, Dama de la Rey-
. na Doña Maria Francííca de Saboya, y hija de Martin Correa 
de Silva, Alcayde Mayor de Tavira, General de Mazagán. 
ÍO DOIÍA M A R Í A , DoñA INÉS, DonA CATALINA , DOIÍA ELENA, 
D O Í A MAGDALENA , y DOIÍA ISABEL , todas fuero n Monjas, 
zo LVISDE ACVUADE M E L Ó , primogénito de Tril lan de Acuña, fue 
IX. Señor <kPovo!ide,Caftroverde, y Paradela, Comendador 
de SanCofme de Gondomar, y San Mateo de Soure, en la Or-
i ¿den'de Chrilto. Vnióíe por matrimonio con DonA GVIOMAR DE 
ALENCASTRE , hija de Don Alvaro de Abranches de Cámara, Se-
ñorde la Cafa de Abranches, Governador de las Armas de la 
Beyra, y de entre Duero, y Miño, de los Coníejos de Hitado, y 
Guerra de Portugal, Macilrode Campo General de la Perfo-
t na de el Rey Don luán IV. y Preíidentede la Cnancillería de 
Porto, y de Doña Mana de Alencaftre, íu primera muger, hija 
de Don luán Lobo, y de Doña Maria Alencaltre, íexcos Baro-
nes de Alvito. Don Alvaro fue hijo de Don Franciíco de Cá-
mara (hijo fegundo de los primeros Condes de Villa Franca) y 
de Doña Guiomar de Abranches íu muger, heredera de íus pa-
dres Don luán de Abranches, y Doña Antonia de Soufa, Seño-
res del mayorazgo de Almada. Tuvo Luis de Acuña en eíle 
matrimonio a 
% t TRISTAN DE ACVOA DE M E L Ó , que es X . Señor de Povoíí-
de , Caítroverde, y Paradela, y aun no ha tomado eftadq. 
z i D O N ALVARO DE ABRANCHES, Comendador de la Orden 
deChrifto. 
21 Nvño DE ACVIIA, Colegial Porcionifta en el Colegio de 
San Pablo de la Vniverfidad de Coimbra. 
x i DOIÍA MARÍA DE ALENCASTRE, que fue Dama de la Reyn 1D0 
ñi Maria Francifca líabel de Saboya,y eftá cafada con D Car 
Vane It. ZtZi los 
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Jos de Norofía, fu primo hermano , Alcayde Mayor, y Se-
ñor de el mayorazgo de Almada, hijo de Don Miguel Luis 
de Meneíes , y de Doña de Abranches, Señora de 
cfta Gaia, medio hermana de Doña Guiomar, Señora de Po-
volide,porqnefuehijavnicade Don Alvaro de Abranches y 
Cámara - nombrado arriba, y de Doña Inés Davila, íu prima 
hermana, y fu íegunda muger, hermana de Don Pedro de 
Meneíes, I. Marqués de Marialva, líí. Con de de Cantañede. 
CONDES PE t\\EGVE > EN GALICIA. 
* "CAPITVLO XXIV. 
A Cafa de los Condes de Friegue, del linage de Sequey* 
ros,encre las que han procedido de hijos de la Caía de Sil-
va , no íolo debe tener lugar, por aver viado efte apellido con el 
fuyo, fino -cambien porque goza el honor de poíleer por vía 
de mayorazgo la Qjuua de SILVA , en Galicia, que fin duda fue 
parce de los hcredamtenros,que en aquel Reyno tuvieron los an-
tiguos Señores de efta Gafa. .El Marqués de Montevelo tuvo a 
efía Quinta por el primitivo folar de efta Familia, creyéndolas 
vozes,. que de fer afsi efpareieron íus poífeedores, fin adverrir3 
queelMonafteriodeOya, déla Orden del Cifter,goza en la 
miima Provincia la Torre de Silva, y fu territorio.que efta cono-
cida por el massanciano Señorío , foiar, ó habitación de efta 
Familia, No obftantc es grande honor de vna Cafa, eftar poííe-
yendo heredamiento, que tenga por nombre aquel apellido, 
que ella vfa, y afsi íe debe confelfar á los Condes de Friegue cita 
elpecial prerrogativa, aunque ignoremos el medio que íe la ad-
quirió. Porque tiendo cierto, que Briolanja Pereyra de Silva* 
Señora de efta Quinta, íe la dexó vinculada el año de milqui-
¿ ^ nientos y quarenta; también lo es > que no íe íabe fi la hereda-
ron , ó compraron fus padres , ó abuelos. Y de la mifma forma 
fe ignora de qué linea de la Cafa de SILVA fue efta Señora. Y 
aísiavrémosde caminar en elle punuo con mas confuíionde la 
que quinera nuett.ro cuydado. 
i MENCIA LOPFZ DE S I L V A , y l u a n Pereyra de Lagofu ma-
rido, fon los mas antiguos aíccndienccs, que hemos hallado* 
efta 
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efta Cafa \ pero fus apellidos, y fu naturaleza aífeguran a am-
bos nietos de las dos grandes Familias de Silva,y Pereyra.Fue-
ron Señores de la Quinta de Silva, con otros heredamientos, 
Reynando los Reyes Católicos, y en todo los fucedió íg hija 
mayor, i ríímía 
BRIOLANJA PEREYRA DE SILVA , que fegun nticftra .quenta, 
fue II. Señora de la Quinta de Silva. Casó con Rodrigo de Se-
queyros y Sotomayor, á quien otros llaman también Silva,, y 
fue Señor del Lugar de Bufteu, hijo de luán de Sequeyros, y 
de Doña Mari Sánchez de Sotomayor fu muger, que fueron 
Señores de eíle Lugar, y otros bienes de que hizieron vincu-
lo. EftaSeñora,cn tres de luliode 1540, otorgó teftarnento, 
mandando el tercio de fus bienes a fu marido, para que def-
pues de fus diasfucedieífe en el vno de íus hijos,eJ que el nom-
braífe,con carga de ciertas Miñas. Y deípues pafíeal hijo va-» 
, ron mayor, y en defe&o de varón, á la hembra. Para efta me-
jora feñala fu Quinta de Silva, y eldia (¡guíente quatro de 
Iulio en vn Codicilio que hizo di2e: que por quanto tenia dif-
puefto,que en la Quinta de Silvas y Lugar de Bufteu fucedief-
íe el hijo, ó hija, que nombraíTe Rodrigo.de Sequeyros fu ma-
rido, aora íiguiendo la voluntad de fus padres,mandar3 que 
fea dicha mejora para el hijo varón, íl acaío le huviere-, y que 
aísi vaya de vno en otro, teniendo facultad el padre de elegir 
para efto vno, entre los hijos que tuviere.Con calidad, de que 
fe cafen todos con Chriílianas viejas , y fean obligados á 
agregar a la mejora la tercera parte de fus bienes. En efta difc 
poíicion cogió la muerte a Briolanja Pereyra,teniefldo deRo« 
drigo de Sequeyros tres hijos,que fueron: 
3 BALTASAR, DE SEQVEYRCS DE S I L V A Y BENAVIDES, III» 
• Señor de la Quinta de Silva,que continúa la íucefsion. 
3 RODRIGO DEBENAVIDES.) 
3 TRISTAN PEREYRA. f De los quales no tenemos noticia 
3 BARTOLOMÉ SÁNCHEZ PEREYRA , cuyo nieto varón fue Ro-
drigo de Benavides, que procreó a otro Rodrigo de Bena-
vides, marido de Maria Sequeyros, y á Terefa de Benaví-j 
des,y Ifabel de Vcloía. 
3 BALTASAR DE SEQVEYROS DE SILVA Y BENAVIDES, hijo m.a-
yor,fue IH.Scñor de Ja.Quinta de Silva,Lugar de Biifte«,y Ca* 
UrUif, Zzz 3 £ 
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fa de Santo Tome, porque Rodrigo de Sequeyros fu padreen 
ícritura que otorgó a dos de Febrero de i H v le nombró fu« 
eííor de la mejora de Briolanja de Silva,vfando de la facultad 
que aquella Señora le avia dado por fu teftamento. Antes de 
efto el mifmo Rodrigo de Sequeyros le mejoró en el tercio, y 
quinto de fus bienes,para que caíaífe con Doña IfabelOzores, 
y íeñalandole para la dicha mejora el Lugar, Torre, y Gafas 
de Bufteu>en la Feligrefia de Santo Tome, y la Cafa de la V i -
lla de Vigó > le fundó mayorazgo de todo con las claufulas 
regulares de preferir el varón a la hembra, y el mayor al me-
nor. Con calidad y de que el poífeedor tenga obligación de 
agregar a éfte vinculo el tercio, y quinto de fus bienes, y de 
que ü no ló hiziere,páífe al figuiente en grado. Afsi casó Bal-
tafar de Sequeyros con DonA ISABEL OZORES Y SOTOMAYOR, 
que fue Señora de mucha calidad, como hija de Gómez Go-
rrea,y de DoñaMaria Ozores, hermana de Gonzalo Ozores, 
Señor de Teanes, y del Valle de Trelas, y de Doña Mayor de 
Zuñiga,Señora de Vifta-Alegre: el progenitor,por varonia,de 
los Condesde Amarante, Señores de Teanes,y ella aícendien-
te de los Marque fes de Villa García, Señores de Vifta-Alegre, 
Tuvieron eftos tres hermanos por padres a Vafeo Ozores,Se-
ñor de Teanes, y a Doña Ana Paez de Sotomayor, hija de 
Diego de Reynoío, y de Doña Mayor de Zuñiga y Sotoma-
yor, que dize Garibay, en el tom. 5. de fus obras no impref-
fas,fue hija de D.Pedro Alvajrez de Sotomayor, Conde de 
Camina. Y Vafeo Ozores fue hijo de luán Rodríguez de No-
vaes Ozores,y de Doña Ifabel Rodríguez de Sofá fu muger, y 
nieto de otro luán Rodríguez de Novaes, y de Doña Elvira 
Ozores, Señora de efta Cafa, que heredó de Vafeo Ozores 
fu padre. Produxo efte matrimonio quatro hijos,a faber: 
4 DON RODRIGO DE SEQVEYROS DE SILVA Y SOTOMAYOR, IV. 
Señor de la Quinta de Silva, y Cafa de Santo Tome, de 
quien hablaremos luego. 
4 DON FRAY ANTONIO DE SOTOMAYOR , Religioío de la Or-
den de Santo Domingo, Confeífor de Felipe IV. Aripbif-
po de Damafco, Inquifidor General, y ComiíTario General 
de la Cruzada, vno de los grandes varones que ha tenido 
fu Reliaion,y nueftro figlo. Ayudó con grueílas donado-
nes 
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nes el efplendor de k Cafa de fus padres. Compró la Villa de 
Priegue, y la dio á Don Baltafar de Sequeyros íu fobrino,que 
fue I. Conde de ella. Dióle también la haziendade Oteyro, 
atTregandola,con ciertos jutos,al mayorazgo de Santo Tome 
y Silva, por efcrítura otorgada en ocho de Abril de 1636. 
Fundó diverías Capellanías en laCapilla de Sanco Tomé,ree-
dificó la Cafa de aquel Lugar, y vicariamente fus méritos, y 
férvidos coníiguieron de Felipe IV. los Títulos de Vizconde 
de Santo Tomé,y Conde de Pliegue para íu íbbrino DonBal-
taíar,como diremos deípues. 
DON FRAY~ FRANCISCO DE SOTOMAYOR , Religioío de la Or-
den Serafica,Obifpo de Cartagena de las Indias, y Ai^obifpo 
de las Charcas,que por íu teftamenco 3 fecho el año de 1619. 
ordenó, que de íus bienes fe puíieíTen en renta 1 IOTJ. peíos pa 
raque de fu procedido fe fabricaíTe vna Capilla en la.Igleíia 
de Santo Tomé,fe fundaífen íeis Capellanías,)' íe dieíie todos 
los años cíen pefos a cada vna de cinco huérfanas, hijas de los 
criados de la Caía de Santo Tomé, para ayuda de fu remedio. 
Que fe impongan otros diez mil peíos de íu hazienda, para 
que fu renta ayude á los dotes de las hijas fegundas de los Se-
ñores de Santo Tomé, que nombra Patronos de eftas memo-
rias. Que fe den a cenfoigy. peíos para mantener feisEftu-
diantes,y que para los Patronos íé impongan 2]] pefos de ren-
ta,que gozen perpetuamente por ticulo de mayorazgo. Nom-
bra por primer Patrón de eftas Obras pias, á Fray Antonio de 
Sotomayor fu hermano, y deípues déi, al hijo legitimo, que 
tuviere Don Baltafar de Sequeyros fu fobrino,y en defcóro 
dél,á Doña Ifabel de Sequeyros fu hija, ya muger de D. Die-
go Qzores,y íucefsivamente, deípues de eftos, todos los pof-
ieedores del mayorazgo, y Cafa de Santo Tomé de Fregey-
ro. Concede facultad a Fray Antonio de Sotomayor para al-
terar eftas difpoíieionesipero él las obfervó en la mayor par-
te, haziendo para ello diverfas eferituras los años de 1 639.42. 
y 44. con que íe vino a lograr la voluntad del Arcobifpo. 
L FRAY ALVARO DE SOTOMAYOR , que imitando á fus herma-
nos, tomó el habito de Religioío Benito,y deípues de aver lo-
grado en aquella Orden los primeros pueftos, afcendióal 
Supremo de íu Generalato. 
Don 
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4 D . GÓMEZ CORREA OZORES DE SOTOMAYOR, qué fuedel Con-
íejo de I a General Inquificion. 
D O N RODRIGO DE SEQVEYRÓS DE SILVA Y S O T O M A Y O R , primo-i 
genito de Bakafar de Sequeyros, y de Doña IfabeLOzores, fue 
IV. Señor de la Gafa de Santo Tome,-Quinta de Silva ¡ y Lugae 
de Buíteu, y Cavallero de laOrden de Santiago. Murió el año 
de i6¿8.aviendo otorgado en primero de Enerp del vn Codi* 
cilio , que mejora en el tercio, y quinto de fus bienes a Don Bai-
tafarfuhijo, declarándole fuceífor en fu Caía. Su muger fue 
DOÓA MAGDALENA DE AZEBEDO , que le iobrevivió, y era hija del 
Dodor Faría, Cavallero Portugués, de quien heredó el Cafal de 
Guillarey , y otros bienes, que ella el año de 1640. dexó a Don 
Placido de Sequeyros fu hijo, porvia de mejora de tercio, y 
quinto. Los hijos que ambos tuvieron fon: 
5 D O N BALTASAR DE SEQVEYRÓS SOTOMAYOR Y SILVA , I. V i z -
conde de Santo Tomé , y Conde de Priegue, que tendrá lúe-! 
goíu memoria. 
« D O N PLACIDO DE SEQVEYRÓS Y SoTOMaYOR , Cavallero de 
la Orden de Santiago ] que casó con DOÚA FRANCISCA DE G A -
MA Y ANDRADE , Señora de Láñelas en Portugal, y tuvieron a 
Don Miguel de Sequeyíosty Sotomayor, Cavallero de la Or-
den de Santiago, Señor de Láñelas, que nació el año de 163 i." 
á Don luán, Don Antonio, Doña María, Doña Franciíca, y 
Doña Iofepha, que todos quedaron en Portugal al tiempo de 
fu levantamiento, y á Doña Magdalena de Sequeyros, muger 
de Don Pedro Méndez de Sotomayor. Y antes de contraer 
efte marrimonio,tuvo Don Placido de Sequeyros áDon Die-
go Ozores, Abad de Santo T o m é , y á Don Bakafar de Se-
queyros. D O N MIGVEL DE SEQVEYRÓS , que fue el hijo mayor, 
querían fus padres,y ordenó el ArcobifpoD.Fr. Antoniode So 
tomayor fu t ío , que cafaífe con Doña Mariana de Sequeyros, 
fu iohrina,III. Condefa de Priegue 5 pero no tuvo efecto, có-
mo veremos defpues. Y por eítacaufa empezó entre las dos 
Familias vn pleyto muy dilatado, pretendiendo Don Miguel 
aver fucedido en la Cafa de Príegue,y fus agregaciones, y Pa-
tronatos.defde que íé contravino á la voluntad delAr$obiípo. 
% D O N DIEGO DE ZvñiGA Y SOTOMAYOR , que fue Canónigo 
de la Iglefiadc Sevilla,Capeílan Mayor del Cardenal Infanre 
Don 
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Don Fernando,Obifpo de Orcnfe, y vltimamente de Zamora, 
5 DOIÍA ISABEL DESEQyEYRoSjde cuyo eftado no tenemos noticia. 
D O N BALTASAR, DE SEQVEYROS SOTOMAYOR Y SILVA, hijo mayor 
de D.Rodrigo,y de Doña Magdalena de Azebedo,fue Cavallero 
de la Orden de Santiago, V . Señor de la Quinta de Silva,y Lug ar 
de Buíteu, Gentil-Hombre de la Boca de Felipe I V . y por mer-
ced Tuya,Vizconde de Santo Tome, y Conde de Priegue. El Ar-
cobifpoDoN FRAY ANTONIO DE SOTOMAYOR FU t io , Inquiíidor 
General, ie nombró Patrón de las Capellanías, y memorias del 
Ar§obifpode las Charcas, y le hizo diferentes agregaciones al 
mayorazgo antiguo, ícgun hemos eícrito. Tuvo dos matrimo-
niosjpero íblo íucefsíon del primero. El fegundo fue con DoñA 
PETRONILA DE BOL Ano CASTRO Y OÍFORIO , hermana de Don Pe-
dro Bolaño de Ribadeney ra, Señor de Torés, de quien es hijo D . 
Iofeph Bolaño de Ribadeneyra, Señor de Tores, y I. Marqués de 
Parga,por merced del Rey nueftro Señor. Doña Petronila, y ííx 
hermano,tuvieran por padres á D . Pedro Bolaño de Ribadeney-
ra, Señor de Torés,en Galicia, y á Doña Franciíca Pardo Oílbrio,, 
Señora de la Caía de D.Libum,en Aíturias.Efte matrimonio fue 
- exteril, como hemos dicho, y de fu primera muger, cjue fe llamó 
/DoñA CHRISTINA OzoREs,tuvo el Conde DonBakaíar tres hijas; 
6 DoñA ISABEL DE SEQVEYROS, la mayor,fueII. Condefa de 
Priegue. i 
6 DoñA MAGDALENA DE ZvñiGA Y SOTOMAYOR/U hcrmana,ca-
só con Don Andrés de Sotomayor, Cavallero de la Orden de 
Santiago, hermano de Don Lotencode Sotomayor, Cavalle-
¿) ro de la miíma Orden, y Inquiíidor del Tribunal de Toledo. 
é DOIÍA BALTASARA DE SEQVEYROS , casó con Don Antonio 
; Méndez de Sotomayor. 
6 D O N LVIS DE SEQVEYROS Y SOTOMAYOR, hijo natural del Con-
d e c i d o en muger de mucha calidad , fue Capitán de Cava-
líos en la guerra de Portugal, tomó el Abito de la Orden de ,•;-/. 
Santiago,y eíta cafado con DoñA MARÍA DE SAAVEDRA Y G V A -
VARA,hermana de D . Martin de Saavedra y GucvaraJV.Con-
de de Efcalante, y de Tahalü , y de Doña Francifca de Saave-
dra,primera muger deD.Garciade Cárdenas Zuñida y Vlloa, 
Conde de la Puebla del Maeftre, de Nieva, y de Viüalonfo, 
Marqués de la Mora,de Auñón,y de Bacares, Mayordomo del 
v 'Rey, y electo Embaxador Extraordinario a Francia. Son hi-
jos 
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jos ellos tres hermanos de Dolí Martin de Saavcdra y Guzmaa, 
PreGdentc, y Capitán General del Nueuo Rey no de Granada, 
Gentil Hombre déla Boca del Principe Filiber'to, y Veintiuna- j 
tío de Córdova, y de Doña Luifa de Guevara Máoriquefu nía-
trer, hermana encefa de Doña María, ÍIÍ. Condeia de Efcalánte. 
Tiene D. Luis de Sequeyros d'ecfte matrimonio muchos hijos» 
6 Don A ISABEL DE SEQVFYROS SILVA V S O T O M A Y O R,hijá mayor 
del Conde Don Baltatar j y de Doña Chriftina Ozores, fu primera 
muger i efhva cafada el año de 16i9. con D. DIFGO O20RES Y So-
TOMAYOR,CavalI-cro de la Orden de Santiago,y Gentil Hombre de 
Felipe IV; hijo de Don Fernando Ozores, y de Doña Catalina de 
Vargas fu muger, y nieto de Don Amonio Ozores de la Cafa de 
los Señores de Teanes.Deípues heredo laCaía de fu padre,y fue II. 
Condeia de Príeg;ue)VÍ2condeíade Santo Toméi,'VÍ. Señora de la 
Qainta de Silva, y del Lugar de Buftcu, con losPatronatos vnidos 
a iu mayorazgo. Tuvo largos pleyeos con D Placido, y Don M i -
guel de Sequeyros fu tio,y primo hermano, y aviando enviudado 
, el año de 1 £$ o quedo con vna hija vmca, que la heredó, Efta fue 
j DoñA MARIANA DE SEQVFYROS SOTOMAYOR Y SÍLVA, ÍIÍ. Condeia 
de Pliegue, Vizcondeía de Sanw Tomé, Señora de Bufteu, y de la 
Quinta de Silva, que fegun la diípoíicion del Aicobiípo Don Fray 
Anco ni o de Sotomayor,debia cafar con D.Miguel de Sequeyros fu 
tiojhijo de D.Placido, hermano del Conde íu abuelo: porque efte 
Prelado quifo,que el hijo,o hija que heredaíTen la Cafa de Priegue* 
y fus agregados al Conde D» Baltafar, ó á Doña Ifabel fu hija,fueíle 
obligado acaíar con hija, ó hijo de D. Placido, para confervacion 
de la varonía,y de la vnion entre las dos Familias. Pero la Condefa 
Doña Mariana aun antes de íuceder en laCaía dePríegue, tuvo por 
riguroía eíta claufula, y no queriendo affemir al matrimonio con 
D. Miguelyleefectuó en 27. de Iuliodc 1^50. con DON ANTONIO 
DE ALVITE Y SOTOMAYOR fu primo,hijo de D.Lope de Alvite y Mof-
quera,Cavallero de la Orden de S. Eítevan, y de Doña Inés Ozo-
res y Sotomayor fu muger, y nieto de Lope de Alvite y Ron, y de 
fu muger Doña Mayor de Mofquera de Mofcofo, codos de linages 
Iluítres de Galicia. Es el Conde Don Antonio de Alvite parien-
te de íu mugcr,por 1 a Caía de Ozores, y aísi precedió diípenfacion 
Pontificia á iu macrimonio,y del han procreado haftaoy á 
8 DON MAVRO DE SEQVEYROS y OZORES. 
8 Otros hijos,cuyos nombres ignoramos. 
F I N . /TV-
ÍNDICE DE LAS FJMILUS, QVE TIENEN SVCESSIQ-
nes continuadas en eftajegmtda parte. 
®iU. Los Señores de Blaf- A£í^.SeñoresdeMoxete,p.6¿7 
co Sancho, pag. 140. Meio.Loi Alcaydes Mayores de 
Aguüa. La Caía de efte apellido 
cnCiudad-Rodrigo,p. 197.19 8 
Jlcazpba. La linea de los 'AJcay-
des Mayores de Campo Ma-
yor, y Idaña,pag.i 12. 
Arbórea. Algunos íuezesde Ar-
borea,pag.^7. 
íBnto. La linea de los Condes de 
Crecente,png.27¿. 
Carvajal. La linea del mayoraz-
, go de Santa Clara, en Plafen-
"cia,pag.zj<í. Los Señores de 
Peñalver,pag.£?7. Los Seño 
Elvas,pag. 302. Los Señores 
dePobolide,pag.8i4, 385-
Mendo^a.Los Condes de Val de 
Reys,pag.77j.77i.y777. 
Mene/es.ía Cafa de Tarbea, pa-
gin.282. t$6. 28.8. y 325?. 
Moura, Los Señores de Poboa,y 
Meadas,pag. 106.108 775. 
Nieto de Silva. Toda eítaFami-
lia,pag.205. 
Origha. La linea del Conde de 
CorilJano, pag.9¿. 
Offorio.La linea de Gcaña,p. f ¿5 
res del Regucngo de Tavira, 'Tortocarrero. Los Señores de las 
pa^.787. Tercias de Toro,pag. 150. 
Chaves. Algunas fuceísiones de ^ochefoucaud. Los Barones de 
iosSeñoresdelosTozos,p.i¿7 Montendrc,pag. í 83. 
Correa de SiiVa. Toda eíta Fami- SandoVaL "Los Duques de Ler-
jia,pag. 804, ma,pag. 5 9 %. 61 6. 
Cueva. La Caía de Alburquer- Sarmiento. Los Condes de Sali-
qucpag.729. nas>pag.^9. 
Clermont. La linca de los Señores Seaueyros. Los Condes de Prie-
deSurgercs^pág. 177. gue,pag.8iO. 
Guiñan. La Caía de Medina-Si- Soufa. Los Condes de Miranda, 
donia,pag.<j87. ^43. pag.740, 
Htjar. Los Duques de Hij-^r, pa- Toledo. Los Marquefes de Man-
gia-702,. ccr.ijpag.634. 
Loh. La linea de los Alcaydes Val de Rábano. Los Señores de 
Mayores de Campo Mayor, Naharros,pag. 140. 
pSg/i 10. La linca de eíta Ca- Vafconcelos. Succísion de el L 
íaen Monte Mayor el Nue- CondedeCaltelmillor,p.ii* 
vo.pag.75 8. Vivero. La Caía de Fueníaldaña,, 
Manrique. Los Marqueíes de pag, 136. Los Señores de Bu-
Aguilar,pag72i.724,y 725. cianos,pag. 146.203, 
Mannd. Los Señores de Aleara- Zapata. La íuceísion de el III. 
piña,yCoades de Villaflor, Conde de Barajas,pag.5 83. 
fe 
pag. 42, IN-: 
S¿8 
ÍNDICE DE LAS FAMILIAS , QVE 
cieñen mención en cftalégunda Parce. ) 
Baño» con quien caso, pag. 2 51, 
2?onLope,7. Conde de Sentar, 
con quien casó i pag. 2,84. de 
quien fue hijo,pag. 3 9 6 .fu fucef-
i10njpag.397.819. Don Pedro, 
Comendador de fiilapouca ,fu 
caiamiento,y fucefsion, pag.308 
Ñuño de Acuña, pag. 319. • Ñ u • 
ño, Señor diGeftazo, pag. 330. 
Simón de Acuña,fu cafamíento, 
ypadres,pag.379« Martin ^az. 
quezde Acuña,!. Conde de Vz.* 
lencia,coi) quien casó,pag. 522. 
Simón de Acuña, Señor de Po-
bolide, y fu fucefsion , pag. 817. 
/uan Nuñez deAcuña,y fu íuccf-
íion?pag. 811 .Manuel de Acuña, 
ds Menefes,pag.813 .• 
\s4cebedQ. Luis de Azebedo 5 fee-
,:. dor de la hazienda de Portugal, 
pag. 6. Lope 2?iazde Azebedo, 
Señor de Aguiafjpag.105. y allí 
fu cafamíento. Sushijos, pagin.' 
zz6» 'Z>onfoancifco de Azebe? 
do, pag nz. Andrés de Azebe-
do de Faíconcelos, pagin. 121. 
" Duarte de Azebedo Loy,fu cafa-
míento , y linea, pag- 413. Fran-
cifco, Señor de Puente deSoro, 
pig. 448 f Don Gerónimo > Ifr. 
Conde de Mante-Rey,pag»6z9. 
isicofld. Don Gil Yañez de A coila» 
General de Zeuta, pag. 11 3 • y 
allí Don Rodrigo,y »oña María 
fushijos. /uan de AcoftaFoga-
za ,pag. 114. DonGilYañczde 
Acofta , leedor de la hazienda» 
fu primer caíamienío,y fucefsion 
del,pag. 27^. E l fegundocasa-
miento ,pag.411 .Don Gú\z-
hez ^II. Conde de 5oyre , con 
quien casó » pag.296. De quien 




^ ° I > 7 . Gómez DaviIa,$eñor 
de Biafco Sáncho,fu cafamíento, 
y linea,pag.i40.Diego Hernán-
dez DavilájSeñor de Navalmor-
queode, pag. 204. Don Diego, 
2. Marques de Navalmorquen-
de.pag.747. 
'iAbreu. Fernando de Abreu, Señor 
del Mayorazgo efe laiiempreNo 
via,pag*3(9. Ruy de Abreu, A l . 
cayde Mayor de Elvas, pag. 40. 
y allí fú áfcendencia. Su íucef-
fíon, pag, 41. Manuel de Abreu 
de?rafconcelos»pag.47- Pedro 
Alvarez de Abreu de 5ouía, fu 
cafamíento, pag. 196. Juan Gó-
mez dé Abreu , Aleayde Mayor 
de Elvas, pag. 2521. Pedro G o 
• mez, Señor de Recalados y pag. 
742. Francüco, Señor de Reaa-
lados/u caíamíento»y fucefsion» 
pág.784. 
^cuñá. Don Antonio Alvarez de 
Acuña, Señor de la Taboa.fu ca-
famíento, pag. 42. Sushijos,pag. 
309. SuhijaíaCondefade Villa-
flor, pag, 43. Pedro, Señor de 
Geflazo, pag. 63. Ñuño, Señor 
de Geftazo,y Doña Maríaíuhi-
ja, con quien cafaron, pag. 83. 
Algunos Señores de Pombeyro, 
pag.84.270.374.780. Geróni-
mo de Acuña, pag. 1 2 5. y allí fu 
fucefsion. Don luán, Señor dé 
Pajares,de quien fue hijo, pagin. 
148- 152-- Don Antonio,Señor 
. deGema,pag.204. Fernan/^az 
de Acuña,Seúor de Celorico de 
ae'^cofta,pag.'34a. Don Alvaro 
de Acofta, Camarero Jtfayordel 
ReyD.Manud,p .737-^)- D l i a r t e 
| de ^cofta»armero Mayor, pag. 
8x7. 
águila. Don Sancho de AguUa,Señor 
de la Serrada »con quien casó» p. 140 
Don Gafpar,Seaor de Ortigóla, pa-
gin. 1567 Toda la líneadeCiudad-
Rodrigo,p. I 9 7 . i 9 8 * y 7 i 9 - D ° n 
2>iego Gabriel del águ i l a , Señor 
de Vülavicioía,pag.<?3 7. ; 
i/iguiUr. Domingo de^/guiiar, pag. 
15 6. lorge-de ^guiar , pag. 119. 
, «^ímbrofio de ^¿guiar Coutiño,pa-
gin.771 .Damián de ,^ guiar,Ch<tn* 
ciiiermayor,pag.8i8. 
£¿%o«.Don Blaíco,Señorde Saftago 
P.703.V alli fus padres, ^ ..^rtabie 
ñor de Saftago, pag. 704. y alli l>, 
Bíafco,Señordebaftago. Otro Don 
Biaíco,pag.70S. 
ÍjUrcot». £>. luán Suarez de Alarcón, 
Alcayde mayor de Torresvedras, p4 
^76. 2?on Lopede^larcón,p.396. 
y alli,y en la p. 407.fusdeícendien-
tes.2?oña Leonor fu hermana,p. 398 
\¡yilca%oba. Pedro de Alcazova, Con-
de de Idaña,y «Antonio íü hijo» con 
quien cafaron,pag. 112. y allilafar 
ceísion de eñe. 
ríAlbar&dQ. Don Gafpar de^lvarado, 
III. Conde de Viilamor , íu tercero 
cafamiento,pag.i49. D.Alonfo II. 
I Conde de Viilamor ,pag.7 3 9. 
'¿albergarla. Fernán Suarez de Alber-
garía, ^ eñor de Prado, fus hijas, pa-
gin.440. 
Z^lbite. 2?on Antonio de Albite, Con-
de de Priegue, y fus Padres »pagin» 
826. 
^Ibarquerque. Iorge de Alburquer-
que, Capitán de Malaca,fus padres, 
abuelos, yfuceísion, pag. 44.. .>íl-
fonfo, hijo del Grande ^tfonfo de 
AlburJjucrque,con quien casó, pa-
gin 64. Don íuan Alonfo el Bue-
no,Señorde Alburquerque, p. ^49., 
521. /orgede Alburquerque, pag. 
387. Fernán de Alburquerque, Se-
ñordeVillaverde,pag.4io. Sus pa-
dres , y hermanos ,411. Manuel de 
Alburquerque, Capitán de la Mina, 
•fu cafamiento,y hijos,pag.762. 
ss4le»ca/lre. Don Pedro Dionis de 
tyíleneaftre, pag. -85. Don ^orge, 
s^uquede Coiacbra s íus padres, y 
caiamiento ,-pagin. 251. -J?on Ro-
drigo » Comendador de '"orudie, 
294. 3 ¿ 9. y al ¡i. fu afcendencia.-Sa 
hermana la Gondefa de ^beyras, 
pag. 295. y alli fus padres, y tam-
bién pagin. 346. »on Fernando, 
Marques de Valdefuéntes, pagin. 
684. 
uAlmeyd*. Don Francifcode Almey* 
da , I. Virrey de la India , pag. 83. 
237. DonGarciade Aimeyda,C-o-
mendador de Subal, pag.84. Don 
luán» II.Conde, de Abrantes,pa-
gin. 110. 344. Don luán de A l -
meyda el Hermoío, pag. 113 738 
-j 2?on Lope, I. Conde de Abrantes, 
con quien caso ,yque hijos tuvo, 
pag. 356. Vna linea ¡luya, pag. 370., 
375 íus padres, y abuelos, pagin. 
4x9. J>on Z-ope , III. Gondede 
Abrantes, pagin, 329. 398. Z?on 
luán, Comendador de Sardoal,pa-
gin. 5 i6 . DonFrancifco, Comen-
dador de Pena, pag. 387. Don/uan 
Señor de Sardoal,pag.748. 
Rimada. 2?on Antón de Almada,fu 
c afamiento, y hijos, pag. 307.810.. 
Ruy Fernandez de Al mada, pagin,; 
3 5 8.359. x>0n Alvaro,l.condr d¿ 
Abranches , pag. 4 x 9 . Don Luis d e 
Almada, y Don Lo re neo de Alma-i 





^ndrade. luán Aivarezde Andrade, 
Teíorero ^rayor dePortugal.pag. 
120. lum Freyrede^ndrade, Se-
ñor de Alcoutiii, pag. 23 7. Fernán 
jWartinez Freyre, Señor de Boba-
dela,pag.29o. Luis Freyrede An-
drade,pa.g. 321. Bernardino Frey» 
re \ pag 3 2,3. Hernán Pérez de An-
drade,pag-32 3. Don Ñuño, Maef-
trede£*hrifto,pag 410. GomezFrey 
re>Setior deSoía, pag. 4Z2. Alvaro 
de Andrade,pag<432. 
'lAndia. Don Franc.iíco de Andia , / . 
parqués de'£raiparayforfu primer 
cafaíniento,pag'204.-
ángulo. Pedro Aífonfo de Ángulo, 
Alcalde Mayor de Cordova>p.-44i. 
aponte. Goncalo López de Aponte, 
pag.i$7- . 
%Aragon. Don Luis, V I . Tiuque de Se-
gorve, pag 283. 338. 5,96. 654. 
-S us hermanos,pag.é z 1 .Su Ai bol de 
coftados, pag 6 2 6. Don Femando 
de Aragón,vlLl. 2?uque de/^ilia-
• hermofa, pag.674. DonIuanyTan-
• de de Pradesidequien.fuehijojpag. 
704;2?on Pedro de Aragon>pagin. 
7071 Z>OÜVL luana, V, Duqueía de 
Terranova,y fus padres,ycafamien-
to,pag 713. Don Fernando , y Don 
Antonio, Duques de Montalto, pa-
gin. 7 24. 
rJirena% NicoiaSjGonde de Arena,pa-
• g i n 9 i . 
iAreílano. Don Iñigo de Arellano, Se-
ñor de la Torre de los Gameros,pa. 
gin 170. z>on Pedro,FY.Condede 
Aguilar.pag. 695. Don Alonío , I. 
Conde de o^gaiiar , pag 706 z>on 
IuanJX.ronaede l^/guilar,p.723 
vJfyyde. Don Luis de ^tayde, IV". 
Conde ae ._ f^touguia,con quien ca-
so, pag. 76. Su muerte , pag. 363 
2?oña ^ntoniaíuhermana, pagin* 
84. S u hermana doñaElena,p.817] 
«>lvaro,?eñor de Penacoba, paoí n. 
238. Gil Martínez, y Martin Gon-
caiezde^tayd¿,pag.27o. D . ^ n * 
toniojll. Conde de ia Caíiañeyra, p. 
336. NuñoGoncalez de «^tayde, 
Señor de Bayon, pag. 45 3. Sus pa-
dres, pag. 742. Luis Goucalezde 
t^tayde, Comendador da^daufe, 
fu¿ hijos,pag.81 z.Don Gerónimo, 
V i . Conde de la Caíiañeyra,p 813. 
¿4ydat 'Pon Francifco , VIH. Conde 
de Fuenfalida,íu cafamiento, pagin. 
6 8 \. de quien fue hijo 696. 
i^i^a moni a* z>iegode xfzambuja,Ge 
neralde Zafin, y Antonio fu hijo, 
pag. 1 z i . 25 3. E l Cardenal don 
Juan ._^lf'oníb de^zambuja,y do-
ña Violante fu hermana, pag 188, 
224. 2?oñaConftancaíu hermana, 
p.430 /uanEftevezde^zambuja, 
p.453. 
B $&fc Luis Baca, Señor de ^ frenillas,' 
pag.147. . 
Barreto.. Ruy Barreto, ^ Icayde JVfa-i 
1 '.yor.deFaro, pag z^i- 290. Diego 
Barreto, Señor de Cedavin, pagin. 
33S. Ñuño Barreto , Señor déla 
C^uarteyrajpag* 395. Jorge Barre* 
todeCaíiro»p4io. 
Barbada, Diego deBarbudadeMene-
fes,fu cafamiento, y íuceísion , pag. 
114. 
Barrajo. Garci-Barrofo , Señor de 
Parla, pag. 163. 
Barros, /orge de Barros , pag. 275.;, 
Francifco de Barros de Payba, A* 
cafamiento , y linea,p.816. 
B¿furto. Don Pedro Bafurto, pagin.' 
9 8-
Ba%an. £>on j í v a r o , III. Marques 
de santa Cruz,pag«5 5>o. 
BCm 
Bem>ideK Don Manuel deBenavi-
des,fu fuGcfsion en Portugal, p a . 
- gm, ?88. Don Diego, V l l i c o n -
de de Santiilevanjus tres matri-
monios, pag. e>o2. 722. Rodrigo 
de Benavíde^pag.822, 
Benato Don Carlos Benato,Conde 
de Santa Mari a ipag.99. 
Üetumonu Don Luis , Condenable 
' «e Navarra, de quien fue hijo, 
pag,704. 
Borge.u Goncalo Bprges, Señor de 
Carv*llaes,pag,$j2. 4 2 2 , Diego 
Borges,Señor de Geitazo., y íus 
hijos,pag.4o. 
$ok*o. Don Pedro Bolano, Señor 
deTores,pag.8* 5. y alli-fuspa-dres* 
Bptel/o, Damián-Bo'tello Chacón, 
( pag..113.n1. Franciíco Botello, 
.. General de Tanger,p ag.^8. 
BottcbeuCarlos Eoucher, Señor de 
Santa Gemine , fu cafamiento , y 
.lüceísiorupag.179.182, 
Bor/a, SanFranciíco de Borja , fus 
hermanos, y padre , pagin, 558. 
parte de fu a/cendencia,pa¿s 6? 
Bracamonie* Don Goncalo de Bra-
camonte, y Mofen Kubin fupa. 
dre,Señor de Fuentei-Sol, pao 
^ 140. Don Diego, Señor de Fuen-
rel-Sol,pag.i57,. 
Brdndon. Iuan Brandón de Porto n i 
I2 7 . « l l U , p. 
Brasfce, Felipe de Brasfee, Señor de 
i-mu, quien viene del en Portu-
gal,pag,29 7. 
Br¿tyrosees Señores de efía Ca-
Ja,y lus^cafamientos,pag.424. D 
Iuan,yD, Goncalo Yañf/dcBri-teyros>pag,44i, 
BrlH. Aloñfo Anez de Brito, p a g . 4 % 
Don Martin Obifpo de EboPragp 
5. Ruy Méndez de Brito, pa-.4 4 
««•yaUi ius padres. Antonio d ¡ 
33 i 
Brito, Capitán de la Mina, pagin. 
84. Gabriel, Alcayde Mayor de 
Aldea Gal lega,pag. io6,r i 4 .L 0 „ 
pe.pag. 112. Lorenco, Señor de 
los mayorazgos, pag.,,76, Martin 
A Ionío,Seño-r- d e A r ed a,pa &} 5 31. 
44i. ttúú de Brito de MiTand?. 
p"g.?So. Franciíco dc.Britcpa*. 
4i«.íuan ftfroirfb de Brito elmo-
fo,con quien casó,pag.4*9t 
€abrer¿t„ Don Pedro Fernandez de 
CabreraJI.Conde deChinchon, 
pag. 539. Don LuisJV.Condede 
Chinchón, pag.603. Don Bernar-
do., I. Conde de Módica.con qnié 
caso, pag.704« 
Cabral. Franciíco Cabral,p.48. Fer-
nán Dalvarcz Cabral,p.268. 
Calderón* Fernán Sánchez Calderón 
el Viejo,Señor de efta Cafa,y íu-
ceísionfuya, con el apellido del 
Aguila,pag.i97. 
Camfonejco, PedroLallo Camponef-
co,Conde deMontorio,con quien 
casó, y con quien Vitoria fn hija,' 
pag. 94. 
<f¿r/r/£vOton,Marques de Carretón 
y Gr^na, y Doña Leonor fu her-
mana, Marquefa de Mancera * íus 
padres, y abuelos,pag.64o. 
Cara)>eo»"Doñ Iuan Fernandez de Ca-
raveo,pag»2 09. 
Carcam\}.t>Qn Iuan de Cárcamo,c¡ ri 
quien cásó,pag,46. ,.'.. 
Carrafa, Diomedes CaiT-afa,I. Con-
de de Matalón, y Iuan Antonio 
fu hi o, Conde de Mon'torio, pa-
gin. 94* y allí los hi ;os de ef-
re. 
Carchólo. Don Fernando Caracho. 




endona. Don Felipe, y 2?. Ifidro > A l -
mirantes de Aragon,pag.*77» Don 
Ramón de Cardona, Governador 
de Cerdeña,p.7°5*Don Pedro,IlL 
Conde de Goliíano,pag.7Z4. 
Carrillo. Alonfo Gárrulo , Señor de 
Totanes, fu cafaaiiento, y íucefuion, 
pag» 166. 
C\*rW/í?.RuyCarvaUo,pag.i 1 z . ^ . l -
varo ,y Pedro, Señores de Carvallo, 
pag.387. La fundación del mayo* 
razgo de efh Cafa , pag. 389. Ruy 
Carvallo,y PedroCarvalio,p.4-i5. 




das,y fu fuceísson>pag.668. 
Cardena-r. Don Bernardina de Carde-
nas,Señor de Colmena£,p.50o. «5 5 6. 
6 94. fus padres,y fu hija Doña Luí-
fa, ouqueia de Francavila,ibid, 
Carvajal» i?ón luán de ¿arvajál , I, 
íondedelaEnjarada,pag.i39. 7?. 
Alvaro,!! I. ronde de Torrejón, p. 
114. y allí los cafamientos de fus 
hermanas, y fus padres. Goncalo de 
Carvajal, fus padres, ydefeendien-
tes,pag.216. Don García, Señor de 
Penal ver ,con quien casó, pag. 937. 
fu alcendencia» p. 6 7 6. Pedro Gon -
§akzde Carvajal, Alcayde Mayor 
de Almada,y í'uceísion fuya,p.787% 
CallilU.'Doñ iuan de Caftiíla y Torres* 
pag.599.DonDiego,SeñordeGor 
pag.63 6. 2>.IuandeCaftilla,p.73o. 
Cafteiobranco.El «^flmiranteLope Vaz 
^ e rafteIobranco,pag.238. 2>on Pe 
dro,y X'.^ntoniojCondes de Porn-
beyro,pag.jo j . Don .entorno, pa-
dre, y abuelo de eftos, con quien ca-
so,pag.313.7?on Pedro de íaí ftelo-
branco , pag. } i 3. y au¿ f u s D ( i d r e s , 
y abuelos. Don Gregorio, Conde de 
ViianovadePpr:ifnan,pag.34Í,D. 
Iorge , Capitán de Ormuz, pig. $ $ ¡ | 
2?on Goncalo Vaz deCaftclobran-
co , Señor de Vilanova, pag. 743.' 
761. y allí fu hijo Don Martin 1I„ 
Conde de Vilanova. 
Cafir. c Don Pedro de Caftro,lII. Con-
de de Moníanto ,de quien fue hijo, 
y con quien casó,pag.63. íu herma-
no £>on Iorge, pag.411. Su hermas 
na »oñi B«atriz,Condefa de la Fey-
ra,y ^ rbo l de coftados de ella, pa¡* 
gin. 278.288, íu íucefsion, pagin. 
297. x»on Fernando ,Señor de Bo-
qüilobo , pagin. 63. Don Pedro de 
Caftro Negligencias , pag. 250. D . 
«Alvaro,Señorde Boquílobo,y Do- \ 
ña Guiomar fu hermana, de quien 
fueron hij:>s, pagin. 268. 344. Su 
^rbol de coftados, pag. 270- Doa 
Gerónimo , Señor de Boquilobo» 
fu caíamiento, y linea.» pag. 287. 
Don Alvaro , 1. Marqués de Caf* 
caes,pag. 295. y en la297. Arbot 
de coftados de 2?óña luana de Por-
tugal , fu hija. Don Diego de Caf-
tro» S eñor de Vállelas,pagin. 3 24. 
Don Alvaro, Señor de Boquilobo, 
pag. 334. Don Fernando /Capitán 
de Evora »fus hijos, y Caíamiento» 
Pag» 3 3 9*D on Luis de Caftro Perey 
ra > pag. 342. Don.^lyaro, Señor 
de Fonte ^ rcada^bidem. D.Jtfaj; 
tin Alonfo de Caftro, Virrey de la 
India,pag, 347. Don Pedro,Señor 
délas Alcazabas, fu caíamiento, y; 
padres,pag,4 j 1. Don ^lonío,y D<-
García, Señores de Caftroverde,pa-
gin. 5 31. »on Guillen.y DcnFrar* 
ciíco, Vizcondes de Ebol,pag 563. 
2>oñ Pedro Gálceran,Señor deCaf-
tro , y Pinos, pag. 704. Don Pedro 
Vizcondede/lla,pag. 708. D. Pe-
dro , X . Conde de Lemos,pag.7io 
Don Pedro, Señor de Cadaval.pag-




Pedro de Caft ro, AlcaydeMayorde Chacón. D. Gonzalo Chacón, Comen. 
Melgazo,pag.S 16. Don Simon,Se- dador de Almodovar,pag.i 18, 
ñor de Reris, pag.8 i 8. J?on Pedro xhafteignier, /uan Chaftcignier,Seáor 
de Cafíro»Gbvernador de' Jofala, de la Rochepozay,fu casamiento, y 
pag-8o9* * -n J hijos,pafi¡.i83. 
'Cdáttyud. 2>on Ximen Pérez deCa- Chumacero. Don Luán Chumacero,.?; 
Jatayud/^.Conde del Real/uter- Conde de Guaro , y dos hijos ¡Tuyos* 
cerocafamiento, y hijos del, p.167. pag .z i 4 . 
Catoara. 7uanGonplez de Cámara, Cijñeros. Don Francifco Ximenez da 
* ' IV. Capitán de la /sla delaMade- Ctfneros,y Pona Luifafuhija, paa. 
Vfa,pag,Ó4- 319. Simón Goncalez, 118. Don Diego deCifneros,-y Do-
///.Condedela Galleta, pag-i 19. ñaGeronitna iuhija,pag.zi 3. 
-Tres Señores de efta Caía ;pag,z88. Chne. Manuel Cirne,Seáor de Refois 
; Luisde Cámara, Almotacél Mayor pag.448. 
pag^ó.AntonioGoncalezdeCa- Ciudad.Kjal. Pedro Gorcczde C iu -^ 
mara,pag«34i- 1)- Manuel,!.Con- dad-Real,Señor dePióz, pag.171. 
dedelaRibera,pag.749. DonFran Coello. Martin Goello, Señor de F i l -
cifeode Camara,pag.8i9. gueyras , pag. zz7. Egas, Señor de 
Centurión. DonFranckco Centurión, Montalvcpag.235. 
II. Marques de Almuñán,fucaia- cVoíWrf.D.luanCcloma/.Condcde. 
miento,y fucefsion,pag.696. Elda, pag. zn. D.Antonio,Gon 
Centelles. ¿>on Cherubín de Centelles, de de Ana, p. 67 5. y allí íus padres 
ZJ.fotídedeOliva, pag.5*7. z?on Contreras. Don Fernando Ruiz dé 
luán Centelles, Barón de Airaedi-. Contreras,pag.2i2. 
jar,pag.5é3.23onFrancifco,7.Con Correa. Gerónimo Correa Barén ,p. 
üedeOliva,pag. 66 9 . 2>on Gila- 1 iz.IorgeCotrea, ¿eñor de Payo 
t:-hert,n.SenordeNaics,pag.7o4- , Perez,p.1 % 5 . Francifco , Señor de 
Cerda. DonSancho de laCerd»,LMar Belas, p. 303.313 .Martin Correa 
ques de la Laguna, pag 303, 738... de$aa,rizcondedaAfeca,p.388: 
.r »onG afton,y Don Luis Condesde Manuel forrea,Señor de Atouguia, 
" Medina-Celi,pag. 53a. Don.Iuan... p.411. Gómez Correa,p.8az. -
francifco,VIH. Buque de Medi- €W/¿ .D. Gerónimo der0rella,r0nde 
n a " ^ e l ' f a§*597.Don Iuan,II,Du- deConcentayna, p. 568. 002. y allí 
" ^ ^ ^ m a . C e l ^ p a g . ó i ó . í D o í v , Doña Antonia fu hija , jvrarquefa 
, L,uisaeiaGerda,699 Tres Duques délas Navas. Doña Lucrecia íuher, 
T ? ^ ™ l n a : G d l > P a g - 7*4- m luán. mana , Jtf arquefadeOrani,p. 603; 
tJr,r T V . , ^ u ? q e , P a 8 ;73o . .. «73.í«Arbolde.coftados>p.¿77. \ 
Portual r ' A l í e f € Z M a y ° r d G ' C o n e K - e 4 ' B e r n a r d o C o n c R e a I » A I -
Chabot^G* f^^t' c cayde ^ Ariyor de Tavira ,p. 107.. 
te FmT f r • b o t ' S e í l o r a e ^ a n - 809». Jtfanuel, Capitán de Angra, 
1 ^ ° ^ 1 " C a í a T m l e n t o , y linea , pag. 0.297370.^1 raz,c*apitan¿kh 
^ r E h r f l ? ; n r 0 n d e J I a r n a c ' P a & Isla Tercera ,p.779. VafqueAne? 
gin 7 U q U £ d c R o n an> P»-. tyñ* Real,^lcayde jurayor de Ta 
Señor d ? L u l ! s A n t o n I o d e ^«.ves, Cornil. DXuis <rornfel,¿eQOr de A! ja, 
pao / A i 0 2 o s >y: fo fucefsion,. fari1np.ii67.703 .y allí íus padres. 
F ffl' 7*' Aaaa 3 f¿r 4 
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Cordoyd. Don Sancho 3e Gordo* 
va, con quiencaso, y quien vie-
ne dél,pag» 227. Don Luis rVIm 
Duque de Seía, pag. 337- Don 
Alonío , 11. Conde de Alcau-
dete, pag.490. Don /oféph, 11» 
Conde de Caíapalma, fu fucef-
fion , pag. 585. Don Ñuño de 
Cordova , Marqués de Agro-
poli ,fucaíamiento,y los de fus 
hijas, pag. 590. 591, Don Pe. 
dro ,. y Don Alonío, Marquefes 
de Priego,pag. 616. Don Luis^ 
K / . Marqués de Priego , pag. 
654 Doña /uaná fu hermana,. 
Duquefa de Medina Sidonia , y 
íus padres, pag. 66o» Don Fran-
cifeo, Vllt. Duque de Seta, pag. 
655.63 z.D.Luis, fi.Marques de 
Cotnares,pag730i. 
Coutiñ®, Fernán Martínez Coutiño, 
¿eñor del CoutodeLeomil,pag.. 
8. íucefsionfuya,pag»33i. Eftc-
Van Martinez, y Gonzalo Martí-
nez» Señores dei CotodeLeomil, 
pag. 225. Don Z a^fco Coutiño, 
/ . Conde de Redondo, pag, 249 „ 
'V afeo Fernandez Coutiño ,¿"eñor 
del Coto de Leomil > ibid. Fernán 
Coutiño , Señor de Penaguiam, 
\ pag. 251. Don Gonzalo, Aícayde 
Mayor da Ruda,pag 268, Fernán 
Coutiño de Santaren , y Ruy Lo-
pezíi» padre,pag.329. Don Fran-
cifco>/^.CondetíeRedondo, pag,. 
34 Z . Don Pedro, Alcayde Mayo r 
de Santaren, pag 448 Don Luis 
y Don Pedro Coutiño, pag. 451 / 
» DonFernando.^Farifcal cié Por-
tugal, fucafamiento, y padres, pa-
2>a>alos. Don Ruy López DavalosV 
CondeftabledeCafíiila,pag 6354 
667, 
Daltá. Chriftovai Eítevez Dalta,fu 
cafamiento,y hijos,pag 323. 
tDareá.hopc 27arca,Chanciller Jtf& 
yor de Portugal,pag.i 23, 
Deffés. 2>on Ramón,Señor de la 
Baronía 2?efpés, pag 7! 1. 
V>e%4, Don Fray Diego Deza, Ar-
jobifpo de Sevilla , y Doña Ana 
Deza fu hermana, pag. 15 5. Do-
ña Catalina Deza,Jeñora de Caf-i 
trillo,pag. 156. Don Vafeo, yD.' 
luán Deza,pag-4i3.2>.Díego2>e 
za,p.4i 4. D. GeronimOjDon Gar, 
cia,yD4 Fernando Deza,pag.7 64.: 
Don Pedro Deza, Alcaide Mayo£ 
de Mour a ,pag* 816, V •-; 
s 1 " 769. ^n 
C«f>*.DonGafpardelaCueva,//r 
.Marquesde T e^dmar , pag, 3 9 7 * 
Don Pedro. (.'/.•>?arques de F [0* 
resDaviia,pag 729. y alliíu ai-
ecndenci*. 
Jfytte»f4i Don Guillen de Entencaí 
pag.702. 
Bnriq'ué^.V>oti García, z?on Sancho; 
y 27on Alonfo Enriquez,pag. 44. 
46. Don Düartcpag.45. D. lor-
ge E nr iq uez, Seño r de Barbacena^ 
pag. 120. 2?. Enrique, rv/.Con-. 
•>•'>• de de Alva, y-2?oñaBlaneafuhi-, 
Ía,pag,i39 r 27. Pedro Enriq uez, 
- Señor d: Quintana,pag. 149.2?on 
Fernando, V . Almirante de Cafti-
Ha , pag. 199. z?on Enrique,y 2?. 
Fe rn ando, Señores de las Aleado -
vas, pag. 252, 7>on Z>iego Enri-i 
q uez de Guzonan ,fu cafamiento, 
y linea,pag. 286. Sus padres, pag. 
39s« 0^11 Alonío,S¿ñordeBar-
bacena *pag. 3 8 7. 2>on Fernando, 
/ . Señor de las Alc-izobas, pagin. 
440. Árbol de Cortados de 2?oña 
/ua-
8 35 
ría,AlriíotacM May or > pag.771. 
Don AívaroyObifpodeLamego, 
pag. 79í . 
j?¡txard&f Alonfo Faxarda, Aicayde 
D ,.,. 4 . . . . deLorca>pag.i4i y 144. 
dedc Alva , pag 704. 2>on Zuan, Ferreyu. Los Señores de tfpboj íde, 
^2/-. Marques de Alcañizas, fus quefe llamaron Melos,pag. Si4. 
803, 
jF'í^/ffo.Francifco de Noboa Feyjoaf. 
y ^oñaLuifaía hija » con quien 
/uaná fu hija, Señora de la Cha-
mufca,pag-44i. "Z^ on Luis, Vil. 
Almirante de Caftílla, pag. 6 z 6. 
2?cn Felipe,Señorde Ablitas,pa-
gin. 639. ^on Enrique, / . Con-
cafamientos>y fucefsíon,pag.7i 2. 
JEyil. £>on Felipe de Er i l > Señor de 
Salva,pag704. 
MreilU. 2?on Alonfo de Ercilla , y 
SDoñaMaríadeZuñiga fu herma-
na, pag. 5?7. 
Mfcalante. Per Alonfo de Efcalan-
te, Aicayde de Vreñajoag. 153. 
M(le, Garlos Filiberto ®ei?e» Mar-
qués de Burgomanero, pag.67z^ 
695. y allí fus padres, 
F 
Fahra. 2?on Gafpar Fabra,Señor de 
parte Barigadu » coa quien casó, 
y de quien fue hijo, y nieto,pagin. 
5*3. 
.Frf/fon. /uan Falcon , Aicayde Ma» 
yor de Morón,p. 18-742. 
Faro. 7?on Efíevan de F aro,/. Con-
de de Faro, pag. 284. 303. Don 
cafaron,pag.6 38. 
Fonfeca. Pedro Ruiz de Fonfeca* 
«aicayde Mayor de Olívenla, 
pag.8.763.Sufücefsionen la Ga-
la de Monte-Rey, pag. 173. y allí 
los Barones de Sur peres, que vía* , 
ron ei apellido de Fonfeca. ,_J Ion -
ío Rodríguez de Fonfeca , Señor . 
del Cubo spag.- 206. 5p.on &#iejb 
. fo de Fonfeca,pag.214. Ruy Men 
dez de Foníeca,pag.22i). '2?.Zuan 
Señorde Coca* pag.fij?. 
gjfái Andrés de Fox, -Señor de'c^f-
parofs yConquieucas6,yde quien 
fuehijo,pag.i 79. Gaft6n,Conde-
•deF0x.ipag.704, 
Figueredo. Gómez de Fígueredo,-
. pag. 3 74. ¿4x&$ Goo^aicz de F i -
gueredo,Señor de la Micieyra, p, 
r i t , . ^ ^ O 0 2 • 
Didnis,2T Conde deFaro,y Do- Frambist Lorencdde FrancíuY,fus 
ña I uaná fu hija, pag. 3 49. Don hermanos, padres, y caí'amiento, 
Francifco, Señor deYimieyro, y pag.98. 
fu afcendencia>pag.36$. OtroD, F*tn-jA*yar. V- Baltafarde Fuen-
Francifco , Señor de Vimieyro, Mayor,f.Marquesde Caftel Mon 
cayb>con quien casb,pa g. 141., 
Fuentes. #on Goniez,Marqaes és-
Fuentes,pag,6$o. 
7> 
pag. 370, Don Francifco,t.Con-
de de Virnte/ro»y fu heraunaDo-
aa María de Aíenca.ftre,pag.372. 
Su Árbol de coftauos, pag. 374. 
Don Fernando de Faro, Señor de 
Barba cena ,fu c ajamiento, ypa-
Ores,pag.387'.. 1 U V .•..-.. i\¡\ i Q ¡ - . c ? 
Fari¿. Francuco de Faria, Señor de Calvan. Duarte Ga! 7an,v Don? \í¿. 
Evoramonte,fucaí'amiento,y hi- belúi hermana ,con quien cafa. 
jos,pag.269 412- Antón de Fa- ron, pag 19. 782. 
ria,fu hijojibid. Francifco de Fa- Ga_ma..Inw deGantú de ¿í¿'(w¿pi 
pa-
83* 
pag. 43. Don Vafco,I. Marques de 
Nifa,pagin. 119. 399. Antonio de 
Gama deVaíconcelos,pag. 121. Si-
món de Gama,pag. z i 1. Don Vaf-
eo, I. Conde de Vidigueyra , con 
quien casó^pag. 238. Don F rancií-
co,I V. Conde de Vidigueyra»pag. 
282. Don Francifca, l l . Conde de 
Vidigueyra,y vna linea fuya»pagin. 
307,321. Sus hijos 33*. Antonio 
de Gama, pag. 308. Don Vafeo ,y 
DonErtevandeGama,pag.397.D. 
Vafeo, III. Conde de vidigueyra, 
pag • 77o. Antonio de Gama Perey-
ra>pag.77Ó". 
Circes. Lorenzo Garces^u afcenden» 
c ia>yíucefsion,pag.3i9. 
Gefualdo. Iuan Gerónimo Gefualdo, 
Sen or de Pefc opagano,pag. 9 %, 
Go^bea. Vafeo Fernandez de Goubea, 
Señor de Vailelas;pag. 19. i 
Godine\.z>on Rodrigo Godinez,Se-
ñor deSantibañez, pag. 209;211. 
Alonfo Godinez, Señor deXaíay-
cejojpag.520, 
<?oí'^.FrancifcodeGoes,AlcaycieMa«> 
yot de Mertola, pag. Í 09, Pedro de 
G oes,Seáqr de laLoufan,pag.779. 
y allí fu afcendencia. 
Gomikt Iuan González de CJomíde, 
Seño r de Vi l lave rde,fu cafamiento, 
y parte de fu fucefsion,pag.44:. 
Gftede^.Simon Guedez,Seño rdeMur-
ca,pag.74f. Pedro,Señor deMur-
ca,pag, 77 2. 
Guevara. Doña Cataíina,IX. Conde-
ía deOñate,{u fegundo matrimonio 
pag.662. Sus padres,pag.723.D6n 
Iñigo,VlILCondedeOáate,fusher 
manos, y padres?pag.7a7. 
Guarnen. Ramiro NuñezdeGuzman, 
Señor de Alcubilete,pag.i68. Don 
Ioíeph de Guzman , Vizconde de 
Arauzo ,pag.212.DonLuis deGuz-
man,ibid. 25on.Francifco ¿e G u 2 > 
oían, Mayordomo Mayor de la In* 
fanta Do5aMaría,'pag.297Xi 'C42 
fadeMedina-Sidonia, p.587. 6434 
705. Don Gafpar.Conde Duque de 
Olivares,con quien caso,pagt 5 94* 
Don Gafpar fu nieto, Duque deSan 
Lucar,pag.622» Padres, y abuelos 
del ¿onde Duque,pag. 626.Don 
Manuel de Guzman , Marques de 
Velvis,pag.638. Te lío de Guzman 
I í , Conde de Vilíaverde, pag.049, 
Ramiro Nuñez, i.Duque deMedi» 
nádelas Torresjpag,6ór. 
Ghon.'Oon Gafpar , V . Duque de QU 
funa,fu primer cafamiento ,pag»s 9&\ 
Pedro Girón átLo^yh, y el Ar<p-
bifpo deToledo fu hijo , pag. 679.;. 
Don Iuan»Conde de Vreña,p.7;3o. 
Gralla. Tres Señores de la Caía de 
Gralla,y fus cafamientos,p.Ó77<. 
H 
tíarcluzn Alonfo de flaro. Señor de 
jBuíto,pag, í 42i76'3.Doníuan Do-
mingOjGocde de Monte-Rey, pag» 
.594. Dolí Luís.fu padre, V i . Mar-
ques del Carpió, pag. 620.. Todos 
fushijos 621. 622» 623. 66o. Ár-
bol de coftados de fu hija la Duque-
fade.Paftrana,pag„. 62o. DonGar-í 
<ia de Haro,Conde de Caftrillbjptt 
gin.726. 
Uerrera. Diego García de Herrera,^ 
ñor de Canaria,pag.62.'Z>onGeró-
nimo deHerrera, Señor de Alcubi«4 
. jete, y Don Francifco fu hijo, Mar^ 
ques de f gena,pag. 167.Don*>rfn«¿ 
toniode Herrera,Señor de Valyer-
de,pag.2i 1. Diego de Herrera,pa-,* 
gin.216". Luis de HerrerasSeñor de 
Pradenilla, y fu fucefsion en Portu; 
gal,pag.7'65. 
tíereilia. Manuel Fernandez de Here-
áh, Señor de losOtones,pag.68o; 
Don Iuan, IV. Condede Fuentes, y 
la Duqueía deHijar fu hernuana, de 
quienfueronhijos,p.706,707. O. 
Miz 
Miguel, Marques dé Mora, fu cafa-
micn to,y í'ucefsion,pag.747f 
0i/ *r. Toda la Cafa de los buques de 
Hi|ar,pag.702. 
•#<? >»<?». Francifco,y Pedro Homen,p. 
io8.Bftevan Homen, Comendador 
de la Freyra,pag. 797.1 
J 
Ih&e^. Don luán Ibañez de Segovía* 
I.Señor de Corpa,yDoñaFrancifca, 
. l'u hermana, Señora de Blafco San-
cho,pag 141 •'2>« GafparJX.Mar-
ques de Mondejar, con quien es ca-
lado ,pag. 501. 2?on Francifco, fu 
hermano>pag.6i9. 
Idiatfue^. Don Alonfo Idiaquez , II, 
íPuque de Ciudad Real , fu caía-
miento,yhijos,f>ag.588.589. 
I 
taques. Enri que Iaques,fu cafamientoy 
y hijos*pag.784. 
2ÚU. Gi l Ruizde Ioía,fi* cafamiento,y 
afcendencia,pag.4. 
L 
Ladrón. -Pon Ramón ty 2>onBaltafar 




f ¿M. Pedro de LabaLSeñor de Love r 
conquiíncasojydequien fue hijo, 
pag. 180. 
^«/ .Claudio Lamoraí, Principe de 
Legm,pag.7t ;2,# 
Lemas. Gómez Martínez de Lemosy 
Sepforde la Trofa,conquien ca.só,y 
hijostuvo,p3g,' 1X7. dequien 
837 
£ /W. Fernán de Líraa Brandan, pa-
gin. 113. Fernando ÁnezdeLima» 
Señor de Coura,fu cafamiento, pag. 
13 5. Sus padres»y abuelos,y parte de 
fu fucefsionfpag.z70.Don Francif-
co, V . Vizconde ds Villanuevade 
Cerbeyra,y íüt 'fuceís¡on,-pagin, 176. 
' ¿fo'Óñ Manuel de Lima Pereyra, pag. 
k' '37Ó.®oníu3ñ>ÍI. Vizconde, pagin« 
765, T>oñ FernaadojSenor de ¿af* 
tro *z?ayro,pag.767. 
Lofaf'Woñ Francisco Lobo. Cominea.-
dor de Rio Torto>y íu linea, pa^in. 
¡ 11 o» Antonio Lobo de Saldana*pa-
gin. 11 a .Don Rodrigo Lobo,Se*áor 
de lasSarcedas,pag.í Í 3. 2-on Ro~ 
1 drigo,líLBaron de Albito,pag.276 
2?oña Antonia íu hermana, p. .279.. 
Z?oh ^ iego.íI.Baronde Albíto, pa-
gin.330. 345* ??onFelipe de Soufa 
Lobojpag.411. Luís Lobo da Fey-
ga,pag.7s8.i7on luán» f*í. Barón 
de Albíto,pag.81 9. 
Lotíyftt. 2?.Tomás deLdayfa>II. Con-
de deí Arco,pag 214, 
Luna. Don Lope Ferrench > Señor de 
láCafadeLur»a,pag.703. 2?onMi-
gueí,ILConde de Morata,pag. yoj. 
Ludeñx , o Lodeña, Francifco Suarez 
deLudeña>pag.ió8\ ' 
Luxeriibourg. Tibaudo, Señor de Fíe« 
nes,y fus hí jos, pag. 183'. 
que h 
íuehiio W S 3 1 * 
'I M 
* 
ji Uch'ddo.V&h .yFrancifcoMachadoj 
Marquefes de Monte velo , p.777. 
Manuel Machado, Señor de Entre-
nóme,y <T abado, y fu fucefsion» pag. 
781. 
j^Ugallanes. Gi l de Magallanes, Se-
ñor de la Nobrega, pag. a o. 
"JA'al'donado.D.Rodrigo Jtfalddna-




Goncalez. JVÍaldonado, pag» 21 $. 
JVf f í/,/ yl¿ Luis González Malafaya, 
Rico Hombre, gag. ¿05. 227. Fe-
dro G-,a^.ez Mawiaya , Rico-
Hcmb<.e,pag.t3.6¿ 
¿W «**?/. /'ontiaüc.iíco Manuel, Co-
mendador 4e Morcyra, y fu fucef-
fion.pagin. 42, Don luán, Alcayde 
Mayor de Samaren, pag. Í.06.. Don 
Francilco Manucl,Schor de Reuge. 
na,pag. 144. Doa Enrique, Conde 
de Gea,y Sintra , p}¿ín» 2 51. 331. 
424. Don Luis, ¿onde de Atalaya, 
P*g749- . ,c 
¿Manrique. D . Gabriel Manrique, I, 
ronde de (Monto, p.13 8. Cjrarcia, 
Señor de las A «ayudas,p.i 4 |..Don 
Iuau,Señor d\: Fuente Guiñando, p. 
2 ¡ 5. D. García, iíl.Conde cié Of-
íorno, ydaaalíabel fu hija ,p. 496. 
. D. Pedro Manrique, i . Duque de 
Naxera,p,..587.D.Laigo,l.Cqndede 
Frigi'liana, p. 5 91 • D. Luis, y don 
luán, Marqueiesde Aguílar,pag. 
669. don Bernardo, fí» Marques 
Üe AguÍiar,p^g 721. 
látelo. z?on J$en Juárez ,'y Ruy 
Méndez,Señores de Meio ,/pagin. 
4. Ewtorde Jípelo , pagin. 45.. Pe-
drode jvído, Alcayde jvídyor de 
Outeyro, pag» 47. t<uy de ¿^el'j, 
Alcayde jiíayor de Elvas ¿pagin. 
106.118. Vafeo Martínez , Alcay-
de jiíayor de Canelo de Vide, pag, 
; i 11. luán de jlferío,el Brabo, y 
JU'artin Alonfo íu padre, Señores 
de Valdenebro, pagin. 14o. ?>iego 
de Merlo, Aísírbnte de Sevilla,pa-
gin. 172.173. Diego de Meló, eí 
Izquierdo, pag. 238. Rodrigo Al-
fonfo deMdo , Conde de Ó.iven-
§a , pagin. 2^0. fus padres, y her-
manos , pagin. 328. 339. y 4 1 2 . 
fu ^rbol decoílados,pagin.33i. 
Manuel de jvfdo, Alcayde jvfa-
Yyt de 0;iven£a,pagin.2 5í .fufu-
cefsíon i pagin. 302; Chrlífovaí¿ 
Alcayde JVÍayorde Ebora , pagin, 
252. Ruy de Meló , pagin. 2-53. 
Antonio de Meló > pag. 314 738. 
, Ñuño , Señor de Pobolide , pagin. 
431. Muchos Gayaiíer os defta .ca-
ÍA, pag.4 41. don Pedro, Cpnqe. de 
Atalaya, y íus hijos, pagin. 743. 
ChriííovaldeMelo, Portero Ma-
yor , pagin. 748. Manuel de Meló, 
Governador de Malaca, pag, 7Óó> 
¡Antonio de Meló de Caftro ,-f>ag* 
.791.fifte.van Suarez, VHU' Uf^S 
de Melo,pagin 781, íuan de:M~io?. 
ibifi. García , Alcayde Mayor . de 
. Serpa, pag.8 07. 
¿Marjao. Don, Pedro Ponce de Mari-
no,Marques de la F avara, fu cafa -
j miento, y ios de fu hija DoñaJtia* 
na,p.4>>7-4-S4« 
jAarra, Camilo de la Marra , p, W>i „' 
Jútfcamhrft»*) Fabricio ¿wafcambru-
no,pag. 101. i v 
jiiífcaren^s. Sancho Sánchez ¿mica-
reñas,pag. 47. l)m\ Fernán Martí-
nez , Señjr, dv-tuVra'.í pagíti- 109^ 
Martin Vaz Macarenas, Comen-
dador de ^Ijuíirel ,• pagin. 112.' 
Fernán Martines, Comendador,de 
A!]uftrel , pagín, 253. JDon Ñaño, 
Señor de Palma , pagin. 341. y 
343. don Martín , IV. Conde de 
Santa Cruz , pagin. 351. don luán, 
IIJj. Conde ,de Sabugal, y fus her-
manas , pagm, 3S0. 751.., don 
Francifco Maí'carenas , pag* ^51* 
don Pedro., II. Maques de ¿aon-
talvan,pag.^84.fus padres, y her-
manos ,765-. 
Míío/.Cñriítoval de Matos Sarabia,p; 
1 i i . Antonio de Matos de Noroña, 
yíuíucefsion,p.45;i. 
MPtbcu. o. Lorenzo Mateu,con quien 
case.y de quien fue hijo,p.Ó7$. 
Mcvefes. Don luán Alonfo de Me-
neíes, Conde de Vi ana, pag. 5. Don 
luán 
Iuan,Señorde Taroca, p*64< Don 
luan,yDon Jlfanuel de jv?eneíes,p. 
127.D. luán, Señor de Cantañeüe, 
pagín. 248. fus padres, y abuelos 
allí, y pagin.149. Don Pedro íurií jo, 
Conde de Cantañede,p..344'. 374, 
770. y allí los Señores de el Ke-
guengo de Arronches. Don Duar-
te,Señor de Taroca,pagin. 282. 
íus padres, pagin, ¿86. iu Arboide 
coítados,288.D.Fernando, Alcay-
" deMayor de Caftelcbranco,p. 289. 
Don 1 uan Tello,Sehor de Aveyras, 
• ibid.DonLuisdeMenefes, Alférez 
~ Mayor de Portugal,pag. 302. Don 
I uan, y D. Diego deMeneiesjp. 3 2 3. 
Don Iuan,I.<ronde-de Taroca , pag. 
329.D.Manuelde Meneí'es,Gene-
ral de las Armadas de Portugal, pagi 
342. Don luán , Comendador de 
Proenca5pag.37<5. Don lorge, Se-
ñor de Aleonen el,pag. 412. D.Te* 
llo,SeñordeÜliveyra,pag.42 3^D. 
Duarte, Aícayde Mayor de Sabu-
gal, pag.440.Don lofeph de Mene-
ies,pag.75 i.Don Bernardina, Co-
mendador de Proen$a>pag. 768.2?. 
Fernando de Menefes, Marques de 
Caftro-Fuerte,y#on Antonio, fu 
hermanojpag.790. Don Luis deMe-
neíes,ó Pequenino,pag.797^ 
¿Mendoza. <i)oti Iñigo de Mendoza,!. 
Marquesde Almenara, p.i 99.201. 
DonRodrígo,Marques del Cénete, 
y ^onDiego,Cbndede Melito,de 
quieníueron hijos,pag. 227. Alva-
ro de Mendoza , pag. 253. Don 
Francifco, ü . Marques de Alma-
zán,pag. 336.680. Antonio, Se. 
ñor deMarateca,pagin.342.Pedro 
de Mendoza, Señor de Allos Ve-
dros,pagin. 361. Ñuño , I. Conde 
de Val de Keis,con quien casó.pag. 
3 8 5-iu nieto, II. Conde de Val de 
Reís,pagin. 773, lorge Furtado, 
83? 
Señor de Burbicena, pigin. 400. 
Ghriftaval de Mendoza , Capitán 
de Ormuz, pagin. 41 2. Fernán de 
Mendoza, pag. 414. Aifonía. Fur-
tado, Anadel Mayor, pagin. 429. 
804. 2>on Francifco de Mendoza» 
Señor de Valdaracete, pagin. 490, 
Don Diego , I. Conde de Melito, 
496. 523.528.567. 568. 601. 
707.íu Árbol de Collados, pagin. 
532, T>QU Pedro, Señor de Alge-
rina , pagin. 500. Pan Iñigo , I, 
Marquesde Santularia > pag. 532. 
7>on Rodrigo, VIL t acuque de el 
Infantado , pagin. 582. 598. Don 
luán Manuel , III. Marques de 
Montes Ciaros ,pagin. 598. 'Don 
Iñigo, IV, z>uque de el infantado, 
pag. 6Í6. 724. Don luán , Señor 
de Morón , pagin. 635. '2?on Ber-
nardino de Mendoza, pagin. 667. 
?>on Luis , VI . Conde de Priego, 
pagin.639.yalli2?on Pedro X U L 
Conde de Priego. Antón iodeMen» 
• dozaMarteilo ,pagin. 736. Diego 
de Mendoza, GovernadordelBra-
l i l , pagin. 776.Francifco de JVfen-
doza,Capitán de Ormuz, pagin. 
817. 
jtfeyra. Alvaro de Jlieyra, Seiior de 
Pampillofa* con quien caso, y quien^ 
bienedcl,pag=227. 
Jdeftó.Don 2>Íego jUefia,I. jUar-
quesdeLeganés, pagin. 337. 2?on 
Goncalo , jWfaeftre de Santiago, 
pag. 703. 
jitzqwt'a. Pedro de JVfezquita , pa-
gin. 111. 
jAinutula. Andrea,y Francifco JAi~ 
nutula,pag. 91. 
jiiiranda. Antonio de ,>firanda,Co-
mendadorde Panoyas,pag.4i.En-
rique Enriquez de JA iranda, Ca-
vallcrizo Jtfayor, pagin. 46. 2?on 
luán de jWiranda,pag, 158.Mar-
tín 
S40 
tin- Alonfo , Señor de Patameyra. 
pagin. 248 Alfonfo, Alcayde ¿Afa-
yorde Torres-Yedras, pagin.323. 
422. Fernán González de jtfiran-
da ,Rico Hombre,pag.360. ©le-
go de j t f iranda, Comendador de 
Caftelo de Vide , pagin. 413. Luis 
de miranda Enriqucz, Gavalleri-
zo Mayor, y parte de íu aícenden-
ciajpag 77X. 
'j/ioli/ta. luán Vázquez de Molina, 
Señor de Payo,p. 19 8. 
jaloneada, oon Francifco de Monea-
da,'V.Marques de Aytona, pagin. 
283. 2?on Francifco,I.Principede 
Paternó,y la Marquefa de la Fava -
ra,íuhermana, pag.407.ius pa-
dres, pag. 454. ©on Guillen, IV. 
Marques de Aytona , fucafamien-
to,y fucefsion,pag. 673. quatro 
Señores de Aytona, pag. 677. z>on 
luán , Conde de Aytona , pagin. 
706. 1 
'J&omxj Egas Moniz Tellez, pag.45. 
Diego Moniz, Álcayde Mayor de 
SiÍvesJpag,2 38.27iegoMonis,Se-
ñorde Angeja,pag.2 5 3. Francif-
co, I.Conde de le Bempofía, pagin. 
283.Enrique , Alcayde Mayor de 
• Si]ves,p<ig. 323. z>iegoGil Mo-
niz, pag.430.449. 
Jtfonroy. Pedro de Monroy,Señor de 
Ja Taheña,pag. 1 5$. 
jMormiU. a?on Francifco Morroile, 
Duque de Campo Chiaro , pagin. 
' lo i .Yal l iDoo Francifco,Conde 
de Sant Angelo. 
•JMofcofo. DonGafpar, VI . Conde de 
t^íltamira, íu cafamiento, y fucef-
íion,pag.337. 
r
%Motexuma. Don Pedro, I. Conde de 
Motezuma, y Doña Terefa,fu hija, 
conquiencafaron,p.zi 3. 
J&oura. Alvar Goncalez deMoura, 
Señor de Poboa,fu cafamiento, v 
fucefsion,pag. 1 o 6.77 5. Fu 5 padres; 
y vna hermana,pag. 1.08. Alvaro 
de Moura, pagin. 109. don Fram 
cifco,pag.i27.don Manuel, Señoi; 
de «^zanibuja,g, 81 j .81 g, 
N . 
Niio.iPox\ Fernando Niño, fu cafa* 
miento,y fucefsion , pag. lófí. don 
García,!!, Conde de Viilaumbro» 
fa,pag.74Ó. 
Nieto. Fernán Nieto* pagin. 19.815* 
Fernán Martínez Nieto, pag. 198, 
don Félix Nieto, y Antonio Nie-
toSolin,pag.202.203.y luego toda 
eíta Familia., 
Nogueyra, Ruy Nogueyra, Señor del 
mayorazgo de San Lorenc-o , con 
quien casó,pag.6. don Alfonfo, Ar« 
edrápo de Lisboa, de quien fue hi-
jo^ que hermanos tuvo , paginj 
429,, 
Noroña. 2?on Alonfo , Conde de Gu, 
jon»ydon Femando íu hijo , pag.s¿ 
• Suceíí-ion íuyaen Ñapóles , pagina 
94. don luán de Noroña, Alcayde 
Mayor deObedos , pagin. 19. don 
luán, Señor de la Sortella,pag. 278 j 
y alii íu aícendencia , y también 
288.don Antonio,I. Conde deLi* 
nares, fus padres, cafamiento, y fu-; 
ceísion,pag.63.y 64.don Sancho, 
llí.Conde de Faro,y Odemirajpag. 
75-don Fernando , II. Marques de 
Villa-Real,pag. 237. don León de 
Noroña, pag. 268. don Pedro , IIÍ^ 
Señor de Víllaverde»pag.276.don 
Luis,r l í . Marques de rilla-Real, 
pagin. 282. don Tomás, Condedá 
Arcos, pagin. 284. 382. Muchos 
Cavalteros de eftaCaía, pag. 297.' 
don luán de Noroña, pag. 3 2 3. don 
Pedro,Seáor deCadaval,pag.3 33 ; 
4«> 3- parte de fu fucefsion» pagín.' 
410. don Pedro , Señor de Villa-
verde^. 336.don Fernando, Señor 
de Maceyra,p. 3 3 9.2?. AífonfojD^. 
Conde de Odemira,p. 540.7 allí fu s 
padres.D.Gerónimo demorona Ba-
callao^. 3 40. Árbol de ceñados de 
DoñaMaria fu hija? pag. 344. 2?on 
Sancho, ILCondedeFaro/uscafa-
míentos,pagin.557. 669. J>on En-
rique ¿eNoroña ,hijo del Conde 
de Gijón, pag. 743. don Pedro, I ¡ . 
C onde de Villaverdejpag.7 ^ o.don 
Francifco, y don Pedro,Señores de 
ViJlaverde,p. 775 . don Carlos de 
Noroña,pag.§20. 
tayaes. Vicente Novaes,p.386. 
O 
Úcampo.'Boa Antonio de Ocampo,se-
ñor de Sobradíllo,pag. 199. 
OUyeyra. Don Martín de Olivey* 
ra, Ar^obifpo de Braga, pag. 4. y 
allí 2?oña Víeada,fu hermana. 
Origlia. Muchos Cavaüerosdefta Ca-
fa jpag.9 6. 
Orellaas. luán ,Señor de Orellana la 
Vieja, y don Pernando íu hijo, con 
quien cafaron,p.i 67. 
Oro^co, 2?on Francifco de Orozco, 
Ii . Marques de Mortara , y 2?o-
ña Violante, fu hermana, p.781 * 
Ojjorh. Don Pedro « t^flvarez (Mo-
no ,1. Conde de Traftamara, pa-
gin. 1 -^y. 2?on 2?iego , Señor de 
Viílacis,p. 138.IuanOflbrio, Co-
mendador de dos Barrios , íu as-
cendencia, y fucefs ion, pagin.i 65. 
Alvaro Pérez,Señor de Cerral-
bo,pag. 208. don Antonio Pedro, 
X . Marques de ^ilorga,pag. 6 $ o. 
fu hermánala Marquefa de ^illa-
Manrique, y los padres de ambos, 
pag.6s3í 
84 i 
p&n&fi D.FerrianHo Czares, Señor da 
Teanes,con quien casó, y quien 
bíene de!, pag. 20. Gonzalo, Señor 
de Teanes,pagin. 8ai.y allí fus pa-
dres,y abuelos. 2?on siego Ozores, 
. , pag. 8x6. 
P 
3>¡tcheco. 2?on Aloníb Pacheco Por* 
toearrero,pagin. ioé. Eftevan Pa-
checo, I. Señor de Gerralbo | y íus 
padres,pag. 188.1uan, V. Señorde 
Cerraíbo,pagina 98* Doña Inés fu 
hiia,p.ao2,í2,ü8.don luán Pacheco, 
Maeíire de Santiago,p. 5 i a •'^ .'luan 
Manuel,VIIL-i?uquedeErcatoBa,p* 
72 2«,z>uartePacheco,con quien ca-
só,y de quien fue hijo,p, 7 8 3. 
TaUfox. Don luán Guillen de. Pala-
fox,pag. 67$. 
Tantoja, Alfoníb Pérez Pantoja, A l -
cayde Mayor de Santiago de Ca-
cen,pag»34i. 
Tardo. Antonio Arias Pardo, Señor de 
Maíagon,fu primer caíamiento,p. 
500. iu hermana la Marqueía de ia 
Jkíota,yfuspadres,p.699. 
P¿r¿f/w7.íuan,elArcheveíque, Señor 
de Soubifcy Renata»fu hija, p. 181. 
Tegado. Vicente Pegado, Capitán de 
Sofala,pag.4i. 
Teixoto<Düa.nz Peixoto, Señor dePe-
• ñafie!, fu caíamiento, y fuceísion, 
pag,414. 
Terafa. Fernán Peraía» Señor de Gas 
naria,p.6a. *A 
Tereyra, Ruy P ereyra>el Vkjo,pagin; 
5*4. Fernán Pereyra,Señor de Gue-
ja,pag.2X7* Ruy Pereyra, el Mo-
zo,pag.2 38. 2?on Diego, IL Con-
de de la Feyra,pag. 273* Árbol de 
coííadosdetona luana de Caílro 
fu hija, pag. 278. don Diego, IV. 
Bbbb Con-
84* 
Conde aelaFéyrá', pág. 17$. Ruy 
Pereyra, Scñorde Fer£»edo,pagin. 
3z3.donManttel,IIÍ.Condedci* 
Ftyra,pag.3Z9.Franc¡í'co Pereyra 
de Miranda , Capitán de Chaui, 
pag. 384. don Fraaciíco Pereyra, 
Gomencíador de Piñeyro,pag. 391. 
Eftevan Pérez froxaz Pereyra, pa-
gin. 5 z r. don Alvar González Pe-
reyra, Prior de Ocrato, pagin. 5 zz. 
801. Ambrofío Pereyra de Bcrre* 
do,pag.81 z. Alvaro, Señor de Sou-
fel, y íuceísion fuya, pag. 801. Ruy 
Pereyra de Miranda,Señor deCar-
baliaesfpag.8o7. 
Te^fña. Micer Manuel Pezaña , A l -
mirante de Portugal, y parte -de fu 
fucefsk>n,p. 40. 41. lorge Pezaña, 
General deZeuta, pag. 41.* Alvaro 
Pezaña de Abreu, p. 47. lorge Pe-
zaña,pag.49. 
Toboas. Diego Fernandez das Po-
boas,pag 7S4. 
Tonce.T. F rancife o Ponce de León, V . 
Duquede^rcos,p.%8$.don Luis 
Ponce,Govcrnador de Milán , fus 
padre*,y abuelos, p. 6 3 o. 
Toittiers. Aymar de Poí¿tiers» Conde 
de Valentinois, pagin. 177. Juan, 
Señor de Arcycs, con quien casó, 
pag. 4zi. 
y&rmartero. Iuan Rodríguez Porto-
carrero , Señor de Villa-Real , íii 
cafarniento,y linea, pag. $. Los Se-
ñores de las Tercias de Toro , pag. 
150.D.Pedro,VH.Conde deMede-
Jlin, pag.zSz. «40. 674. don Luis, 
Il.Condedc Palana, pag, 336.don 
Fernán Yañez Portocarrcro , *z?ean 
de Braga, pag. 5Z0. Martin Pérez 
Portocarrcro?p. 5zi.don Pedro,I. 
Marques de Alcalá, y Doña A n -
tonia íuhija,pag.649.2>.Fernando, 
ÍV.Condcdc Palma, fus hermanos, 
padres, y »bueios,p. 6 8 z. 6 83. 
*P0rtugal.TJ. Alvaro, Concíe He Ten-i 
tugal,pag,73.z5i.Suhijo2?. Ro-
drigo, 1. Marques de Ferrcyra, £ 
Z>on Alvaro,íu nieto, pag. 75. 83, 
Don Franciíc® , I. Conde de V i -
miaíb,pag. z 51. 3 3 5»y allí íushi-
jos. Y pag. 197.2>on Fadrique de 
Portugal, Señor de Orani, pagin. 
5$7.».FranCÍfcodeMclo y Por-
tugal, pag. 74 6. 
-Trdio. Don Andrés de Prado, pagin» 
íi 158. i>on Lorenco Francuco de 
Prado,p.i6o. 
TímenteL Don RodrigoPimentéI,lV.' 
GondedeBenavente,p. ii>4.2>on 
Iuan Aionfo,l.Conde de Benavcn-
te,p. 3 31 .D. Iuan Alonfo,X. Con* 
de de Benavente, y 2?oñaTerefa,fu 
hija,pag,650,Su hijo Don Aloníb» 
XI.Conde de Benavente,pag 661. 
7i4.í>onFrancifco, XII . Conde^  
de Benavente,p.71 o. 
Tinto. Melchor Pinto Pereyra, pa-
; gin.47-
Tíñatelo. Católo Piñatelo,pagin. 98.; 
DonEdor,VI. 2?Uque deMontc-
Jeon,pag. 713 .Su hijo "PonAndrés, 
VlI.2Puqucp.714. 
^niñones.Vion Antonio de Quiñones» 
Scñorde Cilleros,pag. 199. Suero 
de Quiñones,Señor de Víílanueva 
deGordaliza,pag. zz7« 2?on Bcr-
nardíno,U.Conde de Luna,p. 69%! 
R 
K4rnos- Don Gerónimo Ramos, ILj 
Conde de Francos,p, 15 §• 
T^e'oertero. Don Francífco Rebertero» 
Ducauedela Salandra,p. 39.Otro 
Dur 
R é d e l a SaI andrá,pag.ioí, •»h;jo )pag. 4io.lu,nRu¡ ! ! I ¿ £ 
•Ho/Wo.Iusn Pcrcz Redondo Rím A , A . a . , , ™ *"''•t-on* 
Hombre,pa f i.4. ' ° • 5 P»a g uuo,p . 7 4 s .Conf ian . 
«Mf«« tasf^tonip' de Re2ína . l ^ W ? ' , 
«bodede^achia ( P ag . 9 8. * " " * ? £ £ % 2 ^ » ' » / = Saavedra, 
W h a de Re'fnofo, Señor A T p í e s ofD * , " " ' f a S h e r m 3 n o s ' Autillo, y Diego fuhiio 01^7 n . J P««res,pag.Siá. 
^ Pedro ,v /u ,SefordeA U üLX°¿ « / £ " ? ¥ * " d * u d 
ftff*«, Don Dallan, Vizcolfdede ^¿¡^¡1°*' ^ d e N e " 
* * 4 W Í DÓnG„u n , y D o n E „ r ¡ - tu¿H*Me"faSWKO, A«h-
n,pag.6. 7. ' ° t t S ^ ^ " ^ »*¡S2 Don Lui.de Salazar, Señor 
* f * f e « » Ifac de la R o c n e f o U . S í ^ l l í a t ^ , fchÍ-
«ud,BarondeMontendre,p i S - d m i t / t • * ' ' ' ' » i o s P a -
^ « F r a n c i f c o d e R o h a n X d p e « . Í S S ^ 5 ' , ' , de Soubiíe,y Coftancaíu Km r ™ rk* 7 , r o n i ° a e Saidana e! de I a 
" e í a d e J a R i b e r a , p a a 7 4 g h l , a , G 0 n " S ^ • P a f r J . ^ 4 5 C » . Ari M de 
i? «*, . 2>nn s £ . k S ? » 4- 9* . S a I d a n a > V " « y de la India , pmln 
34i.Iuand e5aldaáacUbadfpa". 




luán, ^ icayde Mayor d e soUre,™£ 
gm. 4 s i .Lui S deSaidañad £ GaL 
KP*s. 2?on Sancho de Rojas, Arco-. 
biípo deToledo,y 2>oña Inesíu ¿ r -
mana,pagin. 63. »on Franciíco, r 
^ondedcMora,pagzi7 
•Kf. ^nCarlos Rufo, Duque de I i 
i>ignara,pag.99, 
^ ' ; Gycia de Ríos, Regidor ae 
^ad -Rodngo .pag^o! . Don r ranc i í code n« Ri^c m * . « , — - - ^ i g o , p a g . 201. Don pag.773. — ^ 
francifcodeiosRiosJIIXondede S¿£>J.h.*k*p de Roías * c. 4 
¿ ¡ ¡ T E S * i l ^ g p 6 § ; 6 S 9 J , f c p a d r { ^ 
Teforero Ge-
Ribera IIr n —-7 *-"™quez ae **»/vy0. rernan Vazd 
í . u om^odesaadeAzebedo.pa» 
tórof'^^fqug^tóordBSc. 
- .P-a+9. Don Francifco.II.toar-
• n i xr P- z 94«3 50- Fernán * tó*,y Gil 7 « d ? t 3 5 ° * V T " nas>P^37.^afcendencia 
!» - v « de^cuoade Saa ^ .UundoSe m , p ag . 2 z 7 . 
\" —-•- ««*»«•«»-*,, x ciorero Ge-
neralde^ragon,pag.6 3 5.MiaU e[ 
Sánchez, Tcíorero General de Va-
^cncia,pag.7o6. N | 
Sarmiento. Tres Señores de fajinas, 
p.441. D- Diego,Conde de Salinas, 
p .467 . 4 7 4 . D0n Diego,III. ¿onde 
de Salvatierra, p. 5 84. Don Diego, 
//-.rondedeGondomar,paa 62$ 
Don Rodrigo, \jr, C o n d e de Salí-
n"»P-037./«afcd 1dencia,Pao.6 9 9.. 
Sem 
844 
Scyerh. Gafpar G i l Severín, pag^a.1 
Gafpar de Faria Severin,pag.43 • 
SoUs. D. Chí iftoval deSolis,Senor de 
Retortillo.pag.i40- Don Redro de 
Soiis, señor de Zctnpron, pag.206* 
'Sotomáyor. Don Fernando, U l Conde 
de Crecente,fucafamicnto,pag. 167, 
fuafcendencia,paga77 Don Alón 
ioylV. Conde de Belakazar,pagin. 
251 fus padres,y abuelos,pag.587* 
y aüi algunaíucefaionfuya. D. Pe-
dro , Conde de Camina, pag. 8zz. 




cifco de Soufa, ¿"opero ,.*íayor,pa-
gin. 4$. Martin ^ifonfo , Señor de 
^lcoentre,p. 84. »iego Lopez^Se-
ñorde Miranda,p. 105. ^on Gaf-
pardeSouía , pag. 106. Franciíco 
de Soufa JA anclas, 107. Andrés, 
Señor de JAiranda,pag. 111 .z^'. 
5Don »iego , ^Icayde ^A/ayor de 
Tomar, pag. 112. 2>on .Alvaro »y 
Don Franciíco de Soufa, 113. Gon 
Calo Rodríguez de Soufa pag. 151. 
Alvaro, Señor de Villamor > pag, 
ao3.GoncaioAnez,SeñordeMor-
tagoa»pag.z¿7.DiegoLopez)Señor 
ele miranda, pag. 255. Don £uls, 
Señor de Beringel, pag.276. Diego 
López, II. Conde de Miranda, pag. 
291.371. RuydeSouía , Señor de 
Beringel, pag. 339. .^lvaro,Capi-
tan de Chaui, pag.. 315.348. Ruy 
Diaz de Souía elCid,pag.3 94.7 5 3. 
y alli fus padres, y cafamiento. Iuan, 
Señor de Bayan , pagin, 410. Vafeo 
Martinez,Señor de Mortagoa, pag. 
42,1. Árbol de collados de 2?oña lía 
bel fu hija, pag. 424, luán de Sofá* 
Señor de Sofa,p.422. Martin Alón-* 
fo,Señ0r deMortagoajp.441 .Arias 
de Soufa, Comendador de Rio Ma-
yor,pag.7 58. D. Fránclfiro, I. Mata 
ques de las MÍnas,pag.767«Gonja-
lo de Soufa,Con«er4ador Mayor de 
Ch.rifto,pag. 78 o. Fernán de Soufd, 
jyflcayde Mayor deLeyria^pag. 7 8 3< 
zionlüm de Soufa de Silveyra»pag¿ 
Si9 . cyí.lonfo Vázquez de Souía, 
Clavero de Chrifto.pag.7 $f. 
Siheyra.Mdt.nmae. Silveyra,Señor dg 
Tarena,pag.83.2?onluan,I. Barón 
de Albito,p..i x o. Martin de Silvey* 
rajp. 11 i . í íuño Martinez^Señor de 
Goes,pag. 33c 769. Alvaro de Sil-i. 
veyra,.Clavero de Chrifto, pag.543» 
354. Vafeo,Comendador &z*At~ 
guin,pag. 3 4 5 • Don Luis, II. <~onde 
delas.Sarcedas,pig. 377.Jorge de 
Silvcyra , pag, 745. y allí Diego de 
Sitveyra. Ruy2?iaz de Sí lveyra>pag., 
796, 
5/^ »í>*íf..PedroSuzirte»SeQor deArro»; 
yolos,pag.izi. 
. T !: 
<Tdfis, jMafco de Taíís, y Doña líe- 1 
1 nafu hija,con quien cafaron,p.203 j 
Toares. Sebaftian Tavares,p,4á.Gon 
calo Tavaresspag, 375. Jtfelchor 
de Soufa T avares,pag 42 3 .Gonza-
lo Tavares, Señor de Mira, p,743„ 
Tabora, Chriftoval de Tabora,Señor 
deCapariea» pag. 281..Bernartíino 
Reportero Mayor ,pagin 303. Lo-
renzo Pérez de Tabora,pagm. 31 <(.; 
M artin de Tabora,Reportero Jlía-| 
yor, pag. 3 3 3 45 3 • Ru y Lorenzo, 
Virrey de la ladia, pag,450. T'edro 
Lorenzo , SeñordeMogaaouro >p» 
736. Antonio Luis, 1, Marques de 
Tabora,pag.75i. Luis Alvarez, Se-
ñor deMogadouro,pag.76S. Árbol 
de cortados de Doña Ana de V*¿lle-
na fu hija. pag. 769. Miguel Carlos 
de 
de Tabora , Conde de Satirícente, 
pag.Si i . 
Teilo. Gómez Tcílo, AlferezMayor de 
de Arevalo,pag. 15 5 .Don luán Te-
jió de Sandoval»pag.6'8o. 
Texeyra. Iuan Texeyra,c'hanciIlerMa 
yor,pag.40. LuisTexeyra,p.784. 
Tobar. Don Luis de Tobar, 1..Conde de 
Berlanga,pag. 13 8«Sancho»?apitan 
deSofala,pag*4i 2. 
Torfa. Luisdela Toifa, Señor deSerí. 
no. pag. 94. 
Toledo. Gutierre Gómez de Toledo, p. 
j 64. Don /uan de Toledo,Señor de 
^ r i ñ a s , pag. ióó.3?on Fadrique, 
¿"lavero de Aícantara,pag.io5.Don 
Antonio , 27. Marqués de Mance-
rasp.283. íu aícendencia,p.634 D. 
FadriquCjVíI.Marques de Villafrá 
ca,p.63 2D.Femado,Señor delasVí 
llorias»pag-637. D.Antonio de To-
ledo,pag. 654. Don Antonio íu. pa-
áre,VII. 2?uquedc Alva > pag.674, 
Los Señoresde'Peñaivér,p.ó79. 
Torres. Luis de Torres, pag. 112. Don 
Luís, Arcediano de Medina-Ccli, 
pag. 184. Iuan Ruizde Torres, pag. 
398* ,^lfonfo de Torres? pag.75 8. 
García de Meló de Torres, Capitán 
deCochin,pag.8io. 
Torcjuemada. i)o\\ Antonio de Tor-
quemada,pag.xi 1. 
Torrelias. Don I uan de Torreilas, Se-
ñor de Antiilcnspag.63 5. 
TrimoViHc. Franciíco de la Trimovi-
l!e,Condede Benon,pag. 179. 
Tufo. I acebo del Tufq, / . Marques de 
Lavcllo,pag.94. £>on luán Geróni-
mo , II. Marques de Lavello, y Don 
O&avioíu hijo,pag.95. Andrea,!!, 
JV/arques de Gcnfana,ibidem. 
V 
Vtl-dcKjthanú* Rodrigo de Val de 
Rábano, Señ©rdeNaliarros,p.i40. 
„ #45 
Valere. Martin alonfo Váleme, Se-, 
ñor da Poboa,pag. 188. 
Valladares. Don Gonzalo» y Don An-
tonio, Vizcondes de Faíiñanes.,p.2.o. 
Várela. Lope Perez: Várela , Señor de 
¿y#zarñ6uja,pag.8. 
Vargas. Don Parifique de Vargas» I. 
MarquesdeSan Vicente,p.i40. 2?. 
•Diego de Vargas»p.i 0 , 
Vafconcelos. Don Fernando de Vafcon • 
Señor de Soallans, pag. ó.IuanRuiz 
Ríbeyro de /^aíconcelos ,111. Señor 
de Figueyr'G7pag.iQ. Ruy Méndez, 
I. Conde de Gaílelmillor,pag.i 19. 
376. Pedro, Alcayde Mayor de Pon 
bal,p.227.Don telonio , /". Conde 
dePenela,p.2 37.769 Simón de Sou 
fa y Vafconceíos, Señor de M outa-
.Santa,p.2<¡3. 736. Iuan Méndez de 
^afconcelos,Señor de íoalians,pag* 
431. 
Vega. Fernán Gutiérrez de Vega, Se-
ñen de Vaíverde,p.i <; 1. Pedro A l - ¡ 
varezyV.Conde de Grajál,pag.722. 
Vela Nnfte%¿ ?>on Francifco Vela Nu« 
ñez,Señor de Tabladillo,p. 166. 
Vthjco. D. Iñigo,Il. Duque de Frías, 
pag. 138. 
Vello. Don Ñuño Suarez VeÜo,y Don 
¿fuer Nuñez Vello,pag.4. 
Venep-as. D. Martin Fernandez Ve-
ncgis.y fu hija »oña María, Seño-
ra de pé nal ver, p. 679. 
VÍtra\ Manuel de Vltra , Capitán de 
Pico, p. 107. 
Vlloa.El z?o¿lor Iuan Alonfo de 
Vlloa.p. 9.1 5 3 .S i '^ ocT:or Per Ya«| 
ñez,Señor de la Mota/u primar ca-
famiento ,p. 15 z.Ei íegundo,p. 189 
Rodrigo,iuhijo,Señordela Mota, 
p 699.Don Francifco,ÍV.Marques V 
déla Mota,p.721. 
Vibero. Alonfo Pérez de Vibero, A l -
cayde de Cantalapiedra.p. 6.Toda / 
t'íU Familia,p.136.146.203. 
Villaragud> D. Jorge de Vilbiragucf, 
Cccc I.Mar 3 
S4¿ 
I.Marques detUneras^Si . V o a 
Ramon,Baronde01acao,p.563. 
yirues. Fernán Sanchcxde Vimes, f 
Gonfalo,fuhijo,p.i90. 
^ W ¿<r ÍÍ7>4. Tomas Vvod, y íu U-
Krr<?«. i?.Pedro Ximenez de Vrrea, 
Señor de el Vizcondado de Rueda, 
p. 7o 3. D.Lopc,I. Gondede Aran-
da,p.704.707- r 
iv 
Z^jtta.f&áto Zapata , Regidor de 731. 
Toledo,p.i 72. Francifco,C ornead 
dador de HQrnachos,pag.<joo.$oi ¿ 
Don Antonio- III.Conde de Ban<j 
jas,y fu fucefsion,pag. 583. 
Zufcgit. £>©n Pedro de Zuñiga,Con* 
dedePiafencia,p. 587,0. Baltafa* 
deZuñiga,yfuíucefsion,pag. 594^ 
Do^FranciícoJI. Marques de V i -
lla Manrique,p.65a. Z>. Diego,I, 
Marques de Huelamo,p.694<597» 
y allí Don Francííco , y *>. ^ iego,, 
Marqueses de Baydes. D. Iuan, X.; 
DuquedeBejar,p.709.2>.Pedro,Í4 
Marques de Flores-DaviU.» pagina 
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